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ALBUM ACADEH1CUM
DES
POLYTECHNIKUMS ZU RIGA.
1862— 1912.
1912.
VERLAG JONCK & POLIEWSKY, RIGA.
Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei in 
(Herderplatz JSle 1).
Vorwort
„Ein Vollbild der Bedeutung einer Hochschule lässt sich nur 
gewinnen, wenn nicht bloss die Tätigkeit der Anstalt, sondern 
auch die Wirksamkeit der von ihr ins Leben und in die Praxis 
entsendeten Zöglinge Berücksichtigung findet“
Diese einleitenden Worte, die s. Z. Professor Th. Groenberg 
seiner Ausgabe des Album academicum zum 25-jährigen Jubiläum 
unserer Hochschule voranstellte, sie bilden auch das Leitmotiv für 
die vorliegende Ausgabe.
Inzwischen hat sich das Rigasche Polytechnikum zu einer 
der führenden Technischen Hochschulen des Reiches entwickelt. 
Die Zahl der Besucher ist stetig gewachsen und nahe an 10000 
Studierende haben die Anstalt verlassen, um als Ingenieure oder 
Maschinenbauer, als Chemiker, Landwirte, Architekten oder Kauf­
leute die in der Hochschule erworbenen Kenntnisse auf praktischem 
Felde zu betätigen. Da galt es, wollte man nicht ganz die Fäden 
verlieren, zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Polytechnikums an 
eine gänzlich neue Ausgabe des Album academicum heranzutreten.
Zu diesem Zweck trat im November 1910 eine Kommission 
zusammen, bestehend aus den Philistern der drei ältesten Korpo­
rationen: M ax R o s e n k r a n z ,  Pau l  R i e b e n s a h m  und  
J u l i u s  D a h l f e l d ,  von der im März 1911 Adj.-Prof. E r h a r d  
B ri t z k e zukooptiert wurde.
Die Kommission organisierte sich zunächst ein Bureau, 
welches das ganze umfangreiche Material, dessen Grundlage die 
aus der Kanzlei des Polytechnikums erhaltenen Daten bildeten, zu 
sichten und zu bearbeiten hatte. Zugleich wurden in fast sämt­
lichen in Russland erscheinenden Zeitungen und periodischen 
Zeitschriften in allen landesüblichen Sprachen Aufrufe erlassen, die 
Korporationen um die entspr. Daten ihrer Philister ersucht, sowie 
auch die Vereine der Absolventen des Rigaer Polyt. Inst, in Riga, 
Petersburg und Moskau zur Mitarbeit aufgefordert.
Eine dankenswerte Unterstützung erfuhr die Kommission 
seitens mehrerer Philister, die sich der Mühe des Einsammelns 
einer Anzahl Adressen ehemaliger Studierender unterzogen.
Wo direkte Daten nicht zu erlangen waren, so bei Ver­
schollenen nnd Verstorbenen, wurde manche Mühe des Umfragens 
in einem weiteren Bekanntenkreise nicht gescheut, um das Fehlende 
nach Möglichkeit zu ergänzen.
Jeder, der auf ähnlichem Gebiete gearbeitet hat, weiss, mit 
wieviel Schwierigkeiten die Beschaffung und die Kontrolle von 
biographischem Material einer so grossen Gemeinschaft — handelt es 
sich doch um fast 10 000 Biographien — verbunden ist.
Die Mannigfaltigkeit der Wirkungskreise, die Verstreutheit 
der ehemaligen Glieder der alma mater über das ganze Reich, ja 
über seine Grenzen hinaus, die oft mangelhafte Zuverlässigkeit 
der auf verschiedenen Wegen in Erfahrung gebrachten Adressen 
(es mussten oft bis 6 mal an eine und dieselbe Person Fragebogen 
versandt werden, ehe eine Antwort einlief;, der häufige Ortswechsel 
und nicht zum wenigsten die ungenaue und oft unleserliche Aus­
füllung der Formulare verursachten viele Irrtümer und Lücken, 
von denen so manche trotz eifriger Kontrolle bis zuletzt unausge- 
merzt verblieben sein mögen, was sich ja aber bei der Fülle des 
Materiales kaum vermeiden liess und wofür die Kommission auch 
an dieser Stelle um Nachsicht bittet. Jedenfalls hat sie weder 
Zeit noch Mühe gescheut, um die vielen Lücken und Mängel, 
soweit solches irgend möglich, noch rechtzeitig zu beseitigen. 
Der etwas zu umfangreiche Nachtrag in der deutschen Ausgabe, 
die zuerst zum Druck gegeben werden musste, ist mit die Frucht 
dieser Bemühungen, und erklärt sich aus der grossen Zahl der erst 
in letzter Stunde nach der Drucklegung eingelaufenen Auskünfte.
Die Anordnung des Materials istj dieselbe geblieben, wie bei 
den früheren Ausgaben von 1880,81 und 87 Neu hinzugekommen 
ist eine Zusammenstellung biographischer Daten sämtlicher Glieder 
des Lehrkörpers im Zeitraum 1862—1912, ein historischer Rückblick 
über die wichtigsten Momente aus dem Leben des Polytechni­
kums und der Studentenschaft und statistische Daten über Frequenz, 
Heimat und Ort der Mittelschulbildung der Studenten.
Eine farbige Frequenztabelle und eine Ansicht des alten Ge­
bäudes des Polytechnikums vervollständigen die Ausgabe.
Zum Schlüsse sei noch der Dank ausgesprochen allen denen, 
die das Werk durch Rat und Tat gefördert haben, vor allem aber 
Herrn Ing.-Technolog G S c h m a e h 1 i n g für seine weitgehende 
Mitarbeit bei der Ausgestaltung des ganzen Werkes und die Re­
daktion der russischen Ausgabe. Von ihm rührt auch die Zu­
sammenstellung der statistischen Tabellen und die graphische 
Frequenztabelle, sowie auch die Skizze zum Buchdeckel. Auch der 
historische Teil ist von ihm verfasst.
Indem nun die Herausgeber das Ergebniss ihrer Bemühungen 
hiermit vorlegen, verleihen sie zugleich dem Wunsche Ausdruck, 
das Album academicum möge das erhoffte Interesse finden und 
mit dazu beitragen, den Konnex zwischen den einzelnen Gliedern 
der alma mater unter sich und mit ihrer Bildungsstätte, der Techni­
schen Hochschule zu Riga, zu fördern, und das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit zwischen dem ältesten Philister und dem 
jüngsten Absolventen resp. Studenten zu beleben und zu festigen, 
zum Gedeihen des Ganzen wie des Einzelnen, zum Nutzen der 
Hochschule sowie der Industrie, des Handels und Verkehrs unserer 
Heimat.
Max Rosenkranz,
Phil. d. Frat. Baltica.
Paul Riebensahm, Julius Dahlfeld,
Phil. d. Concordia Rigensis. Phil, der Rubonia.
Erhard Britzke,
d. Z. Präses des Vereins der Absolventen des Rig. Polyt. Inst
Die Polytechniker, ehemalige sowohl wie noch Stundierende, 
sind fortlaufend "nach ihrer Matrikelnummer gruppiert. Hierbei 
wurden jedoch solche, die nur den Vorkurs der Hochschule be­
sucht haben, ausgeschieden.
Die den einzelnen Namen vorangestellten Matrikelnummern 
sind daher bis zum Jahre 1892 dem Aufhebungsjahr der „Vorschule“ 
nicht fortlaufend, weil bei der damaligen Zusammengehörigkeit der 
Vorschule und des Polytechnikums auch die Vorschüler eine Ma­
trikelnummer erhielten. Die Buchstaben nach dem Worte Stud. 
(Studium)
A — Architektur Fabr. — Fabrikfach
Ch — Chemie J  — Ingenieurwissenschaft
F — Feldmesskunde M — Maschinenwissenschaft 
L — Landwirtschaft H — Handelswissenschaft 
bedeuten das Studienfach, die Zahlen die Jahre; dieselben Buch­
staben fett gedruckt mit vorangestelltem D (Diplom) bedeuten die 
Absolvierung des Studienfaches, ein Strich an dieser Stelle, dass 
der Betreffende die Anstalt ohne Diplom verlassen.
Die Abkürzungen nach den Studienjahren
B — Baltica At — Arctica
C — Concordia VI — Veletia 
R — Rubonia S — Selonia
An — Arconia T — Talavia
bedeuten die Zugehörigkeit zu einer der im Chargiertenkonvent 
vertretenen offiziellen Studentenverbindungen. Der Strich an gleicher 
Stelle bedeutet, dass der betreffende Student zu keiner der ge­
nannten Verbindungen gehörte.
Die Kalenderdaten richten sich nach dem julianischen 
Kalender.
1862— 1912.
1. Külbach, Leon, aus Oberpahlen, Livl., geb. 20. Mai 1844. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 63—66. B. D.L.
Bewirtschaftet sein Gut Tabbifer bei Dorpat. Adr.: Tabbifer, per St. 
Tabbifer, Balt. Bahn.
2. Wohlgemuth, Albert, aus Durben, Kurl., geb. 27. Juli 1845. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 63—64; Ch.: 65—66. B. —.
1864—65: Hauslehrer bei Pastor Bergmann, Rujen; 66—68: Studium d. 
Math. u. Physik an d. Univ. zu Dorpat; 69: Cand. m ath .; 69—70: 
Lehrer an der Schmidtschen Anstalt in Fellin; 70—71: Oberlehrer d. Math, 
am Gymn. zu Goldingen; 71—75: Oberlehrer am Gymn. zu Libau; 75—82: 
Inspektor; seit 82: Direktor daselbst. Seit 78: Stadtrat u. seit 1910: Stadt­
haupt von Libau. Adr.: Libau, Schmahlstr. 1.
3. Gutmann, Karl, aus Wenden, Livl., geb. 27. Juli 1843. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 63—65. —. —.
1865—66: Zeichner bei d. Riga-Dünaburger Bahn; 66—78: Bureau- 
Assistent bei d. I. Bau-Abt. daselbst; 78: Buchhalter bei H. F Blank in 
Riga; ging dann nach Libau. t  1883 in Riga.
5. Kauping, A l w ill, aus Dorpat, geb. 25. Nov. 1846. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 63-67. —. —.
1868—69: beim Bau d. Eisenbahnbrücke über d. Dnjepr in Kiew;
69—72: beim Bau der Eisenbahnen: Moskau—Brest, Skopin—Rjashsk, 
Skopin—Paweletz; 72—73: Distriktsing, beim Bau d. Zweigbahn Skopin— 
Tschulkowo; 73—74: beim Bau d. Wasserleitungen d. Rjashsk-Wjasmaer 
Bahn; 74—77: beim Bau einer Papierfabrik u. Holzschleiferei bei Grodno; 
darauf Gehilfe d. Direktors d. Fabrik; 77—78: Entwürfe u. Bau von Militär- 
Bäckereien u. Darranlagen in Rostow am D., Odessa, Moskau u. Kiew;
78—79: Gehilfe d. Obering, bei d. Eisenbahnkommission des Grafen Ba- 
ranow in St. Petersb.; 79—? Entwürfe u. Ausführung städt. Bauten u. 
Villen in Odessa.
6. Beck, Adolf, aus Riga, geb. 18. März 1845. Vorsch. d. Polyt. Stud. J.:
63—65. —. —.
1865—66: in einer Maschinenfabrik in Chemnitz, später beim Bau d. 
Dünabrücke in Riga, dann Kassierer d. Riga-Bolderaaer Bahn, f  1874 in Riga.
7. Schwartz, Gregor, aus Riga, geb. 6. Nov. 1846. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J .: 64. — —
Fortsetzung d. Studiums an d. Bauschule in St. Petersb. u. in Itzstein. D. 
Im Baubureau v. Holtzmann in Frankfurt am M.; 1875: Gründung d. 
Baubureaus „Reichard u. Schwartz“ in Aschaffenburg; seit 77: krankheits­
halber in Riga, f  1879 in Riga.
8. Tiling, Arnold, aus Nitau, Livl., geb. 2. Sept. 1844. Vorsch d. Polyt.
Stud. Ch. : 63—66. B. D.Ch.
1868—70: Assistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 70: in Wolfswinkel 
bei Berlin; 70—72: in d. Papierfabrik zu Jägelsmühle bei Riga; 72—75: in 
Mölndahl bei Göteborg (Schweden) auf d. Papierfabrik; 75—1903: Direktor 
d. Papierfabrik zu Ligat bei Segewold. f  1903 zu Wehrawald in Baden.
10. Doss, Adolf, aus Riga, geb. 1. Okt. 1845. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 
63—66. B. D.L.
1867: Eleve auf Gross-Eckau, Kurl.; 68—72: Pächter eines Teiles d. 
Ruhenthalschen Güter in Kurl.; 72—74: Landwirt in Süd-Russl.; 74—76: 
Studien d. Agrarverhältnisse Russlands in St. Petersb.; 76—80: teils in 
Riga, teils im Auslande; 80—81: auf Kalkuhnen bei Dünaburg; 82: teils im 
Auslande, teils in Riga, f  1883 in Riga.
1
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11. Schroeder, Louis, aus Tauroggen, Gouv. Kowno, geb. 20. Nov. 1844.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 64—72. —. D.J.
1873: bei d. Vorarb. für d. Riga-Tuckumer Bahn; 74—76: im Hauptbureau 
d. Orenburger Bahn; 77: beim Zolldepartement in Riga; 78—? Kassierer 
beim Rig. Zollamt.
12. Löbmann, Franz, aus Riga, geb. 11. Sept. 1846. Vorsch. d. Polyt. Stud. J . :
63—66; 67—68. B. —.
Trat 1868 wegen schwerer Gemütserkrankung aus u. lebte der Wieder­
herstellung seiner Gesundheit bei seinen Verwandten i» Russland ; 70—71 : 
in d. Bau-Abt. des Ingenieur-Ressorts in Dünaburg; 73: Bauzeichner in 
Riga; später Patient auf dem Gute Ljesna, Gouv. Witebsk. Adr.: T-Hy EepH- 
rapay flajibBum», h m . JlfecHa, qp. Ehkobo, ct. PtJKHixa rieT.-Bapm. Mt. ä-
15. Frank, Eduard, aus Mitau, geb. 18. Aug. 1843. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 63—68; 76. B. D.J.
1868—69: in techn. Bureaus in St. Petersb.; 69—71: Gehilfe d. Obering, 
beim Bau d. Nowotorshoker Eisenbahn; 71—73: Distanz-Chef beim Bau d. 
Wilna-Romnyer Eisenb.; 73—77: Studienreise ins Ausland, Leitung von 
Versuchen zur Herstellung von Maschinentorf, Vermessung d. Libauschen 
Hafens, Ausarb. eines Projekts für d. Livl. Bahn, Diplomexamen am Rig. 
Polyt.; 77—91: Betriebs-Inspektor u. stellvertr. Betriebs-Direktor d. Riga- 
Tuckumer Bahn, f  1892 in Rothenberg b. Riga.
16. Nachmann, M ax im ilian , aus Riga, geb. 20. Juli 1843. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 63—64. —. —.
Nach beendigtem Studium (Jura) in St. Petersb. vereid. Rechtsanwalt, 
speziell an d. deutsch. Botschaft in St. Petersburg.
18. Hensell, Oskar, aus Kertell, Dagö, geb. 12. Dez. 1844. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Fabr.: 63—65. —. D.Fabr.
1865—68: Praktikum an d. Tuchfabrik C. & E. Ungem-Sternberg, Dagö- 
Kertell u. d. dortigen Maschinenfabrik; 68—69: Studium an d. höheren 
Webeschule in Mülheim am Rhein m. D.; 69—71: Volontär u. Dessinateur 
in div. Tuchfabriken zu Cottbus; 71—78: Associe d. Firma Hoffmann & Hen­
sell, Tuchfabrik, Cottbus; 78—90: Direktor d. Tuchfabrik Friedr. Arntz zu 
Weidenthal, Rheinpfalz; 91—92: in d. Narwaer Tuchmanufaktur; 92—1902: 
Teilhaber u. Leiter der „Stockmannshöfer Glasfabrik“, Livl.; 1900—03: Ein­
richtung u. Leitung der „Stablitener Zementwaren-Fabrik“, Kurl.; 03—04: 
Liquidation d. Tuchfabrik Friedr. Arntz in Weidenthal, Rheinpfalz; 05—07: 
Fabrikation von Zement-Kunststeinen in Waldstein, Livl.; seit 08: Bibliothekar 
d. Deutschen Vereins in Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 2, 10.
19. Kroenberg, Hugo, aus Tirsen, Livl., geb. 27. Apr. 1843. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 63—67. B. D.J.
1867—69: Assistent d. Direktors am Rig. Gas.- und Wasserwerk; 69—70: 
Konstrukteur u. Werkstattsmeister für Brückenbau auf d. St. Petersb. Metall­
fabrik; 70—74: Gehilfe des Obermechanikers beim Umbau d. Tulaschen 
Gewehrfabrik; 74—75: bauleit. Ing. für d. Naphtha-Gasanstalt u. Be­
leuchtung in Kasan; 75: techn. Betriebs-Direktor d. Gasanstalt daselbst;
75—76: Monteur u. 76—81: Gehilfe d. Betriebs-Direktors d. St. Petersb. 
Metallfabrik; 81—97: Ing. am Kontor derselben Fabrik in Moskau, f  1897 
in Moskau.
fr-/ 21. v. Radecki, Em il, aus Riga, geb. 31. März 1846. Vorsch. d. Polyt. 
w  Stud. J.: 64—65. —. —.
Trat als Junker bei den Sappeuren in Riga ein, war während d. russ.- 
türk. Krieges Oberaufseher d. Torpedo-Abt. in Dünaburg, wurde Stabskapitän, 
f  1880 in St. Petersburg.
23. Pahle, Theodor, aus Estland, geb. 11. Sept. 1845. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 64—65. —. —.
2 Jahre Verwalter, 6 Jahre Arrendator u. nachdem Besitzer von Kaar- 
mann; zugleich Kaufmann in St. Petersburg.
24. Badche, Carl, aus Assieten, Kurl., geb. 16. Sept. 1836. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 63—67. B. D.J.
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1867—68: Konstrukteur in der Thilo’schen Maschinenfabrik zu Riga;
68—69: Techniker beim V. Abt. Chef d. Nikolai Bahn; 69—70;. 
Tracierung, Projektentwurf u. Kostenberechnung d. Linie Pleskau—Riga;
70—71: Vorarbeiten u. Kostenanschlag d. Kuban-Soldatskoje u. Koslow- 
Wladikawkaser Bahn; 72—74: Distanz-Chef bei d. Vorarb. u. dem Bau d. 
Morschansk-Sysraner Bahn; 74—75: beim Betriebe dieser Bahn; 77—82: 
Privatarbeiten u. Bau von Pferdebahnen u. Fabriken; seit 83: Baurevident 
in Riga. 1908 pensioniert, f  1910 in Riga.
25. Zahorski, Miecyslaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 6. Juni 1843. Univ.
zu St. Petersb. Stud. L.: 63—65. —. —.
Landwirt auf seinem Erbgute im Gouv. Witebsk.
26. v. Bergmann, Fr. W ilhelm , aus Rujen, Livl., geb. 1. Febr. 1843. Vorsch.
d. Polyt. Stud. L.: 63—65. B. D.L.
1865—68: Verwalter d. Güter Lemgo u. Ropaka auf Oesel; 68—74: Ver­
walter von Saarahof bei Pernau; seit 74: Arrendator von Sennen bei Werro; 
seit 78: von Rauge; seit 80: von Sommerpahlen u. Neu-Nursie; seit 78 : 
zugleich Oberverwalter von Semershof u. Schluckum; seit 90: Arrendator d. 
Dorpater Stadtgutes Saddoküll; seit 1905: zugleich Arrendator d. Gutes 
Allatzkiwwi; 97—1902: gleichzeitig Oberverwalter des von Hertzbergschen 
Besitzes „Petrowskoje“, Gouv. Nowgorod; 83—88: Direktor des Werroschen 
Spiritusproduzenten-Vereins; 99—1904: Inhaber einer Elektrolytischen Fabrik 
in St. Petersburg. Adr.: Saddoküll per Laisholm, Livl.
27. Berens, Eugen, aus Moskau, geb. 8. Febr. 1842. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 64. —. —.
Nähere Daten fehlen.
28. Hermanowski, Karl, aus Mitau, Kurl., geb. 8. Okt. 1843. Polyt. zu
Stuttgart. Stud. J .: 63. —. —.
Nähere Daten fehlen.
29. Heyer, Johannes, aus Charkow, geb. 2. März 1844. Gymn. zu Dorpat.
Stud. L.: 63—64. —. —.
1865—66: Eleve in Ermes bei Walk; 66—70: Studium d. Chemie in 
Heidelberg; 70—80: Kaufmann in Riga; 80—85: an d. Dünaburg-Witebsker 
Bahn; 85—10: wieder Kaufmann, f  1910 in Riga.
30. Rinneberg, Eduard, aus Shitomir, geb. 15. März 1847. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 65—68; 69—71. B. D.Ch.
1871—81: Chemiker auf div. Zuckerfabriken; 81—95: Gehilfe d. Bezirks- 
Inspektors d. Zucker-Akzise; 95—98: Techniker bei d. Akzise-Verw. in 
Poltawa. f  1898 in Poltawa.
31. v. Wiszniewski, W itold, aus Zybortani, Gouv. Kowno, geb. 11. Dez. 1845.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 64—65; L.: 65—67; Ch.: 67—69. B. D.Ch.
1869—70: Studium d. Hochofenprozesses u. der Eisenfabrikation in 
Belgischen u. Luxemburgischen Fabriken, hauptsächl. bei d. Ges. Cocque- 
rill; 70—80: Chemiker in d. Putilowschen Fabrik in St. Petersb.; 
Studien, 73: in Oesterreich, 74: in Westfalen, 75: in Frankreich; 80—82: 
Betriebs-Chef des Stahlschienen-Walzwerks bei d. Putilowschen Ges.; 82: 
Direktor einer Jute-Fabrik in Okulowka an d. Petersb.-Mosk. Bahn; 83—85; 
Teilhaber, darauf Besitzer einer Fabrik f. schmiedbaren Guss b. Petersb. in 
Bjelo-Ostrow; 86—87: Einrichtung einer Eisenhütte für d.Grafen Stroga- 
now in Dobrjansk, Gouv. Perm.; 87: Studienreise in Westfalen u. Belgien; 
87—89: Betriebsleiter d. Puddelstahl-Abt. im Obuchow-Stahlwerk in St. 
Petersb.; 89—93: Betriebsleitung d. Martinstahl-Giesserei an d. Filiale d. 
Kolomnaer Maschinenfabrik Akt.-Ges. in Kulebjaki; 94: Bau eines basischen 
Martinofens in Bjelorezk im Süd-Ural für d. Firma Wogau & Co.; 95—98: 
Betriebsleiter d. Martinstahlwerks d. Marine-Ministeriums in Kolpino; 98—99: 
bei d. Akt-Ges. Arthur Koppel, Filiale Petersb.; 1901: Betriebs-Direktor d. 
Rig. Stahlwerkes; seit Ende 01: Privatarbeiten. Adr.: Riga, Suworowstr. 52.
32. v. Wiszniewski, Josef, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Okt. 1846. Vorsch.
d. Polyt. Stud. L.: 65—66. —. —.
Prakt. Landwirt: Adr.: hm. >Ke6opTaHbi, qp. MHxeabMOH.zi'b, ctix. JIh6.- 
Pom. )K. il.
1*
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33. Pastor, W ilhelm  Otto, aus Suprast, Gouv. Grodno, geb. 2. Nov. 1845.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 64—65. —. —.
Nähere Daten fehlen.
34. v. Sokolowski, Sigismund, aus d. Gouv. Witebsk. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 64—65. —. —.
Nähere Daten fehlen.
35. v. Krause, Otto, aus Gorki, Gouv. Mohilew, geb. 12. Dez. 1845. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 64—67; M .: 67—69. B. D.M.
1869—70: Kolonist in Brasilien bei Ioinville; 70—75: Ing. beim Strassen- 
bau, darauf in d. Goldbergwerken u. in d. Photographie tätig; 75: Photo­
graph in Ioinville; darauf Schul- u. Privatlehrer d. deutschen Sprache; seit 
82: Bierbrauer in St. Bento, Provinz S. Katharina, Brasilien.
36. Liebreich, W ilhelm , aus Dondangen, Kurl., geb. 26. Febr. 1844. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J.: 64—68. B. D.J.
1868—69: Zeichner im Bureau d. Obering. d. Orel-Witebsker Bahn in 
Orel; 69: bei d. Tracierung einer Bahnlinie von Nishnij-Nowgorod nach 
Sysran u. Samara; 70: Vorarbeiten an d. Sibir. Bahn von Kineschma nach 
Wjatka, dann Distanz-Ing. beim Bau d. Bahn Iwanowo-Kineschma; 71—72: 
bauleit. Ing. d. Riga-Mühlgrab. Bahn; 72—73: Ing. beim Betrieb d. Bol- 
deraaer Bahn; 73—75: Betriebs-Direktor u. Obering, der Bolderaaer Bahn;
75—77: bauleit. Ing. der Riga-Tuckumer Bahn; 77—92: Betriebs-Direktor u. 
Obering, der Riga-Tuckumer Bahn; 81—92: zugleich Betriebs-Inspektor d. 
Bolderaaer Bahn; 92—95: Obering, eines techn. Bureaus in Riga u. Ver­
treter d. Firma Max Jüdel & Ko. in Braunschweig, Tracierung div. Bahn­
linien; 97—99: bauleit. Ing. der Moskau-Rybinsk-Windauer Eisenbahnges. 
für d. Strecke Tuckum—Windau, f  1899 in Riga.
37. Armitstead, George, aus Riga, geb. 27. Okt. 1847. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 64—68. B. D.J.
1868—69: Fortsetzung d. Studiums in Zürich u. Oxford; 69: Vorarbeiten 
für d. Bahn Werro—Pleskau; 70: desgl. für d. Linie Schuja—Wjatka;
70—71: beim Bau d. Smolensk-Brester Bahn; 72—85: Besitzer u. Leiter 
einer Ziegelei inWolgund an d. kurischen Aa; seit 80: Mitbesitzer u. — 1906: 
u. Leiter einer Knochenmehlfabrik in Riga; 92—94: Direktor d. Dwinsk— 
Witebsker Bahn; 96—1901 dsgl. d. A.-G. d. Balt. Zellulosefabrik iuSchlock;
85—1904: Besitzer d. Gutes Neu-Mocken bei Tuckum u. seit 1904: Mitbesitzer 
d. Gutes Rindsein in Kurl. Seit 1901: Stadthaupt von Riga. Adr.: Riga, 
Marstallstr. 19.
39. Beitier, Julius, aus Meerhof, Livl., geb 14. April 1847. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J . : 64—67; 68—71; 80. B. D.J.
1871—72: bei d. Vorarb. für d. Bahn Riga-Pleskau; 72—79: beim Bau 
d. Morschansk-Sysraner Bahn, von 73: als Distanz-Chef, u. von 75: als 
Abt.-Chef; 79: Vorarbeiten für d. Wasserversorg, der Stadt Kusnezk; 81—90: 
Distrikts-Chef d. Morschansk-Sysraner Bahn in Sysran; 90—92: im Material­
dienst ders. Bahn. | 1892 in Roesthof, Livl.
40. Lehmann, Emil, faus Nishnij - Schkaft, Gouv. Pensa, geb.* 6. Okt. 1846.
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 64—69. B. D.M.
1869—70: Techniker in d. Maschinenfabriken W. Jetzkewitz in Riga u. 
Gebr. Butenop in Moskau u. in d. St. Petersb. Metallfabrik; 70—72: auf d. 
Riga—Mitauer Bahn als Schlosser u. als Lokomotivheizer; 71: geprüft als 
Lokomotivführer; 72—73: Zeichner u. Werkführer-Assist, auf d. Riga-Düna- 
burger Bahn; 73—78: Traktions-Chef bei d. Riga-Bolderaaer Bahnges.;
76—77: zugleich Traktions-Chef beim Bau d. Riga-Tuckumer Bahn; 77—81: 
dsgl. beim Betriebe dieser Bahn; 81—95: Traktions-Chef d. Riga-Dünaburger 
Bahn; 95—96: Werkstätten-Chef d. Moskau-Kasaner Bahn in Moskau;
96—97: Geschäftsführer d. Bindfadenfabrik von G. Kerkovius in Sassenhof 
bei Riga; 97—99: Geschäftsführer d. techn. Bureaus von W. Liebreich in 
Riga u. 99—1902: Inhaber dieses Bureaus. 1901—09: Rig. Stadtrat u. Präses 
d. Bauamts. Adr.: Riga, Elisabethstr. 29.
43. Maydell, Eduard Baron, aus Estland, geb. 18. Juni 1846. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 65—67. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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46. v. Brock, Alexander, aus Fellin, geb. 16. Aug. 1846. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 64—66. B. —.
1867—70: Vorarbeiten zum Bau d. Bahn Fellin—Pernau u. Riga—Pleskau;
70—72: Bauleitung d. Kirchenbauten in Ilmjerw, Wrangelshof u. Ntiggen; 
73: Voruntersuchungen für d. Bahnlinien Skopin—Tschulkowo; 73—75: 
Techniker an d. Spiegelfabrik von Amelung & S. in Woisek; 75—79: im 
Aufträge d. Livl. gemeinnütz. Sozietät General-Nivellement von Süd-Estland 
u. d. grössten Teils Livlands; 79—84: Konservator u. Präparator am Zool. 
Museum d. Univ. Dorpat; 84—89: Bewässerungs- u. Kanalisationsanlagen u. 
Hochbauten auf den Gütern des Herrn E. Peltzer; 89—90: Gehilfe des Arch. 
A. Stepanow: Bauleitung d. Hochbauten auf d. Gute Polonoje des Fürsten 
Dondukow-Korsakow; 90—94: Bau u. Leitung d. I. russ. Geflügelzucht d. 
Herrn K. L. Witowsky zu Kolpino; 94: im Aufträge der St. Petersb. Metall­
fabrik Montierung d. eisernen Zentralgebäudes auf d. Nishnij-Nowgoroder 
Ausstellung; 95: auch Leitung d. Wegebaues u. d. Wasserleitungsanlagen 
daselbst; 97—99: Unternehmer vieler Bauten auf d. Kiewer Ausstellung; 
99: Mitglied d. Ausstellungs-Komitees d. Internat. Geflügelausstellung in 
St. Petersburg; 1900—03: Verwalter d. Mustergeflügelzucht d. Kaiserl. Russ. 
Geflügelzuchtvereins; 03: Bau u. Leitung d. Geflügelzuchtanstalt d. Herrn 
Schostak in Iwanowskoje; 04: dsgl. in Christianowka u. 05: dsgl. in Glubokoje; 
06—07: auf Exkursionen im Gouv. Archangelsk u. Mitpächter d. Gipsbruches 
an d. nördl. Düna; 08: Bau u. Einrichtung d. Rasse - Geflügelzucht von 
Weurlander in Iswara u. seitdem Leiter dieser Anstalt. Adr.: HM-feme H3Bapa, 
nepe3T> Bojiocobo, ct. Eajrr. >k. h .
48. Stahl, Georg, aus St. Petersburg, geb. 28. März 1844. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 64—68. B. —.
1868—74: in div. ehem. Fabriken; 74—77: im Bureau d. Riga-Bolderaaer 
Bahn; 77—80: Sekr. der Betriebsdirekt, d. Riga-Tucku. Bahn, f  1880 in Riga.
49. v. Sadowski, Mieczyslaw, aus Sagawdzie, Gouv. Kowno, geb. 24. Aug.
1843. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 64—67. B. D.L.
Bewirtschaftung d. Gutes Sagawdzie, Gouv. Kowno.
53. v. Rieder, Georg, aus St. Petersburg, geb. 26. Jan. 1844. Realschule zu
Riga. Stud. J .: 64—70. — D.J. 
f  1871 zu Ponewesh.
54. Luhmann, Johann, aus Livl., geb. 3. Aug. 1846. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J.: 65-66. —. —.
1866—71: praktisch tätig; darauf Fortsetzung d. Studien im^Auslande;
72—75: Konstrukt, in den Bureaus von Roessemann u. Kühnemann in Berlin; 
an d. Berliner Werkzeug-Maschinenfabrik, Berliner Akt.-Ges. für Eisengiesserei 
und Maschinenfabrik in Charlottenburg u. der Königsberger Maschinenbau- 
Akt.-Ges. „Vulkan“; 75—76: im Konstruktionsbureau u. 76—80: Abt.-Chef in 
d. Kolomnaer Maschinenfabr. bei Moskau; 80—83: Ziviling. in Moskau; 83—86: 
Inspektor d. St. Petersb. Assekuranz-Ges. in St. Petersburg, f  1888.
55. Bock, Robert, aus Riga, geb. 10. Okt. 1847 Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
65—67; L.: 68—69; J.: 69—74; 77—79. —. D.J.
1873—75: Hauslehrer; 75—79: Telegraphist; 79—85: an d. techn. Abt. 
des Rig. Telegraphen-Bezirks; 85—? Oberverwalter u. Bevollmächtigter auf 
d. Gute Moschtschinki, Gouv. Smolensk.
56. Pfeiffer Eduard, aus Fellin, geb. 31. Juli 1842. Gymn. zu Dorpat. Stud.
Ch.: 64—68. B. —.
1869—85: Buchhalter u. Korrespondent d. Spiegelfabrik von Amelung u. 
Sohn zu Katharinen bei Dorpat; 85—86: krank; 86—1906: Leiter d. Spiegel- 
glasgiesserei zu Lisette bei Dorpat, f  1906.
62. v. Schilling, Theodor, aus Rjasan, geb. 19. März 1846. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 65—67. B. —.
1867—68: Eleve in Sazinino, Gouv. Rjasan; 68—70: in Ratshof bei 
Dorpat; 70—71: Bewirtschaftung d. Arrendegutes Sucholje, Gouv. Woronesh;
71—73: Verwalter d. Gutes Sazinino, Gouv. Rjasan; 74—75: Verwalter einer 
Spiegelglashütte in Karlowka, Gouv. Rjasan; 75—77: in d. Materialverwalt, 
d. Balt. Bahn in Reval; 77—86: Verwalter der Zuckerfabrik Be^ HKifl Boöpbicm»,
<Gouv. Charkow; 86—88: Oberverwalter d. Güter d. Kommerzinrats Weisse 
im Gouv. Charkow; 88—91: ohne Stellung in Sumy, Gouv. Charkow; 91: im 
Bureau d. Kontrolle d. Weichselbahnen in Warschau; 91—95: Oberverwalter 
d. Güter d. Grafen Mussin-Puschkin auf dem Gute Borissoglebsk, Gouv. 
Jaroslaw; 95—96: ohne Stellung in Reval; 96—1905: Verwalter d. Krons- 
branntweinniederlage in Pawlograd, Gouv. Jekaterinoslaw; 05—07: in dersl. 
Stellung in Werchne-Dnjeprowsk; seit 07: Kassierer bei d. Kronsbranntwein- 
niederlage in Bachmut, Gouv. Jekaterinoslaw. Adr.: Ka3eHHbifl BHHHbift 
cioia.H'b, BaxMyrb, Enar. ry6.
64. Umblia, Alexander, aus Dorpat, geb. 10. Dez. 1847. Vorsch. d. Polyt 
Stud. L.: 65—66; J.: 66—68; M.: 68—70. —. D.M.
1870—72: Beamter d. Maschinenfabrik Lessner in St. Petersburg, f  1872 
in Dorpat
67. Wolleydt, Theodor, aus Pensa, geb. 15. Juli 1847. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 65—69: B. D.J.
1870: Vorarbeiten an d. Sibirischen Bahn; 71: in d. Verwaltungen der 
Balt. u. Charkow-Nikolajewer Bahn; 72—74: im Hauptbureau beim Bau d. 
Bahn Rjashsk—Wjasma; 74—76: desgl. bei d. Orenburger u. Sumyschen 
Bahn; 76—79: beim Bau d. Wolga-Brücke der Orenburger Bahn; 80—84: 
an der Albuminfabrik von W. Rukteschell in Griwa; 85—92: im Bureau d. 
Betriebsdirektion d. Tuckumer Bahn in Riga; 92—93: Gehilfe des Sekr. des 
Meteorolog. Laborat. in St. Petersb.; 93—99: in d. Verwaltung d. St. Annen- 
kirche in St. Petersb. f  1899 in St Petersburg.
70. Sevicke, August, aus Riga, geb. 22. April 1848. Univ. zu München. Stud.
Ch.: 64—65. —. —.
Nähere Daten fehlen.
71. v. Ledochowski, Zdzislaw, aus Rokitno, Gouv. Lublin, geb. 12. Mai 1846.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 65—69. B. —.
Bewirtschaftung seines Gutes Antusow in Litauen, f  1875.
73. Stleda, Adolf, aus Riga, geb. 15. Sept. 1848. Vorsch. d. Polyt. Stud. J.:
65—69. B. D.J.
1869—72: bei der Tracierung d. Livl. Eisenb.; 72—73: Beamter d. 
Mitauer Eisenb. f  1873 in Riga.
74. v. Daszewski, Franz, aus Warschau, geb. 29. Nov. 1843. Polyt. zu Dresden
Stud. L.: 65-69. B. D.L.
1869—71: Verwalter div. Güter in Litauen; 72—76: Kontrolleur d. Libauer 
Eisenb.; 77—80: Kontrolleur d. Güter-Abt. der Weichselbahn in Warschau; 
Sekr. der landwirtschaftl. Ausstellung u. Mitarbeiter der „Enzyklopädie der 
Landwirtschaft“ in Warschau, f  1906.
75. Ebsworth, Henry, aus Derbyshire, England, geb. 14. April 1848. Vorsch
d. Polyt. Stud. Ch.: 65—66. B. —.
Seit 1867: Chef d. Firma William Miller & Ko. in St. Petersb., Direktor 
d. Newsky Stearin-Fabrik u. der Kalinkin-Bierbrauerei zu St. Petersb., sowie 
auch d. Russ. Oelmühle zu St. Petersb. u. Moskau. Adr.: William Miller 
& Ko., CT.-neiepöypr'b. BacT. OcTp. 2 j ih h . 23, äomij EeKejia.
76. Stapprany, Friedrich, aus Renneberg, Kurl., geb. 25. Aug. 1837. Privat­
unterricht. Stud. J.: 65—69. B. D.J.
1865: Feldmesser-Dipl.; 69: bei d. Vorarbeiten d. Rig. Pleskauer Bahn-
70—71: bei d. Vorarbeiten u. d. Bau d. Riga-Bolderaaer Bahn; 71—72: bei 
d. Vorarbeiten d. Riga-Dubbelner Bahn; 72—73: Generalbevollmächtigter u. 
Ober.-Ing. d. Bauunternehmung Riga—Mosheiki; 73—92: Abt. - Ing. u! 
Gehilfe d. Betriebs-Direktors u. Ober-Ingenieurs d. Mitauer Bahn; 92—94: 
Chef d. techn. Ressorts, Vertreter d. Betriebsdirektors d. Mitauer Bahn -
97—1901: Stadtrat von Riga, Präses d. Kommunal- u. baupolizeilichen Abt! 
d. Bauamtes u. d. Stadtgartenverwaltung. Adr.: Riga, Marienmühlenstr. 9, I.
77. v. d. Ropp, Werner Baron, aus Papplacken, Kurl., geb. 27. Okt. 1844.
Gymn. zu Mitau. Stud. J .: 65—67. B. —.
Studierte vor Eintritt ins Rig. Polyt. 21/2 Jahre am Polyt. zu Dresden. 
Nähere Daten fehlen.
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79. Bindemann, Peter, aus Livland, geb. 23. Dez. 1844. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 67—70; 72—75; 79—84; 85—95. S. —.
Privat-Ing. in Riga. Adr.: Riga, Bazar Berg. Selonia.
80. Jacoby, Karl Gustav, aus Wesenberg, Estl., geb. 5. Okt. 1844. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J.: 66—70. B. D.J.
1870—72: Gehilfe d. Obering, bei den Vorarb. u. dem Bau d. Riga-Bol- 
deraaer Bahn; 72—73: dsgl. bei d. Mitau-Mosheiker Bahn; zugleich Betriebs­
ing. für Riga—Mitau u. bei den Vorarb. für Riga—Tuckum; 74: Vorarbeiten 
f. Mosheiki—Tauroggen u. zur Dünaregulierung; 75—76: am Bau d. Dorpat- 
Tapser Bahn als Distanz-Chef u. bauleit. Ing. des Baubetriebes u. darauf als 
Vorsteher des techn. Bureaus, zugleich auch Ausarb. und Prüfung d. Vorarb. 
für Riga—Dorpat; 76—78: Vorsteher d. techn. Bureaus d. Remonte an d. Balt. 
Bahn in Reval; seit 78: Stadt-Ing. in Reval. Adr.: Reval, Johannisstr. 11.
81. Hartmann, August, aus Riga, geb. 14. Jan. 1849. Vorsch. d. Polyt Stud.
J.: 66—72. B. D.J.
1872: Zeichner im Bureau d. Betriebs-Direktors d. Mitauer Bahn, hierauf 
versch. Privatarbeiten; 73: bei den Vorarb. der Riga-Tuckumer Bahn; 73—74: 
Hilfsarbeiten beim Hafenbau in Bolderaa u. Vorarbeiten d. Samara-Orenburger 
Bahn; 74—83: Ing. u. Gehilfe d. techn. Betriebs-Direktors des städt. Gas- 
und Wasserwerks zu Riga; 83—85: Besitzer einer Dampfmahlmühle bei 
Tuckum; 85—86: bei den Düna-Regulierungsarb.; 86—89: Privattätigkeit;
89—90: Stadt-Ing. von Dorpat, f  1890 in Dorpat.
82. v. Czarnocki, Guido, aus Hinzenberg, Livl., geb. 20. Febr. 1845. Realgymn!
zu Riga. Stud. J .: 65—67; A.: 69—73. C. —.
1873—75: im Bureau d. Archit. v. Hagen; 75: beim Stadtarchit. Felsko; 
darauf beim Stadtarchit. Schmäling in Riga, f  1897 in Baldohn, Kurl.
83. Huszczo, Jgnaty, aus d. Gouv. Wilna. Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 66—68.
Fortsetzung d. Studiums in Karlsruhe; 71: D ip l.; 71: Vorstudien f. d. Fastow- 
Bahn; 72: Bau d. Güterstation f. d. Balt. Bahn in St Petersb.; 73: Distanz- 
Ing. beim Betriebe in Wolossowo; 74—80: Distanz-Ing. beim Betriebe; 
80—? beim Bau d. Revaler Hafens.
87. Hauffe, AdoJf, aus Riga, geb. 3. Aug. 1849. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.:
68—72. B. D.L.
1873—74: Volontär auf d. Gute Lysohn; 74—75: stellvertr. Verwalter auf 
Schloss Tirsen; 75—77: Verwalter aufSelsau; 77—78: Verwalter auf Pinken­
hof; 78—80: Verwalter auf Saadsen; seit 80: Besitzer von Wibingen in 
Kurl.; 97—98: General-Bevollmächtigter d. Schloss-Ambotenschen Güter; 
1900—07: gleichzeitig Inhaber einer ehem. Fabrik zur Herstell, von Karbo- 
lineum „Success“; seit 07: Direktor d. Libauer Molkerei-Ges. f  1910 in Libau.
88. Kerkovius, Georg, aus Riga, geb. 26. Jan. 1849. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J.: 67—73. B. D.J.
1874: Tracierungsarbeiten für d. Bahnlinie Mosheiki—Tilsit u. zum Ausbau 
d. Libauschen Hafens; 75: bei den Vorarb. u. beim Bau d.-Riga-Tuckumer 
Bahn; 76—78: an der Riga-Bolderaaer u. Riga-Tuckumer Bahn; 79: Meeres­
vermessung bei Dünamünde für d. Rig. Börsen-Komitee u. Vorarbeiten zum 
Bau d. Bahnlinie Tuckum—Windau; 80: techn. Leiter eines Torfwerks zur 
Herstell, von Maschinentorf; 81—85: bauausführ. Ing. bei der neu zu er­
bauenden Seemole an d. Dünamündung; 86—91: Bauunternehmer beim Bau 
d. Bahnlinie Riga—Pleskau; 92—97: Inhaber der „Rig. Mech. Bindfadenfabrik 
Georg Kerkovius“ ; seit 1901: Präses d. Direktion der Akt.-Ges. der Balt 
Zellulosefabrik in Schlock bei Riga; seit 06: Direktor der Rig. Gegens. Unfall- 
Versich.-Ges.; seit 03: Glied d. Verwaltung d. Balt. Polyt.; 95—1909: Glied 
d. Verwaltung d. städt. Gas- u. Wasserwerks; 01—08: Vizepräses des städt. 
Bauamts u. 04—09: auch Vizepräses des städt. Betriebsamts; seit 09: Stadtrat, 
Präses d. städt. Bauamts. Ad.: Riga, kl. Neustr. 4.
89. Wolleydt, Ernst, aus Pensa, geb. 20. Dez. 1848. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J.: 66—70. B. D.J.
1871—72: Konstrukteur der St. Petersb. Metallfabrik, dann an d. Lokomotiv- 
fabrik von Stijannikow u. Politikow; 72—74: Konstrukteur im techn. Bureau 
von Lovis u. Weir in Riga; dann an d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei 
von Felser & Ko., in Riga, f  1894 in Riga.
91. Lieven, Alexander, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 3 April 1848. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 66—68; L.: 68—70. B. —.
1870—72: Gehilfe d. Verwalters auf d. Gute Gradowka, Gouv. Pensa;
72—78: Verwalter einer Spiritus - Brennerei u. Gehilfe d. Verwalters auf d. 
Gute Nowaja Sloboda d. Fürsten Kotschubej, Gouv. Nishnij-Nowgorod;
77—86: Bevollmächt. und Verwalter auf d. Gütern d. Botschafters von Oubril, 
Gouv. Witebsk; 86—95: Besitzer d. Gutes Karolinowo, Gouv. Kowno; 
95—97: Bevollmächt. u. Verwalter d. Güter d. Fürsten W. I. Drutzkoi- 
Ljubetzkoi, Gouv. Saratow; 98—99: Verwalter eines Gutes d. Fürsten 
A. Gagarin, Gouv. Saratow; 99—1900: Gehilfe u. Geschäftsführer im Land- 
wirtschaftl. Vermittelungs- u. Kommissionsbureau d. Baron L. Oelsen, Riga; 
1900—01: Verwalter d. Kohlen-Bergwerke d. Petro-Mariewskoje Ges.; 02—04: 
Betriebs-Direktor d. ehem. Fabrik Aulizeem bei Kokenhusen; 05: Studienreisen 
in die Kupferbergwerke d. Kaukasus; seit 05: Verwalter d. Zementfabrik 
Lissitschansk, u. landwirtschaftl. Konsultant bei d. Oekonomie d. Sodafabrik 
Ljubimow, Solvay & Ko. im Gouv. Jekaterinoslaw. Adr.: UeMeHTHbifi 3aß., 
JIioÖHMOBCKifi noerb, EKaT. ry6.
92. Seebode, Julius, aus Uexküll, Livl., geb. 13. April 1848. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 66—68; 69—70. B. —.
1870—73: Hauslehrer bei Graf Kanitzky in Franapol, Gouv. Witebsk;
73—81: Telegraphenbeamter in Riga; dann 81: in gleicher Stellung in Tiflis, 
f  1887 bei Tiflis.
93. Strauss, Karl, aus Riga, geb. 6. März 1848. Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
66—71. B. —.
1872: bei div. Mosk. Architekten; 73—74: Vorarbeiten f. d. Pferdebahnen 
in Kasan u. in N.-Nowgorod; 74—75: stellvertretend an d. Schuja-Iwanowo- 
Bahn ; 75: bei d. Tracierung d. Dorpater Bahn; 76—79 : Konstrukteur beim 
Bau d. Alexanderbrücke über d. Newa; 80—83: im Maschinengeschäft von 
Schmemann & Ko., St. Petersb.; 83—? Kaufmann in Riga.
99. Lentz, Gustav, aus Weissenstein, Estl., geb. 3. Okt. 1848. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 67—71. B. — 
f  1871 in Riga als Student.
101. Seuberlich, Carl, aus Riga, geb. 25. Mai 1847. Stadtgymn. zu Riga.
Stud. Ch.: 65—68. B. D.Ch.
1868: Fortsetzung d. Studiums in Stuttgart; 69: Volontär auf d. Woll- 
druckfabrik von Pfaff & Sohn in Chemnitz, Sachsen; 70—72: in Moskau;
73—75: zweiter Kolorist d. Kattundruckerei Nikon Garelins Söhne in Iwanowo- 
Wosnessensk, Gouv. Wladimir; 76: erster Kolorist daselbst; 77—80: erster 
Kolorist d. Kattun- u. Tücherdruckerei Gebr. Medwedew in Lopasnja, Gouv. 
Moskau; 81—1906: techn. Direktor und Teilhaber d. Farben- u. Extraktfabrik 
von Billet in Moskau; seit 08: Offener Teilhaber der Kommandit-Ges. 
„Buchdruckerei Morr, Seuberlich u. Ko., Riga“, u. Herausgeber d. Zeitung 
„Rig. Neuste Nachrichten. Adr.: Riga, Nikolaistr. 23. *
102. v. Zawadzki, Sigismund Friedrich, aus Shitomir, geb. 19 Dez. 1845.
Realschule zu Breslau. Stud. J .: 65—66; L.: 66—67; Ch: 67—69; J.: 72. B. D.Ch.
1869—70: Assistent am ehem. Laboratorium d. Rig. Polyt; 70—72 Di­
rektor einer ehem. Fabrik in Lixna; 73—87: bei Entwässerungsarbeiten in 
Südrussland, f  1909 in Riga.
104. v. Sadowski, W ladislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Aug. 1848.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 66—68. B. —.
Landwirt auf versch. Gütern in Polen u. Litauen; 84—? Oberverwalter 
des Güterkomplexes d. Grafen Subow in Schaulen.
105. Ludkiewicz, Norbert, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juni 1847. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 66—68. —. —.
Arrendator, dann Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. Adr.: nom. ct. Kynmn- 
kh, Kob. ry6. Majatek Zosnice.
106. Rzewuski, Johann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Aug. 1848. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 68—70; J.: 72—74; B. D L , u. J.
1875—79: Bauführer im XI. Arrondissement des Wegebau-Ministeriums in 
Polen; 79—82: Stud. im Ing.-Inst. zu St. Petersb.; 82: Ingenieur an d. 
Putilow-Bahn: 83: Distanz-Chef an d. Wladikawkaser Bahn; seitdem?
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107. v. Rymkiewicz, Felix, aus Spiraki, Gouv. Kowno, geb. 5. Febr. 1845. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 67—68; Ch.: 68—71. B. D.Ch.
1871—72: Bäckergeselle d. Warschauer Bäckerzunft; 72—73: Bäckermeister 
in Slodowice bei Warschau; 73—77: Pächter der Dampfmühle u. Dampf­
bäckerei in Warschau; 77—78: Bau eigner Dampfmühlen-Bäckerei; 78—? 
Leiter derselben; 81: Anlage einer Torfpressfabrik; 83: Gründer d. Otwoc- 
ki’schen Kompagnie zur Ausbeute von Moorlagern (Hypnom) zu Zwecken 
d. Desinfektion; seitdem?
111. Kühn, John, aus Livl., geb. 23. März 1846. Polyt. zu Zürich. Stud. Ch.:
66-67. —. —
Nähere Daten fehlen.
112. Neumann, Ferdinand, aus Wolmar, Livl., geb. 30. Aug. 1848. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 67—72. C. D.J.
1872—74: beim Hafenbau in Dünamünde; 74—75: Assistent f. d. mech. 
Fächer am Rig. Polyt. u. beim Bau d. Riga-Tuckumer Bahn; 77—80: bei d. 
Vorarbeiten d. Tuckum-Windauer Linie, f  1882 in Majorenhof.
113. v. Hlasko, Leonhard, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 20. Okt. 1849.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J .: 67—68. —. —.
1870—71: bei d. Vorarbeiten d. Rostow-Wladikawkaser Bahn; 72—74: 
beim Bau d. Morschansk-Sysraner Bahn; 76—78: beim Bau d. II. Stranges d. 
Moskau-Brester Bahn; seit 79: Gehilfe d. Abt.-Ing. d. Moskau-Brester Bahn; 
84: Erwerbung d. Bauberechtigung durch ein bei d. Baukommission in St. 
Petersburg abgelegtes Examen. Adr.: Warschau, Wspölna 44 9.
114. Uexküll-Güldenband, Ferdinand Baron, aus St. Petersburg, geb. 
23. Aug. 1849. Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 67—68. —. —.
1868—72: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Karlsruhe; 72—75: 
Ing. bei dem Grossherzogl. Badischen „Wasser- u. Strassenbau“ (Schwarz­
wald, Bodensee); 75—76: Zuhörer am Polyt. zu Dresden; 76—81: stellvertr. 
Distanzchef an der Balt. Bahn; 81—? Besitzer d. Gutes Tamsal, Estl.
116. Staeger, Adalbert, aus Windau, Kurl., geb. 8. März 1847. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 67—71. B. D.Ch.
1872—79: Chemiker an der Zuckerfabrik Soroshany in Bessarabien;
79—83: Verwalter in Kriwtschik, Podolien; 83—85: Verwalter im Gouv. 
Rjäsan; 85—86: Verwalter in Knjashpol bei Kamenetz-Podolsk; 86—1900: 
Verwalter in Skasinzy bei Mohilew-Podolsk; 1900—04: Pächter eines Gutes 
in Podolien; seit 04: Beamter des Betriebsamts in Riga. Adr.: Riga, Gas- 
Anstalt, Bastei-Boul.
117. Staeger, Louis, aus Windau, Kurl., geb. 17. März 1848. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 67—69‘; 70—71. B. —
1871—87: Mechaniker am Telegraphenamt zu Riga; 87—92: Ober­
mechaniker am Telegraphenamt zu Schaulen. f  1892 in Windau.
118. Spohr, Ludwig, aus Wilna, geb. 6. Jan. 1850. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J.: 67—68. —. —. 
f  1883.
119. v. Malewski, Bronislaw, aus Wilkomir, Gouv. Kowno, geb. 4. Aug. 18?.
Stud. J .: 67—72; M .: 72—73. C. D.J. Tl. M.
1873—74: bei den Voruntersuchungen d. Tiflis-Bakuer Bahn; 74—75: 
Gouv.-Architekt in Baku; 75—77: in den Werkstätten des Technol. Inst, in 
St. Petersb.; 77: Fortsetzung d. Studiums an d. St. Petersburger Bauschule, 
D. A.; u. wird Meister; 77—78: beim Bau d. Brücken über die Msta und 
Werebja, an d. Nikolai-Bahn; gleichzeitig Architekt im techn. Komitee d. 
Ministeriums des Innern; 79—82: im Institut d. Wegekommunikation, D.;
82—86: in d. techn. Abt. d. Verwaltung d. Libau-Romnyer Bahn; darauf im 
Ministerium der Wegekommunikation; 86—89: beim Bau d. Riga-Pleskauer 
Bahn; lebt seit 89: auf seinem Gute Tscherwonny Dwor im Wilnaschen 
Gouv. Adr.: hm. 4epB0HHbifi /^opt, Bhjichck. ryö.
120. Maydell, Hugo Baron, aus Salishof, Livl., geb. 20. März 1848. Vorsch.
d. Polyt. Stud. A.: 68—69; J.: 69—71; Ch: 71—73. B. —.
1874—92: Techniker an d. Libau Romnyer u. dann an d. Balt. Bahn; 
seit 92: Bauunternehmer in Reval; 92—96: als Stadtverordneter Glied der
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Bau- u. Wegekommission u. d. Kommission der Revaler Gas- u. Wasserwerke; 
seit 98: Inhaber einer Zement-Dachplatten-Fabrik in Reval u. seit 1900: 
Vertreter der Ofen- u. Tonwarenfabrik von Zelm u. Böhm, Riga. Adr. : 
Reval, alte Fischermaistr. 22.
122. v. Kulp insk i, Sigismund, aus d. Gouv. Kiew. geb. 21. Dez. 1848.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 68-69; Ch.: 69—70. —. —.
Nähere Daten fehlen.
123. Lessig, Karl, aus St. Petersburg, geb. 27. Jan. 1847. Polyt. zu Karlsruhe.
Stud. J.: 66—69; 77. —. D.J.
1869: Vorarbeiten an d. Wladimir-Muromer Bahn; 70: beim Bau a. 
Rybinsk-Bologojer Bahn u. Vorarbeiten im Gouv. Jekaterinoslaw; 71 74: 
Distanz-Chef beim Bau d. Morschansk-Sysraner Bahn; 75—76: beim Bau d. 
Pferdeeisenbahn in St. Petersb.; 77—78: Bau d. Dammbrücke in Dobrusch;
78—82: Gehilfe eines Abt.-Chefs an d. Uraler Bahn: 82—93. Abt.-Chef an 
der Moskau-Brester Bahn in Smolensk; 93—1900: dsgl. inOrscha; 1900 01: 
dsgl. in Borissow; 02—03: Chef d. Irinowsker Bahn in St. Petersb.; 03—08: 
dsgl. an d. Herby-Tschenstochower Bahn in Tschenstochow. f  1911 in 
Tschenstochow.
126. v. Ciszkewicz, Ignaz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Jan. 1847. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J .: 68—74. — D.J.
1874—75: private Beschäftigung in Riga; 75—83: Kronsbeamter, Leiter 
d. Arbeiten beim Bau d. Chausseen etc. im Kaukasus; 83—86: beim Bau d. 
Kanalisation u. Wasserleitung in Warschau; 86—? Stadting. in Kowno.
129. v. Je linsk i, A rtur, aus Kurland, geb. 4. Sept. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 68—69. —. —.
Seit 1869 im Betriebsdienste d. Dünaburg-Witebsker Bahn, erst als 
Stations-Assistent auf div. Stationen IV. u. III. Klasse, später als Bahnhofs- 
Assistent in Witebsk u. Dünaburg; 81—86: Stations-Chef d. Station Drissa. 
f  1886 in Drissa.
130. Butenop, Theodor, aus St. Petersburg, geb. 5. Aug. 1849. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M.: 68—70. B. —.
War im Geschäft seines Vaters in Moskau, f  1874 in Moskau.
131. Glasenapp, M ax im ilian , aus Talsen, Kurl., geb. 9. Juni 1845. Vorsch.
d. Polyt. Stud. Ch.: 67—70. B. D.Ch.
1870—73: Assistent u. Chemiker d. Vorsuchsstation am Balt. Polyt.; 73—78: 
Dozent für ehem. Technologie u. 78—82: Professor für ehem. Technologie 
u. kaufm. Warenkunde am Polyt. zu Riga; seit 82: gleichzeitig Redakteur 
d. Industrie-Zeitung; 82—1907: Dekan d. ehem. Abt. am Rig. Polyt.; seit 
03: Vorsitzender des Beirates der ehem. Versuchsstation des Polytechnikums. 
Adr.: Riga, Bastei-Boul. 9, 8, III.
133. v. Voigt, Eduard, aus Kurland, geb. 18. März 1847 Realgymn. Stud.
L.: 67—68. —. —.
1868—70: Fortsetzung d. Studiums an d. Mosk. Land- u. Forstwirtschaftl. 
Akademie; 71—72: im Forst-Institut in St. Petersb.; 73—77: Forst-Taxator 
bei d. Forst-Einrichtungsarbeiten am Balt. Domainenhof; 77—81: Krons­
förster zu Alschwangen in Kurl.; 81—? Kronsförster zu Grobin in Kurl.
136. Hahr, A rtur Karl, aus Riga, geb. 29. Sept. 1842. Polyt. zu Zürich.
Stud. J.: 66—67; H.: 70—71. —. —.
1867—69: Kassierer bei d. Exploitation d. Rjasan-Koslower Bahn u. 
Stations-Chef auf d. Kursk-Kiewer Bahn; 70—71: Gehilfe d. Distanz-Chefs 
beim Bau d. Charkow-Krementschuger Bahn; 72—76: Kontroleur bei d. 
St. Petersburger Assekuranz-Ges.; 77—85: Inspektor u. Taxator bei d. Russ. 
Assekuranz-Ges. in St. Petersburg; 86—87: russ. Korrespondent bei d. Russ. 
Ges. mech. Werkstätten u. Hüttenwerke, f  1887
137. v. Huscza, Tadeusz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Aug. 1849. Vorsch
d. Polyt. Stud. Ch.: 68—71. —, D.Ch.
1872—73: Angestellter d. Goldschmelzereien in Irkutsk; 73—74: in d. 
Goldbergwerken „Darassun“ d. Gebr. Butin in Nertschinsk; 74—77: Beamter 
d. Amur-Dampfschiffahrtsges.; 77—78: Goldsucher; 78—98: auf seinem
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Gute Nowy-Dwor im Gouv. Kowno; 98—1900: Leiter d. Baues d. Elevators 
in Windau; seit 1900: auf seinem Gute im Gouv. Kowno. Adr.: Kobchck. 
ryö. nom. ct. FlHKeaH, hm. Hobmö .Hßopi».
139. Hach, August, aus Riga, geb. 18. Juli 1848. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 67—71; J.: 71—73. B. D.J.
1874—77: Techniker im Bureau d. Oberingenieurs d. Libauer Eisenbahn;
77—79: Chef d. Zeichenbureaus beim Oberingenieur d. Libau-Romnyer 
Bahn; 79—81: Gehilfe d. Abt.-Chefs ders. Bahn in Minsk; 81—82: in 
Libau; 82—84: Distanz-Chef d. Libau-Romnyer Bahn in Mosheiki; 84—96: 
in Radziwilischki; 96—1900: in Ossipowitschi u. seit 1900 in Kalkuhnen. 
Adr.: Ct. KajiKyHbi, JI.-P >k . n. T-Hy HaqajibHHicy /iHCTaHUin A. Taxy.
141. Loesch, August, aus St. Petersb., geb. 1. Dez. 1848. Technol. Inst, zu
St. Petersb. Stud. J.: 67—71. B. D.J.
1872—73: bei d. Vorarbeiten für die Morschansk-Sysraner Bahn; 73—76: 
Fortsetzung d. Studiums im Berg-Inst. zu St. Petersb.; 76—79: Hilfs-Geologe 
bei der geolog. Aufnahme d. Ostabhanges d. Ural; 79—85: Gehilfe d. 
Konservators am Berg-Institut zu St. Petersb.; 85—94: Konservator des­
selben Institutes; 94—97: Direktor d. Wyksaer Eisenwerke in Wyksa, Gouv. 
N.-Nowgorod; seit 97: Privatier u. privatim in div. Montan- u. Hüttenwerks­
unternehmungen tätig. Adr.: Reval, Luisenthaler Str. 7.
142. v. Kosciusko, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. März 1848.
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 69—70. —. —.
1870—72: Fortsetz. d. Studiums an d. chem.-techn. Abt. des Polyt. zu 
Zürich; 72—73: techn. Praktikant u. Chemiker an d. Zuckerfabrik u. Raffi­
nerie in Gross-Wisternitz in Mähren; 73—74: Chemiker an d. Zuckerfabrik 
Klembowka im Gouv. Wolhynien; 74—75: Techniker u. Gehilfe d. Betriebs- 
Direktors d. Zuckerfabrik in Grodek, Podolien; 75—78: Chemiker-Technolog 
an d. Zuckerfabriken Trostianietz u. Jankowka, Gouv. Charkow; 78—80: 
Fabrik-Direktor in Grodek, Podolien; 80—? Fabrik-Direktor in Tomasch­
pol, Podolien.
145. v. Krzyzanowski, Kaspar, aus d. Gouv. Wolhynien, geb. 6. Jan. 1847.
Gymn. zu Kiew. Stud. J .: 67—72. — D.J.
Sommer 1871: beim Bau d. Dünabrücke in Riga; 72—73: beim Bau 
d. Mitau—Mosheiker Bahn; 74: bei d. Vorarbeiten für die Linie Mosheiki- 
Tauroggen; 75: bei d. Woronesh-Rostower Bahn beim Bau des Zweiges 
um Rostow am Don herum; 76—94: Distanz-Chef an d. Mitauer Bahn; 
95—96: Bauführer an der Pernau-Felliner Bahn; seit 96: Betriebschef d. 
Pernauer u. seit 1900: d. Fellin-Revaler Bahn. Adr.: nepHOBT>, noÄ'b'b3flH. 
IlyTH.
146. v. Holländer, Paul, aus Birkenruh bei Wenden, Livl., geb. 17. Juli
1849. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 69—72. B. —.
1872—74: Volontär auf dem Gute Iaeska b. Fellin; 74—75: Wirtschafts­
gehilfe auf d. Gute Ollustfer b. Fellin; 75—76: auf Reisen; 76—77: wieder 
in Ollustfer; 77—79: Arrendator d. Gutes Lelle in Livl.; 79—1903: Ver­
walter d. Güter Neu-Karrishof u. Ippik in Livl. f  1903 in Riga.
147. Schmemann, Karl, aus Mitau, geb. 23. Juli 1845. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J .: 67—68. —. —.
Nähere Daten fehlen.
148. Frisch, Rudolf, aus Neu-Wrangelshof, Livl., geb. 10. Juli 1849. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 68—74. B. D.J.
1875—78: beim Bau d. Linie Hausach—Schiltach d. Grossherzogl. 
Badischen Staats-Eisenbahn; 78—79: beim Bau d. Strecke Posen—Belgard 
d. Königl. Preuss. Staatsbahn; 79—82: Gehilfe d. Stadt-Ing. zu Riga; 82—88: 
Zivil-Ing. in Deutschland; seit 88: Privat-Ing. u. ausserdem: 88—90: Ing. 
d. Riga-Tuck. Bahn bei Arbeiten an d. Aabrücke; 94—95: Ing. d. Russ. Balt. 
Waggonfabrik; 96: Ing. d. Wilnaer Zoll-Bezirksverwaltung; 97—99: Ing. d. 
Rig. Gas- u. Wasserwerke; 99—1901: Abt.- Ing. d. Walk-Stockmannshöfer 
Schmalspurbahn; 01—03: Stadt-Ing. von Windau; seit 03: Inhaber eines 
techn. Bureaus u. einer mechan. Werkstatt in Windau. Adr.: Windau, 
Kurland.
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149. Dietrich, Friedebert, aus Riga, geb. 9. Okt. 1849. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J .: 69—71; M .: 72—73; J .: 73—75. C. D.J.
1871—72: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Stuttgart; ,76—77: 
Volontär b. Betriebe d. Orel-Witebsker Bahn; 77—80: Gehilfe d. Distanz- 
Chefs d. Orel-Grjasyer Bahn; 80—83: Einrichtung u. Betrieb einer Oel- 
schlägerei; 83—1902: Leiter eines techn. Bureaus in Orel. f  1902 in Moskau.
152. Stahl, Julius, aus Dahlen, Livl., geb. 1. Aug. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 68—73. C. D.J.
1874 im Baubureau d. Magdeburg-Halbstädter Bahn; 75: Assistent d. 
Abt.-Chefs d. Neubaues Magdeburg—Erfurt ders. Bahn; 76: bei d. Vor­
arbeiten d. Linie Posen—Belgard—Rügenwalde—Stolp—Stolpmünde d. preuss. 
Ostbahn; 78—80: Hilfsing. im Bureau d. Obering. d.. Riga-Dünaburger 
Bahn; bewirtschaftet zur Zeit sein Gut Vegesacksholm bei Riga. Adr.: 
Vegesacksholm 17, bei Riga.
153. Pfeiffer, Julian, aus Warschau, geb. 9. Nov. 1849. Univ. zu Warschau.
Stud. J.: 67—72. —. D.J.
1873: Vorarbeiten f. d. Tuckumer Bahn; 74: f. d. Orenburger, 75: f. d. 
Uraler,u. 76: f. d. Sibirische Bahn; 76—77: Fortsetzung d. Studiums im Inst, 
d. Zivil-Ingenieure zu St. Petersb., D.; seit 77: Architekt in d. Bau-Abt. d. 
Livl. Gouv.-Regierung, u. 79—? zugleich Masch. Expert beim Rig. Zollamt.
155. v. Huszczo, Wladislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Juni 1850. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 68—69; M.: 69—71; J .: 71—72. —. D.J.
1872—74: techn. Agent d. Materialverwaltung d. Balt. Eisenbahn-Ges.; 
74: Voruntersuchungen f. d. Hafen in Libau; 75—76: Distanz-Chef b. Bau 
d. Dorpater Strecke d. Balt. Bahn; 77—? Leitung d. Torfwerks Liwa; wohn­
haft in Kiew, f  1906 in Kiew.
156. Schultz, Adolf, aus Kurland. Stud. J .: 68—72. C. D.J.
1873—74: Disponent d. Sägemühle d. Maschinen- u. Waggon-Fabrik von 
Struve in Kolomna, Gouv. Moskau; 74—75: Markscheider auf d. Kohlen­
bergwerken in Tschulkowo, Gouv. Rjasan; 75—76: Techniker im Traktions­
bureau d. Libauer Bahn in Libau; 76—81: Techniker in d. Werkstätten d. 
Lib.-Romn. Bahn in Libau; 81—? Disponent d. Achsendreh - Werkstätte d. 
Libau-Romnyer Bahn in Libau.
157. Perrou, W ilhelm , aus Henselshof in Livl., geb. 10. Dez. 1845. Stadtgymn.
zu Riga. Stud. J .: 67—72. B. D.J.
1872—73: Abt.-Ing. b. Bau d. Mitau-Mosheiker Bahn; 74: bei d. Vor­
arbeiten f. d. Linie Mosheiki—Tauroggen; 75: b. Bau d. Riga-Tuckumer u. 
76: b. Bau d. Dorpat-Tapser Bahnlinie u. d. Vorarbeiten für Riga—Dorpat; 
77: beim General-Nivellement v. Livl.; 78: bei d. Expedition nach Zentral- 
Asien unter A. v. Middendorff; 79: wieder beim General-Nivellement v. 
Livl.; 82: Ausführung d. General-Nivellements von Oesel; 83—94: Gehilfe 
d. Insp. d. Riga-Dwinsker, später d. Riga-Oreler Bahn; 94—96: Betriebs- 
Revident d. Riga-Oreler Bahn, j  1906 in Riga.
158. Burmeister, Philipp, aus Riga, geb. 27. Juni 1848. Stadtgymn. zu Riga.
Stud. J.: 67—71. B. D.J.
1871—72: auf Reisen in Deutschland, Belgien u. Holland, behufs wei­
terer Ausbildung; 72—73: Distanz-Chef d. 2. Bahnabt. b. Bau d. Mitau- 
Mosheiker Bahn; 74: Konstrukteur im techn. Bureau bei Lovis & Weir; 
75—77: Ing. beim Bau d. Riga-Tuckumer Bahn; 77—91: Distanz-Chef beim 
Betriebe dieser Bahn; 91—95: Chef d. Materialverwaltung d. Riga-Dwinsker 
Bahn; seit 95: bauleitender Ing. bei d. Rig. städt. Kanalisationsarbeiten u. 
seit 99: etatmässiger Stadtingenieur von Riga. Adr.: Riga, Peterpaulstr. 2, 7.
160. Wittschewsky, Karl, aus Riga, geb. 20. Jan. 1849. Realgymn. zu Riga 
Stud. J.: 67—70; 72—74. B. D.J.
Sommer 1872 : Zeichner u. Nivelleur beim Bau d. Riga-Bolderaaer Eisen­
bahn; 74: Untersuchungen d. unteren Laufes d. Ewst-Flusses auf Schiff­
barkeit; 75—77: zu besonderen Aufträgen im Bureau d. Obering. u. Betriebs- 
Direktors d. Riga-Dünaburger Eisenbahn; 78—82: Abt.-Ing. u. Gehilfe d. 
Betriebs-Inspektors d. Riga-Dünaburg. Eisenbahn; 82—84: bauleitender Ing. 
d. Moskau-Kursker Bahn; 84—87: Inspektor d. St. Petersb. Feuerversich.- 
Ges. in St. Petersburg, f  1887 in Riga.
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161. v. Thiel, Theodor, aus Wilna, geb. 31. Dez. 1850. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 68—73. C. D.J.
1873—75: Gehilfe d. Abt. Ing. beim Bau d. Bahn Rostow-Wladikawkas;
75—77: Bauführer bei d. St. Petersb. Gasanstalt; 77—84: Gehilfe d. Ober­
ingenieurs b. Bau d. Brücken über die Msta. f  1884.
163. Mulert, Johann, aus Mitau, geb. 4. April 1845. Polyt. zu Hannover u. 
Stuttgart. Stud. J.: 67—68. —. —.
War bei div. Bahnbauten im Auslande beschäftigt.
165. Dannenberg, Woldemar, aus Kursk, geb. 1. Juni 1849. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 68—70. B. —.
1871—74: Volontär auf d. Gütern Wirsiten in Kurl., Stockmanshof in 
Livl. u. Kreuzburg, Gouv. Witebsk; 74—78: Verwalter d. Güter des Baron 
Meyendorff im Gouv. Kursk; 78—91: Verwalter auf. d. Gütern des Fürsten 
Barjatinsky. f  1892 in Rylsk, Gouv. Kursk.
166. Muschat, Samuel, aus Pernau, geb. 5. Juli 1848. Stadtgymn. zu Riga.
Stud. M.: 68—73. B. D.M.
1873—74: Techniker an d. Riga-Dünaburger Bahn; 74—76: Gehilfe d. 
Werkführers d. Lokomotiv-Reparatur-Werkstätten an dieser Bahn; 76—78: 
Obermaschinist an d. Balt. Bahn; 78—96: techn. Leiter d. Rig. Eisen-Indu­
strie Mündel & Co. in Riga; 96—98: Betriebs-Ing. der Waggonfabrik 
„Phönix“, Riga; 98—1908: dsgl. d. Waggonfabrik Dwigatel in Reval; 
1908—09: an d. Revaler Chem. Fabrik „Rieh. Mayer“ ; dann Privat­
arbeiten; seit 11: bei d. Aktien-Gesellschaft d. Schiffswerft u. Maschinen­
fabrik „Lange & Sohn“, Riga. Adr.: Riga, Ernestinenstr. 17.
167. v. Rymkiewicz, Bronislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Nov. 1849.
Stadtgymn. zu Riga. Stud. J .: 68—71. —. —.
1871—73: Fortsetzung d. Studiums an d. Polyt. zu Zürich, Aachen u. 
München, D .; 73—88: beim Bau d. Bahnen München—Bayreuth in Deutsch­
land u. Volo—Larissa in Griechenland; Ing. beim Bau d. Panama-Kanals u. 
techn. Agent d. Credit Lyonnais in Paris; 88—97: Inhaber eines techn. 
Bureaus in Brasilien; 98—99: leit. Ing. d. Bahn Rio-Janeiro—S. Paolo; 
1900—04: disp. Direktor d. Ges. z. Bau d. Handelshafens Manaos am Ama­
zonenstrome. f  1907 in London.
168. Knapski, W ladislaw, aus -Pabianice, Gouv. Warschau, geb. 2. Okt. 1849.
Gymn. zu Lodz. Stud. J.: 68—69; M.: 69—70; J.: 70—72. C. D.J.
1872—75: Gehilfe d. Rig. Stadtingenieurs; 75—79: Rig. Stadtingenieur;
79—82: Fortsetzung d. Studiums am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation zu 
St. Petersb., zugleich bis 83: bei d. Entwässerungsarbeiten d. Sümpfe in 
Polesje; 83—86: beim Bau d. Jekaterinburg-Tjumener Eisenbahn; 86—89: 
Distanz-Chef beim Bau d. Pleskau-Rigaer Bahn; 89: Distanz-Chef d. Lodzer 
Bahn, später Direktor derselb. Bahn. Adr.: Lodz, Verwaltung der Lodzer 
Bahn.
169. Reckert, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 3. Juni 1850. Stadt-Gymn.
zu Riga. Stud. H .: 69—71; 72—73. —. D.H.
1874—76: in d. Buchhalter-Abt. d. „IlpaBJieHie OömecTBa B3a«MHaro 
FIo3eMejibHaro Kpeama“ in St. Petersburg; 76—77: Direktorsgehilfe auf 
einer Glasfabrik im Gouv. Smolensk; 77—79: Direktor derselb. Fabrik;
80—83: im Geschäft von Louis Zietemann, Riga; 84—91: an d. Libauer 
Filiale d. Rig. Kommerzbank; seit 91: an d. Libauer Börsen-Bank u. seit 
1901: gleichzeitig Lehrer an d. Libauer Börsen-Kommerzschule. Adr.: 
Libau, Libauer Börsen-Bank.
171. Ulrich, Nikolai, aus Riga, geb. 3. Juli 1846. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.:
69—70. C. —.
1870: Hauslehrer, f  1871 in Riga.
172. v.rjGrosschopf, Eugen, aus Riga, geb. 6. Sept. 1849. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 70—73. B. —.
1873—75: Gutsverwalter in Deutschland; 75—84: Besitzer d. Gutes 
Jagelischki-Aukschütz; 84: in Riga; seit 86: Gutsbesitzer von Waballen bei 
Worni, Gouv. Kowno. Adr.: Waballen bei Worni, Gouv. Kowno.
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173. D ieh l, A lbert Jakob, aus St. Petersburg, geb. 30. Aug. 1852. Vorsch.
d. Polyt. Stud.- J .: 70—76. C. D.J.
1878: im Bureau d. Stadtingenieurs in Rostow a. D.; 79—81: im Bureau 
d. St. Petersb. Metallfabrik; 81—82: Ing. d. Exp. für Bewässerungs-Arbeiten 
d. Gouv. Samara; 83—84: im Bureau von Paul Magnus in St. Petersb.;
85—86: div. Ingenieurarbeiten für die Tuckumer u. Dünaburger Bahn; 
87—88: Ingenieur bei Ing. G. Kerkovius, Riga; 89—91: techn. Sekretär im 
Oberingenieur-Bureau d. Riga-Dünaburger Bahn; 91: Distanz-Ingenieur d. Riga- 
Dünaburger Bahn in Kreutzburg u. darauf in Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 12.
174. Savary, Ludwig, aus Beatenthal, Livl., geb. 21. Sept. 1850. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M.: 69—74; J.: 74—76. C. D.J.
1876—77: bei d. livl. Bau-Abt.; 77—80: bei d. Vorarbeiten d. Linie 
Tuckum-Windau, Konstruktion d. Silo-Speichers auf Hafendamm u. bei div. 
Arbeiten im Aufträge d. Riga-Dünaburger u. Riga-Tuckumer Eisenbahn-Ges.; 
80: bei d. Neuvermessung d. Stadt Riga; 81: Ausführung div. Hochbauten 
in Finnland; 82: Abt.-Ing. bei d. Riga-Dünaburger Eisenbahn-Ges., dann 
Distanz-Chef an derselben Bahn in Kreutzburg; seit 1910: Privatier in Riga.
177. W ilde , Peter, aus Dorpat, geb. 27. Juli 1849. Vorsch. d. Polyt. Stud. J . :
69—75. B. D.J.
1875—76: beim Bau d. Dorpat-Tapser Bahn; 76—77: bei d. Vorarbeiten 
d. Bahn Dorpat-Riga; 77—78: bei d. Vorarbeiten d. Bahn Dorpat-Werro;
78—79: Gehilfe d. Architekten L. Spörer in St. Petersb.; 79: Bauunter­
nehmer bei d. Moskau-Brester Bahn; 79—90: Stadting. in Dorpat; 90—91: 
im Auslande; 91—95: Privatarbeiten; 95—96: beim Bau d. Pontons für d. 
Rig. Pontonbrücke; 96—97: Ing. d. Rig. Gas- u. Wasserwerke; 97—98: Direktor 
d. Papier- u. Pappenfabrik M. H. Kymmel in Witebsk; seit 98: Baurevident 
in Riga. Ad.: Riga, Albertstr. 7.
178. v. Schummer, Karl, aus Wolhynien, geb. 22. Febr. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 69—70; Ch.: 70—72. B. —.
1872—74: Gutsverwalter im Gouv. Orel; 74—77: Inhaber eines Drogen­
geschäftes in Orel; 77: beim Telegraphenamt zu Orel; 77—91: Zeichen­
lehrer am Oreler Inst, für adelige Fräulein u. am weibl. Gymn., gleichzeitig 
Inhaber eines photographischen Ateliers in Orel; 91—95: Kassierer am 
Inst, für adelige Fräulein; 96: Kommissar für d. Feuerwehr-Abt. auf d. All- 
russ. Ausstellung in N.-Nowgorod; 96—99: Verwalter d. Mineralwasser- 
Maschinen-Fabrik von A. Kahle in Orel; 99—1900: Vertreter d. Firma Hugo 
Herrn. Meyer in Riga, spez. für Feuerwehr-Maschinen u. Utensilien; Sommer 
1900: Studienreisen im Auslande zur Vervollkommnung im Feuerlösch- u. 
Rettungswesen; Sommer 01: Platz-Inspektor d. Rig. Jubiläumsausstellung; 
02: Kontrolleur beim Rig. Bauamt; 02—07: Chef d. Polizeireserve u. Brand­
meister d. Stadt Riga, gleichzeitig Ober-Brand-Inspektor am Rig. Stadtamt; seit 
07: Brandmajor d. Kommunalfeuerwehr d. Stadt Riga. Adr.: Riga, Matthäistr. 9.
180. Bergner, Eugen, aus Riga, geb. 29. Nov. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 70—72. —. —.
1872: Forstbeamter im Gouv. Witebsk; 73—80: Beamter d. Riga-Düna­
burger Bahn; 80—81: Kontrolleur d. Berliner Spediteur-Vereins in Berlin;
81—84: Beamter d. Zoll-Agentur d. Russ. Eisenbahn-Ges. in Wirballen; 
84— ? Translateur d. Steuerverwaltung in Riga.
181. Austrin, Ju lius , aus Wolmar, Livl., geb. 14. Juni 1851. Vorsch. d. Polvt
Stud. J .: 69—71; Ch.: 72—75. —. D.Ch. '
1876: an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 76—79: Assistent d. chem.- 
techn. Abt. daselbst; 81—82: in St. Petersburg im Laborat. d. Platina- 
Affinerie v. Kolbe u. Lindfors, dann im Laborat. von H. Preis; 83--84: 
Privatarbeiten; 85: Betrieb einer Zündholzfabrik bei Riga, seitdem?
182. v. Sakowitsch, Bogdan, aus Leszno, Gouv. Wilna, geb. 15. Mai 1853
Stud. J.: 69—74. C. D.J.
Nähere Daten fehlen.
183. Hahn, A lexander Baron, aus Kurland, geb. 22. Febr. 1852. Vorsch d
Polyt. Stud. M. : 69—70; J.: 70—72. B. —. 
f  1878 in Mitau.
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184. Agthe, Adolf, aus Riga, geb. 2. Nov. 1850. Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
69—73. B. D.J.
1873—74: div. Konstruktionsarbeiten; 74—77: Ing. d. Schweizerischen 
Nordostbahn; 74—75: Arbeiten am Dettenberg-Tunnel; 75—76: bauleitender 
Ing. d. Bahnstrecke Winterthur-Pfungen; 76—77: Vollendungsarbeiten auf d. 
Distanz Winterthur—Dettenbergtunnel; 77—79: Ing. d. Delegation d. „Comp­
toir d’escompte“ in Paris f. d. Betrieb d. Schweizerischen Nordostbahn in 
Zürich; 79—87: Stadtingenieur u. 87—99: Stadt-Obering. von Riga; 99—1906 
Direktor d. Rig. Bauges. u. d. Ges. d. Rig. Strassenbahnen. j  1906 in Riga.
185. v. Moro, Anton, aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 17. Jan. 1846. Gymn.
zu Schaulen. Stud. J .: 68—70; Ch.: 70—71. C. —.
1872—76: Hauslehrer; 77—80: Verwalter einer Dampfmühle; seit 81: 
bewirtschaftet er sein Gut Daubischki, Gouv. Kowno. Adr.: Kob. ry6., qp. 
ct. BtKinHH, JIh6.-Pom. >k. n... hm. ßayÖHUiKH.
187. Meyer, Johannes, aus Salisburg, Livl., geb. 12. Juni 1847 Vorsch. d.
Polyt. Stud. H. : 69—73. —. D.H.
1872—73: Korrespondent u. Buchhalter im Exportgeschäft von A. Herz­
feld in Riga; 73—74: Korrespondent im Bankkontor von Kaminka & Alex. 
Rosen in St. Petersb.; 74—? in d. Russ. Bank für auswärt. Handel in St. Petersb.
188. v. Kurowski, Czeslaw, aus Shitomir, geb. 16. Juni 1848. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 70—75. —. D.H.
Gutsbesitzer.
189. Eichmann, Karl, aus Dondangen, Kurl., geb. 9. Juli 1850. Vorsch d.
Polyt. Stud. L.: 70—73; 74. C. —.
Taxator d. Nord. Feuerversich.-Ges. in Riga.
191. Vockrodt, Eugen, aus Riga, geb. 2. Nov. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 69—71. B. —.
1871—93: im Kontor d. Firma H. Höpker & Co.; 94—97: eigene 
Agenturgeschäfte im Anschluss an die Firma R. Lobeck in Riga u. Prokurant 
dieser Firma; 98—1900: Kassierer d. Firma G. A. Bertels, Riga; 1900—07: 
Generalbevollmächtigter u. Prokurist d. Firma Ch. Lovis, Bierbrauerei, Riga; 
seit 07: Direktor d. Akt. - Ges. Bierbrauerei Waldschlösschen, Riga. Adr.: 
Riga, Newastr. 24.
192. Kaempffe, Konstantin, aus Riga, geb. 6. Febr. 1852. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 69—73. B. D.H.
1873—78: in Riga in div. Branchen; 78—87: Geschäftsführer einer Kachel­
fabrik; zuletzt bei Maikapar in Riga, f  1897 in Riga.
194. v. Skinder, Kasimir, aus Leszczanka, Gouv. Wilna, geb. 13. März 1850.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J .: 69—72. C. —.
1872—74: auf Reisen; 74—78: Fortsetzung d. Studiums im Technolog. 
Inst, zu St. Petersb.; 78: Techniker im Traktionsbureau in Reval; 79—82: 
Inspektor d. Stadtbeleuchtung in St. Petersb.; 82—86: Assistent d. Direktors 
an d. alten Gasanstalt in St. Petersb.; 86—87: Direktor daselbst; 87— ? 
Direktor d. Hauptgasanstalt d. Ges. für Beleuchtung in St. Petersb.
195. v. Kostrowicki, Samuel, aus Wien, geb. 7. Dez. 1851. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L .: 70—72. C. —.
1874—75: Eleve d. Landwirtschaft in Livl. u. Oesterreich; seit 75: auf 
d. Gute Koscieniewo im Gouv. Wilna, zugleich seit 78: im Kronsdienst, 
Beamter d. IV. Abt. d. Kanzlei Sr. Majestät in Wilna, f  1900.
196. Seyboth, W ilhelm , aus Riga, geb. 29. Okt. 1850. Realgymn. Stud. H .:
68—70; 72—73. —. D.H.
1873—76: Beamter d. Rig. Kommerzbank; 76—80: Korrespondent, 
80—81: Geschäftsführer d. II. Gesellsch. Gegens. Kredits in Riga; 76—81: 
zugleich Dozent für Buchführung am Rig. Polyt. f  1881 in Riga.
197. v. Gerstenmeyer, Oskar, aus Livland, geb. 16. Apr. 1850. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L .: 70—72. —. —.
1872—75: Verwalter von Bilsteinshof, Livl.; 75—80: Arrendator; 80— ? 
Besitzer von Attradsen. f.
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198. v. PJawski, Kasimir, aus Dünaburg, geb. 4. Febr. 1854. Vorsch. d. Polyt 
Stud. J. : 69—71. — —
1871—74: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Zürich; war Besitzer von 
Dampfbädern in Minsk.
201. Fahlberg, Oskar, aus Kiew, geb. 25. Juli 1850. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J.: 69—70. —. —. 
f  1870 in Kiew..
202. v. Orenius, Johann, aus Warschau, geb. 14. April 1851. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 69—73. C. D.Ch. u +
1873—74: Fortsetzung d. Studiums in Berlin; 74—75: im ehem. Laborat. 
d. Rig. Polyt.; widmete sich hierauf im Auslande d. Papierfabrikation; 75 76: 
Leitung einer Papierfabrik in Finnland; 76—78: Chemiker auf d. Woronzow- 
schen Zuckerfabrik bei Kiew; 78—81: dsgl. in Berschoda, Podolien. f  1881 
in Berschoda.
203. Raasche, Ludwig, aus Berlin, geb. 9. Apr. 1852. Vorsch. d. Polyt Stud.
M.: 69—73. B. D.M.
1873—78: im techn. Bureau von Lovis & Weir und in der damit ver­
bundenen Eisengiesserei u. Maschinenfabrik Felser & Ko. in Riga; 78 84: 
im Bureau daselbst u. seit 79: Lehrer an d. Navigationsschule des Rigaer 
Börsen-Komitees; 84—91: techn. Direktor d. genannten Fabrik; seit 91: 
Direktor-Kand. d. Ges. der Rig. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik vorm. 
Felser & Ko. Adr.: Riga, Alexanderstr. 184.
205. Graf, Karl, aus St. Petersburg, geb. 7. Aug. 1852. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 70—74; L.: 76—77. C. —.
1877—78: auf d. Papierfabrik „Ingerois“ in Finnland; 78—80: techn. 
Direktor daselbst; 80—84: Mitbesitzer d. „Ummeljoki Träsliperi*; 85—87: 
Gehilfe d. Generaldirektors der W. Howardschen Papierfabriken; 87—89: 
beim Bau einer Holzschleiferei im Gouv. Nowgorod; 89—90: Chef d. 
St. Petersb. Kontors der „Enso Träsliperi“ in Finnland; 90—93: Direktions­
mitglied u. techn. Leiter der „Enso Träsliperie, Aktiebolag“ ; seitdem in 
St. Petersb. ansässig, woselbst er die Vertretung div. Fabriken n. techn. 
Artikel hat.
206. Lange, Oswald, aus Kalleten, Kurl., geb. 18. Dez. 1848. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 69—70; 71—72. C. —.
1872—75: Agent div. Versich.-Ges.; 75—81: Beamter d. Libau-Romnyer 
Bahn; 81—86: Photograph in Libau. f  1896.
210. v. Kontkiewicz, Stanislaw, aus Warschau, geb. 8. Mai' 1849. Univ. zu
Warschau. Stud. J.: 68—71. B. D.J.
1871: beim Bau d. Rig. Mühlgrab. Bahn; 72—73: beim Bau d. Landworowo- 
Romnyer Bahn in Homel; 73—76: Studium am Berg-Inst. in St. Petersb.; D .;
76—81: Geologe beim Bergdepart. in St Petersb., mehrere Reisen im europ. 
Russland zu geolog. u. bergmännischen Zwecken, Bearbeitung mehrerer geolog. 
Karten u. Edition von Schriften geolog. Inhalts; 81—86: Direktor d. Eisen­
gruben in Kriwoi-Rog.; 86—1904: Direktor d. Steinkohlengrube .Flora* in 
Dombrowo; seit 04 : Vize - Präsident d. Verwaltungs-Rats d. Akt.-Ges. d. 
Kohlenwerke „Flora“ in Warschau. Adr.: Bapuiaßa, BtflcKa 11.
211. Heidemann, W ilhelm , aus Kurland, geb. 19. Jan. 1850. Realgymn.
Stud. H.: 68—70; 71—72. —. —.
War Kaufmann in Riga, f
212. Skuje, Karl Alexander, aus Sissegall, Livl., geb. 18. Aug. 1850. Stud. H.:
69—72. B. D.H.
1873—74: Studium d. Geschichte d. Malerei an d. Akademie d. Künste 
zu St. Petersb.; 74:-Buchhalter auf einer Fabrik bei St. Petersb.; dann Studium 
d. russ. Sprache in Moskau; 75—99: Lehrer d. deutschen Sprache an d. 
Wosnessenskyschen Realschule u. am IV. klass. Gymn. zu Moskau; 79: 
Oberlehrer-Dipl. für deutsche Sprache an d. Univ. zu Moskau; 99—1901: 
an d. Kommission für Hochschulangelegenheiten b. General - Adjutanten 
Wannowsky; seit 03: pensioniert; seit 05: Berichterstatter Ihrer Majestät 
d. Kaiserin Alexandra Feodorowna; seit 07: auch schriftstellerisch tätig. 
Adr.: Schloss Kokenhusen, Livl.
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213. Kaull, W oldem ar, aus Riga, geb. 1. Aug. 1851. Realgymn. zu Riga.
Stud. H.: 68—71. B. —.
1872—75: Kommis bei C. Gahlnbäck in Reval; 76—81: dsgl. bei H. 
Raschen u. Ko. in London u. 81—82: bei Blessig, Braun u. Ko. in Liverpool;
82—84: Kassierer d. Rig. Kommerzbank in Libau; 84—87: Kontrolleur drslb. 
Bank in Riga; 87—1902: Vize-Direktor d. Pleskauer Kommerzbank in Pleskau;
02—06: Direktor d. Russ. Bank für auswärt. Handel, Filiale Riga; seit 06: 
Direktor d. Rig. Börsenbank. Adr.: Riga, Alexanderstr. 86.
214. Hagen, W ilhelm , aus Lemsal, Livl., geb. 30. März, 1849. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H. : 69—72. —. D.H.
1873—78: Prof. u. Lektor d. russ. u. deutsch. Sprache an d. höheren 
wissenschaftl. Lehranstalt d. Ministeriums d. ausw. Angeleg. zu Peking;
78—90: Attache d. chines. Gesandtschaft in St. Petersb.; verliess krankheits­
halber d. Dienst u. lebt seitdem in Riga. Adr.: Riga, Schlocksche Str. 7, 1.
215. Gramkau, Edwin, aus Mitau, geb. 31. Okt. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H .: 70—72. —. —.
1872—77: im Exporthause von G. W. Schroeder u. Ko. in Riga, dann 
Buchhalter in Moskau u. Dorpat; darauf in d. Buchhandlung von Lucas in 
Mitau.
217. Sprohge, Georg, aus Mesothen, Kurl., geb. 19. Sept. 1851. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 69—71; Ch. 71—73. —. D.Ch. 
f  1873 in Mesothen.
218. v. Ablamowicz, Alfred, aus Charlestown, Virginien, geb. 20. Mai 1847.
Stud. J.: 69—70; H. : 71—73. C. D.H.
Beamter d. Handels-Agentur d. Warschau-Wiener u. Warschau-Bromberger 
Bahn. Adr.: AjieKcaHapoBo, BapuiaBCK. ry6., HeuiaBCK. yt3;n>.
219. Sturtz, W ilhelm , aus Riga, geb. 2. Sept. 1852. Vorsch. d. Polyt Stud. H .:
70—72. —. —.
Studienreisen nach Afrika u. längerer Aufenthalt in d. Korkwäldern d. 
franz. Regierung; 1884: Prokurant d. Korkenfabrik A. Kriegsmann, Riga; 
84—95: Teilhaber u. später Besitzer derselben; seit 95: disp. Direktor d. 
Akt.-Ges. A. Kriegsmann, Korkenfabrik; ausserdem Mitgründer u. Direktor 
d. Rig. Walzwerkes; seit 83: Persischer Konsul in Riga. Adr.: Riga, 
Nikolaistr. 53.
222. v. Klot, Reinhold, aus Puikeln, Livl., geb. 11. Juli 1849. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J .: 69—71; Ch. 72—73. —. —.
1871—72: Studium d. Landwirtschaft auf d. Akademie Hohenheim, 
Württemberg; 73—75: dsgl. u. d. Nationalökonomie in Leipzig; 76: Antritt 
seines Majoratsgutes Puikeln. f.
224. v. Orda, Viktor, aus dem Gouv. Grodno, geb. 17. Juli 1853. Vorsch. &
Polyt. Stud. J.: 70—73. —.
Gab sein Studium krankheitshalber auf. f  1874 in Meran.
225. Rlevesahl, Emil, aus Kurland, geb. 14. JMai 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 71—72. B. —.
1872: im Bank- u. Wechselgeschäft von Schaaf, Wolzonn & Ko. in Riga;
73—75: im Export - Geschäft von Conradi u. Siering in Riga; 75—76: in 
Bordeaux; 77—80; in d. II. Rig. Ges. Gegens. Kredits; 80—1901: stiller 
Teilhaber d. Firma V. Dünges & Ko., seit 01: Beamter d. Rig. Stadt-Sparkasse. 
Adr.: Riga, Mühlenstr. 43, 7.
228. Pychlau, Theodor Eberhard, aus Riga, geb. 3. Jan. 1853. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 71—76. —. D.M.
1876—77: Volontär auf d. Maschinenfabrik von Felser u. Ko. in Riga;
77—78: im Auslande ; 78—80: auf der Fabrik d. Ges. d. Rig. Baumwollen- 
Manufaktur; 80—81: in Riga u. auf Reisen im Auslande; 82—88: Mitinhaber 
d. Bierbrauerei „Bertels & Pychlau“; 89—99: im Kontor von A. G. Sengbusch; 
92—99: in d. Direktion d. Ges. d. Balt. Leinen - Manufaktur; seit 96: in d. 
Direktion d. Ges. d. Balt Cellulose-Fabrik in Schlock u. zugleich seit 03: in 
d. Direktion d. Russ. Ges. zur Fabrikation von Stahlfedern. Adr.: Riga, 
Georgenstr. 2ar 9.
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229. Soltan, V iktor Graf, aus d. Gouv. Grodno, geb. 19. Juli 1853. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 70—74. —. D.J. . . u
1874—78: Ing.-Assistent im Zentral-Baubureau d. West-Schweizerischen 
Bahnen in Lausanne; 78—79: ält. Referent d. Verwaltungsrates d. Warschau- 
Terespoler Bahn in Warschau; 79—81: Ing.-Assistent am Zentralbureau d. 
Verwaltung d. Weichselbahn in Warschau; 81: Studien für die Bahn 
Iwangorod—Dombrowa; 81—86: Verwaltung seines Gutes im Gouv. Witebsk,
86—? Ing. an d. Bahn Iwangorod—Dombrowa in Warschau.
233. Janka, Rudo lph, aus Lodz, geb. 29. Aug. 1850. Gymn. zu Lodz. Stud. J .:
69—71; Ch. 71—74. C. D.J. . .
1874—76: Laborant u. 76—79: Gehilfe d. Betriebs-Direktors d. Wassiltschi- 
kowschen Zuckerfabrik in Trubetschino, Gouv. Tambow; 79—96: Direktor 
daselbst, f  1896 in Trubetschino.
234. M üller, Konstantin, aus Riga, geb. 7 Mai 1851. Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
71—73; M.: 74—75. B. —.
1873—74: Zeichner im techn. Bureau von Lovis & Weir in Riga; 75—76: 
Privatlehrer für Geschichte, Geographie u. Mathematik; 77—79: Bureau- 
Assist. d. I. Bau-Abt. d. Dünaburg. Eisenbahn; 79—80: stellvertr. Kontroll- 
Assistent in d. Kontrolle d. Dünaburg-Witebsker Eisenbahn; 81—82: beim 
Architekten G. R. Winkler in Riga; 82—86: im Bureau d. Giesserei von 
Rosenkranz & Ko.; 86—96: im Bureau d. Stadt-Ing. Agthe in Riga; 95—1901: 
im Bureau d. Stadt-Ing. von Libau; 97—1900: beim Bau d. Libau-Hasen- 
pother Bahn; 01: Privatarbeiten in Riga, u. in d. Rig. Gasanstalt tätig; 
02: in Wolmar bei d. Vorarb. für d. Bau d. Schmalspurbahn Smilten-Wolmar- 
Haynasch; seit 03: Beamter im städt. Ingenieurbureau in Libau. Adr. : 
Libau, Rathaus, Ingenieurbureau.
236. v. Rupniewski, Boleslaw, aus Wolhynien, geb. 21. Nov. 1851. Gymn.
zu Kowno. Stud. J .: 69—74. —, D.J.
1874—75: bei d. Vorarbeiten an d. Bahn Uralo-Gornosawodsk; 76—80: 
Forts, d. Studiums am Ing.-Inst. d. Wegekom. zu St. Petersb., D.; zugleich 
Techniker d. Verwaltung d. Süd.-Westbahn; 80—82: Distanz-Chef d. Bahn 
Bender-Galatz; 82—85: Abt.-Ing. bei d. Vorarbeiten, dann Leiter d. Arbeiten 
beim Bau d. Tunnels bei Michow (Iwangorod-Dombrower Bahn); 85—? 
Chef d. V. Abt. d. Warschau-Bromberger Bahn in Wloclawsk.
237. Kaempffe, Adolf, aus Riga, geb. 5. Sept. 1850. Univ. zu Dorpat. Stud. H .:
69—71. —. D.H.
1871—82: Kaufmann in Firma „A. W. Kaempffe jun. ; 82—? im Geschäft 
von F. A. Kaempffe.
238. v. Hertzberg, Bruno, aus Kroppenhof, Livl., geb. 11. Juli 1851. Vorschule
d. Polyt. Stud. L. : 70—74. B. D.L.
Bewirtschaftung seines Gutes Kroppenhof, Livl.; lebte seit 1894 auf 
seinem zweiten Gute Morroschin in Westpreussen. f  1906 (?).
239. v. Bruemmer, Oskar, aus Festen, Livl., geb. 1. Nov. 1850. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 70—74. B. —.
1874—76: Eleve auf d. Gute Pörrafer; seit 76: selbständ. Leitung d. 
Gutes Tolkenhof u. seit 79: zugleich d. Gutes Dewen; seit 1905: Beamter 
d. Rig. Börsenbank. Adr.: Riga, Kirchenstr. 35.
240. Kerkovius, Heinrich, aus Riga, geb. 27. Nov. 1852. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 70—73. B. D.L.
1874: Volontär auf d. Gute Pörrafer, Livl.; 75: Volontär auf d. Gute 
Paskalven, Ostpreussen; 75—76: auf d. Berliner Thierarzneischule; 76—80: 
Verwalter auf d. Gute Salisburg, Livl., 80—81: in Saadsen, Livl.; seit 81: 
Besitzer von Kaulitzen. Adr.': Kaulitzen, per Remten, Kurl.
244. v. Kownacki, Konstantin, aus Jankowice, Podolien, geb. 15. Juni 1849. 
Gymn. zu Kamenetz. Stud. J .: 69—70; Ch.: 70—73. C. D.Ch.
1873—74: Volontär auf div. Zuckerfabriken; 74—75: Chemiker u. Bau­
führer f. d. Zuckerfabrik Honorewka, Podolien; 75—76: Direktorsgehilfe 
daselbst; 76—77: Direktor d. Zuckerfabrik Kowalewka, Podolien; 77—79: 
dsgl. in Woronesh: 79—82: dsgl. in Berschoda, Podolien; 82—83: Admini­
strator d. Zuckerfabrik in Tomaszpol, sowie d. zugehörigen Güter, f  1883.
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245. v. Kownacki, Isidor,aus Jankowice, Podolien, geb. 20. Dez. 1851. Gymn. 
zu Kamenetz-Podolsk. Stud. J .: 69—74. C. D.J.
1874—75: in d. Maschinenwerkstätten d. Morschansk-Sysraner Bahn in 
Pensa; 75—76: bei d. Kronsvorarb. d. Uraler Bahn; 76—78: Direktor 
einer Agrikultur-Maschinenfabrik, Proskurow, in Podolien; 78—80: bei d. 
Lokomotiven-Fabrik d. Russ. Ges. für Maschinen- u. Bergwerksfabriken in 
St. Petersburg; seit 80: Landwirt auf d. Gute Kuyszkowsky in Podolien. 
Adr.: rioflOJibCK. ry6., m. ÄBaHeut, hm. Bpai a.
247. v. Cube, Friedrich, aus Riga, geb. 19. Okt. 1851. Polyt. zu Dresden. 
Stud. J. : 69—71. —. —.
1870—73: Praktikant an d. Maschinenfabrik von Lange & Skuje in 
Riga; 74—80: in England auf Maschinenfabriken u. im Seedienst; 80—82: 
auf d. Benardaki’schen Waggonfabrik bei N.-Nowgorod; 82—86: an d. 
Werkstätten d. Balt. Bahn in Reval; 86—87: Gehilfe d. Direktors, 87—? 
Direktor d. I. Petersb. Gaswerks.
250. v. Szystowski, Mieczyslaw, aus Minsk, geb. 17. Juli 1852. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 70—74. C. D.J.
1874—77: Fortsetz. d. Studiums an d. „Ecole des Ponts et Chaussees“ 
in Paris, D. u. 77—79: am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in Petersburg,
D.; 79—82: Assistent am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in Petersburg;
82—87: Dozent daselbst; 87: Leiter d. Regulierungsarbeiten an d. Düna, 
darin Hafeningenieur in Windau bis 1906; 03—06: Dozent am Rig. 
Polyt.; seitdem ?
252. v. Narbutt, Kalixt, aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Juni 1851. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 71—72; Ch.: 72—76. —. D.Ch.
1876—78: Privatangelegenheiten; 78—79: Chemiker u. Praktikant auf d. 
Zuckerfabrik in Grodek, Podolien; 79—80: Technolog u. ält. Gehilfe d. 
Betriebs-Direktors, 80—82: Direktor daselbst; 82—84: Erbauung einer 
Zuckerfabrik im Gouv. Samara; 84—? Fabrik-Insp. beim Grafen Branicki 
im Gouv. Kiew, Bjela-Zerkow.
254. v. Grzymalowski, W ladislaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Juni 1852.
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 71—73. —. —.
Nähere Daten fehlen.
255. v. Grzymalowski, Josef, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 22. April 1854.
Vorsch. d. Polyt. Stud. M .: 70—71; J .: 72—76. —. —.
1877—82: Lehrer d. französischen Sprache (nach bestand. Oberlehrer- 
Examen in Dorpat) in Mariampol, seitdem in Narwa.
256. v. Grzymalowski, Ian, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 9. Sept. 1852. .^Vor­
schule d. Polyt. Stud. L.: 71—73; Ch.: 73—75. — D.Ch.
1875—97: Bewirtschaftung d. eig. Gutes „Juljanow“ im Gouv. Witebsk 
seit 97: Akzisebeamter. Adr.: hm. KDjibHHOB-b, ct. reoprieBcia>, Bhtcöck. ry6
257. v. Horodecki, Leo, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 7. Juli 1853. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 70—74. —. D.Ch.
1874—75: II. Assistent im ehem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 75—78: Prak­
tikant, Chemiker u. I. Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik in Podolien;
78—79: bei d. Hauptverwaltung d. Süd-West-Eisenbahnen in St. Petersburg;
80—81: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Tomaszpol, Podolien; 81—82: Chemiker 
d. Zuckerfabrik Berschoda, Podolien; 82—83: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik 
Tomaszpol, Podolien; 83—95: Direktor d. Zuckerfabrik Sosnowka, Podolien; 
seit 95: gleichzeitig Direktor d. gen. Zuckerfabrik u. Verwalter d. Dominium 
Schargorod, Podolien. Adr.; m. LLIapropoÄ’b, rio^ojibck. ryö. CocHOBeunift 
cax. aaBOÄ'b.
259. v. Hrebnicki, Josef, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 31. Dez. 1850. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 70—71; 72—77. —. D.J.
1877—86: bei d. Entwässerung d. Sümpfe in Pinsk; 86—? im Bureau 
d. Gen.-Majors Zielinski in St. Petersb.
260. Ungern-Sternberg, Leonhard Baron, aus Errestfer, Livl., geb. 7. Okt.
1849. Wiedemannsches Gymn. zu St. Petersb., dann 2 Jahre Marine-Junker 
Stud. L.: 69—71. B. —.
2*
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1872—74: Studium d. Chemie in München; 74—76: auf Reisen; seit 
79: Besitzer d. Gutes Pormsahten in Kurl. u. seit 93: Besitzer d. Ritter­
gutes Bröthen in Kurl, f  1902 in Dresden.
265. Pirang, Nikolai, aus Moskau, geb. 4. Okt. 1853. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 71—74. B. —. 
f  1876 in Moskau.
267. Thilo, Georg, aus Riga, geb. 27. Juli 1850. Gymn. zu Riga. Stud. J . :
69-71. B. - .
1871—72: Hauslehrer bei Pastor Pacht in Kokenhusen; 72—74: Studium 
d. Medizin in Strassburg, München, Wien; 78: Promotion zum Dr. med. in 
Strassburg; seit 79: prakt. Arzt in Chicago. Adr.: Chicago, Milwaukee 
Av. 492.
268. Schaskolsky, Louis, aus Rossian, Gouv. Kowno, geb. 2. Febr. 1853.
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 71—74. —. D.H.
1874—77: teils im Militärdienst, teils auf Reisen im Auslande; 77—80: 
Prokurist d. Engros-Manufakturgeschäfts M. L. Schaskolsky in Rossian, 
Gouv. Kowno; 80: Chef desselb. Hauses unter d. Firma M. L. Schaskolsky 
& Sohn; seit 81: Inhaber einer Engross-Passementerie- u. Kurzwaren-Nieder- 
lage unter d. Firma L. Schaskolsky in St. Petersburg; 87—? Insp. d. 
Versich.-Ges. Rossija.
269. Kupffer, Alexander, aus Edwahlen, Kurl., geb. 19. März 1850. Gymn.
zu Goldingen. Stud. J .: 69—71; Ch.: 71—73. B. —.
1873—1909: Lehrer d. Mathem. an d. Navigations-Schule zu Windau; 
74: Absolv. d. Kreislehrer-Examens am Goldingenschen Gymn.; seit 87: 
Stadtrat u. 89—1903: Stadthaupt von Windau; seit 09: Privatier. Adr.: 
Windau, Marienstr. 4.
270. Roethgen, W ilhelm , aus Zintenhof, Livl., geb. 23. Juli 1850. Gymn.
Stud. J. : 69—71. B. —.
War Angestellter eines Handelshauses in Moskau, f  1874 in Moskau.
271. Masing, Hugo, aus Riga, geb. 9. Febr. 1849. Realgymn. zu Riga. Stud.
J.: 69—71. —. —.
1871—73: Hauslehrer 'in St. Petersburg u. Nowgorod; 73—79: Ange­
stellter d. Kama-Wolga Bank in St. Petersburg; 79—?: bei E. M. Meyer 
in St. Petersburg.
272. Schmidt, Hugo, aus Neuwohlfahrt, Livl., geb. 1. März 1851. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 70—73. C. D.L.
1874: Volontär auf d. Gute Teilitz bei Walk; 75—78: Privatier; 79: 
Arrendator d. Ranzenschen Hoflage Schillingshof, Livl.; 89: Kauf derselben, f.
274. v. Koscialkowski, Leopold, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Dez. 1852.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J .: 71—76. —. D.J.
1877—78: Fortsetzung d. Studiums an d. Bauschule zn St. Petersb.; 79: 
Schlosser an d. Reparaturwerkstatt in Bologoje an d. Nikolaibahn; darauf 
Lokomotivführer; 80; in d. Wagenreparaturwerkst, d. Ni'tolaibahn in Moskau;
81—85: techn. Kontrolleur beim Verwaltungsrate d. Hauptwerkstätten d. 
Bahn Moskau—Nishnij in Kowrow; 86: Wagen-Revident d. Petersb.-Warsch. 
Bahn; seit 87: Werkmeister d. Schlosserei d. Hauptwerkstätten bei derslb! 
Bahn in St. Petersburg, dann Betriebschef daselbst, später Geschäftsführer 
d. techn. Abt. d. Kronsbahnen u. zuletzt Glied d. Verwaltungsrates d. 
Jekaterinen-Bahn, später d. Südbahnen u. Vertreter d. Finanz-Ministeriums 
im Charkowschen Rayon-Komitee f  1910.
275. v. Trompowsky, Edmund, aus Riga, geb. 16. März 1851. Vorsch d
Polyt. Stud. J.: 71—76; A.: 76—78. B. D.J. ' ’
Während d. Studienzeit beim Bau d. Riga-Bolderaaer u. d. Mitau-Mo­
sheiker Bahn; 78—79: Privatarbeiten im Gouv. Witebsk; 79: bei d. Auf­
nahme d. Meeresbodens bei Dünamünde u. bei d. Vorarb. für die Bahn 
Tuckum—Windau; seitdem Privatarbeiten in Riga u. Livl.; 81—95: Taxator 
bei d. Balt. Feuer-Versicherungs-Ges.; seit 95: bei d. St. Petersb. Feuer­
versicherungs-Ges. Adr.: Riga, Zollstr. 2.
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276. v. Bokszanski, W ladislaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 3. Sept. 1852. 
Privatunterricht. Stud. M .: 69—72. C. —.
War Angestellter d. Maljzewschen Werke in Brjansk, Gouv. Orel.
281. Baar, Oskar, aus Doblen, Kurl., geb. 4. Okt. 1848. Gymn. zu Mitau. Stud. J .:
69—70; A : 70—74. B. D. A.
1875—79: Stadt-Architekt in Mitau; 79—83: Baurevident u. seit 83: 
frei prakt. Architekt in Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 17, W. 2.
282. v. Reinhold, Friedrich, aus St. Petersburg, geb. 1. Sept. 1852. Vorsch.
d. Polyt. Stud. H.: 72—74. —. D.H.
Privatier.
284. v. Reinhold, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 15. Mai 1851. Vorsch.
d. Polyt. Stud. L.: 71—73. —. —.
Privatier. Adr.: Riga, Nikolaistr. 47.
285. v. Ablamowicz, Josef, aus d. Gouv. Minsk, geb. 18. Mai 1847. Hospitant
im Polyt. Stud. J .: 69—71. —. —.
Nähere Daten fehlen.
286. v. Glynsky, Constantin, aus Witebsk, geb. 26. Nov. 1849. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L. : 70—71; Ch.: 71—73. C. D.Ch.
1873: Assistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 74—75: Bau einer Gyps- 
brennerei u. Teilnehmer am Betriebe derselb.; 75—79: Oberverwalter eines 
Güterkompl. im Gouv. Witebsk, dann in Orel, an d. Verwaltung d. Orel- 
Witebsk. Bahn; zuletzt an d. Verwaltung d. Riga-Orel. Bahn in Riga ange­
stellt. f  1903 in Riga.
289. v. Stankiewicz, Eustach, aus Dünaburg, geb. 21. Sept. 1848. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 70—71. —. —.
Nähere Daten fehlen.
293. Grebst, Emil, aus Riga, geb. 19. Dez. 1850. Realgymn. zu Riga. Stud.
H.: 70—72. B. D.H.
1872—73: im Kontor von Joh. Georg Schepeler in Riga; 73—76: Buch­
halter u. Korrespondent bei J. A. Schmidt daselbst; 76—77: Kassierer bei 
Achenbach u. Colley, jun. in Moskau; 77—79: bei Aug. Cellerier, Agence 
du Credit Lyonnais in St. Petersburg; 79—81: an d. Credit Lyonnais, Suc- 
cursale de St. Petersb.; 82—86: Buchhalter b. S. N. Miljutin in Tomsk;
87—97: bei d. Lena-Goldindustrie-Ges.. dann bei d. Goldgruben von M. Klein­
michel im Gouv. Jakutsk; 97—99: Buchhalter im Handelshause Gebr. 
Kusnezow in Irkutsk; 99—1907: Buchhalter u. Korrespondent im techn. 
Magazin von N. Poljakow daselbst; 08—09: Mitarbeiter d. Rig. Industrie- 
Zeitung; 09—10: Buchhalter u. Korrespondent bei P. A. Jakobi vorm. 
A. Renner in Orel; 10—11: Gehilfe d. Hauptbuchhalters bei d. Ges. Brokard; 
seit 11: Buchhalter u. Korrespondent im Handelshause W. A. Ipatow* in 
Moskau. Adr.: MocKBa, Co^ificKaa Ha6epe>KHaH, Cocj)iiicKoe noflßopbe, 204.
294. v. Girgensohn, Guido, aus Riga, geb. 11. März 1849. Stadt-Gymn. zu
Riga. Stud. J. : 70—71. B. —.
1871—72: Angestellter d. Firma Junker & Ko. in Moskau, siedelte nach 
Amerika über, war in div. Berufsarten tätig, wurde Mitinhaber einer Bau­
tischlerei in Bridgeport; seit ca. 87: Besitzer einer Farm bei Longhill, Con­
necticut. f  1907.
295. v. W ahl, Hugo, aus Pajus, Livl., geb. 10. Aug. 1851. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 71—73. B. —.
Bis 1878: Besitzer d. Rittergutes Tappik, Livl.; verkaufte dasselbe u. 
lebte 78—91 d. Gesundheit wegen auf Madeira, in Algier u. Teneriffa; 
seit 97: im Sommer in d. Schweiz, im Winter in Italien, f  1905 in St. Remo.
297. Kiszko, Georg, aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Jan. 1845. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 70—71; Ch.: 71—74. —. D.Ch.
1874—79: im Kronsdienst; 79—81: in Kiew bei d. Krons-Intendantur, f
298. Reyher, Emil, aus Riga, geb. 22. Jan. 1852. Vorsch. d. Polyt. Stud. M:
71—72. B. —.
Privatlehrer in Riga, Mitau, Moskau, Twer; soll jetzt in Paris leben
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300. Schoenfeldt, Nikolai, aus Riga, geb. 23. Jan. 1849. Realgymn. zu Riga. 
Stud. H.: 69—70. —. —.
Nähere Daten fehlen.
302. Brasche, Eduard, aus Weissenstein, Estl., geb. 20. Febr. 1851. Vorsch.
d. Polyt. Stud. M.: 71—72; J.: 72—74; M.: 74—77. B. —
1877: in Dorpat, Studium d. reinen Mathematik; 78 u. 79: in bacnsen, 
Absolvierung d. Forstakademie Tharandt; 80: dem Krons-Forstkorps zu­
gezählt; 80—86: Bewirtschaftung d. Wälder von Schloss Tarwast, Aasei- 
Koiküll, Lannemetz u. Ehra; seit 86: Vertreter d. General-Bevollmächtigten 
d. v. Liphardtschen Güter in Livl.; 87—95: gleichzeitig Bewirtschaftung a. 
eigenen Gutes Erlenfeld in Estl. u. Taxation div. Privat-Wälder; 95 
Bevollmächtigter d. Grafen Orlow-Dawydow u. Bewirtschafter dessen Gutes 
„CHMÖHJieft“ im Gouv. N.-Nowgorod; 05: krankheitshalber in Riga; 06—08: 
Bewirtschaftung d. Wälder d. Grafen Bobrinsky im Tulaschen Gouv.; seit Uo. 
krankheitshalber in Riga. Adr.: Riga, Kirchenstr. 37, 2.
303. v. Zuk, Johann, aus d. Gouv. Grodno, geb. 15. Jan. 1853. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J .: 71—75. —. D.J.
1877—79: beim Bau d. Werkstätten d. Petersburg-Warschauer Bahn; 
79—81: beim Bau d. Werebja-Strecke u. bei d. Hochbauten d. Station in 
St. Petersb.; 81—86: Gehilfe d. Chefs d. I. Distrikts für Remonte; 86—? 
Gehilfe d. Chefs d. Reklamationsdienstes.
304. Kindler, Woldemar, aus Pabianice bei Lodz, geb. 5. März 1853. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 71—78. C. D.J.
1878—80: Bauten im Gouv. Petrikau; 80—82: Studium d. Architekturin 
München; 82—84: Reisen u. Arbeiten in Ateliers in Wien, Berlin etc.; 
84: Architekt in Stuttgart; seit 91: Direktor d. Akt-Ges. R. Kindler in 
Pabianice. Adr.: Pabianice per Lodz.
306. Schmidt, W ilhelm , aus Schillingshof, Livl., geb. 25. Mai 1854. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 71—73; Ch.: 73—75. C. D.Ch.
1875—76: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Trubetschino, Gouv. Tambow, 
gab die Stelle krankheitshalber auf. f  1876 in Schillingshof.
308. Maydell, Viktor Baron, aus Livland, geb. 12. Sept. 1849. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 71—73. B. —.
1873—75: Studium d. Forstwissenschaften in Tharandt in Sachsen; 
75—86: Forstverwalter d. Güter Kurrista, Kawa, Kawershof, Tappik, Lustifer 
u. a.; seit 78: dem Kronsforstkorps zugezählt, f  1890 in Dorpat.
309. Ullmann, Eduard, aus Mitau, geb. 15. Mai 1849. Realschule zu Stuttgart.
Stud. Ch.: 70—72. C. D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Stuttgart; 72—75: Praktikant in 
div. Brauereien; seit 75: Besitzer einer Malzfabrik u. seit 85: zugleich 
Inhaber d. Brauerei G. S. Ullmann in Mitau; seit 84: Stadtrat u. seit 90. 
Stadthauptkollege. Adr.: Mitau.
312. Mekler, A lw ill, aus Erkull, Livl., geb. 18. Juli 1852. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 72—76; 79—83. B. —.
1875—77: Assistent f. Zeichnen an d. Vorsch. d. Polyt.; 76—77: Privat­
lehrer, zugleich in der Maschinenölfabrik von C. Mekler u. Ko. in Grünhof 
bei Riga tätig; 77—79: Studium d. Textil-Industrie am Polyt. zu Dresden;
79—84: Privatlehrer; 84: Absolvierung d. höheren Webereischule in Mühl­
heim am Rh.; 85: Volontär auf Fabriken in Westfalen u. Schlesien; 86: Ober­
webemeister auf d. Balt. Leinenmanufaktur in Kengeragge bei Riga; seit 87: 
im Auslande in d. Leinenbranche tätig, zuerst in Schönau, darauf in Schön­
berg in Mähren, wo er seit c. 88 Direktor d. Mech. Weberei von C. Sicrl 
sen. ist Adr.: Mech. Weberei v. C. Sigl sen., Schönberg, Mähren. &
314. Wasem, Theodor, aus Riga, geb. 25. Dez. 1849. Vorsch. d. Polvt 
Stud. J. : 71— 74. C. —.
1875: beim Bau d. Orenburger Bahn; 75—84: jüng., darauf älterer 
Distrikts-Insp. d. Grodnoschen Akzise-Verwaltung; 86: in Riga ein Agentur- 
Geschäft begründet; 87—91: Kaufmann in St. Petersburg; 91: bei O. Kindler 
in Pabiance u. auf Reisen. Adr.: Manufaktur von O. Kindler, Pabiance bei Lodz.
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316. Seuberlich, Friedrich, aus Riga, geb. 10. Mai 1850. Stadt-Realgymn. zu
Riga. Stud. J.: 70—74; 76. B. D.J.
1873—76: Ing. bei d. Tracierungsarb. u. später im Bureau beim Bau d. 
sächs. Muldenthal-Eisenbahn; 76—77: Ing. beim Bau d. Tuckumer Eisenbahn; 
77—79: im Atelier d. Architekten Pflug in Riga; 79—81: Entwürfe u. Aus­
führung von Privatbauten; 81—1909: Mitinhaber u. Bauleiter d. Baufirma 
R. Häusermann in Riga; seit 10: Offener Gesellschafter d. Kommandit­
gesellschaft R. Häusermann in Riga. Adr.: Riga, I. Weidendamm 18.
317. Stoltze, Juliusj aus Livland, geb. 9. April 1853. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 72—73; Ch.: 73—75. —. —.
War Beamter d. Dünaburg-Witebsker Bahn.
319. v. Abakanowicz, Bruno, aus Warschau, geb. 6. Okt. 1852. Gymn. zu
Warschau. Stud. J .: 70—74. —. D.J.
Dozent d. Mathematik an d. Univ. zu Lemberg; siedelte nach einigen 
Jahren nach Paris über u. widmete sich ganz d. Elektrotechnik; 83: Mitglied 
d. Jury auf d. elektr. Ausstellung in Wien; gründete darauf in Warschau 
und in Wien elektrotechnische Bureaus; reiste z. Zweck elektrotechn. Studien 
nach Amerika; wählte darauf zum ständigen Aufenthalt Paris.
320. v. Staal, Harald, aus Estland, geb. 27. Nov. 1848. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 71—73. —. —.
1874: Akzisebeamter u. Brennerei-Insp. in Estland; seitdem ?
321. Jensen, Richard, aus Livland, geb. 22. Mai 1851. Gymn. zu Pernau.
Stud. L.: 70—72; Ch.: 72—73. —. —. 
j  1873 in Livl.
322. Pabst, Arnold, aus Reval, geb. 9. Okt. 1851. Domschule zu Reval.
Stud. J: 70—74. B. D.J.
1874—75: im techn. Bureau v. Lovis & Weir, Riga, u. Vorarbeiten für 
die Bahn Pernau—Walk; 75: Hafenbaustudien in d. deutschen Ostseehäfen 
u. Strombaustudien a. d. Elbe oberhalb Magdeburg; seit 75: Rig. Hafen- 
bauing. beim Rig. Börsenkomitee; 75—90: Dünaregulierung; 78—99: Bagger­
bau; 81—85: Molenbau an d. Dünamündung; 84—87: Voruntersuchungenu. 
Projekt d. Schiffbarmachung d. Düna zwischen Witebsk u. Riga; seit 90: 
Stadtverordneter; 92—94: Direktor d. Müllerschen Druckerei; seit 94: 
Direktor d. Rig. Dampfschiffahrts-Ges.; 98: Anlage eines Schwimmdocks;
98—1902: Glied d. Konseils f. Schiffahrtsangeleg. im Finanzminist.; seit 02: 
Beisitzer d. Rig. Bauamts; seit 06: stellv. Direktor d. Kreditvereins d. Haus­
besitzer in Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 43.
324. v. Rymkiewicz, Waclaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. April 1852.
Stadtgymn. zu Riga. Stud. M .: 70—74; J .: 74—75. —. D.J.
1875: in St. Petersb. bei einem Kriegs-Ing.; 76—77: bei d. Administration 
d. Zuckerfabr. „Borschtschy* in Podolien; 78: Gehilfe d. Chefs d. techn. 
Abt. d. Direktion d. Libau-Romnyer Eisenbahnges. zu Moskau, u. Gehilfe d. 
Obering, beim Hafenbau in Libau; 79—85: Ing. bei d. Hafenbauten in Riga. 
86: jüng. Revisor d. Dünaregulierungsarb. am Kontrollhof zu Riga; 87—93; 
Kontrolleur-Gehilfe d. Reichskontrolle bei d. Hafenbauten in Libau; 94—1901: 
Leiter d. örtl. Kontrolle b. Umbau d. Marien-Kanals; 01—05: dsgl. bei d: 
Regulierung d. Dnjepr.-Mündung, d. Vertiefung d. Otschakow-Kanals u. d. 
Vergrösserung d. Häfen von Nikolajew u. Cherson; 05—09: ält. Reviden. 
d. Verwaltung d. Kaukasischen Mineralwässer; seit 10: pensioniert, lebt int 
Warschau. Adr.: Bapmaßa, yji. KajiHKCTa 21, 2.
325. v. Narbutt, W itold, aus d. Gouv. Wilna, geb. 3. Juni 1852. Vorsch. d
Polyt. Stud. L.: 72—76. At. D.L.
1885—? Gehilfe d. Akzise-Bezirksinsp. im Gouv. Warschau.
327. v. W olifeldt, Hugo, aus Livland, geb. 25. Okt. 1849. Vorsch. d. Polyt.
StnH T • 71__79- I • 7?__74- A • 74__77- 7Q__89 "R T) A
1881:’ in Berlin; 82—1907’: Stadt-Architekt von Pernau. f  1907 in Pernau.
329. Freyberg, Woldemar, aus Pskow, fgeb. 20. Aug. 1850. Stadtgymn. zu 
Riga. Stud. J.: 70—75. B. D.J.
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1876—79: Hilfs-Ing. b. Betriebe d. Balt. Bahn; 79: Vorarb. f. d. Wasser­
leitung d. Stadt Kusnezk; 79—80: stellvertr. Betriebs-Chef d. Morschansk- 
Sysraner Bahn; 80—81: Reserve-Abt.-Ing. derselben Bahn; 81—90: Stadt- 
Ing. von Mitau. f  1890 in Mitau.
331. v. Pucciata, P laton, aus d. Gouv. Wilna, geb. 23. Mai 1853. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 71—74. —. D.H.
1874—75: an d. Rig. Kommerzbank; 75—77: in d. Militärschule d. Grossf. 
Konstantin in St. Petersb.; 77—82: Offizier b. 9. Sappeurbattaillon; 83—85: 
auf d. Militär-Akademie; 85—? beim Kaukasischen Kriegsgericht.
332. v. Durasewicz, M arjan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Juni 1854.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 71—76. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
333 Plaweneek, Paul, aus Kurland, geb. 14. Sept 1850. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J.: 70—71. S. —.
1871—73: Studium d. Astronomie in Dorpat; 74—84: Hauslehrer;
84—88: Redaktionsmitglied u. später 'Redakteur d. lett. Zeitung „Baltijas 
Wehstnesis“ in Riga, f  1888 in Kurland.
334. v. L isowski, Bronislaw , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 16. März 1854. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 71—73; Ch.: 73—76. —  —.
1876—77: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu München; 77—78: 
Bewirtschaftung d. Erbgutes u. seit 78: Betrieb d. eig. Kachelfabrik in 
Witebsk. Adr.: Bhtcöckt», Ka<J)e;ibHbiii 3aB.
340. Leiter, Theodor, aus Podolien, geb. 12. März 1852. Gymn. zu Kiew. 
Stud. J.: 70—72. C. —.
Nähere Daten fehlen.
343. v. Buengner, Adolf, aus Riga, geb. 1. April 1855. Vorsch. d. Polyt
Stud. H.: 72; L.: 73; Ch.: 73—76. B. D.Ch.
1876—77: Volontärassistent am Laboratorium d. Versuchsstation d. Po­
lyt. zu Riga; 77: Fortsetzung d. Studiums in Heidelberg, Dr. phil., u. 78: 
in Leipzig; 78: Volontär auf d. ehem. Fabrik Oranienburg bei Berlin;
79—80: techn. Leiter d. Mineralsäuren- u. Chemikalien-Fabrik von N. W. 
Lepeschkin in Moskau; seit 80: Mitbesitzer; 81—1905: alleiniger Besitzer 
d. Bierbrauerei »Waldschlösschen“ bei Riga; seit 95: Mitglied d. Direktion 
d. Akt.-Ges. d. Rig. Maschinenfabrik vorm. Felser u. Ko.; seit 99: desgl. d. 
Rig. Bauges., d. Chem. Fabrik Glover u. d. Fassfabr. Merkur; seit 99: Mit­
glied d. Session f. Bergbau u. Industrie bei d. Livl. Gouv.-Behörde; seit 
1900: Präses d. Verwaltungsrats d. Rig. Kommerzbank; seit 05: Präses d. 
Direktion d. Akt.-G. Brauerei Waldschlösschen; seit 05: Besitzer d. Ritter­
güter Puchow u. Rahnenfelde in Mecklenburg; seit 07: Mecklenburgischer 
Staatsangehöriger. Adr^ Pucf|pw bei Penzlin in Mecklenburg.
344. B lumenthal, Oskar,yaus"foga, geb. 6. Aug. 1850. Gouv.-Gvmn. zu Riga
Stud. J .: 71—76. C. —.
1868—69: Hauslehrer; 69—71: studierte in St. Petersb. orient. Sprachen-
76: Konstrukteur im Bureau d. Ing. Sobolewsky in St. Petersb • 76__78*
Ing. b. Bau d. Alex.-Brücke in St Petersb.; 79: techn. Sekretär d. Obering’ 
d. Dünaburg-Witebsker Bahn; 79—1900: Stadt-Architekt u. Ing. in Dünaburg 
f  1905 in Mannheim.
345 v. Dreling, Anton, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 8. Sept. 1852. Vorsch ri 
Polyt. Stud. J.: 71—76; 77—78. —. D.J.
1879—80: an d. Orel-Witebsker Bahn Gehilfe d. Distanz-Chefs in Witebsk-
80—84: Techniker für Bahnremonten u. Bauten auf d. Distanz derselben Bahn 
in Orel; 84—? im Ministerium d. Wegekommunikation in d. Abt. für Wasserwege.
349. v. Sobieszczanski, Gracian, aus Podolien, geb. 29. Nov. 1854 Vnrsrh 
d. Polyt. Stud. H.: 72-74. - . D.H. '
Nähere Daten fehlen.
354. Hermanson, Oskar, aus Schrunden, Kurl., geb. 6. März 1852. Stadt-Gvmn 
zu Riga. Stud. J.: 70—72; M.: 73-74. B. —. ui uymn.
Fortsetzung d. Studiums in Berlin, Heidelberg, Leipzig, Paris, London • auf 
Reisen; seit 1888: ind. Vereinigt Staaten. Adr.: New-York,33 West 8thStreet
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357. Thiess, Franz, aus Riga, geb. 11. Jan. 1851. Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
72—76. —. D.J.
1873—75: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Aachen; 76—77: bei d. 
Vorarbeiten für d. Bau von Fabrikanlagen f. Holzstoffbereitung in Livland; 
77—79: Assistent d. Stadt.-Ing. zu Riga; 79—81: freiprakt. Ing. u. bei d. 
Vorarbeiten d. General-Nivellements von Riga; 81: bei d. Reorganisation d. 
Eisen- u. Stahlindustrie-Geschäfts d. Firma „A. Th. Thiess“, Engl. Magazin 
in Riga; seit 81: Chef obiger Firma; 81—84: nach Aufgabe d. Geschäftes 
wiederum freiprakt. Ing.; 85: Studienreise in Deutschland; darauf im Bau­
bureau d, Stadt-Ing. von Riga; seitdem?
358. Lerche, Adolf, aus Mitau, geb. 15. Nov. 1853. Vorsch. d. Polyt Stud. J .:
71—72; 73—75. B. —. 
f  1875 als Student.
363. v. Jaczewski, Johann, aus Odessa, geb. 23. Aug. 1853. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 72—73; H.: 74—75; L.: 75—76. —. —.
1876—78: Studium an d. Ecole des arts et m£tiers zu Paris, f  1878 in 
Paris als Student.
365. Osse, Peter, aus Astrachan, geb. 14. Juni 1851. Gymn. zu Reval. Stud. J .:
70—71. —. —.
1871—76: Studium d. Mathematik in Dorpat u. Berlin, cand. u. Ober­
lehrer d. Mathematik; 76—78: Oberlehrer d. Mathematik am Livl. Landes- 
gymn. zu Fellin; 78—81: dsgl. am Privatgymn. zu Dorpat; 81—90: Direktor 
d.Petri-Realschule zu Reval; 91—95: Direktor d. ev.-luth. St. Katharinenschule 
zu St. Petersburg; seit 95: Privatier in Basel. Adr.: Basel, Missicnsstr. 51.
367. v. Sengbusch, August, aus Reval, geb. 1. Juli 1852. Vorsch. d. Polyt 
Stud. H.: 70—72. —. —.
1872—77: bei d. Bankiers Breds Mouselin & Ko. in St. Petersb.; 
77—? im Kontor d. Newsky-Baumwoll-Spinnerei in Moskau, f
369. Weisse, Otto, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 3. März 1851. Gymn. zu 
Reval. Stud. J .: 70—71. —. —.
Beendete sein Studium am Ing.-Inst. d. Wegekommunik. zu St. Petersb.; 
war an der Balt. Bahn angestellt, f  1882.
374. v. Zebrowski, Tadeusz, aus Podolien, geb. 20. Aug. 1853. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 71—72; Ch.: 72—75. —. D.Ch.
1875—76: Ableistung d. Militärpflicht; 76—77: im Türkischen Kriege;
77—80: auf d. Ecole des sciences in Paris, D .; später Errichtung von Naphtha- 
gewinnungsanlagen auf d. Insel Borneo, dann private Bergarbeiten im Kau­
kasus; 1902: Gründung einer Gesellschaft zur Exploitation von Kalisalpeter 
in Kislowodsk; 04: Gründung einer Fabrik z. Herstellung v. künstl. Gummi 
in St Petersburg, f  1905 in St. Petersburg.
377. v. Wojewodzki, W itold, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Juni 1852. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 72—77. —. D.J.
1878—79: bei d. Vorarbeiten für die Regulierung d. Flüsse Don u. Donez;
79—80: bei d. Vorarbeiten f. d. Wolga-Hafenbau in Saratow; 80: bei d. 
Expedition z. Vereinigung d. Amur-Darja-Flusses mit d. Kaspischen Meere;
80—83: Gehilfe d. Ing. beim Bau d. städt Schlachthofes in St. Petersburg; 
83—? Stadt-Ing. in St. Petersburg.
379. Jelskl, Kasimir, aus d. Gouv. Grodno, geb. 23. April 1851. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 71—77; L.: 77—78. —. D.J.
1878—? prakt. Landwirt.
381. Burmeister, Adolf, aus Riga, geb. 21. Jan. 1850. Gymn. zu Riga. Stud. J .:
71—76. B. —.
1876—77: im Flachs-Exportgeschäft v. Cumming u. Ko. in Riga; 77—83: 
in d. Flachsspinnerei u. Weberei Kengeragge b. Riga; dann in Insterburg u. 
Erdmannshof in Deutschland; 86—87: Patient auf d. Gute Allasch in Livl. 
f  1901 in Rothenberg bei Riga.
383. v. Olechnowicz, Heinrich, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Okt 1851. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 71—74. —. —.
Gutsbesitzer.
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384. Mietens, Emanuel, aus Riga, geb. 14. Sept. 1851. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 71-74. B. D.H.
1873—74: Korrespondent d. Rigaer Kommerzbank; 74—76: dsgl. bei d. 
Firma W. Elben & Ko. in St. Petersburg; 76—78: Teilhaber d. Trikotagen- 
fabrik Karl Weber; 78—79: Associe d. Import- u. Export-Agentur E. Mietens 
& Schmemann; 79—? Besitzer eines Import- und Export - Agentur­
geschäftes.
387. Kaempfe, Nikolai, aus Riga, geb. 15. Juni 1854. Vorsch. d. Polyt. Stud.M.:
73—77; L.: 77—79. B. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht 1879 infolge eines Schlaganfalles 
gelähmt u. arbeitsunfähig, f  1882 in Riga.
388. Graumann, Arnold, aus Livland, geb. 26. Okt. 1852. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 72—74. —. —.
1874—77: prakt. Maschinenarbeiten auf d. Maschinenfabrik von Rosenkranz 
& Ko. in Riga; 77—78: auf d. Russ.-Balt. Waggonfabrik in Riga; 78—93: 
Bureauarbeiten bei P H. Rosenkranz & Ko. in Riga; dann Pächter einer 
Mühle in Klein-Roop in Livland. Adr.: über Segewold, Livl. Verwalter 
d. Mühle.
389. v. Staal, Bruno, aus Estland, geb. 14. März 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J .: 73—77; A.: 77—79. —. D.J.
1880: in Dorpat Gehilfe beim Baumeister Hübbe und in Riga beim Archi­
tekten Pflug; 81: bei Stadtarchitekt Neumann in Dünaburg; 82—? freiprakt. 
Architekt in Dünaburg und Umgegend, f
390. v. Siellawo, Kasimir, aus Paule, Gouv. Witebsk, geb. 4. März 1856.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J .: 72—73; M.: 73—74; Ch.: 75—79. An. —. 
Bewirtschaftete das Erbgut Paule im Gouv. Witebsk. f-
391. v. Petersen, Friedrich, aus Riga, geb. 5. Mai 1851. Vorsch. d. Polyt.
Stud. A.: 72—78. C. D.A.
1878—79: Fortsetzung d. Studiums auf d. Bauakad. in Berlin u. bei d. 
Architekten Ende u. Bökmann daselbst; 79—80: Volontär bei Prof. L. Bohn- 
stet in Gotha; 80—85: freiprakt. Architekt in Riga, Präses d. Examinations- 
Komitees fürs Maurer- u. Töpfer-Amt in Riga; 85—87: Direktor d. Dampf­
Holzdrahtfabrik u. Sägemühle v. E. Wieprecht; 87—88: beim Stadtarchitekten 
Schmäling u. 88—90: im Bureau v. Ing. Liebreich, Riga; 90—1903: Stadt- 
Architekt u. Ing. von Mitau; seit 03: freiprakt. Ingenieurarchitekt in Mitau, 
Mitglied d. Stadtbaukommission u. Agent u. Taxator d. II. Rig. Ges. Gegens. 
Versieh. Adr.: Mitau, Schreiberstr. 26.
392. Kollb, Michael, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 1856. Gymn. zu Warschau.
Stud. J.: 71— 76; 77—78. —. D.J.
1879: Fortsetz. d. Studiums am Ing.-Inst. zu St. Petersburg; 77—79: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes; seitdem?
393. Kurgas, Georg, aus Grottkau, Schlesien, geb. 28. Juli 1850. Gymn. zu
Gumbinnen. Stud. J .: 71—72. C. —.
1872—73: Fortsetzung d. Studiums an d. Ing.-Abt. zu Aachen; 73—75: 
Assistent am Gaswerk zu Krefeld; 76: dsgl. beim Bau d. Hamburger Gas­
werks zu Barmbeck; 77: im Militärdienst in Rendsburg; 77—80: Direktor 
d. Gas-Anstalt Landsberg a/W.; 80—81: Stadtbaumeister u. Direktor in Ebers­
walde; 81—? Bauleiter u. Direktor d. Gas-Anstalt in Libau. f.
395. Stecewicz, Josef, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 9. Sept. 1851. Med. Akad. 
zu St. Petersb. Stud. J.: 71—73; M.: 73—74; J.: 74—75. —. D.J.
1875—76: Privatarb. bei d. Entwässerung von Sümpfen; 76—79: Fortsetz, 
d. Studiums am Inst. d. Wegekommunik. zu St. Petersb.; 77—80: bauleit. Ing. 
bei d. Entwässerungsarb. im Gebiete Polesje; 80: bei Stromregulierungen im 
Gouv. Kuban u. Batum; 81: Reise im Aufträge d. Regierung nach Südfrankr. 
u. Algier z. Studium von Berieselungsanlagen; 81—84: bauleit. Ing. für 
Berieselungen in d. Steppe d. Kalmücken; 84—85: Gehilfe d. Abt.-Ing. 
4- Staatsbahn Tambow—Saratow; 85: bei d. Vorarbeiten d. Pokrowsk- 
Uralsker Bahn; 86—? Qehilfe des, Ober-Ingenieurs der Staatsbahn Tambow— 
Saratow.
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396. v. Mejsner, Leopold, aus Warschau, geb. 9. Dez. 1852. Gymn. zu 
Petrikau. Stud. Ch.: 71—75. —. D.Cli.
1875—76: zweiter Assistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 76—77: Volontär 
in d. Presshefen-Fabrik von Mautner in Wien; darauf Chemiker auf d. ehem. 
Fabrik vorm. Vorster & Grünberg in Stassfurt; 77: auf d. Bockbrauerei zu 
Berlin; 77—80: Direktor d. Gräfl. Lubienskischen Spiritus- u. Presshefenfabrik 
„Pomian* im Gouv. Ljublin; 80—81: Studium d. Stärke- u. Sirupfabrikation 
im Auslande u. in Südrussland; 81—84: in div. /Fabriken Südrussl.; seit 
84: ohne Stellung u. Beschäftigung, f  1897.
397. v. Weydlich, Artur, aus Gregorowczisna, Gouv. Witebsk, geb. 30. Aug. 1851.
Realgymn. zu Riga. Stud. M.: 71—72; 73—75; 77—81. C. D.M.
Seit 1881: Besitzer d. Gutes Filipowskoje, Gouv. Witebsk; zugl. bei div. 
landwirtschaftl. Industrien in d. Gouv. Witebsk, Pskow u. Smolensk tätig.
398. v. Lanting, W ilhelm , aus Kemmershof, Livl., geb. 7. Okt. 1851. Vorsch.
d. Polyt. Stud. Ch.: 73—74; L.: 74—76. B. —.
1876—77: Reisen in Deutschland u. in d. Schweiz., dann in Kemmershof, 
Livl.; 77—78: Volontär anf d. Gute Kawershof, Livl.; 78—80: Verwalter 
d. Lantingschen Familiengüter Kemmershof u. Meselau, Livl.; dann d. 
Wiederherstellung seiner Gesundheit lebend, f  1887 in Kemmershof.
400. v. Frey, Reinhold, aus Lemsal, Livl., geb. 29. Nov. 1851. [Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 72—74. B. —.
1874—75: Beamter d. Rig. Kommerzbank; 75—76: Beamter d. Rig. 
Zollamts; 76—78: ausseretatmäss. Beamter d. Livl. Gouv.-Akzise-Verw.;
78—79: Schriftführer d. I. Livl. Bezirks-Akzise-Verw.; 79—1904: Distrikts- 
Inspektor des V. Livl. Akzise-Bezirks; seit 1904: Beamter am Livl. Adl. 
Kreditsystem in Dorpat, f  1908 in Dorpat.
401. v. Przeciszewski, Felix, aus Rochow, Gouv. Kowno, geb. 29. Juni 1852.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 73—74; 76—78. C. —.
1874—76: Fortsetz. d. Studiums am Landwirtschaftl. Inst. Proskau, Ober- 
Schlesien in Deutschland; seit 79: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Rochow, 
Gouv. Kowno; 98—1907: Direktor d. Landwirtschaftl. Syndikats in Rossijeny; 
seit 09: Verwaltungsglied d. Rossijenschen Landwirtschaftl. Ges. Adr.: 
hm. P oxobo, r. PoccieHbi, Kob. ry6.
402. Josephy, Otto, aus Kiel, Preussen, geb. 21. Aug. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 72—73. —. —.
1874—75: Ing. d. Maschinenfabrik „Elvetica“ von Bauer & Ko., Mailand;
75—76: Ing. d. Maschinenfabrik u. Schiffswerft von Wöhrmann & Sohn, 
Riga; 76—78: Ing. d. Maschinenfabrik von Felser & Ko. u. d. techn. Bureaus 
von Lovis u. Weir in Riga; 78—80: Erbauer u. Direktor d. Bierbrauerei 
„Charlottenthal“ von G. A. Bertels, Riga; 80—? Besitzer d. Brauerei Otto 
Josephy, Riga.
404. v. Gizycki, Waclaw, aus Braha, Gouv. Podolien, geb. 21. April 1855. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 73—75; M. : 75—76; Ch.: 76—81. An. D.Ch.
1881—83: Chemiker auf d. Zuckerfabrik d. Grafen Branicki-Olszana;
83—? Bewirtschaftung d. Familiengutes Braha.
406. v. Parczewski, Ignacy, aus d. Gouv. Wilna, geb. 25. Juni 1854. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 73—74; L.: 74—75. —. —.
Seit 1876: Verwalter von 4 Gütern mit Brauereien; 85: Anlage einer 
Fabrik zur Torfexploitation; seitdem?
408. Rutkowsky, Rudolf, aus Kurland, [geb. 16. Juli 1851. Vorsch. d. Polyt
Stud. J.: 73—74; 76—77. B. —.
1874—76: Hauslehrer in Kreutzburg; 77—90: Quartaloffizier in Riga; 
seit 90: Buchhalter am I. Stadtkrankenhause in Riga. Adr.: Riga, I. 
Stadtkrankenhaus, Ritterstr. 5.
409. Frischbier, Andreas, aus Livland, geb. 9. März 1852. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 72—78; 79—82; 83—86. S. —.
1886: am Bau d. Rig. Hafens; 87: am Bau d. Riga-Plesk. Bahn; darauf 
div. Arbeiten an d. Riga-Dünaburger Bahn.
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411. Hirschfeld, Isidor, aus Mitau, geb. 5. Juli 1885. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 73—76. —. D.H. . oft ,
1877—80: an div. Import-Firmen in Hamburg, Paris u. London; 80 
Geschäftsführer d. Getreide-Export-Firma Leon & Ko., St. Petersb.
412. Maranz, Max, aus Podolien, geb. 12. Jan. 1852. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J .: 72—74. C. —.
Nähere Daten fehlen.
415. v. Bielikowicz, Kaspar, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 15. Aug. 1855.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 73—76; Ch.: 76—79. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
416. Treumann, Leonhard, aus Pabbasch, Livl., geb. 15. Sept. 1849. Gymn.
zu Pernau. Stud. J .: 71—73. C. —.
Nähere Daten fehlen.
418. Wittandt, Friedrich, aus Livland, geb. 18. März 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 72—74; 75—76; M.: 76—79; 81—82. S. —.
Beamter d. Generalagentur der „Rossija“ in Riga; dann an d. Riga-Düna­
burger Bahn, darauf Buchhalter in d. Spar- u. Vorschuss-Kasse des „Bazar 
Berg“, Riga; 1897: Redaktionsmitglied d. lett. Zeitung „Baltijas Wehstnesis“; 
später Chefredakteur der lett. Zeitung „Dsimtenes Wehstnesis“ f  1910.
419. Koczan, Kazimierz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. April 1852. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M .: 70—71; 72—73; L : 73—74. C. —.
Nähere Daten fehlen.
420. v. Nitoslawski, Ignacy, aus Kaspliany, Gouv. Witebsk, geb. 28. Okt.
1851. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 70—73; L.: 73—75. C. —.
1877: Staatsexamen als Bezirksnotarius in St. Petersb. und Bestätigung 
im Amte d. Notars des St. Petersb. Gerichtsbezirks; seitdem im Dienst. 
Adr.: C.-FIeTepöyprb, HeBCKifl npoc. 62.
421. Haaren, Bernhard Baron, aus Kurland, geb. 16. Dez. 1851. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 71—73. B. —. 
f  1882 in Kurland.
422. Soltan, Adalbert Graf, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. April 1854.
Vorsch. d. Polyt. Stud. J .: 74—79. —. —.
1879—86: Gutsbesitzer im Gouv. Witebsk; 86—? dsgl. im Gouv. Wilna.
424. Swenson, Karl, aus Kurland, geb. 16. Jan. 1853. Stadtgymn. zu Riga.
Stud. J.: 71—73. B. —.
1873—74: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Darmstadt; 75: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 76—77: Sappeur-Offizier im russ.-türk. Feldzug; 
seit 89: Kommissar in Bauern-Angelegenheiten im Gouv. Grodno. Adr.: 
T-Hy MHpoBOMy nocpe/iHHKy K. O. CßeHcoH-b. riom. ct. I'opoÄeu'b, Ko- 
öpnHCK. yt3fli, TpOÄH. ry6.
425. Martinoff, Georg, aus Riga, geb. 23. April. 1852. Realgymn. zu Riga.
Stud. H.: 71—74. —. D.H.
1874—84: Lehrer d. engl. u. deutschen Sprache am Gymn., Lehrer d. 
Musik am weibl. Gymn. u. Obertelegraphist in Wladiwostok; seit 84: Pro­
kurant d. Handelshauses Tokmakow u. Molotkow in Tientsin, f  1896 in 
Mühlbach im Pusterthal.
426. v. Schummer, Paul, aus Tschenstochow, geb. 6. Jan. 1852. Vorsch. d.
Polyt. Stud. A.: 72—76. B. —.
Musste sein Studium krankheitshalber auf geben, f  1877 im Pastorat 
Buschhof in Kurland.
427. Schmidt, Christian, aus Ungershof, Livl., geb. 20. Dez. 1853. Vorsch.
d. Polyt. Stud. H.: 73—75; 77—78. C. D.H.
1887: Beamter d. Versich.-Ges. Jakor in Moskau, f.
431. Kirstein, Gustav, aus Berlin, geb. 17. Sept. 1851. Gymn. zu Riga. 
Stud. J .: 71—75. —. D.J.
1875: im Baubureau d. Tuckumer Bahn in Riga; 75—80: Assistent,
80—97: Privatdozent f. Brückenbau u. Dozent d. landwirtschaftl. Baulehre,
97—1900: Adjunkt-Professor u. 1900—05: Professor am Rig. Polyt.; seit05: 
Professor emeritus. Adr.: Riga, Romanowstr. 13, 9.
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437. Spira, Josef, aus Podolien, geb. 12. Sept. 1852. Handelsakademie zu 
Odessa. Stud. L.: 71—73; Ch.: 73—75. —. D.Ch.
1875—77: Chemiker a. d. Zuckerfabrik Berschoda, Podolien; 77—80: 
Landwirt in Podolien; 80—83: Direktor d. Zucker- u. Raffinadefabrik Gniewan, 
Podolien; 83—92: Gutsverwalter im Gouv. Kiew u. Leiter d. Branntwein­
brennerei d. Gutes Pogorjeloje; 92—1900: Gutsarrendator in Podolien; seit 
1900: Hauptkontrolleur d. Zucker- u. Raffinadefabrik d. Ges. Gniewan, Po­
dolien. Adr.: THHBaHb, I~IoÄo;ibCK. ry6.
439. v. Lisowski, Hippolyt, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 21. Juli 1854. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 72—74; L.: 75—76; M.: 76—79. —. —.
1880—81: im Kronsdienste; seitdem Gutsbesitzer u. prakt Landwirt.
441. v. Iwanitzky-Wassilenko, Eugen, aus Kurland, geb. 6. Aug. 1854.
II. Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. J .: 71—72. — —.
1873—74: Ableistung d. Militärpflicht; 74: Offizier; 77—78: im türk. 
Feldzuge, bei d. Belagerungsarb. vor Plewna; Leutnant, Kompagnie-Chef; 
Stabskapitän beim 2. Sappeur-Bataillon; Adjutant, Kapitän, Kompagnie-Chef; 
Oberstleutnant; nahm 1901 d. Abschied; seit 02 Zensor d. Rig. Komitees 
d. auswärt. Zensur. Adr.: Riga, Elisabethstr. 55.
442. v. Bukowetzky, Josef, aus Odessa, geb. 21. März 1852. Handelsakademie
zu Odessa. Stud. L.: 71—72; Ch.: 72—73. —. —.
1874—81: Verwalter d. eig. Güter im Odessaer Bezirke, sowie einer 
Badeanstalt nebst Hotel in Odessa; 81—86: Stadtrat in Odessa u. Direktor 
d. städt. Versieh.-Ges.; seitdem ?
443. v. Smolenski, Xaverius, aus d. Gouv. Kiew, geb. 1851. Handels­
akademie zu Odessa. Stud. J .: 71—74. —. —.
1874—79: Privatangelegenheiten; 79—? an d. Verwaltung d. Stidwest- 
Eisenbahn-Ges. in Kiew.
445. v. Zukotinski, Thaddäus, aus Podolien. Vorsch. d. Polyt. Stud. H. :
75—79. —. —.
1880—85: Studium an d. Akademie d. bild. Künste zu München; war 
1885 in Milwaukee in Wiskonsin, N.-Amerika, bei d. Herren Lohr u. Heine 
mit d. Herstellung von Panorama-Gemälden beschäftigt; seitdem?
446. v. Sakowicz, Thaddäus, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Aug. 1854. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 71—74. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
449. v. Balasanowicz, Ignacy, aus Podolien, geb. 7. Juni 1849. Gymn. zu
Kamenez-Podolsk. Stud. Ch.: 71—76. —. —. 
f  1885.
450. Intelmann, Karl Robert, aus Reval, geb. 20. Aug, 1853. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 72—73. —. —.
1874—80: im Speditions-Geschäft C. Wohlbrück & Ko. in Reval und 
später in St. Petersb.; 80—81: Prokurist daselbst; 81—82: in Frankreich;
82—85: im Agentur- u. Kommissions-Geschäft v. J. Hofmann, Riga, zuletzt 
als Prokurist; seit 85: zur Herstellung d. Gesundheit bald in d. Schweiz, 
bald in Deutschland, f  1888 in Riga.
452. Tiesler, Heinrich, aus Memel, Preussen, geb. 2. Jan. 1851. Realgymn. zu 
Riga. Stud. J.: 71—74. B. —.
1877—80: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Dorpat; 90—99: Chemiker 
an d. Farbstoff - Extrakt-Fabrik von G. Billet in Moskau, f  1899 in 
St. Petersb.
455. Thalberg, Johann, aus Ascheraden, Livl., geb., 9. Sept. 1838. Kreisschule 
zu Jakobstadt, dann Hospitant am Polyt. Stud. J .: 71—76. C. D.J.
1859—72: Revisor; 76—79: in Riga beim Bau d. Tuckumer Bahn u. in 
den Ing.-Bureaus d. Rigaer Bahnen; 79: bei d. Tracierung d. Tuck.-Windauer 
Linie; 80: Techniker im Oberingenieur-Bureau d. Dünaburger Bahn; 80—95: 
Reserve-Ing. derselben Bahn; 95—97: bei d. Voruntersuchung d. Livl. 
Schmalspurbahn; 97—1900: beim Bau d. Moskau-Windauer Bahn; seit 1900 
Stadtarchitekt u. Stadt-Ing. in Dünaburg. Adr.: Dünaburg, Stadtamt.
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458. Ärronet, Ernst, aus Lodenhof, Livl.. geb. 11. Juni 1850. Univ. zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 71—76; 77. C. D.Ch.
War Oberlehrer in Sibirien, f
460. v. Szczytt, Justinian, aus d. Gouv. Witebsk. geb. 7. Sept. 1853. Privat­
unterricht. Stud. J .: 71—74; L.: 75—76. —. —.
1876—78: Studium d. Landwirtschaft auf d. Univ. zu Halle a. d. S.; seit 
78: Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
466. v. Smolenski, Paul, aus d. Gouv. Kiew, geb. 29. Juni 1848. Handels­
akademie zu Odessa. Stud. Ch.: 72—73. —. —.
1873—75: auf d. Zuckerfabrik Olchowice; 75—81: Verwalter beim Grafen 
Chodkiewicz in Wolhynien; 81—83: Arrendator d. Gutes Pogorylec, Wolhy­
nien; 83—85: beim Grafen Branicki; 85—? in Moskau.
467. v. Chludzinski, Josaphat, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Sept. 1850.
Univ. zu St. Petersb. — 2 Jahre. Stud. J .: 72—77. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
468. v. Niessulowski, Viktor, aus d. Gouv. Kiew, geb. 24. März 1849. Univ. 
zu Kiew 3 Sem. Stud. Ch.: 72—74. —. —.
Nähere Daten fehlen.
469. Rudolff, Artur, aus Walk, geb. 13. Juni 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. H .:
74—78. —. D.H.
1878—84: Buchhalter u. Kassierer im Agenturgeschäfte von Jul. Präto- 
rius, Moskau; 84—? kaufm. Direktor d. Farbholzextrakt-Fabrik von E. Dubosc 
in Mühlgraben bei Riga.
470. v. Dombrowski, Karl, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Juli 1851. Realgymn.
Stud. J.: 72—73. —. —.
Trat in die Akademie d. Künste in St. Petersb. ein; seitdem?
471. Wiedemann, Ernst, aus Fellin, Livl., geb. 6. Juli 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 73—75. —. D.H.
Seit 1875: Beamter d. Rig. Kommerzbank, f  1906.
472. v. Kosiewicz, Wladyslaw, aus Warschau, geb. 25. Mai 1854. Realgymn.
zu Warschau. Stud. H .: 72—73. —. —.
Nähere Daten fehlen.
474. Gnadeberg, Wandor, aus Weissenstein, Estl., geb. 22. Okt. 1852. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J.: 73—75; A.: 75—76. B. —.
1877—79: Studium d. Architektur in Berlin; 79: beim Archit. Hübbe, 
Dorpat; 80—81: beim Archit. Modi, Wesenberg; seit 82: selbständ. Leiter v. 
Bauten um u. in Wesenberg, f  1885 bei Wesenberg.
475. Savary, Leo, aus Beatenthal bei Wolmar, Livl., geb. 14. Jan. 1857. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J.: 74—75; Ch.: 75—77; 78—82; 83—84. R. —.
1884—86: Privatarbeiten in Riga; 86: Verwalter d. Gutes u. Leiter d. 
Fabrik d. Herrn Schtscherbakoff, Gouv. Smolensk; 89—90: bei d. Liqui­
dation d. Gutes d. Herrn Korobtschewski, Gouv. Twer; 90—1900: Ver­
walter d. Güter d. Herrn Sabiello, Gouv. Witebsk; 1900—06: Verwalter u. 
Leiter d. Molkereien auf dem Gute Engelhardtshof, Livl., bei A. von Klot. 
f  1906 in Engelhardtshof.
476. Loesch, Nikolai, aus St. Petersburg, geb. 4. April 1853. Annenschule zu
St. Petersburg. Stud. M.: 72—76. B. D.M.
1876—77: im Traktionsbureau d. Balt. Eisenbahn-Ges.; 77—78: Frei­
williger im 3. Sappeur-Bat. auf d. europ.-türk. Kriegsschauplatz; 78: Bau v. 
Batterien, Pulverkellern etc. an d. unteren Donau; 79: Bau einer Wasser­
mühle im Gouv. Simbirsk; 80—82: im Bureau u. in d. Werkstätten d. St. 
Petersb. Metallfabrik; 82—83: Studienreise in Deutschi., Belgien, Frankreich 
u. Engl.; 83—86: Betriebs-Direktor d. städt. Gas. und Wasserwerks in Reval • 
86—91: Ing. d. Ges. für Zementfabrikation am Schwarzen Meer; 92: Studien­
reisen in Nord-Amerika; 93—97: Inhaber einer Asbest-Fabrik in St. Petersb. 
u. I. Vize-Präses, des St. Petersb. Polyt.-Vereins; 98—99: div. Geschäfts­
reisen im Zementfache in Sibirien, Europa u. Nord-Amerika u. leit. Direktor 
der Gluchoosersky-Zementfabriken in St. Petersb. und Wolsk; Privatier. 
Adr. : C.-neiep6., H3Maft;ioBCKiß nojncb, 11 poia, ä. 4.
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477. FriedJänder, Jakob, aus Pilten, Kurl., geb. 5. Nov. 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 73—76. C. —.
1876—79: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu München; 82—? Ing. u. 
Architekt in Memphis Town, Amerika.
478* Dauge, Karl, aus Uexküll, Livl., geb. 12. Dez. 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 73—75. C. —.
1875—82: Buch- u. Kassaführer d. Dampfsägemühle Lomani & Ko. in 
Ilgezeem bei Riga; 82—90: Direktor der „Internat. Bell Telephone Company 
of New-Jork“ in Riga, f  1894.
479. Voigt, Friedrich, aus Kurland, geb. 7. Febr. 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 73—75; L.: 77—81. S. —.
1881—84 im Bureau v. Gerhard & Hey, Moskau; darauf Mitinhaber eines 
Kommissionsgeschäftes daselbst, f  1896 in Moskau.
481. Preis, Hugo, aus Riga, geb. 23. Febr. 1852. Stadtgymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 72—76. B. D.Ch.
1876—77: Volontär beim Rig. Gas- und Wasserwerk; 77—78: Chemiker 
auf den Brauereien d. Firma Paetzold & Ko. in Kasan; 78—80: Chemiker 
in d. Expedition zur Anfertigung d. Staatspapiere; 80—81: Chemiker d. 
Platina-Affinerie und Schmelze und ehem. Fabrik von Kolbe & Lindfors in 
St. Petersb.; 81—1904: Besitzer eines ehem. Laborat. in St. Peterburg; 
06—09: Chemiker an d. Fabrik A. Loparew in Wytegra, Gouv. Olonetz; 
seit 09: Chemiker an d. Fabrik „Silikat“ in St. Peterb. Adr.: T—bo x h m h h . 
3aß. ,CHJiHKarb', C.-rieTep6yri., r^yxoo3epcKan 16.
483. v. Rytel, Mieczyslaw, aus Radom, geb. 30. März 1853. Univ. zu War­
schau. Stud. J.: 72—75. C. D.J.
1875—78: Studium im Inst. d. Wegekom. zu Petersburg m. Diplom.; 
78: in d. Westexpedition zur Trockenlegung d. Sümpfe; 79—80: Unter­
suchung d. unteren Flusslaufs d. Flusses Kuban; 81—82: Leiter der Be­
rieselungsarbeiten im Gouv. Samara; 82: Ing. zur Trockenlegung d. Sümpfe 
bei Batum; 84—89: Leiter d. Berieselungsarbeiten im Gouv. Saratow, dann 
Astrachan; 89—91: desgl. im Ural u. Kaukasus; 91—97: desgl. in den 
Wolgasteppen u. Schutzwehrbauten gegen Hochwasser am Unterlauf d. 
Terek; ält. Ing.-Hydrotechniker für Landmelioration am Ministerium d. Land­
wirtschaft und seit 1904: auch Spezialist f. Hydrotechnik an d. Haupt­
verwaltung für Landwirtschaft und Land-Organisation. Adr.: C.-neiep6ypn>, 
3aropo,HHbifi np. 24.
484. Sandersohn, Johann, aus Maihof, Kurl., geb. 9. Juni 1852. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 74—75; Ch.: 77—79. C. —.
1879—84: Bewirtschaftung d. Gutes Killhof, Kurl.; 84—87: des Gutes 
Kl.-Schwedhof bei Mitau; 87—? Verwalter in Podolien.
485. Petersenn, Gustav, aus Lemsal, Livl., geb. 20. Dez. 1853. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 73—77; M.: 77—81; 82—84. B. —.
1885: prakt. Arbeiten an d. Riga-Dünaburger Bahn; 86—87: beim Baud. 
Riga-Pleskauer Bahn in Wenden; seit 88: techn. Beamter u. seit 1903 Be­
triebsdirektor d. Akt.-Ges. Rig. Papierfabriken in Liga! Adr.: Papierfabrik 
Ligat, per Ligat, St. d. Riga-Pleskauer Bahn.
488. v. Wyganowski, Floryan, aus d. Gouv. Grodno, geb. 4. Juni 1854. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J .: 73—77; F.: 77—79. An. D.J. u. F.
1880: Absolvent der Nikolai-Militär-Akademie, Fähnrich beim 2. Eisen- 
bahn-Bat., zugleich Privat-Ing.; 81: Second-Leutnant; 84: Leutnant; seit 
87: in d. Reserve; 81—1906: Inhaber eines techn. Bureaus in Riga; 89: 
Studienreise in Frankreich u. Deutschi.; seit 02: Bewirtschaftung d. eig. Gutes 
„Kotra“ Gouv. Grodno. Adr. : h m . Koipa, noM. ctu . CKH^e^b, Tpo^H. ry6.
490. Meyer, Robert, aus Wenden, geb. 5. April 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 74—77; L.: 77—79. B. D.L.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht u. gleichzeitig Volontär an der 
landwirtschaftl. Versuchs- und Samen-Kontrollstation d. Rig. Polyt.; 80—82: 
Assistent daselbst; 82—83: Leiter einer Mineralölraffinerie in Riga; 83—87: im 
Industriegeschäft seines Vaters in Wenden; 87—99: Landwirt in Livl.; 99—1907: 
Leiter eines Agenturgeschäftes in Rostow am D. f  1907 inRostow am D.
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491. Z ihru l, Anton, aus Livland, geb. 19. Sept 1853. Vorsch. d. Polyt
Stud. H.: 73—75. C. —.
Im Militärdienst, Offizier d. Dünamündchen Artillerie, fiel 1883 in 
Turkestan.
492. Fritsche, Heinrich, aus Riga, geb. 14. Nov. 1851. Gouv.-Gymn. zu Riga.
Stud. J.: 72—74; H.: 74—76. B. D.H.
1876—78: Prokurant des Zigarrengeschäfts Gley & Ko.; 79: Prokurant d. 
Maschinengeschäftes Ziegler & Ko.; 79—81: Mitinhaber u. 81—86: alleinig. 
Inhaber der Firma Gley & Fritsche; 86—88: Privatmann; 89—94: Pro- 
kurant d. Firma Ulrich Schaeffer; 94—1905: Inhaber eines Maschinen­
geschäftes in Riga, f  1905.
495. Pander, Eugen, aus Livland, geb. 2. Jan. 1854. Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 
75_77. _ .  d .H.
1870—80: in versch. Stellungen tätig u. auf Reisen im europ. Russl.; 
80: in selbst. Stellung in Moskau; 81: Reisen in Deutschi., Frankreich u. 
Engl.; Dr. p h il.; 81—? Prof. d. Nat-Oek. u. Lektor d. russ. u. deutsch. 
Sprache an dem, dem Ministerium d. auswärt. Angelegenheiten attachierten 
.Kollegium f. fremde Wissenschaften“ zu Peking, China.
497. v. Hertzberg, W ilhe lm , aus Livland, geb. 13. März 1855. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 74—77. —. D.L.
1878: Bewirtschaftung d. eig. Güter Alt-Nursie, Hurmi u. Quellenhof, 
Livl.; seitdem ?
500. Nauck, W ilhe lm , aus Krefeld, Preussen, geb. 7. April 1853. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 73—75. B. —.
Musste krankheitshalber sein Studium hier aufgeben, setzte es in Graz 
u. Dresden fort f  1876 in Loschwitz b. Dresden.
501. Nauck, Friedrich, aus Krefeld, Preussen, geb. 18. Febr. 1855. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 74—78. —. D. M.
1878—79: Ableistung d. Militärpflicht in Erfurt; 80: ü. Assistent für 
Maschinenbau; 80—81: Assistent für Technologie am Polyt zu Riga; 81—85: 
Maschinenmeister, darauf Obermaschinenmeister an d. Tuckumer Bahn in 
Riga; 85—89: Techn. Direktor d. Rig. Tramways; seit 89: freiprakt. Ing. für 
Fabrikbau in Riga u. Inhaber d. Kontrollbillet-Druckerei F. Nauck, Riga. 
Adr.: Riga, Baldohnsche Str. 15.
505. v. Koncza, Franz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Okt. 1855. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 76—77; L.: 77—78. —. —.
1878—79: Fortsetz. d. Studiums am landwirtschaftl. Inst zu Pulawy in 
Polen; seit 80: Gutsbesitzer im Gouv. Kowno.
506. Lutz, Ju lius , aus Jakobstadt, Kurl., geb. 16. Sept. 1855. Vorsch. d. Polvt
Stud. Ch.: 76—78; L.: 78—84. C. D.L.
1884: Rentmeister d. Sprit- u. Hefefabrik Kalkuhnen, dann Kassierer d. 
Reichsbank in Dünaburg. Adr.: Dwinsk, Reichsbank.
509. Wasem, Alfred, aus Riga, geb. 31. Okt. 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud L :
76—79. —. D.L.
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 80—84: Gehilfe d. Verwalters u. darauf 
Verwalter d. Zuckerrüben-Wirtschaften auf d. Domäne Nowo-Tomnikowo d 
Grafen Woronzow-Daschkow, darauf bei d. Grafen Bobrinski u. beim Fürsten 
Lopuchin-Demidow; seit 84: Arrendator eines Gutes, zugleich Revisions- u 
Taxationsarbeiten auf div. Gütern, f  1887.
511. Berkowitz, A lbert, aus Riga, geb. 22. Okt. 1852. Vorsch. d Polvt
Stud. A.: 76-77. —. —. ‘ yi'
1877—84: Studium d. Medizin an d. Univ. Dorpat. Dr. med. 84—85- 
Arzt zu Soloki im Gouv. Kowno; seit 85: Arzt in Riga. Adr • Riaa’ 
Suworowstr. 38. • • s .
512. v. K lot, Eduard, aus Livland, geb. 25. Febr. 1856. Vorsch d Polvt
Stud. J .: 73—77; M.: 77—78. B. —. ' ' y
1878: Ableistung d. Militärpflicht; 79—81: Offizier, f  1884 in Riga.
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516. Meschak, Alfred, aus Laudon-Odsen, Livl., geb. 3. Nov. 1855. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 74—76; L.: 77—82. S. —. 
f  1883 in Laudon-Odsen, Livl.
517. Segnitz, Michael, aus Kostroma, geb. 17. Sept. 1853. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 74—75; M.: 75—76. B. —.
War Landwirt im Gouv. Kostroma.
519. Keilmann, Isidor, aus Riga, geb. 19. Sept. 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 75—76; Ch.: 76—77; L.: 77—78. C. —.
Beschäftigte sich mit d. prakt. Medizin im Auslande, bestand d. Examen 
als Zahnarzt in Dorpat, ist seit 1881: Spezial-Arzt für Zahn- u. Mundkrankheiten 
in Riga. Adr.: Riga, Theater-Boul. 2.
521. v. Bychowiec, Ignaz, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. Nov. 1884. Gymn.
zu Wilna. Stud. J .: 72—77. —. D.J.
1877—79: Abt.-Ing. bei d. Bau d. Nowgorodschen Schmalspur-Bahn;
79—? Distanz-Chef beim Betriebe dieser Bahn.
522. v. Swiacicki, Alexander, aus d. Gouv. Minsk, geb. 30. Aug. 1855. Vor­
schule d. Polyt. Stud. L.: 74—76. —. —.
Verwalter seines Gutes, Gründer einer Bauernsparkasse, einer Spiritusver- 
kaufszentrale, d. Minskischen landw. Syndikats u. einer Feuerassekuranzges. 
Adr.: hm. Ham>-r;rb6oBCKaH, Mhhck. ry6., nom. ct. CnHABKa.
523. Rossberg, Johann, aus Riga, geb. 13. Juni 1856. Vorsch. d. Polyt
Stud. H.: 74—77; 78—79. R. —.
1877—78: u. 79—82: Beamter d. Rig. Kommerzbank, zuerst in Riga, 
später in Dünaburg; 83—? Beamter d. Bank G. Wolkow u. Söhne, Moskau.
526. Mertens, Ewald, aus Riga, geb. 16. Aug. 1854. Vorsch. d. Polyt. Stud. M .:
74—75; L.: 76—78. B. D.L.
1878—80: zur weiteren Ausbildung im Auslande; 80—81: Volontär auf 
d. Gute Smaidern, Gouv. Kowno; 81—90: Besitzer d. Gutes Staroje-Selo, 
Gouv. Witebsk; seit 91: Bevollmächtigter d. Güter der Frau A. J. v. Neplujew 
im Gouv. Twer. Adr.: TßepcK. ry6., noMT. ct. TyprHHOBo, h m . TyprHHOBO.
528. v. Malm, Philipp, aus Pernau, geb. 8. April 1853. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 73—75. B. —.
1875—76: Volontär auf d. Gute Kawershof b. Walk; 76—92: Bewirt­
schaftung d. eig. Gutes Huttula b. Nyslott in Finnland, f  1892 zu Warkaus 
in Finnland.
529. Schelkownikow, Innokenty, aus Irkutsk, geb. 26. Febr. 1854. Vorsch.
d. Polyt. Stud. M.: 74—81. —. —.
1881—82: Ableistung d. Militärpflicht; 82—85: Rechner u. Beobachter 
am physik. Zentral-Observat. zu St Petersburg; seit 85: Techniker bei d. 
städt Duma; 86: zugl. Zeichner bei d. Nord. Versich.-Ges. in St Petersburg.
530. Bobrownikow Kyrill, aus Irkutsk, geb. 12. März 1856. Vorsch. d. Polyt
Stud. Ch.: 74—80. —. —.
1883—93: Beamter auf d. Teeplantagen d. Herrn J. M. Sibirjakow in 
Irkutsk; seit 93: krankheitshalber pensioniert Adr.: HpKyTcKT», JlioßapcKaa 11.
532. v. Hrebnicki, Wladyslaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 16. Mai 1853.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 73—76. —. —.
Prakt Landwirt auf d. väterl. Gute; 86—? Verwalter d. Spiritus-Brennerei 
von Koziello-Poklewski in Sibirien.
533. Hielbig, Alexander, aus Riga, geb. 8. Jan. 1854. Vorsch. d. Polyt
Stud. J.: 74—75; M.: 75—76; L.: 76—77. B.
Nähere Daten fehlen.
541. Hartmann, Karl, aus Champetre bei Riga, geb. 13. April 1852. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 73—75. B. —.
1875—78: Verwalter d. Gutes Champetre bei Riga; 78—79: im Auslande 
behufs Studium techn. u. landwirtschaftl. Gewerbe; 79—88: Inhaber d. Bier­
brauerei Champetre; 88^99: Beamter d. Akzise in Riga, f  1899 in Karlshof 
b. Riga.
3
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545. v. Dreling, Lucian, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 24. Sept. 1854. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 73—75; L.: 75—77. —. D.L.
1879—80: Bewirtschaftung d. Güterkomplexes d. Grafen Apraxin im Gouv. 
Orel; 80—81: dsgl. beim Grafen Rehbinder; seit 81: Bewirtschaftung d. 
Erbgutes Hosmiersz im Gouv. Mohilew.
v'' 547. v. Bogomoletz, Peter, aus Moskau, geb. 29. Novbr. 1854. Gymn. zu 
Paris. Stud. J.: 73; Ch.: 73—75. —. —.
1874—75: Fortsetzung d. Studiums d. Chemie in Bonn; 75—76: auf div. 
Fabriken in Mühlhausen im Eisass; 76—77: Chemiker an d. Schwefelsäure- 
Fabrik von Maletra in St. Denis bei Paris; 77—87: Geschäftsführer im Wein­
geschäfte d. Herrn C. Depret in Moskau; Mitbesitzer einer Flachs-Reinigungs- 
Fabrik auf d. Gute Gorikolno im Gouv. Witebsk; zugleich Konsul d. Königr. 
Italien für Moskau; seit 87: Gutsbesitzer u. Chef d. Handelshauses I. A. Fochts 
in St. Petersb. f  1911 in Heluan bei Kairo.
548. v. Maczewski, Viktor, aus Reval, geb. 2. Mai 1849. Realgymn. zu Riga.
Stud. Ch.: 72—73; 74—76. O. —.
1871—72: Fortsetzung d. Studiums in Dorpat; machte darauf d. Ober­
lehrerexamen d. deutschen Sprache in St. Petersb.; 87: Oberlehrer am Gymn. 
in Jakutsk; jetzt Privatlehrer am Rig. Strande. Adr.: Dubbeln, Rig. Strand.
549. Minuth, W ilhelm , aus Riga, geb. 20. Juni 1854. Stadt-Gymn. zu Riga.
Stud. J.: 73—83. B. —.
1882—84: Hilfstechniker; 84—95: Assistent im Bureau d. techn. Direktors;
95—1906: Gehilfe desselb. u. seit 06: Kaufm. Direktor d. Rig. städt. Gas-, 
Wasser- u. Elektrizitätswerke. Adr.: Gasanstalt I. Basteiboul. 10, Riga.
550. v. Sulatycki, Kasimir, aus Podolien, geb. 31. Aug. 1854. Handels­
akademie zu Odessa. Stud. L.: 73. —. —.
Nähere Daten fehlen.
551. Brandt, Johannes, aus Mitau, geb. 14. Dez. 1852. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 74—78. —. D.M.
1878—79: in d. Kolomnaer Maschinenfabrik; 79: Monteur u. Konstrukteur 
in d. mech. Fabrik Dannhauer & Kaiser in Moskau; 81—1906: Techniker d. 
Maschinenfabrik v. Wartze & Ko. in Moskau; seit 06: Bevollmächtigter derslb. 
Fabrik unter d. Firma Wartze & Max Gill. Adr.: MocKBa, KpacHoe cejio 
Ä. CßtuiHHKOBa.
552. Spohr, Johann, aus Riga, geb. 27. Sept. 1855. Stadt-Gymn. zu Riga.
Stud. M.: 73—75; Ch.: 75—77. B. D.Ch.
1877: ausserordentl. Assistent an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 77—78: 
dritter, 78—79: erster Assistent an d. chem.-analyt. Laborat. daselbst; 79—80: 
Privatstudien u. Studienreisen in Oesterreich-Ungarn u. Deutschland; 80—82 : 
Chemiker auf d. Zuckerfabrik Saroschany in Bessarabien; 82—83: Betriebs­
leiter einer ehem. Fabrik in Hamborn, Rheinland; 83: Projekt einer ehem. 
Fabrik in Angern bei Wien; 83—84: Studien d. techn. Chemie in Braunschweig 
u. Heidelberg; 85—87: Privatdozent am Polyt. zu Riga; 87: wissenschaftl. 
Arbeiten in Göttingen; 87—90: Dozent für prakt. Chemie am Polyt. zu 
Riga; 90—1900: Techn. Direktor d. ehem. Fabrik von Wold. Mayers W-we 
u. Sohn in Reval; seit 1900: mit wissenschaftl. Arbeiten in Stockholm u. 
Riga beschäftigt, dazwischen auf Reisen in Italien, Paris, Heidelberg, Zürich etc. 
Adr.: Riga, Theater-Boul. 9, III.
555. Schwarzenberg, Georg, aus Frankfurt a. d. O., geb. 12. Sept. 1857. Vorsch 
d. Polyt. Stud. H.: 73—75. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
557. Melder, Johann, aus Livland, geb. 2. Nov. 1851. Vorsch d Polvt 
Stud. M.: 74—76. C. —. ‘ y
1877—84: Vorstand d. Mahl- u. Walkgeschäfts zu Schl. Tirsen; 84_85 •
Vorstand d. Dampfmühle zu Selsau; 86—?: Privatförster zu Schloss Tirsen 
in Livland.
560. v. Statskowski, Apollinary, aus d. Gouv. Kowno, geb. 27. Okt 1855 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 75—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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562. Luick, Eduard, aus Pernau, geb. 14. Aug. 1851. Gymn. zu Pernau. Stud. 
J.: 73—75. O. —.
1871—72: studierte in Dorpat Medizin; 76—77: Privatlehrer an d. 
Vorbereit.-Schule Philippow in Petersb.; 77—86: Oberlehrer d. deutschen 
Sprache an d. II. St. Petersb. Realschule, d. Petrowschen Kommerzschule, 
dem weibl. Wassilij-Ostrowschen u. weibl. Mariengymn. in St. Petersb.; 
seit 86: am Mariengymn. Lebte zuletzt in Pernau. f  1905.
c 565. Wehr, Theodor, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 25. Jan. 1856. Gymn. zu 
Petrikau. Stud. J .: 73—74; Ch.: 76—78. C. —.
1875—76: Hauslehrer in Polen; 77—83: dsgl. in Riga, f  1883 in Riga.
566. v. Sumowski, Thomas, aus Wolhynien, geb. 9. Nov. 1852. Klassisches
Gymn. u. techn. Akademie zu Lemberg. Stud. J .: 73—74; L.: 74—77. —. D.L.
Zweijährige Praxis auf d. Gütern d. Grafen Branicki in Bjelaja-Zerkow;
1878—80: Regelung d. wirtschaftl. Verhältnisse d. Erbgutes Poddembce, 
Bezirk Luzk; 80: Pachtung d. Gutes Bobicze; 88: Uebernahme seines 
Gutes Samlicze u. Pachtung benachbarter Güter; 95: Gründung eines Ge­
stüts für Remontzwecke u. einer Stammzucht von braunem Schweizervieh 
in Samlicze; 98: Gründung einer Station für Zuckerrübenselektion u. Ein­
führung d. Zuckerrübensamenzucht daselbst. Adr.: hm. 3aMJiHqe, n. JloKaqe, 
Bojihhck. ry6.
567. Kindler, Oskar, aus Pabianice, Gouv. Petrikau, geb. 3. Okt. 1856. Vorsch.
d. Polyt. Stud. H.: 74—76. C. D.H.
1876—77: in einem Manufaktur-Exporthause in Leipzig; 77—78: in 
demselben Geschäfte in Hamburg; seit 79: in d. mech. Weberei, Spinnerei, 
Färberei u. Appretur von R. Kindler in Pabianice bei Lodz; seit 80: 
Mitinhaber dieser Firma. Adr.: Pabianice bei Lodz, R. Kindler.
571. v. Bialkowski, Alexander, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 9. Juni 1853.
"Realgymn. zu Warschau. Stud. J .: 73 —. —. Nähere Daten fehlen.
572. v. Kurdwanowski, Bertram, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 20. Sept. 1851.
Realgymn. zu Warschau. Stud. M .: 73—75. —. —. Nähere Daten fehlen.
573. Demme, Paul, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 19. Febr. 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. A.: 74—83. B. D.A.
1884—85: Privat-Architekt; 85—89: Gehilfe d. Architekten Scheel in 
Riga; 89: Rekonstruktion d. abgebrannten Schlosses Retow, Gouv. Kowno; 
90—96: Gehilfe d. Architekten R. J. Klein in Moskau u. Privatpraxis; seit 
96: Privat-Architekt in Libau. Adr.: Libau, Neue Teichstr. 4.
'574. Ucksche, Alfons, aus Mitau, geb. 15. Aug. 1854. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 74—77. B. —-
1876—77: beim Bau d. Riga-Tuckumer Eisenbahn; 77—78: Eleve auf 
d. Gute Makarowka, Gouv. Pensa; 78—81: Leitung einer Brennerei auf d. 
Gute Pirkino, Gouv. Pensa; 81—93: Verwalter auf d. Gute Grabowka im 
Gouv. Pensa; 94—95: Verwalter d. Güter d. Gräfin Adlerberg im Gouv. 
Tambow; 96: Ankauf d. Gutes „MeacHmee“ im Gouv. Wladimir u. seitdem 
Bewirtschaftung desselben. Adr.: BjiaflHMHpcK. ry6., njianJjopMa Cy3aHOBCKaH, 
MypoMCKaa >k. r ., bt> h m . MeKHmee.
575. Frumkin, Sigismund, aus Grodno, geb. 8. Dez. 1850. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 74—77. —. D.H.
1877—79: Kaufmann; 79—81: Herstellung von 6 neuen Forts an d. 
Festung Iwangorod in Polen; zugleich bis 84: sämtl. Ingenieurarbeiten d. 
Warschauer Distanz, sowie d. Warschauer Zitadelle u. d. Brest-Litowsker 
Festung; ausserdem Mehlgeschäft von Warschau auf Riga; 81—?; Mitinhaber 
u. Verwalter d. Fabrik eiserner Möbel in Warschau u. d. Dampf-Malzfabrik 
in Piliza, unter d. Firma „Gebr. Frumkin“. f  in Warschau.
576. Baumann, Sigismund, aus Riga, geb. 15. Okt. 1853. Stadtgymn. za 
•Riga. Stud. J .: 73—75; M.: 75—76. B. —.
1876—91: Mitchef d. Bankhauses C. S. Salzmann in Riga; 91—96: 
studierte Chemie in Freiburg i. Br., Dr. ph.il.; lebt seit 96 als Privat- 
gelehrter in Freiburg i. Br. Adr.: Freiburg i. Br., Mozarstr. 26.
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579. Friedrich, Karl, aus Riga, geb. 19. Mai 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud.
Ch.: 74—76. C. —.
War Journalist in St. Petersburg.
580. Kowalski, Stanislaw, aus Kalisch, geb. 3. April 1856. Gymn. zu
Kalisch. Stud. M.: 73—75. —. —. 
f  1876 in Kalisch.
581. Matecki, Kasimir, aus Preussen, geb. 7. Juli 1855. Gymn. zu Kalisch.
Stud. M .: 73—74. —. —.
Nähere Daten fehlen.
582. Morgen, Heinrich, aus Odessa, geb. 11. Aug. 1854. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 74—75; M.: 75—77. B. —-
Nähere Daten fehlen.
583. v. Ribaltowski, Wladyslaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 29. Juli 1848.
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 74—75. —. —•
Nähere Daten fehlen.
584. Seyboth, Arnold, aus Riga, geb. 6. Okt. 1849. Univ. zu Dorpat. Stud.
J.: 73—75; Ch.: 75—82. —  D.Ch.
1885: Stations-Kontrolleur; 86—? Distrikts-Inspektor.
585. v. Przyszychowski, Felicjan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 21. Juni 1855.
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 75—77; F.: 77—78; Ch.: 78—84. VI. D.Ch.
1884—86: Praktikant in d. Gerberei „Bracia Pfeiffer“ in Warschau u. an 
d. Versuchsstat. f. Gerberei in Wien; 86—96: Meister bei „Bracia Pfeiffer*;
96—99: Gemüse-Züchter bei Warschau; 1900—04: Direktor d. Gerberei 
J. Getzow u. St. Poplawski in Wilna; 05: Dir. d. Gerberei W. Karsch in 
Radom, u. seitdem d. Gerberei „Bracia Pfeiffer u. Temler“ in Warschau. Adr.: 
Bapmaßa, CMoqa 43.
589. Lissizin, Matwei, aus Mitau, geb. 5. Okt. 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 74—78. —. —.
1878—? in d. III. Ges. Gegens. Kredits in Riga.
592. Merck, Woldemar, aus St. Petersburg, geb. 5. Nov. 1853. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M.: 74—76. B. —.
1877: auf Reisen in Oesterreich u. Deutschland; 78—80: Verwalter d. 
Druckerschwärze-Fabrik J. J. Begrow, St. Petersb.; seit 81 : im Haupt­
verwaltungs-Kontor d. Baumwollspinnerei u. d. Zuckerfabrik „Leopold König 
Nachfolg. ‘ in St. Petersb. Adr.: C.-neiepöypr-b, neTepöyprcKa« dop., 
Bojibin. npocn. 71.
593. Ballod, Alexander, aus Kaipen, Livl., geb. 8. April 1854. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J . : 74—78; 79-80. C. D.J.
Seit 1880: Gehilfe d. Rig. Stadtingenieurs. Adr.: Riga, Kirchenstr. 30.
595. Kahan, Simeon, aus Wilna, geb. 1. Jan. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J .: 75—78. —. —.
Nähere Daten fehlen.
596. Lindwart, Eduard, aus Kastran, Livl., geb. 10. Nov. 1856. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 74—75; M.: 75—79. B. D.M.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht, dann prakt. Beschäftigung in d. 
Werkstätten d. Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabrik in Chemnitz; 81: Kon­
strukteur in d. mech. Fabrik von G. A. Lessner in St. Petersb.; 82—84: im 
Traktions-Bureau d. Riga-Dünaburg. Bahn; 84—89: Depot-Chef in Dünaburg; 
seit 89: Masch.-Ing. d. Rig. Stadtverwaltung. Adr.: Riga, Newastr. 13, 8.
597. Loewende, Johann, aus Riga, geb. 7. März 1854. Realgymn. zu Riga
Stud. M.: 73—75; 78—83. C. —.
1883—84: bei div. Privatunternehmungen; 84—95: Beamter d. Mitauer 
Eisenbahnges.; 95—97: Krons-Buchhalter d. Riga-Oreler Bahn; seit 97: Chef 
d. Lohn-Bureaus d. Russ. Balt. Waggonfabrik. Adr.: Riga, Königstr. 37.
599. Palmzweig, W ilhelm , aus Livland, geb. 1. März 1855. Vorsch. d. Polvt 
Stud. H.: 74—78. —. D.H.
1878—? im Kontor d. franz. Handelshauses H. Moret in Moskau; darauf 
Besitzer eines techn. Bureaus in Moskau, f  1907.
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600. Essering, Johann , aus Mesothen, Kurl., geb. 19. Febr. 1855. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 74—79. C. D.J.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht; 81: Anfertigung v. Plänen für d. 
Mitauer Wasserwerk, f  1882.
602. Graf, Georg, aus St. Petersburg, geb. 21. März 1855. Vorsch. d. Polyt 
Stud. J.: 75—77; A.: 81—83; M.: 83—85. C. —. 
f  1902.
604. v. zur-MühJen, A rtur, aus Gr.-Congota, Livl., geb. 4. Nov. 1854. Gymn. 
zu Dorpat Stud. L .: 73—79. B. —.
Seit 1881: Verwalter u. Besitzer d. Erbgutes Gr.-Congota; Urheber d. 
Düna-Aa-Kanals; 1907—10: Taxator für d. Grundsteuer-Reform in Livl., Adr.: 
Walguta per Elwa, Livl.
606. Vogel, Johann , aus Riga, geb. 8. Dez. 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
74—77. B. D.H.
1877: bei Mittelstaedt in Riga; 77—81: im Bankgeschäft von Miram & 
Smolian in Riga; 81—84: in Paris; 84: in London; seit 84: bei Lomani 
u. Ko. in Riga, f  1892 in Havre.
608. L indenberg, Bernhard, aus Riga, geb. 7. Mai 1855. Stadt-Gymn. zu
Riga. Stud. H.: 73—74. B. —.
Nähere Daten fehlen.
609. v. Sokolowski, Ignatz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Jan. 1854. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 73—78. —. D.H.
1879—? im Kontor d. Herren Muir u. Mirrielees in Moskau.
611. Schwanck, Leopold, aus Livland, geb. 18. Jan. 1857. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 75—78. —. D.H.
1879—91: im Kontor von W. Eickert, Agentur & Engros - Geschäft in 
Riga; 91—93: im Geschäft seines Vaters in Wolmar; 93—1909: Inhaber d. 
Manufakturwaren-Geschäftes „A. L. Schwanck“ in Wolmar. f  1909 in Wolmar.
612. Christoph, Louis, aus Reval, geb. 13. März 1853. Domschule zu Reval.
Stud. J.: 73—78. —. D.J.
1878: Ableistung d. Militärpflicht; 78—80: im techn. Bureau d. Werkstatt 
der Balt Bahn zu Reval; 81—82: Betriebs-Direktor d. Kalkbrennerei und d. 
Presstorfwerks auf dem Gute Forel bei Wesenberg; 83: divers. Arbeiten in 
Riga, sowie Flusskorrektions-Arbeiten bei d. Jägelbrücke am Stintsee; 83—86: 
Gehilfe d. Distanz-Chefs an d. Moskau-Brester Bahn; 86: Techniker beim 
Sektions-Chef der im Bau begriff. Bahn Riga—Pleskau; später Ing. an d. 
Libau-Romnyer Bahn, dann Beamter d. Gas-Anst. in Warschau, zuletzt 
Architekt in Reval, f  1906.
613. Poorten, Adalbert, aus Riga, geb. 25. Sept. 1852. Univ. zu St. Petersb.
Stud. H.: 73—75. —. D.H.
1875—78: an der Rig. Kommerzbank; 78—79: im Fabriks-Kontor v. A. 
Wolfschmidt, Riga; 79—83: Buchhalter auf d. Waggon- u. Maschinenfabrik 
von D. E. Benardaki in Sormowo bei Nishnij-Nowgorod; seit 83: erster Buch­
halter bei Gebr. W. I. Ragosin & Ko. in Moskau, f  1906.
615. Mekler, Rudolf, aus Neu-Pebalg, Livl., geb. 19. Jan. 1852. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. A .: 75—77; L.: 77—79; A.: 80—84. R. —.
Gab krankheitshalber sein Studium auf; 84—87: freiprakt Techniker in 
Riga; seit 87: Oberverwalter d. Güter Rosentowo u. Gorykolno, Gouv. 
Witebsk, ausserdem Bureauchef u. Buchhalter d. Firma P. u. Ph. Bogomoletz. 
Adr.: AHTOHonoJib, ct. CtB.-3an. hc. a., Bhtcöck. ryö., ßpaTbH ßoroMOJiein».
619. v. O lendzki, Jos. aus d. Gouv. Witebsk, geb. 25. Okt. 1855. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 74—77. —. —.
Prakt. Landwirt auf seinem Gut im Gouv. Witebsk; 85—?: nach Verkauf 
seines Gutes, Brennerei-Inspektor im Gouv. Witebsk.
620. Hansen, Hugo, aus Riga, geb. 4. Dez. 1854. Vorsch. d. Polyt. Stud. J . :
74—76. —. —.
1876—77: Zeichenlehrer an d. tehn. Vorschule d. Dr. Bornhaupt in Riga;
77—?: Hauslehrer in St. Petersburg.
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621. Meyer, Heinrich, aus Kawelecht, Livl., geb. 12. April 1855. Gymn. zu
Dorpat. Stud. J.: 73—75; M.: 75—78. B. D.M. w
1880: Praktikum an d. Balt. Bahn; 81: Konstrukteur auf d. Maschinen­
fabrik Struve in Kolomna; 81—82: auf einer Mineralölfabrik in Baku; 83: 
Bau u. Leitung einer Dampfmahlmiihle u. einer Spinnerei f. Lein- und Hedegarn 
in Pleskau; seit 94: Besitzer einer Spinnerei u. Bindfadenfabrik. Adr.: Bind- 
fadenfabrik u. Leinenspinnerei H. Meyer, Pskow.
622. v. Lipkowski, Johann, aus Podolien, geb. 18. Okt. 1856. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M.: 75—76. —. —. „
1876—78: Fortsetz. d. Studiums an d. Königl. Gewerbe - Akad. zu Berlin ;
78—80: Volontär auf d. Gute Borowka, Gouv. Kiew; 82: Bau einer Dampf­
mühle in Odajpol; 83: Bau d. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik daselbst;
83—?: Besitzer u. Leiter d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei „Odajpol“
625.* v. Horodecki, Stefan, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 3. Aug. 1857. Vorsch»
d. Polyt. Stud. H.: 74—76. —. D.H.
1877—84: beim Zolldepartement am Rig. Zoll; 84—85: Privatlehrer in 
Frankreich; 85—?: bei d. Firma Poklewski-Koziell im Gouv. Perm.
626. Russwurm, Johann, aus Estland, geb. 7. März 1855. Privatunterricht. 
Stud. M.: 73—77. R. D.M.
1877—78: Beamter d. Technolog. Inst, in St. Petersburg; 78—92: Ing. 
der Balt. Bahn. 82—94: gleichzeitig Verwalter d. Lehrwerkstätten u. Lehrer 
an d. Revaler techn. Eisenbahnschule; 92—95; Obermechaniker d. Sprit- und 
Likörfabrik Beckmann & Ko. in St. Petersb.; 95—98: Mitinhaber des techn. 
Bureaus E. Petersen in Petersb.; seit 98: Inhaber des techn. Baubureaus 
I. K- Russwurm in St. Petersburg. Adr.: neTepöyprb. MopcKaa 18.
627. Lange, Adolf, aus Odessa, geb. 9. Juni 1850. I. Mathemat. Klasse zu
Karlsruhe. Stud. M. 73—75. C. —- 
Nähere Daten fehlen.
628. Katyschewzew, Peter, aus Irkutsk, geb. 1. Febr. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 76—82. At. D.L.
1882—83: Eleve in Südrussl.; 83—85: auf Reisen u. im Geschäfte seines 
Vaters; 85—87: Gehilfe d. Verwalters auf d. Gute d. Herrn K. M. Sibirjakow, 
Gouv. Samara; 87—94: Verwalter auf dem Gute d. Herrn A. W. Konschin, 
Gouv. Moskau; 94—1903: Stadt-Förster u. Stadt-Sekretär in Irkutsk, f  1903 
in Irkutsk.
629. v. Lipkowski, Vincenz, aus Wolhynien, geb. 11. Nov. 1856. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 76—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
630. v. Brackel, Paul, aus Heiden, Kurl., geb. 18. Jan. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 75—77-, L.: 77—84. B. D.L.
1885—86; Verwalter in Kaster b. Dorpat; seit 87: Arrendator d. Krons­
gutes Thomsdorf in Kurl.; seit 88: Bezirks-Kurator d. Kurl. Kreditvereins; 
95—99: Bevollmächt. f. Ringmundshof, Alt-Raden u. Apricken; 1907—10: 
Taxator d. Livl. Landratskollegiums für d. Grundsteuer - Reform; seit 10: 
Boniteur d. Livl. Adl. Güter-Kredit-Sozietät. Adr.: Riga, Ritterstr. 3a, 8.
634. v. Zimmermann, Eduard, aus Riga, geb. 22. Febr. 1856. Realgymn. 
Stud. H.: 73—76. —. D.H.
1876—77: im Bankhause S. H. Heimann & Ko., Wilna; 77—78: im Bank­
hause Heimann & Zimmermann, Riga; 78—79: auf Reisen; 79—86: Chef d. 
Firma Zimmermann & Wells, Libau, u. Konsul d. deutschen Reiches daselbst ;
86—87: in London; 87: an d. Rig. Kommerzbank in Riga; 87—96: Leitung 
d. Libauer Filiale dieser Bank u. Oesterreich-Ungar. Konsul in Libau; 96—98:
2. Direktor d. Zentrale derselben Bank in Riga; 98—1902: Prokurist d! 
Internat. Bank in St- Petersb.; 02—03: bei Gebr. Mlynarski, Moskau; 03—05 • 
Inspektor bei d. „Prodameta“ (südruss. Eisensyndikat), St. Petersb. 05—09: 
Leiter d. Rig. Kontors derselben Firma, f  1909 in Riga.
637. Hoheisel, Karl, aus Goldingen, Kurl., geb. 12. April 1854. Vorsch d 
Polyt. Stud. J.: 74—76; A.: 76—77. B. —. 
f  1877 in Riga als Student.
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638. Petschke, Karl, aus Doblen, Kurl., geb. 2. Nov. 1857. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 74—79. B. D.M.
1880—86: Konstrukteur im techn. Bureau v. Lovis u. Weir in Riga;
86—90: Bureauchef u. Ober-Ing. d. Maschinenfarik Felser u. Ko. in Riga;
90—99: Ober-Ing., 99—1905: bevollmächt. Fabrik-Direktor daselbst; 05: techn. 
Beirat in d. Direktion derselben Fabrik; seit 06: techn. Beirat div. Fabriken. 
Adr.: Riga, Kaiserwald, Stettiner Str.
639. Mackiewicz, Adolf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Juni 1852. Gymn. zu 
Kowno. Stud. H.: 73—74. —. —.
Nähere Daten fehlen.
641. Brossmann, Stanislaw, aus Oesterreich, geb. 14. Jan. 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 75—80. —. —.
1880—83: Chemiker an d. Zuckerfabrik Gorodok in Podolien; 83—84: 
beim Bau d. Transwolgaschen Zuckerfabrik im Gouv. Samara; 84—? Chemiker 
u. älterer Gehilfe d. Direktors derselben Fabrik, f
642. Gahlnbaeck, Johannes, aus Oesel, Livl., geb. 21. Okt. 1855. Gymn. zu
Arensburg. Stud. A.: 73—74. —. —.
1875—77: Fortsetzung d. Studiums auf d. Kaiserl. Akademie d. Künste 
zu St. Petersburg; 77: im oriental. Krieg, Offizier; 78—79: Studium auf d. 
Kaiserl. Akad. d. Künste zu St. Petersb.; 79—80: Reisen in Italien u. Deutsch.; 
seit 81: Dozent an d. Zentral-Zeichenschule für Kunstgewerbe des Baron 
Stieglitz, St. Petersb., und seit 82: Bibliothekar u. Leiter des Kupferstich- 
Kabinetts im Museum daselbst; 85—95: Leitung d. Museumsbaues; zu­
gleich 84: Reisen in Dänemark, Deutschi. u. Oesterreich; 87: in Italien; 85—95: 
Professeur de dessin an der Zentral Spitzenschule J. M. der Kaiserin in 
St. Petersb.; 87—90: zugleich Bibliothekar des Staats-Sekr. A. von Polowzow; 
ausgedehnte priv. Bautätigkeit in St. Petersb. und Umgegend, Kunstgewerbler 
u. Aquarellist. Adr.: JleBamoBo, ct. <£>hhjihh,iick. jk. ä-, coöct. äomi.
643. v. Jelec, Boleslaw, aus Wolkowyszki, Gouv. Grodno, geb. 7. Juli 1855.
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 74—79. An. D.Ch.
1879—81: in d. Zuckerfabrik Gniewan & Babin; 81—82: Chemiker an d. 
Zuckerfabrik Mojowka; 82: Gehilfe d. Direktors daselbst; 83—84: Vize- 
Direktor an d. Zuckerfabrik Czupachowka, Gouv. Charkow; seit 84: im Zentral- 
Bureau d. Gräfin M. Branicka in Bjelaja-Zerkow. f  1888 in Bjelaja-Zerkow.
647. v. Korewa, Tadeusz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Juni 1852. Gymn. 
zu Mitau. Stud. J .: 73—78. —. D.J.
1878: bei d. Entwässerung d. Sümpfe im Gouv. Minsk; 79—81: beim 
Betriebe d. Charkow-Nikolajewer Bahn; 81—82: Distanzchef d. IV. Distanz, 
Stat. Krjukow a. Dnjepr; 82—87: Stadt-Architekt in Kowno; 87—94: Ing. in 
Russland; 94—95: Ing. beim Bau d. Eisenbahnlinie Gadiatsch-Achtyrka in 
Sumy; 95—1902: Distanzchef, später beim Bau d. Transbaikal Bahn in 
Sibirien; 02—05: beim Bau d. II. Linie d. Jekaterinoslawer Bahn; 05—11: 
Besitzer d. Gutes Zacisze, Gouv. Kowno. f  1911 in Warschau.
649. Sadde, Oskar, aus Livland, geb. 17. Febr. 1854. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 74—81. —. D.M.
1881—83: in d. Reparaturwerkstätte d. Riga-Mitauer Bahn; 83—87: Kon­
strukteur in d. Maschinenfabrik von Felser & Ko., Riga; 87—89: Konstruk­
teur in d. Maschinenfabrik von Richard Pohle, Riga; 89—99: Direktor d. 
Maschinenfabrik u. Eisengiesserei A. Blumberg, Mitau; seit 99: Erbauer u. 
Besitzer d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei Oskar Sadde, Mitau. Adr.: 
Mitau, Lilienfeldstr. 31.
| 651. Schostak, Theodor, aus Ojdessa, geb. 7. April 1853. Polyt. zu Zürich. 
^  Stud. J.: 73—74. —. D.J. -M.1
Nähere Daten fehlen.
'652. Nauck, Ernst, aus Preussen, geb. 24. Nov. 1851. Gymn. Stud. J.: 
73—74. —. —.
1874—75: Ableistung d. Militärpflicht in Leipzig; 75—78: Studium d. 
Naturwissenschaften in Leipzig, Berlin u. Göttingen, Dr. ph il.; 78—83: 
Assistent am zoolog. Museum zu Göttingen; 85—87: Redakteur d. Schopf- 
heimer Zeitung; 87—? der Marburger Zeitung, f  1901.
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653. v. Cramer-Dolmatow, A lexander, aus Riga, geb. 17. Sept. 1854. Stadt­
gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 73—77. B. —.
1877—80: Fortsetzung d. Studiums in Dorpat; Cand. ehem.; 80: an d. 
Platin-Affinerie von Kolbe & Lindfors, St. Petersb.; 80—81: Chemiker an d. 
Mineralölfabrik von Rops & Ko., St. Petersb.; 81—82: erster Chemiker an d. 
Mineralölfabrik von Tschiknowerow, Baku; 83—84: Besitzer einer Lackfabrik 
in St. Petersb.; 85: Chemiker d. Mineralöl- und Kerosinfabrik von Ter-Akopow 
in Nishnij; 85—87: Chemiker bei E. Moritz, Moskau; 88—96: Chemiker an 
d. Farbenextrakt-Fabrik von G. Billet, Moskau; 97—99: Chemiker an d. 
Naphtha-Fabrik in Kuskowo, Gouv. N.-Nowgorod. f  1899 in Kuskowo.
654. v. Irmer, Eugen, aus Riga, geb. 3. Mai 1855. Stadtgymn. zu Riga.
Stud.: J.: 73—75; M.: 75—78; 79—82. B. D.M.
Seit 1882: auf d. Ligater Papierfabriken tätig, seit 1903 als Direktor. 
Adr.: Ligat, St. d. Nord-West-Bahn.
655. Baer, Eugen, aus Riga, geb. 10. Aug. 1856. Stadtgymn. zu Riga. Stud. J.:
73—78. B. D.J.
1878: beim Bau d. Libauer Eisenbahnbrücke; 79—85: beim Bau d. 
Libauer Hafens; 86—87: beim Bau d. Bahn Riga-Pleskau; 87—88: beim 
Ausbau d. Libauer Hafens; 89: Triangulation u. Neuvermessung d. Stadt 
Libau; 90—93: Privatarbeiten in Libau; 93—1903: Stadt-Ing. von Libau u. 
Direktor des Libauer Telephon-Unternehmens; 98—99: Ober-Ing. beim Bau 
d. Bahn Libau-Hasenpoth; seit 1903: Baunternehmer u. seit 04: Bevollmächt. 
der Rig. Gegens. Unfall-Vers.-Ges. für d. Libauschen Rayon. Adr.: Libau, 
Neue Strandstr. 22.
656. v. BoehJendorff, Oskar, aus Dorpat, geb. 22. Dez. 1852. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 74—78. B. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht 3 Jahre lang Verwalter d. Gutes Dserno- 
witsche, Gouv. Witebsk; seitdem Akzisebeamter in Reval, f  1910 in 
Estland.
657. Zander, Em il, aus Riga, geb. 6. April 1857. Stadtgymn. zu Riga. Stud. H.:
73—76. B. D.H.
1876—77: Volontär im Geschäft von Mitschell & Ko., Riga; 77—78: in 
England; 78: Studien halber in Frankreich, Belgien, Holland; 79—90: im 
Geschäft von Mitschell & Ko., Riga; 90—98: Prokurant d. Firma A. Wolf­
schmidt, Riga; seit 98: Direktor d. „Akt.-Ges. der Hefefabrik, Branntwein­
brennerei, Sprit-Rektifikation u. Destillatur A. Wolfschmidt“, Riga. Adr.: Riga, 
Kaisergartenstr. 2, W. 4.
658. W orms, Em il, aus Kurland, geb. 15. Okt. 1852. Realgymn. Stud. Ch.:
73-83. - . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
660. Heyking, E rw in  Baron, aus Kurland, geb. 27. April 1855. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 76. —. —.
1877—78: Studium d. Jurisprudenz in Göttingen; 79—84: Arrendator d. 
Kronsgutes Taddaiken u. seit 84: gleichzeitig Besitzer d. Rittergutes Gramsden 
in Kurl.; seit 1909: Besitzer d. Rittergüter Pelzen u. Kalticken in Kurl. 
Adr.: Pelzen per Goldingen.
664. Dan, Löw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1838. Rabbinerschule zu Shitomir
Stud. H.: 73—74. —. —.
Nähere Daten fehlen.
665. v. Gnatowski, Sigismund, aus Podolien, geb. 12. Sept. 1854. Handels-
akad. zu Odessa. Stud. L.: 73—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
667. v. K ibort, W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 4. April 1854. Vorsch d 
Polyt. Stud. M.: 76—77; F.: 77—78; M.: 78—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
670. Tartakow, Isaak, aus Odessa, geb. 23. Sept. 1854. Polyt.rzu München 
Stud. J.: 73—74. —. —. ~
Nähere Daten fehlen.
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671. v. W itort, Johann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. Okt. 1853. Realgymti. 
zu Wilna. Stud. Ch.: 73—74. - . —.
Nähere Daten fehlen.
673. Burmeister, Theodor, aus Riga, geb. 7. Juli 1853. Polyt. zu Aachen. 
Stud. M.: 74—76. B. D.M.
1876: Ableistung d. Militärpflicht; 76—78: Gehilfe d. Maschinenmeisters 
am St. Petersb. Artillerie-Arsenal; 78—79: Studien über Torfgewinnung in 
Riga, Berlin u. Ostfriesland; 79—80: Anlage u. Betrieb einer Glasfabrik;
80—81: Direktorsgehilfe u. 81—84: Direktor d. Balt. Leinenmanufaktur in 
Kengeragge bei Riga; 84—1901; Fabrikdirektor u. seit 01: disp. Direktor 
der Ges. d. Balt. Leinenmanufaktur; ausserdem seit 1899: Aufsichtsrat d.
I. Rig. Transmissionsbauanstalt, Maschinenfabrik u. Eisengiesserei „Motor“ 
Kommanditges., Riga. Adr.: Riga, Herrenstr. 22, Balt. Leinen-Manufaktur.
^74. Adler, Robert, aus Kowno, geb. 8. März 1854. Gewerbeschule zu Stral­
sund. Stud. J.: 74—76; M.: 76—82. C. D.J.
1882—84: auf div. Fabriken; 84—? techn. Verwalter eines Naphtha- 
Geschäfts in Saratow.
675. Hoevelaken, Ernst, aus Archangelsk, geb. 28. März 1853. Polyt. zu
Stuttgart. Stud. M.: 74—76. C. —.
1876—30: Ableistung d. Militärpflicht; 80—83: Fortsetzung d. Studiums 
am Technikum Mittweida, Sachsen; 83—84: im techn. Bureau d. Sanger- 
häuser Akt.-Maschinenfabrik in Sachsen; 84: an d. Metallfabrik in Peters­
burg, dann bei Gebr. Nobel, daselbst; später Besitzer einer Sagemühle bei 
Archangelsk. Adr.: r. ApxaHrejibCKi, JItconHJibHbift 3aB. TyBenaKeHa.
676. v. Gruenewaldt, Nikolai, aus Ramelshof, Livl., geb. 25. April 1853. Polyt. 
zu Stuttgart. Stud. J .: 74—78. —. D.J.
1878—80: seiner Gesundheit wegen im Auslande; 80—81: Volontär im 
Bureau des Abt-Ing. Hennings an d. Riga-Dünaburger Bahn; 81—83: in d. 
Ritterschafts-Rentei in Riga; seit 84: grösstenteils in Stuttgart mit Landschafts­
malerei beschäftigt. Adr.: Stuttgart, Alexanderstr. 27.
677. v. Radoszewski, Kasimir, aus Warschau, geb. 15. Sept. 1855. Handels-
akad. zu Leipzig. Stud. H.: 74—76. —. —.
Trat 1876 in d. Militärdienst; machte d. russ.-türk. Krieg mit, war — 82: 
Offizier d. Leibhusaren-Regiments M 2; 82: verabschiedet als Premier-Leutnant 
in d. Reserve, seitdem Rittergutsbesitzer.
678. Kaftal, Stanislaw, aus Warschau, geb. 1. Okt. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 76—79. —. D.H.
1879: im Expeditions-Geschäfte von Scheumann & Spiegel, St. Petersb.;
79—80: Ableistung d. Militärpflicht; 80—85: im Bankhause H. Wawelberg, 
St. Petersb.; 85—89: Mitinhaber des Import-Geschäftes „Kaftel & Ko.“ 
St. Petersb.; 89—1908: verantwortl. Inhaber des Bankhauses Mawrikij Nelken, 
St. Petersb.; seit 08: Mitinhaber d. Bankhauses „Kaftal, Handelmann & Ko. , 
St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., KatJrraji'b, raHÄeJibMaHT> h Ko.
680. Globus, Salomo, aus Wilna, geb. 1. Jan. 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
76—77; Ch.: 77—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
681. Blanc, Roland, aus Kurland, geb. 16. Juni 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. J .:
75—77; Ch.: 79—83. S. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
683. Lehmann, Paul, aus Oberpahlen, Livl., geb. 9. Dez. 1853. Landw. Akad.
zu Hohenheim. Stud. L.: 74—77. —. D.L.
1878—81: in d. Verwalt, d. Gutes Aya; 82—? Arrendator d.Gutes Laimetz, Livl.
684. Thomson, Viktor, aus Riga, geb. 23. Dez. 1853. Realgymn. zu Riga.
Stud. M.: 74—79. —. D.M.
Volontär auf d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei von Richard Pohle in 
Riga; darauf im techn. Bureau von Lovis & Weir; seitdem?
685. Borkowski, Michael, aus d. Gouv. Grodno, geb. 19. Dez. 1853. Vorsch.
d. Polyt. Stud. H.: 76—80. —. —.
Gutsbesitzer.
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686. Nathanson, Joachim , aus d. Gouv. Wilna, geb. 23. März 1855. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 75—82. —. D.J. ,
1882—85: techn. Arbeiten in St. Petersb.; 86—87: beim Bau d. Pleskau- 
Rigaer Bahn; 88—92: Besitzer eines techn. Bureaus in St. Petersb.; *
beim Bau d. Mittelsibirischen Bahn; 95—96: Distanz-Chef beim Bau d. Perm- 
Kotlasser Bahn; 97—1900: dsgl. beim Bau d. Rjasan-Uralsker Bahn; 02—üb. 
dsgl. beim Bau d. Polotzk-Sjedletzer Bahn; 08—10: Baunternehmer in 
St. Petersb. u. seit 10: in Moskau. Adr.: MocKBa, JleoHTbeBCKift nep. ^4.
687. Sokolowski, Kazim ierz, aus Ostrowiti, Gouv. Plotzk, geb. 8. Sept. 1854.
Gymn. zu Kalisch. Stud. H.: 74—75; A.: 76—84. An. D.A.
1875—76: beim Stadt-Ing. in Riga; 84—85: im Auslande; 85—87: Prak­
tikant in Lodz; 87—90: Privat-Arch. in Ljublin; 90—? Archit. an d. Fabrik 
von J. Poznanski in Lodz; zuletzt an d. Akt.-Ges. Handtke in Tschenstochow. 
f  1908.
688. v. Jarnuszkiew icz, Pawel, aus Klobi, Gouv. Warschau, geb. 22. März
1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 77—82. An. D.Ch.
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 83—84: Praktikant auf d. Zucker­
fabrik Ostrowy; 84—85: Chemiker auf d. Lanentzker Zuckerfabrik; 86—87: 
dsgl. auf d. Leonower Zuckerfabrik; 87—94: Vizedirektor obiger Fabrik;
94—1906: Direktor d. Dsjunkowetzker u. 06—08: d. Pogrebischtschensker 
Zuckerfabrik; seit 08: disp. Direktor d. Akt.-Ges. Borowiczki und d. Akt.-Ges. 
Dobrenski. Adr.: CaxapH. 3aB. Eopobhukh, IlJiomc. ry6., noma Ftaomcb.
689. v. Jarnuszkiew icz, Isidor, aus d. Gouv. Warschau, geb. 10. Mai 1855. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L. 77—80. An. D.L.
Gutsbesitzer f
691. Gullett, Robert, aus d. Gouv. Perm, geb. 31. Juli 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 75—76; M.: 76—81. —. D.M
1880—81: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik von Mantel & Salathe in 
Riga; 81—82: Gehilfe d. Ober-Ing. auf d. Maschinenfabrik von Ljubimow in 
Perm; 82—83: Ing. beim Dampfbootbesitzer G. M. Lunegow; 83—84: Ober - 
Ing. auf d. Eisenhüttenwerk Poshwa; 85—?: Ober-Ing. u. Leiter d. Maschinen­
fabrik u. Eisengiesserei auf d. Eisenhüttenwerk Dobrjanka d. Grafen S. A. 
Strogonow.
693. Tweritinow , A lexander, aus Riga, geb. 16. April 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 76—82. —. D.Ch.
1882: Chemiker an einer Bleiweissfabrik in Moskau; 83: Chemiker an d. 
Blutalbuminfabrik von Bang in Moskau; 84—86: Gehilfe d. Direktors an d. 
Farbholzextrakt-Fabrik von Billet in Moskau; 86: stellvertr. Expert-Chemiker 
am Seezollamt in St. Petersburg; 87: Expert-Chemiker am Zollamt in 
Libau; seitdem?
695. Gerlach, Theodor, aus Dondangen, Kurl., geb. 30. Aug. 1854. Realgymn. 
Stud. M.: 74—75. —. —. 
f  1875 als Student.
696 v. Grothuss, Otto, aus Kallenhof, Livl., geb. 28. Aug. 1852. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 74—75. —. —.
Hauslehrer, dann Akzisebeamter, hierauf wissenschaftl. Lehrer am Krons- 
gymn. zu Blagoweschtschenk; 87—1910: Akzisebeamter in Wladiwostok u. 
Intendanturbeamter in Blagoweschtschenk. f  1910 in Chabarowsk.
697. v. Ram m , Adrian , aus Estland, geb. 2. Sept. 1853. Polyt. zu Dresden
Stud. J.: 74—75; Ch.: 75—76; L.: 76—79. R. —.
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 79—80: prakt. Landwirt auf den 
Raffalovich’schen Gütern, Gouv. Podolien; 80—82: Arrendator eines Raffa- 
lovich’schen Gutes, Gouv. Podolien; darauf Arrendator versch. Güter in 
Süd-Russl. ; seit 98: Taxator der „I. Russ. Feuerversich.-Ges. vom Jahre 1827“ 
für d. Bezirk Kursk. Adr.: Kypcicb, Koht. I. Pocc. O—Ba 1827 roaa.
698. Taube, A rtur Baron, aus Mitau, geb. 14. Sept. 1853. Polyt. zu München 
Stud. H.: 74-75. —. —. '
Nähere Daten fehlen.
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699. v. Hartingh, Nikolai, aus d. Gouv. Minsk, geb. 1. Sept. 1854. Polyt. zu 
Dresden. Stud. J .: 74—76. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
700. Schwartz, Leo, aus Mitau, geb. 20. Okt. 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 76—84. S. D.M. f.
701. Eliasberg, Jakob, aus Minsk, geb. 12. Aug. 1857. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 75—77. —. —.
1879: Abiturienten-Ex. am Gouv.-Gymn. zu Riga; 79—82: Studium d. 
Jurisprudenz an d. Univ. zu Odessa; 82: Cand. ju r . ; seit 83: Juristkonsult 
d. Finanz-Ministeriums, f  1905 in St. Petersburg.
702. Torchiani, Artur, aus Mitau, geb. 5. Nov. 1857. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 76—78; 79—81. R. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Beamter d. Balt. Feuerversich.-Ges., 
Riga; seit 94: bei d. Ges. d. Rig. Zementfabr. u. Oelmühle C. Ch. Schmidt. 
Adr: Riga, kl. Schwimmstr., Kontor d. Rig. Zementfabrik C. Ch. Schmidt.
703. Wiessner, Kurt, aus Schaudini, Gouv. Kowno, geb. 11. Sept. 1858.
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 77—82. —. —.
Seit 1882: Zeichenlehrer an d. Realschule in Mitau; 88: Zeichenlehrer- 
dipl. f. mittlere Lehranstalten, ausgestellt von d. Kaiserl. Akad. d. Künste in 
St. Petersb. 90: Zeichenlelirerdipl. in Berlin. Adr.: Mitau, Realschule.
704. v. Gieczewicz, Hipolit, aus d. Gouv. Wilna, geb. 7. Nov. 1854, Polyt.
zu Dresden. Stud. L.: 74—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
705. Harmsen, Karl, aus Libau, geb. 14. Nov. 1854. Gymn. zu Libau. Stud.
J.: 74—75; M.: 75—76; H.: 77—79. B. —.
1880—81: Gehilfe d. Kontrolleurs d. Libauschen Abt. d. Reichsbank;
81—83: Mitredakteur d. Zeitung „Tagesanzeiger für Libau u. Umgegend“;
83—84: Chefredakteur desselb. Blattes; 84—96: ständ. Sekretär d. Börsen­
komitees in Reval; 97: Mitarbeiter d. St. Petersb. Zeitung; 98—99: Mit­
redakteur d. St. Petersb. Herold; seit 99: Beamter d. Versich.-Ges. „Ros§ija“ 
in St. Petersb. Adr.: St. Petersb., Rossija.
706. Freytag-Loringhoven, Hugo Baron, aus Livland, geb. 14. Mai 1855.
Realschule zu Danzig. Stud. J .: 74—75. —. —.
1875: Ableistung d. Militärpflicht; nach d. Ausscheiden a. d. russ. 
Untertanenverbande Eintritt in d. Königl. preussische II. Garderegiment zu 
Fuss; 76: Studium d. Philosophie an d. Universität zu Berlin; 77—? Sekonde- 
leutnant; 86: Premierleutnant in demselben Regiment.
708. Minkowsky, Isaak, aus Wilna, geb. 3. Febr. 1857 Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 76—83. —. D.Ch.
1879: Praktikum im ehem. Laborat. v. Dr. R. Fresenius in Wiesbaden; 
82: in d. Friedrichshütte, Gouv. Witebsk: Herstellung künstl. gefärbter 
Gläser f. d. chem.-technol. Sammlung d. Polyt. zu Riga; 83: Assistent am 
Privatlaborat. v. Dr. Fresenius; 84—85: im techn. Bureau in Charkow; 86: 
Leiter d. Krystallglashütte „Marie“ d. Generals Iswolski im Gouv. Smolensk;
87—88: Untersuchung d. Lage d. Glasindustrie in Russl., Sachsen u. Böhmen, 
im Aufträge von M. Plaen, Vize-Direktor am Depart. für indirekte Steuern; 
89—90: priv. Fach-Studium; 91—93: Mitinhaber d. Flaschenfabrik in 
Jamburg, Gouv. Petersb.; 94—1900: Mitarbeiter d. Firma H. Hausmann in 
St. Petersb. 01—03: Mitinhaber d. Exportfirma Salomon Minkowski in 
Omsk u. Kurgan in Sibirien; 04: Studienreise in Sibirien; seit 05: Vertreter 
ausl. Finanzgruppen zur Finanzierung von Industrie u. Eisenbahnunter­
nehmungen, sowie von Städten. Adr.: MocKBa, Bo3flBH>KeHKa, BaraHb- 
KOBCKifl nep. 6, 3.
709. Taube, V iktor Baron, aus Laupa, Estl., geb. 24. Aug. 1854. Polyt. zu
Dresden. Stud. J.: 74—75; L.: 75—78. R. D.L.
Seit 1878: Bewirtchaftung seiner Güter Laupa u. Odenkat in Estl. u. 
Cabbal in Livl. Adr.: Cabbal, pr. Weissenstein, Livl.
711. v. Zimmermann, Emanuel, aus Perm, geb. 14. Jan. 1855, Gymn. zu 
Perm. Stud. Ch.: 74—82. At. —. f.
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715. Jensen, Christian, aus Riga, geb. 9. Dez. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 76—78; L.: 78—80. R. —.
Gab krankheitshalber das Studium auf. f  1881 in Riga.
716. v. Veh, Woldemar, aus Moskau, geb. 8. Okt. 1854. Polyt zu Karlsruhe.
Stud. M.: 74—78. R. D.M. ^  _ . .
1878—80: Prakt. Arbeiten auf d. Fabriken d. .Messrs. The lownneaa- 
Mille Co. in Rochdale, Lancashire, England; 80—1906: an d. .Krahnholmer 
Manufaktur“ bei Narwa; seit 98: als techn. Direktor; 06—07: im Ausianae, 
seitdem Privatier in St Petersburg. Adr.: C. n. B., Bac. ocrp., CpeÄH. 
np. 27, 2.
717. Faerber, Julius, aus Mitau, geb. 3. Okt. 1848. Rabbinerschule zu Shitomir.
Stud. J .: 74—75; Ch.: 75. —. —.
Nähere Daten fehlen.
718. v. Jurkowski, Kasimir, aus Podolien, geb. 2. März 1855. Realgymn.
zu Riga. Stud. Ch.: 74—75; H.: 75—76. R. —-
1876—79: Studium am Land- u. Forstwissenschaftl. Inst zu Nowo- 
Alexandria; 79—82: Landwirt in Polen; 82: Uebernahme d. Verwaltung 
seines Gutes Czepiele, Gouv. Podolien. f  1904.
719. Snjetkow, Iwan, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 10. Jan. 1856. Petrischule
zu St Petersb. Stud. Ch.: 74—76; L.: 76—80. —. —.
1880: Ableistung d. Militärpflicht; seit 81: mit d. Verwaltung seiner 
Güter beschäftigt, f.
720. v. Sivers, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 10. März 1857. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 75—77; L.: 85—86. R. —-
1877: Ableistung d. Militärpflicht; 78—84: Korrespondent bei E. H. 
Brandt & Ko., St. Petersb.; 86—87: Volontär auf d. Gute Lemenen bei 
Kreutzburg, darauf auf d. Gute Tormahof bei Dorpat, f  1894 in Staraja 
Russa, Gouv. Nowgorod.
721. v. Brodowski, Michael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Mai 1854. Vorsch.
d. Polyt. Stud. J .: 75—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
722. v. Baehr, Valerian, aus Livland, geb. 7. Mai 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 77—78; L.: 78—80. B. —.
1880: Volontär auf d. Gute Kawershof bei Walk; seitdem Verwalter u. 
Besitzer d. Gutes Palzmar, Livl. Adr.: Palzmar pr. Wenden, Livl.
723. Hein, W illiam , aus Libau, geb. 3. Jan. 1854. Vorsch. d. Polyt Stud. M .:
75-81. B. - .
Nähere Daten fehlen.
724. Dudrewicz, Stanislaw, aus Warschau, geb. 5. April 1858. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M.: 77—78; Ch.: 78—84. —. D.Ch.
1884—85: Kontrolleur auf d. Zuckerfabrik „Dsynkow*, Gouv. Kiew;
85—87: ält. Chemiker u. Direktorsgehilfe auf d. Zuckerfabrik „Krassnos- 
selka“, Podolien; 87—92: Bau einer Meierei bei Lipkowsky, Podolien; 
92—97: Bevollmächtigter d. Firma „Kryschtof Bruhn u. Sohn“, in Warschau;
97—1900: Gehilfe d. Direktors der Akt.-Ges. „Saniky u. Maisnerowsky* in 
Warschau; 1900—03: Lehrer d. techn. Schule „Wawelberg u. Rotwand* 
in Warschau u. zugleich Besitzer eines techn. Bureaus; 03: Einrichtung 
pneumat. Wasserversorgung für Eisenbahnen; seit 09: Mitinhaber d. Firma 
Scheidt in St. Petersb. Adr.: C. IL B., ManouapcKOcejibCK. npocn. 38.
725. Wielichowski, Stanislaw, aus Warschau, geb. 5. Mai 1858. Vorsch d
Polyt. Stud. Ch.: 77—83. An. D.Ch.
1883: Praktikant in einer Färberei in Lyon; 84: techn. Leiter d. Ton- 
waren-Fabrik Gruze, Gouv. Kowno; 84—85: Direktor d. Knochenverarb.- 
Fabr. d. Baron van der Flitt in Pleskau; 1885: Erbauer d. neuen Knochen- 
verarb.-Fabrik „P. Puzyna“ in Ponewesh, Gouv. Kowno; 85—88: Direktor 
derselb., dann Erbauer u. Leiter d. ehem. Fabrik „Karl Schutthoff“ in Pleskau- 
gegenwärtig Bevollmächtigter d. Maschinenfabrik W. Fitzner u. K. Gamper! 
Adr.: Riga, Alexanderstr. 1.
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727. Ehmcke, Heinrich, aus Riga, geb. 30. Nov. 1852. Univ. zu Dorpat. Stud.
J.: 74—76; A.: 76—78. —. D.A.
1878—79: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin; seit 79: Archi­
tekt in Riga; seit 92: Architekt d. Rig. Hypotheken-Vereins. Adr.: Riga, 
Elisabethstr. 13, 4.
728. Lutzau, Alfred, aus Kurland, geb. 17. Okt. 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 76—79. B. —.
1879—81: Verwalter auf d. Gute Domanowo d. Wirkl. Staatsrats Pleen;
81—82: Besitzer von Reblio, Gouv. Witebsk; 82—1900: Arrendator von 
Gross-Barbern in Kurl.; 1900—04: Arrendator d. Gutes Josefowo im Gouv. 
Kowno; 04—08: Arrendator d. Beigüter d. Gutes Lesten in Kurl.; seit 08: 
Arrendator d. Gutes Dsirren u. Verwalter d. Gutes Santen in Kurl. Adr. : 
Santen, per Remten, Kurl.
729. v. Gassowski, K arl, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 15. Nov. 1854. Vorsch.
d. Polyt. Stud. Ch.: 75—80. An. —. 
f  1880 in Riga als Student.
730. v. Gassowski, Tadeusz, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 29. Nov. 1856.
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 77—78. —. —.
Nähere Daten fehlen.
731. Hartmann, Georg, aus Riga, geb. 9. Nov. 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud.
M.: 76—82; 83—87. R. D.M.
1881—83: im Gouv. Minsk u. 85—86: in d. Reparaturwerkstätte d. Riga- 
Dünab. Bahn; 87: auf d. Lokomotive als Heizer beschäftigt, machte das 
Lokomotivführer Examen; später Konstrukteur, Depotchef u. schliesslich 
Gehilfe d. Chefs d. Riga-Oreler Bahn, f  1899 in Riga.
733. v. Czarnomski, N ikolai, aus Podolien, geb. 2. Febr. 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 75—78. —. —.
1878—83: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Karlsruhe; 83—? teils in 
Czarnomin, Podolien, teils auf Reisen.
734. Baschkin, Valerian, aus Astrachan, geb. 10. Jan. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 75—76; Ch.: 76—77; L.: 77—78. R. —.
Nähere Daten fehlen.
735. t . Izycki, Josef, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 23. Okt. 1854. Gymn. zu
Warschau. Stud. Ch.: 74—78. —. D.Ch.
1878—79: Chemiker in d. Zuckerfabrik Kalnik, Gouv. Kiew; 79: Chemiker
in d. Zuckerfabrik d. Grafen Branicki, Samarajowka, Gouv. Kiew; 80— ? 
Vize-Direktor d. Zuckerfabrik d. Grafen Branicki, Saliwonki.
737. v. Raffalowich, Arkadius, aus Odessa, geb. 18. Dez. 1855. Polyt zu
Dresden. Stud. L .: 74—78. R. D.L.
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 79—93: disp. Direktor einer Landwirt.- 
Industrie-Akt.-Ges. in Zaroshany in Bessarabien; 94—1904: Direktor d. Russ. 
Balt. Waggonfabrik in Riga u. seit 05: Direktor d. St. Petersb. Waggonbau- 
Ges. in St. Petersb. Adr.: C.-neTep6yprc>, Bac. OcTp., 2 JiHHia 3.
738. v. Grodzinski, Bronislaw, aus d. Gouv. Radom, geb. 7. Aug. 1856.
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 76—81. An. —*
Gutsbesitzer.
739. v. Pohl, Lucyan, aus d. Gouv. Radom, geb. 30. Juli 1855. Vorsch. d.
Polyt. Stud. A.: 76—77; Ch.: 77—82. An. D.Ch.
1884—? Kompagnon eines Speditions- u. Kommissions-Geschäftes unter 
d. Firma: Helbich & Pohl in Radom, f
741. Kordes, Robert, aus Reval, geb. 14. Juni 1855. Gouv.-Gymn. zu Reval.
Stud. A.: 74—82. R. D.A.
Nach Ableistung d. Militärpflicht freiprakt. Architekt in Riga; seit 82: 
Inspektor d. Moskauer Feuer-Assekuranz-Kompagnie u. seit 1904: General- 
Inspektor drslb. Ges. Adr.: Riga, Säulenstr. 19, Postf. 563.
742. Mroczek, Ludwig, aus Kalisch, geb. 20. April 1857. Gymn. zu Kalisch.
Stud. M.: 74-75. —. —.
Seitdem Kaufmann in Warschau.
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743. Poorten, Rudolf, aus Riga, geb. 26. Juni 1856. Realgymn. zu Riga. 
Stud. H. : 74—76. —. D.H. ,
1876—78: Ableistung d. Militärpflicht; 78—79: im Kontor von L Mittel- 
staedt in Riga; 79—96: im Fabrik-Kontor von A. Wolfschmidt daselbst, 
f  1896 in Wörishofen in Bayern.
745. Staeger, A lexander, aus Windau, geb. 6. April 1857. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 75—77; 78—81. B. —. Q.
1881—84: Studium d. Musik am Konservatorium zu München; seit »ö: 
Musiklehrer in Riga; seit 92: Musikreferent d. Rigaer Tageblatt; seit 08: 
Dirigent des Bach-Vereins u. seit 09: auch d. Rigaer Liedertafel. Adr.: Riga, 
Albertstr. 11, 20.
746. V o lkm ann, Heinrich, aus Bersehof, Livl., geb. 10. Juni 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 75—78; J.: 78—81. C. D.J.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; dann Neuvermessung u. Nivellement 
d. Stadt Riga; 81—82: Leitung eines Fabrik-Etablissements in Livl.; 82—83: 
Studienreisen im Innern d. Reichs u. im Ausland, u. div. Arbeiten im Aufträge 
d. Stadtarchitekten von Riga für d. Gewerbeausstellung; 84: Volontär bei d. 
Riga-Dünaburg. Bahn; div. Arbeiten im Aufträge d. Stadting. von Riga;
84—88: Ingenieur-Assistent an d. Dünaburg-Witebsker Eisenbahn in Polotzk;
88—89: stellvertr. Abt.-Ing.; 89—1909: Abt.-Ing. daselbst, hat in Polotzk d. 
luth. Kirche gebaut; seit 09: Privatier in Riga, f  1910 in Riga.
747. Feinberg, Josef, aus Simferopol, geb. 6. Sept. 1855. Polyt. zu München.
Stud. Ch.: 74—75. —. —.
Nähere Daten fehlen.
^48. v . S tandertskjö ld , August, aus St. Petersburg, geb. 22. Febr. 1855. Polyt. 
zu Hannover. Stud. M.: 74—75. C. —.
1875—80: Fabrikbesitzer; seit 80: Gutsbesitzer in Finnland; 81—87: in 
Frankreich, war Senator, lebt in Finnland.
750. Blaese, A rtur, aus Arensburg, geb. 24. Febr. 1851. Gymn. zu Arensburg.
Stud. J.: 74—75. C. —.
1876—78: in div. Funktionen an d. Papierfabrik u. Holzschleiferei „Ingerois“ 
in Finnland; 78—79.: stellvertr. Direktor; 79—80: Direktor desselb. Etablisse­
ments; seit 80: Mitinhaber d. Firma „Blaese & Graf; seit 84: alleiniger 
Besitzer d. „Ummeljoki Träsliperi* in Finnland, f  1896.
751. v. Kadlubisk i, Urban, aus Wolhynien, geb. 25. Mai 1854. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 75—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
752. Daiber, Heinrich, aus Odessa, geb. 14. Febr. 1854. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 75—76; L.: 76—77; Ch.: 78—79. —. —.
1877—78: Ableistung d. Militärpflicht; 80—? Adjunkt am physikalischen 
Observatorium zu St. Petersburg.
753. Pankejew, N ikolai, aus d. Gouv. Taurien, geb. 2. Mai 1857. Kommerz-
schule zu Odessa. Stud. L.: 75—79. —. D.L.
1879—80: Praktikum auf d. väterl. Gute im Gouv. Taurien; 80—82- 
Ableistung d. Militärpflicht; 82—84: Verwalter des väterl. Gutes; 85—92- 
Friedensrichter in Aleschki im Gouv. Taurien; 94—98: Stadthaupt daselbst; 
1903—06: Glied d. Dneprowschen Kreis-Landschaft; seit 07: Reichstags­
abgeordneter f. d. Gouv. Taurien. Adr.: Xepcom., rnMHa3HqecKaa 6.
755. Antschi 1 ewitsch, Leon, aus Odessa, geb. 9. April 1854. Gymn. zu Odessa 
Stud. Ch.: 74—75. —. —.
Nähere Daten fehlen.
757. v. Jaczewski, Johann, aus d. Gouv. Kiew, geb. 6. Mai 1854 Polvt
Zürich. Stud. H.: 74. —. —. ' y ‘ zu
Nähere Daten fehlen.
758. Landau, Leopold, aus Tschenstochow, Gouv. Petrikau, geb. 14. Sent 18^ 4
Gymn. zu Warschau. Stud. H.: 74—76. C. —.
1876—82: Prokurist d. Bankhauses W-m Kandau in Lodz, eröffnete 82 
d. Bankgeschäft „Landau u. Ko.“ in Lodz. Adr.: Lodz, Petrikauer Str. 53
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759. Landau, Daniel, aus Warschau, geb. 1856. Stud. H.: 74—76. —. —.
1876: Studium d. Kameralia in Leipzig; 77: im väterlichen Bank­
geschäft W-m. Landau in Warschau; 78: Prokurist u. 84—? Teilnehmer 
daselbst.
760. v. Henko, Paul, aus Riga, geb. 14. Juli 1855. Realgymn. zu Riga. Stud.
M.: 74—76; Ch.: 76—79. C. —.
1879—81: Privatarbeiten; seit 81: an d. Balt. Feuer-Versich.-Ges. f  1897 
in Riga.
761. Haehlen, Emil, aus Lausanne, Schweiz, geb. 29. Jan. 1854. Realgymn. zu
Riga. Stud. M.: 74—77. C. —.
1878—79: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu München; 80—81: bei 
einer Waldexploitation im Kaukasus; 81—84: an d. Balt. Feuerversich.-Ges.; 
84: Inspektor daselbst, dann Insp. d. II. Russ. Feuer-Assekuranz-Komp. in 
Riga, f  1901.
762. Sumowski, Jozef, ans Wolhynien, geb. 2. Dez. 1856. Privatunterricht. 
Stud. M.: 74—76; Ch.: 76—83. An. D.Ch.
Seit 1883: Beamter d. Akzise-Verwaltung in Kursk. Adr.: Kursk., Akzise- 
Verwalt.
763. v. Dombrowski, W ladim ir, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Jan. 1854.
Realgymn. Stud. A.: 74—76. —. —.
Studium auf d. Akademie d. Künste in St. Petersburg.
764. v. Zalutynski, Heinrich, aus Podolien, geb. 30. Nov. 1854. Gymn. zu
Odessa. Stud. H.: 74—75. —. —.
1875—76: Fortsetz. d. Studiums am höh. Handels-Inst. zu Antwerpen; 
76—78: an d. Handelsakad. zu Wien, D., 78—79: Abt.-Chef d. Galizischen 
Pfandleih - Kreditanstalt zu Lemberg; 79—80: Direktor daselbst; 80—81: 
Beamter d. Akt.-Industrie-Ges. Lilpop, Rau & Löwenstein in Warschau; 
seitdem ?
765. v. Grzymalowski, Boleslaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 19. Sept. 1855.
Privatunterricht. Stud. H.: 74—76. —. D.H.
1877—78‘.Beamter am Zollamt in Riga; 78—80: Korrespondent in d. Russ. 
Pharmazeutischen Handels-Ges. in St. Petersburg; 80—?; bei d. Verwaltung 
d. Russ. Feuerversich.-Ges. in St. Petersburg.
766. Hermann, Julius, aus Warschau, geb. 15. Sept. 1857. Gymn. zu Warschau.
Stud. H.: 74—77. —. D.H.
1877—78: bei d. Warschauer Diskonto - Bank u. bei d. Speditions-Firma 
Jul. Hermann & Ko. in Warschau; seit 79: Inhaber d. Speditionshauses 
Jul. Hermann & Ko. in Warschau, sowie Mitinhaber d. Pianoforte-Verkauf- 
Geschäfts unter d. Firma Hermann & Grossmann in Warschau u. St. Petersb.; 
seit 84: Privatier.
767. Schaskolski, Maxim, aus Riga, geb. 4. Febr. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H. 76—80. R. —.
War nach Ableistung d. Militärpflicht kurze Zeit in England kaufm. tätig; 
trat darauf in das Bankgeschäft Schaskolsky & Cahn, St. Petersburg, ein. 
War zuletzt in Teheran, f  1898 in Davos, Schweiz.
768. Schultz, Friedrich, aus Riga, geb. 18. Dez. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 77—80; J.: 80—81; Ch.: 83—87; 89—91. —. D.Ch.
1886—87: Assistent am ehem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 87—88: II. Gehilfe 
d. Direktors auf d. Zuckerfabrik „Trubetschino“, Gouv. Tambow; 88—90:
I. Gehilfe d. Direktors daselbst; 96—1903: disp. Direktor d. Balt. Leisten­
fabrik, Riga; 03—06: Assistent d. Direktors d. städtischen Gas- u. 
Wasserwerke in Riga; seit 06: Betriebsdirektor daselbst. Adr.: Riga, 
Gasanstalt.
769. Knoche, Äxel, aus Riga, geb. 10. Mai 1853. Gymn. zu Riga. Stud. M.:
74—75; L.: 75—78. —. D.L.
1878—79: Volontär auf d. Gute Gabschisky im Gouv. Kowno; 79: an d. 
Bierbrauerei Schl. Wenden; 79—? Gehilfe auf d. Gute Schl. Ronne­
burg, Livl.
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770. Ruhtenberg, Tobias, aus Riga, geb. 29. Jan. 1855. Privatunterricht. 
Stud. H.: 74—76. —. D.H.
1876: im Auslande; 77: im Militärdienst in Zarskoje Selo; 78—79: 
Offizier in Kowno; 79: Eintritt in die Zigarrenfabrik K. Kuchczynski & Ko., 
später A. G. Ruhtenberg; 88: Erweiterung dieser Fabrik; 90: Begründung 
einer zweiten ehem. Fabrik unter derselb. Firma; seit 1900: Mitinhaber d. 
Firma „A. G. Ruhtenberg“. Adr.: Riga, Mühlenstr. 33. A. G. Ruhtenberg.
774. Poetter, Alexander, aus Wenden, geb. 11. Juni 1853. Gymn. zu Birkenruh. 
Stud. M.: 74—75. —. —.
Nähere Daten fehlen.
776. Friedländer, Alexander, aus Kurland, geb. 15. Juli 1854. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H .: 75—78. —. D.H.
Buchhalter auf d. Fabrik v. O. G. Wolfberg, dann 15 Jahre Besitzer eines 
Agentur-Geschäfts, jetzt Inspektor d. Vers.-Ges. „Salamandra“ in Moskau. 
Adr.: MocKBa, Crpax. 0-bo T-bo CaaaMaHÄpa.
777. Rontschewsky, Paul, aus Kurland, geb. 3. Aug. 1858. Vorsch. d. Polyt
Stud. Ch.: 77—78; M.: 78—85. At. —.
Akzisebeamter in Talsen, später in Bauske. f.
780. Rattner, Abel, aus Kowno, geb. 18. Febr. 1858. Vorsch. d. Polyt. Stud. H .:
75—77. —. D.H.
1877-78: Studium d. Philosophie an d. Univ. zu Berlin; 78: nach voran­
gegangener Rundreise im Innern d. Reiches, in einem Kommissionsgeschäft 
in Riga; dann in Moskau; seitdem?
781. v. Sivers, Edgar, aus Nabben in Livl., geb. 5. Juli 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 77—80. B. —.
1880—82: Eleve auf d. Gute Nabben; 82—1900: Verwalter d.GutesAutzem 
u. seit 1900: Besitzer d. Gutes Nabben in Livl. Adr.: Nabben, per Lemsal.
782. Gezoff, Isaak, aus Minsk, geb. 29. April 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
75—78. —. D.H.
1878—80: Kontorist bei Muir u. Mirrielees in Moskau; 80—86: Beamter 
d. Feuerversich.-Ges. „Rossija“ in St. Petersb.; 86—93: Hauptinspektor derselb. 
Ges. in Wilna; 93—94: Direktor d. Asow-Don-Kommerzbank in Feodosia; 
seit 94: Besitzer einer Lederfabrik in Wilna. Adr.: BnjibHa, TeoprieBCK. 
npoen. 62.
783. Wolberg, Jakob, aus Kowno, geb. 23. März 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 75—78. —. D.H.
War Associe u. Geschäftsführer d. Tabaksfabrik „Rossija“ in Kowno. 
f  1907 in Moskau.
784. v. Aderkas, Friedrich, aus Livland, geb. 24. Juli 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 77—84. B. —-
Seit 1886: Besitzer d. Gutes Kürbis in Livl. Adr.: Kürbis, per Lemsal, Livl.
785. W olff, Percival Baron, aus Livl., geb. 11. Mai 1857 Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 77—78. —. —.
1878—80: auf Reisen im Auslande; 80—81: auf d. väterl. Gute Ilsen, 
Livl.; 81—98: Besitzer d. Gutes Lobowo u. seit 98: d. Gutes Kljasizy; 
1902: Uebernahme u. Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Hinzenberg, Livl.; 
seit 09: Besitzer desslb. Adr.: Hinzenberg, per St. Hinzenberg, Nord-West-Bahn.
788. v. Helczynski, W ladim ir, aus Warschau, geb. 31. Okt. 1855. Gymn
Stud. H.: 74—77. —. D.H.
1878: Agent bei d. Direktion d. Warschau-Terespoler Bahn; 79: Agent
d. Warschauer Diskonto-Bank; 80: dsgl. bei d. Bank von Polen; 81_?
Agent d. Haupt-Kasse d. Warschau-Wiener u. Warschau-Bromberger Bahn.
789. Vogel, Heinrich, aus Riga, geb. 23. Sept. 1858. Vorsch. d. Polyt. Stud M •
76—78. B. —. ” 
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 79—82: Fortsetz. d. Studiums auf
d. Baugewerkschule in Holzmünden, D.; 82: in Barmen an einem techn. 
Bureau; 83: in Osnabrück, Eisenhütte; 84—? Maschinist u. Monteur an divl 
Dampfmahlmühlen in Russland.
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790. Adeloff, Karl, aus Kurland, geb. 25. Febr. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.
75—77. —. D.H.
1879—80: Korrespondent im techn. Vermittelungsbureau von A. Barth, 
St. Petersb.; 81—84: Buchhalter im Kontor von Scheumann & Spiegel, 
St. Petersb.; 84—85: bei Hoppe & Ko. in St. Petersb.; 85: auf Reisen im 
Auslande; 85—87: in d. Vers.-Ges. „Nadeshda“ in Riga; 87: gemütskrank, 
f  1887 in Riga.
791. Anselm, Johann Friedrich, aus Odessa, geb. 9. März 1857 Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 76—80. —. D.L.
1880—81: Ableistung d. Militärpflicht, seitdem Verwaltung d. eig. Gutes 
Karolin-Jelsk im Gouv. Minsk. Adr.: Mhhck. ryö., EabCKt, hm. Kapojmm»- 
EjIbCIfb.
792. Warsar, Vincenz, aus Bessarabien, geb. 10. Jan. 1856. Vorsch d. Polyt-
Stud. Ch.: 76—77; L.: 77—81. —. _
Nähere Daten fehlen. J x£l/  f.,c * /y;> > 7 /Ü iX1 *■ L ■">
793. v. Monkewicz, Franz, aus Riga, geb. 9. Juli 1854. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 75—81. B. D.M.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 81—82; in d. Montage d. Riga-Dünab. 
Bahn; hierauf auf d. Lokomotive gefahren; 82: Lokomotivführer-Examen; 
83: Konstrukteur in d. Maschinenfabrik von Felser & Ko. in Riga; 83: Fabrik- 
Ing. an d. Balt. Bahn; 84: in Riga zur Wiederherstellung seiner Ge­
sundheit ; seitdem ?
795. Reichardt, Adolf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Mai 1857. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 77—79. —. —.
1879—85: Bezirks-Insp.-Gehilfe d. Livl. Akzise-Verwaltung in Riga; 85—? 
dsgl. an d. Kownoschen Akzise-Verwaltung in Schaulen; zugl. Bewirtschaftung 
d. väterl. Gutes im Gouv. Kowno.
797. Iwanow, Wassily, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 31. Dez. 1858. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 78—80. —. —.
1880: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
798. W irk, Alfred, aus Livland, geb. 31. Jan. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. M. :
77—87. B. D.M.
1887—88: Ing. d. Maschinenfabrik G. Pirwitz & Ko., Riga; 88—89: 
Ing. für Bau u. Montage d. Gummi u. Linoleumfabrik „Prowodnik“ Riga; 
89: Volontär in div. Fabriken Deutschlands; 90: Müller in d. Gisella-Dampf- 
mühle in Budapest; 90—91: Werkstätten-Ing. f. Dampfmaschinen u. Gas­
motoren d. Maschinenfabr. Ganz & Ko., Budapest; 91—92: Betriebsing. d. 
Zementfabrik d. Schwarzmeerges. in Noworossiisk; 92: Bau u. Leitung einer 
hydraulischen Kalkfabrik daselbst; 93: Betriebsing. d. Papierfabrik u. Holz­
schleiferei d. Grafen Woronzow - Daschkow u. Gebr. Spielmaus in TroHzkoje 
bei Serpuchow; 93—95: Erweiterungsbau d. Gasanstalt u. Projekt für Er­
weiterung d. Wasserwerkes in Riga; 95—98: Betriebsing. d. Fabriken in 
Niechcice bei Petrikau; 98—99: Bodenuntersuchungen f. eine Zementfabrik 
in Zentral-Russl. u. Inbetriebsetzung d. Zementfabrik Lissitschansk; 90—91: 
mit div. Projekten u. Verkäufen beschäftigt; Orientierungsreisen durch Schweden, 
Dänemark, Deutschland u. Oesterreich-Ungarn; 92: Betriebsing, auf d. Kohlen­
gruben „Petro-Mar jewka“ im Donezbassin; 1903—04: Konstrukteur u. 
Kontrolleur d. Arbeiten am Stahlwerk „Jekaterinoslaw“; 04—05: Bauten in 
Shitomir; 06—09: techn. Leiter d. Bureaus Gebr. Steppuhn, Baku; 09—11: 
Leiter d. Naphthagewinnung u. Verwalter d. Werkstätten d. Naphthaindustrieges. 
Benkendorff & Ko., Baku; seit 11: Gehilfe d. Betriebsdirektors d. Naphtha­
werke Spies in Grosny. Adr.: r. rpo3Hbift, TepcKoft o6;i., He$T. O-bo 
UinHCb.
799. Knappe, Cäsar, aus Sinohlen, Kurl., geb. 27. Mai 1857. Vorsch. d. Polyt.
Stud. J.: 77—81; L.: 81—85. B. D.L.
1885—90: Boniteur d. Kurl. Kreditvereins; 90—95: Besitzer d. Gutes 
Rammenhof bei Riga; 95—99: Pächter d. Rig. Stadtgutes Gränhof. f  1899 
in Riga.
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801. Jaeger, Gustav, aus Kurland, geb. 7. März 1854. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M .: 76—83. —. D.M. . r .
1882—83: Praktikant auf einer Schneide- u. Mahlmühle in Kurland;
83—86: Ing. im Konstruktionsbureau d. Rig. Eisengiesserei, Maschinenfabrik 
u. Schiffswerft Wöhrmann & Sohn; seitdem?
802. Jakucewicz, Anton, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Jan. 1857. Vorsch.
d. Polyt. Stud. F.: 76—77; L.: 77—78; F.*. 78—79. An. —.
1879: Freiwilliger im 4. Sappeur-Bataillon; 82: Offizier d. Ingenieur- 
Korps u. d. Ing. Verw. d. Festung Bendery, Gouv. Bessarabien, zuge­
wiesen.
804. Stempel, Alexander Baron, aus Cherson, geb. 1. Mai 1857. Vorsch.
d. Polyt. Stud. M.: 76—82. At. D.M.
1882: bei d. russ. Dampfschiff- u. Handels-Komp, in Odessa; 82—? 
Ing. bei d. Semstwo d. Gouv. Cherson im Kreise Ananjew.
805. v. Klot, Alexander, aus Riga, geb. 21. März 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 76—81. R. D.L.
Volontär beim Grf. Keyserling auf d. Gute Borissowo, Gouv. Minsk; 
seit 1883: Besitzer d. Gutes Saprikino, Gouv. Smolensk, u. seit 94: auch d. 
Gutes Engelhardtshof, Livl. Adr.: Engelhardtshof, per Hinzenberg, Nord- 
West-Bahn.
806. Piskeborn, Rudolf, aus Deutschland, geb. 23. Aug. 1857 Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 76—78; L.: 78—81. At. —.
1881—87: Förster auf d. Gute Karolin, Gouv. Minsk; 88—89: Verwalter 
d. Gutes Djagilno, Gouv. Minsk; 89—1903: Verwalter d. Gutes Gorbowo, 
Gouv. Mohilew; 03—08: Verwalter d. Gutes Naliboki, Gouv.Wilna, u. seit 
09: Kreis-Agronom im Kreise Dissna, Gouv. Wilna. Adr.: r. flncHa, Bhji. 
ry6., yt3jiH. arpoHoivrb.
807. Rosen, Josef, aus Warschau, geb. 14. Nov. 1855. Vorsch1 d. Polyt
Stud. H.: 75-78. —. D.H.
1878: im Kontor von J. Mittelstadt in Riga, dann bei E. Scharbinowsky 
& Nathan in Moskau, darauf Reisen im Auslande; bei d. Firma „Seelig & 
Meyer“ in St. Petersburg u. Moskau ; bis 96: in d. Asow-Don-Bank in 
St. Petersburg; seit 96: private kaufm. u. industr. Unternehmungen; jetzt 
Gründer u. disp. Direktor d. Russ. Meliorationsges. in Petersb. Adr.: 
neTepöypnb, «toHiaHKa 58, kb. 2.
808. v. Andrzeykowicz, Johann, aus d. Gouv. Grodno, geb. 11. Aug. 1855.
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 76—80. —. —.
Gutsbesitzer im Gouv. Grodno. Adr.: h m . OjibineBHMH, iioht. ct. IITyumn,, 
TpoflHeHCK. ry6.
809. Boettcher, W illiam , aus Riga, geb. 3. Juni 1857. Vorsch. d. Polvt.
Stud. M.: 75—81. B. D.M.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 81—87: im Konstruktions-Bureau d. 
Maschinenfabrik von Felser & Ko., Riga; 87: Studienreise in Deutschi.;
87—88: Ing. auf d. Dampfmühle von Berent & Ko., Libau; 88—89: Gehilfe 
d. Direktors der Ges. für Zementfabrikation am Schwarzen Meere in Nowo- 
rossiisk; 89—94: Betriebs-Ing. d. Maschinenfabrik Felser & Ko. Riga-
95—1900: Betriebs-Direktor d. Rizinusölmühle der Ges. Franz Rabeneck u 
bevollmächt. Ing. für den ehem. Betrieb gen. Ges. in Bolschewo bei Moskau • 
seit 01: Mitbesitzer d. Fabrik Vierecke & Leutke, Riga. Adr.: Riga Theaterstr’
11, Vierecke & Leutke.
810. v. Engelhardt, Konstantin, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 2 Juni
Vorsch. d. Polyt Stud. L.: 76-77. —.
Seitdem prakt. Landwirt.
811. Apsen, Andreas, aus Livland, geb. 11. März 1852. Vorsch d Pnivt
Stud. H.: 75-77. C. D.H. ‘ Iyt*
1877: franz. Korrespondent bei I. I. Florin, Moskau; 78—84: Mitarbeiter 
d. Akt-Ges. d. „Badischen Anilin- und Soda-Fabrik“, Moskau; seit*84: Vertrieb 
von Roh-Baumwolle in Moskau, f  1911 auf d. Station Jeletz.
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812. HirschsoliTi, Heinrich, aus Warschau, geb. 17. Jan. 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 75—79. —. D.J.
1879: an d. Tuckumer Bahn; 80: an d. Balt. Bahn in Reval; 81—85: 
Vorarbeiten für d. Iwangorod-Dombrowner Bahn; 85—88: Gehilfe d. Distrikts- 
Chefs daselbst; 88—92: Leiter d. techn. Abt. daselbst; 92—94: Leiter d 
Arbeiten beim Umbau d. Mechowschen Tonnels derslb. Bahn; 94—1900: Ing. 
an d. Verwaltung d. Rjasan-Uraler Bahn; 95: zugleich Leiter d. Arbeiten zur 
Einrichtung d. Häfen in Kamyschin u. Saratow; seit 1900: disp. Direktor 
der Bau-Ges. „Eisen-Beton“ Heinrich Hirschsohn & Ko., St. Petersb.; auch 
schriftstellerisch tätig. Adr.: Cr.-neiepö., HeBCKift npocn. 1, T-bo 
„)Ke.jrfe3o BeTOHi» *-
813. Schabad, Isidor, aus Wilna, geb. 15. Juni 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H. : 75—77. —. D.H.
1877—78: in Familienangelegenheiten in Moskau; 78—82: Korrespondent 
u. Buchhalter in d. Wilnaer Ges. Gegens. Kredits; 82—83: Verwalter u. 
Associe d. Puschkarnaer Pappen- u. Holzstoff-Fabrik; 83—90: dsgl. in d. 
Wilno-Puschkarnaer Papierfabrik; seit 90: Verwalter u. Associe d. Kutschku- 
rischkischen Papierfabrik u. d. Holzschleifereien u. seit 99: Vorsitzender der 
Akt.-Ges. der Kurl. Oelfabrik. Adr.: BmibHa, IloryjiHHKa 3.
815. v. U rsul, Georg, aus Bessarabien, geb. 27. Jan. 1853. Techn. Schule zu
Moskau. Stud. M.: 74—75; F.: 75—80. At. D.F.
Privatier in Kischinew.
816. Schoultz-Ascheraden, Robert Baron, aus Riga, geb. 30. Dez. 1856.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 77—80. B. —.
1880—81: Eleve in Alt-Schwanenburg; 81—82: Oberverwalter in Neu- 
Schwanenburg; 82: Auskultant in d. Ritterschafts-Kanzlei zu Riga; 82—83: 
Verwalter von Winkelmannshof u. Zintenhof; 83—84: dsgl. in Wirgen u. 
Gr> ss-Kruthen, Kurl.; 84—87: Ordnungsgerichts-Adjunkt in Wolmar; 87—88: 
Ordnungsrichter daselbst; 88—90: Kirchspielsrichter des VII. Wendenschen 
Bezirks; 90—92: Verwalter von Ledemannshof; 92—95: Verwalter des 
brüderlichen Majoratsgutes Schloss Ascheraden; seit 95: Verwalter d. 
Güter Jummerdehn und Katharinenhof; seit 99: Besitzer des Gutes 
Schliepenhof; lebt seit 1905 in Berlin. Adr.: Berlin-Lichterfelde, Berliner 
Str. 160.
817. Geist, Reinhold, aus Riga, geb. 11. Jan. 1858. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 76—83 —. D.H.
Nach Ableistung d. Militärpflicht bei Heinr. Seelig, Riga; seit 1883: bei 
der „Gesellschaft der Rigaer Zementfabrik und Oelmühle“ C. Ch. Schmidt; 
94—1906: Direktor der Ges. u. seit 06: Mitglied des Direktoriums u. ge­
schäftsführender Direktor daselbst. Adr.: Riga, kl. Schwimmstr. 4, ,Ges. 
C. Ch. Schmidt.
818. Eichbaum, Karl, aus Riga, geb. 26. Aug. 1854. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 75—77. C. —-
1878: Volontär im Kontor v. L. Mittelstaedt, Riga, dann Expeditor bei
E. J. Gelinck u. Ko., Riga; seitdem?
820. Silier, Karl, aus Kurland, geb. 2. März 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 75—81. —. D.Ch.
1881: Chemiker an d. ehem. Fabrik H. Tossart, Moskau; 81—85: Erbauer 
u. Leiter d. Mineralölfabrik von E. Peltzer & Ko., Moskau; darauf Inhaber 
einer Mineralwasser-Fabrik in Mitau. f.
822, Adler, Philipp, aus Livland, geb. 12. Dez. 1857. Vorschule d. Polyt. 
Stud. J.: 75—78. —. —.
Nähere Daten fehlen.
824. Tode, Arnold, aus Mitau, geb. 4. Febr. 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 75—81. —. —.
1881—83: im Kontor v. Herrn. Stieda, Riga; 83—84: bei J. F. Trottien, 
Moskau; seit 84: I. Kassierer d. Kaspischen Ges. in Baku. Adr.: Bany, 
Bo^biu. HeMÖepKeHflCKaH 16, coö. äomt>.
4*
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-825. Szembek, Jozef Graf, aus Podolien, geb. 31. Okt. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 76—78. —. —. an Re.
1878—80: Studium d. Forstwissenschaft am Polyt. zu Karlsruhe, öü o . 
Uebernahme des ihm nach d. Tode seines Grossonkels, d. ürate" 
Poniatowski, zugefallenen Güterkomplexes in den Gouv. Kiew u. e , 
85: Kauf eines Gutes in Galizien u. Uebersiedlung dahin. Adr.: Aiwerma- 
Poremba, pr. Krakau Chrzanow. Oesterreich—Galizien.
826. Szembek, Cäsar Graf, aus Podolien, geb. 7. Jan. 1860. Vorsch. d.
Polyt. Stud. L.: 76—78. —. —. . , .
1878—81: Studium d. Forstwissenschaft auf d. Polyt. zu Karlsruhe, 
81: Uebernahme des ihm von seinem Grossonkel Grafen Moritz Poniatowski 
vermachten Güterkomplexes in d. Gouv. Kiew, Poltawa u. Cherson, 
seitdem ?
832. Brosche, Heinrich, aus Livland, geb. 25. Jan. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 75—78. — . D.H. f j „  1t .
1878—79: Ableistung d. Militärpflicht; 79—80: auf d. Baumwollenweberei
u. Kattundruckerei von J. Pohl in St. Petersburg; 80—81: Buchhalter auf d. 
Baumwollenweberei Woronin & Alexandrow daselbst; seit 81: Assistent im 
Kaiserl.-Chines. See-Zolldienst, u. zwar 81—82: im Vertragshafen Shangai;
82—83: im Generalbureau Peking; 83—84: im Vertragshafen Tientsin;
84—85: im Vertragshafen Ningpo; 85—? im Vertragshafen Hankou.
833. v. Iwaszkiewicz, Maryan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. März 1858.
Vorsch. d. Polyt. Stud. M .: 77—82. —. D.M.
1882: Privatarbeiten; 83—84: im Konstruktionsbureau d. Maschinen­
fabrik u. Schiffswerft „«fcpaHKo-pyccicoe oömecTBo“ in St. Petersburg;
84—? Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Kalnik, Gouv. Kiew.
834* Kalckbrenner, Konstantin, aus Riga, geb. 3. Dez. 1857. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. A.: 79—83. —. — .
Kontroll-Beamter d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Riga, Reformierte Str. 14.
837. Jurke, Karl, aus Salisburg, Livl., geb. 17. Nov. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 75—78. C. —.
1878—80: Hauslehrer; 80—82: Ableistung d. Militärpflicht; 82—83: 
Buchhalter bei H. F Peltzer & Mistral, Moskau; seit 83: Angestellter d. 
Firma Badische Anilin- u. Soda-Fabrik, Moskau, f  1911 in Riga.
838. Sachs, Jakob, aus Kowno, geb. 5. Dez. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. H. :
75—79. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
839. v. Eydrygiewicz, W ladislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. Nov. 1853.
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 74—77; 78—79; F .: 79—80; J . : 80—82. —. D .J.
1882: Techniker des Komitees zum Bau von See-Kanälen; 82—83: an den 
Vorarbeiten für d. Bahn Wilna—Rowno; 83—85: Werkführer beim Bau obg. 
Bahn; 85—86: Gehilfe d. Kontrolleurs d. Bahn Tambow-Saratow-Baskun- 
tschaksk; 86—94: Kontrolleur daselbst; 94—97: ält. Kontrolleur u. Leiter d. 
Kontrolle daselbst; 97—1903: ält. Kontrolleur an d. Transkaukasischen Bahn;
03— 11: dsgl. an d. Permer Bahn; seit 11: dsgl. an d. Jekaterinen-Bahn. 
Adr.: EKaiepHHOcaaB'b, Kompo-nb EKaTepHHeHCK. jk. r.
840. v. Witkowski, Josef, aus Warschau, geb. 25. Nov. 1855. Realgymn. zu
Warschau u. Polyt. zu Zürich. Stud M.: 74—78. —. D.M.
1878—80: Lokomotivführer u. Depot-Chef and. Südwest-Bahnen; 81—83: 
in d. Maschinenfabriken von Gebr. Baueresty, Wyrbow; Ostrowski, Dom­
browa u. Miserki, Warschau; 83—85: Unternehmer beim Bau d. Polesjer 
Bahn; 86—93: Chef d. telegraph. Abt. der Iwangorod-Dombrowaer Bahn;
94—96: eign. Unternehmungen in Warschau u. Lodz; 98— 190>0: Ing. d. 
Allg. Elektr.-Ges. in Berlin; seit 01: Direktor d. elektr. Strassenbahneri in 
Lodz. Adr.: Lodz, Skwerowastr. 18.
841. Erbe, Edmund, aus Reval, geb. 6. Juni 1851. Technolog. Inst, zu St Petersb
Stud. M.: 74-77; Ch.: 77-80. C. —. 
f  1886 in Moskau.
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842. Büttner, Hugo, aus Estland, geb. 13. Febr. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 77—80. —. —.
1880—81: Ableistung d. Militärpflicht; seit 83: Kaufmann in Leal, Estl. 
Adr.: Leal, Estl.
843. Kulikowski, Sigismund, aus Warschau, geb. 6. Juni 1853. Realgymn.
zu Warschau. Stud. Ch.: 74— 76; L.: 76—77; H.: 77—78. —. —.
1878—81: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Berlin, D.; 
81: im ehem. Laborat. d. deutschen Vereins f. Zuckerfabrikanten u. dann 
Volontär auf d. Zuckerfabrik Badersleben in Sachsen; 82—83: Chemiker an 
d. Zuckerfabrik Saliwonki; 83—84: Chemiker u. 84—? Direktorsgehilfe an 
d. Zuckerfabrik Kozanki in Bjelaja-Zerkow, Gouv. Kiew.
844. Swiatecki, Stanislaw, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 10. Sept. 1855. Polyt
zu Kraukau. Stud. M.: 74—79. An. D.M.
1880—82: Praktikum an d. Weichsel-Bahn in Warschau; 82—83: Gehilfe 
d. Direktors d. Sägemühle „Helena“, Gouv. Suwalki; 83—88: Direktor obg. 
Fabrik; 88—91: techn. Direktor d. Firma Oppenheim, Thielmanns & Ko. in 
Bendin, Gouv. Petrikau; 91—92: Ing. der mech. Fabrik der Akt.-Ges. 
W. Fitzner & K. Gamper in Sosnowice, Gouv .-Petrikau; 92—95: Ing. u. 
Vertreter obiger Fabrik f. St. Petersb.; seit 95: Vertreter u. Bevollmächt. 
derselben Fabrik für Odessa u. zugleich von 1906— 11: Vertreter d. Firma 
„Ingenieure Drzewecki u.. Jezioranski, Warschau“ Adr.: Onecca, Ka3ap- 
MeHHbiü nep. 7, 17.
845. Taube, Alexander Baron, aus Mitau, geb. 20. Mai 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 76—80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
846. Taube, Roman Baron, aus Mitau, geb. 21. Okt. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 76—77; Ch.: 77—79; L.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
848. v. Gruenewaldt, Hugo, aus Livland, geb. 11. Nov. 1854. Realgymn. zu
Stuttgart. Stud. L.: 74—79. — . D.L.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht; 80—82: Eleve auf d. Gute Pam- 
peln, Kurl.; seit 82: Besitzer u. Verwalter d. Rittergutes Dsirgen, Kurl. 
Adr.: Berlin W. 62, Lutherstr. 51.
849. v. Rupniewski, W ladislaw, aus Wolhynien, geb. 19. Mai 1855. Gymn.
zu Lemberg. Stud. Ch.: 74—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
850. Sokolow, Konstantin, aus Riga, geb. 3. Dez. 1853. Gouv.-Gymn. zu
Riga. Stud. J . : 74—77. C. —•
Kreislehrer-Examen der russ. Sprache am Gouv.-Gymn. zu Riga; hierauf 
steilvertret. Lehrer am Gouv.-Gymn. zu Mitau; dann Absolvierung d. Gym­
nasiallehrer-Examens in Dorpat; 78—80: Lehrer d. russ. Sprache an d. 
höheren Kreisschule zu Lemsal, Livl.; 80—85: in gl. Stellung am 2. männl. 
Gymn. zu Warschau, f  1885 in Warschau.
851. Drey, Arkadius, aus Odessa, geb. 21. Juni 1851. Kommerzschule zu
Odessa u Polyt. zu Karlsruhe. Stud. J . : 74—75. R. —.
1876—80: Fortsetzung d. Studien u. Absolvierung d. Inst d. Wege­
kommunikation zu St. Petersb.; 80—81: am Eisenbahn-Departement; 81—82: 
an den Vorarb. zum Bau d. Bahn Ruschtschuk—Sofia in Bulgarien; 82—88: 
am Bau d. Bahn Shabinko—Pinsk; 88—89: Gehilfe d. Geschäftsführers d. 
Exped.-Abt. der Bahnverwaltung; 89—91: Geschäftsführer d. Exp.-Abt.;
91—93: Gehilfe d. Chefs daselbst; 93— 1900: Chef d. Exp.-Abt; 1900—07: 
Verweser d. Wirtschafts-Abt.; seit 07: Komiteemitglied d. Bahnverwaltungen. 
Adr.: C.-fleTepö., 3aropoÄH. npoen . 70, 20.
852. Doinikow, W italy , aus d. Gouv. Kursk, geb. 25. April 1854. Technolog.
Inst, zu St. Petersburg. Stud. M.: 74—78; Ch.: 78—79. —. —.
War Kaufmann im Gouv. Kursk.
855. v. Szeliski, Maryan, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 2. Febr. 1855. Gew. 
Akad. zu Berlin. Stud. Ch.: 74—76. A n . D.Ch.
Gutsbesitzer.
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856. v. Lubkowski, Kasimir, aus d. Gouv. Radom, geb. 3. März 1854.
Technikum Frankenberg. Stud. Ch.: 74—77. — D.Ch.
1878—81: Chemiker auf d. ehem. Fabrik von Kijewski, Scholtz & Ko. in 
Warschau; 81: bei d. Presstorffabrikation von H. Rymkiewicz bei Warschau;
81—83: in d. mech. Fabrik d. landw. Geräthe von Lawicki in Warschau;
82—84: im techn. Bureau von Farkac & Ko. in Warschau, sowie in d. 
Maschinen-Fabrik in Dombrowa; 84—86: im chem.-techn. Laboratorium von 
Dr. Weinberg in Warschau; 87—? im Laborat. d. Wiener-War schauer Bahn.
857. W itlin , Abram, aus Jekaterinoslaw, geb. 5. Juni 1854. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 76—79; J.: 79—83. —. D.J.
1883—85: Ausarbeitung eines Projektes zur Regulierung d. Düna bei d. 
Ing. Exz. v. Boetticher u. v. Nagel; 85: Buchhändler in Riga; 86—? in St 
Petersburg mit Privatarbeiten beschäftigt
858. v . S ie lin sk i, H y la r iu s , aus Bessarabien, geb. 25. Aug. 1854. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M.: 75—78. —. —.
Nähere Daten fehlen.
859. v. Przyluski, Anton, aus Podolien, geb. 11. Febr. 1854. Technolog. Inst, 
zu St. Petersburg. Stud. L .: 74—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
860. Schacht, Josef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. Mai 1856. Vorsch. d. Polyt 
Stud. H.: 74—76. — —.
Nähere Daten fehlen.
861. Hildt, Eugen, aus Warschau, geb. 22. Okt. 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud.
Ch.: 76—79; L.: 79—84. —. —.
1884—87: krankheitshalber im Auslande, f  1887.
865. Brauda, Salomon, aus Wilkomir, geb. 13. Nov. 1852. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 75—81. —. D.M.
1881—82: Praktikum in d. Eisenbahn-Werkstätten in Kowno u. Charkow 
u. Zugführer-Gehilfe im Depot Charkow; 82—91: Zugführer an der Koslow- 
Woronesh-Rostower Eisenb.-Ges., später Depot-Chef daselbst; 91—92: Revi­
dent der techn. Kontrolle d. Züge daselbst; 92—93: Leiter d. Abt. für techn. 
Statistik; seit 93: Kontrolleur des Traktionsdienstes d. Südwest-Bahn. Adr.: 
r. BopOHeacb. H h >k . C. Epayaa.
866. Strimban, Salomon, aus Kischinew, geb. 16. Mai 1854. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 76—79; J.: 79—85. —. D.J.
1887—1905: Ober-Ing. der Pferdebahn-Ges. in Moskau; seit 08: Ing. am 
Moskauer Stadtamt. Adr : MocKBa, BocKpeceHcn. nji., TopoflCK. ZlyMa.
867. Wolberg, Josef, aus Kowno, geb. 6. Jan. 18?. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
76—79. —. D.H. 
f  1882.
868. v . M ikszew icz, W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Mai 1856. Akad.
zu Proskau. Stud. L.: 74—77. —. — .
Nähere Daten fehlen.
869. v. Grzymalowski, Elias, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 20. Juli 1856.
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 74—77. —. D.H.
1878—83: im Traktionsdienst d. Nikolai-Bahn; 83—86: Geschäftsinhaber 
in St. Petersburg; 86—?: russ. Korrespondent bei d. Akt.-Ges. d. Zyrardower 
Manufakturen von Hielle & Dittrich.
870. Koelichen, Viktor, aus Warschau, geb. 12. Juli 1855. Gymn. zu Krakau
Stud. Ch.: 74—76. R . —.
Nähere Daten fehlen.
871. Natansohn, Onissim, aus d. Gouv. Taurien, geb 27 Nov. 1856 Vnrcrh
d. Polyt. Stud. M.: 77-79; Ch.: 79—82. — —. vorsen.
Kreislehrer-Examen der russ. Sprache am Gouv.-Gymn. zu Riga- alsdann 
Absolvierung d. Gymnasiallehrer-Examens in Dorpat; stellvertr. Lehrer am 
Gouv.-Gymn zu Mitau; 1878—80: Lehrer der russ. Sprache an d höheren 
Kreisschule zu Lemsal; 80—85: in gl. Stellung am 2. männl. Gvrrm 
Warschau, f  1885 in Warschau.
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872. v . Wisniewski, Felix, aus Warschau, geb. 7 Nov. 1856. Vorsch. d. 
Polyt. Stud L.: 77—78. —. — .
Nähere Daten fehlen.
875. Malyszczycki, Stanislaw, aus Warschau, geb. 6. April 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. M. : 77—83. An. D.M.
1883—84: Praxis im Mühlenbau; 84—86: Mühlenkonstrukteur in d. 
Maschinenfabrik von Skoryna in Warschau; 86—89: Mühlenkonstrukteur in 
d. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik vormals Rudzki & Ko. in Warschau, 
zugl. bevollm. Ing. dieser Fabrik bei d. Wasserleitungsanlagen d. Homel- 
Brjansker Bahn; seitdem Privatpraxis: Projektierungsarb. u. Bauleitungen; 
zugl. liter. tätig.
876. v. Watraszewski, Stanislaw, aus Warschau, geb. 18. Nov. 1855.
Realgymn. zu Warschau u. Technikum Frankenberg. Stud. M.: 74—75; 
Ch.: 75—79. An. D.Ch.
1880—81: Praktikum in d. Zuckerfabrik „Mizocz“, Wolhynien; 81—87: 
Chemiker u. Assistent in d. Zuckerfabrik „Konstancya“ Gouv. Warschau; 
87—88: techn. Direktor d. Zuckerfabrik „Pliskow“, Gouv. Kiew; 88—90: 
techn. Leiter d. Zuckerfabrik „Saliwonki“, Gouv. Kiew; 90—93: Direktor 
d. Zuckerfabrik „Turbow“, Gouv. Kiew; 93—94: Leiter d. Baues u. 94— 1907: 
Direktor d. Zuckerfabrik „Brzesc-Kujawski“, Gouv. Warschau; seit 07: 
General-Direktor der .Warschauer Ges. der. Zuckerfabriken“ Warschau. 
Adr.: Bapmaßa, yji. EoaHeHa 5, 9.
878. Tyszkiewicz, Otto Graf, aus d. Gouv. Wilna, geb. 21. März 1851. 
Realgymn. zu Warschau. Stud. H.: 74—75. — . —
Nähere Daten fehlen.
880. Gerschonowitz, Alexander, aus Kowno, geb. 28. Febr. 1851. Gewerbe­
schule zu Hagen, Deutschi. Stud. H.: 74—77; 78. C. D.H.
1879—80: auf Reisen, später bei kaufm. Unternehmungen div. Art in 
Russland.
882. Malysczycki, Edward, aus Warschau, geb. 14. März 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 77—82. An. D.Ch.
1882—83: techn. Leiter d. Tonwarenfabrik „Gruze“, Gouv. Kowno;
83—85: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Dziunkow, Gouv. Kiew; 85—86: 
dsgl. auf d. Zuckerfabrik Skomoroszki, Gouv. Kiew; 86—89: Direktor d. 
Knochenmehl- u. Leimfabrik in Ponewesh, Gouv. Kowno; 89—90: Direktor 
d. Knochenmehl- u. Leimfabrik in Borystenowo, Gouv. Mohilew; seit 90: 
Inhaber u. Leiter eines chem.-techn. Untersuchungs-Laborat. in Warschau. 
Adr.: Bapuiaßa, Bo;mbH yji. 44.
884. Bark, Leonhard, aus Livland, geb. 29. Aug. 1854. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 75—77. C. —.
Lebt im Gouv. Jekaterinoslaw.
885. v . Jasdowski, Bronislaw, aus Wilna, geb. 1. April 1855. Höh. Handels­
schule zu Antwerpen. Stud. H.: 74—76. —. —- 
Nähere Daten fehlen.
886. Nolcken, Georg Baron, aus Riga, geb. 17. Febr. 1856. Handelslehr­
anstalt in Leipzig. Stud. H.: 74—75 — . —.
1875—78: Kaufmann in Riga; 78—81: Landwirt in Livl.; 81—86: 
Kaufmann u. 86—?: Inhaber d. Firma G. Nolcken, Riga. f.
887. v. Podhorski, Wladyslaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 16. Okt* 1854.
Gymn. Stud. Ch.: 74—75; H.: 75—78. —. D.H.
Seit 1878: Gutsbesitzer
888. v . Wieloglowski, Vincenz, aus d, Gouv. Radom, geb. 10. Dez. 1855.
Polyt. zu Prag. Stud. L.: 74—78. — —.
Nähere Daten fehlen.
889. Hentschell, W ilhelm , aus Kurland, geb. 18. Juni 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 76—82. — . D.M.
1882: Assistent f. mech. Technologie am Rig. Polyt.; 88—1908: Direktor 
d. Zellulose-Fabrik von A. Höflinger & Ko., Riga, f  1908 in Dresden.
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890. Bychowski, Samuel, aus Kamenetz-Podolsk, geb. 28. Sept. 1856. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 76—82. -—. D.Ch.
Nähere Daten fehlen,
892. Eeck, Viktor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. April 1857 Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 78—79. — . —.
Chemiker an div. Zuckerfabriken, dann Beamter in d. kaufm.-tecnn.-ADi. 
d. Fabrik u. Niederlage f. landw. Maschinen v. Max Helferich-Sadet in 
Charkow.
895. Weitmann, Johann, aus Riga, geb. 11. Sept. 1856. Vorsch. d Polyt.
Stud. M.: 76—79. —. —. 
f  in Riga.
896. Ruhtenberg, Gustav, aus Riga, geb. 8. Nov. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 77—83. —  D.L. .
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 83-84: Reisen in Suddeutschl. u. 
Holland zur prakt. Erlernung d. Tabaksbaues u. der Tabaksfermentation; 
seit 84: bei d. Firma A. G. Ruhtenberg, Riga. Adr.: Zigarrenfabrik A. G. 
Ruhtenberg. Riga, Mühlenstr. 33.
897. Czaikowski, Kasimir, aus Warschau, geb. 15. Okt. 1857. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J .: 76—77. —. —-
Nähere Daten fehlen.
898. Zirkwitz, Rudolf, Heinrich, aus d. Gouv. Warschau, geb. 17. März 1857.
Vorsch. d. Polyt. Stud. A .: 76—82. —. D.A.
Architekt in Riga; Zeichenlehrer u. Taxator bei einigen Feuervers.-Ges.;
1878—84: Assistent an d. Vorsch. d. Polyt.; 79—86: Zeichenlehrer am 
Stadt-Gymn.; 87, 94 u. 97: stellvertr. Baurevident in Riga; Beisitzer im 
Bauaufsichtsamt. Adr.: Riga, Gertrudstr. 1.
899. Baibinder, Abraham, aus Warschau, geb. 15. April 1854. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 77—81. An. D.Ch.
1882: II. Chemiker d. Dioszegher Oekomie, Zucker- u. Spiritusfabrik, 
Akt.-Ges. in Ungarn; 84—? I. Chemiker daselbst u. Leiter d. „Procede- 
Manury“ f.
901. v. Gozdzicki, Josef, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 14. Dez. 1858. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 77—78. —. —.
Nähere Daten fehlen.
904. Gizycki, Basil, aus d. Gouv. Cherson, geb. 28. März 1856. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 78—80; L.: 81—85. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
906. Schuch, Adolf, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 10. Mai 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—85. —. D.M.
1885—? Masch.-Ingenieur beim neuen Warschauer Wasserwerke.
907. Lüer, Ernst, aus Moskau, geb. 16. Sept. 1858. Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 
76—80. —. D.A.
1880—82: Gehilfe d. Stadtarchitekten in Moskau; 81—83: Fortsetz. d. 
Studiums in d. Kunst-Akademie in St. Petersburg. D.; 83—85: Kreis­
architekt in Augustowo, Gouv. Suwalki; 85—? Kreisarchitekt in Nowo- 
Radomsk, Gouv. Petrikau.
911. v. Obrompalski, W ladislaw, aus Kasan, geb. 23. Okt. 1855. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 77—81. —  —- 
Nähere Daten fehlen.
912. Eliasberg, Samuel, aus d. Gouv. Minsk, geb. 2. Aug. 1852. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 76—82. —. D.Ch.
1882: Fortsetzung d. Studiums im Laborat. d. Prof. Dr. R. Fresenius in 
Wiesbaden; 83—84: Assistent daselbst; 84—86: Unterricht am anorgan. 
Laborat. d. Kgl. Techn. Hochschule zu Aachen; 86—88: krankheitshalber 
ohne Tätigkeit; 88—1905: Leiter d. väterl. Sägemühle u. d. Holzgeschäftes 
in Riga; seit 05: Mitinhaber d. Pianoforte-Fabrik Conrad Krause in Berlin. 
Adr.: Berlin, W. 30, Luitpoldstr. 15.
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914. Manitius, Ludwig, aus Lodz, geb. 7 Dez. 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud.
M.: 76—77; Ch.: 77—78. —. —.
1878—79: Volontär in d. Werkstätten d. Maschinenfabrik von Lilpop, Rau 
& Loewenstein in Warschau; 79—80: Volontär in d. Werkstätten, 80—82: 
Konstrukteur im techn. Bureau d. Maschinenfabrik von Scholtze & Repphan in 
Warschau; 82—95: Gehilfe d. Betriebsdirektors d. Metallwaren-Fabrik d. 
Akt.-Ges. Vulkan“ in Praga bei Warschau; seit 95: techn. Direktor d. Akt.- 
Ges. .Labor“ in Warschau. Adr.: Warschau-Praga Kepna 15.
915. Polzenius, Alexander, aus Warschau, geb. 7. Sept. 1856. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 76—80. A n . D.Ch.
1880—81: Praktikum in d. Zuckerfabrik „Oryszew“, Gouv. Warschau;
81—89: Zuckerakzisebeamter bei d. Akziseverwaltung d. Gouv. Ljublin, in 
Hrubieszow; 89— 1910: bei d. Akziseverwaltung d. Gouv. Kalisch u. Petrikau; 
seit 10: ält. Gehilfe d. Kreisaufsehers d. Akziseverwaltung für d. Gouv. 
Kalisch u. Petrikau in Lodz. Adr.: Lodz, Mittelstr. 17.
916. v. Kozlowski, Henryk, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 10. Okt. 1859. Vorsch.
d. Polyt. Stud. Ch.: 78—79; H.: 81—82. An. D.H.
Bewirtschaftet sein Gut Lowinia im Gouv. Kjeletz. Adr : KfefleuKaa ry6.r 
c t . CeHÄ3HmeB-b, hm . JloBHH ia .
918. v. Briskorn, Eugen, aus Mitau, geb. 31. Jan. 1956. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 79—84. —. D.L.
1884—86: Beamter d. Rig. Domänenverwalt. u. seit 86: Privatier. Adr.: 
Riga, Mühlenstr. 15, im eig. Hause.
919. v. Samson-Himmelstjerna, Richard, aus Uelzen, Livl., geb. 26. Mai
1856. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 76—79. B. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Besuch div. grösserer Wirtschaften d. 
Auslandes zur prakt. Erlernung d. Landwirtschaft; seit 81: Bewirtschaftung 
d. Familiengutes Bockenhof; seit 89: Besitzer desselben. Adr.: Bockenhof 
per Station Bockenhof d. Balt. Bahn.
920. v. Samson-Himmelstjerna, Bruno, aus Uelzen, Livl., geb. 26. Mai 1856.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 76—79. B. —-
Nach Ableistung d. Militärpflicht Besuch div. grösserer Wirtschaften d. Aus­
landes zur prakt. Erlernung d. Landwirtschaft; 81—1902: Bewirtschaftung d. 
Familiengutes Kosse; 02: Verkauf von Kosse u. Ankauf d. Gutes Kirrumpäh; 
seit 04: geschäftsf. Assessor d. Dorpat-Werroschen Adl. Vormundschafts^ 
behörde. Adr.: Kirrumpäh per Elwa, Livl.
921. Eckardt, Max, aus Fellin, Livl., geb. 1. Dez. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. A.: 78—84. B. D.A.
1884—85: Zeichner beim Baumeister Martens in Berlin; 85—89: Zeichner 
beim Reg.-Baumeister Gerard, daselbst; 89—91: im Baubureau d. Lehrter 
Bahnhofs in Berlin, f  1891 in Berlin.
924. v. Domanski, Zygmunt, aus Jasiency, Gouv. Warschau, geb. 2. Mai 1858.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 78—82. An. D.L.
1882: Eleve auf d. Gute Kroczew, Gouv. Plotzk; 83: Studienreise im 
Auslände; 84—? Verwalter d. väterl. Gutes Biejkow, Gouv. Warschau.
925. Choinacki, W ladislaw, aus Warschau, geb. 25. Jan. 1859. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J . : 78—82. An. — 
f  1884 in Warschau.
926. Kozlowski, Stefan, aus Rembieszyca, Gouv. Kjeletz, geb. 22. Juli 1859.
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 78—79; L.: 79—82. An. D.L.
1882—83: Eleve in Siedliska, Gouv. Kjeletz; Studienreise durch West- 
preussen, Posen u. Schlesien; 83: Eleve auf d. Gute Rembieszyca; 
seit 84: Bewirtschaftung d. Güter Rembieszyca u. Wola Teszcrowa, Gouv. 
Kjeletz. f
927. Lerche, W ilhelm , aus Kurland, geb. 21. Okt. 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 76—78; L.: 78—80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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928. Limonius, August, aus Riga, geb. 24. Nov. 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 76—83. R . D.H.
1883—84: Korrespondent im Speditionsgeschäft v. Scheumann & bpiegei, 
Moskau; hierauf Korrespondent u. Buchhalter bei d. Firma Baroc & Vierekel 
in Moskau; seit 1902: Prokurant dieser Firma. Adr.: MocKBa, K0HT0pa 
ßapoK-b h ^npsKejib, MacHHUKan, TeoprieBCK. nep.
932. Seilfert, Konstantin, aus d. Gouv. Samara, geb. 9. Jan. 1858. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 76—77. —. —- 
Nähere Daten fehlen.
933. Goeschel, Julius, aus Riga, geb. 11. Dez. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 76—81. R . D .H .
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 81—82: Abt.-Chef in d. Verwaltung d. 
Kolomnaer Maschinenfabrik-Ges. (Gebr. Struwe); 82—84: Prokurant eines 
Rig. Importhauses; 85: im Auslande; 86: Generalbevollmächtigter d. Ham­
burger Handelshauses Jak. Nordheim f. die Ostseeprovinzen u. St. Petersb.; 
zuletzt Besitzer eines Leder-Kommissionsgeschäftes in St. Petersb. f  1897 
in St. Petersburg.
935. de Chaudoir, Jean, aus Wolhynien, geb. 19. Febr. 1859. Vorsch. d. Po­
lyt. Stud. J.: 77—78; L.: 78—79; J.: 80—81; Ch.: 82—87. —. —.
Seit 1887: Gutsbesitzer in d. Gouv. Kiew u. Wolhynien.
936. Adolphi, Eduard, aus Wenden, Livl., geb. 25. Nov. 1858. Vorsch. d. Po­
lyt. Stud. J.: 78—85. B. —.
1885: Hauslehrer in Moskau; seit 85: Beamter d. livl. Akzise-Verwaltung 
im 5. Bez.; 86—1900: zugleich Administrator d. Gutes Seltinghof in Livl.; 
seit 05: Akzise-Insp. in Werro. Adr.: Werro, Livl.
938. Schiff, Moses, aus Dünaburg, geb. 1. Jan. 1852. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
76—79. — . D.H.
1880—81: Buchführer in d. Giesserei M. Friedland in St. Petersb.;
81—82: im Geschäft J. & M. Korobkoff in St. Petersburg; seit 83: Kassierer 
in d. Verwaltung d. südruss. Brennerei-Ges. f
939. Treymann, Friedrich, aus Riga, geb. 6. Jan. 1857 Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 75—78. C. D.H.
1879: Buchhalter u. Korrespondent auf d. Gütern d. Fürsten Woronzow 
bei Kiew; 79—? Kommis bei L. Knoop in St. Petersburg.
941. Labutin, Iwan, aus Riga, geb. 28. Dez. 1856. Gymn. zu Riga. Stud. H.:
75—76; 77—78. R . D.H.
1878—79: Assistent an d. ehem. Versuchsstation d. Polyt. zu Riga; seit 
79: Translateur d. Rig. Stadtamtes; 82—84: zugleich Archivar u. seit 90: 
Sekretär daselbst. Adr.: Riga, Stadtamt.
942. Seibot, Martin, aus Livl., geb. 3. Jan. 1865. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.:
82—84; 85—88. S. —.
Nach Beendigung d. Studien mehrere Jahre Hauslehrer in Moskau, darauf 
in div. ehem. Etablissements, später Chemiker d. Zementfabrik von Liphardt 
& Ko. in niypoRn, Moskau-Kasaner Bahn.
943. Schochin, Alexander, aus Kischinew, geb. 16. März 1857. Vorsch. d.
Polyt. Stud. H.: 77—78. —. — .
Nähere Daten fehlen.
944. Schweinfurth, Artur, aus Riga, geb. 9. März 1858. Privat-Gymn. zu
Georgenthal. Stud. M.: 75—77; 78—80; 83—84. —. —.
Besitzer eines Techn. Bureaus in Moskau.
945. Szafnagel, Kasimir Baron, aus Berditschew, Gouv. Kiew, geb. 3. März
1858. Gymn. zu Warschau. Stud. Ch.: 75—80. A n . D .Ch.
1880—84: Gutsbesitzer; 85: Chemiker an d. Ges. f. Torfgewinnung in 
Otswodsk; seit 86: Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
946. v. Pander, Iwan, aus Neuhof, Livl., geb. 16. Jan. 1853. Stagtgymn. zu 
Riga. Stud. L.: 75—79. B. —.
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 80—81: Eleve auf d. Gute Pampeln, 
Kurl.; 81—82: dsgl. in Kawershof, Livl.; 82—1907: Besitzer d. zu Ogershof
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in Livland gehörigen Beigutes Klein-Ohselshof; 1899—1905: Direktor Kandidat 
u. seit 05: Direktor d. Balt. Papier- u. Pappenfabrik in Staitzel bei Pürkeln, 
Livl. Adr.: Riga, Kirchenstr. 36, W. 14.
947. Lessel, Sigismund, aus Przyglow, Gouv. Petrikau, geb. 21. Sept. 1853.
Gymn. zu Warschau. Stud. J .: 75—78; A .:78—84. C. D.A.
Seit 1884: Architekt in Riga u. seit 93: Insp. d. Feuerversich.:Ges. Na- 
deshda in Riga, f  1895 in Riga.
948. v. Liedtkie, Karl, aus Warschau, geb. 10. Juli 1856. Gymn. zu Warschau. 
Stud. H.: 75—77. — . D.H.
1877—79: Disponent im Getreidegeschäft von Alex. Makowski & Ko. 
in Danzig; darauf Studium d. Bankinstitutionen in Paris; 84: bei d. Admi­
nistration d. Warschauer Dampfbrauerei von W. Kijok & Ko., Prokurant 
kurant, dann Mitinhaber u. Leiter dieser Firma.
949. v. Chrzaszczewski, Karl, aus Warschau, geb. 21. Okt. 1856. Gymn. zu 
Warschau’ Stud. A .: 75—77; Ch.: 77—80. An. —.
1881—82: Bezirks-Insp. d. Zuckerakzise in Ljublin; 82—83: Chemiker in 
d. Zuckerfabrik Szamrajowka, Gouv. Kiew; 83—84: Praktikant in d. Zucker­
fabrik u. Raffinerie Ostrowy, Gouv. Warschau; 84—89: Chemiker in d. 
Zuckerfabrik u. Raffinerie Elzbielow, Gouv. Sjedletz; 89—94: Gehilfe d. 
Direktors u. Chemiker in d. Zuckerfabrik Opole, Gouv. Ljublin; 94—97: 
Gehilfe d. Direktors in d. Zuckerfabrik u. Raffinerie Leonow, Gouv. Warschau; 
98—99: Direktor daselbst; 99—1907: Direktor d. Zuckerfabrik u. Raffinerie 
Krasinice, Gouv. Plotzk; 07—08: Direktor u. Gehilfe d. Administrators d. 
Zuckerfabrik u. Raffinerie Sitniczka, Gouv. Petrikau; seit 09: im techn. Bureau 
v. Zabokrzecki & Ko., Warschau. Adr.: Warschau, Krakauer Vorstadt 17.
950. W ille , Kar), aus Kurland, geb. 2. Sept. 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.:
83—87. B. —.
Nähere Daten fehlen.
951. Faure, Franz, aus Dorpat, geb. 27. April 1858. Vorsch d. Polyt. Stud. J.:
79—85. B. — .
1885—87: im Gouv. Tula behufs prakt. Erlernung d. Landwirtschaft u. 
d. Brennereiwesens; 87—94: Pächter d. Brennerei auf d. Gute Dolgoje im 
Gouv. Orel, zugleich 91—94: Arrendator d. Gutes Stepanowka in demselben 
Gouv.; seit 94: Leiter d. Eisengiesserei u. landw. Maschinenfabrik „Franzens­
hütte“ in Dorpat. Adr.: Franzenshütte, Jurjew, Holmstr. 2/20.
952. Mietens, Hermann, aus Livland, geb. 8. Dez. 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 79—80; L.: 80—84. —. D.L.
1884—86: Verwalter d. Gutes Neu-Salis, Livl.; 86—93: Verwalter von 
Lubahn, Livl.; 93—96 dsgl. von Ringmundshof, Livl.; 96—1905; Arrendator 
von Schloss Lennewarden u. bevollmächtigter Verwalter d. Güter Gross­
Jungfernhof u. Kroppenhof, Livl.; seit 05: Besitzer d. Gutes Rinkuln, Kurl. 
Adr.: Rinkuln, pr. Zabeln, Kurl.
953. Agthe, Edmund, aus Riga, geb. 1. Nov. 1852. II. Rig. Kreisschule u.
Selbstunterricht. Stud. Ch.: 75—79. B. D.Ch.
1880: ü. Chemiker d. Societe industrielle „Lilpop, Rau u. Loewenstein“ ; 
81: I. Chemiker bei .d. veränderten Firma „Akt.-Ges. Warschauer Stahlwerke*;
81—82: im Stahlwerk Witkowitz in Mährisch-Ostrau; 82—85: Betriebschef 
einz. Abt. d. Warschauer Stahlwerke; 85—87: Betriebsdirektor derselb.;
87—99: Betriebsdirektor d. Akt.-Ges. d. Ostrowicer Hochöfen u. Werke; 
seit 98: auch Mitglied d. Verwaltungsrats d. gen. Ges.; seit 99: Direktor u. 
Verwaltungsglied div. Unternehmungen in Riga, f  1904 in Mentone.
954. Gurwitz, David, aus Kowno, geb. 1. Juni 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud.H.:
76—79. — . D.H.
1879—80: in d. Verwaltung d. russ. Feuerversich.-Ges. in St. Petersb.;
80—92: im Bankgeschäft d. Barons J. Ginzburg daselbst; 92—96: Direktor 
d. Asow-Don-Bank in Noworossiisk; 96—99: desgl. in Tiflis; 99—1900: an d. 
Internat. Handelsbank in St. Petersb.; 1900—01: Direktor d. Petersburg-Asow- 
Bank in Baku; 01—06: dsgl. an d. Nord. Bank in Baku; 06—08: dsgl. in 
Rostow am Don; 08—10: dsgl. in Riga; seit 10: Direktor d. Russ.-Asiat. 
Bank in Riga. Adr.: Riga, Russ.-Asiatische Bank.
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955. v. Moeller, Otto, aus Sommerpahlen, Livl., geb. 10. Mai 1854. Privat­
unterricht. Stud. L.: 75—78. B. —.
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 80—87: Ankauf u. Bewirtschaftung d. 
Gutes Rosenhof; 89—92: Arrende-Inhaber d. Gutes Pigant; 92: Ankauf d. 
Gutes Solitude; 96: Einrichtung einer Tuchfabrik daselbst; 99: Verkauf d. 
Gutes u. d. Fabrik an eine Akt.-Ges. u. bis 1900: disp. Direktor derselben. 
Adr.: Sachsen-Altenburg, Roda, Geraerstr. 50.
956. Pohrt, Nikolai, aus Livland, geb. 17. März 1854. Stadtgymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 75—82. B. D.Ch.
1882—83: II. Assistent an d. ehem. Versuchsstation d. Balt. Polyt.; 83—99:
I. Assistent daselbst; seit 99: Chemiker an d. Gummifabrik Prowodnik in 
Riga. Adr.: Riga, Prowodnik.
957. Jetzkewitz, Eugen, aus Riga, geb. 15. April 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—79. B. —.
1879: Volontär in einem Masch.-Agenturgeschäft; 80—81: für dasselbe 
Geschäft im Süden Russlands u. im Auslande; 82: Prokurant an einer Filiale 
desselben Geschäftes in Südrussland; 82—83: Geschäftsreisen in Schweden 
und England; 83—85: Kontrolleur u. Prokurant für d. Filialen derselb. 
Agentur; 86—88: in Libau; 88— 1909: Inhaber einer Bäckerei; seit 09: 
Privatier. Adr.: Riga, Mühlenstr. 55, W. 4.
959. v. Frey, Alexander, aus Livland, geb. 13. Jan. 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 76. R. —.
1877: Ableistung d. Militärpflicht; 78—80: Offizier; seit 80: Förster in 
Colberg, Livl.; seit 87: Landwirt u. Besitzer einer Pappfabrik; seit 1910: 
bei d. Wolmarschen Zufuhrbahngesellschaft. Adr.: Wolmar, Zufuhrbahn- 
gesellschaft.
961. Sinegub, Peter, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 18. Mai 1855. Medico-
chirurg. Akad. Stud. L.: 75—77. —. —.
1877—82: Advokat; 82—? Friedensrichter im Gouv. Jekaterinoslaw.
962. Tode, Ernst, aus Petersburg, geb. 27. Mai 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 78—82. R . —.
1882—85: Studium d. Malerei an d. Akad. d. bildenden Künste zu München;
85—87: Maler in Charkow; 87—88: Studium in Düsseldorf; 88—94: Maler 
u. Lehrer an d. Gewerbeschule zu Riga; 94: Gründung einer Kunstanstalt 
u. eines Ateliers für Glasmalerei unter d. Firma „Ernst Tode“ in Riga; seit 
09: Privatier in Königswiesen bei Regensburg. Adr.: Regensburg in Bayern, 
pr. Adr.: Herrn Erwin von Rom.
963. v. Podhorski, Anton, aus d. Gouv. Kiew, geb. 22. Okt. 1857. Privat­
unterricht. Stud. Ch.: 75—79. —. —.
Seit 1879: Gutsbesitzer.
964. Frumkin, Naum, aus Kowno, geb. 3. Dez. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 76—78. —. D.H.
1879: Ableistung der Militärpflicht; 80—81: Inhaber einer Kuvertfabrik 
in Kiew; 82: Vertreter Finnland. Fabriken für Süd-Russland; 83— 1905: Inspektor 
d. Versich.-Ges. „Rossija“ in Odessa; seit 05: General-Inspektor u. General-Agent 
für d. Odessaer Rayon d. Russ. Ges. zur Versieh, von Kapitalien u. Renten, 
„1835“ Adr.: Ojiecca, npeoöpameHCKaa 11.
965. Ostwald, Gottfried, aus Riga, geb. 29. Juni 1855. Stadtgymn. zu Riga.
Stud. H.: 75. R . —.
1876: Ableistung d. Militärpflicht; 77—78: Buchhalter u. Korrespondent 
bei B. E. Schnakenburg, Riga; 78—83: Inhaber eines Exportgeschäftes* 
84—86: Prokurant bei John S. Marriot & Ko., Libau; 87—90: Inhaber eines 
Agenturgeschäftes; 90—92: Verwalter d. Petro-Marjewschen Kohlenberg­
werke in Warwaropolje (Donez-Bassin); 92—94: Verwalter einer Eisengiesserei 
u. Maschinenfabrik daselbst; 94—95: Betriebsbeamter an d. Waggonfabrik 
„Phönix“, Riga; 96— 1900: Besitzer einer Fabrik zur Anfertigung von 
Dynamobürsten; 1900—02: Direktor d. Maschinenfabrik „Motor“ in Riga; 
seitdem Inhaber einer Eisengiesserei u. Maschinenfabrik in Riga. Adr.: Riga* 
kl. Lagerstr. 35/37.
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966. v. Berens, Robert, aus Moskau, geb. 28. Juni 1855. Realschule zu 
Hamburg. Stud. H .: 75—77; Ch.: 77—83. R. —.
1883—84: Verwalter d. Gutes „Uswjata“,.Gouv. Witebsk; 85—92:11. Tech­
niker a. d. Generalagentur d. I. Russ. Assekuranzkomp.; seit 93: Inspektor 
derslb. Ges. in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., MopCKaa 40. I Qrpaxoß. 
06m. 1827.
967. Przewlocki, Konstantin, aus Wola-Galezowska, Gouv. Ljublin, geb.
18. Sept. 1857. Privatunterricht. Stud. M.: 7*5—81. An. D.M.
1881: Uebernahme d. Familiengutes Wola-Galezowska; 82: Ankauf desselb.; 
88: Ankauf d. Gutes Werchy; 97: d. Gutes Jozefow; 98: d. Gutes Modliborzyce, 
1908: d. Gutes Galezow; seit d. Ankauf auch Bewirtschaftung d. gen. Güter; 
1904: Präses d. Ljübliner Gouv.-Direktion d. Bodenkreditges. Polens; 06—09: 
Mitglied d. Reichsrates. Adr.: Gouv. Ljublin, Wola-Galezowska, p. Bychowa.
968. v. Bock, Boris, aus Livland, 28. März 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. A.:
76—84. —. D.A.
1884—85: im Bureau d. Stadt-Architekten zu Riga; 86—88: am Bau d. 
Riga-Pskower Bahn; 88—95: Beamter im Bureau d. Obering. d. Dünaburg- 
Witebsker Bahn; 95—98: freiprakt. Architekt in Pernau; 98— 1900: Bau­
revident in Riga; seit 1900: jüngerer Stadt-Architekt zu Riga. Adr.: Riga, 
Albertstr. 1, 18.
969. Sokolowski, Eugen, aus Moskau, geb. 19. Aug. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 77—79; Ch.: 79—84. VI. D.Ch.
Seit 1885: ält. Inspektorsgehilfe d. Warschauer Akziseverwaltung. Adr.: 
BapmaBCK. ry6., r. roMÖHHT>.
970. v. Wiecken, Eberhard, aus Riga, geb. 22. Febr. 1856. Vorsch. d. Polyt.
Stud. L.: 77—80. —. —. 
f  1880 in Dorpat.
971. Ress, Ernst, aus Riga, geb. 1. Sept. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.:
77—83; J.: 84—86. —. — .
Nähere Daten fehlen.
972. v. Landsberg, Michael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Aug. 1854.
Gymn. zu Arensburg. Stud. L.: 75—76; Ch.: 76—78. C. —- 
f  1878 in Riga als Student.
973. Herzenberg, Eduard, aus Livland, geb. 8. Mai 1858. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 77—84; 85—88. —. D.M. f.
976. Kostin, Woldemar, aus St. Petersburg, geb. 27. Febr. 1856. Böhmes
Anstalt in Dresden. Stud. H.: 75—78. —. —.
Nähere Daten fehlen.
977. Schwendner, Valentin, aus Odessa, geb. 6. Okt. 1853. Polyt. zuf-Zürich
Stud. J.: 75—76. —. —.
Nähere Daten fehlen.
978. v. Wisniewski, Eugen, aus Warschau, geb. 7. Nov. 1856. Vorsch. d.
Polyt. Stud. Ch.: 77—78. — . —.
Nähere Daten fehlen.
980. v . Smirnitzky, Wassily, aus Samara, geb. 22. März 1854. Privat­
unterricht. Stud. M.: 75—78. C. —.
War an d. Verwaltung d. Samara-Slatouster Bahn angestellt, f  1905 in Samara
981. v. Horodynski, Gustav, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 12. Sept. 1854.
Polyt. zu Zürich. Stud. J.: 75—76. — —.
Gutsbesitzer.
982. Ludschuweit, Karl, aus Livland, geb. 29. Okt. 1857 Vorsch. d. Polyt.
Stud. H.: 76—77. — . — .
Verwalter d. Gutes Rosenthal, dann d. väterl. Gutes Koddil in Estland.
983. Kelenbeck, W ilhe lm  Heinrich, aus Riga, geb. 1. März 1857 Vorsch.
d. Polyt. Stud. Ch.: 78—86. S. —.
1886: Chemiker auf d. ehem. Fabrik K. J. Pohle, St. Petersb.; 87: dsgl. 
auf d. Essigfabrik von Schitow, St. Petersb., darauf bei Silier, Moskau; 
dann Leiter d. ehem. Fabrik von E. Koslow, Serpuchow; Inhaber einer
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Bleiweiss-Fabrik in Odessa; 8 Jahre techn. u. kaufm. Direktor d. Glass- 
fabrik v. E. Haehler & Ko., Petrikau; 97—99: auf d. Glasfabrik d. Belg. 
Ges. in Konstantinowka, Kreis Bachmut; 99—1906: krank; 06—11: auf d. 
Rig. Kohlensäure-Fabrik; seit 11: techn. Direktor d. Ges. d. St. Petersb. 
Kohlensäurefabrik. Adr.: C-IleTepöyprb, C.-neiepöyprcKiö 3aBOÄT> ikhakoH 
yrjieKHCnoTbi, BojmbipeBCK. nep. 20.
984. Gabler, Nikolai, aus St. Petersburg, geb. 14. April 1854. Polyt. zu
München. Stud. J.: 75—77; M.: 77—79. B. — .
Musste wegen einer Augenkrankheit sein Studium aufgeben; 1879—»U. 
im Musikaliengeschäft seines Vaters in St. Petersb.; 90—1909: im Pelz­
geschäft von E. M. Grunwaldt in St. Petersb.; seit 1894: Prokurist, f  1909 
in Sestroretzk, bei Petersb.
985. Steinberg, Eduard, aus Kurland, geb. 22. Juni 1854. Gymn. zu Riga.
Stud. Ch.: 75—77; L.: 78—81. R. D.L.
Erkrankte gleich nach d. Diplomexamen, f  1885 in St. Petersburg.
986. Scholtz, Hermann, aus Archangelsk, geb. 5. Sept. 1852. Oberrealschule 
zu Stuttgart. Stud. J .: 75—83. C. D.J.
Fortsetzung d. Studiums am Ing.-Inst. d.Wegekommunikation in St. Petersb. f.
987. Pehkschen, Konstantin, aus Livland, geb. 24. Febr. 1859. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 78—80; A.: 80—85. S. D.A.
1885—86: b. Arch. Baumann u. seit 86: selbständ. Architekt in Riga; 
seit 1909: Stadtverordneter. Adr.: Riga, Albertstr. 12.
989. Grünwaldt, Eduard, aus Riga, geb. 24. Nov. 1856. Privatunterricht. 
Stud. H.: 75—81. —. D.H.
1878—80: im Konsulatsbureau d. Ver. Staaten Nordamerikas zu Riga; 
seit 80: bei P. M. Grünwaldt in St. Petersburg; 82: Bevollmächtigter dieser 
Firma f. Arbeiten zur Krönung Ihrer Majestäten; 83: Delegierter d. Moskauer 
polytechn. Museums zur Weltausstellung in Amsterdam; 85: offizieller 
Delegierter d. Kais. Museums zu Moskau für d. Zeit d. Ausstellung; 86—? 
Mitinhaber d. Firma: P. M. Grünwaldt.
990. Frankel, Elias, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 26. Juni 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 76—78. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
991. Ozarowski, N ikolai Graf, aus Moskau, geb. im Okt. 1854. Vorsch. d.
Polyt. Stud. J.: 76—77; Ch.: 77—79. — . — .
Nähere Daten fehlen.
992. Sylwestrowicz, Kasimir, aus Przelom, Gouv. Grodno, geb. 3. Juli 1855.
Privatunterricht. Stud. J .: 75—80; F.: 80—84. An. D.J.
Nähere Daten fehlen.
993. Girgensohn, Oskar, aus Riga, geb. 9. Sept. 1854. Gymn. zu Riga.
Stud. A.: 75—76. —. —.
Erlernte prakt. die Landwirtschaft, f  1878 in Riga.
994. Aull, Theodor, aus Riga, geb. 12. Okt. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J.: 77—82. —. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht im Drogengeschäft v. A. Berent in 
Moskau, f  1910 in Moskau.
995. Haken, KarJ, aus Riga, geb. 28. Juni 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.:
77—83. — . D.M.
1883—84: Ing. auf d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei v. R. H. Mantel; 
84—86: auf d. Maschinenfabrik v. Felser & Ko., in Riga; 86— 1903: mon­
tierender Ing. auf d. Zementfabrik d. Moskauer Akt.-Ges. in Podolsk, Gouv. 
Moskau; 03—11: bei Singer Ko. Nähmaschinenfabrik daselbst; seitdem im 
Eisenbetonbau bei d. Firma G. Eberling & Ko. in Moskau. Adr.: I"Ioao;ibCK'b, 
MocK.-KypcK. ac. ä. Mockobck. ry6.,
996. Newiashsky, Jakob, aus Kowno, geb. 9. Dez. 1856. Vorsch. d. Polyt 
Stud. H.: 76—78. —. D.H.
1879—96: Vereidigt. Dolmetscher am Mosk. Bezirksgericht; seit 96: 
Notarius in Moskau. Adr.: MocKBa, BocKpeceHCK. njr. 1.
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997. Borowsky, Georg, aus Kischinew, geb. 8. Mai 1855. Vorsch. d. Polyt.
Stud. Ch.: 78—83; 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
998. Hesse, Georg, aus Weissenstein, Estl., geb. 31. März 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 79—80. B. —.
1880—81: Fortsetzung d. Studiums in Tharandt in Sachsen; 81: in 
Stuttgart krank; 81—83: in Chikago; 83: Operation in Dorpat; seitdem 
krank bei seinen Eltern in Weissenstein; f  1887 in Weissenstein.
999. Aboling, Martin, aus Riga, geb. 10. Okt. 1854. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 77—83. —. —.
1885—99: Bureau-Assistent u. seitdem Rendant im Gas- u. Wasserwerk 
zu Riga. Adr.: Riga, Bastei-Boul. 10.
1003. Lewinski, Ludwik, aus d. Gouv. Warschau, geb. 26. Juli 1858. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 77—80. An. —.
1880—? Verwalter b. Grafen Branicki.
1005. Krön, W ulf, aus Mitau, geb. 2. Jan. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
76—81. —. D.H.
1881—85: Buchhalter u. Korrespondent im Holzexport-Kontor „M. S. 
Weinstein“ in Riga; seit 85: in gleicher Eigenschaft bei „Simon Kahn“; 
zur Zeit Prokurist daselbst. Adr.: Riga, kl. Schmiedestr. 16.
1006. Landau, Julius, aus Warschau, geb. 15. Aug. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 76—79. — . D.H.
1880: Ableistung d. Militärpflicht; 80—83: Beamter d. Petersb. Filiale d. 
Kommerzbank in. Warschau; seit 84: Chef d. Firma „Juljan Landau & Ko., 
St. Petersb., u. leitender Direktor d. Nord. Akt.-Weberei daselbst. Adr.: 
St. Petersburg, J. Landau u. Ko.
1007. v. Czarnca-Czarniecki, Peter, aus Rzasawy, Gouv. Petrikau, geb. 
6. Mai 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 78—79; L.: 79—82. An. D.L.
1883—85: Praktikant in Kodromb, Gouv. Petrikau: 85—95: bevoll­
mächtigter Oberverwalter d. Güter d. Grafen Ludwig Krasinski im Gouv. 
Siedletz; seit 95: Gutsbesitzer im Gouv. Plotzk u. seit 1908: Besitzer d. 
Gutes Konty-Zdroje im Gouv. Warschau. Adr.: Nowominsk, Gouv. Warschau, 
Gut Konty-Zdroje.
1008. Smidowicz, Eduard, aus Podolien, geb. 25. Mai 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—79. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1010. Zboinski, W lodzim irz, aus Ogorzelicy, Gouv. Plotzk, geb. 3. Jan. 1857. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 77—80. A n . —.
Nähere Daten fehlen.
1011. Breisch, Karl, aus Odessa, geb. 16. Sept. 1854. Gymn. zu Cherson. 
Stud. A.: 75—76. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1012. Szyfer, Ludwik, aus Warschau, geb. 28. Febr. 1856. Vorsch. d. Polyt 
Stud. Ch.: 76—83. —. D.Ch.
1883—84: Chemiker in d. Zuckerfabrik „Piwce“ ; 84—90: Chemiker in d. 
Zuckerfr. „Mironowka“ ; 90—95: Oberchemiker in d. Zuckerfr. „Saunibi“:
95—97: dsgl. in Zabnowel; 98— 1900: Vize-Direktor d. Zuckerfr. „Oryszew“ ; 
1900—06: Direktor d. Zuckerfabr. Mlyvow; seit 06: Direktor d. Zuckerfabrik 
u. Zuckerraffinerie „Jozeföw“ Adr.: n. ct . flpyuiKOB-b, BapmaBCK. ry6., 
Cax. 3aB. KDae^ oB-b.
1013. Leuzinger, Jakob, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 15. Mai 1851. 
Polyt. zu Zürich. Stud. J .: 75—76. —. D.J.
1876—80: Ing. im Eisenwerk von J. Stünzi, Dahlsbruck, Kimito, Finn­
land ; 80—81: im techn. Bureau von C. Schinz in St. Petersburg; 82—98: 
leit. Ing. d. techn. Bureaus v. W. Braun Nachf. Karl Spahn in St. Peters­
burg; 89—1901: Inhaber eines techn. Bureaus in St. Petersburg; 02—09: 
Inhaber einer mech. Fensterfabrik in Meilen, Zürich, Schweiz; tempor. Reisen 
nach Russland für div. Maschinenfabriken. Adr.: Meilen, Zürich, Schweiz.
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,1014. Chaletzky, Nikolai, aus Odessa, geb. 30. Nov. 1854. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 76—83. —. D.J.
1883: Ing.-Gehilfe d. 7. Distrikts der Petersburg-Warschauer Bahn zu 
Ishora; 85: b. Bau d. eisernen Gitterbrücken über die Flüsse Jaschtschera u. 
Diwenskaja; 86—? Ing.-Gehilfe d. 2. Distrikts d. Petersburg-Warschauer 
Bahn zu Luga.
1015. Rasumny, Leo, aus Sewastopol, geb. 18. Mai 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 76—78. —. —.
1879—83: Bevollmächtigter d. Bezirks-Artillerie-Lieferanten für d. Odessaer 
Militärbezirk in d. Festung Sewastopol; 83—? Rechtsanwalt b. Friedens­
richterplenum d. Bezirks Jalta u. vereidigter Advokat d. Kommerzgerichts 
in Kertsch.
1016. Volkmann, Eduard, aus St. Petersburg, geb. 13. Mai 1855. Gewerbe­
schule zu Halle a. S. Stud. M.: 75—76. C. —.
1877—78: im russ.-türk. Kriege; 78—79: Praktikum in Moskau; 79—80: 
Meister in einer Metallfabrik in St. Petersb.; 80—81: Besitzer einer mech.
: Werkstatt in St. Petersb.; 81—82: im Zeichenbureau d. Schiffsremonte- 
werkstatt d. Kronstadter Hafens; 82—84: Leiter d. mech. Werkstatt von 
C. Schinz & Ko. in St. Petersb.; 84—87: Kontrollbeamter auf dem Walz­
werk d. St. Petersb. Eisen- u. Drahtwerke; 88—90: techn. Direktor d. Draht- 
u. Nagelfabrik v. G. Lieven, Petersb.; 91—94: Konstrukteur auf d. Putilow­
schen Fabrik, Petersb.; 95—1900: Ing.-Insp. d. Versich.-Ges. „Rossija“ in 
Petersb., dann in Moskau; 01—06: Leiter d. elektr. Stationen der bei d. 
„Rossija“ versicherten Häuser in Moskau; seitdem in Kokand. Adr.: r. Ko- 
KaHÄt, XjIOnKOOHHCT.3aB. Bp. BaflbHeBbl.
1017. W itwitzky, Leonid, aus d. Gouv. Cherson, geb. 19. Mai 1856. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 76—78. —. —.
Redakteur d. „Rishski Wjedom. , Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 27a.
1019. Landau, Leopold, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 22. Aug. 1854. Handels­
schule zu Breslau. Stud. H.: 75—76. C. —.
1876—82: Prokurist im Bankhause W-m. Landau; seit 82: Inhaber d. 
Bankgeschäfts Landau & Ko. in Lodz; seit 91: Mitinhaber d. Bankgeschäfts 
Leopold Landau u. seit 97: Mitglied d. Verwaltung u. Direktor der von ihm 
gegründeten Lodzer Kaufmannsbank; seit 04: Inhaber d. Grenzexpeditions- 
geschäfts Leopold Landau. Adr.: Jlo,H3b, neipoKOBCKaa yji. 53.
1020. Eliassohn, Josef, aus Mohilew, geb. 8. April 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 76—79. —. D.H.
Besitzer eines Agenturgeschäftes in Moskau. Adr.: MocKBa, Bapco- 
HO^beBCK. nep. 8, 12.
1021. Sieger, Emil, aus Fellin, Livl., geb. 19. Juni 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 75—76. R. —.
1876—79: Brenner im Gouv. Saratow; 79—81: Verwalter u. Leiter einer 
Spiritusbrennerei im Gouv. Tambow; 81—85: in gleicher Stellung im Gouv. 
Tula; seit 85: Arrendator einer Brennerei u. d. Gutes Petrowskoje, Gouv. 
Tula; hierauf Leiter einer Brennerei in Hobodka, Gouv. Tula; gegenwärtig 
Verwalter d. Medwedjewschen Sprit-Brennerei im Gouv. Poltawa. Adr.: 
nom. otä. CrapoB-fepoBKa, KoHCTaHTHHorpaa. yfe3ÄT>, no/rraBCK. ry6., Mea- 
BtaeBCKift BwHOKyp. 3aBOA"b.
1022. Trompeter, W ilhelm , aus St. Petersb., geb. 16. Juli 1850. St. Annen- 
schule in St. Petersb. Stud. M.: 75—76. —. D.M.
1874—76: Fortsetzung d. Studiums an d. Ingenieur-Schule in Berlin-
76—77: im techn. Bureau d. Metallfabrik in St. Petersb.; 77—79: Meister 
in d. Balt. Fabrik f. Schiff- u. Maschinenbau; 79—82: Inspektor d. ersten 
Gewerbeschule d. St. Petersb. Techn. Ges. in St. Petersb.; 82—86: Eigen­
tümer einer mech. Werkstatt in St. Petersb.; 86—1905: Betriebsdirektor d. 
städt. Gas- u. Wasserwerke in Reval; 05—06: am St. Petersb., Gas- u.
Wasserwerk; 06—07: Bau d. Gasanstalt in Mitau; 07: in Dessau; 08__10:
für d. Kontinental-Gasanstalt in St. Petersb. tätig; seit 10: an' d. Gas­
anstalt in Mitau. Adr.: Mitau, Kannengiesserstr. 24.
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1023. Rubin, Isaak, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Juli 1850. Vorsch. d. Po­
lyt. Stud. H.: 76—78. —. D.H.
Seit 1900: Buchhalter, dann Leiter div. Typographien in Moskau. Adr.: 
MocKBa, MflCHHUKaH, T eoprieBCK . n e p . 5, k b . 27.
1025. Saiontschewsky, Nikolai, aus Cherson, geb. 29. März 1854. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 76—81. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1026. v. Szerszenski, Stefan, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 22. Apr. 1855. 
Polyt. zu Zürich. Stud. J .: 75—77; A .: 77—78. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1028. Lange, Erhard, aus Riga, geb. 22. Dez. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.:
78—80. B. —.
1880—83: Fortsetzung d. Studiums in Leipzig; 83: Volontär in Kawershof, 
Livl.; seit 84: Besitzer d. Gutes Mangen, Kurl, f  1885 in Riga.
1029. v . Podhorski, Konstantin, aus Nikolajewka, Gouv. Kiew, geb. 21. Sept.
1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 78—79. —. —.
1879—81: Fortsetz. d. Studiums an d. K. K. Ungar. Landwirtschaftl. Akad. 
zu Ung.-Altenburg; 81—83: auf d. Hochschule f. Bodenkultur in Wien;
83—? Bewirtschaftung d. eig. Gutes Nikolajewka, Gouv. Kiew.
1030. Schoultz - Ascheraden, Alfred Baron, aus Riga, geb. 6. Juli 1855. 
Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. J . : 76; Ch.: 76—83. — . D.Ch.
1883—84: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. Heidelberg; 84: Assistent 
f. Chemie; 85—86: III. Laboratoriums-Assistent am Balt. Polyt.; 86—88: 
Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik Trubetschino im Gouv. Tambow;
88—93: Direktor d. Seifen- u. Parfümerie-Fabrik von Rieh. Wildt in War­
schau ; seit 93: Besitzer d. Gutes Schl. Ascheraden, Livl. Adr.: Ascheraden, 
über Römershof, Riga-Oreler Eisenbahn.
1031. Messing, Ju ljan, aus Stawiszyni, Gouv. Kalisch, geb. 5. Mai 1856. Gymn. 
zu Warschau. Stud. M.: 75—77; Ch.: 77—81. An. D.Ch.
1881—97: Inspektor d. VI. Zuckerakziserayons d. Ljubliner Akzise­
verwaltung; seit 97: Gehilfe d. Inspektors für d. VII. Bezirk genan. Ver­
waltung. Adr.: KtJibue, Akuh3hoc ynpaBJieHie.
1033. v . Liedtkie, Eduard, aus Warschau, geb. 22. Okt. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 77—80. An. D.H.
1880—86: in d. Administration d. Lederfabrik J. H. Liedke in Warschau; 
86—? im Reklamationsbureau d. Bahn Iwangorod-Dombrowa in Radom.
1034. Paulson, Jakob, aus Livland, geb. 16. Dez. 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. F.: 79—83; 85—86. C. —.
1883: Ableistung d. Militärpflicht; 86—87: Feldmesser, darauf Techniker 
an d. Riga-Pleskauer Bahn; 87—90: Oberbahnmeister an d. Dünaburg- 
Witebsker Bahn in Dünaburg; seit 90: im Statistischen Bureau daselbst, 
f  1902.
1035. v. Nowicki, Nikolai, aus d. Gouv. Kiew, geb. 6. Dez. 1855. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 76—79. —. D.Ch.
1883—85: Chemiker an d. Zuckerfabrik „Saliwonsk“, Gouv. Kiew; 
86—89: ält. Chemiker d. Zuckerfabrik „Olschansk“, Gouv. Kiew; 90—93: 
Vizedirektor d. Zuckerfabrik Timaschew, Gouv. Samara; 94—95: dsgl. d. 
Zuckerfabrik „Trostjanetz“, Gouv. Podolien; 96—98: Leiter d. Bauabt. d. 
Semenower Stahlwerke in Moskau; 99—1908: Kontrolleur an d. Moskau- 
Kasaner Bahn; seit 09: Inspektor d. Versieh.-Ges. „Wolga“ in Moskau. 
Adr.: MocKBa, CaaoBaH-CnaccKaa 317, 26.
1036. Brenner, Abraham, aus Wilna, geb. 16. Mai 1846. Gewerbeakademie 
zu Berlin. Stud. M.: 75—78. —. D.M.
1879: bauleitender Ing. beim Wiederaufbau d. Meissel-Gordonschen 
Dampf-Mahl- u. Sägemühle; 79—80: Direktor dieser Fabrik; 80—84: Geschäfts­
führer in der Mahlmühle v. A. Manassewitsch in Wilna; 84—87: Leiter 
eines techn. Bureaus in Wilna; 87—? Inhaber einer Stiftenfabrik u. Mahl­
mühle in Lochow bei Warschau.
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1037. v . K aronsk i, S tefan , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 7. Nov. 1856. Vorschule 
d. Polyt. Stud. M.: 76—81. —. D.M. . ,
1880—81: in d. Gussstahlfabrik zu Praga bei Warschau; 81: Betriebs­
leiter d. Giesserei u. mech. Werkstätten in Pruszkow bei Warschau; ö l — . 
bei d. Vorarbeiten d. Gruben-Zweigbahn d. Warschau-Wiener Eisenbahn, 
82: Konstrukteur in d. Maschinenfabrik v. K. Rudzki u. Ko., >A/arschau,
82—84: Oberkonstrukteur d. Maschinenfabrik R. Farkac u. Ko. in Dombrowa,
84—86: Leiter eines techn. Bureaus in Warschau; 86—88: Bureau-Chet a. 
Fabrik G. Fitzner & K. Gamper in Sosnowice; 88—92: techn. Direktor a. 
Baumwollindustrie J. K. Poznanski in Lodz; 93—97: Leiter d. Maschinen­
fabrik d. Firma Peltzer & Sohn in Tschenstochow; 94—97: Oberingenieur d. 
Ostrowicer Metallurg. Werke; 97—1900: Obering. d. Metallurg. Werke in 
Starachowice; seit 1900: Inhaber eines techn. Bureaus in Nikolajew. Adr.: 
HnKOJiaeB-b, XepcoHCK. ry6., TexH. 6iopo.
1038. Sadow sky , B oris , aus St. Petersburg, geb. 11. Jan. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 77—79. R . —.
1879—81: auf d. Landw. Akademie zu Proskau bei Oppeln in Schlesien; 
81—? Gutsbesitzer im Gouv. Smolensk.
1039. Now osselsky, M ichae l, aus Minsk, geb. 4. Nov. 1854. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 77—78; F.: 79—82. A n . D.F.
1882: Nivellement von Wiesen auf Gütern b. Minsk u. Arbeiten an d. 
Bahn Romny—Krementschug; 83—91: Kontrolleursgehilfe an d. Bahn 
Charkow—Nikolajew; 91—93: Kontrolleur d. Bahnen Koslow—Woronesh— 
Rostow u. Grjasi—Zarizyn; 93—94: dirig. Kontrolleur d. Baskuntschaksker 
Bahn; seit 94: Regierungs-Kontrolleur d. Jekateriner Eisenb. in Jekaterinoslaw. 
Adr.: r. EKaiepHHOCJiaB'b, Kompojib EKaiepHHHHCK. jk. aop.
1041. K oe lichen , Jose f, aus Warschau, geb. 13. Okt. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—82. An. —.
1882—86: Beamter d. Kommerzbank in Warschau, f  1886 in Warschau.
1042. N ien iew sk i, Ä p o llo n iu s , aus Ledzicy, Gouv. Kalisch, geb. 7. Juli 1856. 
Realschule zu Krakau. Stud. A.: 75—81. An. D .A.
1881: Praktikant im Bureau d. Baumeister Dehm & Olbricht in Wien; 
81—82: Zeichner im Bureau d. Architekten Fouquiau in Paris; 82: Zeichner 
in einem Privatbureau in Warschau; 83—84: selbständiger Architekt; 84—85: 
Gehilfe d. Architekten beim Umbau d. ehemaligen Graf Brühl’schen Palais 
in ein Telegraphengebäude; 86—? selbst. Architekt in Warschau.
1043. U ngem -Sternberg , A rv e d  B aron , aus Heinrichshof, Estl., geb. 29. 
Juli 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 77—82; 83—84. B. D .Ch.
1884—96: Chemiker auf d. Knochenmühle u. Schwefelsäure-Fabrik von 
George Armitstead in Riga; seit 96: Betriebs-Direktor d. Balt. Zellulose- 
Fabrik in Schlock. Adr.: Balt. Zellulose-Fabrik, Schlock, Livl.
1044. v. A nd r ia no w , W la d im ir , aus Krementschug, Gouv. Poltawa, geb. 25. 
Jan. 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. J . : 78—85. B. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht, seit 85: Bewirtschaftung d. Erbgutes 
Orlowitschi, Gouv. Mohilew; 1903: Adelsmarschall d. Kreises Gorki u. 06: 
d. Kreises Orscha. Adr.: r. Opuia.
1045. v . O brom pa lsk i, E m anue l, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Sept. 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 78—79; J.: 79—80; Ch.: 80—81; M.: 81—85. —. D.M.
War Beamter im techn. Bureau d. Weichselbahn in Warschau.
1047. v. P ok rzyw n ick i, S ig ism und , aus d. Gouv. Kiew, geb. 21. Juni 1858. 
Realschule zu Krakau. Stud. M.: 75—78; Ch.: 78—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1048. v. B rzez insk i, S ig ism und , aus Strzerzkowici, Gouv. Ljublin, geb. 22. 
Sept. 1854. Realschule zu Posen. Stud. Ch.: 75—86. An . D .Ch.
1887—98: Praktikant auf div. Zuckerfabriken in Polen; seit 98: zuerst 
Hauptbuchhalter u. dann Direktor d. Ljubliner Ges. Gegens. Kredits. Adr.: 
r. JIioÖJinH'b, JIioöjihhck. 06m. b33hmh. Kpeama.
49. G rube , Jo h a n n  T heodor, aus Livland, geb. 11. Okt. 1855. Vorsch. d 
Polyt. Stud. H.: 76—81. S. —.
Arbeitete in div. Handels- u. gewerbl. Etablissements in Moskau.
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1050. Tschemomordik, Moses, aus Witebsk, geb. 5. Dez. 1857. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H .: 77—79. —. D.H.
1880: Examen am Kreisgericht zu Kiew; 80—85: Angestellter d. 
Fonds-Abt. in d. St. Petersburger Diskonto-Bank; 85—? Gutsbesitzer im 
Gouv. Charkow.
1051. Selzer, David, aus Witebsk, geb. 30. Jan. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—79. —. D.H.
1880: im Bankhause N. Schwarz in Smolensk; 81: bei d. Ges. zur 
Verbreitung d. Mineralöl- u. Torfbeheizung in Moskau; 82—85: Buchführer 
in d. Stadtbank zu Witebsk; 85— 1902: Kaufmann in Nowosybkow, Gouv. 
Tschemigow; seit 02: Bankier in Petersb., Vertreter div. techn. Firmen 
u. Fabriken. Adr.: C.neiepö., XepcoHCKaa 5.
1052. Adler, Boris, aus Kowno, geb. 21. Okt. 1856. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 76—79. —  —.
Nähere Daten fehlen.
1053. Sewruk, Alexander, aus Kiew, geb. 19. März 1853. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 76—78; J.: 78—81. —. — .
1881: Fortsetz. d. Studiums am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in 
St. Petersburg; seitdem?
1054. Schmidt, Karl, aus Dorpat, geb. 29. April 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 76—78; M.: 79—81. B. —.
1881—83: im Bureau d. Rig. Stadt-Obering.; 84—87: im Dienste d. 
Rig. Börsenkomitees; Expedition z. Untersuchung d. Düna zwischen Witebsk 
u. Riga; 88—92: wiederum im Bureau d. Rig. Stadt-Obering.; seit 92: 
Chef d. Materialverwaltung d. Rig. Bauamtes; zugleich seit 99: Ing. am 
Rig. städt. Schlachthause. Adr.: Riga, Schlossstr. 16, HI.
1055. Kwiecinski, Ignatius, aus Warschau, geb. 7. Nov. 1857. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 78—79; Ch.: 79—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1057. v. Rojewski, Tadeusz, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 22. Sept. 1856. 
Realschule zu Posen. Stud. L.: 75—81. An. D.L.
Seit 1881: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Bystrzycy im Gouv. Ljublin; 
zugleich 94— 1902: Rat d. Landschafts-Kredit-Ges. für Polen; 05— 11: 
Vorsteher d. Verwaltung d. Gegens. Kreditvereins in Ljublin; 07— 11: 
Generalagent fürs Gouv. Ljublin d. Gegens. Vers.-Ges. „Snop*; 04—11: 
Mitglied d. Verwaltung d. Landw. Syndikats in Ljublin; 06— 11: im Ver­
waltungsrat d. Ljubliner Landw. Ges. Adr.: Ljublin, szafka poertowa 66.
1058. v. Baranoff, Artur, aus Reval, geb. 21. Mai 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 80—82. C. —.
1882—84: prakt. Studium d. Landwirtschaft im Auslande; 84: Verwalter 
d. Gutes Uelzen, darauf d. Gutes Urbs, Livl.; seit 90: Besitzer d. Gutes 
Penningby, Estl. f  1905 in Penningby.
1061. Miklaszewski, Ladislaus, aus Warschau, geb. 17. Okt. 1860. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 79—84. An. —.
1884—87: Beamter im „Credit Lyonnais* in Paris; 87—? Besitzer einer 
Weizenstärke-Dampf-Fabrik in Warschau.
1062. Gernhardt, Friedrich, aus Alt-Anzen, Livl., geb. 4. Dez. 1858. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 79—87. B. —.
1887—93: auf div. Gütern in Livl.; zuletzt in Neu-Kamby bei seinem 
Vater; 94: Ankauf u. Bewirtschaftung eines Gutes im Gouv. Simbirsk, 
welches er 96 wieder verkaufte: seitdem Insp. d. Wasserwerke d. Stadt 
Simbirsk. f  1900 in Simbirsk.
1065. v. E rdberg , T heoph il, aus St. Petersburg, geb. 12. Juni 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 80—82; L.: 82—89. —. D.L.
1890—92: Verwalter auf dem Gute Solowo, Gouv. Witebsk; 93: dsgl. 
beim Generalen Bilderling, Gouv. Petersburg, Station Luga; 94— 1906: dsgl. 
auf d. Gute Gorky, Gouv. Orel; seit 06: wohnhaft in Orel. Adr.: Opejn», 
CaaoBaa 12, ü. Aßa-feeßa.
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1066. v. Domanski, Felix, aus d. Gouv. Warschau, geb. 18. Mai 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 79—82; L.: 82—83. A n . —.
1882: Praktikant auf d. väterl. Gute Jasienice im Gouv. Warschau, seitdem?
1067. Schuch, Florian, aus Warschau, geb. 28. März 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 79—84. An. D.Ch.
1885: Mitinhaber eines chem.-techn. Laboratoriums in Firma ,J. Orlowski & 
F. Schuch“ in Warschau; 86: Praktikum in einer Brennerei; 87: dsgl. in 
einer Bierbrauerei; dann Besuch div. Bierbrauereien in Deutschland zwecks 
Ausbildung; 89: Techniker in d. Bierbrauerei v. .Kijok u. Ko.' in Warschau, f.
1069. Wurster, Thomas, aus Odessa, geb. 23. Dez. 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 77—82; 83—84. —. D.M.
1884—86: Chemiker u. Gehilfe d. Mechanikers d. Zuckerfabrik „Gonorowka“ 
in Podolien; 87—? Gehilfe d. General-Agenten für Südrussland d. Warschauer 
Feuerversich.-Ges.
1070. Wurster, Philipp, aus Odessa, geb. 24. Sept. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 77—81, —. D.Ch.
1882—83: Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik Trostjanetz, Gouv. Podolien;
84—86: Direktor d. Branntweinbrennereien „Kobylnaja" in Bessarabien u. 
„Kosatzkoje“ im Gouv. Kiew; 87—? Verwalter d. Odesaer städt. Desinfek­
tionsanstalt.
1071. v. Horodenski, Stanislaw, aus Wilna, geb. 9. Aug. 1856. Vorsch 
d. Polyt. Stud. H.: 77—80. —. D.H.
1882—86: Buchhaltersgehilfe in d. Wilnaer Agrarbank in Wilna; 
86—? Prokurist d. Firma J. S. Ossowetzky & Ko. in Moskau.
1072. Frischbier, Peter, aus Livland, geb. 30. Okt. 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—81. S. D.H.
1881: Hauslehrer bei Baron Holstein in Litauen; 82: Buchhalter u. Ge­
schäftsführer bei John Lervie in Moskau; 92: Inhaber einer Uhren, Gold- 
u. Silberwarenhandlung daselbst. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 9,25, ä. ßaBHÄOBa, 
KOHT. naJIbMIXB'fe'Tb.
1073. Schoenfeld, Peter, aus Kurland, geb. 22. Dez. 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 78—82. S. —.
1882: Ableistung d. Militärpflicht; 83: jüng. Feuerwerker; 85: Beendigung 
d. Wilnaer Junkerschule, Fähnrich; 86: Sekondeleutnant; 89: Regimentsrent­
meister; 90: Leutnant; 95: Waldkontrolleur beim Grafen Czapsky im Minsk- 
schen Gouv. Adr.: Ct. BeHem>, Vitolos, pr. Adr.: Kaufmann Ranke.
1074. Rattner, Finys, aus Grodno, geb. 19. März 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 77—82. —. D.Ch.
1882—83: Praktikant in d. Raygorodschen Rohrzuckerfabrik u. in der Lebe- 
dinschen Raffinerie; 83—85: Chemiker in d. Sandzuckerfabrik Rshischtschew;
85—? Direktors-Gehilfe daselbst.
1076. Erdmann, Arnold, aus Mitau, geb. 16. Sept. 1860. Vorsch. d Polvt 
Stud. H.: 77—79. —. D.H.
1879—80: im Handelshause H. Fehr & Ko. in London; 80—83: Buch­
führer bei Ernst Westermann & Ko. in Mitau, dann in Moskau in div. Handels­
häusern u. Banken; seit 1911: Privatier. Adr.: Brüssel, 48 rue Archimede.
1078. Taube, Jeannot, aus Mitau, geb. 10. Mai 1860. Vorsch. d. Polyt Stud H • 
79—80. C. — ' ’ ’
Prokurist im Manufakturwaren-Gesch. v. R. J. Taube in Mitau. f.
1079. Molloth, Paul, aus Riga, geb. 4. Jan. 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.
78—82. R . —. 
f  1907 in Moskau.;’
1080. Dunin-Korwicki, Kazimierz Graf, aus Wolhynien, geb 6 Fehr IKfii 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 80—84. An. — . ’
1884—85: Ableistung d. Militärpflicht; 85—90: Pächter d. väterl. Gutes 
Misocz; seit 92: Administrator seiner Güter Stublo-Swimusky-Buhtow u 
Nurby im Gouv. Wolhynien; seit 1908: Administrator des von ihm entdeckten 
Kreidebergwerks in Stublo u. d. dabei gebauten Kreidemehlfabrik. Adr • 
B o jih h c k . ry6., c t . MittO1«», hm. Cryöjio.
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1081. Purin, Nikolai, aus Livland, geb. 25. Nov. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 78—86; 87—89. S. —.
1889—90: im Bureau d. Archit. J. Baumann; 90—96: Redaktionsmitglied 
d. „Baltijas Wehstnesis“ ; 96: verantw. Redakteur dieses Blattes. Lettischer 
Dichter u. Schriftsteller. Adr.: Mitau, Schreiberstr., Redaktion d. „Latw. Awises“
1085. v. Harten, Feodor, aus Cherson, geb. 24. Mai 1856. Realschule zu 
Kischinew. Stud. J .: 76—81. F.: 81—84. —. —.
War Akzisebeamter im 5. livl. Bezirk.
1087. Dziubinski, Stefan, aus Warschau, geb. 2. Sept. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—81. —. D.H.
1883—87: in d. Mosk. Feuerversich.-Ges. in Moskau; 87—93: in privaten 
Handelshäusern daselbst; 93—94: bei d. Zollagentur d. Warschau-Wiener Bahn, 
Station Alexandrowo; seit 94: auf d. Weichsel-Staatseisenbahnen in Warschau, 
im Einnahmendienste d. internationalen Abt. Adr.: Bapmaßa, Bracka 5—7.
1088. Fried, Felix, aus d. Gouv. Minsk, geb. 29. Nov. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M. 79—80. —. —.
Trat ins Technol. Institut, zu St. Petersb. ein, erkrankte u. trat aus; seitdem?
1089. Balkin, Jean, aus Riga, geb. 25. Juni 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.:
79—84. S.
1885—86: Praktikant auf d. Gute Allasch, Livl.; 86—90: Bauunternehmer 
in Riga; 90—91: Bevollmächtigter d. von Dervieschen Güter „Mirotzk, 
Mikulitschi u. Filipowitsch“ im Gouv. Kiew; seit 91: Hausbesitzer u. Privatier 
in Riga. Adr.: Riga, Ritterstr. 61, 1.
1090. Lichtenbaum, Josef, aus Warschau, geb. 24. Jan. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—80. —. D.H.
1880: im väterl. Holzgeschäft in Warschau; 81—83: in d. Akt.-Ges. M. 
Salzmann & Ko. in Warschau; 84: in St. Petersb.; 85— ? im Geschäft 
seines Vaters.
1091. Starck, Richard, aus Riga, geb. 5. Juli 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.:
79—87. R. D.M.
Seit 1887: Ing. d. Maschinenbau-Akt.-Ges. „R. H. Mantel*, Riga. Adr.: 
Riga, Maschinenfabrik R. H. Mantel.
1093. Becker, George, aus Reval, geb. 27. Aug. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. A.:
77—80; L.: 80—81. B. —-
1880—81: Volontär auf d. Gütern Ollustfer u. Jaeska; 82—83: Wirt­
schaftsgehilfe daselbst; 83—85: Verwalter d. Gutes Gedducz in Litauen;
85—87: Verwalter auf d. Majoratsgute Kolk in Estl.; 88—90: Verwalter zu 
Schloss Segewold in Livl.; 90: auf Reisen; 92—1907: Arrendator d. Rig. 
Stadtgutes Pröbstingshof; 06—08: Gehilfe d. Rig. Steuer-Notars; 08—09: 
Buchhalter d. Hauptkasse d. Stadt Riga; seit 09: Buchhalter am Rig. Waisen­
gericht. Adr.: Riga, Albertstr. 11, 16.
1095. Schawloff, Ezechiel, aus Riga, geb. 3. Dez. 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—81. —. D.H.
War Beamter in d. Direktion d. Balt. Feuerversich.-Ges.
1096. Wannag, Karl, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Jan. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 78—79. C. —.
1880: Ableistung d. Militärpflicht; 81—? Verwalter d. Gutes Meschka- 
lowka, Gouv. Kowno.
1097. Lande, Jan, aus Warschau, geb. 21. Aug. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud.H.:
77—80. —. D.H.
War im Bankgeschäft von Heinrich Reichmann in Warschau.
1098. W itkowski, Tadeusz, aus Warschau, geb. 12. Juni 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J . : 78—83. An. D.J.
1883—85: beim Bau d. Pripet-Brücke auf d. Bahn Wilna-Kowno; 85: 
beim Bau d. Dnjepr-Brücke auf d. Bahn Luninez-Homel; 86—87: beim Bau 
d. Desna-Brücke auf d. Bahn Homel-Brjansk; 87—90: im techn. Bureau 
„Matecko u. Obrebowicz“ in Warschau; hörte dann Elektro-Technik am 
Polyt. zu Berlin u. war an d. „Allg. Elektr.-Ges. in Berlin angestellt; lebte 
dann in Warschau, t.
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1100. W ilner, Alexander, aus Grodno, geb. 30. Sept. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—79. —. D.H. . _  . .
1880: Fortsetzung d. Studien in Paris; 81: in London; 82: an d. Reicns- 
bank in St. Petersburg; 83—93: Inhaber eines Holzexportgeschäftes m W  ar- 
schau; 93—94: Teilhaber d. Firma „Michal Lande, Warschau“ ; 95— im s . 
Baurevident in Moskau; seit 03: Inhaber eines Agentur-Geschäfts in War­
schau. Adr.: Bapinaßa, KopojieBCKaa 31.
1101. Krause, Friedrich, aus Livland, geb. 25. Apr. 1858. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 76—77. —. — . n-•
1877—80: b. Apotheker Krause in Riga; 80—81: b. Apotheker Reimer 
in Friedrichstadt; dann b. Apotheker Ewertz in Dünaburg.
1102. Ohlswig, Nikolai, aus Livland, geb. 22. Jan. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 78—82; Ch.: 82—83. S. —.
f  1891 in Moskau.
1103. Sonzew, Stefan, aus Riga, geb. 20. Dez. 1858. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.:
80—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1106. Schmidt, Friedrich, aus Livland, geb. 17. Febr. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 79—80; 81—87. S. D.A.
1887: Studienreisen in Oesterreich, Italien, Deutschland; 88: bauleit. 
Architekt beim Bau d. Werke d. franz.-russ. Akt.-Ges. .Prowodnik“ in 
Riga; 89: Herausgabe d. Balt. Baukalenders in Riga; 90—97: Bewirtschaftung 
d. eig. Gutes Peterfeld bei Mitau; 97— 1903: Stadtarchit. in Windau; seit 
03: Privat-Archit. in Mitau u. Bewirtschaftung d. eig. Gutes Peterfeld; 
ausserdem seit 04: Agent d. Versich.-Ges. „Rossija“ in Mitau. Adr.: Mitau, 
Katholische Str. 44.
1108. Ippe, A b rah am , aus Kowno, geb. 27. Mai 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 78—83. — . D.Ch.
1883: auf d. Färberei von Peglow in Riga; 84: auf d. Seidenfärberei v. 
Jos. Chetty in Basel; 85: Studium v. Färbereieinrichtungen in Moskau; 
86: Chemiker auf d. mech. Fabrik von Philosophow & Ko. in Kineschma, 
Gouv. Kostroma; 87—? in Dünaburg.
1109. Stoessinger, Bruno, aus Riga, geb. 9. Sept. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1110. Grosse, Ja n , aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 13. Jan. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—84. A n . D.M.
1884: Monteur in d. Maschinenfabrik von Ortwein, Markowski & Kara- 
sinski in Warschau; 84—85: Fabriktechniker an d. Akt.-Zuckerfabrik Spiezynce, 
Gouv. Kiew; 85—86: dsgl. in d. Akt.-Zuckerfabrik Pobereze, Podolien;
86—? Gehilfe u. stellvertr. Generalvertreter d. Warschauer Maschinenfabrik 
Scholtze, Repphan & Ko.
1112. Cahn, Hermann, aus Kurland, geb. 29. Nov. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 79—85. D.M.
1886: beim Bau d. Bahn Samara—Ufa; 87: in d. Werkstätten d. Samara- 
Orenburger Bahn; 88: Bau d. Zündholzfabrik „Wolga“ in Samara; 92: 
Uebernahme d. Strohhutfabrik von Bernheim & Ko. in Riga. Adr.: Riga, 
Reeperstr. 6.
1113. Schönfeld, Alexander, aus Ljublin, geb. 28. Dez. 1859. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 76—78. —. —.
f  1878 als Student.
1114. Brandenburg, Ludwig, aus Kurland, geb. 20. Jan. 1859. Vorsch. d. Polyt.
Stud. M.: 80—85; 86. B. —.
1887—90: Praktikant in d. Maschinenwerkstatt d. Balt. Eisenbahn in 
Reval, u. Konstrukteur im Traktionsbureau daselbst; 91: das Lokomotivführer- 
Examen bestanden; 91—94: Gehilfe d. Depotchefs im Lokomotiv-Depot 
Narwa; 94: in gleicher Stellung in Pskow; 95: in Taps u. 96—1906: in 
Wesenberg; seit 06: Gehilfe d. Abt.-Chefs d. Hauptwerkstätten d. Nord­
westbahn in Reval. Adr.: Reval, alte Fischermaistr. 11a, 3.
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1115. Schroeders, Woldemar, aus Kurland, geb. 18. Dez. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J .: 78—81; 82—92. B. D.J.
1892: im Bureau d. Stadting. u. am Bau d. Rig. Wasserwerks; 93—96: 
am Bau d. West-Sibirischen Bahn, u. seit 96: Distanz-Chef an d. Sibirischen 
Eisenbahn. Adr.: Haq. III. yq. Ch6. >k. r ., c t . MapinHCin».
1116. Sokolowski, Alexander, aus Wilna, geb. 22. April 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 80—83. —. —.
Seit 1886: Beamter d. Reichsbank in Wilna.
1118. Kalinowski, Georg, aus Wilna, geb. 23. April 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—83. An. D.H.
Studium am Metropolitan-Seminar zu Warschau, Dpi. 1883—85: im 
Kontor d. Gebr. Fuchs in Warschau; 83—89: Sekretärs-Gehilfe an d. Wilnaer 
Agrarbank; 89—98: Kath. Geistlicher am Metropolitan-Seminar in Warschau; 
lebt seit 98 in Frankreich. Adr.: France, Marseille, ä l’Eveche.
1120. Uuck, Johann Ferdinand, aus Wolmarshof, Livl., geb. 10. Mai 1857.
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 77—81; 82—83. S. —.
1881—82: Hauslehrer bei Baron Holsten-Holstinghausen, Litauen; 85—87: 
Buchhalter bei A. B. Lowson & Ko., Riga; 87—89: Buchhalter u. Korre­
spondent bei Karl Hoetze, St. Petersburg; 89—94: Buchhalter u. Korre­
spondent bei Alfons Braun daselbst; seit 94: Beamter u. z. Z. Chef d. 
Kontrolle im Bankhause von H. Wawelberg daselbst. Adr.: C.rieTep6ypn>, 
BaHKHpcK. flOMi. „BaßeJiböeprv HeßCKift np. 25.
1122. Kieseritzki, Gustav, aus Birkenruh, Livl., geb. 18. Juni 1858. Stadt­
gymn. zu Riga. Stud. J . : 76—80. B. D.J.
1879: bei d. Vorarbeiten für d. Mitauer Wasserleitung; 80—82: Fort­
setzung d. Studiums an d. Berliner Techn. Hochschule u. bei d. Projekt d. 
Kanalisation für Moskau u. später bei d. Kanalisationsbauten f. Berlin tätig; 
81: Studienreise in Deutschland z. Studium v. Brücken- u. Hafenbau; 83: 
Absolvierung d. Bauführer-Examens in Berlin; 83—84: Wasserbauten in 
Preussen; 84: Ausarb. eines Projektes zum Rhein-Ems-Kanal nebst Kohlen­
hafen in Emden; 85: in d. Eisenbahndirektion in Berlin; 85—87: beim Bau 
einer Eisenbahn von Löwenberg nach Tempeln; 87: Absolvierung d. 2. preuss. 
Staatsexamens u. Ernennung zum Kgl. Regierungsbaumeister; 88: im Zentral­
bureau d. Kgl. Eisenbahndirektion zu Berlin; 88—96: beim Bau d. Nord- 
Ostsee-Kanals; 96—99: Abt.-Vorsteher im Bezirk d. Kgl. preuss. Weichsel- 
strombau-Verwalt., nebenbei seit 99: Begutachtung d. Projekte f. d. Düna- 
Aa-Kanal; 99—1900: im techn. Bureau d. Abt. für Bauwesen d. Ministeriums 
f. öffentl. Arb. in Berlin; 1900: zum Kgl. Wasserbau-Insp. ernannt; 1900—06: 
Vorstand d. Kgl. Wasserbau-Inspektion zu Stralsund; 05: Kgl. Baurat; 05: 
Kgl. preuss. Deligierter auf d. internat. Schiffahrts-Kongress in Mailand; 
seit 06: Wasserbautechnischer Rat an d. Regierung zu Königsberg; 06—07: 
Regierungs- u. Baurat u. Mitglied d. Kgl. Regierungskollegiums in Stettin, 
zugleich Staatskommissar für die Prüfungen an d. Stettiner Baugewerkschule. 
Adr.: Stettin, Kronenhofstr. 26.
1123. v. Piecek, Eugen, aus Badrzychowice, Gouv. Kjeletz, geb. 19. Juli 1857 
Realschule zu Krakau. Stud. M .: 76—77; Ch.: 77—83. C. D.Ch.
1883—84: Gehilfe des Chemikers auf d. Zuckerfabrik und Raffinerie 
Olschana; 84—? Chemiker auf d. Zuckerfabrik Olechowicz u. zugleich 
Leiter einer Mineralwasseranstalt und Bauleiter bei d. Einrichtung einer 
Spiritusbrennerei.
1124. Freybusch, Leopold, aus Reval, geb. 22. Mai 1857. Domschule zu Reval. 
Stud. M.: 76—84. B. —.
1884: Ableistung d. Militärpflicht; 84—87: in einem landw. Maschinen- 
gesch. in Moskau; 85: nach Amerika abdelegiert zur Erwerbung v. Spezial­
kenntnissen in landw. Maschinen; 87—88: Chef d. landw. Abt. d. Kolomnaer 
Maschinenbau-Akt.-Ges. u. seit 89: zugleich Werkstätten-Chef d. Abt. f. 
Schiffsbau; 99— 1901: techn. Dir. d. Maschinenbau-Akt.-Ges. .Vesuv“ in 
Libau; seit 01: Direktor d. Libauer Maschinenfabrik u. Eisengiesserei „Phönix“ 
Adr. : Libau, Maschinenbau-Akt.-Ges. Phönix.
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1125. v. Doruchowski, Theodor, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 21. Dez. 1856. 
Realschule zu Posen. Stud. L.: 76—79. An. D.L.
1880: Fortsetzung d. Studiums an d. Sorbonne u. am College de France 
in Paris; 81: Studium d. prakt. Landwirtschaft in Posen u. Polen; seit 83: 
Besitzer d. Rittergutes Mycielin. Adr.: KaJinmcK. ry6., p. Stawiszyn, Maj. 
Mycielin.
1126. Jasinski, Wladislaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 30. Dez. 1859. Real­
schule zu Belaja Zerkow. Stud. M .: 76—78 ; 79—80. C. —.
Nähere Daten fehlen.
1127. Bakowski, Stanislaw, aus Krasnica, Gouv. Radom, geb. 1. Okt. 1855. 
Gymn. zu Petrikau. Stud. Ch.: 76—82. An. D.Ch.
1882—88: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Piji, Gouv. Kiew; seit 89: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
1128. Kossakowski, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. April 1860. Vorsch d, 
Polyt. Stud. Ch.: 79—84. VI. D.Ch.
1884—89: I. Chemiker an d. ehem. Fabrik in Tschimkent, asiat. Russl.; 
89—92: dsgl. an d. Zuckerfabr. Kalnik, Gouv. Kiew; 92— 1901: Verwalter u. 
techn. Direktor, seit 01: disp. Direktor d. Zuckerfabrik Tschetschelnik. Adr.: 
rionoJibCK ryö., HeqejibHHK-b.
1130. Kossakowski, Adam, aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. Dez. 1857. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H .: 77—78. —. —.
1879: Ableistung d. Militärpflicht; 80—81: Gutsverwalter im Gouv. Minsk; 
81—83: Beamter d. Zollkammer in Wirballen; 83—? in d. Reichskontrolle d. 
Charkow-Nikolajewer Bahn.
 ^ 1131. Jankowski, Jozef, aus Chorostku, Wolhynien, geb. 13. Nov. 1857. 
Realschule zu Reval. Stud. H.: 76—79. A n . —.
1879—82: Beamter d. Rig. Kommerzbank, Riga; 82—85: an d. Akt.- 
Ges. d. Zuckerfabrik in Krasnosiolka, Podolien; 85—86: in d. Verwaltung d. 
Transkaukasischen Bahn, Tiflis; 86—89: in d. Verwaltung d. Tifliser Tramway 
Akt.-Ges.; 89—95: in d. Verwaltung d. Schwarzmeer-Donau-Dampfschiff- 
fahrt-Ges., Odessa; 95—96: beim Bau d. Transkaspischen Eisenbahnzweige 
Krasnowodsk—Mulla—Kara; 96—97: in d. Verwaltung d. Rjasan-Uraler 
Eisenbahn-Ges., St. Petersburg; 97— 1900: Beamter d. Verwaltung d. I. 
Russ. Secundär-Eisenbahn-Ges., St. Petersburg; 1900—04: Organisierung u. 
Oberaufsicht d. Rechenschaftswesens in St. Petersburger Fabriken: 04—07: 
in d. Verwaltung d. Allg. Lebens-Versich.-Ges., St. Petersburg; 07—08: am 
Inst. „W. Schimmelpfeng“, Warschau; 08—09: an d. Syr - Darjaschen Berg- 
industrieges. Naukat (Ferghana-Gebiet); seit 09: Publizist auf d. Gebietend. 
Rechenschaftswesens. Adr.: Paris, 4 rue Meslay.
1133. Enmann, Georg, aus Pernau, Livl., geb. ||16. Aug. 1857. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 76—80. — . D .J.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 82—85: Fortsetzung d. Studiums am 
Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in St. Petersb., D ip l.; 85—86: Gehilfe d. 
Chefs d. I. Distanz d. Balt. Eisenbahn; 86—88: Distanz-Chef bei d. Riga- 
Pleskauer Bahn; 88—94: Chef d. Riga-Dwinsker Bahn; 94—95: Gehilfe d. 
Chefs d. Riga-Oreler Bahn; 95—98: Chef d. Balt. Bahn; 98— 1907: dsgl. d. 
Petersburg-Warschauer Bahn; 07—08: dsgl. d. Nord-West-Bahn; seit 08: 
Dirigierender d. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn. Adr.: M0CK0BCK.-KieB0- 
BopoHeHtcK. ä . n., r. Kypcicb, ynpaßjiaiomifi aop.
1134. M arcuschew itz , A lex ande r, aus Riga, |geb. 5. Dez. 1857. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 76—80. R . D.M.
1881—84: Ingenieur d. Mühlenbaufirma Anton Erlanger & Ko., Moskau;
84—86: dsgl. bei R. Arnold, daselbst; 87—88: Mitinhaber d. Maschinen­
bauanstalt „Phönix“, Libau; 88—96: Prokurist d. Firma E. Ahbel, Orel-
97—98: Ingenieur d. Firma B. Zeitschel, St. Petersb.; 98— 1900: dsgl. bei 
R. Kolbe, daselbst; 1900—04: Direktor-Kandidat, später Direktor d. Rig. 
Stahlwerks; 04—05: Ingenieur bei Siemens & Halske, Petersb.; seit 06: 
Prokurist d. „Vereinigten Kabelwerke“ A.-G., Petersb. Adr.: C.-FIeTep6., 
rieiepö. CiopoHa, PbiöauKaH 2, 18.
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1135. Hoeflinger, Maximilian, aus Pernau, Livl., geb. 25. Juni 1857. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 76—79; Ch.: 79—81. C. D.Ch.
1880—83: Associe d. Flachsspinnerei Coulter u. Hoeflinger in Mitau; 
84: Direktor u. Mitinhaber d. Cellulose- u. Wasserglas-Fabrik A. Hoeflinger 
& Ko. in Riga; 92— 1900: Gründer u. Mitinhaber d. I. Russ. Superphosphat- 
Fabrik M. Hoeflinger & Ko.; 1900—08: disp. Direktor obiger in die „A.-G. 
Mühlgrabener Chem. Fabriken vorm. M. Hoeflinger & Ko.“ umgewandelten 
Schwefelsäure- u. Superphosphat-Fabrik in Mühlgraben bei Riga; seit 09: 
Inhaber d. Firma „M. Hoeflinger sen. in Riga. Adr.: Riga, Bremerstr. 11.
1138. Eiche, Johann, aus Riga, geb. 21. Aug. 1857. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 76—79. —. D.H.
1879—80: Korrespondent u. Gehilfe d. Buchhalters im Bankhause Hei­
mann u. Zimmermann in Riga; 80—81: Translateur u. Korrespondent bei d. 
Societe industr. Lilpop, Rau & Löwenstein in Warschau, darauf Abt.-Chef d. 
Balt. Feuerversich.-Ges. in Riga; seitdem?
1139. Mackiewicz, Stanislaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 22. Aug. 1856. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. J .: 76—77; L .: 77—83. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
1140. v. Baranowski, Donat, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Sept. 1855. 
Vorschule d. Polyt. Stud. H.: 76—78; 79—80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1141. Pacht, Ferdinand, aus Kokenhusen, Livl., geb. 25. Juni 1853. Gymn. 
zu Birkenruh. Stud. J . : 76—79. —. —-
1873—75: Studium d. Mathematik an d. Univ. Dorpat, f  1879 in Riga 
als Student.
1142. Kallmeyer, Julius, aus Mitau, geb. 19. Dez. 1857. Privatunterricht. 
Stud. H.: 76. —. —.
1876—80: Angestellter d. ausl. Abt. der St. Petersb. Diskontobank;
81—? im St. Petersb. Bureau seines Vaters.
1143. Kamarin, Nikolai, aus Riga, geb. 23. Okt. 1856. Realgymn. zu Riga. 
Stud. H.: 76—79. At. —.
1879—80: Buchhalter u. Kassierer d. Firma Gebr. Kamarin; 81: Proku­
rant u. seit 85: Chef derselben Firma; Vize-Konsul Sr. Majestät d. Königs 
v. Italien, in Riga. Adr.: C.-IleTepö., 4>ypniTaTCKaH 35.
1144. Oppermann, Oskar, aus Riga, geb. 2. Juni 1855. Realgymn. zu Riga. 
Stud. H.: 76—81. R. D.H.
1881: Korrespondent im Kontor Al. Schwartz Söhne, Riga, zugleich 
Diätar in d. Haupt-Kontrolle; 81—82: Kontroll-Assitent, 82—91: Kontrolleur 
in d. Haupt-Kontrolle, zugleich Gehilfe d. Oberkontrolleurs, 91—94: Chef d. 
Kommerz-Abt. d. Mitauer Bahn; 95—97: Geschäftsführer d. Kommerz - 
bureaus d. Kommerz-Abt., seit 97: Gehilfe d. Chefs d. Kommerz-Abt. d. 
Riga-Oreler Bahn, f  1907 in Riga.
1145. Ruberg, Woldemar, aus Livland, geb. 14. Mai 1856. Privatunterricht. 
Stud. H.: 76—78. —. D.H.
1878—79: Ableist, d. Militärpflicht; 79—80: in N. KymmeFs Buch­
handlung in Riga; 80—81: für d. ausländ. Literatur in d. Buchhandlung 
von Samson & Wallin in Stockholm; 82: in d. Buchh. von Kymmel;
83—? Kaufmann in Wladiwostok; seit 85: zugleich Lehrer d. engl. Sprache 
am Progymn. zu Wladiwostok.
1146. Rosenthal, Chonel, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 20. Okt. 1859. Real­
schule zu Wilna. Stud. H .: 76—78. —. D.H.
1879—80: Korrespondent bei d. Dünaburger Filiale d. Wilnaer Privat­
Handeisbank; 81—83: Buchhalter u. Kassierer bei d. Drahtnagelfabrik 
Wiszwianski & Schereschewsky jun. in Wilna; 84—85: in ders. Stellung in d. 
Russ.-Deutschen Patent-Hufnagelfabrik bei Wilna; 86—? selbständiger Kaufmann.
1148. Bienemann, Adolf, aus Riga, geb. 12. Mai 1855. Gouv.-Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 76—78; L.: 78—79. R. —.
Studierte 1879—81: an d. Univ. Strassburg Staatswissenschaften; 81—84: 
in England; 84—85: auf d. Gute Nurmis, Livl. f  1885 in Riga.
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1149. H ugenberger, N ik o la i, aus Kurland, geb. 1. März 1855. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. A .: 76—77; 79—85. R . D.A.
Prakt. Architekt, Taxator u. Inspektor div. Vers.-Ges. in Riga. Adr.: 
Riga, Jakobstr. 16, 5.
1150. H a lberstam , E duard , aus Galizien, geb. 18. Juni 1851. Gymn. zu 
Lemberg. Stud. J . : 76—78. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
1151. Landsberg , A do lf, aus Wolhynien, geb. 29. Apr. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 77—82; 83—84. —.
Nähere Daten fehlen.
1152. L aw dansk i, Ä n ton , aus d. Go uv. Kowno, geb. 18. Febr. 1856. Real- 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch. 76—82. A n . D.Ch.
1878—82: III. Assistent für Chemie, 81—82: zugleich Assistent f. ehem. 
Technologie u. Warenkunde am Polyt. zu Riga; 83: Chemiker an d. Albu- 
minfabr. von A. Haberkorn in Korotscha, Gouv. Kursk, techn. Leiter u. 
Verwalter d. Fabrik; 84—86: Bau u. Einrichtung einer Fabrik .für ätherische 
Oele daselbst für dslb. Firma; 86—96: techn. Direktor d. Albuminfabr. u. 
d. Fabrik f. äther. Oele in Dmitrijew; seit 96: Gutsbesitzer im Gouv. 
Kursk. Adr.: Kypcn. ry6., r. Kopona.
1153. S trauss, G o ttlieb , aus Riga, geb. 31. Aug. 1858. Realgymn. zu Riga. 
Stud. M.: 76—83. —. D.M.
1885—86: 2. Assistent für Maschinenzeichnen am Balt. Polyt.; 86—? 
Beamter d. Warschauer Stahlwerke.
1155. Roem er, Georg , aus Jakobstadt, Kurl., geb. 19. April 1856. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 76—81. B. D .J.
1882—83: im Bureau d. Stadt-Ing. zu Riga; seit 83: Abt.-Ing. d. Rig. 
Stadtamtes. Adr.: Riga, Theater-Boul. 4, 9.
1158. Ohss, K a r l, aus Riga, geb. 18. Apr. 1859. Privatunterricht. Stud. J . :
76—81. S. —.
Nähere Daten fehlen.
1159. Sch iba jew , M ichae l, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 11. Jan. 1856. Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 76—77. C. —.
f  1882.
1161. B loch , Moses, aus Wilna, geb. 16. Juni 1852. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 77—78; M.: 78—86. —. —.
1886—87: b. Bau d. Riga-Pleskauer Bahn; seitdem?
1162. Schum acher, M ax , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 10. Nov. 1856. 
Privatunterricht. Stud. H .: 76—80. —. D.H.
War Gehilfe d. leitenden Direktors d. Akt.-Ges. der Alatyrschen Dampf- 
u. Wassermühlen, Gouv. Simbirsk.
1163. Schuw al, B ernhard , aus Kowno, geb. 28. Dez. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 80—86; 87—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1164. HelJw ig , K a r l, aus Mitau, geb. 17. Dez. 1857. Realschule zu Dresden 
Stud. J.: 76—77. —. —.
Seit Jahren krank u. stellenlos.
1165. Rossi, S tefan, aus Shitomir, geb. 2. Aug. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud H •
77—81. —. —. & & ~ 
Bis 1882: Kaufmann im Geschäft seines Vaters, f  1886 in St. Peters­
burg.
1166. Zelm , Jo h ann , aus Riga, geb. 31. März 1856. Realgymn. zu Riga. Stud. H ■
76—78. B,. —.
1878— 1909: Mitinhaber d. Firma Zelm & Boehm; 10: Rentier in Ripp 
f  1910 in Riga. ^
1167. v. G rönhagen , Jo h an n , aus Wyborg, geb. 22. Jan. 1856. Realevmn zu 
Riga. Stud. H.: 76—77; J.: 77—83. R . D .J. J
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1882—84: Beamter d. Libau-Romnyer-Eisenbahnges.; 84—85: Ingenieur 
f. techn. Arbeiten an d. Libau-Romnyer Bahn; 86: Abt.-Ing. d. 9. Sektion 
derslb. Bahn; 92: auf d. Station Wilejskaja Abt.-Ing. d. 5. Sektion; seit 
1900: Chef d. 5. Sektion d. Libau-Romnyer Bahn. Adr.: Ct. HoBo-BHJieflcia>, 
JIh6.-Pomh. ä . fl.
1168. v. Gnatowski, Johann, aus Skarzenowka, Podolien, geb. 10. Juli 1855. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 76—77. —. —.
1877—79: Studium d. Philosophie in Krakau u. 79—80: in Wien, 81: 
Dr. ph.il.; 84—88: d. Theolog. in Innsbruck; 88—90: Sekretär d. apostol. 
Nuntiatur in München; 90— 1905: K. K- Professor in Lemberg u. Schriftsteller; 
seit 05: in Warschau. Adr.: Warschau, Wladimirska 9.
1169. v. Stemberg, Woldemar, aus Pernau, geb. 21. Mai 1854. Gouv.-Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 76—79. R. —.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht; 80—82: prakt. Landwirt auf d. 
väterl. Gute Haynasch, Livl.; 82—85: widmete er sich ganz d. Gesänge, unter­
nahm mehrere Konzertreisen; 85—86: Gehilfe d. Oekonomie-Direktors d. 
Kraehnholmer Manufaktur bei Narwa; 86—87: Musikstud. in Karlsruhe u. 
Berlin; 87—88: Opernsänger am Stadttheater zu Metz; 88—89: am Hof­
theater zu Kassel, hierauf am königl. Konservatorium zu Kassel tätig; seither 
Inhaber von General-Agenturen, General-Agent d. Balt. Schiffswerft u. Ma­
schinenfabrik d. Kaiserl. Russ. Marine in St. Petersb. Adr.: C -neiepö., Bac. 
OcTp. CpeflHifi np. 33, 25.
1172. Golenischtschew-Kutusow, Nikolai, aus Welikije Luki, Gouv. Pskow, 
geb. 13. Okt. 1857. Realschule zu Dünaburg. Stud. J . : 76—80; L.: 80—83. 
At. D.L.
Gutsbesitzer im Gouv. Pleskau, Adelsmarschall. Adr.: BejiHKie-JlyKH , 
ückobck. ry6., hm. MaKCHMOBO-
1173. v. Fetting, Alexander, aus Shitomir, Podolien, geb. 13. Nov. 1856. 
Realgymn. zu Riga. Stud. H.: 76—77; J.: 77—84. R. —.
1885: Fortsetzung d. Studiums an d. Bauschule zu St. Petersb.; 85—87: 
stellvertr. Distanz-Ing. u. Techniker d. Bahn Koslow—Woronesh—Rostow;
87—89: Betriebs-Abt.-Chef d. Bahn Grjäsi-Zarizyn; 89—93: Gehilfe d. Betriebs- 
Inspektors derslb. Bahn; 93—97: Chef d. Kommerzabt. d. Süd-Ostbahnen;
98— 1907: Betriebs-Chef d. Süd-Ostbahnen; seit 07: Gehilfe d. Betriebs- 
Direktors drslb. Bahn. Adr.: BopoHew-b, Han. ä b h m c. Tp. Uap. >k . ä.,- Ty- 
nHKOBa, h o b . MocKOBCKan.
1176. Goldenberg, Isaak, aus Bessarabien, geb. 21. Sept. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 77—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1177. v. W eil lasch eff, Paul, aus d. Gouv. Twer, geb. 22. Apr. 1851. Polyt. 
zu Dresden. Stud. J . : 76—77. At. —.
Nähere Daten fehlen.
1180. Burssikow, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 9. Juni 1854. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. J . : 76—82. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1181. Tschuhuran, Michael, aus Bessarabien, geb. 19. Juni 1856. Polyt. zu 
Zürich. Stud. J.: 76—78. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1182. Moes, Alexander, aus Wierbka bei Piliza, Gouv. Kjeletz, geb. 4. Okt.
1856. Realschule zu Breslau. Stud. Ch.: 76. —. —.
Studium auf d. Univ. zu Heidelberg, Dr. ph il.; Inhaber div. Fabriken 
u. Güter u. Präses d. Landwirtschaftl. Ges. im Gouv. Kjeletz. Adr.: Wierbka 
bei Piliza, Gouv. Kjeletz.
1183. v. Löwis of Menar, Karl, aus Livland, geb. 7. Sept. 1855. Ob.-Realsch. 
zu Stuttgart. Stud. M. 76—77. —. —.
1877—81: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Stuttgart; 82—88: Rig. 
Ordnungsgerichtsadjunkt; seit 85: Livl. Ritterschaftsbibliothekar, ausserdem 
89—96: Inspektor d. Rig. Dommuseums; 96— 1906: Rat d. Livl. Bauer- 
rentenbank; auch schriftstellerisch tätig. Adr.: Riga, Ritterhaus.
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1184. v. Schnakenburg , A do lf, aus Riga, geb. 3. Nov. 1855. Gymn. zu Riga.
Stud. H.: 77—78. —. —. r J I T -
1878—82: Studium d. Nationalökonomie u. Statistik auf d. Univ. Muncnen, 
Strassburg u. Leipzig; 82-87: Beamter d. Kreditkanzlei d. Fmanzmmis- 
teriums u. Beamter f. besondere Aufträge an d. Reichsbank in bt. HetersD.,
87—94: Sekretär d. Fürsten Friedrich zu Sayn-Wittgenstein; 94— 98. ve - 
sich.-Insp. in Cassel in Hessen; seit 98 : Akzisebeamter im Gouv. Archange . 
Adr.: Schenkursk, Gouv. Archangel.
1185. v. H uhn , W o ld e m ar, aus Riga, geb. 17. Dez. 1856.] Gymn. zu Riga.
Stud. H .76—77; L.: 77—82. R . D.L.
1882—84: Volontär in Alt-Schwanenburg, Livl.; 84—94: Verwalter d. 
Gutes Nurmis, Livl.; seit 97: Stadtgüterinspektor in Riga. Adr.. Riga, 
Stadthaus, Stadtgüterverwaltung.
1186. Berg, A lexande r, aus Riga, geb. 20. Aug. 1857. Gymn. zu Riga. Stud. H. :
77. —. —.
1877—82: Kassierer im Kontor v. Fenger u. Ko. in Riga; 82—83: Privat­
beschäftigung; seitdem Beamter d. Kommerzbank in Riga; seit 1906: Pro­
kurist daselbst. Adr.: Riga, Kommerzbank.
1187. D ichm ann , K a r l, aus Riga, geb. 31. Dez. 1858. Stadtgymn. zu Riga. 
Stud. H.: 77; Ch.: 77-81. B. D.Ch.
1880—81: auf d. Wagenfett-Fabrik von Gelinck & Ko. in Riga; 81—84:
II. später I. Chemiker d. Warschauer Stahlwerke in Praga; 85: Betriebs-Ing. 
d. Bessemer-Giesserei daselbst; 85—89: Betriebschef d. Warschauer Stahl­
werke in Praga; 89—91: Bau d. Martinanlage in d. Ges. d. Ostrowiecer 
Werke im Gouv. Radom u. Vize-Direktor daselbst; 91—92: Betriebs-Ing. im 
Stahlwerk „Friedenshütte“ bei Morgenroth in Schlesien; 92—94: Leitung 
d. Martinstahlwerkes u. d. Walzwerk-Betriebes am Milowicer Eisenwerk 
bei Sosnowice; 94—97 : Betriebsleiter d. Puddel, Martin- u. Walzwerkes d. 
Wyksaer Eisenwerke im Gouv. N.-Nowgorod; 97—99: Bau u. Betriebs­
leitung d. Stahlwerkes d. Akt.-Ges. d. Sosnowicer Röhren- u. Eisenwalzwerke 
vorm. S. Huldschinsky u. Söhne; 99— 1905: Betriebschef d. Stahlwerkes u. 
Subdirektor d. Werke d. Ges. d. Donez-Jurjewkaer Eisenwerke in Jurjewka, 
Gouv. Jekaterinoslaw; 05—06: im Auslande; 06—07: leit. Direktor gen. 
Werke; seitdem in Riga. Adr.: Riga, Altstadt 19, 4.
1188. jA rndt, Gustav , aus Kjeletz, geb. 24. Aug. 1855. Vorsch. d. Polyt. Stud.H.:
78—83. R . D.H.
1882—85: Kaufmann in Moskau; 85—93: Besitzer eines Agentur- u. 
Kommissionsgeschäftes daselbst; darauf Disponent im techn. Kontor M. 
Drösemeier, Moskau; seitdem Besitzer eines Baugeschäftes. Adr.: MocKBa, 
IlHMeHOBCKifl nep. 8.
1189. Boschw echter, K a r l, aus Rujen, Livl., geb. 10. Mai 1856. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—82. S. —.
Seit 1891: Geschäftsführer d. Livl. Ges. Gegens. Kredits, f.
1190. v. Lesser, E m il, aus Warschau, geb. 18. Dez. 1848. Realschule zu 
Dresden. Stud. A.: 77—81. — D.A.
1881—83: Gehilfe d. Architekten beim Bau d. Bahn Iwangorod—Dom­
browa; 83: krank u. ohne fachliche Beschäftigung; seitdem?
1191. v. D oruchow sk i, S ig ism und , aus Mycielinie, Gouv. Kalisch, geb. 28. Febr.
1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 79—80; L.: 80—81. An . —.
1880—82: Studium d. Nationalökonomie an d. Univ. zu Halle a./S.;
82—83: an d. Univ. zu Brüssel; seit 83: Gutsbesitzer auf Zlotniki Male, 
Gouv. Kalisch. f.
1193. Stern, Jeanno t, aus Kurland, geb. 15. Nov. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 79—85. —. D.M.
1885—86: an d. „Western Union Telegraph Comp.’ in New-York;
86—? b. Bau d. Bahn Samara—Ufa.
1194. v. Saenger, K arl, aus Pernigel, Livl., geb. 22. Aug. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. A.: 81—83; 84—86. B. —.
f  1886 in Riga als Student.
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1195. Loewende, Karl, aus Riga, geb. 22. Dez. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 80—91. C. D.Ch.
1892: U. Chemiker d. Ostrowiecer Hüttenwerke in Polen; 93—95:
I. Assistent d. Stahlwerks daselbst; 95— 1900: Leiter desslb.; 1900: Ausbau 
u. Inbetriebsetzung d. Tschenstochower Stahlwerks d. metallurg. Ges. B. 
Handtke u. Ko., Warschau, darauf techn. Leiter d. Stärke- u. ehem. Fabrik 
v. Kymmel, Riga; seit 04: Abt.-Chef d. Akt.-Ges. Prowodnik, Riga. Adr.: 
Riga, Kalnezeemsche Str. 34.
1196. W ilenkin, Jakob, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 20. Juni 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 79—85. —. D.M.
1885—87: auf d. Bogorodsk-Gluchower Manufaktur bei Moskau; 88: 
Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik v. G. List, dann bei K. Weichelt, 
Moskau; 89—91: Arbeiter auf d. Maschinenfabrik v. W. Lancaster, Accrington 
& Platt Brothers in Oldham bei Manchester; 91—92: kaufm. Praktikum 
beim Bruder in Riga; 92—99: Konstrukteur auf d. Rjasaner Maschinenfabrik 
in Rjasan u. Moskau, dann ält. Ing. bei d. Verwaltung u. zuletzt Leiter d. 
Fabrik daselbst; 99— 1903: Besitzer einer mech. Fabrik in Moskau; 04—06: 
techn. Leiter d. mech. Fabrik v. L. F. Plo, Moskau; 06—09: kaufm. Prak­
tikum in St. Petersburg; seit 10: Inhaber eines techn. Bureaus in Moskau. 
Adr.: MocKBa, KHTaflcKifl np. 3.
1198. jEpstein, Adolf, aus Szagarren, Gouv. Kowno, geb. 17 Febr. 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 78—83. An. D.H.
1883—87: Prokurant d. Rig. Firma Wilh. Heidemann; dann Besitzer eines 
Agentur-Geschäfts in Riga u. St. Petersburg; seit 93: vereidigter Dolmetscher 
für die Gerichte d. Landgerichtsbezirks Elberfeld u. Inhaber d. „Bureau f. d. 
Handelsverkehr mit Russland“ Adr.: Elberfeld.
1199. Baumann, Paul, aus Ihlen, Kurl., geb. 24. Dez. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A .: 79—82; L .: 82—86. C. D.L.
1886: Ableistung d. Militärpflicht; seit 87: Verwalter auf d. Gütern d. 
Zuckerfabrik Trostjanetz-Podolsk. Adr.: M. Tp0CTHHein>-ri0A0JibCKifi, Flo- 
ÄOJibCK. ry6.
1200. Slucki, Markus, aus Warschau, geb. 12. Sept. 1859. Realschule zu 
St. Petersb. Stud. M.: 77—83. —. D.M.
1883—84: Konstrukteur an der Fabrik von G. Pirwitz, Riga; 84—85: 
dsgl. an d. Fabrik Bopp & Reuter, Mannheim; 85—94: dsgl. an d. Akt.-Ges. 
Ganz & Ko., Buda-Pest; später Betriebs-Chef und Mitinhaber d. Belgrader 
Abt. dieser Ges.; seit 94: Vertreter obiger Firma in Moskau u. seit 1902: 
dsgl. der Akt.-Ges. G. List in Moskau. Adr.: MocKBa, MacHHUKaH 24.
1201. Gordon, Abram, aus Wilna, geb. 10. Nov. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 77—79. —. D.H.
1879—83: Vorstand einer Dampf-Mahl- u. Sägemühle in Dünaburg; 83—? 
Besitzer einer Dampf-Säge- u. Mahlmühle u. einer Oelfabrik in Wilna.
1202. v. Traubenberg, Woldemar, aus Estland, geb. 15. April 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 79—80. —. —.
Prakt. Landwirt auf d. Gute Oiso, Estl.
1203. Schlieps, Karl, aus Woronesh, geb. 11. März 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 80. B. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Verwalter d. Gutes des Grafen Woronzow- 
Daschkow, Gouv. Saratow. Adr.: CapaT. ry6., XßajibiHCK. yfe3,zn>, nom. otä. 
A^ eKC-feeBKa Ha Bojirfe.
1205. Savary, Robert, aus Beatenthal bei Wolmar, geb. 8. Okt. 1858. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 78—82. C. —.
Seit 1882: Beamter d. Balt. Feuer-Versich.-Ges. (später II. Russ. Asseku­
ranz-Komp.). Adr.: Riga, Dorpater Str. 45, 7.
1206. Lacki, Kazimierz, aus Warschau, geb. 18. Nov. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch. : 78—85. An. D.Ch.
1885: Aufseher in d. mech. Bäckerei von Lapinski, Warschau; 86: Che­
miker auf d. Zuckerfabrik „Oryszew“ Polen; 87—? Chemiker auf einer 
Pappenfabrik in Warschau.
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1207. P rauss , S tan is law , aus Warschau, geb. 10. Dez. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 77—84. A n. D.Ch.
1884—85: II. und 85—87: I. Chemiker im Laborat. d. Warschauer Stahl­
werkes; 87—91: Inhaber eines chem.-techn. Laborat., Warschau; 91—94: 
Vorstudien u. Leitung einer ehem. Golderzlaugerei im Ural; 94—97: Bau u. 
Leitung einer Fabrik zur Gewinnung aetherischer Oele, Gouv. Podolien; 
seit 97: Vorstand d. ehem. Laborat. der Eisenhüttenwerke der Nikopol- 
Mariupoler Berg- und Hütten-Ges. in Sartana, Gouv. Jekaterinoslaw; seit 
84: Mitarbeiter div. polnischer naturwissenschaftl. Zeitschriften. Adr.: 
Hm<ono;ib-MapiynojibCK. 3aB., nq. ctu . CapiaHa, EKaiepHHocji. ry6.
1208. Bendt, W o lde m ar, aus Nowgorod, geb. 1. März 1857. Auf Grund einer 
ganzen Prüfung aufgenommen. Stud. Ch.: 77—82. S. —.
Lebte in St. Petersburg, f  1893 in Mitau.
1209. S m o lian , V ik to r , aus Riga, geb. 15. März 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—80. B. —.
1880—81: Ableistung d. Militärpflicht; 81—82: Kommis im Kontor von 
Miram & Smolian, Riga; 82—87: Buchhalter, bis 89: Prokurant u. seitdem 
Mitchef daselbst; seit 98: Direktor d. Akt.-Ges. für Flachs- und Jutemanu­
faktur und d. Akt.-Ges. Rig. Stahlwerke; seit 99: Direktor d. ü. Ges. Gegens. 
Kredits und d. Rig. Fassfabrik und Holzindustrie „Merkur“; nach Auflösung 
d. Firma Miram & Smolian 1902: Beamter der Russ. Bank für auswärt. Handel; 
dann Buchhalter der Maschinenfabrik Lange & Sohn, Riga, f  1906 in Riga.
1211. Behting , Jo h ann , aus Kurland, geb. 27. April 1856. Privatunterricht. 
Stud. J. : 77—84; 85—86. S. —.
1886—88: Beamter d. Rig. Stenerverwaltung; 88—89: Kanzleibeamter d. 
Krepost-Abt. d. Rig. Rates; 90— 1908: jüng. und darauf ält. Geschäftsführer 
im Livl. Kollegium der Allg. Fürsorge; 94— 1908: zugleich Schriftführer in 
d. Feuerassekuranz-Abt. der Livl. Gouvernements-Behörde für Bauernsachen; 
seit 05: Kurator d. Krankenhäuser des Livl. Kollegiums d. Allg. Fürsorge. 
Adr.: Riga, Mitauer Chaussee 33a.
1212. B ark , E rnst, aus Livland, geb. 23. März 1858. Privatunterricht. Stud. H.: 
77. —. — .
Trat 1877 in d. Militärdienst.
1213. G ordon , Georg , aus d. Gouv. Kowno, geb. im Dez. 1858. Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 77. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1214. Podczask i, S tan is law , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 18. Aug. 1856. Real­
schule zu Breslau. Stud. L .: 77; Ch.: 77—83. A n . D.Ch.
1884—85: in d. Färberei von C. König, Lodz; 85—?: in d. Baumwollen- 
Manufaktur von Louis Geyer, Lodz.
1215. K atz , E lia s , aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 5. Dez. 1851. Gewerbe­
akademie zu Breslau. Stud. M.: 77. —. D.M.
1877—79: Praktikant an d. Riga-Dtinaburger Bahn; 79—81: Beamter d. 
Odessaer Bahn; 81—? Besitzer einer Dezimalwagen-Fabrik in Odessa.
1216. Lange, W o lde m ar , aus Riga, geb. 29. Juni 1859. Vorsch. d Polvt 
Stud. H .: 79-80. B. —. '
1880: Ableistung d. Militärpflicht; 80—82: im Geschäft von Wittkowsky, 
Querfeldt & Ko., Riga; 82: in Havre; 82—89: im Geschäft von Wold, G. 
Sperling, Riga; 90—91: Prokurant u.91—1901: Mitchef d. Firma Wittkowsky 
Querfeldt & Ko., Riga. 1898: Aeltester gr. Gilde, f  1903 in Antwerpen!
1218. S karzynsk i, Tom asz, aus d. Gouv. Warschau, geb. 4. März 1860 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 78—80. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1219. M ackiew icz, K onrad , aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. März 1858 Vorsrh 
d. Polyt. Stud. L.: 78-79. —. '
1879—98: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Strela, Gouv. Grodno; seit 98- 
zugleich d. eig. Gutes Annomysl, Gouv. Wilna, u. Hausbesitzer in Wilna" 
Adr.: r . Bw^bHa, MocroBaa yn., c o ö c t b . ä o m t».
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1220. Sandberg, Aron, aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Juni 1861. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 79—83. — D.H.
War Buchhalter d. St. Petersb. Asow.-Kommerzbank.
1221. Bitorowicz, W itold, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Jan. 1855. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 80—82. A n. —.
1883—94: in d. Einnahme-Kontrolle u. seit 94: im Tarif-Bureau d. Riga- 
Dwinsker Bahn, seit 94: Buchhalter und russischer Korrespondent im 
Handelshause R. H. Borchert, Riga. Adr.: R. H. Borchert, Riga, gr. Münz­
strasse 9.
1223. Bahrs, Peter, aus Pleskau, geb. 9. Aug. 1856. Realschule zu Moskau. 
Stud. A.: 77—79; 81—84. C. —.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht; 84—85: Studium d. Zahnheilkunde; 
85: Absolvierung d. Examens zum Zahnarzt an d. Univ. zu Dorpat;
85—89: Zahnarzt in Moskau; 89—91: in Riga, darauf wieder in Moskau, 
f  1903 in Moskau.
1224. Kalling, Eduard, aus Riga, geb. 14. Febr. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 80—88. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1225. Dargiewitsch, Friedrich, aus Libau, geb. 31. Aug. 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—82. B. —.
1882—84: Volontär auf d. Gute Kljastitzi; 84—86: Gehilfe d. Bevoll­
mächt. daselbst; 86—88: Bevollmächt. der Güter Kamenka u. Swolna, Gouv. 
Witebsk; 88—89: Verwalter auf d. Gute „Tschornaja Dolina“ des Grafen 
Mordwinow, Gouv. Taurien; 89—92: Bevollmächt. d. Güter des Herrn v. 
Plehn; 92: Ankauf d. Gutes Filippowo, Gouv. Witebsk, u. seitdem Be­
wirtschaftung desselben. Adr.: Hm. 4’HJinnoBO, Mp. r. flacHy, Bhjich- 
c k o H ryö.
1226. Mandelstam, Moritz, aus Szagarren, Gouv. Kowno, geb. 22. Aug 1858. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 78—82. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
1227. Chadschi-Beyli, Abbas, aus Eriwan, geb. 15. Febr. 1861. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 79—81. B. —.
Nähere Daten fehlen.
1228. Friedland, Paul, aus Dünaburg, geb. 7. Mai 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—82. —. D.H.
1882—? Geschäftsverwalter bei Michael Friedland, St. Petersburg.
1230. v. Bock, Theodor, aus Livland, geb. 6. Febr. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 79—80. —. —.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 82—83: Hauslehrer in Kurland;
83—85: Studium d. Forstwissenschaft in Tübingen, dann in Karlsruhe u. 
schliesslich wieder in Tübingen; 86—89: Förster im Gouv. Orel; 89— 1901: 
dsgl. im Gouv. Kaluga; seit 01: wieder im Gouv. Orel. Adr.: 3e6epb, np. 
ßHTbKOBa, BpaHCK. yt3Ä'b, Op;iOBCK. ryö.
1231. Sodoffsky, Gustav Leopold, aus Riga, geb. 9. Dez. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 82—86. —. D.H.
1886: Studium d. Rechtswissenschaften an d. Univ. zu St. Petersb.;
86—88: an div. kommerz. Etablissements in Riga; 85—87: an d. Verwaltung 
d. Gipsbruches Kl.-Sauresch bei Kurtenhof; 89: in Paris an der Sorbonne : 
Studium von Sprachen, Finanzwissenschaften etc.; 87—90: Bevollmächt. für 
das Gipsgeschäft u. selbständ. Leiter desselben; 90: Liquidation des Gips­
geschäftes, dann Agenturen; 92—94: an der Univ. zu Tübingen, Dr. sc. pol.; 
dann an den Univ. zu Berlin, St. Petersb. u. Dorpat; zugleich 88—98: journa­
listisch für d. „Rig. Tageblatt“ u. für div. and. Zeitschriften tätig; 1904—06: 
Studium d. Archäologie am Archäol. Inst, zu St. Petersb.; seit 06: Mit­
arbeiter des St. Petersb. Archäolog. Inst. u. der Kaiserl. Freien Oekon. 
Ges. zu St. Petersb.; seit 09: Beamter d. Finanzministeriums f. direkte 
Steuern. Hat div. wissenschaftl. Arbeiten veröffentlicht. Adr.: C.-fleTepö. 
Bac. oerp., 12. jnmifl, 31-b, 37.
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1233. M ir  am , A r tu r , aus Riga, geb. 8. Juli 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
79—80. - .  —.
1880—81: Ableistung d. Militärpflicht; 81—83: im Exportgeschäft John 
Rücker & Ko., Riga; 83—85: Kaufmann in Antwerpen u. Brüssel; 85—87: 
im Bankhause von „Miram & Smolian“, Riga; 87—96: Kaufmann in Moskau;
96— 1907: Agent in Riga, f  1907 in Riga.
1234. Jü rgensohn , W o ld e m ar, aus Riga, geb. 5. Juni 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—82. R . — .
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 83—85: Bevollmächt. d. Gutes 
Welikije Dolzy; 85—87: Korrespondent u. Buchhalter im Holz-Kommissions- 
Geschäft Conradi & Siering, Riga; 87—88: Korrespondent bei Starr & Ko., 
Riga; 89—94: Teilhaber d. Firma Lylow & Ko., dann v. Kruth u. Jürgen­
sohn, Moskau; 94—97: Inhaber eines Kommissions-Geschäftes in St. Petersb.;
97—98: Korrespondent u. Buchhalter d. Ges. der I. St. Petersb. Schwarz­
färberei; 98—1900: eig. Kommissions-Geschäft in St. Petersb.; 1900—02: 
Geschäftsführer d. Stauerfirma Karl Bremer, St. Petersb.; 02—04: eig. Kom­
missions-Geschäft; 04—09: Bureau-Chef d. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik
O. J. Pastor; seit 09: Inhaber eines Agentur- und Kommissions - Geschäftes 
in St. Petersburg. Adr.: C.-rieTep6., MojKaflcKaa yji. 28.
1237. Sm itkow sk i, A lfred , aus Olkusz, Gouv. Kjeletz, geb. 19. Okt. 1859. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 78—84. A n . D.Ch.
1884: Praktikant u. Gehilfe d. Schichtführers in d. Zuckerfabrik Opolje, 
Gouv. Ljublin; 85: Gehilfe d. Zuckermeisters in d. Zuckerfabrik Hermanow, 
Polen; 86; Praktikum in d. Werkstätten d. Maschinenfabrik „Scholtze u. 
Repphan“, Warschau, dann II. Chemiker in d. Warschauer Stahlwerken;
87— 1906: Chefchemiker, Assistent u. Hochofenchef, zuletzt Betriebsdirektor 
d. Ostrowiecer Eisenwerke; seit 06: Repräsentant einiger Südruss. Werke in 
Warschau. Adr.: Warschau, Marszalkowska 50.
1238. Jensen , A d r ia n , aus St. Petersburg, geb. 15. März 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 78—85. —. — .
Wurde Kaufmann.
1239. B iedrzyck i, E dua rd , aus Strzalkow, Polen, geb. 3. Nov. 1861. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 80—87. A n. —.
12 Jahre Betriebs-Chemiker u. Vize-Direktor einer ehem. Fabrik in 
Tschenstochow; seit 1905: Direktor der „Societe anonyme des Forges et 
Acieries de „Huta Bankowa“ in Dombrowa, Gouv. Petrikau. Adr.: Huta 
Bankowa in Dombrowa, Gouv. Petrikau.
1242. Sahm , N iko la i, aus Riga, geb. 24. Sept. 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud.
J.: 80—82; M.: 82—87 B. D.M.
1887—90: Techniker an d. Dünaburg-Witebsker Eisenbahn; 90—97: 
Gehilfe d. Depot-Chefs in Witebsk; 97— 1900: Chef d. Rig. Traktions-Abt. 
der Riga-Oreler Eisenbahn; 1900—09: Chef d. Witebsker Traktions-Abt.; 
seit 09: Chef d. Roslawler Haupt - Eisenbahnwerkstätten der Riga Oreler 
Eisenbahn; zugleich seit 10: Kurator d. Roslawler Techn. Schule d. Mini­
steriums d. Wegekommunikation. Adr.: PocjiaBflb, cm. no P.-O. ä . ä. 
Ha^. rjiaß. MacT.
1243. Zaleski-Saryusz, X avery , aus Pustowarnia, Gouv. Kiew, geb. 31. Mai
1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 78—83. A n . — .
1885: Praktikum auf d. Gute Borowka, Podolien; dann Verwalter d. 
Gutes Seterzynce; 89: Verwalter d. Farm Strzelnik, Podolien; gegenwärtig 
Bewirtschaftung d. eigenen Gutes in Galizien. Adr.: Derzöw, Stat. Bilcze 
Wolica, Galicya.
1245. G o ldberg , M ax  (M eyer), aus d. Gouv. Minsk, geb. 5. Dez. 1859 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 80—84. —. D.H.
Seit 1886: Inhaber eines Holz-Export-Geschäftes in Warschau. Adr.: 
Bapmaßa, >Ke;rfe3HaH Epaina 2.
1246. Bartsch , Robert, aus Riga, geb. 23. April 1861. Vorsch d Polvt 
Stud. A .: 80—87. . y '
Hausbesitzer in Riga. Adr.: Riga, Antonienstr. 9.
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1248. Lappin, Ferdinand, aus Riga, geb. 15. Okt. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—84. S. —.
1885: Ableistung d. Militärpflicht; 86: Korrespondent im Speditions- 
Geschäft von N. Bader, St. Petersb.; später Inhaber eines Geschäftes in 
St. Petersb., dann in Charkow u. nachher wieder in St. Petersb. Adr.:
C.-neTep6., OÖBOÄHbiü KaHa;n> 99, 15.
1249. Stember, Julius, aus Mitau, geb. 12. Okt. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—81. — —.
1882: Ableistung d. Militärpflicht; 83—85: Korrespondent in d. Import- 
u. Exporthause von S. S. Joseph and Son, London; 86—? im Foreign 
Departament der South British and National Insurance Companies, London.
1250. Witkowski, Kasimir, aus Warschau, geb. 21. Juni 1861. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 79—85. A n. D.Ch.
1885—86: Chemiker an d. Zuckerfabrik Mirocz; 86—87: dsgl. an d. 
Zuckerfabrik Skomoroszki, Gouv. Kiew; 87—92: dsgl. an d. Zuckerfabrik 
Krasnosiolka; 92—95: dsgl. an d. Zuckerfabrik Kapusciany; 95—96: Vize- 
Direktor d. Zuckerfabrik Gniewan; 96— 1901: techn. Direktor d. Zucker­
fabrik Turbow; 01—04: dsgl. d. Zuckerfabrik Maryno-Pieny, Gouv. Kursk;
04—06: dsgl. d. Zuckerfabrik Ostrowice, Gouv. Kiew; 06—07: dsgl. d. 
Zuckerfabrik Kislin, Gouv. Kiew; seit 07: dsgl. d. Zuckerfabrik Dziunkow. 
Adr. : nom a Ä3i0HbK0B'b, KieBCK. ry6., ,H3i0HbK0B. cax. 3aB.
1253. Forbriecher, Paul, aus Kaluga, geb. 27. April 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—80; Ch.: 80—82. At. —.
Beamter d. Libau-Romnyer Bahn. f.
1254. Bremer, Eugen, aus Moskau, geb. 30. April 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—81; Ch.: 81—82. At. —.
1882—? Lehrer d. Math, am St. Petri-Pauli-Mädchengymn. in Moskau.
1255. Hilbig, Hermann, aus Krefeld, Preussen, geb. 26. April 1860. Gymn. 
zu Riga. Stud. A.: 77—82. R. D.A.
1881—82: Ableistung d. Militärpflicht in Dresden; 82—83: Fortsetzung 
d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Berlin; 84: freiprakt. Architekt in 
Riga, zugleich bis 86: Assistent für Bauwissenschaften am Balt. Polyt.; 86—93: 
Dozent für Statik d. Hochbaues u. stellvertr. Dozent an d. Archit.-Abt. des 
Balt. Polyt.; seit 93: freiprakt. Architekt in Riga. Adr.: Riga, Albertstr. 7, 5.
1256. Morysinski, Wladyslaw, aus Siedliska, Gouv. Kjeletz, geb. 27 Okt.
1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 79—84. A n . D.Ch.
1884: Praktikum an d. Färberei „Zawierce“, dann in Moskau; 85: an d. 
Mühle u. Bäckerei von Rymkiewicz u. an d. Bäckerei von Kropiwnicki in 
Warschau; 86: in Paris zwecks Studiums der Bäckereiöfen d. Systems Dathis; 
87: Bewirtschaftung d. elterl. Gutes; jetzt Besitzer d. Gutes Gelsow, Gouv. 
Radom. Adr.: hm. Te^ soß-b, nM. ct. KohckT)., Pa^OMCK. ry6.
1257. Kulakowski, Janusz, aus Kowno, geb. 4. Mai 1857. Vorsch. d. Pol}!. 
Stud. L.: 79—84. A n. D.L.
1884—85: landwirtschaftl. Tätigkeit im Gouv. Minsk; 85—87: Kontrolleur 
auf d. Zuckerfabrik „Leonow“, Gouv. Warschau; 89: zur Kur im Auslande; 
seitdem ?
1260. Syrkin, Julius, aus Wilna, geb. 28. März 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 80—81. —. —.
1881—83: in d. väterl. Buchdruckerei in Wilna; 83—86: Verwalter u. 
Leiter u. 86— 1911: Repräsentant d. Firma „Albert Syrkins Buchhandlung 
u. Druckerei“ in Wilna; seit 11: Inhaber d. Firma A. G. Syrkin, Verlags­
buchhandlung u. Druckerei. Adr.: BnjibHa, khh5kh3h ToproßjiH h neqaTHH 
A. CbipKHHa.
1261. Vogel, Robert, aus Riga, geb. 15. März 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 78—83. R . D.H.
1883—86: bei Josef Asch&Ko., Hamburg; 86—87: bei Alfred Hackelberg, 
Riga; 87—1906: bei C. v. Stritzky — Brauerei, Riga; seit 1894: Prokurist 
d. Firma, f  1906 in Riga.
6
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1262. Twardowski, Andreas, aiis d. Gouv. Grodno, geb. 16. Dez. 1856. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 78—81. An. —.
1884—? Pächter d. Kronsgutes Brodow im Gouv. Wolhynien.
1263. Symonolewicz, Jan, aus Myzynowka, Gouv. Kiew, geb. 27. April 1858. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 78—79. An. —.
Landwirt anf seinem Gute Myzynowka im Gouv. Kiew.
1264. v. Bantisch, Wassily, aus Charkow, geb. 24. Mai 1858. Realgymn. 
zu Stuttgart. Stud. J.: 77—80; Ch.: 80—84. B. D.Ch.
1884: Ableistung d. Militärpflicht; 84—89: Bewirtschaftung d. Gutes 
Raiskoje, Gouv. Charkow; 88—92: Glied der Jekaterinoslawschen Gouv.- 
Behörde; 92—98: Kreischef in Druschkowka; seit 98: Vorsitzender d. 
Isjumschen Kreis-Behörde im Gouv. Charkow. Adr.: T-Hy npeflckflaTejiio 
M3K)m ckoö  yt3ÄH . 3eMCK. YnpaBbi BacHJiiio (J). BaHTWiin», r. M3K)mt», 
XapbK. ry6.
1265. Meyendorff, Peter Baron, aus Livland, geb. 9. Dez. 1858. Gymn. zu 
Weimar. Stud. J.: 77—81. —. D.J.
An d. Vorarbeiten u. d. Bau d. Bahnen im Polessje-Gebiet; 84—? Ing. 
d. Kontrolle d. Festungsarbeiten in Warschau.
1267. Wlodarkiewicz, Eustachy, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 20. Sept. 1859. 
Technolog. Inst, zu Krakau. Stud. M.: 77—81. An. D.M.
1882—84: Praktikant in d. mech. Werkstätten u. d. Eisen-Giesserei von 
Repphan & Orthwein, Karesinski et Comp.; 84—85: Leiter der mech. Werk­
stätten beim Bau d. Brücke über d. Dnjepr in Rjetschiza; 86: Ing. beim Bau 
d. Zuckerfabrik „Opolje“ ; 87—1910: Inhaber eines techn. Bureaus; 98: Bau 
eig. mech. Werkstätten; seit 10: Mitinhaber d. Maschinenfabrik Bysty- 
dricziski, Sopocko & Ko., Warschau. Adr.: Bapmaßa, BoJibCKoe rnocce 251.
1268. Orlowski, Jozef, aus Warschau, geb. 27 Sept. 1859. Realgymn. zu 
Karlsruhe. Stud. Ch.: 77—83. An. D.Ch.
1882—84: Direktorsgehilfe auf d. Zuckerfabrik Trubetschino, Gouv. Tambow;
84—86: Mitbesitzer d. chem.-techn. Laborat. J. Orlowski u. F. Schuch, Warschau;
86— 1900: Direktor d. Samenzucht K. Buszczynski u. M. Lazynski in Nie- 
miercz, Podolien; 1900—09: eigene Samenzucht in Luczynczyk, Gouv. Po­
dolien; 10— 11: Verwalter d. Zuckerfabrik „Krassilow“, Gouv. Wolhynien; 
seit 11: Zuckerrübensamenkultur in Udryjowce, Gouv. Podolien, u. Verwaltung 
d. Nachbargutes Karabczejowka. Adr.: Udryjowce, nom. ct. <i>paMno;ib, IIoä. ry6.
1270. Zaleski, Tadeusz, aus Kamenetz-Podolsk, geb. 16. Sept. 1859. Realschule 
zu Warschau. Stud. Ch.: 77—82. A n . D .Ch.
Praktikant, dann Chemiker an d. Zuckerfabrik „Tomaszpol“, Podolien; 
Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik „Kaharlyk“ in d. Ukraine; dann Kunst­
reise in d. Orient; darauf Bewirtschaftung d. väterl. Gutes; 1889—? Stu­
dium d. Malerei in München.
1271. Zaleski, Bronislaw, aus Kamenetz-Podolsk, geb. 4. Aug. 1860. Real­
schule zu Warschau. Stud. M .: 77—83. An. D.M.
1883: freier Zuhörer an d. Univ. zu Krakau; 84: Landw.-Eleve in 
Kujawy; dann Praktikum in d. Bierbrauerei u. Brennerei d. Gutes Kutno;
84—85: Studium d. Chemie an d. Gewerbe-Akademie zu Berlin; 85—? 
Verwalter d. väterl. Gutes.
1272. Schlueper, Salomon, aus Dünaburg, geb. 18. Okt. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J . : 78—85. —. —.
1885: Ableistung d. Militärpflicht; 86: Privatbeschäftigung; 87__? bei
d. Remonte d. Chausseen in Polen.
1274. v. Lukjanoff, Boris, aus St. Petersburg, geb. 24. Aug. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 80—81. At. —.
1881—86: Leiter einer Tonwarenfabrik im Gouv. Nowgorod; 86__?
Glied d. Adligen Vormundsschaftsgerichtes in Demjansk, Gouv. Nowgorod.
1275. Mertens, Nikolai, aus Smolensk, geb. 20. Juni 1861. Vorsch d Polvt 
Stud. J.: 80—84. B. —. * • J •
Seit 1884: Bewirtschaftung seines Gutes Glysdy, Gouv. Mohilew. Adr.: 
Hm. HibJSÄbi, 4p. rojibiHKH, c t u. no P.-O. >K. fl.
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1276. Rehmann, Arnold, aus Mitau, geb. 24. Febr. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 81—84. B.
1884: Ableistung d. Militärpflicht; 84—86: Eleve in Audern; 87—88: 
Verwalter d. Gutes Jerlep bei Pernau; 88—89: von Selli, Estl.; 89—91: 
von Gross-Kongota bei Dorpat; 91: auf Reisen; 91—94: Verwalter von 
Schloss Jürgensburg, Livl.; 94—96: ohne Stelle in Bersehof bei Jürgensburg;
96— 1903: Bewirtschaftung d. Gutes Eschenheim, Livl.; 03—10: Taxator d. 
Livl. Landrats-Kollegiums bei d. Grundsteuer-Reform. Adr.: Riga, Felliner 
Str. 7, 13.
1277. Chalubinski, Ludwik, aus Warschau, geb. 1. Aug. 1860. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 77—84. An. D.Ch.
1884—85: Chemiker auf d. Zuckerfabrik u. Raffinerie „Lyszkowice“ 
Polen; 85—86: dsgl. am Laborat d. Warschauer Stahlwerke; 86—87: Be- 
triebs-Ing. in d. Eisengiesserei daselbst; seitdem?
1278. Berner, Maximilian, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Jan. 1860. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L .: 80—85. An. D.L.
1885: Volontär auf d. Gute Dyblin, Gouv. Plotzk; 86—? ansässig auf d. 
Gute Poczalkowo, Gouv. Warschau.
1279. Lange, Isidor, aus Riga, geb. 5. Jan. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 
81—86. B. —.
Mitbesitzer d. Maschinenfabrik u. Schiffswerft Lange & Sohn, Riga; seit 
1898, der Umwandlung der Firma in eine Akt.-Ges., Direktor derselben. Adr.: 
Riga, Schiffstr. 44.
1280. Malm, W ilhelm , aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 5. Okt. 1857. Privatunter­
richt. Stud. H.: 77. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1281. Woysim-Antoniewicz, Konstanty, aus Wilna, geb. 5. Juni 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 78—81. An. D.H.
1882: an d. Wilnaer Agrarbank; 83: Buchhalter u. Korrespondent auf d. 
Holzverarbeitungsfabrik „Helena“ bei Kowno; 83—85: Buchhalter bei J. L. 
Ehrlich, Warschau; 85—86: Buchhalter am .Warschauer Stahlwerk* A.-G.;
86—89: Buchhalter bei d. Verwaltung d. Ges. für industr. Unternehmungen 
in Südrussl.; 90—96: Buchhalter u. Korrespondent in d. A.-G. d. Kriwoi-Roger 
Eisenerze „Societe Anonyme des Mines de fer de Kriwoi-Rog“ ; seit 96: 
Bureauchef daselbst. Adr.: KpnBOft Porb, XepcoHCK. ryö.
1282. Wolk, Gustav, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Febr. 1856. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—82. —. —.
1882—87: in West-Sibirien; 87—? Kontrolleur d. Material-Niederlagen 
in d. Gouv. Irkutsk u. Jenisseisk.
1284. Glaeser, Rudolf, aus Riga, geb. 6. Sept. 1859. Gymn. zu Riga. Stud. H.: 
77^82. —. D.H.
1882—86: bei Daudert & Jansen, Riga; 86—? bei Ed. Sturtz & Ko., Riga.
1285. v. Hueck, Roman, aus St. Petersburg, geb. 15. April 1858. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 77—81. B,. —.
1882—83: Volontär in einer Kattunfabrik in Mühlhausen i. E.; 83—94: 
Leiter d. Kattundruckerei, Bleicherei u. Färberei „Ges. d. Manufakturen 
Hueck“ St. Petersburg; 94—04: div. Vertretungen; seit 1904: vereid. 
Börsenmakler f: Baumwolle u. deren Fabrikate daselbst. Adr.: C.-IleTepö., 
ra-rcepHaa 46.
1286. Strasburger, Jozef, aus Warschau, geb. 9. Aug. 1859. Gymn. zu War­
schau. Stud. Ch.: 77—81. An. D.Ch.
1882—84: Fortsetzung d. Studiums an den Univ. zu Bonn u. Würzburg; 
Dr. p h i l . ; 85—87: Chemiker an d. Akt.-Ges. für Anilinfabrikation in Berlin;
87—98: Leiter d. russ. Fabrik der Berliner Akt.-Ges. für Anilinfabrikation in 
Moskau; 98— 1911: verantwortl. Agent f. Russl. der Akt.-Ges. für Anilin­
fabrikation u. Mitleiter d. Filiale d. Ges. in Moskau; seit 11: Mitinhaber d. 
Firma „Gebr. Henneberg“, Fabrik von Neusilberwaren in Warschau. Adr.: 
Warschau, Chlodnastr. 45.
6*
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1289. Huecke, Oskar, aus Libau. Petrischule zu St. Petersb. Stud.. Ch.:
77—84. R. D.Ch.
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 85: Kaufmann in St. Petersb.; 
darauf Chemiker an d. ehem. Fabrik von G. Billet, Moskau, f  1898 in Riga.
1290. van Ark, W illem , aus St. Petersbug, geb. 7. Okt. 1858. Reform. 
Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. J.: 77—81. —. —.
f  1881.
1292. Werner, Kasimir, aus Warschau, geb. 7. Okt. 1859. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 77—84. A n. D.M.
1884: in d. Werkstätten d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei von Orth­
wein, Markowski Karasinski in Warschau; 84—85: Ing.-Konstrukteur d. 
Dampfkesselfabrik u. Brückenbauanstalt von „Fitzner & Gamper* in Sosno- 
wice; 85—86: Repräsentant derselben Fabrik in Kiew; 86: Ing. d Malzow- 
schen Industrie- u. Kommerz-Ges. im techn. Bureau d. Generalvertretung in 
Kiew; dann Ing. an d. Fabrik-Agentur v. Scholtze, Repphan & Ko., Kiew, f
1293. Reinstein, Albert Georg, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 26. März 1859. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 78—82. An. D.H.
1882: Praktikant in d. Firma Jacobsohn, Warschau; 82—84: Buchhalter 
bei Bracia Krausse, Ljublin u. Warschau; 84—88: Prokurist daselbst; 88—89: 
Besitzer d. Handelshauses „Albert Reinstein“, Warschau; 89—95: Gründer 
u. Mitbesitzer d. Gerberei Karsch u. Reinstein, Radogosser bei Lodz; 95—96: 
ohne Beschäftigung; 96—98: Gründer u. Eigentümer d. Glashütte „Albert 
Reinstein* in Radom; 98: Generaldirektor d. Glashütte „Verreries de Radom, 
Societe Anonyme*; 99: ohne Berufsbeschäftigung; seit 99: Generaldirektor d. 
Akt.-Ges. Zementfabrik „Lazy“ ; seit 1900: Glied des Verwaltungsrats dieser 
Ges.; 1900—02: Mitbegründer u. Glied d. Verwaltungsrats d. Zementsyndikats; 
seit 07: Glied des Verwaltungsrats u. Präses d. Akt.-Ges. „Dziewulski u. 
Lange“ in Opoczno u. Stawiasisk; seit 08: Mitbegründer u. Glied des Ver­
waltungsrats d. Zentralbureaus für Zement in Warschau; seit 11: Mitbegründer 
u. Mitbesitzer der zu bauenden Gartenstadt „Henrykow“ bei Warschau; 
seit 02: Mitglied d. Revisionskommission d. Akt.-Ges. d. ehem. u. Super- 
phosphatfabrik „Strzemmieszyce“; seit 03: Mitglied d. Revisionskommission 
d. Warschauer Sommerkolonien. Adr.: Warschau, Akt.-Ges. „Lazy*.
1295. v. Hueck, Adam, aus Biskupiczky, Wolhynien, geb. 8. Juli 1859. Vorsch.
d. Polyt. Stud. A.: 80—84. A d . -
Landwirt.
1296. Fechtel, Eduard, aus St. Petersburg, geb. 5. Sept. 1857. St. Petrischule zu 
St. Petersb. Stud. H .: 77—79. R. —.
1879—80: Volontär an d. Ochta-Baumwollspinnerei, St. Petersb.; 80—82: 
Korrespondent in einem Getreide-Agenturgeschäft; 82—83: prakt. u. theoret. 
Studium d. Baumwollspinnereiwesens in Rochdale u. Liverpool; 84—92: 
techn. Leiter d. Ochta-Baumwollspinnerei; lebt seit 92 im Auslande.
1299. Reinberg, August, aus Riga, geb. 16. März 1860. Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 77—82. R. D.A.
1882: Gehilfe d. Archit. R. Pflug, Riga; 83: Bauleiter d. I. Balt. Gewerbe­
ausstellung; 84—85: Studienreisen im Auslande; 85—86: Assistent für dar­
stell. Geometrie am Balt. Polyt.; 86—88: im Bureau für d. Riga-Pleskauer 
Bahnbau; 88—89: Zeichenlehrer an d. Stadt-Realschule u. Assistent für dar­
stell. Geometrie am Polyt. zu Riga; 90—99: freiprakt. Architekt in St. Petersb.;
99— 1908: in Riga, t  1908 in Rammenhof bei Ligat.
1300. Ciszkiewicz, Konstantin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. März 1856. 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 77—80; H.: 80—83. A n . — .
Seit 1883: Inhaber d. Warschauer Stiefel- u. Schuhniederlage in Riga; 
zugleich 84—88: Agent d. Holzfabrik „Helena* in Kowno; 87—? Agent für 
Terrakotten aus d. Gouv. Kowo. f.
1302. Hartmann, Nikolai, aus Kurland, geb. 19. Febr. 1855. Univ zu Dornat 
Stud. L.: 77-79. — —. F *
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht; 80—81: Volontär in Lautzen 
Kurl. u. im Gouv. Pensa; 82—99: Arrendator d. Kronsgutes Amt Doblen'
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Kurl.; 1900— 12: Beamter d. Libauer Konsumvereins d. Landwirte, Filiale 
R iga; seit 12: Vertreter d. landw. Abt. b. d. Balt. Landw. Genossenschaft in 
Riga. Adr.; Riga, Fellinerstr. 7.
1303. Rodziewicz, Aurelian, aus d. Gouv. Wilna, geb. 18. Juni 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 79—83. A q. D.H.
1883—85: an d. Rig. Kommerzbank; 86: auf d. Bergwerken d. Staru- 
chowicer Ges.; 86—? im Bankhause „Lampe & Ko.' in St. Petersb.
1304. Popiel, Stanislaus, aus Wolhynien, geb. 10. Juni 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—84. An. — .
1885—86: Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Moja“ im Gouv. Podolien;
87—88: Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik „Chrzanowka“, Gouv. Podolien; 
89—91: Chemiker in derslb. Zuckerfabrik; 92: Vertreter d. Firma „Vielwerth 
& Dedina“, Techn. Kontor in Kiew; 93: Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik 
„Zaszkow“, Gouv. Kiew; 94—1900: Chemiker d. Zuckerfabrik „Wielikija 
Prycki“ im Gouv. Kiew; 01—02: Raffineur d. Zuckerfabrik „Wisselewka“ 
Gouv. Kifew; 03—07: Chemiker d. Zuckerfabrik u. Zuckerraffinerie Kisse- 
lewka daselbst; seit 08: Vize-Direktör derslb. Zuckerfabrik u. Raffinerie. 
Adr.: KieBCK. ry6., nom. LUnoJia. KncejieBCKift cBSK/iocax. h pa^HHaÄHbift 3aB.
1305. v. Röpenack, Hermann, aus Livland, geb. 18. Mai 1857. Gouv.-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 77—83. — D.M.
1883—94: Landwirt auf d. väterl. Gute Stalgen in Kurland, seit 94: Besitzer 
desselben. Adr.: Stalgen über Annenberg, Kurl.
1306. Baer, Hugo, aus Riga, geb. 11. Juni 1858. Stadtgymn. zu Riga. Stud. M.:
77—82. B D.M.
1882—83: Praktikum in d. Schlosserei u. d. Lokomotivführung an d. 
Riga-Dünaburger Bahn; 83—85: Konstrukteur u. Werkstätten-Assistent derslb. 
Bahn; 85—96: Traktions-Chef d. Tukumer Bahn; 96—98: Kontrolleur d. 
Maschinen-Ressorts d. Riga-Oreler Bahn; 98—99: 2. Gehilfe u. seit 99:
1. Gehilfe d. Traktions-Chefs d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Riga, Kaiser- 
gartenstr. 6a, 3.
1307. Reishofl, Paul, aus Moskau, geb. 23. Mai 1858. Gymn. zu Moskau. 
Stud. H. 77—79. —. — .
1876—86: im Kontor d. Manufaktur-Geschäfts seiner Mutter in Moskau;
86—?: Inhaber d. Firma P. F Reishoff.
1308. Nussbaum, Maximilian, aus Warschau, geb. 19. Okt. 1856. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—82. An. D.H.
1882: an einer Fabrik f. landwirtsch. Maschinen in Warschau; 83—89: 
an d. Agentur d. Feuerversich.-Ges. „Salamandra“ in Warschau; 89—1900: 
zuerst Buchhalter, dann Prokurist des Handels- u. Bankhauses Louis Stark­
mann, Warschau; seit 1900: Chef dieser Firma. Adr.: Warschau, Louis 
Starkmann.
1309. Perlis, Nikolai, aus Grodno, geb. 14. Juni 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud.H.:
78—83. —. — .
1883—85: Direktor d. Schmiede- u. Gusseisenfabrik „Debora Hütte“ ; 
85: Reisen in Russland; 85—86: Korrespondent u. Prokurist eines Bank­
hauses in Grodno; seit 86: Inhaber einer Fabrik zur Herstellung von Holz­
schachteln u. Packkisten bei d. Station Lochow, Petersb.-Warschauer Bahn. f.
1310. Gebethner, Johann, aus Warschau, geb. 20. Okt. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—82. An. D.H.
1881—85: Buchhändler, Mitinhaber d. Firma „Gebethner & Woltf“ in 
Warschau; 85—86: in Paris u. seit 86: wieder bei d. Firma Gebethner u. 
Wolff in Warschau tätig, f.
1311. Gebethner, Gustav, aus Warschau, geb. 18. Febr. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—84. An. —.
1885: Ableistung d. Militärpflicht; 86—88: Praktikant in d. Pianofortefabrik 
von J .Malecki in Warschau; 86: dsgl. in d. Pianofortefabrik v. Westermeier 
u. Blüthner in Leipzig; 88—90: Einrichtung einer Pianofortefabrik in Warschau; 
dann Inhaber einer Noten- u. Pianoforteniederlage in Lodz u. Warschau, f.
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1312. Dannenberg, Edmund, aus Annenhof, Kurl., geb. 12. Jan. 1858. Privat­
unterricht. Stud. L.: 77—81. C. —.
1881—82: Ableistung d. Militärpflicht; seit 83: Bewirtschaftung d. Gutes 
Gross-Bercken, Kurl, f  in Riga.
1313. Wagner, Nikolai, aus Riga, geb. 9. Dez. 1855. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 77—83. R. D.J.
1883: Ingenieur d. Orel-Witebsker Bahn; 87—90: Ing. f. techn. Beschäf­
tigungen d. Verwaltung derslb. Bahn; 90—94: Reserve-Abt.-Ing.; 94: Abteil.- 
Ing. in Smolensk; seit 95: in gleicher Funktion an d. Kronsbahn Riga— 
Orel in Dünaburg; hierauf bis 1909: Chef d. V. Bauabt. d. Riga-Oreler 
Bahn; lebt z. Zeit in Wiesbaden. Adr.: Wiesbaden, Nikolaistr. 33, II.
1315. Kelberin, Aron, aus Podolien, geb. 3. Sept. 1853. Vorsch. d. Polyt 
Stud. Ch.: 78—84. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1316. Dulzin, Elias, aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Nov. 1855. Realschule zu 
Pinsk. Stud. Ch.: 77—83. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1317. Waeber, Allons, aus Kurland, geb. 7. Nov. 1860. Vorsch. d. Polyt 
Stud. M.: 79—86. —. D.M.
1886—87: Gehilfe d. Traktionschefs von Kasatin; darauf Techniker d. 
Zentral-Verwaltung auf einigen Strecken südl. Bahnen, dann Techniker in d. 
Zentral-Verwaltung in Kiew; seitdem?
1321. Kleczynski, Ludwig, aus Wolhynien, geb. 1. Nov. 1855. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—83. An. D.H.
f  1885 in Zaborol, Gouv. Wolhynien.
1322. Buszczynski, Konstantin, aus Niemiercze, Podolien, geb. 21. Mai 1856. 
Realschule zu Dresden. Stud. Ch.: 77—78; L.: 80—83. An. D.L.
1883—86: Bewirtschaftung d. eig. Gutes u. seit 86: Administrator d. 
Samen- u. Versuchsstation zu Niemiercze unter d. Firma „K. Buszczynski 
& M. Lazynski“ Adr.: HeMtpq-b, IloÄOjibCK. ry6.
1323. Schiemann, Peter, aus St. Petersburg, geb. 11. Juli 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1324. Brzozowski, Bronislaw, aus Warschau, geb. 25. Juli 1856. Realschule 
zu Lowitsch. Stud. Ch.: 77—80. An. D.Ch.
1880—81: in d. Lederfabrik S. Pfeiffer in Warschau; 81—? Beamter der 
Zuckerakzise in Lowitsch, Gouv. Warschau.
1325. Strozecki, W ladislaw, aus Plotzk, geb. 11. Mai 1859. Kantonsschule 
in Aarau, Schweiz. Stud. M.: 77—79. — —.
Nähere Daten fehlen.
1326. Treymann, Robert, aus Riga, geb. 21. Sept. 1858. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 77—81. C. D.H.
1880—81: im Geschäft von P. Busch & Ko., Riga; 81: Ableistung d. 
Militärpflicht; 81—82: Kontorist bei P. Busch & Ko., Riga; 82—83: Buch­
halter u. Korrespondent bei Johannsen & Katterfeld, St. Petersb.; 84: Reise 
in d. Ural; seit 85: Korrespondent u. Buchhalter im Agentur- u. Kommissions­
geschäft von Oskar Bockslaff, Riga, f  1893 in Rothenberg bei Riga.
1330. Schroeder, Eugen, aus Neuhof, Kurl., geb. 10. Aug. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 79—80; Ch.: 80—83. C. —.
f  1884.
1331. Savary, Adolf, aus Beatenthal bei Wolmar, Livland, geb. 12. April 1860. 
Vorsch.d Polyt. Stud. H.: 78—83; L.: 89—92. R. D.H. u. L.
1882—89: Verwalter u. Generalbevollmächtigterauf d. Gute Pologi, Gouv. 
Smolensk; 92—94: Verwalter d. Gutes d. Gräfin M. v. d. Pahlen, Gouv. 
Kaluga; 94: Verwalter d. Gutes Kolodesi, Gouv. Kaluga, hierauf Administrator 
d. Gutes Juljanow bei Lodz; seit 1909: Inspektor d. Rig. Stadt-Güter. 
Adr.: Schloss-Lemsal, Livl.
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1332. Simmo, Eduard, aus Pernau, geb. 20. Nov. 1856. Vorsch. d. Polyt 
Stud. H .: 79—82. C. —.
1883—92: Maschinentechniker in d. Kriegsmarine; 92—99: Bankbeamter 
in Pernau ; zur Zeit Rentier daselbst. Adr.: Pernau, Friedhofstr. 4, Sägemühle.
1333. Link, Alexis, aus St. Petersburg, geb. 22. Nov. 1856. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 77—80. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
1335. Wei]laschew, Fedor, aus d. Gouv. Twer, geb. 27. Juli 1853. Polyt. zu 
Dresden. Stud. L.: 77—82. At. D.L.
1882: Praktikant auf 2 Gütern in d. Gouv. Kursk u. Tschernigow; 83: 
Taxation eines Grenzgutes im Gouv. St. Petersb., dann Verwalter auf d. 
väterl. Gute Morizyno, Gouv. Twer; seitdem?
1336. Nolcken, Erich Baron, aus Oesel, geb. 13. Nov. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 81—82. B. —.
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 83—85: Eleve in Audern; seit 
85: Uebernahme u. Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Hasik auf Oesel; seit 
1909: Landrat. Adr.: Gut Hasik auf Oesel per Arensburg.
1338. Prewysz-Kwinto, Leo, aus Wilna, geb. 25. Aug. 1855. Bauschule zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 77—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1339. Konstorum, Israel, aus Minsk, geb. 10. Juni 1845. Techn. Schule zu 
Moskau. Stud. M.: 77—82. —. D.M.
1881: Hilfsingenieur in einer Papierfabrik, Gouv. Twer ; 82: dsgl. in 
einem techn. Bureau in Kiew; 83—? Inhaber eines techn. Bureaus in Charkow.
1340. Baumann, Eduard, aus Neuenburg, Kurl., geb. 30. Jan. 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 79—82. C. —.
1884—89: bei „Ruston, Proktor u. Ko.“, Riga, dann bei Ulrich Schäffer, 
Riga, dann prakt. Landwirt auf d. väterl. Gute in Kurl.; darauf in div. 
kaufm. Geschäften in Riga u. Hamburg, f  1908 in Neuenburg, Kurl.
1341. v. Seck, Alfred, aus Livl., geb. 22. April 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 82—84. B. —.
1885: Ableistung d. Militärpflicht; seit 86: Besitzer d. Gutes Bersehof, 
Livl. f  1910.
1342. v. Hertwig, Arnold, aus Reval, geb. 4. Febr. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 80—87. C. D.M.
1885—86: Ableistung d. Militärpflicht; 86—88: auf d. Maschinenfabrik 
u. Eisengiesserei v. G. A. Lessner, Petersb.; 88: Ing. bei R. Pohle, Riga; 
89: techn. Korrespondent u. Kalkulator b. Herrn. Lehmann u. Ko., Berlin; 
90: Bureau- u. Betriebschef bei J. A. Topf u. Söhne in Erfurt; 94—95: 
Gehilfe d. Betriebschefs, 95—1907: Betriebschef u. seit 07: Direktor d. 
Akt-Ges. „Prowodnik“, Riga. Adr.: Riga, Akt.-Ges. „Prowodnik“.
1344. Peters, Leopold, aus St. Petersburg, geb. 17. Aug. 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 78—87. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1346. Bostroem, Ernst, aus Fellin, Livl., geb. 3. April 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—84. B. D.H.
1884: Ableistung d. Militärpflicht; 85—86: in div. Importgeschäften in 
Riga; 86— 1907: Korrespondent u. Kassierer u. seit 07: Prokurist bei J. A. 
Mentzendorff & Ko., Riga. Adr.: Riga, Kaisergartenstr. 6a.
1347. v. Hluszanin, Stanislaw, aus Skajsta, Gouv. Witebsk, geb. 8. Juni 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 84—85. An. . —. .
Seitdem prakt. Landwirt; bewirtschaftet die väterl. Güter. Adr.: hm. 
3ajrfecb, n^ai4)opMa TjiymaHHHa P.-O. jk. ä -, ct . Oöojib.
1348. Tornow, Paul Baron, aus Podlinkow, Gouv. Kowno, geb. 22. Mai 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 81—83; L.: 83—85. C. —.
1885—86: Ableistung d. Militärpflicht; 86—89: Bewirtschaftung d Gutes 
Smilgi, Gouv. Kowno; 89: Kauf d. Gutes Odachowo b. Tauroggen, dann
auch d. Gutes Podrossian, Uebernahme d. väterl. Gutes Puschinowo; nach 
Verkauf d. Güter Güterparzellierungen in Kowno u. Wilna; 1905: Ueber- 
siedelung nach Riga, Kauf d. Gutes Vinzentowo, Gouv. Kowno; 09: Ankauf 
d. Gutes Leonore, Gouv. Kowno. Adr.: h m : JleoHope. ^p. TeJibinn, 
KoBeHCK. ry6.
1349. W ie rzb ic k i, S tan is law , aus Niemec, Gouv. Ljublin, geb. 15. Juli 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 80—82. A n. —.
1882—83: Praktikant auf d. Gute Snopkow, Gouv. Ljublin; 83—? 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Ilowiec, Gouv. Ljublin.
1350. Punsche i, H e in r ich , aus Marzenhof, Livl., geb. 8. Juli 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 79—82. —. —.
1882: Ableistung d. Militärpflicht; dann Hauslehrer bei Baron Budberg 
in Sennen, darauf einige Jahre Beamter beim Bau d. Livl. Bahn, dann 10 
Jahre Akzisebeamter; zuletzt Kassierer d Bierbrauerei Kokenhof bei Wolmar. 
f  1911 in Mitau.
1353. D eubner, A lexander, aus Riga, geb. 3. Juni 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 80—84. C. D.L.
Seit 1885: Verwalter d. Güter d. Gräfin Pahlen im Gouv. Kaluga. 
f  1891 im Gouv. Kaluga.
1354. Szu lc , R u fin , aus Kamenetz-Podolsk, geb. 28. Nov. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. A.: 81—87. A n . —.
1887—93: beim Bau d. Umaner u. Nowosselitzker Bahn; seit 93: 
Gehilfe d. Hauptlandschaftsing. d. Gouv. Tschernigow. Adr.: MepHHroBt, 
Otä. Ty6. 3eMCTBa.
1356. B akow sk i, Gustav , aus Krasnica, Gouv. Radom, geb. 3. Okt. .1857. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 79—83. An. D.H.
1883—85: Buchhalter an d. Schwefelfabrik in Tscharkowy, Gouv. Kjeletz;
85—86: Bevollmächtigter d. Grafen Puslowski in Warschau; 86—88: 
Vertreter d. Hamburger Firma H. C. Meyer jun. in Moskau; seit 88: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Krasnica. Adr.: h m . KpacHHua, ct. Ono^HO, 
Pa^oMCK. ryö.
1361. O ttenberg, F r ied r ich , aus St. Petersburg, geb. 20. Dez. 1859. Privat­
unterricht. Stud. H.: 77—85. A t. D.H.
1884—86: im Kontor d. Firma „Semledelez“ in Moskau; dann in 
Hapsal; seitdem ?
1362. E xe lb ir th , D an ie l, aus Kischinew, geb. 24. Juli 1858. Polyt. zu Dresden. 
Stud. J.: 77—85. —. D .J.
1886: Beim Bau einer Eisenbahnbrücke d. Süd-West-Bahn; 86—88: 
Betriebschef d. Odessaer Dampftramways; 88—1902: Inspektor d. Kommerz- 
Feuervers.-Ges.; seit 02: Inspektor d. Ü. Russ. Feuerversich.-Ges. in Odessa. 
Adr.: Oaecca, ycntHCKaa, 65.
1363. L ihd ak , A ndreas , aus Livland, geb. 2. Dez. 1856. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 77—85. S. D .J.
1885—93: zuerst Gehilfe, dann Distanzchef bei d. Exploitation d. 
Moskau-Brester Bahn; 93—97: Distanzchef bei d. Vorarbeiten u. beim 
Bau d. West-Sibirischen Bahn; 97—1900: dsgl. an d. Moskau-Windauer 
Bahn; 1900—04: ält. Distanzchef bei d. Vorarbeiten u. beim Bau d. St. 
Petersburg - Witebsker Bahn; 04—08: private Bauten; 08— 11: bei d. 
Vorarbeiten u. beim Bau d. westl. Teiles d. Amur-Bahn. Adr.: ct: PeMepc- 
rotfrb, Pnro-OpjioBCK. k. ä-
1364. P ych lau , Eugen , aus Riga, geb. 5. Sept. 1858. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 77—81. —. —.
Reisen im Auslande, hierauf Kaufmann in d. Baumwollmanufaktur seines 
Vaters Th. Ed. Pychlau auf Strasdenhof bei Riga, f  1887 in Kissingen.
.365. Cruse, K a r l, aus Riga, geb. 21. Juni 1855. Realgymn. zu Riga Stud 
H .: 77—82. —. D.H. ~
Seit 1882: Buchhalter d. Rig. Reichsbank. Adr.: Riga, Pauluccistr. 17, 7.
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1366. Kraft, Anatol, aus Moskau, geb. 15. Aug. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 78—86. —. D J.
Nähere Daten fehlen.
1368. Poljack, Jakob, aus Minsk, geb. 29. Okt. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—82. —. D.H.
1881: Leiter u. Buchhalter d. Schukowschen Fabrik bei Moskau; 82—? 
Beamter d. Assekuranz-Ges. „Jakor“ in Moskau.
1369. v. Monkiewicz, Leon, aus Kurland, geb. 27. Juni 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 78—86. —. D .J.
1886: Konstrukteur im Bureau d. Stadt.-Ing. Agthe in Riga; darauf beim 
Bau d. livl. Eisenbahn; seitdem?
1370. Sielinski, Michael, aus Podolien, geb. 20. Okt. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 82—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1374. Gulbe, Emil, aus Schl. Ronneburg, Livl., geb. 4. Nov. 1855 Realschule 
zu Pleskau. Stud. J . : 77—80; L.: 80—81. C. —.
1882—84: Werkführer auf d. Eisenwerken d. Sertschinsk-Ural-Ges., Gouv. 
Perm; 84—89: Verwalter d. Walddistrikte d. Nikolai-Saosersk-Kamsko-Ural- 
Werke, Gouv. Perm; 89—92: Verwalter auf d. Gütern von Lichatschew, 
Gouv. Kasan; 92—94: Gehilfe d. Oberförsters u. seit 94: Oberförster an d. 
Sertschinsk-Ural-W erken.
1375. Korschenewsky, Alexander, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 7. Aug. 1856. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 79—80. C. —.
1880—85: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Mohilew; 85—? 
Beamter d. Kanzlei d. Gouverneurs in Mohilew.
1377. Lewin, Michael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1856. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 78—82. —. D.H.
Seit 1886: Besitzer einer Schreibwarenhandl. u. Typographie in Firma 
„Polygraph“ in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 17.
1378. Wagner, Edward, aus Kalisch, geb. 24. Okt. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 78—85. An. D.M.
1883—84: Praktikant im Stahlwerk „Praga“ bei Warschau; 85—86: 
Gehilfe d. Chefs in d. Walzwerkabt. daselbst; 86—88: Assistent an d. War- 
schau-Wiener Bahn; 88—92: Betriebsing, in d. Akt.-Ges. R. Kindler in Pa- 
bianice; 92—97: Werkstättenchef u. seit 97: Obering, in d. Akt.-Ges. d. 
Baumwollmanufaktur Scheibler, Lodz. Adr.: JIoÄ3b, Toproßaa 58, 4>a6p. 
LUeflÖJiep'b.
1379. Prewysz-Kwinto, Michael, aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Juli 1857. 
Kommerzschule zu St. Petersb. Stud. H.: 77—81. An. —.
1881—87: Bureauchef in d. väterl. Mineralwasseranstalt im Gouv. Wilna;
87— 1906: Besitzer d. Gutes Punschanki u. d. Kurortes Birstany im Gouv. 
Wilna; seit 06: Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. Adr.: hm . LUjiano6ep>Ke, 
qp. ct. «HaTHOB-b, J1h6.-Pom. >k. ä-
1380. Kowarsky, Max, aus d. Gouv. Wilna, geb. 29. Okt. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 78—84. — . D.H.
1884: im väterl. Getreidegeschäft; 85: Mitarbeiter d. „Oekonomischen 
Journals“ in St. Petersb.; 85—? II. Korrespondent im Bankhause R. Rubin­
stein & Söhne in Charkow.
1381. v. Hahn, Gennady, aus Jekater inoslaw, geb. 23. Jan. 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 83—87. —. — .
1888—91: Studium d. Musik am Konservatorium zu St. Petersb.,' seit 
96: Bewirtschaftung d. väterl. Güter u. Besitzer von Obstgärten bei Bach- 
tschissarai; seit 1910: Präses d. Simferopoler Kreis-Landschaftsverwaltung. 
Adr.: Bachtschissarai.
1383. Skwarzow, Gabriel, aus Riga, geb. 22. Apr. 1858. Kommerzschule zu 
St. Petersburg. Stud. H.: 77—78. —. —.
1884: an d. St. Petersburger Diskonto-Bank; darauf Leiter eines eig. 
Geschäfts in Riga.
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1384. Siewruk, W ladislaw, aus Warschau, geb. 7. Mai 1858. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 77—82. An. D.Ch.
Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Dziunkow“ ; dann Bewirschaft. d. eig. Gutes, f.
1385. Berkmann, Sa lom on , aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. Mai 1855. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 78—83. —. D.Ch.
1883: in der Spinnerei-, Weberei-, Druckerei-, Appretur- und Färberei- 
Fabrik von A. Dobrawicki in Lodz; 84—85: Techniker auf einer Zuckerfabrik; 
86: Chemiker auf d. Zuckerfabrik J. Blioch in Dobrzelin; Direktor d. Chem. 
Fabrik in Winniza, dann d. Danilowschen Chem. Fabrik in Moskau, jetzt 
Teilhaber d. Kupferwerke Burlinsk im Ural. Adr.: MocKBa, rioKpoBCK. 6. 
ÄerTHpH. nep., a. rpnöoBa, kb. 7.
1386. Burnstein, Julius, aus Kurland, geb. 6. Juli 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 81—88. —. D.J.
1888—91: Zeichner, Techniker beim Bau d. II. Geleises d. Losowo- 
Slawiansker Bahn u. Ingenieur f. Projektierungen in d. Wegebau-Abt.; 91—93: 
techn. Ing. d. Wegebauabt. a. d. Koslow Woronesh Rostower Bahn u. 
Distanzchef in Nowotscherkask u. Liska; 93—1906: Distanzchef an d. Rjasan- 
Uraler Bahn in Balaschow, Kirssanow, u. Koslow; 96: abkommandiert nach 
Deutschland, Oesterreich u. Frankreich zum Studium d. Eisenbahnwesens; 
seii 06: selbst. Bauunternehmer in Moskau. Adr.: MocKBa, Moxoßaa 3.
1387. Lembke, Alfred, aus d. Gouv. Warschau, geb. 16. März 1844. Polyt. zu 
Zürich D. Stud. J.: 77—78. —. D.J.
1871: an d. Uraler Bahn; 72: Gehilfe d. Distanzchefs d. Balt. Bahn; 
73—76: Brückenbau-Ing. b. d. Firma Gebr. Struwe in Moskau u. Petersb.;
78—80: Kreis-Ing. - Architekt im Gouv. Kalisch; 80— 1901: dsgl. im Gouv. 
Plotzk; sei: 01: dsgl. im Gouv. Kjeletz. Adr.: r. M'fexoB'b, KfejieiiK. ry6
1390. Wiegand, W ilhelm , aus Livland, geb. 3. März 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 81—82. C. — .
1882—85: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Honnover,
D .; 86—87: Konstrukteur u. Chef d. Werkstätten in d. Maschinenfabr. von 
A. Blumberg in Mitau, darauf Konstrukteur in d. Maschinenfabr. u. Eisen- 
giesserei v. Felser & Ko. in Riga, dann wieder bei Blumberg in Mitau. f  1887 
in Riga.
1391. de Makay, Waclaw, aus Warschau, geb. 21. Sept. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 79—80. A n . —.
1880—83: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden;
84—94: Chemiker, später Vize-Direktor div. Zuckerfabriken in Süd-Russland;
94—99: Ing. in div. Versieh.-Ges.; seit 1900: Vize - Direktor d. Warschauer 
Filiale d. Versich.-Ges. „Salamandra“ in Warschau. Adr.: Warschau, Chmielna 59.
1392. Kerkovius, Moritz, aus Riga, geb. 8. Mai 1860. Gymn. zu Riga. Stud. H .:
78—81. B. —-
1881: begab sich in d. Süden z. Stärkung seiner Gesundheit, f  1881 in Kairo.
1393. Lau , E rnst, aus Kurland, geb. 6. Okt. 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. J . :
83—86. B. - .
War 1887 Kaufmann in Wladiwostok; seitdem?
1394. Tunzelmann v. Ädlerflug, Eduard, aus Moskau, geb. 10. Febr. 1857. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 78—83. —. D.H.
1883—86: in d. Hauptverwaltung d. Südwestbahnen; 87: an d. Kontrolle 
d. Transkaspischen Militär-Eisenbahn in Merw.
1396. Beck, Reinhold, aus Livland, geb. 13. Mai 1859. Vorsch. d. Polyt 
Stud. J.: 80—81; L.: 81— 89. B- D.L.
1889—96: Verwalter d. Güter Slobodka, Popowka u. Archangelskoje im 
Gouv. Tula; 96—98: d. Gutes Shiratjino im Gouv. Orel; 98—99: Holz­
geschäfte f. d. Firma A. M. Luther, Reval; 99—1905: im Holzgeschäft v. 
Rob. Ehmann in Witebsk; 05—06: Kassierer d. Firma Grevenbroich in 
Odessa; 06—08: bei d. Auskunftei S. Klaczkin, Moskau; 08—10‘. bei d. 
Vorarb. z. Eröffnung d. Auskunftei „Mock. Komopa komm. cnpaBOKt, u. seit 
10: Bureauchef derselb. Adr.: MocKBa, CepeöpnHHHHecK. nep. 15, 16.
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1397. Samarajew, Paul, aus Mitau, geb. 28. Sept. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 80—86.—. —. D.A.
1887: im Atelier d. Architekten Mesmacher in St. Petersburg u. nach 
Absolvierung d. Akademie- d. Künste Architekt-Akademiker in St. Petersb.
1399. Naumow, Konstantin, aus Riga, geb. 7 März 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—81. C. —.
War Assekuranz-Beamter in St. Petersburg.
1402. Dahlfeld, Julius, aus Riga, geb. 15. Juli 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.:
81—83; L.: 83—88. R . D.L.
1888—91: Oekonomie-Verwalter auf d. Gütern d. Grafen Gebr. Bobrinsky 
im Gouv. Kiew; 91— 1900: Verwalter d. Gutes Gruschewka u. Leiter einer 
Landw. Sämerei u. Versuchsstation daselbst; absolvierte 94 die Spezial­
schule f. Zuckerindustrie zu Braunschweig, D .; seit 99: Kurator d. Adolf 
Freybergschen (Aug. Lyraschen) Erbmasse in Riga; seit 1900: Chef u. seit 
08: Besitzer d. Firma Aug. Lyra, Riga. Adr.: Aug. Lyra, Riga, Kaufstr. 3.
1403. Sacharin, Owsei, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. Aug. 1856. Petrowo- 
Rasumowsche Landwirtsch.-Akademie. Stud. M .: 78—80; J . : 80—82. —. —.
In Sibirien.
1404. Zbikowski, Albin, aus Warschau, geb. 1. März 1859. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 78—83. A n . D.M.
1883: Fortsetzung d. Studiums an d. Spinnerei-Schule in Mühlhausen im 
Eisass u. d. Weberei-Schule in Mühlheim am Rhein; 84: Volontär in d. 
Baumwollspinnerei i./Aue in Bremgarten, Kanton Aargau, Schweiz; 85: 
Meister in d. Baumwollspinnerei d. Akt.-Ges. Karl Scheibler in Lodz;
85—93: techn. Leiter u. Mitinhaber d. Spinnerei u. Kunstwollfabr. d. „War­
schauer Kommandit-Spinnerei“ in Warschau; seit 93: Besitzer einer Strick- 
waren-Fabrik in Warschau; 1901—05: Leitender Direktor d. Akt.-Ges. d. 
Schlösserschen Baumwoll-Spinnerei u. Weberei in Ozorköw, Gouv. Kalisch; 
seit 06: Direktor d. Akt.-Ges. d. Zyrardower Manufakturen von Hielle & 
Dittrich in Zyrardow, Gouv. Warschau. Adr.: Zyrardow, Gouv. Warschau.
1405. Rudkiewicz, Jozef, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 19. März 1861. Real­
schule zu Warschau. Stud. J . : 78—85. —. D.J.
1885—?: im techn. Bureau d. Ober-Ing. d. Weichselbahn.
1406. Schoenberg, Adalbert, aus Arensburg, Insel Oesel, geb. 22. Febr. 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 81—82. — . —.
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 83—85: Besuch d. Konservatoriums 
in St. Petersburg; 85—? Lehrer d. Musik an d. Kais. Musikschule in Saratow.
1408. Gradis, Meyer, aus Dünaburg, geb. 1. Dez. 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 80—81; L .: 82—84. —. —
Nähere Daten fehlen.
1409. v. Stryk, Hugo, aus Dorpat, geb. 20. Sept. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 81—82. R. —.
1882—84: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. Leipzig; 84—86: Eleve 
in Holstein u. Estland; seit 86: Bewirtschaftung d. Gut Wagenküll in Livl. 
u. seit 94: auch d. Gut Moiseküll. Adr.: Wagenküll über Törwa, Livl.
1410. Jacobsohn, Martin, aus Livland, geb. 13. Okt. 1858. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 78—85. S. D.M.
1885—87: Praktikant in d. Remonte-Werkstatt d. Moskau-Brester Bahn 
in Minsk, f
1411. Goetze, Eduard, aus Riga, geb. 4. Juni 1859. Stadtgymn. zu Riga. Stud. 
H.: 78—82. R. D.H.
1882—95: Beamter d. Riga-Dünaburger, resp. Riga-Oreler Bahn; 95—97: 
Bureau-Assistent d. Rig. Stadt-Buchdruckerei; 97— 1909: Bureau-Assistent d. 
c Rig. Kommerzbank; seit 09: Chef d. Auskunftei gen. Bank. Adr.: Riga, 
Kommerzbank.
1412. Hartmann, Oskar, aus Riga, geb. 11. Mai 1858. Stadtgymn. zu Riga. 
Stud. H.: 78—82. B. D.H.
1882: in einem kaufm. Geschäfte in Riga; 83—84: behufs sprachl. Aus­
bildung in Belgien, Frankreich u. England; 85—86 im Kontor von Kriegs­
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mann in Riga; 87—90: Prokurist d. Firma A. Höflinger u. d. Zellulosefabrik 
A. Höflinger & Ko., Riga; 91—94: Prokurant d. Firma S. Haznitzky & Ko., 
Libau; 95—98: Teilhaber d. Firma R. Bierich, Riga; seit 98: Inhaber eines 
Agentur- & Kommissionsgeschäfts; seit 08: Direktor d. Maschinenfabr. Richard 
Pohle, Riga. Adr.: Riga, Kramerstr. 1.
1415. v. Morgulec, Ignaty, aus Warschau, geb. 29. Juli 1857- Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 78—79; A.: 80—86. An. D.A.
1886—87: Bautechniker an d. Süd-Westbahnen, dann Architekt in Kiew;
87—88: Leiter d. Baues d. Militärkasernen in Medshibosch, Podolien;
88—89: Gehilfe d. Bautechniker Nissa u. Wey in Odessa; 89: Bautechniker 
d. Ges. „Immobiliere de la nouvelle societe anonyme du Standard Russe, 
compagnie des petroles“, in Noworossisk, im Kaukasus, dann Taxator d. Balt. 
Feuervers. Ges. in Petersb.; zuletzt Generalinspektor f. Polen an d. Lebens- 
versich.-Ges. „L’Urbaine“ f
1419. Frobeen, Heinrich, aus Memel, geb. 10. Febr. 1859. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 78—83. R. D.H.
1883—1909: Kassa-Notar u. Buchhalter am Rig. Stadt-Waisengericht; 
seit 09: Geschäftsf. Direktor d. I. Rig. Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Riga, 
Bremerstr. 5.
1421. Änkundinow, Mitrofan, aus Woronesh, geb. 15. Dez. 1858. Realschule 
zu Moskau. Stud. M.: 78—79. C. —.
Studierte Medizin in St. Petersb., Dr. m ed.; prakt. Arzt in Petersb. u. 
Pjätigorsk; lebt seit 1900 in Moskau.
1422. Schukewitsch, Konstantin, aus Riga, geb. 1. Febr. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 80—85. —. —.
Nach Ableistung d. Militärplicht krank.
1424. v. Swida, Konstantin, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 8. Jan. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 81—86. VI. —.
Praktikum d. Landwirtschaft, f
1425. Stember, Isidor, aus Mitau, geb. 11. Nov. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:
79—81. —. —.
1881—82: Ableistung d. Militärpflicht; 82—? an d. Russian Bank for 
foreign trade, London Branch.
1426. W ilzin, August, aus Livland, geb. 6. Apr. 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud.M.:
83—89. S. —.
Fortsetzung d. Studiums an d. Webereischule zu Mühlhausen; Weberei- 
Techniker in Livl., dann in Riga.
1428. Muraschew, Wassily, aus Riga, geb. 28. Jan. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 83—84. —. —.
Mit d. Verwaltung d. väterl. Häuser beschäftigt.
1429. Apte, Ludwig, aus Warschau, geb. 15. Nov. 1859. Vorsch. d. IPolyt. 
Stud. H.: 79—84. VI. D.H.
Studium an d. Schule für Zucker-Industrie zu Braunschweig; 1884: 
Betriebs-Assistent in d. Zuckerfabrik Mironowka; 85—86: Direktors-Gehilfe 
in d. Zuckerfabrik Pije, Gouv. Kiew; 86—88: Direktors-Gehilfe in d. Ver­
waltung der Romanowschen Zuckerfabriken; 88—92: Inhaber eines Kom­
missions- & Agentur-Geschäfts in Moskau; seit 92: Direktor d. Spiegelfabrik 
v. Maxim Silberberg in Warschau. Adr.: Bapuiaßa, <I>oKca;n> 18.
1430. Gonsiorowski, Wlodzimierz, aus Nakonowie, Gouv. Warschau, geb.
3. Sept. 1859. Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 78—83. An. D.Ch.
1883—86: Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik „Mizocz“, Wolhynien;
86—? dsgl. an d. Zuckerfabrik Krassilow, Wolhynien, f
1433. Mertens, Arved, aus Riga* geb. 11. Juli 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. H •
80—85. B. D.H.
1885: in London bei A. Newson Smith; 86: in Hull bei Wilson Sons & 
Ko.; 87—96: bei P. Bornholdt & Ko. in Riga u. Bau einer Flachs-Hanf­
spinnerei; seit 96: Besitzer eines Agenturgeschäfts in Riga. Adr.: Riga 
kl. Münzstr. 3.
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1435. Lurie, A rtur Äbrahatn, aus Riga, geb. 24. Nov. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—85. —. D.H.
1884—85: bei d. Firma „Cauderlier freres“, Flachsexporteure, in Riga;
85—86: Bevollmächtigter dieser Firma in Bauske, Kurl.; 86—89: Comptable 
en Chef drslb. Firma in Brüssel; 89—92: Bevollmächtigter drsbl. Firma in 
Ostrow, Gouv. Pskow; 92—94: dsgl. in Dwinsk; 95—99: Besitzer eines 
Flachsexport - Geschäfts in Dwinsk; peit 1900: dsgl. in Firma N. J. Kosto- 
lanski in Libau. Adr.: Libau, Kurhausprospekt 8.
1437. Schulkin, Julius, aus Polotzk, geb. 13. Aug. 1861. Vorsch. d. Polyt, 
Stud. H.: 80—85. —. D.H.
1885—87: Buchhalter an einer Trikotagenfabrik in Petersb.; 87—89: 
Beamter d. Asower Bank in Petersb.; 89— 1901: Verwalter bei S. Bary in 
Moskau; seit 01: Miteigentümer d. Techn. Bureaus „Lewites u. Schulkin* in 
Moskau. Adr.: MocKBa, MncHHixKafl 5.
1438. Pundick, Nikolai, aus Grodno, geb. 24. Juli 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79-83. —. D.H.
1882—83: im Handelshause d. Vaters in Wilna; 83—84: weit. Aus­
bildung in Deutschland, Belgien u. Frankreich; 84—89: Besitzer einer 
Papier-Konfektions-Fabrik m. Druckerei u. Monogrammanstalt in Wilna u.
89—90: in Charkow; ausserdem Fourage- u. Proviantlieferungen f. d. Kriegs­
ministerium, Wasserbauten f. d. Wegekommunik. Ministeriums u. auch 
Bank- u. Kommissionsoperationen; seit 91: beständiger Wohnort St. Petersb., 
Getreidehandel u. Kronslieferungen; seit 1912: Chef u. Mitinhaber d. Firma 
Nikolai Pundik & Ko., Brennstoffimport aus England u. anderen Ländern. 
Adr.: C.-IleTepö., KaBa^eprapacKaji y;i. 8, c. ä.
1439. Haurylkiewicz, Ludwik, aus Wilna, geb. 14. Jan. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 80—83. —. —.
1884: bei d. Riga-Dünaburger Bahn; 84—85: Hauslehrer im Gouv. Kiew; 
86: Akzise-Kontrolleur; später an d. Kontrolle d. Charkow-Nikolai-Bahn in 
Krementschug; seitdem?
1440. Korycki, Zygmunt, aus Kalisch, geb. 4. Sept. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 79—86. —. —.
1886—98: krankheitshalber in Kurorten d. Schweiz u. Südfrankreichs; 
98: Gründer u. Mitinhaber d. Firma: Beleuchtungs- u. Techn. Bureau „Pro- 
mien“ ; seit 1907: Alleininhaber d. obengenant. Firma. Adr.: Warschau, 
Trebacka 2. .
1441. Papmehl, Eduard, aus St. Petersburg, geb. 8. Jan. 1860. Petrischule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 78—85. R . D.M.
1885—88: Mitinhaber einer Maschinenfabrik, Eisengiesserei u. Schiffswerft 
unter d. Firma Butz & Papmehl, St. Petersburg; 89—91: Betriebsingenieur 
d. Zuckerraffinerie L. König, St. Petersb.; 92—95: im Bureau B. Zeitschel; 
95— 1905: Bevollmächtigter d. Handelshauses u. techn. Agenturgeschäfts 
John M. Surpmer & Ko. f. Petersb.; 05—08: Gehilfe d. Direktors d. Kraehn- 
holmer Manufaktur bei Narwa; 08—09: Direktor d. Zuckerfabrik u. Raffinerie 
Leop. Koenig Nachf. in Petersb.; seit 09: Administrator d. Güter u. Fabriken 
d. Firma Leop. Koenig Nachf. im Gouv. Charkow. Adr.: TpocTHHeu-b, 
XapbKOBCK. ry6.
1442. DoJiwo-Dobrowolsky, Michael, aus St. Petersburg, geb. 21. Dez. 1861. 
Realschule zu Odessa. Stud. Ch.: 78—81. —. —.
Fortsetzung d. Studiums an ausländ. Hochschulen; 85—87: Assistent am 
eletrotechn. Inst, und Dozent für Elektrochemie an d. Grossherzogl. Hess. 
Techn. Hochschule zu Darmstadt; seitdem?
1443. Jarnuszkiewicz, Stanislaw, aus Warschau, geb. 7. Sept. 1860. Ober­
realschule zu Krakau. Stud. Ch.: 78—86. An. D.Ch.
1886—? Mitinhaber eines chem.-technolog. Laborat. unter d. Firma Or- 
lowski & Schuch in Warschau, f
1444. Schudnat, Harry, aus Preussen, geb. 1. März 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 80—87. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
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1447. Birkhahn, Josef, aus Riga, geb. 31. Mai 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—84. —. D.H.
1884: In Berlin u. Paris; 85: in London, Vertreter eines russ. Export­
hauses auf d. International Health Exhibition, South Kensington und d. 
International Crystal Palace Exhibition, upper Norwood; 86: Leiter u. Pro­
kurist d. Rohprodukten-Handelshauses J. J. Birkhahn in Riga; jetzt Inhaber 
eines Exportgeschäftes in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 24, 102.
1448. Butz, Woldemar, aus St. Petersburg, geb. 22. Mai 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 79—85. —. D.M.
1885—? Masch.-Ingenieur bei d. Maschinen-Fabrik u. Schiffswerft von 
Butz & Papmehl in St. Petersburg.
1449. Dobrowolski, Jozef, aus Kiew, geb. 27. Nov. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 81—92. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1450. Fredko, Stefan, aus Podolien, geb. 26. Dez. 1857. Oberrealschule zu 
Lemberg. Stud. M.: 78—80; Ch.: 80—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1451. Domstein, Stanislaw, aus Kalisch, geb. 20. März 1861. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 78—80. An. —.
f  1880 in Sosnowice als Student.
1452. Dornstein, Stefan, aus Kalisch, geb. 12. März 1859. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 78—81; Ch.: 81—82. An. —.
War Beamter am Packhaus d. Zollamtes in St. Petersburg, f
1453. Pfeiffer, Alexander, aus Warschau, geb. 20. Aug. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 79—84. V I. D.H.
1886—95: Teilhaber u. Direktor d. Lederfabrik Bracia Pfeiffer in War­
schau. f  1895.
1454. Pfeiffer, Mieczyslaw, aus Warschau, geb. 31. Dez. 1861. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 79—84. V I. D.H.
1885—86: auf d. K. K. Versuchs-Station für Lederindustrie in Wien;
86—92: Teilhaber u. Direktor d. Lederfabrik „Bracia Pfeiffer“ in Warschau;
93— 1900: Associe u. Verwalter d. Lederfabrik „Karol Szlenker“ bei Ber- 
ditschew, Gouv. Kiew; seit 04: Mitinhaber u. Verwalter d. Motorfabrik 
„Perkun“ in Warschau. Adr.: Bapmaßa, HoßOBiepna 16 a.
1455. Levenson, W ilhelm , aus Odessa, geb. 2. Dez. 1856. Handelsschule zu 
Odessa. Stud. H.: 78—79. —. —.
1879—80: Ableistung d. Militärpflicht; 83—84: im Bureau d. Eisenbahn­
bauunternehmers in Batum; 84—99: Vertreter div. in- u. ausl. Firmen in 
Odessa; seit 99: Inhaber eines techn. Bureaus in Jekaterinoslaw mit einer 
Filiale in Odessa, u. Mitinhaber v. 3 Anthrazitgruben im Geb. d. Don. Kosaken. 
Adr.: EKaTepHHoaiaß'b, TexH. K-pa B. JIeBeHCOHT>.
1456. Wolowski, Leon, aus Warschau, geb. 20. Febr. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—82. C. —.
Nähere Daten fehlen.
1457. Byolt, Justin, aus d. Gouv. Minsk, geb. 7. Sept. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—85. VI. D.H.
1885—? Beamter d. Buchhaltung d. Nikolaibahn auf d. Alexandrowschen 
mech. Fabrik in St. Petersb.
1458. Swietorzecki, Zenon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 9. Dez. 1861. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 79—84. V I. D.H.
1884: auf seinem Landgute im Gouv. Wilna; 84—85: Praktikum im 
Kontor d. Akt. - Ges. „Zamiercie“ ; 85—? Korrespondent der Dobrusch- 
Papierfabrik d. Fürsten Paskiewitsch.
1459. Lechowski, Karol, aus Soszycy, Gouv. Petrikau, geb. 25. Febr. 1857. 
Realschule zu Warschau. Stud. M.: 78—84. An. —.
1885—90: Konstrukteur im techn. Bureau d. Fabrik d. Akt.-Ges. Ulpop, 
Rau & Löwenstein in Warschau; seit 91: Geschäftsinhaber in Warschau! 
Adr.: Bapmaßa, OropoflHaa 60.
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1460. Gukowsky, Abraham, aus Bessarabien, geb. 30. April 1857. Realschule 
zu Odessa. Stud. J . : 78—85. —. D.J.
1885—86: beim Bau d. Byk-Brücke d. Süd-West-Bahn; 86—87: bei d. 
Herstellung eines Tunnels auf d. Strecke Jekaterinodar—Noworossisk d. 
Rostow-Wladikawkaser Bahn; 89—90: Beamter d. Stadtverwaltung in Odessa;
90—91: beim Bau eines Zweiges d. Süd-West-Bahn in Odessa; 91—92: 
bei d. Vorarbeiten zum Bau von Chausseen im Gouv. Cherson; 93—94: 
geodätische Arbeiten an d. Moskau-Kasan-Woronesher Bahn; 94—96: 
Nivellierungs- u. Pflasterungs-Arbeiten in Ackermann; 96—97: Bodenunter­
suchungen f. Wegebau in d. Kreisen Ackermann u. Soroka im Gouv. Bess­
arabien; 98—1908: Beamter d. Bessarabischen Gouv.-Landschafts-Verwaltung, 
u. seit 08: Privat-Arbeiten in Odessa. Adr.: Ojecca, yr. mji. ApKayrcK. 
H riyillKHHCK.
1461. Ehmann, Karl Hans, aus Livland, geb. 6. Mai 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 79—84. B. D.Ch.
1885: Ableistung d. Militärpflicht; 85—88: Gehilfe d. Direktors auf d. 
Zuckerfabriken „Trubetschino“ u. „Bolsche-Gribanowka“ im Gouv. Tambow;
88—89: Arbeiten in einer Färberei in Moskau (Schustrow) u. Bodenunter­
suchungen im Gouv. Witebsk; seit 89: Chemiker an d. Ges. „Prowodnik“ 
in Riga; seit 1901: Vertreter d. Ges. „Prowodnik“ in Sibirien. Adr.: Tomckt», 
MHJiJiioHHaH 8, fl. KapaKyjioßa.
1462. v . Czarkowski, Jöze f, aus d. Gouv. Grodno, geb. 19. Okt. 1858. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 80—84. VI. —.
1884: an d. ehemal. poln. Bank in Warschau u. in ihrer Filiale in 
Lodz; 85—? im Bureau d. Stahlwerks „Huta Bankowa“ in Dombrowa.
1463. Roos, Karl, aus Tiflis, geb. 30. Sept. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. A.:
80—86. B. —.
1886: Privatier in Riga, dann jung. Distrikts-Insp. bei d. Turkestanschen 
Akzise-Verwaltung, darauf Kassierer an d. Jute-Manufaktur in Riga; wurde 
1905 von Revolutionären ermordet.
1464. Thiess, Artur, aus Livland, geb. 7. Okt. 1858. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 78—79. — . —.
1879—82: Fortsetz. d. Studiums in Braunschweig; 82: Assistent an d. 
Landwirtschaftl. Versuchsstation in Braunschweig; 83: Privat-Assistent d. 
Prof. J. Knapp daselbst; 84: Chemiker an d. Steingutfabrik von A. Bauer, 
Magdeburg; 86—? Direktor d. Holzverkohlungs-Fabrik in Nitzgal, Livl.
1465. Gareise, Friedrich, aus Riga, geb. 1. Juni 1857. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 78—82. —. D.H.
1882: Volontär d. Filiale d. Rig. Kommerzbank in Libau; 82—85: 
Buchhalter d. Firma Schaar & Caviezel, Riga; 85—86: Sekretär d. Amerik. 
Konsulats in Moskau; seit 86: Beamter d. Moskowischen Feuer-Assekuranz- 
Komp. in Moskau. Adr.: M ockobck . Crpax. ott> orHH O-b o , MocKBa.
1466. Bodik, Herschko, aus d. Gouv. Kiew, geb. 24. März 1856. Realschule 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 78—79. An. —.
Trat in die Landwirtschaftl. u. Forst-Akademie zu Moskau, f  1881 in 
Moskau als Student.
1467. Lipmann, Louis, aus Wlotzlawsk, Gouv. Warschau, geb. 10. Nov. 1857. 
Realschule zu Wlotzlawsk. Stud. M.: 78—83. An. D.M.
1883—84: in d. Webeschule zu Mülheim am Rhein; 84—85: bei d. 
Montage einer Baumwollspinnerei in Rheydt; seit 85: an d. Baumwollsp. u. 
Weberei d. Akt.-Ges. „Zawierce“. f  1887 in Zawierce.
1468. Epstein, Benjamin, aus Wilna, geb. 28. Aug. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—84. —. D.H.
1885—89: Verwalter d. Bierbrauerei von M. Epstein in Wilna; 89—1907: 
Mitinhaber derslb. u. seit 07: Direktor d. Akt.-Ges. Brauerei „Schoppen“ in 
Wilna. Adr.: Wilna, Bierbrauerei „Schoppen“.
1469. Kohon, Moses, aus d. Gouv. Cherson, geb. 15. Febr. 1858. Realschule 
zu Krementschug. Stud. Ch.: 78—79. —. —.
Verliess schwer erkrankt das Polytechnikum.
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1470. Silberstrom, Jakob, aus Grodno, geb. 5. Jan. 1857. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 78—84. —. D.M.
1885: Praktikant in d. Baumwollspinnerei und Weberei d. Gebr. Ginsburg 
in Zawierce; 86—92: Spinnerei-Techniker d. Akt.-Ges. „Zawierce“ u. seit 
92: Betriebschef daselbst. Adr.: Bapuiaßo - BtHcnan >k . nom. c t. 
3aßepue.
1471. Korybutt-Daszkiewicz, Dymitr, aus Orli, Gouv. Grodno, geb. 28. März 
1856. Gymn. zu Riga. Stud. L.: 78—82. An. D.L.
Gutsbesitzer im Gouv. Grodno.
1473. v. Lilienfeld, Otto, aus Kurland, geb. 31. Mai 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 80—84. C. D.L.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Reisen im Auslande, bewirtschaftete 
seitdem sein Gut Schloss Toal, Estl. f  1902 in Toal.
1474. Nogid, Lazarus, aus Dünaburg, geb. 19. Nov. 1858. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. Ch.: 78—79. — —.
1880: im Auslande zur Stärkung d. Gesundheit; 81: Agent bei Nogid in 
Dünaburg. f.
1475. v. Roemer, Bronislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Dez. 1856. Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 78—82. An. D.L.
1877—78: Fortsetzung d. Studiums an d. Landwirtschaftl. Schule zu 
Nowo-Alexandria; seit 82: Gutsbesitzer im Gouv. Kowno; 83: zugleich 
Mitchef d. Holzfabrik „Helena“ bei Kowno. f  1899 in San-Remo.
1476. De-la-Croix, Woldemar, aus Riga, geb. 8. März 1858. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 78—84. —. D.Ch.
1884—87: Chemiker auf d. Kattunfabrik v. N. N. Konschin inSerpuchow;
87—91: Leiter d. Färberei drslb. Firma daselbst; 91—97: Gehilfe d. Kolo­
risten d. Kattunfabrik von A. N. Nowikow in Iwanowo - Wosnesensk;
97—99: dsgl. auf d. Twerschen Manufaktur v. Morosow in Twer; 99—1907: 
Kolorist d. Kattunfabrik N. M. Poluschin, Nachf. in Iwanowo-Wosnesensk; 
seit 07: Direktor - Kolorist d. Ges. Burylin in Iwanowo - Wosnessensk. Adr.: 
r. HBaH0B0-B03HeceHCK-b, T-bo M-p-b ü . T BypbiJiHHa.
1477. Chwat, Dionys, aus Warschau, geb. 17. Sept. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 79—81. An. —.
f  1881 in Warschau als Student.'
1478.Polakiewicz, Sigismund, aus Warschau, geb. 11. Febr. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Student M.: 81—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1479. v. Girgensohn, Paul, aus Riga, geb. 11. Aug. 1856. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. F.: 78—82. —. D.F.
1881—83: prakt. Arbeiten in Riga; 83—85: Malstudien in Berlin; seit 
85: Kaufmann in M oskau. Adr.: MocKBa, ApxaHre^bCKifi nep ., 8.
1480. v. Girgensohn, Georg, aus Riga, geb. 18. Sept. 1858- Gymn. zu Riga. 
Stud. M:: 78—85. R . D.M.
1885—87: Beamter an d. Dünaburger, 87—89: dsgl. an d. Baltischen, 
89—91: an d. Mitauer Eisenbahn; seit 91: Ingenieur, 93—1901: techn. 
Direktor d. Akt.-Ges. d. Rig. Dampfölmühle, vorm W-m. Hartmann; 01: In­
haber einer Fabrik zur Herstellung von Lacken u. Siccativen in Riga. Adr.: 
Riga, Bauskesche Str. 53a.
1481. Silberberg, Ludwig, aus Warschau, geb. 10. Dez. 1859. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 78—84. V I. —.
Nähere Daten fehlen.
1482. W iorogurski, Zdzislaw, aus Warschau, geb. 16. Nov. 1857. Realschule 
zu Warschau. Stud. J . : 78—85. An. D.J.
1885—89: Techniker im techn. Bureau d. Warschau Wiener Bahn; 
89—1902: Gehilfe d. Distanzchefs in Wloclawsk; 02—07: dsgl. in Skjerne- 
wice, u. seit 07: Distanzchef in Petrikau. Adr.: Warschau - Wiener Bahn 
St. Petrikau.
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1483. Balkin, Karl August, aus Riga, geb. 11. Aug. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—83. S. D.H.
1887: Kaufmann I. Gilde in Moskau; 90: Unternehmer d. Kanalisations­
arbeiten in Kiew; seitdem?
1484. Chalupczinski, Kazimierz, aus Maciejowicy, Gouv. Sjedletz, geb. 11. März
1860. Oberrealschule zu Krakau. Stud. A.: 78—84. An. D.A.
1885: Architekt im techn. Bureau d. Warschau-Wiener Eisenbahn in Skier- 
niewice, dann in einem techn. Privatbureau in Warschau; seitdem?
1485. Lorenz, Julius, aus Riga, geb. 31. Okt. 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:7g_gg _
f  1884 in Riga als Student.
1486. Feldser, Johann, aus Cherson, geb. 15. Juni 1856. Realschule zu Cherson. 
Stud. L.: 78—80. — —.
Nähere Daten fehlen.
1487. Garoutte, Eugene, aus Odessa, geb. 25. Juni 1857. Realschule zu Cherson. 
Stud. L.: 78— 79. —. —
War 1&80 Kontor-Chef d. Oekonomie Sophijewka d. Herrn Vassal, Gouv. 
Taurien; seitdem?
1488. Tyrchowski, Stanislaw, aus Plotzk, geb. 29. April 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Sud. H.: 79—83. An . D.H.
Buchhalter u. Korrespondent im Bankhause von H. Wawelberg in War­
schau; dann dsgl. bei E. Buchholtz daselbst; darauf erster Buchhalter im 
Bankhause von Landau u. Ko. in Lodz; zuletzt Disponent u. Prokurist 
im Bankhause v. A. Piendzicki in Warschau; seit 1903: Privatier daselbst. 
Adr.: Bapmaßa, Bo;mbfl 20.
1489. Krassilnikow, Alexei, aus Irkutsk, geb. 14. März 1858. Techn. Schule 
zu Irku sk. Stud. M.: 78—79. — . —.
Nähere Daten fehlen.
1490. Behak, Josef, aus Wilna, geb. 15. März 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. H .:
79—84. — . D.H.
1885—86: Mitarbeiter am Oekonom. Journal von Subotin; 86—? im 
Bankhause H. Wawelberg in St. Petersburg.
1491. Eichenwald, Markus, aus Mitau, geb. 7. Juli 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 82—91. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1493. Dobrzynski, Wladislaw, aus Wloclawsk, Gouv. Warschau, geb. 16. Dez.
1858. Reals:hule zu Wloclawsk. Stud. M.: 78—83. An. D.M.
1883—84: an einer Webereischule in Mühlheim; 84—87: auf d. Röhren­
fabrik von Huldschinsky & Söhne in Sosnowice; 87—? Fabriks-Ing. d. 
Akt.-Ges. „Zawierze“
1494. Bolbotschan, Jlja, aus Bessarabien, geb. 20. Nov. 1858. Realschule zu 
Sewastopol. Stud. J . : 78—80; M.: 80—84. —. D.M.
1884—88: Beam'er d. Sewastopoler Bahn; 88—90: an d. Russ. Schiffsbau- 
Ges.; 90— 1908: Ing. auf d. Putilow-Werken; seit 08: Bauunternehmer in 
St. Petersburg. Adr.: neiepö., EKaTepHHro$CK. np. 89.
1495. Ljubarsky, David, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 3. Jan. 1857. Real­
schule zu Jekaterinoslaw. Stud. M .: 78—80; J . : 80—84. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1496. Kaplanowsky, Emanuel Simon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 29. Juni 
1856. Realschule zu Lowitsch. Stud. J . : 78—85. A t. D.J.
1885—86: Fortsetz. d. Studiums am Inst. d. Wegekommunikation zu 
St. Petersburg; 86—87: beim Bau d. Brest-Cholmer Bahn; 89—90: b. Bau 
u. Betrieb d. Pferdeeisenbahn in Baku; 90—91: bei d. Vorarbeiten d. Trans­
kaukasischen Bahn; 92: bei d. Wasserversorgungsarbeiten f. die Station 
„Ossinowka“ der Moskau-Brester Bahn; 93: prakt. Studien d. Buchführung 
in Moskau; 94—96: in d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler Bahn; 96—98: im 
techn. Bureau d. Bahnverwaltung d. Riga-Oreler Bahn; 98—99: im Bureau
7
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d. Obering, bei d. Bau d. Libau-Hasenpother Bahn; 99— 1900: in d. Bauabt. 
d. Gouv. - Verwaltung in Smolensk; 01—02: in d. Verwaltung d. Wytegra- 
Bezirks d. Wegekommunikation; 03: b. Bau d. weibl. Gymn. in Wjasma; 
06—07: in d. Betonstein-Fabrik von Scharsky in Smolensk. Adr.: Cmojichckt», 
04>HuepcKaji 19.
1497. F le ischer, O skar, aus Rodenpois, Livl., geb. 25. Febr. 1859. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 78—86. R . D.M.
1886: Praktikant in d. Werkstätten d. Riga-Dünaburger Bahn; 86—88: 
Volontär in d. Baumwollspinnerei Kraehnholm bei Narwa; 88: Praktikant im 
elektrotechn. Bureau von B. Zeitschel, Petersb.; 88—89: Betriebsing. d. 
Maschinenfabrik u. Mühlenbauanstalt A. Pirwitz u. Ko., Riga; seit 89: Gehilfe 
d. Rig. Hafenbau-Ing. beim Rig. Börsenkomitee u. seit 1900: Ing. d. Rig. 
Börsenkomitees. Adr.: Elisabethstr. 3, 10.
1498. K lin g , H e in r ich , aus d. Schweiz, geb. 9. Sept. 1857. Polyt. zu Zürich. 
Stud. M.: 78—79; J.: 79—82. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
1499. W ah rh a ft ig , Josef, aus d. Gouv. Grodno, geb. 20. Sept. 1857. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 79—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1501. Reczlew ski, S tan is law , aus Warschau, geb. 26. April 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 79—90. S. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1502. D ieh l, W ilh e lm , aus Riga, geb. 19. Jan. 1858. Gymn. zu Riga. Stud. M.:
78—84. — . D.M.
1877—78: Studium d. Physik an d. Univ. Dorpat; 84: Praktikant in d. 
mech. Werkstätten d. Riga-Dünaburger Bahn; 85: im Heizerdienst derslb. 
Bahn; dann Konstrukteur im Bureau d. Obermaschinenmeisters d. Riga- 
Dünaburger Bahn; 86—? Gehilfe d. Werkführers d. Wagen Reparaturwerk­
stätten daselbst.
1503. W es te rm ann , O tto, aus Mitau, geb. 10. April 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—82. B. —.
Inhaber eines Bank- u. Agenturgeschäftes in Mitau. Adr.: Mitau.
1504. K oz low sk i, W la d is law , aus Podzamecz, Gouv. Kjeletz, geb. 10. Jan. 1859. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 79—84. A n . D .A.
1884: Fortsetz. d. Studiums an d. Akad. d. bild. Künste in Wien;
84—85: auf d. Polyt. zu Berlin; 85—86: Studienreisen in Italien; 86—? 
Abt.-Baumeister d. Warschau-Wiener Bahn; dann Privatpraxis.
1505. R appapo rt, Leon, aus Warschau, geb. 28. Nov. 1856. Realschule zu 
Lowitsch. Stud. Ch.: 78—83. A n. D .Ch.
1883: Praktikum in d. Zuckerfabrik Dobrzelin, Polen; darauf im Auf­
träge d. Firma F. Rymkiewicz, Warschau, Untersuchungen über die Des­
infektionsfähigkeit d. Torfe im Laborat. d. Museums f. Gewerbe u. Handel zu 
Warschau; 83—85: Chemiker, dann Chefchemiker d. Zuckerfabrik Dobrzelin 
in Polen; 85—88: I. Assistent im Gewerbe-, Handels- u. Hygienischen Laborat. 
d. Dr. Al. M. Weinberg, Warschau; 88—97: Direktor u. Pächter d. Holz­
verkohlung, d. Chem.-Asphalt- u. Teerprodukten-Fabriken von Ludwig Katz, 
Zawiercie, Polen; 97—99: nach Anfertigung d. Pläne, Erbauung, Inbetrieb­
setzung d. Holzverkohlung d. Firma „Graf Lubienski, Rappaport & Ko.“ in 
Adelin, Gouv. Mohilew, Mitinhaber u. Direktor derselben; 1900—09: Mit­
inhaber u. Direktor d. Holzverkohlung, d. Chem.-Asphalt- u. Teerprodukten- 
Fabriken d. Firma „Rappaport & Leskiewicz“ in Zawiercie, Polen; seit 09: 
alleiniger Vertreter für Russland u. Polen d. Firma „Strassenbau - Ges. u. 
Asphaltwerke Zoeller, Wolfers, Droege“ Berlin; auch schriftstellerisch tätig. 
Adr.: Warschau, Piekna 7.
1506. R ed lich , Bevan , aus Riga, geb. 19. Mai 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud H *
80—83. B.
1883—84: Ableistung d. Militärpflicht; 85—87: in einem kaufm. Geschäft 
in Offenbach a. M .; seitdem Geschäftsführer im Engl. Magazin von J. Redlich 
Riga, f  1909 in Riga.
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1507. v. Tuhr, Georg, aus St. Petersburg, geb. 28. März 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 81—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1508. Swiatecki, Wladislaw, aus Posen, geb. 23. Jan. 1857. Gymn. zu War­
schau. Stud. J . : 78. —. —.
1878—80: Studium d. Medizin in Warschau, 80—86: in Krakau. Dr. m ed .;
86—? prakt. Arzt in Krakau.
1509. Schönefeldt, Ferdinand, aus Mitau, geb. 5. Juni 1858. Vorsch. d. Polvt. 
Stud. H.: 80—82. C. — .
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 83— 1900: Beamter d. Mitauschen 
Gemeindebank u. d. Kurl. Kreditvereins; 1900—09: Bureau-Chef, 09: 
Direktor u. seit 09: disp. Direktor d. Akt.-Ges. „Lankowsky & Liccop“ 
Mitau. Adr.: Mitau, Reyherstr. 7.
1510. Noik, Judel, aus d. Gouv. Kowno, geb. im Juli 1859. Privatunterricht. 
Stud. H.: 78—82. — D.H.
1881—82: im „Comptoir d’Escompte“, Paris; 82—84: in St. Petersb.;
84—85: in Riga in div Handelsbranchen; 85—1903: in Moskau in einigen 
d. bedeutendsten Handelshäuser; seit 03: Hauptbuchhalter im Handelshause 
„G. Wolk & Ko.“ Adr.: MocKBa, BajioBaa yji., ä. CiaHHHa.
1512. Wasem, Karl, aus Riga, geb. 23. Okt. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.:
79—83. — . D.L.
1883—86: Verwalter auf d. Gütern d. Grafen Bobrinski im Gouv. Kiew;
86—1903: Verwalter d. Gutes Kusowo d. Grafen P P. Schuwalow im Gouv. 
Kaluga; seit 03: Verwalter d. Güter Fersikowo u. Bobrowo d. Kalugaer 
Waldverwertungsges. Adr.: nom. ct. <f>ep3HKOBO, KanyjKCK. ryö.
1513. M e ln ikow , N iko la i, aus Dorpat, geb. 14. Sept. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 80-81. —. —.
1881—87: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. Dorpat, D .; seitdem?
1515. Luther, Karl, aus Reval, geb. 5. Juli 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.:
79—85. B. D.M.
1886—87: auf d. St. Petersb. Metallfabrik; seit 87: im Geschäft von 
Luther, Reval; 97: Umwandlung d. Geschäfts in eine Akt.-Ges. für mech. 
Holzbearbeitung A. M. Luther, Reval, Direktor dieser Ges.; 98: Gründung 
d. Akt.-Ges. Volta u. Direktor derselben, f  1903 in Berlin.
1516. Orenius, Karl, aus Riga, geb. 31. März 1857. Gymn. zu Riga. Stud. L.:
78—79; H.: 79—81. — . —.
Prakt. Landwirt in Südrussland.
1517. Müller, Nikolai, aus d. Gouv. Kursk, geb. 11. Sept. 1858. Realschule zu 
Charkow. Stud. J . : 78—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1518. Brockhausen, Georg, aus Arensburg, Insel Oesel, geb. 3. Jan. 1858. 
Gymn. zu Arensburg. Stud. M.: 78—79. R . —.
1880—81: Hauslehrer beim Grafen Keyserling im Gouv. Kowno; 81—86: 
Landwirt im Gouv. Smolensk; 86—95: Verwalter d. Gutes Addila, Estl. 
f  1895 in Reval.
1519. Chalupczinski, Stanislaw, aus Maciechowicy, Gouv. Sjedletz, geb.
11. März 1860. Oberrealschule zu Krakau. Stud. M.: 78—79. An. —.
f  1879 in Warschau als Student.
1521. Zwieback, Jakob, aus rSewastopol, geb. 5. Juni 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 79—82. — —.
Bereitete sich zum Hauslehrer-Examen in d. Konstantinowschen Real­
schule in Sewastopol vor; seitdem?
1522. Pletzer, Alexander, aus Odessa, geb. 16. Juni 1857. Realschule zu 
Odessa. Stud. J . : 78—84. —. D.J.
1885—95: Ing. d. Süd-West Bahn; 95—99: Distanz-Chef beim Bau d. 
Perm-Kotlasser Bahn; seit 99: dsgl. an d. Permer Bahn. Adr.: ct. KH3ejn>, 
nepMCK. >K. ä.
7*
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1523. Ljulky, David, aus d. Gouv. Cherson, geb. 23. Aug. 1858. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. M.: 78—86. —. D.M.
1886—89: Verwalter einer Draht-, Bolzen- u. Nieten-Fabrik in Odessa; 
seit 89: Besitzer einer Weissblech-Verzinkerei u. Stanzerei u. einer Stecknadel-, 
Drahtzieh- u. Nagel-Fabrik daselbst. Adr.: Ojiecca.
1524. Gurfinkel, Mendel, aus d. Gouv. Cherson, geb. 15. Dez. 1860. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. M.: 78—85. — D.M.
Nähere Daten fehlen.
1525. Koschnizky, Schmul, aus d. Gouv. Cherson, geb. 23. Dez. 1857. Real­
schule zu Odessa. Stud. M.: 78—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1526. Romanowicz, Josef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 21. Mai 1856. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 78—83. —. D.Ch.
1884: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Trubetschino, Gouv. Tambow;
85—86: Gehilfe d. Direktors daselbst; 86—? dsgl. auf d. Zuckerfabrik 
»Bolsche-Gribanowka“ Gouv. Tambow.
1527. Malkin, Roman, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 21. Dez. 1857. Realschule 
zu Krementschug. Stud. M.: 78—85. —. D.M.
Schlosser, Maschinist; 11 Jahre Redakteur d. Eisenbahnjournals „>Kejrfe3H0- 
Äopo>KHoe ZltJio“ ; 2 Jahre Beamter d. Staatskontrolle d. Eisenbahnen; Ver­
treter div. mech. Fabriken; seit 1904: Mitinhaber d. Ges. »Eisen-Beton* u. 
Bauunternehmer in Peterb. Adr.: C.-IleTepö., üeT e p ö . Crop., Ma;i. nocaacKaa 10.
1529. Podgorny, Iwan, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 19. Okt. 1856. 
Realschule zu Charkow. Stud. Ch.: 78—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1530. Bockslaff, W ilhelm , aus Riga, geb. 12. Okt. 1858. Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 78—85. R . D.A.
1885: Studienreise im Auslande; 85—86: Hospitant bei Prof. Koch am 
Polyt. zu Riga; 86—92: Gehilfe im Architekten-Bureau d. Prof. J. Koch; 
seit 92: freiprakt. Architekt in Riga. Adr.: Riga, Schloss-Str. 18.
1531. Mosharowsky, Michael, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 25. März 1854. 
Realschule zu Nikolajew. Stud. M.: 78—87. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1532. Wassilewsky, Isaak, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 5. Nov. 1857. Real­
schule zu Rostow a. D. Stud. Ch.: 78—79. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1533. Hlasek, August, aus Wolhynien, geb. 11. Aug. 1857 Realschule zu 
Wlotzlawsk. Stud. Ch.: 78—80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1534. Koch, Karl, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 20. April 1859. Realschule zu 
Charkow. Stud. J.: 78—79; L.: 79—84. At. D.L.
1883—84: Praktikant auf d. Herrschaft J. K. H. d. Grossfürstin Jekaterina 
Mich. „Karlowka“ im Gouv. Poltawa, dann auf d. Gute Trostjanetz, 
Gouv. Charkow; 85: Gehilfe d. Verwalters auf d. Gütern d. Akt.-Ges. 
Weprik, Gouv. Poltawa; 86—? Verwalter sämtlicher Beigüter dieser Ges.
1536. Kogan, Sergei (Salomon), aus d. Gouv. Kowno, geb. 4. März 1859. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 82—83; Ch.: 83—84; J :  84—87; H.: 87—91. 
—. D.H.
Zuerst Mitinhaber, dann Inhaber einer Farbenfabrik in Moskau, f  1910 
in Moskau.
1537. Laudanski, Stanislaw, aus Libau, geb. 7. Febr. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 80—81. An. D.L.
1881—87: an d. Buchhandlung von Andreas jlsler, Petersburg; 87_?:
Geschäftsführer an d. Bibliothek daselbst.
1538. Chojecki, Kasimir, aus d. Gouv. Kiew, geb. 7. Sep. 1862. Vorsch d 
Polyt. Stud. Ch. : 81—86. - An. —.
Gutsbesitzer in Polen. Adr.: hm. Tojihkh, ct. 4>acTOBT>, KDro-3anajiH. m. r.
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1542. Marcuse, Moritz, aus Goldingen, Kurl., geb. 19. Aug. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 81—82; 83—89. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1543. Ostaszewski, Edmund, Gouv. Podolien, geb. 22. Nov. 1861. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 81—84; Ch.: 84—85; L .: 85—86. VI. —.
1888—89: auf d. väterl. Gute, dann Praktikant auf d. Gute von Herrn W. 
Orsetti; 89—95: Angestellter d. Firma K. Buszczynski i Lazynski in Niemierz;
95— 1901: Direktor obiger Firma; seit 02: Besitzer einer Samenhandlung 
in Wolhynien. Adr.: h m . H oboccjikh , nom. ct. B.na.aHMip'b - BojibiHCKifi, 
BoJibiHCK. ry6.
1545. v. Seck, Alexander, aus Livland, geb. 19. Mai 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—86. B. - .
1885: Ableistung d. Militärpflicht; seit 86: Besitzer d. Rittergutes Bersehof 
in Livland, f  1910.
1547. Tomanowsky, Nikolai, aus Jaroslaw, geb. 19. März 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 82—83; J.: 83—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1550. Prussak, Michael, aus Petrikau, geb. 14. Okt. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 79—83. —. D.H.
1882—84: zur prakt. Ausbildung in Antwerpen; 84—? Mitchef d. 
Fabrik-Etablissements A. Prussak in Lodz.
1551. Gostomski, Valerian, aus Borucinie, Gouv. Warschau, geb. 9. Dez. 1854. 
Realgymn. zu Warschau. Stud. L.: 78—79; Ch.: 79—80; L.: 80—81. An. —.
1882—84: Bewirtschaftung d. Gutes Pokozywna, Gouv. Petrikau; dann 
in Riga mit literarischen Studien beschäftigt.
1552. Eiger, Julius, aus Warschau, geb. April 1862. Realschule zu Lowitsch. 
Stud. Ch.: 78—84. V I. D .Ch.
Erbauer u. Mitbesitzer d. Zementfabriken „Wyssoka“, Gouv. Petrikau, u. 
.Wolhyn“, Wolhynien. Adr.: Bapmaßa, <for3ajn>HaH 15.
1553. v. Jacobs, Viktor, aus Belgorod, Gouv. Kursk, geb. 11. Nov. 1859. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 78—82. B,. —.
1882—83: in d. Korkenfabrik Percy von Jacobs, Riga; 84: Bevollmäch­
tigter d. Ges. d. Manufakturen Hueck, St. Petersb.; 86—93: Direktor dieser 
Ges. u. zugl. d. Ges. für Roh- u. Dachpappenfabrikation von A. Naumann & 
Ko., St. Petersb.; 93—96: Inhaber eines Agenturgeschäfts; 96—99: Mitinhaber 
einer Färberei v. Baumwollstoffen in St. Petersb.; 99—1902: in d. Fabrikver­
waltung d. Waggonfabrik „Dwigatel“, Reval; 02—03: Inhaber einer Fabrik 
zur Anfertigung v. feuerfesten Bausteinen in St. Petersb.; seit 03: in d. 
Agenturbrauche tätig, f  1906 in St. Petersburg.
1555. Kurschon, Tobias, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—82. —.
Nähere Daten fehlen.
1556. v . Machnicki, Alexander, aus Wolhynien, geb. 9. Juni 1880. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 80—81. An. —
Nähere Daten fehlen.
1557. Kraft, Konstanty, aus d. Gouv. Radom, geb. 21. Juli 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud H.: 80—84. —. D.H.
1885: Fortsetzung d. Studiums an d. Schule f. Zucker-Industrie zu 
Braunschweig; 85—86: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Garte u. Rittmarshausen 
b. Göttingen; 87—88: Gehilfe d. Buchhalters an d. Zentral-Baumwoll-Ma- 
nufaktur v. N. N. Konschin, Moskau; seit 92: in d. Baumwoll - Manufaktur 
v. Carl Scheibler, Lodz. Adr.: JIo,H3b, A ku . T-bo  K. LUeflöJiep'b.
1558. Sachs, Samuel, aus Riga, geb. 6. Mai 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 80—85. VI. D.H.
1885—86: Buchhalter d. Exporthauses J. Salmanowitz, Riga; 86—89: 
Prokurant u. Geschäftsführer u. bis 93: stiller Teilhaber dieser Firma;
94— 1903: Inhaber eines Exportgeschäfts; seit 03: Inhaber eines Eagros- 
geschäfts; seit 07: zugl. Glied d. Verwaltungsrats d. Nord. Ges. Gegens. 
Kredits in Riga. Adr.: Riga, Industriestr. 1.
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1559. v. Romocki, Tadeusz, aus Petrikau, geb. 16. Febr. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 80— 84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1561. Zenke, Paul, aus Kurland, geb. 10. Sept. 1860. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 78—83. —. D.H. 
f  1883.
1564. Robowski, W itold, aus Slotkow, Gouv. Kalisch, geb. 5. Sept. 1862. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. F.: 81—86. An. —.
1886: Nivellements u. Wiesenberieselungen im Gouv. Kalisch; seit 87: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes. Adr.: h m . Biypeirb, nom. ct. CKyjibCKt, 
KajiHiucK. ry6.
1566. Schmidt, Robert, aus Kurland, geb. 3. Juni 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 82—88. B. D.L.
1888—89: Eleve auf d. Gute Nishnij-Kislai, Gouv. Woronesh; 89—90: 
dsgl. auf d. Gute Petrowka, Gouv. Woronesh; 90—92: Gehilfe d. Verwalters 
auf d. Gute Preobrashenka, Gouv. Taurien; 92—94: Bevollmächtigter d. 
Gutes Maslowka, Gouv. Woronesh; 95—99: Kontrolleur bei d. Kurl. 
Akzise-Verwaltung in Kalkuhnen, dann in Friedrichstadt; 99— 1902: Arren­
dator d. Gutes Essern; seit 02: d. Gutes Wittenheim-Sussey, u. seit 11: auch 
Bevollmächtigter von Katzdangen, Kurl. Adr.: Katzdangen, pr. Hasenpoth, Kurl.
1567. Pantschenko, Platon, aus ^d. Gouv. Charkow, geb. 16. Nov. 1856. 
Realschule zu Sumy. Stud. Ch.*: 78—80. — —
Nähere Daten fehlen.
1568. Kaufmann, Jakob, aus Odessa, geb. 30. Aug. 1854. Techn. Inst, zu 
Moskau. Stud. M.: 78—82. —. D.M.
1882: beim Bau d. Gabinka-Pinsker Bahn; 82—83: bei d. Vorarbeiten 
d. Strecke Wilna—Rowno; 83—85: Techniker d. Obermaschinenmeisters, 
darauf Gehilfe d. Lokomotivführers, dann Lokomotivführer, hierauf Gehilfe 
eines Meisters d. Hauptwerkstätten, schliesslich Meister d. Werkstätten d. 
Kursk-Kiewer Bahn; 85—? Gehilfe eines Kontrolleurs bei d. Reichskontrolle 
d. Polessjer Eisenbahnen.
1570. Ehrlich, Alexander, aus Odessa, geb. 2. Sept. 1859. Realschule zu 
Kischinew. Stud. J . : 79—88. —. —.
Nach Ableistung d. Militärplicht Kompagnon u. Prokurist d. väterl. 
Export- u. Importgeschäfts J. D. Ehrlich; jetzt Belgischer Konsul u. Besitzer 
eines techn. Bureaus in Nikolajew. Adr.: HHKOJiaeBt, CnaccKaa 22, I., c. fl. 
XepeoHCK. ryö.
1571. v. Adelung, Nikolai, aus St. Petersburg, geb. 6. Mai 1857. Polyt. zu 
Stuttgart. Stud. M.: 79—85. E.. —.
1885—88: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. Heidelberg, 91: Dr. 
phil.; 91—92; Assistent am Zool. Inst. d. Polyt. zu Karlsruhe;
1892—94: ü. Assistent am Zool. Inst. d. Univ. Heidelberg; 94—97: 
dsgl. am städt. Naturhistorischen Museum in Genf; seit 97: Zoologe u. 
Kustos an d. Entomologischen Abt. d. Zool. Museums d. Kais. Akademie d. 
Wissenschaften in St. Petersb.; auch schriftstellerisch tätig. Adr.: C.-IleTepö., 
3oojiorHqecKifi My3. HMn. Anafl. Hayifb.
1573. Godlewski, Johann, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 23. Okt. 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 80—86. —. D.Ch.
1886—? Chemiker auf d. Zuckerfabrik Lanienta, Gouv. Warschau.
1574. Kamensky, Jakob, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 12. Jan. 1859. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 80—86. —. D.L.
1886—? Beamter auf einem Gute im Gouv. Cherson.
1575. Löwenstamm, Ludwig, aus d. Gouv. Warschau, geb. 29. Okt. 1862. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 81—87. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
1576. Safian, Abram, aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. Juli 1859. Vorsch. d 
Polyt. Stud. Ch.: 80—86. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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1579. Ljadow, Israel, aus Witebsk, geb. 7. Nov. 1857. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 82—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1580. Szymanski, Eduard, aus Warschau, geb. 17. März 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J . : 81—88. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1582. Hersch, Karl, aus Riga, geb. 23. Juni 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch:
82—83. —. —-
1883—86: Fortsetzung d. Studiums in Zürich, 87: in Lausanne]; D., Dr. 
p b il. f  1887 in Riga.
1589. Doss, Theodor, aus Riga, geb. 3. Okt. 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 80—81. —. —.
1882—83: in d. Buchhandlung v. N. Kymmel in Riga; 83—85: Kommis,
86—? Prokurist bei John Rolssen, Riga.
1590. Kozlowski, Kazimierz, aus Rembieszyce, Gouv. Kjeletz, geb. 5. Juni
1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 81—84. A n . —.
f  1884 in Gleichenberg als Student.
1591. Lifschitz, Max, aus Riga, geb. 16. Jan. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 81—85. —. D.H.
Trat in die Akademie d. bild. Künste in München ein; seitdem?
1592. Rosenthal, Leo, aus Wilna, geb. 21. Nov. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1593. Schlossberg, Jakob, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Dez. 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 80—85. —. D.H.
1885—86: in Frankreich u. England; seit 86: selbst. Kaufmann in 
Moskau. Adr.: MocKBa, BapßapKa 9.
1594. v. Weclawowicz, Zygmunt, aus Hanuszyszki, Gouv. Kowno, geb. 22. 
April 1*861. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 81—84 An. —.
Seit 1884: Besitzer d Güter Burbischki u. Naruny, Gouv. Kowno; 
1906—08: Glied d. Rates u. 08—11: Vorsitzender d. Kownoschen Landwirtsch. 
Ges.; seit 11: Glied d. Aufsichtsrats d. Kownoschen Landw. Schule. Adr.: 
hm. HapyHbi, qp. noqT.-Te^ . otä. KynniiiKH, Kobchck. ryö.
1595. Richter, David, aus d. Gouv. Taurien, geb. 23. Juli 1858. Realschule 
zu Melitopol. Stud. J . : 79—84. — . D.J.
1885—89: Friedensrichter d. Kreises Melitopol, Gouv. Taurien; 89—98: 
Ingenieur d. Kreisslandschaft Berdjansk u. Stadt - Architekt daselbst; seit 
98: Obering. d. Taurischen Gouv.-Landschaft. Adr.: r. CnM<J)eponoJib, 
CrapmeMy Hhh<. Ty6. 3eMCTßa.
1596. Edelmann-Lewin, Michael, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 23. Aug» 1858.
Realschule zu Moskau. Stud. M.: 79—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1598. v. Buinicki, Adam, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Dez. 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 80—81; H.: 81—86. VI. D.H.
1886— 1909: Gutsbesitzer; 09— 10: Direktor d. Ges. Gegens. Kredits de 
Gutsbesitzer im Gouv. Witebsk; seit 10: Präsident obig. Ges. Adr. 
BHTeöcK-b, OömecTßo B38hmh. KpeÄHTa.
1600. Milewski, Franz, aus Kalisch, geb. 10. Sept. 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.. 80—86. An. —.
1887: auf d. Fabrik .Vulkan“ in Warschau, f.
1601. Rosenthal, Isaak, aus Bessarabien, geb. 23. März 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1602. Bambam, Ernst, aus Riga, geb. 3. Juni 1858. Gymn. zu Riga. Stud. L .:
79. —. —.
1880—82: Fortsetzung d. Studiums [auf d. Univ. Dorpat; 82: Kauf d. 
Gutes Duckershof bei Wolmar. f  1884 in Duckershof, Livl.
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1603. Bergson, L udw ig , aus Warschau, geb. 22. März 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 81—89. A n . D.Ch.
1889: Ableistung d. Militärpflicht u. zugl. Praktikum an d. ehem. Fabrik von 
H. Sachs in Tschenstochow; 90—91: Beamter derslb. Fabrik; seit 91: Inhaber 
d.Firma »Samuel u.MichalBergson*,Kohlengeschäft, Warschau. Adr.: Warschau.
1605. Schor, Jako b , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 6. Aug. 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 81—83. —. —.
1883—87: Verwaltung der Dampfmühle seines Vaters; 87— ? Besitzer 
derselben.
1606. S ch re ib e r- W o sn itzky , Jo h ann , aus Nasarjewo, Gouv. Rjasan, geb. 
23. Juli 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 81—84; Ch.: 85—92. V I. D .Ch.
Praktikant a. d. ehem. Fabrik „Kunheim“ bei Berlin; darauf I. Chem. bei 
A. G. Ruhtenberg, Riga; dsgl. a. d. I. russ. Superphosphatfabrik M. Höf­
linger u. Ko., Mühlgraben bei Riga; Erforschung von Fundorten v. Phos­
phoriten u. Kupferkiesen in Russland für die chem. Fabrik in Lowitsch; 
1895—96: ält. etatmässiger Kontrolleur d. Gouv.-Akziseverwaltung in Oren- 
burg; 96—98: Instruktor derslb. Verwaltung; 98— 1905: ält. Gehilfe d. 
Kreisinspektors d. Akziseverwaltung in Jaroslaw; 05—09: Kreisinspektor 
derslb. Verwaltung in Rybinsk; seit 09: Techniker d. Gouvernements-Akzise­
verwaltung in Jaroslaw. Adr.: flpocjiaßjib, Ty6. Aku. Ynpaßa.
Nähere Daten fehlen.
1608. H anke , T heodor, aus Doblen, Kurl., geb. 27. Juli 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 82—89. B. D.L.
1889—91: Bewirtschaftung d. väterl. Güter Zirohlen u. Feldhof in Kurl.; 
seit 91: Besitzer von Feldhof u. seit 1905: auch Boniteur am Kurl. Kredit­
verein. Adr.: Feldhof per Behnen, Kurl.
1609. Ju rcew icz , S ig ism und , aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Mai 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 82—85. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1610. S tern , H e in r ich , aus Kurland, geb. 1. Nov. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—84; L.: 84—88. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
1612. A b ram sohn , Josef, aus Kurland, geb. 15. Jan. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H .: 80—87. —. D.H.
1889—90: Buchhalter bei J. Blumenthal, Riga; 90—91: bei M. Behr, 
Manufakturgeschäft in Lodz; 91: Buchhalter u. Korrespondent im Agentur­
geschäft v. A. Susmanowitsch, Moskau; 92—93: Korrespondent bei versch. 
Firmen in Brüssel u. Antwerpen, zuletzt bei d. Teefirma Gebr. Klembotzky, 
Wilna; seit 94: Buchhalter und Korrespondent im Agenturgeschäft G. Fuchs 
u. Ko., Moskau. Adr.: ct. MyxMHHKa, M.-H. ä . ä ., 2-ofl io>k . npoctKi., jiaMa KHoene.
1613. G insberg , M ow scha, aus d. Gouv. Minsk, geb. 10. Juni 1863. Vorsch. 
’ d. Polyt. Stud. H.: 80—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1615. G um ow sk i, S tan is laus , aus Warschau, geb. 16. Nov. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 81—85. A n. D.H.
f  1885 in Warschau.
1617. K ahan , EJjas, aus Grodno, geb. im Aug. 1859. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 80—85. —. D.H.
1886—? im Kontor d. Ing. Loloweitzig beim Bau d. Strecke Homel—Brjansk.
1618. K am ionsky , M eer, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Jan. 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 80—84. —. D.H.
1884—85: Buchhaltungslehrer in Grodno, dann in St. Petersb.; 86—87: 
Buchhalter u. Kassierer an d. Holländ. Wäschefabrik in St. Petersb.; 88—89: 
dsgl. am techn.-chem. Laborat. daselbst; 89—90: Buchhalter u. Mitarbeiter 
am Journal „GieTOBOÄCTBo“ daselbst; 90—95: Hauptbuchhalter an d. Lenaer 
Goldbergwerkges. im Jakutsker Geb.; 96—1901: Buchhalter im Baumaterialien- 
Geschäft A. Basykin u. S. Safatow in Moskau; seit 02: dsgl. im Handels­
hause „Jakobson, Grünhaus u. Ko. daselbst. Adr.: MocKBa, CptTem ca, 
A m eyaoBb nep ., c. r .
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1619. Rennert, Gustav, aus Preussen, geb. 22. Okt. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H .: 80—84. —. D.H.
1884—85: Hauslehrer in Wilna; 85—86: Privatlehrer in Moskau; 86—? 
an d. Zentralverwaltung d. Dampfschiff- u. Transportges. „Lebedj“ in St. 
Petersburg.
1620. Schlieps, Nikolai, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 23. Aug. 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 80—83; 84—86. B. D.H.
1886—87: Beamter d. Rig. Kommerzbank; 87—1902: Buchhalter d. Ges. 
f. Zementfabrikation in Noworossiisk; 02—04: Betriebsleiter daselbst; 05—09: 
Bureau-Chef daselbst u. Bevollm. d. Firma im Syndikat d. Russ. Zement- 
Handelsges.; seit 09: in Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 15.
1621. Lewin, Boris, aus d. Gouv. Wilna, geb. 3. Sept. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 80—85. —. D.Ch.
1885—89: Chemiker bei d. Ges. P. Uschkow u. Ko., Gouv. Wjatka; 
89—96: Direktor d. Naphthaproduktionsges. K. Silber, Moskau; 96— 1911: 
Direktor d. Russ.-Rheinischen Bleifarben-Fabrik, Riga, f  1911 in Riga.
1623. Rogowin, Jefim, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Nov. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 80—87. —. D.Ch.
1887—89: Laboratoriumschef d. Eisenwerke von Rau, Cocquetill u. Ko. im 
Dorfe Kamenskoje, Gouv. Jekaterinoslaw; 90—93: Besitzer einer Zitzfabrik im 
Gouv. Wladimir; 93—96: Inspektor d. Kommerz-Versich.-Ges. in Moskau;
96— 1906: Besitzer eines techn. Bureaus in Moskau; 06—09: Besitzer eines 
Gutes im Gouv. Rjasan; 09— 11: Bau eines Hauses in Moskau. Adr.: 
MocKBa, OcTOHceHKa, c. ä-
1625. v. Tarkowski, Johann, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 11. Okt. 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J . : 81; L .: 82. —. . —.
Landwirt u. Rittergutsbesitzer im Gouv. Grodno.
1628. Bockslaff, Nikolai, aus Riga, geb. 28. Juni 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 84—88. R . —.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 89—96; bei Georg Thalheim, 
Riga; 96—1905: stellv. Brandmeister d. städt. Feuerwache in Riga, j  
1905 in Riga.
1630. Hauks, Albert, aus England, geb. 28. Okt. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—86. A t. —.
1886—88: Hauslehrer; 88—90: Volontär auf d. Noworossiisker Schienen- 
giesserei in Jusowka; 90—92: Mechaniker, 92—99 : Gehilfe d. Betriebschefs 
d. Bauabt. u. seit 99: Betriebschef daselbst. Adr.: K )30BCKaa, nom. noHTopa, 
EKaTepHHoc;iaBCK. ry6.
1631. v. Jrmer, Otto, aus Kegeln, Livl., geb. 18. Okt. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 83—85. —. —.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; 82: Eleve auf d. Gütern Alt-Sallensee, 
Kurl. u. Podsem, Livl.; Reisen in Deutschland, d. Schweiz u. Tirol, darauf 
Bewirtschaftung d. Gutes Kulsdorf, Livl.; seit 1902: Bevollmächtigter d. 
Herrn E. Baron Nolcken, Riga. Adr.: Riga, Jägerstr. 4, 9.
1632. Kittel, Theodor, aus Kreutzburg, Gouv. Witebsk, geb. 18. Febr. 1862. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M .: 82—85; J . : 85—88. B.
1888—90: Gehilfe d. Direktors d. Stärkefabrik Losowatka d. Fürstin 
Golyzin bei Schpola, Gouv. Kiew; 91—94: Studium d. Maschinenbaues u. d. 
Elektrotechnik am Technikum Mitweida in Sachsen, D .; 94—96: Abt.-Ing. auf 
d. Fabrik f. mech. Holzarbearbeitung von A. M. Luther, Reval; 96—99: 
Gehilfe d. Betriebs-Ing. auf d. Gummifabrik „Prowodnik“, Riga; seit 99: 
Abt.-Chef für Fabrikation v. Linoleumwaren in derslb. Fabrik. Adr.: Gummi­
fabrik Prowodnik, Riga, II. Weidendamm.
1635. v. Morzycki, Siemowit, aus Wola Lobudzka, Gouv. Kalisch, geb. 6. Okt.
1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 83—87. A n. —.
1887—1900: Buchhalter in einer Samenhandlung in Niemercz; 1900—05: 
Mitbesitzer eines Kommissions- u. Bankgeschäfts in Zakopane, Galizien, 
f  1905.
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1638. v. C ie rp insk i, W enz is laus , aus Wilna, geb. 20. Aug. 1857. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 80—84. —. —.
1885—? Buchhalter d. Druckfarben-Fabrik „E. A. Gleitzmann* in Griwa.
1639. H andtke , Jo h ann , aus Warschau, geb. 13. Juli 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H .: 80—82; M .: 82—83. —. —.
1883—84: Monteur beim Bau d. eisernen Brücken d. Iwangorod-Dombrowaer 
Bahn; 84—85: Praktikant in div. Fabriken d. Auslandes; 85—? techn. Insp. 
u. Mitglied d. Verwaltungsrates d. „Ges. d. Metallfabriken B. Handtke in 
Warschau“.
1640. v. Jas iensk i, Ja n , aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 4. Jan. 1859. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H .: 80—84. A n. —.
1885—89: Korrespondent im Verwaltungsrat d. Lodzer Eisenbahn in 
Warschau; 89—1903: dsgl. in d. St. Petersburger Agentur d. Süd-Russ. 
Dnjeprowschen Metallurg. Ges.; 03—07: dsgl. im Verwaltungsrat derslb. 
Ges.; seit 07: Bureauchef d. obigen Verwaltungsrates in St. Petersburg. 
Adr.: C.-neiep6yprb, MoHna 11, 22.
1641. M loszew sk i, S tan is laus , aus Kalisch, geb. 30. Okt. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H .: 80—85. —. D.H.
1886: Kaufmann, dann Beamter d. Warschau-Terespoler Bahn; seitdem?
1643. A rc im ow icz , M ichae l, aus Samara, geb. 9. Juni 1861. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. J . : 79—86. VI. —-
1886: Fortsetz. d. Studiums im Inst. d. Zivil-Ing. zu St. Petersburg; 
seitdem ?
1644. B a labanow , V ik to r , aus Tschernigow, geb. 14. Sept. 1858. Realschule 
zu Charkow. Stud. J . : 79—80. —. —-
Nähere Daten fehlen.
1645. Bauer, K onstan tin , aus Orlowskaja, Gouv. Samara, geb. 7. April 1859. 
Realschule zu Saratow. Stud. J . : 79—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1646. B iber, F ranz , aus Königsberg, Preussen, geb. 1. Juli 1861. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 79—86. C. D.M.
1886: auf d. Maschinenfabrik B. Drümpelmann, Reval; dann Reise nach 
Oporto zur Herstellung seiner Gesundheit; 87: Assistent am Rig. Polyt. 
f  1887 in Riga.
1647. B iszew sk i, Josef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 21. Aug. 1859. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 79—84. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1648. Bredenschey, A rv id , aus Braunschweig, geb. 16. Juni 1858. Gymn. zu 
Riga. Stud. A.: 79—80. —. —.
1881—82: Fortsetzung d. Studiums in Berlin, 82—83: in Graz, f  1884 
in Riga.
1649. B rockm ü lle r , V ik to r , aus Hamburg, geb. 8. Aug. 1858. Realschule zu 
Wolsk. Stud. J.: 79—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1650. B runnow , S tan is laus  B aron , aus Powermen, Gouv. Kowno, geb. 28. 
Jan. 1859. Gymn. zu Riga. Stud. L.: 79—87. A n. —.
Bewirtschaftet seitdem das eigne Gut Powermen, Gouv. Kowno.
1651. Butz, K a r l, aus St. Petersburg, geb. 22. Aug. 1860. St. Petri-Schule zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 79—85. —. —.
1885—87: im Bureau von Aug. Reus in St. Petersburg; 87—? Konstruk­
teur d* Maschinenfabrik u. Schiffswerft von Butz & Papmehl in St. Petersburg.
1652. C h in tsch in , Jako b , aus Bjelaja-Zerkow, Gouv. Kiew, geb. 21. Sept. 1858. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M .: 79—80. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am Technol. Inst, zu St. Petersburg, D . ;
1887—97: Chemiker u. seit 97: disp. Direktor d. Papierfabrik W. Howard* 
u. Ko. im Gouv. Kaluga. Adr.: ct. roBapaoBo, Cbi3paHb-Ba3eMCK. jk. a. 
KajiywcK. ryö.
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1653. C horom ansky , W ass ily , aus d. Gouv. Cherson, geb. 22. Febr. 1860. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. J . : 79—81. —. —.
1881: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
1654. Chrzaszczewski, Theodor, aus Wierzbinka, Gouv. Warschau, geb. 9. Nov.
1858. Gymn. zu Dorpat. Stud. L.: 79—81. An. —.
Landwirt im Gouv. Kalisch.
1655. De-la-Croix, Heinrich, aus Livland, geb. 8. Dez. 1859. Gymn. zu 
Riga, Stud. J.: 79—87. —. D.J.
1887—88: Konstrukteur beim Ing. Liebreich an d. Bolderaa-Tuckumer 
Eisenbahn; 88—92: techn. Hilfsbeamter im Oberingenieursbureau d. Mitauer 
Eisenbahn; 92 — 95: Distanzchef d. Mitauer Bahn in Riga; 95 — 1904: 
Distriktschef d. Riga-Oreler Bahn in Mitau; seit 04: Privatier. Adr.: Riga, 
Albertstr. 3, 3.
1656. Dikow,” Alexander, aus d. Gouv. Cherson, geb. 11. April 1858. Land­
schaftsschule zu Jelissawetgrad. Stud. J . : 79—82; L .: 82—86. —. D.L.
1886—91: Assistent an d. Versuchsfarm Peterhof; 91—92: landwirtschaftl. 
Praktikum; seit 92: Landhauptmann u. Gutsbesitzer im Gouv. Cherson. 
Adr.: EjmcaBeTrpaÄT», ByjibBapHaa.
1657. Dikow, Sergei, aus d. Gouv. Cherson, geb. 3. Sept. 1859. Realschule 
zu Jelissawetgrad. Stud. L.: 79—80. —. —.
1880—86: Studium d. Malerei an d. Akad. d. Künste zu St. Petersburg;
86—? auf dem Gute d. Vaters im Gouv. Cherson.
1658. Erfurt, Andreas, aus St. Petersburg, geb. 24. Okt. 1860. Reform. 
Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. M.: 79—81. —. —.
f  1885 in St. Petersburg.
1659. Jewetzky, Iwan, aus Jekaterinoslaw, geb. 10. Aug. 1859. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. M.: 79—81. At. —.
1881—83: in d. Kavallerieschule zu Nikolajew; 83—? Offizier d. 
Grodnoschen Leib-Garde-Husaren. f
1660. Gamow, Nikolai, aus Riga, geb. 2. Aug. 1860. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 79—88. C. D.J.
1888—89: im techn. Bureau d. Tuckumer Bahn; 89: im Ober-Ing. 
Bureau in Reval, dann Ing.-Assistent an d. Dwinsk-Witebsker Bahn;
89— 1909: Gehilfe d. Distanzchefs in Polotzk; seit 09: Privatier in Riga.
1661. Gniewosz, Ludwig, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 30. Juli 1862. Real­
schule zu Warschau. Stud. M.: 79—81; H.: 81—86. VI. D.H.
Gutsbesitzer im Gouv. Lomsha.
1662. Hueber v. Greifenfels, Adolf, aus Wilna, geb. 9. April 1861. Real­
schule zu Wilna. Stud. J . : 79—81; Ch.: 81—83. At. —.
1883: Praktikant in div. Zuckerfabriken; 84: Akzisebeamter in Wilna, 
darauf Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik Balakleja; 85: Chemiker daselbst; 
86: Praktikant auf d. Fabrik f. elektr. Beleuchtung „Kremenetzky & Maier* 
Wien; 86: Elektrotechniker bei d. Edison-Kompagnie in New-York; 87: 
Privatarbeiten auf d. Gebiete d. elektr. Beleuchtung in Kiew. f.
1663. Hirschmann, Abraham, aus Goldingen, Kurl., geb. 9. März 1858. 
Privatunterricht. Stud. F .: 79—80. —. —.
1880—81: in Wien; 81—82: Studium d. Medizin in Zürich; 82—84: 
Hauslehrer in Genf; 84: Studium d. Jurisprudenz in Genf; seitdem?
1664. Jelagin, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 29. Juli 1859. Gymn. zu 
Riga. Stud. J . : 79—84. At. D.J.
1884: Ableistung d. Militärpflicht; 84—87: Vorarbeiten zur Düna-Regu­
lierung; 88: Techniker bei d. Arbeiten am Hapsaler Hafen; 89—91: ält. 
Techniker bei d. Arbeiten zur Düna-Regulierung; 91—92: beim Bau d. 
Handelshafens in Libau; 92—94: Techniker bei d. Arbeiten zur Verbesserung 
d. Hafens von Archangelsk; 94—96: ält. Techniker bei d. Vorarbeiten zur 
Regulierung d. Dnjepr bei Kiew; 96—1908: Ingenieur, später Chef d. Deko­
rationsabt. am Ministerium d. Wegekommunikation in Petersb.; seit 08: 
etatmässiger Ing., Kommandeur d. Baggermaschine „Pskowskaja“ u. techn. 
Leiter d. Pskowschen Abt. d. Petersb. Bezirks desselb. Ministeriums. Adr.: 
C.-netepö., Py30BCK3H 9.
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•1665. Kade, W ilhelm , aus Riga, geb. 10. April 1859. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 79—84. B. D.H.
1884—95: Beamter d. Moskowischen Feuerassekuranz-Kompagnie in 
Moskau, f  1895 in Moskau.
1666. Kaplanowsky, Alfons Sachary, aus d. Gouv. Wilna, geb. 4. Juli 1857. 
Realschule zu Lowitsch. Stud. M.: 79—81; J . : 81—86. A t. D.J.
1886—87: Ableistung d. Militärpfli* h t; 87—89: Ing. d. Ackermannschen 
Kreislandschaft; 89—90: Techniker d. Odessaer Stadtverwaltung; 90— 1900: 
Beamter d. Staats-Kontrolle d. Transkaukasischen Bahnen; 1900—03: dsgl. d. 
Charkow-Nikolajewer Bahn; 03—04: dsgl. d. Samara-Slatouster Bahn; seit 04: 
dsgl. d. Süd-West Bahn. Adr.: Cmojichckt», C. A. ManiKeBHMy juih 3. A. 
KanjiaHOBCKaro.
1667. v. Kehrberg, Paul, aus Pskow, geb. 24. Nov. 1861. Realschule zu 
Pskow. Stud. H.: 79—81. At.
1881—84 im Kais, chines. Seezollamt; 84—85: Studium d. chin. Sprache 
an d. russ. Gesandtschaft in Peking; 85: Konsul in Hankou; 92— 1900: 
Sekretär u. Dragoman d. russ. Gesandtschaft in Korea; 1900—03: Dragoman 
daselbst; 03—07: Dragoman d. Generalkonsulats in Korea; 07—08: General­
konsul in Söul (Korea); 09—10: Vizekonsul in Kobe (Japan); se t 10: Vize­
konsul in Tschifu. Adr.: Vice-Consulat Imperial de Russie ä Chefoo.
1668. Ljachowsky, Moses, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 8. Juni ,1859. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. J . : 79—88. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1669. Mazurkiewicz, Jozef, aus Letkowicy, Gouv. Kjeletz, geb. 6. März 1861. 
Realschule zu Krakau. Stud. Ch.’: 79—84. An. D.Ch.
1884—88: Chemiker im Stahlwerk „Huta Bankowa“ in Dombrowa; 88—89: 
dsgl. auf d. Starachowicer Berg- u. Hüttenwerken, Starachowice; 90—1908: 
Betriebschef d. Hochöfen daselbst, Umbau u. Modernisierung d. alten Holz­
kohlenhochöfen u. Bau eines Kokshochofens, Aufsicht d. Eisenerzgruben u. 
Vertretung d. Direktors; 09— 12: Betriebschef d. Hochöfen auf d. Ostrowicer 
Hochofen- u. Eisenwerken in Ostrowice. Adr.: Bapmaßa, B;iaÄHMipcKaH 3/5. 
p. Adr. Ing. A. Sroka.
1670. Mekler, Richard, aus Lemsal, Livl., geb. 19. Juni 1860. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 79; H.: 79—82. B. D.H.
1883: in Dorpat u. St. Petersb.; 83—84: Studium d. Philosophie u. 
modernen Philologie in Berlin; Sommersemester 84: Fortsetz. d. Studiums 
an d. Sorbonne u. am College de France, Paris; 84—85: in London im British 
Museum u. 85—86: an d. Univ. Bonn u. Leipzig, wurde in Leipzig zum 
Dr. phil. und Mag. d. freien Künste promoviert; darauf Staatsexamen 
b. Kurator d. Dorpater Lehrbezirks; 87—88: Lehrer in Riga u. Livl.;
89—91: dsgl. ;'n Petersb. u. Finnl.; 91—92: Studium d. Theologie in 
Berlin u. 92—93: in Philadephia; 93: ordiniert, Missionsprediger in Jowa, 
Nord-Dakota u. Minnesota; 94: Pastor in New-York; 94—95: Reise nach 
England, Deutschi., Russl. u. zurück; 95— 1902: Pastor d. St. Johannis- 
Gemeinde zu Flushing in New-York; 02—03: d. lettischen Dreieinigkeits- 
Gemeinde in Boston; 03—05: d. deutschen St. Pauls-Gemeinde in Middle- 
town, Connecticut; 05—07: d. deutschen Dreieinigkeits-Gemenre in Hollis, 
Long-Island, New-York; 07—08: Reise durch Italien, Oesterreich, Schweiz, 
Deutschland; 08: Reise nach Kanada; seit 08: wieder in Flushing. Adr.: 
Mr. Rev. Dr. R. Mekler, U. S. of America, L. J. New-York, Flushing 79, 
Madison-Av.
1671. Mierzynski, Stanislaw, aus Wasoszy, Gouv. Kalisch, geb. 2. April 1858. 
Gymn. zu Dorpat. Stud. L.: 79—£>3. —. D.L.
1883 : Praktikant in Labischin, Posen; 84—86: Besitzer d. Gutes Ustas- 
zewo in Posen; seitdem Rentier.
1672. v. Morzycki, W itold, aus Wola-Lobudzka, Gouv. Kalisch, geb. 29. Sept. 
1860. Gymn. zu Dorpat. Stud. M.: 79—85. A n. D.M.
1885: Praktikant auf d. Maschinenfabrik von Ortwein, Markowski & Ka- 
rasinski in Warschau, dann auf d. Zuckerfabrik Lanienta, Gouv. Warschau; 
86: Konstrukteur auf d. Dampfkesselfabrik u. Brückenbauanstalt W. Fitzner &
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K. Gamper in Sielce, Gouv. Petrikau; 87: Ing. bei d. Vertretung derselb. 
Firma in Kiew; 88—91: Chef d. techn. Bureaus derslb. Fabrik; 91—1908: 
Vertreter ders. Firma u. d. Maschinenbauanstalt & Hüttenwerke Kramatorskaja 
A.-G. in St. Petersb.; 08— 11: Generaldirektor d. Kupferwerke Naukat der 
Syr-Darja A.-G. n Zentral-Asien; seit 11: Chef d. St. Petersburger Bureaus 
des Syndikats „Prodameta“ ; 1900— 10: vorübergehend Glied d. Verwaltungs­
rats der Ges. W. Fitzner u. K- Gamper, Kramatorskaja A.-G., u. d. Kupfer­
werke „Zofia“ an d. Weichselbahn. Adr.: C.-rieTep6ypn>, „ripoflaMeTa*.
1673. Riebensahm, Paul, aus Riga, geb. 25. Mai 1861. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 79—85. C. D.J.
1885: im Bureau d. I. Bau-Abt. d. Riga-Dünaburger Bahn u. b. Bau d. 
Strassenbrücke über d. Ewst in Lubahn; 86—89: b. Bau d. Riga-Pskower 
Bahn; 90—93: Distanzchef d. Riga-Dünaburger Bahn; 94— 1908: Chef d. 
Bau-Abt. d. Baumwoll-Manufaktur v. C. Scheibler, Lodz; seit 08: in Riga. 
Adr.: Riga, Kirchenstr. 31, 4.
1674. Rossmann, Jan, aus Warschau, geb. 12. Juni 1859. Gymn. zu Warschau. 
Stud. H.: 79—84. An. D.H.
1884—86: Korrespondent d. Kommerzbank in Warschau; 87—91: Gehilfe 
d. Betriebsdirektors d. Maschinenfabrik Scholtze, Repphan & Ko. daselbst;
92—96: Prokurist bei B. Werner & Ko., Warschau; 97—1902: Mitinhaber d. 
Getreide- & Agenturgeschäfts Haberbusch, Wolff & Ko., daselbst; seit 03: 
Besitzer eines Getreide-Agenturgeschäfts in Warschau. Adr.: Bapuiaßa, 
B^aÄHMipCKaa 5.
1675. Sass, Albert Baron, aus Arensburg, Oesel, geb. 4. Febr. 1860. Gymn. 
zu Arensburg. Stud. A.: 79—80. —. —.
1880—87: Studium d. Medizin an d. Univ. Dorpat; 87: Doktorand;
II. Assistent an d. Therapeutischen Klinik in Dorpat; seitdem Arzt in Arens­
burg. Adr.: Oesel, Arensburp, Gouvernements-Str. 9.
1676. Soltan, Bogdan Graf, aus d. Gouv. Grodno, geb. 19. März 1861. Gymn. 
zu Riga. Stud. L .: 79—83. An. D.L.
1883: Praktikum im Gouv. Plotzk; 84—98: Oberverwalter d. Gutes 
Anninsk, Gouv. Witebsk; seit 98: Besitzer d. Gutes Polanowka, Gouv. 
Ljublin; 1902—06: Glied d. Gouv. - Direktion d. Boden - Kreditvereins für 
Polen in Ljublin; seit 09: Besitzer d. Gutes Brzostowica-Murowana, Gouv. 
Grodno; seit 10: Glied d. Komitees d. Boden-Kreditvereins f. Polen in War­
schau. Adr.: TpoÄHeHCK. ry6., n. ct. KpbiHKH, h m . Ep>K0CT0BHua-Myp0BaHa.
1677. Starczewski, Stanislaus, aus Wolhynien, geb. 9. Mai 1861. Realschule 
zu Warschau. Stud. M .: 79—88. An. D.M.
1885—86: Direktor einer Stärkefabrik in Meczkow, Gouv. Petrikau; 
seit 88: Bew rtschaftung d. eig. Gutes.
1678. Sznuk, Zdzislaw, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 23. Jan. 1859. Oberreal­
schule zu Lemberg. Stud. J . : 79—85. An. D.J.
1885—86: Vorarbeiten für die Wasserleitung u. Kanalisation d. Stadt 
Lodz; 86—94: b. Kanalbau in Warschau; 94—95: Abt.-Ing. d. Stadt Warschau;
95— 1908: Unternehmer bei d. städt. Arbeiten daselbst; 08—09: Vor­
arbeiten für d. Wasserleitung u. Kanalisation d. Stadt Radom; seit 10: Ing. 
d. I. Abt. d. Stadt Warschau. Adr.: Bapmaßa, KoHTopa Hoßbift Cßtrb 30.
1679. Tarnowski, Georg, aus d. Gouv. Cherson, geb. 23. April 1862. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 79—80; H.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1680. Taube, Emanuel, aus Riga, geb. 27. Juli 1859. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 79—83. — . D.H.
1883: Praktikum in Paris; 84: dsgl. in Moskau; 85—91: Buchhalter 
auf d. Oelmühle C. Ch. Schmidt, Riga; 91—1900: Korrespondent u. seit 
1900: Prokurist d. Pskowschen Kommerzbank in Pskow. Adr.: ncKOß-b, 
ricKOBCKift KoMMepq. BaHirb.
1681. Tideböhl, Alexander, aus Woronesh, geb. 119. Mai 1858. Gymn. zu 
Reval. Stud. L.: 79—80; 82—83. B. —.
f  1883.
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1682. Tolstjakow, Alexei, aus Moskau, geb. 26. Sept. 1859. Realschule zu 
Moskau. Stud. M .: 79—84. At. D.M.
1882: Gehilfe d. I. Ing. d. Malzowschen Fabrik im Gouv. Orel; 84: an 
d. Direktion d. Ges. d. Lichoborschen Kachelfabrik in Moskau, f.
1683. Warschawsky, Grigory, aus Kischinew, geb. 11. Sept. 1860. Real­
schule zu Kischinew. Stud. J . : 79—88. —. D.J.
1889—90: Gehilfe d. Distanzchefs an d. Libau-Romnyer Bahn; 90—95: 
Gehilfe u. Stellvertreter d. Distanzchefs an d. Wladikawkaser Bahn; 95—98: 
Jngenieur im techn. Bureau A. W. Bari; 98—1901: beim Bau d. Bjelgorod- 
Sumy-Bahn; 02—06: Abt.-Chef d. Firma Alfons Kustodis in Rostow a/Don; 
seit 06: Besitzer eines Techn. Bureaus daselbst. Adr.: PocTOB'b h . JX., 
CpeÄHifl npocn. 35.
1684. Wiegandt, Adolf, aus St. Petersburg, geb. 8. Okt 1860. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. M : 79—80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1685. Wierniewicz, Kasimir, aus Warschau, geb. 21. Jan. 1861. Stadt-Gyrmu 
zu Riga. Stud. M .: 79—85. An. —.
1886—91: Handelsstudien im Auslande; 92—93: Buchhalter im Bureau 
d. Firma Scholtze, Repphan & Ko., Kiew; 94—98: Bureau-Chef d. „ Dampf - 
Oelmühle u. Exporthaus Michael Ljutoffs Söhne“, Odessa; 99— 1903: 
Bureau-Chef u. Vize-Direktor d. Eisenerzgruben-Akt-Ges. Rachmanowka- 
Krivoi-Rog; 04—07: Teilhaber u. Mitarbeiter d. techn. Bureau v. Ing. Jas- 
kulski, Jekaterinoslaw; 08—09: Direktor d. chem. Fabrik „Tlen“ in Lemberg 
u. seit 10: Bureau-Chef d. Akt.-Ges. „Dekonskaja“. Adr.: A ku . O-Ba 
ZleKOHCKHX'b 3aBOÄOBT>, CT. fleKOHCKaH IOhch. >k. ä -
1686. WoJochin, Grigory, aus d. Gouv. Cherson, geb. 25. Jan. 1862. Land­
schaftsschule zu Jelissawetgrad. Stud. L.: 79—80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1687. Jenny, Friedrich, aus d. Schweiz, geb. 27. Febr. 1861. Polyt. zu 
Zürich. Stud. Ch.: 79—84. S. —.
f  1884.
1688. Tiesler, Richard, aus Memel, geb. 29. Dez. 1857. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 79—80; H.: 80—82. —. — .
Nähere Daten fehlen.
1689. Riwkind, Moses, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Nov. 1859. Realschule 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M .: 79—80; J . : 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1693. Awramow, Jakob, aus St. Petersburg, geb. 15. Aug. 1859. Reform. 
Kirchenschule zu St. Petersburg. Stud. J . : 79—80; Ch.: 80. —. —.
1885—86: Fortsetz. d. Studiums an d. Landwirtschaftl.- u. Forst-Akademie 
zu Moskau; seitdem?
1694. Chatawner, Johann, aus Shitomir, Wolhynien, geb. 14. Juni 1861. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud.: J . : 79—81; M.: 81—86. —. D.M.
1886—87: im Depot d. Süd-West Bahn in Kasatin; 87—1910: Inspektor 
d. Gewerbeschule in Dünaburg; 10—11: im techn. Bureau von Lipetz u. 
Ko., Kiew, später bei d. Ges. „Polytechnik“ in St. Petersb.; seit 11: 
Besitzer eines techn. Bureaus in Dünaburg. Adr.: Dünaburg, Techn. Kontor.
1695. Dubinski, Josef, aus d. Gouv. Kiew, geb. 18. Nov. 1859. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. J . : 79—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1696. Matschewsky, Georg, aus Charkow, geb. 27. Mai 1860. Realschule zu 
Sumy. Stud. M .: 79—85. At. D.M.
1885: auf d. Maschinenfabrik A. T. Boelke & Ko., Charkow; 86—? im 
techn. Bureau C. König, Moskau, f.
1697. Miller, Leonid, aus St. Petersburg, geb. 22. Jan. 1861. Reform. Kirchen­
schule zu St. Petersburg. Stud. J .: 79—80; Ch.: 80—81; L .: 82—89. —. D.L»
Nähere Daten fehlen.
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1698. Rubinstein, Josef, aus Poltawa, geb. 6. Dez. 1861. Realschule zu Char­
kow. Stud. J.: 79—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1699. Verloop, W ilhelm , aus Holland, geb. 14. Jan. 1859. Landschafts-Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. J . : 79—80; M .: 80—83. —. —.
1884—86: Zeichner im Bureau d. Militär-Ing.-Distanz in Jelissawetgrad;
86—? Privatlehrer.
1700. Burchard, Eugen, aus Riga, geb. 19. Juli 1861. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 79—84. R . D.H.
1883: Volontär an d. Rig. Kommerzbank; 84—91: Korrespondent d. Firma 
Jaeger & Ko., und Buchhalter d. Rig. Armendirektoriums; dann Prokurist d. 
Firma D. Minus, Riga; 91— 1902: Mitchef d. Firma W. Basse, Riga; seit 
02: Inhaber dieses Agenturgeschäftes und d. Firma E. F Burchard, Riga. 
Adr.: Riga, gr. Schlossstr. 17.
1701. v. Goetz, Alexander, aus Moskau, geb. 15. Juli 1859. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 79—81. R . - .
1881—82: Volontär bei Mitchell & Ko., Riga; 82—83: Korrespondent bei 
Ed. R. Lange, Riga; 83—85: Beamter d. Rig. Stadt-Diskontobank; 85—86: 
Reisender d. Firma Dan. Minus; 87—90: Mitinhaber d. Firma Reim & Götz; 
seit 90: Besitzer d. Speditionsgeschäftes G. F. Schultz u. Direktor d. A.-G. 
Otto Erbe, Riga, Aeltester Gr. Gilde. Adr.: Riga, G. F. Schultz, Bremerstr. 9.
1702. Meyenn, Friedrich, aus Lübeck, geb. 5. Sept. 1860. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 79—84. R . —.
1885—? älterer Kontrolleur d. Kurl. Akzise-Verwaltung, f
1703. Drucki-Lubecki, Felix Fürst, aus d. Gouv. Minsk, geb. 22. April 1860. 
Privatunterricht. Stud. H.: 79—84; 88—89. A n. —.
1884: Bewirtschaftung d. Gutes Jarzewo, Gouv. Wilna; 85: Ableistung d. 
Militärpflicht, dann auf d. Kavallerieschule zu Jelissawetgrad; seit 86: Be­
wirtschaftung d. eig. Güter Jarzewo Gouv. Wilna, u. Bohdanowka Gouv. 
Minsk.
1704. Germolowitsch, Alexander, aus Livland, geb. 6. Jan. 1862. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 79—82. —. —.
f  1882 als Student.
1705. Helseid, Gabriel, aus Podolien, geb. 1856. Technolog. Inst, zu St. Peters­
burg. Stud. Ch.: 79—83. —. D.Ch.
1883: Praktikant auf div. Zuckerfabriken in Podolien; 84—85: Chemiker 
d. Trostjanetzkischen Zuckerfabrik; 86—? I. Chemiker d. Fabriken d. Trost- 
janetzkischen-Ges., Podolien.
1706. Sacks, Philipp, aus Riga, geb. 15. Okt. 1860. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 79—87. R . D.J.
War im Bureau d. Riga-Pleskauer Eisenbahn. | 1888 in Dorpat.
1707. Schwartz, Gregor, aus Lodz, geb. 22. Juli 1860. Polyt. zu Dresden. 
Stud. J . : 80—85. —. D.J.
1885—86: Assistent f. Ingenieurwissenschaften am Rig. Polyt.; 86—88: 
beim Bau d. III. Strecke der Riga-Pleskauer Bahn; 88—90: Privatarbeiten;
90—96: beim Bau d. Kriegschausseen; 96—98: an d. Nikolaibahn; seit 98: 
Professor d. Ingenieurwissenschaften am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Fellinerstr. 1,5.
1708. v. Sivers, Alexander, aus Peterhof, Gouv. St. Petersb., geb. 23. Febr.
1860. Gymn. zu Riga. Stud. L.: 79—80; H.: 80—81; L.: 82—85. R . D.L.
1884: Verwalter d. Gutes Prijut in Neu-Russl.; bis 92: Verwalter d. 
Güter d. Baron Wrangel im Gouv. Kiew; 92—99: Gutsbesitzer im Gouv. 
Charkow; 99—1900: Verwalter d. Gutes seiner Schwester im Gouv. Now­
gorod; seit 01: Domäneninspektor f. Nord-Livland. Adr.: Ha,n3Hp. 3a Ka3. 
3eM. III. paftoH-b, <£>ejuiHH'b, Jlntjwi. ry6.
1709. Woiciechowski, Stanislaw, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 18. Nov. 1860. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. J . : 79—80; M .: 80—85. —. D.M.
1885: im techn. Bureau von Schafarkiewicz u. im Bureau d. Zeitschrift 
„Inzynierja i Budownictwo“ ; 85—86: Praktikant auf d. Mühlen von St. Kro-
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piewnicki & Ko., Warschau; darauf in div. Mühlenetablissements in Polen; 
alsdann Untermüller in Radom; schliesslich in d. I. Wiener Walzenmühle; 
86: im techn. Bureau d. Mühlenbauanstalt u. Maschinenfabrik Gebr. Israel 
in Wien, anfangs als Zeichner, dann als Konstrukteur; 87—? auf Reisen in 
Zentral- u. West-Russl. als Vertreter d. Firma Gebr. Israel.
1710. Fedeck i, S tan is law , aus Warschau, geb. 5. Nov. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 81—85. V I. —.
1885—86: Privatlehrer im Gouv. Kiew; 86—? Beamter d. Warschau- 
Terespoler Bahn.
1711. O rsetti, Joze f, aus d. Gouv. Radom, geb. 25. Mai 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 81— 84. A n . —.
Seit 1884: Bewirtschaftung seines Erbgutes.
1713. Sch ick , Lasar, aus d. Gouv. Grodno, geb. 24. Okt. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 80—86. —. D.M.
1886—87: Praktikum auf d. Brynsker Tuchfabrik im Gouv. Kaluga; 87: 
Techniker d. Ges. der russ. Schienengiesserei in Moskau u. stellvertr. Direktor 
d. Kolensker Nadelfabrik obg. Ges. im Gouv. Rjasan; 87—91: Gehilfe d. 
Direktors der Istjinsker Metallfabriken im Gouv. Rjasan; 91—92: Betriebs- 
Chef d. elektr. Station auf d. Gute Gursuf in d. Krim; 92—93: Techniker 
an d. Rjasan-Uraler Bahn; 93—94: Ing. u. Bevollmächt. beim Bau d. 
Tambow-Kamyschiner Bahn; seit 94: Mitinhaber d. Firma L. Schick & A. 
Danzig, Moskau. Adr.: MocKBa, IlpeHHCTeHCK. öyjibB. 29.
1714. G rube , E duard , aus Kambern, Kurl., geb. 23. April 1862. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 81—82. C. — .
f  1882.
1715. v. Kossow ski, K az im ie rz , aus Wojszyce, Gouv. Warschau, geb. 2. Nov.
1861. Privat-Realschule zu Warschau. Stud. L.: 82—88. —. D.L.
1889—1908: Landwirt teils auf d. Gute Wojszyce in Polen, teils auf d. 
Gute Bosztankow, Podolien. Adr.: Bapuiaea, SpHBaHCKa« 6.
1716. K ruh m in , Jo h ann , aus Kurland, geb. 6. Dez. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 81—87. S. D .J.
1885: beim Bau d. Tramways in Riga; 87: Assistent f. Ingenieurwissen­
schaften am Rig. Polyt.; später Ing. an d. Twerschen Gouv.-Landschaft; 
dann an d. Mosk.-Brester Bahn; zuletzt beim Bau d. Sibirischen Bahn ; seitdem ?
1717. L ilie ns te rn , Leon, aus Warschau, geb. 31. Dez. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 81—85. VI. D.H.
1885: Beamter d. Bankhauses H. Wawelberg, St. Petersburg; 97: Gründer
u. Direktor d. Akt.-Ges. Artur Koppel, St. Petersb.; 99: Direktor u. Gross­
aktionär d. Südruss. Salzindustrie-Ges. in Charkow; 1901: Generaldirektor d. 
„C-ie Centrale d’Electricite de Moscou“ in Moskau, Direktor d. Abscheron- 
Naphtha-Ges. in Baku u. gleichzeitig Inhaber d. I. Tscheleken-Naphtha-Ges. 
auf d. Insel Tscheleken; 05: Mitinhaber u. Direktor d. „Bibi-Eibat Naphtha- 
Ind.-Ges. in Baku; 08: Besitzer d. „Bridgend (Cardiff) District Collieries“ 
neben Bridgend (England); 10: Inhaber u. Generaldirektor d. Ges. „Asia- 
Caoutchouc pour la Russie“ St. Petersb.; seit 11: Besitzer d. Bank „Credit 
Auxiliaire Fra^ais, Paris, u. Besitzer d. Hotels: „Hotel Regina“ Marseille. 
Adr.: C.-IleTepö., JlmeftHbifi 15.
1718. L ip insky , S tan is law , aus Warschau, geb. 26. Nov. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 81—89. An. D.Ch.
1889: Ableistung d. Militärpflicht; 89—? Leiter einer Färberei in Warschau.
1719. Re icher, M oritz , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 18. April 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 81—84. V I. —.
1885: Studium d. Phil, an d. Univ. zu Bern; seitdem?
1720. Sn iechow sk i, Jo ze l, aus Warschau, geb. 21. Aug. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—84; Ch.: 84—86. VI. —.
1886—1905: Referent u. Ober-Referent in den Abt. der Zentral-Verwaltung,
05—07: Kanzlei-Chef. d. Finanz-Direktion, 08: Chef d. Tarif-Abt. und seit 09: 
Gehilfe d. Chefs des Betriebsdienstes u. Leiter des Kommerz-Dienstes der 
Warschau-Wiener Eisenbahn. Adr.: Warschau, Trebacka 4.
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1721. W enzlawo witsch, W azlaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 5. März 1856. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 81—89. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1723. de Chey, Friedrich, aus Riga, geb. 23. Sept. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 84—88. R. —. 3
1887—88: Ableistung d. Militärpflicht; 88—89: Studium d. Landwirtschaft 
in Halle a. S .; 90: Eleve auf d. Gute Wedenskoje, Gouv. Moskau;
90—91: auf d. Gütern Salven u. Pleskowo, Gouv. Moskau; 91—98: Bevoll­
mächtigter der gräfl. Scheremetjewschen Forstei Troizkoje bei Moskau; seit 
90: Bevollmächt. u. seit 1906: Generalbevollmächt. d. gräfl. Scheremetjew­
schen Güter bei Alt-Pebalg, Livl. Adr.: Alt-Pebalg, Livl.
1726. Jakobsohn, Max, aus Mitau, Kurl., geb. 19. Sept. 1861. Vorsch d. Polyt. 
Stud. Ch.: 84—91. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1728. Moser, A lois, aus Zürich, Schweiz, geb. 4. Dez. 1861. Vorsch. d. Polvt 
Stud. M.: 82—92. C. D.M.
1890—91: an d. Baumwollen-Manufaktur von Scheibler, Lodz; 92: an d. 
Akt.-Ges. von Louis Grohmann, Lodz; darauf bei Karl Scheibler, daselbst- 
f  1905 in Breslau.
1729. P ila r v. P ilchau, A lexander Baron, aus Wilna, geb. 26. Febr. 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M : 83—84; Ch.: 85—86. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
1730. Podczaski, Sigismund, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 25. Juli 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H .: 84. —. —.
1885—86: Fortsetzung d. Studiums am Institut superieur de commerce 
d’Anvers in Belgien; seit 86: Gutsbesitzer.
1732. Bernstein, Felix, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 20. Juli 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H .: 80—87. An. D.H.
1887—90: Administrator d. väterl. Tuchfabrik in Tomaschew, Gouv. Petri­
kau ; 90—91: Besitzer einer Kammgarn-Weberei u. einer Spinnerei daselbst; 
seit 01: Vertreter div. Firmen sowie d. Feuer-Versich.-Ges. „Rossija“ in To­
maschew, Gouv. Petrikau. Adr.: ToMameBi».
1733. Kosika, Gustav, aus Wolhynien, geb. 1. Aug. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 80—84. — . D.H.
War Beamter d. Dolmetscher-Abt. am Odessaer Zollamt.
1734. Poljak, E lias, aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. März 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 81—84. —. —.
1884 Flachs- u. Getreidehändler; seitdem?
1735. Rymszewicz, Jozef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 21. März 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 81—84. VI. —. —.
Ist Landwirt. Adr.: Mm. EyttBHflaHite, U04T. ct. )Kn>KMOpbi, TponuKift y., 
Bn;ieH. ry6.
1736. W olff, Jakob, aus Riga, geb. 15. Sept. 1857. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 81—88. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
1737. W oroniecki, M ichal Fürst, aus Bielice, Gouv. Warschau, geb. 24. Nov.
1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 81—86. An. —.
1886—87: Beamter bei J. Randasche Bally, Antwerpen; 87—88: dsgl. 
bei M. L. Bauer & Ko., London; 88—94: Mitinhaber d. Zucker-Import- 
Hauses Deutschmann & Woroniecki daselbst; 98: Gründer d. Bleistiftfabrik 
St. Majewski & Ko. A.-G in Pruszkow; seit 1900: Direktor d. Warschauer 
Strassenbahn u. Mitglied d. Verwaltung d. Warsch. elektr. Bahn. Adr.: 
Warschau, Al. Ujasdowska 39.
1739. Z irrit, Theodor, aus Riga, geb. 6. Nov. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 80—89. C. —.
1889—98: in div. Stellungen in Amerika; seit 98: Ing. d. Waggon­
fabrik von „The Pullman Co.* Chicago. Adr.: Chicago, 2135 Columbia- 
Street, Illinois.
8
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1740. Leppew itsch , P au l, aus Kurland, geb. 8. Aug. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 82—89. —. D.M.
1889—90: Gehilfe d. Lokomotivführers an d. Libau-Romnyer und Riga- 
Dünaburger Bahn; 90—92: Konstrukteur beim Ober-Maschinenmeister d. 
Riga-Dünaburger Bahn; 92—94: Gehilfe d. Ober-Maschinenmeisters u. 
Werkstättenchef d. Mitauer Bahn; 94—96: Betriebs-Ing. u. Gehilfe d. 
Direktors d. Howardschen Papierfabriken Troizkoje u. Kondrowo, Gouv. 
Kaluga; seit 96: Ober-Ing. bei John M. Summer & Ko., Techn. Bureau u. 
Maschinenimporteure, Moskau u. Manchester. Adr.: MocKBa, Ocro>KeHKa, 
UlTaTHbiö nepeya. 5, 1.
1741. K ozm lnsk i, V ik to r , aus Podolien, geb. 23. Dez. 1860. Gymn. zu Riga. 
Stud. H .: 79—80; Ch.: 80—85. V I. —.
Absolvierung d. Zuckerindustrie-Schule zu Braunschweig; Praktikant auf 
d. Zuckerfabrik seines Vaters, dann Chemiker u. I. Gehilfe d. Direktors 
derselben Fabrik u. zugleich Verwalter d. zur Fabrik gehörigen Gutes; 
seitdem ?
1743. A n tik , Moses, aus d. Gouv. Kowno, geb. 15. Juli 1861. Gymn. zu St. 
Petersb. Stud. H.: 80—84. —. D.H.
1884—92: Korrespondent, dann Leiter d. Verkaufsgeschäftes d. Transwolga 
Zuckerfabriken in Bogatoje, Gouv. Samara; 92—1900: Buchhalter u. Gehilfe 
d. Geschäftsführers d. Zweig-Abt. der Moskauer Internat. Handelsbank in 
Rjasan; 1900 -03: Geschäftsführer d. Libauer Abt. derselben; 03—04: 
Vertreter obg. Bank an 2 mech. Fabriken in Rjasan; 05—06: Inspektor der 
Abt. der Internat. Handelsbank in St. Petersb.; seit 06: Geschäftsführer d. 
Nordischen Ges. Gegens. Kredits in Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 23.
1744. B ie lin sk i, Ja n , aus Dymki, Gouv. Minsk, geb720. Aug. 1858. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 80; J . : 81; Ch.: 81—85. An.
Nähere Daten fehlen.
1745. B isz lager, L uc jan , aus Wolhynien, geb. 11. Febr. 1863. Realschule 
zu Rowno. Stud. M.: 80—86. V I. D.M.
1886—90: Konstrukteur an d. Putilow Werken in St. Petersburg;
90—1902: Chef d. Artillerie-Abt. daselbst; 02—06: General-Direktor d. 
Maschinen- u. Kesselfabrik Akt.-Ges. „G. A. Lessner“, St. Petersb.; 06—10: 
krankheitshalber ausser Dienst; seit 10: Mitglied d. Direktoriums der 
Putilow-Werke, St. Petersb. Adr.: ü e T e p ö . ry6., naß;ioBcia>, CaflOBaa yji. 39, 
COÖCT. äomt>.
1746. B lum enfe ld , F e lix , aus; Kowalowce, Gouv. Cherson, geb. 7. April 1863. 
Landschaftsrealschule zu Jelissawetgrad. Stud. J . : 80—81. A n . —.
Musste d. Studium krankheitshalber aufgeben, studierte später Musik 
am Konservatorium zu Moskau.
1747. C han iew sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 4. Nov. 1859. 
Realschule zu Warschau. Stud. L.: 80—84. An . D.L.
1884—94: Bewirtschaftung d. Gutes Sulkowice, Gouv. Kalisch; seit 87: 
zugleich auch die d. Gutes Rowy, Gouv. Sjedletz; seit 94: Bewirtschaftung 
d. eig. Gutes Radzimowice, Gouv. Plotzk; 1901—04: zugleich Professor d. 
Viehzucht an d. Landwirtschaftl. Akademie Dublany, Galizien; seit 05: 
Professor u. Dekan d. Landwirtschaftl. Fakultät der Ges. d. Höheren Wissen­
schaftl. Kurse in Warschau u. Vize-Präsident der Zentralen Landwirtschaftl. 
Ges. für Polen. Adr.: hm. Pobh, Mp. r. TapBOJinm», CfeÄJieuK. ryö.
1748. Chorzew sk i, M aurycy , aus d. Gouv. Kiew, geb. 10. Juli 1862. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 80—87. V I. D.M.
1887: Ing. beim Bau einer Walzenmühle in Buduc, Podolien; 87—89: 
Konstrukteur im technischen Bureau d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei 
Felser & Ko., Riga; 89—91: Betriebs-Ing. auf d. Zementfabrik d. „Ges. für 
Zementfabrikation am Schwarzen Meer“ in Noworossijsk; 91—93: Ing. im 
techn. Bureau, nachher Reise-Ing. der Kesselfabrik von W. Fitzner & K- Gam- 
per, Sielze bei Sosnowice; 93—96: bevollmächt. Vertreter derselben Fabrik 
in Dombrowa, Polen; 96—98: Chef d. Bauleitung u. nachher Direktor d. 
Maschinenfabrik von W. Fitzner & K- Gamper, Akt.-Ges., in Kramatorskaja, 
Gouv. Charkow; 98— 1900: Chef d. Bauleitung d. Hochofenanlage der
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.Hüttenwerke Kramatorskaja, Akt.-Ges.^ in Kramatorskaja, nachher Direktor 
d. Hüttenwerkes u. d. Maschinenfabrik dieser Firma in Kramatorskaja, 
Gouv. ,Charkow; 99— 1901: Mitglied d. Verwaltungsrates der „Hüttenwerke 
Kramatorskaja A.-G.“ ; 1900—03: bevollmächt. Vertreter für Südrussl. der 
„Hüttenwerke Kramotorskaja, A.-G. ‘ u. d. Akt.-Ges. W. Fitzner & K. Gamper 
in Charkow; seit 05: in Warschau wohnhaft. Adr.: Bapinaßa, yn. Cb. 
BapBapu 8.
1749. Esau, Johann, aus Taurien, geb. 12. Juli 1859. Realschule zu Moskau. 
Stud. M.: 80—85. A t. D.M.
1885—90: prakt. Arbeiten bei den Petroleumbohrungen in Baku; dann auf 
d. Schiffswerft in Sewastopol u. zuletzt Betriebs-Leiter d. Fabrik Lepp u. Wall­
mann, Chortiza, Gouv. Jekaterinoslaw; 90—95: Besitzer einer Maschinen­
fabrik in Jekaterinoslaw; 95—1901: Direktor d. Stahlwerkes daselbst; 01—05: 
Stadtrat und 05—10: Bürgermeister daselbst; zugleich Erbauer d. städt. 
Wasserwerkes, d. städt. elektr. Strassenbahnen und div. Hochbauten. Adr.: 
EKaTepHHocjiaB-b, Ka3aqbfl 70, coöct. m-
1750. Fraenkel, Ludwig, aus Odessa, geb. 20. Febr. 1863. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. J . : 80—87. S. D .J.
1887: Studium d. Musik am Konservatorium zu Wien; darauf Opern­
sänger an div. grösseren Bühnen in Deutschland.
1751. Fried, Matus, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 17. Jan. 1860. Realschule zu 
Charkow. Stud. M. : 80—85. —. D.M.
1886—95: beim Bau d. Wladikawkaser Bahn; 95—99: ält. Ing. an d. 
Rjasan-Uraler Bahn; 99— 1901: disp. Direktor d. Akt.-Ges. d. Russ. Eisen- 
giesserei in St. Petersb.; 02—05: Bauunternehmer an der Kalischer u. an d. 
Polotzk-Sjedletzer Bahn; seit 06: Besitzer eines Holzgeschäfts in Charbin u. 
Präses d. Börsen-Komitees daselbst. Adr.: XapÖHHT», riojiHueftcKaH yji.
^ 1752. Friedberg, Jakob, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 26. Dez. 1860. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 80—83. —. —.
1883—84: Privatlehrer; 84—86: im Elternhause; 86—? Agent f. russ. 
Emigranten in Wirballen.
1753. Friedrichsohn, Alexander, aus Mitau, geb. 21. Sept. 1856. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 80—85. —. D.Ch.
Seit 1891: auf d. Putilow-Werken in St. Petersb., zuerst im chem. 
Laborat., dann im Martinwerke, gegenwärtig in d. Abt. für Fabrikation von 
Tiegel-Gussstahl. Adr.: C.-fleTepö., Kyp^HHACK. ya. 12/7, 11.
1754. Gniewasz, Stanislaw, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 15. April 1861- 
Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 80—87. V I. D.Ch.
Landwirt.
1755. Gosch, Eduard, aus Riga, geb. 31. Juli 1861. Gymn. zu Riga. Stud. 
H .: 80—84. R . D.H.
1884—86: Kaufmann in Riga; 86—88: Korrespondent u. Buchhalter u.
88—99: Prokurist d. elektr.-techn. Firma B. Zeitschel, St. Petersburg; 
99—1907: Prokurist u. seit 07: Direktor d. „Russ. Ges. Schuckert & Ko. , St. 
Petersb. Adr.: C.-rieiepö., EicaTepHH. KaH. 25. PyccKoe 06m. UlyKKepn» 
h Ko.
1756. Granat, A lexander, aus Odessa, geb. 10. Aug. 1861. Realschule zu 
Charkow. Stud. M .: 80—86. — . D.M.
1886—88: beim Bau d. Homel-Brjansker Bahn; 89—91: Besitzer einer 
Fabrik bei Moskau; seit 91: Gründer u. disp. Direktor d. Ges. für Buch­
verlag „Gebr. A. & I. Granat & Ko. , Moskau. Adr.: MocKBa, TßepcKoft 
öy^bB. 15.
1757. Gurjan, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 1862. Militärgymn. zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 80—81; J . : 81—86. —. D.J.
War Besitzer einer Teerdestillatur u. Asphaltfabrik in St. Petersburg.
1758. Heymann, Max, aus Kurland, geb. 10. Febr. 1857. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. M .: 80—82; L .: 82—83; M .: 83—92; 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
8*
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1759. Higersberger, Stefan, aus d. Gouv. Warschau, geb. 27. Nov. 1862. 
Realschule zu Warschau. Stud. L.: 80—83- V I. —•
1884—86: prakt. Studien d. Landwirtschaft; seit 86: Bewirtschaftung d. 
eig. Gutes im Gouv. Warschau. Adr. : hm. nioTpoBi», noq. TocTbiHHHt, 
Bapui. ry6.
1760. Jankau, A lw ill, aus Livland, geb. 23. Nov. 1859. Realschule zu Düna­
burg. Stud. M .: 80—82; A .: 82—87. S. D.A.
1887: beim Architekten Prof. I. Koch in Riga; seitdem?
1761. Jewetzky, Orest, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 27. Sept. 1861. 
Realschule zu Moskau. Stud. M.: 80—90. At. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1762. Judenkow, Pawel, aus d. Gouv. Kursk, geb. 15. Jan. 1862. Realschule 
zu Kursk. Stud. M.: 80—85. A t. D.M.
1885—90: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik Gebr. Bromley, Moskau;
90—92: Techniker an d. Gouv.-Landschaft in Kursk; 92—96: Werkstätten- 
Chef an d. Moskau-Jaroslawer Bahn; 96—98: Verwalter d. Mytischtscher 
Waggon-Fabrik bei Moskau; 99— 1900: zuerst Revident, dann ält. Revident 
d. Traktionsdienstes an d. Moskau-Kursker Bahn; 01—02: Vertreter d. 
Moskau-Kasaner Bahn für d. Abnahme d. Rohmaterials; 02—03: Ing. d. 
Traktionsdienstes daselbst; 03—05: Revident derselb. Bahn u. seit 05: ält. 
Revident d. Traktionsdienstes. Adr.: MocKBa, YnpaB^. MocK.-Ka3. >k. ä. Gn. Tarn.
1763. Kameras, Boris, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. April. 1861. Real­
schule zu Dünaburg. Stud. M .: 80—81. —. —.
1882: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Dorpat; seitdem?
1764. Katel, Sinowi, aus d. Gouv. Cherson, geb. 22. Jan. 1858. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 80—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1765. K liem , Ernst, aus Kurland, geb. 20. Nov. 1862. Realschule zu Sumy. 
Stud. L.: 80—84. A t. D.L.
Nähere Daten fehlen.
1766. Korsak, M ichael, aus Arcikowiczy, Gouv. Witebsk, geb. 23. Febr. 1858. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. J . : 80—81; Ch.: 81—88. An. D.Ch.
1888—? Chemiker u. Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik Parchomowskoje, 
Gouv. Charkow, f.
1767. Krawczelun, Jerzy, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 28. Sept. 1858. Gymn.. 
zu Mariampol. Stud. J . : 80—81. An. —.
Kandidat juris; Gehilfe eines Advokaten in Warschau, f.
1768. Leepin, Karl, aus Livland, geb. 20. Juni 1861. II. Kreisschule zu Riga. 
Stud. M.: 80—84. S.
1884—85: Lehrer an d. Alt-Sahtenschen Landwirtsch. Schule in Kurland, 
dann Hauslehrer im Tambowschen Gouv.; 85: Hauslehrer in Finnland; 86: 
Techniker beim Bau d. Moskau-Brester Bahn; dann Unternehmer beim 
Bau d. Sibirischen Bahn.
1769. Leo, Eduard, aus Warschau, geb. 7. Dez. 1862. Realschule zu Warschau. 
Stud. Ch.: 80—85. —. D.Ch.
1885: Volontär an einer Chlorkalkfabrik in Stamfort; 85—86: elektrotechn. 
Studien bei Obakanowicz in Paris; 87—? an d. Warschauer Stahlwerken.
1770. Lisiecki, Stanislaw, aus Warschau, geb. 8. Mai 1860. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 80—86; J . : 86—87. —. D.M.
1887—88: II. Assistent f. Maschinenbau am Polyt. zu Riga; 88—89: 
Konstrukteur f. Lokomobilen u. Dampfmaschinen bei Felser & Ko., Riga; 
89: Arbeiter in d. Armaturfabrik A. Witt, Warschau; 90—97: Konstrukteur, 
darauf Bureau-Chef u. schliesslich techn. Direktor d. Transmissionsfabrik 
„I. John“, Lodz; 97—1900: techn. Direktor d. Röhrengiesserei, Maschinen­
fabrik u. Kesselschmiede Akt.-Ges. „Syrena“, Warschau; 1900—03: 
techn. Direkt d. Draht- u. Nagelfabrik Akt.-Ges. „Trefileries, Pointeries et 
Clouteries de Varsovie“, daselbst; seit 04: Leiter d. Warschauer Bureaus 
d. Akt.-Ges. der Transmissionsbauanstalt, Maschinenfabrik u. Eisengiesserei 
„J. John“, Lodz. Adr.: Warschau, J. John, Marszalkowska 148.
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1771. Mandelstamm, Paul, aus Szagarren, Gouv. Kowno, geb. 18. Aug. 1857. 
Realschule zu Kursk. Stud. J . : 80—88. —. D.J.
1888—1905: Distrikts - Chef und Distanz-Chef an d. Wladikawkaser, dann 
an d. Zarskoselsker u. zuletzt an d. Moskau-Windau-Rybinsker Bahn; seit 
05: Mitinhaber d. Ges. »Polytechnik“, St. Petersb. Adr.: G-FleTepö., 
TpoHUKaa 13.
1772. Markiewicz, Jan, aus Gozmie, Gouv. Kjeletz, geb. 28. Jan. 1862. Ober­
realschule zu Krakau. Stud. Ch.: 80—83. An. —.
1882—84: Landwirt auf d. elterl. Gute; 84—86: auf d. Zuckerfabrik Szre- 
niowa; 86: Verwalter beim Arrendator d. Gutes Wronin; dann Verwalter in 
Wola Libertowska, Gouv. Kjeletz.
1773. Mowschensohn, Grigory, aus Dwinsk, geb. 16. März 1861. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. J . : 80—86. —. D.J.
1886—87: Bauunternehmer an d. Riga-Pleskauer Bahn; 88: dsgl. an d. 
Brest-Grajewer Bahn; 89—92: dsgl. in Warschau; 93—96: stellv. Architekt 
in Bjelostok; 97— 1904: Bauunternehmer beim Brücken- u. Strassenbau im 
Gouv. Petrikau; seit 05: Bauunternehmer in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., 
3aropoÄH. np. 12.
1774. Natansohn, Alexander, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 19. Okt. 1862. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. J . : 80—81; Ch.: 81—82. —. —.
1883—88: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Dorpat; D.; seitdem?
1775. Neumark, Isaak, aus Warschau, geb. 16. Aug. 1861. Realschule zu 
Kischinew. Stud. J . : 80—82; M.: 82—86. —. D.J.
1886—? Bevollmächtigter u. Ing. d. Brückenbauunternehmers d. VI. Abt. d. 
Riga-Pleskauer Bahn.
1776. Ossowski, Honorat, aus d. Gouv. Kiew, geb. 22. Dez. 1859. Realschule 
zu Sewastopol. Stud. M.: 80—81. An. —.
1881: Student am Polyt. zu Aachen; seitdem?
1777. Ostroum, Meyer, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Juni 1858. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. J . : 80—81; Ch.: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1778. Ott, Konrad, aus d. Gouv. Samara, geb. 21. Mai 1859. Realschule zu 
Saratow. Stud. J . : 80—83. At. —.
1884—85: Privatlehrer im Gouv. Saratow; 85—? Lehrer d. deutsch. 
Sprache an d. Stadtschule zu Schadrinsk, Gouv. Perm.
1779. Protopopow, Jakob, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 20. März 1857. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. J . : 80—83 ; L .: 89—90. At. —.
Nähere Daten fehlen.
1780. Rabinowitsch, IIja , aus d. Gouv. Kiew, geb. im Jan. 1861. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 80—81; M .: 81—86. —. D.M.
1886—90: Beamter auf einer Zuckerfabrik u. Besitzer einer Sägemühle; 
seit 90: Bauunternehmer. Adr.: CapaTOBi», KoHCTamHHOBCKaH 58.
1781. Rapackl, Tadeusz, aus Warschau, geb. 11. März 1863. Realschule zu 
Warschau. Stud. M .: 80—85. An. D.M.
1885: Fortsetzung d. Studiums an d. Spinnerei- u. Weberei-Schule in 
Mülhausen i/Elsass, D . ; 86—88: Monteur in d. Elsäss. Maschinenfabrik, 
daselbst; 88—89: Meister in d. Baumwollspinnerei in Troyes, Frankreich;
89—90: Ober-Meister in d. Baumwollspinnerei Lefebvre-Horent in Lille, 
Frankreich; 90—91 : Direktor d. Baumwollspinnerei Motte et Blanchot in 
Roubaix, Frankreich; 91—92: Direktor d. Baumwollspinnerei Jules Harel 
in Torcy le Grand, Frankreich; 92—98: Direktor d. Baumwollspinnerei in 
Wola bei Warschau; 98—1904: Direktor d. Industriewerke d. Grafen
A. Tyszkiewicz in Wilna; seit 04: Mitinhaber d. Warschauer Verzinkerei 
in Warschau. Adr.: Warschau, Wiejska 9.
1782. Rempeter, Jakob, aus Riga, geb. 16. Jan. 1860. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch. : 80—81. S. —.
1882: Hauslehrer in Memelhof; 83: dsgl. inSpahren; 84—86: Korrespon­
dent bei Steffen & Lehmann, Moskau; 86—88: Hauslehrer in Moskau
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88—89: Direktor d. Blindenschule zu Moskau; 89: Gymnasiallehrer-Examen 
f. Deutsch am Mosk. Lehrbezirk; 80—90: Hauslehrer in Moskau; seit 90: 
Lehrer an der Kaiserl. Prakt. Akademie f. Handelswissenschaften zu Moskau. 
Adr.: MocKBa, noKpoBCKifl öyjibB. 233.
1783. v. Rennenkampff, W alter, aus Reval, geb. 6. Juni 1861. Privatunterricht. 
Stud. J.: 80—84. B. —.
f  1885 in Madeira.
1784. Rychlowski, A lexander, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 3. Mai 1859. Techn. 
Eisenbahnschule zu Warschau. Stud. J.: 80—88. VI. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1785. Sacker, Salomon, aus Minsk, geb. 5. Dez. 1859. Realschule zu Sewastopol. 
Stud. J . : 80—81. C. —.
1886: beim Bau d. Noworossijsker Zweiges d. Wladikawkaser Bahn; 
seitdem ?
1786. Saidener, Josef, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 2. Dez. 1860. Real­
schule zu Melitopol. Stud. M.: 80—81. —. —.
1881—85: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Zürich; D.; 86: 
Privat-Ing. in Melitopol; 87—? Ing. d. Südruss. Metallurg. Ges. am Hütten­
werke zu Kamenskoje, Gouv. Jekaterinoslaw.
1787. Szaniawski, Peter, aus Maslow, Gouv. Kiew, geb. 29. Juni 1861. Real­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 80—81; L.: 81—82. An. —.
Nähere Daten fehlen.
1788. Scheffer, Adolf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Febr. 1858. Realschule 
zu Saraisk. Stud. J . : 80—81; Ch.: 81—84. — . —.
1884—85: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
1789. Schklowsky, Abraham , aus d. Gouv. Cherson, geb. 20. Febr. 1862. 
Realschule zu Kasan. Stud. M.: 80. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1790. Schreider, Jakob, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 1. Juli 1858. Real­
schule zu Sewastopol. Stud. J . : 80—81; Ch.: 81—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1791. v . Schweder, Georg, aus Pernau, Livl., geb. 18. Juni 1861. Gymn. zu 
Pernau. Stud. J . : 80—81. B. —.
1881—85: Studium d. Math, an d. Univ. zu Dorpat; 86: Cand. math.; 
86—87: laut Diplom Oberlehrer d. Math. u. Physik am Kollmannschen 
Privatgymn. in Dorpat; seit 88: laut Diplom d. Univ. Moskau Lehrer d. 
deutsch. Sprache; als solcher seit 89: an d. Wladimir-Realschule zu N.-Now- 
gorod. Adr.: HHÄH.-HoBropoÄ'b, Eoflbui. noKpoBKa 51. FIperioiiaB. h^m. H3.
1792. Sokolowsky, M ichael, aus d. Gouv. Taurien, geb. 19. Sept. 1857. »Real­
schule zu Melitopol. Stud. M.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1793. Stegmann, Alexander, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 29. Aug. 1860. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 80—83. —. —.
War 1883: Kanzleisekretär am Russ. Kaiserl. General-Konsulat in Hamburg.
1794. Stephan, Josef, aus Preussen, geb. 2. Febr. 1861. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. Ch.: 80—81. An.
Nähere Daten fehlen.
1795. Trainin, Grigory, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 18. Juni 1857 Real­
schule zu Sumy. Stud. J . : 80—88. —. D.J.
War zuletzt Ing. an d. Pferdebahnen in Woronesh. f  1910 in Kiew.
1796. Tschupiatow, Afanassy, aus Kursk, geb. 13. Sept. 1858. Realschule zu 
Tula. Stud. Ch.: 80—90. At. D.Ch.
Gutsbesitzer im Gouv. Kursk. Adr.: Kypcin», IlepeBbimeBCK. yji., ,homt> 
rijIOXOBa, HJIH HM. CTU. OTp’felUKOBO, M.-K--B. HC R.
1797. Tyborowski, Thomas, aus d. Gouv. Warschau, geb. 29. Dez. 1860. 
Realschule zu Warschau. Stud. M .: 80—82; Ch.: 82—87. VI. D.Ch.
1887: Vortrags-Assistent d. Chemie am Balt. Polyt.; seitdem?
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1798. W anach, A rtur, aus Mesothen, Kurl., geb. 2. Nov. 1855. Gymn. zu 
Riga. Stud. H .: 80—84. R . —.
1876—78: Student am Technol. Inst, zu St. Petersb.; 78—80: u. 84—85: 
Hauslehrer; 85—86: Buchhalter in einem elektrotechn. Bureau; 86—87: 
Hauslehrer; 88—1900: Beamter auf d. Heinzeischen Landgütern im Gouv. 
Petrikau u. Verwalter d. Gutes Juljanow bei Lodz; 1900—08: Privatier in 
Lodz, f  1908 in Lodz.
1799. W ierzchle j ski, A lois, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 25. Okt. 1860. Gymn. 
zu Warschau. Stud. M.: 80—83. —. —.
1883—86: Studium d. polit. Oekonomie an d. Univ. zu Dorpat: 87: 
Sekretär d. Ges. f. Handel u. Spiritus-Rektifikation iu Warschau; seitdem?
1800. W illum sen, Karl, aus Kurland, geb. 7. Juli 1858. Realschule zu St. Pe­
tersb. Stud. L.: 80—81. At. —.
War im Kontor d. Vers.-Ges. Rossija, St. Petersb. f
1801. W odzinski, Benedy kt, aus d. Gouv. Warschau, geb. 22. Okt. 1859. Real­
schule zu Posen. Stud. J . : 80—85. An. D.J.
1886—90: Techniker, Bahnmeister, Distanzchefsgehilfe, Distanzchef, zuletzt 
Ingenieur an d. Transkaukasischen Bahn; 90—91: bei d. Tracierungsarbeiten 
für die Gebirgsbahn Wladikawkas—Tiflis; 91—94: Dozent f. Eisenbahnober­
bau, Brückenbau u. graphische Statik am Polyt. zu Riga; 94—96: Professor 
f. Brückenbau u. graph. Statik u. seit 96: Professor f. Brückenbau am 
Rig. Polyt.; 97—1902: Vizedirektor d. Rig. Polyt.; seit 03: Dekan d. Ing.- 
Abt. d. Rig. Polyt. Adr.: Riga, Antonienstr. 10.
1802. v. W yganowski, W ojciech, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 28. Jan. 1860. 
Gymn. zu Kalisch. Stud. L .: 80—84. An. D.L.
1884: Fortsetzung d. Studiums in Paris an d. Sorbonne; 85: prakt. landw. 
Studien in Sachsen u. Polen; seitdem Besitzer mehrerer Güter, u. seit 1910: 
ausserdem Verwalter eines grossen landwirtschaftl. Akt. - Betriebes. Adr.: 
h m . IleTpHuiKOBT», ct. OiiaTOBCKT), KajiHiucK. ryö.
1803. Zawistowski, Antoni, aus Olekszycy, Gouv. Grodno, geb. 20. Nov. 1861. 
Oberrealschule zu Krakau. Stud. J . : 80—86. An. —.
Nähere Daten fehlen.
1804. Zelm, Ju lius, aus Riga, geb. 2. Nov. 1860. Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 
80—87. R . D.Ch.
1887—90: Chemiker auf der Noworossijsker Zementfabrik; seit 90: dsgl. 
bei d. Ges. der Rig. Zementfabrik u. Oelmühle C. Ch. Schmidt. Adr.: Riga, 
Rig. Zementfabrik C. Ch. Schmidt.
1805. Zessarsky, Isaak, aus Podolien, geb. 18. Juni 1859. Realschule zu Odessa. 
Stud. Ch.: 80—85. —. D.Ch.
1885—86: Beamter einer Zuckerfabrik in Tschegelnik, Podolien; 86—98: 
Vertreter div. ausländ. Firmen, zugleich Bauunternehmer; 98—99: Bau einer 
Fabrik in den Goldbergwerken des Ural; 99—1900: Geschäftsführer einer 
Holzexport-Firma im Kaukasus; seit 01: Bauunternehmer in Odessa. Adr.: 
Oaecca, PHUiejibeBCKaa 11.
1806. Zubrzycki, Sigismund, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 14. April 1862. Ober- 
realschule zu Krakau. Stud. L.: 81—86. VI. D.L.
1886: landw. Praktikum auf d. Gute Göszcza in Polen, f
1807. Bergemann, £ V iktor, aus d. Gouv. Suwalki^geb. 7. Aug. 1859. Vorsch. 
d ‘ Polyt. Stud'. J.: 81—88. S. D.J. f
1808. Dowoino-Sylwestrowicz, Anton, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Aug.
1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. L .: 82—85. VI. —.
Landwirt auf seinem Gute Wodshgiry.
Adr.: Ko bchck . ry6., noHT. ct. PoccieHbi, HM^Hie BoflHtrHpbi.
1809. Ginett, August, aus Warschau, geb. 3. Aug. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—84. —. — .
1884—? Beamter d. Diskonto-Abt. d. Kontors d. Reichsbank in Warschau.
1810. Gorstkin-W yw iorski, M ichael, aus Warschau, geb. 14. März 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 81—82. —. —.
Studium an d. Kunst-Akademie zu München; seitdem?
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1811. H o low z in e r, Ja ko b , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 6. Sept. 1859. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 81—84; Ch.: 84—87. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1813. K oraJ, M arkus , aus Warschau, geb. 6. Febr. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 81—86. —. D.Ch.
Im chem.-technolog. Laborat. von Orlowski u. Schuch, Warschau; darauf 
Beamter d. Ceresin- u. Paraffin-Fabrik von Reicher, Kembaum & Oppenheim, 
Sosnowice; seitdem?
1814. M oessner, E duard , aus Odessa, geb. 4. Dez. 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 81—86. A t. D.A.
1886—91: Privat-Architekt; 91—96: Gehilfe d. Stadt-Ing. zu Odessa; 
seit 96: Stadt-Architekt zu Odessa. Adr.: Ojiecca, Top. Ynpaßa.
1815. P enka la , W lady s law , aus Warschau, geb. 11. Mai 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M .: 82—88. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1819. W e ins tock , Josef, aus Warschau, geb. 6. Mai 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 81—84. V I. —.
1884—85: Ableistung d. Militärpflicht; 86—? Kontorist auf d. Sosnowicer 
Glasfabrik von Paul Ebstein.
1820. W erne r , K a r l, aus Preussen, geb. 2. Jan. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 81-85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1821. Zaw istow sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Grodno, geb. 3. Sept. 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 81—91. V I. D.Ch.
1892: Praktikum an d. Katharina-Hütte in Polen, dann Chemiker auf d. 
Zuckerfabrik Wojtowcy“, Podolien; 92—1900: Chemiker, Direktorsgehilfe, 
Vize - Direktor d. Zuckerfabriken „Ugrojcdy“, Gouv. Charkow, „Wojtowcy“, 
Podolien u. „Jaropowe“, Gouv. Kiew; 1900—11: nach einander Direktor 
d. Zuckerfabriken „Guzow“ bei Warschau, „Pliskowo“, Gouv. Kiew, u. Wielkie 
Prycki“, Gouv. Kiew; seit 11: Direktor d. Zuckerfabrik „Krassilow“, Wolhynien. 
Adr.: Cax. 3aB. Kpacn;ioBT>, Bojihhck. ry6.
1823. L aw ick i, A dam , aus Warschau, geb. 6. Dez. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—91. V I. D.M. f
1824. Lessner, E m il, aus Berlin, geb. 5. Jan. 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M .: 80—86. C. —.
1886—88: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Dresden; seit 88: An­
gestellter, später Direktor d. väterl. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei G. A. 
Lessner, Petersburg, f  1907.
1825. v . Lohm ann , Stefan, aus Podlesje, Gouv. Kjeletz, geb. 12. Juni 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 83—84. VI. —.
1884—86: Ableistung d. Militärpflicht u. landwirtschaftl. Praktikum; 
86—92: Verwalter d. väterl. Gutes im Gouv. Kjeletz; 93—94: Verwalter in 
d. Gouv. Kursk u. Charkow; 95—97: dsgl. im Gouv. Kjeletz; seit 97: 
Besitzer d. Gutes Podlesje, Gou. Kjeletz. Adr.: hm. noÄ^itcbe, nom. ct. 
KoHeunoflb, KtJicmc. ry6.
1826. R zaczynsk i, S tan is law , aus Kalisch, geb. 19. Juli 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 82-88. V I. D.M. f
1827. Scholtz, E m il, aus Kalisch, geb. 15. Nov. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J.: 83—85; M.: 85—86. V I. —.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Dresden, f
1828. S ien ick i, A n ton , aus Zory, Gouv. Kowno, geb. 2. Mai 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 82—89. A n . D.Ch.
Gehilfe d. Direktors d. ehem. Fabrik des Dr. Klobukowski in Rudniki, 
Gouv. Petrikau; Prakt. auf d. Zuckerfabrik Guzow, Gouv. Warschau, dann 
Chemiker d. Zuckerfabrik Obodowka, Podolien. f
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1830. Starkmann, Moritz, aus Warschau, geb. 5. Juli 1859. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 83—89. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
1831. v. Stein, Hermann, aus Riga, geb. 8. April 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A .: 82—83; L .: 83—85. B. —.
1885—86: Volontär auf d. Gute Schönberg, Kurl.; 87: dsgl. auf 
Friedrichshof, Kurl.; 88—93: Arrendator d. Kronsgutes Zimmern, Kurl.; 
93—97: Besitzer v. Kl.-Elley b. Mitau; seit 97: Bevollmächtigter der Baron 
Korffschen Majoratsgüter Schönberg u. Brucken. Adr.: Schönberg per Postst. 
Schönberg, Kurland.
1833. Botz, Franz, aus Frankreich, geb. 31. Jan. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 83—89. —. D C h .
Nähere Daten fehlen.
1836. Eliaschow, Hermann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Febr. 1860. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 83—89. —. D.Ch..
Nähere Daten fehlen.
1837. Gaethgens, W ilhelm  Theod., aus Wenden, geb. 19. Nov. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 83—84. B. —.
1885: Beamter d. Gouv.-Akzise -Verwaltung in Minsk; 85—86: ält. Kon­
trolleur ders. Verwaltung in Bobruisk; 87—97: Gehilfe d. Bez.-Insp. in 
Mosyr, Gouv. Minsk, darauf in Baranowitschi u. dann in Bobruisk; 97—99: 
Bez.-Insp. in Igumen; seit 99: Bez.-Insp. in Pinsk; lebt gegenwärtig in 
Reshiza, Gouv. Minsk. Adr.: Pe>KHiia, Mhhck. ryö.
1838. Gebethner, W ilhelm , aus Warschau, geb. 23. Nov. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 83—86. An. —.
1886—1906: in der Möbelfabrik d. Vaters; seit 06: Besitzer derselben. 
Adr.: Warschau, Ciasna 5.
1839. v. Gruzewsky, Anton, aus Pilamoncie, Gouv. Kowno, geb. 15. Nov. 
1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 83—87. An. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
1840. Hausen, Johannes, aus Tuckum, Kurl., geb. 20. Aug. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 84—91. B- —.
1891—92: im Bureau d. Stadt - Obering. A. Agthe, Riga; 92—95: 
Studium an d. Fabrik-Ing.-Abt. d. Polyt. zu Dresden; 95: Praktikum in d. 
Baumwollspinnerei in Chemnitz; 95—96: Volontär u. Betriebsing, auf d. Tuch­
fabrik Caspari in Grossenhain, Sachsen; 96—97 : Reise - Ing. d. Firma B. 
Fröhlich & Ko., Leipzig; 97—1900: Obering. u. Bevollmächtigter d. Fabrik
B. Fröhlich & Ko., (seit 98: „Industrie-A. G. Lichtenberg bei Berlin“); 1900—02 : 
techn. Leiter u. Ing. d. Ges. f. Dampfkesselfeuerungsanlagen in Lodz u. 
Vertreter mehrerer Fabriken Deutschlands u. Oesterreichs; seit 02: Gehilfe 
d. Betriebs-Direktors d. Gummifabrik „Prowodnik“., Riga. Adr.: Riga, Gummi­
fabrik „Prowodnik“
1841. Höltzermann, Felix, aus Wibite, Gouv. Nowgorod, geb. 13. Jan. 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L .: 83—89. C. D.L.
1889—90: Praktikum auf d. Gute Grjasnowka, Gouv. Saratow; 90—92: 
Chemiker auf d. Zuckerfabrik Trubetschino, Gouv. Tambow; 92—93: Ver­
walter d. Gutes Chitrowtschino, Gouv. Tula; 93: Chemiker auf d. Zucker­
fabrik Matasow, Gouv. Kiew; 94—97: Oekonomieverwalter d. Gutes Gorodok- 
Podolski, Podolien, A.-G.; 97—1902: Verwalter von 4 Oekonomien d. Gutes 
Trostjanetz Podolsk, Podolien, A.- G .; 02—06: Oberverwalter d. Gutes 
Bogorodizk, Gouv. Tula; seit 06: Oberverwalter d. Gutes u. d. Zuckerfabrik 
Rubeshnoje, Gouv. Charkow, gehörig d. Akt.-Ges. Rothermund & Weisse. 
Adr.: Py6e)KHoe, BoJinaHCK. y.,XapbK. ry6.
1843. Kalnin, Ernst, aus Kurland, geb. 24. April 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 83—87; L.: 87—89. S. —. 
f  1893.
1846.Lietz, M ichae l, aus Livland, geb. 8. Jan. 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 83—87. A t. —.
Privatanwalt in Wenden. Adr.: Wenden, Livl.
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1848.Mehlbart, Harry, aus Riga, geb. 1. Juli 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
A.: 83—94. R. D.A.
1894—96: Gehilfe d. Architekten Bockslaff; seitdem freiprakt. Architekt 
in Riga; Taxator d. Mosk. Compagnie u. d. Rossija; seit 99 Baurevident 
d. Stadt Riga. Adr.: Riga, Säulenstr. 18.
1849. Maisner, Ludwig, aus Warschau, geb. 6. April 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 84—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1851. Owsjanikow, Boris, aus N.-Nowgorod, geb. 22. Juli 1861. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 83—92. C. D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Aachen u. d. Ecole centrale des 
Arts et Manufactures zu Paris; 1891—92: Assistent am chem.-techn. Laborat. 
d. Rig. Polyt.; 93—94: Dozent u. ausseretatm. Prof. am Veterinärinstitut zu 
Warschau: 94—97: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland abkom­
mandiert u. Praktikum an div. metallurg. Werken in Frankreich, Deutschi., 
Italien, England; seit 97: Inspektor d. Industrieschulen am Ministerium d. 
Volksaufklärung; seit 99: Dozent f. Technologie d. Metalle am Elektrotechn. 
u. amTechnolg. Institut zu St. Petersb.; 1900: Expert auf d. Weltausstellung 
in Paris; 05: dsgl. in Lüttich. Adr.: C.-IleTepö., Chxfe;n> npoMbiin. yq. Mhh. 
HapoÄ- npocßtm.
1852. Ratteneek, Johann, aus Livland, geb. 22. Dez. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 83—86. S. —.
1887: Ableistung d. Militärpflicht; 87—89: im Kontor O. Saks, St. Petersb.;
89—91: Korrespondent bei Förster, Ruttmann & Ko., Moskau; 91—95: 
Prokurist d. Firma Ad. List, Moskau ; 95—1908: Bau einer Steinbearbeitungs- 
Fabrik u. Eröffnung von Marmorbrüchen derselben Firma; seit 08: Chef 
der Moskauer Filiale d. Akt.-Ges. „Lux“ Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 11, 
A ku . O-bo JIiokct».
1853. Rosenblum, Simcha, aus d. Gouv. Grodno, geb. 20. Apr. 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 84—91. — . D.Ch.
1891—92: Fortsetzung d. Studiums an d. Chemie-Schule zu Mühlhausen 
i/E.; 93: Chemiker bei Ferrein in Moskau; seit 94: selbst. Kaufmann in 
Moskau. Adr.: MocKBa, IOu]kobt> nep. 4.
1856. Schultz, Johann, aus d. Königreich Sachsen, geb. 30. Jan. 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 84—93. —. D.M
Inhaber einer Dampftischlerei u. Sägemühle, darauf Bauunternehmer in 
Moskau. Adr.: MocKBa, flepeHCJiaBCKaH c. r.
1857. Stark, Lucyan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Aug. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 83—93. VI. D Ch.
1889—94 : Leiter d. Russ.-Rhein. Bleifarbenfabrik, Riga; 94—95: Chemiker d. 
Zuckerfabrik „Pozoncze“, Podolien; 95—96: ält. Chemiker b. Bau u. Betrieb 
d. Zuckerfabrik „Wendycrany“;i Podolien; 96—97: ält. Assistent u. Gehilfe 
d. Direktors b. Bau d. Zuckerfabrik „Ertil“, Gouv. Tambow; 97—98: Vize- 
Direktor d. Zuckerfabrik „Buranka“, Gouv. Kiew; 98: Vizedirektor d. Zucker­
fabrik „Sob“, Podolien; 98—1900: Direktor b. Bau d. Zuckerfabrik „Lo- 
pandino“, Gouv. Orel; 1900—01: Direktor b. Bau d. Zuckerfabrik „Swjato- 
polk“, Gouv. Kiew; 01—11: Direktor d. Zuckerfabrik „Buranka“, Gouv. 
Kiew; seit 11: Adminis rator u. Direktor d. Zuckerfabrik „Uzin“, Gouv. Kiew. 
Adr.: Cax. 3aB. „y3HH-b‘, Etaan UepKOBb, KieBCK. ry6.
1858. V ie lrose , O skar, aus Werro, Livl., geb. 1. Nov. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 84—90. B. D.L.
1890 : Ableistung d. Militärpflichj;; 91—99 : Arrendator d. Gutes Krotowo 
u. seit 99: des Gutes Grischino, Gouv. Pskow. Adr.: FIckobck. ry6., 
.OnoMeuKifi yb3,in>, nom. ct. KpyjinxHHo, hm. Tphiuhho.
1859. W iegand, Leonhard, aus Reval, geb. 9. Febr. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 83—87. R. —.
1887—88: im techn. Bureau seines Vaters; 88—93: Fortsetzung d. Studiums 
auf d. Technikum Mittweida; 93—98: Mitverwalter, 98—1900: Mitinhaber 
d. Maschinenfabrik Fr. Wiegand, Reval; 1900—04: Kalkulator bei W-m
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Minuth, Riga; 04—05: Rentier; 05: Gehilfe der Betriebs-Ing. bei Rieh. Pohle, 
Riga; 05—06: Rentier; 06—09: im Betriebs-Bureau u. seit 09: Betriebs- 
Chef d. Akt.-Ges. Julius Pintsch, Berlin. Adr.: Berlin, Akt.-Ges. Julius 
Pintsch.
1862. W ulffius, Friedrich, aus Dorpat, geb. 23. Juni 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 84—87. B. —.
1885—86: Ableistung d. Militärpflicht; 87—89: Volontär auf d. Gute 
Rathshof b. Dorpat; 89—91: Verwalter auf d. Gute Keschewo, Gouv. 
St. Petersb.; 91: im Sanatorium Görbersdorf in Schlesien; 91—94: zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit in Riga u. Gr.-Born in Kurl, f  1894 
in Riga.
1863. v. Zakrzewski, Stanislaw , aus Warschau, geb. 14. Nov. 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 84—87; L.: 87—89. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
1864. Broido, Josef, aus Wilna, geb. 28. Mai 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H .: 81—85. —. D.H.
Kaufmann in Moskau.
1866. Dowoino, Adam, aus Wilna, geb. 25. Dez. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1867. Epstein, Boris, aus Wilna, geb. 13. Sept. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H. : 81—85. —. D.H.
1885—87: Korrespondent bei Gebr. Henner, Libau; seitdem?
1868. Epstein, Ju lius, aus Wilna, geb. 11. Sept. 1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1871. Jakobowsky, Robert, aus Kiew, geb. 9. Juni 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 81—85. At. —.
1886—? Lehrer d. franz. Sprache an d. Mädchenschule u. an d. Real­
schule zu Krementschug, Gouv. Poltawa.
1872. Korobkow, M ichael, aus St. Petersburg, geb. 26. Jan. 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 81—84. C. —-
1884—85: im Kontor v. Gebr. J. & M. Korobkow, St. Petersb.; 85—86: 
Ableistung d. Militärpflicht; seit 86: zweiter Chef d. Sprit-Export-Firma 
Gebr. J. & M. Korobkow u. Bevollmächtigter der Allerhöchst bestätigten 
Süd-Russischen Brennerei-Industrie- u. Handels-Ges.; 87: in Odessa; 89: 
Uebersiedlung nach Charkow, f  1894 im Auslande.
1873. Krasnokutzky, Johann, aus Krementschug, geb. 1. März 1861. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 81—83; L.: 83—88. —. D.L.
1888—97: Verwalter auf d. Gütern d. Fürsten Wassiltschikow in d. 
Gouv. Woronesh, Nowgorod u. Pskow; 97—1902: Mitbesitzer u. Verwalter 
d. Bierbrauerei „MepHaBCKifi nnBOBap. 3aB. KpacHOKyrcKaro, n^aflepTj h  Ko. , 
Gouv. Woronesh; 03—05: Gutsverwalter u. Leiter d. Hopfenkultur u. 
Spiritusbrennerei beim Grossfürsten Michael Alexandrowitsch; 05—06: 
Landschaftsagronom des Graiworonschen Kreises, Gouv. Kursk; 06—10: 
Gutsverwalter bei d. Erben v. I. Tereschtschenko im Gouv. Kursk; seit 10: 
Verwalter d. Gutes Borissoglebsk d. Grafen Mussin-Puschkin im Gouv. 
Jaroslaw. Adr.: h m . BopHConrfeöcK-b, Mo;iorcKift y., flpoaiaB. ry6.
1875. Scholz, Aron, aus Wilna, geb. 31. Mai 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 81—85. — D.H .
1885—86: im Geschäfte seines Vaters; 86: im Bankgeschäfte von 
Günzburg, St. Petersb.; 87—? im Bankgeschäfte von Rubinstein, Charkow.
1876. Borzobohaty, W ladyslaw , aus Nowogrudki, Gouv. Minsk, geb. 5. Juli
1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 81—86. A n . D.H.
1886—88: Korrespondent u. Buchhalter in d. Odessaer Agentur d. 
englischen Garnfabrik von I. & P. Coots, Paisley, Schottland; 88—? Buch­
halter in .d. Ges. Gegens. Kredits in Kischinew.
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1877. Podczaski, Josef, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 27. Aug. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 84—85. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am „Institut Superieur d’ Agriculture ä Grignon“ 
Frankreich; Gutsbesitzer.
1878. v. Stahl, Karl, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 19. Nov. 1860. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 80—83. R . —.
1883 — 84: Hauslehrer in Kurland; 85: in Riga; 86: auf d. Sprit- u. 
Hefefabrik Kalkuhnen bei Dünaburg; 86—1903: ält. Gehilfe d. Distrikts- 
Insp. d. Akzise-Verwaltung in Zabeln u. seit 03: in Griwa f. d. Illuxtschen 
Kreis, f  1907 in Xaverinenhof, Kurl.
1879. Hirschowitz, Boruch, aus Kurland, geb. 14. Aug. 1859. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. J . : 80—81; L.: 81—85. —. D.L.
f  1886.
1880. Gerschun, Isaak, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. März 1860. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. J . : 80—81. —. —.
1881—86: Fortsetzung d. Studiums am Technolog. Institut zu St. 
Petersb.; D . ; 86—? Ing. auf d. St. Petersb. Metallfabrik.
1882. Schultz, Peter, aus Preussen, geb. 1. Mai 1860. Vorschule d. Polyt. 
Stud. Ch.: 82—90. —. D.Ch.
1890—93: Hauslehrer; 93—98: Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik 
Trubetschino, Gouv. Tambow; 98—99: Direktor d. Zuckerfabrik Nishnij- 
Kistjai, Gouv. Woronesh; 99—1904: Vizedirektor d. Rübenzuckerfabrik 
Ramon, Gouv. Woronesh; seit 05: Direktor d. Zuckerfabrik A. G. Golow- 
tschino, Gouv. Kursk. Adr.: Cax. 3aß. F o j io b h h h o , Kypcn. ry 6 .
1883. Fischkin, Ellas, aus d. Gouv. Poltawa, geb. im Okt. 1858. Realgymn. 
zu Melitopol. Stud. Ch.: 80—82; 85—86. —. —.
1886—? Hauslehrer.
1884. Prozenko, Grigory, aus d. Gouv. Taurien, geb. 16. Okt. 1857. Real­
schule zu Melitopol. Stud. M.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1885. Kantor, Gerassim, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Mai 1849. Berg­
institut zu St. Petersburg. Stud. F.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1886. Bankin, Ju lius, aus Livland, geb. 3. Sept. 1861. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 80—85. S. D.H.
1885: Korrespondent im Speditionsgeschäfte v. Nikolai Bader in St. 
Petersburg; seit 85: Prokurist im Kommissions- u. Agenturgeschäfte v. 
Katharina Folkmann in Iwanowo-Wosnessensk. f.
1887. Blau, Georg (Juri), aus Erlaa, Livl., geb. 26. April 1861. Gymn. zu 
Birkenruh. Stud. H.: 80—85. S. D.H.
1885: Buchhalter u. Korrespondent im Zoll-Speditionsgeschäft „Nik. 
Bader“, St. Petersburg; 85—86: Tarifbeamter an d. Süd-Westbahnen in 
Kiew; 86—94: Buchhalter-Kontrolleur bei d. Direktion d. Naphtha-Produktions- 
Ges. „Gebr. Nobel“ in St. Petersburg; 94—1900: Abt.-Direktor derselben 
Ges. in Saratow; 1900—05: Inhaber d. Firma „Blau u. Ko. , St. Petersburg; 
seit 05: Direktor d. A.-G. „Lux“ in Riga u. Besitzer d. Rig. Kohlensäure­
werkes. Adr.: Riga, Schlocksche Str. 15.
1888. Cantor, Moses, aus Wilna, geb. 22. Nov. 1855. Privatunterricht. Stud. 
Ch.: 80—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1889. Charsky, Anton, aus Wolhynien, geb. 14. Aug. 1857. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. L.: 80—81. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1890. Jürgensohn, Gustav, aus Livland, geb. 26. Jan. 1860. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 80—81; H.: 81—82; L.: 82—83. R. —. f
1891. K limowicz, Boleslaw, aus Riga, geb. 14. Mai 1860. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 80—81; H.: 81—84; 86—87. An. D.H.
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1884: Beamter, in d. Tarif-Abt. d. Südwest-Bahnen in Kiew; 85: 
Korrespondent an d. Getreide-Agentur d. Südwest-Bahn in Odessa; 87: 
Hauslehrer bei d. Fürsten W. Czetwertynski in Warschau; 88—90: Beamter 
d. Telephonstation in St. Petersburg; 91: Buchhalter in Dombrowa; 92: 
bei d. Firma Fr. Fuchs & Söhne in Warschau; 93: in d. Firma „K. Busz­
czynski u. M. L^zynski“ in Niemierce, Podolien; seit 1908: Prokurist u. 
Generalvertreter d. Samenzuchtfirma „R. Buszczynski u. M. Lazynski“. Adr.: 
KieBi>, MnxaöJioBCKifl nep. 6.
1892. Kozlowsky, Stanislaw, aus Warschau, geb. 18. März 1860. Realschule 
zu Warschau. Stud. Ch.: 80—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1893. v. Kraszewski, Krzysztof, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 24. Dez. 1859. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 81; H.: 82—83; L.: 83—85. An. —.
1885—86: Praktikum an div. Musterwirtschaften in Posen; seit 87: 
Bewirtschaftung des eigenen Gutes Romanow, Gouv. Sjedletz. Adr.: 
GfeÄJieuK. ry6., rm. GiaßaTbme, h m . PoMaHOBij.
1894. v. Nassakin, Roman, aus Estland, geb. 14. Okt. 1860. Gymn. zu 
Pernau. Stud. J . : 80—81; 83—84. —. —.
Beamter d. Estl. Adl. Kreditskasse; seit 1902: auch Besitzer d. Gutes 
Waist, Estl. Adr.: Reval, Estl. Adl. Kreditkasse.
1895. Pander, Paul, aus Riga, geb. 5. Nov. 1859. Gymn. zu Riga. Stud. 
L.: 80-82. —. —.
1883: zur Stärkung d. Gesundheit im Auslande; 86—1905: Bewirt­
schaftung d. Gutes seiner Mutter, Nötkenskof in Livland, f  1905 in Riga.
1896. Plater, Bernhard Graf, aus Procha, Posen, geb. 18. Aug. 1861. 
Gymn. zu Brüssel. Stud. J . : 80—82; L .: 82—84. An. —.
Landwirt u. Gutsbesitzer im Gouv. Sjedletz. f.
1897. v. Pröszynski, M axim ilian, aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Okt. 1860. 
Realschule zu Warschau. Stud. H .: 80—87. VI. D.H.
1887—91: Buchhändler in Warschau; 91—92: Lehrer u. Erzieher an 
einer Privatschule in St. Petersburg; 92—1904: dsgl. an d. Realschule d. 
Asyls d. Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg u. gleichzeitig seit 96: 
Lehrer d. Buchhaltung, Handelsarithmetik u. d. Wechselrechtes an div. 
Handelslehranstalten daselbst; seit 04: Klasseninsp. u. Oberlehrer an d. 
Demidowschen weibl. Handelsschule zu St. Petersburg. Adr.: C.-rieTep6ypn>, 
Mofina 108.
1898. Schultz, Heinrich, aus Livland, geb. 2. Febr. 1860. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 80—81. B. —.
1887: Studium d. orientalischen Sprachen in St. Petersb., C and .; seitdem 
Oberlehrer d. französischen Sprache am Kadettenkorps zu N.-Nowgorod. 
Adr.: Hn>K.-H0Br0p0Ä'b, MHxaöJioßCK. yji., co6. a-
1899. Stahl, Theodor, aus Riga, geb. 8. Okt. 1860. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 80—81; Ch.: 81—83; H.: 83—84. C. —.
1884: Volontär an d. Rigaer Stadt-Diskontobank; seit 88: Oberbuchhalter 
daselbst, f  1909 in Riga.
1900. Z ielinski, Jan, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 20. Okt. 1863. Privatunterricht. 
Stud. M .: 80—82; C h .: 82—84. VI. —.
1885—86: Praktikant am ehem. Laborat. d. Geh. Hofrats Dr. R. Frese­
nius in Wiesbaden, dann Assistent daselbst, f
1901. Pakschwer, Sigismund (Salman), aus Warschau, geb. 1. Dez. 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 81—87. — . —.
1887—88: im Warschauer ehem. Laborat.; 88—92: im ehem. Laborat. der 
Ges. A. J. Abrikossow Söhne, Moskau; 92—96: auf einer Bandfabrik, 
Färberei-Abt.; seit 96: Inhaber eines Agentur- u. Kommissionsgeschäftes in 
Moskau. Adr.: MocKBa, lOimcoB-b nepeyji., HoBOKyneqecK. noÄßopbe.
1902. Kaplan, Meier, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 2. Mai 1860. Vorsch. d. Polyt 
Stud. J.: 82—84; M.: 84—88. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
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1903. L app ing , P au l, aus Livland, geb. 25. Febr. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
L .: 84—87. —. —.
Kaufmann in Riga. Adr.: Riga, Romanowstr. 18, 14.
1904. Limberg, Hermann, aus Wolmar, Livl., geb. 1. März 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 82—84. C. —.
1885—87: Zeichner auf d. Kiewer Eisengiesserei; 87—90: Buchhalter u. 
Gehilfe d. Direktors auf d. Papierfabrik von Fuckner in Rudnia, Wolhynien; 
darauf techn. Leiter d. Zellulosefabrik von K. Essmann in Zargrad bei Düna­
burg, dann Vertreter einer Maschinenfabrik in Charkow, f  1898 in Charkow.
1905. Michelson, Arw id, aus Kreutzburg, Kurl., geb. 25. Jan. 1861. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L .: 83—88; 89—92. R . D.L.
1891: Ableistung d. Militärpflicht; 91—98: Verwalter eines Gutes im 
, Gouv. Kaluga; 98—1900: dsgl. im Gouv. Moskau; 1900—05: Verwalter d. 
Forsten auf d. Katkowschen Gütern im Gouv. Saratow; 05—08: Verwalter d. 
Katkowschen Gutes im Gouv. Moskau; seit 08: Taxator im Gouv. Archan­
gelsk. Adr.: ApxaHre;ibCKT>, YnpaBJieHie 3eMJieÄ'fe;iiH h  rocy,napcTBeHHbiXT> 
HMymecTBT>.
1906. v. W ilpert, V iktor, aus d. Pastorat Siuxt, Kurl., geb. 11. Juli 1861. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 82—83. B. —.
1883—84: Vorbereitung zur klass. Maturitätsprüfung am Kronsgymn. zu 
Riga; 85—89: Studium d. Geschichte an d. Univ. zu Dorpat; 89: Cand. 
hist. u. Oberlehrer d. Geschichte; 89—91: Hauslehrer auf verschied, livl. 
Gütern; 92—94: Lehrer am Kollmannschen Gymn. zu Dorpat; 95: Examen 
zum „deutschen Oberlehrer“ ; seit 95: Lehrer d. deutsch. Sprache am 
Mädchengymn. und zeitw. an d. Realschule zu Mitau. Adr.: Mitau, Grosse 
Str. 22.
1907. Böncke, Otto, aus Mitau, geb. 3. Okt. 1863. Vorschule d. Polyt. Stud. 
M.: 83—89. R . —.
1889—1907: Angestellter d. Ges. „Prowodnik“, Riga; z. z. Leiter der 
Filiale „Aug. Lyra“ in Walk, Livl. Adr.: Walk, August Lyra.
1908. Frankowski, Karl, aus Wolhynien, geb 19. April 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1910. Kozlowski, Josef, aus Kjelze, geb. 22. März 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 84—85. —. — .
1885—86: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Zürich; 86—? Pächter 
im Gouv. Kiew.
1917. W oldemar, Adolf, aus Kurland, geb. 30. Nov. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 84—89. — . —.
Nähere Daten fehlen.
1918. v. Benislawski, M ichael, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 5. Nov. 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 81—82. An. —.
1882—93: Verwalter d. väterl. Gutes Usulmuisha u. Besitzer d. Gutes 
Benislawowo, später prakt. Studium d. Kommerzwissenschaften in Nord- 
Amerika; 93—98: im Kontor von P. Bornholdt & Ko., Riga; 98: Gründer 
d. Russ. Ost-Asiat.-Dampfschiffahrts-Ges., dann disp. Direktor u. gegenwärtig 
Verwaltungspräses derselben in St. Petersb., zugleich Gutsbesitzer im Gouv. 
Witebsk; war 6 Jahre lang dänisch. Generalkonsul in St. Petersburg, später 
Abgeordneter des Witebsker Gouv. in d. II. Reichsduma. Adr.: C.-lieTep6.. 
TaJiepHaH 52, hjih MopcKaa 17.
1919. Goldberg, Josef, aus Warschau, geb. 1. Nov. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—84. —. — .
f  in Meran.
1920. Gorbow, M ichael, aus Moskau, geb. 22. Okt. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 81—83. At. —.
1883—89: disp. Direktor d. Woskressensker Manufaktur im Gouv. Moskau;
89—93: dsgl. an d. Newsky Mech. Fabrik; seit 93: Privatier. Adr.
C.-fleTepö., KaMeHHoocTpoßCKifi npocn. 20.
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1921. Jacobsohn, Jeannot, aus Mitau, geb. 8. Febr. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—85. —. —.
1885—88: Inhaber d Balt. Tabakfabrik, Riga; 88—92: dsgl. d. Holz­
bearbeitungsfabrik in Firma J. Jacobsohn, Riga; seit 92: Mitinhaber d. 
Schreib- u. Zeichenmaterialien Handlung u. Kontobücherfabrik Herrn. Dan- 
ziger, Riga. Adr.: Riga, Weberstr. 12.
1924. Szpakowski, Jozef, aus Warschau, geb. 10. März 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1925. Baltabol, Anton, aus Wenden, Livl., geb. 13. Sept. 1860. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 80—91. R. D.M.
1890—91: Assistent für mech. Technologie bei Professor Pfuhl, Riga;
91—94: dsgl. an d. KönigL-Sächs. Techn. Hochschule^zu Dresden; 94—96: 
Gehilfe des Direktors der L Oesterreich. Jute-Spinnerei u. Weberei in Wien- 
Semmering ; 96—97: Beirat in d. Flachs- u. Jute-Spinnerei von Hertwig & 
Peitan, Bolderaa; 97—98: Direktor d. Jute-Spinnerei u. Weberei von Hielle 
& Dittrich in Bleszno bei Tschenstochow; seit 98: dsgl. an d. Flachs- u. 
Jute-Manufaktur in Riga. Adr.: Flachs- u. Jute-Manufaktur, Riga.
1927. Haacker, Kaspar, aus Mecklenburg, geb. 25. Okt. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 82—90. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1928. Abrikossow, Georgy, aus Moskau, geb. 28. März 1861. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 81—87. At. D.Ch.
Verwaltungs-Direktor der Ges. „A. J. Abrikossow Söhne“ u. der Ges. 
„Th. M. Schemjakin & Ko.', Moskau; Glied des Verwaltungsrates d. Moskauer 
Diskontobank. Adr.: MocKBa, rioKpoBKa, Maji. YcneHCK. nep., c o ö c t b . ä.
1929. Akko, Adam, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. Juli 1863. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 81—83. —. —.
1883—85: Studium d. Theologie am röm.-kathoL geistl. Seminar zu 
St. Petersburg u. auf d. röm.-kathol. Akademie daselbst; seitdem?
1930. Aksentowitsch, Iwan, aus Kamenetz-Podolsk, geb. 27. Febr. 1863. Real­
schule zu Kaluga. Stud. M.: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1931. Arm itstead, Edgar, aus Dresden, geb. 18. Juli 1860. Stadtgymn. zu 
Riga. Stud. L.: 81—84. B. —.
1884—85: Eleve in Audern, Livl.; 85—86: auf Studienreisen; seit 86: 
Besitzer d. Gutes Heringshof, Livl., u. seit 1905 auch d. Gutes Alt-Karkell. 
Adr.: Heringshof per Rujen, Livl.
1932. Baranowski, Apolinary, aus Konotopie, Gouv. Tschernigow, geb. 1. April
1857. Polyt. zu Zürich. Stud. J . : 81—83. An. —.
1883—90: Techniker an d. Süd-West-Bahn in Odessa, f  1890 in Odessa.
1933. Baranowsky, Wetscheslaw, aus Konotopie, Gouv. Tschernigow geb. 
12. Juli 1855. Polyt. zu Zürich. Stud. J . : 81—84. An. —.
Nähere Daten fehlen.
1934. Beni,V iktor, aus Oesterreich, geb. 28. Febr. 1861. Realschule zu Sumy. 
Stud. Ch.: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1935. Berkenheim, Herschon, aus Moskau, geb. 1. Jan. 1863. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. J.: 81—82; M.: 82—84; L.: 84—85. —. —.
Ging zur Stärkung seiner Gesundheit nach Jalta, zog dann nach Moskau, 
t  1887 in Moskau.
1936. Billew icz, Konrad, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Febr. 1862. Real­
schule zu Wilna. Stud. J . : 81—82; Ch.: 82—88. VI. D.Ch.
1888—91: Vize-Direktor d. Gaswerkes in Lodz; 91—92: Direktor d. Gas­
anstalt in Kalisch; 92—95: Besitzer d. Gasanstalt in Kalisch u. zugleich 
93—99: Präses d. Verwaltung d. Gegens. Kredit-Vereins; seit 95: General- 
bevollmächt. der Vereinigten Gaswerke“ in Augsburg; 1904—11: Vertreter
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der Firma Gebr. Körting für d. Ostseeprovinzen u. Besitzer eines eig. techn. 
Bureaus; seit 11: akt. Direktor des Tomaschower Gaswerkes. Adr.: Toma­
sch ow, Gasanstalt.
1937. Brückmann, Eugen, aus Riga, geb. 4. März 1862. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 81—87. R . D.M.
1885: Volontär im techn. Bureau d. Görlitzer Maschinenbau-Anstalt u. 
Eisengiesserei; 87: Privatarbeiten für Prof. Moll u. Doz. Arnold; 88: Ab­
leistung d. Militärpflicht in Stuttgart; 88—89: Konstrukteur im techn. Bureau 
der Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopf, Berlin; 89—91: 
Konstrukteur im techn. Bureau f. Lokomotivbau der Stettiner Maschinenbau- 
Akt.-Ges. „Vulkan“ ; 91—94: I. Konstrukteur f. Lokomotivbau in d. Sächs. 
Maschinenfabrik vorm. R. Hartmann, Chemnitz; 93: Vertreter dieser Fabrik 
u. des Vereins deutsch. Ing. auf d. Weltausstellung von Chicago; 94—96: 
Assistent des Ober-Ing. der Lokomotivbau-Abt.; 96—98: Ober-Ing., 98—99: 
stellvertr. Direktor u. 99— 1905: Direktor der Abt. für Lokomotiv- u. 
Werkzeugmaschinenbau an d. Sächs. Maschinenfabrik; seit 05: Direktor der 
Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopf, Berlin 4; ausser- 
dem Geschäftsführer der „Maffei-Schwartzkopf-Werke“, Ges. m. b. H. u. der 
Baugesellschaft „Wildau“ Ges. m. b. H.; auch schriftstellerisch tätig. Adr.: 
Berlin W. 10, Bendlerstr. 43.
1938. Budkiewicz, Jan, aus d. Gouv. Warschau, geb. 8. Okt. 1863. Realschule 
zu Warschau. Stud. M.: 81. —. —,
Nähere Daten fehlen.
1939. Busch, W oldemar, aus Pleskau, geb. 5. Febr. 1862. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 81— 86. At. —.
1886—87: Eleve auf d. Gute Klein-Jungfernhof bei Riga; 87—93: Land­
wirt im Gouv. Mohilew; 93: Verwalter im Lugaschen Kreise; 94: Verwalter 
der Udjelnaja Milchfarm bei St. Petersb.; 95: Besitzer von Trosno, Gouv. 
Witebsk, u. seit 1905: Arrendator von Samschany, Gouv. Witebsk. Adr.: 
hm. 3aMinaHbi, qp. nq. ct . Bopkobhhh , P.-O. >k . ä-
1940. Czarnowski, Ludwig, aus Olszany, Gouv. Kiew, geb. 29. Okt. 1861. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Siud. M.: 81—88. An. D.M.
1888: Praktikum auf d. Zuckerfabrik „Sob“, Gouv. Kiew; 91— 1900: Mit­
inhaber d. Firma Bormann, Szwede u. Ko., Warschau; seit 1900: Direktor 
derselben Firma, Akt.-Ges.; seit 09: Glied d. Verwaltung d. A.-G. Labor; 
04—06: Richter d. Warsch. Kommerzgerichts. Adr.: Warschau, Srebrna 16.
1941. D ram in sk i, A n ton , aus Posen, geb. 30. März 1860. Realschule zu War­
schau. Stud. M.: 81—86. V I. D.M.
1886: Praktikum in d. Fabrik von Lilpop, Rau & Löwens'ein, Warschau; 
dann an d. Dampfkesselfabrik u. Brückenbauanstalt von W. Fitzner & K. 
Gamper in Sjelce bei Sosnowice, Gouv. Petrikau. f.
1942. Gerlach, Leonid, aus Riga, geb. 2. Aug. 1861. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 81—82; L.: 82—83. R . —.
Nähere Daten fehlen.
1943. Golowkinsky, Älexei, aus d. Gouv. Kasan, geb. 14. April 1860. Real­
schule zu Odessa. Stud. J . : 81—85. A t. —.
1885—90: Landwirt in d. Krim; 90—93: Friedensrichter im Gouv. 
Taurien; 93—96: Landhauptmann daselbst; 96—1908: Landwirt; seit 08: 
Glied d. Gouv.-Landschafts-Verwaltung u. seit 05: auch Präses d. Kaiserl. 
Russ. Gartenbau-Ges. in Simferopol. Adr.: CnM^eponoJib, Ty6. 3 c m c k . Ynpaßa.
1944. Gosiew ski, A n ton , aus d. Gouv. Ljublin, geb. 25. Mai 1862. Realschule 
zu Warschau. Stud. M .: 81—83; Ch.: 83—88. VI. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
1945. v. Heintze, Eugen, aus Kiew, geb. 2. Juli 1862. Höhere Gewerbeschule 
zu* Lodz. Stud. Ch.: 81—82. C. —.
Nähere Daten fehlen.
1946. Keilmann, Johann, aus d. Gouv. Samara, geb. 3. Mai 1861. Realschule 
zu Wolsk. Stud. J .: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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1947. Kettler, M axim ilian, aus St. Petersburg, geb. 9. Okt. 1861. Gymn. zu 
St. Petersb. Stud. J.: 81—88. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
1948. Klihwe, Andreas, aus Livl., geb. 11. März 1861. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 81—82; J.: 82—87. C. D.J.
1887—88: Konstrukteur bei Ing. Liebreich für Silospeicher des Börsen­
komitees u. des Apanage-Departements; 88: Entwurf der Sekundärbahn Sza- 
garren-Bauske, darauf beim Rig. Stadt-Ing. Agthe; seit 93: Distanzchefs- 
Gehilfe an d. Uraler Bahn, f  1904.
1949. de Conradi, Max Ernst, aus Kurland, geb. 23. April 1860. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. J . : 81—85; Ch.: 86—87. S. —.
1887— 1902: in div. Stellungen in Petersb.; seit 02: Beamter d. St. 
Petersburg Warschauer Bahn. Adr.: C.-neiep6., c j i. cöopoBt, C.-rieTep- 
öyprb-BapmaBCK. m. ä.
1950. Koshewnikow, Porfiry, aus d. Gouv. Kaluga, geb. im Jahre 1860. Real­
schule zu Kaluga. Stud. M .: 81—82. —. —.
Studium am Forstinstitut zu St. Petersb.; seitdem?
1951. Kozlowski, Jan, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 24. Aug. 1861. Gymn. zu 
Warschau. Stud. L.: 81—85. An. D.L.
Seit 1889: Verwalter des Güterkomplexes Zielona Dombrowa, Gouv. Pe­
trikau; seit 92: Direktor d. Akt.-Ges. vorm. „Ludw. Spiess i Syn“, Warschau. 
Adr.: Bapuiaßa, TeaTpaJibHan njiomaflb. „Ludwik Spiess i. Syn“.
1952. Kruschell, Gustav, aus d. Königreich Sachsen, geb. 28. Okt. 1861. Real­
schule zu Charkow. Stud. M.: 81—86. —. D.M.
1886: Konstrukteur in Ludinowo; 86—? Chef d. techn. Bureaus u. Gehilfe 
d. Ober-Ing. daselbst.
1953. Landau, Jakob, aus Lodz, geb. 27. Dez. 1859. Höhere Gewerbeschule 
zu Lodz. Stud. M.: 81—82. An. —.
1882—83: Ableistung d. Militärpflicht; 83—85: Studium d. Chemie an d. 
Ecole de Chimie zu Mühlhausen im Eisass; 85—? Chemiker an d. Woll- u. 
Baumwollfärberei von J. Neubauer, Lodz.
1954. Latyschew, Eugen, aus Charkow, geb. 3. Jan. 1861. Realschule zu 
Charkow. Stud. Ch.: 81—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1955. Legrand, Alexander, aus Riga, geb. 17. Juni 1859. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 81—84; Ch.: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1956. Liedtke, Czeslaw, aus Warschau, geb. 2. Juli 1861. Realschule zu Lo- 
witsch. Stud. Ch.: 81—87. — . D.Ch.
Chemiker auf d. Zuckerfabriken Mironowka, Korowincy, darauf Vize-Direktor 
in Uladiowka u. Krasilow, dann Direktor d. Zuckerfabrik Woskresienowka 
u. jetzt Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Swiatopolk. Adr.: KieBCK. ry6., nq. 
flyöoßa, CBHTonojibCKift cax. 3aB.
1957. Lutoslawski, W incenty, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 6. Juni 1863. Gymn. 
zu Mitau. Stud. Ch.: 81—82. —. —.
1883—84: Reisen im Auslande; 84—85: Studium d. Chemie u. Philosophie 
in Dorpat; Cand. chem. u. p h i l . ; 85—86: wissenschaftl. Reise nach Paris, 
London, Spanien u. Portugal; seitdem?
1958. Maciejewski, W ladyslaw , aus Warschau, geb. 5. Febr. 1864. Real­
schule zu Warschau. Stud. J . : 81—82; M .: 82—87. VJ. D.M.
War Praktikant in d. Maschinenfabrik Repphän, Scholtze & Ko., Warschau.
1959. Markiewicz, Stanislaw, aus Gozmie, Gouv. Kjeletz, geb. 30. Okt. 1864. 
Oberrealschule zu Krakau. Stud. A.: 81; L.: 82. An. —■.
1882—85: Studium der Chemie am Techn. Institut zu Krakau; 85: Ge­
hilfe d. Chemikers u. darauf Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Hermanow*, 
Gouv. Warschau; 90—? Chemiker u. Leiter d. Abt. f. Zuckerrübenbau an d. 
Zuckerfabrik Soletöwce, Podolien.
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1960. Meysztowicz,. W ladyslaw , aus Pojascy, Gouv. Kowno, geb. 5. Nov.
1860. Realschule zu Wilna. Stud. J. :-81—82; Ch.: 82—87. An. D.Ch.
Seit 1887: Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
1961. M ichalowsky, Oskar, aus Ostpreussen, geb. 23. Sept. 1862. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 81—88. R . D.J.
1888: auf Reisen; 88—90: auf einer Glas- u. Chamottesteinfabrik in Bach­
mut, Gouv. Jekaterinoslaw; 90: auf Reisen; 90—1910: Ing. d. Akt.-Ges. für 
Beton- und andere Bau-Arbeiten, Moskau; 10: auf Reisen; seit 11: Mitin­
haber d. Baufirma J. J. Lorentzen & Ko., St. Petersburg. Adr.: C.-fleTepö., 
MbiTHHHCKaa Ha6. 5, 14.
1962. M üller, Andreas, aus d. Gouv. Samara, geb. 11. Febr. 1861. Realschule 
zu Wolsk. Stud. M.: 81—82; L.: 82—85. At. D.L.
1885—88: Verwalter des Gutes Wolotschanowo, Gouv. Moskau; 89—92: 
dsgl. d. Güter Motowilowo u. Karjakina im Gouv. Saratow; 92—93: Taxation 
u. Kauf eines Gutes für Herrn Michailowsky; 93—96: Verwalter d. Netscha- 
jewschen Güter in den Gouv. Jekaterinoslaw u. Simbirsk; 96—98: Ober­
verwalter d. Güter des Generals Anenkow; 98—1901; Kreis - Landschafts­
agronom im Gouv. Simbirsk; 01—06: Gouv.-Landschaftsagronom u. Sekretär 
der Landwirtschaftl. Ges. in Simbirsk; 06—08: Redakteur d. Zeitung „Sim- 
birsker Nachrichten“ ; 08— 11: Privatlehrer im Gouv. Simbirsk; seit 11: 
Kreis-Landschaftsagronom im Gouv. Samarara. Adr.: 3eMCK. Ynpaßa, H o bo- 
y3eHCKT>, CaMapcK. ry6.
1963. Naumow, A lexander, aus Riga, geb. 2 . Mai 1861. Realgymn. zu Riga
Stud. Ch.: 81—83. C. —.
War Hauslehrer in St. Petersburg, f.
1964. Oppermann, Eugen, aus Riga, geb. 5. Juni 1861. Gymn. zu Riga. Stud 
A.: 81—87 R . D.A. 5
1887: im Bureau d. Archit. Scheel in Riga, f  1888 in Riga.
1965. Ordega, M ichal, aus Goniwilka, Gouv. Sjedletz, geb. 4 Aug 1861 
Gymn. zu Warschau. Stud. Ch.: 81—82. An. —.
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Dorpat; D.; seitdem Bewirt­
schaftung d. eig. Gutes.
1966. Pinnecker, Jakob', aus d. Gouv. Saratow, geb. 2. März 1861. Realschule 
zu Saratow. Stud. J . : 81—82; M.: 82—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1967. Praga, H ipolyt, aus d. Gouv. Grodno, geb. 1. Mai 1861. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. J . : 81. An. —.
Fortsetzung d. Studiums am Ing.-Institut zu St. Petersburg; seitdem?
1968. Praga Jan, aus d. Gouv. Grodno, geb. 2. Dez. 1863. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. M.: 81—82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1969. Pulawski, Kasim ir, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 6. Dez 1861. Realschule 
zu Krakau. Stud. A .: 81—87. An. D.A.
1887: Ableistung d. Militärpflicht, dann Studium an d. Akad. d Künste 
zü Münchert.
1970. Punschei, V iktor, aus Wenden, Livl., geb. 27. Juni 1858. Privatunterricht 
Stud. H.: 81—86. —. D.H. v<uumernc.m.
1886—95: Beamter d. Ausgaben-Kontrolle bei d. Direktion d. Dünaburg- 
Witebsker Bahn; 95— 1906: Buchhalter u. Kassierer der Oberverwaltung 
der Schloss-Sesswegenschen Güter, Livl.; seit 06: Privatmann in Riaa 
Adr.: Riga, Karolinenstr. 7, 3.
1971. Renngardt, Johann, aus Livland, geb. 21. Febr. 1859. Realgvmn 711 
Riga. Stud. M.: 81—86. S. —. '
Lebte eine Zeitlang in Moskau, f  in Livland.
1972. v. Rossen, Stanislaw, aus Gaczany, Gouv. Kowno geb 1 De7 IKSO 
Realschule zu Dünaburg. Stud. L.: 81-82. An. - . '
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
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1973. Sadonsky, W assily, aus d. Gouv. Charkow, geb. 1. Jan. 1861. Real­
schule zu Charkow. Stud. L.: 81—85. A t. D.L.
War Gutsbesitzer, f.
1974. Saw icki, Kasim ir, aus Podolien, geb. 6. April 1861. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. J.: 81—82; Ch.: 82—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1975. Schewalew, W ladim ir, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 15. Juli 1862. 
Realschule zu Odessa. Stud. J . : 81—82. A t. —.
Fortsetzung d. Studiums am Civil-Ing.-Institut zu St. Petersburg; seitdem ?
1976. Steinberg, Fedor, aus Kurland, geb. 12. Nov. 1859. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 81—82; L.: 82—84. R . —.
1884—85: Ableistung d. Militärpflicht; 85: Eleve in Kurland und im 
Gouv. Smolensk; seit 86: Landwirt im Gouv. St. Petersb. und in Süd-Russl. 
f  1907 in Aluschta bei Jalta.
1977. Swille, Johann, aus Livland, geb. 26. Febr. 1858. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. L. : 81—91. S. D.L.
1891: Gutsverwalter im Gouv. Kaluga; 92: Techniker f. öffentl. Arbeiten 
im Gouv. Rjasan; 93—95: Oberverwalter d. Güter d. Fürsten Jengalitschew 
im Gouv. Tambow; 95—96: Regulierung d. väterl. Nachlasses in Livl.; 
96—98: Kur im Auslande; 98—1900: etatmässiger Akzise-Kontrolleur in 
Pernau; 1900: Steuer-Inspektor in Dagestan, später in Tiflis, y
1978. Szczesnowicz, W incenty, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 4. April 1863. 
Realschule zu Krakau. Stud. J . : 81—90. An. D.J.
1890—91: Gehilfe d. Stadt-Ing. in Minsk; 91—95: Ing. d. Warsch. Bez. 
d. Wegekommunikation in Warschau; 95—1910: Abt.-Ing. daselbst; seit 10: 
auf d. Gute Göry, Gouv. Kjeletz. Adr.: Ktflemc. ryö., nq. ct. M-fexoBt, hm. Tophi.
1979. Tajursky, Sergei, aus d. Transbaikal-Gebiet, geb. 7. Juli 1861. Real­
schule zu St. Petersb. Stud. J . : 81—84. A t. —.
Eisenbahn - Ingenieur. Adr.: TeMMp^-XaH-b-LIlypa, .HarecTaHcnaH HHHce- 
HepHaa ÄHcraHuia.
1980. W aniorski, Stanislaw, aus Warschau, geb. 21. Dez. 1857. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. J . : 81—82. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation zu St. 
Petersburg; seitdem?
1981. W ankowicz, Paul, aus d. Gouv. Minsk, geb. 13. Juni 1862. Gymn. zu 
Riga. Stud. A.: 81—83; Ch.: 83—84. —. —.
Nähere D.aten fehlen.
1982. WedeJl, Kornelius, aus d. Gouv. Taurien, geb. 19. Sept. 1859. Real­
schule zu Melitopol. Stud. M .: 81—85. — . —.
1886—90: auf d. väterl. Maschinenfabrik in Halbstadt, Gouv. Taurien;
91—96: techn. Direktor d. Maschinenfabrik P. Thiessen in Schönau, Gouv. 
Taurien; 97: Studium d. Keramik in Berlin, f  1903 in Frankfurt a/O.
1983. W ladim irow , Konstantin, aus St. Petersburg, geb. 2. Mai 1860. 
Oberreälschule zu Berlin. Stud. M.: 81—88. —. D.M.
1888—89: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik von Weichelt, Moskau; 
später bei Böhlke & Ko., Charkow; 89—90: Betriebs-Ing. auf d. Hütten­
werk von D. Pastuchow in Sulin; 90—92: Besitzer eines techn. Bureaus in 
Odessa; 92—1905: Dozent, später Professor am Rig. Polyt.; seit 05: 
Professor am Berginstitut zu St. Petersburg. Adr.: C.-rieTepöyprb, Bac. 
OCTpOBl», 21 JIHüifl. TopH. Mhct.
1984. W ojciechowski, Peter, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 14. Sept. 1862. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 81—82; Ch.: 82—85; 86—87. VI. —
1885: Praktikant an d. Fabrik von Schuster, Warschau, dann Hauslehrer; 
86: Kontrolleur an d. chem.-techn. Fabrik von Scholtze & Kijewski, 
Warschau; darauf wieder Hauslehrer; 87—? Praktikant an d. Bierbrauerei 
von Boenisch in Warschau.
1985. W o llo d k o , F e lix , aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Aug. 1861. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. J . : 81—82. An. — . Nähere Daten fehlen.
9*
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1986. Zahler, Ignaz, aus Oesterreich, geb. 20. Mai 1864. Realschule zu 
Rowno. Stud. M.: 81—82. An. —.
War 1885 Privatlehrer.
1987. Zaleski, Jozef, aus Warschau, geb. 1. Febr. 1863. Realschule zu 
Warschau. Stud. M .: 81—83 ; 84—86. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
1988. Zaleski, Stanislaw , aus d. Gouv. Kiew, geb. 10. Febr. 1863. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 81—84. V I. —
1884—86: Praktikant an d. Zuckersiederei Szpanow, Wolhynien; 86—? 
Buchhaltersgehilfe auf d. Zuckerfabrik Kalnik, Gouv. Kiew.
1989. v. Baer, Ernst, aus Estland, geb. 17. Jan. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 82—84. B. —.
1884—85: Oberverwalter in Piep, Estl.; 85—87: auf Reisen; seit 87: 
Arrendator d. Gutes Mullut auf Oesel u. gleichzeitig 90—94: d. Gutes 
Cabbil, 94: des. Gutes Sandei u. 97: des Gutes Töllist; 1909: Kauf u. 
Bewirtschaftung d. Gutes Snutin bei Dünaburg. Adr.: hm. CHyraH-b, qp. 
FIpejiH, Bht. ry6.
1990. Gaethgens, W ilhe lm  Georg, aus Livland, geb. 27. Juli 1861. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L .: 82—84. B. —.
1885—92: Arrendator d. Gutes Mahlenhof; seit 94: Arrende-Inhaber d. 
Kronsgutes Amsche; seit 1904: Bevollmächtigter der Erben d. Gutes Lettin. 
Adr.: Lettin per Stomersee, Livl.
1991. Görne, Bruno, aus Kalisch, geb. 1. Nov. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—85. V I. —.
Nähere Daten fehlen.
1992. Kallmeyer, .Eugen, aus d. Gouv. Cherson, geb. 23. Aug. 1863. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J . : 82—86. A t. —.
1886—87: Ableistung d. Militärpflicht; 87—92: beim Archit. Roshnow; 
93: D. zur Bauberechtigung an d. Bautechn. Kommission d. Min. d. Innern; 
93—99: Privat-Architekt; 99—1901: beim Bau d. Kertscher Strecke der 
Süd-Bahn; 01—04: Privat-Architekt; 04—11: Stadt-Techniker in Feodosia; 
seit 11: Privat-Architekt daselbst. Adr.: @e0Ä0ciH, KpinocTHaa 18.
1993. Medem, Theodor Baron, aus Mitau, geb. 7. Febr. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 82—86. B. —.
f  1886 in Riga.
1994. Mloszewski, Tadeusz, aus Kalisch, geb. 20. Jan. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 82—91. V I. D.M.
Nähere Daten fehlen.
1995. v. Potocki, Marcel, aus d. Gouv. Kiew, geb. 20. März 1860. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 82—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
1997. v. Rennenkampff, D ietrich, aus Estland, geb. 26. Juni 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 82—91. B. D .J.
1891—93: Ing. im Bureau d. Stadt-Ober-Ing. Agthe, Riga; 93—99: 
jüng. Ing. der Samarkandschen Gebietsverwaltung; seit 99: Stadt-Ober- 
Ingenieur von Riga. Adr.: Riga, Zollstr. 2, 17.
1998. Scholtz, Theodor, aus Kalisch, geb. 6. Jan. 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 83—87. V I. D.H.
1887: Volontär in einem Handelshause für überseeischen Handel in 
Liverpool; ging darauf nach Fernando-Poo, Afrika, f.
2000. Sonntag, Alfons, aus Preussen, geb. 21. Febr. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 82—83. At. —.
Seit 1884: Beamter der Filiale der Wilnaer Privat Handelsbank in 
Bjelostok. f
2002. Wonsowicz, Stanislaus, aus Warschau, geb. 25. März 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. A.: 82—88. V I. D.A. f
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2003. v . Äderkas, Eugen, aus Kürbis, Livl., geb. 27. März 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J . : 83—84; L .: 85—86. B. —.
1886—87: Ableistung d. Militärpflicht; 88: Adjunkt d. Wendenschen 
Ordnungsgerichts; 88—90: jüng. Gehilfe d. Wendenschen Kreischefs; 90—98: 
Gehilfe d. Walkschen Kreischefs in Marienburg, zugleich 93: Bewirtschaftung 
d. Gutes Pernigel, Livl., 94—95: d. Gutes Boristenow, Gouv. Mohilew,
95—96: wieder d. Gutes Pernigel u. 96—97: d. Gutes Sassipenje, Gouv. 
N.-Nowgorod; 99—1902: Beamter d. Tuchfabrik in Solitude b. Wenden; 
02—05: Taxator d. Livl. Bodenbonitierungs-Kommission; seit 05: ehrenamtl. 
Gehilfe d. Wendenschen Kreischefs, f  1905 in Sesswegen, Livl., wurde 
von Revolutionären ermordet.
2004. Below, Paul, aus Pernau, Livl., geb. 29. Nov. 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 83—85; L.: 87—88. — . — .
1885—87: mit versch. archit. Arbeiten u. Kirchenaufnahmen für den Uni­
versitätsarchitekten Guleke in Dorpat beschäftigt; seitdem?
2005. Bitschka, Otto, aus Livland, geb. 14. Okt. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 83—85. S. — .
1885—86: Translateur an d. Rig. Polizeizeitung; 87—92: Techniker bei 
Bauten an d. Moskau-Brester u. d. Polessje-Bahn; 93—94: dsgl. beim Bau d. 
Brücke über d. Ob; 95—96: dsgl. beim Bau d. West-Sibir. Bahn; 96—98: 
dsgl. d. Mittel-Asiat. Bahn; 98—1904: Distanzchef b. Bau d. Ost-Chines. Bahn; 
04—07: Gehilfe d. Distriktschefs b. Exploitierung ders. Bahn; seit 07: Distrikts­
chef im Traktionsdienst d. Ussuri-Bahn. Adr.: ct. YrojibHaH, YccypiflCK. ik. ä.
2006. Budzynski, Stanislaus, aus Warschau, geb. 5. Juli 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L .: 83—85. An. —.
1885—88: landwirtschaftl. Eleve; 88—1907: Besitzer d. Vorwerke „Grabköw 
i Wymyslöw“ u. Direktor d. Dampf-Meierei „Szarotka“; seit 07: Gutsbesitzer 
im Gouv. Radom. Adr.: Pa^OMCK. ry6., St. Wierzbnik m. Rzepin.
2007. v. Cossart, Arwed, aus Neu-Kusthof, Livl., geb. 7. Okt. 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 83—84. —. —.
Präktikum d. Landwirtschaft auf versch. Gütern Livlands; dann mehrere 
Jahre auf Reisen im In- u. Auslande bis 1889; Besitzer d. Güter Neu-Kusthof 
u. Gotthardsberg in Livl., Saoserie im Gouv. Petersb., u. d. Gutes Buda im 
Gouv. Smolensk. Adr.: Livland. Kreis Dorpat, Gut Neu-Kusthof.
2010. Meissner, Leopold, aus d. Gouv. Grodno, geb. 15. März 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 83—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2011. Rosen, W oldem ar Baron, aus Kostifer, Estl., geb. 15. Febr. 1863. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 83—85. B. —-
1887—92: Arrendator d. Gutes Moik bei Reval; 92—? Besitzer d. 
Güter Wait u. Arrowall bei Reval, f  ca. 1904 im Gouv. Kursk.
2013. Simchowitz, Israel, aus Mohilew, geb. 8. Apr. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 84—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2014. Slaw inski, W aclaw , aus Warschau, geb, 19. Sept. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 83—94. An. D.M.
1894—95: Konstrukteur f. Dampfmaschinen in d. Fabrik vorm. Felser & 
Ko., Riga; 95—99: Bauleiter u. darauf Direktor d. Holzpappenfabrik „Mokwin“, 
Wolhynien; 99—1900: Ing. f. Eisenbeton-Bauten d. Charkower Vertretung d. 
Firma Mierzynski & Pohl, Lodz; 1900—01: Ing. d. Kiewer Vertretung d. 
Maschinenfabrik d. A.-G. „August Repphan“, Warschau; 01—03: Administra­
tion d. Familieninteressen in d. Stadt Sumy, Gouv. Charkow; 03—10: 
Direktor d. Holzindustrie „Platerowo“, Gouv. Wilna; seit 10: Inhaber eines 
techn. Bureaus (Vertretung d. Maschinenfabrik d. A.-G. vorm. Felser & Ko., 
Riga) in Wilna. Adr.: Wilna, Botanische Str. 9, 2.
2015. Sokolowski, M ieczyslaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 6. Juli 1863. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 83—93. An. —.
1894—95: Konstrukteur im techn. Bureau v. Fitzner & Gamper in Sielce 
bei Sosnowice; 95—1900: dsgl. im techn. Bureau d. mech. Werkstätten
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d. Wollspinnerei Peltzer & fils in Tschenstochow; 1900—01: dsgl. in d. 
Hüttenwerke B. Handtke daselbst; 01—04: Chef d. Bauabt. derselben 
Firma; 04: dsgl. im Hüttenwerke in Ostrowice; seit 05: wieder im Hütten­
werke B. Handtke in Tschenstochow. Adr.: HeHCTOXOBi, Huta B. Handtke.
2016. S trohp is , H e in r ich , aus Riga, geb. 17. Juni 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 83—96. —. —. Nähere Daten fehlen.
2017. T em ler, Josef, aus Warschau, geb. 4. Juli 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M .: 83—86. —. —.
1886—87: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Dresden; seitdem?
2018. Tscherkessow , A lexander, aus Moskau, geb. 14. März 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 83—88. —. —. Nähere Daten fehlen.
2019. W o lff , A lex an de r B aron , aus Livland, geb. 13. Juli 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—85; L.: 85-88. — —.
1888—89: Fortsetzung d. Studiums in Weihenstephan bei Freising in 
Bayern; 89—90: in München; seit 91: Arrendator d. Stadtgutes Uexküll 
bei Riga. Adr.: Hinzenberg, Stat. Hinzenberg, Livl.
2020. C zopow sk i, H enryk , aus Warschau, geb. 7. Sept. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—85; J.: 85—89. V I. D .J.
1889—92: bei div. Bauunternehmungen; seit 92: Besitzer eines techn. 
Bureaus in Warschau u. 1900—05: auch in Moskau; seit 05: Lehrer d. 
theoret. Mechanik an d. techn. Schule in Warschau, Herausgeber techn. Bücher 
u. Mitarbeiter div. techn. Zeitchriften. Adr.: B apm aßa, ya. KonepHHKa 28.
2022. G irgensohn , H e in r ich , aus Pernau, geb. 29. März 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J . : 85—87. B. — .
Seit 1889: Verwalter div. Güter in Livl.; seit 94: Besitzer d. Müllerschen 
Buchdruckerei in Riga u. bis 1907 Herausgeber d. , Düna-Zeitung“ ; seit 07: 
Herausgeber d. „Rigaschen Zeitung' Adr.: Riga, Müllersche Buch- 
druckerei. Herderplatz 1.
2023. G orsk i, Jo a ch im , aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. Aug. 1861. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—89; 90—91; 94—1900. V I. D .Ch.
Nähere Daten fehlen.
2024. H oppen , B ron is law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Aug. 1865. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 85—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2026. K lo pm an n , F ried rich  B aron , aus Kurland, geb. 12. Febr. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 85—86. B. —.
1886: Ableistung d. Militärpflicht; 86—88: Kontrolleur an d. Akzise-Ver­
waltung in Mitau; 88: Gehilfe d. Kronsförsters in Kandau, Kurl.; 89—96V e r ­
walter von Hohenberg-Langsehden; seit 96: Arrendator d. Kronsgutes Tojaten 
u. seit 98: auch d. Majoratsgutes Puhren, Kurl. Adr.: Puhren per Kandau, Kurl.
2028. v. R atsch , W ilh e lm , aus d. Gouv. Kiew, geb. 18. Nov. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 85—87; H.: 87—88. B. —.
Nähere Daten fehlen.
2032. S ilpe rt, N ik o la i, aus Riga, geb. 5. März 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 84—91. —. D.Ch.
Einige Jahre auf div. ehem. Fabriken, dann Leiter d. Holzbearbeitungs­
fabrik d. Handelshauses L. Silpert u. Söhne, Moskau. Adr.: MocKBa, FIo- 
KpOBK3, A. THTOBa.
2034. S trasdow ski, E duard , aus Libau, geb. 6. Okt. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 85—87; L.: 87—91'. C. D.L.
1890: Praktikum in Polen u. im Gouv. Mohilew, später Gehilfe d. 
Administrators d. Dolgorukowschen Güter in div. Gouv.; 93—98: Verwalter 
d. Gutes Maksimowka, Gouv. Charkow; 98—1906: Administrator d. zur 
Zuckerfabrik Gouty gehörigen Güter u. Fabriken; seit 06: in Libau in Privat­
angelegenheiten.
2040. W röb lew sk i, Theodor, aus Kowno, geb. 11. Apr. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—88. —. —. Nähere Daten fehlen.
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2041. Berkowitz, Leopold, aus Riga, geb. 6. Mai 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 83-84. - .  8
Nähere Daten fehlen.
2042. Bolotynski, Isaak, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 26. Dez. 1858. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 83—89. —. — .
Nähere Daten fehlen.
2043. Bronikowski, Jan, aus Warschau, geb. 26. Juni 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H .: 82—86. VI. D.H.
1886—1906: Kommis u. Prokurist u. seit 06: Mitinhaber d. Firma „Alfred 
Grodzki*, Lager landwirtschaftl. Maschinen u. Sämereien in Warschau. Adr.: 
Bapiuaßa, CeHaTopcKaa 33.
2044. Brun, Kazim ierz, aus Warschau, geb. 11. Sept. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—87. VI. D.H.
1887—1900: Angestellter u. seit 1900: Inhaber d. väterl. Firma Krzysztof 
Brun & Syn in Warschau. Adr.: Bapmaßa, „Krzysztof Brun & Syn“ 
Bielanska 2.
2045. Freymann, Karl, aus Riga, geb. 18. Sept. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 82—87. B. —.
1888—91: im Agenturgesch. „Hugo Lyra“, Dünaburg; 92: krankheitshalber 
im Auslande, dann kurze Zeit in Moskau u. Petersb. tätig; 93—96: Buch­
halter an d. Schnaps- u. Spritfabrik E. Meyerhold Söhne in Pensa; 96—1903: 
Agent, dann Direktor d. Internat. Handelsbank, Filiale Buguruslan, Gouv. Samara; 
seit 04: Stadtsektretär von Goldingen. Adr.: -Goldingen, Kurland, Stadtamt.
2047. Kercelli, W ladislaw , aus Warschau, geb. 8. April 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H .: 83—86. V I. —.
Beamter d, Reichsbank, Filiale Warschau. Adr.: Bapmaßa, Widok 7.
2048. K laczko, Max, aus Wilna, geb. 2. März 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 82—92. —. D.H.
Seit 1892: Erteilung von Privatunterricht in d. prakt. Handelsfächem; 
96: Begründ, eines Kontors z. Ausführung v. buchhalterischen Arbeiten; 
98: Eröffnung einer Fachschule für Stenotypie; gleichzeitig Uebernahme d. 
Vertriebes von Schreib- u. anderen Bureaumaschinen unter d. Firma „Erstes 
Rig. Schreibmaschinen-Bureau“ ; 05: u. später eig. patentierte Konstruktionen f. 
Bureaumaschinen u. deren Fabrikation im Auslande; 10: Herausgabe d. deutsch- 
russ. Fachblattes „Das moderne Kontor“; 11-. Herstellung einer Rechenmaschine 
u. Registrierkasse auf Grund eigener Patente. Adr.: Riga, Scheunenstr. 19.
2049. Liebig, Konstantin, aus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 16. April
1861. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 82—86. B. —.
1886— 1903: im Geschäft seines Vaters in Katharinenstadt, f  1903.
2050. Lifschitz, Abram , aus Bjelostok, geb. 22. Febr. 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—86. —. D.H.
Im Geschäft d. Vaters, dann Ableistung d. Militärpflicht, seitdem?
2051. Petrowsky, Konstantin, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 18. Juni 1862. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 82—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2052. Prussak, Jakob, aus Lodz, geb. 12. Okt. 1865. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 82—86. —. D.H.
1885—87: in, England u. Frankreich; 87—? in d. Fabrik von A. Prussak, Lodz.
2053. Schlossberg, Boris, aus Lodz, geb. 10. Jan. 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—86. —. D .H .
1886: Ableistung d. Militärpflicht; 86—87: z. prakt. Ausbildung in Eng­
land u. Frankreich; seit 87: St. Petersb. Vertreter d. Akt.-Ges. d. Baumwoll- 
Manufaktur von Carl Scheibler in Lodz, u. Inhaber d. Firma „Gebr. Schloss­
berg“ in Petersburg, Moskau u. Lodz u. seit 89: auch in Mittelasien. Adr.:
C.-neiep6., MaJi. KoHrouieHHaa 16, Bp. LU;iocc6eprb.
2054. S iedlnitzky, Ludw ik, aus d. Gouv. Podolien, geb. 18. Okt. 1860. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 82—84. —. —.
1884—? prakt. Landwirt auf d. elterlichen Gute Bohdanowce, Gouv. Podolien.
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2056. W alfisz, Alexander, aus Warschau, geb. 15. Sept. 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 82—87. —. D.Ch.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 90—93: in d. Wollwaren-Manufaktur 
von D. Prusak in Lodz; seit 93: Mitinhaber d. Färberei u. Appretur 
Walfisz & Hauffwörzel in Konstantynöw bei Lodz; ausserdem: Mitinhaber u. 
techn. Ratgeber d. Firma „D. Prusak“, Präses d. Verwaltung d. II. Ges. 
Gegens. Kredits in Lodz, Glied d. Aufsichtsrats d. Lodzer Kredit.-Ges. u. d. 
Komitees d. Repräsentanten d. Lodzer Kaufmannschaft. Adr.: Jl0Ä3b, 3a- 
xoähhh 67.
2057. W olfow itz, Josef, aus Warschau, geb. 8. Mai 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H .: 83—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2058. W olzonn, V iktor, aus Riga, geb. 24. Aug. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2059. Schweyer, Johann, aus d. Gouv. Cherson, geb. 19. Apr. 1862. Realschule 
zu*.Odessa. Stud. M.: 81—87. A t. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2060. Kolaczkowski, Stanislaw , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 2. Juni 1861. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. J . : 81—82; A.: 82—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2061. Stein, W ilhelm , aus Preussen, geb. 13. Juni 1861. Privatunterricht. Stud. 
H.: 81—82. —. —.
War Kontroll-Beamter d. Riga-Dünaburger Bahn.
2062. Sacker, Leo, aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. Juli 1860. Kommerzschule zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 81—86. —. D .J.
War beim Bau d. Noworossiisker Eisenbahn.
2065. Kobylianski, Mieczyslaw, aus Wolhynien, geb. 6. März 1860. Real­
schule zu Charkow. Stud. Ch.: 81—83. —. —.
Studierte in Lemberg speziell Zuckerfabrikation; dann Gutsbesitzer in 
Podolien.
2066. Tomatschinsky, Andrei, aus Bessarabien, geb. 25. Mai 1862. Real­
schule zu Charkow. Stud. J . : 81—84. —. —.
Studierte am Instit. für Land- u. Forstwissenschaft in Neu-Alexandrien, 
Gouv. Ljublin; seitdem?
2067. Haberneck, Eduard, aus Riga, geb. 21. Sept. 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 82—86. B. —.
1886—89: Volontär auf d. Papierfabrik v. Roeder u. Knopp in Bienenhof 
bei Riga; 89—90: beim Stadtarchitekten Agthe; 90—92: I. Gehilfe d. techn. 
Leiters d. Papierfabrik Howard & Ko. in Kondrowo bei Kaluga; 92—1909: 
Direktor d. Papierfabrik „G. Knopp“, Bienenhof. f  1909 in Bienenhof bei Riga.
2068. Aschenkampff, A lfred, aus Libau, geb. 18. März 1858. Privatunterricht 
Stud. A.: 81—93. C. D.A.
1891: zur Kur in d. Schweiz; 93: Associe d. Architekten S. v. Lessei, 
Lehrer an'd. Gewerbeschule u. Privatarchitekt in Riga; seit 1907: Baurevident 
d. Stadtverwaltung in Riga. Adr.: Riga, Dünamündesche Str. 18.
2069. Lesiecki, [Viktor, aus Wolhynien, geb. 5. Sept. 1859. Realschule zu 
Rowno. Stud. M.: 81. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2070. Sucharewsky, Simon, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 1. Sept. 1861. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 81—87. —. D.Ch.
1887—99: Chemiker d. Fabrik L. Cassella in Moskau; seit 99: Besitzer 
einer Fabrik daselbst. Adr.: MocKBa, IIjiiomHxa 8.
2071. W ielopolski, A lexander Graf, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 24. Dez. 1861. 
Realschule zu Dresden. Stud. H.: 81—85. An. D.H.
1885—86: Beamter an dem landwirtschaftl. Kredit-Verein in Polen; dann 
Landwirt.
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2072. D ije w , D y , aus St. Petersburg, geb. 22. Mai 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 82—87. —. D.M.
1887—96: Leiter d. Zeichenbureaus d. Bogoslower Berg-Distrikts im 
Gouv. Perm; 88—98: Zeichenlehrer a. d. Bergwerkschule d. Turjinsker 
Bergwerke im Gouv. Perm; 96—1907: Leiter d. mech. Werkstätten u. d. 
Techn. Bureaus d. Nadjeshdinschen Schienenwalzwerks im Gouv. Perm; 
seit 07: Zeichenlehrer am Berg-Inst. zu St. Petersburg; 07—09: Sekretär 
u. Bibliothekar d. Staats-Sekretärs A. A. Polowzew; seit 09: Baurevident u. 
Rentmeister am Berg-Inst. zu Petersburg. Adr.: C. n. B. Bac. ocrp., 21. 
JIHHiH, TopHbiß Hhct.
2073. Braeutigam , Johann, aus Riga, geb. 21. Dez. 1860. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 81—87. C. —.
1886: Hauslehrer in Kurland; 87—88: Auskultant an d. Einnahme- 
Kontrolle d. Riga-Dünaburger Eisenbahn; 88—90: Gehilfe d. techn. Leiters 
d. Albuminfabrik von Haberkorn in Korotscha, Gouv. Kursk; darauf wieder 
Auskultant an d. Riga-Dünaburger Bahn; 93: Direktor einer Knochenmehl­
fabrik in Boristenow, Gouv. Mohilew; darauf Besitzer einer Buchhandlung 
in Charkow; seit 1909: Bibliothekarsgehilfe an d. Univ. Charkow. Adr.: 
Charkow, Universitäts-Bibliothek.
2074. Cholm jansky, Mendel, aus Mohilew, geb. 17. Mai 1860. Realschule zu 
Perm. Stud. M.: 81—87. —. D.M.
War Techniker an d. Lewkowschen Presshefe- u. Spiritus-Fabrik in Shitomir.
2075. v. Heimann, Felix, aus Riga, geb. 15. Jan. 1861. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 81—84. —. —.
1884: landw. Praxis in Litauen; seit 85: Besitzer v. Szagarren, Gouv. 
Kowno. Adr.: Dresden, A. Borsberg-Str. 10, I.
2076. Heinzei v. Hohenfels, Ju lius Baron, aus Lodz, geb. 7. Jan. 1861. 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 81—88. It. —.
Seit 1888: Leiter d. Fabriken d. Akt.-Ges. „Julius Heinzei* u. „Heinzei 
u. Kunitzer“, Lodz; seit 1900: Direktor d. Akt.-Ges. „Julius Heinzei*; 
Präses dieser Gesellschaft u. Vizepräses d. Akt.-Ges. „Heinzei u. Kunitzer“, 
Lodz; Kommerzienrat. Adr.: JIoÄ3b, h m . IOjibHHOB-b.
2077. Lechno-Wasiutynski, Anton, aus Serbinowka, Podolien, geb. 5. Dez.
1861. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 81—84. An. —.
1884—86: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. Halle a/S., D .; 86—87: 
an d. Zuckerfabrik „Mecherince“ ; 87—94: Bewirtschaftung d. eig. Güter 
Serbinowka, Niemirince, Swintince u. Kazatine; 88—94: Rat d. Kiewer 
Landwirtschaftl. Ges.; 10: Rat d. Kiewer Gouv.-Landschaft. Adr.: hm . h  c t .  
Ka3aTHHT>, 10.-3. ik . m.
2078. Ljaskowsky, Arkady, aus Odessa, geb. 9. Mai 1863. Realschule zu 
Odessa. Stud. J . : 81—88. — . D.J.
1890—92: Stadting. in Odessa; 93—94: private Baupraxis in Odessa;
95—98: Gehilfe d. Distriktchefs d. Süd-West-Bahn; 98—1901: ält. Ing. d. 
techn. Abt. der chinesischen Ostbahn; 01—03: Distanzchef d. 2-ten Distrikts 
d. Südzweiges ders. Bahn; 03—04: Ing. d. techn. Abt. d. Traktionsdienstes 
daselbst; 04—06: ält. Ing. d. Abt. für Neubauten daselbst; 06—09: ält. Ing. 
d. techn. Abt. daselbst; seit 09: Revident d. 1. Abt. d. Materialdienstes 
ders. Bahn. Adr.: XapÖHH-b, MaTepiajibH. cji. YnpaBJi. Kht.-Boct. jk. ä .
2079. Meschak, Karl, aus Livland, geb. 31. Okt. 1861. Privatunterricht. 
Stud. M.: 81—84; Ch.: 84—94. S. D.Ch.
1894—95: im Dienst d. „Societe des Chemins de Fer et Tramways en 
Perse“, in Teheran; Erforschung d. Steinkohlenlager im Elburs - Gebirge;
95—96: im Dienst d. Ges. d. Enseli-Kaswinsker Bahn in Enseli, Persien;
96—99: Gehilfe d. Werkstättenchefs auf d. Ochtaer Pulverfabrik; seit 99: 
Chef d. Pyroxilin-Abt. daselbst. Adr.: C.-neTep6ypn>, OxTeHCKifl nopoxoßoft 
3aBOÄT>.
2080. Neumann, Ju lius, aus Riga, geb. 17. März 1860. Stadtgymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 82—84; 85—94. B. D.Ch.
1894—96: Chemiker auf d. Wyksaer Hochofen- u. Stahlwerken bei 
Murom, Gouv. N.-Nowgorod; 96—97: Ingenieur b. Bau d. Hochofenwerkes
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d. Ges. „Ladoga“ in Ustj-Slawjanka b. St. Petersb., dann Chemiker u. 
Betriebsassistent daselbst; 97—98: bauleitender Ingenieur d. Hochofenanlage 
in Tulmosero, Gouv. Olonez, d. Ges. Stahl, dann stellv. Direktor dieses 
Werkes u. Chefchemiker; 98: beim Bau d. Stahlwerks ders. Ges. in St. 
Petersb.; 99—1900: bauleitender Ing. b. Bau d. Werkes d. „Nord. Metall­
fabrik, Akt.-Ges.“, St. Petersb.; 1900—03: Ing. d. Verwaltung d. Akt.-Ges. d. 
Bogoslowschen Hüttenwerke; 03: Organisation einer Gold- u. Platinwäscherei 
an d. Tura im Ural im Aufträge d. Firma O. Spennemann, Petersburg; 
seitdem Direktor d. Dorpater Städt. Gaswerks. Adr.: Dorpat, Alexanders«-., 
Gaswerk.
2081. O lszow sk i, S tefan, aus Warschau, geb. 4. Sept. 1863. Privatunterricht. 
Stud. Ch.: 81—91. V I. D.Ch.
1890: Ableistung d. Militärpflicht; 91: Praktikant in d. Zuckerfabrik 
„Opole-Lubelski“ ; 92: Chemiker d. Zuckerfabrik „Poturzyn“ ; 93—94: dsgl. 
d. Zuckerfabrik „Elzbietöw“ ; 94—95: dsgl. d. Zuckerfabrik „Dobrzelin“ ;
95—98: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik „Sosnowka“ ; 98— 1909: Direktor d. 
Zuckerfr. „Denhoföwka“ ; seit 10: Direktor d. Zuckerfr. u. Raffinerie Ljublin. 
Adr.: JIio6jihht>, cax. 3aB. „JIio6jihht>.
2082. v. Przeciszew sk i, E dm und , aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Juni 1861. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 81—85. An. —.
Besitzer d. Gutes Pluszcze, Gouv. Kowno. Adr.: K o b c h c k . ry6., ct. 
Kpowe, h m . rijiyme.
2083. T aurit, K a r l, aus Livland, geb. 19. Jan. 1861. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 81—84; H.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2084. W ass iljew , T im o fe i, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 3. Juni 1861. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. J . : 81—82; M.: 82—85. A t. —.
1885: Ableistung d. Militärpflicht; darauf Privatlehrer in St. Petersb.; 
86—? im Kontor d. Kolpinoschen Eisengiesserei. f
2085. Loewe, Robert, aus Moskau, geb. 22. Nov. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 86—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2087. So lz , B en jam in , aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Okt. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—90. —. —. f
2088. T e ichm ann , Jo h an n , aus Riga, geb. 7. Sept. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 84—93. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2090. Frisch , P au l, aus Pinsk, geb. 8. Juli 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H.: 82—87. R . D.H.
1887—? im Agentur- u. Kommissionsgeschäft von C. Berg, St. Petersb.; 
darauf Geschäftsleiter d. väterl. Fabrik in Bjelostok; 96—1904: Lagerverwalter, 
dann Prokurist d. Akt.-Ges.: „Julius Heinzei“, Lodz, „Heinzei u. Kunitzer“, 
Lodz u. „Lodzer Nähgarn-Manufaktur“ in Charkow; seit 04: Leiter u. 
Verwalter d. Hauptfiliale dieser Gesellschaften in Moskau, f  1907 in Moskau.
2091. R ich te r, A do lf, aus Bjelostok, geb. 29. Febr. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 82—87. A t. D.H.
Studium am Technikum zu Mitweida, D .; 87—88: Buchhalter in d. 
chem. Fabrik von K. Pahl in St. Petersb.; 88—90: dsgl. im Handelshause 
d. Akt.-Ges. Lessing, daselbst; seit 91: Inhaber eines Handelshauses in Lodz; 
seit 96: Leiter d. Warschauer Filiale dieses Handelshauses. Adr.: Bapuiaßa, 
JleuiHo 6.
2092. Schm id t, Johannes , aus Preussen, geb. 11. März 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 82—88. —. D.H.
1888—91: Korrespondent im Kontor d. Mosk. Akt.-Ges. für Zement­
fabrikation u. Baumaterialien in Podolsk bei Moskau; 91—94: Buchhalter d. 
Firma Hagen u. Soldani in Libau; 94—99: Buchalter u. Kassierer im Kontor 
d. Eisen- u. Stahlwerke von Boecker & Ko. in Libau; 99—1900: weitere 
Studien zur Ausbildung als Handelslehrer; seit 1900: Inhaber u. Leiter d.
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seit März 1902 staatl. konzessionierten Instituts für kauf m. Unterricht: 
„Kurse d. Buchhaltung u. Handelswissenschaften von J. Schmidt“ in 
Moskau. Adr.: MocKBa, B. JlyÖHHKa, ä. TpbiHflHHa; 15, OieTOBOflHbie 
Kypcbi H. A. LLlMH,arb.
2093. Knopp, Hieronymus, aus d. Gouv. Warschau, geb. 20. Sept. 1853. 
Polyt. zu Zürich. Stud. J . : 81—85. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
2095. Afanasjew, Iwan, aus Perm, geb. 14. Sept. 1861. Realschule zu Perm. 
Stud. M.: 82—84. —. —.
f  1884 in Perm.
2096. Boettcher, Johannes, aus Riga, geb. 10. Juni 1863. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 82—87. B. D.L.
1887: Ableistung d. Militärpflicht; 88—89: Bewirtschaftung d. Gutes 
Dubno, Gouv. Witebsk; 89—91: d. Gutes Steinensee, Kurl.; 91—92: Eleve 
in Gr.-Congota, Livl.; 92—94: Verwalter d. Gutes Pölks, Livl., dann 
Nowosselka, Podolien; 94—96: Chemiker d. Zuckerfabrik Gorodok, Podol.;
96—1905: Sekr. d. „Kurl. Oekon. Ges.' u. Redakteur d. „Land- u. Forst- 
wissenschaftl. Zeitung“ in Mitau; seit 09: zugl. Geschäftsführer d. Kurl. 
Gegens. Unfallvers.-Ges. Adr. Mitau, Alexanderprospekt 2, 1.
2097. Braitschewski, Bogdan, aus Wolhynien, geb. 12. Sept. 1863. Real­
schule zu Wologda. Stud. J . : 82—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2098. Brasol, Anatoly, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 10. Febr. 1862. 
Realschule zu Charkow. Stud. J . : 82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2099. Braude, Meer, aus Grodno, geb. 13. Okt. 1861. Realschule zu Kre- 
mentschug. Stud. Ch.: 82—90. —. D.Ch.
1890—96: Chemiker a. d. Weinsteinsäurefabrik A. B. Jppo, Warschau;
96—98: Einrichtung d. Weinsteinsäurefabrik Mazur in Kischinew; 99—1901: 
Mitinhaber einer Stahlwarenfabrik in Warschau; 01—02: Betriebschef d. 
Chem. Fabrik d. Ges. Hill in Jassenka, Gouv. Tula; 02—03: dsgl: bei 
Gebr. Krassawin, Moskau; seit 03: Abteilungs-Chef d. Akt.-Ges. d. Walz­
werke u. Affinerie in Jekaterinenburg. Adr.: EKaTepHH6ypn>.
2100. Brinck, W oldemar, aus Odessa, geb. 28. Apr. 1863. Realschule zu 
Odessa. Stud. J.: 82—83; M.: 83—91. —. D:M.
Nähere Daten fehlen.
2101. Brunnow, Simon Baron, aus Powermen, Gouv. Kowno, geb. 18. Dez. 1860. 
Gymn. zu Riga. Stud. L .: 82—85. An. —.
1885—88: Fortsetz. d. Studiums in Berlin; seit 88: Bewirtschaftung d. eig. 
Gutes Powermen, Gouv. Kowno. Adr.: IloBepMeHb, nq. lilaTbi, Kobchck. ry6.
2102. Carlile, Hugh, aus England, geb. 19. Nov. 1861. Stadtrealgymn. zu Riga. 
Stud. H.: 82—83. —. —.
1883—85: Kommis u. Lagermeister auf d. Dampfhobelwerk u. d. Sägemühle 
Jost Hinr. Havemann & Söhne in Lübeck; 85—86: Kommis bei Linck, 
Moeller & Ko., London; dann Korrespondent im Bank-Departement d. Herren 
Fred. Huth & Ko. London; 86—90: Kommis bei P. Bornhodt & Ko., 
St. Petersburg, u. 90—93: dsgl. in Libau; 94—97: Leiter d. Befrachtungsabt. 
bei John E. Young & Ko., Riga; seit 97: Inhaber d. Firma A. A. M. Carlile, 
Riga. Adr.: Riga, Domplatz 5.
2103. Chamiec, Gabriel, aus Wolhynien, geb. 14. Febr. 1863. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 82—88. VI. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2104. Czechowicz, W itold, aus Mackowiczy, Gouv. Wilna, geb. 28. Juni 1861. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 82. An. —-
Nähere Daten fehlen.
2105. Deineka, M ichael, aus Cherson, geb. 4. Juli 1864. Realschule zu, Pol­
tawa. Stud. M .: 82—88. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
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2106. D ichm an n , P au l, aus Riga, geb. 21. Febr. 1864. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 82—92. B. —.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 94—95: Konstrukteur an d. Mi­
tauer, dann an d. Riga-Oreler Bahn; seit 95: Ingenieur an d. Dampfkessel- 
u. Maschinenbau-Akt.-Ges. W. Fitzner u. K. Gamper in Sosnowice, Gouv. 
Petrikau; 1905—06: einberufen auf d. Kriegsschauplatz. Adr.: Sosnowice, qp. 
ct. CocHOBeirb, BaprnaB. - BtHCK. >k . ä., Akt.-Ges. W. Fitzner u. K. Gamper.
2107« D ona th , E duard , aus Kiew, geb. 8. Juni 1860. Realschule in Kiew. Stud. 
M.:|82—83; L.: 83—87. —. D.L.
1887: Eleve auf d. Gut Ugrojedy, Gouv. Charkow; 87—88: ält. Gehilfe 
d. Verwalters daselbst; 88—90: Organisation d. Molkereiwesens auf d. Gute 
Kopylow d. Herrn N. K. v. Meck u. Leitung d. Molkerei auf d. Gute und in 
Kiew; 90—91: Verwalter d. Oekonomie Podlesnaja d. Gutes Kamensk d. 
Herren P. u. N. Dawydow; 91—94: Verwalter d. Pokrowskischen Oekonomie, 
daselbst; 94—96: Gehilfe d. Oberverwalters d. Güter u. industr. Unter­
nehmungen der Herren P. u. N. Dawydow; 96—1900: Verwalter d. Gutes 
Kamensk derselben Besitzer; 1900—01: Verwalter d. Gruschewschen Gutes 
d. Fürsten Bobrinsky, Gouv. Kiew, seit 01: dispon. Direktor d. Zuckerfabrik 
und d. Gutes daselbst. Adr.: KaineHKa, KieBCK. ryö., TpymeBCKoe hm. 
rp. BoÖpHHCKHXT).
2108* Fe ld t, ^Robert, aus St. Petersburg, geb. 11. Nov. 1862. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 82—91. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2109. G ida lew itsch , Isaak , aus d. Gouv. Taurien, geb. 16. Juli 1862. Real­
schule zu Charkow. Stud. M.: 82—87. —. D.M.
War Beamter der Schiffswerft d. Russ. Ges. für Dampfschiffahrt u. Handel 
in Sewastopol. Adr.: CnM(j)eponojib.
2110. Gohs, W o lde m ar , aus Riga, geb. 15. Okt. 1863. Gymn. zu Riga. Stud.
M.: 82—89. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2111. Goldstern,'^ C ha lm , aus Jekaterinoslaw, geb. 20. Aug. 1862. Realschule 
zu Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 82—87. —. D .Ch.
1887: Ausarbeitung eines Projekts für eine von ihm selbst zu erbauende 
Lederfabrik; seitdem?
2112. G rieb , Ja k o b , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 25. Okt. 1859. Real­
schule zu Charkow. Stud. J . : 82—87; 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2113. G rinew itsch , Sergei, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 4. Juli 1864. Realschule 
zu Poltawa. Stud. L.: 82—89. A t. D.L.
Gutsbesitzer im Gouv. Poltawa; seit 1909: Adelsmarschall. Adr.: rioji- 
TaBa, c. A.
2114. G rünho ff, A lfo n s , aus Riga, geb. 7. Nov. 1861. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 82—85. R . —.
Musste krankheitshalber sein Studium aufgeben; 85—86: Volontär im 
Agenturgeschäft Ad. Goetze & Ko., Riga; 86—87: Gehilfe d. Deklaranten in 
d. Waren- u. kommerz. Abt. d. Gr. Russ. Eisenbahnges. in Wirballen, dann 
erster Rechnungsführer, darauf Agent d. Zollagentur derslb. Ges. daselbst; 
seit 89: Kassierer d. Rig. Abt. d. Kaiserl. Russ. Staatsbank, f  1905 in Riga.
2115» H enrichsen , M ichae l, aus d. Gouv. Kiew, geb. im April 1863. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 82—83; Ch.: 83. —. —.
f  1883 in Riga.
2116» v. Hertzberg, F riedrich , aus Preussen, geb. 13. Aug. 1862. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 82—83. B. ■—.
Nach längerem Aufenhalte in d. Schweiz u. Algier, zur Stärkung seiner 
Gesundheit, Landwirt auf d. Gute Hertzberg in Posen.
2117. H igersberger, R om an , aus d. Gouv. Warschau, geb. 5. Aug. 1865. Real­
schule zu Warschau. Stud. M.: 82—88. —. D.M.
Gutsbesitzer. Adr.: BapinaBCK. ry6., qp. rocTbiHHHT», hm. PaTae.
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2118. Jablonew , A lexei, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 21. Febr. 1863. Realschule 
zu Skopin. Stud. J . : 82—87. —. D.J.
1887: anfangs Leiter d. Imprägnierung v. Bahnschwellen an der Bahn 
Moskau—Rjasan, darauf Gehilfe d. Distanzchefs derselben Bahn in Moskau.
2119. Jacobsohn, Alexander, aus Kurland, geb. 19. Dez. 1860. Gymn. zu 
Mitau. Stud. J.: 82. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2120. Iwanowsky, N ikolai, aus Finnland, geb. 24. Juli 1862. St. Petri-Schule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 82—89. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2121. Kamensky, Benjam in, aus d. Gouv. Cherson, geb. 11. Okt. 1861. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. J . : 82—83; M .: 84—85. — . — .
1885—86: Studium d. Mathematik in Odessa; 86: bei d. Russ. Ges. für 
Versicherung u. Transport von Waren in Odessa; seitdem?
2122. Butm i de Katzmann, W adim , aus Bessarabien, geb. 4. Juli 1864. 
St. Petri-Schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 82—83; L.: 83—86. —- —.
1887: Ableistung d. Milärpflicht; seitdem?
2125. K ipman, Adolf, aus Warschau, geb. 20. Mai 1863. Gymn. zu Warschau. 
Stud. M.: 82—88. V I. D.M.
1888 bei d. Allg. Elektr.-Ges. in Berlin; 89: bei d. Ges. Lilpop, Rau & 
Loewenstein, Warschau; 90: bei d. Allg. Elektr.-Ges., Berlin; 91: Mitinhaber 
d. Firma Kipmann & Witkowski in Warschau; 92—1901: Prokurist d. Firma 
„Olszewicz & Kern“, techn. Bureau in Warschau; 02: Leiter d. Warschauer 
Abt. d. „Russ. Elektr.-Ges. Union“ in Riga; seit 03: Inhaber eines techn. 
Bureaus u. Vertreter d. Firma R. Wolf, Magdeburg-Buckau, in Warschau. 
Adr.: Warschau, Jasna 10.
2124. K lein, Georg, aus d. Gouv. Saratow, geb. 15. Apr. 1860. Realschule zu 
Wolsk. Stud. J.: 82—83. —. —.
1883—85: Lehrer in Kamenka; 85—87: Lehrer an d. Privatschule in 
Balakowo, Gouv. Samara; seitdem?
2125. Kogan, Alexander, aus Rostow am Don, geb. 24. Dez. 1865. Realschule 
zu Rostow am Don. Stud. M .: 82—87. —. D.M.
1887—88: bei d. Erforschung d. Flusslaufes d. Don; 88—89: Praktikum 
auf d. Werke von Cocquerill u. an Belgischen Bahnen; 89—91: beim Bau d. 
Bahn Madrid—Villa del Prado in Spanien; 91—95: dsgl. bei d. Bahn Zentral- 
Catalan; 95—97: beim Bau d. elektr. Trammwaynetzes in Jekaterinoslaw;
98—1902: Hauptingenieur d. Ges. „Helios“ ; 02—05: Leiter d. Projektierungs­
arbeiten zwecks Elektrizierung d. St. Petersburger Pferdebahnnetzes; 05—08: 
Gehilfe d. Chefingenieurs beim Umbau daselbst; seit 08: Chef d. elektro- 
mech. Dienstes u. Vizedirektor d. Petersb. Stadt-Bahnen. Adr.: C.-neiep6., 
mji. nocaÄCKaa 10.
2126. Kolen, Georg, aus Frankreich, geb. 7. Apr. 1862. Realschule zu Charkow. 
Stud. Ch.: 82—89. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2127. Kornitzky, Jakob, aus Wolhynien, geb. 20. Nov. 1861. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 82—88. —. D.Ch.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 89—90: im Laborat. v, Prof. Beil­
stein imTechnol. Inst, zu Petersburg; 90—91: Chemiker auf d. Papierfabrik 
v. W. Howard & Ko., Gouv. Kaluga; 91—96: Direktor d. Lithographenfarben­
fabrik von J. A. Kornitzky & Ko. in Moskau; seit 96: schriftstell. Tätigkeit. 
Adr.: MocKBa, CptTeHCKiö 6yjibBapi>, a. CTp. o—Ba „Poccia“.
2128. Kretschmar, Em il, aus Sachsen, geb. 27. Febr. 1862. Realschule zu Odessa. 
Stud. J . : 82—94. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
2129. Kropiw jansky, Iwan, aus d. Gouv. Bessarabien, geb. 13. Nov. 1861. 
Realschule zu Melitopol. Stud. J . : 82—89. At. D.J.
1889—90: Bauleiter d. Chausseebauten d. II. Distr. im Gouv. Wilna;
90—93: Ingenieur im Bureau d. Rig. Stadtingenieurs; 93—94: Reserve-
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Distanzchef an d. Riga-Dwinsker Bahn; 94—97: Gehilfe d. Distriktschefs an 
d. Riga-Oreler Bahn u. bei d. Vorarbeiten f. d. Libau - Hasenpother Bahn;
97—99: stellvertr. Chef b. Bau d. Mcskau-Windauer Bahn; 99—1900: Ing. d. 
techn. Bureaus d. Riga-Oreler Bahn; 1900—02: Stellvertreter d. Oberingenieurs 
am Bau d. Zufuhrbahn Walk—Stockmannshof; 02—03: beim Bau d. Zufuhr­
bahn Riga—Alt-Pebalg—Lubahn; 03—09: Besitzer eines techn. Bureaus, 
später Gehilfe d. Kontrolleurs d. Riga-Oreler Bahn; seit 09: Stadtarchitekt 
von Batum. Adr.: BaTyMi», TopoACK. Ynpaßa.
2130. Kupermann, Boris, aus Podolien, geb: 25. Dez. 1860. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 82—89. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2131. Leski, Bronislaw, aus Warschau, geb. 20. Juni 1863. Realschule zu Lo- 
witsch. Stud. Ch.: 82—87. —. D.Cli.
1888—91: Chemiker d. Farbenfabrik d. Ges. Kruglikoff, Moskau; 91—94: 
techn. Direktor d. chem. Fabrik J. Jasinski in Moskau; 95—1905: Mit­
inhaber u. techn. Leiter d. Knochenleimfabrik Leski & Starkmann, Lodz; 
seit'05: Mitinhaber d. chem. Fabrik „Leski & Kenig“ bei Warschau; seit 11: 
alleiniger Inhaber u. Leiter dieser Fabrik. Adr.: Warschau, Nowy Swiat 7.
2132. Losmann, Leon, aus Rostow am Don, geb. 8. Dez. 1863. Realschule zu 
Rostow am Don. Stud. M.: 82—86; 87—91. — D.M.
1891: Gehilfe d. Stadtingenieurs in Rostow am Don; 92—93: Revident 
an d. Wladikawkaser Bahn; 93— 1904: Beamter im Ing.-Bureau von A. Bari, 
Moskau, u. zugleich an Bauten d. Wladikawkaser Bahn, zuletzt Bevoll­
mächtigter u. Leiter d. Baubureaus v. Bari in Rostow am Don; 04—06: 
Vertreter div. techn. Firmen; seit 06: Verwalter d. techn. Bureaus d. Ges. 
„W Ponomarew u. P Ryshow in Charkow“ Adr.: XapbKOBT», TexH. k o h - 
Topa „B. IloHOMapeBa h n. Pbi>KOBa“
2133. Löw, Chaim , aus d. Gouv. Rjasan, geb. 9. Juni 1863. Realschule zu Skopin. 
Stud. J.: 82—83; M.: 83—87. — D.M.
Nähere Daten fehlen.
2134. M alkin, Jakob, 'aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 15. Nov. 1862. Real­
schule zu Woronesh. Stud. Ch.: 82—91. —. D.Cli.
Nähere Daten fehlen.
2135. Marc, W oldemar, aus St. Petersburg, geb. 24. Mai 1863. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 82—83. —. —.
1883—85: auf d. Konstantinowschen Militärschule in St. Petersb.; 85—86: 
Sekonde-Leutnant in d. St. Petersb. Grenadier-Regiment König Friedrich 
Wilhelm III. zu Warschau; 86—? im Zivildienst, am kaiserl. Domänen- 
Ministerium in St. Petersburgs
2136. Masurow, Iwan, aus St. Petersburg, geb. 30. März 1865. St. Petri-Schule 
zu*Petersburg. Stud. M.: 82—85. —. —.
1886: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
2137. Meissner, Alexander, aus d. Gouv. Samara, geb. 2. Mai 1862. Realschule 
zu Kamyschin. Stud. J . : 82—88. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
2138. Mentzendorff, V iktor, aus Riga, geb. 24. Nov. 1862. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H .: 82—87. —. D.H.
1887: bei Louit Freres & Ko. in Bordeaux; 87—88: im Kontor v. Albert 
u. Verdeun Freres & Ko. daselbst; 88: bei Ullmann, Hirschhorn & Ko. in 
London; seit 88: in d. Firma Aug. Mentzendorff, Riga; seit 89: Teilhaber u. 
seit£1901: alleiniger Inhaber d. Firma. Adr.: Riga, Sünderstr. 18. •
2139. Mertens (de Pelissier), Paul, aus Preussen, geb. 8. Mai 1860. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. M .: 82—90. B. D.M.
1890—93: im Bureau d. Betriebs-Direktors d. Riga-Dwinsker Eisenbahn; 
93—96: Assistent d. Oberingenieurs am „Prowodnik“ Riga; 96—1907: 
Inhaber eines elektrotechn. Bureaus, Riga; 09: im Auslande, Dr. rer. nat.; 
seit 07: Privatier. Adr.: Riga, Marstallstr. 14, 5.
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2140. M üller, Johann, aus Odessa, geb. 25. Febr. 1864. Realschule zu Odessa. 
Stud. H.: 82—86. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2141. Nekljudow, Alexander, aus d. Gouv. Twer, geb. 16. Juli 1862. Realschule 
zu Charkow. Stud. Ch.: 82—88. At. D.Ch.
1888—89: beim Bau von Brennereien; seit 89: Hauptverwalter d. Gutes 
u. d. Ziegelfabrik v. A. Michalkow, Kreis Taganrog, u. Sekretär d. Taganroger 
Landwirtschaftl Ges. Adr.: nomoBaa KOHTOpa KyieöHHKOBO TaraHporcKaro 
OKpyra, äohckoü oöji., EKaiepHHHHCKOß >k. m-
2142. Neymann, M ichael, aus Preussen, geb. 5. Jan. 1862. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. J . : 82—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2143. Ursyn-Niemcewicz, Ju ljan , aus d. Gouv. Grodno, geb. 13. Sept. 1861. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 82—83; L.: 83—86. An. —.
Gutsbesitzer im Gouv. Grodno. Adr.: TpoAHeHCK. ry6., ct. JlyHKa, h m . 
Boryzowszczyzna.
2144. Nothan, Friedrich, aus Riga, geb. 7. Jan. 1862. Gymn. zu Riga. Stud. 
A.: 82—88. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
2145. Ostolski, Tadeusz, aus Podolien, geb. 5. Nov. 1861. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 82—90. —. D.Ch. *{-
2146. Pawlow, Sergei, aus Pronsk, Gouv. Rjasan, geb. 16. März 1863. Realschule 
zu Skopin. Stud. J . : 82—83; M .: 83—88. At. D.M.
1888—89: Praktikum auf d. Woskressenskischen Manufaktur; 89—90: 
Monteur in d. Spinnerei d. Nikolskischen Manufaktur v. Sawwa Morosow;
90—96: Meister an d. Perejaslawschen Manufaktur; 96—1909: Meister auf 
d. Fabrik d. Jegorjewschen Manufaktur d. Gebr. A. u. P Chludow; 10—11: 
Vizedirektor d. Fabrik d. Ges. v. A. J. Balin; seitdem Privatier. Adr.: MocKBa, 
HoBaa BoMceÄOMKa, 1-bifl MapiHHCKifl nep. 8, 5.
2147. Pawlowicz, Bronislaw, aus Warschau, geb. 5. Juli 1863. Realschule zu 
Warschau. Stud. M .: 82—88. An. D.M.
1888—89: Praktikum in d. Schlosserei u. Giesserei bei Repphan u. Scholtze 
in Warschau, dann in d. Kammgarn-Spinnerei Dittel in Sosnowice u. in d. 
Akt.-Ges. Baumwollspinnerei Zawiercie, Gouv. Petrikau; 90—91: Konstruk­
teur v. Drahtseilbahnen im Bureau J. Pohlig in Brüssel u. Köln a. Rh.;
91—92: Ing. f. Kesselbau u. Apparate in d. Masch.-Fabr. u. Kesselschmiede 
Bormann Szwede in Warschau; 92—96: Betriebsing, in d. Weberei, Spinnerei 
u. Färberei R. Kindler in Pabianice, Gouv. Petrikau; 96—99: Vertretungs­
ing. im Kiewer Rayon d. Akt.-Ges. Bormann Szwede et C-ie im Bureau 
Kiew für Zuckerfach, Brennerei u. Kesselbau; 1900—01: Ing. d. Süd-Russ. 
Masch.-Bau-Ges. in Kiew; seit 02: Inhaber eines Techn.- u. Konstruktions- 
Bureaus für Kesselbau, Dampfmasch. u. Fabriksbetrieb in Lodz, Gouv. Petrikau, 
General-Vertreter d. Masch.-Bau-Anstalt, Akt.-Ges. Bormann Szwede & K-ie, 
Warschau, f. d. Gouv. Petrikau u. Kalisch. Adr.: Lodz, Gouv. Petrikau^ 
Mikolajewska Str. 27.
2148. Pietkewicz, Adolf, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. April 1862. Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 82—85. An.
Beamter d. Internat. Handels-Bank in St. Petersb.; dann an d. Filiale der­
selben Bank in Kiew.
2149. Plawneek, N ikolai, aus Riga, geb. 3. Juli 1861. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 82—87. —. D.H.
1887—89: Korrespondent d. Exportfirma F. E. Meier & Ko., Riga; seit 89: 
Mitbesitzer u. Verwalter d. Rittergutes Lübecksholm bei Riga. Adr.: Riga, 
Kirchenstr. 14.
2150. Plebanski, M ichael, aus d. Gouv. Warschau, geb. 21. Aug. 1861. Gymn. 
zu Warschau. Stud. A .: 82—88. An. D.A.
1888: Praktikum in St. Petersb. beim Bau eines Irrenhauses; 89: Gehilfe 
d. Architekten an d. Warschau-Wiener Bahn in Warschau; 90—? Architekt 
daselbst, t
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2151. Porakow, Josef, aus d. Kaukasus, geb. 15. Okt. 1860. Realschule zu 
Tiflis. Stud. J.: 82—83; Ch.: 83—89. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2152. Rahden, N ikolai Baron, aus Kurland, geb. 30. Sept. 1862. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 82—88. —. D.J.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 89—91: div. Privatarbeiten;
91—93: Gehilfe d. Stadtingenieurs von Libau; 93—97: Distanzchef b. 
Bau d. West-Sibirischen Bahn; 97—1900: dsgl. beim Bau d. Pawelez- 
Moskauer Bahn; 1900—01: Distriktschef bei d. Vorarbeiten zum Bahnbau 
Lysjwa-Berdausch; 01—04: Distanzchef beim Bau d. nördl. Teiles d. Bahn 
Orenburg—Taschkent; 04—05: Reisen; 06—07: Distriktschef bei d. Vor­
arbeiten zum Bahnbau Aktjubinsk—Akmolinsk—Semipalatinsk; 07—08 : dsgl. 
u. Gehilfe d. Chefs d. Vorarbeiten an d. Bahn Semipalatinsk—Werny; 
08—09: dsgl. bei d. Vorarbeiten d. Bahnen Tjumen—Omsk u. Jekaterinen- 
burg—Kurgan; seit 09: Arbeiten in eigner Regie u. zugl. Chef d. Material­
dienstes b. Bau d. Tjumen - Omsker Bahn; später auch b. Bau d. Bahn 
Sinjarskaja-Schadrinsk. Adr.: EKaiepHHÖyprb, 3aß%a. X03. q. Ha nocipoflirfc 
TlOMeHb-OMCKOft >K. fl.
2153. Raich, Stefan, aus Odessa, geb. 17. Jan. 1862. Gymn. zu Ratibor. 
Stud. Ch.: 82—88. R. D.Ch.
1879—81: Studium d. Rechte an d. Univ. Dorpat; 88—90: Chemiker u. 
Gehilfe d. Direktors in div. Zuckerfabriken; 91—98: Betriebsleiter einer 
Weissblechfabrik in Odessa; 99: Bau einer Dampfziegelei u. Dachziegelfabrik 
in Odessa; soll in Odessa leben.
2154. Ratner, Alexander, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 9. Jan. 1861. Techn. 
Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 82—83. —. —.
War im Geschäft seines Vaters in Rostow a. Don.
2155. Reichenberg, Aron, aus Odessa, geb. 27. März 1863. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 82—87. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2156. Rode, Alexander, aus Preussen, geb. 21. Dez. 1864. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. J . : 82—89. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
2157. Rode, Leopold, aus Preussen, geb. 29. Aug. 1863. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. J.: 82—88. S. D .J.
War Landschafts-Ingenieur in Süd-Russland.
2158. Rzuchowski, W ladislaw , aus Plonka, Gouv. Ljublin, geb. 20. Sept.
1862. Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 82—87. VI. —- 
Gutsbesitzer. Adr.: nom. ct. >Ko^KeBKa, JIioöjihhck. ry6., hm. IIJiOHKa.
2159. Schalit, Gerassim, aus Marienhaus, Gouv. Witebsk, geb. 21. Aug. 1882. 
Stadtgymn. zu Riga. Stud. H.: 82—87. C. D.H.
1887: Gründung eines Hanfexport-Gesch. in Karatschew, Gouv. Orel;
89—93: Holzhandel, Im- u. Export in Riga; 95—98: Fabrik v. künstl. 
Steinen in Petersburg; 99—1911: Begründung einer Terrain-Gesellschaft, 
gen. Neu-Petersburg; seit 11: Begründung einer Handels- u. Minenges. 
in Paris. Adr.: C.-fleTep6ypn>, roJioflaftcKift nep. 6.
2160. Schlesinger, Eduard, aus Moskau, geb. 19. Sept. 1864. Realschule zu 
Moskau. Stud. M.: 82; Ch.: 82—87. At, —.
f  1887 in Riga.
2161. Schoffa, Alexander, aus Konstantinograd, Gouv. Poltawa, geb. 9. Sept.
1863. Realschule zu Charkow. Stud. J . : 82—85; L.: 85—89. —. D.L. 
Nähere Daten fehlen.
2162. Szenfeld, Edward, aus Warschau, geb. 21. Nov. 1863. Realschule zu 
Lowitsch. Stud. Ch.: 82—83; J . : 83—88. V I. D.J.
1888—92: beim Bau d. Kanalisations- u. Wasserwerke in Warschau;
92—96: Assistent d. Bau- u. Betriebs-Ing. d. Wasserleitung daselbst;
96— 1907: Inhaber d. Firma E. Szenfeld u. J. Bronikowski; 07—11: Vertreter 
d. Obering. W. H. Linley im Bau u. Betrieb d. Kanalisation u. Wasserwerke 
d. Stadt Warschau; seit 11: Obering. f. d. Bau d. Kanalisation u. Wasser­
leitung d. Stadt Wilna. Adr.: Wilna.
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2163. Iwanow-Schütz, Hermann, aus Woronesh geb. 11. Sept. 1863. 
Realschule zu Woronesh. Stud. Ch.: 82—84. —. __.
t  1884 in Woronesh.
2164. Schwerzei, Änatoly, aus d. Gouv. Kursk, geb. 18. März 1864. Real­
schule zu Kursk. Stud. J . : 82—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2165. Shiwotowsky, Isaak, aus Krementschug, geb. im Jan. 1863. Realschule 
zu Krementschug. Stud. J . : 82; Ch.: 83; 84—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2166. Sldorenko, Josef, aus d. Gouv. Saratow, geb. 28. Okt. 1862. Real­
schule zu Kamyschin. Stud. Ch.: 82—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2167. v. Skaw inski, Klemens, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 3. Nov. 1861. 
Privatunterricht. Stud. L.: 82—83. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2168. Suchin, N ikolai, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 25. Okt. 1863. Real­
schule zu Charkow. Stud. Ch.: 82—88. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2169. Swiezynski, Franciszek, aus d. Gouv. Radom, geb. 3. Okt. 1863. 
Gymn. zu Radom. Stud. Ch.: 82—87. VI. D.Ch.
1887—1900: Praktikum in d. Eisenindustrie; seit 1900: Landwirt, im 
Molkereiwesen im Gouv. Radom u. Bauleiter von 5 Dampfmolkereien in d. 
Umgegend v. Sandomir u. Opatow. Adr.: Pa^oMCK. ry6., nom. ct . 
CaHflOMHp-b, hm. >KypaBHue.
2170. Teplow, M ichael, aus Tula, geb. 13. Nov. 1860. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 82; Ch.: 83—88. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2171. Tropp (Tropowsky), Moses, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 1. Febr.
1861. Realschule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 82—89. —. D.Ch.
1889—98: Direktor d. Wagenschmierefabrik in Rjashsk u. d. Oelfabrik 
„Knjasewka“ in Saratow; 98—1901: Direktor d. Naphthawerke d. Ges. 
„Kawkas“ in Baku; 01—08: Fabrikdirektor u. Gehilfe d. Generaldirektors d. 
Bakuer Fabrik d. Ges. z. Gewinnung russ. Naphthas „Oleum“; seit 08. 
Generaldirektor d. Administration obiger Ges. Adr.: Baicy.
2172. W anko w icz , A ndreas , aus Smilowicz, Gouv. Minsk, geb. 29. Dez. 1863. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 82—85. An. —.
f  1885 in Smilowicz als Student.
2173. W ilcken, Jakob, aus Riga, geb. 7. Aug. 1861. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 82—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2174. W isiroff, W adim , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 29. Juni 1862. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 82—90. C. D.Ch.
1895—96: Buchhaltersgehilfe d. „Credit Lyonnais* in Moskau; 96—99: 
Chemiker bei Stoljarow in Moskau; 1900—06: ält. Kontrolleur d. Moskauer 
Akziseverwaltung; 06—07: Mitinhaber d. Handelshauses Kusmin in Moskau; 
seit 08: Gehilfe d. Kontrolleurs d. Staatskontrolle d. Moskau-Brester 
Bahn. Adr.: MocKBa, rocy^apCTBeHHbifl KoHTpojib MocKOBCKo-EpecTCKOö 
>Ke;i. flop.
2175. W itt, W ilhelm , aus Odessa, geb. 17 März 1864. Realschule zu Odessa. 
Stud. J.: 82—83; M.: 83—91. A t. D.M.
Seit 1891: Ing. d. Elektrotechn. Abt. d. Firma „Ganz u. Ko. in 
Budapest; 96: Montageleitung d. elektr. Motorwagen u. Betriebsleitung d. 
elektr. Ringbahn auf d. Allruss. Ausstellung in N.-Nowgorod; u. bis 06: 
Bau-Leitung div. elektr. Anlagen in Russland; seit 06: in Budapest, dann in 
Wien im techn. Bureau d. genannt. Firma; Verfasser u. Uebersetzer einer 
Reihe elektrotechn. Werke in russ. Sprache. Adr.: Oesterreich, Elektr. Ges. 
„Ganz* Biberstr. 26, Wien I.
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2176. Zaborow sk i, Bo les law , aus Korzenicie, Gouv. Kalisch, geb. 11. Jan. 
1862. Realschule zu Lowitsch. Stud. J . : 82—83. An. —-
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
2177. Za lensk i, E dm und , aus d. Gouv. Radom, geb. 18. Aug. 1863. Gymn. 
zu Radom. Stud. Ch.: 82—88. V I. D.Cli.
Im Laborat. v. Prof. Herzfeld, Berlin; Glied d. physiograph. Korn, an d. 
Krakauer Akad. d. Wissensch.; 1888—89: Ing. d. Blishinsker Eisengiesserei;
89—91: Chemiker u. 91—92: Direktor d. Sämerei von W. Maisei in Brzozöwka; 
seit 92: Inhaber einer eig. Sämerei in Podolien u. 3 Jahre lang auch einer 
Landw. Versuchsstation im Gouv. Warschau; dann wieder bei W. Maisei; 
seit 1900: zugleich Instruktor f. Samenzucht auf div. Zuckerfabriken u. seit 
04: auch Direktor d. Samenzucht-Anstalt von K. Buschtschinski u. M. Lon- 
shinski in Nemertsche. Adr.: HeMepqe, IIoä. ryö.
2178. Za le sk i, Eugen , aus d. Gouv. Kiew, geb. 26. Dez. 1864. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 82—84. V I. —.
1884—85: Praktikant an d. Zuckerfabrik Sob, Gouv. Kiew; seit 85: 
im Militärdienst; trat 87: in die Junkerschule in Kiew ein.
2179. A ste rb lum , Leopo ld , aus Warschau, geb. 21. Mai 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 84—91. —. D.H. Nähere Daten fehlen.
2180. B ourk , E m il, aus Preussen, geb. 25. Aug. 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 83—86. A t. —.
War 1886: Korrespondent in d. Kiewer Abt. d. Wolga-Kama Kommerzbank.
2181. F rum k in , Gregor, aus Grodno, geb. 1866. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 84—88. —. —. f.
2183. Januszk iew icz , S tan is law , aus Warschau, geb. 20. März 1864. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 84—89. V I. —. f-
2184. Sy lw estrow icz-Dow oino , Ja n , aus d. Gouv. Wilna, geb. 6. Mai 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 84—88. —. D .H . Nähere Daten fehlen.
2185. Bosse, A rtu r , aus St. Petersburg, geb. 9. April 1861. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 83—84. —. —.
1884—85: im Comptoir f. Export u. Import „Emanuel Mietens“ in 
St. Petersburg; 86—87: im Agenturgeschäft „Artur Bosse“ daselbst; 87—98: 
Landwirt, Besitzer div. Güter; seit 99: Teilhaber u. Direktor d. „Moskauer 
Ges. f. Fabrikation elektr. Kohlen“ in Kudinowo. Adr.: ct. Ky^HHOBo, 
M.-Hn>KeropoÄCK. >k. fl.
2186. C hondzynsk i, W la d is law , aus d. Gouv. Wilna, geb. 7. Aug. 1863. 
Gymn. zu Mitau. Stud. L .: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2187. H ansz, Ju liu s , aus Frankreich, geb. 20. Nov. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 83—88. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2188. Ja kubo w sk i, Ja n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Febr. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 83—88. An. D.L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Kjeziny im Gouv. Kowno u. Direktor 
d. Leih- u. Sparkassen-Ges. in Kurschany. Adr.: Kobchckoö ryö., ct. 
KypmaHbi, J1h6.-Pom. m. a-, hm. Kjeziny.
2190. M add isson , A lexande r, aus Pernau, Livl., geb. 17. März 1862. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 83—85. —. —.
1885—? Leiter d. Wollspinnerei u. Färberei für Stickgarne d. Gebr. 
Maddisson in Rawasaar bei Pernau.
2191. Trepke, P au l, aus Preussen, geb. 31. Mai 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 83—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2192. G a ile , E rnst, aus Riga, geb. 28. Juni 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J . : 84—88; L .: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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2194. Kurzeniecki, Josef, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Dez. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2195. Luntz, Tobias, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Okt. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2196. v. Samson-Himmelstjerna, Edgar, aus Livland, geb. 13. April 1864. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J . : 84—89. B. —.
1889—90: Eleve auf d. Gute Waiwara in Estl.; 89: Ankauf d. Gutes 
Müllershof; 90—91: Bewirtschaftung desselb.; 01: Verkauf v. Müllershof; 
01—03: Privatier in Riga; 03—09: Taxator d. Livl. Landrat-Kollegiums in 
d. Grundsteuer-Reform; seit 10: Katasterbeamter d. Livl. Landrat-Kollegiums. 
Adr.: Riga, Antonienstr. 10.
2197. Stärcker, Heinrich, aus Riga, geb. 31. Aug. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 86—89. R. —.
Nähere Daten fehlen.
2198. Stavenhagen, W ilhelm , aus Kurland, geb. 29. Nov. 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stua. M .: 84—85. —. —.
Akzisebeamter in Kurland.
2200. Grosset, Paul, aus Kurland, geb. 7. Dez. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 86—87; L .: 87. B. —.
1887—88: Volontär auf einem Gute d. Bar. Heyking im Gouv. Kowno; 
88—89: prakt. Landwirt in Samara; 89—90: Buchhalter in d. Eisenbahn­
verwaltung d. Süd-West Bahnen in Kiew; 90—92: Angestellter d. Zucker­
fabrik Skomorischki, Gouv. Kiew; seit 92: Beamter d. Süd-West Bahn; 
seit 95: als Stationschef. Adr.: PoMamcayubi, ct. K)ro-3an. >k. ä. Haq. cm
2201. Hausmann, Theodor, aus Kurland, geb. 28. Mai 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 85—86. —. —. f  1887.
2205. Krannhals, Hugo, aus Dorpat, geb. 25. Juli 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 85—89. B. —.
1889—91: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu München,
D .; 91—94: Assistent an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 94—98: 
Betriebs-Chemiker d. Superphosphat-Fabrik M. Höflinger & Ko., Mühlgraben- 
Riga ; 98—99: dsgl. an d. Usine d’ Affinage Metallurgique ä Lescure-les- 
Rouen, Frankreich; 99—1900: Gehilfe des Direktors einer Glashütte der 
Akt.-Ges. Malzew, Gouv. Orel; seit 1900: Betriebs-Chemiker der Mineral 
Oil Works Comp. W. Ropes & Ko., St. Petersb. Adr.: St. Petersburg, 
Petrowski Insel, Fabrik Ropes & Ko.
2206. Lessenko, W ladim ir, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 29. Mai 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 85—89; 99—1903. —- D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2207. Lewinson, Josef, aus Kowno, geb. 15. Dez. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 87—97. —. D.M.
1897—99: im techn. Bureau d. Wladikawkaser Bahn in Rostow a. D.; 
99_1906: Petersburger Vertreter d. Dresdener Gasmotoren-Fabrik vorm. 
Hille, Dresden; seit 06: Inhaber eines techn. Bureaus in Moskau u. div. 
Vertretungen. Adr.: MocKBa, MHCHHUKaa 11.
2209. Rothert, Adolf, aus Preussen, geb. 11. Aug. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 86—89. VI. —- Nähere Daten fehlen.
2211. Scheuermann, W ladim ir, aus Charkow, geb. 21. Jan. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 87—88. C. —- Nähere Daten fehlen.
2212. Stein, Friedrich, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 9. Aug. 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J . : 87—90. —. —.
Legte das techn. Examen in Moskau vor einer vom Minister d. Wege­
kommunikation ernannten Kommission ab; 92—93: Techniker beim Bau d. 
2. Spur d. Jekaterinoslawer Bahn; 93—99: Ing. des Kiewer u. seit 99: des 
Moskauer Bezirks d. Wegekommunikation. Adr.: MocKBa, MncTbie npyau, 
136. OKpyrb FlyTefl CooömeHia.
10*
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2213. v. Stryk, W ilhelm , aus Livland, geb. 24. Jan. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 85—91. —. D.A.
1891: an d. Wiederherstellungsarbeiten am Dom in Riga; 91—92: 
Ableistung d. Militärpflicht; 92—93: im Atelier des Prof. Koch in Riga; 
93—94: im Garnisonbauamt II in Hannover; 94—96: Lehrer an d. Bau­
gewerkschule in Höxter i. W.; 95—96: Bauleitung d. Neubaues d. höheren 
Webeschule in Sorau a. L .; 96—97: Inspektor des Livl. Gegens. Feuer- 
assekuranz - Vereins in Dorpat; seit 97: zunächst Adj. - Professor u. dann 
Professor der Architektur am Rig. Polyt. Institut. Adr.: Riga, Kaiserwald, 
Heilshof.
2214. Taurog, Simon, aus Shagarren, Gouv. Kowno, geb. im Nov. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 86—88; H.: 88—89. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2215. v. Sumowski, Roman, aus Wolhynien, geb. 23. Juni 1865. Realschule 
zu Rowno. Stud Ch.: 82—87. V I. D .Ch. f.
2216. Eliasberg, Neftel, aus d. Gouv. Kiew, geb. 5. Jan. 1864. Realschule zu 
Jekaterinoslaw. Stud. J . : 82—83; Ch.: 83—90. —- D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2217. K irijenko, Sergei, aus Bessarabien, geb. 1. Jan. 1864. Realschule zu 
Kischinew. Stud. M.: 82—87. At. D.M.
1887—96: Landschafts-Ing. im Gouv. Bessarabien; 96—98: dsgl. im 
Gouv. .Kursk; 98—99: Gehilfe d. Distanz-Chefs an der Mosk.-Woronesher 
Bahn; 99—1900: Reserve-Distanz-Chef an d. Süd-Ost Bahn; seit 1900: 
Distanz-Chef daselbst. Adr.: Cy-UHm», ct. KDro-BocT. >k. ä.
2218. Protopopow, H ipolyt, aus d. Gouv. Tula, geb. 8. Jan. 1863. Real­
schule zu Tula. Stud. Ch.: 82—83. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2219. Rudolf, Ju lius, aus Warschau, geb. 17. Okt. 1861. Privatunterricht. 
Stud. M.: 82—91. — D.M.
Nähere Daten fehlen.
2220. Germann, Ernst, aus Riga, geb. 5. Mai 1864. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 82—83; M.: 83—85; L.: 85—88. E. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2222. Koch, E lias, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 5. April 1863. Realschule 
zu Odessa. Stud. M.: 82—90. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2223. Krutikow , Alexander, aus Kiew, geb. 3. Febr. 1863. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 82—83. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am Technologischen Institute zu St. Petersb.; 
seitdem ?
2224. M ikulski, Konstanty, aus Podolien, geb. 23. Febr. 1865. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 82—83; M .: 83—88. VI. D.M.
1888—89: Lokomotivführer an d. Süd-West Bahn; 89: Techniker an d. 
Weichsel-Bahn; 90—93: Techniker an d. Wladikawkaser Bahn u. Gehilfe 
des Depot-Chefs; 93—1906: Depot-Chef an d. Moskau-Jaroslawer Bahn, Chef 
d. Werkstätte in Iwanowo-Wosnessensk u. Gehilfe des Traktions-Chefs;
06—07: Traktions-Chef d. Moskau-Kasaner Bahn; 07—11: Traktions-Chef d. 
Transkaukasischen Bahn; seit 11: Traktions-Chef d. Taschkenter Bahn. 
Adr.: OpeHÖyprb, ByxapCKiö nepey-rcoK-t, a. MouiKOBa. Haq. Giyatöbi 
rioÄBH>K. Cociaßa h Tarn.
2225. Rebbane, Jürri, aus Livland, geb. 2. Juli 1860. Privatunterricht. Stud. 
Ch.: 82—86. —. —.
War Eleve auf d. Gütern Wieratz bei Fellin u. Antonowka, Gouv. Smo­
lensk; seitdem?
2226. Porczynski, Antoni, aus Wolhynien, geb. 14. Mai 1860. Realschule zu 
Rowno. Stud. A.: 82—95. VI. D.A.
Nähere Daten fehlen.
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2227. R hode , A lfred , aus Livland, geb. 4. April 1864. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 82-88. S. D .Ch.
1888—89: in d. Holzdestillatur in Nitzgal, Gouv. Witebsk; 89—90: 
Angestellter d. neueröffn. Essigfabrik in St. Petersb.; 90: Gehilfe d. 
Direktors d. Salpeterfabrik in St. Petersb.; 91: div. Bauarbeiten an d. 
Pulverfabrik in Schlüsselburg; 92: Bau d. ersten Boraxfabrik in Russland; 
93—97: Bau div. Fabriken für Borsäure u. Chlorcalcium, zugleich techn. 
Leiter derselben; 97—98: Gehilfe d. Direktors d. Sodafabrik in Slawjansk, 
Gouv. Charkow; 98—1901: Chef des Kupfer-Walzwerkes d. Kupfer- und 
Röhrenwalzwerkes vorm. Rosenkranz, St. Petersburg; seit 01: Bureau-Chef u. 
Prokurist in d. Direktion derselben Fabrik. Adr.: C.-neiep6ypn>, MtÄHo- 
npoKaTHbifl 3aB. Po3eHKpaHm>.
2228. R osenk ranz , M ax , aus Riga, geb. 18. Okt. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 86—88; Ch.: 88—93. B. D.Ch.
1893: Chemiker an d. chem. Fabrik von Wold. Mayer’s Wtw. & Sohn, 
Reval, später Gehilfe des Betriebsleiters d. I. Balt. Reisschälerei und Stärke­
fabrik „Sion“, Sassenhof bei Riga; 93—94: an d. Fabrik ätherisch. Oele 
von Alexis Haberkorn, Gouv. Kursk; 94—96: Betriebsleiter der Firma I. 
Russ. Reisschälerei u. Stärkefabrik „Sion“, zuerst der Filiale in Riga, darauf 
in gl. Funktion an d. Hauptfabrik in Wyschnij-Wolotschok, Gouv. Twer; 
96: im techn. Bureau d. Rig. Gas- u. Wasserwerke; seit 96: Betriebs-Inspektor 
d. Gasanstalt II in Riga. Adr.: Riga, Ritterstr. 157. Gasanstalt II.
2230. O ldenborger, A lexander, aus Rostow a. Don, geb. 26. Nov. 1864. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. M.: 82—87. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2231. A ug s tk a in , E duard , aus Livland, geb. 28. Juni 1864. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 83—87; 88—90; 92—98. S. D.H.
Nach Beendigung d. Studien in div. Handelshäusern in Riga; seit 1903: 
Lehrer an einer Handelsschule in Warschau.
2232. B uchartow sk i, M ichae l, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 29. Sept. 1862. 
Privatunterricht. Stud. Ch.: 82—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2233. D arew sk i-W eryha, Je rzy , aus Podolien, geb. 10. April 1863. Real­
schule zu Warschau. Stud. M .: 83—85. V I. —.
Gutsbesitzer. Adr.: Gut Podfilipie, Post Orynin, Gouv. Podolien.
2234. Jegorow , Sem en, aus Riga, geb. 1. Sept. 1861. Realschule zu Tula. 
Stud. M.: 83—89; 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2235. K o re tzky , W ass ily , aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Nov. 1865. Real­
schule zu Jelissawetpol. Stud. M .: 82—83. —. —.
1883—86: Fortsetzung d. Studiums am Technolog. Institut zu St. Petersb.; 
seitdem ?
2236. K roeger, A ndreas , aus Livland, geb. 18. Nov. 1864. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 83—93. S. D.M.
1893: bei d. „Societe des chemins de fer et tramways en Perse“ in 
Persien; später bei d. Ges. d. Enseli-Kaswinschen Eisenbahn u. Chausseen 
in Persien; jetzt Direktor obiger Tramwayges. in Teheran, Persien. Adr.: 
Tramwayges. Teheran, Persien.
2237. K roug , L udw ig , aus Petersburg, geb. 24. Sept. 1863. Realschule zu St. 
Petersb. Stud. M.: 83—91. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2238. M a lin sk i, S tefan, aus Beinarowo, Gouv. Kowno, geb. 26. Sept. 1863. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 83—88. An. D.L.
Seit 1888: Bewirtschaftung des väterl. Gutes Beinarowo, nebenbei 
Arrendator mehrerer Güter in d. Kreisen Schaulen u. Ponewesh u. Agent d. 
landwirtschaftl. gegenseit. Feuerversich.-Ges. zu Kowno; seit 1904: Glied d. 
Aufsichtsrates u. seit 10: Vorsitzender desselben an d. Spar- u. Kreditverein 
zu Nowoje-Mjesto; seit 08; Verwaltungsmitglied des von ihm initiierten
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landwirtschaftl. Lokalvereins zu Dembow; 08—09: in d. Kownoschen Land­
wirtschaftl. Ges. Vorarbeiten zur Organisierung d. landwirt. Versuchswesens, 
ev. Begründung einer Versuchsstation im Gouv. Kowno; seit 09; Ver­
waltungsglied d. «Kownoschen Vereins f. landwirtschaftl. Versuchswesen“ ; 
10: Eröffnung d. Versuchsstation Beissagola. Adr.: hm. ßefiH apoB O , qp. Jlaöa, 
c t . JIh6 .-Pom . >k. r ., K o b c h c k . ry6.
2239. O tto, M ieczyslaw , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 12. Nov. 1864. Realschule 
zu Lowitsch. Stud. Ch.: 83—89. V I. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2240. Pere izw e ig , B o ruch , aus Kiew, geb. 30. Jan. 1861. Realschule zu Jeka­
terinoslaw. Stud. M.: 83—92. —. D.M.
1893: in d. St. Petersburger Filiale d. Firma „Otto Tost“, Zwickau;
93—96: Prokurist d. Charkower Abt. d. Akt.-Ges. d. Malzewschen Manu­
faktur; 96—97: Ing. a. d. Fabrik „Molot“ in St. Petersburg; 97—1901: Pro­
kurist u. Obering. d. Ges. „Energia* in St. Petersburg, zugleich Ing. d. Ver­
waltung d. „Ges. d. Schiffswerft, Eisengiesserei u. mechan. Werke in Nikolajew“, 
in St. Petersburg; 01—03: Vertreter d. „Akt.-Ges. d. Wolshsker Stahlwerke“ ; 
seit 03: Inhaber eines Baubureaus für Eisenbeton. Adr.: C.-rieTep6ypn>, 
CnaccKaH 18.
2241. v . P odczask i, Joseph , aus Kruszyny, Gouv. Petrikau, geb. 6. Aug. 1862. 
Privatunterricht. Stud. L.: 83. An. —.
Bis 86: Praktikum auf Gütern im Gouv. Petrikau; dann auf d. Gute 
Klucko, Gouv. Radom; seitdem?
2242. P rae to rius , W ilh e lm , aus Riga, geb. 17. März 1865. Gymn. zu Riga. 
Stud H.: 83. —. —.
1883—85: Volontär bei C. Lorch & Ko., Riga; 85: in Moskau bei 
Muir & Mirrielees; 86—? Commis im väterlichen Geschäft „Praetorius 
& Gley, Riga.
2243. R ata jew icz , B o les law , aus d. Gouv. Sjedletz, geb 4. Juli 1864. Gymn. 
zu Bjela. Stud. J . : 82—85. An. —.
1885—89: Studium am Institut f. Land- u. Forstwissenschaft in Neu- 
Alexandrien, Gouv. Ljublin; 89: Praktikum auf d. väterl. Gute, f
2244. v. Seck, Ju liu s , aus Bersehof, Livl., geb. 19. Mai 1862. Stadtgymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 82—84; L.: 84—85. B. —.
1885—87: teils im Auslande, teils auf div. Gütern in Livl. zur prakt. Er­
lernung d. Landwirtschaft; seit 87: Besitzer d. Gutes Langseeden bei Hasenpoth. 
f  1907 in Oger bei Riga.
2245. V ie lro se , K a r l, aus Werro, Livl., geb. 9. Dez. 1861. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 82—93. B. D.M.
1893: Ing. im Bureau d. Stadt-Ober-Ing. Ad. Agthe, Riga; 93: b. Bau 
d. Dammes A—B, Gr. Klüversholm; 93—95: Leitung d. Baues d. Elevators 
in Riga; 95—96: dsgl. d. Pontonbrücke; 95—97: des Rig. städt. Schlacht­
hauses; 97—99: Stadt-Maschinen-Ing. am Rig. städt. Schlachthause; 99— 1901: 
techn. Direktor der „Rig. Baugesellschaft“ ; seit 01: Gehilfe d. Betriebs-Ing. 
d. Akt.-Ges. der Rig. Strassenbahnen. Adr.: Ri^a, Alexanderstr. 171, Akt.- 
Ges. der Rig. Strassenbahnen.
2246. W a id e n , P au l, aus Livland, geb. 14. Juli 1863* “Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 82—89. —. D.Ch.
1885: Vortrags-Assistent f. Physik am Balt. Polyt.; 88: Assistent f. Che­
mie daselbst; 90—91: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig, 
Dr. p h i l . ; 92: Dozent f. physik. u. analyt. Chemie am Balt. Polyt.; 93: 
Mag. ehem. d. Univ. zu Odessa; 93: Studium an d. Univ. zu München; 
94: Professor f. physik. u. analyt. Chemie am Balt. Polyt.; 96: Professor 
f. Chemie am Rig. Polyt. Inst.; 99: Dr. ehem. der St. Petersb. Univ.; 
1902: zugleich Direktor des Polyt. Inst.; 06: Dekan d. ehem. Abt. daselbst; 
seit 10: ordentl. Akademiker der Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften zu 
St. Petersb. unter zeitweiliger Belassung im Amte eines Professors am Rig. 
Polyt. Institut. Auch schrifstellerisch tätig. Adr.: Riga, Polytechnikum.
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2247. W ilde, Ludwig, aus Riga, geb. 27. März 1862. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 82—84; 85—86. —. —.
1886—? Beamter d. Reichsbank in Riga.
2249. v . Piszczatowski, Stanislaw, aus Kamenetz-Podolsk, geb. 2. Nov. 1863. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 83—85. —. —.
1885—? Praktikum auf d. Zuckerrüben-Plantagen d. Gutes Lescejowka- 
Lasow, Podolien.
2250. Rinne, W ilhelm , aus Hannehl, Estl., geb. 21. Jan. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H .: 83—88. B. —.
1888—90: engl. Korrespondent im Holzexport-Geschäft von D. Sinow- 
jew & Ko., Narwa; 90—94: Volontär auf Schloss Koporje, Gouv. St. Petersb.; 
94: Verwalter d. Gutes Torossowo, Gouv. St. Petersb.; seit 94: Verwalter d. 
Gutes Pawlo-Chutor, Gouv. Tula; 1902—04: Angestellter d. Firma „Globus“, 
Riga; seit 04: Kontrolleur an d. Livl. Akzise - Verwaltung. Adr.: Riga, 
Moskauer Str. 112, 1.
2251. v . Salmonowicz, Mieczyslaw, aus Wilna, geb. 19. Okt. 1863- Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 84—85. An. —.
Seitdem prakt. Landwirt.
2252. Schilling, Siegfried Baron, aus Jürgensberg, Estl., geb. 29, Nov. 1862. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 83—87. C. —-
1887: Ableistung d. Militärpflicht, darauf Kreischef in Kränholm bei 
Narwa; z. Z. Bewirtschaftung seiner Güter in Kurland. Adr,: Gut Poper- 
wahlen, Sassmacken, Kurl.
2253. Eckstein, Adolf, aus Riga, geb. 30. Nov. 1865. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 84—86; L.: 86—91. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2254. v. Junge, W ladim ir, aus St. Petersburg, geb. 11. Juli 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—95. C. D.Ch.
f  1902 in Feodosia, Krim.
2255. Graudin, Karl, aus Kurland, geb. 16. Nov. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud*
J.: 84—90. S. —-
1890—95: literarisch tätig in Kurl, bei seinen Eltern; 95—1907: Redak­
tionsglied, später verantwort!. Redakteur der lettisch. Zeitschrift „Tehwija*;
1900—07: zugleich auch Geschäftsführer der Spar- und Vorschusskasse des 
Mitauschen Landwirtsch. Vereins; seit 07: Präses der Direktion der „Lettisch. 
Gegens. Feuer - Versieh. - Ges. u. seit 10: geschäftsführ. Direktionsglied der 
„Lettisch. Gegens. Lebensversich.-Ges. Adr.: Mitau, Paulstr. 6, 8.
2256. Ludwig, Gotthard, aus Riga, geb. 26. Nov. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 84—92. S. D.Ch.
1892: Assistent am chem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 92—93: Chemiker in 
d. Mineralwasser-Anstalt von E. Arnal Söhne, Riga; 94—97: Direktor d. Fabrik 
flüssig. Kohlensäure von Baron Taube, St. Petersb.; dann in d. Krons-Schiess- 
pulverfabrik bei St. Petersb.; darauf am Kiewer Kontrollhof f. Masse u. Ge­
wichte. Adr.: Kießt, floB'fepoqHaH najiaia Mtp^ h  ß'fecoß'b.
2258. Lapping, Hugo, aus Livland, geb. 7. Okt. 1867. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
L.: 85—87. S. —.
1887: Ableistung d. Militärpflicht; 87—89: im Handelshause Krohne & 
Ko., Odessa; darauf Geschäftsführer d. Handelshauses Fr. Dieckmann & Ko., 
Blagoweschtschensk; nachher 2 Sommer in Aljaska; 96: Geschäftsführer einer 
Goldgräberei in Amerika.
2261. Rihter, Johann, aus Absenau, Livl., geb. 9. April 1867. Vorsch. d. Polvt. 
Stud. J.: 85—94. S. D.J.
1894—97: Techniker beim Bau d. West-Sibirischen Bahn; 97—99: 
Distanz-Chef beim Bau d. Bahn Perm—Kotlas; 99—1900: Distanz-Chef bei d. 
Tracierung u. dem Bau der Bahn Kiew—Kowel; 1900—01: Hausbau in Riga; 
01—06: Distanz-Chef u. stellvertr. Abt.-Chef bei der Tracierung u. beim Bau 
d. Bahn Polotzk—Sjedletz; 06—09: Häuserbau in Riga; seit 09: Baurevident 
beim Bauaufsichtsamt d, Rig. Stadtverwaltung. Adr.; Riga, Dorpater Str. 33, 35,
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2262. aus Warschau, geb. 28. Febr. 1863. Privatunterricht. Stud.
Nähere Daten fehien.
2263’ SiVa?iSernVht * 1 ° ! ? ’ .aus00N°woselze, Bessarabien, geb. 12. Okt. 1863. 
Nähere Daten S i t a '-  82~ 85; M' : 85- 91' °  D M
2264' S ^ 1^ o l H Ä ’M“ 82 ^ nV' - in-  geb’ 31' AUg' 1860' Re3lSChUle 2U
Nähere Daten fehlen.
2267' Ode” l "  V u d ®  Ch. :a 82-88JOU! :  °  DC°h ^  16' ‘86Z Realschule zu
Nähere Daten fehlen.
2268‘ Sce/ f e^ aus Finnland> geb. 18. Mai 1862. Realschule zu
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 83—84; J.: 83—84 — —
Nähere Daten fehlen.
2269’ S M i T a8n3-87K a -  3-  Rig3’ g6b- 3- Nov- 1865- Realschule zu Riga. 
Nähere Daten fehlen.
2270' 7^SkopinW’ s ° d i My:’ 81-92 . ^  d 'm “ ' * *  ^  “  1862' tolSChllle
p. 18A92 r ? 4j  ? eichner ^  d. Werkstätten d. Riga-Dwinsker Bahn- 94—QS-
K 9 Cht H lnMitaUerHBf nL 95T 96: ds8'- d' %>-Orele, Bahn in' Polo,*:
T i*- J raktl0nsrevident obg. Bahn in Riga; 99— 1904- Distrikts-Chef im 
Traktionsdienst obg. Bahn in Orel; 04—05: dsgl. in Mohilew 05— 10- dsel
S p S T l ; : dSgL in WitebSk- Adr-: ^ T ,r i  fS &
2271# ^ S Uif^eWS^ *  Ä ,e x ^nde r, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 30 Nov 1861 
Realschule zu Rowno. Stud. Ch.: 83—86 VI —
Nähere Daten fehlen.
22?2' ®kopfnb a s S  a . : C83-84.aUl . SI-Pi"' ^  *' A“& I86a Realschule zu
Nähere Daten fehlen.
2273. B artoszew ick i, R a im un d , aus d. Gouv. Kiew geb 4 Ana iRßo pMi 
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 83-90 -  D C h  g R
Nähere Daten fehlen.
2274' Kamyfch ®e a f i  MS.:dÄ  ^  ' 6' Febr 1864' Realschuk z“
Trat in d. Land- u. Forstwissenschaftl. Akademie zu Moskau ein; seitdem?
2275. Bekunow, Alexander, aus Astrachan, geb. 12. März 1865 Reakrhuip ™ 
Astrachan. Stud. Ch.: 83-89. - /  Nähere Daten fernen-
2276. Belakowsky, Abram , aus d. Gouv. Kiew geb 2 Ancr 1 SR9 i 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 83-92. V I.’ D .öh.' Nfhere L ten  fehlel,
!e\fow.J t t u d ’ c ii^ d83-9U3V' 5-APr» ^ 2 .  Realschule zu Bjelaja-
Fabrikinspektor. Nähere Daten fehlen.
2278’ S t a r ? ° 83- 9“r t S.’ a^ j Kurland’ «eb- 19- APr« 1864. Realschule zu Mitau-
DünaZg-w“  Bahn;* 9^“ AMetstng“  M iiitfencht4  s Ä “1,8 d  
2279 T " d  “er Moskauer Kanalisation. Adr.: MocKBa, r'opoacK. ynpaw!
• sctale” arlf„w.,a S,’„daUSc hd: ^ - 8 8 °“ %  g h ' ’ 2' ’ 864' Real'
1906. Direktor der Bessemer-Zeche daselbst- seit 06- A™nf a d • .X - T s i “.  “ : S S ,i. s;5 '
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2280. Borakowski, W ladislaw , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 22. Febr. 1860. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 83—85. VI. —. f
2281. Chatschikjanz, Astwazatur, aus d. Gouv. Cherson, geb. 2. April 1864. 
Realschule zu Kischinew. Stud. J . : 83—84; M.: 84—90. —. D.M.
Ableistung d. Militärpflicht; 93—97: Leiter d. elektr. Beleuchtung, Be­
heizung u. Ventilation am Stadttheater zu Odessa; 97—98: dsgl. u. Gehilfe d. 
Stadt-Ing. daselbst; seit 98: Stadt-Ing., Chef d. städt. Wasserleitung u. jung. 
Ing. der Bauabt. der Bessarabischen Gouv.-Verwaltung in Kischinew, ausser- 
dem private Baupraxis. Adr.: KHuiHHeBT>, noÄOJibCK. yji. 64.
2282. Chludzinski, Jozef, aus Antowil, Gouv. Mohilew, geb. 19. März 1863. 
Privatunterricht. Stud. L.: 83—84. An. —.
1884—86: Fortsetzung d. Studiums an d. Landwirtschaftl. Akademie zu 
Hohenheim; seitdem prakt. Landwirt auf seinem Gute im Gouv. Mohilew. f
2283. Chmelnitzky, Markus, aus Taurien, geb. im Jahre 1862. Realschule zu 
Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 83—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2284. Derberg, Andrei, aus Charkow, geb. 28. Sept. 1863. Realschule zu 
Charkow. Stud. J.: 83—85. At. —.
1885—86: Fortsetzung d. Studiums am Technolog. Institute zu Charkow; 
seitdem auf d. Gute seines Vaters.
2285. D id rik il, Eduard, aus Livland, geb. 3. Jan. 1863. Realschule zu Wologda. 
Stud. Ch.: 83—84. —. —.
1886: Studium an d. Land- u. Forstwirtschaftl. Akademie zu Moskau; seitdem?
2286. Dobrowolski, Kazim ierz, aus Shitomir, geb. 11. April 1864. Realschule 
zu Kiew. Stud. Ch: 83—89. An. —.
Bewirtschaftung d. väterl. Gutes. Adr.: )K htomhpt>, c. JlyKa.
2287. Dombrowsky, W jatscheslaw, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 30. Juni 1862. 
Realschule zu Woronesh. Stud. L.: 83—90. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2288. Fuks, Hermann, aus Kalisch, geb. 12. Juli 1863. Gymn. zu Kalisch. 
Stud. H.: 83—88. —. D.H.
Seit 1890: Vertreter d. Akt.-Ges. „Sawierce“, sowie der Akt.-Ges. L. 
Grohmann in Lodz. Adr.: MocKBa, Grap, IlJiomaflb, Tpy3HHCK. nep. 4, 10.
2289. Gebethner, Heinrich, aus Warschau, geb. 18. Jan. 1866. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 83—91. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2290. Gniazdowski, Dam ian, aus Czarnostawie, Gouv. Lomsha, geb. 24. Sept.
1864. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 83—89. An. D.L.
Seitdem Bewirtschaftung d. eig. Gutes. Adr.: Bapuiaßa, Iepyca;iHMCKaH 72a.
2291. Goldflam , Schaja, aus Warschau, geb. 1. Febr. 1864. Realschule zu War­
schau. Stud. M.: 83—86. —. —.
1886: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
2292. Golossow, W ladim ir, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 17. Juni 1865. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 83—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2293. Gorbunow, W ladim ir, aus d. Gouv. Kiew, geb. 14. Juni 1863. Realschule 
zu Twer. Stud. M.: 83—90. A t. D.M.
1890—96: Monteur, dann Gehilfe d. Meisters u. zuletzt Meister auf d. 
Fabriken der Jarzewer Manufak.; 96—98: Gehilfe des Direktors u. 98—1901: 
Direktor d. Fabrik von Morosow in Twer; 01—03: Privatier; 03—11: Gehilfe 
d. Leiters der Taxations - Abt. d. Woronesher Gouv. - Landschaftsamtes; seit 
11: Ing.-Inspektor d. Moskauer Feuerversich.-Ges. Adr.: MocKBa, Bji. JlyÖHHKa, 
äomt> M ock . cTpax. o6m.
2294. Haken, August, aus Riga, geb. 4. Dez. 1862. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 83—84; L.: 84—88. B. —.
Ging 1888 nach Süd-Amerika; nach 2 Jahren Dozent für Math, an d, Univ. 
zu Buenos-Ayres. Verschollen bei einer Expedition.
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2295. Hochedlinger, W ladislaw , aus Warschau, geb. 28. Nov. 1859. Real­
schule zu Moskau. Stud. M.: 83—87. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2296. v. Horwatt, Eduard, aus d. Gouv. Minsk, geb. 25. Febr. 1866. Privat­
unterricht. Stud. M.: 83—84; L.: 84—89. An. D.L.
Bewirtschaftung d. väterl. Gutes.
2297. Jablonowski, Leslaw, aus Podolien, geb. 2. Dez. 1863. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. M.: 83—88. VI. —-
Nähere Daten fehlen.
2298. Jaroslawzew, Konrad, aus d. Gebiet d. Donischen Kosaken, geb. 8. März 
1862. Realschule zu Nowo-Tscherskask. Stud. Ch.: 83; L.: 84—85. — . —.
Nähere Daten fehlen.
2299. Jasienski, Czeslaw, aus Grazuny, Gouv. Kowno, geb. 8. Aug. 1861. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. Ch.: 83—85. An. —-
Fortsetzung d. Studiums am Technolog. Inst, zu St. Petersb.; war Kassierer 
an d. Nikolai-Bahn in St. Petersb.
2300. Jastrzembski, Theodor, aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. April 1863. 
Realschule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 83—89. V I. D.Ch.
1890—95: Betriebsleiter d. Oelmtihle von Strahl u. Krins in Malobondse 
bei Sosnowice, Gouv. Petrikau; 95— 1900: dsgl. d. Oelmühle von M. Dawydow 
u. Ko., Moskau; 1900—05: Besitzer eines techn. Bureaus f. Zentral-Heizung 
u. Wasserversorg, in Firma „G. Tschopowski u. Th. Jastrzembski“ in Moskau* 
seit 05: Vertreter u. Bevollmächtigter d. Firma Gebr. Körting in Baku- 
Adr.: Bany, KpacHO-KpecTOBCKaa yji. 10.
2301. Jbjanski, W aclaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Nov. 1864. Realschule 
zu Lowitsch. Stud. M.: 83—88. V I. D.M. f.
2302. Kaktin, Johann Heinrich, aus Livland, geb. 24. Dez. 1862. Stadt-
Realschule zu Riga. Stud. H.: 83—87. S. —.
1887: Studium d. franz. Sprache in Paris; darauf Kaufmann in Moskau; 
dann 4 Jahre Korrespondent u. Buchhalter im Exportgeschäft von Gerb in 
St. Petersb.; nachher ein Jahr in San-Franzisko u. 2 Jahre in New-York; 
lebt jetzt in Colorado. Adr.: Pueblo, Colorado, General Delivery.
4. 2303. Karpinski, Czeslaw, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 11. Nov. 1863. Real­
schule zu Warschau. Stud. L.: 83—89. V I. —.
Besitzer d. Gutes „Andrzejöw“, Gouv. Sjedletz. Adr.: Ob;uieuK. ryö., 
nom. ct. CocHOBHue, hm. HoBo-AH,n>KeK)B-b.’f  T l f
2304. Karski, W lodzitnierz, aus d. Gouv. Radom, geb. 4. Febr. 1865. Real­
schule zu Warschau. Stud. L.: 83—87. An. D.L.
1887—88: Praktikant auf d. Gute Sterdyn, Gouv. Sjedletz; seit 89: 
Besitzer d. Gutes Klimontow-Gorki, Gouv. Radom. Adr.: ct. K^hv:ohtobt>, 
hm. TopKifl, Pa.noMCKofi ryö.
2305. Kaschtschenko, Alexander, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 4. Nov. 
1860. Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 83—85. V I. —.
Trat in die Akademie d. Künste in St. Petersburg ein; seitdem?
2306. Kaull, Hugo, aus Riga, geb. 3. Dez. 1863. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 83—84. —. —.
1886—89: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. Halle u. Wittenberg, 
Dr. p h il.; 89: Kauf d. Gutes Meldsern u. 1906: d. Gutes Niegranden' 
Kurl. Adr.: Riga, Albertstr. 4, 6.
2307. Kinsberg, Grigory, aus Odessa, geb. 27. Juni 1861. Realschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 83—89. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2308. Kochanowski, Joseph, aus Podolien, geb. 19. März 1862. Realschule 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 83—84; 85—92. VI. D.Ch.
1892—96: Chemiker auf d. Losnjansker Zuckerfabrik; 96—98: dsgl. auf d, 
Sadowsker Zuckerfabrik; 9$—L901: Gutsbesitzer, f  1901,
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2309. Kochanowski, M arjan Kasim ir, aus Podolien, geb. 18. Dez. 1864. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 83—84; 85—93. —. D.M.
1893—94: Praktikant an d. Babinsker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; 95—96: 
beim Bau d. Zuckerfabrik Gnewan; 96—99: Chemiker d. Piwetzker Zucker­
fabrik, Gouv. Kiew; 99—1904: Chemiker d. Kapustjansker Zuckerfabrik; 
04—06: Vize - Direktor u. seit 06: Direktor obig. Fabrik. Adr.: K)ro- 
3an. ik. fl., BanHapica, KanycnmcK. cßeiuio-cax. 3aB.
2310. Komorowski, W aclaw , aus Podbirze, Gouv. Kowno, geb. 19. Juli 1864. 
Gymn. zu Libau. Stud. L.: 83—87. An. —.
Bewirtschaftung d. väterl. Gutes, f
2311. Köm panijez, Schewel, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 24. Aug. 1861. 
Realschule zu Jekaterinoslaw. Stud. M.: 83—84; Ch.: 83—84. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2312. Kruszynsky, Jakob, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Mai 1860. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 83—88. VI. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2313. Kurliand, Aron, aus d. Gouv. Minsk, geb. 23. Sept. 1862. Realschule 
zu Minsk. Stud. Ch.: 83—89. —. D.Ch.
1890—91: Chemiker an d. Weliko-Pritzker Zuckerfabrik im Gouv. Kiew;
91—93: prakt. Studium d. Färbereiwesens im Auslande u. Chemiker an 
einer Zuckerfabrik in Gerchen in Posen; 93—96: Betriebschef d. Baumwoll- 
färberei von Granat in Moskau; 97—99: Besitzer einer ehem. Fabrik im 
Gouv. Petersburg; 99—1903: Leiter d. techn. Bureaus d. Ges. „Technolog“ 
in Minsk; 03—05: im tech. Bureau d. Ing. Herzenberg in Moskau; 05—08: 
am Bau d. Moskauer Ringbahn; seit 08: Vertreter div. tech. Artikel in 
Moskau. Adr.: MocKBa, 6. A(J)aHacbeBCK. nep. 22.
2314. Leszczynski, Edmund, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 20. Juni 1863. 
Realschule zu Wilna. Stud. M.: 83—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2315. Lieven, Georg Fürst, aus Schorstädt, Kurl. geb. 30. März 1864. Real­
schule zu Mitau. Stud. M .: 83—86; Ch.: 86—89. C. —.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; darauf Volontär im Bankhause 
Alex. Schwartz Söhne, Riga; 91: Reise ins Ausland; dann Beamter d. Kurl. 
Konsumvereins in Libau; seit 92: Prokurist daselbst u. seit 94: Bewirt­
schaftung d. Gutes seiner Frau, Drizany, Gouv. Witebsk. f  1910 inDrizany.
2316. Margulies, Jesajas, aus Zamosz, Gouv. Ljublin, geb. 20. Juli 1864. 
Realschule zu Warschau. Stud. M.: 83—88. —. D.M.
1888—90: beim Bau einer Papierfabrik im Gouv. Ljublin; 92—1908: 
techn. Direktor d. Akt.-Ges. d. Manufaktur von M. Silberstein in Lodz; 
seit 08: Inhaber eines techn. Bureaus in Lodz. Adr.: Lodz, Nawrot 8.
2317. Matwin, Arno, aus Riga, geb. 17. Nov. 1862. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 83—88. —. D.Ch.
1888—89: Chemiker d. Schwefelsäure- u. Phosphor-Fabrik Weretennikowo 
im Gouv. Wologda; seit 89: Chemiker u. Betriebsleiter d. Schmieröl- 
Fabrik u. d. chem.-techn. Laboratiums C. Ch. Schmidt, Riga. Adr.: Riga, alte 
Mitauer Str. 60.
2318. Matwin, Ju lius, aus Riga, geb. 19. Dez. 1864. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 83—88. R . D.Ch.
1888—90: Chemiker u. Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik Trubetschino 
im Gouv. Tambow; 90—92: Assistent an d. ehem. Versuchsstation d. Polyt. 
zu Riga; 92—95: Chemiker u. Gehilfe d. Direktors d. Zellulosefabrik v. 
A. Höflinger in Riga; 95—1900: im Kronsdienst: Akzise; seit 1900: 
Chemiker d. Gas- u. Wasserwerks in Riga, f  1911.
2319. Nagel, Eugen, aus Kurland, geb. 27. Febr. 1864. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 83—87. —. D.L.
1887—91: Arrendator d. Gutes Nerft-Sussey, Kurl.; seit 91: Arrendator 
d. Rig. Stadtgutes Olai u. seit 06: Inspektor d. I. Stadtkrankenhauses in 
Riga. Adr.: Riga, Ritterstr. 5.
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2320. Nedswedsky, A lexande r, aus d. Gouv. Kiew, geb. 8. Aug. 1863. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 83—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2321. N eurand , M artin , aus Kurland, geb. 9. Dez. 1864. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. M.: 83—84. S. —.
Nähere Daten fehlen.
2322. Oehm ke, M agnus, aus Kurland, geb. 8. März 1866. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 83—90; M.: 90—93. R . D.M.
1893: Ingenieur b. Leon Plaut, Moskau; 93—94: Konstrukteur bei 
Gebr. Bromley, Maschinenfabrik, in Moskau; 94: Betriebs-Ingenieur auf d. 
Papierfabriken d. Grafen Woronzow-Daschkow in Troizkoje bei Serpuchow, 
Gouv. Kaluga; seit 95: Betriebs-Ingenieur auf d. Russ.-Amerik. Gummi-Manu- 
faktur „Trgugolnik“, St. Petersb. Adr.: C.-rieTep6ypn>, 06ßOÄHbifl KaH. 134,14.
2323. O lszew sk i, L ib o r iu s , aus Wolhynien, geb. 23. Juli 1864. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 83—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2324. O rlow sky , O skar, aus Mitau, geb. 1. Sept. 1865. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 83—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2325. Ostrow erchow , Fedor, aus d. Gouv. Charkow, geb. 1. Juni 1862. 
Realschule zu Charkow. Stud. Ch.: 83—85. —. —.
Fortsetz. d. Studiums an technolog. Inst, in Charkow, seitdem?
2326. P io n tkow sk i, S tan is law , aus Wolhynien, geb. 10. Aug. 1866. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. J .: 83—85; M.: 85—90. An. D.M.
1890—91: Jng. auf d. Zuckerfabrik Kapustiany; 91—93: Gehilfe d. Me­
chanikers auf d. Zuckerfabrik Sobolowka; 93—99: Mechaniker auf d. Zucker­
fabrik Turbow; 99— 1902: Direktor d. Zuckerfabrik Pogrebyszcze; 02—03: 
dsgl. d. Zuckerfabrik Stepanowka; 03—04: Besitzer eines techn. Bureaus 
in Kiew; seit 04: Ing. u. Mechaniker d. Zuckerfabrik u. Raffinerie Gniewan. 
Adr.: Station Gniewan, Zuckerfabrik.
2327. Po lossow , K ons tan tin , aus d. Gouv. Kursk, geb. 9. Mai 1866. Real­
schule zu Kursk. Stud. Ch.: 83—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2328. P rzew orsk i, M or itz , aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 24. Sept. 1864. Real­
schule zu Warschau. Stud. M.: 83—89. —. D.M.
Generaldirektor d. Zuckerfabriken „Jozeföw“ u. „Mlynöw“ ; gegenwärtig 
ausserdem Leiter d. Baues d. Zuckerfabrik „Wielun“ Gouv. Kalisch. Adr.: 
Warschau, Sienna 2 b.
2329. de Rosset, A lex ande r, aus Warschau, geb. 5. Okt. 1864. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. M.: 83—94. An. D.M.
Direktor d. Warsch. Ges. f. Spiritus-Industrie; dann Inhaber eines Techn. 
Bureaus, Vertretung d. Fabriken: Felser & Ko., Riga, Sirius—Riga, C. & P. 
Fleck Söhne—Berlin, Worthington, u. andere; darauf disp. Direktor d. Akt- 
Ges. f. Maschinen- u. Brückenbau, Fabrik „Syrena“ in Warschau; seit 1902: 
Vertreter für Polen u. Litauen d. Eisenwerke „Huta Bankowa“, d. Bergwerke 
„Franco-Russe“ in Dombrowa, d. Röhrenwalzwerke „Gr. Renard“ in Sosno- 
wice, d. Draht-Stiften Fabrik in Noworadomsk u. d. Eisenwerke Drusch- 
kowka; Mitredakteur d. „Przeglad Techniczny“ ; 2 Jahre Präses d. Techn. 
Sektion in Warschau, polnischer Publizist, auch wissenschaftlich-literär. tätig. 
Adr.: Warschau, Huta Bankowa.
2330. R üben , A ugust, aus Estland, geb. 28. Sept. 1862. Gymn. zu Reval. 
Stud. L.: 83—84. —. —.
1884—87: Studium d. polit. Oekon. auf d. Univ. Dorpat; dann im 
Auslande; seitdem?
2331. R udn ick i, Ignaty , aus Romarzki, Gouv. Kiew, geb. 21. Nov. 1865. 
Realschule zu Kiew. Stud. Ch.: 83—84. An. —-
1884—? Studium am techn. Inst, zu St Petersburg.
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2332. S a lk in d , Ä b ram , aus Wilna, geb. 21. Febr. 1861. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 83—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2333. Salkind, Moses, aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Nov. 1863. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. Ch.: 83—90. —. D.Ch.
1891—92: Praktikant an d. Zuckerfabrik d.Korjukower Ges., darauf Chemiker 
auf d. Fabrik dieser Ges. im Gouv. Tschernigow; 92—96: bei Bauten obiger 
Ges. in Wologda; 96— 1901: Leiter d. Jekaterinenburger, Permer u. 
Wjatker Abt. obig. Ges.; seit 01: Direktor d. Alexandrower Zuckerfabriken 
in Mittel-Asien. Adr.: Acxa6a,in>, 3anacn. o6n. KyponaTKHHCK. npocn., ä. 
AjieKcaHÄpoBCK. T-Ba cax. 3aB.
2334. Salmanowicz, Karol, aus d. Gouv. Kowno, geb. 15. Sept. 1864. Real­
schule zu Wilna. Stud. L.: 83—88. An. D.L.
1888—91: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Podzisnie, Gouv. Kowno; seit 
91: Direktor d. Wilnaer Privat-Handelsbank. Adr.: BtMbHa, HacrHbift Kom- 
MepnecK. BaHK-b, HaöepeÄHa« 4.
2335. Schapiro, Mark, aus Bobruisk, geb. im Juni 1863. Realschule zu 
Poltawa. Stud. Ch.: 83—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2336. Schwatt, Isaak, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juni 1864. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 83—85; M.: 85—86; J.:86—87; Ch.: 87—88; M.: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2337. Shukow, M ichael, aus Charkow, geb. 6. Juli 1863. Realschule zu 
Charkow. Stud. Ch.: 83—84; L.: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2338. Simonson, W ladim ir, aus Tiflis, geb. 15. Febr. 1864. Realschule zu 
Tiflis. Stud. A.: 83—90. At. D.A.
1890—95: ält. Beamter f. besondere Aufträge b. Gouverneur in Baku;
95—98: Beamter d. Bauabt. an d. Gouv. Verwaltung u. freiprakt. Architekt 
daselbst; 98—1901: Bau einer Textil-Fabrik für d. Akt.-Ges. S. Tagijew; 
01—03: Architekt d. Bakuer Zollbezirks u. Privatarchitekt; 03—10: Ing. d. 
Gebietsverwaltung in Batum; seit 10: Gouv.-Ing. in Eriwan. Adr.: SpHBaHb, 
KaBKa3T>.
2339. Skarzynski, Anton, aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Juni 1865. 
Realschule zu Lowitsch. Stud. M.: 83—84; Ch.: 84—91. An D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2340. Sokolow, Konstantin, aus Dwinsk, geb. 18. Febr. 1863. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. L.: 83—85. —. —.
1885—86: ausseretatmässiger Kontrolleur an d. Akziseverwaltung in 
Grodno; 86—87: dsgl. an d. Kurl. Akziseverwaltung; 87—1901: etatmässiger 
Kontrolleur daselbst; seit 01: ält. Inspektorsgehilfe daselbst. Adr.: TyKKywb, 
AKUH3Hblft HHCneKTOP'b.
2341. Spindler, Abram , aus Taurien, geb. 21. Mai 1861. Realschule zu 
Melitopol. Stud. Ch.: 83—86; L.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2342. Starik, Jewsei, aus Sasslawl, Wolhynien, geb. 23. Dez. 1860. Real­
schule zu Rowno. Stud. Ch.: 83—88. —. D.Ch.
1888—89: Chemiker d. Zündholzfabrik von Sch. J. Saks in Dünaburg;
90—91: dsgl. an d. Hefefabrik in Kalkuhnen; 91—92: Branntweinbrenner 
u. Hefemeister d. Hefefabrik von Halperin in Kiew; 93—96: Branntwein­
brenner u. Rektifikator an d. Branntweinbrennerei u. Rektifikation von
D. M. Moldawski in Poltawa; seit 96: Vertreter f. d. Zuckerverkauf d. 
Tscherkasker Ges., darauf d. Grentschichower u. Odessaer Zuckerfabrik u. 
Raffinerie, u. jetzt d. Chodorkowsker u. Mariinsker Zuckerfabrik in Saratow. 
Adr.: CapaTOBT», yr. Bo;ibCKofi h UapmjbiHCK., ä. Majibimeßa.
2343. Steblowski, Konstantin, aus Oesterreich, geb. 10. Juni 1860. Real­
schule zu Charkow. Stud. J . : 83—84; Ch.: 84—86; 88—92. An. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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Ste inberg, K a r l, aus Kurland, geb. 21. Nov. 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 83—90; H.: 90—94. S. —. 
f  1894 in Kurland.
2345. S trycharzew skU  Joze fa t, aus Warschau, geb. 27. Nov. 1865. Real­
schule zu Warschau. Stud. M.: 83—84; Ch.: 84—90. VI. D.Cli.
r'u 92: Gehilfe d. Direktors d. Zuckerfabrik Trubetschino; 92—95: 
Chemiker an d. Piwetzker Zuckerfabrik; 95—98: alt. Chemiker u. Gehilfe d. 
Direktors d. Mironowsker Zuckerfabrik; 98—99: Vize-Direktor d. Oserjansker 
Zuckerfabrik; 99— 1901: Direktor d. Rshischtschewsker Zuckerfabrik; 01—08: 
v i  i  Oserjansker Zuckerfabrik; seit 08: Direktor d. Ges. „Chrenowetzker 
Zuckerfabrik“. Adr.: I~Io,nojibCK. ryö., Mtcr. KonaHropoAt, Xp'feHOBeuK. 
cax. 3äß.
2346. T ichonow , M ichae l, aus d. Gouv. Charkow, geb. 1. Sept. 1863. Real­
schule zu Charkow. Stud. Ch.: 83—88. —. D .Ch
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 90— 1900: Chemiker u. ält. 
Direktorsgehilfe d. Kijanitzker Zuckerfabrik; 1900—06: Chemiker u. Vize- 
Direktor d. Zuckerfabrik in Rshew; seit 06: Direktor d. Sumy-Stepanowsker 
Zuckerfabrik. Adr.: CyMbi, XapbKOBCK. ry6.
2347. W a llin g , A lex is , aus Tiflis, geb. 7. Sept. 1861. Realschule zu Tiflis, 
otua. Lh.: oo—85. A t. —.
™ 1887~^90.; Tdegraphenbeamter; 90—94: etatmässiger Beobachter am 
1 ltliser physikal. Observatorium; 94: Diplom als Gymnasiallehrer; 94—99: 
Lehrer d. deutschen Sprache am Jelisawetpoler Knabengymn.; 99— 1905* 
dsgl. an d. Tifliser Realschule; seit 05: dsgl. am Tifl. IV. Knabengymn. u. 
zu Tiflis' ' prache m  d* Militärschule zu Tiflis. Adr.: IV Knabengymn.
2348' z T X " l t u d T1£h:73-.89S - roni Sh> ^  '■ Juni 1863' Rea,SChule
Nähere Daten fehlen.
geb- U  Apr“ I865- Ptivat-
Ist Kaufmann.
2350‘ a  geb' 7' ° k t 186L Realschule
Nähere Daten fehlen.
2351‘ M-85Wari ChaU- .geb- , Z Apr" 1863- RealSChule 211
Nähere Daten fehlen.
2352’ ^ ^ S t u T A ^ 8 3 ^ 6 0d- ’ - S Rig3’ g6b‘ 25‘ Jan‘ 186Z Realschule ^
In d. Maschinenbau-Änstait von R. Pohle zu Riga; 86-88: Studium am 
Um«Q^ (S t ^ eutschl- i 88—89: im Zeichenbureau einer Schiffswerft, 
Bremen, 89—94: Techniker auf d. Insel Sumatra, f  1894 auf d. Rückreise 
nach Europa im Arabischen Meere.
2354‘ P o ly t^ tu d ’ H^ -C84—86* A n  St;_Petersb-’ geb' 20- Dez- 1866- Vorsch d.
1888—92: Besitzer einer Zelluloid-Fabrik in Paris; 93— 1902: Bauunter­
nehmer in Warschau. Adr.: Bapinaßa, Mapuia^KOBCK. 87.
2355. ^ ^ i ^ n ^ N i s s o n ,  aus Riga, geb. 4. Dez. 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. H .:
Geschäftsführer im Pelzwaren-Geschäft seines Vaters im Witebsk.
2356. Ja nko w sk i, M iros law , aus Wolhynien, geb. 1. März 1863. Vorsch d 
Polyt. Stud. H.: 84—88. VI. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2358. K erlin , N aum , aus Witebsk, geb. 9. Sept. 1863. Vorsch. d. Polyt Stud 
n . : o4—oo. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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2359. Lew in , A be l, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Jan. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 84—89. —. D.H.
Nähere Daten, fehlen.
2360. Lew ites, Is a a k ,!  aus Dünaburg, geb. 1. April 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 84-90. —. D.H.
1890—95: Buchhalter u. Korrespondent bei J. L. Bary, Moskau; 95—1902: 
selbst. Kaufmann u. seit 02: Inhaber d. Firma „Lewites & Schulkin“, techn. 
Kontor in Moskau. Adr.: MocKBa, MacHHUKan 5.
2361. L ib in so n , M atus, aus d. Gouv. Mohilew, geb. im März 1865. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 84—88. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2362. M in z , Schew el, aus Bjelostok, geb. 14. Nov. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 84—89. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
~  2363. N aw arsk i, F ranz , aus d. Gouv. Poltawa, geb. 2. Sept. 1868. Realschule 
zu Krementschug. Stud. H .: 85—90. —. D.H.
1891—97: Kanzleibeamter d. Rig. Stadtverwaltung; 97—1904: Archivar u. 
04—10: Sekretär daselbst, f  1910.
2364. Pe tersohn , M arkus , aus Kurland, geb. 22. Okt. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 84—88. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2365. Sachs, A lbe rt, aus Dünaburg, geb. 10. Juni 1866. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.: 84—89. —. D.H.
Studium d. Nationalökonomie u. Philosophie an d. Univ. Heidelberg u. 
Freiburg i. Breisgau; beim Chaussee- u. Brückenbau in Polen; Leitung d. Baues 
d. strateg. Bahn Pruzany—Ruzany u. Orany—Olyta; seit 1902: Mitglied d. 
Direktoriums d. Akt.-Ges. „Dwina“ d. Fabriken S. J. Sachs u. Holzdrahtexport 
nach Frankreich. Adr.: Deutschland, Berlin—Halensee, AugusteVictoriastr. 7.
2366. Schne ider, F r ied rich , aus Preussen, geb. 9. Juni 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 84—91. —. D.Ch.
Beamter d. Petroleum-Akzise in Schemacha, darauf in Rostow a./D. u. jetzt 
in Baku. Adr.: Bany, 4epH. rop.
2367. C ha im ow itz , Ja k o b , aus Kurland, geb. 24. Sept. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 84—85. —. —.
Ging 1886 nach Valenciennes, trat in die Fremdenlegion als Freiwilliger 
ein und diente in Afrika, in Saida, Provinz Oran, Algierien; seitdem?
2368. D av id sohn , Jo h an n , aus Warschau, geb. 18. Aug. 1866. Vorsch. d. Polyt 
Stud. Ch.: 84—93. V I. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2369. D om ansk i, S tan is law , aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. April 1865. Vor­
schule d. Polyt. Stud. J . : 84—92. An. D .J.
1892—93: beim Hafenbau in Riga; 93—95: Ingenieur in Riga; 95—96: 
beim Bau d. Charkow-Balaschower Bahn; 96—97: Ingenieur an der War­
schau-Wiener Bahn, später Zivil-Ing. in Warschau; 97—1902: Distrikts­
Chefsgehilfe obig. Bahn in Petrikau; seit 02: dsgl. in Wlotzlawsk. Adr.: 
ct. BjioujiaBcin>, Bapin.-B. >k. ä.
2370. D ubner, Moses, aus Cherson, geb. 23. Febr. 1862. Vorsch. d. Polyt 
Stud. M.: 85—97. —. D.M.
Inhaber eines techn. Kontors in Moskau. Adr.: MocKBa, Mhjiiothhck. 
nep. 3, 34.
2371. K arszn ick i, L udw ig , aus Chrzczonowicy, Gouv. Warschau, geb. 22. Aug.
1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 84—85. An. —.
f  1885 in Warschau als Student.
2372. K o ryck i, K a r l, aus Kalisch, geb. 3. Nov. 1864. Vorsch. d. Polyt Stud. 
L .: 84—86. An. —.
Landw. Praktikum; darauf Verwalter d. väterl. Gutes Marcjanow; 94—1907: 
Besitzer d. Gutes Kobylniki; seit 07: Privatier. Adr.: Warschau, Trebacka 
2. Techn. Bureau „Promien“.
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2373. Luszczewski, Stefan, aus Warschau, geb. 28. März 1862. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 84—86; A.: 86—89. An. —.
1889: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
£374. Mrosowski, Sigismund, aus Kalisch, geb. 12. Febr. 1866. Vorschule d. 
Polyt. Stud. Ch.: 84—85. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2376. Simonson, V iktor, aus Tiflis, geb. 1. Okt. 1866. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 84—86; L.: 86—90. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2377. Tyrchowski, Stanislaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Aug. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 84—88. VI. —,
Nähere Daten fehlen.
2380. v. Sivers, Boris, aus Livland, geb. 24. Dez. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 85—89. —. D.L.
1889—91: Oekonomie-Verwalter in Brailow, Gouv. Podolien; 91—93: 
Verwalter d. Gutes Ugolok, Gouv. Charkow; 94—97: Oekonomie-Verwalter 
in Pady, Gouv. Saratow; 97—1901: Verwalter d. Gutes Alexandrowka, Gouv. 
Tambow; 01: dsgl. d. Gutes Schumowka, Gouv. Simbirsk; 02—03: Land- 
schafts-Agronom in Konstantinograd, Gouv. Poltawa; 04: Gehilfe d. Ober­
verwalters inKarlowka, Gouv. Poltawa: 05: im Militärdienst; 06: Taxator bei d. 
Kronsbauern-Agrarbank in Witebsk; seit 07: Oberverwalter d. Herzogl. Mecklen­
burgischen Gutes Karlowka, Gouv. Poltawa. Adr.: Karlowka, Gouv. Poltawa.
2382. Werger, W ilhelm , aus Preussen, geb. 19. Jan. 1865. Vorsch, d. Polyt. 
Stud. M.: 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2383. W illner, Josef, aus Grodno, geb. 15. Okt. 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J.: 85—90. —. D.J.
Bau-Ing. in Moskau. Adr.: MocKBa, c t . EacMaHHaa 12.
2386. Bigger, A lbin, aus Fieters, Schweiz, geb. 8. Jan. 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 89—91; L.: 91—94. C. —.
Verwalter d. Gutes Kagul, Gouv. Cherson.
2387. Blumberg, Theophil, aus Livland, geb. 19. Dez. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 87—91; 92—95. - . —.
Kaufmann in Riga. Adr.: Riga, kl. Bischofstr. 1, 7.
2392. Nelius, W ilhelm , aus Kurland, geb. 28. Okt. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 86—91. —. —.
1891—96: Assistent an d. Ausgabe-Kontrolle d. Riga-Dünaburger Eisen- 
bahnges. bis zur Verstaatlichung d. gen. Bahn; 96: techn. Revisor an d. 
städt. Gasanstalt; 96— 1903: Gehilfe d. ält. Zensors am Komitee d. auswärt. 
Zensur; 03—08: Zensor an d. Zensur f. auswärtige Zeitungen u. Journ.; seit 
08: Leitung d. Zensur f. auswärtige Zeitungen u. Journ. Adr.: Riga, 
Schreyenbusch, 5. Querstrasse 9.
2393. Roman, Fritz, aus Livland, geb. 8. Dez. 1866. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 88—89; L.: 88—89. S. —.
1892: Gemeindeschreiber in Sunzel, darauf in Ubbenorm, Livl. f  1905.
2395. Nauck, Otto, aus Preussen, geb. 21. Juni 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud 
M.: 85—90. B. D.M.
1886—87: Studium d. Maschinenbaues am Polyt. zu Dresden; seit 90: 
Ingenieur d. Russ. Amerik. Gummi-Manufaktur in St. Petersb. Adr.: C.-fleTepö., 
T-BO PoCC.-AMepHK. pe3HHOBOft MaHytJ).
2396. Druswjatsky, Simon, aus Perm, geb. 21. Febr. 1862. Realschule zu 
Perm. Stud. Ch.: 83—89. —. D.Ch.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; 91—93: Besitzer einer Seifenfabrik 
in Perm; 93—94: Beamter d. Fabrik von R. Simon in Moskau; 94— 1908: 
Direktor d. Jekaterinenburger Kontors d. Ges. „Tscherkassker Zuckerfabrik“ ; 
seit 08: Chef d. Jekaterinenburger Kontors d. Ges. d. Zuckerfabriken u! 
Raffinerien „Gebr. Tereschtschenko“. Adr.: EKaTepHHeHÖyprb, T-bo Bp. 
TepemeHKo.
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2397. Zienkiewicz, Boleslaw, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 29. Jan. 1863. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. M .: 83—87; A .: 87—88. VI. — .
Nähere Daten fehlen.
2398. Rakowski, Ju ljan , aus Warschau, geb. 13. Febr. 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 85—86; H.: 86—90. VI. D.H.
1891— 1901: Beamter d. Warschau Wiener Eisenbahn in Warschau;
98— 1901: Buchhalter u. Mitinhaber d. Dampfziegelei Milosna bei Warschau; 
01—05: techn. u. kauf m. Leiter u. Mitinhaber derselben; 05—06: Direktor d. 
Dampfziegelei von K. Granzow in Kawenczyn bei Warschau; 06—07: Ver­
treter div. ausländ. Maschinenfabriken für Tonindustrie; 07—08: Beamter d. 
Landwirtschaftl. Kredit-Ges. in Warschau; seit 08: Direktor d. Dampfziegelei 
„Dabrowka Willanowska“ bei Warschau. Adr.: Warschau, Nowy Swiat 18, 
„D^browka Willanowska“.
2399. Jendrzejewski, Leopold, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 5. Nov. 1860. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. M.: 83—84; Ch.: 84—85; M.: 85—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2400. Smoiro, Alexander, aus Mohilew, Gouv. Podolien, geb. 23. Sept. 1860. 
Realschule zu Kischinew. Stud. J . : 83—90. —. D.J.
1893—94: beim Bau d. Zufuhrbahn zu den Torflagern d. Wosnessenski- 
schen Manufaktur, sowie Bauunternehmer beim Umbau d. Pferdebahn in Tula;
94—96: beim Bau d. Bahn Charkow—Balatowo; 96—1900: Ing. d. Ver­
waltung, dann Direktorskandidat, Direktor u. Bevollmächtigter d. Administra­
tion d. Istwinschen Metallurg. Werke in Petersburg; seit 1900: Bauunternehmer 
bei Eisenbahnbauten (Alexandropol—Eriwan, Wologda—Wjatka, Perm—Jeka- 
terinburg); zur Zeit in Rjasan u. Moskau tätig. Aflp.: C.-fleTepö., Hhko- 
jiaeBCKaa yn. 21.
2401. Narolski, Boleslaw, aus d. Gouv. Cherson, geb. 28. Okt. 1863. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. J . : 83—91. An. D.J.
1892—95: Ing. d. Expedition f. Be- u. Entwässerung in d. Süden Russlands;
95—96: Ing. im Baubureau d. Bologoje-Pskower Eisenbahn; 96—1904: 
Distanz- später Abt.-Chef d. Wegedienstes d. Nowgoroder Bahn; 04—11: 
Sektionschef d. Betriebsbureaus d. Warschau-Wiener Bahn; seit 11: Gehilfe 
d. Chefs d. Wagenkontrolle (Statistik) derselb. Bahn. Adr.: ct . I'poÄHCK'b, 
BapinaßCKO-B-bHCK. ä . fl., BapinaBCK. ry6.
2402. Jungmeister, Karl, aus Livland, geb. 25. Jan. 1860. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 83—89. —. D.L.
Arrendator d. Rig. Stadtgutes Kurtenhof. Adr.: Kurtenhof per Riga.
2403. Buskow, Stepan, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 3. Jan. 1865. Real­
schule zu Krementschug. Stud. J . : 83—84; Ch.: 84—88. —. D.Ch.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 89—90: im techn. Bureau d. Süd- 
West Bahn in Kiew; 90: Praktikant auf d. Odessaer Zuckerfabrik; 90—93: 
Gehilfe d. Direktors der Korjukower Zuckerfabrik; 93—94: ält. Gehilfe d. 
Direktors u. seit 94: Direktor d. Timaschewer Zuckerfabrik. Adr.: n. ct . 
THMameßo, CaMapcK. ry6.
2404. Jachimow icz, Georg, aus Podolien, geb. 25. Febr. 1864. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 83—90. An. —-
1890—94: Ing. der Firma Siemens & Halske, St. Petersb.; 94—96: 
Direktor d. Warschauer Filiale ders. Firma; 96—97: Direktor d. Zementfabrik 
in Wolsk; 97—99: Direktor d. Mosk. Filiale der Elektr.-Ges. „Union“ ;
99—1900: Direktor d. Mosk. Filiale d. elektr. Firma „Westinghouse Co.“ ; 
seit 01: selbständ. etabliert in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., Mh;i- 
JiioHHan 29.
2405. Leski, M ichael, aus Warschau, geb. 4. Juli 1862. Realschule zu Lowitsch. 
Stud. L.: 83—88. VI. D.L. f
2406. Pirw itz, Em il, aus Preussen, geb. 2. Nov. 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M .: 85—95. —. —.
Inhaber d. Eisengiesserei u. Mühlenbauanstalt G. Pirwitz & Ko., Riga. 
Adr.: Riga, Peterburger Chaussee 1.
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2407. F riedm ann , Sa lom on , aus Cherson, geb. 23. Mai 1862. Realschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 83—89. —. D.Ch.
1889—90: Beamter d. Gijewsker Branntweinbrennerei im Gouv. Charkow;
90—94: Beamter der Polubatowschen Brennerei im Gouv. Charkow; 94—96: 
Betriebschef der Tuchfabrik von Stamm, Kiew; 96—99: Ing. im techn. 
Bureau von M. O. Gorowitz in Kiew u. Betriebschef der Kesselfabrik von 
W. Lichtmann in Fastow an d. Süd-West-Bahn; 99—1902: Bevollmächtigter 
d. techn. Bureaus von M. O. Gorowitz, St. Petersb.; seit 02: Inhaber eines 
techn. Bureaus in St. Petersb. Adr.: C.-rieTep6., Ko;ioKo;ibHaH 15.
2408. H a lpern , Ja ko b , aus d. Gouv. Minsk, geb. im Okt. 1861. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. Ch.: 83—84. —. —.
1884—? Buchhalter an d. Stahlgiesserei u. Maschinenfabrik von Jacobsohn 
& Ko. in Minsk.
2409. H artste in , Moses, aus Taurien, geb. 26. Aug. 1861. Realschule zu Meli- 
topol. Stud. M.: 83—91. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2410. Jo ffe , F a lk , aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. Nov. 1864. Realschule zu Minsk. 
Stud. Ch.: 83—84. —. —.
1884—85: Privatlehrer; 85—86: Kaufmann in Moskau; 86—93: an der 
Agentur der Ges. „Nadeshda“ in Dissna; 93—95: Stud. philos. der Univ. zu 
Berlin; 85—1901: Kreisrabbiner zu Dissna; 01—06: Kaufmann in Jekaterino- 
slaw; seit 06: Besitzer einer Salzmühle in Nikolajew. Adr.: HHKOJiaeBT>, 
4epHHroBCKaa 4, Sjieinp. cojibHaa Me^bHHua.
2411. Iw anow , K onstan tin , aus Woronesh, geb. 21. Aug. 1862. Realschule zu 
Woronesh. Stud. L.: 83—84. —. —.
1885—? Beamter d. Kontroll - Abt. d. Koslow - Woronesh - Rostower Bahn 
in Woronesh.
2412. M onas ty rsk i, Jo ze f, aus Podolien, geb. 29. Sept. 1862. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. M : 83—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2413. R ude izky , A b raham , aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Dez. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2415. S tarck , O skar, aus Riga, geb. 19. Dez. 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 86—87; L.: 88—93. C. —-
t  1894.
2416. P ink , K a r l, aus Kurland, geb. 24. Juli 1864. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 83—84. S. —. 5
1886: Ableistung der Militärpflicht; 87—? Beamter der Mitauer Eisenbahn 
in Riga.
2417. R oem er, K a r l, aus Kurland, geb. 8. Okt. 1862. Realschule zu Dünaburg 
Inst, der Zivil-Ing. u. Bergwerk-Inst. zu St. Petersb. Stud. J . : 83—86. B. __!
1886—87: Ableistung d. Militärpflicht; 88—89: ausseretatm. Beamter d. 
Kurl. Gouv.-Akzise-Verwaltung; 89—91: jüng. und 91—92: ält. Kontrolleur, 
u. 92—1904: jüng. und seit 04: älterer Distrikts-Inspektor derselben Ver­
waltung. Adr.: Mitau, Distrikts-Inspektor K. Roemer.
2418. Teichfe ld , M ieczyslaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 13. April 1866 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 85—91. V I. D.Ch.
1891—92: Praktikum in d. Steingutfabrik Teichfeld & Asterblum, Wlotz­
lawsk, Gouv. Warschau; 93: Studienreise nach Deutschland, Böhmen u. 
Frankreich; seit 94: Leiter d. Steingutfabrik Jakob Teichfeld in Pruschkow,' 
Gouv. Warschau. Adr.: Pruschkow, Gouv. Warschau, Steingutfabrik J. Teichfeldl
2419. Beeren, A lexander, aus Dorpat, geb. 27. April 1859. Privatunterricht 
Stud. A.: 83—86. C. —.
War vor Eintritt in d. Polyt. 31/2 Jahre im Baugeschäft; des Universitäts- 
Architekten Guleke in Dorpat; dann Bauführer im Geschäft von R. Häuser­
mann, Riga, f  1886 bei Pernau.
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2420. Berg, Johann (Jahnis), aus Kurland, geb. 21. Nov. 1863. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 83—85; L.: 85—89. S. D.L.
1890—92: Verwalter d. Gutes Parchomowka, Kreis Bogoduchow; darauf 
Redakteur d. Lett. Konversations-Lexikons u. d. lett. Monatschrift „Austrums“ ; 
dann Verwalter d. Güter Bobrowo u. Romanowka, Gouv. Charkow; später d. 
Gutes Saworujewka, Gouv. Ufa; seit 95: Redakteur des „Semkopis“ (Land­
wirt) ; 97: Leiter d. Versuchsfelder u. landwirtschaftl. Lehrer in Grinouzi, 
Bessarabien; 1900: Arrendator im Gouv. Kowno; seit 01: Leiter d. Versuchs­
farm „Bersehof“ des Mitauer Landw. Vereins. Adr.: Ka3. Mbi3a Bepcro^t, 
qp. c t .  JlHBeH6ep3eH-b, MocK.-Pbi6.-BnHÄ. ä .  r.
2421. v. Blaese, Max, aus Kurland, geb. 12. Jan. 1860. Gymn. zu Libau. Stud. 
L.: 83—88. —. D.L.
1888—89: in der Zentralverwaltung d. Güter des Fürten W. Wassiltschikow 
in St. Petersb.; 89—91: Boniteur u. seit 91: Obertaxator am Kurl. Kredit- 
Verein; zugleich Vorstand der landwirtschaftl. u. chem. Versuchsstation der 
Kurl. Oekon. Ges.; 96—97: Ausarbeitung eines Projekts zur Grundsteuer­
reform in Livl.; 98: Studienreise nach Deutschi., Italien, Algier; 1900: Prüfung 
d. Bonitierungsarbeiten in Estland in bezug auf ihre Verwendbarkeit als Basis 
für eine Grundsteuerreform; auch schriftstellerisch tätig. Adr.: Mitau, Bach­
strasse 3.
2422. Bose, Goswin, aus Schloss Pürkeln, Livl., geb. 14. Sept. 1863. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 83—86; L.: 86—89. B. —.
1889—90: prakt. Landwirt bei seinem Vater auf d. Gute Kokenhof, Livl.;
90—91: Eleve auf d. Gute Gr.-Congota, Livl.; 91—92: Verwalter d. Gutes 
Bersehof, Livl.; 91—93: dsgl. des Gutes Absenau, Livl.; seit 94: Be­
wirtschaftung d. eig. Gutes Kioma, Livl. Adr.: Kioma, per Werro, Livl.
2423. Chenkin, Isaak, aus Rostow a. D., geb. 13. Mai 1863. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. Ch.: 83—90. —. D.Ch.
1892—93: Chemiker am Berestowo-Bogoduchower Bergwerk inMarjewka;
93—97: dsgl. an d. Glebower Blei- u. Zink-Bergwerken in Nagoltschik;
97—1900: Erbauer- u. Leiter d. Laboratoriums der Nikolajewer Eisenwaren- 
Fabriken in Tulun, Gouv. Irkutsk; 01—03: Vertreter d. Akt.-Ges. vorm. Lah- 
meyer, Rostow a. D .; seit 03: Inhaber eines techn. u. Agentur-Bureaus da­
selbst. Adr.: PocTOB'b Ha H.
2424. v. Dessien, Otto, aus Reval, geb. 22. Juli 1863. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 83—91. —. D.A.
1891—92: Studienreise in Deutschland u. Oesterreich; darauf Privatpraxis 
in Moskau; Architekt an d. Moskowischen Versich.-Ges. u. d. „Rossija“ ; seit 
1903: im Staatsdienst; seit 06: Moskauer Architekt d. Kanzlei S. M. d. 
Kaisers für die Institutionen d. Kaiserin Maria. Adr.: MocKBa, CoKOJibHHKH, 
EpMaKOBCKaa 2.
2425. Dubnitzky, D im itry, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 29. Jan. 1862. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 83—90. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2426. Düsterlohe, Edgar Baron, aus Daiben, Livl., geb. 15. Jan. 1864. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 83—84; L.: 84—88. B. —.
Landwirt in Kurland, später beim Verkauf d. Wittgenstein-Hohenloheschen 
Güter, f  1893 in Hochheim a. Rh.
2427. Ettinger, Paul (Pinkus), aus Ljublin, geb. 27. Okt. 1866. Samsonschule 
zu Wolfenbüttel. Stud. H.: 83—88. —. D.H.
Seit 1890: Beamter der ehemal. Moskau-Rjasaner Handelsbank (später 
Moskauer Internationale Handelsbank u. seit 1909 Union-Bank). Ausserdem 
ständiger Mitarbeiter div. Kunst-Zeitschriften. Adr.: MocKBa, BapcoHoejDbeB- 
CKift nep. 7.
2428. Gulbis, Gustav, aus Livland, geb. 25. Juli 1865. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 83. S. —.
Studium d. Medizin in Dorpat. Lebte 1886 in Dorpat; reiste nach Süd- 
Amerika. f  in London.
11*
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2429. K lein, Eduard, aus Mitau, geb. 23. Febr. 1864. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 84—86; 87—88. B. D.Ch.
1888—89: Chemiker an d. ehem. Fabrik Henryk Sachs, Lodz; 89— 1906: 
Direktor d. ehem. Fabrik Henryk Sachs, Tschenstochow; seit 06: Mitinhaber 
d. ehem. Fabrik Ed. Klein & Ko., Warschau. Adr.: Warschau, Okopowa 55.
2430. Kozlowski, Jozef, aus Taraschtscha, Gouv. Kiew, geb. 6. Juli 1864. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 83—85. VI. —-
Nähere Daten fehlen.
2431. Kurowski, Jozef, aus Sjedletz, geb. 3. März 1860. Realschule zu Lo­
witsch. Stud. J . : 83—84. V I. —.
Fortsetz. d. Studiums am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in St. Peters­
burg; seitdem?
2432. M aulwurff, Johann, aus Kurland, geb. 3. Okt. 1863. Realschule «zu 
Mitau. Stud. J.: 83—89. S. —.
1889—? im techn. Bureau d. Russ.-Balt Waggonfabrik in Riga.
2433. Olszewski, Mieczyslaw, aus Wolhynien, geb. 6. Mai 1864. Realschule 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 83—86; 87—90; 92—95. —. D.Ch.
1886—87: Gehilfe d. Chemikers auf d. Zuckerfabrik zu Wischenka, Gouv. 
Tschernigow; seitdem?
2434. Potocki, W ladislaw  Graf, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 3. Jan. 1863. 
Gymn. zu Krakau u. Univ. zu Krakau. Stud. L.: 84—88. An. D.L.
Gutsbesitzer im Gouv. Petrikau. Adr.: Gut Parzymiechy, Station Krzepice, 
Gouv. Petrikau.
2435. Praetorius, Max, aus Mitau, geb. 21. April 1862. Realgymn. zu Mitau. 
Stud. J.: 83—86. —. —.
Seit 1887: Beamter des Kurl. Kredit- Vereins. Adr.: Kurl. Kredit-Verein, Mitau.
2436. Raabe, Bernhard, aus Warschau, geb. 24. Mai 1864. Privatrealschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 83—90. —. D.Ch.
1890—91: Volontär in div. Färbereien u. Gerbereien in Deutschland;
91—95: zuerst Chemiker, dann Leiter der väterl. Gerberei bei Warschau;
96—1908: techn. u. administrat. Direktor d. Holzbearbeitungsfabrik H. B. 
Raabe in Bjala, Gouv. Sjedletz; seit 08: techn. u. administrat. Oberleitung d. 
Fabriken der Firma H. B. Raabe: u. zwar der obgen. Holzbearbeitungsfabrik 
in Bjala, der Chromleder-Gerberei Lomianski bei Warschau u. der Schafleder- 
gerberei in Warschau. Adr.: Warschau, Mazowiecka 2.
2437. Schnabel, A lexander, aus Königsberg, Preussen, geb. 4. Juni 1865. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. H .: 84—88. C. D.H.
Angestellter, dann Geschäftsführer b. Helmsing & Grimm, Riga, f  1903 in Riga.
2438. Schreiner, W ilhelm , aus Riga, geb. 13. Dez. 1864. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 84—90. R. D.Ch.
. 1890—91: Volontär auf d. Brjansker Eisen- u. Stahlwerken; 91—93: 
Chemiker auf d. Fabrik für Holzwaren von A. Luther, Reval; 93—98: dsgl. 
auf d. Fabrik f. Farbholzextrakte u. Anilinfarben W. Stoljarow, Moskau;
98—1908: Chef der Extrakt-Abt. daselbst; seit 08: Direktor der Aulizeemer 
Fabrik der Akt.-Ges. für ehem. Holzindustrie, Aulizeem bei Kokenhusen. 
Adr.: Aulizeem, per Kokenhusen, Akt.-Ges. für ehem. Holzindustrie.
2439. Shirmunsky, Salomon, aus Wilna, geb. 26. Nov. 1863. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 84—89. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2440. Skrusits, M ichael, aus Kurland, geb. 26. Jan. 1861. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 84; Ch.: 85—88; L.: 88—90. S. —.
1892—95: Mitglied d. Redaktionen d. lett. Zeitschriften „Austrums“ u. 
„Tehwija“ in Mitau; 95: Arbeiten f. d. Veranstaltung d. lett. ethnograph. 
Ausstellung in Riga; 96: Landwirt auf d. väterl. Gesinde in Kurland; auch 
schriftstellerisch tätig.
2441. Soltan, Stanislaw, aus Prezma, Gouv. Witebsk, geb. 8. April 1862. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 84—89. An. D.L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
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2442. S taw itzky , E lia s , aus Podolien, geb. 15. Okt. 1861. Realschule zu Kre- 
mentschug. Stud. Ch.: 84—93. —. D.Ch,.
Nähere Daten fehlen.
2443. S trau tm ann , Jo h an n , aus Kurland, geb. 17. Dez. 1865, Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 84—92; 93—95; 96—97. S. —.
War Eisenbahnbeamter im Kaukasus; seitdem?
2444. W e ichse lfisch , A b raham , aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Mai 1862. 
Realschule zu Wlotzlawsk. Stud. M.: 84—95. V I. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2445. W y g an o w sk i, B o les law , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 11. Sept. 1863. 
Auf‘Grund einer ganz. Prüfung auf genommen. Stud. Ch.: 84—85. —. —.
1885: Direktor d. väterl. Stärke-Fabrik in Zbylezyce; 1886—? Gehilfe d. 
Direktors d. chem. Fabrik von W. P. Klobukowski.
2446. Saryusz-Zalesk i, A n to n i, aus Pustowarnia, Gouv. Kiew, geb. 5. Jan.
1863. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 84. An. —.
1884—86: Absolvierung d. Landwirtschaftl. Akademie zu Hohenheim; 
landwirtschaftl. Praxis in d. Rheinprovinz, Sachsen u. s. w .; 86—87: Fort­
setzung d. Studiums auf d. Univ. zu Halle a. S.; 87—89: Wirtschafts­
beamter auf d. Gute Skala, Gouv. Kiew; 89—90: Verwalter d. Gutes Stani- 
lowka in d. Ukraine; Administrator d. Gtiterkomplexes Kapusciany; seit 90: 
Bewirtschaftung d. eig. u. eines gepachteten Gutes u. d. damit verbundenen 
industriellen Unternehmungen. Adr.: Pustowarnia, Post- u. Eisenbahnstation 
Skwira, Gouv. Kiew.
2447. Jeshow , Stefan, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 1. Okt. 1864. 
Realschule zu Moskau. Stud. M .: 83—87; L.: 87—92. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2448. Ze lichow sk i, V ik to r , aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Sept. 1860. 
Privatunterricht. Stud. J . : 84—85; M.: 85—93. V I. D.M. f.
2450. E isenstadt, M ax , aus Minsk, geb. 9. Mai 1864. Vorsch. d. Polyt 
Stud. H.: 84—88. C. D.H.
1890—94: Direktor der St. Petersb. Asow-Kommerzbank in Minsk;
94—95: dsgl. in Moskau, zugleich kommerzieller Direktor der Fastower 
Eisenbahn; 95—1904: krankheitshalber in Wiesbaden; seit 04: Inhaber u. 
Geschäftsführer der „Russ. Import- u. Export-Ges. m. b. H. Max G. Eisen­
stadt, Berlin-Charlottenburg“ Adr.: Berlin-Charlottenburg, Suaretzstr. 26.
2452. K abak , A ba , aus d. Gouv. Minsk, geb. 30. Juli 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2453. K ap lan , C ha im , aus Moskau, geb. 10. Juni 1868. Vorschule d. Polyt. 
Stud. H.: 85—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2454. N elken, A lex ande r, aus Warschau, geb. 11. Aug. 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 85—89. An. D.H.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem Praxis in div. Handels­
häusern in Berlin, f.
2455. P od liszew sk i, Ja k o b , aus d. Gouv. Minsk, geb. 10. Aug. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 85—90. —. D.H.
1891: Volontär im Bankhause Wilhelm Landau, Warschau; 92: bei 
J. L. Bary, Lodz u. Moskau; seit 93: selbst. Vertreter div. Lodzer Häuser 
in Moskau. Adr.: MocKBa, lOuiKOB-b nep., ä. HoBOKynen. noÄßopbfl.
2456. P rzew orsk i, Ja k o b , aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 15. Juni 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 84—89. —. —.
Seit 1885: Mitinhaber d. Firma Markus Przeworski & Söhne, sowie 
Leiter d. Zuckerfabriken Jozeföw, Mlynow u. Wielun. Adr.: Warschau, 
Wierzbowo 8.
2457. R ab inow itsch , Leon, aus Charkow, geb. 15. Aug. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 85; Ch.: 86. —. —-
Nähere Daten fehlen.
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2458. Zorn, W oldemar, aus St. Petersburg, geb. 24. Nov. 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 84—88. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2459. Ruschmann, Karl, aus Riga, geb. 15. Aug. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 84—85; L.: 85—96. B. D.L.
1896—98: Fortsetzung d. Studien an d. Univ. zu Leipzig, Dr. p h il.; 
98: Asßistent am Landwirtschaftl. Inst, der Univ. Göttingen; 98— 1903: 
Studium d. Medizin an d. Univ. Göttingen, Marburg u. Berlin; 03—05: 
Vorbereitung zum Staatsexamen in Berlin; 05: in Leipzig; seit 05: gemüts­
krank, lebt der Wiederherstellung seiner Gesundheit. Adr.: Thorensberg, 
bei Riga, Altonaer Str. 5.
2460. Strauch, Johann, aus Riga, geb. 6. Juni 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 84—89. B. —.
1889—91: Studium d. Maschinenbaues am Technikum Mitweida in 
Sachsen, D.; 92—93: an der Russ.-Balt. Elektrotechn. Fabrik in Riga; 
93—95: Konstrukteur an d. Riga-Oreler Bahn; 95—99: Gehilfe d. Werk- 
stätten-Chefs der Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 1900—02: Ing. am Rig. 
Stahlwerk; 03: Privatarbeiten; 04—05: Geschäftsführer d. Firma U. F. 
Schwartzhoff, Riga; seit 06: Ing. der Schiffswerft u. Maschinenfabrik von 
A. Strauch & Kruhming; seit 09: Prokurist dieser Firma. Adr.: Maschinen­
fabrik Strauch & Kruhming, Riga—Hasenholm.
2462. Bachrach, Moses, aus Kowno, geb. 28. Juli 1863. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 85—92. —. D.Ch.
Seit 1904: Besitzer einer Appretur u. Färberei in Lodz. Adr.: JIo.H3b, 
npOMeHaflHaa 1.
2467. Loewinsohn, Rüben, aus Riga, geb. 21. Mai 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 88—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2468. Reck, Friedrich, aus d. Gouv. Samara, geb. 21. Febr. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L .: 87—92. —. D.L.
Bis 1910 auf dem väterl. Gute; seitdem Einrichtung u. Leitung d. 
Versuchsstation u. Farm der Wolsker Landschaft. Adr.: Eajrraft, CapaT. 
ry6., onbiTHoe nojie „UlMHTOBKa“. Bomben. y t3 Ä H . 3eMCTBo.
2470. Shagat, Johann, aus Livland, geb. 23. Nov. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 86—87; H.: 1901—05. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2473. Stempkowski, W ladislaw , aus d. Gouv. Kiew, geb. 30. Juli 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 87—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2474. W erner, Adolf, aus Warschau, geb. 24. April 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 86—93. VI. D.L.
Seit 1893: Bewirtschaftung des eig. Gutes Karschnitze, Gouv. Kalisch. 
Adr.: h m . KapuiHHue, nq. ct. JleHqnua, Ka;iHiiiCK. ryö.
2475. v. W iecken, Reinhold, aus Livland, geb. 13. Jan. 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 86—89. B. —.
1889—90: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Halle a. S.; 90—92: 
Praktikum auf d. Gute Tarwast bei Fellin; 92—94: Verwalter d. väterl. 
Erbgutes Alt-Karkell bei Walk; 94: Uebersiedlung nach Riga; 96—1906: 
Bevollmächt. der Russ. Ges. Schuckert & Ko., St. Petersb., für die Filiale in 
Riga; 06—08: Inhaber d. Firma R. v. Wiecken, Riga; seit 08: Mitinhaber u. 
einz. offener Gesellschafter d. Firma Wiecken & Ko. Adr.: Riga, Tronfolger- 
Boulevard 11.
2476. Riwosch, E lias, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 13. Febr. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 84—89. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2477. Ehrlich, Eugen, aus Riga, geb. 1. Febr. 1863. Privatunterricht. Stud 
Ch.: 84—85. C. —.
Nähere Daten fehlen.
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2478. Szalowicz, Zenobius, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 15. Okt. 1863. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 85—91. An D.M.
1891—93: Gehilfe d. Maschinening. auf d. Jekaterinenschen Metallurg. 
Werke in Sosnowice; 93—99: Ing. auf d. Südruss. Maschinenfabrik in 
Kiew; 99—1901: Leiter eines techn. Kontors für Einrichtung v. Zucker­
fabriken d. Südwestrayons in Kiew; 01—06: Betriebskontrolleur im Traktions­
dienst d. Transbaikalbahn in Tschita; 06—08: Mitinhaber einer Sägemühle 
in Tschita; 08—10: Betriebskontrolleur im Traktionsdienst d. Ussuribahn 
in Wladiwostok; seit 10: Chef d. Waggonabt. d. Hauptwerkstätten d. 
Ussuribahn in Nikolsk. Adr.: BoK3ajrb HHKOflbCKT> YccypiflcKT», npn- 
MopcKaa o6n.
2479. Schtschepetiljnikow, Andrei, aus Narym, Gouv. Tomsk, geb. 18. Sept.
1862. Realschule zu Tomsk. Stud. Ch.: 84—90. —. D.Ch.
1890—91: Praktikum an d. Raigorodschen Zuckerfabrik im Gouv. Kiew;
91—94: Chemiker, dann Gehilfe d. Direktors d. Jaltuschkowschen Zucker­
fabrik in Podolien; 94—97: Chemiker d. Martynowschen Zuckerfabrik im 
Gouv. Kiew; 97—98: Vize-Direktor d. Kalinowschen Zuckerfabrik in Podolien;
98— 1905: Direktor d. Bogatowschen Zuckerfabrik im Gouv.Samara; 02—05: 
auch Direktor d. Raffinerie obg. Firma; seit 05: Direktor d. Bogatowschen 
Zuckerraffinerie. Adr.: EoraTOBCKiö cax. 3aB., IlaBJioBKa, ßy3yjiyKCK. yt3ÄT>, 
CaMapcK. ry6.
2480. Sporer, Franz, aus St. Petersburg, geb. 21. März 1864. Privatunterricht. 
Stud. Ch.: 84—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2482. Staszewicz, Franz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Juni 1862. Realschule 
zu Smolensk. Stud. M.: 84—90. VI. D.M.
1890—91: Assistent f. Maschinenbau u. Maschinenzeichnen am Rig. 
Polyt.; 91—1903: Betriebs-Ing. u. seit 03: Ober-Ing. der Akt.-Ges. für mech. 
Holzbearbeitung „A. M. Luther“, Reval. Adr.: Reval. Akt.-Ges. A. M. 
Luther.
2484. Arefjew, Georgi, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 17. Okt. 1863. Realschule 
zu Skopin. Stud. J . : 84—86; M.: 86—95. At. D.M.
1895—98: Schlosser, Maschinist, zuletzt Gehilfe d. Betriebschefs an d. 
Moskau-Jaroslaw-Archangelsker Bahn; 98—1900: Gehilfe des Obermechanikers 
d. Spinnerei u. Weberei der Ges. Jassjuninsky in Kochma, Gouv. Wladimir; 
seit 01: Beamter der Nord-West Bahn in Dünaburg. Adr.: /1bhhckt>, 
CfeB.-3an. )K. ä. Haq. III. yn. Tarn.
2485. Balinski, Johann, aus Wilna, geb. 3. April 1866. Realschule zu Wilna. 
Stud. L.: 84—87. An. —.
Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Wilensko-Rowienska. f.
2486. Barkan, Naum, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 11. Dez. 1864. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 84—90. —. D.Ch.
1901—05: Chemiker auf einer Fabrik in Moskau; seit 05: Bauunter­
nehmer u. gegenwärtig Besitzer eines Bau-Bureaus in Woronesh. Adr.: r. 
BopoHe>KT>.
2487. Berg, Hans, aus Riga, geb. 12. April 1864. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 84—91. B. D.M.
1891: im Bureau d. Rig. Stadt-Ober-Ing. beim Projektieren d. Rig. 
Pontonbrücke; 91—93: an d. Akt.-Ges. der Kolomnaer Maschinenfabrik;
93—97: an d. Kesselfabrik „Altvater, Gröbler & Ko.“, Moskau; 97—98: 
Spezialist f. Brückenbau in Staroshilowo, Gouv. Rjasan, dann in Zarizyn bei 
der Aufstellung d. Viaduktes d. Tichoretzk-Wladikawkaser Bahn; 98—1902:
I. Betriebs-Ing. d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 02—05: Betriebsverwalter 
desselben Werkes; 05—07: Konstrukteur, dann, techn. Bureauchef d. 
Waggonfabrik „Danzig“, bei Danzig; 07—08: in d. Verwaltung der Versieh.- 
Ges. „Rossija“ in St. Petersb.; seit 08: Inhaber eines Ing.-Bureaus in Riga 
u. techn. Inspektor d. Versieh.-Ges. „Rossija“ f. die Ostseeprovinzen, Finn­
land u.Polen; seit 11: auch techn. Inspektor derVersicher.-Ges.„Salamandra“ 
f, die Ostseeprovinzen, Finnland u, Polen, Adr.: Riga, Nikolaistr. 23, 30.
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2488. Bergmann, Jakob, aus Kurland, geb. 20. Okt. 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 85—94. S. D.Cli.
1894: Gehilfe d. Leiters d. Stärke- u. Sirupfabrik auf d. Gute Ismolkowo, 
Gouv. Orel; 95—98: Chemiker an d. Papier- u. Kartonnagen-Fabrik d. Grafen 
Woronzow Daschkow bei Serpuchow, Gouv. Kaluga; 98— 1900: auf d. 
Zuckerfabrik von Charitonenko „riaBJiOBCKifi cax.-pac}). 3aB0irb“ in Sumy, 
Gouv. Charkow; 1900—02: Betriebsleiter d. Papier- u. Zellulosefabrik 
„Sokol“ im Gouv. Wologda; 02—03: Absolvierung d. Spezialkurse f. 
Papierfabrikation in Wien; 04: stellv. Chemiker d. Ges. d. Kupferwalzwerks 
u. d. Röhrenfabrik vorm. Rosenkranz, St. Petersburg; 05—07: Verwalter d. 
Tatarowschen Papierfabrik bei Mstera im Gouv. Wladimir; seit 07: Betriebs­
leiter d. Papierfabrik d. A.-G. M. G. Kuwschinow in Kamennoje, Gouv. 
Twer. Adr.: TßepcK. ry6., ct. KaMeHHoe, KaMeHCKaa nncyeöyM. cfraöpHKa 
T-ßa M. T. KyßuiHHOBa.
2489. Beyer, N ikolai, aus d. Gouv. Tambow, geb. 7. Mai 1862. Realschule zu 
Saratow. Stud. M .: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2490. Blanck, Nochum, aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Okt. 1864. Realschule 
zu Poltawa. Stud. M.: 84—85; Ch.: 85—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2491. Bohdanowicz, A rtur, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 30. Okt. 1865. 
Gymn. zu Warschau. Stud. M.: 84—86. An. —-
1886—88: Studium d. Landwirtschaft am Land- u. Forstwissenschaftl. 
Inst. Neu-Alexandrien, Gouv. Ljublin; 88: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes; 
darauf Studium d. Landw. in Dublany, Galizien; seitdem?
2492. Broyde, Moses, aus d. Gouv. Kiew, geb. 9. Jan. 1861. Realschule zu 
Poltawa. Stud. Ch.: 84—90. —. D.Ch.
1890—91: Ableistung d. Militärpflicht; 92—1901: Beamter d. Tscher- 
kassker Zuckerfabrik; 1893: Delegierter d. Zuckerindustriellen bei Tarif­
beratungen im Finanzministerium; 1902: Reise nach Deutschland, Belgien, 
Frankreich u. England auf Aufforderung einer ausl. Ges. zwecks Organisierung 
eines grossen Unternehmens in d. Zuckerindustrie; gleichzeitig Arrendator d. 
Winnitzer Branntweinbrennerei u. Mitinhaber einer Typographie u. Papier­
farbenfabrik in Samara; seit 03: Leiter d. Zuckerfabrik d. Ges. Gniewan; 
08—09: Delegierter d. allruss. Verbandes d. Zuckerindustriellen u. des 
Kiewer Börsenkomitees bei Tarifberatungen im Handels-Ministerium. Adr.: 
MocKBa, B. JlyÖHHKa 7, 81.
2493. Brzozowski, Bronislaw, aus Orscha, Gouv. Mohilew, geb. 10. Okt.
1864. Realschule zu Charkow. Stud. Ch.: 84—90; 91; L.: 92—94. An. —.
Literarische Tätigkeit, f.
2494. Byszewski, Adam, aus Warschau, geb. 27. Okt. 1863. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 84—85; L.: 85—89. An. D.L.
Gutsbesitzer. Adr.: Gut Bejsce, per St. Kazimierza Wielka, Gouv. 
Kjeletz.
2495. v . Denfier, Karl, aus Kurland, geb. 3. Juli 1863. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M.: 84—92. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2496. Dubinsky, Naum, aus Taurien, geb. 2. Nov. 1863. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2497. Eichwald, A llons K arl Theodor, aus Bixten, Kurl., geb. 8. Aug.
1862. Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 84—92. S. —.
1894—97: Direktor d. Malzfabrik von A. D. Seeberg, Tuckum; 97—98: 
beim Bau d. Moskau-Windauer Bahn; seit 98: Kaufmann in Tuckum u. 
seit 07: Stadthaupt. Adr.: A. Eichwald, Tuckum, Kurl.
2498. Elschewitz, Alexander, aus Kurland, geb. 16. Juni 1864. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 84—85. —. —.
Hauslehrer, seitdem?
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2499. Fe igensohn , Moses, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Juli 1865. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 84—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2500. F ilip o w icz , Tadeusz, aus Powaszecie, Gouv. Kowno, geb. 12. Mai 1862. 
Realschule zu Charkow. Stud. J . : 84—85. An. —.
1885—86: Ableistung d. Militärpflicht; 86—87: Beamter d. Charkower 
Kontrollhofes; seitdem ?
2501. Forschberg , A m andus , aus Riga, geb. 26. Okt. 1862. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 84—86; Ch.: 86—94. C. —.
Hauslehrer; dann Mitinhaber einer Spulenfabrik in Sassenhof b. Riga; 
1907—09: an d. Kapselfabrik in Sassenhof; 09: an d. Akt.-Ges. Prowodnik 
in Riga, f  1909 in Riga.
2502. F re nke l I., Moses, aus d. Gouv. Minsk, geb. im Dez. 1864. Realschule 
zu Sysran. Stud. Ch.: 84—92. —. D.Ch.
Inhaber eines Agentur-Bureaus in Moskau. Adr.: MocKBa, CojiHHKa 1, 19.
2503. Gerhard t, G ustav , aus d. Gouv. Samara, geb. 19. Dez. 1866. Realschule 
zu Saratow. Stud. F.: 84—88; J . : 88. B. D.F.
1888—92: Studium d. Hiittenfaches am Berg-Institut zu St. Petersb.; 92: 
Praktikum auf d. Stahlwerk in Ostrowice, Polen; 92—93: Einrichtung eines 
Laboratoriums f. d. Bureau f. Bodenuntersuchungen d. Professor Woislaw, 
St. Petersb., u. Leitung d. Bohrungen von artesischen Brunnen im Aufträge 
desslb. Bureaus; 93—94: im Stahlwerk „Friedenshütte“ bei Morgenroth in 
Oberschlesien; 94—98: Betriebschef d. Stahlwerks d. Milowicer Eisenwerke 
bei Sosnowice in Polen; 98— 1905: techn. Direktor daselbst; seit 99: auch 
Glied d. Aufsichtsrats d. Akt.-Ges. Poremba; seit 05: Direktor d. Fabrik 
Zawiercie in Polen. Adr.: )Kejrfc3onpoK. 3aB. 3aßepue, Bapmaß.-BtH. >k. r.
2504. G insburg , A b ram , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 17. Aug. 1864. Realschule 
zu Smolensk. Stud. Ch.: 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2505. H acke l, O skar, aus Moskau, geb. 15. Juli 1864. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 84—93. C. D .J.
1893—94: Konstrukteur im Bureau d. Obering. d. Riga-Dünaburger Bahn;
94—95: Ing. b. Bau d. Kollektors d. Städt. Kanalisation in Riga; 95—97: 
.Abt.-Chef b.*Bau d. Pernauer Zufuhrbahn; 97: b. Bau d. elektr. Bahn Murnau- 
Oberammergau; 97—99: Gehilfe d. Betriebschefs d. Pernauer Zufuhrbahn 
Fellin-Reval; 99—1903: Obering. b. Baud. Zufuhrbahn Walk-Stockmännshof; 
03: Studienreise im Auslande u. div. Unternehmungen in Riga; seit 05: im 
Bureau d. Rig. Stadt - Oberingenieurs u. ausserdem seit 06: Dozent am Rig. 
Polyt. u. techn. Beirat d. Fabrik Prowodnik; zugleich Lehrer d. Darstellenden 
Geometrie u. Perspektive an d. Gewerbeschule zu Riga. Adr: Riga, 
Romanowstr. 24.
2506. H e lle r, S isk ind , aus d. Gouv. Grodno, geb. 22. Dez. 1863. Realschule 
zu Pinsk. u Stud. Ch.: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2507. H ochfan , B en jam in , aus Taurien, geb. 9. Juli 1864. Realschule zu 
Melitopol. Stud. Ch.: 84—97. —. D.Ch.
1897—99: im Laboratorium d. Hütte d. Nikopol-Mariupol Metallurg. Ges. 
in Sartana; 99—1900: Chef-Chemiker u. erster Betriebs-Assistent an d. Hoch­
öfen d. „Almasnoje Steinkohlengruben-Ges.“ bei d. Station Almasnaja; 01: 
Voruntersuchungen auf Naphtha im Kachetinischen Vorgebirge „H^bflHKaHbi“ ; 
seit: 01: Chef - Chemiker d. Hütte d. Ges. „Providence Russe“ in Sartana, 
Gouv. Jekaterinoslaw. Adr.: EKaTepHHoejiaBeK. ry6., CapTaHa, 3aß. O-ßa 
Pyccnift npoBHÄaHCT>.
2508. Hoser, P au l, aus Oesterreich, geb. 24. Aug. 1864. Privatunterricht. Stud. 
A.: 84—89. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
2509. H ryszk iew icz , Jo h an n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Juni 1863. 
Gymn. zu Libau. Stud. L.: 84—86. An, —,
Bewirtschaftung d, eig. Gutes, f
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2510. Jankowski, W ladislaw , aus d. Gouv. Grodno, geb. 12. April 1865. 
Realschule zu Warschau. Stud. M.: 84—92. V I. D.M.
1892—93: Praktikum auf d. Fabrik von Orthwein, Karassinski u. Ko. in 
Warschau; 93—99: Konstrukteur, später Direktorsgehilfe auf d. Fabrik von 
J. John, Lodz; 99: zweitw. Leiter d. Firma K. Thiess in Warschau; 99—04: 
Ingenieur auf d. Fabrik von Ron, Selinski u. Ko., Warschau; seit 04: Bevoll­
mächtigter, Vertreter u. Direktor d. Moskauer Kontors ders. Firma u. Ver­
treter d. Akt.-Ges. G. J. John, Lodz, u. d. Ges. „Ursus“ in Moskau. Adr.: 
MocKBa, MflCHHUKaa 18.
2511. Jeshow, N ikolai, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 6. April 1867. 
Realschule zu Moskau. Stud. J . : 84—85; M.: 85—87. —. —.
Fortsetz. d. Studiums am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in St. Peters­
burg; Ing. d. Wegebäu-Abt. am Ministerium d. Wegekommunikation daselbst, 
f  1910 in St. Petersburg.
2512. Jürgensohn, W ilhelm , ans Riga, geb. 28. Mai 1863. Stadt-Gym. zu 
Riga. Stud. J . : 84—87; Ch.: 87—88. C. —. Nähere Daten fehlen.
2513. Kam insky, Lipmann, aus Jekaterinoslaw, geb. 16. Juli 1862. Realschule 
zu Jekaterinoslaw. Stud. Ch: 84—91. —. D.Ch. Nähere Daten fehlen.
2514. Kappeller, Em il, aus Riga, geb. 9. Nov. 1866. Gymn. zu Riga. Stud» 
Ch.: 84. —. —.
1885—86: Besuch d. prakt. Handelsinst. d. Dir. Wm. Rey zu Lübeck; 
darauf Kaufmann in Bordeaux u. Moskau; 92—1905: Geschäftsführer d. 
Weingrosshandlungen Jaeger & Ko. u. G. A. Schweinfurth, Riga; wohnt seit 
09: in Lübeck. Adr.: Lübeck, Israelsdorf er Allee 4, 1.
2515. Keil, Heinrich, aus d. Gouv. Samara, geb. 21. Jan. 1865. Realschule zu 
Saratow. Stud. J . : 84—88; 89—92. —. D.J.
1892—93: an d. Riga-Dünaburger Bahn; 93: bei Vermessungs-Arbeiten 
zur Regulierung d. Wolga bei Saratow; 94—95: Abt.-Ing. f. gleiche Arbeiten 
zur Regulierung d. Kuban bei Temrjuk, beim Hafenbau in Anapa u. zur 
Regulierung d. Donaumündungen; seit 95: Stadt-Ing. in Feodosia. Adr.: 
©eoflocifl, Top. Ynpaßa.
2516. Kreutzer, Hermann, aus Segewold, Livl., geb. 25. Sept. 1865. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 84—89; 90—91; 92—93; 96—99. C. —-
1883 : Ableistung d. Militärpflicht, f  1899.
2517. Kozlowski, Boleslaw, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 3. Jan. 1864. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 84—89. VI. —-
Nähere Daten fehlen.
2518. Kufeld, David, aus d. Gouv. Samara, geb. 19. Okt. 1862. Realschule zu 
Saratow. Stud. M.: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2519. Leskot, Andreas, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 29. Nov. 1863. Realschule 
zu Krementschug. Stud. J.: 84—85; M.: 85—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2520. Leszczynski, Zygmunt, aus d. Gouv. Radom, geb. 18. Sept. 1866. Real­
schule zu Warschau. Stud. L .: 84—88. An. D.L.
Praktikum auf d. eig. Gute „Kaliszany“, Gouv. Radom; 90—97: Taxator 
d. Landwirtschaftl. Boden-Kredit-Ges. in Polen; 1901—02: Mitglied d. Haupt- 
Direktion ders. Ges. Adr.: PaÄOMCK. ry6., c t . OnaroB-b, h m . KajininaHbi.
2521. Letz, Georg, aus Kurland, geb. 29. März 1860. Realschule zu Mitau. Stud. 
Ch.: 84—88. S. —.
1888—90: Leiter d. Lack-, Tinte- u. Parfümeriefabrik Eug. G. H. Bühr- 
mann, Riga; 90—93: Geschäftsführer d. Ges. d. Russ. Amerik. privil. Dampf­
bäckerei, vorm. Muhr in St. Petersburg; 93—95: Leiter d. landw. Abt. d. 
Kristallfabrik d. Fürsten Obolensky im Gouv. Pensa; 95: Meister in d. 
Waggon-Abt. d. Alexandrowschen mech. Fabrik d. Nikolai - Bahn; 96: dem 
Ministerium d. Wegekommunikation zugezählt; seit 07 in Luga ansässig; 
seit 11: Glied d. Ausschusses d. Gegens. Kredit-Vereins daselbst, Adr.: hm. 
UItojih, coöctb. aana. r. Jlyra, C,-OeTep6. ry6.
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2522. Makewer, W olf, aus Grodno, geb. 26. Aug. 1864. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 84—89. —. D.Ch.
1889—99: Mitinhaber u. Direktor d. Kutschkuritschkischen Papierfabrik bei 
Wilna; seit 99: Aktionär u. Direktor d. Akt.-Ges. d. Kurl. Oelfabrik in Kal- 
kuhnen u. Wilna. Adr.: BiuibHa, IiloneHOBCKaa 6.
2523. M aljatzky, MeiJech, aus d. Gouv. Wilna, geb. 23. Jan. 1864. Realschule 
zu Baku. Stud. M.: 84—94. —. D.M.
1894—95: auf d. Naphthawerken in Balachany; 95—96: Leiter d. Naphtha­
werke von de-Bur daselbst; 96—98: Leiter d. mech. Werkstätten d. Kasp.- 
Tschernomorsker Ges. daselbst; 98—1900: Direktor d. Naphthawerke „Kawkas“; 
1900—04: disp. Direktor d. mech. Fabrik von M. Muchscharow; 04—07: 
dsgl. d. mech. Fabrik „Wotan“, Akt.-Ges., in Balachany; 07—11: Bevoll­
mächtigter d. techn. Bureaus „Gebr. Steppuhn“ in Baku; seit 11: Direktor d. 
engl. Ges. „Kuban Bleak Sea Oil Fields Ko. L-td “ im Kuban-Gebiet. Adr.: 
Anapa.
2524. Masslow, Dm itry, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 23. Okt. 1864. Realschule 
zu Skopin. Stud. J . : 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2525., Medwednikow, Meier, aus Witebsk, geb. 16. Dez. 1865. Techn. Schule 
zu Irkutsk. Stud. M.: 84—90. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2526. M intz, Naum, aus Riga, geb. 19. März. 1867. Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 
84—90. —. D.Ch.
Dr., Inhaber d. Firma „Elektrotechn. Bureau Volt“, Riga. Adr.: Riga, 
Bastei-Boul. 7, 3.
2527. Misewicz, Thomas, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Sept. 1864. Real­
schule zu Wilna. Stud. M.: 84; Ch.: 85. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2528. Moscicki, W ladislaw , aus d. Gouv. Plotzk, geb. 18. Juni 1863. Real­
schule zu Warschau. Stud. J .: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2529. Moskalew, Iwan, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 22. Jan. 1865. Realschule 
zu Woronesh. Stud. L.: 84—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2530. Mowschensohn, Jakob, aus Dwinsk, geb. 6. Juli 1864. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. M.: 84—90. —. D.M.
1890—92: Praktikum auf div. Fabriken im Auslande, darauf in d. Werk­
stätten d. Dwinsk-Witebsker Bahn; 92—94: Brückenbau-Ingenieur an derselb. 
Bahn; seit 94: Besitzer eines techn. Bureaus in Dwinsk. Adr.: /Ibhhckt>, 
AjieKcaHÄpoBCKaa yji. c. ä.
2531. M ühlfeldt, Boris, aus d. Gouv. Tambow, geb. 1. Aug. 1860. Privat­
unterricht. Stud. J . : 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2532. Neuhof-Ley, Thomas, aus d. Gouv. Grodno, geb. 10. Dez. 1863. 
Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 84—88; L.: 89—92. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2533. Noschenkow, Andrei, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 1. Dez. 1866. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. J .: 84—86. —. —.
Trat ins land- u. forstwissenschaftl. Inst. Neu-Alexandrien, Gouv. Ljublin, 
ein; seitdem?
2534. O llino, Johannes, aus Livland, geb. 16. Aug. 1862. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 84—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2535. Paparigopulo, Georgy, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 29. Sept. 1864. Real­
schule zu Odessa. Stud. L.: 84—85; H.: 85—90. —. —.
Nähere Daten fehlen,
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2536. P h ilip p , K a r l, aus Tscherikow, Gouv. Mohilew, geb. 7. Okt. 1865. 
Realschule zu Riga. Stud. J . : 84—90. C. D.J.
1887: Techniker im Bureau d. Ing. W. Liebreich u. E. Franck in Riga 
für d. Vorarbeiten zum Bau von Silospeichern an d. Wolga im Aufträge d. 
Departements d. Kaiserl. Apanagen; 90—93: Assistent f. Ingenieurwissen­
schaften an d. Ing.-Abt. d. Rig. Polyt.; zugleich Hilfsarbeiter d. Redaktion d. 
Rig. Ind.-Zeitg.; 91—92: Hilf sing, bei Prof. K. Mohrmann an d. Restau­
rierungsarbeiten d. Domkirche zu Riga; ausserdem Hilfsing. im techn. 
Bureau d. Bau-Dienstes d. Dünaburg-Witebsker Bahn; 93: Studien an d. 
Kaiserl. Bibliothek in St. Petersburg; 93—95: Techniker im techn. Bureau d. 
Bau-Dienstes d. Jekaterinen-Bahn in Jekaterinoslaw; 95—1904: Distanzchef 
d. Bau-Dienstes d. Jekaterinen-Bahn auf d. Station Dolginzewo im Kriwoi- 
Roger Eisenerzgebiet; seit 01: etatm. Ing. VIII. Klasse d. Ministeriums d. 
Wegekommunikation; in d. Sommermonaten d. Jahre 1897, 99, 1901 u. 02: 
Studien- u. Erholungsreisen durch Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien u. 
die Schweiz; Sommer 03: Studienreise in Russland im Aufträge d. Ver­
waltung d. Jekaterinen-Bahn; 04—09: Distanzchef d. Bau-Dienstes d. 
Jekaterinen-Bahn auf d. Stat. Alexandrowsk; 06—08: Bau d. Verbindungs­
bahn zwischen d. gleichnam. Stat.' Alexandrowsk d. Jekaterinen- u. Süd- 
Bahn; Sommer 05 u. 08: Studien- u. Erholungsreisen durch Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn, die Schweiz u. Frankreich; seit 09: Abt.-Chef d. Bau- 
Dienstes d. Jekaterinen-Bahn für d. Donetzer Kohlengebiet in Taganrog u. 
etatm. Ing. VII. Klasse d. Ministeriums d. Wegekommunikationen; Sommer 
11: Studien- u. Erholungsreisen durch Deutschland, Frankreich u. Belgien. 
Adr.: TaraHporb, Haq. 1-aro oxn-fejieHifl Cji. n. Enaiep. >k. ä-
2537. P o lkow sk i, K a r l, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 24. Okt. 1862. Realschule 
zu Smolensk. Stud. M.: 84—88; L.: 88. V I. —.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 89—91: in d. Alexejewschen 
Militärschule ‘ in Moskau, D .; 91: Sekondeleutnant d. Artillerie; seit 10: 
Oberstleutnant. Adr.: BnHHHua, IloflOJibCK. ry6., 12 MopTHpHbifi apTHJUiepift-
CKifi flHBH3iOHT>.
2538. Re ishoff, V ik to r , aus Libau, geb. 16. Okt. 1865. Handels-Akademie zu 
Moskau. Stud. M.: 84—90. A t. D.M.
90—91: Ableistung d. Militärpflicht; 91—96: Praktikant, dann Konstrukteur 
im techn. Bureau d. Maschinenfabrik v. Dobrow u. Nabholz, Moskau;
96— 1908: Chef d. techn. Bureaus d. Moskauer Waggonfabrik in Mytischtschy; 
seit 08: zuerst Werkstättenchef d. Moskauer städt. elektr. Tramways in 
Sokolniki, dann Gehilfe des Chefs d. Waggonparks daselbst. Adr.: MocKBa, 
PaymcKan Haß., ä. EoTKHHa, ynpaßjieHie rop. TpaMBan.
2539. Ronczew sk i, Joseph , aus St. Petersburg, geb. 9. Okt. 1864. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 84—89. —. D.Ch.
1889—91: Direktor d. Fabrik Boristenow; 91—97: Assistent am Rig. 
Polyt.; 97— 1900: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland ab­
kommandiert; 1900—05: Lektor, dann Professor am Technol. Institut in 
Tomsk. Adr.: Riga, Thronfolger-Boulv. 1.
2540. R ubzow , N ik o la i, aus Smolensk, geb. 1. Dez. 1864. Realschule zu 
Smolensk. Stud. Ch.: 84—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2541. R ych lew icz, Joze f, aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Jan. 1864. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 84—91. An. —.
1891—95: Gehilfe, dann Chemiker d. Zuckerfabrik „Saliwonki“ im 
Gouv. Kiew, gleichzeitig Leiter d. Rübensamenselektion in „Sokolowka“ ;
95—96: Administrator d. Güter d. Hr. v. Reutt im Gouv. Witebsk; 96—98: 
Direktor d. Zuckerfabrik Nikolajew; 98—1900: Vizedirektor d. Zucker­
fabrik und Raffinerie „Sob“, Podolien; seit 1900: Besitzer des Gutes 
Mielnikowce, Podolien. Adr.: no^ojibCK. r y 6 . ,  HrnKHa-KponuBHa, h m . 
MejibHHKOBue.
2542. Sack , W la d im ir , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 7. April 1862. Realschule 
zu Jekaterinoslaw. Stud. M.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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2543. S ch löss ing , Bugen , aus Kurland, geb. 5. März 1863. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 84—86; L.: 86. S. —.
Landwirt im Innern d. Reiches. Adr.: Bojimhck. ry6., ncm. c t . MepBOHHoe, 
r^aBH. K0 HT0pa hm. TepemeHKo.
2544. Schneider, Otto, aus Baku, geb. 27. Febr. 1866. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 84—94. C. D.Ch.
Ing.-Chem. u. Teilnehmer d. Naphtha-Unternehmens von Lenz, Baku, 
Balachany. Adr.: Bany, CaöyHMH, 3aB. lÜHefi.aep'b.
2545. Schuhmacher, Levi, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 23. Mai 1864. Höh. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2546. Schultz, Franz, aus Preussen, geb. 2. Juli 1864. Realschule zu Tiflis. 
Stud. M.: 84—86. —. —.
Hauslehrer; seitdem?
2547. Schuty, Äbram, aus Podolien, geb. 7. Nov. 1861. Realschule zu Odessa. 
Stud. M.: 84—91. —. D.M.
1893—1902: beim Bau d. Bahn Balaschew—Charkow, Perm—Kotlas, 
Kiew—Sjarny u. d. II. Jekaterinen-Bahn; dann beim Bau d. Wilnaschen 
Kreis-Irrenanstalt; 04—05: Bauunternehmer an d. Rjasan-Uraler Bahn; seit 
06: Inhaber eines techn. Bureaus in Rostow a. Don. Adr.: Poctobt> Ha 
jloHy, TexH. KoHTopa.
1! ^
2548. Surowzow, Michael, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 12. Nov.
1864. Realschule zu Saratow. Stud. M : 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2549. Stahl-Schröder, Martin, aus Livland, geb. 25. Aug. 1862. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 84—88. B. D.L.
1883—84: Studium an d. Univ. Berlin; 87—90: prakt. Landwirt auf d. 
väterl. Gute; 90—91: Studium d. Naturwissensch. auf d. Univ. Berlin u. 
Halle a. S.; 91: Dr. phil. u. Mag. Art. bon. in Leipzig; 92—99: 
Assistent am Rig. Polyt. (in Peterhof); 96—99: zugl. Dozent daselbst; 99: 
Mag. agr. in Kiew; 99—03: Adjunkt-Prof. f. Bakteriologie, Molkereiwesen 
u. landw. Technologie am Rig. Polyt.; 03: Dr. agr. in Kiew; seit 03: 
ordentl. Professor am Rig. Polyt.; seit 1898: Besitzer d. Gutes Schreibershof, 
Livl. f  1911 in Helouan bei Cairo.
2550. Straschewsky, Iwan, aus Wolhynien, geb. 25. Aug. 1862. Realschule 
zu Rowno. Stud. L.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2551. Streiff, Ärtur, aus d. Schweiz, geb. 21. Febr. 1866. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 84—92. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2552. Sub, Stanislaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 1. Mai 1861. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2553. Tharajanz, Patwakan, aus d. Gouv. Baku, geb. 19. Okt. 1864. Real­
schule zu Baku. Stud. Ch.: 84—85. ,—. —.
Nähere Daten fehlen.
2554. Tiemer, Heinrich, aus Riga, geb. 5. April 1865. Gouv. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 84—91. R . —.
f  1891 in Riga.
2555. Tolpyho, Jozef, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 9. April 1864. Realschule 
zu Smolensk. Stud. M.: 84—86. —. —-
Prakt. Landwirt.
2556. Tschikste, Jakob, aus Kurland, geb. 24. April 1865. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 84—92. S. D.Ch.
1892: Hauslehrer in Moskau; 92—93: Laborat.-Chemiker auf d. Zement-, 
Kalk- u. Gipswerken d. Ges. Emil Liphardt & Ko. in Schtschurowo an d. 
Moskau-Kasaner Bahn; 93—95: Gehilfe d. Betriebsleiters daselbst; 95—1906:
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Betriebsleiter u. Gehilfe d. Generaldirektors daselbst; 06—08: Privatier in 
Riga; seit 08: akt. Teilhaber u. Prokurist d. Ges. Wiecken & Ko. in Riga. 
Adr.: Riga, Thronfolger-Boulv. 23, od. Postfach 658.
2557. Turski, Felix, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 23. Febr. 1866. Realschule 
zu Warschau. Stud. Ch.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2558. v. V illon, Alfred, aus Kurland, geb. 31. Juli 1865. Gymn. zu Mitau. 
Stud. L.: 84—91. B. D.L.
1892—1902: Boniteur d. Kurl. Kreditvereins in Mitau; seit 02: Ober­
taxator d. Livl. Ritterschaftl. Zentral-Grundsteuer-Kommission. Adr.: Riga, 
Bremerstr. 11, 2.
2559. Waleszynski, WladisJaw, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 16. April 1865. 
Gymn. zu Warschau. Stud. M.: 84—85. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2560. Wasilewski, Kasimir, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 4. März 1864. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2561. Weitzer, Selig, aus Wolhynien, geb. 24. Jan. 1865. Realschule zu Rowno. 
Stud. M.: 84—86. —. —.
War in d. Möbelfabrik von Baum & Weitzer in Radziwilow, Wolhynien; 
seitdem ?
2562. Welzow, Peter, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Aug. 1861. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 84—89; 93—97; 98—1904. —. D.J.
1890— 1900 mit Unterbrechungen Techniker bei d. Irrigations - Expedition 
d. Gen. Zilinski in d. Gouv. Samara, Saratow, Astrachan, d. Ural-Gebiet u. im 
nördl. Kaukasus; 97: bei Vermessung d. Wasserfälle Kiwatsch, Por-Porog u. 
Girwas, Gouv. Olonez; 1900—06: Gehilfe d. Ober-Ing. bei d. Vor- u. Regu­
lierungsarbeiten im Ter-Gebiet; 06—07: etatm. ält. Techn. an d. St. Petersb. 
Domänen-Verwaltung; 07—09: Ing.-Hydrotechn. f. d. Gouv. Astrachan, Samara 
u. d. Ural-Gebiet; 09—11: Ing.-Hydrotechn. III. Gr. an d. Samara - Uraler 
Domänen Verwaltung; seit 11: Ing.-Hydrotechn. ü. Gr. daselbst. Adr.: 
r. Hoßo-y3eHCKT>, CaMapcK. ry6., a o  BocTpeöoBaH ia.
2563. Wysocki, Juljan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 6. Jan. 1863. Realschule zu 
Smolensk. Stud. M.: 84—88; L.: 88—90. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2564. Zaleski, Marjan, aus Warschau, geb. 8. Dez. 1863. Realschule zu War­
schau. Stud. M.: 84—92; 94—95. VI. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2565. Zielinski, Zdzislaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Aug. 1865. Real­
schule zu Wlotzlawsk. Stud. L.: 84—90. —. D.L.
1890—1903: landwirtsch. Praxis u. Beamter d. Versuchsstation in Sobies- 
zyn; 03—04: I. Assistent d. Warschauer Samen-KontrollStation am Museum f. 
Gewerbe u. Landwirtschaft u. seit 04: Vorstand derselben. Adr.: Warschau, 
Krakauer Vorstadt 64, Samen-Kontrollstation.
2566. Bangrel, Jewgeny, aus d. Gouv. Twer, geb. 26. Jan. 1864. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. Ch.: 84—89; 91—93. At. D.Ch.
Nähere Daten fehlen. Adr.: CfeÄJieu.'b, M.-Bpecr. jk. a.
2567. Dombrowski, Heinrich, aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Juli 1860. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. M .: 84—87; 89—91; 93—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2568. Wojewodzki, Sigismund, aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. Okt. 1861. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. Ch.: 84—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2569. Bossak, Manasche, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 20. Juni 1863. Privat­
unterricht. Stud. H.: 84—88. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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2570. Lilpop, Stanislaw, aus Warschau, geb. 12. Dez. 1863. Privatunterricht. 
Stud. H.: 84—89. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2571. Berg, Eduard, aus Nowgorod, geb. 2. Mai 1862. Gymn. zu Nowgorod. 
Stud. Ch.: 84—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2572. Jergopulo, Nikolai, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 27. März 1866. 
Realschule zu Charkow. Stud. Ch.: 84—85. At. —.
Nähere Daten fehlen.
2573. Grünberg, Meyer, aus Grodno, geb. 25. Sept. 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H. : 85—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2574. Jelenski, Josei, aus d. Gouv. Grodno, geb. 2. Mai 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—93. An. —- f
2575. Kerlin, Samuel, aus Witebsk, geb. 13. Okt. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2576. OkoJo-Kulak, Wladyslaw, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 28. Febr. 1863. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 85—89. VI. —-
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Sadlowo, Gouv. Plotzk. Adr.: IIjiouk. ry6., 
nom. ct. E’feiKyHb, hm. CaflJioßo.
2577. Sackheim, Jakob, aus Bjelostok, geb. 3. Jan. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2578. Beck, W illiam , aus Narwa, geb. 8. Febr. 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 85—87. B. —.
1887—88: Ableistung d. Militärpflicht; 89—91: Beamter d. General- 
Agentur d. Balt. Feuerversich-Ges. in St. Petersb.; seit 91: Beamter d. Newsky- 
Nähgarn-Manufaktur in St. Petersburg. Adr.: C.-FleTepöyprb, Man. BoJiOTHaa 
17, npaB;ieHie HeßCKoft Hhtomhoü MaHy4)aKTypbi.
2579. Bolechowski, Felix, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Jan. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 85—86. V I. —.
1886: krankheitshalber in Italien; 87—? prakt. Landwirt.
2580. Chatzkelewitsch, Salman, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Dez. 1860. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 85—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2581. Kokeli, Josef, aus Warschau, geb. 24. Juli 1865. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 85—91. VI. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2582. Langner, Edmund, aus Warschau, geb. 22. Nov. 1867. Vorsch d. Polyt. 
Stud. Ch. : 85—91. An. D.Ch.
1891—93: Angestellter u. 93—95: Kompagnon d. Firma Ehrmann u. 
Langner; seit 1905: in d. Dampfziegelei „Milosna“ (jetzt Akt.-Ges. d. 
Dampfziegelei und Dachpfannenfabrik Milosna). Adr.: Warschau, Nowo- 
Senatorska 10.
2583. Lurie, Aron, aus Charkow, geb. 5. Aug. 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 85—86. —. —
Beamter d. Kommerzbank in Minsk; seitdem?
2584. Mengden-Altenwoga, Emanuel Baron, aus Livland, geb. 20. Juni 1864. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 85—89. B. —.
1890—1907: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Golgowsky, Livl.; ausserdem 
bis 06 auch Generalbevollmächtigter f. d. Gut Jerkull u. bis dato auch f. d. 
Gut Pabbasch, Livl. Adr.: Pabbasch, per Hinzenberg, Livland.
2586. Sokolowsky, Berka, aus d. Gouv. Minsk, geb. 1. Aug. 1860. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 86—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen. Adr.: C.-fleTepö. 6. KoHioiueHHaH 1, 8.
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2587. Strauch, Alexander, aus Riga, geb. 2. Jan. 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 85—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2588. Tschemersin, Alexander, aus Charkow, geb. 24. Jan. 1865. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 86—92. C. —. f
2589. Czaplicki, Jan, aus Warschau, geb. 14. Mai 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 86—87; M.: 87—92. An. D.M.
1892—93: Praktikant auf d. Fabriken d. Akt.-Ges. Karl Scheibler, Lodz;
93—94: Bauingenieur daselbst; 95: Umschätzung d. Fabriken d. Akt.-Ges. d. 
Malzewschen Werke; 96: Vertreter derslb. Ges. auf d. Allg. Russ. Ausstellung 
in N.-Nowgorod; seit 96: Direktor d. Schmalspurbahnen derslb. Ges. u. seit 
1909: zugl. Vertreter d. techn. Direktors daselbst. Adr.: c. flyrrbKOBO, Ma;ib- 
UeBCK. y. K. >K. ÄOp., OpJIOBCK. >K. ä.
2592. Jurowski, Peter, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 3. Juni 1863. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2593. Kasimirski, Adolf, aus Warschau, geb. 2. Juli 1860. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 86—87; L.: 87—93. A t. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2594. Kleinberg, Hugo, aus Krons-Bershof, Kurl., geb. 23. Jan. 1866. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 86—92. B. —.
1890—98: Arrendator d. Kronsgutes Bershof bei Mitau; seit 99: Betriebs­
beamter auf d. Gummifabrik „Prowodnik“, Riga. Adr.: Riga, II. Weidendamm, 
„Prowodnik".
2598. Perzinski, W ladislaw, aus Mszczonow, Gouv. Warschau, geb. 27. Juni 
1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 88—91. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2599. Poehl, Oskar, aus St. Petersburg, geb. 28. Jan. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 87—88; Ch.: 89—92. R. D.Ch.
1892—95: Chemiker auf d. Pyroxylin- u. Pulverfabrik d. Marine-Ministe- 
riums; 96—98: Leiter d. Laboratoriums v. Prof. A. Poehl in St. Petersb.; 
seit 99: Inhaber d. Apotheke Friedländer u. eines Untersuchungslaborat. da­
selbst. Adr.: G-neiepyprb, TopoxoBaa 24.
2600. v . Riekhoff, Eduard, aus Riga, geb. 3. März 1864. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 86—88. B. —.
f  1889 in Riga.
2601. Anstadt, Leopold, aus Zgierz, Gouv. Petrikau, geb. 19. Jan. 1869. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 87—96. An. —. f
2603. Brempell, Woldemar, aus Livland, geb. 15. Sept. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
1893—1901: Chemiker u. techn. Leiter d. Reisstärke- u. ehem. Fabrik von 
M. H. Kymmel, Riga; 01—10: Bevollmächtigter u. Direktor d. Fabrik f. 
äther. Oele von Alexis Haberkorn, Alexejewka; seit 10: disp. Direktor u. 
Teilhaber d. Handelsges. „Anis“, Alexejewka, Gouv. Woronesh. Adr.: Gouv. 
Woronesh, Alexjewka, Handelsges. „Anis“.
2608. Koch, Hermann, aus Kurland, geb. 29. Aug. 1867. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 87—91. R. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Funkenhof sowie eines gepachteten in Kurland; 
Kurator d. Kurl. Kreditvereins f. d. Bezirk Polangen. Adr.: Funkenhof per 
Preekuln, Kurland.
2609. Kossorotow, Fedor, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 15. Febr. 
1866. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 87—90; L.: 90—94. At. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2611. Oerstroem, Eugen, aus Riga, geb. 2. Sept. 1868. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
L.: 87—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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2612. Powstanski, Ludomir, aus d. Gouv. Wilna, geb. 2. Aug. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 87—88. An. —.
1888—90: Studium am Polyt. zu Lemberg, dann an d. Bergbau - Akad. 
zu Loeben, Steiermark; darauf Studium an d. Handelsakademie in Wien; 
seitdem ?
2614. Szabuniewicz, Stanislaw, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 10. Dez. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 87—90. —. —.
Im Handelshause Maler und Jatzkewitsch, Moskau. Adr.: MocKBa, 
MflCHHUKaa, KpHBOKOjrfeHHbifi nep. 5.
2616. Balykow, Rafael, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 25. Juli 1865. Realschule 
zu Moskau. Stud. M.; 84—85; Ch.: 85; M.: 85—91. —. D.M.
1892: Umarbeitung d. Webestühle auf d. Stawrowschen Manufaktur Undol 
im Gouv. Wladimir; 93—94: Webemeister auf d. Jarzewschen Manufaktur 
im Gouv. Smolensk; 94—97: Meister d. Tockerei u. d. Dämpferei-Abt., 97— 
1900: Meister d. Vorbereitungs-Abt. daselbst; 1900—06: Gehilfe d. Direktors 
d. Baumwollspinnerei u. Weberei d. Ges. d. Twerschen Manufaktur; seit 06: 
Direktorsgehilfe auf d. Baumwollspinnerei u. Weberei d. Jarzewschen Manu­
faktur im Gouv. Smolensk. Adr.: 4>a6p. M-pbi A. Xjiy,noBa, c t . flpueßo 
M0CK0BCK0.-BpeCT. )K. R.
2617. Szymanski, Stanislaw, aus Preussen, geb. 14. Sept. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 86—92; 94—1904. —. D.M. f
2618. Podsendkowski, Tadeusz, aus d. Gouv. Kiew, geb. 24. Juli 1860. 
Realschule zu Kiew. Stud. J . : 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2619. Kaabak, Peter, aus d. Gouv. Warschau, geb. 4. Mai 1865. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 85—89. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2620. Kochan, Wladyslaw, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 18. Juni 1865. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 86—94. An. D.Ch,.
1893—96: ält. etatmäss. Kontrolleur d. Livl. Gouv.-Akziseverwaltung; 
96—99: jüng. Distriktsinspektor ders. Verwaltung, zugl. Präses d. Empfangs- 
komission f. kupferne u. eiserne Apparate f. Kronsmonopolniederlagen auf d. 
Rig. Fabriken „Felser“, „Minuth“, „Mantel“ u. „Pohle“ ; seit 99: ält. Inspektor 
d. Livl. Gouv.-Akziseverwaltg. Adr.: Riga, Kirchenstr. 4.
2621. Schildkröt, Abram, aus Kischinew, geb. 18. Aug. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
Bevollmächtigter d. Techn. Kontors Anusch Artari u. Ko., Moskau. Adr.: 
MocKBa, MflCHHUKaa 11.
2622. Faltschenkow, Michael, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 
13. Nov. 1864. Realschule zu Nowotscherkask. Stud. Ch.: 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2623. Windsberg, Abel, aus Wolkowischki, Gouv. Suwalki, geb. 2. Jan. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 85—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2624. Altersohn, Hersch, aus Podolien, geb. 26. Okt. 1855. Realgymn. zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. J . : 84—85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2625. Abkin, Moses, aus Polotzk, geb. 5. Sept. 1860. Realschule zu Pskow. 
Stud. J.: 84—85. —. —-
Nähere Daten fehlen.
2626. Kamionsky, Moses, aus d. Gouv. Wilna, geb. im Aug. 1863. Realschule 
zu Wilna. Stud. Ch.: 84—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa, TeoprieBCK . nep . 5.
2627. M ikini, Viktor, aus Warschau, geb. 21. Mai 1864. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 84—89. At. D.Ch.
1889—90: auf d. Alexei-Militärschule in Moskau, D.; 90—94: Offizier 
im 7. Grenad.-Reg., zugleich Lehrer d. Chemie u. Warenkunde an d. Mos­
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kauer Handels-Akademie; 94—97: Studium an d. Akad. d. Generalstabs, 
D. I. Gr.; 97—1904: Obertechniker b. d. Moskauer Bezirksintendantur; 04— 
06: Haupttechniker d. Gen.-Intendantur in Petersb.; 06—11: Mitglied d. 
Techn. Komitees d. Gen.-Intendantur u. zugl. Lehrer am Intend.-Kurs. f. techn. 
Fächer; Kapitän I. Gr. Adr.: MocKBa, ApMHHCKaH, c. ä-
2628. Sommers, W ladim ir, aus dem Gouv. Witebsk, geb. 11. April 1862. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 84—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2629. Weinberg, Abraham, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 6. Dez. 1865. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. J . : 84—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2630. Reniewitzky, Saul, aus Bjelostok, geb. 10. Mai 1858. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—90. —  D.H.
Nähere Daten fehlen.
2631. Zaremba, Boleslaw, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 18. März 1862. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 84—89. VI. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2632. Wershbinsky, Abraham, aus St. Petersburg, geb. 15. Sept. 1863. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 84—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2633. Kogbetlijew, Nikolai, aus Rostow a/Don, geb. 21. Aug. 1863. Realschule 
zu Rostow a/Don. Stud. J . : 84—92; 94—97; 98—1901; 02—10. C. —•
Nähere Daten fehlen.
2634. Aprelkow, Peter, aus Irkutsk, geb. 27. März 1863. Techn. Schule zu 
Irkutsk. Stud. M .: 85—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2635. Bertels, Allred, aus Kulsdorf, Livl., geb. 6. Aug. 1865. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 85—93. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2636. Brock, Erwin, aus Lemsal, Livl., geb. 23. März 1864. Gymn zu Riga 
Stud. Ch.: 85—92. B. D.Ch. 6 '
1892—97: Chemiker auf d. Fabrik „Prowodnik“, Riga; 97— 1904: Ge­
hilfe d. Betriebschefs daselbst; 04—08: in Meyershof bei Wenden; seit 08: 
Leiter d. Leinöl-Fabrik d. Ges. Prowodnik. Adr.: Riga, Erückenstr.’ 15.
2637. Chojnowski, Bronislaw, aus Warschau, geb. 4. Dez. 1861. Realschule 
zu Charkow. Stud. M.: 85—90. An. —.
1890—92: im techn. Bureau d. Kesselfabrik Bormann, Schwede & Ko., 
Warschau; 92—98: Betriebsing, bei d. Akt.-Ges. Julius Heinzei, Lodz; 98— 
1903: Besitzer von mech. Werkstätten u. einer Fabrik f. schmiedbaren Guss 
daselbst; seit 03: Vertreter d. Firma Akt.-Ges. W. Fitzner u. K. Gamper, 
Dampfkessel- u. Maschinenbau-Fabrik in Sosnowice. Adr.: Akt.-Ges. w ’. 
Fitzner & K- Gamper, Lodz, Gouv. Petrikau.
2638. Charitonow, Peter, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 15. Juni 1863. Realschule 
zu Tula. Stud. Ch.: 85—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2639. Dohnberg, Rudoll, aus Riga, geb. 29. März 1864. Gymn. zu Riga 
Stud. A .: 85—93. R. D.A. s ’
1892—93: beim Arch. H. Hilbig u. 93—94: beim Arch. W. Bockslaff, 
Riga; seit 94: Privatarchitekt, zugleich Architekt d. Feuerversich.-Ges. Jakor 
u. d. „Rig. Vorstadt. Ges. Adr.: Riga, Säulenstr. 23.
2640. Dowgiallo, Wojciech, aus Tawdowiany, Gouv. Witebsk, geb. 10. Mai 1866. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 85—96. An. D.Ch.
1896—97: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Sosnöwka, Podolien; 97__1903:
Ing. im Techn. Bureau A. Rosset, Warschau; seit 03: Mitinhaber u. Leiter 
d. Technischen Bureaus W. Dowgiallo & Ko., Warschau. Adr.: Warschau 
Zurawia Str. 22.
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2641. Faszcz, Nikodemus, aus Hrabowce, Gouv. Mohilew, geb. 17. Mai 1864. 
Stadt-Gymn. zu Riga Stud. Ch.: 85—86. An. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes, zugl. Landhauptmann f. d. Nowosybkow- 
schen Kreis, f
2642. Fingert, Jesekiel, aus Odessa, geb. 8. Aug. 1863. Techn. Schule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 85. —. —.
War im Garderobengeschäft von Janowsky in Jekaterinoslaw; seitdem?
2643. Friedland, Sawel, aus d. Gouv. Wilna, geb. 6. Febr. 1864. Realschule zu 
Welikije-Luki. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
1890—96: Leiter d. Petroleum- u. Mineralöl - Fabrik von M. Weinstein, 
Odessa; 96— 1900: Leiter einer gleichen Fabrik von Silier bei Moskau; seit 
1900: Beamter d. Ges. „Masut“ in Baku. Adr.: BaKy, O - b o  Ma3yn>.
2644. Goldstaub, Leon, aus Warschau, geb. li Sept. 1865. Privatunterricht 
Stud. M.: 85—91. VI. D.M.
1891: Studienreise ins Ausland; 91—92: Volontär auf d. Prager Maschinen- 
bau-A.-G. vorm. Ruston & Ko., Prag—Böhmen; 92: Ing. auf d. Fabrik für 
elektr. Beleuchtung u. Kraftübertr. Kremenczky, Mayer & Ko., Wien; 92—93: 
auf d. Maschinenfabr. N. Struck, St. Petersb.; 93—95: Ing. bei d. Firma 
Isnoskow, Suckau & Ko., Vertr. d. A. E. G., Berlin, in St. Petersb.; 95—98: 
am Kupferwerk vorm. Rosenkranz in Petersb.; seit 98: Direktor d. Verwalt, 
d. russ. Allg. Elektr.-Ges., daselbst Adr.: C.-neiep6yprb, KapaßaHHan 9.
2645. Gurewitsch, Simon, aus Ulla, Gouv. Witebsk, geb. im Aug. 1864. Real­
schule zu Smolensk. Stud. Ch.: 85—89. —. D.Ch.
1890—91: Leiter d. Mineralöl-Abt. d. Fabrik von Ter-Akopow bei N.-Now- 
gorod; 91—92: Einrichtung d. Mineralölwerke von Miskarow in Zarizyn;
92—95: Installation d. Naphtha-Stationen u. Remontewerkstätten, sowie 
Leitung d. Remonten von Dampfern u. Barken d. Ges. G. Poljak, jetzt 
„Masut“, Astrachan; 95—96: Einrichtung d. Mineralölwerks von Knjasewsky 
in Saratow; seit 97: Direktor d. Fabrik d. Russ.-Amerik. Naphtha-Industrie- 
Ges. in Kuskowo bei Moskau; seit 08: Vorsitzender d. Moskauer Ges. d. 
Absolventen d. Rig. Polyt. Adr.: MocKBa, Her;iHHHbifl npots^t 15, T-bo 
PyccKO-AinepHK. Hec})T. npoH3B.
2646. Görski, Konrad, aus Warschau, geb. 18. Jan. 1866. Privatunterricht. 
Stud. Ch.: 85—89. VI. —.
1889—92: Studium an d. Bergakademie zu Freiberg i. Sachsen; 92: Vo­
lontär an d. Hochöfen u. Werken zu Ostrowice, Gouv. Radom; 92—94: 
Konsrukteur im techn. Bureau daselbst; 94—1907: Chef d. mech. Laborat. u. 
Abgabeagent derslb. Fabrik; 08—11: in d. Huta Bankowa in Dombrowa; 
seit 11: ohne Anstellung. Adr.: Warschau, Hozastr. 12.
2647. Haikader, Wladyslaw, aus Warschau, geb. 29. Dez. 1866. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 85—91. VI. D.M.
Fortsetzung d. Studiums an d. Elektrotechn. Hochschule zu Lüttich. D. als 
Elektro - Ing .; prakt. Tätigkeit an d. Prager Maschinenbau-Akt.-Ges. in 
Prag, dann an d. Ges. „John Cocquerill“, Seraing, Belgien, u. an d. „Com­
pagnie Internationale d’Electricite“ in Lüttich; seit 95: in Moskau zuerst an 
drslb. Firma, später in d. „Ges. Ingenieur“ ; seit 1902: Bau-Ingenieur u. Teil­
haber d. Firma „Ing. S. N. Pawlow“, später „Handelshaus Pawlow & Ko.', 
Moskau. Adr.: MocKBa, noßapcKaa yji., TpyÖHHKOBCKifl nep. 24, Crpon- 
TejibHO-TexHHqecKaa Komopa „flaB-rioBbi h Ko.“
2648. Hill, Philipp, aus Klein-Bersteln, Kurl., geb. 15. Sept. 1866. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 85—95. B. D.Ch.
1893—94: Assistent an d. Versuchsstation d. Balt. Polyt.; 95: Gehilfe d. 
Direktors d. Fabrik ätherischer Oele von Alexis Haberkorn in Korotscha, 
Gouv. Kursk; 95—96: Bau, Einrichtung u. Inbetriebsetzung einer Anisölfabr. 
derslb. Firma in Alexejewka, Gouv. Woronesh; dann wieder Direktorsgehilfe 
in Korotscha; 96—98: Bevollmächtigter d. Firma Alexis Haberkorn in Ko­
rotscha ; 98: Chemiker d. Akt.-Ges. d. Sosnowicer Röhrenwalzwerke u. Eisen­
werke vorm. S. Huldschinsky & Söhne in Sielce bei Sosnowice; 98—99: 
Betriebsassistent, u. 99—1904: Chef d. Martinwerkes dieser Firma; 04—08:
12*
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in gleicher Funktion an d. Fabrik Zawierce; 08: zur Wiederherstellung seiner 
Gesundheit in Deutschland; seit 08: Oberingenieur d. Akt.-Ges. d. Ostrowicer 
Hochöfen u. Werke in Ostrowice. Adr.: OcTpoBemrie >Kejrfe3onpoKaTHbie 
3aB0Äbi, c t . OcrpoBeu'b, HBaHr0p0Ä0-^0M6p0BCK. >k. ä. Pa^oMCK. ry6 .
2649. Kola (Kohle), Karl, aus Kurland, geb. 3. Febr. 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 85—88. S. —.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 90—92: Zeichner im techn.Bureau 
d. Ges. d. St. Petersb. Metallfabriken; 92—98: Chemiker, dann Fabrikkontrolleur 
u. seit 98: Leiter d. Giessereiabt. d. Kupferröhrenfabrik vorm. Rosenkranz in 
St. Petersburg. Adr.: C.-rieTep6ypn>, MtflHonpoKaTHbifi 3aB. ömbiii. Po3eH- 
KpaHu-b.
2650. Kolossow, Sergei, aus Moskau, geb. 29. Jan. 1865. Realschule zu Tula. 
Stud. Ch.: 85—89. —  —.
Nähere Daten fehlen.
2651. Komorowski, Jaroslaw  Graf, aus Skrobiszki, Gouv. Kowno, geb. 2. Dez. 
1865. Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 85—86; L.: 86—88. An. —-
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
2652. Kowalewsky, Fedor, aus d. Gouv. Charkow, geb. 25. Juli 1866. Real­
schule zu Charkow. Stud. J . : 85—87. At. —.
Absolvent d. Nikolajewer Ing.-Akademie, D.Militär-Ing.; Ausführung div. 
Krons- u. Zivilbauten in Taschkent. Adr.: TauiKeHrb, BoeHHoe Mh ä . 
ynpaßjieHie.
2653. Kundsin, Paul, aus Kurland, geb. 30. Dez. 1862. Realschule zu Mitau. 
Stud. L .: 85—86. S. —
1887—1901: Landwirt in Kurland; seit 01: Kassierer d. Spar- und Ver- 
schusskasse d. Mitauschen Landw. Vereins. Adr.: Mitau, Katholische Str. 44.
2654. Linke, Albert, aus Domusla, Gouv. Taurien, geb. 14. Sept. 1866. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 85—87. R . —.
Bewirtschaftet seit 1887 sein Gut Jewgenieffka im Gouv. Cherson ; Glied 
d. Landexploitations-Kommission d. Chersonschen Landschaft. Adr.: XepcoH-b, 
3pjie^beBCKaH yji., c. ä.
2655. Pomorski, Jozef, aus d. Gouv. Radom, geb. 1. Juli 1868. Privatunterricht. 
Stud. L.: 85—89. An. D.L.
1889—93: Bewirtschaftung d. Familien-Güter Malice u. Leszczköw, Gouv. 
Radom; 93—94: Studium d. Philos. an d. Univ. zu Leipzig; 93—1900: 
Professor - Adjunkt für Agrikulturchemie an d. Landwirtschaftl. Akademie 
Dublany, Galizien; seit 95: Vorsteher d. agrikulturchem. Versuchsstation; 
1900—06: Professor für Ackerbaulehre u. Agrikulturchemie u. seit 06: Direktor 
dieser Akademie; seit 10: Mitglied d. Landwirtschaftsrates d. K. K. Acker­
bauministeriums in Wien. Adr.: Oesterreich, Galizien, Landwirtschaftl. Aka­
demie Dublany, p. Lemberg.
2656. Reisser, Abraham, aus d. Gouv. Cherson, geb. 2. Dez. 1862. Real­
schule zu Odessa. Stud. Ch.: 85—88. —. D.Ch.
1888—89: Praktikum an d. Macharinskischen Zuckerfabrik; 89—90: Che­
miker auf d. Raigorodschen Zuckerfabrik; 90—95: Gehilfe d. Direktors d. 
Zuckerfabriken Wirinski, Warwarinski u. Porchomowski von Charitonenko;
95—98: Vize-Direktor d. Starinskischen Zuckerfabrik; 98—1900: beim Bau d. 
Marinskischen Raffinerie u. Zuckerfabrik, Direktor derselben; 1900—03: Erbauer 
u. Direktor d. Nowo-Iwanowsker Zuckerfabrik; 03—05: Direktor d. Kisselewer 
Raffinerie- u. Zuckerfabrik; 05—07: beim Umbau einer Zuckerfabrik u. Bau 
einer Raffinerie in Januschpol, dann Direktor drslb.; seit 07: Direktor d. 
Kisselewer Zuckerfabrik u. Raffinerie im Gouv. Kiew, auch literarisch-wissen- 
schaftl. tätig. Adr.: KieBCK. ry6., m. UIno;ia, KHcejieBCK. cax. 3aB.
2657. Schacht, Alexander, aus Mitau, geb. 7. Nov. 1864. Realschule zu Riga 
Stud. Ch.: 85—91. C. D.Ch. &
1890—92: Direktor d. chem. Fabrik Boristenow b. Orscha; 92—1900: 
Chef d. Gas- u. Elektr.-Anlagen bei C. Scheibler, Lodz; seit 1900: Direktor 
d. Fabrik Rendziny in Rudniki.
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2658. Schiemann, Nikolai, aus Riga, geb. 17. Nov. 1865. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 85—93. R . D.M.
1893— 1906: Konstrukteur, dann Bureau-Chef in d. Ges. d. Rig. Maschinen­
fabrik u. Eisengiesserei vorm. Felser u. Ko., Riga; seit 06: a. o. Professor f. 
Maschinenbau am Rig. Polyt. u. seit 08: Direktions - Glied d. Ges. vorm. 
Felser u. Ko., Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 23.
2659. Sellmer, Arved, aus Riga, geb. 28. März 1866. Gymn. zu Riga. Stud.
H .: 85—87. B. —.
Im väterl. Geschäfte in Witebsk; dann Mitinhaber d. Firma A. Sellmer, 
Riga, Konsul d. Argentinischen Republik. Adr.: Riga, Wallstr. 23.
2660. Tyborowski, Alexander, aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Dez. 1862. 
Privatunterricht. Stud. L.: 85—89. V I. D.L.
Gutsbesitzer. Adr.: OkÄJieuK. ry6., nom. c t . Cokojiobt>, h m . JIy3KH.
2661. v. Weyssenhof, W ladim ir, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 2. Juni 1864. 
Privatunterricht. Stud. L.: 85—90. An. D.L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
2662. Witte, Alexander, aus Charkow, geb. 11. Mai 1864. Realschule zu 
Charkow. Stud. J . : 85—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2663. Wlassow, Alexei, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 28. Nov. 1863. 
Privatunterricht. Stud. Ch.: 85—88. — . —.
Nähere Daten fehlen.
2664. Wyschnegradsky, W ladim ir, aus d. Gouv. Twer, geb. 7. Juli 1864. 
Realschule zu Twer. Stud. M.: 84—85; Ch.: 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2665. Franck, Rudolf, aus Riga, geb. 19. Sept. 1864. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 85—87; 88—92. C. D.H.
Seit 1892 : Beamter d. Livl. Kontrollhofes in Riga. Adr.: Riga, Marienstr. 32.
2666. v. Starorypinski, Jozef, aus Podolien, geb. 2. Aug. 1863. Privatunter­
richt. Stud. L.: 85—89. VI. —.
1889—90: Landw. Praktikum auf d. Gute d. Zuckerfabrik Gorodok, Po­
dolien; 91—93: Verwaltung d. Gutes d. Zuckerfabrik Czupachowka, Gouv. 
Charkow; 93—96: dsgl. d. Güter d. Zuckerfabrik Woskressenowka, Gouv. 
Kursk; 97—1901: Verwaltung d. Gutes Antopol, Podolien; seit 02: Ver­
waltung d. eig. Gutes Chomince, Podolien. Adr.: llo,nojibCK. ry6., n. ct . 
HepHbiö OerpoB-b, XoMHHue.
2667. Zielinski, W itold, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Juni 1863. Privat­
unterricht. Stud. M .: 85—89. —. —.
Landwirt im Gouv. Warschau; seitdem?
2668. Glusskin, Sisske, aus Dünaburg, geb. 18. Juli 1867. Privatunterricht. 
Stud. H.: 85—89. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2669. Eliaschow, Eisik, aus Riga, geb. 10. Okt. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—92. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2670 Hösick, Ferdinand, aus Warschau, geb. 16. Okt. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—86. —. —.
Studium d. Geschichte u. Philosophie an d. Univ. Heidelberg; seitdem?
2671. Königsberg, Nissen, aus Riga, geb. 10. Jan. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2672. Moldawsky, Moses, aus Jekaterinoslaw, geb. 13. Jan. 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 85—86; 87—89. —. —.
1889—92: im väterl. Geschäft; 92: Mitinhaber u. Leiter einer Getreide­
mühle in Charkow; nach Uebergang derselben an die Akt.-Ges. f. Müllerei­
gewerbe disp. Direktor daselbst; zugleich auch Direktor d. Zuckerfabrik u. 
Raffinerie d. Woskressenowschen Ges. bei Charkow. Adr.: XapbKOB-b.
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2673. Peliski, Konstanty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. Mai 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 85—90. An. —.
1891: in d. Hauptverwaltung d. Malzowschen Ges. in St. Petersburg; 
92: Buchhalter derslb. Ges. in Moskau; 92—94: dsgl. in Charkow; 94—97: 
dsgl. im Hauptlager am Zollamt in Taganrog; 97—98: Glied d. Zollamtes in 
Feodosia; seit 98: dsgl. in Noworossiisk. Adr.: H o B o po cd ftC K 'b , TaMO>KHH.
2674. Skiwsky, Iwan, aus Warschau, geb. 25. Nov. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85—90. VI. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2675. Stächejew, Wassily, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 16. Nov. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H .: 85—88; Ch: 88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2676. Dluzewski, Stanislaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 21. März 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch. : 85—86. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2677. Tyszko, Stefan, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 14. Mai 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 85—92. An. — . f
2678. Czechowicz, Anton, aus d. Gouv. Wilna, geb. 27. März 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 88—91. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2679. Haken, James, aus Kokenhusen, Livl., geb. 27. Nov. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 86—88; 90—97. B. D .Ch.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 96— 1900: Arrendator d. Rig.
Stadtgutes Ladenhof bei Lemsal; 1900—05: Chemiker d. Milowicer Eisen­
werke bei Sosnowice in Polen; seit 05: an d. Gummifabrik Prowodnik in 
Riga. Adr. : Riga, Gummifabrik Prowodnik.
2681. Kasimirski, Peter, aus Warschau, geb. 15. Mai 1865. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 86—87; L.: 87—95. At. D.L. f
2682. Osolin, Michael, aus Riga, geb. 19. Jan. 1865. Vorsch. d. Polyt. Stud.
M.: 87^93; 94—99. S. — 
f  1899 in Rujen, Livl.
2684. Stellmacher, August, aus Riga, geb. 5. April 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 86-87; Ch.: 87—93. C. D.Ch.
1884—85: Ableistung d. Militärpflicht; 91—93: Privatassistent bei Prof. 
Bischoff, Riga; 93—95: II. Chemiker im Laborat. d. Ostrowicer Hochöfen u. 
Werke, Gouv. Radom; 96: Leiter d. Färberei d. Baumwollen-Manufaktur v. 
Carl Scheibler, Lodz; 96—1907: II. Kolorist daselbst; seit 07: Leiter d. 
Gasanstalt in Lodz. Adr.: Lodz, Gasanstalt.
2685. v. Weymarn, Nikolaus, aus Livland, geb. 22. Dez. 1864. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 86—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2686. Charmanski, Alfred, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Dez. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 88—94. An. D.L.
Seit 1894: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Miedziaty, Gouv. Kowno. 
Adr.: hm. Mefl3HTbi, n. ct. KoBapcKT>, Bhjikomhpck. yt3Äi>, Kobchck. ryö.
2688. v. Narbutt, Juljan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Sept. 1865. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 88—92. —. —. y
2689. Rauschenbach, Heinrich, aus d. Gouv. Samara, geb. 13. Jan. 1868.
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 87—88. — —.
Nähere Daten fehlen.
2691. Scheuermann, Nikolai, aus Charkow, geb. 16. Sept. 1869. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 87—88. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2693. v. Niemann, Paul, aus Kurland, geb. 9. März 1864. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. J . : 85; L.: 85—95. —. D.L.
Gutsbesitzer in Kurland, f  1906.
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2694. Robinsohn, Abel, aus d. Gouv. Grodno, geb. 29. Dez. 1863. Privat­
unterricht. Stud. M.: 85—91. —. D.M.
91—92: Ableistung d. Militärpflicht; 92—94: stellv. Direktor d. Gewerbe­
schule d. Moskauschen jüd. Ges.; 94—95: auf d. mech. Fabrik v. 
K. Burghard, Moskau; 95—1904: Distriktschef bei d. Vorarbeiten u. beim 
Bau d. Schmalspurbahn Rjasan-Wladimir, dann stellv. Haupting., zuletzt 
Haupting. beim Bau d. Tula-Lichwinsker Bahn im Aufträge d. Mosk. Ges. 
d. Zufuhrbahnen; seit 05: Baupraxis in Moskau u. Umgegend. Adr.: 
MocKBa, CnBueBT» BpajKeicb 11.
2695. W ittkind, Benjamin, aus Wilna, geb. 21. Aug. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 85;—89; 98—1900. —. D.H.
Bei d. Verwaltung d. mech. Fabrik Sormowo, dann Revident d. Asower 
Dampfschiffahrtsges.; seit 1901: Mitarbeiter d. Zeitung „Enp^eBbiH Bt.no- 
m o c t h “ , als Leiter d. Petersburger Stadtfiliale. Adr.: C .-neT epöypn , 
AÄMHpajiTeftCKifi KaHa^t 15, 1.
2696. Rykman, Andreas, aus d. Gouv. Kiew, geb. 6. Febr. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 85—87; 88—89. B. —.
1889: Praktikant an d. Riga-Dünaburger Bahn; 89—94: in d. techn. Abt. 
d. Traktionsdienstes d. Dünaburg-Witebsker Bahn; 94—99: dsgl. an d. Rjasan- 
Uraler Bahn in Saratow; 1900—09: Techniker an d. Hauptwerkstätten d. 
Moskau-Windau-Rybinsker Bahn in Rybinsk, dann Chef d. techn. Abt. daselbst; 
seit 09: pensioniert. Adr.: KieBT>, iiaHbKOBCKafl yji. 3, 3.
2697. Saidenbaitel (Zajdenbajtel), Maxim ilian (Mailich), aus Warschau, 
geb. 9. Okt. 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 85—89. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2698. Sachs, Isidor, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 21. Nov. 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 86—87. An. —
Nähere Daten fehlen.
2699. Thalberg, Karl, aus Kurland, geb. 19. Sept. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2700. Altmanti, W olf, aus Kowno, geb. 5. April 1868. Vorsch. d. Polyt. Stud.
H.T85^50T~=7 D.H.
1891: Ableistung d. Militärpflicht; 92: Reisen in Deutschi., England u. 
Frankreich zwecks Erlernung des Textilfaches; seit 93: Mitinhaber der 
Tuch- u. Deckenfabrik J. Trilling & Söhne, Bjelostok. Adr.: BtjiocTOK-b, 
JlHHOBan yji. 6.
2702. Laguna, Heinrich, aus Ljublin, geb. 18. Jan. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 85—86; Ch.: 86—87. An. —.
Besuchte die Militärschule zu Jelissawetgrad; Offizier, f
2703. Skalski, Jan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 27. Jan. 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 86—88. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2704. Zitochzianz, Alexander, aus d. Gouv. Eriwan, geb. 18. Jan. 1863. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. J . : 85—86. —. —.
Kaufmann.
2705. Gurewitsch, Samuel, aus Witebsk, geb. 29. Okt. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 86—88; Ch.: 88-95. —. D.Ch.
1895—97: Leiter d. Holzbearbeitungsfabrik „Gorbowo“ bei BabinowitscTii, 
Gouv. Mohilew; 97—1904: Leiter der Prisselsker Glasfabrik bei Roslawl, 
Gouv. Smolensk; seit 04: Mitinhaber der Firma L. S. Gurewitsch’ Erben, 
Gründer u. disp. Direktor der Glasfabrik Lesawitschi; Glied d. ständ. Bureaus 
d. Verbandes d. Glasfabrikanten; Glied d. Verwaltungsrats d. Ges. „Steklo“, 
Moskau; Direktor der Nord. Ges. Gegens. Kredits in Riga. Adr.: Riga,
I. Weidendamm 10.
2708. Granat, Kiwa-Jankel, aus St. Petersburg, geb. 31. Okt. 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 87—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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2710. Rauser, Rudolf, aus Württemberg, geb. 25. Dez. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 87—92. —. —.
Besitzer eines techn. Bureaus in Moskau, f  1906 od. 07.
2711. Rosenberg, Note, aus Riga, geb. 13. Okt. 1867. Vorsch. d. Polyt. Stud.
M.: 87—98. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2712. Stempel, Michael Baron, aus d. Gouv. Twer, geb. 17. Jan. 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 89—90. At. — f
2715. Stackeiberg, Otto Baron, aus Fegefeuer, Estl., geb. 11. Juni 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 88—89; L.: 89—90; B. —-
Verwalter u. Bevollmächtigter von Schloss Gross-Roop, darauf von 
Fehtenhof; seit 1898: Besitzer von Fehtenhof bei Dorpat; zugleich Bevoll- 
mächt. d. Güter Leyden, Ilmazahl u. Kachkowka, Livl. Adr.: Fehtenhof, 
Kirchspiel Eeks, per Jurjew, Livl.
2716. Szabuniewicz, Eduard, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 30. Juli 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 88—91. An. —.
Besitzer d. Gutes Antonowo, Gouv. Suwalki. Adr.: Hm. Ahtohobo, 
noma nmibBrnuKH, CyßajiKCK. ry6.
2717. Fertig, Sergei, aus d. Gebiet d. Don. Heeres, geb. 10. April 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 86—88; Ch.: 88—92. At. —.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 93—96: Direktionsglied der „Südl. 
Chem. Fabrik“ in Nachitschewan a/D.; 1901—08: Bau d. elektr. Station in 
Nowotscherkask u. Leitung dersl.; 03: Anlage einer Telephonzentrale daselbst; 
05: desgl. einer interurbanen Telephonverbindung zwischen Rostow a/D., 
Nowotscherkask u. Alexandrow-Gruschewsk; seit 08: Direktor d. Donischen 
Telephonges. Adr.: HoBoqepKacicb.
2721. v. Okuszko, Jozef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 17. März 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 88—90. —. —. f
2723. Paegle, Karl, aus Livland, geb. 11. März 1862. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J.: 87—96. S. D.J.
Eisenbahnbeamter in Süd-Russland.
2724. Pecherzewski, Konstantin, aus d. Gouv. Kiew, geb. 29. Sept. 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 87—88. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2725. Behrsin, Eduard, aus Livland, geb. 6. März 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 92—94; 95—96; 1907—08. S. —.
Nähere Daten fehlen.
2726. Monczewski, Jan, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 20. Febr. 1865. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 86—89. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2727. Margulies, Jakob, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 10. Juli 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 86—91. —. D.M.
Praktikum in einer Mahlmühle, Leiter einer Getreidemühle in Tomsk, dann 
Ing. an d. Sibirischen Bahn, jetzt Bau-Ing. in Buchara. Adr.: Hoßan-Byxapa.
2728. Maltze, W ilhelm  Friedrich, aus Plotzk, geb. 10. Febr. 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 87—95. An. D.M.
1895: Konstrukteur im techn. Bureau d. Süd-Russ. Metallurg. Ges. in 
Kamenskoje; 96: Vertreter der Dnjeprowschen Hütte obiger Ges. auf d. 
Ausstellung in N.-Nowgorod; seit 97: Assistent des Walzwerkschefs der 
Dnjeprowschen Hütte in Kamenskoje. Adr.: EKaiepHHOc^. ryö., ct. 3ano- 
poHCbe-KaMeHCKoe. ^H-fenpoßCK. 3aß.
2729. Zawadzki, Waclaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 16. Mai 1864. Vorsch 
d. Polyt. Stud. M.: 88—89; L.: 89—90. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2730. Baru, Isaak, aus Shitomir, geb. im Sept. 1863. Realschule zu Poltawa 
Stud. M.: 85—86; Ch.: 86—90. —. D.Ch.
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1892—95: Pächter einer Ziindholzfabrik im Gouv. Kiew; 95—1904: 
Besitzer einer Zündholzfabrik in Korostyschew, Gouv. Kiew; 04—05: 
Chemiker auf d. Grigorowschen Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; seit 05: Betriebs­
leiter einer Mühle d. „Akt.-Ges. für Müllereigewerbe in Südrussland“ in 
Charkow. Adr.: „Aku. oöm- MyK0M0 JibHar0  Ä-feaa Ha iort Poccin“. Xapb- 
KOB-b, MoHacTbipcKaa 2.
2731. Berchin, Ura-Jewna, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 10. Dez. 1864. Real­
schule zu Minsk. Stud. L .: 85—89. — —.
Nähere Daten fehlen.
2732. Bisseneek, Johann, aus Kurland, geb. 30. Nov. 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 85—90. S. D.L.
1891—92: Volontär an d. Versuchsstation des Rig. Polyt.; seit 93: Präses 
d. Mitauschen Landwirtsch. Vereins u. seit 94: dsgl. des von diesem Verein 
begründeten Konsumgeschäftes; seit 94: auch Herausgeber u. Redakteur d. 
lett. landw. Zeitschrift „Semkopis“ ; 95— 1907: Inhaber von Niederlagen 
landwirtschaftlicher Maschinen u. Geräte in Mitau, Riga, Bauske u. Jakob­
stadt (seit 1907 „Oekonom. Ges. lettischer Landwirte“); seit 07: Geschäfts­
führer, Direktor u. Präses derselb.; seit 1899: auch Direktionspräses der Spar- 
u. Vorschusskasse des Mitauer Landw. Vereins; seit 06: Präses d. Ver­
waltungsrates d. Lett. Gegens. Feuerversich.-Ges.; seit 09: dsgl. d. Direktion 
der Lett. Gegens. Lebensversich.-Ges.; seit 10: dsgl. d. Oekonom. Ges. für 
Handel u. Gewerbe u. d. Oekonom. Ges. f. Bau- u. Immobilienerwerb ; seit 11: 
dsgl. d. Gegens. Kreditvereins Balt. Landwirte, Riga. Adr.: Riga, Königstr. 29.
2733. Blinow, Michael, aus Moskau, geb. 24. Juli 1867. Handelsakademie zu 
Moskau. Stud. Ch.: 85—90. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2734. Bogdanowsky, David, aus Poltawa, geb. 19. Sept. 1865. Realschule zu 
Poltawa. Stud. M .: 85—90. —. D.M.
Direktor d. Verwaltung d. Ges. G. Koppen & Ko., Moskau. Adr.: 
MocKBa, MflCHHUKaa 3.
2735. Bonfeld, Mendel, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. Aug. 1864. Realschule zu 
Cherson. Stud. Ch.: 85—86. — . —
Nähere Daten fehlen.
2736. Brasda, Jakob, aus Kurland, geb. 31. Jan. 1864. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 85—89. S. D.L.
1889: an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 90: Landwirt in Kurland; 
Sekretär d. Vereins Kurl. Bienenzüchter; Sekretär u. Vize-Präses d. Mitauschen 
Landw. Vereins; Direktionsmitglied d. Sparkasse dieses Vereins; 93: im 
Aufträge d.. Apanagen-Depart. Reise in d. Gouv. Orenburg u. Ufa; 93—94: 
Redakteur d. landwirtsch. Zeitschrift „Semkopis“. Adr.: Mitau, Katholische Str. 44.
2737. Brauer, Adolf, aus Kurland, geb. 4. Juni 1863. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 85—90. S. D.L.
Praktischer Landwirt in Liv.- u. Kurland, darauf 41/2 Jahre im Gouv. 
Tambow; seit 1898: Akzisebeamter im Gouv. Witebsk. Adr.: Pt>KHua, 
BnTeöcK. ryö., rioMm- anu. Hafl3Hp.
2738. Brodsky, Hilel, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 13. Sept. 1864. Real­
schule zu Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
1890—94: Mitinhaber eines techn. Bureaus in Jekaterinoslaw; 94—98: 
Inhaber einer Glasfabrik (Flaschenfabrikation) in Melitopol, Gouv. Taurien; 
98—1905: dsgl. einer Eisenerzgrube in Kriwoi-Rog, Gouv. Cherson; 05—11: 
Mitinhaber d. Anthracit-Kohlengrube im Donez-Bassin u. Leiter d. Südruss. 
Kanalisationsbureaus, A.-G., Jekaterinoslaw. Adr.: EKaTepHHOcjiaB'b, MocxoBaji 8.
2739. Bronstein, Noich, aus Wolhynien, geb. 9. Dez. 1863. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
Ableistung d. Militärpflicht; 1 Jahr Chemiker auf d. Affinerie u. d. 
Metallwalzwerken v. J. Kreines & Ko., Moskau; dann 1 Jahr dsgl. auf d. 
elektrolyth. Fabrik v. J. N. Nikolajew in N.-Nowgorod; dann Gründung eines 
eig. Fabriketablissements; seit 1897: Mitarbeiter u. Leiter d. Verlags v. 
Gebr. Granat & Ko., Moskau. Adr.: MocKBa, noBapcKaa 8, 5.
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2740. Broyde, Leiser-Lipp, aus d. Gouv. Kiew, geb. 1. Okt. 1862. Realschule 
zu Poltawa. Stud. Ch.: 85. —. —.
Wurde Landwirt; war auf einem Gute bei Krementschug. f  1888 bei 
Krementschug.
2741. Busch, Eduard, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 18. Dez. 1862. Realschule 
zu Smolensk. Stud. M.: 85—93; 94—96. VI. D.M.
1892—94: zuerst im techn. Bureau von A. Bary in Moskau, dann Leiter d. 
Filiale d. Firma in Petrowsk, Kaukasus; 94—95: Anlage eines Hochofens u. 
Dampfkessels in d. Krementschuger Giesserei-Ges. bei Krementschug; 95—96: 
Anlage eines Naphthapumpwerkes u. Leitung d. Naphthastation in Riga; 
96: Chef d. Filiale d. Bureaus v. Bary in Grosny; 96—1906: Betriebsleiter 
d. Konservenfabrik G. Goegginger; seit 06: Kompagnon u. disp. Direktor d. 
Konserven-, Schokoladen- u. Konfektfabrik d. Ges. L. W. Goegginger, vorm.
G. Goegginger, Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 12a, 3, eig. Haus.
2742. Chommer, Faiwisch, aus Irkutsk, geb. 5. Jan. 1865. Techn. Schule zu 
Irkutsk. Stud. A.: 85—86; M.: 86—88; L.: 88—91. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2743. Dauge, Paul, aus Riga, geb. 2. Dez. 1866. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud.
H.: 85; Ch.: 86—95. C. D.Ch.
1893: Privatassistent bei Prof. Dr. P. Waiden; 94—95: Vorlesungs- u. 
Laboratoriumsassistent bei Prof. Dr. Bischoff; 95—96: Bau eines Hauses;
96—98: Unterrichtsassistent im synthetischen, quantitativen u. qualitativen 
Laborat. d. Rig. Polyt.; 99: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Zürich u. 
an d. Univ. zu Berlin u. Strassburg; 98—1904: Mitarbeiter an d. Herausgabe 
des Beilsteinschen Handbuches der Chemie u. des Chem. Zentralblattes;
98—1908: Assistent am qualit.-analyt. Laborat. des Rig. Polyt.; 04—10: 
Gründer u. Besitzer einer Fenster- u. Spiegelglasfabrik; seit 08: Dozent f. 
analyt. Chemie am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Newastr. 26.
2744. Dobroslawski, Jan, aus Warschau, geb. 12. Sept. 1864. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 85—87; H.: 87—88. An. —.
Ableistung d. Militärpflicht; dann im Magazin d. Mutter tätig.
2745. Dobrowolski, August, aus Wolhynien, geb. 27. Jan. 1867. Realschule 
zu Kiew. Stud. Ch.: 85—87; M .: 87—92. An. —.
1892—93: Praktikum auf d. Dnjeprowsker Eisenwalzwerk in Kamenskoje, 
Gouv. Jekaterinoslaw; 93: Gehilfe d. Werkstättenchefs daselbst; 93—94: 
Betriebschef d. Dampfmühle u. Oelfabrik von Mamontow, Gouv. Twer;
94—95: Gehilfe d. Direktors u. 95—1900: Direktor d. Mühle d. Grafen 
Tyszkiewicz in Wilna, zugleich Erbauer u. Betriebschef der mech. Werk­
stätten u. d. Holzsägemühle daselbst; 1900—01: Bau d. Draht- u. Nagel­
fabrik der „Belgischen Anonymen Ges.“ in Warschau; 01—06: Betriebschef 
d. Eisengiessereien d. Akt.-Ges. Norblin, Gebr. Buch & T. Werner, Warschau; 
seit 07: disp. Direktor und Glied d. Verwaltungsrats der keramischen 
Fabriken der Akt.-Ges. Dzewulski & Lange, Warschau. Adr.: Warschau, 
Moninschi 1, 7.
2746. Dochmann, Ilja, aus Poltawa, geb. im Aug. 1864. Realschule zu Jekate­
rinoslaw. Stud. Ch.: 85—86; 88—93. —. D.Ch.
1893—95: Techniker beim Bau d. Burynsker Zuckerfabrik, Gouv. Kursk, 
dann Chemiker daselbst; 95—97: Chef-Chemiker u. 97—1900: Vize-Direktor 
der Saliwanschtschinsker Zuckerfabrik, Podolien; seit 1900: Direktor d. Nowo- 
sselitzker Zuckerfabrik, Wolhynien. Adr.: HoßocejinuKifi cax. 3aB., m . I“1o - 
jioHHoe, BojibiHCK. ry6.
2747. Dubinsky, Bertram, aus Kurland, geb. 16. Juni 1865. Gymn. zu Riga 
Stud. J.: 85—93. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
2748. Fehrmann, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 26. Sept. 1865. St. Petri­
schule zu St. Petersb. Stud. Ch.: 85—92. — . D.Ch.
1892: Praktikum am chem. Laborat. d. Technol. Inst, zu St. Petersb.;
92—94: Chemiker an d. Donez-Bahn in Lugansk; 94—95: Chemiker d! 
Laborat. von Prof. Alex. Pöhl, St. Petersb.; 95—1900: Chemiker auf d. Russ.-
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Amerik. Gummifabrik; 1900—01: dsgl. auf d. Pyroxilin-Fabrik d. Marine- 
Ministeriums ; seit 01: techn. Inspektor d. I. Russ. Assekuranz-Comp. von 
1827 daselbst. Adr.: C.-IleTepö., MopcKaa 40.
2749. Fiehoefer, Ernst, aus Riga, geb. 22. März 1863. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 85—86; H.: 86—89. —. D.H.
Im Eisenbahndienst; seit 1897: Beamter des Rig. Börsen-Komitees. Adr.: 
Riga, Börsen-Komitee.
2750. Frenkel, Moses, aus d. Gouv. Minsk, geb. 10. Okt. 1865. Realschule zu 
Minsk. Stud. Ch.: 85—96. —. D.Ch.
Prokurist der Ges. „Masutt“. Astrachan. Adr.: r. AcrpaxaHb.
2751. Friedland, Sawel, aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Febr. 1866. Realschule 
zu Diinaburg. Stud. Ch.: 85—91. —. D.Ch.
1892—93: Beamter d. Oelmühle von B. Wunderlich in Mytyschtschi, 
Gouv. Moskau; 94—96: Betriebschef d. chem. Fabrik von Weller, Moskau;
97—98: Besitzer einer Färberei in Riga; 1900—06: Direktor d. Knochen­
leim- u. Seifenfabrik d. Saratower Akt.-Ges. in Pokrowskaja Sloboda, Gouv. 
Samara; 07—08: Besitzer einer mech. Schuhfabrik; seit 09: Kommissions­
bureau f. Ankauf von Oel u. Oelkuchen in Riga. Adr.: Riga, Romanow­
strasse 73.
2752. Gerschkowitsch, Moses, aus d. Gouv. Cherson, geb. 9. Febr. 1866. 
Realschule zu Cherson. Stud. Ch.: 85—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2753. Goldblatt, Alexander, aus Riga, geb. 27. Febr. 1865. Privatunterricht 
u. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 85—93. C. D.Ch.
1893—94: Chemiker im Laborat. des Mileschauer Bergwerks in Mile­
schau bei Przibram, Böhmen; 94: Chemiker u. Leiter der Harzprodukte- 
fabrik von Hitz in Lieben bei Prag, Böhmen; 94—95: II. Chemiker d. 
Zuckerfabrik „Spiczynce“, Gouv. Kiew; 95—98: I. Chemiker d. Zuckerfabrik 
,Wysze-01czedajew“, Podolien; 98— 1901: I. Schichtführer d. Zuckerfabrik 
„Cybulow“, Gouv. Kiew; 01—02: dsgl. d. Zuckerfabrik „Ossipow“, Podolien;
02—04: Vize-Direktor u. 04—08: Direktor d. Zuckerfabrik „Januszpol“, Wol­
hynien; seit 08: Direktor d. Zuckerfabrik u. d. Raffinerie „Januszpol“ Wol­
hynien. Adr.: flHyinnoJib, Bojimhck. ry6., $Hymno;ibCK. cax. 3aB.
2754. Gordon, Vigdor, aus d. Gouv. Grodno, geb. 11. Aug. 1867. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 85—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2755. v. Gussewitsch, Alexander, aus Kurland, geb. 25. Jan. 1866. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2756. Hackmann, Eduard, aus Riga, geb. 12. Febr. 1865. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 85—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2757. Hofmann, George, aus Jekaterinoslaw, geb. 5. Nov. 1859. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. Ch.: 85—91. — D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2758. Hornstein, Naum, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 15. Jan. 1862. Real­
schule zu Warschau. Stud. A.: 85—91. An. D.A.
1891—93: Praktikum in div. Architekten-Bureaus in Deutschland u. 
Oesterreich; 93—95: im Bureau d. Architekten Goebel beim Bau d. Hospitals 
na Woli in Warschau; seit 95: Privat-Archit. u. zugl. Architekt obengen. 
Hospitals. Adr.: Bapmaßa, XM-fejibHafl 43, 4.
2759. v. Jacobs, Paul, aus Riga, geb. 20. Aug. 1864. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 85—87; L.: 87—88. R . —-
1889—95: Mitinhaber eines Baugeschäftes; darauf Buchhalter d. Maschinen­
fabrik Wiegand, Reval; bis 1902: auf d. Waggonfabrik „Dwigatel“, Reval; 
seit 03: Kassaführer der Akt.-Ges., vorm. Holm & Ko., Riga. Adr.: Riga. 
Schaalstr. 13, Akt.-Ges. vorm. Holm & Ko.
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2760. Jankowski, Jozef, aus d. Gouv. Kiew, geb. 23. Okt. 1867. Realschule 
zu Kiew. Stud. L.: 85—91. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2761. Jaunsnicker, Karl, aus Kurland, geb. 14. Juni 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 85—92. S. D.Ch.
1892—97: Beamter u. 97— 1905: Direktor d. Parfümeriefabrik von Wildt, 
Warschau; seit 05: auf seiner Besitzlichkeit auf d. Lande in Kurland. Adr.: 
ycaflböa 3H Bapn>, qp . JlHBeH6ep3em>, ct. Mock.-Phö.-Bhhä. >k. fl.
2762. Iwanter, Simon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 17. Juni 1866. Realschule zu 
Tiflis. Stud. M.: 85—92. —. D.M.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 93—95: an der elektr. Tramway- 
Ges. in Kiew; 95—96: an d. elektr. Beleuchtungsstation daselbst; 96—97: 
Vertreter d. Firma „Podobjedow“ daselbst; 97—98: dsgl. d. Firma Siemens & 
Halske daselbst; 98— 1902: Leiter d. techn. Abt. u. später Direktor der elektr. 
Tramway- u. Beleuchtungs-Ges. in Shitomir; seit 03: Inhaber eines techn. 
Bureaus in Kiew^ Adr.: KieBT>, AjieKcaHflpoBCKaa 45.
2763. Kahn, Abraham, aus Mitau, geb. 14. März 1864. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 85—96. —. D.Ch.
1896—99: ält. Chemiker auf d. Proskurower Zuckerfabrik, Podolien; 
1900—02: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Bar, Podolien; 03—08: ält. Gehilfe 
d. Direktors d. Zuckerfabrik „Buryn“, Gouv. Kursk; seit 09: Direktor d. 
Zuckerfabrik „Sadowoje“, Gouv. Woronesh. Adr.: CaAOßCKift cax. 3aB., 
ct. AHHa, KD.-B. >k. ü., BopOHe>KCK. ryö.
2764. Kahn, Lew, aus Riga, geb. 15. Juli 1865. Realschule zu Riga. Stud. H .:
85—90. —. D.H.
1890—1902: Buchhalter u. Korrespondent, später Bevollmächtigter d. 
Firma J. Bary in Lodz u. Moskau; seit 02: Teilhaber an d. Manuf.-Abt. des 
Handelshauses L. Gurewitsch & Ko.; jetzt Direktor der Handels- u. Industrie- 
Ges. L. Gurewitsch & Ko., Moskau. Adr.: M ocK B a , JlyöaHCKiü nep. 5, 9.
2765. Kalnin, KarJ, aus Livland, geb. 30. Mai 1864. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 85—92. S. D .Ch.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 93—94: Assistent am ehem. La­
borat. des Rig. Polyt.; 94—96: Chemiker auf d. ehem. Naphtha-Fabrik von 
Silier in Moskau; seit 96: Beamter d. Livl. Akzise-Verwaltung u. zwar 
96—99: ält. etatmäss. Kontrolleur, seit 99: Distriktsinspektor u. seit 1900: 
auch Verwalter des ehem. Laborat. daselbst. Adr.: Riga, Dorpater Str. 50, 4.
2766. Kligmann, Mark, aus d. Gouv. Kiew, geb. 19. April 1866. Realschule 
zu Poltawa. Stud. M.: 85—92. —. D.M.
1892—94: Konstruktions-Ing. d. Skodawerke in Pilsen, Böhmen; 94—96: 
Ing. bei Greter, Kriwanek & Ko., Kiew; 96— 1900: Chef-Ing. im techn. 
Bureau von Henry Smith & Ko. daselbst; seit 01: Besitzer eines techn. 
Bureaus in Kiew; 01—03 u. 06—07: Bauleitung der Jaroschewsker Zucker­
fabrik u. d. Kisselewer Raffinerie; 09—11: Direktor d. Verwaltung der Le- 
wandsker Zuckerfabrik u. Raffinerie u. seit 11: Besitzer d. Olchowatsker 
Zuckerfabrik, sowie Glied des Verwaltungsrats u. techn. Inspektor d. Dshu- 
rinsker Zuckerfabrik. Adr.: Kieß-b, AjieKcaHflpoßCKaa 45, TexH. K0 HT0 pa.
2767. Kolnibalozky, Aron, aus d. Gouv. Cherson, geb. 14. Nov. 1858. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. J . : 85. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2768. Kornar, Anton, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 31. Mai 1865. Privatunter­
richt. Stud. L.: 85—89. An. —.
Landwirt.
2769. Krietscb, W ilhelm  Nikolai, aus Neu-Woidoma, Livl., geb. 30. Sept. 1863. 
Privatunterricht. Stud. J . : 85—88; L.: 88—93. C. —.
1890—1904: Bewirtschaftung d. Gutes Grünhof, Kurl.; seit 04: Landwirt 
im Gouv. Charkow.
2770. Krilitschewsky, Leib, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 1. Dez. 1861. 
Realschule zu Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 85—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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2771. Küpper, Boris, aus Taganrog, Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 18. Okt. 1865. 
Realschule zu Charkow. Stud. J . : 85—87; M .: 87—92. —. D.M.
1892—94: bei Bauten an d. Rjasan-Uraler Bahn; 94—96: Glied d. 
Einschätzungskommission der Donischen Agrar-Bank; 96—1901: techn. 
Direktor der Ges. „Ferrolith“ dann Vertreter div. mech. Firmen in Moskau;
01—04: Mitinhaber d. techn. Bureaus von B. Tschlenow daselbst u. seit 04: 
Prokurist der Ges. „Gebr. Körting“, Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKan, 
ripaßjieHie O-Ba Bp. KepTHHrb.
2772. Kurchin, Solomon, aus Pinsk, geb. 1864. Realschule zu Pinsk. Stud. 
Ch.: 85—90. —. D.Ch.
1892—93: an den Affineriewerken in Moskau; 93—1908: an den Mineral­
ölwerken in Moskau; 08—09: Hafenchef d. Ges. „Masut“ in Baku; seit 09: 
Betriebsdirektor d. Naphthaindustrie u. Handelsges. G. A. Poljak & Söhne, 
Balachany. Adr.: Topr. J\. r. A. nojiHK-b h  C-ba, BaJiaxaHbi, BaKHHCK. ry6.
2,773. Kurszell, Stefan, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 2. Sept. 1867 Realschule 
zu Rowno. Stud. Ch.: 85—96. VI. D.Ch.
1896—98: Direktor der Beton- u. Zementfabrik in Jekaterinoslaw; 98—99: 
Vize-Direktor u. 99—1902: Direktor der Akt.-Ges. B. Handtke daselbst;
02—05: Direktor der Russ. Eisenindustrie, vorm. B. Handtke, Saratow;
05—06: Direktor der Landwirtschaftl. Maschinenfabrik M. Wolski, Ljublin;
08—09: bei d. Firma Alfred Grodzki, Warschau; seit 09: Gutsbesitzer u. 
Landwirt. Adr.: Hm. Tp>Ker0>K0BHue, nq. c t . Muiohobi, Bapuiaß. ry6.
2774. Lasarew, Jakob, aus Irkutsk, geb. 1866. Techn. Schule zu Irkutsk. Stud. 
M.: 85—86; Ch.: 86—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2775. Lasow, Wjatseheslaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 23. Sept. 1863. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 85—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2776. Laurysiewicz, Kazimierz, aus Retkowizni, Gouv. Lomsha, geb. 
31. März 1866. Realschule zu Warschau. Stud. M.: 85—93. An. D.M. t
2777. Liebrecht, Samuel, aus Kurland, geb. 3. Aug. 1862. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 85—90. S. D.L.
Gutsverwalter im Innern d. Reiches, y in Riga.
2778. Lindenberg, Protogen, aus Mentzen, Livl., geb. 9. Juli 1865. Real­
schule zu Dorpat. Stud. J . : 85—87; Ch.: 87—89. C. —.
1889—90: Hauslehrer in Riga; 90—98: Ober-Bahnmeister in Polotzk; 
seit 98: Klarierer bei Helmsing & Grimm, Riga, f  1905 in Riga.
2779. Lochwitzky, Benjamin Moses, aus Charkow, geb. 23. Sept. 1864. Real­
schule zu Rostow am D. Stud. M.: 85—91. -—. D.M.
Seit 1891: Ing. u. seit 11: techn. Direktor d. Papierfabrik u. d. Kohlen­
gruben von J. St. Pantschenko, Rostow am D. Adr.: PocTOB-b Ha /L, 
KoHTOpa T-ßa namieHKo.
2780. Mehnert, Max, aus Preussen, geb. 5. Juni 1866. St. Petrischule zu St. 
Petersburg. Stud. L .: 85—89. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2781. Moissejew, Jakob, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 26. Dez. 1866. Real­
schule zu Smolensk. Stud. Ch.: 85—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2782. Moissejew, Wassily, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 11. März 1865. 
Realschule zu Smolensk. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
1890: Gehilfe d. Lokomotivführers, später Lokomotivführer an d. Polessjer 
Bahn; 90—94: techn. Beamter der Charkow-Nikolajewer-Bahn; 94—1903: 
Chemiker, dann Vize-Direktor d. Timaschewer Zuckerfabrik, Gouv. Samara;
03—06: Direktor d. Tschereschensker Zuckerfabrik, Gouv. Tschernigow;
06—07: dsgl. der Schalyginschen Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; seit 08: 
Generalbevollmächtigter der Kagarlykschen Zucker- u. Spiritusfabriken und 
d. Güter der Witwe des General-Adjut. O. J. Tschertkow. Adr.: KarapJibiK-b, 
KieBCK. ry6.
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2783. Mühlenthal, Karl, aus Livland, geb. 9. Dez. 1864. Privatunterricht. 
Stud. L.: 85—88. B. —.
1887: in Amerika; 88—89: Studium des Schiffsbaues am Polyt. zu 
Charlottenburg; 89—90: Praktikum auf d. Schiffswerft Jürgen & Ko., Ham­
burg; 91—92: bei Gardner & Mosher, New-York; 92—93: bei der Buffalo- 
Dry-Dock-Comp., Buffalo; 93: Gründung einer Fabrik zum Bau von Yachten 
u. Schiffsmodellen; 93—95: Anlage eines Hafens u. einer Werft für d. 
Western-Railway-Comp. am Golf von Califomien; darauf in San-Francisko;
95—96: Angestellter der Moran Broth-Co. in Seattle; 96: Rückkehr nach 
Livland; 97—99: Pächter d. Yachtwerft des „P-bqHoö flxrb-Kjiyö'b“, St. 
Petersb.; 1900—06: Besitzer einer Werft in St. Petersb.; 07—09: Inspektor 
d. Hafens u. d. Flotte von Port Chorly am Schwarzen Meer; 09—10: Be- 
triebs-Ing. der Schiffswerft Lange & Sohn, Riga, j  1910 in Riga.
2784. Nikiforow, Jakob, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 4. Dez. 1864. Realschule 
zu Smolensk. Stud. Ch.: 85—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2785. Okrent, Chaim Michael, aus Sewastopol, Gouv. Taurien, geb. 14. Juli 
1865. Realschule zu Sewastopol. Stud. M.: 85—94. —. D.M.
1888—90: auf d. Univ. zu Wien; 94—98: Chef d. Maschinen-u. Kessel­
anlage d. Dampfmahlmühle v. D. M. Moldawsky, Charkow; 98—1909: 
Vertreter div. Firmen u. Besitzer eines techn. Kontors in Charkow; Leiter 
v. Bau- u. mech. Werkstätten in St. Petersburg; 09—11: Leiter d. Techn. 
Kontors v. M. D. Jakobsohn, Moskau; seit 11: techn. Unternehmungen. 
Adr.: MocKBa, MacHHUKaa 38, 10.
2786. Polonsky, Äron, aus Jekaterinoslaw, geb. 13. Aug. 1864. Realschule zu 
Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2787. Priluker, Samuel, aus Bjelostok, geb. 24. Sept. 1866. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. J . : 85—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2788. Przesmycki, Tomasz, aus Warschau, geb. 13. Juli 1865. Gymn. zu 
Warschau. Stud. L.: 85—91. VI. D.L.
1891—92: Ableistung d. Militärpflicht; 93—97: Agronom-Techniker an 
der Expedition für Bewässerungs-Anlagen in Süd-Russl., d. Kaukasus u. d. 
Krim; 97—1901: Leiter d. hydrotechn. Abt. für Bewässerungs-Anlagen im 
Uebersiedelungs-Gebiet, im Rayon d. Sibirischen Bahn; seit 01: Organisator 
u. Chef d. hydrotechn. Abt. d. Kursker Gouv.-Landschaft; seit 03: gleich­
zeitig Rayon-Ing., Hydrotechniker d. Abt. f. Landmelioration, an d. Kursk- 
Oreler Domänen-Verwaltung; seit 06: Inhaber eines techn. Bureaus in Kursk. 
Adr.: KypcKi>, PiameBCKaH 17.
2789. Raicher, Abram, aus Podolien, geb. 16. Aug. 1863. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 85—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2790. Rendel, Hirsch, aus d. Gouv. Minsk, geb. 7. Dez. 1864. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2791. v. Rennenkampif, Konstantin, aus Estland, geb. 19. März 1865. Real­
schule zu Reval. Stud. L.: 85—86. B. —.
1886: Ableistung d. Militärpflicht; 87—89: prakt. Landwirt in Waimel 
auf Dagö; 89: Antritt des väterl. Gute Tuttomäggi u. seitdem Bewirtschaftung 
desselben. Adr.: Tuttomäggi, per Leal, Estl.
2792. v. R öm er, Leon , aus Kurland, geb. 10. Sept. 1863. Realschule zu Mitau 
Stud. Ch.: 85—87; H.: 87—93. An. D.H.
1893—96: Beamter der Wilnaer Privat-Handelsbank; seit 96: Inspektor d. 
II. Russ. Versich.-Ges. an der General-Agentur in Wilna. Adr.: Wilna, 
Zandarmski zautek, d. Czapskiego.
2793. Sablotzky, Nikolai, aus Kurland, geb. 27. März 1863. Privatunterricht. 
Stud. H.: 85—89. —. D.H.
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1890: Ableistung d. Militärpflicht; 91—93: Buchhalter u. Korrespondent 
der Balt. Feuerassekuranz-Ges.; seit 93: Lehrer d. Handelswissenschaften an 
der Rig. Stadt-Realschule; seit 07: Inspektor d. Rig. Stadt-Handelsschule. 
Adr.R iga , Suworowstr. 98.
2794. Sacharin, Georgy, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 18. April 1865. 
Realschule zu Charkow. Stud. M.: 85—88. At. —.
1888: Studium am Polyt. zu Dresden; 91: Absolvent der Alexejewer 
Militärschule u. 98.: der Nikolajewer kIng.-Akademie ; D. als M ilitär- Ing .; 
98: bei Bauten auf der Sestroretzker Gewehrfabrik; 98—1910: Ing. an der 
Michailowsker Ingenieur-Festungsverwaltung in Batum; seit 10: Chef des 
Zeichenbureaus in der Bau-Abt. der Festung Wladiwostok. Adr.: BjiaÄH- 
boctokt», ynpaß;i. CTpOHT. Kptnocm
2795. Satschok, Iwan, aus Tschernigow, geb. 24. Juni 1863. Realschule zu 
Sumy. Stud. Ch.: 85—87; L.: 87—93. —. D.L.
1904—05: Gutsverwalter bei Tereschtschenko im Gouv. Kiew; seit 05: 
Beamter der Tschernigower Akzise-Verwaltung. Adr.: HepHnroB-b, llloc- 
ceftHasi, c o ö c t b . a.
2796. Schablowsky, Stefan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 5. Apr. 1867. Real­
schule zu Kostroma. Stud. Ch.: 85—86 —. —.
Nähere Daten fehlen.
2797. Schaposchnikow, W ladim ir, aus d. Gou. Cherson, geb. 19. Okt. 1866. 
Realschule zu Kiew. Stud. L.: 85—91. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2798. Scherich, Grigory, aus d. Gouv. Irkutsk, geb. 7 Aug. 1864. Techn. 
Schule zu Irkutsk. Stud. M.: 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2799. Schlösing, Karl, aus Kurland, geb. 19. Apr. 1864. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 85—86; J.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2800. Schmenin, Eduard, aus Riga, geb. 13. Dez. 1864. Adelsinst, zu N.-Now- 
gorod. Stud. J .: 85—86. B. —.
Nähere Daten fehlen.
2801. Schmidt, Adolf, aus Elberfeld, Preussen, geb. 20. Jan. 1866. Auf Grund 
einer ganzen Prüfung aufgenommen. Stud. Ch.: 85—87. —. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Stuttgart u. an d. 
Univ. Tübingen, 1892 Dr.; 93—95: Assistent an d. Grossherzogl. Chem. 
Prüfungsstation zu Darmstadt; seit 95: Chemiker in d. chem. Fabrik Gries- 
heim-Elektron Werke Oehler in Offenbach a. Main. Adr.: Offenbach a.Main, 
Kraftstr. 1, II.
2802. Schmidt, August, aus Warschau, geb. 8. Febr. 1865. Privatunterricht. 
Stud. J.: 85—86; M.: 86—92. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2803. Seemel, Ernst, aus Schl. Kremon, Livl., geb. 4. Febr. 1863. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 85—87. B. —.
1887: Ableistung d. Militärpflicht; 88: deutsch-russ.-engl. Korrespondent 
in einer engl. Firma; 89—94: Assekuranzbeamter d. ehemal. Balt. Feuer­
versich.-Ges.; 94—98: dsgl. d. St. Petersb. Komp. „Nadeshda“ in St. 
Petersburg; seit 98: Chef d. Feuer-Rückversich.-Abt. in d. Verwaltung d. 
Versich.-Ges. Wolga“ anfangs in N.-Nowgorod, seit 99: in Moskau. Adr.: 
MocKBa, ApMHHCKifi nep. 7, 19.
2804. Siewert, Heinrich, aus Riga, geb. 17. Juli 1867. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 85-91; 92-94; 96-97 C. - .
1891: prakt. Arbeiten im Bureau d. Riga-Dünaburger Bahn; 93—94: 
div. Arbeiten für d. Stadt Riga; 95—97: Abt.-Chef d. Walk-Pernauer 
Zufuhrbahn; 97—99: beim Bau d. Bahn Murnau—Oberammergau; seit 99: 
Ing. d. Berliner Eisenbahnbetriebs- u. Bau-Ges. an d. Walk-Stockmannshöfer 
Schmalspurbahn in Walk; seit 1904: Direktor d. Livl. Zufuhrbahn daselbst. 
Adr.: Walk, Herrenstr. 11.
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2805. Sinewitz, Karl, aus Mitau, geb. 16. Juli 1865. Realschule zu Mitau. 
Stud. J . . 85—87; M.: 87—93. R,. D.M.
1893—95: Ingenieur auf d. Tentelewschen chem. Fabrik, St. Petersburg;
95— 1906: Prokurist u. Chef d. techn. Abt. d. techn. Bureaus O. Spenne- 
mann, St. Petersburg; 07—09: Ing. in d. Verwaltung d. Russ. Ges. Schuckert 
& Ko. daselbst; seit 09: Direktor der Rig. Abt. dieser Firma. Adr.: Riga, 
Königstr., Ges. Schuckert & Ko.
2806. Sinewitz, Johann, aus Kurland, geb. 14. Jan. 1866. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 85—91. S. D.Ch.
1891—96: techn. Leiter d. Fabrik Lietz & Grundmann in Popen bei 
Windau, Kurl.; 96—99: techn. Cehilfe d. Direktors d. Schwarzpulverfabrik 
b. Schlüsselburg, Gouv. St. Petersburg; seit 99: techn. Gehilfe d. Direktors 
u. Chef Chemiker derselb. Fabrik zur Herstellung von Schiesswolle, rauch­
losem Pulver etc. Adr.: LUjiHCce;ib6yprcKift nopox. 3aB., rieiepö. ry6.
2807. Smit, Iwan, aus Libau, Kurl., geb. 10. Sept. 1865. Gymn. zu Libau. 
Stud. M.: 85—89. B. —.
1889—91: Studium am Polyt. zu Dresden; 91: Assistent auf d. elektro- 
techn. Ausstellung in Frankfurt a. M.; darauf im Holz-Exportgeschäft d. 
Firma J. C. Henkhusen, Libau; seit 93: Mitchef u. seit 1907: alleiniger 
Besitzer dieser Firma. Adr.: J. C. Henkhusen, Libau.
2808. Snitko, Andreas, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Nov. 1866. Realschule 
zu Wilna. Stud. L.: 85—90. —. D.L.
Seit 1890: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Karlsberg, Gouv. Wilna, zugleich 
Korrespondent d. Landwirtschaftsministeriums; seit 92: Ehrenfriedensrichter u- 
Mitbegründer d. Landwirtschaftl. Gegens. Versicherungsges.; 93— 1906: Land­
hauptmann d. 7. Bezirks im Wilejsker Kreise; seit 11: Landschaftsglied 
d. Kreise Minsk u. Borissowsk. Adr.: Pa.naiiiKOBHMH, BH-raeHCK. ryö.
2809. Sasin, Iwan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 8. Sept. 1864. Realschule zu 
Sumy. Stud. Ch.: 85—91. At. —.
Nähere Daten fehlen.
2810. Staljnow, Leonid, aus Nowgorod, geb. 8. April 1867. Realschule zu 
Nowgorod. Stud. Ch.: 85—92. C. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2811. Stefanowsky, Michael, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 3. Mai 1865. 
Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 85—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2812. Stenge, Hermann, aus Riga, geb. 31. Juli 1865. St. Petrischule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 85—86. C. —-
Uebernahm 1886 die Buchhandlung seines Vaters in St. Petersburg.
2813. Szemioth, Mieczyslaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Juni 1863. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 85—87; L .: 87—92. An. — .
Nähere Daten fehlen.
2814. Trapesonjanz, Chatschatur, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb.
10. Sept. 1866. Realschule zu Rostow a. Don. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
1890—93: Assistent f. anorg. u. org. Chemie am Rig. Polyt.; 93: 
Dr. ph il. in Zürich; seit 94: Besitzer einer Seifen- u. chem. Fabrik in 
Rostow a. Don. Adr.: Poctobtj Ha U.0H y, T-bo X. Tpane30HaeBi> h  Ko., 
Mbuoßap. 3aB.
2815. Tschekalow, Nikolai, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 28. März 1866. 
Realschule zu Charkow. Stud. J .: 85—86; M.: 86—88. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2816. Ulitzky, Chaim, aus d. Gouv. Kiew, geb. 23. Sept. 1865. Realschule 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. J .: 85—88; M .: 88. —. —
Nähere Daten fehlen.
2817. Usserow, Selik, aus d. Gouv. Mohilew, geb. im Aug. 1863. Realschule 
zu Minsk. Stud. Ch.: 85—86; 89—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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2818. W ad b o lsk o i, A lex an de r Fürst, aus Kasan, geb. 27. Aug. 1865. 
Realschule zu Kasan. Stud. J . : 85—86; L.: 86—91. A t. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2819. W ah g e l, Georg , aus Livland, geb. 2. Dez. 1861. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch. : 85—91. S. D.Ch.
1891— 1902: Chemiker im Teegeschäft von K. S. Popow, Moskau; 
seit 02: Inhaber der Dolomitfabrik bei Stockmanshof, Livl. Adr.: Riga, 
Säulenstr. 19, 16.
2820. W e h r , Jö ze f, aus Wrzenczewice, Gouv. Petrikau, geb. 23. Sept. 1867. 
Realschule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 85—92. V I. D.Ch.
1893: Chemiker auf d. Zementfabrik „Wysoka“ in Polen; 94: Praktikant 
in d. Färberei von J. Sachert in Sgierz bei Lodz; 94—96: Färberei-Meister 
bei Otto Kleindienst daselbst; 96—1900:, Mitinhaber d. techn. Bureaus 
„Ing. Rychlowski, Wehr & K.“ Warschau; seit 1900: Laboratoriumschef im 
Bergwerk „Tschenstochow“ d. Ges. d. Metallfabriken B. Handtke, Tschen- 
stochow. Adr.: HeHCToxoß-b, TopHbift 3aB. MeHCToxoB'b".
2821. W e lle r , Lasar, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Nov. 1865. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2822. W idberg-P icker, D ied r ich , aus Kurland, geb. 22. Febr. 1864. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 85—95. S. D.M.
1895—96: Lehrer an d. Techn. Schule Peters I. in Archangelsk: 96—1900: 
Schlosser, Konstrukteur, Gehilfe d. ält. Ing., zuletzt Ing. auf d. Waggon­
fabrik „Phönix“, Riga; 01—05: zuerst Praktikant am Zollamt in Riga, später 
jung. Gehilfe d. Packhaus-Inspektors in Warschau; seit 05: Expert-Mecha­
niker daselbst. Adr.: Bapmaßa, Tohoh 56, 26.
2823. W id in , K a r l R obert, aus Kurland, geb. 27 Sept. 1865. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 85—93. S. D.Ch.
1893: Gründung einer Ziegelei in Krons - Behrshof; auch schriftstell. 
Tätigkeit, f
2824. W ild e , H erm ann , aus Riga, geb. 11. April 1867. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 85—94. R . D.Ch.
1894—95: Chemiker in d. Färberei u. Druckerei von L. Robeneck bei 
Moskau; 95— 1900: an d. Moskauer Akt.-Ges. für Fabrikation von Zement 
in Podolsk, bei Moskau; 1900—04: Betriebsdirektor d. Zementfabrik 
„Asserien“, Estl.; seit 04: dsgl. d. Zementfabrik d. Ges. d. Rig. Zement­
fabrik u. Oelmühle C. Ch. Schmidt, Riga. Adr.: Riga, Zementfabrik, Poderaa.
2825. W it lic h , M ichae l, aus Estland, geb. 29. Sept. 1866. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
1890— 1901: Laboratoriums-Chemiker, Betriebsleiter u. techn. Direktor d. 
chem. Fabrik R. Mayer, Reval; 01—05: Ing.-Konsulent d. Estl. Landw. 
Vereins u. d. Ges. Rosen u. Ko., daselbst; 03: Fortsetzung d. Studiums am 
Institut für Gährungsgewerbe in Berlin; seit 05: Professor für chem. Tech­
nologie am Rig. Poljrt. Adr.: Riga, I. Weidendamm 10, 9.
2826. W o lfram , R u fin , aus Salessje, Litauen, geb. 7. Juli 1862. Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 85—95. B. D.H.
Arrendator eines Gutes in Kurland, dann Volontär an einer Bank in 
Riga, zugleich Lehrer d. Buchführung u. Handelswissenschaften; 1897—99: 
Buchhalter d. Schwarzmeer-Zement-Fabrik in Noworossiisk; 99—1900: 
Bureauchef d. Filiale obiger Fabrik in Lissitschansk, Gouv. Jekaterinoslaw; 
01—02: Bevollmächtigter d. Bankiers u. Fabrikbesitzers Max v. Hei- 
mann, St. Petersburg; 02—03: Bureauchef auf d. Steinkohlenbergwerk 
„Schilowka“ Station Jurjewka, Gouv. Jekaterinoslaw. f  1905 in Rothenberg 
b. Riga.
2827. W o rm s , Leon id , aus Kurland, geb. 16. Juli 1865. Realschule zu 
Wolsk. Stud. Ch.: 85—91. R . D.Ch.
Seit 1892: disp. Direktor d. Kleimenowschen Bierbrauerei-Ges. in 
Wolsk. Adr.: Bojibcin>, CapaT. ry6., KjieilMeHOBCK. ÜHBOBap. 3aB.
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2828. Zelm, Alexander, aus Riga, geb. 28. Nov. 1866. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 85—89. R . D.H.
1889: bei J. C. Zelm, Riga; 89—92: im Importgeschäft von J. C. Jessen, 
Riga; 92—95: in d. Zementabt. von Wogau & Ko., Moskau; 95— 1907: 
in d. Mariensker Spiritusbrennerei u. Rektifikation Wogau & Ko., Moskau, 
f  1907 in Riga.
2829. Zetlin, Meyer, aus d. Gouv. Witebsk, geb. im Aug. 1860. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. Ch.: 85—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2830. Taranuchin, W ladim ir, aus d. Gouv. Charkow, geb. 24. April 1863. 
Realschule zu Sumy. Stud. Ch.: 85—86; L.: 86—88. At. —-
Nähere Daten fehlen.
2831. Dolgopolsky, Faibiscb, aus Witebsk, geb. 25. Febr. 1864. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. M.: 85—92. —. D.M.
Bis 1905 Inspektor d. Moskowischen Feuerassekuranz, dann Konsultant 
daselbst.
f  1911 in Moskau.
2832. Ljwow, Fischei, aus Krementschug, geb. 3. Dez. 1861. Realschule zu 
Krementschug. Stud. Ch.: 85—90. —- D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2833. Scharow, Peter, aus d. Gouv. Saratow, geb. 29. Jan. 1862. Gymn. zu 
Moskau. Stud. M.: 85—86; Ch.: 86—92. A t. D.Ch.
Chemiker auf d. Zitzfabrik d. Ges. d. Schujaschen Manufaktur in Schuja, 
Gouv. Wladimir, dann Vizedirektor d. Zitzfabrik v. Morosow, Twer; 
Reise nach Belgien, dann Chef d. Generator- u. Stahlwerkbetriebes d. 
Kolomnaer Maschinenfabrik in Kulebjaki; gab krankheitshalber die Tätigkeit 
in d. Fabriken auf u. ist seitdem Besitzer eines Naphthaunternehmens, 
zuerst in Baku, dann in Maikop inj. Kaukasus. Adn:. ItyocKBa, y KpacHbixi» 
BopoTTj, CnaccKO-CaÄOBaH 26, 14. £*£■(.*■ ,
2834. Schur, Nisson, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 10. Juni 1868. Realschule 
zu Murom. Stud. M.: 85—91. —. D.M.
1891—92: Ableistung d. Militärpflicht; 92—93: Konstrukteur auf d. mech. 
Fabrik von A. Jefimow, Moskau; 93—98: Bau u. Leitung einer Schokoladen- 
u. Konfektfabrik daselbst; seit 98: Direktor d. Konfektfabrik „Renomme“, 
Moskau. Adr.: MocKBa, HoBocjioöoÄCKasi 26.
2835. Czerkas, Nikolai, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 2. März 1863. Feldmesser­
inst. zu Moskau. Stud. M .: 85—90. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2836. Plechanow, Iwan, aus d. Gouv. Saratow, geb. 27. Okt. 1863. Real­
schule zu Rostow am D. Stud. Ch.: 85—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2837. Spendiarow, Grigory, aus d. Gouv. Taurien, geb. 4. Juli 1864. Real­
schule zu Sewastopol. Stud. Ch.: 85—86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2838. Krasnjansky, Jewgeny, aus d. Gouv. Charkow, geb. 10. Mai 1864. 
Realschule zu Sumy. Stud. J . : 85—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2839. Nalepinski, W ladislaw, aus Warschau, geb. 21. Juni 1864. Realschule 
zu Warschau. Stud. Ch.: 85—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2840. Schiltow, Adam, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 17. Mai 1865. Real­
schule zu Rostow am D. Stud. J .: 85—86; Ch.: 86—90. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2841. Przystojecki, W ladislaw, aus Warschau, geb. 8. Juni 1867. Privat 
unterricht. Stud. Ch.: 85—88. An. —.
Nähere Daten fehlen.
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2842. Korzeniowski, Sigismund, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 10. Nov. 1864. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 85—88. An. —.
1889: Redaktionsmitglied d. Zeitung „Czas“ in Krakau; 90—1903: Beamter 
d. „Wechselseitigen Vers.-Ges.“ daselbst; 03—07: Direktor d. Warschauer 
Filiale d. „Allg. Ges. f. Lebensversich. u. Leibrenten“ ; 07—11: dsgl. d. 
Auskunftei W. Schimmelpfeng in Warschau; seit 11: in d. „Spezial-Züchtung 
v. Zuckerrübensamen“ K- Buszczinski u. M. L^zynski in Nemierce, Podolien. 
Adr.: nq. c t . HeMepqe, rio,aojibCK. ry6.
2843. Jachimowicz, Jozef, aus Wolhynien, geb. 19. März 1864. Realschule 
zu Saratow. Stud. L. : 85—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2844. Djatlowitzky, Jakob, aus Pinsk, Gouv. Minsk, geb. im Sept. 1865. 
Realschule zu Pinsk. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
Seit 1891: Chemiker, später Vize-Direktor d. Toporowskischen Zucker­
fabrik. Adr.: TonopoBCK. caxH. 3aB., c t. 3apy.HHHu.bi, KieBCK. ry6.
2845. Zukotynski, Michael, aus Podolien, geb. 26. Jan. 1867. Gymn. zu 
Kamenetz-Podolsk. Stud. Ch.: 85—95. An. D.Ch.
1896: Praktikant auf d. Zuckerfabrik Dziunkow, Gouv. Kiew; 97—98: 
Chemiker auf der Zuckerfabrik Sosnowka, Podolien; 99: dsgl. auf d. 
Zuckerfabrik Dziunkow, Gouv. Kiew; 1900: Vize-Direktor u. 01—02: 
Direktor d. Zuckerfabrik Nikolajewka, Gouv. Tschernigow; 03—06: Direktor 
u. Glied d. Verwaltung d. Zuckerfabrik d. Akt.-Ges. Wiszniowczyk, Podolien; 
seit 07: Besitzer d. Gutes Strzyzew, Gouv. Warschau. Adr.: hm. Crp>KH- 
>KeB-b, n. c t . Coxaqeß-b, BapmaBCK. ry6.
2846. Kantel, Gdall, aus Krementschug, Gouv. Poltawa, geb. 16. Febr. 1862. 
Realschule zu Krementschug. Stud. Ch.: 85—93. —. D.Ch.
1893—94: Praktikum auf d. Branntweinbrennerei d. Ing. M. Deineki im 
Gouv. Cherson; 94: dsgl. auf d. Oelmühle von A. Finkeistein, Krementschug; 
96—98: Umbau derselben u. Bau div. Oelmühlen; 95—1908: Vertreter d. 
Eisengiesserei u. Maschinenfabrik Felser & Ko., Riga, f. d. Gouv. Poltawa, 
Cherson, Jekaterinoslaw u. Kiew; 02—05: auch Inhaber eines technischen 
Bureaus in Poltawa; seit 05: Besitzer eines technischen Bureaus f. d. 
Bau von Branntweinbrennereien u. Oelmühlen. Adr.: KpeMeHqyrb, Xep- 
coHCKaa 18.
2847. Leikin, Berko, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 18. Dez. 1864. Realschule 
zu Smolensk. Stud. Ch.: 85—90. —. D.Ch.
Mitinhaber d. „Ges. elektrometall. Werke B. A. Leikin & Ch. A. Pinnes“ 
Pensa. Adr.: r. IleH3a.
2848. Brjanzew, Alexander, aus Irkutsk, geb. 17 Aug. 1864. Techn. Schule 
zu Irkutsk. Stud. Ch.: 85—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2849. Blumberg, W ilhelm , aus Kurland, geb. 3. Jan. 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 85—86 ; Ch.: 86. B. — .
Nähere Daten fehlen.
2850. Ahronsohn, Moritz, aus Mitau, geb. 11. Juni 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 86. B. —-
War Hauslehrer in St. Petersburg.
2851. Anger, Alexander, aus Kurland, geb. 26. Nov. 1866. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 86—88. B. —.
Seit 1888: prakt. Landwirt auf dem väterl. Gute Gimbuty, Gouv. Kowno, 
u. seit 96: Besitzer dieses Gutes. Adr.: Kobchck. ryö., nq. o t h . Kojith-
HHHbl, HM. THMÖyTbl.
2852. Breckhoff, Robert, aus Riga, geb. 27. Febr. 1866. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch. : 86—93. —. D.Ch.
1893—94: Assistent bei Prof. Bischoff in Riga; 94—95: Chemiker auf 
d. St. Petersburger Gummifabrik; 95—96: krankheitshalber in Davos, f  1896 
in Riga.
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2853. Burmeister, Georg, aus Riga, geb. 14. Sept. 1866. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 86—95. B. D.Ch.
1895—98: auf d. Ligater Papierfabrik; 98—99: Studienreisen in Deutsch­
land u. Praktikum auf d. Papierfabrik Gebr. Lange, Bernburg in Anhalt; 
seit 99: auf d. Papierfabrik Ligat d. „Akt.-Ges. Rigaer Papierfabriken“ 
Adr.: Papierfabrik Ligat, St. d. Nord-West-Bahn.
2854. Ciecierski, Izydor, aus Ljublin, geb. 4. Dez. 1866. Auf Grund einer 
ganzen Prüfung aufgenommen. Stud. H.: 86—90. VI. D.H.
1890— 1905: in div. Banken u. Handelshäusern in Warschau; 05—07: 
Direktorsgehilfe in d. Filiale d. St. Petersburger Privat-Handels-Bank in W ilna; 
07—10: Direktor d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank in Bendery u. seit 10: 
in Berditschew. Adr.: EepÄimeB-b, PyccK. ToproBO-IIpoMbinui. EaHicb.
2855. Engelmann, Georg, aus Dorpat, geb. 10. Juni 1863. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 86. —. —.
Studium d. Medizin in Dorpat, 1890: Arzt, 92: Dr. med., seitdem 
prakt. Arzt u. Oberarzt am Stadt-Krankenhause zu Riga. Adr.: Riga, Thron- 
folger-Boul. 6.
2856. Fahrbach, Karl, aus Riga, geb. 3. Okt. 1865. Privatunterricht. Stud. 
H.: 86—89. B. —.
1889—91: Praktikum im väterl. Agentur- u. Kommissionsgeschäft J. G 
Fahrbach, Riga; 91—94: dsgl. im Exportgeschäft C. Bogler & Ko., London; 
94—95; dsgl. in d. Cognac-Export-Firma A. C. Maikow & Ko., Cognac, 
Frankreich; 95—96: dsgl. im Agentur- u. Kommissionsgeschäft v. J. G. 
Fahrbach, Riga; 96: bei Popen in Petrowskoje Lubanowa bei Moskau zwecks 
Erlernung d. russ. Sprache, u. b. General-Agenten d. Moskowischen Feuer- 
Assekuranz-Komp. in Iwanowo-Wosnessensk, Gouv. Wladimir; seit 96: wieder 
im väterl. Geschäft; seit 1905: speziell stellvertr. General-Agent d. Mos­
kowischen Feuer-Assekuranz-Komp.; seit 04: ausserdem Leiter u. Prokurist 
d. Firma V. Dünges & Ko., Riga. Adr.: Riga, Nikolaistr. 23, 4.
2857. Gnewewski, Stanislaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 24. April 1865. 
Gymn. zu Libau. Stud. L.: 86—87. V I. —.
Nähere Daten fehlen.
2858. Gombrowicz, Jan, aus Warschau, geb. 28. Okt. 1868. Privatunterricht. 
Stud. M.: 86—87; L.: 87—90. —. —.
1890—1901: Besitzer d. Gutes Maloszyce u. 96— 1901: auch Leiter 
einer Fabrik im Gouv. Radom; seit 01: disp. Direktor d. Eisengiesserei 
Bodsechow, A.-G. Adr.: PaaoMCK. ryö., c t .  OcrpoBeirb, hm . Boa3exoB-b.
2859. Gorecki, Adam, aus d. Gouv. Wilna, geb. 3. Juli 1864. Gymn. zu 
Mitau. Stud. Ch.: 86—90. An. —.
f  1890 in Riga.
2860. Grohmann, Karl, aus Lodz, geb. 16. Okt. 1868. Privatunterricht. Stud. 
H.: 86—90. C. —.
Seit 1890: Mitbesitzer d. Baumwollen-Manufaktur L. Grohmann, Lodz, 
f  1911 in Lindewiese.
2861. Holtzmeyer, Eugen, aus Riga, geb. 9. Juli 1867. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 86—89. R. —.
Nähere Daten fehlen.
2862. Jacobson-Martinelli, Ewald, aus Kurland, geb. 3. Dez. 1863. Gymn. 
zu Goldingen. Stud. Ch.: 86—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2863. Johannson, Gustav, aus Riga, geb. 27. März 1865. Gymn. zu Riga 
Stud. M.: 86—92. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2864. Kaktin, Robert, aus Livland, geb. 21. Dez. 1866. Stadt-Realschule zu Riga 
Stud. H.: 86—89. S. D.H.
Buchhalter in div. Handelshäusern u. Lehrer an d. Bürgerschule zu Riga; 
90: Reise nach Japan u. Ostasien zu kommerz. Zwecken; seitdem?
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2865. Karutn, Iwan, aus Mohilew, geb. 4. Jan. 1865. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 86—87; H.: 87—88. B. —.
t  1907 in St. Petersburg.
2866. Knoch, Artur, aus Reval, geb. 23. Jan. 1866. Realschule zu Mitau. Stud. 
Ch.: 86—88; L.: 88—89. B. —.
1888: in Amerika; 89—90: Turnlehrer u. deutscher Lehrer in Napa u. 
St. Helena in Kalifornien; 90—91: Student d. Nordamerik. Turnlehrer- 
Seminars; D.; 91—95: Turnlehrer in d. Cincinnati — Turngemeinde u.
92—95: auch in d. Volksschulen in Cincinnati; seit 95: Turnlehrer an d. 
Walnut Hills High School u. an d. Universität daselbst; 96—1900: Studium 
d. Medizin an d. Cincinnati-College of Medicine and Surgery, Dr. med.; 
seit 1900: orthopädischer Arzt u. zugl. Turnlehrer an d. Walnut-Hills-Hoch- 
schule in Cincinnati-Ohio. Adr.: U. S. of America, 360 Stearne Av., Avon- 
dale, Cincinnati, Ohio.
2867. Komprecht, Edgar, aus Riga, geb. 5. Mai 1867. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 86—88. B. —.
1888—89: Erlernung d. Buchführung u. d. kauf m. Korrespondenz; 89: 
im St. Petersburger Kontor d. Kachelfabrik „Abo“ ; 90: Verwalter d. Wein­
kellers v. August Lomatsch, St. Petersburg; seit 90: bei d. Firma Otto 
Kirchner daselbst; seit 95: als Hauptbuchhalter. Adr.: C.-rieTep6ypn>, 
Bojibin. nymnapCKaa 16.
2868. Rorff, Harald Baron, aus Kurland, geb. 4. April 1865. Gymn. zu 
Libau. Stud. J . : 86—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2869. Rroeger, Jan, aus Warschau, geb. 13. Juli 1867. Privatunterricht. Stud. 
M.: 86—93. VI. D.M.
Seit 1893: Angestellter d. Firma Siemens u. Halske, zuerst in St. Petersb., 
dann in Wien; darauf bei Ganz u. Ko., Budapest, bei Sulzer in d. Schweiz 
u. auf d. Stahl- u. Eisenwerken d. ungarischen Staates in Dyösgör; längere 
prakt. Studien auf Eisenwerken in Oesterreich, Deutschland, Frankreich u. 
Schweden; seit 1903: Chef d. Stahl-Martinwerkes der Fa^on-Gussstahlabt. u. 
d. Fabrik zur Erzeugung von feuerfesten Steinen auf d. Putilow-Werken in 
St. Petersburg. Adr.: C.-neiepöypr-b, riyTHJioBCKie 3aßo,nt>i.
2870. Lawrenko - Meschtschersky, Georgy Fürst, aus d. Gouv. Poltawa, 
geb. 6. Apr. 1866. Realschule zu Krementschug. Stud. M.: 86—87; Ch.:
87—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2871. Loewenberg, Alfons, aus Warschau, geb. 12. Jan. 1866. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 86—91. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
»
2872. Malinowski, Wladyslaw, aus Brzeziny, Gouv. Warschau, geb. 6. Juli 
1868. Privatunterricht. Stud. M.: 86—91. An. D.M.
1891—92: Konstrukteur im techn. Bureau v. W. Fitzner u. K. Gamper, 
A.-G. in Sosnowice, Gouv. Petrikau; 92—93: Schlosser, Vorarbeiter, aann 
Meister; 93—94: Assistent u. später auch Stellvertreter des Betriebschefs auf 
ob. Fabrik; 94—1902: bevollmächtg. Vertreter dieser Firma f. d. Lodzer Rayon; 
seit 02: dsgl. f. d. Warschauer Rayon. Adr.: Bapuiaßa, MapinajiKOBCKaa 36.
2873. Ments, Richard, aus Riga, geb. 13. Juli 1866. Privatunterricht. Stud. H.:
86—92. C. D.H.
Uebernahm 1892 d. Leitung d. väterl. Geschäfts in Riga, f  1897 in Leipzig.
2874. Nowicki, Stefan, aus Warschau, geb. 20. Jan. 1868. Privatunterricht. 
Stud. M.: 86—90. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2875. Pauluk, Johann, aus Kurland, geb. 12. Nov. 1865. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 86—92. S. D.J.
1892—94: Ingenieur im techn. Bureau d. ehemaligen Mitauer Eisenbahn; 
94—96: Gehilfe d. Abt.-Ing. beim Bau d. Eisenbahn Jekaterinburg-Tschelja- 
binsk im Ural; 96—1900: Ingenieur im techn. Bureau d, West-Sibirischen
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Eisenbahn in Tscheljabinsk; 1900—01: Gehilfe d. Chefs im techn. Bureau 
d. Sibirischen Eisenbahn in Tomsk; 01—05: Abt.-Ing. beim Bau d. Baikal- 
Ringbahn in Sibirien; 06—08: Bevollmächtigter eines Unternehmers beim 
Bau d. Eisenbahn Perm—Jekaterinburg im Ural; seit 09: Abt.-Ing. beim 
Bau d. Eisenbahn Armawir—Tuapse im Kaukasus. Adr.: CraHHua BtJio- 
pfeMeHCKaa, Ky6 . oöaacTb.
2876. R auschenbach , N ik o la i, aus d. Gouv. Samara, geb. 27. Juli 1866. 
Privatunterricht. Stud. H .: 86—88. B. —.
Nähere Daten fehlen.
2877. R azn iew sk i, Leopo ld , aus Warschau, geb. 14. Nov. 1865. Privatschule 
v. Görski. Stud. A .: 8 6 . An. —.
1887—88: Praktikum beim Architekten Adamczewski in Warschau;
88—89: Gehilfe d. Markscheiders d. Steinkohlengruben d. Grafen Renard 
in Sielce bei Sosnowice; 89—90: Gehilfe d. Stadtarchitekten K. Schrötter in 
Petrikau; 90—93: Gehilfe d. Architekten W. Rakewitsch in Warschau; seit 
93: Techniker in d. Verwaltung f. Kanalisations- u. Wasserversorgungs- 
Anlagen d. Stadt Warschau unter d. Leitung d. Haupt-Ing. W. Lindley. Adr.: 
Bapuiaßa, ßpaucKa 6.
2878. Rebe, W ilh e lm , aus Riga, geb. 3. Juli 1867. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 86—93. —. D.Ch.
1892—94: etatmäss. Assistent am analyt. Laboratorium d. Rig. Polyt.;
94—96: älterer etatm. Kontrolleur d. Livl. Akzise-Verwaltung in Riga;
96—98: jüngerer Distriktsinsp. u. 98— 1900: älterer Distriktsinsp. derslb. 
Verwaltung in Riga; 1900— 10: jüng. Revident d. Saratowschen Akzise­
verwaltung; 10: jüngerer u. seitdem älterer Revident d. Warschauer Akzise- 
Verwaltung; seit 1900: zugleich techn. Leiter d. Monopoldienstes anfangs in 
Saratow, nachher in Warschau. Adr. : Bapmaßa, TyöepHCK. A kuh3h . ynpaBJieHie.
2879. R itte r, K a r l, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Dez. 1863. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 86—91. —. D .L.
Nähere Daten fehlen.
2880. Scharbau , V ik to r , aus d. Gouv. Saratow, geb. 28. Sept. 1866. Gymn. 
zu Riga. Stud. L. : 86—91. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2881. Schm erkow itz , Isaak , aus Mitau, geb. 7. Mai 1865. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 86. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2882. S luck i, A dam , aus Warschau, geb. 27. Juli 1865. Gymn. zu Hamburg. 
Stud. M.: 86—91. —. D.M.
1891—92: Konstrukteur bei G. Pirwitz & Ko., Riga; 92- 93: I. Assistent 
f. Dampfmaschinen- u. Turbinenbau am Rig. Polyt.; 93—99: Obering. d. 
Maschinenfabrik Aug. Repphan, Warschau; 99— 1903: Inhaber u. Leiter 
einer Eisengiesserei u. Maschinenfabrik; 03—05: befasste sich speziell mit 
Lokomotiv-Dampfüberhitzung, Patentinhaber seiner Erfindungen — E. Pielock, 
Berlin; 05—11: Dozent an d. Techn. Schule von H. Wawelberg u. S. Rot­
wand in Warschau, auch höherer techn. Kurse; seit 10: ausserordentl. Pro­
fessor am Polyt. zu Lemberg; seit 07: gleichzeitig Inhaher eines techn. 
Bureaus in Warschau. Adr.: Bapmaßa, KopoaeBCKan 27.
2883. Sm atsch insk i, Jose f, aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. März 1863. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 85—90. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
2884. Som ow , A lexander, aus Podolien, geb. 2. Mai 1863. Realschule zu 
Sumy. Stud. J . : 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2885. Stahl-Schroeder, B ernhard , aus Mehrhof, Livl., geb. 24. Mai 1865. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L .: 86—90. —. D.L.
1892—93: Prakt. Studien u. Arbeiten in Schl. Alt-Schwanenburg, Lysohn 
u. Schl. Carolen in Livl.; darauf Bevollmächt. d. gräflich Pahlenschen Güter 
Iwanow u. Dubrowo im Gouv. Kaluga u. seit 1900 : Verwalter von Schreibers­
hof in Livland, f  1902 daselbst.
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2886. Sw i^ topo lk-M irsk i, V ik to r , aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. April 1865. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 86—87; H .: 87—89. An. —.
1889—1909: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Wilna; seit 09: 
Agent d. Wilnaer Agrar-Bank in Wilna. Adr.: BmibHa, BHjieHCKifl 3eMejib- 
Hblß BaHKT>.
2887. T a ilow , M a x im ilia n , aus Riga, geb. 4. Okt. 1864. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 86-90. A t. —. f
2888. T o ll, J u l iu s  B aron , aus Estland, geb. 15. Febr. 1865. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 86-91. B. —.
Seit 1891: Bewirtschaftung d. Gutes Wodja bei Weissenstein, Estl., zu­
erst als Arrendator u. seit 1903 als Besitzer desselben. Adr.: Wodja per 
Weissenstein, Estland.
2889. T om u lez , G r igo ry , aus Bessarabien, geb. 19. Juni 1865. Gymn. zu 
Kischinew. Stud. Ch.: 86—87. C. —.
1887: Fortsetzung d. Studiums auf d. Land- u. Fortwissenschaftl. Akademie 
zu Moskau; darauf Lehrer an d. Landwirtschaftl. Schule in Kischinew. f  1908.
2890.W e il, K a r l, aus Ozorkow, Gouv. Kalisch, geb. 16. Aug. 1867. Privat­
unterricht Stud. H.: 86—90. An. D.H.
1890—92: Praktikum in Bremen, London, Berlin; 93—96: Angestellter 
d. Baumwollmanufaktur Carl Scheibler, Lodz; 96—1901: leit. Direktor d. 
Schloesserschen Baumwollspinnerei u. Weberei, Ozorkow; seit 02: Inhaber 
eines Agentur-Geschäfts in Lodz. Adr.: Lodz, Spacerowa 3.
2891. W in e r , Ig n azy , aus Lowitsch, Gouv. Warschau, geb. 20. Juli 1867. Real­
schule zu Warschau. Stud. M.: 86—92. An. D.M.
1892—94: Gehilfe d. Fabrikingenieurs d. Akt.-Ges. d. Zyrardower Ma­
nufaktur v. Hielle & Dittrich; 94—95: Projektierungen v. Eisenbahnwerk­
stätten in Pruschkow; 95—96: in elektrotechnischen Werkstätten div. Firmen 
im Auslande u. in Warschau; seit 96: Ing.-Elektrotechniker im Traktions­
dienste d. Warschau-Wiener Bahn. Adr.: Bapmaßa, KouiHKOBa« 40.
2892. Potopow icz-Zabko, K a ro l, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 13. Mai 1867.
Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 86—92. An. D.Ch.
Landwirt. Adr.: 3;ibiHKa BOK3a;n>, hm . Oqeca-PyjiHH.
2893. v. Z aw id zk i, Ja n , aus Warschau, geb. 20. Dez. 1866. Realschule zu 
Warschau. Stud. M .: 86; Ch.: 86—96. An. D.Ch.
1896—1900: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. Leipzig, Dr. p h i l . ; 
05: M agisterexam en d. Chemie an d. Univ. zu St Petersburg; 06—07: 
Assistent f. physikal. Chemie am Rig. Polyt.; 07: Dozent f. angewandte 
physikal. Chemie daselbst; seit 07: ordentl. Prof. d. allg. Chemie an d. 
Landwirtschaftl. Akademie zu Dublany, Oesterreich. Adr.: Landwirtschaftl. 
Akademie Dublany, Oesterreich.
2894. Zm igryder, M ieczyslaw , aus Warschau, geb. 22. Juli 1867. Privat­
unterricht. Stud. Ch.: 86—92. —. D.Ch.
1893—94: Volontär in d. Garnfärberei S. Feldmann, Berlin; 94—96: Mit­
arbeiter in d. Appretur u. Färberei von Dr. Alexander Kernbaum, Sgierz bei 
Lodz; 96—97 : Mitinhaber d. Garnfärberei Lewenberg & Zmigryder, Lodz;
97—1908: Inhaber einer Färberei in Warschau; 08—09: Mitinhaber d. Patent- 
Bureaus von Ing. D. Fraenkel, Warschau; seit 09: Mitinhaber d. Patent- u. 
techn. Bureaus v. Dr. A. J. Goldsobel u. M. Zmigryder, daselbst. Adr.: 
Warschau, Zlota 36.
2895. W es te rm ann , N ik o la i, aus Friedrichstadt, Kurland, geb. 23. Juli 1864. 
Realschule zu Mitau. Stud. M .: 86—87; Ch.: 87—94. C. D.Ch.
1894—95: Chemiker auf einer Weinessigfabrik in St. Petersburg; 95—97: 
Gründung u. Leitung einer Chem.-Techn. Anstalt in Riga; 97—98: Ausbau 
u. Leitung einer Ziegelei im Telschenschen Kreise; 98—99: techn. Leiter d. 
Dampfziegelfabrik in Sackenhausen bei Libau; 99—1902: Leitung d. eig. 
sogen. „Anitschkowschen“ Mineralwasseranstalt in St. Petersburg; seit 02: 
Bau versch. Häuser in St. Petersburg u. Anfertigung von Bauanschlägen, 
Adr.: C.-neTep6yprb, JIio6;iHHCKifl nep. 3, 6, c. ä.
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2896. W ullow , Nikolai, aus Jekaterinoslaw, geb. 6. Dez. 1856. Realschule zu 
Odessa. Stud. M .: 86—92. —. D.M.
1892—93: Konstrukteur bei Richard Pohle, Riga; 93—95: dsgl. auf d. 
Newsky-Mech. Fabrik in St. Petersburg; 95—1900: Distanzchef an d. Perm- 
Kotlasser Bahn; seit 1900: Bauunternehmer in Lubny, Gouv. Poltawa. Adr.: 
nojrraBCK. ryö., JlyÖHbi, c. ä.
2897. Apoznanski, Mieczyslaw, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 2. Aug. 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 86—87; H.: 87—88. VI. —-
Nähere Daten fehlen.
2898. Ciemniewski, Ju ljan, aus Tarnowo, Gouv. Lomsha, geb. 3. Jan. 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 86—91. An. —-
Nähere Daten fehlen.
2899. Jezewski, Stanislaw, aus Kalisch, geb. 28. Juni 1867. Vorsch. d. Po­
lyt. Stud. Ch.: 87—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2900. Kernbaum, Alexander, aus Warschau, geb. 1. Juli 1866. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 86—91. —. —
Univ. zu Bern, D. Dr. p h il.; seit 1895: Fabrikbesitzer in Zgierz. 
Adr.: Zgierz, Gouv. Petrikau.
2901. Ceumern, Friedrich Baron, aus Livland, geb. 15. Mai 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L. : 87—90. —. —.
1892—95: an d. Kgl. Forst-Akademie zu Eberswalde, D.; 96—1906: 
Bewirtschaftung seines Erbgutes Mahlenhof, Livl. Lebt seitdem in Riga. 
Adr.: Riga, Albertstr. 11,8.
2902. Chodshajew, Nikita, aus Pjatigorsk, geb. 25. April 1865. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 88—93. At. —.
Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Zürich, Leipzig u. Freiburg, 
Schweiz, D. Dr. p h il. na t.; lebte darauf in Transkaukasien; 1902—03: 
Besitzer eines chem. Laborat. in Tiflis u. Mitinhaber eines Bergwerks bei 
Batum; seit 10: Vorsitzender d. Verwaltung d. Ges. Gegens. Kredits in 
Pjatigorsk. Adr.: naTHropcK'b, UapcKaa yn-, c. ä.
2903. Isiksohn, Abraham, aus Riga, geb. 30. Dez. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2905. Romanowski, Viktor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 15. März 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. A .: 89—90. An. —.
f  1890 in Riga.
2906. Westly, Stefan, aus St. Petersburg, geb. 11. Jan. 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 88—94. At. —.
1894—98: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden,
D .J .; 99—1905: Ingenieur u. Vertreter d. Firma Wossidlo u. Ko., St. 
Petersburg; seit 09: Ing. an d. Russ.-Amerik. Gummi-Manufaktur „Treu- 
golnik“ daselbst. Adr.: C.-neTep6ypri>, KoJiOMeHCK. 35/37.
2908. Kasritsch, Eduard, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 9. Febr. 1869. Vorsch- 
d. Polyt. Stud. Ch.: 89—90; L.: 90—98. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2910. Krassowski, Kazimierz, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 2. Jan. 1869 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 88—95. VI. D.Ch.
1895: Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Krasnosiolka“ Podolien; 96: Be­
triebsleiter d. Nitrit-Glätte-Mennige-Fabrik Boguski u. Meisner, Warschau; 
96—98: in d. Schweiz; 98—99: Chemiker auf d. Portland-Zementfabrik 
„Grodziec“, Gouv. Petrikau; 99— 1900: Betriebschemiker u. Techniker d. 
Portland-Zementfabrik „Firley“ in Ljublin; 1900—01: Betriebsleiter d. 
Portland-Zementfabrik „Nowinki“ Gouv. N.-Nowgorod; 02—03: technischer 
Leiter d. Portland-Zementfabrik „Tschudowo“, Gouv. Nowgorod; 03—04:
II. Chemiker d. Maschinenfabr. v. Hartmann in Lugansk, Gouv. Jekaterinoslaw;
04—08: Akzisebeamter im Gouv. N.-Nowgorod; 08—10: Gehilfe d. Chefs
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u. seit 10: Direktor d. keramischen Fabrik „Dziewulski u. Lange“ in Slaw- 
jansk, Gouv. Charkow. Adr.: Gouv. Charkow, Slawjansk, Akt.-Ges. d. 
keramischen Fabrik „Dziewulski u. Lange“.
2912. Fridjew, Abram, aus Irkutsk, geb. 12. Jan. 1864. Techn. Schule zu 
Irkutsk. Stud. J.: 86—88; L.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2914. Wysocki, Rafael, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 11. Okt. 1863. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 86—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2915. Janicki, Ludwig, aus Port Said (Aegypten), geb. 28. Sept. 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 87—88. An. —.
1888: Studium d. Chemie am Polyt. zu Hannover, f
2916. Kraczkiewicz, Kasimir, aus d. Gouv. Warschau, geb. 27. Jan. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L .: 87—94. An. D.L.
1895—96: Verwalter d. Güter Frantowka u. Podwysoky; 96—1907: 
Arrendator d. Güter Bystrika u. Nakasny u. seit 07: d. Gutes Morosowka, 
Gouv. Kiew. Adr.: c. MopoaoBKa, ct . Bocbiß-ßpOÄTj, KieBCK. ry6.
2917. Krasnuschkin, Georgy, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 
5. Mai 1863. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 87—88. At. —.
Nähere Daten fehlen.
2918. Werner, Theodor, aus Warschau, geb. 31. Dez. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 88—91. An. —.
1891: Praktikum auf d. Metallwarenfabrik d. Akt.-Ges. Norblin, Gebr. 
Buch & T. Werner u. im Bankhause H. Wawelberg, Warschau; 92—1900: 
in div. Stellungen auf d. Metallwarenfabrik d. Akt.-Ges. Norblin, Gebr. 
Buch u. T. Werner, Warschau, u. seit 1900: Direktor daselbst. Adr.: 
Bapinaßa. )Kejrfe3HaH 51.
2919. Wiederschall, Sewerin, aus Warschau, geb. 2. März 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2921. Chodakowski, Jakob, aus d. Gouv. Grodno, geb. 24. Aug. 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2923. Panow, Josef, aus Samara, geb. 9. Aug. 1866. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2925. Robakowski, Josef, aus d. Gouv. Warschau, geb. 27. Dez. 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 88—91; Ch.: 91—96. VI. D.Ch.
1896—97: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Sbersk, Gouv. Kalisch; 97—98: 
dsgl. auf d. Zuckerfabrik Schpikowsk, Podolien; 98—99: dsgl. auf d. Wos- 
kressenowsker Zuckerfabrik, Gouv. Kursk; 99—1900: Bau d. Zuckerfabrik 
„Mala Wess“, Gouv. Plotzk; 1900—01: Vize-Direktor d. Bushansker 
Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; seit 02: Direktor d. Zuckerfabrik Chelmiza, 
Gouv. Plotzk. Adr.: BapmaBCK. ry6., noMT. c t . B jiom iaB C K 'b , cax. 3aB. 
XeflMHua.
2926. Scholtze, Stefan, aus Warschau, geb. 27. April. 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 88—90. —.
Nähere Daten fehlen.
2929. Peterson-Rosit, Johann, aus Livland, geb. 1. Mai 1871. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 89—91; J.: 91—93; H.: 93—94; 95—97. S. —.
Angestellter d. Ziegelfabrik von K. Widin bei Mitau; später Leiter d. 
Ziegelfabrik von Seeberg in Windau, Kurl, f  1904 in Dorpat.
2930. Jaegermann, Friedrich, aus Riga, geb. 27. Dez. 1865. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 87—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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2931. H ube , Ju lja n , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 4. März 1867. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 88—94. VI. D.Ch.
1894—97: Chemiker auf d. Schwefelsäure- u. Salzsäure-Fabrik Scholze 
& Kijewski, Warschau; 97—98: Gehilfe d. Ing.-Mechanikers am Ostrowitzer 
Eisenwerke, Gouv. Radom; 98: Elektrotechniker daselbst; 99— 1902: 
Assistent d. Hochöfen u. 02—07: Chef d. Hochöfen daselbst; 07—08: 
Gehilfe d. Hochofenchefs im Eisenwerke B. Hantke, Tschenstochow;
09— 10: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Chelmiza, Gouv. Plotzk, u. seit 10: 
Gehilfe d. Direktors d. Zementwerkes .Wolyn“ in Zdolbunowo, Wolhynien. 
Adr.: Bojihhck. ry6., n. 3ii0Ji6yH0B0, ueMeHTHbift 3aB. „BoJibiHb
2932. R o jew sk i, K a z im ie rz , aus Bystrzy, Gouv. Ljublin, geb. 6. Sept. 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L .: 87—88. An. —.
1889: Ableistung d. Militärpflicht; seitdem?
2933. Sw ia teck i, K a s im ir , aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juli 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 87-91; L.: 91—92. An. —
1892—93: Praktikant auf einem Gute im Gouv. Ljublin; seit 93: 
Gutsbesitzer. Adr.: h m . LloHeMyHb, n. Teji. ct . BoÄiß-Äap'b, JlHÖaBO-Po- 
MeHCKofl jk. m.., KoßeHCK. ry6.
2935. A rschau low , W la d im ir , aus Helsingfors, geb. 14. Jan. 1865. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 88—99. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2836. E ber, P au l, aus Warschau, geb. 1. Nov. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 89— 1900. An. D.Ch.
1900—01: Chemiker auf d. chem. Fabrik Henryk Sachs, Tschenstochow; 
01—03: dsgl. auf d. Zuckerfabrik „Czersk“ ; 03—05: Leiter d. Versuchs­
station von Dr. Alexander Weinberg, Warschau; seit 05: Inhaber eines 
techn. Bureaus daselbst. Adr.: Warschau, Widok 20.
2937. U szynsk i, S tan is law , aus Promin, Gouv. Suwalki, geb. 19. Juli 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 88—89. A n. —.
1889: Ableistung d. Militärpflicht, dann Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
2938. A nde rm ann , Ju liu s , aus Livland, geb. 15. Aug. 1865. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 86—90. S. D.H.
1890—95: Beamter d. Kontrolle d. St. Petersb.-Warschauer Bahn;
95—97: im Transportbureau d. St. Petersb. Bahn; seit 97: Geschäftsführer 
d. Bahntransportabt. im Handelshause Paul Forostowsky, St. Petersburg, 
zugl. Inhaber eines Bahnfrachten-Reklamationsbureaus daselbst. Adr.: 
C.-neTep6., Bac. ocrp. 4 JiHHia 11.
2939. v. Bahder, E rw in , aus Pastorat Angern, Kurl., geb. 2. Mai 1867. 
Realschule zu Mitau. Stud. L.: 86—91. C. D.L.
1890—91: Ableistung d. Militärpflicht; 92: Verwalter d. Gutes Praulen 
darauf d. Gutes Selsau u. 93: Bevollmächtigter d. Gutes Gravendahl, Livl.; 
dann Arrendator von Berghof, Kurl.; seit 1900: Direktor d. Ackerbau- u. 
Meiereischule zu Alt-Sahten, Kurl, f  1903 in Alt-Sahten.
2940. Beckm ann , F ried rich , aus Pernau, Livl., geb. 18. Mai 1867. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 86—94. B. D.M.
1894: im Zeichen-Bureau d. Papierfabriken in Ligat; seitdem Ingenieur 
an d. „Russian-American India Rubber Co. i. Firma Treugolnik“, St. Peters­
burg. Adr.: C.-neTep6ypn>, OösoAHbiö KaHajrb 136.
2941. Begun , D av id , aus d. Gouv. Cherson, geb. 12. Febr. 1868. Privat­
unterricht. Stud. Ch.: 86—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2942. Beketow , W ass ily , aus Moskau, geb. 28. Dez. 1865. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 86—87. C. —.
Nähere Daten fehlen.
2943. Berg, K a r l, aus Kurland, geb. 23. März 1867. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 86—90. S. —.
1890: Ableistung d. Militärpflicht, f  1890 in Dünaburg.
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2944. Bilinsky, Nikolai, aus Podolien, geb. 25. März 1865. Realschule zu 
Odessa. Stud. L.: 86—91; 92—93; 95—96. At. D.L.
1891—95: Verwalter d. Güter von S. J. Unkowsky in d. Gouv. Orel u. 
Woronesh; 96—1901: Arrendator obiger Güter; 01—05: Besitzer d. Gutes 
Massalischki, Gouv. Wilna; 05—11: Leiter d. Versuchsfelder in Taganrog; 
seit 11: Gutsbesitzer u. Kreislandschaftsagronom im Gouv. Cherson. Adr.: 
XepcoHCK. ry6., r. TnpacnoJib.
2945. Boustedt, Georg, aus Reval, geb. 9. Jan. 1867. Realschule zu Reval. 
Stud. A .: 86—89 ; Ch.: 89—96. B. D.Ch.
1896—98: auf d. Gummifabrik „Prowodnik“, Riga; 98—1906: Direktor 
d. chem. Fabrik „Semershof“, Livland; 07—10: Betriebsleiter d. Trinitroto- 
luol-Werkes d. Russ. Ges. für Pulverfabrikation in Schlüsselburg bei St. 
Petersb.; seit 10: Chem. an d. Kupferwerken vorm. Rosenkranz, St. Petersb. 
Adr.: Mt^HonpoKaTHbifl 3aBo;n> öbißui. Po3eHKpaHU'b, C.-neiepöyprb, nojno- 
dpoB C K . H aö. 33/35.
2946. v. Dehn, Nikolai, aus Estland, geb. 5. Aug. 1868. Realschule zu Reval. 
Stud. L.: 86—92. B. D.L.
Seit 1892: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Weltz in Estland. Adr.: Weltz 
per Wesenberg, Estl.
2947. DJugoszewski, Stanislaw, aus Oesterreich, geb. 6. Febr. 1868. Höh. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 86—88. An. —.
1885—86: Studium am Polyt. zu Wien; 88—89: Buchhalter bei Ed. Rudowski 
in Zgierz; 89—1903: Mitinhaber d. Tuchfabrik Binder u. Dlugoszewski; 
seit 03: Direktor d. Ges. Gegens. Kredits daselbst. Adr.: Zgierz, Gouv. 
Petrikau.
2948. Frenkel, Rafael, aus Kalisch, geb. 25. Mai 1867. Gymn. zu Kalisch. 
Stud. M.: 86—92. —. D.M.
1892—1907: Direktor, seit 07: Mitinhaber u. Leiter d. Stickerei-Fabrik 
von Felix Frenkel, Kalisch; seit 09: auch Präses d. II. Ges. Gegens. 
Kredits daselbst. Adr.: Ka^nm-b, K)3etJ)HHHaH 23.
2949. Friedländer, Julius, aus Kurland, geb. 31. Aug. 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 86—91. —. D.Ch.
1891—93: Assistent an d. Versuchsstation f. Maltechnik in München;
93—96: techn. Leiter d. Lack- u. Farbenfabrik L. N. Kruglikoff, Moskau;
96—98: techn. Leiter d. Lack- u. Farbenfabrik Gebr. Erlenbach, St. Petersb.; 
seit 99: Besitzer d. Lack- u. Farbenfabrik J. Friedländer, St. Petersb. Adr.: 
C.-neiep6ypn>, KaMeHHO-oerpoBCK. np. 55.
2950. Frumkin, Pinchas, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 3. Mai 1865. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 86—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2951. Ginsburg, Leiba, aus Mohilew, geb. 8. Juni 1863. Realschule zu Poltawa. 
Stud. Ch.: 86—93. —  D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2952. Golawski, Kasimir, aus d. Gouv. Grodno, geb. 4. März 1869. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 86—92. —. D.Ch.
1892—93: Praktikant in div. Wollfärbereien; 94: Färbermeister bei A. 
Kernbaum, Zgierz; 95—97: dsgl. bei J. Zachert daselbst; 98—99: Boden­
untersuchungen im Gouv. Wolhynien für eine Zementfabrik Akt.-Ges.; 
1900—04: Chemiker auf d. Zuckerfabrik u. Raffinerie Hermanow in Polen; 
05—06: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Pliskowo-Andruschewka, Gouv. Kiew; 
seit 06: Inhaber eines techn. Bureaus in Bjelostok. Adr.: B’fejiocTOK'b, Crapo- 
mocceflHaH y ji., c . a .
2953. Goloschtschapow, Nikolai, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 10. Mai 1866. 
Gymn. zu Riga. Stud. L .: 86—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2954. Gordejenko, Iwan, aus d. Gouv. Charkow, geb. 29. März 1864. Real­
schule zu Kursk. Stud. J . : 86—95. —. D.J.
Bau-Ing. in Moskau. Adr.: MocKBa, Apöarb. BopoHyxnHa ropa, c. ä.
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2955. Grünberg, Benjamin, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Jan. 1865. Real­
schule zu Minsk. Stud. Ch.: 86—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2956. Grünschewsky, Johann, aus Kurland, geb. 6. Dez. 1863. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 86—90; J.: 91—92. S. —.
War Beamter d. Ostsibir. Eisenbahn.
2957. v. Gutzeit, Alexander, aus Livland, geb. 13. Dez. 1865. Privatunterricht. 
Stud. L. : 86—87 —.
Gutsbesitzer von Ottenhof, Livl. f  1903.
2958. v. Guzewsky, Ludwig, aus d. Gouv. Kowno, geb. 27. Okt. 1867. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 86—91. An. D.Ch.
1891—1900: zuerst jüngerer Gehilfe d. Chefs d. Puddelstahlabt., dann 
jüngerer, später älterer Gehilfe d. Chefs d. Walzwerke, zuletzt Chef der­
selben auf d. Dnjeprowsker Werken d. Süd-Russischen Dnjeprowsker Ges. in 
Kamenskoje; 1900—03: techn. Direktor d. Tschenstochower Werke v. Gebr. 
Handtke, zugl. seit 02: auch techn. Direktor d. Metallwerke d. Ges. Gebr. 
Handtke in Warschau; 03—07: Generaldirektor d. Dnjeprowsker Werke u. 
sämtl. Erz- u. Steinkohlenbergwerke d. Süd-Russ. Dnjeprowsker Metallurg. 
Ges.; 07—08: Glied d. Verwaltungsrats d. Kramatorsker Metallurg. Ges.; seit 
08: disp. Direktor u. Glied d. Verwaltungsrats d. genannten Gesellschaft. Adr.: 
XapbKOBCK. ryö., c t .  KpaMaTopcKaa, KpaMaTopcn. MeTajuiyprimecK. O - b o .
2959. Hellmann, Artur, aus Riga, geb. 30. Okt. 1867. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 86—97. R. D.Ch.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 97: Assistent an d. Chem. u. 
Landwirtschaftl. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; seit 97: Gehilfe d. Direktors 
u. Chemiker an d. Rig. Knochenmühle von Georg Armitstead jun. f  1909 
in Riga.
2960. Hoffmann, Otto, aus Estland, geb. 23. Sept. 1866. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. A.: 86—92. —. D.A.
1895: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Berlin-Char- 
lottenburg u. 95—96: an d. Techn. Hochschule zu Wien; 89—94: Assistent 
f. darstellende Geometrie u. Baukonstruktionslehre am Rig. Polyt.; 94—96: 
Dozent für Baumaterialienkunde u. Statik d. Hochbaukonstruktionen ; 96— 
1902: Adjunkt-Professor u. seit 02: Professor f. Baulehre daselbst. Adr.: 
Riga, Andreasstr. 3, 7.
2961. Holm, Friedrich, aus Stenden, Kurl., geb. 25. Juni 1865. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 86—96. B. —.
1896: techn. Beaufsichtigung einiger Damm- u. Quaibauten unter Td. 
Stadt-Obering. Ad. Agthe; 96: Gehilfe d. Kassierers am Rig. Hypotheken- 
Verein; 96—97: Hilfsarbeiter im techn. Bureau d. Ing. W. Liebreich in 
Riga; 97 : Taxationen für die II. Russ. Feuerassekuranz-Komp.; seit 97: Ing. 
auf d. Fabrik d. Akt.-Ges. für mech. Holzbearbeitung A. M. Luther, Reval. 
Adr.: Reval, A. M. Luther.
2962. Huszcza, W ladislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Febr. 1866. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 86—91. VI. —.
Absolvierung d. Schule f. Zucker-Industrie zu Braunschweig, D .; 1893— 
94: Chemiker auf d. Saliwonsker Zuckerfabrik im Gouv. Kiew; 94—97: 
dsgl. auf d. Zuckerfabrik in Tschetschelnik, Podolien; 97— 1905: Vize- 
Direktor u. seit 05: Direktor daselbst. Adr.: floÄOJibCK. ryö., HeqejibHHicb, 
MeqeJibHHiiKift cax. 3aß.
2963. Jankowski, Anton, aus d. Gouv. Kiew, geb. 22. Jan. 1869. Realschule 
zu Kiew. Stud. L .: 86—91. —. D.L.
Seit 1892: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Chodorow, Gouv. Kiew- seit 
1910: Ehrenkurator d. Landschaftsschule im Flecken Chodorow. Adr.’: h m . 
Xoflopoß-b, P>KHmeBT>, KießCK. ryö.
2964. Januszkiewicz, K arl, aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Jan. 1865. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 86—87; Ch.: 87—93. S. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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2965. Jürgenson, Ernst, aus Livland, geb. 11. Sept. 1866. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J . : 86—87; L.: 87—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2966. Kader, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. April 1866. Realschule 
zu Wilna. Stud. Ch.: 8 6—8 8 . —. —.
Nähere Daten fehlen.
2967. Kahn, Karl, aus Mitau, geb. 6 . Mai 1864. Realschule zu Mitau. Stud. 
Ch .: 8 6—8 8 ; 90—93. B. —.
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 93—96: Studium d. Elektro-Chemie 
an d. Univ. Leipzig; 96: in Mitau; 97: II. Assistent an d. Versuchsstation 
d. Balt. Polyt., dann Chemiker auf d. Farben- u. Extrakt-Fabrik von W. W. 
Stoljarow, Moskau; 97—98: krankheitshalber auf d. Lande bei Moskau; 98: 
Privatarbeit bei Prof. Thoms in Riga; 98— 1901: Chef-Chemiker bei d. 
Akt.-Ges. d. Mühlgrabener Chem. Fabriken, vorm. Max Höflinger & Ko., 
Mühlgraben bei Riga; seit 04: techn. Direktor d. Ges. d. Berg- u. Hütten­
werke S. A. Popoffs Erben in Karkaraly, Westsibirien. Adr.: KapKapaJibi, 
CeMHnajiaTHHCK. 06n.
2968. Kalep, Theodor, aus Reval, geb. 12. Jan. 1866. Realschule zu Reval. 
Stud. M .: 86—93; A .: 93—95. B. D.M.
Assistent am Rig. Polyt. u. gleichzeitig Masch.-Ing. auf d. Schifswerft von 
Lange & Sohn, Riga; 98: Mitgründer d. Maschinenfabrik „Motor“ ; seit 1902: 
Mitinhaber u. einziger offener Gesellschafter dieser Fabrik. Adr.: Riga— 
Sassenhof, Champetrestr. 2, Maschinenfabrik Motor.
2969. v. Karski, Michael, aus Warschau, geb. 22. Jan. 1869. Privatunterricht. 
Stud. H.: 8 6—8 8 . An. —-
Nähere Daten fehlen.
2970. Knorring, Gustav Baron, aus Estland, geb. 21. März 1866. Realschule 
zu Reval. Stud. Ch.: 8 6—8 8 . B. —.
1888—89: Eleve auf d. Gute Rachküll; 89—92: Verwalter d. Gutes 
Awandus; 92—93: dsgl. d. Gutes Raggafer; 93—99: Arrendator d. Gutes 
Terrefer; 99— 1905: Besitzer d. Gutes Addila, Estl.; seit 05: Bevollmächtigter 
für d. v. Knorringschen Güter Udenküll u. Kedik in Estland. Adr.: Udenküll 
p. Pallifer, Estland.
2971. Kokeli, Stanislaw, aus Warschau, geb. 3. Aug. 1867. Gymn. zu 
Warschau. Stud. L.: 8 6—8 8 . VI. —. f
2972. Korzun, W itold, aus d. Gouv. Minsk, geb. 30. Jan. 1866. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 86—93. An. D.M.
Bewirtschaftung d. eigenen Gutes.
2975. Kowarsky, Gregor, aus d. Gouv. Wilna, geb. 13. Juli 1865. Realschule 
zu Kiew. Stud. M .: 8 6—93. — D.M.
1891—92: als Student Zeichner im techn. Bureau d. Russ.-Balt. Waggon­
fabrik ; 92—93 : Konstrukteur, 94: Gehilfe d. Betriebs-Ing. u. 94—98: techn. 
Betriebschef d. Balt. Waggonfabrik, als solcher von d. Fabrik nach Deutsch­
land u. Belgien abkommandiert; 98—1906: disp. Direktor u. Erbauer d. Rig. 
Walzwerks u. zugl. Glied d. Verwaltungsrats desselben; 06—07: Direktor d. 
Walzwerke „Phönix“, Riga; seit 07: Glied d. Liquidations-Kommission d. 
Rig. Walzwerkes. Adr.: Riga, Elisabethstr. 23.
2974. Koziell-Poklewski, W ladislaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 4. Juni 
1863. Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 8 6—87; H.: 87—90. An. —.
Nähere Daten fehlen.
2975. Kraczkiewicz, Ju ljan, aus Skomoroszki, Gouv. Kiew, geb. 13. Sept 1864. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 86—92. An. —.
1893: Praktikum im Laboratorium f. Rübenzuckerindustrie d. Deutschen 
Reiches in Berlin; 93—94: Praktikant auf d. Zuckerfabrik Opalenitza, Posen; 
94_1901: Gehilfe d. Verwaltungsdirektors d. Zuckerfabrik Dziunkow, Gouv. 
Kiew; seit 01: Verwaltungsdirektor daselbst. Adr.: KieBCK. ryö., noHT. ct. 
fl3K)HbKOB'b, cax. 3aBOÄT>.
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2976. K re is ler, O tto , aus Irmlau, Kurl., geb. 8 . März 1864. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 86—89. C. —.
1889 — 1901 : im techn. Bureau d. Tuckumer Bahn; 01—02: beim Ing. 
Agthe in Riga ; 02—05 : Bauleitung d. Seemole in Arensburg u. d. Sinowjew- 
damms über d. kl. Sund zwischen Oesel u. Moon; 06— 10: bei d Rig. Hafen­
bauverwaltung ; seit 10: private Unternehmungen. Adr.: Riga, Kirchenstr. 24.
2977. K usnezow , N ik o la i, aus St. Petersburg, geb. 29. Juli 1867. St. Petri­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 86—90. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
2978. L asock i, W la d is law , aus Warschau, geb. 2. Febr. 1867. Realschule zu 
Warschau. Stud. L. : 86—89. An. —.
Landwirt.
2979. L us in , A lex ande r, aus d. Gouv. Kursk, geb. 17. Juli 1866. Realschule 
zu Kursk. Stud. J . : 8 6—8 8 ; M.: 88—1904. —. D.M.
In d. Werkstätten d. Riga-Oreler Bahn in Dünaburg. Adr.: r. ÄBHHCK'b.
2980. M anteuffe l-Szöge , H e in r ic h  B aron , aus Kurland, geb. 7. Nov. 1867. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. H .: 86—90. An. D .H .
Gutsbesitzer; Vertreter d. Gutsbesitzer im Kreisamt; 97— 1901: Kreis­
deputierter ; seit 07 ; Landhauptmann d. II. Distrikts d. Lutzener Kreises. 
Adr.: BmeöcK. ry6 ., nom. ct. EojioBCK-b, hm . Crapwfl 3aMOKi>.
2981. M asw ers it, Jo h a n n , aus Kurland, geb. 25. März 1866. Realschule zu 
Mitau. Stud. L .: 86—90. S. D .L.
1890: Landwirt in Alt-Autz, Kurl.; 91: Gutsverwalter im Gouv. St 
Petersb.; 92—93: dsgl. in Kurland; 94—1900: dsgl. im Gouv. Wilna;
01—02: dsgl. im Gouv. Saratow u. in d. Krim; 02—04: Leiter d. Janitschitz- 
kischen Landw. Schule im Gouv. Cherson; 04—06: dsgl. zu Wjäsje, Gouv. 
Pskow; 07—08: Leiter d. Baues d. Nagowschen Landw. Schule, Gouv. 
Pskow; 08—10: Direktor derslb. Schule; 10—11: Oberverwalter d. Güter 
d. Bauernbank im Gouv. Pskow; seit 11: Direktor d. Landw. Schule in 
Mitau. A dr.: Mitau, Katholische Str. 44.
2982. M eering , Eugen , aus Livland, geb. 16. Dez. 1867. Realschule zu Tula. 
Stud. Ch.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2983. M ohr, Jacob , aus Livland, geb. 26. Nov. 1864. Realschule zu Dorpat 
Stud. J .: 8 6 . —. —.
Nähere Daten fehlen.
2984. N eje lo ff, Iw an , aus d. Gouv. Wologda, geb. 24. März 1867. Privat­
unterricht. Stud. M .: 8 6—8 8 ; L .: 8 8—94. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
2985. N eum ark , H erm ann , aus Plotzk, geb. 7. März 1865. Gymn. zu Plotzk. 
Stud. Ch.: 86—89. An. —.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; 90—93: Angestellter d. Speditions- 
Firma Leon Rappaport & Ko. in Lodz; 93— 1908: Inhaber eines Agentur- u. 
Kommissions-Geschäfts daselbst; seit 08: Verwaltungs-Mitglied u. leitender 
Direktor d. II. Lodzer Ges. gegens. Kredits in Lodz. Adr.: Lodz, II. Lodzer 
Ges. gegens. Kredits, Postfach 22.
2986. N iederlau , Oskar, aus Riga, geb. 19. Febr. 1865. Gymn. zu Riga 
Stud. J.: 8 6- 8 8 . —. —.
Nähere Daten fehlen.
2987. N ik ano ro w , D av id , aus d. Gouv. Kursk, geb. 10. Juni 1864. Real­
schule zu Kursk. Stud. J . : 86— 1901. A t. D .J.
Beamter an d. Verwaltung d. Polessje-Bahn beim Bau d. 2ten Geleises; 
jetzt Distriktschefsgehilfe derslb. Bahn. Adr.: Mhhck. ry6 ., FlHHCK-b’ 
noMomH. Haq. 7. yq. nyT.
2988. O llm an n , E w a ld , aus Kurland, geb. 25. Okt. 1865. Realschule zu Skopin 
Stud. L.: 86-90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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2989. P aschu tin , P au l, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 24. Dez. 1866. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. Ch.: 86—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
2990. P ete rsohn , P au l, aus Praulen, Livl., geb. 24. März 1865. Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 86—92. B. D.M.
1892: Konstrukteur im Bureau d. Akt.-Ges. d. Masch.-Fabrik vorm. 
Felser & Ko. in Riga; 93—94: im Bureau d. St. Petersburger Metallfabrik; 
seit 94: an d. Maschinenfabrik Richard Pohle, Riga; 97—1907: Chef d. 
techn. Bureaus u. seit 07: Direktor d. Akt.-Ges. Rieh. Pohle, Riga. Adr.: 
Riga, Weidendamm 17/19, Akt.-Ges. Rieh. Pohle.
2991. Popow , Georg , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 18. Aug. 1867. 
Realschule zu Nowotscherkask. Stud. J . : 86—87; M .: 87—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2992. R e h l, R obert, aus Mitau, geb. 20. März 1865. Realschule zu Mitau. 
Stud. C h .: 86—87. —. — .
1887—89: Hauslehrer in Kurland; 89—94: ausseretatm. Beamter u. 
Kontrolleur d. Kurl. Akziseverwaltung: 94 1909: Sekretärsgehilfe d. Kurl. 
Gouv.-Akziseverwaltung u. seit 09: Buchhalter dieser Verwaltung. Adr.: 
Mitau, Annenstr. 13.
2993. R e inus , B erka , aus Witebsk, geb. 20. Dez. 1865. Privatunterricht. Stud. 
M.: 8 6—8 8 ; Ch.: 88—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
2994. Rogow , A sr ie l, aus Minsk, geb. 4. Nov. 1867. Realschule zu Minsk. 
Stud. M.: 86—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
2995. R osenb lum , J u lja n  A rn o ld , aus Warschau, geb. 2. Okt. 1865. Real­
schule zu Warschau. Stud. J . : 86—89. V I. D .J.
1889- 99: Direktor d. Akt.-Ges. der städt. Wasserwerke in Charkow; 
seit 99: Inhaber d. Firma D. Rosenblum, Vertreter d. I. Russ. Assekuranz- 
Komp , gegr. im Jahre 1827, Vize-Präses u. Administrator d. Akt.-Ges. d. 
mech. Werkstätte u. d. Emaillierwerke Labor in Warschau. Adr.: Bapmaßa, 
Marszalkowska 149.
2996. R osenk ranz , W ilh e lm , aus Riga, geb. 7. März 1869. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 86—92. B. D.M.
1892: Ingenieur im Bureau d. Rig. Stadt-Obering.; 92—93: Studium d. 
Elektrotechnik am Polyt. zu Zürich; 93: Ing. d. Maschinenfabrik Oerlikon 
bei Zürich, f  1893 in Zürich.
2997. S a lie r , A lex an de r, aus Riga, geb. 30. Dez. 1865. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 86—95; 96—97. B. D .Ch.
1895: Chemiker u. Betriebs-Assistent an d. chem. Fabrik von Fr. Jäger­
mann, Riga, dann Praktikum in der Färberei und mech. Weberei v. 
„Rohen-Renard“, Bandfabrik in Bienenhof bei Riga; 96: techn. Direktor u. 
Prokurist dieser Firma; 97: Studienreise durch Deutschland u. Praktikum 
im Stahlwerk d. Union zu Dormund, Westfalen u. in d. „Friedenshütte“ 
bei Morgenroth in Oberschlesien; 97—98: Betriebs-Assistent am Martin­
werk d. Milowicer Eisenwerke bei Sosnowice in Polen; 98—99: Betriebs­
chef d. Stahlwerks d. gen. Eisenwerke; 99— 1903 : dsgl. d. Stahlwerks d. 
Starachowicer Berg- u. Hüttenwerke bei Wierzbnik in Polen; 03: Direktors­
gehilfe an d. Belgischen Ges. „Societe anonyme des laminoirs de Toula“ 
in Tula; 03—06: Martin-Chef bei d. Uralo-Wolgaschen Metallurg. Ges. in 
Zarizyn, Gouv. Saratow; seit 06: Betriebsdirektor d. Ostrowicer Hochöfen 
u. Werke. Adr.: Ostrowicer Hochöfen u. Werke. Ostrowice, Warschau- 
Wiener Bahn. Gouv. Radom.
2998. Schaefer, H e in r ich , aus d. Gouv. Saratow, geb. 14. Nov. 1866. Real­
schule zu Kamyschin. Stud. M.: 86—92. —. D.M.
1896: Ing. d. Traktionsdienstes d. Sysran-Wjasmaer Bahn in Kaluga;
96— 1900: Betriebschef d. Schmiede u. Giessereiabt. an d. Hauptwerkstätten 
daselbst; 1900 -02: Direktor d. Tulaer Akt.-Ges. für Hochofenwerke in 
Tscherepetj, Gouv. Kaluga; 02—04: techn. Direktor d. Hochöfen u. Röhren­
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werke derslb. Ges. in Myschega, Gouv. Kaluga; 04—05: Reserve-Leutn. 
im Russ.-Japanischen Kriege; 06: Chef d. Traktionsdienstes an d. Sysran- 
Wjasmaer Bahn in Kaluga; 06— 10: Leiter d. Waggonfabrik d. Süd-Ural- 
Metallurg. Ges. in Ustj-Kataw, Gouv. Ufa, u. seit 10: Direktor daselbst. 
Adr.: y$HMCK. ry6 ., YcTb-KaTaBCK. 3aB.
2999. Schapow a lenko , Feodossy, aus Kiew, geb. 14. April 1864. Realschule 
zu Krementschug. Stud. J . : 8 6—8 8 . —. —.
Nähere Daten fehlen.
3000. S ch iem ann , W ilh e lm , aus Riga, geb. 8 . Febr. 1867. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. L .: 8 6  - 94. R . D.L.
1895—96: Verwalter d. Gutes Paulsgnade, Kurl.; 86— 1907: Ober­
verwalter auf Gross-Autz u. Keweln, Kurl.; seit 07: Bewirtschaftung d. 
Güter Skangal u. Nötkenshof. Adr.: Skangal pr. Wenden, Livl.
3001. S ch illin g , A lex an de r B aron , aus Hapsal, Estl., geb. 18. Febr. 1867. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. M.: 86— 8 8 . B. — .
1888—89: Ableistung d. Militärpflicht; 90: Eleve auf d. Gute Forel, 
Estl.; 91—93: Verwalter d. Gutes Kappo; 93—95: Arrendator d. Gutes 
Laupa, Estl.; seit 95: Generalbevollmächtigter d. Gräflich Stackelbergschen 
Majoratsgüter in Estl. Adr.: Neu-lsenhof, per St Isenhof, Estl.
3002. Seebauer, E duard , aus Kurland, geb. 20. Sept. 1867. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 86—96. S. D.M.
1896—99: Gehilfe des Depotchefs der Permer Bahn auf d. Stationen 
Weretje, Ufalei, Tschussowskaja; 99—1900: Depotchef in Muraschy; 
1900—10: Chef d. techn. Abt., u. seit 10: ält. Revident derselben Bahn in 
Perm. Adr.: r. IlepMb, ynpaß. IlepMCKoft ä . a. Cji. Tarn.
3003. Seezen, G ustav , aus Riga, geb. 17. März 1867. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 86—94. R . D.Ch.
Seit 1894: Bevollmächtigter des Fabrikanten A. Haberkorn; Leitung 
einer Ziegelei u. Bau einer Fabrik ätherischer Oele in Alexejewka, Gouv. 
Woronesh; 95—1901: Direktor dieses Etablissements; 01—03: Haupt­
verwalter d. Fabriken d. Akt.-Ges. Julius Heinzei, Lodz; darauf Assistent 
an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 04—08: Abt.-Chef u. seitdem Chef d. 
techn. Abt. der Ges. Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 12.
3004. v. Sengbusch, O skar, aus Riga, geb. 19. Juni 1866. Auf Grund einer 
ganzen Prüfung aufgenommen. Stud. H.: 86—87. —. —.
Studienhalber in England; seit 1890: Mitchef des Handelshauses 
Theodor Pychlau, Sägemühle, Riga. Adr.: Riga, kl. Sünderstr. 1.
3005. Sergejew , A lexande r, aus d. Gouv. Charkow, geb. 7. Juli 1865. 
Realschule zu Sumy. Stud. M.: 8 6—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3006. v. S iegel, A lexander, aus d. Gouv. Kasan, geb. 29. April 1865. 
Realschule zu Smolensk. Stud. J . : 86—87. — —.
Nähere Daten fehlen.
3007. S typu lkow sk i, W la d is law , aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. April 1866. 
Realschule zu Mitau. Stud. A.: 86—91. VI. D.A.
Seit 1892: freiprakt. Architekt; ausserdem 92—94: Gehilfe d. Stadt- 
Architekten in Wilna; 96—98: Architekt b. Bau der Beamtenwohnungen d. 
Wilnaer Agrar-Bank; 96—97: Studienreisen nach Paris, Wien u. Italien; 
seit 1901: Inhaber des Baubureaus: BmieHCKoe OrpoHTejibHoe Eiopo. Adr.: 
BmibHa, TeoprieBCKifl npocn. 9.
3008. v. T a llbe rg , K a r iös , aus Estland, geb. 1. Juni 1868. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 86—92. —. D.M.
1892—94: Konstrukteur im Bureau d. Maschinenfabrik Felser & Ko., 
Riga; 94—96: Mitinhaber (mit Ing. Kablitz) eines techn. Bureaus f! 
Konstruktion von Verbrennungs-Motoren; 96—97: gemeinsam mit den Ing. 
Kablitz u. Kalep Gründung u. Bau d. Maschinenfabrik „Motor“, Sassenhof 
b. Riga, u. Mitbegründung d. Pappenfabrik Staizel bei Wolmar, Livland; 
97: Mitgründer d. Amerikan.-Balt. Lederwerke in Mühlgraben b. Riga;
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97—1909: Konstrukteur im Bureau d. Maschinenfabrik Rieh. Pohle, Riga;
03—05: gleichzeitig Assistent f. Wasserbau am Rig. Polyt.; seit 10: Ing. 
auf d. Papier- u. Pappenfabrik G. Knopp, Bienenhof b. Riga. Adr.: Papier­
fabrik G. Knopp, Bienenhof b. Riga.
3009. T erp ilow sk i, Sob ieslaw , aus d. Gouv. Grodno, geb. 5. Febr. 1866. 
Realschule zu Wilna. Stud. M .: 86—87; Ch.: 87—92. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
3010. T igerstedt, A r tu r , aus Astrachan, geb. 20. Sept. 1865. Realschule zu 
Astrachan. Stud. Ch.: 86—92. R . D.Ch.
1885—86: im chem. Laborat. der Ges. Gebr. Nobel, Baku; 89—91: 
Privatassistent b. Prof. Bischoff; 91: Vorlesungs-Assistent f. Chemie u. 
92: Assistent für analyt. Chemie am Rig. Polyt.; 92—93: Fortsetzung d. 
Studiums an der „Ecole de Chimie“ in Mühlhausen i. E.; 93: an d. Univ. 
zu Basel, Dr. p h i l . ; 93—94: Volontär u. 94—95: techn. Leiter d. Zeug­
druckerei u. Färberei von Thierry-Miey & Ko., Dörnach i. E.; 95—1900: 
Direktor d. Manufaktur A. W. Marajewa, Serpuchow, Gouv. Moskau; 
1900—01: Betriebs-Ing. der Akt.-Ges. Julius Heinzei, Lodz; 01—05: 
Gehilfe d. Betriebsdirektors d. Akt.-Ges. N. N. Konschin, Serpuchow bei 
Moskau; 05—07: Direktor der Rjabowschen Manufaktur für Kattundruckerei;
07—08: Direktor d. Akt.-Ges. Heinzei & Kunitzer, Lodz; auch wissenschaftl.- 
literar. tätig, f  1908 in Freiburg i. Br.
3011. Totnaszewski, Leo, aus d. Gouv. Kiew, geb. 14. Aug. 1864. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 86—89. An. —
Nähere Daten fehlen.
3012. T rubek , M oses (M ow scha), aus Riga, geb. im Mai 1867. Stadtgymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 86—91. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3013. W anko w icz , P io tr , aus d. Gouv. Minsk, geb. 29. Juli 1866. Realschule 
zu Mitau. Stud. L .: 8 6—8 8 . An. —.
Bewirtschaftung der eig. Güter im Gouv. Minsk. Adr.: M hhcki, 
KpemeHCKan yji., coöctb. äomt>.
3014. W e issbrem , W o lf , aus Minsk, geb. 13. Jan. 1866. Gymn. zu Minsk. 
Stud. L.: 86—91. —. D.L. f
3015. W es tpha len , A lexande r, aus Kursk, geb. 4. Aug. 1866. Realschule 
zu Kursk. Stud. J . : 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3016. Saryusz-Zaleski, Seweryn, aus Pustowarnia, Gouv. Kiew, geb. 24. Jan. 
1865. Kronsgymn. zu Riga. Stud. L.: 86—87; 89; 91. An. —.
Stud. philos. der Univ. Krakau; fachmänn. Praktikum; 1897— 1900: 
Verwaltung d. Familiengüter Szesterynce u. Pustowarnia; 1900—04: 
literarisch tätig; 05: -Redakteur u. Verleger der Zeitschrift „Promien Polski“ 
in Warschau; 06—07: dsgl. der christl.-sozialen Tageszeitung „Dziennik 
Powszechny“, Warschau; zur Zeit Bewirtschaftung d. Landgutes Pustowarnia 
u. Redakteur u. Verleger der Ausgabe: _W naszych sprawach“. Adr.: 
Pustowarnia, Post Skwira, Gouv. Kiew.
3017. K u tjanow , N ik o la i, aus d. Gouv. Twer, geb. 5. Okt. 1865. Realschule 
zu Dorpat. Stud. J.: 86—87; M.: 87—88; 89—92; 92—93; 94—95. —. —. 
Adr.: r. MeH3 e^ HHCKT>, Y^hmck. ryö.
Nähere Daten fehlen.
3018. T rom cz insk i, S tan is law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Mai 1866. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3019. Sw etoslaw sky, N iko la i, aus d. Gouv. Kiew, geb. 19. Jan. 1861. 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 86—87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3020. U rsati, W ass ily , aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Febr. 1865. Realschule 
zu Odessa. Stud. Ch.: 86—89; L.: 89—91. —. —.
f  1910 in Odessa.
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3021. Budny, Anton, aus Prace-Dushe, Gouv. Warschau, geb. 3. Juni 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 88—89; Ch.: 89—93; 94; 95—96. VI. DCh.
1896: Chemiker auf d. metallurg. Werke „Paulina“, Gouv. Petrikau;
96—98: Betriebschemiker auf d. Zuckerfabriken „Babin“ u. „Korowintze“ u. 
Administrator seines Gutes Prace-Dushe; 98—1902: Bauleiter d. Portland- 
Zementfabrik „Wrshosowa“ u. Direktor derselben; 03—07: techn. Direktor d. 
Portland-Zementfabrik „Kjelce“, Gouv. Kjeletz; 08: Chemiker u. Gehilfe d. 
Direktors d. Zuckerfabrik „Chelmitza“,, Gouv. Plotzk; 08— 11: techn. 
Direktor d. Zementfabrik Ogrodsensk A.-G., Gouv. Kjeletz; seit 11: Orga­
nisator div. Portland-Zementfabriken Russlands. Adr.: Bapiuaßa, yji. 
CiviojibHa-BbicoKa 6 .
3023. Tager, Nochim, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 5. Dez. 1865. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. Ch.: 86—91. —. D.Ch.
1891—92: Gehilfe d. Direktors d. Newsky chem. Fabrik von K. J. Pahl, 
St. Petersburg; 92: Betriebschef d. chem. Fabrik von Lüdke daselbst; 92: 
Gründung d. I. russ. Fabrik zur Herstellung von doppelkohlensaurem Natron 
in Riga u. seitdem Besitzer derselben; Bau einer gleichen Fabrik für d. 
Firma Gursky & Murawsky in Nowy Dwor bei Warschau. Adr.: Riga, 
Katharinendamm 23.
3024. Marein, Elias, aus Grodno, geb. 25. April 1867. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 86—92. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3025. Semjannikow, W ladim ir, aus d. Gouv. Ufa, geb. 9. Sept 1867. St. 
Annenschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 8 6—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3026. v. Lappa, Marjan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 26. Aug. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3027. Boustedt, Elias, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 20. Juli 1863. Real­
schule zu Rostow a. Don. Stud. L .: 86—87; Ch.: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3028. Gorodezky, Wsewolod, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Aug. 1863. 
Realschule zu Odessa. Stud. J . : 86—90; 92; 93—94; 1904—07. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3030. Neumann, Artur, aus Preussen, geb. 18. Sept. 1867. Gymn. zu Kasan. 
Stud. M.: 86—90; 91—92. —. D.M.
1892—1910: Ing. bei d. Ges. d. Rig. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik, 
vorm. Felser u. Ko., Riga; seit 10: Leiter d. Moskauer Kontors obiger Ges. 
Adr.: MocKBa, MacHHUKaa 15, 33.
3031. Dambe, Rudolf, aus St. Petersburg, geb. 15. Okt. 1864. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 8 6—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3032. Baum, Monas, aus Warschau, geb. 3. April 1865. Realschule zu Kre­
mentschug. Stud. Ch.: 8 6—8 8 . —. —.
1888—89: ohne Beschäftigung zu Hause; 89—90: Ableistung d. Militär­
pflicht; 90—1905: Beamter d. Charkow-Nikolajewer Bahn u. Privatlehrer in 
Krementschug; 05—09: ohne Beschäftigung u. seit 09: Sekretär d. Börsen- 
Komitees daselbst. Adr.: KpeMeimyrb, M-femaHCKa«, coöctb. aomt».
3033. Bernstein, Bernhard (Behr), aus Mitau, geb. 8 . Febr. 1862. Real­
schule zu Mitau. Stud. J .: 86—87; H .: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3034. v. Blacher, Karl, aus Bobruisk, Gouv. Minsk, geb. 26. Nov. 1867. 
Gymn. zu Reval. Stud. Ch.: 87—94. R . D.Ch.
1893—94: Privatassistent bei Prof. C. Bischoff in Riga; 94__9 5 ;
Unterrichtsassistent für org. Chemie am Rig. Polyt.; 95—96: s’tudium im 
Laborat. des Vereins für Rübenzuckerindustrie in Berlin, in d. Wiener 
Handelsakademie u. im Technolog. Gewerbemuseum in Wien, auch II. Che­
miker d. Zuckerfabrik Culmsee, Westpreussen; 96: zeitweilig Leiter d. Teer­
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destillation Richard & Söhne, Weisstein, Schlesien; 96—97: vom Ministerium 
d. Volksaufklärung zu Studienzwecken ins Innere d. Reiches abkommandiert;
9 7—9 9 : Dozent für chem. Technologie am Rig. Polyt.; 99— 1905: Adjunkt- 
Professor u. seit 05: ord. Professor für chem. Technologie des Wassers, 
der Wärme, der Fette u. Oele u. der Trocken-Destillation daselbst; auch 
wissenschaftl.-literär. tätig. Adr.: Chem.-Techn. Laborat. des Polyt. Instituts 
zu Riga.
3035. Bogdanoff, Jakob, aus Odessa, geb. 21. Dez. 1861. Realschule zu 
Odessa. Stud. A.: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3036. Drachenfels, Ferdinand Baron, aus Kabillen, Kurl., geb. 4. Okt.
1865. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 87; L .: 87—92. B. D.L.
1893—96: Verwalter d. Gutes Alt-Schwarden; 96—98: dsgl. in Neu- 
Mocken, Kurl; 98—99: Kassierer des Kurl. Stadt-Hypotheken-Vereins in 
Libau; 99— 1901: Archivar an d. Stahlwerken Salamander, A.-G., Riga; 
1902: Beamter d. .Selbsthilfe“, Riga; 02—10: Taxator d. Livl. Landrats- 
Kollegiums. Adr.: Riga, Antonienstr. 9, 11.
3037. Grandjean, Georg, aus Riga, geb. 1. Mai 1866. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 87—91. R. —.
1893—97: auf d. Maschinenfabrik Grether, Kriwanek & Ko., Kiew;
98—1904: im techn. Kontor O. Spennemann, St. Petersburg; seit 04: In­
spektor der Moskowischen Feuer-Assekur.-Komp., Moskau. Adr.: MocKBa, 
M ock . CTpax. OT-b othh O-bo.
3038. Hönigmann, Mathias, aus Kjelze, geb. 12. Sept. 1864. Gymn. zu 
Kjelze. Stud. H.: 87—93. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
3039. Januschpolsky, Israel, aus Shitomir, geb. 28. Aug. 1864. Realschule 
zu Kiew. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3040. Larionow, Dimitry, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Sept. 1869. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 87—91; 91—94; 95—96. —. D.M.
1897—1901: Gehilfe d. Waggonmeisters, dann Techniker in d. Dwinsker 
Werkstätten, darauf Gehilfe d. Distriktschefs im Traktionsdienst d. Riga- 
Oreler Bahn in Riga, Dwinsk u. Orel; 01— 11: Kontrolleur d. Traktions­
dienstes d. Moskau-Kiew - Woronesher Bahn; seit 11: Distrikts - Chef im 
Traktionsdienst derselb. Bahn. Adr.: ct. BopoHencb II, MocK.-KieBo-BopoHe«. 
ä . m., 9 yq. cji. Tarn.
3041. Moscicki, Ignacy, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 1. Dez. 1867. Privatschule
E. Babinski zu Warschau. Stud. Ch.: 87—91. V I. —.
Nähere Daten fehlen.
3042. Neumann, Alexander, aus Pernau, Livl., geb. 30. Aug. 1866. Gymn. 
zu Pernau. Stud. M .: 87; Ch.: 87—93. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3043. v. Parfanowitsch, W ladim ir, aus Oesterreich, geb. 7. Nov. 1866. Real­
schule zu Sysran. Stud. J . : 87—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3044. Ptaschnik, Morduch - Aron, aus Wilna, geb. 26. Febr. 1864. Real­
schule zu Wilna. Stud. M .: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3045. v. Rennenkampff, Heinrich, aus Pantifer, Estl., geb. 23. April 1866. 
Realschule zu Reval. Stud. L.: 87—91. B. —-
1891—99: Arrendator d. Gutes Pechei, Oesel; 99— 1901: Eisenbahn­
beamter in Aschabad. f  1902 auf Oesel.
3046. Sadowski, Alexander, aus Ormiany, Podolien, geb. 2. Juli 1866. Gymn. 
zu Kamenetz-Podolsk. Stud. L.: 87—89. An. —.
Fortsetzung d. Studiums in Halle a. S., darauf Bewirtschaftung d. 
eig. Güter.
14*
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3047. Tetnler, Alexander, aus Warschau, geb. 21. Juni 1868. Realschule zu 
Warschau. Stud. H .: 87—92. VI. —.
1892—96: Beamter, darauf Vize-Direktor d. Alfenide-, Silber-, Blech- u. 
Röhrenfabrik „Norblin, Bracia Buch & T. Werner“, Warschau; seit 96: Mit­
inhaber d. Gerberei „Bracia Pfeiffer“, jetzt „Bracia Pfeiffer & Temler“ War­
schau. Adr.: Warschau, Smocza 43.
3048. Uchorsky, W ladim ir, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 21. Mai 1864. Real­
schule zu Sysran. Stud. M.: 87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3049. Wafey, W ladim ir, aus d. Gouv. Twer, geb. 2. April 1867 Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 87—89; L.: 90—95. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3050. Wroblewski, Augustin, aus d. Gouv. Wilna, geb. 8. Juli 1866. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 87—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
*
3051. Zöltowski, Michael, aus Podolien, geb. 26. Juni 1867. Realschule zu 
Rowno. Stud. H.: 87—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3052. Wolfson, Jakob-Simcha, aus Grodno, geb. 3. Jan. 1867. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 87; M.: 88—92. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3053. Piechowski, Viktor, aus Warschau, geb. 10. Juli 1868. Gymn. zu Krakau. 
Stud. Ch.: 87—92. VI. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3054. Badarzewski, Bronislaw, aus Stanilowce, Gouv. Kiew, geb. 15. Aug. 1866. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 87; Ch.: 8 8 . An. —-
Bewirtschaftung d. eig. Gutes.
3055. Drzewiecki, Jozef, aus Warschau, geb. 14. Dez. 1867. Vorsch. d. Polyt 
Stud. Ch.: 87—93. VI. D.Ch.
1893—94: Chemiker auf d. Shaschkowschen Zuckerfabrik, Gouv. Kiew;
94—95: dsgl. auf d. Sosnowetzer Zuckerfabrik in Podolien; 96—97: ält 
Chemiker auf d. Woskressenskischen Zuckerfabrik, Gouv. Kursk; 97—98: 
zuerst ält. Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Sob“, Gouv. Kiew, später Chemiker 
auf d. chem. Fabrik des Dr. Lagodzinski in Pruschkow, Polen; 98—1900: 
ält. Chemiker auf d. Zuckerfabrik Ostrowite, Polen; 1900—08: Vize-Direktor 
u. seit 08: Direktor daselbst Adr.: Cax. 3aB. OcrpoBme, nq. ct. PbiTHH'b, 
riJiouK. ryö.
3056. Jansen, Paul, aus Riga, geb. 26. Nov. 1865. Vorsch. d. Polyt Stud. 
Ch.: 87—88; L.: 88—89. B. —.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; 90—1900: Geschäftsführer im Ge­
schäfte seines Vaters; seit 01: Beamter u. seit 03: Kassierer d. Rig. Steuer­
verwaltung. Adr.: Riga, Scheunenstr. 11, Steuerverwaltung.
3057. Minski, Viktor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Jan. 1866. Vorsch. d 
Polyt. Stud. Ch.: 87— 1900. An. D.Ch.
1900—11: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Kusmischki, Gouv. Kowno, u. 
seit 11: d. eig. Gutes Okraspol, Gouv. Wilna. Adr.: hm. Onpacnojib, nq.’ ct. 
reapoßue, BHJieHCK. ryö.
3058. Momma, Alexander, aus Narwa, geb. 26. April 1869. Vorsch. d 
Polyt. Stud. M .: 87—94. —. D.M.
1895: Ableistung d. Militärpflicht; 96—98: Konstrukteur auf d. Petersb. 
Metallfabrik; seit 98: Notar in Moskau. Adr.: MocKBa, MjibHHKa 5.
3059. Schaad, Friedrich, aus Württemberg, geb. 20. Nov. 1863. Vorsch d 
Polyt. Stud. M.: 87—94. —. D.M. ' ‘
Auf d. Maschinenfabrik von W. Fitzner & K. Gamper, Sosnowice, dann 
auf einer Maschinenfabrik in Jekaterinoslaw, zuletzt in Baku. Adr.: ct. IlpH- 
mnöt, Taßp. ryö.
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3060. Hantke, Gustav, aus Warschau, geb. 14. Juli 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 88—92; 94—96. VI. D.L.
1897—98: Gehilfe d. Direktors u. 98— 1900: Direktor d. Metallfabrik B. 
Hantke, Jekaterinoslaw; 1900—02: Direktor d. Fabrik obig. Firma in Saratow;
02—04: Direktor des Syndikats d. Draht- u. Nagel-Fabriken Polens; 04—10: 
Inhaber eines techn. Bureaus in Warschau; seit 10: dsgl. in St. Petersburg. 
Adr.: C.-IleTepö., yji. >KyK0BCKar0  43.
3061. Malkow, Alexei, aus Riga, geb. 21. Aug. 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J .: 89—91. At. —.
1894—95: im Bureau d. Rig. Stadt-Ing.; 95—96: Beamter d. Riga-Oreler 
Bahn u. beim Bau d. Elevator-Bahn in Riga; seit 96: Beamter d. Reichs­
kontrolle d. Riga-Oreler Bahn in Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 101, Reichs­
kontrolle d. R.-O. Bahn.
3062. Nawlicki, Zygmunt, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6 . Aug. 1865. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 88—90. VI. —.
Landwirt. Adr.: hm. KyuiaeftKOBmte, nom. c t . MHxe;ibMOHÄ'b, JIh6 .-Pom. >k . r.
3063. Pilchowski, Wladislaw, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 27. Juni 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 88—90; 91. —. —. f
3064. Wislocki, Klemens, aus d. Gouv. Grodno, geb. 9. Sept. 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 90; L.: 90—91. An. —.
1891—93: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. Halle a. S. u. Leipzig; 
93: Eleve auf d. Gute Piotrkowice, Posen; 94—95: dsgl. auf d. Gütern 
Salzmünde u. Benkendorf in Sachsen; seit 95: Bewirtschaftung d. eig. Gutes 
Switycze, Gouv. Grodno; 96: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: hm. Cbh- 
Tbme, ct . BbicoKie JIüTOBCKie, TpoAHeHCK. ry6 .
3065. Zamoyski, W ladyzlaw  Leon Gral, aus Warschau, geb. 11. Aug. 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 90—91. An. —.
1892: landwirt. Praxis in Sächsisch-Schlesien, Kreis Bunzlau; 93: Fort­
setzung d. Studiums an d. Univ. Halle a. S .; seit 1901: Bewirtschaftung d. 
Rittergutes Pilczyce; seit 05: Mitglied d. Rates der Landwirtschaftl. u. Vieh­
zucht-Ges. des Gouv. Radom. Adr.: Gut Pilczyce, Post-St. Przedborz, Gouv. 
Radom.
3068. Libers, Andreis, aus Livland, geb. 22. Sept. 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 89—96. S. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3072. Rabinowitsch, Simon, aus Pleskau, geb. 1. Okt. 1869. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 87—92. —. D.Ch.
1893—95: Praktikum an d. Warschauer Seidenband-Fabrik; 95—99: 
Disponent obg. Fabrik; 99—1900: Verwaltungssekretär bei d. Südruss. 
Salzindustrie-Akt.-Ges.; 1900—02: Bergwerksdirektor obg. Ges.; seit 02: 
disp. Direktor ob. Ges.; gleichzeitig Glied d. Verwaltungsrats d. Krim-Toretz 
Salzindustrie-A.-G. u. d. Anthracitbergwerke „Bokovo“, A.-G. Adr.: Charkow, 
Sumskaja 21.
3073. Dobrzynski, Benjamin, aus d. Gouv. Warschau, geb. 13. Sept. 1868. 
Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 87. —. —.
Mitarbeiter im Bankhause Maximilian Goldfeder, Lodz. Adr.: JIoÄ3b, 
HoBouereJibHHHaa 12.
3074. Urbanowicz, Waclaw, aus Wegrow, Gouv. Sjedletz, geb. 19. Jan. 1870. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 87—92. An. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5075. Dunin-Sulgustowski, Edward, aus Podolien, geb. 7. April 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 89—97. VI. D.Ch.
1897—1910: Chemiker u. Direktor div. Zuckerfabriken; seit 10: Direktor 
d. Firma Dobrshansky & Ko. in Slominki, Gouv. Kjeletz. Adr.: n. Cjiomhhkh, 
Kb-nei;«. ry6 .
3076. Piotrowski, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Nov. 1866, Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 88—98. —. D.Ch,
Nähere Daten fehlen.
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3078. B a rk i, F e rd inand , aus Odessa, geb. 7. Febr. 1867. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 88—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3080. Loschbakanow , I l ja ,  aus Nowotscherkask, geb. 27. Mai 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3081. R odk iew icz , K a s im ir , aus Warschau, geb. 24. Febr. 1 8 6 6 . Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H. : 88—93. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3082. S lugock i, B ron is law , aus Kutais, Kaukasus, geb. 14. Aug. 1864. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M .: 88—95; 96—97. VI. D.M.
1897—98: beim Bau d. Papierfabrik in Pürkeln, Livl.; 98—1903: Ge­
hilfe d. Obering., dann Montage-Ing. an d. Kessel- u. mech. Fabrik von 
W. Fitzner u. K. Gamper, A.-G., in Sosnowice; 03—07: Direktor u. Ver­
waltungsglied d. Leder- u. Filzfabrik von G. G. Adelchanow & Ko., im 
Kaukasus; zugleich Bauunternehmer beim Bau d. elektrischen Tramways 
in Tiflis; seit 07: Vertreter u. Bevollmächtigter d. russischen Gesellschaft 
d. Maschinenfabrik „Gebr. Körting“ für d. Kaukasus. Adr.: Th^ jihcb, 
MHxafljioBCKifi np. 134.
3083. B u tk iew icz , S tan is law , aus Suwalki, geb. 1. Nov. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 89—93. VI. D.H.
1893—94: russ. u. deutsch. Korrespondent in d. Verwaltung d. Putilow- 
Werke, St. Petersb.; 94—95: Buchhaltersgehilfe in d. Filiale d. Wilnaer 
Privat-Handelsbank in Bjelostok; 95— 1908: Buchhalter, darauf Prokurist u. 
Chef d. Kommerz-Abt. im techn. Bureau „Drzewiecki& Jezioranski“ Warschau;
08—10: Prokurist u. Chef d. Kommerz-Abt. d. Maschinenfabrik Gerlach & 
Pulst, A.-G., in Warschau; 10: Prokurist u. Haupt-Buchhalter d. Filiale d. 
Wolga-Kama Kommerzbank in Warschau; seit 11: Direktor d. Filiale d. 
Rigaer Kommerzbank in Kalisch. Adr.: Ka;iHun>, Otä. PnwcKaro Kom- 
MepqecKaro Barno.
3084. C h lew ick i, M ichae l, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 28. Sept. 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 89—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3086. E hrenfeuch t, P rosper, aus Warschau, geb. 25. Juni 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. A.: 89—94. —. D.A.
1894—96: Baupraxis bei A. Goebel in Warschau; seit 96: private Bau­
praxis daselbst. Adr.: Warschau, Krusza 47, 9.
3087. v. L ilie n fe ld , E dua rd , aus Livland, geb. 16. Febr. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 90; L.: 91—94. —. —.
1904—05: Eleve auf dem Gute Sauk bei Pernau; 06—09: auf dem 
väterl. Gute; 09: Kauf dem Gutes Perrist bei Werro. Adr.: Perrist per 
Werro, Livl.
3088. R au , E m il, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 5. Juli 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud.: L .: 89—93. —  —.
Nähere Daten fehlen.
3089. Sch ickedanz, L udw ig , aus Riga, geb. 13. De/.. 1868. Vorsch. d. Polvt 
Stud. J.: 89—93; 94—96. —. —.
1897—98: Gehilfe d. Abt.-Ing. bei d. Voruntersuchung u. b. Bau der 
Moskau-Windauer Bahn; 98—99: I. Nivelleur bei Voruntersuchungen d. Bahn 
Riga-Bauske-Wilkomir-Wilna u. Wilkomir-Kowno; 99—1900: Abt.-Chef bei 
Voruntersuchungen d. Zufuhrbahn Sesswegen-Smilten-Wolmar-Salismünde; 
1900: Abt.-Chef bei Voruntersuchungen z. Schiffbarmachung d. Kurischen 
Aa zwischen Mitau u. Riga; 1900—03: dsgl. bei Voruntersuchungen d. 
Zufuhrlinien Salismünde-Haynasch, Smilten-Neu-Pebalg, Ramkau-Alt-Schwanen- 
burg, Erlaa-Hinzenberg u. bei Ausarbeitung d. Projekte für d. Wolmarsche 
Zufuhrbahn; 03—10: Hafenbauing. d. Rig. Börsenkomitees; seit 10: disp. 
Direktor d. Wolmarschen Zufuhrbahn. Adr.: Wolmar, Verwaltung d. Zu- 
fuhrbahn-Ges.
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3090. Anossow, Semen, aus Saratow, geb. 4. Juni 1870. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 90—91. At. —.
Bis 1908 Bewirtschaftung der eig. Güter im Gouv. Saratow ; Ehrenfriedens­
richter. Adr.: CapaTOß-b, yr. KpanHBHofl h BojibCKoft, c o ö c t . ä.
3091. v. Brümmer, Hermann, aus Livland, geb. 1. März 1870. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L .: 91—94; J.: 94—95; M.: 97—98. —. —.
Sommer 1895: Praktikum an d. Balt. Schiffswerft in St. Petersb.; Sommer 
96: dsgl. beim Bau d. Kanalisation in Riga; Sommer 97: dsgl. bei d. Hafen­
arbeiten d. Börsenkomitees daselbst; Sommer 98: dsgl. beim Rig. Bauamt 
u. beim Stadt-Archit. v. Wolffeldt in Pernau; 99—1901: Gehilfe d. Betriebs­
chefs d. Pernauer Schmalspurbahn; 01: Praktikum beim Bau des Krons- 
branntweinlagers in Mariinsk, Gouv. Tomsk; seit 02: ält. Akzise-Kontrolleur 
der Jenisseisker Gouv.-Akzise-Verwaltung: 02—04: in Minussinsk; 05—07: 
in Uss; 08—09: in der Brauerei „Piwowar“ in Krasnojarsk u. seidem in d. 
Kronsbranntweinniederlage daselbst. Adr.: Ehhccöck. ryö., KpacHOHpcia>, 
necoHHaa 126, ä o m t > UIa,npHHa.
3092. Gromow, Nikolai, aus d. Gouv. Tula, geb. 13. Nov. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 91—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3093. Putzis, Peter, aus Livland, geb. 29. Jan. 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J. : 90—91. S. —.
Nähere Daten fehlen.
3094. Tawjew, Mowsche, aus Riga, geb. 21. Juli 1873. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3095. v. Westenryk, Eduard, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 2. Mai 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3097. Bernewitz, W ilhelm , aus Kurland, geb. 22. Jan. 1862. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 88—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3099. Braude, Nissen, aus Riga, geb. 14. Dez. 1866. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M .: 89—93 ; H .: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3100. Laszkiewicz, Johann, aus d. Gouv. Wilna, geb. 6. Aug. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H. : 89—94. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3101. Lukaszewicz, Gustav, aus Suwalki, geb. 6 . Aug. 1867. Vorsch d. Polyt. 
Stud. H.: 90—95. —. —
Nähere Daten fehlen.
3102. Abelmann, Theodor (Tobias), aus Kowno, geb. 4. Sept. 1867. 
Gymn. zu Kowno. Stud. Ch.: 87—92. — D.Ch.
1892—93: Privat-Dozent an d. deutschen Techn. Hochschule zu Prag; 
93—94: Betriebsleiter in dem Antimon-Gold-Bergwerk in Mileschau bei 
Pribram, Böhmen; seit 95: Inhaber der „Chem. Fabriken für Teerprodukte u. 
d. Russbrennereie E. Pilhal’s Nachf. T. Abelmann, Wien u. Prag u. d. 2 
Fabriken in Wiei, u. Budweis. Adr.: Wien III, Marxergasse 17.
3103. Ass, Lippmann, aus Wilna, geb. 4. Sept. 1866. Realschule zu Wilna. 
Stud. M.: 87—94. —. D.M.
1894—95: Ableistung d. Militärpflicht; 95—97: Leiter d. techn. Bureaus 
u. Gehilfe d. Mechanikers auf div. Fabriken im Newjansker Bezirk, Gouv. 
Perm; 97— 1904: Leiter d. techn. Bureaus von N. Konschin in Jekaterin- 
burg; seit 04: Chef der elektr. Zentrale in Ufa. Adr.: r. y(J)a.
3104. Baerent, Hugo, aus Riga, geb. 6 . Nov. 1868. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 87—94. —. D.M.
1894—95: Konstrukteur auf d. Kesselfabrik von W. Fitzner & K. Gamper, 
Sosnowice; seit 95: auf d. St. Petersburger Metallfabrik in St. Petersburg, 
zur Zeit Chef d, mech. Abt. Adr.: C.-rieiepöypr'b, THMO^eeßCKaH 3, 5,
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3105. Baltmann, Christoph, aus Kurland, geb. 20. Juni 1863. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 87—89. O. —.
1889—96: Prakt. Landwirt auf seiner Erbbesitzlichkeit „Baltisch“ in Kurl.;
96— 1905: Agent d. Kommerz-Abt. der Riga-Oreler Eisenbahn-Verwaltung; 
seit 05: Sekretär derselben. Adr.: Riga, Sassenhof, Wolgundsche Str. 16 b.
3106. Beresniewicz, Sigismund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Okt. 1866. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 87—92; 92—94. An. D.Ch.
1894—95: auf seinem Gute im Gouv. Kowno; 95—97: Chemiker im 
chem. Laborat., 97— 1900: Gehilfe d. Chefs u. seit 1900: Chef d. Abt. f. 
Schlacken u. feuerfeste Steine auf der Dnjeprowsker Fabrik d. Südruss. 
Dnjeprowsker Metallurg. Ges. Adr.: JjHtnpoBCKifl 333^ 3anopoa<be-KaMeH- 
CKoe, EKaiepHHocji. ry6 .
3107. Berkhahn, Louis, aus Riga, geb. 30. Sept. 1868. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 87—95. —. D.Ch.
1895—96: Praktikum an d. chem. Versuchs-Station zu Riga; 96— 1906: 
Chemiker u. seit 07: Chef d. Laborat. der Ges. Gebr. Nobel, Baku. Adr.: 
BaKy, HepH. rop ., Bp. HoöeJib.
3108. Berthenson, Paul, aus St. Petersburg, geb. 25. Juni 1866. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 87—94. —. D.H.
1895—99: Korrespondent im Revaler Verein d. Brennereibesitzer Rosen 
& Ko., Moskau; 99— 1903: Korrespondent an d. Wolga-Kaspischen Naphtha- 
industrie-Ges., St. Petersburg; 04—06: Inhaber eines Baumaterialiengeschäfts 
in St. Petersburg; 07—09: Vertreter d. Mosk. Farbenfabrik S. J. Kogan, 
St. Petersburg; seit 09: dsgl. in Moskau. Adr.: MocKBa, CbipoMHTHHKH, 
6 ji. TpoHUKifl nep. 18.
3109. Bialyk, Moses, aus Bjelaja-Zerkow, Gouv. Kiew, geb. 7. Dez. 1864. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M.: 87—93. —. D.M.
1893—96: Gehilfe des Meisters u. 96—97: Betriebschef d. Papierfabriken 
der Ditjatkowschen Ges.; 97— 1902: Direktor der Rogatschewschen Hülsen­
papierfabrik in Ostroshok, Wolhynien; 02—04: Pächter d. Pappenfabrik 
„Helenenthal“ bei Smilten, Livl.; 04—06: Inhaber eines techn. Kontors in 
Kiew; 06— 10: Direktor der Schklowschen Papierfabrik; seit 10: Bevoll­
mächtigter der Troitzko-Daschkowschen Papier- u. Pappenfabrik u. Mitarbeiter 
im techn. Bureau von M. Kligmann, Kiew. Adr.: Kieß-b, FlymKHHCKaH 12.
3110. Bigge, Christian, aus Kurland, geb. 5. Dez. 1866. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 87—90. S. —.
1890—92: Korrespondent d. Firmen M. Heymann u. J. W. Crone & Ko., 
Odessa; 92—93: bevollmächt. Geschäftsführer der Akt.-Ges. der Oloiopoler 
Lederfabrik in Oloiopol, Gouv. Cherson; 93—95: Bureauchef u. Haupt­
buchhalter der Handels- u. Industrieunternehmungen „Emil Hübler“, Lodz, u. 
seit 95: Inhaber eines Handels-Techn. Bureaus u. der 1905 gemeinsam mit 
der Firma Emil Adolff in Reutlingen-Württemberg errichteten ersten Russ. 
Fabrik für Hartpapiererzeugnisse; seit 08: alleiniger Besitzer derselben; 
aus journalistisch tätig. Adr.: JIofl3b, BbiconaH yji. 20, 22.
3111. Bielkiewicz, Marjan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 27. April 1867. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 87—93. VI. D.M.
1893—94: Praktikant, dann Werkmeistersgehilfe in d. Hauptwerkstätten 
der Warschau-Wiener Bahn in Warschau; 94—97: im Konstruktionsbureau,
97— 1908: Leiter d. Montagearbeiten bei Wasserleitungen u. beim Bau 
eiserner Brücken, 08— 10: Chef d. Wasserleitungs- u. Sprinkler-Abt. der 
Maschinenfabrik u. Eisengiesserei K. Rudzky & Ko., Warschau; seit 10: 
Vertreter u. Bureauchef derselben Firma in Moskau. Adr.: MocKBa, Mn;no~ 
THHCKift nepeya. 11, K. PyÄ3Kifi h  Ko.
3112. Bogatow, Alexander, aus d. Gouv. Samara, geb. 17. Juli 1869. Real­
schule zu Samara. Stud. M.: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3113. Bolotin, Michael, aus Orechow, Gouv. Taurien, geb. 31. Dez. 1867. 
Realschule zu Cherson. Stud. M.: 87—95. —. D.M.
1895—99: zuerst Praktikum an d. Baufirma Max Busse, Königsberg- 
später Leiter d. Fabrik „Xylolit“ St. Petersb.; 1900—09:’ Direktor der
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Gewerbeschule daselbst, zugleich auch Vertreter der Pariser jtid. Koloni- 
sations-Ges. für professionelle Bildung; seit 10: Bevollmächtigter der Ges. 
zur Förderung von Gewerbe u. Landwirtschaft unter den Juden Russlands. 
Adr. : C.-neTep6ypn», ra-nepHaa 3.
3114. Bruck, Moses, aus Jekaterinoslaw, geb. 14. Juli 1868. Realschule zu 
Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 87—93. — . D.Ch.
1887—89: Bau u. Leitung d. Dampfmühle F D. Paleg, Jekaterinoslaw; 
seit 87: auch Besitzer von Ziegeleien daselbst, ausserdem Bauunternehmer. 
Adr.: EKaTepHHOcjiaBt, AjieKcaHÄpoBCKan 29, coöct. äomt>.
3115. Budde, Theodor, aus Mitau, geb. 19. Mai 1870. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 87—93. —. D.M.
1893—95: Assistent f. Maschinenbau am Rig. Polyt.; 95: Betriebs-Ing. d. 
Zyrardower Manufakturen von Hielle & Dittrich, A.-G.; 95—96: krank;
96—99: Assistent f. Maschinenbau am Rig. Polyt.; 98—99: gleichzeitig 
Dozent f. Maschinenbau daselbst; 99— 1903: Ing. d. russ. A.-G. .Vacuum 
Oil Company“ f  1903 in Lodz.
3116. Busch, Konstantin, aus Arroküll, Estl., geb. 17. Okt. 1865. Gymn. zu 
Reval. Stud. M.: 87—92; 93—94; 94—95. C. D.M.
War Hauslehrer in Estland, f  1898.
3117. Chaimowitsch, Ruwen-Jewgraf, aus d. Gebiet Semiretschensk, geb. 
10. Dez. 1867. Gymn. zu Omsk. Stud. M.: 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3118. Chrapowicki, Antoni, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Febr. 1867. 
Realschule zu Mitau. Stud. L.: 87—92. An. —.
Seit 1893: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Terespol, Gouv. Kowno; 99: 
Eröffnung u. Leitung eines Bank-Geschäfts in Keidany, Gouv. Kowno; seit 
1900: Verwaltungsmitglied d. Kownoschen Landwirtschaftl.-Ges.; seit 02: Mit­
glied d. Aufsichtsrats d. Kownoschen Gegens. Feuerversich.-Ges. d. Landwirte; 
seit 09: Verwaltungsmitglied d. Kownoschen landwirtschaftl. Versuchs-Station 
in Bejsagola, Gouv. Kowno. Adr.: hm. Tepecnojib, n. ct. MHxejibMOHrb, Kob. ry6 .
3119. Christiani, Julius, aus Dorpat, geb. 6 . Okt. 1867. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M .: 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3120. Clark, Charles, aus Riga, geb. 19. Mai 1867. Gymn. zu Riga. Stud 
M.: 87—94. R . D.M.
1894—96: Beamter, 96: Bureauchef u. seit 99: Leiter d. techn. Bureaus 
der Schiffs- u. Maschinenbaufabrik Lange & Sohn, A.-G., Riga; 96: Studien­
reisen durch Deutschland u. Berufung an d. Balt. Polyt., erhielt d. Reise­
stipendium zur weiteren Ausbildung; 97—98: Besuch d. Technolog. Inst, zu 
St. Petersburg; 98—99: Dozent f. Maschinenmesskunde u. Thermodynamik 
unter Beibehaltung d. Stellung auf d. Fabrik; seit 99: Adj.-Professor f. 
Maschinenmesskunde, hydraul. Kraftmaschinen, Feuerungsanlagen, Heizung 
u. Ventilation, Dampfkessel, Dampfschiffe u. Maschinenkonstruktion am Rig. 
Polyt., später ord. Professor derselben Fächer, Dekan der Mechan. Abt.; 
ständ. techn. Beirat div. Fabriken. Adr.: Riga, Alexanderstr. 97.
3121. Czerwinski, Stefan, aus Riga, geb. 16. Juni 1868. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H .: 87—90. An. —■
Nähere Daten fehlen.
3122. Dochmann, Ruwin, aus Poltawa, geb. 8 . Febr. 1865. Realschule zu 
Poltawa. Stud. L. : 87—93. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3123. Eisenschmidt, Eduard, aus Livland, geb. 9. Sept. 1864. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. Ch.: 87—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3124. Fin, Max, aus Grodno, geb. 17. Nov. 1867. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. M.: 87—93. —. D.M.
1894—96: Mechaniker auf d. Weberei von M. Karjakin, Moskau; 96—98: 
Direktor d. Eisengiesserei u. mechan. Fabrik von M. Palm & Ko., Moskau;
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98—1900: Gehilfe d. Hauptmechanikers auf d. Mosk. Waggonfabrik, A.-G. 
in Mytischtschi; 1900—01: Volontär auf div. Stahlwerken in Sheffield; seit 
02: Werkstättenchef der Kaspi-Schwarzmeer-Naphthaindustrie-Ges. in Bala- 
chany. Adr.: K acnificKo-HepHOM opcK . O-b o , BaJiaxaHbi, BaKHHCK. ryö.
3125. Friedland, Feiwisch, aus Dtinaburg, geb. 2. Sept. 1867. Realschule zu 
Kursk. Stud. Ch.: 87—92; 93—94. —. D.Ch.
1895—98: Laboratoriumsbeamter, dann Betriebschef d. Affinerie u. d. 
Metallwalzwerks in Moskau; 98—99: dsgl. an der Priselsker Glasfabrik;
99—1900: dsgl. auf d. Metallfabrik L. Kramer & Söhne, Riga; seit 1900: 
Inhaber eines techn. Bureaus in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepöyprb, 
JlMCKaH 36.
3126. Friedland, Leopold, aus Riga, geb. 7. Juni 1869. Alexander-Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 87—94. —. D.M.
1894: Praktikum am städt. Bauamt in Riga; 94—97: Ing. auf d. Fabrik 
Reitz & Rottermann, Reval; 97—99: Gehilfe d. Ober-Ing. auf der mech. 
Fabrik „San Galli“, St. Petersb.; seit 99: ält. Ing. u Bevollmächt. d. Ver­
waltung d. A.-G. Arthur Koppel, St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepöyprb, 5. 
PoM<flecTBeHCKaH 16.
3127. Frischmann, Hans, aus Kurland, geb. 15. Sept. 1867 Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 87—91. S. D.L.
1892—93: Gutsverwalter im Gouv. Ufa; 93—97: Verwalter auf d. Gütern 
d. Fürsten Abamelek u. d. Generals Kuris im Gouv. Cherson; seit 97: 
Ziegelfabrikant bei Mitau. Adr.: Mitau, Wallstr. 1.
3128. Gahsche, Fritz, aus Kurland, geb. 20. Mai 1865. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 87—89. S.
War Akzisebeamter im Innern d. Reiches u. in Polen.
3129. Glückmann, Schaja, aus Wolhynien, geb. 12. Dez. 1867. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
1893: Praktikum an d. Zuckerfabrik „UInaHOß'b\ Wolhynien; 94—96: 
Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Bbiine-Ojibqe.naeB'b“, Podolien; 96—1908: 
Direktor u. Mitinhaber d. Glasfabriken: „BbioHKH“ u. „BbiKOBKa* bei Shitomir; 
seit 09: Bauunternehmer. Adr.: Kieß-b, MapiHHCKO-Bjiaroß'femeHCKaH 38, 7.
3130. Graf, Arved, aus Pernau, Livl., geb. 9. Juli 1868. Realschule zu Reval. 
Stud. H .: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3131. v. G rud z insky , K arl, aus Willust, Livl., geb. 25. April 1867. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 87—97. B. D.M.
1897: Ing. u. Vertreter d. Firma Wm. Minuth, Riga; 97—99: techn. 
Direktor d. Papier- u. Pappenfabrik M. H. Kymmel, A.-G., Witebsk;
99—1900: Ing. u. Werkstättenchef d. Papierfabrik d. Komp. W. Howard, 
A.-G. in Kondrowo; 1900 03: techn. Direktor der A.-G. d. Asbestfabriken 
„Isolator“, St. Petersburg; 04: Praktikum in d. Eisenbahn-Werkstätten d. 
Riga-Oreler Bahn in Dünaburg; 05—06: jüng. Gehilfe d. Depotchefs im 
Lokomotiv-Depot in Narwa; seit 06: ält. Gehilfe d. Werkstätten- u. Depot­
chefs in Walk. Adr.: BajiKt I, ct. CfeB.-3an. >k . a .
3132. Hammerbeck, Alexander, aus Harra, Estl., geb. 12. Mai 1870. Real­
schule zu Reval. Stud. M.: 87—97. C. D.M.
1901—05: Ing. an d. I. Livl. Zufuhrbahn in Walk; gab 05 seine 
Stelle krankheitshalber auf u. lebte in Reval; 10: bei d. Tracierung d. 
Hasenpoth-Frauenburg-Goldinger Bahn; seit 10: Privat-Ing. in Riga. Adr.: 
Riga, Münzstr. 3, 2.
3133. Hartmuth, Edwin, aus Reval, geb. 4. März 1866. Gymn. zu Reval 
Stud. Ch.: 87—88. C. —-
1885—87: im Geschäfte seines Vaters u. in einem Speditionsgeschäfte 
in St. Petersb.; 88—1902: im Geschäfte seines Vaters in Reval, darauf in 
div. Agenturgeschäften in Reval u. St. Petersburg; seit 1902: Buchhalter 
der Schlüsselburger Pulverfabrik. Adr.: UJ^HcceJiböypr. nopox. 3aßo;n>
C.-neTepö. ryö.
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3134. Hoeppener, Alexander, aus Reval, geb. 2. Jan. 1867. Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 87—91. B. —.
1891—95: Buchhalter bei A. Bruhns, Moskau; seit 95: Beamter d. 
Internat. Handelsbank in St Petersb. Ad.: C.-rieiepö., HeBCK. npocn. 58, 
MoKflyHapoa. KoMMepqecKifi Barnn».
3135. Hoffmann, Elja, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 3. April 1869. Realschule 
zu Krementschug. Stud. L.: 87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3136. Hoffmann, Mendel, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 3. April 1869. Real­
schule zu Krementschug. Stud. A.: 87. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3137. Jakobsohn, Ossip (Josse!), aus d. Gouv. Kowno, geb. im Jan. 1866. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
Inhaber eines Kommissions-Kontors in Moskau. Adr.: MocKBa, JlyöaH- 
cnifl npotsat, r. Ciaxteßa.
3138. Jensen, Peter, aus Reval, geb. 21. März 1866. Kommerzschule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 87—90; 91—93. C. —.
1893—94: Kaufmann, f  1894 in Reval.
3139. Kablitz, Richard Arnold, aus Eichhof bei Werro, Livl., geb. 7. Mai 
1868. Realschule zu Dorpat. Stud. J . : 87—88; M .: 88—92. —. D.M.
1891—93: Assistent f. mech. Technologie am Balt. Polyt. u. gleichzeitig 
Dampfmaschinen-Konstrukteur bei Richard Pohle, Maschinenfabrik, Riga;
93—94: Konstrukteur auf d. Masch.-Fabrik San Galli, St. Petersb., u. auf d. 
Masch.-Fabrik Liphardt, Moskau; 94—97: dsgl. auf. d. Masch.-Fabrik Richard 
Pohle, Riga; 97—1901: Mitinhaber u. disp. Direktor d. Masch.-Fabrik „Motor*, 
Riga—Sassenhof; 01—04: Zivil-Ing. u. seit 04: Mitinhaber u. disp. Direktor 
der Rig. Ges. f. Oekonomie d. Dampferzeugungskosten u. Feuerungs-Kontrolle 
Richard Kablitz in Riga. Adr.: Riga, Schützenstr. 4.
3140. Kermann, Johannes, aus Reval, geb. 31. Aug. 1865. Gymn. zu Reval. 
Stud. M.: 87—89. C. —.
1889: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Dorpat; seitdem?
3141. Keuchel, Richard, aus Stawropol, geb. 27. Nov. 1869. Realschule zu 
Tiflis. Stud. J.: 87—90; Ch.: 90— 91. B. —.
1892—94: in d. Militärschule zu Moskau; 94—1904: im Jelissawetpol- 
schen Regiment in Sarykamysch, Gouv. Kars, u. im Hauptstabe in Tiflis; 04: 
Rottenkommandeur d. 33. Ostsibirischen Schützenregiments auf d. Kriegs­
schauplatz in d. Mandschurei; 05: Adjutant d. Chefs d. Verwaltung f. Reser­
visten in Charbin. Wurde während d. Krieges zum Kapitän befördert; 06: 
in seinem Regiment in Sarykamysch; 08: Intendant d. Kadettenkorps zu 
Poltawa. f  1908 zu Poltawa.
3142. Kizewicz, Viktor, aus Kurland, geb. 12. Mai 1868. Realschule zu Libau. 
Stud. J.: 87—88; M: 88—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3143. Klarnet, Moses, aus Jekaterinoslaw, geb. 1. März 1868. Realschule zu 
Krementschug. Stud. M .: 87—93. — D.M.
1895—97: Konstrukteur auf d. Waggonfabrik in Mytischtschi; 97—98: 
Gehilfe d. Leiters d. techn. Bureaus daselbst; 98—1905: Ing. u. seit 05: 
Leiter d. techn. Bureaus daselbst. Adr.: M mthiuh , ct. Cfeß. >k. .h., Ba- 
roHHbifl 3ab.
3144. Klein, Paul, aus Riga, geb. 19. Aug. 1865. Realschule zu Mitau. Stud. 
Ch.: 87—92. —. D.Ch.
1892—93: Assistent auf d. Dampfmahlmühle Ihnen, Gouv. Woronesh;
93—97: techn. Leiter d. Phosphor- u. Glasfabrik in Bogoslowsk; 97—98: 
Gehilfe d. Direktors d. Rig. Knochenmühle; 98— 1901: techn. Direktor d. 
Rig. Phosphorfabrik; seit 01: disp. Direktor d. „Rig. Stahlwerks“, A.-G., 
dann des Rig. Eisen- u. Stahlwerks in Riga. Adr.: Riga, Plettenbergstr., Rig. 
Eisen- u. Stahlwerk.
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3145. Kohan, Schaja, aus Kischinew, geb. 25. Jan. 1866. Gymn. zu Kischinew. 
Stud.: Ch .: 87-93. D.Ch./ /  Q /rQ ,
Nähere Daten fehlen. T l  isvO  ?
3146. K o lpakow , A b ram , aus Omsk, geb. 7. März 1867. Gymn. zu Omsk. 
Stud. M.: 87—88; L.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3147. Konstantinow, Nikolai, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 2. Sept. 1876. K. K. 
Masingsche Privatschule zu Moskau. Stud. Ch.: 87—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3148. Korejwo, Bronislaw, aus Odessa, geb. 5. Juni 1866. I. Gymn. zu 
Odessa. Stud. L.: 87—89. An. —.
Im Bureau seines Vaters; darauf Landwirt auf d. Gute d. Herrn Starory- 
pinski, Podolien. f
3149. Kornew, Michael, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 21. Nov. 1864. Realschule 
zu Rostow am Don. Stud. M.: 87—90. — —
Nähere Daten fehlen.
3150. Koscialkowski, Sigismund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Dez. 1865. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 87—88; L.: 8 8 —90. An. —.
Seit 1890: Bewirtschaftung d. eig. Gutes, f
3151. Kostjajew, Alexander, aus Kurland, geb. 15. Nov. 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 87—89. —. —
Nähere Daten fehlen.
3152. Kozakowski, Vincent, aus Bjelaja-Zerkow, Gouv. Kiew, geb. 18. Jan. 
1868. Gymn. zu Kiew. Stud. M.: 87—88. An. —.
1888: Studium an d. Univ. zu Kiew; seitdem?
3153. v . Krajewski, Felix, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 23. Febr. 1869. Gymn. 
zu Warschau. Stud. Ch.: 87—95. V I. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3154. Kremer, Aron, aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. Aug. 1865. Realschule zu 
Wilna. Stud. M.: 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3155. Labecki, Ignacy, aus Oesterreich, geb. 14. Nov. 1867 Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 87—88. An. —
Nähere Daten fehlen.
3156. Lahn, Hermann, aus Reval, geb. 2. Aug. 1866. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. M .: 87—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3157. Lambert, Alexander, aus Mitau, geb. 26. April 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 87—94. B. D.J.
1894—95: Ableistung d. Militärpflicht; 96—1902: Ing. in d. techn. Abt. 
d. Remontedienstes an d. Charkow-Nikolajewer Bahn in Charkow; seit 02: 
ält. Ing. in d. techn. Abt. d. Remontedienstes d. Rjasan-Uralsker Bahn in 
Saratow. Adr.: r. CapaTOBT>, ynpaBJi. Pfl3aHCK.-ypajibCK. >k. r.
3158. Lauterstein, Gabriel, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 9. April 1866. Techn. 
Schule zu Irkutsk. Stud. Ch.: 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3159. Lenkszewicz, Ignacy, aus d. Gouv. Wilna, geb. 13. Okt. 1866. Real­
schule zu Wilna. Stud. M.: 87; Ch.: 8 8—93; 94—98. —. —,
Nähere Daten fehlen.
3160. Loeser, Karl, aus Riga, geb. 17 Febr. 1870. Gymn. zu Riga. Stud. M • 
87—90. R . —.
1890—92: Fortsetzung d. Stud. an d. Königl. Sachs. Techn. Hochschule zu 
Dresden; D .; seit 92: Ing., später Direktor d. Rig. Wollwaren-Fabrik, A.-G., 
vorm. Holm & Ko., Riga; ausserdem Direktor d. Ges. d. Rig. Maschinen­
fabrik u. Eisengiesserei vorm. Felser u. Ko. u. d. A.-G. d. Stahlfederfabrik, 
Riga. Adr.: Riga, kl. Lagerstr. 6 , Akt.-Ges. vorm. Holm & Ko.
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3161. Maximos, Georg, aus Rostow am Don, geb. 10. Juni 1869. Kirchen- 
Realschule d. Hl. Michael zu Moskau. Stud. H.: 87—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3162. Minuth, Mikolai, aus Riga, geb. 27. Febr. 1869. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 87—93. R. D.M.
1893: auf Reisen; 94: an d. Apparate-Bauanstalt u. Metallwarenfabrik 
Wm. Minuth, Riga; jetzt Inhaber derselben ; ausserdem Direktor d. A.-Ges. 
für chem. Holz-Industrie; Aeltester d. St. Johannis-Gilde, Riga. Adr.: Riga, 
Gertrudstr. 28.
3163. Mintz, Arnold, aus Riga, geb. 15. Juli 1870. Gymn. zu Riga. Stud. H.:
87—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3164. Pantschenko, Iwan, aus Rostow am D., geb. 3. Jan. 1869. Realschule 
zu Rostow am D. Stud. Ch.: 87—95. — . D.Ch.
1896—98: Einrichtung d. Laborat. d. Papierfabriken d. Kommerzienrates 
J. S. Pantschenko in Rostow am D., u. Chemiker daselbst; 98—99: Leiter 
dieser Fabrik; seit 99: Glied d. Verwaltungrates d. Ges. d Papierfabriken u. 
Kohlengruben von J. S. Pantschenko daselbst. Adr.: P octobt> Ha iL, <£a6p. 
H. C. naHqeHKo.
3165. Pikei, Stanislaw, aus Kowno, geb. 11. Dez. 1869. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 87—95. — D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3166. Portugalow, Alexander, aus Jekaterinburg, geb. 23. April 1870. Real­
schule zu Samara. Stud. J . : 87—88. —. ■—.
Nähere Daten fehlen.
3167. Rais, Aron, aus Wolhynien, geb. 17. Aug. 1864. Realschule zu Rowno. 
Stud. Ch.: 87—92; 93—94. —. D.Ch.
1894—97: Praktikum an Hochöfen in Wolhynien u. auf Naphthawerken in 
Baku; 97—1900: Chemiker auf d. Metallwalzwerk vorm. J. N. Kreines, 
Moskau; 1900—01: dsgl. auf d. Farbenfabrik A. Loparew in Wytegra; 
01—02: auf d. Farbenfabrik R. Lüdke, St. Petersb.; 02— 03 : auf d. Farbenfabrik 
Galewski & Poljak, Warschau; 03—04: auf d. Zementfabrik Amwrossijewk 
im Gebiet d. Don. Kosaken; 04—07: Vertreter d. Firma Th. Richter;
07—10: Privatarbeiten; seit 10: Vertreter d. Fabrik San Galli, St. Petersb. 
Adr.: C.-IleTepö. necoqHaa 19.
3168. Rehbinder, Boris Baron, aus Livland, geb. 30. April 1867. ü. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. L .: 87—90. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3169. Rehkatsch, Karl, aus Preussen, geb. 1. April 1868. Realschule zu Tiflis. 
Stud J.: 87—89. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3170. v. Rennenkampff, Paul, aus Wieck, Estl., geb. 10. Jan. 1867. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. L .: 87—89. B. —.
1889—90: Eleve auf d. Gute Wannamois, Estl.; 90—96: Verwalter da­
selbst; seit 96: Verwalter d. Güter Lassinorm u. Emmomäggi, Estl. f  1902 
in Loewenwolde, Estl.
3171. Rosenberg, Leonid Baron, aus Kurland, geb. 26. Juli 1864. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 87—99. —. —.
1896: Studium d. organ. Chemie bei Prof. R. Fresenius in Wiesbaden u. 
Assistent daselbst; 98: Diplomarbeit; 99— 1901: Chemiker u. Ing., dann 
Direktor d. Werke „Dinas“, A.-G., in Dekonskaja, Gouv. Jekaterinoslaw; 
01—02: Studium d. Naphthafeuerung in Baku; 02—03: Direktor der Polta- 
waer Semstwo-Werke f. keramische Industrie; 03—04: Chef d. Konstruktions­
bureaus f. keramische Anlagen des Ing. J. v. Mottony u. Redakteur d. Fach­
blattes „Keramische Rundschau“ in Nikolajew; 04—06: Direktor d. kerami­
schen Werke in Zbydniow, Galizien; 06—08: in Riga; 08—11: Direktor d. 
Tonwerke von W. Dreyersdorff in Wainoden u. Roloff; seit 11: Direktor d. 
Libauer Molkerei, A.-G., in Libau. Adr.: Libau, Waldstr. 9.
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3172. Rosenfe ld , B oris , aus Kischinew, geb. 7. März 1866. Realschule zu Ki­
schinew. Stud. M.: 87—88; Ch.: 8 8 ; M.: 8 8—93. —. D.M.
1893: Bau eines Hauses in Kischinew; 93—94: Praktikant an d. Kalinow- 
schen Zuckerfabrik; 94—98: Ing. im techn. Bureau d. Maschinenfabrik von 
Greter & Kriwanek, Kiew; 94 u. 95: zeitweilig Volontär im Laborat. d. Jal- 
tuschkowschen u. Kalinowschen Zuckerfabriken zum Studium d. Zuckerfabri­
kation; seit 98: Ing. u. Vertreter, jetzt disp. Direktor u. Glied d. Ver­
waltungsrats d. Maschinenfabrik „Progress“, Kiew. Adr.: KieBT», Kpema- 
thkt> 3, MamHHOCTp. <J)a6p. „nporpecci“.
3173. R uss inow , Leon id , aus Wilna, geb. 25. Sept. 1866. Realschule zu Wilna. 
Stud. M.: 87—88; L.: 88—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3174. v . Sad ler, N ik o la i, aus St. Petersburg, geb. 8 . Juni 1868. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 87—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3175. S ch im ansky , S tepan , aus d. Gouv. Charkow, geb. 26. Dez. 1867. Real­
schule zu Charkow. Stud. Ch.: 87—95. At. D .Ch.
1895—96: freier Zuhörer am Technolog. Inst, zu Charkow; 96—97: Vo­
lontär, dann Gehilfe d. Werkstättenchefs an d. Ochtaer Pulverfabrik; 97: 
Chemiker bei d. Akt.-Ges. für Hochofenbau in Tula; 97—98: Assistent am 
qualitat.-Laborat. d. Rig. Polyt.; 98— 1906: Dozent daselbst; 98—99: zwecks 
Studien ins Ausland abkommandiert; 06—11: Adj.-Professor u. seit 11: 
Professor für chemische Technologie am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Poly­
technikum.
3176. S m ilg a in , Ja nne , aus Kurland, geb. 23. Dez. 1868. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 87—90; H .: 90—92. S. —.
1893—95: Redaktionsmitglied d. lett. Zeitung „Tehwija“ ; 95: im techn. 
Bureau d. Nlkolai-Bahn f. Kaiserl. Züge; 96: Korrespondent d. Versieh.-Ges. 
„Rossija“ in St. Petersb., später in d. Generalvertretung dieser Ges. in Riga;
98— 1901: krankheitshalber auf d. Lande, f  1901 in Kurland.
3177. v . Sobo lew sk i, S ig ism und , aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Juni 1868. 
Realschule zu Wilna. Stud. Ch.: 87—95. VI. D.Ch.
1895—97: Mitdirektor u. Aktionär der I. Warschauer Schmirgelfabrik von 
J. Kopff & Ko., Warschau; 97—99: Gehilfe d. Betriebsleiters d. Newsky 
Chem. Fabrik, dann techn. Leiter d. Techn. u. Patentbureaus von A. Rodzie- 
wicz, St. Petersb.; 99— 1902: techn. Inspektor d. Feuerversich.-Ges. „Rossija* 
daselbst; seit 03: techn. Bezirksinsp. für Polen an d. „Ersten Russ. Versich.- 
Ges. 1827“ in Warschau. Adr.: Bapinaßa, MapuiaJiKOBCKaa 35.
3178. Sem enow , M ichae l, aus d. Gouv. Twer, geb. 4. Aug. 1868. Realschule 
zu Skopin. Stud. J . : 87—95; 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3179. S tam ati, L eon id , aus Bessarabien, geb. 15. Nov. 1867. Gymn. zu Wien. 
Stud. J.: 87—94. A t. D .J.
1895—96: beim Bau d. Bahn Kremenetz-Kamenitza; 96—97: an d. Vor­
untersuchung d. schmalspurigen Bergbahn Borshom-Bakurjany; seit 98: Aus­
führung div. techn. Privat-Arbeiten, zugleich Landwirt. Adr.: nq. m . EpnqaHbi, 
Becc. ry6 .
3180. S te inberg , Georg , aus Riga, geb. 24. Juni 1868. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 87—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3181. S te in , K a r l, aus Bjelostok, geb. 2. Sept. 1865. Realschule zu Bjelostok 
Stud. M .: 87—91; 96—1901. —. D.M.
Prokurist d. Bau-Bureaus L. B. Ziegel in Moskau. Adr.: MocKBa, Mac- 
HHUKaH, lOujKOB'b nep. 6 , k b . 21.
3182. S tenbock, G e rhard  G raf, aus Estland, geb. 4. Okt. 1866. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. L .: 87-88; 89—90. B. —.
1890: Eleve auf d. Gute Jaggowal, Estl.; 90—91: Ableistung d. Militär­
pflicht; 91—1903: Verwalter d. väterl. Gutes Gottenvik in Jonsberg,
Ä
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Schweden; 03—08: Arrendator von Fastorp bei Katrineholm, Schweden; 
seit 07: besitzlich in Kopparbergs-län in Nord-Schweden; seit 08: Direktor 
eines Vereins f. Export in d. Ostseeprovinzen. Adr.: Schweden, Nyköping.
3183. Strauss, Friedrich, aus Autz, Kurl., geb. 27. Mai 1869. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 87—93. C. D.M.
1893—96: in d. Wollenmanufaktur von W. Kindler in Pabianice bei Lodz;
97—98: in d. Maschinenfabrik von E. Burghardt, Jelissawetgrad; 98—99: in 
d. Maschinenfabrik von K. von Essen, Nikolajew; 99— 1908: Betriebschef d. 
elektr. Zentrale u. d. Reparaturwerkstätten d. Ges. der Nikolajewer Schiffs­
bauwerften u. Maschinenfabriken; 08—09: Beamter d. „Societe Generale de 
Tramways et d’Applications d’Electricite“ in Jaroslaw; 09— 10: dsgl. in Niko­
lajew u. seit 10: Direktor d. Strassenbahnen u. d. elektr. Beleuchtungsnetzes 
in Sewastopol. Adr.: CeBacTonoJib, XUipeKTopy Ceßacr. 3;ieKTp. TpaMBaa.
3184. Syrkin, Naphtoli, aus Wilna, geb. 25. Dez. 1865. Gymn. zu Mohilew. 
Stud. M.: 87—94. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3185. Talent, Georg, aus St. Petersburg, geb. 8. Okt. 1863. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3186. Teitel, Israel, aus Podolien, geb. 12. Nov. 1867. Realschule zu Samara. 
Stud. Ch.: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3187. Tischkow, Fedor, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 22. April 1868. 
Realschule zu Nowotscherkask. Stud. J: 87— 1901. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3188. Tuff, Max (Mendel), aus Riga, geb. 23. Mai 1866. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 87—88; H.: 88—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3189. W ilski, Tytus, aus Wilkowice, Gouv. Petrikau, geb. 23. Dez. 1868. Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 87—94. An. D.Ch.
1894—97: Inhaber eines chem.-techn. Laborat. in Warschau; 98: Chemiker 
in einer Zuckerfabrik u. seit 98: Bewirtschaftung d. eig. Gutes. Adr.: h m . 
BHJibKOBHue, nep. CicepHeBHue.
3190. Wojciechowski, Justinian, aus Warschau, geb. 5. Sept. 1868. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 87—90; 91—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3191. Wolobrinsky, David, aus St. Petersburg, geb. 15. Juni 1863. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 87—88; H.: 88—92. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3192. Wulfsohn, Samuel, aus Riga, geb. 28. Febr. 1866. Stadtgymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 87—92; 93—94. —. D.Ch.
1894—97: Privat-Assistent v. Prof. Thoms an d. Versuchs-Station d. Rig. 
Polyt.; 97—99: Chemiker an d. Mosk. Gummi-Manufaktur; 99—1900: Direktors­
gehilfe u. 1900—11: Direktor d. gen. Manufaktur; seit 11: Vertreter div. 
ausländ. Firmen in Moskau. Adr.: MocKBa, MnTbKOBcnaH 2, ä. ßjiaroBOü.
3193. Zaborowski, Wenzeslaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 18. Juli 1866. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 87—88. An. —.
Nähere Daten fehlen,
*
3194. Zochowski, Mstislaw, aus Warschau, geb. 9. Jan. 1868. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 87—93. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3195. Boguslawski, Jozef, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 20. April 1868. Real­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 87—89. An. —.
Fortsetzung d. Studiums am Chem. Institut zu Mühlhausen; D.Ch.; land- 
wirtsch. Praktikum auf div. Gütern im Gouv. Ljublin u. im Auslande; seit 
1907: Besitzer d. Gutes Siostrshitow u. seit 11: des Gutes Lentschno, Gouv. 
Ljublin. Adr.: h m . JIchmho, nq. c t . JleHqHO, JIioöji. ry 6 .
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3196. B oor, A lexande r, aus Livland, geb. 24. Okt. 1866. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 87—89; H.: 90—92. S. —.
1892: im Rig. Kontor d. Firma Gebr. Nobel; dann auf Fabriken derselb. 
Firma in Süd-Russland.
3197. C hw a lib ög , Ja n , aus Warschau, geb. 15. Dez. 1869. Realschule zu War­
schau. Stud. Ch.: 87—92. VI. D.Ch.
1894—95: in d. Zuckerfabrik „Elzbietow“ ; 95—96: Chemiker auf d. 
Zuckerfabrik „Zbiersk“ ; 96—99: dsgl. auf d. Zuckerfabrik „Ciechanow* in 
Polen u. seit 99: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik in Kozanka, Gouv. Kiew. 
Adr.: Gouv. Kiew, Zuckerfabrik Kofanka.
3198. C rottet, R obert, aus d. Schweiz, geb. 4. Juli 1868. Reform. Kirchen­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3199. H err, W la d is law , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 30. Aug. 1868. Höh. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 87—92; 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3200. L andau , W la d is law , aus Lodz, geb. 3. Juni 1867. Realschule zu War­
schau. Stud. H .: 87—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3201. Le ine rt, W ac law , aus Warschau, geb. 23. Febr. 1869. Realschule zu 
Warschau. Stud. M .: 87—88; 89—95. An. D.M.
1895—96: Ableistung d. Militärpflicht; 98— 1903: auf d. Fabrik W. Fitzner 
u. K. Gamper, A.-G., Sosnowice; später in d. Kontoren derslb. Ges. in 
Petersburg, Moskau u. Odessa; seit 03: Exploitation eigener Erfindungen 
(automatische Wasser- u. Flüssigkeitswagen). Adr.: U. S. A. New-York, 
155 Maiden Lane.
3202. M erson , E d ua rd  (A is ik ) , aus Kalisch, geb. 15. Aug. 1866. Gymn. zu 
Kalisch. Stud. Ch.: 87—88. An. —.
1889: Studium am Polyt. zu Lemberg; seitdem?
3203. P lo h m ann , Ju s tu s , aus Nikolajew a. Bug, geb. 6. März 1868. Realschule 
zu Nikolajew. Stud. M.: 87—88; L.: 88—95. —. D.L.
1895: Eleve auf d. Gute von Kolpaktschi in Bessarabien; 96: Hauslehrer 
auf d. Gute von N. N. Arkas, Gouv. Cherson; 97—1900: jüngerer, dann 
älterer Gehilfe d. Gutsverwalters auf d. Gute Schpola, Gouv. Kiew; 01—04: 
Direktor d. Lukianowschen Landwirtschaftl. Schule im Gouv. Taurien; 05: 
stellvertr. Lehrer an d. Landwirtschtl. Schule zu Cherson; 06—08: Lehrer an 
d. Kommerzschulen in Nikolajew u. Kischinew u. seit 08: an d. Landwirt- 
schaftl.-Techn. Schule zu Soroki, Bessarabien. Adr.: XepcoHCK. ryö., H hko- 
jiaeß-b, Haöepe>KHaH 7.
3204. Zarukow , G r igo ry , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 4. Juni 1866. 
Realschule zu Nowotscherkask. Stud. Ch.: 87—93. —. D.Ch.
1894—95: jüng. Techniker-Wraker am Verband d. Petroleumproduzenten 
in Baku; 95—97: Direktor d. Petroleumwerke d. Handelshauses Gebr. Bu- 
dagow, Baku; 97—98: Beamter d. Petroleum- u. Miniralölwerks N. M. 
Schaschdanow daselbst; 98— 1901: Direktor d. Naphthaindustrie-Ges. A. S. 
Melikow u. Ko., Sabuntschi; 01—04: dsgl. d. Naphthawerke d. Handels­
hauses J. Adamow; seit 04: Leiter d. Seifensiederei u. chem. Fabrik d. Ges. 
Ch. Trapesonzew u. Ko., Rostow a. Don. Adr.: Poctobt> Ha ÄOHy, 3aB. 
Tpane30Hueßbi h Ko.
3205. W a lle m , H ara ld , aus Riga, geb. 17. Dez. 1869. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 87—93. B. D.M.
1893—94: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Darm­
stadt; 94: Ausländerexamen in d. Elektrotechnik; 94— 1900: Ingenieur u. 
1900—03: Ober-Ing. im Projektierungs-Bureau d. Elektrizitäts-A.-G. vorm. 
Schuckert u. Ko., Nürnberg; 03—06: Obering. u. Bevollmächtigter u. seit 06: 
Prokurist d. Siemens-Schuckertwerke, Berlin, Abt. für Zentralanlagen; seit 
10: auch d. landwirtschaftl. Abt.; 10: D. Dr. ing. an d. Grossherz. Techn. 
Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Berlin, S. W. 11, Askanischer Platz 3.
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3206. Len iw zew , Pawel, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 12. Aug. 1868. Realschule 
zu Kasan. Stud. J . : 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3207. Osten-Sacken, A rtur Baron, aus Kurland, geb. 6. Mai 1867. Gymn. 
zu Goldingen. Stud. J . : 87—88; Ch.: 88—89; 90—92. —. —.
Seit 1894: an div. Eisenbahnen in Süd-Amerika: Argentinien, Chile u. 
Bolivia; gegenwärtig beim Bau einer Schmalspurbahn von Cochabamba 
(Bolivia) nach d. Inneren. Adr.: South-America, Republic Bolivia, Oruro, 
Senores Gustavo Hinke y C-ie.
3208. Simon, W ladim ir, aus d. Schweiz, geb. 25. Jan. 1869. Woskressen- 
skische Realschule zu Moskau. Stud. M .: 87—92. —. —.
1892—93: Zeichner auf f. Fabrik von Perenud u. auf d. Moskauer-Metall- 
fabrik; 93—98: Leiter d. techn. Bureaus d. mech. u. Röhrenwerks „Ilowaiskis 
Nachf.“ in Makejewka; 98—99: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik in Rjasan;
99—1900: div. Privatarbeiten; 1900—03: Gehilfe d. Chefs u. Leiter d. Röhren- 
giesserei-Abt. auf d. Maschinenwerken d. General-Ges. in Makejewka; 03—04: 
Konstrukteur auf d. Werke d. Donetzker Ges. in Drushkowka; seit 04: 
Leiter d. techn. Bureaus u. seit 07 : d. Bauabt. d. Akt.-Ges. „SulinskerWerke“. 
Adr.: ÄoHCKaa oÖJiacTb, CyjiHHT>, CyjiHHCKifl 3aB.
3209. Stozkowski, Thomas, aus Tumusin, Gouv. Kalisch, geb. 14. Dez. 1868. 
Gymn. zu Petrikau. Stud. M.: 87—88. An. —.
1889: Studium d. Rechtswissenschaft an d. Univ. zu Warschau; seitdem?
3210. Paschkow, Nikolai, aus d. Gouv. Charkow, geb. 3. Dez. 1864. Realschule 
zu Kursk. Stud. M .: 87—1900. —. —.
f  1908.
3211. Mathiesen, Julius, aus Estland, geb. 25. Mai 1866. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 87—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3212. Saborsky, Nikolai, aus Mitau, geb. 8. Nov. 1866. Realschule zu Charkow. 
Stud. M .: 87—88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3213. Nekljudow, Wassily, aus d. Gouv. Twer, geb. 26. April 1866. Realschule zu 
Charkow. Stud. J . : 87—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3214. Starzynski, Ignatius, aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Juli 1866. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. M .: 87—94. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3215. W ulllius, Leo, aus Riga, geb. 16. Jan. 1869. Realschule zu St. Petersburg. 
Stud. M .: 87—92 ; 93—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3216. Kahn, Isaak, aus Kurland, geb. 3. Nov. 1865. Gymn. zu Mitau. Stud. 
L .: 87—88; H .: 88—93. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3217. Rokach, Naphtoli, aus Mohilew, geb. im Sept. 1867. Klass. Gymn. zu 
Grodno, Stud. Ch.: 87—94. —. D.Ch.
1894: II. Chemiker auf d. Zuckerfabrik d. Gräfin Klein-Michel in Pere- 
wersewka, Gouv. Kursk; 95—98: Gehilfe d. Koloristen d. Akt.-Ges. d. Baum­
wollenmanufaktur J. L. Bary, Lodz; 98—1901: I. Kolorist daselbst; 01: 
Studium d. Bakteriologie am Bakteriolog. Institut v. Dr. M. B. Wermel zu 
Moskau; 02—04: Direktor u. Mitinhaber d. Mineral-Farbenfabrik N. Rokach & 
Ko., Zombkowice, Gouv. Petrikau; 04—05: Chemiker auf d. Knochenöl extrak- 
tions-Fabrik von A. Dusman, Moskau; 05—06: Kolorist auf d. Färberei u. 
Appreturfabrik Iw. Brenner daselbst; 06—07: dsgl. auf d. gleichen Fabrik 
von Baklanow, Koslow, Goldowski & Ko. daselbst; 07—08: Verwalter d. 
Baumwollwatte-Fabrik Leon Dlugatsch, Lodz; seit 08: Verwalter d. chem. 
Laborat. d. Militär-Equipierungsanstalt M. u. J. Mandl & W. Raiz, Moskau. 
Adr.: MocKBa, Cwpomhthhkh, 4>a6p. T-Ba MaHjyit h Paftm>.
15
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3218. Reekstin , K a r l, aus Kurland, geb. 13. Febr. 1855. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 87—89; 90—92; 93—94; 95— 1903. S. D.L.
Seit 1904: im Staatsdienste als Spezialist für Tierzucht im Gouv. Smo­
lensk; 04—06: vom Departement d. Landwirtschaft nach West - Sibirien 
abkommandiert behufs Verproviantierung der Armee im fernen Osten mit 
Fleisch; darnach wieder in Smolensk in früherer Stellung. Adr.: Smolensk.
3219. Behr, U lr ic h  B aron , aus Kurland, geb. 23. Aug. 1868. Gymn. zu Gol- 
dingen. Stud. L.: 88—89. —. —.
1890: Volontär auf d. Versuchsfarm Peterhof bei Riga; 91—95: Landwirt 
in Schleck, Kurl.; 96—1911: Generalbevollmächtigter d. Majorates Schleck; 
seit 11: Arrendator d. Gutes Ledicken, Kurl. Adr. : Ledicken über Edwahlen 
u. Goldingen, Kurl.
3220. B erg  II ,  Jo h an n , aus Kurland, geb. 22. Dez. 1867. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 88—93. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
3221. B öttcher, A lexande r, aus Kurland, geb. 11. Aug. 1868. Gymn. zu Gol­
dingen. Stud. H .: 87—92. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3222. B u te rlew icz , W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Sept. 1867. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 88; H.: 88—93. VI. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3223. v . D enffer, T heodor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Jan. 1867. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 88—95. —. D .Ch.
1895: Betriebschemiker auf d. chem. Fabrik v. Ter-Akopoff in N.-Nowgorod; 
96: Chemiker auf d. Hüttenwerken zu Wyksa; 96—98: Betriebschef d. 
Stahlwerkes daselbst; 98— 1900: Betriebsassistent am Martinwerk d. Nikopol- 
Mariup. Hüttenges, in Mariupol; 1900—01: Betriebschef d. Stahl- u. Walz­
werkes d. Röhrenwalzwerke Lange in Jekaterinoslaw; 01—03: Betriebschef d. 
Stahlfa^ongusswerkes d. Waggonfabrik u. Schiffswerft zu Brügge; 03—04: 
Betriebs-Ing. auf d. Stahlfa^ongiesserei in Jekaterinoslaw; 04—05: dsgl. auf 
d. Feinblaswalzwerke zu Tula; 06—07: Betriebsdirektor d. Röhrenwalzwerkes 
Lange in Jekaterinoslaw; 07—08: Betriebschef d. Stahlgiesserei d. Donezko- 
Jurjewka Hüttenges, im Gouv. Jekaterinoslaw; 08—09: techn. Leiter d. Filiale 
d. „Libauer Oelmühle“ in Odessa; seit 09: Besitzer einer Oel- u. Getreide­
mühle in Ardatow, Gouv. N.-Nowgorod. Adr.: C.-neiep6ypn>, CßtqHOfl 
nep . 3, TexH. Komopa B. KD. 4). fleH^epa.
3224. G an , Joze f, aus d. Gouv. Wilna, geb. 31. Aug. 1867. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch. : 88—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3225. G u tow sk i, V ik to r , aus Radowicy, Wolhynien, geb. 20. Mai 1869. Real­
schule W. Gurwitsch zu Warschau. Stud. Ch.: 88—91; L.: 91—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3226. K lo pm an n , G eorg  B aron , aus Annenhof, Kurl., geb. 22. Okt. 1866. 
Realschule zu Mitau. Stud. L .: 88. B. —.
1889: Eleve bei Baron Firks-Rohloff; 89—90: Bevollmächtigter v. Warno- 
witz; 90: Arrendator v. Spuli; 92—96: dsgl. von Neufeld bei Griwa- 
Semgallen; 96—1900: Besitzer von Diedrichstein bei Griwa, dann von 
Grendsen u. darauf von Steinberg bei Illuxt; 01—10: im Polizeidienst, zu­
letzt Kreisschefsgehilfe in Windau; seit 10: Gen.-Bevollmächtigter d. Majo­
rates Rautensee b. Illuxt, Kurl. Adr.: Rautensee, per Illuxt, Kurl.
3227. K up fie r , A xe l, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Jan. 1865. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 88—92. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3228. v . Lava], E rnst, aus Räuden, Kurl., geb. 11. März 1870. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 88—90; L.: 92—93. R . —.
1893: prakt. Landwirt in Styrnian, Gouv. Witebsk; dann Verwalter d. 
Güter Prelli, Gouv. Witebsk, später Malony, Gouv. Kowno; seit 07: Ver­
walter d. Gutes Neu-Pebalg; Livl. f  1907 in Neu-Pebalg.
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3229. Len tow sky , M ichae l, aus d. Gouv. Samara, geb. 1. Jan. 1867. Real­
schule zu Sysran. Stud. J . : 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3230. L u b o m irsk i, K o ns tan tin  F ürst, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 25. Juli 1869. 
Auf Grund einer ganzen Prüfung aufgenommen. Stud. L .: 88—89. An. —.
Bewirtschaftung d. väterl. Gutes.
3231. M edeksza, Jo h ann , aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Mai 1868. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 88—90. A n. —. f
3232. M itche ll, D av id , aus Dundee, Gross-Britannien, geb. 24. April 1869. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 88—91. R . —.
1891—93: Student d. Kgl. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden; 94— 
99: Erbauer, Installateur u. Leiter d. Wilnaer I. Wirkwaren-Fabrik; 99: Be­
triebsing. d. Pernauer Baumwollspinnerei, nachher Agent in Riga. Adr.: 
Riga, Basteiboulevard 6.
3233. Nesselstrauss, E srie l, aus Mitau, geb. 31. Aug. 1867. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3234. v . der Osten-Sacken, A le x e i B a ro n , aus Kurland, geb. 13. März 1867. 
Realschule zu Mitau. Stud. L .: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3235. Paw low icz , Ja n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Mai 1867. Realschule zu 
Nowgorod. Stud. M.: 88—90. A n . —.
Nähere Daten fehlen.
3236. R o thm ann , A b ra in , aus Bessarabien, geb. 17. Febr. 1869. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 88; M.: 88-89; H.: 89—94. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3237. Sche ib ler, E m il, aus Lodz, geb. 3. Jan. 1870. Breidensteinsches Institut 
zu Grewschen, Kanton Solothurn, Schweiz. Stud. H.: 88—93. C. —.
1893: Studium d. Landwirtschaft in Halle a. S.; darauf Mitglied d. Ver­
waltungsrates d. Baumwollen-Manufakturen von Carl Scheibler, Lodz; wohnt 
in Halle an S.
3238. S lu tzk in , Jako b , aus Riga, geb. 3. Febr. 1869. Privatunterricht. Stud. H .:
88—93. —. D.H.
1893—1903: Inhaber eines Getreidegeschäfts in St. Petersburg; 03—05: 
dsgl. in Saratow; seit 05: Inhaber eines Getreide-Exportgeschäfts in Tschelja­
binsk. Adr.: HejiHÖHHCKTj, OpeHÖyprcK. ryö.
3239. Tscherkassow , N ik o la i, aus Irkutsk, geb. 21. Nov. 1866. Techn. Schule 
zu Irkutsk. Stud. Ch.: 88—93; 94—95; 1900—01. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3240. W o lk o w , W la d im ir , aus d. Gouv. Pskow, geb. 30. Juli 1869. Realschule 
zu Reval. Stud. L.: 88—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3241. Ze lechow sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Suwalki, geb. 11. April 1868. 
Privatunterricht. Stud. Ch.: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3242. M artiensen , H a rry  K onrad , aus Morsel, Livl., geb. 6. Juni 1868. Real­
schule zu Dorpat. Stud. H.: 88. C. —.
Seit 1888 prakt. Landwirt unweit Dorpat.
3243. Sosnow sky, Sergei, aus Kamenez-Podolsk, geb. 14. März 1865. Real­
schule zu Charkow. Stud. Ch.: 88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3244. E rdm ann , A lexande r, aus Dmitrow, Gouv. Moskau, geb. 13. Okt. 1869. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 88—95. —. D.Ch.
1895—96: Gehilfe d. Laboratoriumschefs auf d. Drushkowsker Hütten­
werke d. Donetzker Akt.-Ges.; 96—97: Gehilfe d. Chefs d. Schienen-Walz- 
werks daselbst; 97—1902: dsgl. auf d. Walzwerke Jurjewka d. Donetz-
15*
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Jurjewkaer Metallurg Ges.; 02—07: Chef d. Walzwerks daselbst; seit 07: 
dsgl. auf d. Walzwerk d. Suliner Metallurg. Ges. Adr.: ÄOHCKaa OÖJiacTb, 
CyflHH-b, CyaHHCKifl 3aB.
3245. R appopo rt, M ende l (M enias), aus Bessarabien, geb. 9. Okt. 1868. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 88—91. — . —.
Nähere Daten fehlen.
3246. C hrzczonow icz, Ja n , aus Woronesh, geb. 26. März 1869. Realschule zu 
Woronesh. Stud. A.: 88; 89—94; 95— 1902. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
3247. C h rom insk i, K az im ie rz , aus Palecznica, Gouv. Ljublin, geb. 18. Aug. 
1868. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 88—94. V I. D.Ch.
1894—95: Assistent an d. ehem. Versuchsstation in Warschau; seit 96: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes. Adr.: hm . flajiewHHua, nom. JIiOöapTOB'b, 
JIioöjihhck. ry6.
3248. D m itr ije w , W la d im ir , aus Wologda, geb. 3. Mai 1870. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 88—95. A t. D .J.
1895—96:beim Bau d. Rig. Hafens; 96—97: Tischvorsteherd. Dekorations- 
Abt. in d. Verwaltung d. St. Petersb. Bezirks d. Wegekommunikation; 97— 
1904: etatm. Ing. Vlfi. Kl. derselben Verwaltung; 98—1900: zugleich Be­
triebschef d. Ligowsker Wasserleitungsanlage in St. Petersb.; 1900—04: 
Gehilfe d. Bauleiters bei Anlage d. neuen Wasserleitung in Zarskoje Selo u. 
Pawlowsk; 04—10: etatm. Ing. VII. Kl. an d. Hauptverwaltung f. Handels­
schiffahrt u. Häfen; dann ält. Gehilfe d. Bauleiters, später ält. Bauleiter d. 
St. Petersb. Hafenbauten; 06: Studium am Archäolog. Inst, zu St. Petersb.;
D., akt. Glied dieses Instituts; seit 10: etatm. Ing. VI. Kl. am Handels- 
Ministerium unter Beibehaltung seines Amtes f. d. Petersb. Hafenbauten; 
zugleich Expert f. Bauten am St. Petersb. Bezirksgericht; seit 07: dem Justiz- 
Min. zugezählt unter Belassung in seinen Aemtern an d. anderen Min. Adr.: 
C.-IleTepö., Ko-noMeHCKaa 22.
3249. K un ick i, H e in r ich , aus Warschau, geb. 7. Jan. 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3250. M iku low sk i-P om orsk i, S tan is law , aus d. Gouv. Radom, geb. 1. Sept. 
1870. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 88—91. An. —.
1891—92: Ableistung d. Militärpflicht; 92—1904: Bewirtschaftung d. 
eig. Güter; 04: Gründung einer Konservenfabrik; 05: Fortsetzung d. Studiums 
an d. Konservenschule in Braunschweig, D. Konserventechniker; u. a. d. 
Molkereischule daselbst, D. Instruktor d. Molkereiwesens; 06: Absolvierung 
d. Handelschule v. Dr. Brahmer in Braunschweig, u. Assistent an d. 
Versuchsstation für Konservenindustrie daselbst; seit 07: Bewirtschaftung 
d. eig. Güter u. Leiter d. Konservenfabrik daselbst, Armee-Lieferant, Ehren­
friedensrichter. Adr.: PaflOM CK . ryö., c t .  OnaTOBi», hm . Leszczköw.
3251. Sche in , S am ue l, aus Baku, geb. 15. Aug. 1867. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 88—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3252. Sch liw e, Jose f, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 18. Nov. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 88—98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3253. F a jans , E duard , aus Warschau, geb. 9. Febr. 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 89—94. VI. D.M.
1895—96: Praktikum beim Bau d. Wasserleitung in Plotzk ; 96—97: dsgl. 
an d. Schiffsbau-Ges. „Vulkan“, Stettin; seit 97: Mitinhaber u. Leiter d. 
Firma „Mawriky Fajans“, Warschau. Adr.: Bapmaßa, FIpaBjieHie flapo- 
xoÄCT Ba M a B p H K ift  <t>aaHCT>.
3255. K re tkow sk i, Stefan, aus Wieslawicy, Gouv. Warschau, geb. 14. Aug.
1865. Vorsch. d. Polyt. Stud. H.:’ 89—91. An. —.
Besitzer d. Güter Wieslawice u. Dobszelawice, Gouv. Warschau. Adr.: 
Gut Wieslawice, Post Czerniewice, Gouv. Warschau.
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3256. KuJikowski, Waclaw, aus Warschau, geb. 18. Jan. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H .: 89—90. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3257. Lilpopp, Franz, aus Warschau, geb. 18. Okt. 1870. Vorsch. d. Polyt- 
Stud. A.: 89—95. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
3258. Machlejd, Artur Ludwik, aus Warschau, geb. 5. Sept. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 89—94. VI. D.M.
1894—96: Praktikum an d. Berliner Akt.-Ges. f. Eisengiesserei u. Maschinen­
fabrikation in Charlottenburg; 96— 1905: Leiter d. techn. Abt. d. Bierbrauerei 
von K- Machlejd in Warschau u. Ciechanow; seit 05: dsgl. d. Gärtnerei 
d. Firma C. Ulrich, Warschau, u. Verwaltungsmitglied obiger Bierbrauerei. 
Adr.: Bapuiaßa, KnpriHHHaH 3.
3259. Mozdzynski, Gabriel, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 22. Dez. 1868. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 89—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3260. Rzuchowski, Johann, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 22. Okt. 1865. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 89—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3261. v . Friese, Karl, aus Odessa, geb. 22. Aug. 1870. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 92—93. C. —.
Nähere Daten fehlen.
3262. Hertz, Johann, aus d. Gouv. Warschau, geb. 17. März 1870. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. H.: 90—92; L.: 92—96. An. —. f
3266. Gurski, W ladislaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Juli 1866. Realschule 
zu Wilna. Stud. M.: 88—96. — . D.M.
1897—98: Ableistung d. Militärpflicht; 98—1902: auf d. Olchowetzer 
Zuckerfabrik im Gouv .Kiew; 02—03: auf d. Dnjeprowsker Maschinenfabrik in 
Kiew; 04—05: lng.-Taxator an d. Kiewer Kommission d. Inspektoren von 
Versicherungsges.; seit 05: techn. Inspektor d. Versicherungsges. „Jakor" in 
Moskau. Adr.: MocKBa, 3yÖKOBCKifl 6yjibBapi> 4, 14.
3267. Adden, W ladim ir, aus Moskau, geb. 9. Febr. 1871. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 90—91. —. —.
Angestellter d. Firma L. S. Poljakow beim Bau von Chausseen in Persien; 
darauf Leiter d. Versicherungs- u. Transport-Abt. d. „Persischen Versiche­
rungs-Gesellschaft“ L. S. Poljakow; 94—1902: in d. Moskauer Agentur 
d. U. Russ. Feuerversicherungs- Gesellschaft 1835; seit 02: an d. Versiche­
rungs-Gesellschaft „Salamandra* in Moskau. Adr.: MocKBa, CocfnftKa 5, 
Crpax. O-Bo CajiaMaH,npa.
3268. Brzesczianski, Juljan, aus Warschau, geb. 16. Jan. 1865. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M .: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3269. Ehrlich, Johann, aus Warschau, geb. 23. Nov. 1872. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 89—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3270. v. Haller, Eugen, aus St. Petersburg, geb. 7. Dez. 1867. Vorsch. d. Polyt 
Stud. J.: 89—90; H.: 90. At. —.
1893: Absolvierung d. Offiziers-Examens an d. Nikolai-Kavallerieschule u. 
an d. ü. Konstantinowsker Militärschule; 93—94: Kornett d. Reserve; 
seitdem aktiv im Wladimirschen 13. Ulanen-Regiment; 1902—05: Adjutant 
d. Stabes d. 13. Kavallerie-Div.; seit 05: Rittmeister dslb. Regiments.
3271. Knoll, Adolf, aus Warschau, geb. 24. Jan. 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 89—93. VI. —
1896—99: nach 3 jähriger Krankheit, Inhaber d. Firma „Ed. Schoenfeld 
u. Ko.“ ; seitdem Beamter in d. Verwaltung d. Weichselbahnen. Adr.: 
Warschau, Aleja Jerozolimska 45.
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3272. Lange, Leo, aus Riga, geb. 3. Dez. 1867. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 89—93; 94—95. B. —.
1893—94: Praktikum auf d. Schiffswerft v. Lange u. Sohn, Riga;
95—97: Studium d. Schiffbaues am Polyt. zu Charlottenburg; 97—98: 
Mitinhaber d. Maschinenfabrik u. Schiffswerft Lange u. S.; seit 98: Chef­
ingenieur u. seit 07: Direktor d. Abt. für Schiffbau auf d. Schiffswerft u. 
Maschinenfabrik Lange u. Sohn, Akt.-Ges., Riga. Adr.: Riga, Dünamündsche 
Strasse 25.
3273. Rodziszewski, Kasimir, aus Warschau, geb. 31. Jan. 1867. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. H.: 89—94. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3275. Schweinfurth, Hermann, aus Riga, geb. 13. Okt. 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 89—91. —. —.
1891—97: Praktikum in div. kaufm. Geschäften u. Banken in Russland, 
Deutschland, d. Schweiz u. Frankreich; 97— 1900: Bureauchef d. Kertscher 
Metallurg. Werke; 1900—10: dsgl. d. Donetz-Jurjewkaer Hüttenwerke; 
seit 11: Vize-Direktor daselbst. Adr.: EnaT. ryö., KDpbeBCK. Meiaji/iypr. 
3aB., noq. otä-
3276. Staniszewski, Kasimir, aus d. Gouv. Radom, geb. 13. Febr. 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 89—94. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3277. Burghard, Emil, aus Jelissawetgrad, geb. 5. Mai 1869. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 90—92. C. —-
Seit 1892: im Fabriketablissement seines Vaters in Jelissawetgrad.
3278. Chmielewski, Czeslaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Juli 1867. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J . : 90—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3279. Gerschun, Alexander, aus Brest-Litowsk, Gouv. Grodno, geb. 15. Juli
1866. Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
Bevollmächtigter d. Tee-Firma W. Wysotzky & Ko., Tscheljabinsk. 
Adr.: MocKBa, JlyÖHHKa. ä- TpbiHÄHHa.
3280. Haken, Robert, aus Riga, geb. 10. Juni 1868. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 90—97. —. D.M.
1898—1901: Walzwerkassistent auf d. Libauer Eisen- u. Stahlwerk vorm. 
Böcker u. Ko., Libau; seit 01: auf d. Maschinenfabrik »Stella*, Riga. 
Adr.: Riga, Ges. „Stella“
3281. Jablonski, Stefan, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 6. Dez. 1871. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 90—91. An. —-
Nähere Daten fehlen.
3284. Keibel, Woldemar, aus St. Petersburg, geb. 10. Febr. 1869. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 90—91; L.: 91—95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3285. Langner, Johann, aus Warschau, geb. 3. Mai 1870. Vorsch, d. Polyt. 
Stud. H.: 90—91. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3287. Stein, Johann, aus Kurland, geb. 29. Juli 1870. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 90—95. S. D.H.
1895—96: Kontorist im techn. Bureau Max Hähnel, Moskau; 96—98: 
Buchhalter im Maschinenlager Albert Koenig, daselbst; 99—1901: Bureau­
chef d. „Comp. Fran^aise des Mines d’ Akhthala“ u. d. „Societe Industrielle 
et Metallurgique du Caucase“, Allah-Verdi bei Tiflis; 01—03: in New-York, 
Chicago, Seattle, Alaska etc., Vereinigte Staaten Nord-Amerika; 03: Sekretär 
d. North-Eastern Siberian Comp, bei d. Expedition nach Kamtschatka, 
Tschuchotsk; 03—05: Korrespondent etc. bei Kunst u. Albers, Port-Arthur’ 
auch Mitglied d. Freiwilligen-Kolonne u. im letzten Monat Sekretär d. Japa­
nischen Zivilverwaltung in Port-Arthur; seit 05: Buchhalter d. Maschinen­
fabrik Alfred Gutmann & Ko., Moskau. Adr.: Moskau, Postfach 58.
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3290. Bertschy , M ax , aus Kurland, geb. 22. Juli 1871. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. A.: 92—95. B. —.
1895—96: Ableistung d. Militärpflicht; 96—1903: Gehilfe d. Stadt- 
Architekt. in Libau; 98—99: Fortsetzung d. Studiums in St. Petersburg, D .; 
seit 03: Architekt in Libau; Taxator d. Feuerassekuranz-Comp.: Moskowische, 
Jakor, Nordische u. Russ. Lloyd. Adr.: Libau, Badestr. 15.
3291. E nge lh ärd t, K ä r l  B aron , aus Kurland, geb. 3. Jan. 1871. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3292. K rebs, Jo h an n , aus d. Gouv. Ljublin, geb. 5. Jan. 1867. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J.: 91-92; M .: 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3294. M artin son , Ju liu s , aus Gudmannsbach, Livl., geb. 27. April 1871. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H.: 92— 1901. C. D.H.
1897—98: Ableistung d. Militärpflicht; 1902—04: in einem kaufm. 
Geschäft in Mobile Alabama, Vereinigte Staaten von Nord-Amerika; darauf 
Zeichner in St. Louis u. St. Franzisko; 04: in Petropawlowsk, Kamtschatka; 
seit 05: Bevollmächtigter d. Kamtschatkaer Handels- u. Industrieges. auf 
d. Beringsinsel.
3295. v. R aven , G o ttlieb , aus d. Gouv. Saratow, geb. 3. Juni 1870. Vorsch. 
d. Polyt. Stud M.: 91—92; H.: 92—93. C. —.
Bei den Gesellschaften R. Köhler & Ko., Nikolai Tretjakow u. Gebr. 
Mlynarski, Moskau; 03: Gründung d. Agentur-Geschäftes „C. Raven u. 
A. Hackels Nachfolger“ daselbst; seit 04: Alleininhaber d. Firma. Adr.: 
MocKBa, lloKpoBKa, BBeaeHCKifl nep., c. ä.
3297. Schwenson, Georg , aus Preussen, geb. 18. Nov.S 1871. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3298. Sw ietochow sk i, B ron is läw , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 1. Juni 1870. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 92—97; 98; 99— 1900; 01—02; H.: 02—03. 
VI. —.
Inhaber eines techn. Kontors in Riga, darauf an d. livl. Zufuhrbahn;
05—08: Angestellter d. Handelshäuses Fr. Evert, Orenburg; 08—09: Mit­
inhaber d. Firma Koss & Ko., Kokand. f  1909 in Kokand.
3299. C iem niew sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Lomsha, geb. 26. Sept. 1871. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 90—91. An. —.
1891— 1911: Verwalter u. Arrendator mehrerer Güter in d. Gouv. Lomsha 
u. Grodno; seit 11: Agent d. Warschauer Feuerassekuranz, d. Warschauer 
Gegens. Ges. zur Versieh, landw. Maschinen „Snop“, d. Versicherung 
gegen Hagelschäden u. d. Lebensversich.-Ges. im Gouv. Ljublin. Adr.: 
JLoöjihhck. ryö., KpacHoeraB-b, Aremypa BapmaBCK. Grpaxoß. ott» orHH O-Ba.
3300. B igger, A lb in , aus d. Schweiz, geb. 8. Jan. rl868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 89—92; L .: 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3301. Izdebsk i, S tan is law , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 1. Mai 1867. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 90—95. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3303. S te in , W ilh e lm , aus Zögenhof, Livl., geb. 17. Okt. 1867. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 90—91. O. —.
War 1891: Hauslehrer in Odessa; seitdem?
3304. T ichanow , N ik o la i, aus Nowotscherkask, geb. 25. April 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 90—98. —. D.M.
1898: Praktikant in d. Hauptwerkstätten d. Riga-Oreler Bahn in Riga u. 
Roslawl; 98—99: Gehilfe d. Lokomotivführers, dann Lokomotivführer d. 
Jekaterinenbahn im Depot Taganrog; 99—1900: Gehilfe d. Distriktschefs d. 
Traktionsdienstes ders. Bahn im Depot Jekaterinoslaw; 1900—02: Mechaniker 
d. Hauptwerkstätten ders. Bahn in Taganrog; 02—03: ält. Gehilfe d. Distrikt­
chefs d. Traktionsdienstes im Depot Awdejewka; 04—05: dsgl. d. Mosk.-
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Kiew-Woronesher Bahn in Kiew; 05—06: Distriktschef d. Traktionsdienstes 
ders. Bahn in Brjansk; 06—09: Ing. d. techn. Abt. ders. Bahn; seit 09: 
Distriktschef d. Traktionsdienstes d. Mittelasiat Bahn in Samarkand. Adr.: 
CaMapnaHÄi», Han. 6-ro yn. Cji. Tarn.
3305. Eckersdorff, L udw ig , aus Warschau, geb. 1. Dez. 1866. Vorsch. d- 
Polyt. Stud. M.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3307. Schatz, Sam ue l, aus Riga, geb. 21. März 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 91—98. B. D.Ch.
18Q7— 1908: Beamter d. Papierfabrik W. Howard & Ko. im Dorfe Kon- 
drowo, Gouv. Kaluga, u. zwar: 97—98: Laborat-Chemiker u. Gehilfe d. 
Leiters d. Zellulose-Fabrik u. 98— 1908: Leiter obiger Fabrik; seit 08 : Direktor 
d. Zellulosefabrik A. Höflinger & Ko., Riga. Adr.: Riga, Zellulose - Fabrik 
A. Höflinger & Ko.
3309. Ä chscharum ow , N ik o la i, aus St. Petersburg, geb. 27. Febr. 1869. 
Realschule zu Poltawa. Stud. Ch.: 88—96. —. D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums u. prakt Arbeiten bei Dr. Karl Schoch an d. 
Kgl. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; 1903: D. Ing.-Technolog; 
1896: ält. etatmäss. Kontrolleur d. Witebsker Akziseverwaltung; 96—97: 
Chemiker auf d. Tonwaren- u. Zementfabrik v. Fandejew, Rostow a. Don; 
97: Gehilfe d. Laboratoriumschefs d. Putilow-Werke in St. Petersb.; 97—98: 
Chemiker auf d. Zementfabrik d. Ges. „Gluchoosersk* in Wolsk; 98: prakt. 
u. theor. Studien auf deutschen u. holländ. Zement-Werken unter d. Leitung 
v. Prof. Schoch; 99: Chemiker d. Donetzker Zementfabrik; 99—1904: dsgl. 
auf d. Zementfabrik d. Ges. „Gluchoosersk“ in Petersb., dann Direktors­
gehilfe auf d. Wolsker Fabrik derslb. Ges.; 05—06: am Kriegsministerium 
bei d. Kontrolle d. Kriegskosten d. japanischen Feldzuges; 06—09: Betriebs­
leiter u. Laboratoriumschef auf d. Zementfabrik v. Schibajew in Baku; 
seit 09: Chef d. techn. Abt. d. Zementfabrik v. Gassonow bei Baku. 
Adr.: Bany, nq. huihkij 265.
3310. B abass in jan , G r igo ry , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 14. Juli
1866. Gymn. zu Stawropol. Stud. M.: 88—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3311. Becker, E rnst, aus Riga, geb. 16. Jan. 1869. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 88—95. —. D.M.
1895: Konstrukteur bei Felser & Ko., Riga; 95— 1909: Konstrukteur, 
Walzwerkchef u. Leiter eines Teilwerkes d. Wyksaer Hüttenwerke im Gouv. 
N.-Nowgorod; seit 10: Rayoninspektor d. Versich.-Ges. .Wolga“ in Riga. 
Adr: Riga, Gertrudstr. 3, 20.
3312. Behack, Lew , aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. Okt. 1870. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 88—94. —. D.Ch.
1894—95: Ableistung d. Militärpflicht; 95—98: and. metallurg. Versuchs­
station d. Hauptkontors S. K. H. d. Grossfürsten Peter Nikolajewitsch in 
St Petersb.; 99— 1904: Martinchef d. Milowicer Eisen-Walzwerkes in Sosno­
wice; seit 07: Direktor d. mech. Fabrik u. Eisengiesserei Vulkan“ St Pe­
tersb. Adr.: C.-neTepöyrb, Maji. rpeöeuKaa 6.
3313. B obaryk in , A lex e i, aus Pensa, geb. 30. Nov. 1868. Realschule zu 
Sysran. Stud. J .: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3314. B renaisen , D av id , aus Podolien, geb. 27. Sept. 1866. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 88—97. —. D.Ch.
11 Jahre Chemiker u. Vizedirektor div. Zuckerfabriken u. Raffinerien, 
Leiter d. Rübenselektion; dann in einem techn. Kontor in Kiew; seit 1908: 
Vertreter d. Zuckerfabriken Gebr. Tereschtschenko in Saratow. Adr.: Capa- 
tobt», k—pa Bp. TepemeHKO.
3315. B rusch , M ichae l, aus Kurland, geb. 8. April 1868. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 88—95. S. D.Ch.
1895—98: Chemiker auf d. Santoninfabrik in Tschimkent, Turkestan;
98—1900: Bau von Miethäusern in Riga; 1900—04: Direktor obiger Santonin­
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fabrik; 04—05: wieder Häuserbau in Riga; 05—09: wieder Direktor obiger 
Fabrik; seit 09: wieder Bau von Miethäusern in Riga. Adr.: Riga, Elisabeth­
strasse 21a.
3316. Bykow, Peter, aus Nishny-Nowgorod, geb. 1. Mai 1869. Realschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. M.: 88—89; Ch.: 89—94. —. D.Ch.
1894— 1902: Geschäftsführer d. Abt. f. gewerbl. Schulen am Ministerium 
d. Volksaufklärung, zugleich etatmäs. Kontrolleur an d. staatl. Alexandrow- 
schen mech. Werke; seit01: Verwaltungsdirektor d. Amur-Goldindustrie-Akt- 
Ges.; Glied d. techn. Komitees d. Kaiserl. Philanthrop. Ges. u. seit 06: 
zugl. Stadtverordneter v. St Petersburg. Adr.: C.-JTleTep6ypn>, HeBCKifl 
np. 65, c. fl.
3317. Kahn, Michael, aus Riga, geb. 3. Mai 1869. Stadtgymn. zu Riga. Stud.
H.: 88—91. —. D.H.
1891—94: Buchhalter u. Korrespondent d. Akt-Ges. d. Lodzer-Manuf. 
J. Bary in Moskau; 94— 1905: Inhaber eines Agentur- u. Kommissions- 
Geschäfts; 06—08: kaufm. Direktor d. Akt.-Ges. J. Podobedow & Ko., 
Moskau; seit 08: Börsenmakler daselbst. Adr.: MocKBa, ÜeTpoBCK. jihh. ], 
no/n>'fe3ü'b 7.
3318. Diederichs, Friedrich, aus Petersburg, geb. 7. Febr. 1869. St. Annen­
schule zu St. Petersburg. Stud. J . : 88—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3319. Doellerdt, Theophi], aus Mitau, geb. 13. Juli 1868. Realschule zu 
Mitau. ’ Stud. H .: 88—92. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3320. Drachenfels, K ärl Baron, aus Kurland, geb. 11. Juli 1867. Realschule 
zu Mitau. Stud. A.: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3321. Fehrmann, W ilhelm , aus Moskau, geb. 20. März 1871. Ref. Kirchen­
realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 88—94. —. D.Ch.
1894: Chemiker an d. Goldbergwerken d. Grafen Ed. Rottermund &
A. Konschin im Gouv. Orenburg; seit 95: Chemiker u. seit 1906: Kolorist 
u. Leiter d. Kattundruckerei, Färberei & Bleicherei-Fabriken d. Ges. J. Garelin 
& Söhne, Iwanowo-Wosnessensk, Gouv. Wladimir. Adr.: HBaHOBo-Bo3HeceHcifB, 
$a6p. Hb. TapejiHHa.
3322. Feldau, Robert (Roman), aus Oesterreich, geb. 4. April 1867. Real­
schule zu Odessa. Stud. M.: 88—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3323. Firstow, Johann, aus Dorpat, geb. 27. März 1867. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. L.: 88—90. C. —. f
3324. Fraenkel, Heinrich, aus Kalisch, geb. 24, Juni 1868. Gymn. zu Kalisch. 
Stud. Ch.: 88—95. —. D.Ch.
Assistent an 2 ausl. Hochschulen; */2 Jahr Praktikum in div. Schweizer 
Bleichen & Färbereien; darauf Leiter d. Stickerei-Fabrik u. Bleiche von Felix 
Fraenkel, Kalisch; gegenwärtig Besitzer u. Leiter von Stickerei- u. Spitzen- 
Fabriken u. einer Bleiche daselbst. Adr.: Kalisch.
3325. Germanow, Paul, aus Kurland, geb. 4. Jan. 1867. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch..: 88—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3326. Ginsburg, Sanel, aus Mohilew, geb. 7. Nov. 1869. Gymn. zu Mohilew. 
Stud. M.: 88—97. —. D.M.
1897—99: Konstrukteur auf d. Süd-Russ. Maschinenfabrik in Kiew, dann 
auf d. Fabrik von Graf u. zuletzt im techn. Bureau von Ing. L. M. Gorodezki 
daselbst; 99: Konstrukteur auf d. Fabrik von Altvater, Grenler & Ko., Moskau;
99—1908: Leiter d. techn. Abt. d. Kontors d. Akt.-Ges. Gustav List, Baku; 
seit 08: gemeinsam mit Ing. L. Ginsburg Bau von Wasserreinigungsanlagen 
nach d. System d. Ing. L. Ginsburg in Moskau. Adr.: MocKBa, MacHwuKafl, 
fl. AjieKcaHflpoßa 29, 11.
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3327. Goebel, K a s im ir , aus Warschau, geb. 30. Juli 1869. Realschule zu War­
schau. Stud. L.: 88—92. V I. D.L.
1894—95: Eleve auf d. Gütern Model, Dubowa Gora u. Wieniec; 96—98: 
Beamter d. Handelsabt., später d. Reklamations-Abt. d. Weichsel-Bahn in 
Warschau; 98: Kauf d. Gutes Kepina im Gouv. Petrikau u. Bewirtschaftung 
desselb., seit 06: Direktor d. Landwirtschaftl. Ges. in Rawa, Gouv. Petrikau, 
u. seit 11: dsgl. d. Landwirtschaftl. Kommerz-Ges. in Petrikau. Adr.: IleTpo- 
kobt>, 3eMfleÄt^bq.-KoMMepq. O-bo.
3328. Go ldberg , Ja k o b , aus d. Gouv. Grodno, geb. 9. April 1869. Realschule 
zu Wilna. Stud. M .: 88—94. —. D.M.
1894—98: auf d. elektrotechn. Fabriken „Büchsenmeister & Ko. , Ki- 
neschma, Gouv. Kostroma, dann bei d. A.-G. Siemens & Halske, St. Petersb.; 
seit 98: Inhaber u. Leiter eines elektrotechn. Installations-Bureaus u. Lagers 
unter d. Firma „Newsky Elektrotechn. Bureau & Lager“ Adr.: C.-IleTepö., 
flMCKaa 4.
3329. G rund , Johannes , aus Livland, geb. 15. Dez. 1868. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 88—96. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3330. G rünberg , M ark , aus d. Gouv. Minsk, geb. 1. Sept. 1867. Realschule zu 
Pinsk. Stud. Ch. : 88—93. — . D-Ch.
1893—1909: Angestellter einer Färberei in Warschau; Chemiker auf einer 
chem. Fabrik in Charkow; Korrespondent in Moskau; Inhaber einer Armaturen­
fabrik in Kiew; Mitinhaber eines elektro-techn. Geschäfts; seit 09: Besitzer 
eines techn. Bureaus in Kiew; Vertretung div. ausl. Firmen. Adr.: Kießi, 
A^eKcaHÄpoBCKaa 47.
3331. G u ra ri, M ejer, aus Krementschug, geb. 27. Okt. 1868. Realschule zu 
Krementschug. Stud. Ch.: 88—91. — . —.
Nähere Daten fehlen.
3332. G urow itsch , Sergei, aus Odessa, geb 12. Mai 1866. Realschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 88—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3333. H am m er, W o ldem ar, aus Moskau, geb. 4. Jan. 1868. II. Gymn. zu Kiew. 
Stud. M.: 88—97. A t. D.M.
1897—1900: Werkstättenchef d. Maschinenfabrik W. Minuth, Riga; 
01—03: Gehilfe d. Mechanikers auf d. Tuchfabrik W. Baryschnikow Söhne, 
Klinzy, Gouv. Tschernigow; 03—09: Mechaniker auf d. Tuchfabrik M. Gussews 
Nachf. daselbst; seit 11: Ing. am Kiewer Dampfkesselüberwachungs-Verein. 
Adr.: Kieß-b, HHKOJibCKo-EoTaHHHecKaH 13, 8.
3334. H ill , R ichard , aus Gross-Britannien, geb. 26. Nov. 1869. Realschule 
v. Woskressensky zu Moskau. Stud. Ch.: 88—90. — . —.
Nähere Daten fehlen.
3335. H öpker, Ju liu s , aus Mitau, geb. 22. Mai 1868. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 88—96. —. D.Ch.
1896—97: Assistent f. analyt. Chemie am Polyt. zu Riga; 97—98: Che­
miker am Hüttenwerk „Bilimbaja“ im Ural; 98—1900: dsgl. an d. Baumwoll- 
manufaktur C. Scheibler, Lodz; 1900—01: Koloristisches Praktikum in Krefeld, 
Rheinfeld u. an d. Badischen Soda- & Anilinfabrik in Ludwigshafen a. Rh.; 
seit 02: Chemiker an d. Baumwollmanufaktur N. M. Poluschin’s Nachf., 
Iwanowo-Wosnessensk. Adr.: MBaHOßo-BoaHeceHCK-b, (J)a6p. H—kh H. M. 
noflyuiHHa.
3336. H orodeck i, A dam , aus Polotzk, Gouv. Witebsk, geb. 17. Jan. 1868. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 88—90. A n . —. f
3337. H uff, Robert, aus Libau, geb. 9. Juli 1867. Gymn. zu Libau. Stud 
Ch.: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3338. Jakubo w sk i, A ndrze j, aus d. Gouv. Kowno, geb. 4. Febr. 1866. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 88—93. V I. D.H.
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1894: Beamter d. Wilnaer Privat-Handelsbank in Wilna; 95: Korrespon­
dent derselben Bank in Hornel; seit 95: im Bankhause H. Wawelberg, St. 
Petersburg; in letzter Zeit Vertreter d. »Clearing-Hauses* daselbst. Adr.: 
C.-neTepöyprb, EaHK. floM'b T Baßejiböepn».
3339. K is lja n sk i, W lad is law , aus Kalisch, geb. 2. Febr. 1868. Gymn. zu 
Tschenstochow. Stud. Ch.: 88—96. V I. D .Ch.
Praktikum auf div. Fabriken in Belgien; 97: beim Bau einer chem. Fabrik 
in Lowitsch, Gouv. Warschau; seitdem Direktor d. chem. Fabrik d. „Lowitscher 
Ges. z. Herstellung chem. Produkte u. Düngemittel“ in Warschau, auch Ver­
waltungsglied ders. Ges. Adr.: Bapmaßa, ya. U JoneH a  12.
3340. K le is t, E w ä ld  B aron , aus Kurland, geb. 10. Dez. 1866. Gymn. zu 
Mitau. Stud. Ch.: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3341. K ön ig , Ja k o b , aus d. Gouv. Samara, geb. 13. Sept. 1869. Masingsche 
Realschule zu Moskau. Stud. J . : 88—89; Ch.: 89—91; 92—96; 97. —. D.Ch.
1898—1902: Leitung d. Fabrik v. J. D. Rodionow im Gouv. Simbirsk; 
02: Umbau d. Mühle v. H. Koenig, Saratow; 02—03: Leitung d. Glasfabrik 
v. Perci French, Gouv. Simbirsk; 03—05: Leitung d. Portlandzementfabriken 
d. Gluchooserschen Ges. in St. Petersb. u. Wolsk, Gouv. Saratow; seit 07: 
Ing. d. Versich.-Ges. „Salamandra* Adr.: C.-üeTepö., npaßjieme Grpax. 
T-ßa „CajiaMaHÄpa“.
3342. K ow ärsky , Isaak , aus d. Gour. Wilna, geb. 22. Mai 1869. Alexander- 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 88—94. —. D.Ch.
1894—95: Abkommandierung ins Ausland, zugl. Inhaber eines techn. 
Bureaus in Riga; 95—96: Assistent d. älteren Schmelzers d. Firma „Ver­
einigte Königs- u. Laurahütte“, Abt. Katharinenhütte in Schlesien u. Sosnowice;
96—97: Obermeister d. Martin- u. Puddlinghütte, sowie d. Walzwerks 
daselbst; 97—99: Obermeister u. Betriebschef d. Martinhütte d. Firma 
Boecker u. Ko., Libau; 99—1900: Abkommandierung nach Düsseldorf zur 
Projektierung eines Eisenwerkes; 1900—06: Betriebschef d. Martin- u. 
Bessemerhütten, d. Giesserei u. d. Walzwerkes d. Akt.-Ges. Boecker u. Ko., 
Abt. Vesuv; seit 07: Verwaltungsdirektor d. Akt.-Ges. „Wlochy“, Warschau. 
Adr.: Warschau, Zurawia 18.
3343. K ris tophson , E dm und , aus Kurland, geb. 29. Jan. 1869. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 88—89. —. —.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; 90—93: Hauslehrer in Kurland; 
seit 94: in Rostow am Don, zuerst Kontorbeamter, dann Bevollmächigter 
d. elekrtotechn. Firma N. Glebow & Ko.; 1896—1908: Prokurist d. Elektrizitäts­
werkes d. „Compagnie d’Electricite du Midi de la Russie“ daselbst; jetzt 
Bevollmächtigter d. Moskauer Handels-Hauses „N. Vetter & G. Hinkel* in 
Rostow am Don für d. Verkauf v. Dieselmotoren d. Maschinenfabrik Augs­
burg, — Nürnberg. Adr.: Poctobt» Ha fl., Toproßbift floMi> H. «^ errepT» h 
E. THHKeJIb.
3344. K ühne ll, P au l, aus Preussen, geb. 27. Okt. 1868. Realschule zu Poltawa. 
Stud. J.: 88—89; M.: 89; L.: 90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3345. K uksa , A lex e i, aus Rostow am Don, geb. 13. März 1870. Realschule zu 
Rostow am Don. Stud. Ch.: 88—90; 91—92; L.: 92—97. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3346. K u sän ja n z , M ich a il, aus Tiflis, geb. 7. Sept. 1869. Realschule zu Tiflis. 
Stud. H.: 88—89. —. —.
1889—90: Fortsetz. d. Studiums am Technolog. Inst, zu St. Petersburg; 
90—94: am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation daselbst, D .; 94—95: Gehilfe 
d. Distanzchefs d. Süd-West Bahn; 95—97: Distanzchef an d. Fastower 
Bahn; 97—98: Stadt-Ing. in Tiflis; 98— 1901: Distanzchef an d. Moskau- 
Kiew-Woronesher Bahn; 01—03: ält. Ing. im Wege- u. Baudienst d. 
Jekaterinen-Bahn; seit 03: Distriktschef ders. Bahn. Adr.: c t .  TaraHpori», 
EKaTepHHHHCK. >K. fl.
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3347. Landau, Maximilian, aus Warschau, geb. 1. April 1866. Gymn. zu 
Tschenstochow. Stud. H.: 88—92. V I. D.H.
Inhaber d. Firma Juljan Landau & Ko., St. Petersburg. Adr.: C-IleTep- 
6ypn>, rocTHHHbift ZlBopT> 83, 4.
3348. Ljwow, Nikolai, aus d. Gouv. Moskau, geb. 16. März 1869. Realschule 
zu Sumy. Stud. M .: 88—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3349. Lukin, Anton, aus Livland, geb. 5. Juni 1867. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 88—96. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3350. Mackiewicz, Bronislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juni 1867. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 88—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3351. Maertins, Artur, aus Mitau, geb. 20. Jan. 1868. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M.: 88—93. —. D.M.
1893—94: Ableistung d. Militärpflicht; 94—96: Konstrukteur im techn. 
Bureau d. Akt.-Ges. d. Rig. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik vormals Felser 
& Ko., Riga; 96—1906: Betriebsingenieur u. Abt.-Chef für Fournierfabrikation 
d. Akt.-Ges. für mech. Holzbearbeitung A. M. Luther, Reval; 06—07: im 
Auslande; 07—08: Reisen u. Projekte mit Bezug auf die Gründung einer 
Filialfabrik obiger Firma; 08—09: techn. Direktor u. Leiter d. Baues u. d. 
Einrichtung d. Filiale obiger Akt.-Ges. in Staraja Russa, Gouv. Nowgorod; 
seit 10: Chef d. Holz- u. Bauabt. d. Fabriken d. Akt.-Ges. „Phönix“, Riga. 
Adr.: Riga, Waggonfabrik „Phönix“.
3352. Makowski, Boleslaw, aus Kjelze, geb. 16. Nov. 1869. Gymn. zu 
Kjelze. Stud. M.: 88—89. V I. —.
Fortsetzung d. Studiums an d. K. K. Techn. Hochschule zu Wien u. am 
Elektrotechn. Inst, daselbst, Staatsprüfung, sowie Fachprüfung; 1894—95: 
Praktikant an d. A. E. G. in Berlin; 95: Projektierungs-Ing. in d. Installations- 
Abt. derselb. Ges.; 96— 1902: Installations-Ing. d. Firma Olszewicz u. Kern, 
Warschau; 02—03: Leiter d. Ingenieurbureaus d. Russ. Elektr.-Ges. „Union“, 
später A. E. G., Berlin-Riga, in Sosnowice; seit 04: Prokurist d. Filiale d. 
Firma Olszewicz u. Kern in Sosnowice, seit 05: Leiter d. Sosnowicer 
Filiale derslb. Firma u. Mitinhaber der neugegründeten Firma Cemus & Ko. 
vorm. Olszewicz u. Kern, Warschau-Sosnowice. Adr.: FleTpoKOBCK. ryö., Cocho- 
BHiibi, TexHHqecKaH KoHTOpa „Cemus & Ko“.
3353. v . Malm, Georg, aus Sielce, Polen, geb. 15. Okt. 1868. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 88—96. B. D.J.
1896—97: im techn. Bureau v. W. Liebreich, Riga; 97—98: Vorarbeiten 
f. d. Düna-Aa-Kanal; 98— 1900: stellvertr. Stadt-Ing. von Libau; ausserdem 
99— 1900: Leitung d. Vorarb. u. Aufstellung eines Projektes zur Schiffbar­
machung d. Kurl. Aa Bauske - Mitau; 1900—01: Ing. am Rig. Stadt­
Bauamt; 01—03: dsgl. am Rig. Börsenkomitee; seit 03: Stadt-Ing. von 
Libau. Adr.: Libau, Stadtamt.
3354. Mamin, Dmitry, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 23. Okt. 1867. Realschule 
zu Cherson. Stud. M.: 88; Ch .: 88—92; 93—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3355. Markarow, Patwakar, aus Schemacha, geb. 7. Nov. 1868. Realschule zu 
Baku. Stud. Ch.: 88—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3356. Masaraky, Josef, aus Jekaterinoslaw, geb. 30. Juli 1867. Gvmn. zu 
Warschau. Stud. M. : 88—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3357. Meiland, Johann, aus Riga, geb. 10. Jan. 1869. Realschule zu Mitau 
Stud. H.: 88—95. S. D.H.
Seit 1896: Oberbuchhalter u. Bureauchef d. Livl. Ges. Gegens. Kredits, Riga; 
seit 99: Mitbesitzer d. Rittergutes Pawassern, Livl. Adr.: Riga, Livl. Ges! 
Gegens. Kredits.
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3358. Michiljan, Alexander, aus Wolhynien, geb. 10. Juli 1869. Realschule 
zu Rowno. Stud. M .: 88—89; Ch.: 89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3359. Moissejew, Leib, aus Riga, geb. 10. Okt. 1870. Privatunterricht. Stud. 
J . : 88—89; M .: * 89—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3360. v. Morzycki, Lech, aus Ruszkowo, Gouv. Warschau, geb. 1. Juli 1869. 
Gymn. zu Warschau. Stud. Ch.: 88—89. An. —.
1889: Studium d. Jurisprudenz an d. Universität zu Warschau; seit 90: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Ruszkowo, Gouv. Kalisch. Adr.: h m . PyniKOBO, 
n o m . ct. C0Mn0JibH0, KajiHincK. ry6.
3361. v. Morzycki, Szcz^sny, aus d. Gouv. Warschau, geb. 28. Mai 1868. 
Gymn. zu Warschau. Stud. M.: 88—91. —. —. ,f
3362. v. Narewski, Michal, aus d. Gouv. Warschau, geb. 27. Okt. 1868. 
Gymn. zu Warschau. Stud. M.: 88—93. An. —.
1893—95: Praktikant u. Spinnmeister auf d. Baumwoll-Manufaktur 
C. Scheibler, Lodz; 95—96: Studium an d. Ecole de filature et tissage 
mecanique zu Mühlhausen, D.; 97—1909: Konstrukteur, Betriebs-Ing. u. Chef 
d. techn. Bureaus d. A.-G. W. Gostynski & Ko., Warschau; seit 09: Be­
triebsing. d. Wollspinnerei E. Briggs Brüder & Ko. in Marki bei Warschau. 
Adr.: Marki bei Warschau.
3363. Natanson, Moses, aus Dünaburg, geb. 14. Jan. 1867. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. M.: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3364. Ott, Friedrich, aus d. Gouv. Samara, geb. 2. Juli 1864. Realschule zu 
Saratow. Stud. M.: 88—92. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3365. Pietraszewicz, Waclaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 31. Juli 1868. Gymn. 
zu Libau. Stud. M.: 88—93. —. D.M.
1893: Praktikum auf d. Newsky-Maschinenfabrik in St. Petersb.; 94: 
Konstrukteur auf d. Fabrik f. Zentralheizungen J. Arkuszewski, Lodz; 95—99: 
Ing. d. Maschinenfabrik Gebr. Geisler, Warschau; 1900—07: techn. Leiter d. 
Schaulenschen Maschinenfabrik in Schaulen; seit 08: Ober-Ing. d. Maschinen­
fabrik Gebr. Geisler, Warschau. Adr.: Bapmaßa, >Kejrfe3Hafl 84, 19.
3366. Plonczynski, Jan, aus Grajewo, Gouv. Lomsha, geb. 20. Aug. 1867. 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 88—91. —. —. f
3367. Postnikow, Michael, aus Nishny-Nowgorod, geb. 5. Okt. 1870. Real­
schule zu N.-Nowgorod. Stud. J . : 88—90. M.: 90—96. —. D.M.
1897—99: Techniker d. Schiffswerft u. Kesselschmiede von J. S. Kur- 
batow, N.-Nowgorod; seit 99: Chef-Mechaniker d. Dampfschiffswerft u. Chef 
d. mech. Werke obiger Firma; 1900—10: zugleich Redakteur d. „3ariHCoin>tt 
d. N.-Nowgorodschen Abt. d. Kais. Russ. Techn. Ges.; Stadtverordneter v. 
N.-Nowgorod u. Mitglied, div. städt. techn. Kommissionen. Adr.: Hhjkhü!- 
H0Br0p0ÄT>, Mji. nenepKa 15.
3368. v. Puzyna, Klety, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. April 1870. Realschule 
zu Wilna. Stud. J.: 88; Ch.: 89—90; J.: 90—97. VI. D.J.
1897—98: Leiter d. Brückenbaus über d. Fluss Kotorosslj an d. Moskau- 
Jaroslaw-Archangelsker Bahn; 98—1900: Distanzchef ders. Bahn; 1900—01.: 
Leiter d. Bau-Abt. d. Moskauer Industriebau-Ges.; 01—05: Private Bau­
praxis in Moskau; 05—06: Ingenieur f. techn. Arbeiten in d. Verwaltung 
d. Mittelasiat. Bahn; seit 06: Distriktschef an ders; Bahn. Adr.: CpejiHe- 
A3iaTCK. >k. a., r. Mapflntyfi, 9 yq. Cji. ü .
3369. Rakiewicz, Felicjan, aus Warschau, geb. 25. Mai 1869. Realschule zu 
Warschau. Stud. A.: 88—95. V I. D. A.
Seit 1895: Privat-Praxis in Warschau; ausserdem 96—97: Gehife d. 
Bauleiters d. Hospitals „Kindlein Jesus*; seit 97: etatm. Lehrer f. techn. 
Zeichen an d. Warschauer Zeichenklasse; 98—1907: Architekt an d. Wohl­
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tätigkeitsanstalten d. Warschauer Ges. f. allg. Fürsorge; seit 07; Stadt­
architekt u. Leiter techn. Arbeiten an d. Wohltätigkeitsanstalten u. Hospitälern 
d. Warschauer Magistrats. Adr.: Bapmaßa, BepiKÖoBafl yn. 11.
3370. R akus in , Moses-Aron, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. BFebr. 1869. 
Realschule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 88—94. —. D .Ch.
1894—95: auf d. Knochenmehlfabrik v. Riro & Birowsky, Fiume; 95—96: 
Assistent am phys.-chem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 96—97: auf d. Oel-Fabrik 
von Mosel u. S. in Proskurow, Podolien ; 97—98: Leiter d. Mariinsker chem. 
Fabrik u. Naphtha-Destillatur v. K. A. Silier bei Moskau; seit 98: Leiter d. 
techn. Abt. an d. Direktion d. Naphthaindustrie- u. Handels-Ges. Masut; seit 
11 : div. Arbeiten im Aufträge d. Geolog. Komitees am Ministerium f. 
Handel u. Industrie; auch wissenschaftl.-schriftstellerisch tätig. Adr.: C.-rie- 
Tepö. O-ßo Ma3yn>.
3371. R iem ann , H erm ann , aus Livland, geb. 11. April 1870. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 88—95. —. D.M.
1895—97: Konstrukteur im techn. Bureau d. I. Zufuhrbahnges. in St. 
Petersb.; 97—98: Lokomotivdienst in Swientziany; Abnahme von Waggons 
auf d. Fabrik .Phönix“ in Riga u. in d. Feldbahnfabrik R. Dolberg in Rostock, 
Mecklenburg; 98: Montage von Feldbahnen in Ljublin; 98—1901: Traktions­
chef u. stellvertr. Bahnchef d. Shitomir-Bahn, später Shitomir-Kalinowka- 
Gaiworon-Bahn, u. d. Berschad-Ustjinsker-Zufuhrbahn; seit 01: Exploitations­
chef d. Libau-Hasenpother Zufuhrbahn in Libau. Adr.: Jlnöaßa, 3aBiÄbiB. 
JlH6aßo-ra3eHnoTCKHM,b noÄT>fe3AHbiM'b nyTeMi.
3372. v. Roem er, M icha l, aus Kurland, geb. 4. Aug. 1865. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 88; M.: 89. A n . —.
1889—90: Praktikant an d. Haupt-Gasanstalt d. ,Ges. zur Beleuchtung d. 
Residenz*, St. Petersburg; 90: Inspektor d. Gasanstalt in Charkow; 90—92: 
techn. Direktor d. Gaswerks in Taganrog; seit 93: Landwirt auf d. eig. 
Gütern Tiskady, Gouv. Witebsk, u. Ozierany, Gouv. Minsk. Adr.: ct. Hobo- 
e;ibHa, FIojrfecK. hc m., hm. 03epaH b i, M hhck . ryö.
3373. Rosen tha l, K ris tap , aus Kurland, geb. 24. Dez. 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 88—89; L .: 89—94. S. D.L.
1894: Eleve auf d. Gute Mogilowze, Podolien; 94—95: Ableistung d. 
Militärpflicht; 95—96: Verwalter d. Wälder d. Gutes Pinkowka, Podolien;
96—97: jüng. etatm. Kontrolleur d. Samara-Uraler Akziseverwaltung;
97—98: ält. Kontrolleur; 98—99: jüng. u. 99—1904: älterer Gehilfe d. 
Bezirksinspektors u. seit 04: ält. Bezirksinspektor ders. Verwaltung daselbst. 
Adr.: r. Typheß-b, YpajibCK. Oöji.
3374. Rosow sky , W u lff, aus Riga, geb. 1867. Gymn. zu Reval. Stud. 
L .: 88—89. —.
Nähere Daten fehlen.
3375. R o thert, A lexander, aus Preussen, geb. 13. Aug. 1870. Stadtgymn. 
zu Riga. Stud. M .: 88—93. VI. D.M.
1893—94: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu 
Darmstadt; 94—95: bei Lahmeyer in Frankfurt a. M .; 95—97: Chef d. 
Kalkulationsbureaus obiger Ges.; 97—98: Chefing. bei Tobias Henrion, 
Nancy; 98—1901: Direktor d. russ. Abt. d. Firma Lahmeyer, Frankfurt a. M.[ 
in Moskau; 02—04: Chefing. d. „British Electric Plant Co.“, Alloa, Schottland;
04—06: Direktor d. „C-ie Centrale d’ Electricite“ in Moskau; 06—07: dsgl. 
d. russ. Ges. „Westinghouse“ daselbst; 07—08: Studienreise nach Amerika; 
seit 08: Professor f. konstruktive Elektrotechnik an d. K. K- Techn. Hoch­
schule zu Lemberg, Galizien. Adr.: Lemberg, Galizien, Techn. Hochschule.
3376. R udzk i, Tadeusz, aus Krakau, geb. 30. Nov. 1871. Realschule zu 
Warschau. Stud. L.: 88—89; M.: 89—94. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3377. Savary , A ugust, aus Beatenthal bei Wolmar, Livl., geb. 2. Nov. 1867. 
Realschule zu Riga. Stud. L .: 88—94. C. D.L.
1894—95: Gehilfe d. Verwalters in Kolodesi, Gouv. Kaluga; 95—96: 
Verwalter auf d. Gute Perlow, Gouv. Smolensk; 96—97: dsgl. auf d.
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Gute Sabello daselbst; 97—98: Gehilfe d. Oberverwalters auf d. Gütern d. 
Ges. d. Trostjanetzker Zuckerfabrik, Podolien; 98—1908: Verwalter d. 
Gutes Putlisky, Gouv. Charkow; 08—09: dsgl. d. Gutes Lebjashewsk, 
daselbst; seit 09: ält. Agent d. Süd-russ. Uebersiedlungs-Kommission. Adr.: 
CeMHnajiaTHHCKi), riepecejieHqecK. Ynpaßa.
3578. Schewelew , G rigo ry , aus Krementschug, geb. 22. Sept. 1870. Real­
schule zu Krementschug. Stud. Ch.: 88—93. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5579. Seeberg, Jo h ann , aus Kurland, geb. 15. Juni 1871. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 88—93; 94—95. S. D.H.
Seit 1895: Beamter d. Firma Helmsing & Grimm, Riga; 1902—04: 
Prokurist der Firma in Windau, u. seit 04: dsgl. in Riga; äusserdem seit 
11: leitender Direktor d. Russ. Balt. Dampfschiffahrts-Ges. Adr.: Riga, 
Jakobstr. 20.
5580. S idorow icz, Joze f, aus d. Gouv. Radom, geb. 4. Juli 1868. Landw. 
Institut zu Neu-Alexandrien. Stud. M.: 88. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5581. Soko low , A lexander, aus Riga, geb. 29. Jan. 1868. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 88—93; 94—99. R . D.M.
1899—1906: Konstrukteur auf d. Fabrik v. Wm. Minuth, Riga; seit 06: 
auf d. Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko., Riga; z. Zeit Chef d. Brauerei­
maschinenabt. Adr.: Riga, Bäckereistr. 12.
5582. Sekirin , A lexander, aus Saratow, geb. 8. Dez. 1867. Realschule zu 
Saratow. Stud. M.: 88—93. —. D.M.
In d. Saratowschen Werkstätten d. Rjasan-Uraler Bahn, später in d. 
Verwaltung u. zuletzt in d. Waggonabt. ders. Bahn in Saratow. Adr.: 
CapaTOBi>. ynpaßjieHie PH3aHCKo-ypa^bCKofl >k. ä-
5585. S im onow , N ik o la i, aus St. Petersburg, geb. 28. April 1869. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. H .: 88—89; L .: 89—90; H .: 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5384. S ineokow , A lex ande r, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 24. Jan. 1866.
Realschule zu Krementschug. Stud. Ch.: 88—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3585. Sm irnow , E lia s , aus d. Gouv. Twer, geb. 2. Juli 1866. Realschule zu 
Twer. Stud. M.: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5586. Soko low , Sem en, aus Orel, geb. 31. Jan. 1867. Realschule zu Kursk. 
Stud. M.: 88—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5587. Sy ro tschk in , G rigo ry , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 30. Okt. 1867. 
Realschule zu Rostow a. Don. Stud. M .: 88—90; Ch.: 90—96. —. D.Ch.
1897—1900: Leiter von Bergarbeiten in Alexandro-Gruschewsk im Geb. 
d. Donischen Heeres; seit 1900: Bauunternehmer daselbst. Adr.: Poctobt> 
Ha floHy, ÄMMTpieBCKaH 66.
3588. Tief, T heoph il, aus Libau, geb. 13. Dez. 1865. Realschule zu Libau. 
Stud. A.: 88—89; 92—98. —. D.A.
1890—91: Fortsetz. d. Studiums an d. Königl. Hochschule zu Berlin;
95—98: stellvertr., 98—1902: ausseretatm. u. seit 02: etatm. Assistent f. 
Baukonstruktionslehre am Polyt. zu Riga; 99— 1907: im Bureau d. Archi­
tekten A. Reinberg in Riga; seit 06: Privatpraxis. Adr.: Riga, Antonien­
strasse 15, 24.
5589. v. T reb ick i, A n ton , aus Warschau, geb. 19. Febr. 1869. Realschule zu 
Warschau. Stud. L.: 88—89; M.: 89—91; L.: 91. An. —.
Nähere Daten fehlen.
5590. T ucz insk i, A lo is iu s , aus Preussen, geb. 14. Nov. 1868. Höh. Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. M .: 88—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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3391. Turgel, Samuel, aus Wilna, geb. 10. Nov. 1867. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 88—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3392. Tyszka, Mieczyslaw, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 2. Dez. 1862. Privat­
unterricht Stud. M.: 88—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen. ~
3393. v. V irion, Adam, aus d. Gouv. Grodno, geb. 3. Dez. 1870. Krons- 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 88—94. An. D .J.
1894—95: Ing. am Windauer Hafen; 95—97: Distanzchef u. später 
Betriebschefsgehilfe beim Bau d. Pernauer Bahn; 97—98: Distriktschef 
beim Bau d. Berschad-Ustjinsker Bahn; 98—1900: Gehilfe d. Chefs beim 
Bau d. Kalinowka-Gaiworonsker Bahn; 1900—01: Inhaber eines techn. 
Bureaus in Odessa; 01—02: Kontrahent beim Bau d. II. u. V. Distrikts d. 
Petersburg-Witebsker Bahn; 08—11: bei Tracierungsarbeiten d. Donez- 
Balt. Bahn. Adr.: nom. ct. Kpuhkh, TpoaHeHCK. ry6., hm. JIhiukh.
3394. Waldmann, Nusson, aus Rowno, geb. 14. Juni 1866. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 88—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3395. Wereszczynski, Anton, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Febr. 1869. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. J . : 88—89; M .: 89—90. A n . —.
1890: Studium am Inst. d. Wegekommunikation zu St. Petersburg; 
seitdem ?
3396. Wolkowysky, Romuald, aus d. Gouv. Grodno, geb. 19. Jan. 1868. 
Realschule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 88—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3397. Zycki, Marjan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Sept. 1868. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 88-91; L.: 91-92. VI. —.
1892: Landwirtschaftl. Eleve in Polen; 92—99: Verwalter d. väterl. 
Gutes im Gouv. Kowno; 99—1901: Verwalter u. Leiter v. Branntwein­
brennereien auf Gütern im Gouv. Minsk; 01—04: disp. Direktor d. Land­
wirtschaftl. Syndikats in Grodno; 04—11: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im 
Gouv. Kowno; seit. 11: Leiter d. Filiale d. Kownoschen Landwirtschaftl. 
Syndikats in Wilkomir. Adr.: ct. PoccieHbi, hm. >Khukhuikh, KoßeHCK. ry6.
3398. Ziesare witsch, Eduard, aus Kurland, geb. 11. Nov. 1868. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 88—94. S. D.M.
1894: stellvertr. Lokomotivführer d. Süd-West - Bahn, Depot Birsula; 
darauf: jüng. Distriktschefs-Gehilfe d. Traktionsdienstes ders. Bahn; 95: 
Ableistung d. Militärpflicht; 95—96: Lokomotivführer d. Südwest - Bahn, 
Depot Golta; 96—97: Meister d. mech. Abt d. Lugansker Werkstätten d. 
Jekaterinenbahn, dann dsgl. d. Süd-Ost-Bahn; 97: ält. Distriktschefs-Gehilfe 
im Traktionsdienst d. Süd-Ost-Bahn in Grjasy; 97—1905: Distriktschef d. 
Traktionsdienstes ders. Bahn, später d. Jekaterinenbahn; 05—06: dsgl. in 
Jekaterinoslaw; 07—09: dsgl. an d. Nikolaibahn in Wolkowiski; seit 09: an 
ders. Bahn in Welikoluzk. Adr.: BeJiHKie JlyKH, ct. HnKo^aeBCK. jk. ä-
3399. Zwirko, Boleslaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Febr. 1870. Privat­
unterricht. Stud. H : 88—89; J . : 89—93; 94—96; 97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3400. Zywult, Lucjan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. Dez. 1869. Realschule zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 88—96. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3401. Paltschinski, Fedor, aus Sarapul, Gouv. Wjatka, geb. 16. Mai 1869. 
Realschule zu Kasan. Stud. M .: 88—94. —. D.M.
1895—97: Ingenieur d. mech. Abt. im Bau-Bureau d. Rjasan-Uraler Bahn;
97—1906: Ingenieur des Traktionsdienstes derselben Bahn in Saratow;
06—07: Oberregisseur einer Operntruppe; 07—08: wieder Ing. d. Traktions­
dienstes an d. Rjasan-Uraler Bahn; seit 08: Gehilfe d. Chefs d. Mobilisations- 
Abt. in d. Verwaltung derslb. Bahn in Saratow. Adr.: CapaTOBT>, Ynpa- 
B;ieHie Pa3aHCKO-ypaJibCK. >k. a.
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3402. Wekstein, Juljan, aus Lowitsch, Gouv. Warschau, geb. 28. Febr. I87L
Realschule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 88—93. V I. D.Ch.
1893—94: Gehilfe d. Chemikers auf d. Zuckerfabrik „Sanniki“ ; 94—1902: 
Betriebsleiter d. Portland-Zementfabrik „Wysoka“ bei Lazy; 03: Studienreise 
durch Deutschland, Oesterreich, Frankreich zur weiteren Ausbildung in d. 
Zementbranche; 04—09: Direktor d. Akt.-Ges. d. Portland - Zementfabrik 
„Ogrodzieniec*; seit 09: Direktor d. Akt.-Ges. d. Warschauer Draht- u. Nagel­
fabrik, Warschau. Adr. : Bapmaßa— Flpara, 06T>i3ÄOBaH 1, Aku. O-bo Bap- 
maßCK. (J)a6p. np0B0Ji0KH h rB03Äeft.
3403. Chanajtschenko, Nikolai, aus Charkow, geb. 26. Nov. 1865. Realschule 
zu Charkow. Stud. Ch.: 88—93. — . —.
Nähere Daten fehlen.
3404. Düsterloh, Alexander Baron, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1866. Real­
schule zu Kursk. Stud. M.: 88—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3405. Edel, Philipp, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Mai 1867. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 88—89. —. —.
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Dorpat, Cand. jur. Rechtsanwalt 
in Riga. Adr.: Riga, Marstallstr. 20.
3406. Ginger, Sigismund, aus Oesterreich, geb. 29. März 1869. Realschule zu 
Odessa. Stud. A.: 88—94. —. D.A.
Architekt in St. Petersburg. Adr.: C.-neTep6ypn>, B. O. CpeÄHift np. 11.
3407. Ginger, Theodor, aus Oesterreich, geb. 3. April 1867. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. H.: 88—91. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3408. Rabinowitz, Saul, aus Charkow, geb. 3. Juli 1867. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 88—94. —. D.M.
1894—95: Praktikum auf d. Newsky-Werft in St. Petersb., dann auf 
Fabriken in Lodz u. Jelissawetgrad; 96—99: zuerst im Bureau, dann in den 
Werkstätten d. Maschinenfabrik Gebr. Bromley, Moskau; 1900—04: Mitarbeiter 
an d. Projekten für d. Umbau d. Stadtbahnen in St. Petersburg; seit 04: 
selbst. Techniker u. Mitinhaber d. Handelshauses M. Rabinowitz u. Söhne, 
Charkow. Adr.: X a p b K O B i, CyMCKan 47.
3409. Bjelopolsky, Georgy, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 28. Dez. 1859. 
Realschule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. M .: 88—93. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3410. Kamkowski, Jozef, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 27. Febr. 1869. Real­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 88—96. VI. D.Ch.
2 Jahre Ingenieur bei d. Kesselbauanlagen d. Alexandrowsker Fabrik 
in Jekaterinoslaw; 2 Jahre Direktor d. Zementfabriken in Ljublin u. 
Wrzosowa; 1 Jahr Praktikum d. Landwirtschaft u. seit 10: Admini­
strator d. Majorats gutes Konowka d. Grafen K. Zamoyski. Adr.: Nasutöw 
pr. Ljublin.
3411. Diebold, Friedrich, aus Talnoje, Gouv. Kiew, geb. 11. Juli 1864. Gymn. 
zu Nikolajew. Stud. H.: 88—91. B- —.
1891—97: Korrespondent bei J. A. Mentzendorff & Ko., Riga; seit 97: 
Korrespondent u. Reisender u. seit 03: Prokurant d. Akt.-Ges. Rig. Papier­
fabriken. Adr.: Akt.-Ges. Rig. Papierfabriken, Riga, Brauerstr. 12.
3412. Althoff, Ewald, aus Reval, geb. 19. März 1870. Realschule zu Reval. 
Slud. Ch.: 88—92; 94—96; 97—98. —. D.Ch.
1891—98: Vortragsassistent f. Physik u. 98—99: Assistent f. chem. 
Technologie am Rig. Polyt.; 99: Praktikum im organ. Laborat. von Prof. O. 
Wallach, Univ. Göttingen; 1900—01: Betriebs-Direktor d. Fabrik ätherischer 
Oele v. A. Haberkorn in Alexejewka, Gouv. Woronesh; 01—03: Betriebs- 
Direktor d. Holzdestillation d. Wyksaer Hüttenwerke, Gouv. N.-Nowgorod; 
seit 03: Insp. d. mittleren Landw.-Techn. Schule Kaiser Alexanders II. zu 
Wjatka. Adr.: BaTKa, CejibCK0X03flficTBeHH0-TexHHq. yq.
16
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3413. Gedeonow, Leonid, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 10. Aug. 1870. Real­
schule zu Moskau. Stud. J . : 88—89; Ch.: 89—97. —. D.Ch.
1897—98: Laborant auf d. Putilow-Werken in St. Petersburg; 98 1900: 
Techniker auf d. Kaiserl. Porzellan- u.Glasfabriken daselbst; 1900—05: Fabriks­
inspektor für d. Gouv. Estland; seit 05: dsgl. für d. Gouv. St. Petersburg. 
Adr.: C.-neTep6ypn>, HeBCKifi np. 170.
3414. Sonne, Gustav, aus Schloss Odenpäh, Livl., geb. 25. März 1870. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 88—89; M.: 89—95. R . D.M.
1895—96: Direktorsgehilfe an d. Charkower Gasanstalt; 96—98: im techn. 
Bureau von Siemens & Halske, St. Petersb., dann bei Langensiepen in 
Moskau; 98—1900:. als Beamter der Gesellschaft W. Schtscherbakow, 
Moskau, Leitung d. Arb. zur Einrichtung d. elektr. Beleuchtung in Orenburg; 
1900—03: Bureauchef d. Fabrik Volta, Moskau; seit 03: Distriktschef d. 
Traktionsdienstes d. Nordbähnen. Adr.: ct. AfleKcaHflpoBi», Ofeß. ik. ä.
3415. Wesselkow, Konstantin, aus d. Gouv. Perm, geb. 9. Sept. 1867. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. Ch.: 88—89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3416. Finkeistein, Michael, aus d. Kaukasus, geb. 22. März 1868. Gymn. zu 
Kischinew. Stud. M .: 88—90. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3417. Girgensohn, Hugo, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 9. Juli 1868. Real­
schule zu Reval Stud. M.: 89—94. R . D.M.
1894: im Konstruktionsbureau d. Maschinenfabrik Gebr. Bromley & Ko., 
Moskau; 94—96: im Installationsbureau d. Firma Gebr. Gantert daselbst;
96—97: Chef d. elektrotechn. Abt. d. Firma Langensiepen & Ko., Moskau;
97— 1904: bei d. Firma Russ. Ges. Schuckert u. Ko., seit 99: Oberingenieur 
daselbst; seit 1904: selbst. Ingenieur-Konsultant. Adr.: C.-FIeTepöyprb, 
JlaxTa-OabrHHo, AjieKcaH,apoBCK. np. 9, c. ji.
3418. Glisczynski, Jozef, aus Nowydwor, Gouv. Warschau, geb. 9. Juni 1870. 
Privatunterricht. Stud. J . : 89—91; Ch.: 91—99. An. D.Ch. f
3419. v. Hagen, W ladim ir, aus St. Petersburg, geb. 3. Aug. 1864. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 89—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3420. Heinrichsen, Arthur, aus Reval, geb. 8. Juni 1864. Privatunterricht. 
Stud. L.: 89—91. —. D.L.
1891: Vermessungsarbeiten auf d. Gute Söttküll, Estl., u. Iljo, Gouv. St. 
Petersburg; 92—93: Forstverwalter auf d. Gute Scheremetjewka, Gouv. Sa­
ratow u. bei d. Landexpropriation f. d. Süd-Ost-Bahnen im Gouv. Tambow; 
seit 94: bei d. Verwaltung d. St. Petersb. Apanagenbezirks; zuerst für Forst- 
u. Taxationsarbeiten, dann nacheinander Verwalter d. Wessjegonschen, d. 
Nowgorodschen, d. Russkolowschen u d. Wyschny-Wolotschokschen Apanagen­
güter ; seit 09: Güter-Inspektor d. St. Petersb. Apanagenbezirks. Adr.: 
C.-rieTep6., MoxoBaa 40, ynpaßji. C. n , B. yivfejibHaro Onpyra.
3421. Hrycewicz, Lubomir, aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Okt. 1871. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 89—96. An. D.M.
1898—1900: im Kronsdienst Maschinen-Expert d. St. Petersburger Land- 
Zollamts; 1900—07: dsgl. am Revalschen Zollamt, u. seit 07: Expert- 
Techniker d. St. Petersb. Zollbezirks. Adr.: Reval, Zollamt.
3422. Jürgens, Georg, aus Saage, Estl., geb. 29. Juni 1868. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 89—93; 94—99. R . D.M.
1893—94: Ableistung d. Militärpflicht; 99—1902: Maschineningenieur auf 
d. Zementfabrik C. Ch. Schmidt, Riga; 02—03: dsgl. auf d. Zementfabriken 
d. Schwarzmeer-Ges. in Noworossiisk. u. Lissitschansk; 03: Leiter d. Baues 
d. Wasserleitungsanlagen in Essentuki; 04—06: Reserveoffizier in Irkutsk, 
nachdem Bezirksinspektor d. Versich.-Ges. , Wolga* in Polen; seit 09: In­
haber eines Bureaus für Projektierungen u. Ausführungen von Wasser- u. 
Abwasserreinigungsanlagen in St. Petersb. Adr.: C.-neTep6ypn>, Bac. O cto .
11. ;iHHiH 12, 32.
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3423. Iw anow , N ik o la i, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 17. April 1868. Privatunter­
richt. Stud. Ch.: 89—90; H.: 90—95. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3424. K o rczakow sk i, A dam , aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 27. Febr. 1870. Real­
schule zu Krakau. Stud. J . : 89; M.: 89—94. V I. —.
Nähere Daten fehlen.
3425. K ore jw o , V ik to r , aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Dez. 1868. Privatunter­
richt. Stud. H.: 89—90. A n . —.
Beamter in Kontor d. Denhofowschen Zuckerfabrik im Gouv. Kiew. Adr.: 
TeiieBi», KieBCK. ryö.
3426. M ande ls tam m , P h ilip p , aus Mohilew, geb. 10. Sept. 1869. Gymn. zu 
Mohilew. Stud. M .: 89—95. —. D.M.
1895—97: Direktor einer Kartonfabrik im Gouv. Mohilew, darauf techn. 
Direktor d. Flussschiffahrts-Ges. in Kiew. Adr.: KieBT».
3427. O raw , Jo h an n , aus Livland, geb. 24. Dez. 1866. Privatunterricht. Stud. 
J.: 89—93; 94—95. A t. —.
Nähere Daten fehlen.
3428. O w sjan ikow , P au l, aus d. Gouv. Kursk, geb. 20. Jan. 1865. Privat­
unterricht. Stud. H.: 89—95. —. —.
Beamter zu bes. Aufträgen b. Dirigierenden d. Post- u. Telegraphenamts 
in St. Petersburg. Adr.: C.-lleTepöypn..
3429. Petrow , A lexander, aus Rostow a. D., geb. 17. Aug. 1868. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 89—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3430. v . P o tem psk i, Joze f, aus d. Gouv. Kiew, geb. 14. Sept. 1868. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 89—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3431. Poz iom sk i, E dua rd , aus Pohon, Podolien, geb. 19. Mai 1869. Real­
schule zu Mitau. Stud. L.: 89—94. An. D.L.
1894—96: Verwalter des Gutes Jurkowka, Podolien; 97—99: Ver­
walter des Gütes Teleschowo, Bessarabien; seit 1900: Bewirtschaftung 
des eigenen Gutes Pohon, Podolien. Adr.: h m . IloroHb, nom. c t . BpaHjioBi, 
noaoflbCK. ry6.
3432. S a lk in d , Moses, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 15. Aug. 1867. Gymn. zu 
Charkow. Stud. Ch.: 89—98; 99—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3433. S ch ildk ra tt, T obias , aus Kischinew, geb. 16. Juli 1868. Gymn. zu 
Wien. Stud. Ch.: 89—91; H.: 91—96. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3434. Schu ltz , H enry  K a r l E m il, aus Mitau, geb. 8. Dez. 1869. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 89—91; L.: 91—94. C. — .
Angestellter d. II. Russ. Feuerversich.-Ges.; darauf d. A.-G. d. Vereinigten 
Balt. Glasfabriken in Riga, zuletzt disp. Direktor daselbst; 04—08: Proku­
rant einer Rig. Maccaroni-Fabrik; seit 08: Beamter u. seit 09: stellvertr 
Direktor d. Rig. Filiale d. Auskunftei von Schimmelpfeng, Berlin. Adr. 
Riga, Schlossstr. 15, Auskunftei Schimmelpfeng.
3435. Seew aldt, R icha rd , aus Nurmhusen, Kurl., geb. 10. Mai 1868. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 89—92. C. — .
1892—95: Hauslehrer in Tauerkain, Kurl.; 95: das Kronsförster-Gehilfen- 
Examen bestanden; 95—98: Gehilfe d. Kronsförsters in Tauerkain; 98—1902: 
Fortsetz. d. Studiums im St. Petersburger Forstkorps, D .; 02—04: Krons- 
forstkultivator in d. Krapiwnaschen Kronsforstei, Tula; 04—08: Lehrer an d. 
Forstschule daselbst; zu gleicher Zeit 06—08: im Aufträge d. Forstdepar­
taments Befertigung u. Bewaldung von Runsen im Krapiwnaschen Kreise, 
Gouv. Tula; seit 08: Kronsförster u. Verweser d. Duchowschtschinaschen 
Kronsforstei im Gouv. Smolensk; zugl. Glied d. Agraranordnungskommission 
im Duchowschtschinaschen Kreise, Liquidator von Kronsländereien, Deputierter
16*
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d. Hauptverwaltung d. Forst- u. Landwirtschaft i. d. Landschaftsversammlung, 
Glied d. Revisionskommission u. Kurator dreier Landschaftsschulen. Adr.: 
Cmojichck. ryö., c. npeqncToe, flyxoBmHHCKoe JlbcHHqecTBo.
3436. Taube, Otto Baron, aus Estland, geb. 2. Nov. 1867. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. L.: 89. —. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Landwirt auf Jerwakant, Estl.; 1896: 
Kauf d. Gutes Laupa, Estl. Adr.: Laupa per Allenküll, Estl.
3437. Weiher, Karl, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 12. Dez. 1869. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. M : 89; L .: 89—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3438. Wengel, Ernst Johann, aus Riga, geb. 1. [April 1869. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 89—95. R . D.Ch.
1895—97: auf einer Versuchsfabrik in Pernau; 97—1900: Betriebs-Che­
miker u. Ingenieur auf d. Sodafabrik in Slawjansk, Gouv. Charkow; 1900—04: 
Betriebsingenieur d. Suliner Hochofenwerke; seit 04: Betriebsingenieur u. 
Hochofenchef d. Metallurg. Ges. in Taganrog. Adr.: TaraHport, MeTa.fi- 
jiyprHqecKift 3aBOÄT>.
3439. Wolkowitsch, Benjamin, aus Rostow a. D., geb. 24. Juli 1869. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 89—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3440. Wulfson, W ilhelm , aus Mitau, geb. 15. April 1869. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 89—93. —  D.H.
1893—1901: Buchhalter u. Korrespondent u. seitdem Prokurist d. Firma 
Paul Naef, Agentur u. Kommission in Moskau. Adr.: MocKBa, MacHHUKaa, 
ä. BacKaHHKa, k b . 13.
3441. Dussmann, Abel, aus Wilna, geb. 7. Sept. 1866. Gymn. zu Odessa. 
Stud. H .: 89—91; 92—93. — . D.H.
1893—97: Bevollmächtigter d. Handelshauses D. Lewin & Ko., Moskau; 
seit 97: Inhaber eines Spezial-Geschäfts von div. Materialien zur Lederfabrika­
tion in Moskau. Adr.: MocKBa, BaJiqyrb 1, 12.
3442. Kessler, Leon (Leib), aus Cherson, geb. 1. Dez. 1867. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 89—90; H.: 90—92. — —.
Nähere Daten fehlen.
3443. Mergenthaler, Czeslaw, aus Warschau, geb. 5. Juli 1868. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 89; Ch.: 89—90; 95—96. VI. D.Ch.
1896—1900: Direktor d. Glashütte „Malaja Plotnica“, Gouv. Minsk, u. d. 
Glashütte „Zablonna“, Gouv. Warschau; 01—02: im Staatsdienst; seit 03: 
Direktor d. Polesjer Bank in Pinsk. Adr.: Mhhck. ryö., r. ühhckt», hm. rioÄnHHCia>.
3444. Lamonow, Diomid, aus N.-Nowgorod, geb. 25. Febr. 1870. Realschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. L.: 89—91; H.: 91—93; Ch.: 96— 1906. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3445. Fries, Heinrich, aus Dänemark, geb. 11. April 1871. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 89—90; 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3446. Jantzon, Gustav, aus St. Petersburg, geb. 9. Nov. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 89—93; 95—99. A t. D.M.
1893—94: Zeichner, Schlosser, Gehilfe d. Lokomotivführers u. zuletzt 
Techniker im Traktionsdienste d. Riga-Dünaburger Bahn; 98—99: Konstrukteur 
auf d. Waggonfabrik Phönix, Riga; 99—1901: Leiter d. Sägemühle auf d. 
väterl. Gute; 01—02: Techniker in d. Werkstätten d. Dampfschifffahrts-Ges. 
W. O. T. S. in Baku; 02—03: Privat-Praxis; 03—04: Techniker an d. 
Dampfschiffabt. d. Ges. „Nadeshda“, St. Petersburg; erblindet. Adr.: Jlyra, 
HHMceropoÄCKaH 14, c. fl.
3447. Oppenheim, Waclaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Aug. 1869. 
Vorsch d. Polyt. Stud. H.: 89—91. An. —.
1892—97: Leiter d. väterl. industriell. Unternehmungen: Branntwein­
brennerei, Kolonialwaren- u. Weinhandlungen in d. Städten Wiskitki u.
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Zyrardow, Gouv. Warschau, zugleich Direktor d. Spar- u. Vorschusskasse in 
Wiskitki (jetzt Zyrardower Gegens. Kredit-Ges.); 98: Verkauf d. Brennerei in 
Wiskitki u. seitdem Inhaber u. Leiter einer Branntweinbrennerei in Firma
I. Fuchs in Warschau. Adr.: Bapuiaßa, yji. >KypaBbH 2, 3aß. 10. <t>yKCT>.
3448. Plen, Nikolai, aus St. Petersburg, geb. 14. Mai 1870. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3449. Äkin, Jakob, aus Odessa, geb. 23. Nov. 1869. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
M.: 91; J.: 94—1902. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3451. Komorowski, Simon Graf, aus Skrobiszky, Litauen, geb. 7. März 1869. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 90—92. An. —.
1892—1907: Besitzer d. Gutes Syrutyszki bei Keidany. f  1907.
3452. Kon, Felix, aus Warschau, geb. 2. Febr. 1872. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 90—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3453. Rauser, Alfred, aus Kiew, geb. 5. Mai 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 91—92. C. —.
1892: Fortsetzung d. Studiums zu Mitweida; seitdem?
3454. Waag, Eugen, aus Dubowka, Gouv. Saratow, geb. 1. Febr. 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 90—92. C. —-
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; jetzt im Handelshause A. E. Waag 
u. Söhne, Moskau. Adr.: MocKBa, Cpeame Toproßbie Phäm 193.
3457. Brandt, Boris, aus St. Petersburg, geb. 9. März 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 91—92; H.: 92—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3462. Mühlhaupt, Richard, aus d. Gouv. Kursk, geb. 13. April 1870. Vorsch. 
d. Polyt. S tu l J.: 91—1901. —. D.J.‘
Nähere Daten fehlen.
3464. Rehburg, Max, aus Preussen, geb. 21. April 1871. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 91—92. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am Polytechnikum zu Karlsruhe, d. Univ. zu 
Halle, Leipzig, Basel u. Bern; 1908: Dr. p h il. d. Univ. zu Bern; seit 09: 
Direktor d. Fabrik ätherischer Oele von Alexis Haberkorn in Alexejewka, 
Gouv. Woronesh. Adr.: AaeKcbeßKa, BopoHe»<CK. ry6.
3465. Solt, August, aus Livland, geb. 17. Dez. 1869. Vorsch. d. Polyt. Stud* 
J.: 91—92. S. —.
War Offizier d. Festungsartillerie in Dünamünde, f  1906.
3466. Wanag, Alexander, aus Livland, geb. 21. Febr. 1873. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J.: 91—93; 94—97; A.: 98. S. —.
1896—1905: im Bureau d. Arch. Pehkschen, Riga; 02: Erwerbung d. Bau­
rechts am Techn. Komitee d. Ministeriums d. Innern; seit 05: selbst. Bau­
meister in Riga. Adr: Riga, Suworowstr. 37.
3468. Schwalm, Hugo, aus Fellin, Livl., geb. 19. Juli 1868. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. H.: 90—95. C. —.
Nähere Daten fehlen.
3469. Lubienski, Kasimir Graf, aus d. Gouv. Wilna, geb. 16. Aug. 1868. 
Landes-Oberrealschule zu Graz. Stud. Ch.: 89. An. —. f  1889.
3470. Maydell, Alfred Baron, aus Estland, geb. 15. Aug. 1867. Gymn. zu 
Reval. Stud. L.: 89—91. Besitzer d. Gutes Ulpisch, Livl. Adr.: Riga, 
Schützenstr. 3.
3471. Uexküll-Gueldenband, Moritz Baron, aus Dünamünde bei Riga, geb. 
17. Aug. 1864. Gymn. zu Birkenruh. Stud. L .: 89—92. —. —.
1887—89: Studium d. Chemie an d. Univ. Dorpat; 92—95: Arrendator 
d. Gutes Lehowa, Livl.; 95—96: Verwalter d. Gutes Narwast; 96—97: Lehrer 
am Landwirtschaftl. Inst, zu Ponjemon; seit 97: Arrendator d. Güter Tamsal 
u. Waiküll, Estl. Adr.: Tamsal, Estl.
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3472. Zoltynski, Daniel, aus Warschau, geb. 20. Dez. 1868. Privatunterricht. 
Stud. Ch.: 89. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3473. Brzezinski, Stanislaw, aus Warschau, geb. 23. Febr. 1871. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 90—1900. VI. D.M.
1900—02: Ingenieur anf d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei August Repp- 
han, A.-Ges., Warschau; 02: dsgl. auf d. Metallfabrik d. Ges. Rohn, Zielinski 
& Ko. daselbst; seit 02: Bevollmächtigter u. Chef d. St. Petersb. Abt d. 
Ges. Rohn, Zielinski & Ko., Warschau, in St. Petersburg; gleichzeitig seit 04: 
Bevollmächtigter d. Ges. d. Motorenfabrik „Ursus*, Warschau, u. seit 08: d. 
Akt-Ges. J. John, Lodz, Abt. Strebelkessel. Adr.: C.-neTep6ypn>, OomaHKa 58.
3474. v. Fiszer, Tadeusz, aus Polen, geb. 16. Okt. 1872. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M .: 90—92; L .: 92—97. V I. D.L.
1897—1900: Verwalter auf d. Gute Szydlöw, Gouv. Petrikau; seit 1900: 
Besitzer d. Gutes Kampinos, Gouv. Warschau; seit 08: auch Arrendator d. 
Gutes Brudzew, Gouv. Kalisch. Adr.: KajinuicK. ryö., nq. CraBHiiibeH-b, hm. 
Bpy.H3eBT>.
3475. Kasperski, Ignacy, aus Radom, geb. 19. Jan. 1869. Vorsch d. Polyt. 
Stud. M.: 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3476. Lasocki, Stefan, aus Warschau, geb. 28. Nov. 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M.: 90—94; Ch.: 94—1900. An. D.Ch.
1900—01: im chem. Laborat. d. Hüttenwerks B. Hantke in Polen; 01—05 : 
Assistent am Walzwerk; 05—10: Betriebschef d. Walzwerks daselbst; seit 
10: Assistent am Schienen- u. Walzwerk d. Neu-Russ. Ges. in Jusowka, 
Südrussland. Adr.: ct. IO30B0, Ek. ik .  ä-, HoßopocciflcKoe MeT. O-bo, peabco- 
nponaT. o t ä -
3477. Pagowski, Jan, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 15. Jan. 1871. Gymn. zu 
Kalisch. Stud. Ch.: 90—97. A n. D-Ch.
Direktor d. Nadelfabrik „Lixna“ in Lixna, Gouv. Witebsk. Adr.: BnTeöcK. 
ryö., ct. JlHKCHa, h m . JIhkch3.
3478. Slewinski, Jozef, aus d. Dorf Golendzin, Gouv. Radom, geb. 5. Juli 1868. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. Ch.: 90—97. V I. D.Ch.
1897—98 : Chemiker auf d. Stärke- u. chem. Fabrik in Riga; 98—99: Ing. 
beim Bau d. Zuckerfabrik in Ribnitza, Podolien; 99—1900: in einem Agentur- 
Bureau in St. Petersb.; 1900—02: Chemiker an d. Hochöfen d. Tulmoserschen 
Werke, Gouv. Olonetz; 02—06: Chef d. Laborat. d. Cholunitzaer Werke, 
Gouv. Wjatka; 06—09: Direktor d. Zalanaer Werke daselbst; seit 09: in 
einem Agentur-Bureau in St. Petersburg. Adr.: C.-fleTepöyprb, <I>OHTaHKa 
58, Poht», 3e^HHCKifl h Ko.
3480. Czaplicki, Henryk, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 8. Juni 1869. Vorschule 
d. Polyt. Stud. M.: 91—97. V I. D.M.
Assistent bei Prof. Pfuhl, Riga; Ing. beim Bau d. Zementfabrik „Kjelze*; 
Ing., Bevollmächtigter u. Vertreter d. Lodzer Firma „Mierzynski & Pohl“ 
Zementeisenkonstruktionen, Wasserleitungen, Kanalisation, — Charkow, War­
schau; Fabriking. u. Konstrukteur auf d. Giesserei u. Maschinenfabrik Gebr. 
Geisler, Warschau; Konstrukteur u. Organisator d. Ges. für Bau u. Exploi­
tation einer Superphosphatfabrik in Kjelze; Besitzer eines Bau- u. Installa­
tions-Bureaus in Warschau; Geschäftreise nach Sibirien, China, Japan, Kanada; 
Direktor d. Ges. „P. O. Korewo* f. Exploitation d. Astbestgruben- u. Fabriken 
im Gouv. Perm; Vertreter d. Asbest- u. Erzgruben im Ural für aus- u. inl. 
Export. Adr. : IlepMCK. ry6., EKaTepHHÖyprb, nymKHHCKaa 17
3481. Redlich, Emil, aus Kjelze, geb. 23. März 1870. Vorsch. d. Polyt Stud. 
L.: 91—97. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3482. R6my, Horace, aus Riga, geb. 16. Juli 1869. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
H .: 91-97. - . - .
1897—1900: Studium d. Zahnheilkunde in Warschau, erhielt v. d. medizin. 
Fakultät d. Univ. Dorpat d. D ip lom  eines Zahnarz te s ; 1900—01: Fortsetz.
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d. Studiums in Berlin; seit 01: freiprakt. Zahnarzt in Riga, zugl. 01—03: 
klinischer Assistent u. Dozent an d. zahnärztl. Schule d. Dr. Dolin in Riga. 
Adr.: Riga, Sandstr. 30, II.
3485. B oguck i, W incen ty , aus d. Gouv. Wilna, geb. 10. Jan. 1872. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 92—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3488. M o ldaw sk i, F ro im , aus Poltawa, geb. 20. April 1872. Vorsch. d. Polyt 
Stud. H.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3489. P o ruk , Jo h an n , aus Livland, geb. 1. Okt. 1871. Vorsch. d. Polyt Stud. 
Ch.: 97—99; H.: 1901—06. S. —.
Einer d. namhaftesten lett. Dichter u. Schriftsteller, f  1911 in Dorpat in 
d. Irrenanstalt.
3490. A besgus, I l ja ,  aus Sewastopol, geb. 3. Sept. 1870. Realschule zu Odessa. 
Stud. M.: 89—95. —. D.M.
1896—97: Konstrukteur auf d. Fabrik Langensiepen u. Ko., St Petersburg;
97—99: Gehilfe d. Direktors u. 99—1907: Direktor d. mech. u. Röhrenwalz­
werke d. Nord. Ges. in St. Petersb.; 07—09: Ing. in d. Verwaltung gen. Ges.; 
seit 09: Ing. im techn. Bureau K- Wächter u. Ko., St Petersburg, als Ver­
treter d. Akt.-Ges Fr. Krupp in Essen u. d. Germania-Werft in Kiel. Adr.: 
C.-neTep6ypn>, nyiiiKUHCKaa 19, 38.
3491. Ä lb in i, A ugust, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juni 1867. Gymn. zu Mitau. 
Stud. H.: 89—93. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3492. A lexandrow , Paw el, aus Jaroslawl, geb. 8. Sept. 1870. Realschule zu 
Wologda. Stud. J.: 89—1901. A t. D .J.
Seit 1901: jüng. Wegebau-Ing. am Kurl. Gouv.-Anordnungs-Komitee d. Minist, 
d. Innern. Adr.: Kypji. ryö., TyKKyivrb, M;ia,nm. HH)KeHepy no flopo>KH. q acT H .
3493. B a rann ik , A lexander, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 18. Juli 1870. Real­
schule zu Poltawa. Stud. J . : 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3494. B az ilew sk i, Ludw ig , aus Wolhynien, geb. 16. Nov. 1868. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. M.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3495. B enn i, A rtu r , aus Kalisch, geb. 4. Aug. 1871. Realschule zu Riga. Stud. 
H. : 89—93. A n. D.H.
1893—94: Praktikum an d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank, Filiale War­
schau; 94: dsgl. bei C. Ribberts Nachf., Bjelostok; 95: Korrespondent bei 
Worthington, Pumpen Comp., St. Petersburg; 95—97: Gehilfe d. Buchhalters, 
dann Kassierer in d. Ges. d. Bjelostoker Manuf. Eugen Becker & Ko., Bjelo­
stok; 97—98: Korrespondent im Speditionsgeschäft von G. Iwanow, Ale- 
xandrowo; 98— 1901: Sekretär d. Verwaltung d. Ostrowiecer Hochöfen u. 
Werke, A.-G.; 01—04: Betriebs-Direktor d. „Kjelzer Marmor-Werke“ in 
Kjelze; 04—09: Selbst-Studium v. Geologie u. Bergbau-Wesen, verbunden 
mit Leitung von Steinbrüchen u. Bleierzgruben für eig. Rechn. in Checiny 
bei Kjelze; seit 09: Chef-Korrespondent an d. A.-G. für Bergbau u. Hütten­
betrieb „Saturn“ auf d. Saturn-Grube bei Sosnowice. Adr.: ropHonpoMbim^.
O-Bo „CaiypHT>u, CocHOBHixe, neipoKOBCK. ryö.
3496. B je lakow sky , Moses, aus d. Gouv. Kiew, geb. 28. Sept. 1868. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. Ch.: 89—97. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3497. B lum berg , Is a ak  (Is ido r), aus Riga, geb. 21. Febr. 1871. Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 89—92; 94—95. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3498. Brosse, T heodor, aus Reval, geb. 21. Mai 1870. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 89—95; 96— 1900. C. D.H.
1900: im Kontor von Helmsing u. Grimm, Riga; darauf Geschäftsführer 
bei Gahlenbäck in Reval; seit 07: spanischer Vize-Konsul. Adr.: Reval.
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3499 C hrystow sk i, W incen ty , aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 19. Dez. 1871. 
Realschule zu Warschau. Stud. J . : 89—92. A n . —•
Nähere Daten fehlen.
3500. Debrenander, Paul, aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Juni 1870. Real­
schule zu Cherson. Stud. J.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3501. D ied richs , V ik to r , aus Preekuln-Assieten, Kurl., geb. 3. Nov. 1870. Gouv.- 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 89—90. C. —.
1890: Studium an d. Univ. zu St. Petersburg; seitdem?
3502. D ied r ich sohn , N ik o la i, aus Kurland, geb. 10. März 1867. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 89—91. C. —.
Nähere Daten fehlen.
3503. D itk ow sky , Leon , aus Bjelostok, geb. 14. März 1871. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. Ch.: 89—90; H.: 90; 93—98. —. D .H .
Kaufm. Tätigkeit in St. Petersburg. Adr.: C-neiep6ypn>, 8. Pohc- 
ÄecTBeHCKaH 44.
3504. D um pe , F ried r ich , aus Kurland, geb. 22. Juni 1867. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 89—92. S. —.
1893: Ableistung d. Militärpflicht; 94—1904: Buchhalter auf d. Fabrik d. 
Kupfer- u. Röhrenwalzwerke vorm. Rosenkranz, S t Petersburg; seit 06: 
prakt. Landwirt auf d. Gute Grenzhof, Kurl. Adr.: Grenzhof über Bäch- 
hof, Kurland.
3505. F a lk , L eopo ld , aus Jaroslaw, geb. 20. Juni 1868. Realschule zu Wologda. 
Stud. Ch.: 89—92. C. — .
1892—94: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Aachen; 94—95: an d. 
Univ. zu München, D . ; 95: D r . ; 95—96: Assistent d. Prof. Dr. Claisen in 
Aachen; 97—1903: Direktor d. chem. Fabrik d. Fürsten Gagarin in Sos- 
nowka, Gouv. Jaroslaw; 03—05: Bau- u. Betriebsleiter d. chem. Fabrik 
Kokuschkin-Nowin, Gouv. Kostroma; 05—08: Chemiker auf d. Bleiweiss- 
fabrik d. Firma Olowiannischnikow in Jaroslaw; seit 08: dsgl. auf d. chem. 
Fabrik Rieh. Mayer, Reval. Adr.: Reval, chem. Fabrik Rieh. Mayer.
3506. F edo ry tzky , N ik o la i, aus d. Gouv. Grodno, geb. 8. März 1867. Privat- 
Realschule zu Warschau. Stud. M.: 89—95. A t. D.M.
1895: Konstrukteur auf d. Putilow-Werken, St. Petersburg; dann im Pro­
jektierungsbureau f. elektr. Beleuchtung u. Kraftübertragung bei Siemens u. 
Halske, daselbst; 96—1901: Konstrukteur f. Schiffsmaschinen u. Elektro­
techniker, u. seit 01: Haupt-Ing. u. Elektrotechniker auf d. Balt. Werft d. 
Marine-Ministeriums; 01: Studium am Inst. Montefiore zu Lüttich, D. Ing.- 
E lek trotechn . Adr.: C.-neTep6ypn>, <I>OHTaHKa 165, 7.
3507. G are ise  A lex an de r , aus Riga, geb. 23. Mai 1869. Gymn. zu Riga. Stud. 
M .: 89—97. — . D.M.
1897—98: Konstrukteur u. Betriegsing. d. Russia-Fahrradwerke n. Auto­
mobilfabrik A. Leutner & Ko., Riga; 98—1900: Betriebsing. d. Russ.-Balt 
Waggonfabrik; 1900—08: Direktor d. Stahlwerke „Salamander“, Riga; 08— 
09: Betriebsing. d. Rig. Drahtindustrie; seit 09: Inhaber d. Firma Alexander 
Gareise, Ing.-Bureau f. Licht-Kraft- u. Heizanlagen. Adr.: Riga, Herren- 
str. 28, 4.
3508. G in tow t, W o icech , aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Mai 1869. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 89—90; L .: 90—94. — . — . f
3509* G o ldbach , E dua rd , aus Astrachan, geb. 14. Juni 1870. Gymn. zu 
Astrachan. Stud. J . : 89—96. R . D .J.
1895 u. 96: beim Bau d. West-Sibirischen Eisenbahn.
f  1897 in Riga.
3510. G o ttlieb , E duard , aus Riga, geb. 4. Jan. 1870. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 89—90; 92—95; 97—99. —. D .H .
Korrespondent u. Buchhalter in mehreren Export-Kontoren; jetzt bei d. 
Export-Firma Alex. Lifschin, Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 66, 52.
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3511. G reen, L udw ig , aus Kurland, geb. 6. Dez. 1868. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 89—92. S. —.
Mitarbeiter an mehreren lett. Zeitschriften; dann Kaufmann in Riga 
u. Moskau; gegenwärtig Angestellter d. Ges. Einem, daselbst. Adr.: MocKBa, 
Mapoceflna 2, T-bo SAhcmt».
3512. Gustaw, Samuel, aus Kurland, geb. 27. Dez. 1868. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 89—93; 94; 96—98. S. D.H.
1898 Buchhalter d. Spar- u. Vorschusskasse d. Bazar Berg, Riga, f  1904 
in Riga.
3513. Halpern, Alexander (Schabtai), aus Bjelostok, geb. 12. Mai 1870.
Realschule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 89—94. —. D.Ch..
Inhaber eines Baubureaus in Moskau. Adr.: MocKBa, ^HCTbie npyflbi, fl. 
PaxMaHOBa, kb. 12.
3514. Hartmann, Hermann August, aus Hessen, geb. 11. Jan. 1869. Real­
schule zu Riga. Stud. A .: 89—98. —. D.A.
Seit 1898: etatm. Assistent f. Architektur am Rig. Polyt., zugl. prakt. 
Architekt; 1900—03: Mitarbeiter an d. Herausgabe d. Werks „Riga u. seine 
Bauten“. Adr.: Riga, Sünderstr. 10.
3515. Heldmann, Eduard, aus Zierau, Kurl., geb. 25. April 1872. Realschule 
zu Libau. Stud. J . : 89—91; M.: 91—95. C. D.M.
1888—89: Hauslehrer; 95—97: Lehrer an d. techn. Eisenbahnschule in 
Samara; seit 97: Angestellter d. St. Petersb. Metallfabrik; 97—99: im techn. 
Bureau, 99—1905: Chef d. elektr. Kraft-Station, 05—08: auch d. Geschoss- 
Werkstätten u. seit 08: Leiter d. elektr. Kraft-Station u. d. Kessel- u. Brticken- 
bauwerkstätten. Adr.: C.-fleTepö., FIojnocTpoBCK. Ha6. 19, MeiajunmecK. 3aB.
3516. Henneberg, Ludwig, aus Szpikowie, Podolien, geb. 6. Juli 1868. Real­
schule zu Odessa. Stud. M.: 89—98. An. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3517. Herzenstein, Alexander, aus Cherson, geb. 5. Jan. 1868. Gymn. zu 
Cherson. Stud. M .: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3518. Herzfeld, Julius, aus Libau, geb. 10. Juli 1868. Gymn. zu Libau. Stud. 
J . : 89—93. —. — .
Rechtsanwaltsgehilfe in Moskau. Adr.: MocKBa, Cejie3HeBKa, Bopot- 
hhkobT) nep., ä. 36aHT>.
3519. Hess, Gottfried, aus Riga, geb. 7. Aug. 1867. Realschule zu Mitau. Stud. 
L.: 89—93. B. —.
Nähere Daten fehlen.
3520. Higier, Tobias, aus Warschau, geb. 29. Mai 1867. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 89—94. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3521. Holm, Michael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Sept. 1870. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch .: 89—97. A n . D.Ch.
1897—1901: Chemiker im Laborat. d. Südruss. Dnjeprowsker Metallurg. 
Ges. in Kamenskoje; 01— 10: Assistent d. Hochofenchefs daselbst; seit 10: 
Chef d. Hütte Kadiewka ders. Ges. bei d. Stat. Almasnaja. Adr.: EKaTepH- 
Hoc;iaBCK. ry6., ct. A;iMa3Ha$i, KaflieBCKifl 3aBOÄT>, IO. P. J\. M. O-Ba.
3522. Jachimowicz, Adrian, aus Kobyleckoje, Podolien, geb. 28. März 1868. 
Privatunterricht. Stud. H.: 89—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3523. Janiszewski, Felix, aus Podolien, geb. 30. Mai 1869. Realschule zu 
Rowno. Stud. M.: 89—91. An. —-
Nähere Daten fehlen.
3524. Jankowski, Karl, aus Zaslaw, Wolhynien, geb. 21. Nov. 1868. 
St. Paul-Realschule zu Odessa. Stud. A .: 89—91; 92—99. An. D.A.
Seit 1899: Privat-Architekt in Warschau. Adr.: Warschau, Wspolna 35.
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3525. Jankow itsch , Jose f, aus d. Türkei, geb. 8. Jan. 1870. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 89—96. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3526. Johsw ich , O skar, aus Libau geb. 28. März 1868. Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 89—95. C. D.M.
Seit 1895: Ingenieur bei einer Petroleum-Ges. in Balachany, Baku. Adr.: 
Eaicy-EajiaxaHbi.
3527. K a fta l, S ig ism und , aus Warschau, geb. 21. Nov. 1868. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. H.: 89—94. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3528. K a ise rs te in , M a x im ilia n , aus Warschau, geb. 21. Nov. 1868. Gymn. 
zu Dorpat. Stud. Ch.: 89—95. VI. D .Ch.
1895—99: Leiter d. Warschauer Versuchsstation f. chem. Industrie; seit 
1908: Mitinhaber und Leiter d. Warschauer Trikotagen-Manufaktur. Adr.: 
Warschau, Krölewska, 45.
3529. K arpow icz , Ja n , aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. Juni 1870. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 89—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3530. Karstens , W ilh e lm , aus Reval, geb. 8. Sept. 1870. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 89—95. —. D.M.
1895: im techn. Bureau d. Maschinenfabrik E. Kiessling, Leipzig-Plag- 
witz; 96—99: im Bureau u. Betrieb d. Maschinenfabrik W. Reitz & Ed. 
Rotermann, Reval; 99—1900: im Bureau u. Betrieb d. Maschinenfabrik vorm.
B. Drympelmann, daselbst; 1900: Bau eines Hammerwerks; seit 1900: In­
haber u. Leiter eines Hammerwerks in Reval, ausserdem 03—04: Direktor d. 
Maschinenfabrik .Louisenhütte“ bei Fellin. Adr.: Reval, Riesenkampfstr. 14, 3.
3531. K usis , K a r l, aus Kurland, geb. 3. April 1867. Realschule zu Mitau. Stud. 
L .: 89—90. S. —.
1890: Ableistung d. Militärpflicht; darauf Polizeibeamter in St. Petersb., 
später im Privatdienst.
f  1903 in St. Petersburg.
3532. K lopm an n , M agnus B aron , aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 22. April 
1868. Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 89—91. B. —.
Besitzer von Toddaischen u. Arrendator v. Postenhofen, Kurl.; 1905: freiw. 
Polizeibeamter in Schl. Edwahlen; seit 06: Arrendator von Kabillen u. seit 
09: Besitzer von Willgahlen, Kurl. Adr.: Willgahlen über Goldingen, 
Kurland.
3533. K nuep ffe r, K a r l, aus Kl.-Marien, Estl., geb. 19. Juni 1868. Realschule 
zu Reval. Stud. Ch.: 89—93. B. —-
1893—98: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. Leipzig, D r. p h il.; 98—99: 
Leiter eines Versuchs-Laborat. d. Firma B. Fröhlich u. Ko., Leipzig; 99—1903: 
Chemiker an d. .Zentralstelle f. wissenschaftl.-techn. Untersuchungen* 
in Berlin-Neubabelsberg; 03: Studienreisen in Deutschland; seit 03: Vor­
stand d. ballistischen Abt. d. Pulverfabriken Schlüsselburg; seit 04: auch 
Betriebsleiter d. Rohwollefabrik daselbst. Adr.: UJjmccejiböyprb 6 j ih 3t>
C.-IleTepö., riopoxoBoft 3aB.
3534. K oeh le r, Leon, aus Kurland, geb. 2. März 1871. Gymn. zu Wilna. Stud. 
J . : 89—90. —. —,
Nähere Daten fehlen.
3535. K o rff, W erne r B aron , aus Kurland, geb. 6. April 1866. Gymn. zu 
Goldingen. Stud. L .: 89—93; 94—95. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3536. K o r in , Isaak , aus d. Gouv. Taurien, geb. 5. Okt. 1866. Realschule zu 
Melitopol. Stud. M .: 89—94. —. D.M.
1894—96: Ingenieur auf div. Fabriken in Deutschland u. d. Schweiz; seit 
96: prakt. Ing. in Jekaterinoslaw. Adr.: EKaiepHHoc;iaBT>, npocnerrb, TexH. 
KOHTOpa.
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3537. Kosiewicz, Johann, aus Warschau, geb. 1. Jan. 1871. Privatunterricht. 
Stud. M.: 89—93. An. —. f
3538. Leepin, Johann, aus Kurland, geb. 22. Aug. 1869. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 89—98. S. D.M.
1898: Praktikum in d. Hauptwerkstätten d. Permer Bahn in Perm; 
98—99: Ableistung d. Militärpflicht; 99—1900: Ing.-Techn. im techn. Bureau 
d. Verwaltung d. Permer Bahn in Perm; 1900—03: Gehilfe d. Hauptdepot- 
chefs ders. Bahn in Ufalei; 03—06: I. Gehilfe d. Hauptdepotchefs ders. 
Bahn in Tschussowskaja; 06—07: Hauptdepotchef ders. Bahn in Tagil u. 
seit 07: dsgl. in Tschussowskaja. Adr.: c t. HycoBCKaa, IlepMCK. ac. ä., 
H a q a^bH . aeno cji. thi\
3539. Lessmann, Simon, aus d. Gouv. Taurien, geb. 25. Sept. 1869. Real­
schule zu Melitopol. Stud. Ch.: 89—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3540. Lutoslawski, Maryan, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 20. März 1871. 
Gymn. zu Dorpat. Stud. M .: 89—95. —. D.M.
1895—96: Studium d. Elektrotechnik in Darm stadt, D.; 96: Einrichtung 
einer elektr. Blockzentrale in Warschau, darauf Gründung einer Geldschrank- 
fabrik; 98—99: Mitinhaber eines elektr. Installations-Bureaus; 1900: Lehrer 
d. Elektrotechnik an d. Techn. Schule von Wawelberg u. Rotwand, daselbst; 
02: Gründung eines techn. Bureaus in Warschau; 05: Gründer eines politischen 
Tageblattes; 10: Teilnahme an d. Gründung d. Genossenschaftsbank in 
Warschau u. Mitglied d. Verwaltungsrates derselben; 11: Gründung einer 
Zementfabrik (Akt.-Ges. Morawin); auch schriftstellerisch tätig. Adr.: 
Bapiuaßa, y;i. rpacj)a Bepra 8.
3541. Marx, Ferdinand, aus Preussen, geb. 20. Juli 1871. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 89—94. —. D.M.
1894 u. 96—97: auf d. Fabrik vorm. Felser & Ko., Riga; 95—96: Fort­
setzung d. Studiums am elektrotechn. Inst. d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe 
i. Baden; 97—98: Studium d. alten Sprachen an d. Univ. zu Rostock;
98—99: Dampfmaschinenbau an d. Stettiner Maschinenbau-A.-G. .Vulkan“ ;
99—1900: Konstrukteur auf d. Fabrik Lange & Sohn, u. bei d. Ges. 
»Union“, Riga und Privatpraxis in Elbing; 01—05: Ing. bei d. Firma
G. Schiele & Ko., Frankfurt a. M.; 05—07: dsgl. bei Langensiepen & Ko., 
St. Petersburg; 07—08: studienhalber in Deutschland, Praktikum auf d. 
Reiherstieg - Schiffswerft in Hamburg; 08—10: Ingenieur auf d. Maschinen­
fabrik „Motor“, Riga; seit 10: bei Alexander Gareise, Riga. Adr.: Riga, 
Gregorstr. 10 a, 5.
3542. Meitzer, Theodor, aus Preussen, geb. 26. Jan. 1871. Realschule zu 
Poltawa. Stud. M .: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3543. Pilzer, Albert, aus Riga, geb. 5. Febr. 1870. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 89—95; L.: 97—1900. R . —.
1894—96: Hauslehrer; 96: Ableistung d. Militärpflicht in Königsberg; 
seit 1900: Oberverwalter u. Generalbevollmächtigter d. Güter d. Frau von 
Chrustschoff im Gouv. Kowno. Adr.: l03e(J)0Ba, Mp. Ke;ibMbi, Kob. ry6.
3544. Pulawski, Ludomil, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 3. Jan. 1871. Gymn. 
zu Kalisch. Stud. L.: 89—95. An. D.L.
Besitzer d. Gutes Grzymiszew, Gouv. Kalisch; Mitglied d. Zentralen 
Landwirtsch. Verbindung; seit 1910: Präses d. Kalischer Gouv.-Landw.- 
Verbindung. Adr.: KajumiCK. ry6.. ct. TypcKT>, h m . Grzymiszew.
3545. Raudsep, Oskar, aus Livland, geb. 14. Nov. 1868. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J . : 89—98. A t. D .J.
1898—99: Gehilfe d. bauleitenden Ing. d. Libau-Hasenpother Zufuhrbahn;
99—1901: verantwortl. Betriebsleiter daselbst u. Leiter d. Tracierungsarbeiten 
d. Zufuhrbahn Hasenpoth—Mitau; 01—03: Vorarbeiten zum Bau d. Wol- 
marer Zufuhrbahn; 03—10: Baurevident u. Gehilfe d. Stadtingenieurs von 
Libau; seit 10: bauleitender Ing. d. Wolmarer Zufuhrbahn. Adr.: Wolmar, 
Livland.
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3546. Reim, Alexander, aus Nordeckshof bei Riga, geb. 28. Aug. 1867. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 89—92. B. —•
1892—93: Eleve in Lemenen bei Kreutzburg, darauf in Keysen bei 
Wolmar u. in Peterhof bei Olai; 94—98: Verwalter u. seit 99: Besitzer d. 
Gutes Nordeckshof bei Riga. Adr.: Nordeckshof bei Riga.
3547. Reinherz, Aron, aus Kurland, geb. 3. Febr. 1869. Realschule zu Wilna. 
Stud. J . : 89—90; Ch.: 90—95. —  D.Ch.
1895—1905: Kolorist in d. Färberei u. Druckerei d. Rjabowschen Manu­
faktur in Moskau; 05—07: techn. Leiter d. Färberei u. Appretur Ginsberg 
u. Stross, Libauthal, Böhmen; 07—09: Verwalter d. Sägemühle von Fr. 
Cleemann, Riga; seit 09: Betriebsleiter d. chem. Fabrik „Kali“, daselbst. 
Adr.: Riga, Industriestr. 1.
3548. v. Reussner, Ernst, aus Hilchensfähr bei Riga, geb. 26. Nov. 1869. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. J . : 89—90; Ch.: 90—96. B. D-Ch.
1895—96: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Charitonenko in Sumy, Gouv. 
Charkow; 96—97: flsgl. auf d. Gummifabrik Prowodnik, Riga, f  1897 in 
Aachen.
3549. Rossmann, Georg, aus Reval, geb. 9. Juli 1870. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 89—95. —. D.M.
1895—96: am Rig. städt. Gas- u. Wasserwerk, Ueberwachung u. Leitung 
bei d. Erbohrung artes. Brunnen; 96—97: Konstrukteur auf d. Rig. Eisen- 
giesserei u. Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko.; 97—1902: Betriebsing, 
bei d. Ges. für Zementfabrikation am Schwarzen Meer in Noworossiisk u. 
Lissitschansk; seit 02: Betriebsing. u. Fabrikverwalter d. Russ. Akt.-Ges. Zell­
stofffabrik Waldhof in Pernau, Livland. Adr.: Pernau, Zellstofffabrik Waldhof.
3550. v. Roth, Gustav, aus Runa, Livl., geb. 30. Sept. 1870. Realschule zu 
Libau. Stud. J . : 89—91; Ch. 91—92. R . —.
1894: Ableistung d. Militärpflicht; 94—95: Gehilfe d. Wegebau-Jng. v. 
Glasenapp in Süd-Russland, t  1895 im Gouv. Charkow.
3551. Rothert, Alfred, aus Polen, geb. 6. Mai 1872. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 89—93. V I. D.H.
1893—98: in div. Firmen in Moskau, Riga u. St. Petersburg; 98—1904: 
Direktor d. A. E. G., St. Petersburg; 04—07: auf d. elektrotechn. Fabrik 
von Westinghouse, Moskau; seit 07: Direktor d. elektrotechn. Werke d. A.-G. 
Siemens &  Halske, St. Petersburg. Adr.: C.-neiep6ypn>, B. O., 6 jiH H ia , 41.
3552. Sachs, Is id o r , aus Kalisch, geb. 11. Okt. 1870. Gymn. zu Kalisch. 
Stud. J . : 89—93; M .: 93—94. An. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe, D. Elektr. 
Ing., u. an d. Univ. Giessen Dr. ph il.; 1899: Ing. bei E. A. vorm. Lah- 
meyer in Frankfurt a. M.; 1900: dsgl. bei Siemens u. Halske in Charlotten­
burg; 1900—02: Bureauchef d. A. E. G. in Posen; 02—06: Vorstand d. 
Frankfurter Zweigniederlassung d. Union E. G. Berlin; seit 06: Zivil-Ing. 
in Frankfurt a. M. Adr.: Frankfurt a. M., Liebigstr. 44.
3553. Sakowicz, Jaroslaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 16. Mai 1871. Real­
schule zu Rowno. Stud. M.: 89—90; Ch.: 90—92; L.: 93—98. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3554. Sakurdäjew, Peter, aus Rostow a. D., geb. 10. Sept. 1872. Realschule 
zu Moskau. Stud. Ch.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3555. Schaefer, F riedrich , aus d. Gouv. Cherson, geb. 26. März 1869. 
Realschule zu Nikolajew. Stud. M.: 89—90; H.: 90—94. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3556. Schaefer, Oskar, aus Kurland, geb. 13. März 1870. Realschule zu 
Sysran. Stud. J . : 89—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3557. Schapowalow, Agon, aus Nachitschewan a. D., geb. 13. Dez. 1868. 
Gymn. zu Taganrog. Stud. Ch.: 89—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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5558. Schiemann, Alfred, aus Riga, geb. 8. Febr. 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 89—97; 98—99. R. D.Ch.
1899 : II. Laboratoriumschemiker, 99—1906: Chef d. Pyroxilin-Abt. u.
03—06: zugleich Leiter d. Säure-Abt. d. Schlüsselburger Pulverfabrik d. 
Russ. Ges. für Pulverfabrikation; seit 06: techn. Prokurist in d. St. Petersb. 
Verwaltung obiger Ges. Adr.: C.-FIeTepöyprb, Ka3aHCKaa 12, IlpaBaeHie 
PyccK. 06m. äjih BbutJiKH h npo^ aMCH nopoxa.
3559. Schinker, Leo (Leib), aus Odessa, geb. 30. Okt. 1869. Realschule zu 
Odessa. Stud. A.: 89—95. — . D.A.
Nähere Daten fehlen.
3560. Schneider, Karl, aus Reval, geb. 27. Mai 1871. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 89—96. —. D.Ch.
1896—97: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Charlotten­
burg; 97—1900: Betriebsleiter d. Indigo-Raffinerie d. Farbenfabrik W. W. 
Stoljarow, Moskau; 1900—03-.Betriebsleiter d.Tannin-, Aether-, Brechweinstein-, 
Milchsäure-, Schwefelsäure- u. Nitrit-Fabriken „Richard Mayer“ Reval; 
seit 03: Laboratoriumsleiter d. chem. Versuchsstation d. Polyt. zu Riga. 
Adr.: Riga, Romanowstr. 4, 5.
3561. Siemaszko, Michal, aus Kurland, geb. 19. Nov. 1869. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 89—95. An. D.Ch.
Gehilfe d. Chefs im chem. Laborat. d. Südruss. Dnjeprowsker Eisenwerke, 
dann Gehilfe d. Chefs d. Hochofenabt. daselbst; 1903—05: Chef d. Hoch­
ofenabt. d. Eisenwerkes B. Handtke bei Tschenstochow; seit 05: dsgl. an d. 
Südruss. Dnjeprowsker Eisenwerken u. Prokurist daselbst. Adr.: EKaie- 
pHHOcjiaBCK. ryö., 3anopoH<be-KaMeHCKoe, ÜH-fenpoBCK. 3aB.
3562. Spring, Nikolai, aus Kurland, geb. 25. Jan. 1869. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 89—1901. S. D.M.
Beamter d. Jekaterinen-Bahn, u. zwar: 1901: Gehilfe d. Lokomotivführers 
im Depot Jekaterinoslaw; 01—02: jüng. Gehilfe d. Distriktschefs d. Trak­
tionsdienstes in Lugansk; 02: Ing. f. techn. Arbeiten; 03: Revident d. V. 
Bez.; 03—05: ält. Gehilfe d. Distriktschefs d. Traktionsdienstes in Awdejewka; 
05—08: dsgl. in Taganrog; seit 08: Distriktschef d. Traktionsdienstes in 
Nikopol. Adr.: EKaiepHHHHCK. >k . ä -, ct. HnnonoJib, Haq. XI y q . t hth .
3563. Solodownikow, G iw riil, aus Moskau, geb. 12. Sept. 1866. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. H.: 89—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3564. Staeben, Heinrich, aus Bauske, Kurl., geb. 16. April 1869. Gymn. zu 
Mitau. Stud. M.: 89—93. B. —.
1894—95: in Deutschland zur prakt. u. wissenschaftl. Ausbildung im 
Müllereigewerbe; 95—98: Verwalter d. Mühle v. Jul. Staebens Erben, 
Bauske; 98—1901: Besitzer derselben unter d. Firma -Wasser- u. Dampf­
mühle Heinr. Staeben“, Bauske. f  1901 in Bauske.
3565. Steinbach, Nikolai, aus Riga, geb. 1. Jan. 1866. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 89—99. —. D.Ch.
Seit 1899: Assistent am chem. Laborat. d. Rig. Polyt. Adr.: Riga, 
Polytechnikum.
3566. Switgall, Simon, aus Riga, geb. 30. April 1871. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 89—90; H.: 90—95. —. D.H.
1895—97: Korrespondent an d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank, Filiale 
Orenburg; 97: dsgl. am Credit Lyonnais in Moskau, u. 98: in St. Petersb.;
98—1902: Prokurist d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank in Baku; 02—06: 
Vize-Direktor derslb. Bank in Windau; 06—10: Direktor daselbst; 10: 
Inspektor ders. Bank in St. Petersburg; seit 10: Direktor d. Sibir. Handels­
bank in Windau. Adr.: Windau, Sibirische Handelsbank.
3567. Szafir, Ignacy, aus Warschau, geb. 21. Sept. 1868. Gymn. zu Warschau. 
Stud. Ch.: 89—96. VI. D.Ch.
1896—1901: Mitinhaber u. Betriebsleiter d. Fabrik von Schmierölen u. 
techn. Fettprodukten „Mangoldt & Ko. , Warschau; 02—05: Vertreter f.
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Warschau d. Schmieröl-Fabrik „Vacuum Oil Company“ in Rochester, N. Y.; 
seit 05: General-Vertreter für Polen u. Litauen, zugl. Leiter d. Warschauer 
Abt. d. Russ. Akt.-Ges. .Vacuum Oil Company — Moskau“ in Warschau. 
Adr.: Bapinaßa, Bjia/wMHpcKaH 4.
3568. T arrask , K onrad , aus Livland, geb. 13. Juni 1870. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 89—97. A t. D.H.
1897—99: Rechnungsführer d. Kownoschen Akziseverwaltung in Ros- 
sijeni; 99—1900: jüng., dann ält. Kontrolleur u. 1900—02: Geschäftsführer 
d. Estl. Gouv.-Akziseverwaltung in Reval; seit 02: Gehilfe d. Akzise- 
Bezirksinsp. auf d. Insel Dagö u. in Wesenberg. Adr.: Sctjihhä. ry6.. 
Be3eH6epn>, A kuh3hoc yupaBJieHie.
3569. T heurich , H e in r ich  (H arry ), aus Wehof, Livl., geb. 30. Nov. 1868. 
Gymn. zu Pernau. Stud. Ch.: 89—92; L.: 92—96. B. D .L.
1896—98: Verwalter d. Güter Arshenoje u. Golowinka im Tulaschen, 
resp. Orelschen Gouv.; 98—99: Leiter d. chem. Wäscherei u. Dampffärberei 
v. A. Danziger, St. Petersb.; 99—1905:' Betriebschemiker u. Leiter d. 
Laborat. d. Pyroxilin-Abt. u. Masch. Ing. d. I. Rayons d. Kaiserl. Pulver­
fabrik in Ochta; seit 05: bevollm. Verwalter d. Anthracitgrube »Karl* d. 
„Moskauer Akt.-Ges. für Fabrikation von Zement“ im Taganrogschen Kreise. 
Adr.: PyaHHKi „Kapjrb“, nom.-Teji. o t ä . KpnH,naqeBKa, 06ji. Boflcsa 
ÄOHCKOrO.
3570. T schepurin , Jew geny , aus d. Gouv. Kasan, geb. 8. Aug. 1872. Real­
schule zu Kasan. Stud. Ch.: 89—95. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3571. T u liszkow sk i, Josef, aus Wolhynien, geb. 22. Jan. 1867. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 89—97. V I. D.M.
1898: Ing. b. d. pneumat. Kanalisation in Kiew; 98—1901: dsgl. in d. Kiewer 
Filiale d. Akt.-Ges. „W. Fitzner u. K. Gamper“ Sosnowice, zugl. div. Privat­
arbeiten; 01—02: Vize-Vertreter d. Kiewschen Filiale d. Akt.-Ges. „August 
Repphan“, Warschau; 03—06: Inhaber eines Ing.-Bureaus in Kiew u. War­
schau; 06—09: Direktor d. Holzwaren-Fabrik d. Grafen Zamoyski in Zwier- 
zynici, Gouv. Ljublin; seit 09: Hauptinstruktor an d. Zentral-Landwirtschaftl. 
Ges. in Polen u. an d. Warschauer Feuerverich.-Ges. u. d. Ges. „Snop“ 
Adr.: Warschau, Wspölna 11, 4.
3572. W o lle rs te in , M endel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Mai 1867. Real­
schule zu Dünaburg. Stud. J . : 89—90; M .: 90—94. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3573. W iebeck , G ustav , aus Riga, geb. 9. Mai 1870. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 89—90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3574. W o ron in , Sergei, aus Moskau, geb. 11. Dez. 1866. Woskressenskische 
Realschule zu Moskau. Stud. M.: 89—94; 96— 1900. —. D.M.
1900—05: Gehilfe d. Direktors d. Istominschen Baumwollmanufaktur 
v. S. M. Schibajew Söhne; seit 05: private Baupraxis. Adr.: MocKBa, Cbipo- 
mhthhkh, flpoc;iaB£Kifi nep. 8.
/ ■; v ,v f '
3575. Z ab ie llo , K a r l.G ra f , aus Oesterreich, geb. 15. Juni 1868. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 89—91. A n. —.
Verwaltung d. Gutes seiner Mutter im Kreise Rossieny, dann des eigenen 
Gutes Opitoloki, Gouv. Kowno; Glied d. Verwaltung und 1908—10: Vize­
präses d. Kownoschen Landw. Ges. Adr.: h m . OnHTo;ioKH, ct. KeftaaHbi, 
KoßeHCK. ry6. f ( ‘ ' i
3576. Z iesarew itsch, Jakob , aus Kurland, geb. 11. Nov. 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 89—95. S. D .J.
1895: Gehilfe d. Leiters beim Chausseebau Proskurow—Staro-Konstantinow; 
96: Ableistung d. Militärpflicht; 97: Gehilfe d. Distanzchefs d. Kiew- 
Woronesher Bahn in Lgow; 97—98: dsgl. an d. Süd-Ost Bahn in Popasnaja;
98—1901: Distanzchef derslb. Bahn in Lissitschansk; seit 01: Distriktschef 
an d. Jekaterinen-Bahn. Adr.: EnaTepHHHHCK. >k. a., ct. JlyraHCK-b.
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3577. Sopocko, Ignäcy, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Febr. 1867. Realschule 
zu Wilna. Stud. J . : 89—90; A.: 90—91; J .: 91—94. VI. —-
1894—97: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Karlsruhe, D. Ing.- 
E lek tro tec lm .; 97—99: Ing. an d. Internat. Telephon-Ges. Bell & Ko. in 
Moskau; 99—1902: Abt.-Chef an d. Ges. „Ingenieur“ in Moskau; 02—05: prakt. 
Tätigkeit in Deutschland u. d. Schweiz; 05—08: Gehilfe d. Werkstättenchefs 
d. Russ. Elektr. Akt.-Ges. Westinghouse in Moskau; seit 08: Ing. d. städt. 
elektr. Strassenbahn in Moskau; gegenwärtig Chef d. Rjasaner Wagenparks 
daselbst. Adr.: MocKBa, OiibxoBCKaa yju, Pa3aHCK. napm» Top. >k . ä .
3578. Lacki (Lonzki), Hipolyt, aus Staroslawie, Gouv. Radom, geb. 12. Aug. 1868. 
Gymn. zu Kjelze. Stud. Ch.: 89—90. An. —.
1890—? Studium an d. Universität zu St. Petersburg.
3579. Goldstein, Leon, aus d. Gouv. Grodno, geb. 1. Okt. 1869. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. J.: 89—91; H.: 91—93; 96—1909... —. —.
Nähere Daten fehlen.
3580. Barykinsky, Alexander, aus Transkaukasien, geb. 25. Juli 1868. Real­
schule zu Rostow a. D. Stud. J . : 89—91; L.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3581. Budny, Iwan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 1. Juli 1864. Realschule zu 
Poltawa. Stud. J . : 89—90. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3582. Deglaw, Johann, aus Kurland, geb. 7. März 1870. Privatunterricht. Stud.
H .: 89—96. S. D.H.
1896: Ableistung d. Militärpflicht; 97—? an d. Versich-Ges. „Rossija“. 
St. Petersb.
3583. Schalit, Salomon (Sehnan), aus Riga, geb. 4. Juni 1868. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. L.: 89—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3584. Graf, Schai, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Sept. 1868. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 89—90; H.: 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3585. Korach, Chaim, aus Kronstadt, geb. 3. März 1870. Gymn. zu St. Peters­
burg. Stud. M.: 89—93; 94—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3586. Grossmann, Leon, aus Kischinew, geb. 29. März 1872. Gymn. zu Ki­
schinew. Stud. M.: 89—94. —. D.M.
1894: Praktikum an d. elektro-techn. Fabrik von Krementzki u. Mayer in 
Wien; 94—95: Fortsetz. d. Studiums am elektrotechn. Institut „Montefiore“ 
zu Lüttich, D. Ing.-Elekrotechniker; 96—98: an d. elektr. Werk Gebr. 
Naglo, Berlin; 98—1904: Bauleiter bei Legung d. elektr. Kabelnetzes in 
St. Petersb. im Dienste d. elektr. Ges. „Helios“, Köln; 05—07: Inhaber u. 
seit 08: Mitinhaber eines techn. Bureaus in St. Petersburg. Adr.: C.-fleTep- 
6ypn>, HeBCKift np. 94.
3587. Abramsohn, David, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 28. Jan. 1870. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. M.: 90; Ch.: 90—96. —. D.Ch.
1896—1901: Chemiker u. Leiter d. Fabrik „Elektrolyt“, St. Petersburg; 
01—03: Einrichtung u. Leitung d. Abt. für elektrolyt. Kupferaffinerie d. 
Fabrik „Slawjanin“, Russ. Ges. Isnosskow, Suckau u. Ko., Michnew bei 
Moskau; 03—04: Beamter im techn. Bureau von L. Tiehlmanns, Moskau; 
seit 04: Bevollmächtigter u. Leiter d. Irkutsker Filiale obiger Firma. Adr.: 
HpKyTCK-b.
3588. Bielicki, Stanislaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Nov. 1870, Real­
schule zu Lowitsch. Stud. M.: 90—97. An. D.M.
f  1910.
3589. Burak, Jakob, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 11. Febr. 1868. Gymn. zu 
Suwalki. Stud. H.: 90—94. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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3590. Czarkowski, Martin, aus d. Gouv. Grodno, geb. 20. Nov. 1869. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. M.: 90—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3591. Daräszkiewicz, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Dez. 1870. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3592. Donath, Eduard, aus Riga, geb. 22. Aug. 1869. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 90—93. R . —.
1893— 1909: II. Buchhalter, seitdem Oberbuchhalter der Rigaer Stadt- 
Discontobank; Mitinhaber der Lederfabrik C. Pottler, Tuckum, und der 
Lederhandlung Hugo Bergfeldt & Ed. Donath, Riga. Adr.: Riga, Alexander­
strasse 97.
3593. Germänn, Maximilian, aus Riga, geb. 19. Aug. 1868. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 90—96. R . —.
1896—97: Volontär im Bankhause Mawriky Nelken, St. Petersb.; 97—98: 
Korrespondent im Bankhause G. Schereschewski, daselbst; 98—1901: im 
Bankhause Lampe & Ko. daselbst; 01—03: Inhaber eines Agentur- u. 
Kommissions-Kontors daselbst; 04—08: Abt-Chef in d. Rig. Filiale d. Russ. 
Bank für auswärtigen Handel, S t Petersburg; 09— 10: Buchhalter in d. 
DorpaterBank, Dorpat; seit 11: Hausverwalter in Riga. Adr.: Riga, Säulen­
strasse 6, 9.
3594. Gerschun, Josef, aus Brest-Litowsk, geb. 29. Jan. 1869. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 90—95. —. D.H.
Inhaber eines Agenturgeschäfts in Moskau. 'Adr.: MocKBa, TßepcKaa, 
flenapHbifi nep. 10, 48.
3595. Girgensohn, Otto, aus d. Pastorat Segewold, Livl., geb. 12. Juni 1870- 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 90—93; L.: 93—99. R . D.L.
1899—1900: Eleve auf d. Gute Engelhardtshof, Livl.; 1900—02: Ver­
walter d. Gutes Labgiry, Gouv. Kowno; 03: Assistent an d. Versuchsfarm d. 
Rig. Polyt. Peterhof bei O lai; 03—07: Assistent an d. Versuchsstation d. 
Oekon. Sozietät in Dorpat; 07—10: landwirtschaftl. Taxator am Livl. Land- 
rats-Kollegium. Adr.: Dorpat.
3596. Gradowski, Stanislaw, aus Podolien, geb. 10. Mai 1869. Gymn. zu 
Kamenetz-Podolsk. Stud. L .: 90—91. An. —.
1891—1900: Besitzer d. Gutes Serby, u. seit 1900: d. Gutes Babszyn, 
Podolien. Adr.: no.nojibCK. ryö., n. ct . )KBaHem>, h m . BaöuiHH'b.
3597. Here, M ieczyslaw , aus Warschau, geb. 21. Dez. 1869. Gymn. zu War­
schau. Stud. H.: 90—94. An. D.H.
Beamter der Akt. - Ges. J. K. Posnanski, Lodz; Mitinhaber der Firma 
P. Here daselbst; Glied der Verwaltungrates der Akt.-Ges. der Suchodnew- 
schen Gusseisenfabrik; desgl. der Akt. - Ges. der Lodzer Leimfabrik; 
Kandidat des Verwaltungsrates der Akt-Ges. Strem. Adr.: JIoA3b, neTpo- 
KOBCK3H 144.
3598. Hleb-Koschanski, Boleslaw, aus Mohilew, geb. 22. Nov. 1865. Real­
schule zu Charkow. Stud. M.: 90—97. —. D.M.
1897—98: Kontrolleur an d. Samara-Uraler Akziseverwaltung; 98—99: 
Konstrukteursgehilfe in d. Lokomotivwerkstätten d. Wladikawkaser Bahn in 
Rostow a. Don; 99: Gehilfe d. Meisters d. Lokomotivwerkstätten daselbst;
99—1902: Gehilfe d. Depotchefs derslb. Bahn in Bataisk; 02—03: dsgl. in 
Tichoretzk; 03—04: Depotchef ders. Bahn in Sarepta; 04—08: dsgl. in Nowo- 
rossiisk; 08—09: Distriktschef d. Traktionsdienstes u. Chef d. techn. Abt. an 
d. Mittel-Asiatischen Bahn; 09—11: Gehilfe d. Meisters d. Lokomotivwerk­
stätten u. Leiter d. Kesselremonten, u. seit 11: Meister d. Kessel-Abt. d. 
Hauptwerkstätten derslb. Bahn in Taschkent. Adr.: TauiKeHrb, Cp. A3, jk . a., 
nnaBH. MacTepcKia/
3599. Hüttner, Benjamin, aus Bjelostok, geb. 20. Maijj 1871. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. H .: 90—93. —. D.H.
Besitzer eines Agentur-Geschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, HjibHHKa.
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3600. Ide lsohn , H erm ann , aus Riga, geb. 1. März 1869. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 90. —. —.
Studium d. Medizin in Dorpat, 1895: Arzt, 98: Dr. m ed .; 95—97: 
Assistent an d. Dorpater Universitätsklinik f. Psychiatrie; seit 98: Spezial­
arzt f. Nervenkrankheiten in Riga; seit 1908: Privatdozent f. Psychiatrie u. 
Nervenkrankheiten in Dorpat. Adr.: Riga, Alexanderstr. 2.
3601. Ide lsohn , Jako b , aus Podolien, geb. 26. Okt. 1870. Realschule zu Odessa. 
Stud. M .: 90—95. —. D.M.
1895—96: Konstrukteur auf d. Petroleum-Motoren-Fabrik von Jakowlew, 
St. Petersb.; 96—97: Konstrukteur im techn. Bureau f. d. Bau der Perm- 
Kostlasser Bahn daselbst; 97—98: Leiter d. techn. Abt. d. Handelshauses 
Stern & Konstantinowsky, Baku; 98—99: Direktor der Naphthawerke von 
Poljak & Söhne; 1900—01: Gehilfe d. Direktors der Naphthawerke von 
Mantaschew; 01—03: Direktor d. „Baku-Russian Petroleum Comp. ; 03—04: 
dsgl. der „Russian Petroleum and Liquid Fuel Co.'. Baku; seit 05: dsgl. 
d. mech. Fabrik, Eisengiesserei u. Naphthabohr-Ges. „Molot* in Balachany. 
Adr.: T-bo  M ojiott>, BaJiaxaHbi, BaKHHCK. ry6.
3602. Ih le , O skar, aus Dorpat, geb. 17. März 1870. Gymn. zu Riga. Stud. 
M .: 90—97. R . D.M.
1897—98: bei W. Minuth, Riga; seit 98: Ing. im elektrotechn. Bureau 
von B. Zeitschel, St. Petersb. Soll sich gegenwärtig in Amerika aufhalten.
3603. K ryshanow sky , D m itry , aus Podolien, geb. 26. Okt. 1868. Realschule 
zu Poltawa. Stud. J . : 90—95. — . D .J.
Beamter div. Kronseisenbahnen. Adr.: ct. raflqypT», EicaTepHH. ä . ä .
3604. M änteuffel-Szöge, M a r io  B aron , aus Kurland, geb. 26. Okt. 1871. 
Gymn. zu Riga. Stud. A .: 90—92 ; H .: 92—93; L .: 93—96. A n. —.
1896—98: Bewirtschaftung von Familiengütern; 98— 1901: Direktor des 
Grodnoschen Konsumvereins der Landwirte; 01: Volontär bei der Warschauer 
Kommerzbank in Warschau u. Lodz; 01—05: Beamter derselben Bank in 
St. Petersb.; 06—09 : dsgl. in Warschau u. seit 09: Vize-Direktor derselben 
Bank in Lodz. Adr.: Lodz, Petrikauerstr. 125.
3605. v . M iche lis , B ron is law , aus Ljublin, geb. 1. Aug. 1870. Univ. zu 
Warschau. Stud. M.: 90—97. —. D.M.
1895—97: Assistent bei Prof. M. Grübler, nachher bei Prof. Hennig, 
Riga; 97—98: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe i./B.; 98: Assistent daselbst; 99: projekt. Ing. d. Ges. für elektr. 
Industrie daselbst; 1900—07: Betriebschef d. Gas- u. Elektr.-Werke der 
Baumwollmanufaktur von Karl Scheibler A.-G., Lodz; 07—09: Betriebschef 
der Webereien u. Druckereien von S. Jenny in Hard in Vorarlberg (Oester­
reich); seit 09: Betriebschef der Baumwollmanufaktur von Louis Geyer 
A.-G., Lodz. Adr.: Lodz, Akt.-Ges. L. Geyer.
3606. M isch to lt, N ik o lä i, aus Odessa, geb. 10. Sept. 1872. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. H.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3607. O ku licz , J ä n , aus Warschau, geb. 12. Okt. 1868. Privatunterricht. Stud. 
J . : 90—91. A n. —.
Nähere Daten fehlen.
3608. Rosenberg, Ja k o b , aus d. Gouv. Grodno, geb. 5. Okt. 1870. Realschule 
zu Lowitsch. Stud. M .: 90; Ch.: 90—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3609. Rosentha l, G rigo ry , aus Krementschug, geb. 21. Mai 1869. Kommerz­
schule zu Odessa. Stud. H .: 90—96. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3610. Schulze , M ax  W ilh e lm , aus Rappin, Livl., geb. 8. Juli 1871. Realschule 
zu Dorpat. Stud. M .: 90; 91—92; Ch.: 94—98. R . —.
1892: Ableistung d. Militärpflicht in Königsberg; seit 98: I. Buchhalter, 
Bevollmächtigter u. Disponent d. Papierfabrik E. F Schulze, Rappin. Adr.: 
Rappin, pr. Werro, Livl.
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3611. S ilbert, E dua rd , aus Kurland, geb. 29. Okt. 1866. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 90-93. S. - .  in _. n_
1893—97: Zollbeamter in Pernau; 97—1900: dsgl. in Riga; 1900—05: 
Zollbevollmächtigter in Wladiwostok u. seit 05: dsgl. in St. Petersb. Adr.: 
St. Petersb., Gerhard & Hey, A.-G.
3612. v . S tryk, H e in r ich , aus Livland, geb. 20. Aug. 1866. Gymn. zu Reval. 
Stud. L.: 90; Ch.: 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3613. T yszk iew icz, Jo ze f G ra l, aus Rzymi, Gouv. Minsk, geb. 24. April 1869. 
Privatunterricht. Stud. H .: 90—93. An. —.j
Nähere Daten fehlen.
3614. Z ab ie llo , W ladys law , aus d. Gouv. Minsk, geb. 17. Febr. 1870. Privat­
unterricht. Stud. H.: 90; 91—92. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3615. R e ide l, A b ram , aus Kischinew, geb. 25. Febr. 1869. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 90; Ch.: 90—95. —. —.
Bewirtschaftung seines Gutes bei Kischinew, Bessarabien, ju. Leiter d. 
auf d. Gute befindlichen Dampfmühle u. Spritfabrik, f  1905.
3616. T avon ius , A lexande r, aus d. Gouv. Stawropol, geb. 26. Aug. 1869. 
Realschule zu Dorpat. Stud. L.: 90—93; 94—95; 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3617. F ich tenho lz , S im on , aus Odessa, geb. 26. Sept. 1869. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 90—96. —. D.M.
1896—98: Praktikum an div. Maschinenfabriken in Jekaterinoslaw; 98— 
1902: Distriktschefsgehilfe an d. Süd-West-Bahn; seit 02: Distriktschef 
daselbst. Adr.: Pa3ÄfejibHaH, ct. IOro-3an. >k. a.
3618. B e ljaw sky , N ik o la i, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 18. April 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 90—92; H.: 93—96; 97—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3619. v. K om eck i, Z ygm un t, aus d. Gouv. Warschau, geb. 26. Aug. 1870. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L .: 90—93. An. —.
Gutsbesitzer. Adr.: H m. EorycjiaßHue, ct. Koßejib, Bapin. ry6.
3620. K lim o w , Iw an , aus Riga, geb. 16. Juni 1870. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5621. N ow ick i, M ieczyslaw , aus d. Gouv. Lomsha, geb. 22. Nov. 1871. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. J.: 91—92: Ch.: 92—93. V I. —.
1893—96: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden 
mit Erlangung d. D ip lom s als d ip lom ie rte r Fabrik- Ing .; techn. Adjunkt 
d. Eirma: Motte, Meillassoux et Co. in Roubaix, Frankreich; Chemiker d. 
Zuckerraffinerie in Tula; dsgl. d. Zuckerfabriken Sobolowka, Podolien, u. dann 
Satanow, daselbst; Vize Direktor d. Zuckerfabrik Szepetowka in Wolhynien; 
Direktor d. Zuckerfabrik Klembowka u. jetzt Direktor d. Zuckerfabrik 
Kremenczuki daselbst. Adr.: Cax. 3aß. KpeMeimyKH, nq. ct. Ahtohhhh, 
BoJibiHCK. ry6.
3623. Lepp, A b raham , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 25. Juli 1872. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. M.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3624. R on is , A ugust, aus Riga, geb. 9. Sept. 1872. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J.: 92—98. S. D .J.
Nähere Daten fehlen.
3627. Z u rakow sk i, R om an , aus Wolhynien, geb. 1. Mai 1873. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L .: 92—99. —. —. f
3628. C ichow ski, A dam , aus d. Gouv. Plotzk, geb. 12. Dez. 1870. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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3630. Puciata, Alexander, aus d. Gouv. Minsk, geb. 14. Jan. 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 91—92. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3631. Igenberg, Paul, aus Kurland, geb. 29. Juli 1873. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
A.: 93; Ch.: 94; J.: 94—1901. S. D.J.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; 02—03: div. Privatarbeiten in 
Riga; 03—06: Ing. d. VII. Kl. d. Ministeriums d. Wegekommunikation d. 
Bezirks Wytegra; 06—10: Leiter d. techn. Revisionsabt.; 10—11: dsgl. d. 
mech. u. Dekorations-Abt.; seit 11: Chef d. Dekorationsabt. daselbst. Adr.: 
r. Bbnerpa, O jiohcuk. ryö.
3632. Seskis, David, aus Livland, geb. 6. Mai 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch.: 92—97. S. D.Cli.
1897—98: Betriebschemiker d. chem. Fabrik M. Böckler, Reval; 98—99: 
Mitinhaber u. Direktor der chem. Fabrik Mengel & Seskis daselbst; 99— 
1902: Betriebschemiker in d. Pulverfabrik bei Schlüsselburg; 02—04: Be­
triebsleiter d. chem. Fabrik „Hogrewa“ in Puschkino bei Moskau; 04—10: 
etatm. Beamter der Gouv.-Akzise-Verwalt. in Irkutsk; seit 10: Kontrolleur 
der Staatskontrolle an der Transbaikalbahn. Adr.: Mma, DiaßH. Macrp. 
3aöaftK . hc. ä .
3633. Temler, Jan, aus Warschau, geb. 12. Nov. 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
L .: 92—93. VI. —.
Seit 1896: Direktor d. Akt.-Ges. d. Lederfabrik Temler & Szwede, 
Warschau. Adr.: Warschau, Kapucynska 17, Temler i Szwede.
3635. Lukas che witz, Oskar, aus Wenden, Livl., geb. 5. Aug. 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. L.: 91. —. —.
1892—94: Fortsetzung d. Studiums an d. Forst-Akademie zu Tharandt; 
95: im väterl. Geschäfte in Wenden, zugleich Agent einer Assekuranz-Ges.; 
1900—04: Buchhalter im Lampengeschäft von Höflinger, Riga; 04—11: 
Gehilfe d. Geschäftsführers im Rigaer Stadt - Lombard, Zweig I. f  1911 
zu Riga.
3636. Kozlowski, Alexander, aus Warschau, geb. 15. Okt. 1871. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M.: 91—1900. An. D.M.
1900: Betriebs-Ing. an d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 02—05: 
Ing. in d. mech. Abt. der Warschau-Wiener Bahn; seit 05: Inhaber des 
techn. Handels-Bureaus: Ing. A. L. Kozlowski, vorm. T. Patrolycki & A. 
Kozlowski in Warschau. Adr.: Warschau, Nowowiejska 17.
3637. Riwosch, Nochim, aus St. Petersburg, geb. 25. Juli 1870. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 91—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3638. Babadagli, Gaik, aus Odessa, geb. 5. Nov. 1871. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch.: 92—94; 95—1900. A t. —.
Inhaber einer Tabaksfabrik in Odessa. Adr.: Ojiecca, EKaTepHHHHCKaa 7.
3639. Durno wo, Michael, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 8. Nov. 1870. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L.: 92—1900. At. D.L.
1900—03: Verwalter d. Wälder auf d. Gütern d. Fürsten Woronzow — 
Grafen Schuwalow im Gouv. Pensa; 02—03: dem Forstkorps zugezählt; seit 
03: Landhauptmann d. 4. Distrikts, Kreis Nowo-Alexandrowsk, Gouv. Kowno. 
Adr.: Hoßo-A;ieKcaH,npoBCK'b, KoßeHCKofi ry ö . 3eMCKOMy HaqajibHHKy.
3640. Grützmacher, Wlodzimierz, aus Czolowek, Gouv. Warschau, geb. 
5. Juli 1871. Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 92—1901. VI. D.M.
1901—02: Ing. im Konstruktions-Bureau d. Firma Arthur Koppel, St. 
Petersburg; seit 03: Ing. an d. Nord-Bahn; zuerst als Chef der Traktions- 
Abteilungen Njandoma, Archangelsk, Wjatka; jetzt als Chef d. Werkstätte 
Urotsch, Gouv. Jaroslaw. Adr.: flpoc;iaB;ib, c t . ypoq'b, Gbßep. tk. r.
3642. v. Komorowski, Viktor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Dez. 1870. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. H .: 93—97 ; 98— 1903. An. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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3643. Luniewski, Boleslaw, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 24. Sept. 1872. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. M.: 92—95; H .:95— 1901. —. D.H.
1901: Korrespondent an d. elektrotechn. Fabrik K. Lorenz, St. Petersb.; 
02: Buchhalter an d. St. Petersb. Internat. Handelsbank; 02—04: Vertreter 
d. Firma Karl Cohen & Ko., Hamburg, inJekaterinodar, Kaukasus; 04—06: 
Korrespondent an d. Filiale des Handelshauses Kunst & Albers, Warschau; 
seit 06: selbst. Agent u. Kommissionär daselbst. Adr.: Bapmaßa, 3ofloiaH 38.
3644. Mecherzynski, Tadeusz, aus Oesterreich, geb. 6. Sept. 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. Ch.: 92—93; J.: 93—1902. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3646. Satschok, Alexander, aus Tschernigow, geb. 18. Febr. 1869. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. A .: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3647. Aiwas-Oglu, Alexander, aus Kertsch, Gouv. Taurien, geb. 28. Okt.
1870. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. L .: 90—93. R . — .
Nach Ableistung d. Militärpflicht Studium d. Musik auf den Konserva­
torien zu St. Petersburg u. Leipzig; seit 1899: Bewirtschaftung seines 
Gutes Tschelotschik bei Kertsch. Adr.: r. Kepm», Kpwmt..
3648. Aiwas-Oglu, W ladim ir, aus Kertsch, Gouv. Taurien, geb. 30. Okt.
1871. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. J . : 90—93. R . —.
1894—95: Absolvierung d. Militärschule zu Moskau; 95—1906: in d. 
Festungsartillerie in Kertsch; 06—09: Studium am Inst. f. oriental. Sprachen 
in Wladiwostok; ist dem Stabe des Priamurschen Militärbezirks in Chabarowsk 
als Dragoman u. Kapitän der Artillerie zukommandiert, lebt in St. Petersburg.
3649. Altberg, Salomon, aus Samostje, Gouv. Ljublin, geb. 31. Mai 1870. 
Gymn. zu Plotzk. Stud. Ch.: 90—97. —. D.Ch.
1 Jahr auf d. Univ. zu Warschau; 1897: Chemiker am chem.-techn. 
Lab. d. Dr. Schulte u. Amsel in Kiel; 97—98: in Lodz u. Deutschland; 
98: I. Schichtchemiker auf d. Zuckerfabrik Jaltuschkow, Podolien; 99—1900:
I. Chemiker auf d. Zuckerfabrik Korjukowka, Gouv. Tschernigow; darauf im 
techn. Bureau v. A. Bukowinski u. I. Slaski, Kiew; 1900—05: Chemiker u. 
seit 03: Vizedirektor d. Zuckerfabriken „Orlowka“ u. „Korjukowka* der 
Korjukower Ges.; 05— 12: Direktor d. Zuckerfabrik Woronowitza, Podolien; 
seit 12: dsgl. in Schalygino, Gouv. Kursk. Adr.: Cax. 3aß. UlaJibirHHo, 
KypcK. ry6.
3650. Bartolitsch, Silvio, aus Montenegro, geb. 1. Juli 1867. Realschule zu 
Odessa. Stud. M .: 90—92; A .: 92—§3. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3651. Bassewicz, Issachar, aus Pinsk, Gouv. Minsk, geb. 23. Okt. 1870. 
Realschule zu Pinsk. Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
1897: Praktikum am elektro-chem. Laborat. d. Polyt. zu Charlottenburg; 
dann Chemiker am Versuchsamt d. deutschen Maler-Bundes in Kiel;
98—99: Betriebsleiter d. Salzsiederei von Ch. Riwosch, dann beim Bau 
d. Sodafabrik der „Süd-Russ. Ges. zur Gewinnung von Soda u. and. chem. 
Produkte* in Slawjansk, Gouv. Charkow; 99— 1900: beim Bau einer Mineral- 
Farbenfabrik in Charkow; später Chemiker d. Oxalsäurefabrik von G. Lurie, 
Pinsk; 01—04: Mitbesitzer d. Firma N. Kopelmann & Söhne, Baumaterialien­
lager in St. Petersb.; seit 04: Inhaber eines techn. Bau-Bureaus in St. Petersb. 
Adr.: C.-neiepöyprb, III. Po>KAecTBeHCKaH 26.
3652. Baumgarten, Heinrich, aus Lodz, geb. 24. Febr. 1872. Manufaktur- 
Industrielle Schule zu Lodz. Stud. H.: 90—97. An. D.H.
1897—98: Gehilfe d. Korrespondenten in d. Lodzer Filiale der Rig. 
Kommerzbank; 98—99: Buchhalter in d. Lodzer Gegens. Kredit - Ges.;
99— 1905: Korrespondent in dem Lodzer Bankhause Landau & Ko.; 
05—09: Agent in d. techn. Branche; seit 09: I. Korrespondent in d. 
Handelsbank in Lodz. Adr.: Lodz, Wschodnia 51.
3653. Behr, Paul, aus Reval, geb. 5. Juli 1872. Realschule zu Reval. Stud. 
Ch.: 90—96. C. D.Ch.
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Chemiker an einer Mineralsäurefabrik im Gouv. Kostroma; darauf bei 
Scheibler in Lodz; seit 1904: techn. Leiter der Kymmelschen Stärkefabrik 
in Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 58.
3654. Berson, S ig ism und , aus Warschau, geb. 9. Dez. 1871. Realschule zu 
Warschau. Stud. J . : 90—91; M.: 91—95. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3655. v . B itow tt, T hom as, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Sept. 1868. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 90—95. — . —. f
3656. B loch , Boris-Sam son, aus Bjelostok, geb. 29. Dez. 1872. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 90—95. —. D.H.
1895—1902: auf d. Weberei seines Vaters in Bjelostok; seit 02: Inhaber 
eines Agentur-Geschäftes f. Tuch- u. Manufakturwaren in Moskau. Adr.: 
MocKBa, rioKpoBKa, BBeaeHCKifl nep. 6.
3657. Borissow , N ik o la i, aus Kurland, geb. 15. Nov. 1870. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3658. B räu tig am , Eugen , aus Riga, geb. 6. Juni 1868. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 90—96. — . D.M.
Nähere Daten fehlen.
3659. B rzozow sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Febr. 1869. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. Ch.: 90—96. An. D.Ch.
1897—99: Instruktor b. Einführung d. Branntweinmonopols an d. Akzise- 
Verwaltung in Kowno; seit 99: Techniker am techn. Komitee d. .Haupt­
verwaltung f. indirekte Steuern u. Kronsbranntweinverkauf in Orel u. 
seit 1904: zugleich Direktor d. Verwaltung d. Mosk. Ges. d. Tschernaw- 
skischen Papierfabriken. Adr.: Opejn>, TexH. KoMHTeTT>.
3660. Butk iew icz, W ladys law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Okt. 1868. 
Realschule zu Mitau. Stud. H.: 90—93; 94—95; 96—97; 1901—02;
04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3661. Caspari, W ilh e lm , aus Zargrad, Gouv. Witebsk, geb. 23. Jan. 1870- 
Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. M.: 90—92. B. —.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 93—94: Forsteleve in Darjugino, 
Gouv. Kursk; 94—96: Studium d. Forstwissenschaften in Tharandt, Sachsen;
96—97: Forstgehilfe in Darjugino; 97—98: Taxator auf d. Gütern Woronow 
u. Wedenskoje; 98— 1904: Ober-Förster in Troitzkoje bei Moskau; 04—05: 
im Militärdienst; 05—07: Oberförster in Michailowskoje bei Moskau;
07—09: ält. Taxator bei d. Forsteinrichtungsarbeiten in d. Wäldern d. Fabrik 
.Jarzewskaja Manufaktura A. Chludowa* in Jarzewo, Gouv. Smolensk; seit 09: 
Taxator des Forstkorps. Adr.: Bojioma, HnKOJia Ha rjiHHKaxT», ä. EuiKHJieBofl.
3662. Chasan, Ja ko b , aus Wilna, geb. 16. Sept. 1868. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 90—97; 98—99. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3663. Chasanow itsch , M endel, aus Krementschug, geb. 29. Dez. 1870. 
Realschule zu Cherson. Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3664. D an ischew sky , R udo lf , aus Kurland, geb. 28. Juli 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 90—93; H .: 93—94. S. —.
Seit 1894: Beamter d. Rig. Zollamts, seit 1903: Rentmeister daselbst. Adr: 
Riga, Zollamt.
3665. v . Denffer, P au l, aus Kurland, geb. 18. Okt. 1871. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M .: 90—95. —. D.M.
1889—90: Studium d. Math, an d. Univ. zu St. Petersburg; 95—96: 
Gehilfe d. Betriebs-Ing. auf d. Papierfabrik Kondrowo, Gouv. Kaluga; 96: 
Konstrukteur bei Felser & Ko., Riga; 96^97: dsgl. auf d. Kolomnaer 
Maschinenfabrik; 97—99: Betriebsleiter der Sägemühle u. Holzbearbeitungs­
werkstätten ders. Fabrik; 99— 1906: Adjunkt-Professor u. seit 06: Professor 
für mech. Technologie am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Polytechnikum.
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3666. Djakow, Wassily, aus d. Gouv. Twer, geb. 7. Sept. 1866. Realschule 
zu Nowgorod. Stud. L.: 90—95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3667. Dorbitzky, Gerschon, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 19. Dez. 1871. 
Realschule zu Krementschug. Stud. Ch.: 90—95. —- D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3668. v. Dowgiallo, Stanislaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. Mai 1871.
Realschule zu Wilna. Stud. L. : 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3669. Dowmont, Jakob, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. Aug. 1868. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. M .: 90—92. —. —.
1894—99: ‘Buchhalter an d. Kommerzbank in Wilna; 99— 1905: Chef 
d. Bankhauses A. Chrapowicki in Keidany, Gouv. Kowno; 05—08: Buch­
halter u. Korrespondent div. Firmen in Warschau u. St. Petersburg; seit 08: 
Kassierer d. Spar- u. Leihges. zu Sosnowice, Gouv. Petrikau. Adr.: Cocho- 
bhuh, HnKOflaeBCKaa 6, 14.
3670. Frumkin, Boruch, aus Minsk, geb. 30. Mai 1873. Realschule zu Minsk. 
Stud. Ch.: 90—95. —. D.Ch.
1895—99: Leiter einer Möbelstoff-Weberei in Moskau; seit 99: Direktor 
d. „Affinerie u. Metallwalzwerk“, Akt.-Ges. in Moskau. Adr.: MocKBa, 
ripeqHCTeHCKift öy;ibB., a- Boqapoßa.
3671. Gaissinsky, Josef (Schloma), aus Odessa, geb. 3. Nov. 1869. Real­
schule zu Odessa. Stud. H.: 90—91; Ch.: 91—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3672. Gerbut-Geybowitsch, Wikenty, aus d. Gouv. Poltawa, 5geb. 12. Sept.
1872. Realschule zu Poltawa. Stud. J . : 90—91. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3673. Ginsburg, Lasar, aus d. Gouv. Mohilew, geb. im Jahre 1864. Realschule 
zu Kiew. Stud. M .: 90—97. —. D.M.
1883—86: Studium d. Chemie am Technolog. Inst, zu St. Petersburg;
97—99: auf d. Kesselfabrik Altvater & Ko., Moskau; seit 1902: Inhaber 
eines Kontors, Laborat. u. einer Fabrik zum Bau von Wasserreinigungs- 
Apparaten eig. Systems in Moskau. Adr.: MocKBa, MncHHUKafl 29.
3674. Gohs, Johann, aus Wesenberg, Estl., geb. 12. Sept. 1871. Reformierte 
Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
1896—97: Ableistung d. Militärpflicht; seit 97: Techniker an d. Russ.- 
Amerik. Gummimanufaktur, St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., PyccK.-AMepHK. 
Pe3HH. MaHy4)aKTypa.
3675. Goldbach, Adolf, aus Astrachan, geb. 12. Aug. 1872. Gymn. zu Astra­
chan. Stud. H.: 90; L.: 91—95. R . D.L.
1895: Volontär auf einem Gute im Gebiet d. Donischen Kosaken; 95—96: 
Ableistung d. Militärpflicht; 97—99: Verwalter im Gouv. Kowno; 99—1905: 
Beamter der Akzise-Verwaltung in Estland; 05—08: dsgl. in Astra­
chan; seit 08: Beamter der Russ. Bank für auswärtigen Handel daselbst. 
Adr.: AcTpaxaHb, PyccK. äjih bh^ uih. Topr. BaHKb.
3676. Goloperow, Pawel, aus d. Gouv. Charkow, geb. 24. Juli 1871. Ka­
dettenkorps zu Kiew. Stud. L .: 90—1900. At. D.L.
1900—06: Weinbau auf d. eig. Gute im Gouv. Taurien; seit 06: auch 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Charkow. Adr.: r. ßoroiivxoBt, 
XapbK. ryö.
3677. Gopius, Jewgeny, aus d. Gouv. Ufa, geb. 2. Jan. 1872. Realschule zu 
N. Nowgorod. Stud. M.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3678. Gorbatschew, Wassily, aus d. Gouv. Moskau, geb. 9. Jan. 1870. Real­
schule zu Moskau. Stud. L .: 90—96. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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3679. Gorbunow, Grigory, aus d. Gouv. Saratow, geb. 18. Jan. 1871. Real­
schule zu Kamyschin. Stud. M .: 90—91. — —.
Nähere Daten fehlen.
3680. Gorski, Wladyslaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 6. Juli 1869. Real­
schule zu Pskow. Stud. J . : 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3681. Grünberg, Georg, aus Kurland, geb. 14. Okt. 1869. Realschule zu Riga. 
Stud. L .: 90—96. S. D.L.
1896: Landwirt im Gouv. Cherson; 97: in Riga u. in Kurland; darauf 
jüng. Kontrolleur in d. Nowgorodschen Gouv.-Akzise-Verwaltung; 98: ält. 
Kontrolleur daselbst; seit 1901: ält. Gehilfe d. Akzise-Inspektors in Jenisseisk. 
Adr.: r. AmiHcicb, Akuh3h. YnpaBa. Ehhccöck. ryö.
3682. Heidenreich, Lasar, aus 'Kurland, geb. 20. Juli 1869 Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 90—91; 93—1900. —. D.H.
1900—04: Buchhalter u. Korrespondent div. Geschäfte; seit 04: selb­
ständig; seit 05: Mitinhaber des Handelshauses L. Heidenreich & Ko., 
Moskau. Adr.: MocKBa, MjibHHKa, BeTouiHbift pfl,irb 320.jj
3683. Heine, Hugo, aus Taurien, geb. 8. Aug. 1870. Realschule zu Reval. Stud. 
Ch.: 90—94; 94—97. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3684. Hirschleld, alias Lissner, Viktor, aus Riga, geb. 15. Jan. 1868. 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3685. Holzmayer, Konrad, aus Arensburg, Oesel, geb. 22. Mai 1871. Gymn. 
zu Arensburg. Stud. A.: 90—92. —. — .
1893—1910: im Kontor d. Zementfabrik d. Akt.-Ges. Emil Liphart & Ko., 
Moskau; seit 11: im Kontor der Akt.-Ges. „Suschtschewski Sawod“, daselbst. 
Adr.: MocKBa, rioKpoBKa, ä- Boöpoßa.
3686. Hrehorowicz, Sigismund, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. März 1872. 
Realschule zu Wilna. Stud. L.: 90—92. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3687. Hrehorowicz, Waclaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 8. Sept. 1869.
Realschule zu Wilna. Stud. H .: 90—92. —. —. f
3688. Jetkiewicz, Lucyan, aus Wolhynien, geb. 21. Dez. 1869. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 90—91; M .: 91—94; 96—1903. An. D.M.
1903: in d. techn. Abt. d. Ostrowetzer Metallurg. Werke; 03—04: auf d. 
Maschinenbauanstalt von J. Arkuschewski, Lodz; 04—05: im russ.-jap. 
Kriege; 06—07: wieder bei J. Arkuschewski; seit 07: Gehilfe d. Chef-Ing. 
an d. elektr. Zentrale in Lodz. Adr.: Lodz, Elektr. Zentrale.
3689. Ipsberg, Karl, aus Livland, geb. 22. Dez. 1869. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J . : 90—97 Ehrenphilister d. Vironia. D.J.
1897—98: Gehilfe d. Distanzchefs der Rjasan-Uralsker Bahn; '98—99: bei 
d. Tracierung d. Transbaikal-Bahn; 99—1901: Distanzchef beim Bau ders. 
Bahn; 01—05: beim Bau der Baikal-Ring-Bahn; 05—06: Ing. im techn. 
Bureau d. Rjasan-Uralsker Bahn; 06—08: Distanzchef obg. Bahn in Bjelow, 
Gouv. Tula; 08— 11: dsgl. in Smolensk; seit 11: Leiter d. Baues d. est­
nischen Theaters u. des Hauses des Reval. Kredit-Vereins in Reval; auch 
wissenschäftl.-literärisch tätig. Adr.: Reval, Kaufmannstr. 15.
3690. Isiksohn, Joel, aus Riga, geb. 5. Sept. 1870. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3691. Kause, Artur, aus Riga, geb. 10. Nov. 1869. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 90—94. R . —.
1894—95: Ableistung d. Militärpflicht; 95—96 : Volontär im Bankgeschäft 
von Schaaf, Wolzonn & Ko., Riga; 96—1902: Prokurist bei Wm. Minuth, 
Riga; 02—06: Bureauchef u. seit 07: Gehilfe d. disp. Direktors u. Direktions­
glied d. Akt.-Ges. vorm. Starr & Ko., Riga. Adr.: Riga, Akt.-Ges. Starr & Ko.
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3692. K oste ljanez , N achm an , aus d. Gouv. Suwalki, geb. 14. Juni 1872. Real­
schule zu Nowosybkow u. Romny. Stud. H. : 90—94. —. D.H.
1894: im Bankhause Wilhelm Landau, Warchau; 94—97: im Getreide- 
Exportgeschäfte seines Vaters in Libau; seitdem Handels-Vermittler f. Getreide-, 
Geld- u. Börsengeschäfte in St. Petersburg. Adr.: C.-neTep6., 2. Poacne- 
CTBeHCKaa 15.
3693. K le is t, F e lix  B aron , aus Kurland, geb. 26. März 1870. Realschule zu 
Libau. Stud. A.: 90—91; M.: 91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3694. K ön ig s täd te r , H e in r ich , aus Pupany, Gouv. Kowno, geb. 28. Juni 1872. 
Realschule zu Mitau. Stud. J . : 90—91; Ch.: 91—93; 98— 1901. —. D.Ch.
1901—03: Assistent u. Obermeister am Martinstahlwerk d. russ. Ma­
schinenbau-Ges. Hartmann in Lugansk; 03—05: Betriebsleiter d. Martinwerks 
d. Akt.-Ges. d. Sosnowicer Röhrenwalz- u. Eisenwerke in Zawierce, Polen; 
05—07: Chef d. Giesserei d. Akt.-Ges. d. Libauer Eisen- u. Stahlwerke vorm. 
Böcker & Ko.; seit 09: Stahlwerkschef am Milowicer Eisenwerk in Polen. 
Adr.: neipoKOBCK. ry6., Cochobhum, Mh^obcuküI >Kejrfe3H. 3aB.
3695. K onzew itsch , Iw an , aus d. Gouv. Poltawa, geb. 13. Okt. 1870. Real­
schule zu Krementschug. Stud. Ch.: 90—97. — . D .Ch.
1897—99: Chemiker auf d. Burynskischen Zuckerfabrik, Gouv. Kursk;
99— 1904: dsgl. auf d. Brjansker Schienenwalz- u. Metallwerk in Jekate­
rinoslaw ; seit 04: Beamter d. Jekaterinen Bahn; seit 08 : als Chef d. Betriebs­
dienstes. Adr.: ct. nonacHan, EKaTepHHHHCK. m. a.
3696. K o tow , Peter, aus Moskau, geb. 2. Nov. 1870. Handelsakademie zu 
Moskau. Stud. Ch.: 90—92; 93; L.: 93—97. —. D.L.
1898—1900: Volontär, dann Agronom am Hauptkontor u. später Gehilfe 
d. Verwalters auf d. Gute Chutorok des Baron Steinheil im Kaukasus, 
arbeitete an d. Zusammenstellung einer .Beschreibung d. Gutes Chutorok* 
für die Pariser Weltausstellung u. war Bevollmächtigter seines Chefs daselbst; 
1900—01: Rentmeister im Komitee f. Viehzucht d. Mosk. Landwirtschaftl. 
Ges.; Glied d. Komitees z. Organisierung eines Verbandes landwirtschaftl. 
Interessenten in Moskau; Glied d. Komitees f. d. I. Ausstellung v. Schlacht­
vieh an d. Mosk. Fleischbörse u. die Ausstellung f. Tierzucht an d. Mosk. 
Landwirtschaftl. Schule; 01—03: Glied d. Taxationskommission d. Charkower 
Agrar-Bank u. seR 3: Glied d. Verwaltungsrates derselben Bank. Adr.: Xapb- 
kobt>, npaBJieH ie XapbK. 3eM. BaHKa.
3697. K ow entsch ik , H irsch , aus d. Gouv. Kowno, geb. im Jahre 1870. Gymn. 
zu Riga. Stnd. H .: 90—97. —. D.H.
f  1907 in Moskau.
3698. v. K rusenstie rn , O tto, aus Haggud, Estl., geb. 13. Juni 1870. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 90—96. B. D.Ch.
Seit 1896 auf d. Kupferwalz- u. Röhrenwerk vorm. Rosenkranz, St. 
Petersb.; 96—97: im Laborat., dann Chef d. elektrolyt. Röhrenwerkes; seit 
99: Chef d. ganzen Röhrenwerkes u. seit 1905: auch d. Walzwerkes; 05—08: 
Präsident d. St. Petersb. Polyt. Vereins; seit 07: Direktor d. Verwaltung 
d. Gegens. Arbeiter-Versich.-Ges. d. St. Petersb. Fabrikanten. Adr.: C.-ne- 
Tepö., ApceHajibHaH 1/2.
3699. K üssner, O skar, aus Kurland, geb. 6. Sept. 1872. Realschule zu Libau. 
Stud. M .: 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3700. L andau , S ig ism und , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 19. Febr. 1871. Gymn. 
zu Warschau.. Stud. M.: 90—96. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3701. Leiste, Robert, aus Moskau, geb. 1. Sept. 1872. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. Ch.: 90—97. R . D.Ch.
1896—1905: Betriebsingenieur; 05—08: Betriebsdirektor auf d.Gummiwaren- 
fabrik J. W. Mündel, Riga; 08—10: Studium an d. Univ. zu Heidelberg, D r.; 
seit 11: Chef d. Laborat. d. Industrie-Ges. Gebr. Krestownikow, Kasan. 
Adr.: Ka3aHb, T-bo Bp. KpecTOBHHKOBbix'b.
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3702. Lew , D av id , aus Poltawa, geb. 20. April 1870. Realschule zu Poltawa. 
Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
1897— 1903: Chef d. chem.-techn. Laboratoriums d. Südruss. Kohlenberg- 
werk-Industrie-Ges. in Gorlowka ,Gouv. Jekaterinoslaw, zugl. Vorlesungen über 
Physik, Chemie u. theoret. Mech. in d. Bergschule v. S. S. Poljakow daselbst; 
03—04: im Auslande; 04—06: Inhaber eines techn. Bureaus in Kiew; seit 
07: dsgl. in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 15, 14.
3703. L ipsch itz , Leon, aus Krementschug, Gouv. Poltawa, geb. 23. April 1872. 
Realschule zu Krementschug. Stud. M.: 90—91; Ch.: 91—97. — . D.Ch.
1898—99: Chemiker d. Iwankowschen Zuckerfabrik; 99—1901: dsgl. u. 
Gehilfe d. Direktors d. Spitschinetzker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; seit 01: 
bevollmächt. Ing. d. Firma .Techn. Bureau von J. J. Isserlis“, Kiew. Adr.: 
Kieß-b, 6n. noaBajibHaa 14, 27.
3704. L indenberg , P au l, aus Riga, geb. 14. Dez. 1869. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 90—93; 93—96; 99—1907. R . D.A.
1897—99: Fortsetz. d. Studiums an d. techn. Hochschule zu Charlotten­
burg; seit 07: freiprakt. Architekt in Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 91, 16.
3705. Lutz, O skar, aus Livland, geb. 10. April 1871. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 90—95. —. D.Ch.
1894—96: Assistent am chem. Laboratorium d. Polyt. zu Riga; 96 u. 99: 
Fortsetz. d. Studiums in Deutschland, Dr. ph il., 1908: Mag. chem. d. 
Univ. zu Kiew; 98—1908: Dozent u. seit 08: Adj.-Professor am Rig. Polyt. 
Adr.: Riga, Polytechnikum.
3706. M aise l, A b ram , aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 10. Okt. 1870. Real­
schule zu Poltawa. Stud. Ch.: 90—97. —. D.Ch.
1898— 1903: Bauführergehilfe an d. Elektr. Akt.-Ges. .Helios* bei Kabel­
legung in St. Petersburg; 04—07: selbst. Ausführung div. elektr. Be- 
leuchtungs- u. Kraftanlagen, sowie Montage d. Goldseifenbagger im Ural u. 
in Sibirien; seit 07: Mitbesitzer d. elektro-techn. Ges. .SjieKTpocBtrb* 
St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., T-bo 3jieKTpocB-ferb, 3>0HTaHKa 52.
3707. M engel, Peter, aus Livland, geb. 24. Juni 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
1896—99: Assistent am chem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 99— 1901: Leiter 
u. Mitinhaber d. chem. Fabrik .Mengel & Ko. in Reval; 01—02: Betriebs­
chemiker auf d. Fabrik .Russ. Elektron', Slawjansk, Gouv. Charkow; seit 
03: Umbau u. Leitung d. .Chem. Fabrik d. Bogoslowsker Hüttenges, in 
Bogoslowsk, Gouv. Perm. Adr.: IlepMCK. ryö., EorocjioBCK'b, Xhm. 3aB. 
EorocjioßCKaro T0pH03aB0ÄCK. O-Ba.
3708. M iche lsohn , Moses, aus Bauske, Kurl., geb. 23. Juni 1871. Privatunter­
richt. Stud. H.: 90—94. —. D.H.
1895— 1904: Kaufmann in Riga; 04—11: dsgl. in St. Petersb.. Adr.: 
C.-IleTepöyprb, B. O. 3. jihhih 26.
3709. M inakow , P aw el, aus d. Kubangebiet, geb. 5. Jan. 1871. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. Ch.: 90—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3710. v. N asack in , A lexander, aus Estland, geb. 4. Okt. 1869. Realschule zu 
Reval. Stud. J . : 90—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3711. O drow onz-W ilkonsk i, S tefan, aus Görzno, Gouv. Sjedletz, geb. 10. Aug.
1871. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. M.: 90—92; L.: 92—96. A n . —.
1898: landwirtschaftl. Praktikum auf d. Gute Sanniki, Gouv. Warschau; 
98—1904: Verwaltung d. Familiengutes Görzno, Gouv. Sjedletz; 07—08: 
Verwaltung d. Güter Eleonorowo, Gouv. Kowno, u. Islausch, Gouv. Suwalki; 
08—09: Verwaltung d. Gutes Falenty, Gouv. Warschau; 09— 11: Ober­
verwaltung u. Interessen-Führung d. Güter Szpanow u. Ponebyl, Wolhynien. 
Adr.: Gut Görzno, Stat. Garwolin, Gouv. Sjedletz.
3712. v . O rda , P au l, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. März 1869. Realschule zu 
Pinsk. Stud. Ch.: 90—91; L.: 91—92. A n. —. f  1892.
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3713. P apm eh l, W ilh e lm , aus Warschau, geb. 14. Mai 1871. Gymn. zu War­
schau. Stud. L.: 90—95. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3714. Perep le ttsch ikow , A lexander, aus Moskau, geb. 5. Aug. 1870. Real­
schule zu Moskau. Stud. L.: 90—91. —. — -
Nähere Daten fehlen.
3715. P fü tze , A do lf, aus d. Krim, geb. 27. Nov. 1869. Realschule zu Charkow. 
Stud. L.: 90—96. — . D.L.
1897: Eleve auf d. Gute „HHKOJiaeBCKiö 3hmobhhk'b“ d. Grossfürsten Peter 
Nikolajewitsch im Dongebiet; 97—99: Korrespondent, dann Sekretär u. zu­
letzt Verwalter d. Holz- u. Brennstoff-Abt. d. Akt-Ges. „Stahl,, Gouv. Olo- 
netz; 99: Inspektor d. Versich.-Ges. „Rossija“ in St. Petersburg; 99—1905: 
Bezirksinspektor ders. Ges. in Saratow; 05—07: desgl. in Odessa; 07— 10: 
in Sewastopol; seit 10: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im' Gouv. Taurien. 
Adr.: r. EßnaTopifl, Taßp. ry6.
3716. v . P issarew , Iw an , aus d. Gouv. Tula, geb. 25. Febr. 1869. Kadetten­
korps zu Pleskau. Stud. L.: 90—92. C. —.
Friedensrichter, später Landhauptmann im Gouv. Witebsk. f  1907.
3717. P lacheck i, S tan is law , aus d. Gouv Smolensk, geb. 2. Okt. 1871. Real­
schule zu Smolensk. Stud. H.: 90—91. A n. —.
1891—1900: Inhaber eines Geschäfts in Smolensk; 1900—05: Besitzer 
einer Schule daselbst; seit 05: Privatlehrer in Roslawl, [Gouv. Smolensk. 
Adr.: Pocjiaß;ib, Cmo^chck. ry6.
3718. Podgursk i, Ludw ig , aus d. Gouv. Grodno, geb. 27. Febr. 1870. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. M.: 90—98. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3719. v . P oepp inghausen , O tto, aus Preussen, geb. 12. Juni 1872. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 90—94. —. D.H.
1894—95: Volontär auf div. Fabriken; 95—96: bei Edgar Lyra & Ko., 
Riga; 96—99: I. Buchhalter auf d. Zellulosefabrik in Schlock; 99: bei d. 
Firma Aksjonow & Musso, Riga; seit 1900: Inhaber d. Firma O. v.Poepping­
hausen, Riga, Zollklarierung, Spedition u. Agentur. Adr.: Riga, Neu­
strasse 35.
3720. P rosorow , Feodor, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. Juli 1865. Realschule 
zu Wilna. Stud. A.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3721. R ab inow itsch , H irsch , aus d. Gouv. Minsk, geb. 23. Juni 1871. Real­
schule zu Pinsk. Stud. Ch.: 90—95. —. D .Ch.
Nähere Daten fehlen.
3722. R atner, I l ja , aus Minsk, geb. im Dez. 1869. Realschule zu Pinsk. Stud. 
Ch.: 90— 1900. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5723. Re im ers, E dgar, aus Riga, geb. 1. Nov. 1868. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3724. R on tha l, M ejer, aus Wilna, geb. 10. Aug. 1869. Realschule zu“ Wilna. 
Stud. Ch.: 90-98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.)
3725. Rosentha l, M endel, aus d. Gouv. Grodno, geb. 28. Aug. 1869. Real­
schule zu Pinsk. Stud. Ch.: 90—97. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen/
3726. Sandberg, A lexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Jan. 1871. Gymn. 
zu Woronesh. Stud. Ch.: 90—97. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3727. Schabad, Zem ach (T im ofey), aus Minsk, geb. 20. Dez. 1871. Gymn. 
zu Minsk. Stud. H .: 90—94. —. D.H.
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1894—99: in d. Kolonialwarenhandl. A. C. Schabad; 99—1903: selbst. 
Kaufmann in Astrachan u. Baku; seit 04: Mitinhaber d. Firma Schabad u. 
Ko., Minsk. Adr.: Mhhckt>, HeMHrcKaa 9.
3728. S cha llt, H erm ann  (C ha im ), aus Riga, geb. 11. Sept. 1870. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 90—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3729. Sch läger, B ernhard , aus Moskau, geb. 25. Nov. 1869. Realschule zu 
Kamyschin. Stud. L.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3730. Schor, Moses, aus d. Gouv. Bessarabien, geb. 29. Aug. 1870. Gymn. zu 
Kamenetz-Podolsk. Stud. L.: 90—97. —. D.L.
Bewirtschaftung eines Gutes u. Leitung einer Branntweinbrennerei im 
Gouv. Bessarabien. Adr.: r. Xothht>, ßeccapaöcK. ry6.
3731. Schtschaw insky , W ass ily , aus Podolien, geb. 20. Jan. 1868. Realschule 
zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3732. Schulze , H e in r ich , aus Warschau, geb. 22. Dez. 1870. Privatunterricht. 
Stud. M.: 90—91; Ch.: 91—92; 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3733. Schutow , Sergei, aus Riga, geb. 29. Juni 1869. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 90—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3734. Sew astjanow , Boris , aus Moskau, geb. 11. April 1870. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. J . : 90—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3735. S h irm unsky , Isaak , aus St. Petersburg, geb. 12. April 1873. Privat­
unterricht. Stud. M.: 90—96. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3736. S ieczkow ski, W ac law , aus Warschau, geb. 12. Sept. 1871. Privat­
unterricht. Stud. M.: 90—94. An. —.
1895—97: Beamter d. Warschauer General-Agentur d. St. Petersburger 
Versich.-Ges.; 97— 1908: Techn. Inspektor derselb. Ges. für Polen; seit 08: 
Vize-Direktor dieser Ges. für die Abt. Warschau. Adr.: Warschau, Wlod- 
zimierska 19.
3737. S lobodsko i, Jakob , aus Jelissawetgrad, geb. 8. Juni 1870. Realschule 
zu Jelissawetgrad. Stud. H.: 90—91; Ch.: 91—96. —. D.Ch.
1896: Fortsetz. d. Studiums am Berginstitut zu Petersb.; 97—98: auf 
d. Kattundruckerei in Teikowo, Gouv. Wladimir; 98—1906: Chemiker, 
Gehilfe d. Direktors, zuletzt Vize-Direktor u. seit 06: Direktor d. Jaro- 
schowsker Zuckerfabrik d. Kisselewsker Ges. im Gouv. Kiew. Adr.: KieBCK. 
ry6., MoKpaa Kajinropna, flpouioBCKifi cax. 3aB.~
3738. Soko low sky , G r ig o ry , aus d. Gouv. Minsk, geb. im Okt. 1869. Real­
schule zu Pinsk. Stud. Ch .: 90—96. —. D.Ch.
1896—97: in d. techn. Abt. d. Firma Siemens u. Halske in St. Petersb.;
97—98: Ing. d. Gas- u. Elektr.-Ges. beim Bau d. elektr. Zentrale u. Ein­
führung d. elektr. u. Gas-Beleuchtung in Kasan; seit 98: techn. u. administr. 
Direktor daselbst. Adr.: Ka3aHb, BeabriflcKoe Aku. O-bo ra3. h sjieKTp. 3aB.
3739. Saw ick i, M ichae l, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 10. Mai 1869. Real­
schule zu Krementschug. Stud. J . : 90—92; L.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3740. S tiessberger, Leo, aus Bayern, geb. 23. Sept. 1873. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 90—91; Ch.: 91—98. —. D.Ch.
1897—98: Vortragsassistent bei Prof. Bischoff am Rig. Polyt.; seitdem?
3741. v. S tillig e r , K a r l, aus Riga, geb. 22. Sept. 1870. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 90—95. — . D.M.
1894—95: Konstrukteur u. Gehilfe d. Betriebsing, auf d. Papierfabrik d. 
Komp. W. Howard in Kondrowo, Gouv. Kaluga; 95—97: Konstrukteur für
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Dampfmaschinen an d. Rig. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik vorm. Felser 
& Ko., Riga; 97—99: Assistent f. Maschinenbau am Rig. Polyt.; 97— 1908: 
Lehrer f. Maschinenbau an d. Gewerbeschule d. Rig. Gewerbevereins; seit 
08: Leiter sämtl. maschinentechn. Agenden d. Stadt Eger in Böhmen; 
März 1910: Kursus f. Gasingenieure an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. 
Adr.: Eger, Böhmen, Städt. Gas- u. Wasserwerke.
3742. Taube, Gustav , aus Riga, geb. 1. Febr. 1870. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 90—96. R . D.M.
1894—96: stellv. Assistent f. techn. Zeichen am Rig. Polyt.; 96: Vertreter 
d. Rig. Polyt. Inst, auf d. Allruss. Ausstellung in N.-Nowgorod; seit 96: 
ständiger Expert für fast sämtl. Feuer-Assekuranz-Komp. Rigas; 96—99: 
ordentl. Assistent f. mech. Technologie am Rig. Polyt. Inst.; 98—99: Ing. 
beim Entwerfen u. Bauen d. Flachs- u. Jute-Manufaktur in Riga; 1900: 
Gehilfe d. Betriebsdirektors d. Flachsspinnerei u. Weberei in Romanow-Bo- 
rissoglebsk; 01: Kommissionsmitglied d. Rig. Jubiläums-Ausstellung; 02—05: 
Assistent f. mech. Technologie u. Entwerfen von Diplomarbeiten; seit 05: 
Dozent am Rig. Polyt. Inst. f. mech.-techn. Untersuchungsmethoden u. land­
wirtschaftl. Maschinenkunde; 11: v. Polyt. Inst, ins Ausland zu wissenschaftl. 
Studien über Einrichtungen mech. technologischer Laboratorien abkom­
mandiert; Mitarbeiter d. Rigaschen Industrie-Zeitung. Adr.: Riga, Ballast­
damm 21/22.
3743. Tolm atschew , M ichae l, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 10. Juli 1870. 
Realschule zu N.-Nowgorod. Stud. L.: 90—91; Ch.: 91—95. —. D.Ch.
1895—97: Techniker auf d. Kaiserl. Porzellan-Fabrik in St. Petersburg;
97—99: zuerst Techniker, später Direktor d. Zement-Fabrik .Kamyschet* 
in Sibirien; 99— 1908: Direktor d. Gluchooserschen Zement-Fabrik in 
Wolsk an d. Wolga; 09—10: bei Voruntersuchungen an d. Amur-Bahn zum 
Bau einer Zement-Fabrik bei Blagoweschtschensk; seit 10: Direktor d. 
Zementfabrik .Almas“ in Bachtschissarai, Gouv. Taurien. Adr.: Baxmfcapafi, 
IteMeHTHMfl 3aB. .A;iMa3T>*
3744. T ropp  (T ropow sky), S a lom on , aus d. Gouv. Grodno, geb. 1. Febr.
1872. Realschule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 90—95. —. D.Ch.
1896—97: Leiter einer Petroleum- u. Oel-Raffinerie in Baku; 98—1900: 
Betriebschef d. Naphta-lndustrie d. Ges. .Massis* in Balachany; seit 1900: 
Inhaber einer mech. Werkstatt in Baku. Adr.: Baicy.
3745. Tuhba, Jo h ann , aus Kurland, geb. 3. Mai 1868. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 90—95. S. D.L.
1895—98: Verwaltersgehilfe auf d. Gütern v. Ljaschkewitsch in Podolien;
98—1901: Bezirksagronom an d. N.-Nowgorodschen Gouv.-Landschaft;
01—04: Kreisagronom daselbst; 04—06: Inspektor-Kontrolleur auf den 
Gütern d. Wirkl. Geheimrats Eug. Duchowskoy im Gouv. Charkow; seit 06: 
Gutsverwalter u. Leiter einer Parkettfabrik daselbst. Adr.: IOhch. k. ä- 
c t . MepHHK-b, hm. E. ÄyXOBCKOTO.
3746. W a il ,  M endel, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 16. Juni 1869. Realschule zu 
Twer. Stud. H.: 90—94. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3747. W a lke r , A lexande r, aus Kiew, geb. 27. Febr. 1870. Realschule zu 
Kiew. Stud. J.: 90—91; M.: 91—93; 94—95. —. —.
1895— 1900: in d. Konstruktions-Abt. bei Siemens u. Halske in St. 
Petersburg; 1900—08: Inhaber einer Bau-Schlosserei in Kiew; 08—09: bei 
d. Ges. für Hochdruck-Bohrleitungen in Berlin, f  1909 in Berlin.
3748. W asbu tzky , H irsch, aus Suwalki, geb. 16. Mai 1870. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. M.: 90—97. —. D.M.
1897: Leiter d. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik von Karl Pahl, St. 
Petersburg; 97—98: b. Umbau d. Bierbrauerei .Chamowniki* in Moskau;
98— 1900: im techn. Bureau d. Firma .Arthur Koppel*, St. Petersburg; 
1900—02: div. selbst. Arbeiten in St. Petersburg u. in d. Provinz; seit 02: 
Mitinhaber d. Holzexportfirma ,N. Blumstein* jetzt .N. Blumstein & Rosowsky* 
Libau. Adr.: JlnöaBa.
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3749. W dz iekonsk i, T eoph il, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 8. Dez. 1870. 
Gymn. zu Kalisch. Stud. M.: 90—99. An. D.M.
1899—1901: Ing. im techn. Bureau d. „Soci£te Metallurgique Dniepro- 
vienne“ in Kamenskoje; 01—02: Vertreter d. techn. Bureaus Olszewicz u. 
Kern in Jekaterinoslaw; seit 02: Generaldirektor d. Dekonsker Akt.-Ges. 
f. Alabaster u. feuerfeste Produkte; seit 09: auch Generaldirektor d. Akt.- 
Ges. für feuerfeste Produkte »M. A. Kowalewski“ Adr.: EKaTepHHoaiaBCK. 
ry6., EaxMyTCK. yfe3.ua, ct. ÄeKOHCKaH, IOhch. >k. ji.
3750. W e idem ann , E m s t, aus Livland, geb. 10. März 1872. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen
5751. W eiser, F eodo r,’ aus Odessa, geb. 17. Dez. 1871. St. Paul-Realschule 
zu Odessa. Stud. A.: 90—91; J.: 91— 1906. —. D .J.
1907: Ing. in d. Konstruktions-Abt. d. Firma A. Koppel, St. Petersb.;
08—09: dsgl. auf d. Fabrik Wm. Minuth, Riga; seit 10: Beamter d. Mini­
steriums d. Landwirtschaft f. Wegebau-Arbeiten an d. Uebersiedelungs-Kom- 
mission im Transbaikal-Gebiet. Adr.: Mma, 3a6aflKajibCK. oöji., jJopoÄH. 
o t ä . 3a6aflKaJibCK. nepeceaemi. paftoHa.
5752. W oyde , W ito ld , aus Warschau, geb. 27. März 1871. Privatunterricht. 
Stud. Ch.: 90—91; L .: 92—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
5753. W o lpow , S a lo m o n  (Sch lem a), aus Cherson, geb. 8. Sept. 1869. 
Gymn. zu Cherson. Stud. Ch.: 90—96. —. D .Ch.
Nähere Daten fehlen.
5754. W o ro n in , W la d im ir , aus Moskau, geb. 9. Nov. 1870. Realschule zu 
Moskau. Stud. L.: 90—91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5755. W o ronkow , N ik o la i, aus d. Gouv. Moskau, geb. 11. April 1870. Real­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 90—96. —. D.Ch.
Ing. auf d. Badischen Anilin- u. Sodafabrik. Adr.: MocKBa, KHTaflcK. np. 3.
5756. v. Z aw adsk i, Jo ze f, aus d. Gouv. Wilna, geb. 8. Sept. 1869. Gymn. 
zu Riga. Stud. H.: 90—92. —. —.
f  1892 in Warschau.
5757. Zw ieback , F a lok , aus .Sewastopol geb. 1. Juli 1870. Realschule zu 
Sewastopol. Stud. A.: 90—92; M.: 92—99. — D.M.
1899—02: Beamter d. Putilow-Werke; 02—04: auf d. Maschinenfabrik in 
Rjasan; seit 04: bei „Arthur Koppel, A.-G. St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., 
EKaiepHHro4)CK. np. 103, 25.
5758. Ruszczew ski, Bo les law , aus Bjelostok, geb. 7. Aug. 1868. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. M .: 90—93; H .: 93—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5759. Dsenne, H erm ann , aus Tolkenhof, Livl., geb. 16. Dez. 1869. Gymn. zu 
Mitau. Stud. Ch.: 90—92; 93—99. B. D.Ch.
1892—93: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Fehgen, Livl.; 99—1900: 
Chemiker u. Betriebsassistent an d. Gasanstalt II, Riga; 1900—02: dsgl. an 
d. Akt.-Ges. d. Ostrowicer Hochöfen in Ostrowice; 02: prakt. Arbeiten auf 
div. Glashütten in Böhmen u. Westphalen; 03: Betriebsleiter d. Glashütte in 
Sosnowice, Polen; seit 04: Chemiker, dann Abt.-Chef d. techn. Gummi- 
artikelfabrikation an d. Gummifabrik Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, Prowodnik.
5760. S law insk i, T hom as, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 23. April 1871. 
Realschule zu Smolensk. Stud. M.: 90—96. An. D.M.
1896—97: Ing.-Konstr. auf d. Fabrik von Fitzner u. Gamper in Sielce, 
Polen; 97: Direktor d. Kartonfabrik von Kleber bei d. Station Porai d. 
Warschau-Wiener Bahn; 97—1904: Erbauer u. Direktor d. Holzbearbeitungs­
fabrik d. Grafen Broel-Plater in Platerow, Gouv. Wilna; seit 04: Verwalter 
d. Güter u. Bevollmächtigter von W. W. Slawinski im Gouv. Mohilew. 
Adr.: MonweBCK. ry6., hm. Tojiohhht», qp. ct . TojioqHH-b, M.-B. >k . a.
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3761. T reuguth , E dw in , aus Kurland, geb. 23. Jan. 1867. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 90—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3762. B red ich in , A na to ly , aus d. Gouv. Kursk, geb. 22. Febr. 1870. Real­
schule zu Kursk. Stud. A.: 90—91; M.: 91—98. —. D.M.
1898: Techniker auf d. Zuckerfabrik von Charitonenko inSumy; 98— 1900: 
dsgl. in d. Hauptwerkstätten d. Libau-Romnyer Bahn in Homel; 1900—01: 
Gehilfe in d. Montierungswerkstätten daselbst; 01—02: Gehilfe d. Distrikts­
chefs d. Traktionsdienstes obiger Bahn in Libau; 02—03: dsgl. in Minsk; 
03—06: Ing. f. techn. Arbeiten an obiger Bahn; 06—10: Gehilfe d. Chefs 
d. Hauptwerkstätten in Homel; 10—11: Chef d. Hauptwerkstätten in Libau; 
seit 11: Gehilfe d. Chefs d. Traktionsdienstes derslb. Bahn. Adr.: Mhhckt>, 
K-pa cji. T arn  JlHÖaßo-PoM. >k. r .
3763. Lange , Jo h ann , aus Kurland, geb. 2. Jan. 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 90—91. S. —.
Prakt. Landwirt. Adr.: Mwaßa, Ajibrb-BepnJjpHacKoe BojiocTHoe flpa- 
BJieHie, ycaa. Io>kh.
3764. P uzyna , Czesläw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Juli 1871. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. A.: 90—91; H.: 91—97. V I. D.H.
1897— 1904: Bevollmächtigter d. Russ-Chines. Bank in Irkutsk; 04—05: 
Beamter d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank; seit 05: Direktor drslb. in 
Winniza. Adr.: BnHHHua, floflOJibCK. ry6.
3765. Z ukow sk i, A lexande r, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 21. Jan. 1869. Privat­
unterricht. Stud. Ch.: 90—91; L.: 91—95. —. D.L. f
3766. v. K om orow sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Juli 1863. 
Gymn. zu Libau. Stud. M.: 90. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3768. B a lachow sky , M ordko , aus Kiew, geb. 21. April 1871. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud.: Ch.: 91—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3769. B azarew sk i, S tefan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 25. Nov. 1871. Real­
schule zu Wilna. Stud. L.: 91—95. —. D.L.
1896—98: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. Göttingen, Dr. p h i l . ;
98— 1904: prakt. Landwirt im Gouv. Wilna; 04—07: stellvertr. Assistent f. 
Botanik am Rig. Polyt.; 07—09: Landwirt im Gouv. Wilna; seit 09: Assistent 
f. theoret. Landwirtschaft am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Fellinerstr. 2a, 7.
3770. Beck, R obert, aus Livland, geb. 29. Mai 1869. Gymn. zu Odessa. Stud. 
L.: 91—96. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3771. B raun , A lfred , aus Riga, geb. 7. März 1871. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 91—96. B. D.H.
1896: im Geschäft seines Vaters „Rob. Braun u. Ko. , Riga; 96—97: 
Volontär bei Brownlee u. Ko. Ltd., City Saw-Mills in Glasgow; 98— 1900: 
Prokurant, 01—08: Mitinhaber u. seit 08: Inhaber d. Firma „Rob. Braun u. 
Ko. , Riga; ausserdem seit 07: Direktor d. Dampfschiffahrtsges. „A. Augs­
burg“; seit 09: dsgl. d. Akt.-Ges. d. Rig. Oelmühle vorm. W. Hartmann; 
seit 05: Mitglied d. Diskonto-Komitees d. Rig. Kontors d. Reichsbank u. 
Präses d. Rig. Kaufm. Vereins. Adr.: Riga, Siinderstr. 3.
3772. Bucew icz, M arjan , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Okt. 1871. Realschule 
zu Warschau. Stud. M .: 90—94; L .: 94—99. VI. D.L.
Seit 1899: Administrator d. Majoratsgutes Nesulkow, Gouv. Petrikau, u. 
seit 1906: d. Gutes Kasimirow, Gouv. Witebsk. Adr.: neTp0K0BCK. ry6., 
n. ct . Bpe3HHbi, h m . HecyjiKOBt.
3773. C ähn , A lexander, aus Riga, geb. 8. Nov. 1873. Stadt-Gymn. zu Riga 
Stud. H.: 91—94. —. D.H.
1894—1900: Bevollmächtigter d. Nord. Glas.- Industrie in Moskau- 
1900—06: Bevollmächtigter d. Firma „K. Besch“ ; 06—10: Direktor d. Ver­
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waltung obiger Firma; seit 10: Mitinhaber d. Firma K. Tronsche, A. Kahn 
u . Ko.“ u. Chef d. Mosk. Filiale d. Ges. „Produgol“, Adr.: MocKBa, m ji. 
JlyÖHHKa 18/20, k b . 16.
3774. Ehrenfeucht, Boleslaw, aus Warschau, geb. 13. Juni 1871. Privat­
unterricht. Stud. L.: 91—95. VI. D.L.
1896—98: Verwalter d. Gutes von Baron Kronenberg; 98—1910: Pächter 
d. Gutes Runow; seit 10: Besitzer d. Gutes Marywil, Gouv. Suwalki. Adr.: 
CyBajiKCK. ryö., n. ct . BepÄÖoJioßo, h m . MapHBHJib.
3775. Fidler, Michäel, aus Wolhynien, geb. 2. Nov. 1867. Realschule zu Meli- 
topol. Stud. A.: 91—96. —- —.
Nähere Daten fehlen.
3776. Gantzwohl, Lucian, aus Warschau, geb. 2. Juni 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 91—98. — . D.J.
Nähere Daten fehlen.
3777. Green, Kornelius, aus Bessarabien, geb. 11. Okt. 1869. Realschule zu 
Charkow. Stud. L.: 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3778. v. Jäcoby, Emil, aus Opotschka, Gouv. Pskow, geb. 25. Febr. 1871. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 91; L.: 91—95. R,. —.
Musste krankheitshalber sein Studium aufgegeben; 1896—1901: Be­
wirtschaftung d. eig. Gutes Novyja Gorjany, Gouv. Witebsk f  1901 
in Berlin.
3779. Jasienski, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Nov. 1872. Privatunterricht. 
Stud. H.: 91—93. An. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Poniemun, Gouv. Kowno. Adr.: KoßeHCK. 
ryö,, ct . lOpöoprb, h m . floHeMyHb.
3780. Jasienski, W itold, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Dez. 1870. Privatunter­
richt. Stud. H.: 91—97. An. —- f
3781. Jentschmen, Grigory (Hersch), aus Tiflis, geb. 1. Mai 1870. Gymn. 
zu Tiflis. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
1889—90: Studium auf d. techn. Hochschule zu München; 96—98: Inge­
nieur b. Bau einer Petroleumleitung f. d. Transkaukasische Bahn; 98—99: 
Chef d. chem. Laboratoriums auf d. Fabrik d. Ges. „Kaspi—Schwarzmeer 
Naphthawerke“, Baku; 99— 1901: Abt.-Chef obiger Ges. in Balachany; seit 
01: Betriebschef d. Bibi-Eibater Werke obiger Ges. in Baku. Adr.: Bany, 
EaHjioB-b, r. 9.
3782. Klopmann, Theodor Baron, aus Kurland, geb. 14. Okt. 1871. Gymn. 
zu Goldingen. Stud. Ch.: 91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3783. Koenig, Theodor, aus Riga, geb. 23. Sept. 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 91— 1900. K. D.M.
1900—03: Gehilfe d. Betriebsleiters d. Russ.-Balt. Waggonfabrik; 03: Ing. 
d. Maschinenbau-Akt.-Ges. R. H. Mantel, Riga; 03—09: Ing. d. Russ.-Balt. 
Waggonfabrik; seit 09: Ing. d. Städt. Gas- u. Wasserwerks in Riga. Adr.: 
Riga, Gaswerk, Basteiboulevard.
3784. Külbach, Edgar, aus Tabbifer, Livl., geb. 30. Okt. 1871. Realschule zu 
Dorpat. Stud. L .: 91—97. B. D  L.
1897—98: Oberverwalter im Gouv. Nowgorod; 98: div. agronomische 
Arbeiten auf d. Gütern d. Fürsten Drutzki-Ljubetzki; 98—99: Redaktionsglied 
d. „St. Petersb. Herold“ ; seit 98: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Tabbifer; 
seit 1900: auch Leiter d. Versuchsfelder d. Liv.-Estl. Landeskulturbureaus. 
Adr.: Tabbifer, per St. Tabbifer, Balt. Bahn.
3785. Kunicki, Josef, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. März 1870. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. M.: 91.
Nähere Daten fehlen.
3786. Loewenberg, Hermann, aus Mitau, geb. 5. Okt. 1868. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 90—97; 1902.
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3787. LrOurie, Sau], aus Pinsk, geb. 26. Okt. 1870. Realschule zu Mitau. Stud. 
J . : 91—1900. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
3788. M ande ls tam m , P au l, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Sept. 1872. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 91—92; A.: 92—98. —. D.A.
Privat-Arch. in Riga; 1900—01: an d. Ausführung d. Hochbauten für d. 
Rig. elektr. Strassenbahn; 03—04: Leitung d. Hochbauten f. d. neue Grund­
wasserwerk d. Stadt Riga. Adr.: Riga, Pauluccistr. 7.
3789. P ak is , N ik o la i, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 16. Nov. 1860. Privatunter­
richt u. Feldmesser-Schule zu Pleskau. Stud. M .: 91; Ch.: 91—96. S. D.Ch.
1896—98: Assistent am Rig. Polyt.; 98—1901: Praktikum im Laborat., 
dann Chef d. Chamotteabt. d. Alexandrowschen Süd-Russ. Fabrik d. Brjansker 
Ges. in Jekaterinoslaw; 01—04: Direktor d. Fabrik f. feuerfeste Produkte d. 
Belgischen Ges. „Keramik* bei Tschailino an d. Jekaterinen Bahn; 04—05: 
Pächter d. Dachpfannen-Fabrik u. Ziegelei in Otscheretino an d. Jekaterinen 
Bahn; 05—06: Chef d. Charmotteabt. u. d. Ziegelei d. Sulinschen Werke von 
Pastuchow; 06—09: Chef d. techn. Abt. d. Fabrik f. feuerfeste Produkte d. 
Ges. M. A. Kowalewski bei Tschassow-Jar an d. Süd-Bahn; 09—11: Direktor 
d. Fabrik f. feuerfeste Produkte u. d. Tongruben v. W. A. Pleschtschejew 
daselbst; seit 11: Chef d. Ammoniak-Soda-Abt d. Sodafabrik d. Süd-Russ. 
Ges. in Slawjansk, Gouv. Charkow. Adr.: CoÄOBbift 3aB., r. CjiaBHHcin>, 
XapbKOBCK. ry6 .
3790. K oz ie ll-Pok lew sk i, Ja n , aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. Apr. 1871. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 91—93. A n . —.
Nähere Daten fehlen.
3791. v . R ad lo ff, M ax , aus Fellin, Livl., geb. 28. Okt. 1868. Gymn. zu Fellin. 
Stud. Ch.: 91—93; L.: 93—98; 1900—04. C. D.L.
1889—90: Ableistung d. Militärpflicht; 1905: Verwalter d. Güter d. Grafen 
Bobrinski, darauf d. Gutes Trostjanetz - Podolsk; später Akzisebeamter im 
Innern d. Reiches.
3792. Rosenthä.1, Leon , aus Krementschug, geb. 16. Mai 1872. Realschule zu 
Krementschug. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
Fortsetz. d. Studiums am Elektrotechn. Institut zu Nancy; 1897—1901: 
Chemiker u. Direktorsgehilfe auf d. Iwankowschen Zuckerfabrik; 01—02: 
dsgl. auf d. Perewersewschen Zuckerfabrik; 02—07: Vize-Direktor d. Marjin- 
schen Zuckerfabrik; seit 07: Direktor d. Burynschen Zuckerfabrik. Adr.: 
KypcK. ry6., ßypb iH b , cax. 3aB.
3793. R özyck i, W lad y s law , aus Petrikau, geb. 1. Aug. 1869. Gymn. zu 
Petrikau. Stud. M.: 91— 1902. V I. D.M.
1902: Konstrukteur auf d. Schiffswerft „Lange u. Sohn“, Riga; 02—04: 
Techniker u. Lehrer d. Math. u. Physik am Kadettenkorps in Simbirsk; 04—08: 
etatmäss. Lehrer daselbst; seit 08: dsgl. am Kiewschen Kadettenkorps. 
Adr.: Kiew, kl. Wladimirskaja 84, 4.
3794. S a ryusz- Z a le sk i, Tadeusz, aus d. Gouv. Kiew, geb. 4. Juni 1870. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 91—98. A n . D.L.
1899: Ableistung d. Militärpflicht; 1900—01: landwirtschaftl. Praktikum 
in Podolien; 01—02: Verwalter eines Gutes im Gouv. Kiew; 02—03: zur 
Kur im Auslande; 03—04: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Kiew; 
05—07: Verwalter einer Domäne u. einer Walzenmühle im Gouv. Kiew; seit 
08: Verwalter im Gouv. Podolien. Adr.: Gut Moja, Post-St. Borowka, Podolien.
3795. Sch ischkow , W la d im ir , aus d. Gouv. Samara, geb. 4. Jan. 1871. Real­
schule zu Samara. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
1896—98: Direktor d. chem. Fabrik J. Rodionow im Gouv. Simbirsk;
98—99: Studium d. Goldgewinnung in Transvaal; 99— 1900: Laborant am 
staatl. Laboratorium f. Goldschmelzerei in Tomsk; 1900—01: Bureauchef d. 
Ges. f. Goldgewinnung im Amur-Gebiet in Blagoweschtschensk; 01—02: auf 
einer Forschungsreise in d. Ochotsker Taiga; 02—03: Einrichtung u. Leitung 
d. chem. Fabrik für Goldgewinnung an d. Beresowsker Bergwerken bei 
Jekaterinburg; seit 03: Gutsbesitzer. Adr.: CHMÖHpcicb, cno6ojia HacoBHH.
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3796. v. Schroeder, Georg, aus Livland, geb. 12. März 1868. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. H.: 91—94. —. —.
Nähere Ükten fehlen.
3797. Schrötter, Oskar, aus Oesterreich, geb. 11. März 1870. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 91—97. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3798. Sharow, Michael, aus Saratow, geb. 25. Aug. 1867. Realschule zu Sa­
ratow. Stud. L.: 91—96. —. D.L.
Adr.: r. CapaTOBt, liapHUbiHCKaa, c. a . Nähere Daten fehlen.
3799. Silbert, August, aus Kurland, geb. 13. Aug. 1871. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 91—96. —. D.H.
1896—98: Kanzleibeamter im Wilnaer Zollbezirk; 98—1908: Translateur 
u. seit 08: Zollberechner d. Zollamtes in Noworossiisk. Adr.: HoBopocciücin>, 
HepHOMopcK. ryö., TaMOÄHH.
3800. Skotnicki, Czeslaw, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 8. April 1871. Privat­
unterricht. Stud. M.: 91—97. An. D.M.
1897—98: Assistent bei d. Dessauer Gas-Ges. in Warschau; 98—1900: 
Ing. im Mühlenbaubureau St. Malyszczycki & Co. daselbst; 1900—03: Ing. 
d. Verwaltung d. Papierfabrik Soczewka, Warschau, zugleich Mitglied d. 
Redaktion des techn. Fachblattes „Przeglad techniczny“ ; 03—04: kulturtechn. 
Praktikum; 05—07: Leiter des kulturtechn. Bureaus „W. Meylert u. Cz. 
Skotnicki“ in Warschau; seit 07: Direktor der Landes-Meliorations-Ges. 
daselbst. Adr.: Warschau, Hoza 49, 5.
3801. Sobieszczanski, Stanislaw, aus Wolhynien, geb. 18. Dez. 1868. 
Realschule zu Rowno. Stud. J . : 91—92; M .: 92—95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3802. Stielmann, Moses, aus Cherson, geb. 27. Mai 1872. Realschule zu 
Cherson. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3803. Wieliczko, Jan, aus Warschau, geb. 28. Juli 1867. Realschule zu Lo­
witsch. Stud. M .: 91—93; 95—1901. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3804. Wojciechowski, Kasimir, aus Warschau, geb. 1. April 1872. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. L.: 91—99. An. D.L.
1899— 1902: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Zabia-Wola, Gouv. Warschau;
02—03: Verwalter d. Gutes Zaladzie, Gouv. Minsk; 04—05: dsgl. d. Güter 
Tysenhaus u. Schödern, Kurl.; 05—06: Verwalter d. Gutes Kriwin, Wol­
hynien; seit 06: Besitzerd. Gutes u. d. Kartoffelstärke-Fabrik „Zabia-Wola“, 
Gouv. Warschau. Adr.: Zabia-Wola per Grodzisk, Warschau-Wiener Bahn.
3805. Zdziechowski, Jozef, aus d. Gouv. Minsk, geb. 10. März 1872. Privat­
unterricht. Stud. H . : 91—97. An. D.H.
Bewirtschaftung d. eig. Güter im Gouv. Minsk. Adr.: hm. Hoboccjikh, 
nq. ct. KoflaaHOBT», Mhhck. ry6.
3806. Nurm, Gustav, aus Livland, geb. 22. Okt. 1865. Privatunterricht. Stud. 
J . : 91—92; 94—1901. V I. D .J.
1901—02: Eisenbahntracierung u. Projektierung; 03—08: Bureauchef bei 
d. Neuvermessung d. Stadt Riga; seit 08: Beamter im Topograph. Bureau 
der Stadt Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 67, 8.
3807. Epstein, Meer, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Okt. 1871. Realschule 
zu Pskow. Stud. Ch.: 91—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3808. Plewinski, Stefan, aus Warschau, geb. 6. Nov. 1870. Privatunterricht. 
Stud. H.: 91—96. A n. D.H.
1896—1903: Beamter in d. Verwaltung d. Ostrowicer Hochöfen u. Werke 
in Warschau; 03—08: Direktor der A. E. G., Filiale Warschau; seit 09: Inhaber 
der chem. Fabrik für Oxydation der Baumwolle, Warschau. Adr.: Warschau, 
Wilcza ul. 12.
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3809. v. Sivers, Max, aus Trikaten, Livl., geb. 5. Okt. 1871. Gymn. zu Birken­
ruh. Stud. L.: 91—92. B. —.
1892—1900: nach Ableistung d. Militärpflicht Bewirtschaftung d. väterl. 
Gutes Nabben; 1900—06: Arrendator d. väterl. Gutes Autzeem u. seit 05: 
Besitzer desselben. Adr.: Autzeem, per Wenden, Livl.
3810. Kaplan, David, aus Perejaslaw, Gouv. Poltawa, geb. 3. Nov. 1868. Real­
schule zu Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 91; M.: 91—97. —- D.M.
1897: Praktikant auf d. Werken d. Malzowschen Akt.-Ges. in Ljudinowo, 
Gouv. Kaluga; 98: zuerst Gehilfe d. Walzwerkmeisters auf derselben Fabrik 
u. Beaufsichtigung d. Hochöfen d. Fabrik „Sukremilski“ derselben Ges., 
später im chem. u. mech. Laborat. der Moskauer Metallfabrik ; 98—1900: 
Installations-Ing. d. franz. Anonymen Ges. vorm. Ponomarew in Iwanowo- 
Wosnessensk, Gouv. Wladimir; 1900: Ing. auf d. Kesselfabrik vorm. Altvater, 
Grenler & Ko., Moskau; 01: Ing. auf d. vorm. Marwinschen Maschinen­
fabrik in Moskau; 01—02: Ing. auf d. Fabrik Gebr. Laschtschawer in Jeka­
terinoslaw; 02—03: Ing. des techn. Bureaus für Beheizung u. Ventilation 
von R. Erichson, Moskau; seit 03: Privatbauarbeiten u. Vertretung aus­
länd. Patentämter, techn. Uebersetzungen. Adr.: C.-IleTepöyprb, 3Ha- 
MeHCKaa 2 1 , 6.
3811. Wiskowatow, Maximilian, aus Dorpat, geb. 3. Jan. 1869. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. M.: 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3812. Lewicki, Tadeusz, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 8. Sept. 1871. Privat­
unterricht. Stud. M.: 91—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3813. Sewerin, Gabriel, aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. März 1870. Gymn. zu 
Mitau. Stud. J . : 91. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3814. Gasijew, Semen, aus Transkaukasien, geb. 13. Juni 1868. Realschule zu 
Baku. Stud. J . : 91—92. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3815. Malama, Nikolai, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 4. Apr. 1870. Privat­
unterricht. Stud. H .: 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3816. Eserneek, W ilhelm , aus Kurland, geb. 7. April 1869. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 92—97. S. D.L.
1898— 1906: Verwalter d. Gutes Kurissowo-Pokrowskoje, Gouv. Cherson; 
seit 06: Arrendator des Gutes Issajewo, Gouv. Cherson. Adr.: noq. otä . 
Mcaeßo, AHaHbeBCK. y t3ÄT., XepcoH. ryö.
3817. Fuchs, A lexander, aus Lushino, Gouv. Witebsk, geb. 16. Aug. 1869. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. L .: 91— 1900. R . D.L.
1900—02: Eleve auf versch. Gütern; 02—03: Gehilfe u. Vertreter d. 
Direktors der Ackerbau-Meiereischule zu Alt-Sahten bei Tuckum; 03—06: 
Leiter der gen. Anstalt; seit 06: Arrendator d. Gutes Alt-Sahten. Adr.: 
Alt-Sahten per Tuckum, Kurl.
3818. Muliewicz, Michael, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 23. Sept. 1870. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 91—92; M.: 92—93; J.: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3820. v. Gruenewaldt, Friedrich, aus Estland, geb. 4. Okt. 1870. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3821. Günther, W illiam , aus St. Petersburg, geb. 11. Jan. 1870. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. L.: 92—94. C. —.
1886—89: Landwirt im Innern Russlands, f  1895.
3822. Heimann, Tadeusz, aus Podolien, geb. 9. Febr. 1873. Vorsch d Polvt. 
Stud. M.: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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3823. L oh re r, D av id , aus d. Gouv. Taurien, geb. 1. Dez. 1868. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. M .: 92. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3824. Schubert, Leo, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 15. Sept. 1873. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch.: 92—95; H.: 95— 1905. —. — .
Nähere Daten fehlen.
3825. S losarsk i, W lod z im ie rz , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 28. Okt. 1873. 
Vorsch. d. Polyt. Stud. A.: 92—1902. V I. D.A.
Seit 1902: Landschafts-Ing.-Architekt in Awgustow, Gouv. Suwalki. Adr.: 
r. ABrycTOß-b, CyßaJiK. ry6.
3826. S taeben, Ä rved , aus Bauske, Kurl., geb. 26. Juli 1872. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L.: 92—95. B. —.
1895: Eleve in Gr.-Barbern, Kurl., 95—96: Ableistung d. Militärpflicht; 
96—98: Eleve in Rudbahren, Kurl.; 98—99: Volontär auf d. Gute Golubei, 
Gouv. Orel; 99— 1900: Arrendator des Gutes Kiewskoje, Gouv. Smolensk;
1900—01: Verwalter daselbst; seit 01: Uebernahme d. Dampfmühle H. 
Staeben, Bauske; Bezirkskurator d. Kurl. Kreditvereins. Adr.: Dampfmühle 
Staeben, Bauske, Kurl.
3827. A g ro sk in , A b ram , aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 16. Aug.
1873. Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch : 91—95. —. D.Ch.
1896— 1900: techn. Inspektor d. Kommerz-Versich.-Ges. in Moskau;
1900—02: dsgl. in Wilna; 02—03: dsgl. an d. Versich.-Ges. „Rossija“ in 
Wilna u. seit 03: in Kiew. Adr.: Kießi», KpeiuaTHia» 25, 82.
3828. A lexandrow , A lexande r, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 11. Juni 1872. 
Realschule zu Moskau. Stud. L.: 91—97. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3829. A nkow sk i, W lad is law , aus d. Gouv. Warschau, geb. 2. Okt. 1869. 
Gymn. zu Radom. Stud. Ch.: 91—97. V I. D.Ch.
1897—1908: Chemiker im Laborat., Assistent d. Hochofen-Abt. u. zuletzt 
Chef d. Hochöfen u. Giesserei d. Akt.-Ges. der Ostrowiecer Hochöfen u. 
Werke; 08: Chef d. Giesserei in d. Maschinenfabrik d. Akt.-Ges. „Gerlach 
& Pulst“, Warschau; 08— 10: techn. Direktor d. Hütte d. Starachowicer 
Akt.-Ges. im Gouv. Radom; seit 10: Chef d. Handelsabt. der Akt.-Ges. der 
Maschinenfabrik Gerlach & Pulst, Warschau. Adr.: Warschau, Dworska ul., 
Maschinenfabrik Gerlach & Pulst.
3830. A rn a l, Jo hn , aus Riga, geb. 8. März 1872. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 91—98. B. D.Ch.
1898: Studienreisen im Auslande; seit 98: Mitinhaber d. Firma E. Arnal 
Söhne, Riga, f  1907 in Riga.
3831. B a llod , R udo lf , aus Livland, geb. 24. Dez. 1868. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 91—95. S. D.H.
1895: Ableistung d. Militärpflicht; darauf im Geschäfte seines Bruders in 
Riga; seit 96: in d. Versich.-Ges. „Rossija“ in St. Petersburg. Adr.: C.-ne- 
Tepö., Ka3aHCKaa 45, 52.
3832. Beresow sky, A lexe i, aus d. Gouv. Ufa, geb. 19. März 1872. Gymn. 
zu Moskau. Stud. L .: 91—93. A t. —. f
3833. B is tram , H a r tw ig  B aron , aus Kurland, geb. 21. April 1869. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 91—97. —. D.M.
1896—98: Betriebs-Ing. auf d. Russ.-Balt Waggonfabrik; 98—1903: 
Direktor d. Rig. Stahlwerke u. d. Maschinenbauanstalt Atlas; 03—05: Fabrik- 
Inspektor im Gouv. Orenburg; 05— 10: Leiter d. Dampfbrauerei Tivoli, 
Saratow; seit 10: Inspektor der Moskowischen Feuerassekuranz-Komp. in 
Riga. Adr.: Riga, Gildstubenstr, Moskow. Feuerversich.-Ges.
3834. B lock , Theodor, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 18. Jan. 1874. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 91—95; 96—1900. VI. D.M.
1900—01: Konstrukteur im techn. Bureau d. Südruss. Maschinenfabrik in 
Kiew; 02: im Betriebe d. Jekaterinoslawschen Fabrik der Akt-Ges. „Russ.
18*
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Eisenindustrie“ ; seit 02: techn. Leiter d. Saratower Fabrik derselben Ge­
sellschaft. Adr.: CapaTOBT>, <I>a6pHKa Aku. O-ßa PyccKoft HiejrfesHOfl npo- 
MbllUJieHHOCTH.
3835. B lum berg , W ilh e lm , aus Mitau, geb. 14. Sept. 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 91—92. B. —.
Nähere Daten fehlen.
3836. B lum en tha l, P au l, aus Libau, geb. 1. Dez. 1873. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 91—98. B. D .Ch.
1898: Hilfsingenieur im Bureau d. städt. Gasanstalt in Riga; 98— 1900: 
Chemiker u. Betriebs-Ing. auf den Papierfabriken der Ko. W. Howard, Kon- 
drowo, Gouv. Kaluga; 1900—05: Betriebschef d. Papierfabrik Kondrowo 
daselbst; 05—07: Oberbetriebschef d. Papierfabriken Kondrowo u. Troitzk der 
Ko. W. Howard; 07—09: Leitung des Wiederaufbaues u. der Neueinrichtung 
der abgebrannten Papierfabrik Passburg in Okulowka, Gouv. Nowgorod; seit 09: 
Direktor d. Holzschleifereien, Zellulose- u. Papierfabriken der Ges. M. G. 
Kuwschinow, Kamennoje, Gouv. Twer. Adr.: nn . ct. KaMeHHoe, Tßepcn. ry6 .
3837. B o re tti, A n ton , aus Warschau, geb. 10. Juni 1868. Realschule zu Minsk. 
Stud. M.: 91—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3838. v. B ukow sky , A lexy , aus Luftringen, Kurl., geb. 21. Nov. 1870. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 91—98. B. D.M.
1898—99: Ing. auf d. Papierfabriken in Ligat; 99: Volontär auf d. Papier­
fabrik Smith & Meynier in Fiume, Ungarn; 99—1901: Ing. u. Papiertechniker 
auf d. Papierfabrik Salach in Württemberg; 01—03: Ing. u. seit 03: techn. 
Direktor der Akt.-Ges. Rig. Papierfabriken in Ligat. Adr.: Ligat, Stat. d. 
Nordwest-Bahn.
3839. BuJkow ste in , Moses, aus Bjelostok, geb. 28. Febr. 1874. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. H.: 91—96. —. D.H.
1896—99: Angestellter u. 99—1910: Besitzer d. väterl. Geschäftes in 
Moskau; zuletzt Inhaber eines Agentur-Geschäftes in Freiburg, Schweiz, f  1910.
3840. B ushansky , Jo ach im , aus Kursk, geb. 12. März 1869. Gymn. zu Wo­
ronesh. Stud. Ch.: 91—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3841. Charasch, Isser, aus Kowno, geb. 2. März 1872. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. Ch.: 91—97. —. D.Ch.
Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; 
an d. Russ. Elektr.-Ges. „Union“, St. Petersb., Riga u. Berlin; dann Elektro­
techniker in den Turjinschen Bergwerken des Bogoslowschen Bergbezirks, 
Gouv. Perm; später an dem Ansherschen Kronsbergwerke d. Sibirischen 
Bahn; jetzt Leiter der elektrotechn. Abt. der Beresowschen Goldindustrie-Ges. 
im Gouv. Perm. Adr.: EKaTepHHÖyprb, Bepe30ßCKiö 3aß.
3842. Chose, M arkus, aus Libau, geb. 17. Okt 1870. Realschule zu Libau. 
Stud. H.: 91—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3843. C hrzanow sk i, Bo les law , aus Warschau, geb. 13. Juni 1870. Gymn. zu 
Warschau. Stud. H .: 91—97. VI. D.H.
Direktor d. Lederfabrik von K. Schlenker in Berditschew, Gouv. Kiew. 
Adr.: Kojkcb. 4>a6pHKa K. IlijieHKepa, r. Bep/umeB-b, Kießcic. ryö.
3844. D erschw arzer, W o lf , aus d. Gouv. Kiew, geb. 8. Dez. 1871. Realschule 
zu Kiew. Stud. M .: 91—96. —. D.M.
1896—97: Werkstättenchef d. mech. Fabrik von P. Kamenew in Kursk, 
dann Ableistung d. Militärpflicht; 97—99: Gehilfe des Chefs der Bauabt., 
dann Chef der Bauabt. u. Leiter der Lokomotiv-Werkstätten u. Zufuhrbahnen 
der Donetz-Jurjewka Metallurg. Ges.; 99: zuerst Chef d. Bauabt. auf d. mech. 
Fabrik d. Ges. Almas auf der Station Almasnaja der Süd-Ost-Bahn, später 
Praktikum an div. ausländ. Fabriken zum Studium d. Elektrotechnik; seit 1900: 
Projektierungsarbeiten und Bau von elektr. Beleuchtungsstationen im Dienste 
der A. E. G. in Moskau. Adr.: MocKBa, IleTpoBKa, Ky3HeuKiö nepeyji. 3, 32.
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3845. Efrussi, Schmul, aus Bessarabien, geb. 15. Nov 1872. Gymn. zu Ki­
schinew. Stud. Ch.: 91—92. —. —.
Absolvent d. Naturwissenschaftl. Abt. d. Univ. zu Odessa, D .; 1896—98: 
Praktikum am Polyt. zu Charlottenburg; 98—1906: zuerst Chemiker, dann 
stellv. Direktor d. Moskauer Ges. f. Gummiwarenfabrikation in Moskau; seit 
07: Inhaber d. Grusinschen Eisengiesserei u. Maschinenfabrik daselbst. Adr.: 
Moskau, Rastorgujew per. 3, Grusinsche Eisengiesserei u. Maschinenfabrik 
vorm. Moritz Palm.
3846. Jemeljanow, Nikolai, aus Moskau, geb. 19. Apr. 1863. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 91—93; Ch.: 93—1901. —. —.
f  1908 in München.
3847. Fabijanowski, Jozef, aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. April 1869. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. M.: 91—98. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3848. Frumkin, Jakob, aus Grodno, geb. 21. Okt. 1872. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 91—97. —. D.Cli.
1898: Praktikum im chem.-bakteriolog. Inst, von Dr. Blumenthal in Moskau;
98—1900: Leiter d. chem.-Abt. d. Kunzewschen Fabrik zur Herstellung chem. 
u. pharmazeut. Präparate von K. Ehrmans u. Ko., Moskau; 1900—01: Leiter 
d. chem. Fabrik G. Leonhard u. Ko. auf d. Station Sortirowotschnaja; seit 
01: Teilhaber u. Glied d. Verwaltung d. Akt.-Ges. f. Draht- u. Metallfabrika­
tion Gebr. Frumkin in Landrowo, Gouv. Kowno; seit 09: Teilhaber d. Ziegel­
brennerei Th. A. Poljakow u. d. Ziegelfabrik „Swesda“ in St.Petersb. Adr.: 
Bapmaßa, KouiHKOBaa 43.
3849. Gerson, Elie-Meyer, aus Kurland, geb. 7. Jan. 1869. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 91—98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3850. Giedgowd, Stanislaw, aus Dembno, Gouv. Kowno, geb. 15. Dez. 1869 
Gymn. zu Libau. Stud. A.: 91—94. VI. —.
Studium an d. Handelsakademie zu Wien. D .; 1898—99: in div. Handels­
häusern in Wien u. Paris; seit 1900: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Dembno, 
Gouv. Kowno. Adr.: h m . fleiviÖHO, nn. KeflaaHbi, KoßeHCK. ryö.
3851. Giel, Eugen, aus Kurland, geb. 11. Juni 1872. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 91—96. —. D.H.
1896: Praktikum u. Studien in England u. Holland; 96—1902: Praktikum 
bei d. Firma P. Bornholdt & Ko., Riga; seit 03: Holzexporteur in Firma 
Eug. Giel; seit 05: zugleich disp. Direktor d. Akt.-Ges. d. Rig. Dampf-Oel- 
mühle vorm. Wm. Hartmann; 06—08: auch Direktor der Rig. chem. Fabrik 
„Glover“, u. seit 09: auch Glied des Verwaltungsrates d. Rig. Polyt. Inst 
Adr.: Riga, Thronfolgerboul. 13.
3852. Gorski, Kazimierz, aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. Dez. 1870. Realschule 
zu Wilna. Stud. Ch.: 91—94; H.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3853. v. Grabbe, Richard, aus Wolhynien, geb. 5. Nov. 1871. Gymn. zu Gol­
dingen. Stud. M.: 91—93. —. —.
1893—97: Hauslehrer in Moskau, dann in Seemuppen u.Wangen, Kurl.; 97—98: 
Eleve auf d. Forstei Dondangen; 98— 1900: Studium d. Forstwissenschaft 
auf d. Forstakademie zu Eberswalde; 1900—06: Forsteinrichtungsarbeiten in 
d. Gouv. Minsk, Kowno u. Twer; 06—08: Oberförster in Selenkowo, Gouv. 
Smolensk, f  1908.
3854. Ginsburg, Simon, aus Schuja, Gouv. Wladimir, geb. 20. Dez. 1871 
Gymn. zu Woronesh. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
1896: Leiter d. Knochenmühle u. Leimfabrik vorm. R. Meyerowitsch, 
dann auf d. Saratower Knochenmühle u. Leimfabrik A.-G., zuerst in Pokrow- 
skaja, Gouv. Samara, u. seit 1904: in Aksajskaja Stanitza im Dongebiet; seit 
09: Direktor d. St. Petersburg.-kaukas. Naphthaindustrie- u. Handels-Ge­
sellschaft. Adr.: Bany, yn. ToroflH, 11, C.-IleTepö. KaBKa3CK. HefJrrenpoM. 
h  Topr. O-Bo.
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3855. Gutmann, Michel, aus Kurland, geb. 17. Sept. 1872. Gymn. zu Goldingen. 
Stud. H.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3856. Hammer, Konrad, aus Errestfer, Livl., geb. 12. Jan. 1871. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. L. : 91—94. R. —.
Mach Ableistung d. Militärpflicht Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. 
zu Breslau; seit 1899: Bewirtschaftung seines eig. Gutes „Rusa“, Livl. Adr.: 
Rusa per Werro, Livl.
3857. Hausmann, Alexander, aus St. Petersb., geb. 22. Dez. 1867. Realschule 
zu Nikolajew. Stud. J . : 91—97; 98—1908. —. D.J.
Während d. Studiums 1895—96: private Bau- u. Ing.-Arbeiten an d. Russ. 
Dampfschiffahrts- u. Handelsges. in Odessa; dann beim Bau d. Düna-Aakanals 
in Riga; 99—1900: Bauführer d. Bauunternehmers Fried beim Bau d. Güter­
station in Riga; 1900—01: im Bureau beim Umbau ders. Station; 01: ält. 
Techniker beim Bau d. Livl. Zufuhrbahn; 01—02: private Bautätigkeit in 
Odessa; 02—03: im Bureau d. Stadtarchitekten v. Riga ; 06—08: in d. techn. 
Abt. d. Russ. Dampfschiffahrts- u. Handels-Ges. in Odessa; dann 09: bei d. 
Vorarbeiten zum Umbau des Odessaer Hafens; darauf im Kontor d. Odessaer 
Filiale d. Firma Otto Deutz; 09—10: Landmesser d. Landeinrichtungs- 
Kommission in Cherson; 10: private Bautätigkeit in Odessa; seit 10: Stadt- 
Ing. in Nikolajew. Adr.: TopoÄCK. Ynpaßa, HMKo-naeß-b, Xepc. ryö.
3858. Heller, Leon (Leib), aus d. Gouv. Grodno, geb. 3. Jan. 1873. Gymn. 
zu Grodno. Stud. Ch.: 91—97. —. D.Ch.
1897—1902: Studium d. Naturwissenschaften u. d. Medizin an d. Univ. 
zu Berlin, München u. Heidelberg; 02: Dr. med. in Berlin u. Staats­
prüfung als Arzt in Charkow; nach weiteren Spezial-Studien in Berlin 
einige Jahre Nervenarzt in Moskau; seit 10: Nervenarzt, u. zugleich Mit­
direktor d. Wilnaer chem. Fabrik in Wilna. Adr.: BwibHa, 3aßajibHaH 15.
3859. Hermann, Jakob, aus Pinsk, Gouv. Minsk, geb. 9. Febr. 1870. Real­
schule zu Pinsk. Stud. Ch.: 91—92; H.: 92—97. —. D.H.
1899—1901: im Handelshause d. Gebr. Schlossberg, Moskau; 01—03: 
Betriebsleiter d. Fabrik von W. Aisenstein daselbst; seit 03: Fabrikbesitzer 
in Moskau. Adr.: MocKBa, HnKoabCKaa, CKjia;n> Toßap. C. H. MenejießeuKift 
Cb C-MH.
3860. Hertzig, Elias, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 25. Aug. 1872. Realschule 
zu Moskau. Stud. H.: 91—96. —. D.H.
1897—1901: an d. Internat. Handelsbank in Moskau; 02—07: an d. Nord. 
Bank in Minsk; seit 08: Bevollmächtigter d. Handelshauses von J. M. Hertzig 
&Ko., Moskau. Adr.: MocKBa, rioKpoBKa, üerTHpHbiö nepey;i.,Ä. TpHÖoBa, kb. 11.
3861. Hirschberg, Emanuel, aus Lodz, geb. 8. Sept. 1872. Gymn. zu Lodz. 
Stud. M.: 91—97. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3862. Hoyningen - Huene, A rtur Baron, aus Livland, geb. 21. Sept. 1869. 
St. Annenschule zu St. Petersburg. Stud. J . : 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3863. Jacobsohn, Moses, aus Mitau, geb. 20. Dez. 1872. Gymn zu Mitau 
Stud. H.: 91—95. —. D.H.
1895—96: Buchhalter auf d. Zündholzfabrik Vulkan“ in Goldingen, Kurl.;
96—97: Kassierer bei L. A. Salm in Kasan u. Samara; 97—98: Buchhalters­
gehilfe im Kontor der Ges. d. Bogatowschen Zuckerfabrik u. Raffinerie;
98—1903: Buchhalter u. Korrespondent im techn. Kontor des Handelshauses 
Mindin & Wengerow, Moskau; 03—04: Vertreter div. Firmen in Moskau; 
04: im Auslande zu Spezialstudien; 04—11: Abt.-Chef bei der Akt.-Ges! 
L. Salm, Kasan; seit 1 1 : ält. vereid. Buchhalter d. Kasanschen Ges. d. 
Rechnungsführer; seit 12: Inhaber eines Agenturgeschäfts u. div. Ver­
tretungen. Adr.: Ka3aHb, TexH. h areHTypHaa K-pa M. M. Hko6coht>, 
ITonepeqHO-B^aAHMHpcKaH yji., ä. KnjibflHmeBa. ’
3864. Kirschrot, Stanislaw, aus Warschau, geb. 7. Jan. 1872. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 91—97. —. D.M. f
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3865. Klein, Georg, aus Angern, Kurl., geb. 23. Apr. 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 91—94. C. —
Adr.: MocKBa, BapBapna, KpHBoß nep., ä. TpHÖoBa. Nähere Daten fehlen.
3866. Klien, Ernst, aus Moskau, geb. 1. Aug. 1870. Realschule zu Moskau. Stud. 
Ch.: 91— 92; J . : 92—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3867. Kohn, David, aus Riga, geb. 25. März 1873. Gymn. zu Riga. Stud. 
L.: 91—92; H.: 92—95. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3868. Kulikowski, Micha!, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. März 1873. Real­
schule zu Kiew. Stud. L .: 91—1900. VI. D.L.
1897—1902: Techniker der Firma E. Harris, Odessa; 02—09: Bureau­
vorstand u. Teilhaber d. Kiewer Kachelofen- u. Majolika-Fabrik J. Andrzejewski; 
seit 09: Werkführer u. Fabrikdirektor derselben Firma. Adr.: Kieß-b, Kapn- 
JI0BCK35? 64, K-pa AHjip>KeeBCKaro.
3869. Krylow, Stepan, aus d. Gouv. Tambow, geb. 28. März 1871. Realschule 
zu Tambow. Stud. M.: 91—96; Ch.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3870. Kurmacher, Julius, aus Riga, geb. 26. April 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 91—92; M.: 92—95. —. D.M.
Praktikum auf d. Maschinenfabrik vorm. Felser, Riga; seit 1896: Betriebs- 
Ing. in den Zyrardower Manufakturen bei Warschau. Adr.: r. }KHpapÄOBT>, 
6 jih3t> Bapiuaßbi.
3871. Larionow, Konstantin, aus Riga, geb. 1. Juni 1872. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 91—94; 95—1900. —. D.J.
f  1910.
3872. Lemus, Woldemar, aus Moskau, geb. 20. Dez. 1871. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 91—93; L.: 93—99. —. D.L.
1899: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Göttingen; 99— 1901: 
an d. Univ. zu Leipzig, Dr. p h i l . ; seit 01: Assistent f. Tierzucht am 
Landwirtschaftl. Inst, zu Moskau; seit 06: Redakteur u. Herausgeber d. 
Journals „MoJioqHoe x o 3h ö c t b o “ ; seit 09: auch Verwalter d. Bücherverlags 
»Agronom“ ; seit 10: Dozent d. Zootechnik an den Höheren Weibl. Land­
wirtschaftl. Kursen in Moskau u. andere lehrwissenschaftl. Tätigkeit auf d. 
Gebiete d. Milchwirtschaft u. Zootechnik. Adr.: MocKBa, ÄojiropyKOBCKaa 
28, PeaaKuifl „Moflomiaro Xo3HftCTBa*.
3873. Leuthold, Felix, aus Kertell—Dagö, Estl., geb. 8. März 1874. Realschule 
zu Reval. Stud. Ch.: 91— 1904. R. D.Ch.
1897—98: Studium d. Chemie an d. Univ zu Jena; 1904—09: Che­
miker auf d. Soda-Werken in Slawjansk, Gouv. Charkow, f  1909 in 
Slawjansk.
3874. Lewicki, Michael, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 13. Sept. 1873. Gymn. zu 
Warschau. Stud. J .: 91—98. An. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3875. Lewin, Sawel, aus d. Gouv. Grodno, geb. im März 1870. Realschule zu 
Pinsk. Stud. Ch.: 91—92; H.: 92—95. — . D .H .
Nähere Daten fehlen.
3876. Lurie, Chaim Schaje, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Juli 1873. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3877. Malkes, Juddel, aus d. Gouv. Minsk, geb. 23. Juni 1871. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 91—98. —- D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3878. Mandelstamm, Jakob, aus d. Gouv. Kowno, geb. 30. Dez. 1872. 
Realschule zu Saratow. Stud. M.: 91—98. —. D.M.
1898—99: Praktikant bei R. Pohle, Riga; 98—99: Techniker beim Bau 
einer Zuckerfabrik d. Grafen Kleinmichel bei d. Station Iwanino der Mosk.-
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Kursker Bahn; 99—1900: Betriebs-Ing. auf d. Gusseisen- u. Maschinenfabrik 
„Sotrudnik“, Saratow; 1900—04: Ing., dann Leiter d. techn. Bureaus von 
A. Waller & Ko., Moskau; seit 05: Inhaber eines techn. Bureaus u. seit 07: 
dsgl. der Eisengiesserei u. Maschinenfabrik vorm. Moritz Palm, Moskau. 
Adr.: MocKBa, FleipoBCK. öyjibB., ä- Äenpe.
3879. Matuszkiewicz, Ludwik, aus Podolien, geb. 29. Mai 1870. Gymn. zu 
Odessa. Stud. J.: 91—95; 96—98. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3880. Mell, Alexander, aus Taschkent, geb. 15. Okt. 1872. Gymn. zu Ufa. 
Stud. M.: 91— 1901; 01—03; 06—.
3881. Milwid, Kasimir, aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Febr. 1872. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 91—92. C. —-
Nähere Daten fehlen.
3882. Mohl, Hieronimus Graf, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 22. Febr. 1871. 
Gymn. zu Krakau. Stud. L.: 91—97. An. D.L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Wyschki, Gouv. Witebsk. Adr.: hm. 
Bmuikh, ct. Bmiiikh, BnTeöcK. ry6.
3883. Mohl, Jan  Graf, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 23. Jan. 1873. Gymn. zu 
Krakau. Stud. M.: 91—92. An. —.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Stuttgart; Bewirtschaftung d. eig. 
Gutes Joce, Gouv. Kowno. Adr.: h m . Io u t ,  nq. ct . TayporeHT», K o b . ry6.
3884. Mohl, Waclaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 7. Okt. 1870. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 91—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3885. Nestrojew, Anatol, aus d. Gouv. Taurien, geb. 14. Aug. 1868. Real­
schule zu Bjelaja-Zerkow. Stud. L.: 91—93. A t. —. f
3886. Nielawicki, Karl Ludwig, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Aug. 1869. 
Gymn. zu Krakau. Stud. Ch.: 91—94; H.: 94—97. An. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3887. Nowikow, Ilja, aus Moskau, geb. 12. Juli 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 91—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3888. Ohrem, Nikolai, aus Morschansk, Gouv. Tambow, geb. 8. Febr. 1870. 
Realschule zu Orel. Stud. L .: 91—1900. At. D.L.
1901—05: Bewirtschaftung d. eig. Gutes; 07: Verwalter d. Güter d. 
Bauernagrarbank im Gouv. Samara; 08— 11: beständ. Glied d. Filiale d. Bauern­
agrarbank in Saratow; seit 11: Gouv.-Agronom d. Landeinrichtungs-Kom- 
mission im Gouv. Pensa. Adr.: neH3a, CaaoBaa 12.
3889. Poljakow, Moses, aus Moskau, geb. 7. Apr. 1870. Realschule zn Wo­
ronesh. Stud. J . : 91—92; M.: 92—97 —. D.M.
Inhaber einer mech. Fabrik in Balachany. Adr. : Ba'jiaxaHbi, BaKHHCK. ry6,
3890. Polosowski, Ärkadius, aus Riga, geb. 9. März 1867. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 91—97; A.: 98— 1904. — . —.
Nähere Daten fehlen.
3891. Prochorow, Nikolai, aus Moskau, geb. 1. Juli 1872. Realschule zu 
Moskau. Stud. M.: 91—99. —. D.M.
Seit 1902: Direktor d. Verwaltung d. Ges. der Norsker Manufaktur; seit 
06: dsgl. der Ges. der Jegorjewsker Baumwollspinnerei Gebr. A. & G. Chlu- 
dow, Moskau. Adr.: MocKBa, FIoKpoBKa, BeaeHCK. nepeyji., coö. aoM-b.
3892. Puzyna, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Nov. 1872. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. A.: 91—93; J .: 94—98. V I. —.
1899—1900: beim Bau d. Moskau-Sawelewo-Eisenbahn; 01—04: Teil­
haber d. Bauges. Gebr. Puzyna in Moskau; 05—09: in der Eisenbahnen­
Reichskontrolle in St. Petersburg; seit 09: Bewirtschaftung d. eig. Güter 
Tshebeschowo u. Wolmonischki, Gouv. Kowno. Adr.: h m . Tn<e6em0B0, noq. 
ct. KpaKHHOBO, KoßeHCK. ryö.
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3893. Radlinski, Kazimierz, aus Podolien, geb. 21. Nov. 1868. Gymn. zu 
Kamenez-Podolsk. Stud. L.: 91—96. An. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3894. Rauser, Eugen, aus Kiew, geb. 25. Febr. 1873. Realschule zu Kiew. 
Stud. M.: 91—92; Ch.: 92—94. C. —.
Nähere Daten fehlen
3895. Re ichert, Paul, aus Riga, geb. 21. Jan. 1873. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 91—1903. R . D.M.
1903—06: Turbinen-Konstrukteur u. Gehilfe d. Betriebsleiters d. Fabrik 
für Mühlen- u. Turbinenbau von Ferd. Meyer & Ko., Riga; zugleich Assistent 
für techn. Zeichen am Polyt. u. Lehrer für Fachzeichnen an d. Gewerbe­
schule d. Rig. Gewerbevereins; 06—07: techn. Leiter d. Linoleumfabrik 
der Akt.-Ges. für Korkindustrie Wikander & Larson, Libau; seit 08: Betriebs- 
Ing. der Russ. Anilinfarben-Fabrik Leopold Cassella & Ko., Riga. Adr.: 
Riga, Russ. Anilinfarben-Fabrik Leopold Cassella & Ko.
3896. Rode, Karl, aus Riga, geb. 23. Aug. 1870. Realgymn. zu Riga. Stud. 
M.: 91—94. —. —.
1894—96: Konstrukteur im Bureau d. Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. 
Felser & Ko., Riga; 96—97: auf Montagen u. Reisen; 97— 1903: Betriebs- 
Ing. d. Hauptwerkstätten u. d. Kraftzentrale derselben Fabrik; seit 04: 
Inhaber einer Werkstatt f. Maschinenbau in Riga. Adr.: Riga, Karolinenstr. 1.
3897. Rosenblum, Naftul, aus d. Gouv. Kiew, geb. 4. Febr. 1872. Realschule 
zu Sewastopol. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
Sous-Chef d. Mosk. Abt. der Internat. Schlafwagen-Ges. Adr.: MocKBa, 
TeaTpajibHaa nji. 2.
3898. Rosenstein, Boris (Boruch), aus Poltawa, geb. 21. Juni 1870. Real­
schule zu Kiew. Stud. M.: 91—98. —- D.M.
Nähere Daten fehlen.
3899. Sacharow, Peter, aus d. Gouv. Cherson, geb. 13. Okt. 1868. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. M .: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3900. Schap iro , S ro l, aus d. Gouv. Wilna, geb. '21. Jan. 1872. Realschule zu 
Minsk. Stud. Ch.: 91—97. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3901. Scheinmann, Marceli (Moses), aus Warschau, geb. 22. Aug. 1872. 
Realschule zu Mitau. Stud. M.: 91—99. —- D.M.
1899: Praktikum bei Armin Tenner, Vertreter von Siemens & Halske, 
Berlin; dsgl. in d. A. E. G. in Berlin; 99— 1900: dsgl. in d. A. E. G. in 
Strassburg i. E.; 1900: Ing. d. A. E. G. in Kiew; 1900—01: dsgl. in 
Charkow; 01—05: Chef d. A. E. G. in Odessa; seit 05: Vertreter d. A. E.
G., Abt. Wiederverkauf, Zentralen u. Bahnen für d. Bezirk Polen u. Litauen. 
Adr.: Warschau, Wielka 23.
3902. Schifrin, Akim, aus d. Gouv.. Kiew, geb. 9. Mai 1872. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 91—92; H.: 92—97. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3903. Schultzen, Oskar, aus St. Petersburg, geb. 29. Dez. 1868. St. Petri- 
Realschule zu St. Petersb. Stud. M.: 91—1901. — . D.M.
1887—89: Student d. physiko-mathem. Fakultät d. Univ. zu St. Petersb.; 
89—91 : Praktikum in d. Werkstätten d. Maschinenfabrik „Atlas* bei St. 
Petersb.; 01—02: im techn. Bureau von Th. Spennemann, St. Petersb.; seit 
02: in d. Verwaltung d. ü. Russ. Versich.-Ges. von 1835 daselbst. Adr.:
C.-neiepö., KojioMeHCKan 19, 19.
3904. v. Sieber, Alexander, aus Riga, geb. 21. Juni 1872. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. L .: 91—95; 96— 1905. B. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3905. v. Sieber, Viktor, aus Livland, geb. 8. Jan. 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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3906. S iw , M ax im , aus St. Petersburg, geb. 28. April 1873. Alexander-Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 91—96. —. D.Ch.
1895—96: Ableistung, d. Militärpflicht; 97—98: Montage-Ing. im techn. 
Bureau „Julius Behrlein“, Moskau; 99: Ing. im techn. Bureau E. F. Ehren­
burg, St. Petersburg; 190U—05: Montage-Ing. d. A. E. G. daselbst; seit 05: 
Inhaber eines techn. Kontors, Verkauf elektro-med. Apparate. Adr.: C.-lle- 
Tepöypn,, MtmaHCKaa 19.
3907. Skakow sky, Schoel, aus Berditschew, geb. im Apr. 1870. Realschule 
zu Kursk. Stud. H.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3908. S tegm ann , F r ied r ich  P e rc iv a l, aus Kurland, geb. 22. Sept. 1868. 
Gymn. zu Goldingen. Stud. L.: 91—95. —. D.L.
1888—91: Studium d. Theologie u. Chemie an d. Univ. zu Dorpat; 95— 
96: Bevollmächtigter d. von Strandmannschen Güter Zirsten u. Teutschen- 
bergen, Livl.; 96—97: Bevollmächtigter d. Livenschen Güter Kimahlen u. 
Feegen, Kurl.; 98—99: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. Königs­
berg i. Pr. u. wissenschaftl. Arbeiten an d. Hochschulen zu Leipzig u. 
Rostock; 99— 1903: Sekretär d. Gemeinnützigen u. Landwirtschaftl. Ges. für 
Süd-Livland in Wenden; seit 02: gleichzeitig Zuchtinspektor d. Verbandes 
Balt. Anglerviehzüchter; seit 03: Dozent für Landwirtschaft am Rig. Polyt.; 
05: Dr. ph il. d. Univ. Jena. Adr.: Riga, Elisabethstr. 21, 8.
3909. S tem pel, Leo B aron , aus Kurland, geb. 13. Okt. 1869. Gymn. zu Libau. 
Stud. L.: 91—94. —. —.
1894—95: auf d. Versuchsfarm in Peterhof; 95—97: Bevollmächtigter d. 
Grafen Kayserling-Telsen; seit 97: Bewirtschaftung d. väterl. Erbgutes 
Laucoziemy, Gouv. Kowno. Adr.: Laucoziemy per Dorbiany, Gouv. Kowno.
3910. Steup, N ik o la i, aus Preussen, geb. 17. Juli 1871. Realschule zu Moskau. 
Stud. J.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3911. S trauch , A lexander, aus Riga, geb. 22. Aug. 1873. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 91—97. —. D.H.
1897—99: deutsch-russ., franz., engl. Korrespondent im Import-Geschäft 
von Georg Thalheim, Riga; 99—1902: Oberbuchhalter auf d. Waggonfabrik 
Dwigatel, A.-G., Reval; 02—09: Chef d. Kommerz.-Abt. u. seit 09: kaufm. 
Direktor daselbst. Adr.: Reval, Waggonfabrik „Dwigatel“.
3912. Sw iatopo lk-Czetw ertynsk i, Sew eryn  Fürs t, aus Wolhynien, geb. 6. Apr.
1873. Gymn. zu Riga. Stud. L.: 91—97. A n . D.L.
Seit 1897: Bewirtschaftung d. eig. Güter in d. Gouv. Warschau u. Sjedletz; 
1905: Präses d. Komitees zur Fürsorge d. hungernden Bevölkerung War­
schaus; 06: Abgeordneter d. I. Reichsduma u. Herausgeber d. Zeitung 
„Gazeta Warszawska“ ; 07: Präses d. zentralen Landwirtschaftsges. für Polen 
u. Präses d. Ges. f. gewerbl. u. landwirtschaftl. Kolonien für minderjährige 
Verbrecher; 06— 10: Präses d. Landwirtschaftl. Ges. d. Gouv. Sjedletz; seit 
08: Mitglied d. Verwaltungsrats d. Ges. zur Förderung sozialer Arbeit u. 
Mitglied d. Verwaltungsrats d. Warschauer Tramways; Verfasser vieler land­
wirtschaftl. Ökonom, u. polyt. Flugschriften u. Zeitungsartikel. Adr.: h m . Cyxo- 
b o ;ih , ct. Paji3biHb, C ta J ie u K . ry6.
3913. T e ljatjew , K ons tan tin , aus Archangelsk, geb. 10. Mai 1870. Realschule 
zu Wologda. Stud. M.: 91—94; 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3914. T raube, W la d im ir  aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Okt. 1871. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. M.: 91—97. —. D.M.
Seit 1898: Beamter b. A. Koppel, A.-G., St. Pet. Adr.: C.-fleT, EnaT. KaH. 81.
3915. T repka , Stefan, aus d. Gouv. Warschau, Fgeb. 8. Apr. 1871. Gymn. zu 
Ljublin. Stud. Ch.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3916. Uhdre-Rudsite , K a r l, aus Kurland, geb. 10. Okt. 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 91—93. S. —. f
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3917. Virion, W ladim ir, aus d. Gouv. Grodno, geb. 6. Okt. 1872. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 91—97. An. D.L. f
3918. Wartpatrikow, Äbram, aus Eriwan, geb. 31. Okt. 1870. Realschule zu 
Baku. Stud. L.: 91—92. —. —. Nähere Daten fehlen.
3919. Weinberg, Markus, aus Riga, geb. 21. Sept. 1871. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 91—95. —. D.H.
1895—1904: Beamter d. Mosk. Internat. Handelsbank; 04—10: Haupt­
buchhalter d. Süd-Russ. Bank in Odessa; seit 10: Vize-Direktor d. Union- 
Bank in Sewastopol. Adr.: CeßacronoJib, CoeflHHeHHbifl Bamcb.
3920. Wells, Henry, aus Riga, geb. 21. Aug. 1872. Realschule zu Libau. Stud. 
M.: 91—98. —. D.M.
1898—99: Ableistung d. Militärpflicht als Konstrukteur an d. Ing.-Abt. f. d. 
Bau d. Festung Libau; 99—1901: Konstrukteur, dann Betriebs-Ing. d. 
Maschinenfabrik, Kesselschmiede, Eisen- u. Stahlgiessereien „Vesuv“, Libau; 
01—02: Betriebsing, auf d. Maschinenfabrik & Eisengiesserei „Phönix“ 
daselbst; 02: dsgl. auf d. Maschinenfabrik & Eisengiesserei Konst. Strupp 
daselbst; 02—04: Konstrukteur u. Reise-Ing. d. Maschinenfabrik Fr. Wiegand, 
Reval; 04—06: Vertreter d. Maschinenfabrik R. Wolf, Magdeburg-Buckau, in 
Kiew; 06—11: Gehilfe d. Direktors d. Maschinenfabriken „Dobrow & Nab- 
holz“, A.-G., Moskau; seit 11: Leiter d. Charkower Filiale ders. Ges. Adr.: 
XapbKOBT), EKaTepHHocjiaBCKaa 34, 1.
3921. Weretennikow, Konstantin, aus Woronesh, geb. 2. März 1872. Real­
schule zu Woronesh. Stud. J.: 91—92; L.: 92—93. At. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Schule f. Zucker-Industrie in Braunschweig; 
Praktikum auf d. Olchowatsker Fabrik; 1896—1901: Chemiker auf d. Ra- 
monsker Zuckerfabrik; 01—05: beim Bau der Olyschker Zuckerfabrik u. bei 
d. Anlage v. Zuckerrüben-Plantagen daselbst; 05—08: Leiter d. Rübenbaues 
d. Ramonsker Zuckerfabrik; seit 08: Direktor d. Ges. W. Stoll & Ko. in 
Woronesh. Adr.: BopoHeacb, 3aB. B. Cmmib h Ko.
3922. v. Wiehert, Max, aus Riga, geb. 12. Nov. 1870. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 91—98. B. D.L.
1898—1908: Assistent f. prakt. Landwirtschaft auf d. Versuchsfarm Peter­
hof ; 08—09: Verwalter d. Gutes Garssen, Kurland; seit 09: Arrendator d. 
Gutes Muischezeem, Kurl. Adr.: Muischezeem per Frauenburg, Kurland.
3923. Wiedemann, Artur, aus Riga, geb. 17. Juni 1870. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 91—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3924. WoJff, Manfred Baron, aus Livland, geb. 22. Okt. 1872. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 91—92. —. —.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 95—96: Studium d. Geschichte in 
Berlin; seit 96: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Dickein, Livl.; seit 99: 
Besitzer desselben; 1900—07: ausserdem Bewirtschaftung d. Gutes Kawast 
u. 05—08: d. Gutes Alt-Schwanenburg, Livl.; seit 09: Kreisdeputierter d. Riga- 
Wolmarschen Kreises. Adr.: Dickein, über Wolmar, Livl.
3925. Wolkenstein, Joseph, aus Kiew, geb. 27. Sept. 1871. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 91—99. —. D.M.
1899—1900: Praktikum an d. Elektr.-Ges. „Union“, Berlin; 1900—01: 
Montage-Chefing. d. E.-G. „Union“, Berlin, beim Bau d. Rig. Strassenbahn;
01—02: an ders. Ges. Riga; seit 03: Generalvertreter d. Firma „Mühlen- 
bauanstalt u. Maschinenfabrik vorm. Gebr. Seck“ Abt. Dresden, in Kiew. Adr.: 
Hießt, OjibrHHCKaa 1, 25.
3926. Wolszczan, W itold, aus Bessarabien, geb. 22. Dez. 1868. Realschule zu 
Kischinew. Stud. J . : 91—1901. VI. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3927. Korzeniewski, Heinrich, aus Ossowetz, Gouv. Mohilew, geb. 16. Jan. 
1871. Realschule zu Nowosybkow. Stud. M.: 91—92; L.: 92—97. An. D.L.
1897—98: Bewirtschaftung d. eig. Gutes; seit 98: Verwalter d. Gutes 
Lachta d. Grafen Stenbok-Fermor im Gouv. St. Petersburg. Adr.: C.-fleTep- 
6ypn>, h m . Jlaxia.
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3928. Gajewski, Marjan, aus Podolien, geb. 2. Febr. 1870. Gymn. zu Nemirow. 
Stud. M.: 91—92; H.: 92—95. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3929. Kröger, Gottlieb Heinrich, aus Riga, geb. 6. Jan. 1871. Gymn. zu 
Birkenruh. Stud. Ch.: 91—92. —. —.
1890—91: Studium d. Chemie in Leipzig; 92—93: Kommis bei d. Firma 
Förster, Riga; 93—94: in Antwerpen; 95: Eröffnung d. Firma G. H. Kröger, 
Riga; dann Angestellter d. Bankhauses v. Heymann; seit 1907: Kassierer d. 
Ges. Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 9^  6.
3930. Michelsohn, Leopold, aus Libau, geb. 17. Jan. 1874. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 91—94; 96—97. —. D.H.
1894—1902: Buchhalter eines grösseren Handelsunternehmens u. zugl. 
Lehrer d. Handelswissenschaften; seit 02: Privatpraxis als Bücherrevisor, 
gerichtl. Bücherexpert u. Lehrer d. Handelswissenschaften in Libau. Adr.: 
Libau, Ellenbogenstr. 4.
3931. Michelsohn, Siegfried (Samuel) aus Libau, geb. 4. Sept. 1871. Gymn. 
zu Libau. Stud. Ch.: 91—99. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3932. Narkiewicz-Jodko, Marjan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 2. Febr. 1870.
Realschule zn Minsk. Stud. M.: 91—96. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
3933. Czasznicki, Ludwig, aus d. Gouv. Wilna, geb. 25. Aug. 1871. Real­
schule zu Wilna. Stud. L.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3934. v. Tobiesen, Artur, aus Estland, geb. 16. Sept. 1870. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3935. Durilin, Panteleimon, aus Moskau, geb. 4. März 1872. Woskressen- 
skische Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 91—98. —. D.Ch.
Leiter d. chem. Laboratoriums d. Moskauschen Akziseverwaltung. Adr.: 
MocKBa, Pa3ryjiHfl, ,Ho6pocjio6o.acKiö nep. 24, 17.
3936. Grosinsky, Boris, aus Kischinew, geb. 14. März 1869. Realschule zu 
Kischinew. Stud. J . : 91—1901. At. D.J.
1899: bei Voruntersuchungen u. beim Bau d. Walk-Marienburg-Stock- 
mannshofer Bahn; 1900: im techn. Bureau ders. Bahn in Riga; 01: 
Gehilfe d. Distriktschefs; 02—03: jüng. Distriktschef ders. Bahn; 03—08: 
Landschafts-Ing. im Gouv. Bessarabien; seit 08: Gehilfe d. Gouv.-Ingenieurs 
in Kischinew. Adr.: KHmHHeBT>, Ty6. 3eM CK. Ynpaßa.
3937. Moskowenko, Klawdy, aus d. Gouv. Taurien, geb. 3. Juni 1870. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 92— 1900. —. D.L.
1900: Gehilfe d. Gouv.-Agronomen im Gouv. Samara; 1900—04: u. 
05—08: Agronom im Terschen Gebiet; 08: Taxator d. Don-Agrar-Bank in 
Samara; 08—10: dsgl. in Taganrog; seit 10: Vertreter u. Taxator obig. 
Bank u. Vertreter d. Versieh.-Ges. „Russ. Lloyd“ in Wladikawkas. Adr.: 
BjiajiHKaBKa3T>, TepcK. oöji.
3938. Trubnikow, Alexei, aus d. Gouv. Twer, geb. 17. März 1874. Real­
schule zu Twer. Stud. M.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3939. Bek Chanlarow, Agalar, aus Baku, geb. 15. Nov. 1866. Realschule zu 
Baku. Stud. Ch.: 91—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.-
3940. Chrominski, Wladyslaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 14. April 1871. 
Realschule zu Warschau. Stud. M.: 91—97. —. D.M.
1897: Ing. bei „Konrad Jarnuszkiewicz“ ; 98—1901: Ingenieur, u. 01—06: 
General-Direktor d. Akt.-Ges. „Syrena“ ; seit 09: Vertreter d. mech. Werke 
„Lilpop, Rau u. Loewenstein“, A.-G., in Warschau. Adr.: Warschau, Moko- 
towska 50.
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3941. Pawlowski, Zygmunt, aus d. Gouv. Kiew. geb. 14. Sept. 1871. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. L.: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3942. Tscherny, Johann, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. Apr. 1870. Gymn. zu 
Slatopolsk. Stud. M.: 91—92; L.: 92—97. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
3943. Trussow, Jewgeny, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 18. Dez. 1870. Real­
schule zu Twer. Stud. M.: 91—93; Ch.: 93— 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3944. Kolyschkewitsch, Jewgeny, aus d. Gouv. Orel, geb. 9. April 1870. 
Realschule zu Orel. Stud. M.: 91—92. —. —
Nähere Daten fehlen.
3945. Rukawischnikow, Wassily, aus Kurland, geb. 7. Juli 1874. Realschule 
zu Mitau. Stud. J . : 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3946. Blumberg, Johann, aus St. Petersburg, geb. 1. April 1873. Gouv. 
Gymn. zu Reval. Stud. J . : 91—93. C. —.
1890—91: Hauslehrer in Estland; 93: Studium d. Math, an d. Univ. zu 
St. Petersburg u. dann am Technolog. Inst, daselbst, f
3947. Jehkabson, Karl, aus Lemburg, Livl., geb. 25. Juli 1870. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 91—96. S. D.L.
1896—97: Ableistung d. Militärpflicht; 98—99: Wirtschafts-Leiter an d. 
Grinoutzker Landw. Schule in Bessarabien; 99—1901: Lehrer an d. Irkutsker 
Landwirtschaftl. Schule; 01—04: Direktor obiger Schule; 04—07: Direktor 
d. Spiridonowschen weibl. Landwirtschaftl. Schule auf d. Gute Dubrawa, 
Gouv. Pskow, zugleich Verwalter dieses Gutes; seit 07: Direktor d. Bystre- 
zowschen Landwirtschaftl. Schule d. Pskowschen Kreis-Landschaft. Adr.: 
IICKOBCK. ryö., nq. EbiCTpo-HHKOJibCKoe, BbicrpeuoßCKoe ce;ib.-xo3. yqHjmme.
3948. Siewert, Christian, aus Kurland, geb. 13. Mai 1870. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 91—95; 97—1900. S. D.L.
1900—01: Verwalter d. Gutes „Mardarowka“, Gouv. Cherson; 01—06: 
Lehrer d. landwirtschaftl. Fächer an d. Landwirtschaftl. Schule zu Irkutsk; 
seit 06: Direktor daselbst. Adr.: MpKyrcK-b, ct . )KepÄOBKa, Ce;ibCK0-X03. 
yqHflHuxe.
3949. Golubenzew, Sachary, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 23. Juni 1870. 
Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 91—99. —. D.Ch.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Gehilfe d. Betriebsleiters d. chem. 
Fabrik v. „N. W. Lepeschkins Söhne* und nach 1 Jahr Betriebsleiter d. 
Deguninschen chem. Fabrik ders. Firma; seit 1907: Mitinhaber d. Firma 
„Ges. d. Doktorowschen chem. Fabrik* bei Moskau. Adr.: ct . Ky,HHH0B0, 
MocK.-HnjKeropOÄCK. >k. ä-, T-bo .ZloKTOpoßCKaro xhm. 3aBO,na.
3950. Michailowsky, Alexander, aus Transkaukasien, geb. 15. Nov. 1863. 
Realschule zu Temir-Chan-Schura. Stud. J . : 91—92; 99—1907. —. D.J.
Seit 1907: Stadting. in Kutais. Adr.: KyTaHCb, TopoÄCKaH Ynpaßa.
3951. Witkowski, Alexander, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 17. März 1872. 
Realschule zu Welikije-Luki Stud. J . : 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3952. Awgustinowitsch, Peter, aus d. Gouv. Taurien, geb. 15. Okt. 1867.
Realschule zu Sewastopol. Stud. J .: 91—92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3953. Dolgich, Josef, aus d. Gouv. Perm, geb. 6. Sept. 1870. Realschule zu 
Perm. Stud. Ch.: 91—92; L.: 92—99. —. —.
Insp. d. Landw. Schule in Pskow. Adr.: r. FIcKOB'b.
3954. Koziell-Poklewski, Karl, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Juli 1870. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 91—94. An. —.
1894—1909: Bewirtschaftung d. eig. Gutes in Kurland u. seit 09: seines 
Gutes Wadwy, Gouv. Kowno. Adr.: KoßeHCK. ryö., c t . BoHrift- JXapi», h m . Baaßbi.
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3955. M itt, R ichard , aus Tammen, Livl., geb. 2. Mai 1870. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J.: 91— 1901. Vr. D .J.
Nähere Daten fehlen.
3956. Jeshow , Iw an , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 24. Febr. 1872. 
Vorsch. d. Polyt Stud. L.: 92—1904. —. D.L.
Adr.: C.-neiep6yprb, HHKOJiaeBCKaa 37. 8. Nähere Daten fehlen.
3957. A b ram ow icz , T haddäus, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 15. Sept. 1872. 
Privatunterricht Stud. H.: 92—93. —. —•
Nähere Daten fehlen.
3958. v. A derkas , E rh ard , aus Kürbis, Livl., geb. 27. Juni 1873. Gymn. zu 
Birkenruh. Stud. M.: 92—1903. B. D.M.
1903—05: Ingenieur auf d. Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko. in Riga;
05—06: Studien in Karlsruhe u. Dresden; 06: bei J. E. Reinecker in Chemnitz; 
seit 06: Ing. am Kupferwerk d. Akt-Ges. vorm. Rosenkranz, St. Petersburg. 
Adr.: C.-neTep6ypn>, IloJiiocTpoBCK. Ha6. 33;35, MtÄHonpoKarabifi h 
Tpy6HHft 3aB. 6mbiii. Po3eHKpaHin>.
3959. v . B lum en tha l, E rnst, aus Kasan, geb. 6. Febr. 1872. St. Petri-Schule 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 92—96. —. —.
1890—91: Studium am Forstinstitut zu St Petersburg; seit 94: Journalist;
98— 1906: Redakteur d. „Düna-Zeitung*; seit 07: dsgl. d. „Rigaschen Zeitung*; 
Sekretär d. Rig. Filiale d. Allruss. Schriftstellerkasse. Adr.: Riga, Industrie­
strasse 3 b.
3960. C a rlile , W il ly ,  aus Riga, geb. 10. Dez. 1871. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 92—97. R . —.
1897—98: auf d. Gütern Wedenskoje u. Pebalg-Neuhof d. Gr. S. Schere- 
metjew an d. Forstverwaltung; 98—1902: Studium d. Forstwissenschaften an 
d. Forstakademie zu Eberswalde; D. Oberförster; 02—03: Forsttaxator auf 
d. Gütern Gr.-Salwen, Nerft u. Daudsewo; 03—05: Leiter d. Rig. Abt d. 
Waldverwertungs-Genossenschaft „Livonia*; 05—06: Bevollmächtigter auf d. 
Gute Friedrichswald, Livl.; 06—09: Bevollmächtigter d. „Tpoumcoe JltCHH- 
HecTBo“ d. Gr. S. Scheremetjew bei Moskau; seit 09: in derslb. Stellung 
auf d. Gute Neu-Pebalg, Livl. Adr.: Neu-Pebalg, Livland.
3961. D av id sohn , Le ib , aus Riga, geb. 10. Febr. 1873. Privatunterricht Stud. 
H.: 92—96. — . D.H.
Studium d. National-Oekonomie an d. Univ. zu Berlin; 1898—1902: 
Unternehmer beim Umbau d. Rig. Eisenbahnknotens u. Holzexporteur in 
Riga; seit 02: Besitzer einer Sägemühle u. Ziegelei in Pskow. Adr.: Pskow.
3962. E rhard t, R obert, aus Riga, geb. 28. Mai 1874. Privatunterricht. Stud. 
M.: 92. B. —.
1892—97: am Polyt. zu Dresden u. München u. an d. Univ. München, 
Berlin u. Tübingen, Studium d. Math., dann d. Staatswissenschaften; 97: 
in Tübingen Dr. sc. po l.; 97—98: Volontär im Bankhause Schaaf, Wolzonn 
& Ko., Riga; 98: Beamter d. Russ.-Chines. Bank in St. Petersburg; 99—1901: 
kaufm. Direktor d. Maschinenfabrik Atlas, A.-G.; 01: Prokurist u. seit 02: 
Teilhaber d. Firma R. John Hafferberg, Riga; 07: zum Abgeordneten für d. 
Reichsduma in d. I. Wählerkurie d. Stadt Riga gewählt Adr.: Riga, Herren­
strasse 22, Firma R. John Hafferberg.
3963. G root, W ilh e lm , aus Livland, geb. 15. Juni 1871. Gymn. zu Pernau, 
dann 89—91: Student d. Chemie in Dorpat. Stud. L .: 92—95. —. D.L-
1895—96: Eleve in Kurland; 96—97: Privatassistent v. Prof. Dr. Thoms 
an d. chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 97—99: Verwalter von Hof- 
zumberge, Kurl.; 99— 1900: dsgl. von Ronneburg-Neuhof, Livl.; 1900—02: 
nach, abgelegtem Examen Livl. Ritterschaftslandmesser in Fellin; seit 02: 
Gehilfe d. Leiters d. Rig. topographischen Bureaus. Adr.: Riga—Kaiserwald, 
Danziger Str. 5, eig. Haus.
3964. G rünho ff, Ja n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 31. Juli 1872. Realschule zu 
Welikije-Luki. Stud. M.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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3965. Guzewski, Adolf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Febr. 1874. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 92—93. An. —-
Nähere Daten fehlen.
3966. Hanke, Eugen, aus Riga, geb. 13. Juli 1871. Realschule zu Kiew. 
Stud. M.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3967. Hartwahn, Konstantin, aus Dünaburg, geb. 12. April 1871. Realschule zu 
Smolensk. Stud. J . : 92—99. At. D.J.
1899—1903: Ing. VIII. Kl. bei d. Verwaltung d. Wytegraschen Bezirks d. 
Min. d. Wegekommunikationen; 03—05: Ing. VII. Kl. daselbst; 04—05: 
zeitweilig stellvertr. Leiter d. Dekorations-Abt. ders. Verwaltung; seit 05: 
Gehilfe d. Chefs d. Wologdaschen Abt. u. Chef d. II. techn. Distrikts ders. 
Verwaltung. Adr. : BojioroÄCK. ryö., r . Y c n o ra , II. tc x h . yq. B tneropcK . 
OKpyra nyreft Cooöm.
3968. Janicki, Stanislaw, aus Warschau, geb. 10. Okt. 1872. Privatunterricht. 
Stud. J.: 92; L.: 92—98. An. D.L.
1899: Studium d. Landw. an d. Univ. Bonn a. Rh.; 1900—03: Inhaber eines 
Bureaus f. Bodenmeliorationen in Warschau; seit 03: Besitzer d. Gutes Ulez 
Görny, Gouv. Sjedletz. Adr.: Ot>;uieuK. ryö., nq ct. Pmkh, h m . y jieHHCb-ropHbiß.
3969. Jellinek, Josef, aus Oesterreich, geb. 5. Okt. 1873. Realschule zu Rowno. 
Stud. M.: 92—93. An. — . *
Nähere Daten fehlen.
3970. Judsinsky, Josef, aus Wladikawkas, geb. 22. März 1869. Realschule zu 
Baku. Stud. J . : 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3971. Kahn, Hirsch Baruch, aus Kurland, geb. 2. Dez. 1871. Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 92—95. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3972. Kozen, Mendel, aus Riga, geb. 11. Nov. 1873. Privatunterricht. Stud. 
H.: 92—95. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3973. Kozlowski, W itold, aus Podolien, geb. 12. Nov. 1872. Realschule zu 
Krementschug. Stud. Ch.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3974. Muraschew, Alexander, aus Riga, geb. 29. Okt. 1872. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 92—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3975. Rosenberg, Kurt Baron, aus Kurland, geb. 7. Juli 1873. Realschule 
zu Mitau. Stud. J . : 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3976. Rosenthal, Boris, aus Melitopol, geb. 12. Febr. 1866. Realschule zu 
Melitopol u. Polyt. zu Zürich. Stud. Ch.: 92—95. — . D.Ch.
Seit 1894: zuerst Gehilfe d. Koloristen, dann Abt.-Chef d. Bleicherei u. 
Färberei auf d. Fabrik d. Bogorodsk-Gluchowsker Manufaktur im Gouv. Moskau. 
Adr.: M ockobck . ryö., r. Boropoflcio», Eoropo,acKo-rjiyxoBCKaH M-pa.
3977. Schapiro, Alexander, aus Riga, geb. 11. Sept. 1872. Privatunterricht. 
Stud. H.: 92; 93—97. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
3978. v. Schiemann, Heinrich, aus Riga, geb. 2. Jan. 1872. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 92; L.: 92— 1902. B. D.L.
1903: krankheitshalber in Deutschland; 03—10: div. Privatarbeiten, dann 
Verwaltung eines kl. Gutes bei Riga etc.; seit 10: Oberverwalter von Selsau, 
Livl. Adr.: Selsau, per St. Selsau, Walk-Stockmannshöfer Kleinbahn.
3979. Skarzynski, W ladim ir, aus Warschau, geb. 2. April 1872. Gymn. zu 
Berlin. Stud. H.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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3980. Traugott, Nikolai, aus Riga, geb. 28. Nov. 1871. Privatunterricht. Stud. 
H.: 92—96. —. —.
1896—1902: Leiter u. seit 02: Inhaber d. väterl. kaufm. Geschäfts in Riga. 
Adr.: Riga, Nikolaistr. 39.
3981. Turzanski - Kochanowicz, W ilhelm , aus Podolien, geb. 5. Juli 1872. 
Gymn. zu Nemirow. Stud. M.: 92. —. —-
Nähere Daten fehlen.
3982. Walajew, Georgy, aus d. Ter-Gebiet, geb. 4. April 1872. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. Ch.: 92—94; 95—99. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
3983. Wehrlin, Harry, aus d. Schweiz, geb. 12. Apr. 1874. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3984. Windisch, Adolf, aus Riga, geb. 25. Dez. 1871. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 92—98. R . D.Ch.
1898— 1907: Chemiker, Chef d. Stahlwerks, zuletzt Gehilfe d. Direktors d. 
Jekaterinoslawer Gussstahlwerks; seit 07: Inhaber eines techn. Bureaus in Riga. 
Adr.: Riga, Gertrudstr. 54, 7.
3985. Wittberg, Woldemar, aus Riga, geb. 7. Nov. 1870. Privatunterricht. 
Stud. H.: 92— 1900. C. D.H.
1900—02: im Kontor von Helmsing u. Sohn in Hull; 02—05: bei Helm­
sing & Grimm, Riga; seit 05: bei Grimberg & Ko., Reval; seit 09: Prokurist 
daselbst. Adr.: Reval, Grünberg u. Ko.
3986. Zmiewski, Michael, aus d. Gouv. Kiew, geb. 26. März 1871. Realschule 
zu Kiew. Stud. M.: 92—96; L.: 97— 1902. An. — .
Verwalter seiner eig. Häuser. Adr.: Kieß-b, HecTopoßCKaa 12.
3987. Ter-Sacharow, Wassily (Barseg), aus Tiflis, geb. 15. April 1869. 
Realschule zu Baku. Stud. H .: 92—96; 97. At. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Handelsakademie zu Wien, D. cand. rer. 
merc.; Buchhalter in d. Filiale d. Tifliser Kommerzbank in Batum; 1904—05: 
Prokurist d. Filiale d. Asow-Don Kommerzbank in Taganrog; 05—10: 
Direktor derselben Bank in Kutais; 10— 11: dsgl. in St. Petersb.; seit 11: 
dsgl. in Kertsch. Adr.: Gouv. Taurien, Kertsch, Asow-Don Kommerzbank.
3988. Broydo, Hermann, aus Wilna, geb. 16. Aug. 1868. Gymn. zu Nowgorod- 
Sewersk. Stud. Ch.: 92; H.: 92—95. —. D.H.
1895—96: im Kommissionsgeschäft von E. Weill u. Ko., Paris; 96—97; 
im Pariser Pelzgeschäft P. Grünwaldt u. Ko. in Paris u. Amsterdam:
97—98: im väterl. Geschäft in Wilna; 99: in Frankreich; 1900—03: in d. 
ausl. Abt. d. Credit Lyonnais in Moskau; seit 03: Bauunternehmer daselbst. 
Adr.: MocKBa, Ap6an>, HHKOJibCK. nep. 4.
3989. Igumnow, Peter, aus d. Gouv. Tambow, geb. 1. Febr. 1868. Realschule 
zu Moskau. Stud. L .: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3990. Horbatschewski, Stanislaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. Nov. 1860.
Realschule zu Wilna. Stud. J . : 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3991. Szczuka, Edmund, aus d. Gouv. Grodno, geb. 14. Mai 1870. Real­
schule zu Mitau. Stud. H .: 92—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
3992. Bohdanowicz, Stanislaw, aus Kurland, geb. 7. Mai 1872. Vorsch d. 
Polyt. Stud. L.: 92—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3993. Geelhaar, W illiam , aus Libau, geb. 4. Jan. 1871. Vorsch. d Polyt. 
Stud. Ch.: 92—97. —. —.
1897—99: Angestellter d. Firma „Gebr. Körting“, Moskau; seit 99: Insp. 
d. Moskowischen Feuerassekuranz-Komp. Adr.: MocKBa, B. JlyöaHKa 14.
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3994. Karpinski, Henryk, aus Warschau, geb. 18. Juni 1873. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch. : 92—97. VI. D.Ch.
1897—98: Praktikum in d. Lack- u. Farbenfabrik W. Karpinski & W. Leppert, 
Warschau; 98: dsgl. in d. Gerberei Max Königsberg, Berlin; 98—99: Direktor 
d. Neuen Warschauer Gerberei; 99: Vize-Direktor d. Gerberei Gebr. Pfeiffer, 
Warschau; 99— 1905: Direktor u. Mitglied d. Verwaltung d. Lederfabrik 
Temler & Szwede, A.-G., Warschau; 05—11: General-Direktor d. Schlösser- 
schen Baumwoll-Manuf., A.-G., in Ozorkow; seit 11: Administrator d. Papier- 
Fabrik d. Moskauer A.-G. in Jeziorna bei Warschau. Adr.: BapuiaßCK. ry6., 
nn. rpoÄ3HCKT>, 3ano.ne.
3995. Maslowsky, Nikolai, aus d. Gouv. Grodno, geb. 12. Juni 1870. Vorsch. 
d. Polyt. Stud. J.: 92— 1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3996. Feinberg, Mordchel, aus Wilkowischki, Gouv. Suwalki, geb. 12. Dez. 
1868. Gymn. zu Suwalki. Stud. L.: 92—93; H.: 93—96. — . D.H.
1898— 1901: Getreidehandel in Kirsanow, Gouv. Tambow; seit 01: 
Inhaber einer Typographie u. Schreibwarenhandlung daselbst. Adr.: TaM- 
6obck. ryö., KHpcaHOBT>, Tnnorpa4)iH.
3997. Rausch v. Traubenberg, Konstantin Baron, aus d. Gouv. Wo­
ronesh, geb. 2. April 1871. Kadettenkorps zu Woronesh. Stud. L.: 92—94; 
95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3998. Älthann, Georg, aus St. Petersb., geb. 16. Okt. 1872. St. Annenschule 
zu St. Petersb. Stud. L.: 92— 1901. C. D.L.
f  1912.
3999. Andrejew, W ladim ir, aus St. Petersb., geb. 23. Jan. 1872. Realschule 
zu Kasan. Stud. L.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4000. Äntonowicz, Wladislaw, aus Wolhynien, geb. 15. Okt. 1872. Real­
schule zu Rowno. Stud. L.: 91—92. An. —.
Seit 1893: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Kwassow in Wolhynien. Adr.: 
hm. KBacoBij, ct. JlpyuKono;ib, BojibiHCK. ry6.
4001. v. Antropoff, Nikolai, aus Reval, geb. 6. Aug. 1871. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 92—98; Ch.: 98— 1903. B. D.Ch.
1903—04: Chemiker an d. Mineral-Oil-Works Company W. Ropes & Co., 
St. Petersburg; 04: Betriebsleiter auf d. Fabrik „Russisch-Elektron“ in Slaw- 
jansk; 04—06: Offizier in Wilna, Rogatschew u. Bobruisk; 06—07: Betriebs­
leiter d. Sodafabrik in Slawjansk; 07—09: verantwortl. Chemiker auf d. 
chem. Fabriken M. Höflinger & Co. in Mühlgraben bei Riga; 09: div. Agen­
turen ; seit 10: Generalvertretung d. Aerogen-Akt.-Ges., Hannover, für Russ­
land; seit 10: Lehrer d. Chemie an d. Börsenkommerzschule u. seit 11: 
gleichzeitig Chemiker auf d. Zündhütchen- u. Patronenfabrik von Sellier u. 
Bellot, Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 14, 9.
4002. Babin, Chaim, aus Riga, geb. 10. März 1874. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 92—97. —. D.H.
1897—98: Buchhalter u. Korrespondent der Tabakfabrik Maikapar, Riga;
98—99: Chef der Buchhaltung u. Korrespondenz d. Firma Herzenberg & 
Meyerowitz daselbst; 1900—03: Bureauchef d. Firma M. Sliosberg, Moskau;
03—05: Bureauchef u. seit 05: Prokurist d. Militäreffekten-Fabrik G. Wolk 
& Co., Moskau. Adr.: MocKBa, C3äobhhkh , a. Bojikt>.
4003. Bahder, Leonhard, aus Mitau, geb. 2. Aug. 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 92—95; Ch.: 98—1900. R. — .
1900— 10: Inspektor d. Versich.-Ges. „Wolga“, Moskau; seit 10: 
Inspektor d. „Russ. Lloyd“, Filiale Moskau. Adr.: MocKBa, M ock . O tä. 
Crpax. O-Ba „PyccKifl JLnoftÄ'b’
4004. Bamm, Abram, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 23. Okt. 1870. Realschule 
zu Riga. Stud M .: 92—98 ; 1901—03. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
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4005. B auer, V ik to r , aus Riga, geb. 21. Juli 1873. Realschule zu Riga. Stud.
H .: 92-93. R . —. .
Studium der Malerei an versch. Schulen u. Akademien des In- u. Aus­
landes, u. a. an den Akademien in Düsseldorf u. München; 1901 09: 
Privatier in Riga; seit 09: Konservator am städt. Museum daselbst. Adr.: 
Riga, Goldinger Str. 49.
4006. B aryschn ikow , V ik to r , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 5. Nov. 1874. 
Evang. St. Michaelis-Kirchenschule zu Moskau. Stud. H.: 92—95. . —.
Nähere Daten fehlen.
4007. B ergm ann , A llo n s , aus Dorpat, geb. 1. ^Febr. 1874. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 92—97. C. D.H.
1891—92: Privatlehrer in Dorpat; 97—98: Ableistung der Militärpflicht, 
dann Beamter der Filiale der Pleskäuer Kommerzbank in Pernau, Livl. 
Adr.: Pernau, Badestr. 13.
4008. B irkh ahn , E rnst, aus Livland, geb. 18. März 1872. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 92—96. S. D.H.
1896: Ableist, d. Militärpflicht, darauf Beamter im Kontor von E. Ahbel, 
Orel; 98: bei der Akt.-Ges. Rig. Papierfabriken; 99—1900: Studium a. d. 
Univ. und Handelshochschule zu Leipzig u. an d. Handelsinstituten in Ant­
werpen, Paris, Venedig, Wien; seit 1900: Dozent am Rig. Polyt.; seit 05: 
zugleich Direktor d. Livl. Ges. Gegens. Kredits, Riga. Adr.: Riga, Albert- 
str. 12, 19.
4009. B ja lJosor, Ja n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Nov. 1872. Realschule 
zu Wilna. Stud. H.: 92—94. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4010. B loch , lo n a , aus d. Gouv. Grodno, geb. 24. Aug. ’1870. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M .: 92—95; Ch.: 95—99. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4011. B re jew , A lexander, aus Tula, geb. 11. März 1874. Realschule zu Tula. 
Stud. L. : 92. —. —.
1892—96: Fortsetz. d. Studiums am Landwirtschaftl. Inst, zu Nowo- 
Alexandria; D .; 96—1910: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Kaluga; 
seit 10: Agronom des Bozgorsker Kreises im Gouv. Woronesh. Adr.: 
KameMHpoBKa, IO.-B. hc. ä-, arp0H0MT> 2-ro y*i.
4012. Bunner, Jo h ann , aus Kurland, geb. 10. Dez. 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 92—95; J.: 96— 1901. —. D .J.
1901—05: Distanz-Chef beim Bau d. Orenburg-Taschkenter Eisenbahn, 
f  1905.
4013. B uschm ann , A rno ld , aus Kermo, Estl., geb. 26. Nov. 1873. Realschule 
zu Reval. Stud. L.: 92—98. R . D.L.
1898—99: Studium d. Kulturtechnik an der Techn. Hochschule zu München; 
99: am Landeskulturbureau in Dorpat; 1900—01: Verwalter des Gutes 
Tammist bei Dorpat; 02: Assistent u. seit 03: Dozent an der Versuchsfarm 
des Rig. Polyt.; auch wissenschaft-literar. tätig. Adr.: Peterhof bei Olai, 
Versuchsfarm des Rig. Polyt.
4014. C harm ansk i, Joze f, aus d. Gouv. Kowno, geb. 31. März 1873. Real­
schule zu Wilna. Stud. Ch.: 92—95; L.: 95— 1901. An. D.L.
1901—05: Gehilfe des Taxators der Gegens. Versich.-Ges. für Polen 
im Gouv. Sjedletz; 05: Taxator im Gouv. Lomsha; 05—08: Verwalter des 
väterl. Gutes Wesselow, Gouv. Kowno; seit 08: Angestellter der Tscher- 
nawsker Papierfabriken im Gouv. Orel. Adr.: hm . BeceJioB t, ct. KoßapcKi>, 
KoßeHCK. ryö.
4015. C harm ansk i, S ig ism und , aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. Aug. 1871. 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 92—1900. An. D.H.
1900—02: Buchhalter bei d. Firma Gebrüder Koerting, zuerst in St. Petrsb., 
später in Riga; seit 02: Verwalter d. Gutes Rudowy im Gouv. Kowno. Adr.: 
h m . PyaoBbi, ct. FIonejiHHbi, K obchck . ryö.
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4016. C zarnow sk i, A dam , aus Leki, Gouv. Warschau, geb. 2. Febr. 1874.
III. Klass. Gymn. zu Warschau. ’Stud. Ch.: 92—98; 1900—01. An. D.Ch.
1901—02: jung. Chemiker auf der Zuckerfabrik Model, Gouv. Warschau;
02—04: Chemiker in der Kattun-Druckerei u. Färberei A.-G. Louis Geyer 
in Lodz; 04—05: prakt. chem. Versuche über Reinigung d. Diffusionssäfte 
d. Zuckerfabriken unter Leitung d. Herrn Th. Lewicki in Warschau;
05—08: ält. Chemiker u. Direktorsgehilfe auf der Zuckerfabrik Czarnomin, 
Podolien; seit 08: nach 1/2 jähriger landwirtschaftl. Praxis Landwirt 
auf dem eigenen Gute in Polen. Adr.: Gut Konopaty, Post Zuromin, 
Gouv. Plotzk.
4017. D an ie lja n z , A sa r ia , aus Jelissawetpol, geb. 17. Juni 1871. Realschule 
zu Baku. Stud. Ch.: 92—94; 96—1901. —. D.Ch.
Lehrer d. Math., Physik u. Chemie in Eriwan, f  1903.
»
4018. D an ilew sky , A lexande r, aus St. Petersburg, geb. 1. Aug. 1871. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
1898—1902: Assistent am analyt. Laborat. d. Rig. Polyt., darauf ins Aus­
land abkommandiert; jetzt Dozent am Polyt. zu St. Petersb. Adr.: C.-neiep- 
6ypn>, floJiHT. Hhct. fleTpa Be^HKaro.
4019. D om anew ski, T haddäus, aus Warschau, geb. 30. Okt. 1871. Realschule 
zu Warschau. Stud. M.: 92— 1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4020. D rab insk i, K a s im ir , aus Warschau, geb. 27. Sept. 1870. Gymn. zu 
Bjala. Stud. M.: 92—93; J.: 93—99. V I. D .J.
1899— 1902: Distriktschef beim Bau der Walk-Stockmannshöfer Zufuhr­
bahn; 03: Ing. an der Lodzer Fabrik-Bahn; 04—10: Ing. des Wladislawowschen 
Kreises im Gouv. Suwalki; seit 10: dsgl. im Kreis Seiny. Adr.: r. CefiHbi, 
CyßajiKCK. ry6.
4021. Eg lit, W ilh e lm , aus Livland, geb. 15. Mai 1873. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 92—93. S. —.
Nähere Daten fehlen.
4022. v. F liedner, Eugen , aus Krementschug, geb. 2. Sept. 1874. Alexander- 
Realschule zu Krementschug. Stud. Ch.: 92—97. —. D.Ch.
1897: zuerst Kontrolleur an d. Poltawaer Akziseverwaltung, dann Chemiker 
auf der Lebedinschen Zuckerfabrik in Schpola; 98: Gehilfe d. Labora­
toriumschefs d. Putilow-Werke in St. Petersburg; 98— 1910: Gehilfe d. Chefs 
der Kohleninspektion d. Staats-Eisenbahnen auf d. Station Gorlowka; seit 
10: dem Ministerium d. Wegekommunikation zugezählt. Adr.: noJiTaBCK. 
ry6., KpeMeHMyrb, EKaTepHHHHCKa« 1 .
4023. v. F reym ann , Georg , aus d. Gouv. Kursk, geb. 15. April 1871. Real­
schule zu Moskau. Stud. L .: 92—1900. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4024. F rum k in , A ron-Boruch, aus d. Gouv. Minsk, geb. 9. Sept. 1874. Real­
schule zu Minsk. Stud. Ch.: 92—93 ; 94—98. —. D.Ch.
f  1904.
4025. G abrik , G ustav , aus Kurland, geb. 2. Sept. 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 92—93; L.: 93—99. —. D.L.
Bewirtschaftung d. Gutes Krassiwo, Gouv. Tula. Adr.: r. HepHb, Tyjib- 
CKofi ry6.
4026. Gangeb low , W la d im ir , aus d. Gouv. Cherson, geb. 2. Jan. 1873. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. J . : 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4027. Gangnus, K a r l, aus Riga, geb. 16. Aug. 1873. Gymn. zu Riga. Stud. 
L • 92_99 q  D L
1900—01: Ableistung der Militärpflicht; 01—03: Studium an d. Univ. 
München, D. K u ltur- Ing .; 03—11: im kulturtechn. Bureau in Dorpat,
04—11: Chef der Vermessungsarbeiten; seit 11: Kulturing. bei d. Rig. Stadt- 
güterverwaltung. Adr.: Riga, Stadtgüterverwaltung.
19*
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4028. Ganzko, Ludwig, aus Riga, geb. 10. Aug. 1871. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 92—97. —. D.H. r J
1897—99: Buchhalter bei Th. J. Babst; 99—1901: Korrespondent auf d. 
Fabrik von P. P. Neff; 01—09: dsgl. im Speditionsgeschäft von Löwe & 
Seidler, Moskau; seit 09: Inhaber eines Agenturgeschäfts, Vertreter div. 
russischer und ausländischer Firmen in Moskau. Adr.: MocKBa, JlyÖHHCK. 
npot3Äi>, fl. 7, 5.
4029. v. Garbowski, Ludwik, aus d. Gouv. Warschau, geb. 6. Juni 1872. 
Gymn. zu Petrikau. Stud. Ch.: 92—99. VI. D.Ch.
1899—1900: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Szpiköw, Podolien; 1900—01: 
dsgl. auf d. Ultramarin- u. Erdfarbenfabrik in Warschau; 01—02: Assistent
a. d. landwirtsch. Versuchs-Station Chojnowo, Gouv. Plotzk; 02—05: dsgl. 
an d. landw. Versuchs-Station Dublany bei Lemberg, Galizien; 06—08: 
Studium d. Naturwissenschaften in Bern, Basel u. Marburg, Dr. phil., u. der 
Pflanzenpathologie in München; 08—10: Assistent a. d. landw. Versuchsan­
stalt d. Universität Krakau, Galizien; seit 10: Naturwissenschaftslehrer a. 
d. Handelsschule in Mlawa, Gouv. Plotzk. Adr.: Gouv. Plotzk, Mlawa, 
Handelsschule.
4030. Gnilorybow, Leonid, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 18. Febr.
1871. Realschule zu Moskau. Stud. L.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4031. Goerke, Heinrich, aus Riga, geb. 29. März 1874. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 92—93; L.: 93—98. B. D.L.
1898— 1900: Chemiker am St. Petersb. Kupferwerk d. Belgischen Ges., 
vorm. Rosenkranz; 1900—04: Assistent d. Direktors d. Kupferhütte zu 
Bogoslowsk im Nord-Ural; 04—07: Direktor daselbst; 07—09: Direktor d. 
Kupferhütte d. Jenissei-Copper-Comp., Gouv. Jenisseisk; seit 10: Metallurg 
bei d. „Spassky Copper Co.“, Akmolinsk. Adr.: CnaccKifi M,feflHon;iaBHJibHbifl 
3aB., A k m o jih h ck . o6n.
4032. Grün, Maximilian, aus Riga, geb. 7. Dez. 1872. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 92—96. —. D.H.
1896: Korrespondent an d. Rig. Kommerzbank; seit 96: dsgl. bei d. Ges. d. 
Rig. Eisengiesserei & Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko., Riga; zugleich
98— 1903: Korrespondent, Buchhalter u. kaufm. Leiter in d. Verwaltung d. 
Akt.-Ges. d. Balt. Papier- u. Pappenfabrik, Riga; seit 10: Glied d. Revisions­
kommission daselbst. Adr.: Riga, Gertrudstr. 22, 12.
4033. Grüner, Johannes, aus Kurland, geb. 21. Juni 1872. Gymn. zu Goldingen. 
Stud. M.: 92—93; J.: 95—1901. —. D.J.
1901: im techn. Bureau d. Poltawaer Gouv.-Landschafts-Amts.; seit 02: 
jüngerer Bezirks-Ing. f. Wegebau am Kurl. Gouv.-Anordnungs-Komitee für 
die Kreise Goldingen u. Windau. Adr.: Windauer Bahn, Station Spahren, 
Villa Seeheim.
4034. Günther, Artur, aus Mitau, geb. 20. Dez. 1873. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 92—99. R. D.Ch.
1896: im Laboratorium v. Prof. Fresenius, Wiesbaden; 98: Praktikum in 
d. Fabrik für trockene Destillation des Holzes in Semershof, Livl.; 99—1903: 
Assistent, dann Chefchemiker im Laborat. d. Societe Metallurgique de 
Taganrog; 03—04: Hochofen-Ing. daselbst; seit 04: Lehrer für Chemie, 
Metallurgie u. Naturgeschichte an d. techn. Schule daselbst. Adr.: TaraH- 
porb, TexHHMecK. yn.
4035. Gussew, Valentin, aus Wjatka, geb. 11. März 1873. Realschule zu 
Wjatka. Stud. J.: 92—1903. —. D.J.
1903—08: Bau-Ing. in St. Petersb.; seit 08: jüngerer Ing. d. Bau-Abt. d. 
Gouv.-Verwaltung in Wjatka. Adr.: BflTKa, yr. Ka3aHCKofi h npeoöpaweHCK. 
yji., fl. I'yceBbix'b.
4036. Gutowski, Paul, aus d. Gouv. Grodno, geb. 4. Apr. 1874. Gvmn. zu 
Mitau. Stud. L .: 92—95. An. —.
Gutsbesitzer. Adr.: Gut Radawicze, Post Poryck, Wolhynien.
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4037. H abe rm ann , O skar, aus Lodz, geb. 27 Okt. 1873. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. M.: 92—98. R . D.M.
1891—92: Praktikant in d. Maschinenfabrik Repphahn & Scholtze, 
Warschau; seit 98: Ing. d. Maschinenbau-Akt.-Ges. R. H. Mantel, Riga. Adr.: 
Riga, Maschinenfabrik R. H. Mantel.
4038. Heyn, Gustav , aus Riga, geb. 8. Jan. 1872. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 92—99; 1901—06. C. —.
Während des Studiums mehrfach Hauslehrer auf d. Gütern Popen u. Alt- 
Autz in Kurl.; seit 1903: Chef d. Kommerz-Abt. d. Ges. d. Livl. Zufuhrbahnen.
4039. Ide lson , S a lom on , aus Mohilew-Podolsk, geb. 7. Febr. 1875. Realschule 
zu Odessa. Stud. M.: 92—98. —. D.M.
1898—99: Ableist, d. Militärpflicht; 99— 1901: Betriebs-Ing. am Wyksaer 
Hochofenwerk, Gouv. Nowgorod; 01—03: dsgl. der Akt.-Ges. „Platina“, 
Gouv. Perm; 03—04: Konstrukteur d. Firma Arthur Koppel, St. Petersb.;
05—07: Konstrukteur d. Fabrik D. Hirsch, Berlin; seit 07: Inhaber eines 
techn. Kontors in Moskau. Adr.: MocKBa, Maji. K o 3h x h h c k . nep., a. 8.
4040. Ju shakow , M ichae l, aus Irkutsk, geb. 5. Nov. 1871. Gewerbeschule zu 
Irkutsk. Stud. M.: 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4041. K ahan , H irsch , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 4. Jan. 1873. Realschule zu 
Smolensk. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
1898—99: Praktikum an d. Versuchs-Station d. Rig. Polyt.; 99—1900: 
dsgl. am K. K- techn. Gewerbemuseum in Wien; 1900—02: Direktor einer 
von ihm selbst erbauten Oelmühle u. chem. Fabrik in N.-Nowgorod; 02: 
Bau einer Gewerbeschule in Mohilew; seit 03: Direktor daselbst. Adr.: 
MorHJieBT>-ry6epHCKiö, Eßp. peMecji. yq.
4042. Karczew ski, Ja n , aus Warschau, geb. 12. Juni 1874. Gymn. zu Kjelze. 
Stud. M.: 92— 1901. —. D.M.
1901—03: Konstrukteur, dann Leiter d. Bureaus f. Zentralheizungen u. 
Ventilation bei Langensiepen & Ko., Riga; 03—04: Betriebs-Ing. auf d. 
Oelfabrik Hartmann, Thorensberg; seit 04: Chef d. Elektr.- u. Bau-Abt. d. 
Ostrowicer Hochofen-Werke. Adr.: OcTpoBeu,Kie 3aBoabi, PaaoMCK. ryö.
4043. K ew licz , T haddäus, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Jan. 1872. Real­
schule zu Wilna. Stud. H.: 92—97. —. —
Nähere Daten fehlen.
4044. Kogen, A b ram , aus Kiew, geb. 1. Sept. 1874. Realschule zu Kiew. 
Stud. H.: 92—97. —. D.H.
1897—98: Ableistung d. Militärpflicht; seit 98: disp. Direktor d. Tabak­
fabrik von S. Kogen, A.-G., Kiew. Adr.: Rießt, JIiOTepaHCKaa yji. 4.
4045. K o ik , D av id , aus Gross-St. Johannis, Livl., geb. 6. Juli 1873. Realschule 
zu Dorpat. Stud. J.: 92—98. Vr. D.J.
Seit 1898: Distanz-Chef beim Bau d. südlichen Linie d. Chinesischen 
Ostbahn, unweit Charbin; nach Beendigung dieses Bahnbaues an privaten 
industriellen Unternehmungen daselbst beteiligt, f  1907 in Charbin.
4046. K osterk in , D m itry , aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 29. Sept 1871. Real­
schule zu Samara. Stud. L.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4047. K oz ie lsk i, S tephan, aus Podolien, geb. 26. Febr. 1872. Gymn. zu 
Kamenez-Podolsk. Stud. H.: 92—93; L.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4048. K renke l, H ugo , aus Dorpat, geb. 9. Aug. 1874. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 92-95. R . —.
1896—99: Hauslehrer in Kurl.; Sommer 1899: an d. „Cours de Palliance 
fran^aise ä Paris“ ; 99—1905: Lehrer d. franz. Sprache an d. Realschule u. 
d. Progymn. von Lawrow in Baku; 05—07: dsgl. an d. Realschule zu 
Pleskau u. seit 07: dsgl. an d. Landesschule zu Mitau. Adr.: Mitau, 
Landesschule.
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4049. Krzyzanowski, Kasimir, aus Wolhynien, geb. 6. Sept. 1872. Real­
schule zu Kiew. Stud. H.: 92— 1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4050. Leiwand, Abram, aus Riga, geb. 1. Mai 1871. Gymn. zu Kowno. 
Stud. Ch.: 92—99. —. D.Cli.
1899—1900: im Bureau d. Schwefelsäurefabrik von W. Shukowski, St 
Petersburg; später Leiter drslb.; 01: Erforschung d. Korotkowschen Kupfer­
minen in Sibirien; 01—02: Bau d. abgebrannten Borskischen chem. Fabrik;
02—03: Mitinhaber eines techn. Bureaus in St. Petersburg; seit 03: Inhaber 
eines techn. Bureaus f. Hebe-Maschinen daselbst Adr.: C.-neiep6ypn>, 
HeBCKifi np. 67.
4051. Lewitzky, Alexander, aus Podolien, geb. 1. Jan. 1870. Realschule zu 
Moskau. Stud. L .: 92—99. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4052. Lewicki, Israel-Wolf, aus Lodz, geb. 15. Jan. 1873. Gymn. zu Lodz. 
Stud. Ch.: 92—93; H.: 93—97. VI. D.H.
1898: Praktikant an d. Lodzer Kaufmannsbank; 98—99: in Frankreich u. 
England zum Studium d. französ. u. engl. Sprache; seit 1900: selbst. Kauf­
mann. Adr.: JIoA3b, neipoBCK., ä. 5.
4053. Lewitzky, Iwan, aus d. Gouv, Tula, geb. 23. Juli 1872. Realschule zu 
Moskau. Stud. L.: 92—99. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4054. Lilpop, Bronislaw, aus Warschau, geb. 7. Juni 1872. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 92—98. VI. D.L.
1898—1901: Verwalter d. Gutes Kotacin, Gouv. Petrikau; seit 01: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Czeslawice, Gouv. Ljublin; ausserdem Admi­
nistrator d. Gutes Sanniki, Gouv. Warschau. Adr.: h m . MecjiaBHue, n. Ha- 
jieHHOBi., J1k>6.jihhck. ry6.
4055. Lisnewsky, Jakob Simon, aus d. Gouv. Cherson, geb. 18. Sept. 1872. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4056. Ljubinski, Wladislaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 10. Sept 1872. 
Realschule zu Warschau. Stud. H.: 92—94. An. —.
Fortsetzung d. Studiums an div. Polytechn. Hochschulen im Auslande;
1897—98: Gehilfe d. Chemikers d. Zuckerfabrik „Sobolewka“, Podolien;
98—1900: ält Chemiker der Zuckerfabrik Berschad, Podolien, und 
beim Bau der Fabrik Udytsch; 1900—03: dsgl. auf der Zuckerfabrik 
„Sobolewka“, Podolien; 03—07: Vizedirektor daselbst; seit 07: Direktor 
der Zuckerfabrik „Model“ und der chemischen Fabrik Siderosten, Gouverne­
ment Warschau. Adr.: BapinaBCK. ry6., noqT. ct. }Khx^hht>, MoÄeJibCK. 
caxapHbifl 3aBO,m>.
4057. Makkar, Christoph, aus Livland, geb. 13. Febr. 1871. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 92—96. S. —.
Holzhändler. Adr.: Riga, Mühlenstr. 42, 2.
4058. Marienburg, Isidor (Itzig), aus Kurland, geb. 21. Sept. 1870. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch.
1908: verunglückt auf einer Lokomotive d. Windau-Rybinsker Bahn, 
f  1911 in Moskau.
4059. v . Mende, Johannes (Hans), aus Riga, geb. 14. Juni 1875. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. H.: 92—96. B. D.H.
Während d. Studiums Praktikum im Bankgeschäft seines Vaters; 1895—96: 
Auskultant b. Rig. Kontor d. Reichsbank; 96—97: Gehilfe d. Sekretärs 
dortselbst; 97— 1905: Beamter d. Rig. Börsenbank; 99: beurlaubt, Volontär
b. Credit Lyonnais, Paris; 1901—05: Lehrer an d. Fortbildungskursen d. 
Rig. Kaufmann. Vereins; 05—06: Oberbuchhalter d. Sparkasse d. Kurl. 
Kredit-Vereins, Mitau, u. seit 06: II. Geschäftsführer daselbst. Adr.: Mitau, 
Grünhöf sehe Str. 19.
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4060. Meyer, Hugo, aus Riga, geb. 19. Jan. 1874. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 92—94. —. — .
Bevollmächtigter d. Firma „Hugo Hermann Meyer“, Riga; 07—10: 
Leiter d. Spezial-Maschinen-Abt. d. Compagnie Singer in St. Petersburg; 
seit 10: bevollmächtigter Organisator derslb. Firma, zwecks Einführung von 
Sektional-Kraftbetriebs-Anlagen für Spezial-Nähmaschinen in Fabriken u. 
Werkstuben Ost- u. Süd-Russlands. Adr.: MocKBa, MoxoBaa 17, 15.
4061. Meyerowitsch, Josef, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 29. Nov. 1873. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 92—97. —. D.Ch.
1898—1902: Betriebsleiter d. Holzdestillatur „Eopcicifl xhm. 3aBOÄT>“ in 
Obol, an d. Riga-Oreler Bahn; 02—07: Besitzer u. Leiter derselben; seit 07: 
dispon. Direktor d. Internat. Techn.-Industr.-Ges. in St. Petersburg. Adr.: 
C.-neTep6yprb, KojiOMeHCKaa 32.
4062. Michelsohn, Eduard, aus Mitau, geb. 5. Febr. 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 92—97. —. D.M.
1899— 1903: Ing.-Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik der Akt.-Ges. 
„G. Lessner“, St. Petersburg; 03—05: Ing.-Konsultant u. Chef d. techn. 
Abt. d. „Vacuum Oil Comp.“, Moskau; seit 05: Inhaber eines techn. Bureaus 
in St. Petersburg. Adr.: C.-neTep6ypn>, TpeqecKiß nep. 17. „Bepmacb1-.
4063. Michelsohn, Samuel, aus Riga, geb. 31. Okt. 1870. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch.
1899—1900: in Mitau; 1900—04: Leiter d. Fournier-Abt. u. seit 04: 
Direktor d. I. Rig. Tafel-, Griffel- u. Holzbearb.-Fabrik von Max Michelsohn, 
Riga. Adr.: Riga, Industriestr. 9.
4064. Mochlinski, Käsimir, aus Wolhynien, geb. 5. Febr. 1871. Gymn. zu 
Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 92—97. An. D.Ch.
1897—98: jüngerer Chemiker auf d. OserjanskerZuckerfabrik, Wolhynien;
98—1900: ält Chemiker auf d. Tscharnominsker Zuckerfabrik, Podolien;
1900—03: dsgl. u. Vize-Direktor d. Usinsker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew;
03—07: Vize-Direktor d. ZuckerfabrikMonastyrischtsche, Gouv. Kiew; 07—10: 
Direktor d. Usinsker u. seit 11: der Bushansker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew. 
Adr.: KieBCK. ry6., noma JlbiCHHKa, caxapH. 3aB. „ByHcaHKa“.
4065. Moser, Arnold, aus Saratow, geb. 20. Juni 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 92—96. C. —.
Mitinhaber u. Leiter der von seinem Vater gegründeten Spitzenfabrik in 
Nowo-Wileika bei Wilna. Adr.: HoBoBHJieflKa, qp. r. BnjibHa.
4066. Müller, Theodor, aus Arensburg, Oesel, geb. 14. Jan. 1872. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. M.: 92—99. R . —.
1899—1900: prakt. Kaufmann; seit 1900: Inspektor d. Versich.-Ges. 
„Wolga“ in Cherson. Adr.: XepcoHt, Crpax. O-bo „BoJira“
4067. Nagel, Otto, aus Riga, geb. 24. Dez. 1872. Realschule zu Riga. Stud. 
L.: 92—98. S. D.L.
1898—1907: Verwalter d. Gutes Nowinki bei N.-Nowgorod; seit 07: 
Direktor d. Gartenbauschule „Studenez“ in Moskau. Adr.: MocKBa, y. 
TpexropHoft 3acTaBbi, CryaeHeuKaH uiKOJia caÄOBOÄCTBa. B ia. yqpeKÄ. 
HMnep. Mapin.
4068. Olisar, W ladim ir Graf, aus Wolhynien, geb. 15. Aug. 1869. Realschule 
zu Nowosybkow. Stud. J . : 92—1900. An. D.J.
1901—02: beim Bau d. Bahn Zarskoje Selo—Dno; 03—04: im Projekt- 
Bureau d. Warschau-Wiener Bahn in Warschau; seit 04: Bewirtschaftung d. 
eig. Gutes Tschernoljes, Gouv. Kiew. Adr.: KieBCK. ry6., ct. KopocTbiineBT>, 
hm. ‘‘lepHO^'bci..
4069. Okonetschnikow, Stepan, aus Irkutsk, geb. 28. März 1871. Gewerbe­
schule zu Irkutsk. Stud. Ch.: 92—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4070. Osmolowski, Georgy, aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Nov. 1872. Real­
schule zu Pinsk. Stud. L.: 92—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4071. Pafnutjew, Valentin, aus Pafnutjewo, Gouv. Wjatka, geb. 11. Dez. 1873. 
Realschule zu Kasan. Stud. L.: 92—1900. —- D.L.
Seit 1902: Landwirt im Gouv. Wjatka; 04—06: Glied d. Malomyshsker 
Kreis-Landschafts-Verwaltung. Adr.: Bhtck. ryö., MaaoMbi>KCK. yfe3a"b, 
MyKH-KaKCHHCKaH nom. ct.
4072. Pawlowski, Ludwig, aus Wolhynien, geb. 16. Jan. 1872. Realschule zu 
Rowno. Stud. M.: 92—94; 96—1903. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4073. Plewinski, Heinrich, aus Warschau, geb. 6. Aug. 1870. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M.: 92—98. —. D.M. f
4074. Poluschin, Alexander, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 12. Sept. 1871. 
Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch.
Chemiker im Laborat. d. Kattundruckerei d. Ges. N. M. Poluschin Nachf., 
Iwanowo-Wosnessensk; jetzt Direktorkandidat obiger Ges. u. d. Ges. d. Ismai- 
lower Baumwollspinnerei bei Moskau. Adr.: HBaHOB0-Bo3HeceHcm>.
4075. Pumpur, Johann, aus Riga, geb. 9. Juni 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 92—93. S. —.
1899—? Kaufmann in Moskau.
4076. Puzyna-Kozielski, W lodzim ierz Fürst, aus d. Gouv. Kowno, geb.
4. Apr. 1874. Realschule zu Mitau. Stud. .H.: 92—95. An. —.
Studium d. Landwirtschaft auf d. Univ. zu Krakau; Gutsbesitzer. Adr.: 
hm. OcTpoMeqeBi», ct. Jlbimnubi, FIphbhcji. >k. r ., TpoÄHeHCK. ryö.
4077. Rabin, Moische, aus d. Gouv. Kiew, geb. 24. Jan. 1868. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4078. Ratner, Paul, aus Riga, geb. 5. Jan. 1872. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 92—97. —. D.H.
1897—98: Buchhalter u. Korrespondent in Moskau; 98— 1900: in einem 
Exportgeschäft im Gouv. Witebsk; 1900—03: Inhaber eines Agentur-Geschäfts 
u. seit 03: eines Holzexport-Geschäfts in Riga. Adr.: Riga, gr. Newastr. 26.
4079. Raudsep, Johann, aus Livland, geb. 3. Aug. 1873. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 92—98. Vr. D.M.
1898: Ing. im Konstrukt. - Bureau d. Maschinenfabrik „Motor“, Riga;
98—1901: Betriebs-Ing. d. Masch.-Fabrik „Vesuv“, Libau; 01—03: dsgl. an 
d. Kabelfabrik d. Akt.-Ges. „Siemens & Halske“, St. Petersb.; 03—06: Mit­
inhaber d. Fabrik für landwirtsch. Maschinen „Specht & Raudsep“, Wos- 
nessensk; seit 06: Abt.-Chef d. Hauptwerkstätten der Jekaterinen-Bahn, Jeka­
terinoslaw. Adr.: EKaTepHHOOiaBt, ca. Tara EnaTepHH. >k. a.
4080. Reinfeld, Friedrich, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 7. Mai 1872. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 92—1900. B. D.Ch.
1899— 1902: Assistent am synthet. Laborat. d. Rig. Polyt.; 02—05: 
Chemiker auf d. Gummifabrik „Prowodnik“, Riga; 06—07: chem.-techn. 
Untersuchungen in Meyershof bei Wenden; 07—09: Lehrer d. Mathematik a. 
d. Kommerzschule d. Rig. Börsenkomitees; Sommer 09: Studien im Auslande; 
seit 09: Oberlehrer d. Naturwissenschaften am Landesgymn. zu Fellin. Adr.: 
Fellin, Landesgymn.
4081. Resewsky, Karl, aus Kurland, geb. 31. Juli 1871. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 92—98. S. D.M.
1898: Konstrukteur an d. Sormowo-Werken in N.-Nowgorod; 98—99: 
dsgl. auf d. Maschinen-Fabrik Drümpelmann, Reval; 99— 1903: Konstrukteur,
03—06: Chef d. Konstruktionsbureaus, u. seit 06: auch Betriebs-Chef d. Werk­
stätten bei Siemens & Halske, St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., C h m c h c t » h  T aabCKe.
4082. Rösner, W ilhelm , aus Libau, geb. 8. Dez. 1870. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 92—93; 94—1902. —. D.Ch.
1902—04: Montage-Ing. u. Vertreter der Firma W-m Minuth, Riga;
04—07: Anlagen d. Torfausbeute, Kartonfabrikation u. Sprit-Rektifikation auf 
d. Gütern d. Herrn K. v. Siellawo, Gouv. Witebsk; seit 07: Zollbeamter in 
Wirballen. Adr.: BepÄÖoJioBo-KHÖapTbl, TaMOÄHH.
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4083. v . Ronczewski, Konstantin, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 31. Dez* 
1874. Realschule zu Riga. Stud. A.: 92—98. —. D.A.
1898—99: Praktikant im Bureau d. Prof. Koch u. Hoff mann, Riga;
99— 1903: Assistent f. Geschichte d. Architektur u. Dozent f. Architektur am 
Rig. Polyt.; 03—05: stellvertr. Adjunkt-Prof. f. Geschichte d. Architektur da­
selbst ; seit 07: Bildhauer; auch wissenschaftl. literar. tätig. Adr.: Riga, 
Thronfolger-Boulev. 1.
4084. Roznowski, Robert, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 20. Apr. 1872. Real­
schule zu Kasan. Stud. L.: 92—99. —. D."L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Arteikowitschi, Gouv. Witebsk. Adr.: hm. 
ApTeftKOBHMH, FIojiouKb, BHTeöcKofl ry6.
4085. Sabludowsky, Heinrich, aus d. Gouv. Grodno, geb. 21. Juli 1873. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. H.: 92—97. —. D.H.
1897—98: Volontär im Warenhaus „Herrn. Tietz“ in München; 98—1904: 
Holzhändler in Bjelostok; seit 04: Inhaber eines Holzgeschäfts daselbst. 
Adr.: ß'kjiocTOKt, HHKOJiaeBCKan, ä. KocHHcnaro.
4086. Sabussow, Sergei, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 6. März 1872. Real­
schule zu Kasan. Stud. L.: 92—1900. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4087. Salmanowitz, W ilhelm , aus Riga, geb. 14. Apr. 1873. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 92—96. —. D.H.
1896—97: Beamter d. St. Petersb.-Asow Kommerzbank, St. Petersb.;
97—99: Agenturgeschäfte in Riga; 99—1902: Beamter d. Sägemühle & Parkett­
fabrik P Rondeau, Odessa; 03—07: Teilhaber d. Holzexportfirma Ratner & 
Salmanowitz, Riga; seit 07: Inhaber d. Firma Salmanowitz & Ko., Riga. 
Adr.: Riga, Mittelstr. 4.
4088. Schiker, Cäsar, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 8. Nov. 1871. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 92—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4089. Schischko, Peter, aus d. Gouv. Wilna, geb. 8. Okt. 1869. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 92— 1901. An. D.H.
Seit 1901: Beamter d. Bezirks-Intendantur-Verwaltung, Wilna; seit 11: 
Glied d. Empfangs - Kommission im Montierungs - Lager in Dünaburg. Adr.:
ÄBHHCKT>, ÄBHHCK. BemeBOft CKJiaÄT», npieMHaH KOMHCCifl.
4090. Szmitt, Maurycy, aus Podolien, geb. 4. Mai 1874. Realschule zu Kiew. 
Stud. M .: 92—94. VI. —.
1895: Praktikum beim Bau d. Wendytschansker Zuckerfabrik, Podolien; 
96: Bau einer Stärkefabrik im Gouv. Kursk; 97: Ableistung d. Militärpflicht; 
98: zuerst Gehilfe d. Direktors auf d. Olchowezker Zuckerfabrik, Gouv. 
Kiew, darauf auf der Woskressenowschen Zuckerfabrik, Gouv. Kursk;
99—1900: Vize-Direktor d. Ertilsker Zuckerfabrik, Gouv. Tambow; 1900—02: 
dsgl. auf d. Zuckerfabrik Denhofowka; 02—03: Ober-Ing. auf d. Maschinen­
fabrik „Progress“, Berditschew; 03—08: Direktor d. Spitschinetzker Zucker­
fabrik, Gouv. Kiew; seit 08: dsgl. auf d. Zuckerfabrik Pogrebischtsche u. 
seit 11: zugleich techn. Leiter der im Bau begriffenen Ryshawsker Zucker­
fabrik, Gouv. Kiew. Adr.: Cax. 3aB. „norpeönme“. n . ct . IlorpeÖHme, 
KieBCK. ry6.
4091. Schpiljarsky, Leonid, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 20. Juni 1869. Real­
schule zu Woronesh. Stud. L .: 92—93. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4092. Schultz, Eugen, aus Igast, Livl., geb. 21. Okt. 1874. Realschule zu Kasan. 
Stud. H.: 92—94. B. —.
1894—98: Verwalter d. Gutes Igast; 98—99: dsgl. d. Gutes Overlack, 
Livl.; 1900: Studienreisen im Auslande; 01: Gehilfe d. General-Bevollmäch­
tigten d. Gutes Kokenhof, darauf kaufm. Direktor d. Bierbrauerei daselbst; 
08—12: General-Bevollmächtigter d. Gutes u. d. Brauerei Kokenhof; seit 12: 
Bewirtschaftung des eigenen Gutes Igast, Livland. Adr.: Igast über Sagnitz, 
Livland.
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4093. S ie radzk i, M arce li, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Aug. 1872. Realschule 
zu Wilna. Stud. H.: 92—1902. An. —.
1904: Praktikum in d. Kommerzbank in Minsk; 05—09: Buchhalter in d. 
Ges. Gegens. Kredits in Slutzk; seii 09: Buchhalter, Korrespondent u. Pro­
kurist d. I. Minsker Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Mhhckt>, 3axapbeBCK. yn.,
I. O-Bo B3anMH. Kpe^HTa.
4094. S liw in sk i, W ac law , aus Kiew, geb. 25. Apr. 1873. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 92—96. VI. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes b. Dorf Kotljarka, Gouv. Kiew. Adr.: 
KieBCK. ry6., ijoht. ct. Xoäopkobt>, cejio KoTJinpna.
4095. S tarnaw sk i, B o les law , aus Warschau, geb. 3. März 1872. Höh. Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. M.: 92—99. V I. D.M.
1899—1900: im techn. Bureau v. Arthur Koppel, St. Petersb.; seit 1900: 
Direktor d. Salzgrube Nowo-Wieliczka d. Süd-Russ. Salz-Ges. Adr.: ct. Äe- 
KOHCKaH, HoBo-BejiHHKa, KDhch. ä . r.
4096. S te inberg , S am ue l, aus Bjelostok, geb. 12. April 1874. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. A .: 92—93 ; M .: 93— 1900. —. D.M.
1900: in d. Abt. für profess. Bildung beim Zentralkomitee d. jüdischen 
Kolonisations-Ges. in St. Petersburg; 01: Direktor d. jüdischen Gewerbeschule 
in Minsk; 02—04: Konstrukteur bei Arthur Koppel, A.-G., St. Petersb.; 05: 
auf d. Fabrik v. Ludwig Loewe u. Ko. in Berlin, zugl. freier Zuhörer an d. 
Techn. Hochschule zu Charlottenburg; seit 06: Direktor d. Gewerbeschule d. 
Ges. „Trud“ in Odessa. Adr. : Oflecca, y;i. IloJiTaBCKoft noö-feflbi 53.
4097. S te inm ann , H e in r ich , aus Riga, geb. 29. März 1875. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 92; Ch.: 93—95; 96— 1902. S. D.Ch.
1903—07: Gehilfe d. Betriebsleiters d. Pyroxilin-Abt. auf d. Ochtaer 
Pulverfabrik bei St. Petersb.; 07—09: Zollbeamter in Scypiomo bei Kalisch; 
seit 09: Expert für d. Besichtigung von Waren beim Zollamt in Windau. 
Adr.: r. BHHflaßa, TaMOJKHH.
4098. v. S tryk , V ik to r , aus Kibbijerw, Livl., geb. 18. Juni 1874. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 92—99. B. D.M.
1898—99: Bureau-Ing. d. Akt-Ges. d. Ostrowicer Hochöfen u. Werke in 
Ostrowice; 99— 1900: Betriebs-Ing. daselbst; 1900—01: Ing. auf d. Fabrik 
für mechan. Holzbearbeitung A. M. Luther, Reval, f  1901 in Reval.
4099. S tünz i, N ik o la i, aus d. Schweiz, geb. 21. Jan. 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 92—99. R . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4100. Su low sk i, L udw ig , aus d. Gouv. Kiew, geb. 25. Juli 1871. Realschule 
zu Warschau. Stud. H.: 92— 1900. A n. D.H.
Seit 1902: Beamter d. Verkehrskontrolle II d. Warschau-Wiener Eisenbahn. 
Adr.: Warschau, Marszalkowska 69.
4101. T itow , A rkady , aus Moskau, geb. 23. Juni 187i. Realschule zu Moskau. 
Stud. L .: 92—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4102. T reum ann , Jo h ann , aus Kabillen, Kurl., geb. 1. Mai 1853. Gymn. zu 
Goldingen. Stud. Ch.: 92—96. —. D.Ch.
1872—76: Studium d. Math, auf d. Univ. zu Dorpat; 76: Oberlehrer; 
76—80: Lehrer d. Math, an d. Löfflerschen Privatanstalt in Birkenruh; 
80—82: Hauslehrer in Poickern, Livl., darauf Lehrer an einigen Privatschulen in 
Riga; 82—92: Oberlehrer d. Math, am Landesgymn. zu Birkenruh ; 99—1908: 
ßetriebsdirektor d. Stärke-, Dextrose- u. Glykose Fabrik in Ka’saki, Gouv. 
Orel; 09: Direktor einer Stärkefabrik in Odessa; seit 10: Oberlehrer d. Math., 
Physik u. Chemie an d. Albertschule u. d. reichsdeutschen Knaben- u! 
Mädchenschule zu Riga. Adr.: Riga, Schützenstr. 6.
4103. T urok , D av id , aus d. Gouv. Minsk, geb. 30. Sept. 1867. Realschule zu 
Pinsk. Stud. L .: 92—99. —. D.L.
Seit 1898: Gutsverwalter u. Leiter d. Glasfabrik L. Gurewitsch Nachf. in 
Priselje, Gouv. Smolensk; seit 01: auch Beschäftigung mit Moorkulturen da­
selbst Adr.: Cmojichck. ry6., PocjiaBjib, flpHcejibCKifl 3aB. H-obt> JI. 3. TypeBHqa.
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4104. U ngern  - S ternberg , M ichae l B aron , aus Estland, geb. 14. Mai 1870.
Realschule zu Wladikawkas. Stud. L.: 92. —. —.
Essaul, Kommandeur d. 2. L. G. Kubanschen Sotnie in Zarskoje Selo. 
Adr.: C-fleTepö., LUnaaepHaH 28.
4105. W erne r , Jo h a n n , aus Warschau, geb. 10. Juni 1873. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 92—94. A n . —.
Studium an d. Techn. Schule zu Mittweida; 1895—97: Praktikant, dann 
Ing. in d. Konstruktionsabt. d. Akt - Ges. Bormann & Szwede, Warschau;
98—1906: Besitzer u. Leiter d. Eisenwarenfabrik J. Werner & S. Zagrzejewski 
daselbst, f  1907 in Rovereto, Tirol.
4106. W erther, Jam es , aus Riga, geb. 27. Nov. 1873. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 92—99. —. —.
1899— 1900: Beamter im Zweigkontor d. Rig. Kommerzbank, Riga;
1900— 11: dsgl. an d. A.-G. Rig. Papierfabriken daselbst; seit 11: zur Kur 
in Gries b. Bozen, Tirol. Adr.: per Adr.: Frau Dir. F. Giel, Riga, Thron- 
folger-Boulev. 13.
4107. W esser, F r ie d r ich , aus Riga, geb. 24. Febr. 1875. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 92—96. S. — .
Erkrankte 1896, lebt z. Zeit in Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 82.
4108. W ihksn ing , F ried r ich , aus Livland, geb. 26. Sept. 1871. Realschule zu 
Dorpat Stud. M.: 92—93; J.: 93—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4109. W o in ic z  - S ianozeck i, S ig ism und , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 1. Juni 
1874. Realschule zu Wilna. Stud. L.: 92—97 —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4110. v. Z ie lin sk i, A lex ande r, aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Juli 1869. 
Realschule zu Mitau. Stud. J . : 92—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4111. Z irg , P au l, aus d. Gouv. Twer, geb. 8. Juni 1871. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 92—93. —  —.
Nähere Daten fehlen.
4112. A rons tam m , Chatzkel-M oses, aus Kurland, geb. 4. Jan. 1872. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 92—98; 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4113. B aryschn ikow , Sergei, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 5. Sept. 1872. 
Realschule zu Sumy. Stud. M.: 92—93; Ch.: 93—94. —. —.
Direktor d. Verwaltung d. Ges. d. Stodolschen Tuchfabrik W. Barysch­
nikow Söhne. Adr.: Kjihhum, HepHnroncK. ryö.
4114. B lum entha l, A lex ande r, aus Kurland, geb. 17. Aug. 1874. Gymn. zu 
Libau. Stud. L.: 92. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4115. B lum fe ld , F ried r ich , aus Kurland, geb. 28. Sept. 1873. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
1898—99: Chemiker auf d. Holzessigsäurefabrik in Firma „Akt-Ges. d. chem. 
Holzindustrie“, Kokenhusen; 99—1903: Assistent im chem.-techn. Laboratorium 
d. Polyt. zu Riga; seit 03: Chemiker in d. Livl. Akziseverwaltung. Adr.: 
Riga, Popowstr. 1, 3.
4116. Bohdaszew ski, Ign a tiu s , aus d. Gouv. Minsk, geb. 17. Nov. 1871. 
Rechtsschule zu St Petersburg. Stud. J . : 92—94. —. An. f
4117. B ron ikow sk i, Ignatiu s , aus Riga, geb. 11. Jan. 1873. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 92—1903. An. D.H.
1901—04: Holzexporteur in Kurland; seit 04: etatm. Kontrolleur d. Livl. 
Akziseverwaltung in Pernau, Livl. Adr.: Pernau, Königstr. 9.
4118. C ho lod ilow , V ik to r , aus Irkutsk, geb. 10. März 1869. Technische Schule 
zu Irkutsk. Stud. J . : 92—94; Ch.: 94—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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4119. C zechanow ski, A lex ande r, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Sept. 1870. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 92—1900. —. D .Ch.
1899—1900: Gehilfe d. Chemikers auf d. Dobrshelinsker Zuckerfabrik, 
Gouv. Warschau; 1900—03: ält. Chemiker auf d. Rybnitzker Zuckerfabrik in 
Podolien; 03—07: Direktorsgehilfe auf d. Bogoroditzker Zuckerfabrik, Gouv. 
Tula; seit 07: Direktor daselbst. Adr.: ßoropoÄHUK. cax. 3aB., ßoropoÄHUKT>, 
TyjibCK. ry6.
4120. Falz-Fein, K a r l, aus Askania, Gouv. Taurien, geb. 22. Okt. 1871. Real­
schule zu Jekaterinoslaw. Stud. H.: 92—95. C. —•
Lebt d. Verwaltung d. ausgedehnten Güter seiner Familie im Süden Russlands. 
Adr: HoBo-AcnaHia, ZhrfenpoBCK. y., Taßpim. ryö.
4121. v . G rom ann , Leo , aus Kurland, geb. 13. Okt. 1871. Realschule zu Moskau. 
Stud. J.: 92—94; Ch.: 98—1901. —. —-
Nähere Daten fehlen.
4122. K lebanow , A b ram , aus Minsk, geb. 20. April 1872. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
1898: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Berlin u. in 
Mühlhausen, zugleich Praktikum im Laborat.; 99— 1902: Besitzer u. Leiter 
elektrolytischer Anlagen in Moskau; 02—09: Chausseebauten im Wilnaschen 
Wegebau-Bezirk; seit 09: Aktionär u. Direktor d. Bierbrauerei Schopen, A.-G., 
in Wilna. Adr.: Wilna, Brauerei Schopen, A.-G.
4123. K ogon , N aum , aus Nikolajew, geb. 25. Juni 1874. Realschule zu Niko­
lajew. Stud. M.: 92—99. —. D.M.
Beim Bau einer Dampfwalzenmühle in Nikolajew; dann Ableistung d. 
Militärpflicht daselbst; 1900—03: auf d. Nowo-Iwanowsker Zuckerfabrik, 
Gouv. Charkow; seit 03: Mühlenbesitzer u. Präses d. Landw. Ges. Gegens. 
Kredits in Nikolajew. Adr.: HHKOJiaeBT>, XepcoHcn. ry6.
4124. K r inda tsch , B oris , aus Nowotscherkask, geb. 2. Juni 1872. Technolog. 
Institut zu Charkow. Stud. L.: 92—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4125. K u ldkepp , A lbe rt, aus Taifer, Livl., geb. 11. Aug. 1871. Gymn. zu Felli 
Stud. L .: 92—98. B. D.L.
Seit 1898: Verwaltung d. Gutes Taifer bei Fellin u. seit 1900: d. eig. Gutes 
Kerrefer, Estl.; 99: Expropriationsagent d. Livl. Zufuhrbahn; 02—05: Bevoll­
mächtigter d. Ministeriums d. Wegekommunikation f. Material-Ankäufe an d. 
Kegel-Hapsaler Bahn. Adr.: Kerrefer, per St. Kerrefer d. Pernau-Revaler Bahn.
4126. L u r ie , O skar (A scher), aus Mitau, geb. 17. März 1874. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 92—97. —. D.H.
1897: Angestellter d. Sägemühle von Michelsohn, Riga; 98—1907: Buch­
halter, darauf Prokurist u. Direktor d. Schokoladenfabrik d. Handelshauses 
M. Efros u. Ko., St. Petersburg; 07—08: Gründer, Verwaltungs-Glied u. techn. 
Direktor d. Akt.-Ges. „Farina“ daselbst; seit 08: dsgl. d. Schokoladen- u. 
Biskuitfabrik „Gloria“, Akt.-Ges., daselbst. Adr.: C.-fleTepöyprb, EnaTepHH- 
ro<J)CK. npocn. 45, 8.
4127. M och lin sk i, Ludw ig , aus Strzilcze, Wolhynien, geb. 13. Aug. 1869. 
Gymn. zu Bjelaja-Zerkow. Stud. L.: 92—94. An. —.
Besitzer d. Gutes Strzilcze, Wolhynien; Kurator d. Gegens. Feuerversich.- 
Ges. f. die Gouv. Kiew, Podolien u. Wolhynien. Adr.: aepeßHH CipjKH^bMe, 
nom. TopoxoBT», BojibiHCK. ryö.
4128. Pau lew sky , Jo h an n , aus Kurland, geb. 30. Okt. 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 92—1902. S. —. Nähere Daten fehlen.
4129. P la tow , Fedor, aus d. Gouv. Moskau, geb. 17. Febr. 1872. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4130. P rzyby lsk i, Zygraunt, aus d. Gouv. Kiew, geb. 1. Nov. 1870. Gymn. 
zu Shitomir. Stud. M.: 92—99. V I. D.M.
1899—1905: Konstrukteur, dann Gehilfe d. Chefs d. Eisenkonstruktions- 
Abt. bei W. Fitzner & K. Gamper, A.-G., Sosnowice; 05—08: Konstrukteur
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d. Brückenbau- u. Eisenkonstruktions-Abt. b. d. I. Galizischen Waggon- u. 
Mäschinenbau-Akt.-Ges. in Sanok, Galizien; 08: Konstrukteur im techn. 
Bureau v. Gebr. Jenike, Warschau; 08—09: Gehilfe d. Chefs d. Mech.-Abt. 
im Hüttenwerk B. Hantke, Tschenstochow; seit 09: Vize-Direktor d. Nadel­
fabrik d. Grafen J. Plater-Zyberg in Lixna, Gouv. Witebsk. Adr.: Bhtcöck . 
ryö., JlHKCHa, HrojibHaa (J)aöpHKa.
4131. Robs, Martin, aus Kurland, geb. 26. Jan. 1874. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 92—98. S. D .J.
1899: Ableistung d. Militärpflicht, darauf im Eisenbahndienst in Riga; an 
der Moskau-Kiew-Woronesher-Bahn; 1904: Reserveleutnant im russ.-japan. 
Kriege; seitdem ?
4132. Sakuta, Matwei, aus Bjelostok, Couv. Grodno, geb. 4. März 1872. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. M.: 92—99. —. D.M.
1899— 1900: Leiter d. Kartonfabrik von Heitenfeld in Oger, an d. Riga- 
Oreler Bahn; 1900—01: Ing.-Konstrukteur in d. Wechselstromabt. d. Elektr.-Ges. 
»Union“ in Berlin; 01—02: Konstrukteur für d. Bau elektr. Apparate, dann 
Leiter d. Literatur-Abt. in d. Rig. Elektr.-Ges. „Union“, Riga; 02—03: Ing. 
für Zentral-Heizung u. Ventilation bei Bernhard Herrmann daselbst; 03—10: 
zuerst Chef d. techn. Bureaus d. Ing. S. Timochowitsch in Moskau, dann 
auch Bevollmächtigter gen. Firma f. St. Petersb. u. das Ausland; seit 10: 
Inhaber eines techn. Bureaus f. Ventilation u. Zentral-Heizung eig. Systems 
in St. Petersburg. Adr.: C.-neTepöyprb, 3HaMeHCKaa 47, 1.
4133. Shapir, Hermann (Hirsch), aus d. Gouv. Wilna, geb. 28. Aug. 1872. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 92—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4134. v. Stahl, Rudolf, aus Pleskau, geb. 17. Jan. 1870. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 92; Ch.: 93—95. B. —.
Nähere Daten fehlen.
4135. Stephonitz, Nikolai, aus St. Petersburg, geb. 23. Juli 1874. St. Katharinen­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4136. Thiermann, Theodor, aus Livland, geb. 26. Aug. 1871. Gymn. zu 
Birkenruh. Stud. L.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4137. Beresowski, Thaddäus, aus d. Gouv. Kiew, geb. 14. Jan. 1869. Real­
schule zu Odessa. Stud. Ch.: 92—93. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4138. Jekschewitz, Hans, aus Kurland, geb. 29. Jan. 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 92—96; 98—1900. S. —.
1900—04: Angestellter in div. Fabriken in St. Petersb.; 04: Reserve­
leutnant im aktiv. Kriegsdienst; seit 05: auf d. Fabrik d. Kupfer-Röhrenwalz- 
werke vorm. E. Rosenkranz, St. Petersburg. Adr.: C.-neTep6ypn>, IIojiio- 
dpoBCK. Haö. 33/35, MtÄHonpoKaT. 3aB. öbiBiuifi Po3eHKpaHu,"b.
4139. Nersesjanz, Abraham, aus d. Gouv. Baku, geb. 21. Aug. 1873. Real­
schule zu Baku. Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
1896: Fortsetzung d. Studiums im org.-chem. Laborat. d. Univ. zu Zürich;
98—99: Subdirektor d. Leucht- & Schmierölfabrik v. N. M. Schagidanow, 
Baku; 99: Direktor daselbst; 1900—01: an d. Techn. Hochschule zu London; 
02: Praktikum bei Gebr. Mirsojew, Balachany; 02—04: Subdirektor d. Schmier­
öl- u. Kexosinwerke d. Ges. v. A. Mantaschew & Ko., Baku; 04—10: Direktor 
daselbst; seit 11: Ing. d. DampfkesselÜberwachungsvereins in Baku. Adr.: 
Bany, BapweBaH yji., fl. UeftTJWHa, OömecTBO äjih Ha,H3opa 3a napoßbiMH
KOTJI3MH.
4140. Ochlobystin, Sergei, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 29. Aug. 1870. 
Realschule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. Ch.: 92—93. —. —.
1893—96: Fortsetz. d. Studiums im Technolog. Inst, zu Charkow, D .J .;
96—1903: Fabrikinspektor im Gouv. Kiew; seit 03: dsgl. im Gouv. Moskau. 
Adr.: MocKBa, BpoHHan, EorocjioBCKifl nep., a .  CepeöpHKOBa, k b  13.
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4141. S tip ra is , Jo h an n , aus Livland, geb. 18. Aug. 1870. Peter-Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 92—93; H.: 99— 1904. S. D.H.
1893—99: Hauslehrer in Livland; 1904—06: Lehrer an d. Kommerzschule 
auf d. Namen d. Thronfolgers Alexei in Tomsk; 06—09: Lehrer d. Kommerz- 
Fächer u. Inspektor, seit 09: stellvertr. Direktor d. Stadt-Handelsschule zu 
Tuckum. Adr.: Tuckum, Stadt-Handelsschule.
4142. S trad in , F r itz , aus Kurland, geb. 23. Aug. 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 92— 1901. S. D .J.
1901—02: auf d. väterl. Gute im Gouv. Kowno; 02—03: Ing. f. Neu­
bauten an d. Transbaikal-Bahn; 03—07: Gehilfe d. Distriktschefs für Exploi­
tation gen. Bahn; 07—08: Reserve-Distriktschef daselbst; seit 08: Distrikts­
chef f. Exploitation d. Bahn; seit 10: dsgl. auch beim Bau d. II. Geleises 
gen. Bahn. Adr.: ct. Xhjiokt», 3a6aflKajibCK. ac. ä.
4143. A lle n do rf , E m anue l, aus d. Gouv. Samara, geb. 14. Juli 1868. Real­
schule zu Reval. Stud. M.: 92—94. — . — .
1894—95: in d. Buchhandlung von L. Hoerschelmann in Riga; 96: 
Lehrer an einer Privatschule in Kurland; 96—97: techn. Zeichner in Baku; 
97— 1902: Verwalter d. Wohltätigkeitsanstalt Bethanien in Talowka, Gouv. 
Saratow; 03: Absolv. d. deutschen Hauslehrer-Examens; 03—05: deutscher 
Lehrer am Privat-Gymn. d. Frau A. Kufeldt zu Saratow; 04: Absolv. d. 
deutschen Gym nasia llehrer-Exam ens; seit 05: Oberlehrer d. deutschen 
Sprache an d. Realschule zu Atkarsk. Adr.: CapaTOBCK. ry6., ATKapcKi, 
PeajibHoe yn.
4144. Dsenne, K arl, aus Kurland, geb. 20. Febr. 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 92—99. S. D .J.
1899—1904: Gehilfe d. Distanzchefs an d. Ural-Rjasaner Bahn; seit 04: 
Leiter d. techn. Bureaus d. Pensaer Gouv.-Landschaft. Adr.: neH3a, Ty6. 
3eMCK. Ynpaßa.
4145. Jako bsohn , Gustav , aus Kurland, geb. 10. Mai .1871. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 92—93. S. —.
Nähere Daten fehlen.
4146. W a tsch ija n z , A sary , aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 20. Jan. 1872. 
Realschule zu Baku. Stud. Ch.: 92—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4147. Bandsew itsch , M ichae l, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Febr. 1871.
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. M.: 92—93. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4148. v . B e rgho lz / Fedor, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 21. Febr. 1873. Real­
schule zu Moskau. Stud. M.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4149. Jaksa-K w ia tkow sk i, Ja n , aus Konin, Gouv. Kalisch, geb. 2. Juni 1872. 
Realschule zu Pleskau. Stud. J . : 92—96. An. — .
1893—94: Praktikum als Techniker bei Kanalisationsarbeiten in Warschau; 
95: dsgl. bei Arb. zur Vertiefung d. Flusses Swir; 96: beim Bau d. Zarizyner 
Zweiges d. Wladikawkaser Bahn; 96—97: Beamter d. Warschauer Distrikts 
d. Wegekommunikation; 97: D ip l. als W egebau-Techn.; 98— 1902: 
Techniker u. 02—08: ält. Techniker daselbst; seit 08: ält. Kontrolleur d. 
hydrotechn. Arbeiten an d. Flüssen Weichsel u. Sana an d. Oesterr. Grenze. 
Adr.: CaHÄOMnp'b, Pa^oMCK. ry6.
4150' v . Jas ien sk i, Leon , aus Warschau, geb. 15. Okt. 1871. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 92—97. An. D.Ch.
1897—1900: Chemiker auf d. Zuckerfabrik Czarnomin, Podolien; 1900—05: 
Vize-Direktor u. 05—08: Direktor daselbst; 08—11: Direktor d. Zuckerfabrik 
Rzawa, Gouv. Kursk; seit 11: Direktor d. Zuckerfabrik Wiera, Gouv. Charkow. 
Adr.: Cax. 3aß. Btpa, c t . Bnpbi, XapbKOBCK. ryö.
4151. M o ltschanow , M ichae l, aus Warschau, geb. 20. April’ 1872. Realschule 
zu Warschau. Stud. J .: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4152. Nissen, Paul, aus Moskau, geb. 9. Dez. 1872. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 92—98. —. D.Ch.
1898—99: Assistent am quant. Laborat. d. Rig. Polyt.; 99—1900: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 1900—03: Chemiker u. Gehilfe d. Direktors d. 
Papierfabrik „ÜHTHTKOßCKoe T-bo riHcqe6yMa>KHbixT> 4)a6pHK"bu in Polonnoje, 
Wolhynien; 03—04: Studienreise ins Ausland; seit 04: Chemiker, u. seit 
08: leitender Papiermeister d. Papierfabrik Howard in Kondrowo, Gouv. Kaluga; 
05: Reserveleutnant im russ.-japan. Kriege. Adr.: KajiyjKCK. ry6., c t .  Toßap- 
jiobo, Cu3paHo-Bfl3eMCKafl jk. ä., Koh^pobck. nncqeßyM. t|)a6p. Ko. Toßap^a.
4153. Stephanitz, Alexander, aus St. Petersburg, geb. 25. März 1872. Katha­
rinenschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4154. Gottschalk, Georg, aus Kaluga, geb. 26. Sept. 1871. Gymn. zu Libau. 
Stud. L.: 92—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4155. Dshanumjanz, Astwazatur, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 4. Aug.
1871. Realschule zu Schuscha. Stud. J . : 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4156. Goldbach, Alexander, aus Astrachan, geb. 18. Juni 1874. Gymn. zu 
Astrachan. Stud. M.: 92—93; A.: 93—1901. R. — .
f  1902 in Sarepta.
4157. Schütze, W ilhelm , aus Riga, geb. 1. Mai 1867. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 92-93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4158. Bucewicz, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. April 1871. Gymn. zu 
Libau. Stud. L .: 92—95. VI. —.
Gutsbesitzer. Adr.: h m . lOpaaHbi, PeTOßi», Kob. ryö.
4159. Malczewski, Boleslaw, aus d. Gouv. Cherson, geb. 28. März 1874. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 92 ; L .: 93. —. —. f
4160. Meysztowicz, Oskar, aus d. Gouv. Kowno, geb. 4. Febr. 1874. Gymn. 
zu Wilna. Stud. Ch.: 92—93; M.: 93—98. An. D.1VT.
1899: Ing. an d. Alexandrowski-Stahlwerken bei St. Petersburg; 1900: 
Studium an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; 1900—01: Ing. an d. 
Elektr.-Ges. Union, Berlin; 02: prakt. Landwirt auf d. Gute seines Onkels im 
Gouv. Wilna; 03—05: geschäftsführender Direktor d. Kownoer Landwirtschaftl. 
Genossenschaft in Kowno; 06: Kauf d. Gutes Rohoznica im Gouv. Grodno 
u. seitdem Bewirtschaftung desselben; 11: Errichtung einer Stärke-Fabrik 
daselbst. Adr.: TpoÄHeHCK. ry6., ct. Ö ecK H , hm. Poro3HHua.
4161. Rosenbliet, Jakob, aus Jelissawetgrad, geb. 7. Aug. 1874. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch.
1899—1907: Direktor d. väterl. Seifen-, Licht- u. Sodafabrik in Odessa; 
seit 10: Leiter d. chem.-techn. Laborat. d. Akt.-Ges. d. Aff.nerie- u. Metall­
walzwerke in Moskau. Adr.: MocKBa, Ko3.noBCKifl nep. 3, 3.
4162. Saborowski, Alexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Sept. 1873. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. J . : 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4163. Berstein, Ilja, aus d. Gouv. Wilna, geb. 28. Febr. 1874. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 92—98. —. D.M.
Adr.: C.-fleTepöyprb, HeBCKifl 134, 18. Nähere Daten fehlen/]
4164. Rosenberg, Minei, aus d. Gouv. Irkutsk, geb. 6. Jan. 1871. Technische 
Schule zu Irkutsk. Stud. M.: 92—95. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4165. Sokolsky, Hirsch-Behr, aus Bjelostok, Gouv. Grodno. geb. 1. Dez.
1870. Realschule zu Bjelostok. Stud. H.: 92—96. —. D.H.
Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Berlin; 1896—1901: Leiter d. 
Handelsabt. d. Röhrenwalzwerke u. d. mech. Fabrik d. Nordischen Ges. in 
St. Petersburg; 01—02: Chefredakteur d. Zeitschrift „Pyccno HfeMeuKift
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BtcTHHKT»“ in Berlin; 02—06: Leiter d. Handels-Abt. d. Akt.-Ges. d. Po- 
grebischtschensker Mühle in Pogrebischtschi, Gouv. Kiew; seit 06: Inhaber 
eines Agentur- u. Kommissionsgeschäftes in St. Petersburg. Adr.: C.-Ile- 
Tepöypn», XepcoHCKan 5.
4166. Perez, Stephan, aus Odessa, geb. 25. Okt. 1871. Realschule zu Odessa. 
Stud. M.: 92—98. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4167. Stauwe, Leopold, aus Riga, geb. 20. Aug. 1870. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch.
1898—99: in Mühlhausen; 1899—1900: auf d. Fabrik Gorylin & Sohn, 
Iwanowo-Wosnessensk; 1900: in einer Brauerei u. Hefe-Reinkultur bei Berlin;
01—03: Pächter d. Glashütte .Waldhütte“ in Mordangen, Kurl.; 04—05: 
auf d. Fabrik v. Gebr. Heitmann in Köln; 05: III. Chemiker d. Fabrik 
Glover bei Riga, f  1905 in Riga.
4168. Bamdas, Selmän, aus d. Gouv. Minsk, geb. 16. Nov. 1867. Realschule 
zu Pinsk. Stud. L .: 92; H .: 93—97. —. D.H.
Hauptbuchhalter bei J. A. Naiditsch, Moskau. Adr. : MocKBa, A pmhhck. 
nep. 9, 52.
4169. Hermann, Hersch, aus Rowno, Wolhynien, geb. 18. Dez. 1874. Real­
schule zu Rowno. Stud. Ch.: 92—1900. —. D.Ch.
Inhaber eines chem. Laboratoriums in Rowno; seit 1911: Redakteur d. 
Zeitung „BoflbiHCKaa Mbicjib“. Adr.: Bojimhck. ryö., r. Pobho, PeaaKuifl 
ra3. „BoribiHCKaH Mbicjib“.
4170. Nastenko, Nikolai, aus Rostow a. D., geb. 21. Sept. 1870. Realschule 
zu Kronstadt. Stud. A.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4171. Sliosberg, Peisach, aus Minsk, geb. 15. Jan. 1871. Realschule zu 
Minsk. Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch. f
4172. Kastanajew, Krikor, aus Nachitschewan, geb. 12. Sept. 1871. Real­
schule zu Rostow a. D. Stud. Ch.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4173. Uschin, Peter, aus St. Petersburg, geb. 11. Nov. 1875. St. Petrischule zu 
St. Petersb. Stud. Ch.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4174. Kreinjuck, Boris, aus Pinsk, geb. 11. Aug. 1870. Realschule zu Pinsk. 
Stud. M.: 92—99. — . D.M.
Gehilfe d. Meisters d. Montierungswerkstätten d. Pensaer Depots d. 
Sysran-Wjasmaer Bahn; Leiter d. techn. Abt. d. Rjasaner Maschinenfabrik 
in Rjasan; dann Installationsing. d. Newsky Schiffswerft, zugl. Chef d. mech. 
Versuchsstation deslb. Werkes; darauf Leiter d. Montierungsarbeiten beim 
Bau von Torpedoböten auf d. Nikolajewer Admiralitätswerft; gegenwärtig 
Besitzer eines eig. techn. Bureaus u. einer Zündholzfabrik. Adr.: C.-Ile- 
Tepöypr-b, rpenecKifl nep. 17, „BepHTacb“.
4175. Reise, Alexander, aus Kiew, geb. 27. Aug. 1872. Realschule zu Kiew. 
Stud. M.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4176. Gorochow, Nikolai, aus Jekaterinodar, geb. 4. Febr. 1871. Realschule 
zu Rostow am D. Stud. A.: 92—93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4177. Rabinowitsch, Zemach, aus Nowo-Alexandrowsk, Gouv. Kowno, geb. 
27. Jan. 1871. Realschule zu Dünaburg. Stud. Ch.: 92—99. —. D.Ch.
1899: Praktikant im chem. Laborat., 99—1905: Chemiker u. seit 05: 
Gehilfe d. Laborat.-Chefs d. Putilow-Werke, St. Petersb. Adr.: C.-neTep- 
öyprb, neiepro(})CKoe rnocce 29.
4178. Schroeder, Oskar, aus Preussen, geb. 1. Aug. 1871. St. Petrischule zu 
St. Petersb. Stud. H .: 92—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4179. Id zko w sk i, W ito ld , aus Radom, geb. 21. Nov. 1873. Gymn. zu Radom. 
Stud. M.: 92—98. V i. D.M.
1900— 10: Betriebsleiter d. elektr. Zentralstation in Radom; seit 10: be­
vollmächtigter Vertreter d. „Ges. f. elektr. Unternehmungen“ in Russland. 
Adr.: Warschau, Foksal 18, 16.
4180. Czachas, Isaak , aus Wilna, geb. im Jahre 1873. Realschule zu Wilna. 
Stud. M.: 92— 1901. —. D.M.
'*^ 1901—02: Ing. in d. techn. Abt. d. Waggonfabrik Phönix, Riga; 02—08: 
Chef d. Remontewerkstätten f. Lokomotiven d. Kronsbahnen an derselben 
Fabrik; 08—11: Kalkulator daselbst; seit 11: Chef d. Brückenbau-Abt 
daselbst Adr.: Riga, Mühlenstr. 55, 7.
4181. O lessinow , Feodor, aus d. Gouv. Tambow, geb. 7. Febr. 1861. Real­
schule zu Rostow am D. Stud. Ch.: 92—95. —. D.Cli.
Nähere Daten fehlen.
4182. Go ldfeder, S tan is law , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 10. April 1874. Real­
schule zu Warschau. Stud. H .: 93— 1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4183. v. H orlacher, T heodor, aus Kurland, geb. 21. März 1873. Realschule 
zu Libau. Stud. Ch.: 93—98. —. D.Ch.
1896—97: Vortragsassistent f. Chemie am Polyt zu Riga; 97—98: 
Studium d. Elektrotechnik an d. Univ. München; 98—99: Studium d. org. 
Chemie an d. Univ. Heidelberg, D. Dr. ph il. nat.; 99—1900: etatm. 
Assistent f. analyt. Chemie am Polyt. zu Riga; 1900: Privatassistent bei 
Prof. Waiden in Riga; 1900—03: Betriebsleiter d. Kerosin- u. Oelraffinerie 
v. Gehlig, Wachenheim u. Ko. in Baku; 03: Privatassistent bei Prof. Waiden 
in Riga; 03—04: d. Tarifabt. d. Zolldepartements in St Petersb. zugezählt; 
04: Zollbeamter am finnischen Bahnhof in St. Petersb.; seit 04: Beamter d. 
Rig. Zollamts. Adr.: Riga, I. Weidendamm 3, 10.
4184. K ijo k , E dm und , aus Warschau, geb. 4. Nov. 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 93—96. An . —.
Nähere Daten fehlen.
4185. K raczk iew icz , Ign a ty , aus d. Gouv. Warschau, geb. 20. Jan. 1871. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 93—1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4186. K unduchow , N ik o la i, aus Temir-Chän-Schura, geb. 7. Dez. 1873. Real­
schule zu Temir-Chan-Schura. Stud. J . : 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4187. Le ihberg , A rn o ld , aus Oberpahlen, Livl., geb. 10. Dez. 1875. Realschule 
zu Dorpat Stud. L.: 93—94; J.: 94—1904. B. D.J.
1904—06: in d. Hauptverwaltung f. Handelsschiffahrt u. Häfen in St. 
Petersb.; 06—07: beim Zivil-Ing. W. H. Lindley in Frankfurt am M. u. 
später als dessen Vertreter in Samara bei d. städt. Kanalisationsarbeiten; 
seit 07: Kaufmann im väterl. Geschäft in Oberpahlen. Adr.: Oberpahlen, 
Livland.
4188. Schneiders, H e in r ich , aus Preussen, geb. 22. Febr. 1873. Gymn. zu 
Mitau. Stud. H.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4189. Schönfe ld , B runo , aus Sachsen, geb. 6. Nov. 1873. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 93—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4190. Senderich in , Le iba , aus d. Gouv. Mohilew, geb. [2. Febr. 1874. Real­
schule zu Twer. Stud. M.: 93. —- —-
Nähere Daten fehlen.
4191. R ju m in , W la d im ir , aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 29. Juni 1874. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. L .: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4192. B ronste in , Sam ue l, aus Wolhynien, geb. 8. Sept. 1874. Realschule zu 
Rowno. Stud. Ch.: 93—1900. —. D.Cli.
1901—05: bei d. Russ. Ges. für Metallhandel Isnoskow, Sukkau & Ko., 
Moskau u. St. Petersb.; seit 06: Direktor d. Pet. Ges. zur Herstellung chem. 
Produkte in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., nomawTCKaH 20.
4193. K ansch in , A na to ly , aus d. Gouv. Kaluga, geb. 22. Mai 1871. Gymn. 
zu Moskau. Stud. M.: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4194. Schm iedeberg , A lfre d , aus Estland, geb. 23. Jan. 1874. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. J.: 93—1900. —. D .J.
Seit 1901: Ing. d. Gouv.-Landschaftsamts Poltawa für Wege- u. Brücken­
bau ; 02—03: von derselb. Verwaltung z. weiteren Ausbildung ans Polyt. zu 
Zürich abkommandiert. Adr.: 3 cm  ry6., ct. üioxTHua, üepMecKiojib.
4195. D a idbekow , A d il-G ire j, aus d. Dagestangebiet, geb. 17. Juli 1873. 
Realschule zu Temir-Chan-Schura. Stud. Ch.: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4196. P aszk iew icz, G ustav , aus d. Gouv. Radom, geb. 14. Sept. 1872. Gymn. 
zu Belaja-Zerkow. Stud. M .: 93—99. —. —.
Inspektor einer Lebens- u. Feuerversich.-Ges. Adr.: CaHÄOMHpt, Pa^oMCK. ry6.
4197. T hron , S a lom on , aus Mitau, geb. 4. Mai 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 93—99. —. D.Ch.
1899— 1900: Studium d. Elektrotechnik in Deutschland; 1900—03: Be­
amter d. Zentralbureaus d. Ges. Union, St. Petersb.; 03—04: dsgl. in Riga;
04—05: II. Obering, daselbst; 05—07: Chef d. Bureaus z. Bau v. Elektrizitäts­
werken d. A. E. G., Riga; seit 07: techn. Leiter d. Bureaus obiger Ges. in 
Wladiwostok. Adr.: B^a^HBocTOKb, Bceoömee s-neinp. o6m.
4198. Z abok lick i, A n ton , aus Podolien, geb. 26. März 1872. Realschule zu 
K-ew. Stud. M .: 93— 1901. — D.M.
Nähere Daten fehlen.
4199. She lesn jakow , M eer, aus d. Gouv. Cherson, geb. 18. Dez. 1872. Real­
schule zu Odessa. Stud. M .: 93—99. —. D.M.
1899— 1901: in d. Abt. f. elektr. Bahnen d. Siemens-Halske-Werke;
02—03: Ing. f. elektr. Beleuchtung u. Kraftübertragung in d. Kiewer Filiale d. 
A.-G. Lahmeyer u. Ko.; 04—06: Ing. u. Bevollmächtigter d. A.-G. „Volta“ f. 
d. Kaukasus u. Mittelasien; 07—08: Privatarbeiten in St. Petersb.; seit 08: 
Besitzer ein'es techn. Kontors daselbst. Adr.: C.-l!eTep6yprb, JKyKOBCKaa 19, 
TexH . K-pa.
4200. A b o lin , E m il, aus Kurland, geb. 9. Mai 1873. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 93—98. S. D.M.
1898—1901: Beamter d. Südwest-Bahn, später bei d. Akt.-Ges. W. Fitzner 
& K. Gamper, Riga; 01—06: Assistent, später Dozent am Rig. Polyt.; 07—11: 
Abt.-Chef auf den Hüttenwerken Kramatorskaja; seit 11: Ober-Ing. daselbst. 
Adr. : KpaMaTopcKaa, XapbK. ryö.
4201. A isenste in , K ope l, aus Odessa, geb. 21. Okt. 1872. Kommerzschule 
Nikolai I. zu Odessa. Stud. H.: 93—97. —. D.H.
1897: Praktikant auf d. Werken d. Anonym. Ges. für Fabrikation von 
Flaschenkorken in Odessa; 97—98: Korrespondent u. Abt.-Chef d. Kiewer 
Privat-Kommerzbank in Uman; 98—99: Korrespondent, später Gehilfe d. 
Chefs d. Expeditions- u. ausl. Transport-Abt. d. Russ. Versieh.- u. Transport- 
Ges., St. Petersb., zeitweilig im Kontor d. Ges. in Leipzig; 99— 1903: Beamter 
d. Lebensversich.-Abt. in d. Verwaltung d. Versich.-Ges. Rossija; 04—11: 
Buchhalter, dann Oberbuchhalter im Hauptkontor d. Oelwerke „Oleum“, zu­
gleich Rechenschafts-Revident der Gesellschaften Gebr. „Nobel“” u. „Masut“ ; 
10— 11: Revident d. Ges. S. Schibajew für d. Konti der Ges. „Masut“ Adr.: 
C.-neiep6., noKpoBCKaa 31, 5.
4202. A lexe jew , A lexande r, aus d. Gouv. Pensa, geb. 19. Mai 1874. Real­
schule zu Riga. Stud. M .: 93—94; L .: 95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4203. Arcimowicz, W ladim ir, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 19. Jan. 1874. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. H.: 93—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4204. Baczynski, Heinrich Clemens, aus d. Gouv. Radom, geb. 11. Nov. 1873. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. L.: 93—95; H.: 95—96. An. —
Nähere Daten fehlen.
4205. Bartkiewicz, Czeslaw, aus dem Gouvernement Petrikau, geboren 
14. August 1872. Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 93—96; 
L.: 96— 1904. —. D.L.
1905— 10: Direktor d. Fabrik f. Verbandstoffe u. d. chem. Laborat. „Va- 
letudo“, sowie Gutsverwalter in Zapole, Gouv. Warschau; seit 10: disp. 
Direktor d. Maikop-Enemsker Naphthaindustrie-Ges. Adr.: Ma&Kom>-3HeMCKoe 
T-bo, c t .  AniuepoHCKaH, KyöaHCK. o6n .
4206. Bejnarowicz, Klemens-Eustachius, aus d. Gouv. Wilna, geb. 23. Nov.
1873. Realschule zu Wilna. Stud. M .: 93—99. VI. D.M.
1899—1900: Ableistung d. Militärpflicht; 1900—01: Praktikant im Eisen­
bahndepot d. Sysran-Wjasmaer Bahn in Pensa; 01—04: Montage-Ing. d. Firm;
Wilnaer Techn. Bureau“, Wilna; 04—06: Fähnrich im russ.-japan. Kriege 
seit 06: Gehilfe d. Wilnaer Stadt-Ing. u. Mitinhaber u. Leiter des bautechn 
Bureaus „Konstruktor“ Adr.: Wilna, Georgenstr. 1.
4207. Belli, Friedrich, aus Kiew, geb. 31. März 1870. Realschule zu Kiew. 
Stud. H.: 93—99. —. D.H.
1898—99: ält. ausseretatmäss. Kontrolleur d. Livl. Akzise-Verwalt. auf d. 
Lackfabrik von Koch, Riga; 99—1902: ält. etatmäss. Kontrolleur derselben 
Verwalt.; 02—03: Buchhaltersgehilfe daselbst; 03—06: Inspektorsgehilfe da­
selbst, zugleich Lehrer an d. Mironowschen Kommerzschule u. Sekretär am 
franz. Konsulat in Riga; 06— 10: Kontrolleur d. Zuckerverkaufes, später 
Revident und zuletzt Leiter d. Raffinerie d. Gesellschaft „Gebr. Teresch 
tschenko“, Kiew; seit 10: Bevollmächtigter obg. Firma. Adr.: Kießi», T-bo 
Bp. TepemeHKo.
4208. Beresowsky, Peter, aus d. Gouv. Ufa, geb. 10. Dez. 1873. Realschule 
zu Moskau. Stud. M .: 93—94; Ch.: 94—96; L .: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4209. Bielinski, Kasimir, aus Podolien, geb. 15. Dez. 1869. Realschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 93—1901. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4210. Blumberg, Max, aus Riga, geb. 17. Aug. 1876. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 93—97. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4211. Blumenfeld, Hermann, aus Mitau, geb. 9. Mai 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 93—99. —. D.Ch.
1899: Assistent an d. chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 99—1904: 
Chef-Chemiker d. Zentral-Laborat. der Staats-Hütten- u. Stahlwerke in Slatoust, 
Gouv. Ufa; 04: Praktikum im Maschinen- u. Motorenbau; 04—07: Bureau­
chef u. Praktikum im Betriebe d. Naphtha- u. Oelfabrik d. Russ.-Amerik. Ges. 
für Naphthaindustrie in Kuskowo bei Moskau; seit 07: Betriebsleiter u. stell­
vertr. Direktor daselbst. Adr.: T-bo PyccKO-AMepHK.-He4>T. npoH3BoacT., c t . 
KycKoßo, MocK.-HH>Kerop. >k. ä.
4212. Braunstein, Israel, aus d. Gouv. Taurien, geb. 5. Jan. 1873. Realschule 
zu Sewastopol. Stud. M.: 93—96; L.: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4213. Dowbor, Bronislaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 21. Sept. 1871. Realschule 
zu Welikije-Luki. Stud. M.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4214. Demidow, Änatoly, aus d. Gouv. Perm, geb. 20. Nov. 1870. Realschule 
zu Perm. Stud. L.: 93—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4215. D rib inow itsch , Ju liu s , aus Kurland, geb. 14. Jan. 1875. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. M.: 93—98. — D.M.
1898: beim Bau d. Moskau-Windauer Bahn; 98—1900: im techn. Bureau 
von R. Kolbe, St. Petersb. u. Moskau; 1900—01: im Bureau von D. Growe, 
Moskau; 01—02: im Bureau von S. O. Gurewitsch daselbst; 02—05: im 
Bureau A. Waller u. Ko. daselbst; seit 05: Privatpraxis, Anlage v. Zentral­
heizung u. Ventilation in Moskau. Adr.: MocKBa, TßepcK. 6y;ibB., Boro- 
c j i o b c k .  nep. 7, 16.
4216. D ub in sky , Moses, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 20. April 1875. Realschule 
zu Poltawa. Stud. M.: 93—99. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4217. E liasberg , Sam ue l, aus Pinsk, Gouv. Minsk, geb. 8. Juli 1875. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. A.: 93—1900. —. D.A.
1901—02: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Char­
lottenburg ; 03—04: Bauführer bei d. Akt.-Ges. für Bauausführungen zu Berlin;
05—06: projekt. Architekt im Atelier von J. Appelt; 06—07: eig. Atelier für 
Architektur u. Bauausführungen in Berlin; seit 08: Mitinhaber d. Firma 
Gustav Goerke, G. m. b. H., Berlin, Atelier für Villenbau u. Innenarchitektur. 
Adr.: Berlin, Viktoriastr. 10, Firma Gustav Goerke, G. m. b. H.
4218. E nge lha rd t, R ud o lf  B aron , aus Kurland, geb. 24. Juli 1874. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 93—94. —. —.
1894—95: Studium d. Landwirtschaft u. Nationalökonomie in Halle a. S.; 
seit 97: Besitzer d. väterl. Gutes Alt-Born, Kurl., besitzt ausserdem d. Güter 
Jeserzy, Gouv. Witebsk, u. Neu-Sallensee-Skrudalina, Kurl.; 1907—09-.Studium 
d. Jurisprudenz u. Philosophie in Zürich u. Leipzig; 09: Herausgeber der 
Monatsschrift für Soziologie; Ehrenfriedensrichter; Ehrenritter d. Johanniter- 
Ordens. Adr.: h m . AjibT-b-Bopm», qp. Kpecjiaßjib.
4219. Fedorow , A lexande r, aus Astrachan, geb. 22. Febr. 1876. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4220. Feldw eg, R e in ho ld , aus Lodz, geb. 22. Jan. 1874. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. M.: 93—99. —. D.M.
1899—1900: Lehrer an der Techn. Mittelschule von Rotwand u. Wawel­
berg in Warschau; 1900—02: Dampfmaschinen-Konstrukteur auf der Sächs. 
Masch nenfabrik in Chemnitz; 02—05: Lehrer u. Gehilfe d. Direktors der 
Techn. Mittelschule von Rotwand u. Wawelberg, Warschau; 05—08: Dozent 
u. seit 08: stellvertr. Adj.-Prof. am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Hagensbergerstr. 1.
4221. Feognosti, Feodor, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 25. Jan. 1874. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. J . : 93— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4222. F ischer, O skar, aus Lodz, geb. 12. Jan. 1876. Höhere Gewerbeschule zu 
Lodz. Stud. M.: 93—1906. R . D.M.
1905: im techn. Bureau der Apparate-Bauanstalt von Wm. Minuth, Riga;
06—07: Privatarbeiten bei Archit. Reinberg u. Ing.-Techn. Oskar Fleischer, 
zugleich Assistent f. mech. Technologie am Rig. Polyt.; seit 07: Betriebs­
ing. der Balt. Zellulosefabrik in Schlock bei Riga. Adr.: Balt. Zellulosefabrik, 
Schlock, Livl.
4223. F rederk ing , H e in r ich , aus Riga, geb. 25. Aug. 1873. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 93—96. —. —.
1896—1903: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin; Dr. p h i l . ; 
seit 04: Chemiker am Kgl. Materialprüfungsamt, Abt. 3, für Papier- u. textil- 
techn. Prüfungen zu Gr.-Lichterfelde-Dahlem bei Berlin. Adr.: Gr.-Lichterfelde- 
West, Ringstr. 52a.
4224. F ried lände r , Georg , aus Mitau, geb. 8. März 1873. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 93— 1901. —. D.M.
1901—02: Konstrukteur an d. Maschinenfabrik Atlas, Riga; 03—04: dsgl. 
in d. Lift-Abt. der Putilow-Werke, St. Petersb.; seit 04: Chef der Patronen- 
Werkstätten der Akt.-Ges. der Tulaer Patronen- u. Kupferwalzwerke. Adr.: 
Tyjia, naipoHHbifl 3aB.
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4225. Friedländer, Rafael, aus Mitau, geb. 10. April 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 93—98. —. D.Ch.
1898—99: Chemiker im Laborat. d. Farbenfabrik von W. Stoljarow, Moskau;
99— 1900: prakt. elektrotechn. Arbeiten in St. Petersb. u. Krementschug;
1900—03: Betriebschef der Lack- u. Farbenfabrik J. Friedländer, St. Petersb.; 
seit 03: Besitzer einer Lack- u. Farbenfabrik in Moskau. Adr.: MocKBa, 
BBeaeHCKaH mi., mji. CeMeHOBCKaa 1.
4226. Fromhold, Sergei (Selig), aus Riga, geb. 21. Mai 1874. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 93—99. —. D.M.
1898— 1900: Praktikum in d. Maschinenfabrik u. Eisengiesserei Christoph 
Nisky, Schlesien; bei Schuckert, Nürnberg u. auf Montagen in Augsburg, 
Dresden u. Chemnitz; 1900—02: Ing. b. „Helios“, St. Petersb.; seit 02: selbst 
Unternehmer in der elektr. Branche, gleichzeitig 02—03: gemeinschaftl. mit 
d. Militär-Ing. S. A. Raschewsky grössere Bahnbauten in Smolensk, Brjansk, 
Roslawl u. Riga; seit 06: Mitinhaber des techn. Bureaus „Thermo“ ; seit 09: 
Mitinhaber der Mosk. Wollenmanufakt.; 08—11: Vertreter d. Waggonfabrik 
.Phönix“ ; seit 10: Mitinhaber d. Importfirma: Gebr. F & J. Fromhold, 
Riga. Adr.: Riga, Brauerstr. 1.
4227. Fuess, Eugen, aus Karlowka, Gouv. Poltawa, geb. 14. März 1874. Real­
schule zu Dorpat. Stud. L.: 93—1901. C. —.
1892—93: Landwirt auf d. Gute Motschily, Gouv. Tula; 1900—01: stell- 
vertr. Direktor der Ackerbau-Schule zu Alt-Sahten; 01—03: Verwalter auf 
einem Gute bei Tscheljabinsk; 03: Korrespondent an der Russischen 
Handels- u. Industrie - Bank in Tscheljabinsk; 03—05: Revident an d. 
Shiguliewschen Brauerei in Samara; 05—06: Buchhalter u. Prokurist des 
Vertreters von Thomas Osborne in Samara; seit 06: Leiter, dann Direktor 
d. Handelshauses Fr. Ewert, Orenburg. Adr.: OpeHÖyprb, Toproßbiö äomt» 
<£>. K. 3Bepn>.
4228. Georgenberger, Salomon, aus Mitau, geb. 12. Jan. 1875. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 93—98. —. D.M.
1898—99: Ableistung d. Militärpflicht; seit 99: Leiter d. Arbeiten zur 
Gewinnung v. Naphtha an der Kaspi-Schwarzmeer-Naphthaindustrie- u. Handels- 
Ges. in Balachany. Adr.: EajiaxaHW, EaKHHCK. ry6.
4229. Gerbert, Sergei, aus Riga, geb. 20. Jan. 1873. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 93—94; Ch.: 94—1903. B. D.Ch.
1903—04: Betriebs-Chemiker auf d. Kupferbergwerk Naukat am Syr-Darja 
im Ferghana-Gebiet; 04—08: Abt-Chef auf d. Patronenfabrik „Sellier & 
Beilot*, Riga; 08—09: auf d. Fabrik Prowodnik, Riga; 09— 10: Chemiker bei 
einer Forschungsexpedition d. Firma Stoll & Schmidt, St. Petersburg, nach 
Sibirien, Sachalin u. Japan; seit 10: Chef d. Waggonwerkstätten d. Inter­
nationalen Schlafwagen - Gesellschaft in Moskau. Adr.: MocKBa, BBe^eHCKifl 
nep. 18, 10.
4230. Gobjato, Stephan, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 31. Juli 1872. Realschule 
zu Skopin. Stud. M .: 93—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4231. Grizewicz, David, aus Podolien, geb. 30. Dez. 1872. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 93—96; Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4232. Gurewitsch, Israel, aus Homel, geb. 3. Jan. 1875. Realschule zu Pinsk. 
Stud. H.: 93—96; 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4233. Hermann, Schaja, aus Wolhynien, geb. 15. Juni 1871. Realschule zu 
Rowno. Stud. L.: 93—99. —. D.L.
Dr. ph il. d. Univ. Breslau; 4 Monate Chem. auf d. Shitynsker Zucker­
fabrik bei Rowno, seitdem Mitinhaber d. „Wolhynischen Chem.-Bakteriol. La­
borat' in Rowno, gleichzeitig 1902—04: Butterexporteur en gros; seit 04: 
Hauptagent d. Russ. Transport- u. Versich.-Ges. und Prokurist u. Taxator d. 
Shitomirschen städt Kreditges. Adr.: P o b h o , coöctb . ä.
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4234. H erzenberg , Julius, aus Mitau, geb. 10. Jan. 1873. Gymn. zu Mitau. 
Stud. Ch.: 93—1900. —. D.Ch.
1901—05: Direktor u. Mitinhaber einer Gasglühlicht-Fabrik in Berlin;
05—07: Bevollmächtigter der Kaiserl. Russ. u. Ural-Kronsbergwerke in 
Irkutsk; seit 07: Mitinhaber eines Import- u. Export-Geschäftes in St. Petersb. 
Adr.: C.-IleTepö., 6n. EtaosepcKaa 12.
4235. Herzfeld, Adolf, aus Kursk, geb. 12. Dez. 1873. Realschule zu Kursk. 
Stud. M.: 93—99. —. D.M.
1899—1902: Gehilfe d. Chefs der mechan. Zeche d. Brjansker Eisenwerke 
d. Südruss. Alexandrowschen Ges. in Jekaterinoslaw; seit 03: Chef d. techn. 
u. kommerz. Teiles d. Abt. für landwirtschaftl. Maschinen auf d. Waggonfabrik 
Phönix, Riga. Adr.: Riga, Albertstr. 4, 8.
4236. Hirschberg, Nikolai, aus Mitau, geb. 2. Jan. 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 93—97. —. D.H.
1897—1904: Korrespondent in d. Akt.-Ges. J. Posnansky, Lodz; seit 04: 
St. Petersburger Vertreter obg. Ges., der Akt.-Ges. M. Silberstein u. div. 
and. Lodzer Firmen. Adr.: C.-IleTepö., ßyMCKaa 7.
4237. Holper, David, aus Riga, geb. 21. Jan. 1876. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 93—98. —. D.H.
Mitinhaber des Engrosgeschäftes von Goldwaren u. Uhren in Firma 
J. Holper & Söhne, Riga. Adr.: Riga, Weberstr. 14.
4238. Jschreyt, Richard, aus Nabutow, Gouv. Kiew, geb. 31. Aug. 1874. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 93—1901. B. D.M.
1901: Volontär auf Eisenwerken in Polen u. Oberschlesien, dann Reisen 
im Auslande; 01—02: Ing. auf d. Maschinenfabrik „Motor“, Riga; 02—04: 
Bureau-Ing. der Akt.-Ges. d. Rig. Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko., Riga; 
04: Ing. der Ges. d. St. Petersb. Eisen- u. Drahtwerke; seit 05: Ober-Ing. 
daselbst. Adr.: C.-IleTepö., Bac. OcTp. 25. jihh. 8.
4239. Kalning, Ringold, aus Riga, geb. 12. Okt. 1873. Realschule zu Riga. 
Stud.: H.: 93—97. S. D.H.
1897—1902 : Sekretär der Ges. der Alexandrowsky-Stahlwerke, St. Petersb.; 
seit 02: Inhaber d. Firma „Ringold Kalning, Metalle“., St. 'Petersb. Adr.:
C.-IleTepö., 2. HoBo-HcaaKbeBCKaa.
4240. Karski, Johann, aus d. Gouv. Radom, geb. 14. Mai 1873. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 93—94; H : 94—1900. An. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4241. Kelles-Kraus, Jan Baron, aus Radom, geb. 20. Okt. 1873. Gymn. zu 
Radom. Stud. H.: 93—97. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4242. Klingenberg, W ilhelm , aus Mitau, geb. 14. Aug. 1875. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 93—98. C. D.M.
1898: im techn. Bureau von Wm. Minuth, Riga; 98—99: in der Waggon­
fabrik Phönix, Riga; 99—1900: im techn. Bureau d. Verwaltung der West- 
Sibir. Bahn in Tscheljabinsk; 1900—01: Ing. bei d. Firma Müller, Fogelsang 
& Ko., Moskau; 01—05: I. Betriebs-Assistent der Walzwerke d. Donez- 
Jurjewka-Hüttenwerke im Gouv. Jekaterinoslaw; seit 05: in gleicher Stellung 
am Walzwerk d. Ges. der St. Petersb. Eisen- u. Drahtwerke in St. Petersb. 
Adr.: C.-IleTepö., Eji. 3e;ieHHHa 41, 15.
4243. Kirchenstein, Johann, aus Livland, geb. 16. April 1874. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 93—98; 99— 1900. S. — .
Nach Absolvierung d. Junkerschule in Wilna Offizier, f  1905 im 
Kaukasus.
4244. Kirschrot, Waclaw, aus Warschau, geb. 21. Juli 1875. Realschule zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 93—96; H.: 96—1900. V I. D.H.
1900—03: in der Warsch. Diskonto-Bank in Warschau; 04—10: Mitin­
haber d. Firma .Moritz Meyers Erben“, Siedliska, Gouv. Ljublin; seit 10: 
Mitinhaber d. Export-Firma Marcuse, Kirschrot & Ko., Warschau. Adr.: 
Warschau, Smolnastr. 36.
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4245. K obe lja tzky , A lexander, aus Feodosia, geb. 30. Mai 1875. Realschule 
zu Krementschug. Stud. H.: 93—98. —. D.H.
1898—99: Gehilfe d. Buchhalters an d.Reichsbank in Warschau; 99—1900: 
etatm. Lehrer u. zeitweilig Inspektor d. Handelsschule von Andrshejatschek 
in Wlotzlawsk; 1900—02: Lehrer u. Insp. an d. Handelsschule von R. O. 
Kowalski, Warschau; 02—06: Lehrer an d. 7-klassigen Schule von Ubysch 
daselbst; 06—09: dsgl. an der 7-klassigen Kommerzschule von Chreschtschok 
in Kowno; 08: im Cours de vacances de fran^ais moderne an d. Univ. zu 
Genf; seit 09: Lehrer d. Handelswissenschaften an d. Allgem. 7-klassigen 
Kommerzschule in Kowno u. Glied d. Kuratoriums dieser Schule. Adr.: 
Kobho, KoMMepnecKoe
4246. K oc io lk iew icz , A p o lin a ry , aus Warschau, geb. 2. Juli 1871. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 93—1901. An. D.H.
•Mitinhaber der Oelfabrik von A. Kociolkiewicz & Ko., Warschau. Adr.: 
Bapmaßa, 3aMKOBaa n;iom. 91.
4247. K ocio lk iew icz , E ugen , aus Warschau, geb. 22. Nov. 1873. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 93—94; L.: 95—97. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4248. v. K om orow sk i, Ä n ton i, aus Kurland, geb. 4. Juni 1873. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 93—1903. An. —. f
4249. K o rflü r , E duard , aus Preussen, geb. 19. Juni 1873. Realschule zu 
Nowgorod. Stud. M.: 93—98. —. D.M.
1897—98: Assistent am Rig. Polyt. für techn. Zeichnen; 98—99: im 
Konstruktionsbureau d. Mosk. Metallfabrik; 99—1904: bei Siemens & Halske, 
St. Petersburg, f  1904.
425Ö. K restow n ikow , A lexande r, aus Moskau, geb. 26. Aug. 1873. Kommerz­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 93—1900. —. D.Ch.
Beamter der Stearin- u. chemischen Fabrik u. Seifensiederei des Handels­
hauses Gebr. Krestownikow, Kasan. Adr.: Ka3aHb, 3aß. T-ßa Bp. Kpe-
CTOBHHKOBbIXT>.
4251. K rynsk i, D yon izy , aus d, Gouv. Kalisch, geb. 6. Dez. 1870. Realschule 
zu Wilna. Stud. H .: 93—96. —. —.
1896—97: Beamter d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 97—98: Buchhalter 
u. Kassierer auf d. Korkenfabrik von F. Kieniewicz & Ko., Pinsk; 98—1901: 
Buchhalter u. Korrespondent bei d. Firma A. Dlugolendzki, Winniza; 01—02: 
dsgl. im techn. Bureau von A. Bukowinski & Slaski, Kiew; 02—05: Buch­
halter u. Bureauchef auf d. mech. Fabrik „Vulkan“, Sumy; 05—06: Rechnungs­
führer auf d. mech. Fabrik „Phönix“, Kiew; seit 06: Buchhalter u. Korre­
spondent, bei d. Akt.-Ges. Fitzner & Gamper, Kiew. Adr.: Kießi», riyui- 
KHHCKaa 11, B. ^HTUHepi h K. raMnepi».
4252. K üb le r , W o ld e m ar , aus Simferopol, geb. 16. Juli 1874. Realschule zu 
Sewastopol. Stud. A.: 93—1901. —. D.A.
Seit 1901: Privat-Architekt in Simferopol; 04—06: Bau des Krons-Brannt- 
weinlagers in Melitopol; Stadtverordneter. Adr.: CHM^eponoJib, nyuiKHH- 
CK3H, COÖ. ü.
4253. K upffer, E duard , aus Bessarabien, geb. 22. Juni 1873. Realschule zu 
Mitau. Stud. A.: 93—1901. B. D.A.
1901—02: Studienreise nach Deutschland, Oesterreich u. Italien; 02: an 
der K. K. Kunstgewerbeschule in Wien; seit 02: Architekt in Riga; bis 04: 
im Bureau d. Stadtarchitekten R. Schmäling; 04—08: Assistent am Rig. 
Polyt.; 05: Studienreisen nach Deutschland, Belgien u. d. Schweiz; seit 05: 
Dozent f. Hochbau am Rig. Polyt., zugleich Lehrer f. Perspektive- u. Pro­
jektionszeichnen an d. Rig. Städt. Kunstschule; seit- 07: Adj.-Professor am 
Rig. Polyt.; 08—09: Studienreisen nach Finnland, Russl. u. Schweden. Adr.: 
Riga, Säulenstr. 18, 3.
4254. Lappek in , W a lte r , aus Livland, geb. 26. Febr. 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 93—97. S. —.
Nähere Daten fehlen.
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4255. Leonidow, Sergei, aus Stawropol, geb. 25. Sept. 1875. Gymn. zu Staw- 
ropol. Stud. M .: 93—97; L : 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4256. Lichtenstein, Eduard, aus Georgenburg, Gouv. Kowno, geb. 20. April
1871. Gymn. zu Riga. Stud. M.: 93— 1903. R. —.
Seit 1903: Inspektor d. Versich.-Ges. „Wolga“, Moskau. Adr.: MocKBa, 
MflCHHUKaH 13.
4257. Linde, Gustav, aus Livland, geb. 2. März 1873. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 93— 1902. S. D.Ch.
1902—05: Prokurist im techn. Bureau v. August Linde, Moskau; 05—06: 
Verwalter d. chem. Abt. von F. Schwabe daselbst; 07—08: Teilhaber d. Mosk. 
Keramischen Fabrik; seit 09: Moskauer Vertreter d. finnl. Steinindustrie 
A.-G., Helsingfors, u. d. Lackfabrik J. C. Koch, Riga; seit 11: auch Fabrikleiter 
d. Akt.-Ges. f. Naphthadestillation von Karl Silier, Moskau. Adr.: MocKBa, 
nO H T. HIU,H K"b 511.
4258. Lewensohn, Leopold, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 18. Nov. 1875. 
Realschule zu Mitau. Stud. H.: 93—97. —. D.H.
1897—98: Praktikum im väterl. Geschäfte: Exploitation von Wäldern in 
d. Ostseeprovinzen; 98—1900: Korrespondent bei d. Firma Steffens & Nölle, 
St. Petersb.; 01—06: Teilhaber im Geschäfte des Vaters; seit 06: selbst. 
Holzhändler in Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 12, 8.
4259. Löwenstein, David, aus Mitau, geb. 17. März 1873. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 93— 1900. —. D.M.
1900—02: an d. Elektr.-Ges. .Union“, Riga; seit 02: Inhabereines techn. 
Bureaus in St. Petersb., Patentanwalt u. Bevollmächtigter d. Akt-Ges. Dresdener 
Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille. Adr.: C.-rieTep6., HeBCKift np. 65.
4260. Lutoslawski, Jan, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 15. Jan. 1875. Gymn. zu 
Mitau. Stud. L.: 93—94. VI. —.
1894—95: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; 95—98: an 
d. Univ. zu Halle a. S., Dr. p h i l . ; 98— 1905: prakt. Landwirt in Drozdowo, 
Gouv. Lomsha; 05: Studium d. prakt. Bakteriologie im Inst, für experimen­
telle Medizin in St. Petersb.; 06—07: Redakteur d. Zeitung „Przeglad 
rolniczy“ in Warschau; 07—09: Landwirt in Paczkowizna, Gouv. Lomsha; 
seit 10: Redakteur d. landwirtschaftl. Wochenschrift .Gazeta rolnicza“ in 
Warschau. Adr.: Bapmaßa, SpnBaHCK. 16, PeaaKiria h3ä. »ra3eTa poJibHima*
4261. Lurje, Elja-Leiba, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 31. März 1874. 
Kommerzschule zu Odessa. Stud. H.: 93—97. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4262. Lurje, Owsei, aus d. Gouv. Minsk, geb. 4. Mai 1875. Realschule zu 
Mitau. Stud H .: 93—99. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4263. Mackprang, W ilhelm , aus Alt-Kalzenau, Livl., geb. 14. April 1876. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. M.: 93—99. C. D.M.
Ingenieur auf d. Fabrik Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, II. Weidendamm 
27a, Prowodnik.
4264. Mazaraki, Wladyslaw-Lucyan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 2. Jan. 1874. 
Realschule zu Odessa. Stud. Ch.: 93—1902. An. D.Ch.
Bewirtschaftung der eig. Güter; Ehrenfriedensrichter; Vizepräsident d. 
Starokonstantinowschen Landwirtschaftl. Ges. Adr.: c. KocbKOB-b, n. c t . 
TpHueB'b, BoJibiHCK. ry6.
4265. Mintz, Mark, aus Riga, geb. 10. Jan. 1876. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud.
H.: 93—97. —. D.H.
1897—1903: an der Mosk. Internat. Handelsbank in Moskau; 03—07: 
Prokurist ders. Bank, Leipzig; seit 07: selbst. Kaufmann in d. Diamanten­
branche. Adr.: Paris, Rue Lafayette 62.
4266. Nesterow, Iwan, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 6. Sept. 1872. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 93—94. —. —.
Besitzer einer Ziegelei in Masa-Laps, Kreis Doblen, Kurl, f  1903 in Riga.
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4267. Neumann, Leonhard, aus Goleszczizna, Gouv. Kalisch, geb. 27. Sept.
1873. Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 93—1901. An. D.Ch.
1902—04: Lehrer d. Chemie an div. Privatschulen in Warschau; 04—08: 
Direktor d. Stearinfabrik .Apollo“ von Marmaschinski & Neumann, zugleich 
Lehrer d. Chemie an d. Höh. Pädag. Kursen von L. Rujaky u. an d. 
Handelskursen von I. Siemiradski; 08—10: disp. Direktor d. Tschenstochower 
chem. Fabrik Heinrich Sachs; seit 10: Bevollmächt. obg. Fabrik u. Insp. d. 
Warschauer Feuerversich.-Ges. in Lodz. Adr.: JIoÄ3b, yji. AHÄpea 3.
4268. Osolin, Oskar, aus Livland, geb. 4. Jan. 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 93— 1901. —. D .J.
1901—02: Distanzchefsgehilfe an d. Transbaikalbahn; 02—06: stellvertr. 
Distanzchef u. 06—08: Distanzchef daselbst; 10—11: Studium d. Elektro­
technik an d. »Ecole Superieure d’Electricite“ in Paris, D ip l. Ingenieur 
Electricien. Adr.: Riga, Marienstr. 12, 18.
4269. Paepke, Julius, aus Riga, geb; 1. Febr. 1874. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 93— 1901. R. D.Ch.
1901—04: Betriebs-Ing. d. Sodafabrik in Slawjansk, Gouv. Charkow; 
seit 04: Insp. der Feuerversich.-Komp. Wolga, gegenwärtig General-Inspektor 
für d. Bezirk Kiew. Adr. : KieB"b. Grpax. ott> oma O-bo „BoJira“.
4270. Polin, Jewgeny, aus d. Gouv. Moskau, geb. 4. Jan. 1873. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 93—1901. A t. D .Ch.
1902: ält. Kontrolleur d. I. Bez. d. Mosk. Akzise-Verwalt., zugleich d. 
techn. Kommission z. Einrichtung v. Kronsbranntweinlagern; 02: Ing.,
02—05: Chef d. Giesserei u. 05—07: in d. Verwaltung der Ljuberetzker 
mech. Fabrik; 07—08: Beamter der Akt.-Ges. Westinghouse, Moskau; 
08—10: von obg. Fabrik zu Studienzwecken ins Ausland abkommandiert; seit 
10: Moskauer Vertreter u. Gehilfe des Chefs d. techn. Abt. in d. Verwalt, 
der Brjansker Ges. Adr.: MocKBa, CaflOßaa-CnaccKaH 330, 14.
4271. Prischwin, Michael, aus d. Gouv. Orel, geb. 23. Jan. 1873. Realschule 
zu Jelabug. Stud. Ch.: 93—97; L .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4272. Purin, Eduard, aus Livland, geb. 28. Aug. 1875. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 93—98. —. D.H.
1899— 1903: Kontorist an d. A.-G. Rigaer Papierfabriken; seit 03: Buchhalter 
d. Waggonfabrik „Dwigatel", Reval. Adr.: Reval, Waggonfabrik »Dwigatel*
4273. Purwin, Peter, aus Livland, geb. 16. Jan. 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 93—97. S. D.H.
1897— 1905: in Batum; 05: im Auslande; seitdem?
4274. Rabinowitsch, Markei, aus Kursk, geb. 27. Juni 1874. Gymn. zu 
Libau. Stud. Ch.: 93—98. —. D.Ch.
1898—99: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Charlottenburg; seit 
99: techn. u. kaufm. Beamter d. Kerzenfabrik Eliasberg, Rabinowitz & Ko., 
Pinsk; nach Liquidation dieser Firma kaufm. Beamter im Getreide-Export- 
geschäft Rabinowitz & Ko., Libau. Adr.: Jlnöaßa, Bojibmaa y ji. 9.
4275. Reinecke, Woldemar, aus Saratow, geb. 27. Juni 1873. St. Petrischule 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 93—97. C. —.
1897—98: Ableistung d. Militärpflicht; seit 98: im Geschäfte seines 
Vaters in Saratow. Adr.: Capaioß-b, xjrfeÖH. roi.
4276. Reitag, Hans, aus Livland, geb. 3. Sept. 1873. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 93—97. At. D.H.
1897—99: Gehilfe d. Buchhalters d. Reichsbank in St. Petersburg; 99: 
Buchhalter d. russ.-chin. Bank in St. Petersburg, dann in Schanghai u. Port- 
Arthur; 1900—02: Agent in Mukden; 02—05: Beamter der Persischen 
Diskontobank in Teheran; 05—07: dsgl. in Rescht; 07— 10: Agent in 
Kaswin. Adr.: C.-IleTepö., MtmaHCKaa 4, 9.
4277. Renz, Oskar, aus Livland, geb. 9. Aug. 1874. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 93—1901. R . D.M.
1901—08: Ing. bei R. H. Mantel, Maschinenbau-A.-G., Riga; 03—06: 
von dieser Firma an d. Transkauk. Bahn kommandiert zur Leitung d. Mon­
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tagearbeiten von Petroleumpumpmaschinen an d. Petroleumleitung Baku— 
Batum; 08—09: Ing. d. Maschinenfabrik O. J. Pastor, St. Petersburg; seit 
09: Ing. an d. Mäschinenbau-Ges. „Phönix“, St. Petersburg. Adr.: C.-rie- 
Tepöyprb, Ilo i^ocTpoBCK. Ha6. 39/41, 3aß. «fceHHKC'b.
4278. v . Roth, Woldemar, aus Livland, geb. 25. Aug. 1873. Realschule zu 
Dorpat. Stud. L.: 93—97. —. D.L.
1897—98: Verwalter u. Lehrer am Wirtschaftsinstitut d. Gutes Poniemon, 
Gouv. Kowno; 98—99: Verwalter d. Gutes Seliwanowo, Gouv. Tula;
99—1900: Chem.-Assistent an d. landw. Versuchsstation Weltz, Estland; 
1900—01: Chemiker d. A.-G. „Greif“, Werro, Livl.; 01—04: Cheichemiker 
d. A.-G. der Mtihlgrabener chem. Fabriken vorm. M. Höflinger & Ko., 
Riga—Mühlgraben; seit 04: Wirtschaftsleiter u. Besitzer d. Gutes Paulenhof, 
Livl. Adr.: Paulenhof, per Werro, Livl.
4279. Rydnik, Jakob, aus Taurien, geb. 25. Okt. 1875. Realschule zu Sewa­
stopol. Stud. A.: 93. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4280. Sahr, Woldemar, aus Livland, geb. 23. Juni 1874. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 93—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4281. Sakheim, Abram, aus St. Petersburg, geb. 18. Dez. 1872. Realschule 
zu Libau. Stud. H .: 93—98. —. D.H.
1898—1900: Gehilfe d. Buchhalters an d. Russ. Handels- u. Industrie- 
Bank in Uman; 1900—01: Buchhalter bei d. Ges. „Elektrik“, St. Petersb.;
01—04: Bevollmächtigter obg. Ges. u. d. Firma P. Wisnewski & Ko. u. ält 
Buchhalter d. elektro-mech. u. Kesselfabrik „Om“ daselbst; 04—05: Liqui­
dation d. Firma P. Wisnewski & Ko. u. d. Ges. „Om“; 05—08: Mitbesitzer 
d. Parkettfabrik von D. Ustrugow, Stat. Siwerskaja bei St. Petersburg; seit 
08: Mitinhaber des Handelshauses Ing. D. Ustrugow & Ko., St. Petersb. 
Adr.: C.-neiepöyprb, flMCKaa 2, 12.
4282. Sakom, Ju ljan, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 3. Aug. 1875. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 93—99. —. D.Ch.
1900: Praktikant auf d. Portland Zement-Fabrik inTschudowo; 1900—01: 
Leiter d. techn Abt. d. Bureaus von F. Blum, St. Petersb.; 01—02: Direktor 
d. Oelmühle S. S. Klein, Odessa; 06— 11: Leiter d. techn. Abt. d. Ges. 
P. O. Tschukassow & Ko., Baku; seit 11: Chef d. Abt. d. A.-G. „Gust 
List“ im Kontor d. Handelshauses Stucken & Ko., Baku. Adr.: BaKy, 
Topr. J\. Crynem» h Ko.
4283. Salmonowicz, Ludwik, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. April 1872. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. Ch.: 93—1900. An. D.Ch.
1900—01: Laborant im chem. Laborat. der Südruss. Dnjeprowsker Me­
tallurg. Ges.; 01—02: Chef d. Erzwäscherei u. d. chem. Laborat. d. Goro- 
dischtschensker Manganerz-Bergwerke derselben Ges.; seit 02: Direktor 
daselbst. Adr.: MapraHem>, ct. EKaiepHH. mc. ä., TopoÄHmeHCKie MapraH-
UOBbie PyflHHKH.
4284. Scheuber, Eduard, aus Riga, geb. 17. Jan. 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 93—96. —. —.
1897: Volontär an d. Asow-Don Kommerzbank, Filiale Charkow; 97—98: 
Sprachstudien in Paris; 98—1902: Korrespondent u. Buchhalter auf d. 
Fabriken „Phönix“ u. „Motor“, Riga; 02—06: Vertreter der „Vacuum Oil 
Company“ für Riga; seit 07: Vertreter der Oelraffinerie A. Oehlrich & Ko., 
Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 1, 6.
4285. Schilling, Karl Georg Alexander, aus d. Gouv. Perm, geb. 26. Nov.
1872. Gymn. zu Saratow. Stud. Ch.: 93— 1900. —. D.Ch.
1899— 1900: An der Eisenhütte bei Almasnaja, Gouv. Jekaterinoslaw;
1900—01: Gehilfe des Meisters d. Papierfabrik in Ditjatki, Gouv. Kiew; 
seit 01: an d. Akzise in Saratow; seit 0.2: Vorstand d. Laborat. der Sara- 
tower Gouv.-Akziseverwaltung. Adr.: CapaTOBT>, JlaöopaiopiH AKUH3Haro 
ynpaB;ieHiH.
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4286. Schokhoff, W olf gang, aus Livland, geb. 17. Jan. 1874. Gymn. zu 
Pernau. Stud. H.: 93—97. —. D.H.
1898— 1900: Beamter d. Dorpater Filiale der Pleskauer Kommerzbank;
1900—02: Beamter der Pleskauer Kommerzbank in Pleskau; 02—03: Beamter 
der St. Petersb. Internat. Handelsbank in St. Petersburg; 03—08: Prokurist 
u. Buchhalter d. Bakuer Filiale derselb. Bank; seit 08: Geschäftsführer der 
Dorpater Filiale der Pleskauer Kommerzbank. Adr.: Dorpat, Pleskauer 
Kommerzbank.
4287. Schtscherbakow, Alexander, aus Moskau, geb. 5. Febr. 1874. Kom­
merzschule zu Moskau. Stud. L.: 93—99. —. —.
1899— 1902: techn. Agent d. Nord. Häuserbau-Ges. beim Bau d. Hotel 
Metropol in Moskau; 02—04: Vertreter d. Tschudower Zementfabrik f. den 
Mosk. Rayon; 04—06: im russ.-japan. Kriege; seit 07: Bevollmächtigter der 
Ges. der Papierfabriken u. Steinkohlengruben in Rostow a. D. Adr.: Poc tob t>  
h . R., 4>a6pHKa IlaHqeHKO.
4288. Schwarz, Ferdinand, aus Kurland, geb. 3. Sept. 1874. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. M.: 93— 1903. —. D.M.
1903—04: Gehilfe d. Betriebschefs der elektromechan. Fabrik N. Glebow, 
St. Petersb.; 04—08: Ing. des Traktionsdienstes der Nikolai-Bahn daselbst;
08—10: Bevollmächtigter der St. Petersb. Agentur der Rig. Maschinenfabrik 
vorm. Felser & Ko.; 10—11: Ing. beim Brückenbau f. die Amur-Bahn; seit 
11: Inhabereines techn. Bureaus in Tschita. Adr.: r. Hma.
4289. Seeland, W illiam , aus Livland, geb. 17. Dez. 1874. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 93—99. —. D.M.
1899—1901: Gehilfe d. Traktionschefs einer Teilstrecke d. Sibirischen 
Bahn in Kurgan; 01—02: Betriebs- u. Montageleiter an d. Russ. elektro­
techn. Werken von Siemens & Halske in Odessa u. Riga; 03—04: Aus­
arbeitung von Projekten u. Montageleitung von elektr. Anlagen d. .Russ. 
Elektrizitäts-Ges. Union“, Riga; seit 05: dsgl. an d. Russ. A. E. G. in Riga. 
Adr.: Riga, Marstallstr. 24, Pension Kreuzberg
4290. Sieradzki, Mieczyslaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 14. Febr. 1873.
Realschule zu Riga. Stud. H.: 93—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4291. Skirmunt, Zenon, aus d. Gouv. Minsk, geb. 22. Dez. 1874. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 93—96. An. —
f  1910.
4292. Specht, Paul, aus Wosnessensk, Gouv. Cherson, geb. 17. Sept. 1875. 
Realschule zu Nikolajew. Stud. M .: 93—99. —. D.M.
2 Jahre in d. Hauptwerkstätten d. Jekaterinen-Bahn; 1 Jahr in Belgien; 
—03: bei Siemens & Halske, St. Petersb.; seit 03: Besitzer einer Fabrik f. 
landwirt. Maschinen in Wosnessensk. Adr.: r. Bo3HeceHCKT>, XepcoH. ry6.
4293. Smirnow, Rafael, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 23. April 1873. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 93—94; 96—1900; 01—02. At. D.H.
1 Jahr Gehilfe des Hauptverwalters der Naphthawerke der Ges. Nobel 
in Rybinsk; J/2 Jahr Gehilfe d. Buchhalters an d. Akzise-Verwalt, in Omsk; 
1904—06: Buchhalter am Kameralhof in Omsk; seit 06: Gehilfe des Steuer­
inspektors im Akmolinsker Gebiet. Adr.: r. KoKqeTaBT>, Akmojihhck. oöji.
4294. Sokolow, Nikolai, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 1. Dez. 1874. Real­
schule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. Ch.: 93—99. —. —.
Direktor einer Handels-Schule in Moskau. Adr.: MocKBa, KyapHHCKaH 
njiom., ä- ÄMmpieBa, Topr. uiKoaa.
4295. Sokolow, Nikolai, aus Moskau, geb. 9. März 1874. Prakt. Akademie 
der Kommerzwissenschaften zu Moskau. Stud. H.: 93—94; L.: 95—1901. 
At. D.L.
1902: Praktikant auf d. Gute Rakitjany; 02—04: Korrespondent u. Chef 
d. Kommissions-Abt. der Südruss. Industriebank, Filiale Kiew; 04—10: 
Verwalter d. Gutes Karlowka, Gouv. Rjasan; seit 10: Verwalter d. Gutes 
Bogoslowsk-Tjubuk u. d. Branntweinbrennerei v. S. u. W. P. Berg, Gouv. 
Perm. Adr.: hm. BorocjioBCKo-TioöyK'b, nq. otä- TioöyK-b, flepMCK. ry6.
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4296. Stankiewicz, Artur, aus Mitau, geb. 12. Jan. 1874. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 93—97. —. —.
Absolvierung d. Buchhalterkursus an d. Handels-Akademie zu Berlin;
97—1901: Beamter d. Rig. Kommerzbank; seit 01: Buchhalter d. 3. Rig. 
Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Riga, Laubstr. 21, 1.
4297- Stezenko, Alexander, aus d. Gouv. Kiew, geb. 23. Nov. 1873. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. H.: 93—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4298. Stempkowski, Stefan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 20. Okt. 1873. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 93—96; 97—1901. V I. D.Ch.
1896—97-: Ableistung d. Militärpflicht; 1901—03: II. Chemiker an der 
Zechanowsker Zuckerfabrik, Gouv. Plotzk; 03—04: I. Chemiker auf d. Korda- 
lewsker Zuckerfabrik, Podolien; 04—05: Gehilfe d. Direktors d. Bogoro- 
ditzker Zuckerfabrik u. Leiter d. Baues d. Towarkowschen Zuckerfabrik, 
Gouv. Tula; 05—06: I. Chemiker auf d. Dobrshelinsker Zuckerfabrik u. 
Raffinerie, Gouv. Warschau; seit 06: Vize-Direktor d. TschenstozizkerZucker­
fabrik u. Raffinerie, Gouv. Radom. Adr.: MeHCTOUHmritt cax. 3aB., ct. Ocrpo- 
Bem>, Pa^oMCK. ryö.
4299. Strauss, Julius, aus Riga, geb. 19. Okt. 1875. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 93—96. C. —.
1896—1910: im Kontor von Weltner, Riga; seit 10: Buchhalter an d. 
Filiale des Prowodnik in Samara. Adr.: CaMapa, T-bo npoBOflHHKT».
4300. Swietorzecki, Boleslaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Mai 1874. Real­
schule zu Wilna. Stud. J.: 93— 1902. VI. D.J.
1902—04: auf div. Gütern in Oesterreich u. Praktikum in d. Hefefabri­
kation in Deutschland; seit 04: Bewirtschaftung d. eig. Gutes „Malinow- 
schtschisna“, Gouv. Wilna, u. Leiter d. Hefe- u. Stärkefabrik daselbst. Adr.: 
HM. Ma^HHOBU lH3Ha, CT. F lpyab l, JlHÖaBO-POMeHCK. )K. Ä.
4301. Suckau, Alfred, aus St. Petersburg, geb. 17. Febr. 1875. St. Petri-Schule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 93—96. C. —.
Bei Merrifield, Ziegler & Ko. in Liverpool, dann in d. Zentrale f. Berg­
wesen in Frankfurt am Main; darauf Mitinhaber u. Mitglied d. Verwaltung d. 
Russ. Metall-Handelsges. Isnosskow, Suckau & Ko. in St. Petersburg. Adr.:
C.-neTepöypn>, PyccK. MeTaJiJi. O-bo H3hockobt>, 3yK Kay h Ko.
4302. Szarzynski, Stefan, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 16. Mai 1874. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 93—1906. An. D.Ch.
Ingenieur-Expert am Warschauer Zollamt. Adr.: Bapmaßa, TaMOÄHH.
4303. Taraschtschansky, Moses, aus Jelissawetgrad, geb. 15. Okt. 1871. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 93—98. —. D.Ch.
1898—99: Einrichtung d. elektrochem. Fabrik in Meschki bei Wenden, 
Livl.; 99— 1901: Laboratoriumschef u. Gehilfe d. Betriebschefs d. Martinofens 
auf d. Fabrik „Vesuv“ in Libau; 01—02: Studium d. Gewerbeschulfrage in 
Russland in St. Petersburg; seit 02: Inspektor d. jüd. Gewerbeschule in 
Grodno. Adr.: I"poäho, eßpeflCKoe peMecji. yHHjmme.
4304. Tjutschew, Boris, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 5. März 1873. Realschule 
zu Samara. Stud. L.: 93—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4305. Traumann, Johannes, aus Mitau, geb. 16. Nov. 1874. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 93—94. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4306. Unverhau, Alfons, aus Mitau, geb. 25. Okt. 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. H. : 93—97. B. —.
1897—1902: Studium d. Schiffbaus am Polyt. zu Charlottenburg; 03: 
Konstrukteur auf d. Motorbootswerft „Anker“ in Rummelsburg bei Berlin;
03—05: Ing. auf d. Schiffswerft Lange u. Sohn, Riga; 06: in div. Stellungen 
in New-York; seit 07: Angestellter d. Bankhauses Otto Westermann, Mitau. 
Adr.: Mitau, Rathausstr. 6.
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4307. Uzemblo, Eduard, aus Wilna, geb. 10. Febr. 1873. Realschule zu Wilna. 
Stud. H.: 93-95. An.
Nähere Daten fehlen.
4308. W assm us , A d o lf , aus Braunschweig, geb. 13. Dez. 1874. Gvmn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 93—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4309. Weiss, Alfons, aus d. Gouv. Charkow, geb. 12. Okt. 1875. Realschule 
zu Sumy. Stud. J . : 93—95. A t. —.
Fortsetz. d. Studiums am Inst. d. Wegekommunikation zu St. Petersb.,
D. W egebau-Ing.; 1900—05: Leiter beim Bau d. II. Geleises d. Transkau­
kasischen Bahn; 05—08: Ing. f. techn. Arbeiten an obiger Bahn; 05—06: 
in d. Verwaltung d. Feldeisenbahn d. III. Mandschurischen Armee abkomman­
diert; 08— 10: Distriktschef u. seit 10: ält. Ing. u. stellvertr. Chef d. techn. 
Abt. d. Transkauk. Bahn. Adr.: Th^ hctj, ynpaßji. 3aKaBKa3CK. ä . ä.
4310. W ilner, Michael, aus Warschau, geb. 29. Dez. 1875. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 93—94. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4311. Witkowski, Karol, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Sept. 1872. Gymn. 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. Ch.: 93—1903. An. D.Ch.
Chemiker auf d. Zuckerfabrik Szamrajewka, Gouv. Kiew. Adr.: KieBCK. 
ry6., ct. B'fe.naH-UepKOBb, LUaMpaeßKa.
4312. Witkowitsch, Pawel, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 28. Juli 1871. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. H .: 93—1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4313. Witow, Fedor, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 13. Febr. 1872. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. M.: 93—98; 1900—02. —. —.
1902—08: Assistent am elektrotechn. Lab. d. Rig. Poljt.; seit 08: Inhaber 
des väterl. Geschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, KDuikobT) nep. 4.
4314. Wittrock, Hugo, aus Laugo, Oesel, geb. 14. Juli 1873. Gymn. zu Arens­
burg. Stud. M.: 93—97. R. —.
1897—99: Beamter d. Konunerz-Versich.-Ges. in Moskau; 99—1901 : 
Inspektor d. Versich.-Ges. Jakor daselbst; 01—08: Bezirksinsp. d. Asse- 
kuranz-Komp. .Wolga“ in Riga; seit 08: Mitinhaber d. Firma Wittrock & 
Schleicher, Riga; seit 09: Generalagent d. Russ. Lloyd f. d. Ostseeprovinzen. 
Adr.: Riga, Küterstr. 14.
4315. Woronicz, Ludwik, aus Podolien, geb. 15. Dez. 1874. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. L.: 93—94; Ch.: 94—1902. An. D.Ch.
1902—03: Gehilfe d. Chefchemikers im Nikopol-Mariupoler Berg- u. 
Hüttenwerk bei Sartana, Gouv. Jekaterinoslaw; 03—04: Kontrolleur d. Heiz­
anlagen beim Blechwalzwerke u. Leiter d. Wasserreinigungsanlagen in der­
selben Hütte; seit 04: Gehilfe d. Chefchemikers in d. Dnieprovienne-Hütte d. 
Südruss. Dnieprowsker Ges. in Kamenskoje. Adr.: EKaTepHHOCJiaBCK. ryö., 
3anopoÄbe-KaMeHCKoe, ÄHtnpoßCKifi SaBOÄ'b.
4316. Wulfsohn, Semen, aus Mitau, geb. 8. Dez. 1872. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 93—1901. —. D.A.
Seit 1902: Privatarchitekt u. 02—06: zugleich Gehilfe d. Stadtarchitekten 
in Moskau. Adr.: MocKBa, Mhjiiothhck. nep. 11, 58.
4317. Losmann, Grigory, aus Rostow am Don, geb. 11. Okt. 1875. Realschule 
zu Rostow am D. Stud. M.: 93—98. —. D.M.
1899— 1900: Ing. im techn. Bureau f. Beheizung u. Ventilation v. Growe 
in Moskau; 1900—02: dsgl. im techn. Bureau d. Maschinenfabriken d. Akt.- 
Ges. Gust. List daselbst; 02—04: dsgl. im techn. Bureau f. Beheizung u. 
Ventilation v. Tschlenow u. Ko. daselbst; 04—06: dsgl. im gleichen Bureau 
d. Firma K. Siegel, Rostow am D.; 06—11: krankheitshalber ohne Be­
schäftigung. f  1911 in Charkow.
4318. Ostaszewski, Jan, aus d. Gouv. Warschau, geb. 27. Jan. 1872. Real­
schule zu Smolensk. Stud. Ch.: 93—94; M.: 94— 1900. An. D.M. f
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4319. S law in sk i, R om an , aus Smolensk, geb. 14. Juni 1875. Realschule zu 
Smolensk. Stud. M .: 93—94; L .: 94—98. A n. D.L.
Seit 1898: Landwirt u. Direktor d. Hefefabrik u. Branntweinbrennerei 
Tolotschin, Gouv. Mohilew. Adr.: MorHJieBCK. ryö., hm. Tojiomhht».
4320. S trong in , W enss ion , aus Jekaterinoslaw, geb. 26. Juli 1874. Realschule 
zu Jekaterinoslaw. Stud. M.: 93—99. —. D.M.
1899: Angestellter im Jekaterinoslawschen Röhrenwalzwerk in Nishne- 
dnjeprowsk; 99—1902: Konstrukteur in d. Lokomotivbau-Abt. d. Maschinen- 
Bau-Anstalt „Breslau“ Ges. m. b. H. in Breslau, Schlesien; 02—04: Chef d. 
Remontewerkstätten f. Baggermaschinen in Port-Arthur; seit 04: private Bau­
tätigkeit in Moskau. Adr.: MocKBa, KapeiHbifi pafli», 2. 3HaMeHCK. nep. 8, 9.
4321. A chum o w , A b rah am , aus d. Gouv. Baku, geb. 8. Okt. 1872. Realschule 
zu Baku. Stud. M .: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4322. B asch indshag ian z , Sergei, aus Tiflis, geb. 1. Okt. 1869. Realschule zu 
Nowotscherkask. Stud. L .: 93—98. —. D.L.
1897—98: Assistent bei Prof. Schindler am Rig. Polyt.; 98—1900: jüng. 
Instruktor d. Kaukasischen Komitees z. Bekämpfung d. Reblaus; 1900—10: 
ält. Instruktor daselbst; seit 11: Weinbau-Spezialist d. Ministeriums d. Land­
wirtschaft f. d. Kaukasus, Dagestan u. d. Gouv. Baku; auch schriftstellerisch 
tätig. Adr. : Bany, Toproßaa 24.
4323. F ry k , T haddäus , aus d. Goüv. Kowno, geb. 17. Febr. 1872. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 93—96; J . : 96—97. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4324. K iss in , W u lf , aus Riga, geb. 26. Juni 1870. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 93— 1901. —. D-Ch.
1902—04: Chemiker auf d. Tscherwonsker Zuckerfabrik von Tere- 
schtschenkq; 04—08: dsgl. auf d. Martynowschen Zuckerfabrik; 08— 11: Gehilfe 
d. Direktors daselbst; 11: beabsichtigte Eröffnung eines techn. Bureaus. 
Adr.: Riga—Edinburg II, Militärstr. 1.
4325. C hm ie lensk i, S tan is law , aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. Mai 1874. 
Gymn. zu Kiew. Stud. M.: 93—94; J : 94— 1903. A n. D .J.
Nähere Daten fehlen.
4326. D w orszew sk i-Bohdanow icz, M a r ja n , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 
22. Nov. 1871. Rechtsschule zu St. Petersburg. Stud. H.: 93—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4327. G an , L eonhard , aus d. Gouv. Wilna, geb. 18. April 1871. Asyl. d. 
Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 93—1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4328. Iw anow , N ik o la i, aus Kursk, geb. 23. Febr. 1874. Realschule zu Kursk. 
Stud. J.: 93—96; L.: 96— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4329. Sborshew sky , Leon id , aus d. Gouv. Tambow, geb. 10. April 1874. 
Realschule zu Kursk. Stud. J . : 93—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4330. P erew alow , In noken ty , aus d. Transbaikal-Gebiet, geb. 20. Jan. 1873. 
Realschule zu Kasan. Stud. H.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4331. B a lijew , A ra ke l, aus Nachitschiwan a. D., geb. 24. Dez. 1875. Realschule 
zu Rostow am D. Stud. H .: 93—94. —. —.
Freier Zuhörer d. philol. Fakultät in Marseille; Leiter d. Handelshauses 
F. B. Balijew in Lugansk. Adr.: Poctobt> Ha ßoHy, HHKOJiaeBCK. yji., fl. 
Ke^Jie-LliarHHOBa 85.
4332. F risch , A lfred , aus Wenden, Livl., geb. 25. Dez. 1872. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 93—1901. C. D .J.
1901—04: Ing. an d. Livl. Zufuhrbahn; 04—07: Ing. am Rig. Stadtamt; 
• 06—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; seit 07: Ing. in d. 
Baumwoll-Manuf. von Carl Scheibler, Lodz. Adr.: JIofl3b, MaHytJ). K. LUeflöjiep'b.
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4333. Galetzky, Dmitry, aus d. Gouv. Grodno, geb. 22. Sept. 1874. Realschule 
zu Moskau. Stud. L.: 93— 1902. —. D.L.
Studium der Musik; war Gesanglehrer in Riga, f  1906 oder 07 in Riga.
4334. Kajanus, Georg, aus Moskau, geb. 25. Sept. 1873. Realschule zu St. Pe­
tersburg. Stud. L.: 93—1903. A t. D.L.
1904—06: Beamter d. Grundzins-Abt. d. Domänenverwaltung; 06—11: Insp. 
d. Kronsländereien im VI. Rayon d. Gouv. Samara; seit 11: dsgl. im V. Rayon. 
Adr.: CaMapcK. ryö., r. HHKoaaeBCKT», HnKo^aeBCKa« 153.
4335. Koktschajew, Sergei, aus d. Gouv. Baku, geb. 9. Sept. 1870. Realschule 
zu Baku. Stud. Ch.: 93—94; 97—1901. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4336. Koslowsky, Adolf, aus Kurland, geb. 20. Mai 1870. Gymn. zu Goldingen. 
Stud. Ch.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4337. Kwiatkowski, Waclaw, aus Wlotzlawsk, Gouv. Warschau, geb. 9. Sept.
1874. Realschule zu Lowitsch. Stud. Ch.: 93— 1901. An. D.Ch.
1901—03: Chemiker u. seit 03: techn. Direktor d. Chem. u. Superphosphat- 
Fabrik „Strzemieszyce“, Akt.-Ges. in Strzemieszyce, Gouv. Petrikau. Adr.: 
IleTp0K0BCK. ry6., nom. c t . CrpweMeuiHUbi, Bapui.-BiHCK. >k. ä.
4338. Morgunowski, Abram, aus d. Gouv. Cherson, geb. 19. Dez. 1872. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 93—98. —. D.Ch.
1898: Praktikum auf d. Raigorodschen Zuckerfabrik; 99—1904: ält. 
Chemiker auf d. Lebedinsker Zuckerfabrik u. Raffinerie; 04—05: Chemiker 
auf d. Mochorinetzker Zuckerfabrik; 05: Vizedirektor beim Bau d. Lebedinsker 
Zuckerraffinerie; 05— 11: Vizedirektor auf d. Suprunowsker Zuckerfabrik; 
seit 11: Direktor d. Chrepowetzker Zuckerfabrik. Adr.: XptnoBeuKiö cax. 
3aBOÄT>, m. KonaflropOAT», fl0Ä0JibCK. ry6.
4339. Ramolin, Rudolf, aus Kurland, geb. 28. Juni 1868. Realschule zu Mitau. 
Stud. J . : 93—1907. —. D.J.
1908: Stadt-Architekt in Barnaul; 09: Techniker an d. Transbaikal-Bahn; 
seit 09: dsgl. b. Bau d. westl. Teiles d. Amur-Bahn. Adr.: HnTa, Ynpaßji. 
3ana jiH . Aiuypcn. >k . ä.
4340. Sakranowicz, Otto, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1873. Gymn. zu Gol­
dingen. Stud. J . : 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4341. Schroeder, Friedrich, aus Dorpat, geb. 30. Juli 1872. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 93—98. —. D.H.
1898— 1904: Korrespondent d. Firma Georg Thalheim, Riga; 04—07: 
älterer Beamter in d. Rig. Aich-Kammer f. Handelsmasse; seit 07: Buchhalter 
u. Bevollmächtigter d. Akt.-Ges. in Firma „Russische Kaukasische Naphtha- 
Gesellschaft“ in Baku. Adr.: Bany—Btjibifl ropoAT», PyccKO - KaBKa3CKoe 
Hecf)T. O-Bo.
4342. Selensky, Stepan, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 18. Dez. 1874. Realschule 
zu Jekaterinodar. Stud. L .: 93—94; J . : 95—1902. —. D .J.
1902—03: ält. Techniker u. Leiter einer Abt. d. Expedition zur Unter­
suchung d. Unterlaufes d. Flusses Terek; seit 03: Distriktschefsgehilfe an d. 
Weichselbahn. Adr.: CfeflJieu'b, Komopa II. yq. cji. n. FIphbhcji. >k. ä.
4343. Stoll, Alexander, aus d. Gouv. Cherson, geb. 17. April 1874. Gymn. zu 
Ufa. Stud. J.: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4344. Wattmann, Otto, aus Schweden, geb. 24. Nov. 1872. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 93—98. A t. —. f
4345. Winter, August, aus Livland, geb. 12. April 1873. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 93—97. S. D.H.
1898— 1901: Akzise-Kontrolleur im Geb. d. Donischen Heeres, später im 
Gouv. Saratow; 01—08: jüngerer u. seit 08: älterer Buchhalter am Livl. 
Kameralhof. Adr.: Riga, Kameralhof.
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4346. Felicyn, Konstantin, aus Wilna, geb. 4. Okt. 1872. Gymn. zu Witebsk. 
Stud. M.: 93—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4347. Dsjuba, Sergei, aus Charkow, geb. 23. Juli 1872. Realschule zu Charkow. 
Stud. J.: 93—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4348. Uschkow, Nikanor, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 24. Mai 1874. Realschule 
zu Jelabug. Stud. L.: 93—1902. —. D.L.
Studium an d. Hochschule zu Basel u. an d. Hochschule u. am Polyt zu 
Zürich; Lehrer d. Naturwissenschaften an d. Realschule u. an d. landwirtschaftl. 
Schule zu Nowosybkow; Agronom d. Kreislandschaft Wassilsursk, Gouv. 
N.-Nowgorod; Lehrer d. Naturgeschichte an d. Realschule zu Jelabug, Gouv. 
Wjatka; Oberlehrer d. Naturwissenschaften an d. Kommerzschule zu Winnitza. 
Adr.: BHHHnua, FIoÄOJibCK. ry6.
4349. Oster, Oskar, aus Rostow a. Don, geb. 24. März 1874. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. M.: 93—98. —. —.
Inhaber eines techn. Kontors in Rostow a. D. Adr.: Poctobt» h. ÄOHy.
4350. Weryha-Darowski, Alexander, aus Tetijew, Gouv. Kiew, geb. 15. Jan.
1874. Gymn. zu Shitomir. Stud. L.: 93—95; H.: 96—99. V I. D.H.
1898: Praktikum im Bureau d. Fabrik B. Hantke, A.-G., Warschau;
99— 1900: Buchhalter u. Korrespondent bei d. Firma J. Dombrowski, Kiew; 
1900: Praktikum in d. Zuckerfabrik Swiatopolk bei Uman; 01: Bureauchefin 
d. Firma „J. Zabokrzecki & Ko.“, Warschau; 01—09: kaufm. Leiter u.
09—10: Vertreter d. Firma Rabbethge & Giesecke in Winniza; seit 11: Mit­
inhaber d. Handelshauses „Darowski & Narzymski“, Kiew. Adr.: Kießt, 
OjibrHHCKaH 3.
4351. Jenken, Boris, aus Tambow, geb. 12. Jan. 1873. Realschule zn Tambow. 
Stud. L.: 93—99. —. D.L.
1899—1901: landwirtschaftl. Studien auf div. Gütern im Kaukasus, Ein­
richtung v. Weingärten auf d. eig. Landparzelle b. Anapa; 01—03: Kreis­
Landschaftsagronom in Temrjuk, dann in Wolsk, Gouv. Saratow; 03—05: 
dsgl. im Gouv. Tambow; 05: im Auslande; 05—06: dsgl. im Atkarsker 
Kreise, Gouv. Saratow; 06: Landwirt im Kaukasus; 06—07: stellvertr. Gouv.- 
Agronom in Saratow; 07—08: Landwirt im Kaukasus; seit 08: Gehilfe d. 
Direktors d. landwirtschaftl. Selektionsstation in Charkow; wurde v. Mini­
sterium d. Landwirtschaft zu Studienzwecken ins Ausland abkommandiert; 
auch journalistisch tätig. Adr.: XapbKOBi», CejieKuioHHaa CTamiiH.
4352. Keuchel, Emst, aus d. Kolonie Prischib, Gouv. Taurien, geb. 6. März 1875. 
Realschule zu Bjelostok. Stud. Ch.: 93—94. —. —.
1894—1901: Studium am Berg-Inst zu St. Petersburg, D. Berging.;
01—09: im Staatsdienst; seit 09: Journalist. Adr.: Riga, I. Weidendamm 5.
4353. Wels, Paul, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. Juli 1871. Realschule zu Jelissa­
wetgrad. Stud. M.: 93— 1900. —. D.M.
1900—08: Gehilfe d. Chefs beim Umbau d. Rig. Eisenbahnknotens; 
08—10: Betriebschef d. Dampfmühle in Smela, Gouv. Kiew; seit 10: Ing. 
an d. Jekaterinen-Bahn. Adr.: EKaTepHHoercaB-b, cji. nym EKaiepHHHHCK. ac. ä., 
TexH. otä.
4354. Kuczewski, Alexander, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. Okt. 1872. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4355. de Meser, W itold-Adolf, aus d. Gouv. Kiew, geb. 17. Aug. 1869. 
Gymn. zu Kiew. Stud. L.: 93—94; H.: 94—1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4356. Pessis, Arnold, aus Jelissawetgrad, geb. 8. Mai 1872. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 93—1901. —- D.Ch.
1901—02: Angestellter d. Lebedinschen Zukerfabrik; seit 02: Besitzer u. 
Leiter einer mech. u. Gusseisenfabrik in Riga. Adr.: Riga, Schreyenbusch,
5. Linie.
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4357. Rode, Andreas, aus Livland geb. 16. Jan. 1873. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 93—1900. —. D .J.
1900: Gehilfe d. Stadting. in Reval; 01: an d. Verwaltung d. I. Ges. d. 
Zufuhrbahnen in Pernau; 01—06: Gehilfe d. Distanzchefs auf d. St. Michailow 
d. Rjasan-Uralsker Bahn; 06—11: Distanzchef an d. Taschkenter Kronsbahn in 
Emba u. seit 11: in Busuluk; auch wissenschaftl.-literär. tätig. Adr.: c t . Ey- 
3y^ yKT>, TauiKeHTCK. >k. ä., Han. I. yq. ca. n.
4358. Sokolow, Alexander, aus Orenburg, geb. 25. Febr. 1871. Realschule zu 
Baku. Stud. H.: 93—95; L.: 95—97; H.: 99—1909. A t. D.H.
Beamter d. Staatskontrolle d. Riga-Oreler Bahn; seit 1911: Gehilfe d. 
Steuerinspektors in Sjerads, Gouv. Kalisch. Adr.: OfepaÄ3'b, KajimucK. ryö.
4359. Turtschaninow, Boris, aus St. Petersburg, geb. 27. April 1872. Real­
schule zu St. Petersb. Stud. L.: 93—1900. —. D.L.
1900—01: Ableistung d. Militärpflicht; 01—02: Taxator an d. Bauern- 
Agrar-Bank in St. Petersb.; 02—03: Gehilfe d. Schriftführers daselbst;
03—05: Kreis-Agronom in Nowo-Ladoga, Gouv. St. Petersb.; 06: Gehilfe d. 
Geschäftsführers d. Bauern-Agrar-Bank in St. Petersb.; 06—07: Taxator derslb. 
Bank in Orel; 07: jüng. Geschäftsführer daselbst; 07— 10: beständ. Glied derslb. 
Bank in Samara zur Liquidation v. Ländereien; seit 10: dsgl. in St. Petersb. 
bei gleichzeitiger Abkommandierung in d. Zentral-Verwalt, dieser Bank. 
Adr.: C.-fleTepöyprb, KpecTbHHCK. rio3eMeJibH. Bamcb.
4360. W iting, Joseph, aus Pskow, geb. 4. Okt. 1873. Realschule zu Pskow. 
Stud. J.: 93— 1901. S. D.J.
1902—06: Distriktschefsgehilfe an d. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn; 
seit 06: Distriktschef obiger Bahn in Brjansk. Adr.: c t . ßpHHCiCb, M.-K.-B. 
5K. ä., HaqajibH. 4. yq. n.
4361. Szemplinski, Stefan, aus Warschau, geb. 13. Febr. 1872. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 93—96; J . : 96—1901. —. D.J.
1901—02: Angestellter im techn. Bureau Langensiepen & Ko., Riga;
02—05: Kreis-Ing. d. Kreises Garwolin, Gouv. Sjedletz; 06—07: Leiter d. 
techn. Bureaus d. Hydraulischen Fabrik R. Weichert & B. Szemplinski, War­
schau; 07—09: im Ingenieurbureau L. Kürsteiner in St. Gallen, Schweiz: bei 
d. Projektierung d. Kanalisation d. Städte Wyll u. Gossau, Kanton St. Gallen, 
bei d. Projektierung d. Zufahrtsstrassen zu dem neuen Bahnhof d. Bodensee- 
Toggenburgbahn in Herisau, bei d. Projektierung d. elektr. Bahn Tramelan- 
Noirmeau u. d. elektr. Bahn Langenthal-Niederbipp-Solothurn etc.; 09—11: 
Bauleiter bei d. Kanalisation d. Stadt Krakau, Galizien; seit 11: Stadtbaurat 
im Magistrat zu Krakau u. Chef d. Kanalisations-Abt. Adr.: Krakau, Galizien, 
Oesterreich.
4362. Ossipow, Justin, aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Juni 1873. Realschule zu 
Odessa. Stud. A .: 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4363. Citrin, Lew, aus Bjelostok, geb. 18. Aug. 1866. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. H.: 93—97. —. D.H.
Seit 1897: Besitzer eines Ledergeschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, 
PwÖHbiß nep. 3.
4364. Olkin, Vitalis, aus Bjelostok, geb. 20. Sept. 1874. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. H.: 93—97. —. D.H.
1897—1908: Holzhändler in Bjelcstok u. Wilna; seit 10: Besitzer einer 
elektro-chem. Fabrik in Firma -Verolit“ in Kiew. Adr.: KieBT>, PbuibCKifi 6
4365. Dubowik, Michael, aus d. Gouv. Minsk, geb. 7. März 1871. Realschule 
zu Minsk. Stud. J . : 93—94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4366. Littauer, Jakob, aus Sgierz, Gouv. Petrikau, geb. 28. Juli 1876. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 93—98. An. D.M.
1898—99: Praktikant auf div. Spinnereien u. Webereien in Lodz; 99—1903: 
zuerst Praktikant, dann Ing. d. Spinnereien d. Fabrik „Sawierce“, Polen;
03—04: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik J. John, Lodz; dann Gehilfe d.
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Chefs d. Remontewerkstätten auf d. Newsky- Maschinenfabrik u. Werft in 
St. Petersburg; 04: Praktikant am St. Petersb. Landzollamt; 05: Expert- 
Mechaniker am Zollamt in Wirballen; seit 06: Fabrik-Inspektor in Jaroslaw, 
darauf in Baku u. gegenwärtig in Astrachan. Adr.: AcTpaxaHb, <t>a6pHHH. 
HHCneKTOp'b.
4367. Frenckel, Max, aus Minsk, geb. 21. Sept. 1872. Realschule zu Minsk. 
Stud. Ch.: 93—94; H.: 94—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4368. Sackheim, Moses, aus d. Gouv. Grodno, geb. 17. Sept. 1874. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. H.: 93—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4369. Frenkin, Mark, aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 12. Febr.
1872. Realschule zu Nowosybkow. Stud. H.: 93—98. —. D.H.
1898—1900: im Kontor d. Wolga-Kaspi-Naphthaindustrie- u. Handelsges.; 
1900—03: Korrespondent bei d. Tambower Berg- u. Metallurg. Ges.; 03—04: 
beim Eisenwalzwerk in Tula; seit 05: Buchhalter in d. Verwaltung d. 
Russisch-Amerik. Naphthaindustrieges. Adr.: MocKBa, HerjiHHHHft npot3Ä-b, 
M. riojiHKa.
4370. Jagubow, Leo, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 1. Aug. 1871. Real­
schule zu Baku. Stud. Ch.: 93— 1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4371. Sawadsky, Nikolai, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 15. Aug. 1871. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. J . : 93— 1901. —. D.J.
1901—03: Wegebau-Ing. im Gouv. Wolhynien; 03—04: Architekt d. 
Kurl. Gouv.-Verwaltung; 05—06: Lehrer d. Math. u. Physik in Orenburg; 
07—08: Privat-Architekt; seit 08: techn. Arbeiten im Gouv. Simbirsk u. beim 
Bau d. Amur-Bahn. Adr.: Chm6hpckt>, TyöepH. qepTOKHaa.
4372. Dochmann, Leiba, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 24. März 1874. Real­
schule zu Poltawa. Stud. L.: 93—97; Ch.: 97—99. —. D.Ch.
f  in St. Petersburg.
4373. Waissenberg, Froim, aus Jelissawetgrad, geb. 29. April 1871. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. M.: 93—99. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4374. Grünberg, Abram, aus d. Gouv. Wilna, geb. 27. Juli 1873. Realschule 
zu Wilna. Stud. Ch.: 93—98. — . D.Ch.
Direktor d. Zementfabrik in Baku; 1908: dsgl. in Bachtschissarai. t
4375. Scheinermann, Mowscha, aus d. Gouv. Minsk, geb. 26. Mai 1872. 
Realschule zu Minsk. Stud. Ch.: 93—94; H .: 94—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4376. Düsterloh, Paul Baron, aus Kurland, geb. 12. April 1874. Realschule 
zu Twer. Stud. J . : 94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4377. Fedorow, Dmitry, aus Moskau, geb. 21. Okt. 1873. Akademie d. 
Handelsw. zu Moskau. Stud. H.: 94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4378. Feigin, Chaim (Jakob), aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 16. Jan. 1873. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 94—1900. —. D.Ch.
1900—02: jüng. Chemiker auf d. Iwankowschen Zuckerfabrik in Wolhy­
nien; 02—07: ält. Chemiker auf d. Starinskyschen Zuckerfabrik, seit 08: 
Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Saliwonki, Podolien. Adr.: Riga, Alexander- 
str. 13, 4.
4379. Ginsburg, N ikolai (Nota), aus Mohilew, geb. 4. Jan. 1873. Realschule 
zu Minsk. Stud. L .: 94; H .: 95—98. —. D.H.
1898: Buchhalter in einem Agenturgeschäft; 99—1900: selbst. Kaufmann; 
seit 1900: Bevollmächtigter d. Ges. Prowodnik in St. Petersb. Adr.: C.-Ile- 
Tepöyprb, CaflOBan 32, np0B0ÄHHia>.
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4380. G r in iew ic z , K a z im ie rz , aus d. Gouv. Witebsk, geb, 2. März 1871. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. L.: 94; Ch.: 94—1901. V I. D.Cli.
Nähere Daten fehlen.
4381. K a rm an ow , D m itry , aus Twer, geb. 10. Okt. 1874. Realschule zu 
Twer. Stud J .: 94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4382. Lew itan , E ugen  (Ä is ik ) , aus St. Petersburg, geb. im Nov. 1873. Real­
schule zu Orel. Stud. M.: 94; H.: 95— 1900. —. D.H.
War Kaufmann in Saratow; jetzt Korrespondent in einer Bank in Moskau. 
Adr.: MocKBa, <t>ypMaHCK. nep. 18, 79.
4383. L ub ie n ie ck i, A r tu r  G raf, aus d. Gouv. Wilna, geb. 25. Juli 1874. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 94—96. —- —.
Nähere Daten fehlen.
4384. M ark iew icz , S tan is law , aus Warschau, geb. 21. Apr. 1874. Realschule 
zu Warschau. Stud. H.: 94—99. An. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4385. M a rk i ew icz, W la d is la w , aus Smolensk, geb. 3. Sept. 1873. Realschule 
zu Smolensk. Stud. J.: 94— 1903; 06
4386. M arkow itsch , Sergei, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 1. Juni 1874.
Realschule zu Kiew. Stud. H.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4387. M arkuschew itz , A lfre d , aus Livland, geb. 20. Juli 1876. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 94—95. S. —.
Nähere Daten fehlen.
4388. M o ldaw sky , W ja tsches law , aus d. Gouv. Saratow, geb. 17. Aug. 1874. 
Realschule zu Kamyschin. Stud. J . : 94—97. A t. —.
Absolvierung d. Veterinär-Inst. zu Charkow, D. V eterinärarzt, wurde 
von Minist, d. Innern in d. Kaukasus abkommandiert z. Kampfe gegen d. 
Rinderpest; war Landschafts-Veterinärarzt in Kurschowo-Pokrowskoje, Kreis 
Odessa, darauf in Domanewka, Ananjewscher Kreis, dann Kreis-Veterinär- 
arzt im Ural u. augenblicklich Stadt Veterinärarzt in Samarkand. Adr.: 
CaMapKaHjvb.
4389. M ü lle r , F ried r ich , aus St. Petersburg, geb. 3. Juni 1875. Realschule zu 
Kronstadt. Stud. J . : 94— 1904. A t. D.J.
1904—06: jüng. Ing. an d. Bessarabischen Gouv.-Verwaltung; seit 06: 
Stadting. in Kischinew. Adr.: K h u ih h c b t », TopoflCK. Ynpaßa.
4390. R oznow sk i, B ron is law , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 11. Febr. 1870. 
Realschule zu Smolensk. Stud. L.: 94—99. VI. D.L.
Besitzer d. Gutes Girsy im Gouv. Witebsk. Adr.: h m . rnpcu, 3a*iaTbe 
ct. no;rfecKofl >k. ä.
4391. Sepp, R obert, aus Estland, geb. 2. Dez. 1873. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 94; M.: 94—1901. — —.
Nähere Daten fehlen.
4392. Sorotschenko, Feodor, aus d. Gouv. Orel, geb. 3. Nov. 1873. Real 
schule zu Liwna. Stud. L.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4393. W agenhe im , Eugen , aus St. Petersburg, geb. 8. Dez. 1874. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 93—95; 96—1900. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4394. H e inrichsen , E m il, aus St. Petersburg, geb. 18. Mai 1873. St. Petri-Schule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 94—1901. C. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4395. Schap iro , A is ik  (Isaak ), aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Nov. 1870. 
Realschule zu Minsk. Stud. M.: 94—99. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
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4396. Matwejew, Ilja , aus Wilna, geb. 20. Juli 1872. Realschule zu Wilna. 
Stud. H.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4397. Frenkel, Isaak, aus Bar, Podolien, geb. 26. Okt. 1872. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 94— 1900. —. D.M.
1900—07: Ing. auf der Giesserei u. mech. Fabrik Gebr. Frenkel in 
Luka-Barskaja, Podolien; seit 07: nach d. Tode d. Vaters Mitinhaber dieser 
Fabrik in Firma A. & I. Frenkel. Adr.: c. JlyKa-BapcKaa qp. r. Bapi>, 
rioÄOjibCK. ryö. MyryHHO-JiHT. h  Mex. 3aB. A. h  M. <I>peHKejib.
4398. Mueller, Jakob, aus d. Gouv. Saratow, geb. 30. Jan. 1874. Realschule zu 
Saratow. Stud. H.: 94—96. At. —.
1896—98: Weber in Paterson, New-Jersey, Nord-Amerika; 98—99: 
Sekretär d. Redaktion d. Journals „CeabCKoe x o 3hHctbo h  JitcoBOflcrBO* u. 
Buchhalter d. Kalaschnikow Getreidebörse in St. Petersburg; 99—1900: 
jüng. etatmäss. Kontrolleur d. Tomsk-Semipalatinsker Akziseverwaltung;
1900—02:. Gehilfe d. Buchhalters daselbst; 02—06: Buchhalter daselbst
04—05: Adjutant im russisch - japanischen Kriege ; seit 06: Sekretär an 
der Gouvernements - Akziseverwaltung in Kasan. Adr.: Ka3aHb, A kuhsh . 
YnpaBJieHie.
4399. Schames, Ruwin, aus Wolhynien, geb. 2. Jan. 1872. Realschule zu 
Pinsk. Stud. M.: 94—99. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4400. Simonow, W ladim ir, aus St. Petersburg, geb. 7. Juni 1872. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 94; L.: 94—95; 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4401. Dyakowski, W ladislaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 19. Sept. 1875. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. L.: 94— 1900; Ch.: 1900—05. —. D. 
L. u. Ch.
Nähere Daten fehlen.
4402. Feldmann, Ossip, aus Odessa, geb. 16. Dez. 1872. ID. Gymn. zu Odessa. 
Stud. M.: 94— 1901. —. D.M.
Studium an d. Abt. „Lettres et sciences“ d. Univ. zu Genf; Absolvierung 
d. Kaiserl. Archäolog. Inst, zu Petersburg, D .; „Akt. Glied d. Kaiserl. 
Archäolog. Inst, zu St. Petersb.“; Inhaber eines techn. Bureaus u. einer 
Fabrik f. Eisenbetonkonstruktion, dann Ing. u. Vertreter d. „Ges. für Elektr. 
Beleuchtung 1886“ u. Inhaber eines Elektrotechn. Bureaus zu St. Petersb. 
Adr.: C.-fleTepöyprb, SpTejieB-b nep. 7.
4403. Kozlewski, Stefan, aus d. Gouv. Grodno, geb. 12. Dez. 1870. Asyl d. 
Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. A.: 94— 1901. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
4404. Jallajas, Gustav, aus Livland, geb. 17. Dez. 1875. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J . : 94. —. —
1898—1903: Studium d. Elektrotechnik am Elekrotechn. Inst, zu St. Petersb.
D .; 03—06: Direktor d. staatl. Telephonstation zu Irkutsk; 06—07: Tele­
graphendirektor in Wilna; seit 07: Post u. Telegraphendirektor in Kursk. 
Adr.: Kypcin», riom. Tejierpa<f)H. Komopa.
4405. Katz, Hersch, aus Cherson, geb. 12. Nov. 1871. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. H .: 94—97. —. DH-
Nähere Daten fehlen.
4406. Plesky, Michail, aus d. Gouv. Kiew, geb. 8. Nov. 1873. Realschule zu 
Kiew. Stud. L .: 94—98. —. D.L.
1898— 1904: Landwirt im Gouv. Charkow, später Lehrer d. Agronomie u. 
Naturgeschichte an d. Landwirtschaftl. Schule zu Nowosybkow u. Verwalter der 
dazu gehörigen Farm; 04—06: Stadtagronom in Jelissawetgrad ; 06—08: Lehrer 
der Naturgeschichte u. Geographie an d. Realschule daselbst u. Leiter d. 
meteorolog. Station; 08—09: Vorsteher d. Mädchen-Gymn. von W. Isakewitsch 
in Berditschew u. seit 0j9: d. beiden Mädchen-Gymn. daselbst. Adr.: KieBCK. 
ryö., BepflHqeB-b, riyuiKHHCK. 25.
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4407. B o rnhaup t, W ilh e lm , aus Olwiopol, Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 13. Dez.
1871. Gymn. zu Birkenruh. Stud. M.: 94. —. —.
1894—96: auf d. Kriegsschule zu Kiew; 96: Sekondeleutnant im 2. Ponton­
bataillon ; 98: übergeführt ins 20. Sappeurbataillon; 1900: Premierleutnant; 
01: mit d. Führung d. 1. Kompagnie betraut; 03: Stabskapitän; 04: Führung 
d. Wirtschaft d. Bataillons; 05: auf d. Kriegsschauplatz; 07: Kapitän u. unter 
Ueberführung ins 16. Sappeurbataillon Chef d. 2. Kompagnie; 10: Chef d.
1. Kompagnie im 20. Sappeurbataillon; steht in d. Festung Dwinsk in 
Garnison. Adr.: ßBHHCK'b-KptnocTb, 20. can. 6ai.
4408. W irk h a u s , A da lb e rt, aus Livland, geb. 25. Jan. 1875. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4409. S im onson , P au l, aus Tiflis, geb. 13. Juni 1871. Realschule zu Tiflis. 
Stud. M .: 94. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4410. R om anow sk i, H e in r ich , aus d. Gouv. Kowno, geß. 18. Dez. 1870. 
Gymn. zu Libau. Stud. L .: 94; H .: 94—98. —. D.H.
1898— 1900: Lehrer in Krettingen, Gouv. Kowno; 1900—01: Handels­
korrespondent in Jekaterinoslow; seit 01: Beamter d. Reichsbank, bis 07: in 
St. Petersburg u. seit 07: in Warschau; auch literarisch tätig. Adr.: Warschau, 
Zörawia 41.
4411. M row insk i, W ince n ty , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 23. April 1873. Gymn. 
zu Bjelaja-Zerkow. Stud. L .: 94—95; 97. An. —.
1902: Absolvent d. juridischen Fakultät d. Univ. Warschau; 02—07: 
Rechtsanwaltsgehilfe; 07— 10: Rechtsanwalt in Warschau; seit 10: vereid. 
Rechtsanwalt in Sosnowice. Adr.: neTp0K0BCK. ry6., CocHOBeu"b, Toproßan 
yjiHiia 4.
4412. S ir iussow , M ichae l, aus Kasan, geb. 6. Okt. 1871. Realschule zu 
Smolensk. Stud. L.: 94—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4413. A ndrossow , I l ja ,  aus d. Gouv. Orel, geb. 19. Juli 1873. Realschule zu 
Kursk. Stud. J.: 94—95; H.: 95—1901. —. D.H.
1905— 10: Beamter d. Reichsbank in Kursk, Helsingfors, Orel, Berdjansk; 
seit 10: Revident in d. Verwaltung d. Kronssparkassen. Adr.: C.-neiep- 
6ypn>, «tomaHKa 76, ynpaßji. Tocyfl. Cöeper. Kaccw.
4414. Ä ndrshe jew sk i, N ik o la i, aus Riga, geb. 13. Dez. 1871. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 94—1901. —. D.J.
1901—04: Bezirks-Ing. f. d. Kreis Subzow d. Twerschen Gouv.-Land- 
schaftsverwaltung; seit 04: dsgl. d. Kreises Minsk d. Minsker Gouv.-Land- 
schaftsverwaltung u. stellvertr. ält. Ing. daselbst. Adr.: Mhhckt>, Ty6. 
3eMCK. ynpaßa.
4415. A n tonow itsch , N ik o la i, aus Bessarabien, geb. 1. Dez. 1871. Realschule 
zu Kiew. Stud. Ch.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4416. v . A ue r , A lex is , aus Wilna, geb. 19. Sept. 1873. Gymn. zu Riga. Stud. 
A .: 94—1902. R . D.A.
1902-03: Bauleiter bei d. Stadt-Archit. Schmaeling in Riga; 04—05: im 
Bureau d. Architekten Reinberg; 05—07: verantw. Bauleiter beim Ing.-Arch. 
Mackensen, St. Petersburg; 07—08: freiprakt. Architekt u. Inhaber eines 
Bureaus daselbst; 08—10: Leiter d. Abt. für elektrolytisch verzinkte u. ver­
kupferte Bleche d. Firma C. W. Hesse, Riga; seit 10: Zeichenlehrer am 
Deutschen Reformgymnasium zu Lodz. Adr.: Lodz, Nawrot 2, 26.
4417. B ab in sk i, Johann- Joze f, aus Wolhynien, geb. 15. Mai 1873. Realschule 
zu Rowno. Stud. J.: 94—95; L.: 95—96; Ch.: 96—1900. A n. D.Ch.
1900—05: Studium an d. Univ. Leipzig, Dr. p h i l . ; 05—10: pädagog. u. 
techn. Tätigkeit in Warschau; 10—11: Assistent an d. Techn. Hochschule zu 
Warschau; seit 11: Direktor d. Zentrallaborator. f. Zuckerindustrie daselbst. 
Adr.: Warschau, Polna 34, 1.
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4418. Bankili, Karl, aus Livland, geb. 26. Mai 1874. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 94—98; 1900—10. S. —.
Nähere Daten fehlen.
4419. Baranowski, Wojciech-Ignaz, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 14. Aug. 1873. 
Realschule zu Nikolajew. Stud. M .: 94—95; Ch.: 95—97; M .: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4420. Baratz, Alexander, aus Kiew, geb. 7. Sept. 1876. Realschule zu Rowno. 
Stud. M.: 94—97; J.: 97—1900; 01—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4421. Baryschew, Ilja , aus d. Gcuv. Kaluga, geb. 18. Juli 1868. Realschule zu 
Kaluga. Stud. J.: 94— 1904. —. D.J.
1904—06: Techniker beim Bau d. Quais d. Libauschen Kriegshafens;
06—09: Ing. beim Umbau d. Sib. Bahn; seit 09: Bevollmächtigter d. Kontra­
henten beim Bau d. 2. Geleises obiger Bahn. Adr.: 3apaflcin>, hm. Mhhäiokhho.
4422. Behrmann, Wolf, aus Kurland, geb. 3. Juni 1878. Realschule zu Libau. 
Stud. H .: §4—98. —. D.H.
1898— 1901: Korrespondent in d. Ljubliner Filiale d. Revaler Vereins d. 
Brennereibesitzer Rosen & Ko. in Ljublin; 01—03: dsgl. u. 03—06: Prokurist 
u. Geschäftsführer d. Mosk. Filiale desselben Vereins; seit 06: Prokurist im 
Kontor desslb. Vereins in St. Petersb. Adr.: C.-neiepöyprb, Yca^eBT. nep.
11, 3, PeBeabCK. T-bo BHHOKyp. 3aB0jmHK0BT> Po3em> h Ko.
4423. Benschon, Julius, aus Livland, geb. 24. Dez. 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 94—95; 96—1909. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4424. Beroud, Eduard, aus Taschkent, geb. 12. Sept. 1874. Gymn. zu Tasch­
kent. Stud. J.: 94—1903. —. D .J.
Seit 1903: Ing. f. techn. Arbeiten in d. Verwalt, d. Mittel-Asiatischen 
Bahn. A d r . : Acxa6a;rb, YnpaBJi. Cpea.-A3iaTCK. jk .  r . ,  C ji. n .
4425. Berstein, Abrain, aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. Sept. 1875. Gymn. zu 
Wilna. Stud. M.: 94—99. —. D.M.
Adr.: C.-IleTepö. 2-aa PonuiecTBeHCKaH 21, 33. Nähere Daten fehlen.
4426. Bestagne, Alexander Raphael, aus Feodossia, geb. 27. April 1873. 
Realschule zu Rostow am Don. Stud. M.: 94— 1902. —. D.M.
1902—03: Leiter d. Kessel-Abt., d. Beheizung d. Fabrik u. d. Wasser­
versorgung, 03—08: Meister in d. Waggon-Abt., 08—09: Ing. beim Chef d. 
Verwaltung u. 09—10: Spezial-Konstrukteur f. Personenwaggons im techn. 
Bureau d. Russ., Balt. Waggonfabrik, Riga; lebt seit 11: in Rostow am D. 
Adr.: Poctobt. Ha J\.
4427. Betley, Romuald, aus Warschau, geb. 17. Jan. 1874. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4428. B ogdanow , A lexande r, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 11. April 1873. 
Realschule zu Woronesh. Stud. M .: 94—1902. —. D.M.
War im Traktionsdient d. Brester Bahn, f  1910 in Moskau.
4429. Borissow, Nikolai, aus d. Gouv. Perm, geb. 19. Nov. 1875. Realschule 
zu Jekaterinburg. Stud. M.: 94—97. —. —.
t  1899.
4430. Borowiecki, Waclaw, aus Warschau, geb. 19. Juni 1876. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 94—96; A.: 96— 1910. VI. D.A.
Seit 1901: Gehilfe d. Privat-Ing. Ernst Friesendorff, Riga. Adr.: Riga, 
Gertrudstr. 42.
4431. Borsow, Alexander, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 10. Mai 1874. Real­
schule zu Mohilew. Stud. M .: 94—95; L.: 95—98; 99—1902. —. D.L.
1903—06: Chef d. Arbeiten d. Landeinrichtungskommission an d. Haupt­
verwaltung f. Landwirtschaft u. Landorganisation in Kainsk, später in Tomsk;
06—09: dsgl. im Altaibezirk im Ressort d. Kabinetts Sr. Majestät; 09—10: 
Verwalter d. Gutes Tschulym d. Kab. S. M.; seit 10: Chef d. Landorgani- 
sationskommission im Gebirgsbezirk Altai. Adr.: r. ßapHayjn», fopHa« napm .
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4432. Brodsky, Samson, aus Jelissawetgrad, geb. 11. Okt. 1868. Reaslchule zu 
Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 94—98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4433. Brödermann, Friedrich, aus Kurland, geb. 30. Jan. 1873. Realschule 
zu Riga. Stud. H. 94—99. S. D.H.
1899—1902: Buchhalter in div. Unternehmungen; 02—07: Hauptbuch­
halter d. Allg. Versieh.-Ges. „TeHepajibHoe OömecTBo CrpaxoBaHia >kh3hh h 
no>KH3HeHHbix"b Ä0X0Ä0B-b*; darauf Buchhalter u. Hauptkassierer auf d. Fabrik 
„Atlas“, St. Petersb.; seit 08: Buchhalter d. Lebensversich.-Branche in d. 
Versieh.-Ges. „Salamandra“ daselbst. Adr.: C.-neTep6ypn>, TopoxoBaa 6, 
T-bo CajiaMamipa.
4434. Brzostowski, Josef, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 26. Okt. 1870. Real­
schule zu Tiflis. Stud. M.: 94—95; L.: 95—1901. —. D.L.
Bewirtschaftung d. Gutes Pawlowicze, Gouv. Mohilew. Adr.: Monwießctc. 
ry6., CtHHO, HM. naBJIOBHHH.
4435. Buchstab, Äbram, aus Jalta, geb. 24. Dez. 1872. Realschule zu Sewa­
stopol. Stud. Ch.: 94—1904. —. D.Ch.
Seit 1907: Chemiker auf d. Golowtschinsker Zuckerfabrik im Gouv. Kursk. 
Adr.: XapbKOB-b, CyMCKan yji. 21.
4436. Budrewicz, Alexander, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 13. Juli 1874. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. Ch.: 94—1901. An. D.Ch.
1901—05: b. Bau u. d. Einrichtung von Krons-Branntweinlagern im Gouv. 
Orel; 05: Praktikum auf div. Papierfabriken; seit 05: Direktor d. Verwaltung 
d. Moskauer Ges. d. Tschernawschen Papierfabriken. Adr.: c t . Ka3aKH, KDro- 
BocTOHHaa >k. fl., MepHaBCK. <})a6p.
4437. Bursian, Alexander, aus Sachsen, geb. 18. April 1876. Realschule zu 
Sumy. Stud. H .: 94—99. — D.H.
1899— 1900: Volontär, später Korrespondent bei Herrn. Foerster, Riga;
1900—02: Buchhaltersgehilfe bei Gebr. Popow; 02—03: Korrespondent im 
Stadtkontor d. chem. Fabrik „Glover“, Akt.-Ges.; 03—04: prakt. Erlernung d. 
Buch- u. Musikalienhandels bei Emil Maurach daselbst; 04—06: Reisen im 
Ausland; .06—09: Studium d. Nationalökonomie u. Jurisprudenz an d. Univ. 
zu Jena, Dr. p h i l . ; seit 09: Vorbereitung zur Erlangung d. venia legendi 
für Nationalökonomie. Adr.: Jena, Katharinenstr. 12, I.
4438. Bursian, W ilhelm , aus Sachsen, geb. 8. Nov. 1873. Realschule zu Sumy. 
Stud. L.: 94—99. —. D.L.
1899—1903: Assistent am agrikulturchem. Laboratorium der Versuchs­
farm „Peterhof“ des Rigaschen Polytechnikums; seit 03: Dozent für Land­
wirtschaft daselbst; auch wissenschaftlich - literarisch tätig. Adr.: St. Olai, 
Versuchsfarm Peterhof.
4439. Carr, Charles, aus England, geb. 18. April 1875. Realschule zu Saratow. 
Stud. J . : 94—1901. R . D.J.
Seit 1901: etatm. jüngerer Ing. für Wegebau beim Kurl. Anordnungs- 
Komitee für die Kreise Grobin u. Hasenpoth in Mitau; seit 02: in derslb. 
Stellung in Libau. Adr.: Libau, Thomasstr. 44.
4440. Chruschtschow, Sergei, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 27. Okt. 1874. 
Realschule zu Moskau. Stud. H .: 94—1900. At. D.H.
1900—02: Buchhaltersgehilfe an d. Reichsbank in Moskau; 02—04: Akzise- 
Kontrolleur in Wilna; 04—07: dsgl. in Wladimir; 07—09: Buchhaltersgehilfe 
an d. Pensionskasse d. Angestellten u. seit 09: Buchhalter d. Kontors d. 
Expedition zur Herstellung von Staatspapieren. Adr.: C.-fleTepöyprb, 2-a« 
pOTa 7, Sncnefl. 3aroT. Tocyfl. ByMan».
4441. Czarnowski, Alfons, aus Podolien, geb. 27. April 1876. Kadettenkorps 
zu Kiew. Stud. M.: 94—96; Ch.: 96— 1904. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4442. Czepeliowski, Tadeusz, aus Wolhynien, geb. 11. Aug. 1877. Kommerz­
schule zu Odessa. Stud. H.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4443. Czemelewski, Otto, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 16. Jan. 1873. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M .: 94—1904. —. —- f
4444. DobrowoJski, Stefan, aus Kalisch, geb. 31. Juli 1874. Gymn. zu Kalisch. 
Stud. M : 94—1900. An. D.M.
1900—05: Lehrer an div. Techn. Schulen in Warschau; 05—09: Betriebs­
ing., dann techn. Leiter d. Holzindustne „Platerowo“ (Holzpappenfabrik, 
Zündholzfabrik u. Sägemühle) d. Grafen F. Broel-Plater, Gouv. Wilna; 09: 
Lehrer an d. Techn. Schule v. Piotrowski in Warschau; seit 09: Ing. auf d. 
Hydraulischen Fabrik u. im Installationsbureau „Wisla“ v. K. Saski daselbst. 
Adr.: Warschau, Wspolna 67.
4445. Drexler, Paul, aus d. Gouv. Pskow, geb. 28. Okt. 1870. Realschule zu 
Pskow. Stud. J.: 94—96; L.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4446. Dudkin, Panteleimon, aus d. Gouv. Jenisseisk, geb. 12. Jan. 1873. Gewerbe­
schule zu Irkutsk. Stud. J . : 94—1902. — . D .J.
Nähere Daten fehlen.
4447. Dulckeit, Karl, aus Riga, geb. 10. Dez. 1875. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 94—99. —. D.M.
1899—1901: Konstrukteur b. d. Akt.-Ges. d. Rig. Schiffswerft u. Maschinen­
fabrik „Lange u. Sohn“ ; seit 01: dsgl. u. Montage- u. Ablieferungs-Ing. b. 
d. Akt.-Ges. d. Maschinenfabrik, Kesselschmiede u. Eisengiesserei „Rieh. 
Pohle“ Riga; seit 12: am Treugolnik, St. Petersb. Adr.: C. n. B. Tpeyro;ibHHKT».
4448. D um p is , Georg, aus Kurland, geb. 15. Dez. 1871. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 94—1901. S. D .J.
Ingenieur an d. Moskauer Stadtverwaltung; jetzt dsgl. in Rostow a. D. 
Adr.: P octobt» h . J\.
4449. Eidelnant, Berko, aus Sewastopol, geb. 25. Febr. 1875. Realschule zu 
Sewastopol. Stud. M.: 94—1901. —. D.M.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; seit 02: Leiter d. väterl. techn. 
Bureaus, Hauptagent d. Versich.-Ges. „Russ. Lloyd“ u. Vertreter div. Fabriken 
f. d. Hafen- u. Festungsverwaltung in Sewastopol. Adr.: CeBacronoJib,
6. MopcKaa 18, 2.
4450. Einarowicz, Wenceslaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 12. Aug. 1872. 
Realschule zu Wilna. Stud. Ch.: 94—1901. —. D.Cli.
Nähere Daten fehlen.
4451. Eljaschberg, Chaim - Schmul, aus Jekaterinoslaw, geb. 23. Mai 1874.
Kommerzschule zu Odessa. Stud. H.: 94—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4452. Engelfeldt, Paul, aus Witebsk, geb. 27. Jan. 1875. Kadettenkorps zu 
Moskau. Stud. M .: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4453. Falz, Adolf, aus d. Gouv. Cherson, geb. 4. Mai 1873. Realschule zu 
Cherson. Stud. L.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4454. Felder, Wilhelm, aus Riga, geb. 23. Jan. 1875. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 94—1901. —. D .J.
1902: Studium d. Nationalökonomie u. Finanzwissenschaften an d. „Ecole 
libre des Sciences politiques“ zu Paris; 03—05: in d. Bau-Abt. d. Gouv.- 
Regierung in Wilna; 05: jung. Ing. d. Bau-Abt d. Gouv.-Regierung in Witebsk;
05—08: Kontrolleursgehilfe beim Bau d. Polotzk-Sjedletzer Eisenbahn; seit 
08: Kontrolleur d. Reichskontrolle f. d. Umbau d. Sibir. Bahn. Adr.: Tomckt>, 
CnaccnaH 11, Kompojib no nepeycTp. yqacTKa AmiHCKT>-HpKyTCKT> C h6. >k . ä-
4455. Filemonowicz, K irill, aus d. Gouv. Wilna, geb. 30. März 1874. Gymn. 
zu Nemirow. Stud. M.: 94—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4456. Filiiettas, Alexander, aus d. Schweiz, geb. 2. Juli 1876. Realschule zu 
Baku. Stud. J . : 94—1902.» —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4457. Finck, Theodor, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 29. Nov. 1872. Realschule 
zu Nowgorod. Stud. L .: 94. —. - —.
Nähere Daten fehlen.
4458. Fränkel, Berko, aus Cherson, geb. im Febr. 1875. Realschule zu Niko­
lajew. Stud. M.: 94—1901. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4459. Goldblatt, Nosson, aus Dwinsk, geb. 6. Febr. 1875. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. Ch.: 94— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4460. Gonswa, Israel, aus Sewastopol, geb. 23. Dez. 1875. Realschule zu Se­
wastopol. Stud. M.: 94—95; Ch.: 95— 1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4461. Grizas, Franz, aus Samara, geb. 3. Dez. 1872. Realschule zu Saratow. 
Stud. L.: 94—1903. —. D.L.
1904—05: Lehrer d. Pflanzenkunde an d. mittleren landwirt. Schule in 
Uman und Leiter d. prakt. Arbeiten d. Schüler auf d. Versuchsfeldern da­
selbst; seit 07: Inspektor d. Kronsländereien in d. balt. Domänenverwaltung 
für die Kreise Mitau, Bauske, Tuckum. Adr.: Mitau, Waldstr. 6.
4462. Grossmann, Oswald, aus Reval, geb. 10. Juni 1877. St. Petrischule zu 
St. Petersburg. Stud. H .: 94—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4463. Grünberg, Oskar, aus Livland, geb. 11. April 1875. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 94— 1910. T. D.M.
Mitinhaber u. Leiter d. Firma Ed. Grünberg, Segewold, Livl.; ausserdem 
Bauunternehmer. Adr.: Segewold, Livland.
4464. Gründler, Marjan, aus Smela, Gouv. Kiew, geb. 8. Sept. 1873. Real­
schule zu Krementschug. Stud. H.: 94—97. Yl. —.
Zeichenlehrerdiplom d. Akademie d. Künste in St. Petersb.; 1897— 1905: Chef 
d. techn. Kontors d. Montanges. F. Gründler in Jekaterinoslaw; 1900—05: 
zugleich Buchhalter in d. Stahlniederlage Gebr. Böhler & Ko. u. d. Feilen­
niederlage d. Etdijschen Ges. daselbst; 05—10: Rechnungsführer in d. Haupt­
buchhalterei d. Transkaukas. Eisenbahn in Tiflis; 10: Buchhalter u. Sekretär 
d. Verwaltung d. Akt.-Ges. für russ. Salzindustrie, St. Petersb.; 10—12: 
Rechnungsführer im Materialdienste der Transkaukas. Bahn in Tiflis; seit 12: 
Kontrolleursgehilfe bei d. Reichskontrolle daselbst. Adr.: THtjwincb, Focyfl. 
KoHTpojib 3aKaBKa3. jk. ä .
4465. Gunjkin, Iwan, aus Jelissawetgrad, geb. 26. Sept. 1875. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. M.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4466. Hallay, Mendel, aus Bjelostok, geb. 18. März 1876. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. Ch.: 94— 1900. —. D.Ch.
1900: Assistent b. Prof. Thoms an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.;
1900—08: Leiter d. Laborat. u. seit 08: Direktorsgehilfe d. Ges. d. Kaspi- 
Schwarzmeer-Naphthaindustrie- u. Handelsges. in Baku. Adr.: Baicy, BtJiufl 
ropoÄi>, 3aBojn> Kacn. HepH. He<|)T. n. Toproß. O-Ba.
4467. Hanhardt, Anatoly, aus d. Gouv. Kursk, geb. 17. Juni 1874. Realschule 
zu Wilna. Stud. Ch.: 94—96; L.: 96—1901. —. D.L.
1900—05: Inspektor d. Kronsländereien d. V. Rayons im Gouv. Eriwan u. 
im Kars-Gebiet; 05—09: Lehrer am Lehrerseminar in Eriwan u. 09: and. 
Mädchenschule d. Hl. Nina in Kutais; seit 09: Vorsitzender d. pädag. Kon- 
seils u. seit 10: Inspektor an d. Mädchengymn. d. Hl. Ripsimia in Eriwan. 
Adr.: SpHBaHb, >Kchck. thmh . Cb. PnncHMin.
4468. Hansen, Reinhold, aus Riga, geb. 29. März 1874. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 94—95; L.: 96—1901. R . D.L.
1900—01: Bevollmächtigter auf d. Gütern d. Baronesse Medem im Gouv. 
Rjasan; 02—05: Insp. d. Kühlhausges. „Union“, Riga; 06—07: Geflügel- u. Eier­
exporteur ; seit 07: Agronom, Buchhalter u. Korrespond. d. Ges. von Landwirten 
d. Livl. Gouv. „Selbsthilfe“, Riga. Adr.: Riga, Selbsthilfe, II. Weidendamm 1.
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4469. H edenstroem , A ugus t, aus Riga geb. 22. Jan. 1874. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 94—95. —. —. ’
1895—99: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Berlin u. Marburg, Dr. 
p h i l . ; 99— 1902: Assistent am synthet. Laborat. d. Rig. Polyt.; 02—04: 
Chemiker auf d. Fabriken Glover u. Prowodnik, Riga; seit 04: Chemiker, 
dann techn. Leiter d. chem. Fabrik A. G. Ruhtenberg daselbst. Adr.: Riga, 
chem. Fabrik A. G. Ruhtenberg.
4470. H erte l, W ill is ,  aus Kurland, geb. 13. Juni 1873. Realschule zu Libau. 
Stud. H.: 94—99. —. D.H.
1899: Buchhaltersgehilfe bei d. Ges. »Russ. Kaukasische Naphthawerke*, 
dann Korrespondent an d. Filiale d. Südruss. Handels- u. Industrie-Bank 
(jetzt Unionbank) in Baku; 99— 1911: Buchhaltersgehilfe, dann Korrespondent 
bei Gebr. Nobel daselbst; seit 11: Hauptbuchhalter bei d. „Akt.-Ges. d. 
verein. Lederwerke O. Wildenberg“, Riga. Adr.: Riga, Romanowstr. 61, 20.
4471. H e rzak  (L e rsk i), Jo h an n , aus Wladikawkas, geb. 28. Dez. 1873. Real­
schule zu Wladikawkas. Stud. H.: 94—1900. V I. D.H.
1900—05: Inspektor in d. Verwaltung d. I. Russ. Assekuranz-Komp. 
1827; 05—07: vom Ministerium d. Allerhöchsten Hofes zum Studium d. 
Theaterwesens nach Deutschland abkommandiert, Schauspieler u. Schrift­
steller; seit 07: Schauspieler am Kaiserl. Alexander-Theater zu St. Petersburg; 
Mitarbeiter d. Journals „Teaipt h  McKyccTBo“ ; akt. Glied d. Kaiserl. 
Theatervereins. Adr.: C.-IleTepöyprb, HepHbiineBi nep. 22.
4472. H irsch , B o ris , aus Moskau, geb. 3. Juli 1875. Kadettenkorps zu Moskau. 
Stud. M.: 94—98; L.: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4473. H irsch le ld t, S chm u l, aus d. Gouv. Cherson, geb. 20. Aug. 1874. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 94—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4474. H itz , K ons tan tin , aus Woronesh, geb. 25. Juni 1873. Realschule zu 
Woronesh. Stud. M.: 94—1901; L.: 02—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4475. H o ff m ann , G ustav , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 28. Nov. 1873. Höh. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4476. H o lm , S tan is law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Juni 1874. Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 94—1901; 03—04. An. —.
1904—06: Praktikant auf d. Gute d. Grafen Tyszkiewicz „Tamawatka“ im 
Gouv. Ljublin; 06—08: Gehilfe d. Hauptverwalters u. 08—10: Verwalter 
daselbst; seit 10: Verwalter d. Güter d. Fürsten Drucki-Lubecki „Paro- 
chonsk* Gouv. Minsk. Adr.: Mhhck. ryö., ct. napoxoHCKT», hm. riapoxoHCKi..
4477. H u leck i, K az im ie rz , aus Wilna, geb. 9. Dez. 1872. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 94— 1902. V I. D.H.
Beamter d. Agrar-Bank in Wilna. Adr.: BnjibHa, BnaeHCKift 3eMe;ibHbifl BaHicb.
4478. Ja n ic k i, W ac law , aus d. Gouv. Warschau, geb. 19. Juli 1875. Real­
schule zu Mitau. Stud. H .: 94—98. A n . D.H.
1901—04: Beamter d. Akt.-Ges. d. Eisengiesserei u. mech. Werkstätte 
„Syrena“, Warschau. Adr.: Warschau, Hortensja 7.
4479. Ja s in sky , A nd re i, aus Wolhynien, geb. 1. Juli 1874. Gewerbeschule zu 
Irkutsk. Stud. M.: 94—96; Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4480. K aneh l, E rnst, aus Livland, geb. 18. Dez. 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 94—98. S. D.H.
1898: Buchhalter im Geschäft v. landwirtschaftl. Maschinen d. Agr. 
J. Bisseneek in Mitau; 98—99: ausseretatm. Beamter f. besondere Aufträge 
am Kurl. Kameralhof; 99— 1900: Gehilfe d. Steuerinspektors in Hasenpoth;
1900—04: dsgl. in Libau; 04—05: Steuerinsp. in Wenden; 05—06: dsgl. in 
Riga; seit 06: Chef d. Handels-Abt. d. Livl. Kameralhofs; seit 10: Stadt­
verordneter. Adr.: Riga, Schlossstr. 12, Kameralhof.
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4481. Kalaschnikow, Jakob, aus Rostow a. D., geb. 2. Jan. 1876. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. M.: 94—95; Ch.: 95— 1901. —. D.Ch.
1902—03: Praktikant im Laborat. d. Rakitjansker Zuckerfabrik im Gouv. 
Kursk; 03—08: Beamter u. seit 08: Vize-Direktor d. Pawlowsker Raffinerie 
in Sumy, Gouv. Charkow. Adr.: XapbKOBCK. ryö., r. CyMbi, IlaBJioBCKiß
pac})HHaaH. 3aBOÄT>.
4482. Karawodin, Jewgeny, aus Taurien, geb. 11. Sept. 1875. Kadettenkorps 
zu Kiew. Stud. J . : 94—95; L.: 95—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4483. v. Karpinski, W ladislaw, aus Warschau, geb. 9. Mai 1876. Realschule 
zn Riga. Stud. H.: 94— 1900. VI. D.H.
1901: Fortsetz. d. Studiums an d. Sorbonne u. am College de France, 
Paris; 02—03: Inhaber eines Agentur-Geschäfts in Riga, Hauptvertreter d. 
Amerik. Ernte-Maschinen Diering; 03—04: Bauunternehmer in Port-Arthur; 
seit 04: Inhaber einer Kinematogr.-Film-Fabrik u. jetzt eines Agenturgeschäfts 
in St Petersburg; seit 11: Mitglied d. St. Petersb. Fonds-Börse; dazwischen 
Reisen in Japan, China u. Europa, kaufm. Praxis in d. Börsen-Bank u. Kom­
merzbank in Riga, an d. Berliner Sped.-Gesch. Akt.-Ges. in Berlin u. im 
Bankgeschäft Boquin in Gent, auch journalistisch tätig; seit 07: auch Student 
d. Jurisprudenz an d. St. Petersb. Univ. Adr.: C.-neTepöyprb, ö. Kohio- 
uieHHaH 13.
4484. Kasansky, Sergei, aus d. Gouv. Minsk, geb. 20. Sept. 1876. Realschule 
zu Mohilew. Stud. M.: 94—95; L.: 95—99. At. —.
Studium an d. Moskauer Militärschule, f  1902 in Moskau.
4485. Keller, Karl, aus St. Petersburg, geb. 6. Jan. 1876. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. H.: 94—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4486. Ketschedshy-Schapowalow, Michael, aus Mariupol, geb. 15. Jan.
1875. Realschule zu Moskau. Stud. H.: 94— 1900. —. D.H.
Studium an d. Univ. zu Berlin; 1901—07: Beamter d. statist. Abt. d. 
Finanzministeriums in St. Petersburg; Schriftsteller. Adr.: C.-neiepöyprb, 
Bac. odp., 2-a jihh. 11.
4487. Kirness, Jakob (Schliom), aus Krementschug, geb. 24. Dez. 1875. 
Realschule zu Krementschug. Stud. H.: 94—95; Ch.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4488. Kirsner al. Kirschner, Leib, aus Tambow, geb. 6. April 1877. Gymn. 
zu Riga. Stud. H .: 94—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4489. Kleist, A rtur Baron, aus Kurland, geb. 29. Juli 1873. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 94— 1900. C. D.H.
Beamter für besondere Aufträge beim Gouv. in Riga, darauf Bauer-Kom­
missar u. jetzt Vize-Gouverneur in Polen.
4490. Klimowicz, Waclaw, aus Oesterreich, geb. 5. April 1876. Gymn. zu 
Shitomir. Stud. J . : 94—95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4491. v. Kori, Karl, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 11. März 1874. Stadt-Gymn- 
zu Riga. Stud. M.: 94—96; J.: 96—1901. —. D .J.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; 03—10: jüng. Stadt-Ing. in Riga; 
seit 10: Stadt-Ing. f. Kanalisation daselbst. Adr.: Riga, Mühlenstr. 5, 6.
4492. Koslowsky, Nikolai, aus Kiew, geb. 11. Aug. 1873. Realschule zu 
Kiew. Stud. M .: 94— 1904. —. D.M.
1904—06: Beamter d. Reichsbank u. Leiter d. techn. Bureaus Standart, 
Riga; 06—07: Techniker an d. Riga-Oreler Bahn; 07—08: Maschinist I. Kl. 
im Traktionsdienst ders. Bahn in Riga; 08— 11: I. Gehilfe d. Chefs d. 
Dwinsker Distrikts derslb. Bahn; seit 11: Gehilfe d. Chefs d. Hauptwerk­
stätten derselben Bahn in Roslawl. Adr.: ct. Pocjiaßjib, P.-O. >k . ä . ,  D i a B -  
Hbia MacTepcKin.
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4493. Kraskiewicz, Waclaw, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 19. Sept. 1875. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 94— 1900. VI. D.M.
1900—01: Ing. für d. Remonte d. Pernauer Zufuhrbahn; 01— 11: Gehilfe 
d. Betriebsehefs d. Remonte-Abt. d. Pernau-Revaler Zufuhrbahn; seit 11: 
Traktions-Chef d. Pernau-Revaler Zufuhrbahn u. d. Moiseküllschen Werk­
stätten. Adr.: ct. Mofl3eKiojib FIepHOBO-PeBejibCKnxT> nyTefi.
4494. Krause, Karl, aus Riga, geb. 19. Dez. 1872. St. Petrischule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 94— 1901. —. D.Ch.
1900—01: Assistent am Privatlaborat. v. Prof. Waiden in Riga; 01—03: 
Chemiker im Laborat. d. Stearinfabrik von Shukow, St. Petersb.; 04—05: 
Privatassistent Von' Prof. Waiden, Riga; 05—07: Lehrer an d. niederen 
chem.-techn. Schule f. Brennereiwesen von A. Buchmeier in Mikulino-Goro- 
dischtsche; seit 07: Assistent am anorgan. chem.-techn. Laborat. d. Polyt. 
zu Riga. Adr.: Riga, Säulenstr. 41, 9.
4495. Kröger, Alexander, aus Preussen, geb. 13. Nov. 1873. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 94—99. —. —
Nähere Daten fehlen.
4496. Krönberg, Hugo, aus St. Petersburg, geb. 10. Juni 1872. Realschule zu 
Moskau. Stud. M.: 94—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4497. Kryshanowsky, Eduard, aus Odessa, geb. 28. Febr. 1875. Realschule 
zu Kiew. Stud. H.: 94— 1900. —. D.H.
Im Betriebsdienst d. Riga-Oreler Eisenbahn. Adr.: Pnra, cji. ÄBHÄeHiH 
Pnro-Opji. >k. ä.
4498. v. Kuhlberg, Viktor, ans Mitau, geb. 21. Febr. 1878. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 94—1900. R . D .J.
1900—01: im Bureau d. Distanzchefs d. 5. Teilstrecke d. Riga-Oreler 
Bahn; 01—02: Ing. d. Poltawaer Gouvernementslandschaft, zuerst in Poltawa, 
dann in Romny; seit 02: Stadting. von Mitau; seit 06: auch Direktor d. 
Mitauschen städt. Telephonnetzes. Adr.: Mitau, Schwedthöfsche Str. 18.
4499. Kühlstaedt, Alexander, aus Peterhof, Gouv. St. Petersb., geb. 21. April 
1876. Realschule zu St. Petersburg. Stud. H.: 94—1900. At. D.H. f
4500. Kyber, Eduard, aus Riga, geb. 20. Nov. 1874. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 94— 1900. —. D.M.
1901—02: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Darm­
stadt; 02: Volontär an d. A. E. G.; 03: Besuch d. Spinnerei- u. Weberei- 
Abt. d. Technikums für Textilindustrie in Reutlingen; 04: Vortrags-Assistent 
daselbst; 04—05: Papiermeister an d. Papierfabrik Gontscharow im Gouv. 
Kaluga; seit 05: auf d. Akkumulatoren-Fabrik A.-G. Tudor, St. Petersb., 
anfangs Akquisitionsingenieur, dann Betriebsleiter. Adr.: C.-fleTepöyprb, 
AjieKcaHÄpoBCK. npocn. 23, 5.
4501. Lachter, Joel, aus Taurien, geb. 12. Dez. 1873. Realschule zu Sewastopol. 
Stud. M.: 94—1904. — . D.M.
1905—06: im Kontor v. A. Linde, Moskau; 5 Mon. Montage einer Wasser- 
reinigungs-Anlage in Mittel-Asien; 08—09: Chef d. Bau-Abt. im Kontor v. 
Libert, Moskau; 10: bei d. Firma „)Kejrfe306eT0H'bc> St. Petersb.; seit 11: 
bei einem Bauunternehmer f. Eisenbetonkonstruktion. Adr.: C.-IleTepö., 
KoHHaji 11, 26.
4502. Lamm, Hja, aus Sewastopol, geb. 13. Apr. 1876. Realschule zu Sewa­
stopol. Stud. M.: 94—1901. —. D.M.
1902: Angestellter d. Naphtha-Werke d. Kaspi-Schwarzmeer-Ges. in Baku;
02—07: Leiter d. Affinerie u. Metallwalzwerk-A.-G., Moskau; 07—08: Be­
amter d. Wasserleitungsarbeiten im techn. Bureau von J. Mandelstamm, Moskau; 
seit 08: Ing. an d. Verwaltung d. Russ.-Amerk. Ges. für Naphthaproduktion 
u. Vertreter div. ausl. Firmen daselbst Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa, ä- 24, 6.
4503. Länin, Peter, aus Moskau, geb. 5. Okt. 1873. Realschule zu Moskau. 
Stud. L.: 94—95; Ch.: 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4504. Layer, Alexander, aus Jelissawetgrad, geb. 27. Jan. 1873. Realschule 
zu Charkow. Stud. Ch.: 94—99; 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4505. Lempert, Michael, aus Melitopol, geb. 17. Juni 1876. Realschule zu 
Melitopol. Stud. Ch.: 94— 1901. —. D.Ch.
1901—06: Leiter d. Naphthawerke d. Kaspi - Schwarzmeer Gesellschaft 
in Balachany, Gouv. Baku; 06—08: Direktor d. Bakuer Maschinenbau- 
Fabrik; 08—09: Vertreter div. Firmen in Baku; seit 09: Ingenieur an 
der Literatur - Abteilung der Gesellschaft für elektrische Beleuchtung vom 
Jahre 1886 in Moskau. Adr.: MocKBa, O - b o  ajieiap. ocB'femeHiH 1886 r., 
PaymcKan Ha6. 194.
4506. Leonhardt, Philipp, aus d. Gouv. Saratow, geb. 1. Jan. 1875. Real­
schule zu Saratow. Stud. M .: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4507. Liphart, Emil, aus Moskau, geb. 19. Nov. 1874. Realschule zu Saraisk. 
Stud. M.: 94—99; 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4508. Luck, Alexander, aus Reval, geb. 25. Juni 1875. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 94—99. —. D.M.
1899— 1901: Assistent für mech. Technologie im technolog. Laborat. d. 
Rig. Polyt.; 01—06: Gehilfe d. Chefs d. Olowjansker Distrikts u. Revident 
d. Traktionsdienstes, dann Waggonmeister i. d. Tschitaer Hauptwerkstätten 
d. Transbaikal Bahn; 07—09: Studium d. Elektrotechnik am Elektro­
techn. Inst. „Montefiore“ zu Lüttich; D. Ing. - Elektrotechniker; seit 09: 
Beamter d. A. E. G., Berlin, Abt. für Dampfturbinen. Adr.: Berlin N. W. 21, 
Alt-Moabit 93.
4509. Lüth, Friedrich, aus Riga, geb. 2. Jan. 1875. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 94—98. B. —.
1898—1903: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu Tübingen u. 
Strassburg; 03—09: Chemiker auf d. Gebieten d. Kattundruckes, d. Gummi­
technik u. d. Gärungsgewerbes in versch. Städten Russlands u. Deutschlands; 
seit 09: stiller Teilhaber des chem. u. pharmazeut. Laborat. d. Apotheke Th. 
Buchardt, Riga. Adr.: Riga, Marstallstr. 20, 7.
4510. Luxemburg, Alfred, aus Warschau, geb. 4. Mai 1875. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 94— 1900. VI. D.H.
Mitinhaber d. Firma M. Luxemburg, Warschau. Adr.: Warschau, Sena- 
torska 30.
4511. v. Maier, Nikolaus, aus St. Petersburg, geb. 21. Sept. 1872. Asyl d. 
Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. M.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4512. Manakow, Konstantin, aus d. Gouv. Wologda, geb. 19. Mai 1873. 
Realschule zu Perm. Stud. Ch.: 94—97. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4513. Mankowski, Waclaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 8. Jan. 1872. Realschule 
zu Welikije-Luki. Stud. L.: 94—97. — —.
Nähere Daten fehlen.
4514. Margens, Hans, aus Livland, geb. 1. Apr. 1874. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 94—98. Vr. D.H.
1898— 1901: II. Buchhalter d. Firma Georg Riik, Dorpat; 01—06: Privat­
lehrer d. Handelswissenschaften daselbst; 02: D ip l. d. hist.-philolog. 
Fakultät d. Petersb. Univ. auf d. Grad eines Gymnasiallehrers d. deutschen 
Sprache; seit 06: Inhaber u. Inspektor d. weibl. Handelsschule u. Leiter d. 
Buchhalterkurse zu Dorpat; seit 11: Mitinhaber u. Lektor d. kaufm. Hoch- 
schulkurse daselbst; Direktor d. Dorpater Gegens. Kreditvereins; Ehren­
friedensrichter; Bevollmächtigter d. St. Petersb.-Tulaer Agrarbank; General­
agent d. Assekuranz-Komp. Salamandra f. Nord-Livl. u. Estl. Adr.: Dorpat, 
Fortunastr. 6.
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4515. M arkow sk i, W ita lis , aus Dünaburg, geb. 28. Apr. 1874. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. L.: 94—95; M.: 97— 1908. V I. D.M.
1908— 10: in d. Verwaltung d. Riga-Oreler Bahn; seit 10: Schlosser in 
d. Remontwerkstätten, dann Gehilfe d. Maschinisten, zuletzt Maschinist im 
Depot d. Werkstätten ders. Bahn in Dünaburg. Adr.: BmeöcK. ry6., äbhhcio., 
yr. no^ouKoti h Mhhck. yji., ä- EtJinHCKoH.
4516. M edwedew , N ik o la i, aus d. Gouv. Saratow, geb. 9. März 1874. Real­
schule zu Saratow. Stud. H . : 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4517. M ehm el, F ranz , aus St. Petersburg, geb. 11. März 1876. St. Petri- 
Schule zu St. Petersb. Stud. M.: 94— 1903. C. D.M.
1904—06: auf d. Newsky-Werft in St. Petersb.; 06—07: in Kiew; seit 
08: an d. Balt. Werft in St. Petersb. Adr.: C.-FIeTepö., BajiT. Bep<})b.
4518. M ek le r, Isaak , ans Witebsk, geb. 1. Nov. 1872. Realschule zu Welikije- 
Luki. Stud. M.: 94—1902; 03—04. — . D.M.
Studium d. Elektrotechnik an d. techn. Hochschule zu Darmstadt;
1904—05: Volontär beim Bau d. elektr. Bahn in Moskau: 05—07: Ing., 
dann Gehilfe d. Chefs d. Apparate-Abt. d. russ. Elektr.-Ges. -Westinghouse“ 
daselbst; seit 07: Inhaber eines Elektro-techn. Bureaus u. eines Engrcs- 
Lagers von elektr. Maschinen, Apparaten etc. u. Vertreter div. ausl. Fabriken 
daselbst. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa ..6.
4519. M orosow , Iw an , aus Moskau, geb. 14. Juli 1875. Alexander-Kommerz- 
schule zu Moskau. Stud. L.: 94— 1901. —. D.L.
Seit 1901: Inhaber einer Handelsschule in Moskau; 02—04: Kreisagronom 
im Gouv. Moskau; 04—05: Studium an d. Ing.-Abt. d. Moskauer Land­
wirtsch. Inst.; 06—08: Inhaber einer Privat-Realschule; Gründung d. I. land­
wirtsch. Bureaus in Moskau; 08—10: Kreisagronom, u. seit 10: Gouv.- 
Agronom im Gouv. Wologda; zeitweilig auch Lehrer d. Agronomie am 
Lehrer - Seminar daselbst. Adr.: MocKBa, 3-h CoicojibHHHecK. yjinua, coö-
CTBeHHblfi ÄOMTj.
4520. M otschalow , A lex an de r , aus Kasan, geb. 25. Nov. 1871. Realschule 
zu Kasan. Stud. H.: 94—95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4521. v. N ark iew icz , Peter, aus Riga, geb. 16. März 1875. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 94— 1900. An. D.M.
1900—02: Konstrukteur im „Dnjepr-Werk“ der „Societe Metallurgique 
Dnieprovienne“ in Kamenskoje; 02—03: Fortsetz. d. Stud. am Elektrotechn. 
Inst. Montefiore zu Lüttich, Belgien; 03—05: Ing. d. Russ. Elektrizitäts-Ges. 
Union, Riga; 06—08: am städt. Elektrizitäts-Werk, Riga; 08—09: Betriebs- 
Ing. in d. Papierfabrik Skina, Gouv. Witebsk; seit 09: Elektro-Ing. der Pro­
jekten- u. Montage-Abt. d. Akt.-Ges. .Volta“, Reval. Adr.: Peßejib, Sjieiorp. 
3aB. „BoJibia“
4522. N aschtschokin , A lex an de r, aus d. Gouv. Pskow, geb. 16. Juni 1874. 
Realschule zu Nowgorod. Stud. Ch.: 94— 1904; 05—08. —. D.Ch.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes u. Landhauptmann im Gouv. Pskow, Kreis 
Cholm. Adr.: IIckobck. ryö., r. Xojimt>, ce.no IlycTbiHbKH.
4523. N o llenberg , A lex an de r, aus Mitau, geb. 28. Dez. 1875. Realschule 
Peter I. zu Riga. Stud. J . : 94—1901. —. D .J.
1901: in d. Staats-Kontrolle d. Riga-Oreler Bahn u. bei privaten Bau­
unternehmungen; 01— 11: jüngerer Wegebau-Ing. an d. Astrachanschen An- 
ordnungs-Kommitee; seit 11: pensioniert. Adr.: AcrpaxaHb, V. yq. Apmhho- 
IleTponaB^OBCK. y;i, r. Ktipbeßofl.
4524. Ossipow , G r igo ry , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 4. Okt. 1874. Realschule 
zu Nowosybkow. Stud. H.: 94—1901. —. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes „Sofijewka* im Gouv. Tschernigow; Be­
sitzer einer Zündholzfabrik, Branntweinbrennerei u. Fournierfabrik daselbst, 
zugleich Beamter d. Ministeriums d. Innern. Adr.: hm. Co(})ieBKa, r. Hobo- 
3biÖKOBT>, HepHnroBCK. ryö.
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4525. Palm, Oswald, aus Livland, geb. 28. März 1874. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 94—1901. —. D.H.
Bewirtschaftung d. eig. Besitzlichkeit bei Riga. Adr.: Riga, Rodenpoiser 
Strasse 34.
4526. Panlilow, Sergei, aus d. Gouv. Saratow, geb. 12. Sept. 1874. Realschule 
zu Saratow. Stud. Ch.: 94—99; 1900—01. —. D.Ch.
1901—06: Chemiker auf d. Jelenowsker Zuckerfabrik v. P. Charitonenka 
im Gouv. Tschernigow; 06—07: ält. Direktorsgehilfe d. Krasnojarushsker 
Zuckerfabrik obig. Firma im Gouv. Kursk; 07—09: Direktor d. Zuckerfabrik 
Jachkowo-Rog derslb. Firma im Gouv. Charkow; seit 10: dsgl. an d. 
Jelenowsker Fabrik drslb. Firma im Gouv. Tschernigow. Adr.: M e p H H r. 
ryö., noq. ct. napa<f)ieBKa, Ejichobck. cßeKJio-cax. saß. XapHTOHeHKo.
4527. Paszkiewicz, Daniel, aus d. Gouv. Wilna, geb. 26. Feb. 1876. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4528. Pieslak, Marian, aus d. Gouv. Wilna, geb. 13. Nov. 1873. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. J . : 94—1909; 01—08. A n. D.J.
Seit 1908: Ing. für techn. Arbeiten an d. Ing.-Abt. u. seit 10: Leiter d. 
Hafenbauarbeiten beim Rig. Börsenkomitee. Adr.: Riga, Lazarettstr. 3.
4529. Petrow, Nikolai, aus d. Gouv. Orel, geb. 6. Sept. 1875. Realschule zu 
Woronesh. Stud. Ch.: 94—95; L.: 95— 1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4530. Pfeiffer, Paul, aus Livland, geb. 28. Febr. 1875. Realschule zu Pskow. 
Stud. J.: 94—98. —. —.
Gab sein Studium krankheitshalber auf. f  1898 in Werro, Livl.
4531. v . Pickardt, Edgar, aus Riga, geb. 28. Juni 1876. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 94—95 ; L .: 95—99. B. D.L.
1899: Gehilfe d. Sekr. im Bureau d. Exekutiv.-Kom. d. IV. Balt. Landw. 
Zentral-Ausstell., Riga; 99—1902: Studium d. Chemie an d. Univ. zu 
Leipzig, Dr. ph il.; 02—03: Laborat.- u. Betriebs-Chemiker d. Revaler 
Chem. Fabrik Rieh. Mayer, A.-G., Reval; 03—04: Beamter d. Gummifabrik 
Prowodnik, Riga; 04—05: Praktikant u. 05—07: besol . Assistent am Inst. f. 
Gärungsgewerbe d. Kgl. Landwirtsch. Hochschule zu Berlin; 07—08: prakt. 
Studium im Maschinen- u. Feuerungstechn. Laborat. daselbst u. in div. 
Brauereien; 08: staatl. Dipl. als Brauerei-Ing. an d. Kgl. Landw. Hochschule 
zu Berlin; seit 09: Vorstand d. Betriebs-Laborat. d. Brauerei C. Stritzky, 
Riga. Adr.: Riga, Nikolaistr. 77, Brauerei C. Stritzky.
4532. Pietrzkiewicz, Peter, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Jan. 1876. Real­
schule Peter I. zu Riga. Stud. J . : 94—1903. VI. D .J.
1903—05: Beamter d. Windauer Hafenverwaltung; seit 05: dsgl. in 
Archangelsk. Adr.: ApxaHrejibcia», CoöopH. yji., ä. TpeTbHKOßa.
4533. Piotrowski, Jozef, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 30. Dez. 1876. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 94— 1900. An. —.
1900—06: Beamter der Kommerzbank in Warschau; 06: Vertreterd. 
Vacuum Oil Comp, für Polen u. Litauen; 07: Buchhalter d. Samenhandlung 
v. Rabbetge u. Gieseke, Winnitza; seit 06: Inhaber eines Agentur- u. Kom­
missions-Geschäfts daselbst. Adr.: floflOJibCK. ry6., r. BHHHHua, nom. nm. 100.
4534. Pirotzky, Konstantin, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 21. Mai 1873. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. H.: 94— 1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4535. Pissarew, Boris, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 14. Juli 1875. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 94—98. —. D.L.
1898—99: Fortsetz. d. Studiums a. d. Univ. zu Halle u. Jena, Dr. phil., 
dann an d. Univ. zu Kiew, Mag. f  1908.
4536. Plebinski, Bronislaw, aus Warschau, geb. 6. Aug. 1876. Realschule zu 
Warschau. Stud. A.: 94—95. An. —.
Nähere Daten fehlen.
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4537. P odpa ly , A lex ande r, aus d. Gouv. Moskau, geb. 19. Mai 1874. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 94—99; 1900; 01—05; 07—08. — D.Ch.
1893: auf d. Kriegsschule zu Moskau, Sekondeleutnant; 96: im Laborat. 
v. Prof. Fresenius, Wiesbaden; 1904—05: Studium an der Univ. zu Basel; 
07—08: Lehrer an einer Mittelschule in Riga; seit 08: Lehrer am Privatgymn. 
v. P. Kasatschkin, am 1. Kadettenkorps u. an d. Arbeiterkursen in Moskau; 
10: Absolvierung d. Pädagog. Kurse in Moskau. Adr.: MocKBa, Chbucbi- 
BpaHterb, ä. Konnejib, rHMHa3ia n. C. Ka3aqKHHa.
4538. P ope ln itzky , A lex e i, aus St. Petersburg, geb. 18. Juli 1875. Realschule 
zu Twer. Stud. M.: 94—1900. —. D.M.
Dreherei-Meister in d. Eisenbahn-Werkstätten zu Kowrow, darauf- Betr.-Ing. 
in d. Kraftzentrale d. mech. Spinnerei u. Weberei von Treumow daselbst; 
augenbl. Elektrotechniker d., elektr. Zentrale d. Haupt-Werkstätten d. Mittel- 
Asiatischen Eisenbahn zu Taschkent. Adr.: TauiKeHrb, TjiaBHbiH MacrepcKin 
CpeÄH.-A3iaT. >k. r .
4539. P orzes insk i, K a r l, aus d. Gouv. Tambow, geb. 6. Nov. 1871. Realschule 
zu Tula. Stud. L.: 94— 1903; 09. —. —.
1902—06: Gutsverwalter bei P. Iljin im Gouv. Tambow; 06—08: Kreis- 
Agronom im Gouv. Kaluga; 08— 10: dsgl. im Gouv. Rjasan; seit 10: ält. 
Instruktor für Wiesenbau am Ministerium d. Landwirtschaft im Kreise Kassi- 
mow, Gouv. Rjasan. Adr.: r. KacHMOBi», Pfl3aHCK. ry6., ciapiu. hhcipyKTOpy 
no aenapT. 3eMjieAtJiifl.
4540. Post, H ans, aus Hellenorm, Livl., geb. 4. Dez. 1873. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M.: 94— 1909. B. D.M.
Seit 1910: Assistent d. Direktors am Gaswerk in Dorpat. Adr.: Dorpat, 
Alexanderstr. 88, Gaswerk.
4541. P reed it, B o ris , aus Riga, geb. 23. Nov. 1869. Realschule zu Mitau. Stud. 
M.: 94—99. —. D.M.
1899—1900: Konstrukteur bei Richard Pohle, Maschinenfabrik, Riga;
1900— 11: Betriebs-Chef d. Kleineisenzeugfabrik d. Milowicer Eisenwerke bei 
Sosnowice; seit 11: Abt.-Chef für Hohlkörperfabrikation d. Sosnowicer Rohr- 
u. Eisenwerke vorm. Huldschinsky in Sosnowice. Adr.: qp. ct. CocHOBein», 
Bapm.-BtHCK. >k. a., 3aBOÄT> I~yjibÄ>KHHCKifi.
4542. P reed it, Ja h n , aus Livland, geb. 21. Nov. 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 94—99. S. D .Ch.
War Assistent am analyt. Laborat. d. Rig. Polyt. u. Inhaber eines Patents 
f. künstl. Mühlsteine, f  1907 in Riga.
4543. P sa lti, Sergei, aus Taganrog, geb. 4. Juli 1874. Realschule zu Moskau. 
Stud. L.: 94—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4544. Que lm s, A na to ly , aus Sachsen, geb. 10. Juli 1874. Gymn. zu Feodosia. 
Stud. M.: 94— 1901. — D.M.
Nähere Daten fehlen.
4545. R ad ik , Ju liu s , aus Livland, geb. 27. Febr. 1875. Realschule zu Jekaterino- 
dar. Stud. M.: 94—95; Ch.: 95— 1902. V r. D.Ch.
1902—10: Direktor u. seit 11: Besitzer d. Bierbrauerei „KyöaHCKaa EaBapia* 
Adr.: KyöaHCK. o6ji., c t . BaTaJinaumHCKaH, ü h b . 3aB. „KyöaHCKaa Baßapia“.
.4546. R ad z iw ill , K o ns tan tin  F ürs t, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Okt. 1873.
Realschule zu Riga. Stud. H.: 94—96. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4547. R agos in , Peter, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 3. Juni 1873. Realschule zu 
Twer. Stud. M .: 94-—99. —. —.
Nähere, Daten fehlen.
4548. R am an n , E duard , aus Marienburg, Livl., geb. 4. Dez. 1874. Realschule 
zu Pskow. Stud. J..: 94—1901. —. D.J.
1901—04: jüng. WegebaurIng. am Astrachanschen Gouv.-Exekutiv-Komitee;
04—05: Gehilfe d. Distanzchefs d. Sibirischen Bahn; 05—07: Gehilfe eines
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Distanzchefs d. Exploitation, u. seit 07: Distanzchef d. Sibirischen Bahn im 
Dienste d. Exploitation u. b. Legung d. II. Geleises. Adr.: ct. TyrajibCKaa, 
Ch6hpck. ä . ä., Tomck. ryö.
4549. Rauh, Otto, aus Bjelostok, geb. 25. Juni 1874. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. M.: 94—1900. VI. —.
1901: Praktikum an d. „Pneumatik Tool Co. in St. Petersb. u. an d. 
Asbestfabrik E. P Olsen & Ko. daselbst; 02: Techniker im Heizungs- u. 
Lüftungs - Anlagen - Bureau „Czopowski & Jastrzembski“, Moskau; 02—08: 
Korrespondent in d. Gerberei v. Karol Szlenker, Berditschew, Gouv. Kiew; 
seit 08: Stellvertreter u. Sub-Direktor daselbst. Adr.: KießCK. ryö., BepÄH- 
MeBT>, Ko>KeB. 3aB. KapJia UIjieHKepa.
4550. Reidel, Peter (Isaak), aus Kischinew, geb. 15. Aug. 1874. Realschule 
zu Kischinew. Stud. M.: 94—99. —. D.M.
1899—1900: Gehilfe d. Mechanikers auf d. Spinnerei Gebr. Krestownikow;
1900—04: nacheinander — Meister d. Drechsler-, mech.-, Modell- u. Giesserei- 
Abt. d. Gusseisen- u. mech. Fabrik d. Chamownikschen Ges. in Moskau, die 
letzten 11/2 Jahre Leiter d. Fabrik; 04—06: Werkstättenchef u. 06—08: Be­
triebsleiter auf d. Revaler Schiffswerft u. mech. Fabrik in Reval; seit 09: Mit­
inhaber d. techn. Kontors Ing. J. Stein u. Ko., St. Petersburg. Adr.: C.-Ile- 
Tepö., Py30BCKaa 9, TexH. K-pa.
4551. Rikk, Boris, aus Minsk, geb. 24. Juni 1874. Realschule zu Nowosybkow. 
Stud. L .: 94—99. —. D.L.
Besitzer von Gütern, Branntweinbrennereien u. Sagemühlen in d. Gouv. 
Kiew, Minsk u. Tschernigow. Adr.: h m . CojrraHOßo, r. PtnHua, Mhhck. ryö.
4552. Sakiew-Sakian, Arutjun, aus Rostow a. D., geb. 24. März 1874. Peter- 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. J . : 94—97; A.: 97—1905; 06—08. —. D.A.
1902—07: Gehilfe u. Stellvertreter d. leitenden Architekten beim Umbau 
d. Rig. Eisenbahnknotens; 08—09: Architekt daselbst; seit 09: im Bureau d. 
Wege- u. Bautendienstes d. Wladikawkaser Bahn u. Privatpraxis in Rostow 
a. Don u. Nachitschewan. Adr.: HaxHqeßaH'b HaßoHy, 1-aa reoprießCKan 11.
4553. Lande, W ilhelm , aus Livland, geb. 25. Aug. 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 94—1902. —. D.J.
1902—03: Ing. bei d. Bauges. „Parowos“ ; 03—04: Distanz-Chef d.
II. Distanz d. Livl. Zufuhrbahnen; 04—06: Remonte-Chef daselbst; seit 06: 
Betriebs-Chef daselbst. Adr.: Walk, Schmiedestr. 12.
4554. Sarkisow, Konstantin, aus d. Gouv. Astrachan, geb. 10. Aug. 1876. 
Realschule zu Astrachan. Stud. J . : 94—96; A.: 96—99; 1905
4555. Sarry, Roman, aus Riga, geb. 24. Febr. 1872. Realschule zu Pskow. Stud. 
H.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4556. Schaefer, Adolf, aus d. Gouv. Saratow, geb. 2. Okt. 1876. Realschule 
zu Kamyschin. Stud. J . : 94— 1902. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
4557. Schalnikow, Josef, aus Riga, geb. 20. Okt. 1873. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 94—96; H.: 96—98; 99— 1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4558. Schapiro, John, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 29. Sept. 1877. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 94—99. —. D.M.
1899—1900: im Zeichenbureau d. Belgischen Werft (Chantier-Navals) in 
Nikolajew; 1900—11: techn. Leiter d. Sägemühle u. d. Hobelwerks Philipp 
Schapiro, Riga; seit 11: Besitzer eines Ing.-Bureaus daselbst. Adr.: Riga, 
Schulenstr. 14, 4.
4559. Scheinin, Morduch, aus Mohilew, geb. 27. Juli 1874. Realschule zu Wo­
ronesh. Stud. M.: 94—1902. —. D.M.
1902—03: Uebersetzer techn. Aufsätze; 03: Beamter d. Moskau-Windau- 
Rybinsker Bahn; 03—10: Chef einer Baumaterialien-Firma in St. Petersb.; seit 
10: Inhaber eines Bau-Bureaus daselbst. Adr.: C.-HeTepöyprb, Py30BCKaH 19.
22
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4560. Schkitko, Michael, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 1. Okt. 1871. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. H.: 94—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4561. Schmerling, Leo, aus Mohilew, geb. 24. Febr. 1874. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 94—1900. —. D.Ch.
1900—01: Praktikum auf d. Papierfabrik von Wolownik & Söhne in 
Wolhynien; seit 03: Chef eines Bankhauses u. Vertreter einer Vesicherungs- 
Ges. für d. Gouv. Mohilew u. Smolensk. Adr.: MonuieBT».
4562. Schilling, Woldemar Baron, aus Estland, geb. 14. Aug. 1872. Dom­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 94—99. —. D.Ch.
1892—94: Studium d. Chemie an d. Univ. Dorpat; 99—1900: Chemiker 
d. Portlandzement-Fabrik Lissitschansk, Gouv. Jekaterinoslaw; 1900—04: dsgl. 
in Asserien, Estl.; seit 04: in d. Papierfabrik Ligat, Livl. Adr.: Papierfabrik 
Ligat, per Station Ligat, Nord-West-Bahn.
4563. Schmidt, Edwin, aus Riga, geb. 7. Mai 1877. Gymn. zu Riga. Stud.
J.: 94—96; M.: 96—1900. —. D.M. 
f  1900 in Deutschland.
4564. Schtscherbakow, Viktor, aus d. Gouv. Saratow, geb. 22. Nov. 1874. 
Realschule zu Kamyschin. Stud. J . : 94—1901. At. D.J.
1901: Beamter d. techn. Abt., dann Gehilfe d. Chefs d. XIV. Distanz d. 
Rjasan-Uralsker Bahn; 02—05: dsgl. u. stellvertr. Chef d. XXIII. Distanz da­
selbst ; 06—07: jüng. Ing. bei d. Tracierung d. westl. Strecke d. Amur-Bahn;
07—09: stellvertr. Chef d. techn. Abt. u. jüng. Ing. b. Bau d. gen. Bahn;
10— 11: jüng. Ing. d. techn. Abt. a. d. westl. Strecke drslb. Bahn; seit 11: 
ält. Ing. d. techn. Abt. b. Bau d. östl. Strecke drslb. Bahn. Adr.: r. Hma, 
ynpaBJi. nocrpoftKH AMypcK. >k. m .
4565. Shurawlew, Alexander, aus Jekaterinburg, geb. 16. Nov. 1873. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. M.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4566. Sinjawsky, Michail, aus Smolensk, geb. 25. Sept. 1875. Realschule zu 
Smolensk. Stud. M .: 94—97; L .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4567. Sokolowsky, Alexei, aus N.-Nowgorod, geb. 6. Nov. 1874. Realschule 
zu Jelabug. Stud. Ch.: 94—95; L.; 95— 1901. —. D.L.
1901—04: d. Ministerium d. Landwirtschaft zugezählt; 04—09: Gehilfe 
d. Tischvorstehers im Landwirtschafts-Departement; 05: Mitarbeiter d. Zeitung 
„3eMjiejrfejibMecKaH ra3eia*; seit 09: Tischvorsteher in demselben Departement 
u. Gehilfe d. Redakteurs d. Blattes „EjKeroÄHHKi.  ^ in St. Petersburg. Adr.: 
C.-rieiep6ypn>, üenapTaMeHrb 3eMJiejrb;iiH.
4568. Syrkin, Jakob, aus Minsk, geb. 21. Juni 1874. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 94—96; H.: 96—99. —. D.H.
Seit 1906: Leiter d. Spedition-Kontors M. Landau & Co., Moskau. Adr.: 
MocKBa, PoÄÄecTBeHKa, 3ßOHapcKifl nep. 6.
4569. Stein, Israel (Ilja), aus Jekaterinoslaw, geb. 13. April 1876. Realschule 
zu Jekaterinoslaw. Stud. Ch.: 94— 1902. — . D.Ch.
Studium am Polyt. zu Charlottenburg, am Bergbau-Inst. zu Berlin, am 
Polyt. zu Zürich u. an d. Univ. Berlin; 1902—03: Laborant an d. Bogorodsk- 
Gluchowsker Manufaktur S. Morosow; 03—04: Ing. in d. Verwaltung d. 
Revaler Werft u. mech. Fabrik; 04—09: Geschäftsführer daselbst; seit 09 : 
Inhaber eines technischen Kontors in St. Petersburg. Adr.: C.-neTepöyprb, 
Py30BCK3H 9.
4570. Stein, Karl, aus Riga, geb. 7. Juli 1874. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 94—96. C. —.
Nähere Daten fehlen.
4571. Stepaschkin, Mitrofan, aus d. Gouv. Pensa, geb. 7. Aug. 1874. Real­
schule zu Saratow. Stud. H.: 94—96. — —.
Nähere Daten fehlen.
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4572. Stojanow, W ladim ir, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 6. Nov. 1873. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. H.: 94—95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4573. v. Stritzky, Christian, aus Riga, geb. 3. Sept. 1874. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 94—96. —. — .
1897: Ergänzungsabiturium in d. alten Sprachen am Nikolaigymn. zu 
Riga; 97— 1907: Studium d. Theologie an d. Univ. zu Dorpat; Cand. theol.
07—08: Fortsetzung d. Studiums zu Halle a. S.; 08—09: Religionslehrer 
am Alexander-Gymn. zu Dorpat; 09—10: Berufssekretär am Ev. Verein j. 
M. zu Moskau; 10: Konsistorial-Examina daselbst; seit 10: wissenschaftl. u. 
literarische Arbeiten in Sesswegen-Pastorat, Livl. Adr.: Riga, Nikolaistr. 77.
4574. Syrojetschkowsky, W ladim ir, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 30. Dez.
1876. Gymn. zu Riga. Stud. J.: 94—96; M.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4575. Swiatopolk-Czetwertynski, Konstantin Fürst, aus Skidel, Gouv. 
Grodno, geb. 23. Aug. 1875. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L.: 94—1903. 
An. D.L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Kotra-Budowla, Gouv. Grodno. Adr.: Gut 
u. Poststation Skidel, Gouv. Grodno.
4576. Teckel, Paul, aus Livland, geb. 8. Dez. 1874. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 94— 1900. Vr. D.M.
1900: Konstrukteur bei Prof. Clark, Riga; 1901: dsgl. im Bureau d. 
Schiffswerft Lange & Sohn daselbst; 01—06: Ing. d. techn. Abt., Gehilfe d. 
Traktions-Abt.-Chefs u. Revisor d. Traktionsabt. d. Transbaikal-Bahn; seit 06: 
Direktor d. Dampfbrauerei F F, Dorenberg, Irkutsk. Adr.: r. HpKyTqin», 
ÜHBOBap. 3aB. /lopeHÖeprb.
4577. Thonagel, Gustav, aus Riga, geb. 1. Nov. 1871. Gymn. zu Libau. 
Stud. A.: 94—97; 1907—08. B. —.
1897: b. Bau d. Hochdruck-Wasserreservoire d. Stadt Riga; 97—1901: 
Fortsetz. d. Studiums an d. K. K. Techn. Hochschule zu Wien; 01—08: 
Taxator d. I. Russ. Feuervers.-Ges. 1827 in Mitau; seit 08: Inhaber eines 
techn. Bureaus u. freie Baupraxis in Mitau. Adr.: Mitau, Baubureau G. Thonagel.
4578. Tischkow, Gabriel, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 24. März
1873. Realschule zu Nowotscherkask. Stud. Ch.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4579. Tomaszewski, Lucian, aus Ljublin, geb. 4. Jan. 1875. Höh. Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. Ch.: 94—96. —. —. f
4580. Unverhau, Viktor, aus Mitau, geb. 30. Mai 1874. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 94— 1902. —. D.A.
1902—03: im Bureau d. Rig. Stadtarchit.; 03—04: Studienreise nach 
Dänemark u. Deutschland (München, Kunstschule Obrist & Debschitz);
04—06: in Mitau; 06—09: in Finnland (Helsingfors, Architekturbureau Lars 
Sonck); seit 09: Architekt in Mitau u. Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 85,4.
4581. Uschkow, Nikolai, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 12. Sept. 1875. Real­
schule zu Moskau. Stud. L.: 94—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4582. Vierhuff, Hans, aus Kurland, geb. 20. Dez. 1872. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 94—1903. —. D.J.
1903—10: bauleitender Ing. d. Rig. Strassenbahnen, A.-G.; seit 10: 
Rig. Stadt-Kontroll-Ing. Adr.: Riga, Stadtamt.
4583. Wegner, Edmund, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 10. Aug. 1875. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 94— 1901. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4584. Werschow, Samson, aus d. Gouv. Minsk, geb. 1. Jan. 1877. Realschule 
zu Pinsk. Stud. Ch.: 94—99. —. D.Ch.
1901—03: Bau-Ing. d. Gouv.-Landschaft in N.-Nowgorod; 03—04: dsgl. 
d. Saposhkowschen Kreises im Gouv. Rjasan; 04—06: Direktor d. Leder­
22 *
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fabrik A. T. Pewsner Nachf., u. seit 06: Direktor d. Leder- u. Militär-Sattel- 
Fabrik von M. Dement & Sohn, Moskau. Adr.: MocKBa, üaHHJioBKa, Kjiaa- 
ömneHCK. nep.
4585. Wessel, Alexei, aus Mzensk, Gouv. Orel, geb. 27. Jan. 1873. Gymn. zu 
Libau. Stud. Ch.: 94— 1900; 02—04. —. D.Ch.
Seit 1904: Probierer d. Krasnojarskischen Goldschmelz-Laborat. d. Finanz- 
Ministeriums ; 04—08: gleichz. Leiter d. Laborat. d. Jenisseisker Gouv.-Akzise- 
Verw. Adr.: EHHceficn. ryö., r. KpacHOflpcKT>, 3ojioTOcnjiaBOMHaa JiaöopaiopiH.
4586. W ickmann, Gottfried, aus Reval, geb. 28. Nov. 1874. Realschule zu 
Reval. Stud. J.: 94—95; Ch.: 95—1902. C. D.Ch.
1902—04: an d. Kammgarnspinnerei v. L. Allart, Lodz; 04—06: in 
einem chem.-bakteriolog. Laborat. in Reval u. Moskau; 06: deutsches Ober­
lehrer-Examen an d. Univ. zu St. Petersburg; seit 06: deutscher Ober­
lehrer in Melitopol. Adr.: r. MejinTono;ib.
4587. W illum , August, aus Livland, geb. 19. Aug. 1874. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 94—1903. S. D.Ch.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht, f
4588. Wisniakowski, Mieczyslaw, aus Kjelze, geb. 27. Mai 1873. Gymn. 
zu Kjelze. Stud. M.: 94—95; H.: 95— 1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4589. Wolodin, W ladim ir, aus Rostow a. D., geb. 1. Okt. 1877. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. H.: 94—99. —. D.H.
f  1900.
4590. Woronin, Leonty, aus Podolien, geb. 14. Sept. 1872. Gymn. zu Kiew. 
Stud. L.: 94—96. At. —.
1896—98: Fortsetz. d. Studiums am entomolog. u. pomolog. Inst, zu 
Klosterneuburg bei Wien; D. ge lehrter W e in b aue r; 98—99: Praktikum 
auf d. Champagner-Kelterei d. Fürsten Trubetzkoi; 99— 1902: Leiter d. 
Abt. für Kirchenweine d. Firma „G. Britanow“, Odessa; 02—06: Leiter d. 
Kommerz- u. techn. Abt. d. Kirchenweinkelterei d. Fürsten K. Gortschakow 
in Odessa; seit 07: Journalist in Wien; seit 11: Lektor d. russ. Sprache an 
d. Wiener Univ. u. Dozent an d. K. u. K. Konsular-Akademie in Wien. 
Adr.: Oesterreich, Klosterneuburg, Hofstattgasse 12.
4591. Worssin, Nikolai, aus d. Gouv. Tomsk, geb. 4. April 1875. Realschule 
zu Tomsk. Stud. Ch.: 94—1901. —. D.Ch.
Besitzer einer Glasurfabrik.
4592. Wsewoloshsky, Wsewolod, aus Kiew, geb. 13. Apr. 1872. Realschule 
zu Kiew. Stud. M .: 94; L.: 95—97. —. —.
1902—05: in d. statist. Abt. am Wjatkaer Gouv.-Landschaftsamt; 05—08: 
Bureauchef für Taxation städtischer Immobilien an d. gen. Landschaft;
08— 10: Chef d. statist. u. Taxations-Bureaus gen. Landschaft; seit 10: 
Bevollmächtigter d. Versicherungs-Ges. „Salamandra“ in Omsk. Adr.: 
Omcki», Chöhpck. HHcneKuiH cTpax. T-ßa „CajiaMaHÄpa“.
4593. Wygodsky, Mark, aus Sluzk, Gouv. Minsk, geb. 28. Jan. 1877. Real­
schule zu Minsk. Stud. H.: 94—1900. —. D.H.
Studierte 1 Iahr auf d. Universität zu Berlin; 1900—03: Hauptbuchhalter 
u. Statistiker, später Leiter d. Vorschuss- u. Sparkassen-Abt. d. jüdischen 
Kolonisations-Ges. in St. Petersburg; 03—07: Leiter einer Verlagsbuch­
handlung in Minsk u. Agent d. Feuerversicherungs-Ges. „Jakor“ ; seit 08: 
Inhaber eines techn. Bureaus in St. Petersb. u. Vertreter d. Maschinen­
fabriken d. Ges. N. J. Jakobsohn u. G. L. Lifschitz & Co., Minsk. Adr.:
C.-rieTepöypr-b, HeBCKift np. 60.
4594. Zasztowt, Alexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Febr. 1874. 
Realschule zu Wilna. Stud. M.: 94—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4595. Zihrul, Alfred, aus Livland, geb. 10. Okt. 1874. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 94—96. S. —.
1897: Eleve auf d. väterl. Gute Rujen-Grosshof, Livl. f  1904.
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4596. Z iszew sk i, A dam , aus Warschau, geb. 10. Aug. 1877. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 94—1901. —. D.Ch.
1901— 10: Chemiker auf div. Zuckerfabriken; seit 11: Vize-Direktor d. 
Zuckerfabrik „Jaroschowka“ im Gouv. Kiew. Adr.: KieBCK. ry6., Moicpaa 
KajiMropna, flpomoßCK. cax. 3aB.
4597. Boschw echter, K a r l, aus Livland, geb. 19. Nov. 1872. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 94—99. S. —.
f  1899 in Livl.
4598. Buschen, N ik o la i, aus Odessa, geb. 2. Dez. 1873. Asyl d. Prinzen v. 
Oldenburg zu St. Petersb. Stud. J . : 94—96; L .: 96—97; Ch.: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4599. D o ilid sky , Moses, aus d. Gouv. Grodno, geb. 2. März 1876. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. M.: 94—1901. —. D.M.
1902: Privat-Arbeiten, dann im techn. Bureau von Isid. Goldberg in St 
Petersb.; 03: Leiter d. mechan. Abt. d. Dnjeprowsker Baumwollspinnerei u. 
Weberei in Dubrowna, Gouv. Mohilew; seit 03: Betriebschef d. mech. 
Werkstätten d. Petroleumwerke d. Kaspi-Schwarzmeer-Naphthaindustrie- u. 
Handelsges., Baku; Sommer 08: Volontär auf d. Siemens-Schuckert-Werken, 
Nürnberg; Herbst 10: dsgl. auf d. Gasmotorenfabrik von Otto Deutz, Köln- 
Deutz. Adr.: r. Bany, Btabifi ropojn>, 3aß. KacniftCKO-HepHOMOpCK. He(J)Te- 
npoMbinui. h Topr. O-Ba.
4600. Iw anow , A lex an de r, aus St. Petersburg, geb. 10. Aug. 1867. Realschule 
zu Minsk. Stud. M.: 94—1901. —. —.
Studium am Forstinstitut zu St. Petersb.; seit 1901: Kontrolleur an d. 
Reichsbank in Riga. Adr.: Riga, Reichsbank.
4601. M e lgunow , E rast, aus d. Gouv. Tambow, geb. 18. Juli 1874. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. J . : 94— 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4602. M ilrud , S im eon , aus Podolien, geb. 20. Sept. 1874. Realschule zu Odessa. 
Stud. M.: 94—1900. —. D.M.
1900—01: Leiter d. elektro-mech. Fabrik von A. E. Seidler, St Petersb.;
01—06: Inhaber eines techn. Bureaus u. Ausführung div. Wasserleitungs- u. 
Kanalisationsarbeiten im Gouv. Kiew u. in Podolien; 07—09: Leiter d. Bau­
bureaus „Ing. L. Epel u. A. Schtutschkow“, Saratow; 10: Lehrer d. Math, an 
d. Kommerzschule v. Selikow in St. Petersburg; seit 10: ält. Ing. d. 
Chersonschen Gouv.-Landschafts-Verwaltung. Adr.: Xepcom, Py6. 3eMCKaH 
Ynpaßa.
4603. Naidis, Ä b ram , aus Poltawa, geb. 16. März 1874. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. H.: 94—98. —. D.H.
1898—99: im Kontor d. A. E. G., Berlin; 99—1904: Oberbuchhalter d. 
Schwarzmeer-Akt.-Ges. für Wein- u. Liqueurbereitung in Odessa; seit 05: 
General-Vertreter d. Firmen „J. A. Smirnow u. Söhne“ Moskau, u. „Parfü­
merie Moderne, Paris“, f. Süd- u. Nordwest-Russland in Moskau. Adr.: 
MocKBa, ApMHHCKift nep. 7, 51.
4604. K uczynsk i, Sew erin , aus d. Gouv. Kiew, geb. 8. Jan. 1873. Gymn. zu 
Shitomir. Stud. Ch.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4605. Pa jew sk i, Czeslaw , aus d. Gouv. Plotzk, geb. 12. Nov. 1872. Asyl d. 
Prinzen Oldenburg zu St. Petersb. Stud. L.: 94—1903. —. D.L.
1903—10: Eisenbahnbeamter; seit 10: Beamter d. Hauptverwaltung f. 
Landwirtschaft u. Landorganisation; augenblicklich Agronom d. Witebskschen 
Gouv.-Landeinrichtungs-Kommission in Dwinsk. Adr.: ifßHHCK'b, UIocceflHaa 75.
4606. T schom y , G dal, aus d. Gouv. Minsk, geb. im Sept. 1867. Realschule zu 
Pinsk. Stud. Ch.: 94—98. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4607. D itschenko , D m itry , aus Kiew, geb. 20. März 1870. Gymn. zu Kiew. 
Stud. M.: 94—1900. —. D.M.
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1900—01: Leiter d. mech. Laborat. an d. Südwest-Bahn; 01—03: jting. 
Ing. an d. Hauptwerkstätten obg. Bahn in Kiew; 03—04: Gehilfe d. Betriebs­
chefs dieser Werkstätten; seit 04: Beiriebschef d. Rad- u. Giesserei-Abt. da­
selbst. Adr.: Kießt, Fn. MacrepcKiH IO.-3. >k . ä.
4608. Jedrzejewski, Sigismund, aus d. Gouv. Warschau, geb. 27. März 1876. 
Realschule zu Lowitsch. Stud. M.: 94—1901. An. D.M.
1901—03: Gehilfe d. Haupting. beim Bau d. Herby-Tschenstochower Bahn;
03—05: techn. Sekretär d. Direktors d. Hüttenwerks Tschenstochow d. Akt.- 
Ges. B. Handtke; seit 05: Ing. an d. Stahlwerke obiger Ges. Adr.: Hchcto- 
xobtjj Tyia H e H d o x o B a , Aku. O-bo B. ramne.
4609. Kefeli, Mosche, aus Sewastopol, geb. 19. April 1876. Realschule zu 
Sewastopol. Stud. Ch.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4610. Nissen, Georg, aus Moskau, geb. 2. Dez. 1870. Gymn. zu Moskau. Stud. 
M .: 94—96. —. —.
f  1896.
4611. Mroczkowski, Leon, aus d. Gouv. Radom, geb. 16. April 1875. Gymn. 
zu Radom. Stud. M .: 94—1900. V I. D.M.
1900: Beamter im techn. Bureau beim Bau d. Werkstätten d. Ostrowicer 
Hüttenwerke; 01: Techniker beim Bau u. d. Einrichtung d. Werkstätten d. 
Wladikawkaser Bahn auf d. Stationen Kotelnikowo u. Tichorezkaja; 01—05: 
Taxator d. Gegens. Feuerversich.-Ges. in Polen; 05— 10: Lehrer d. Math, an 
d. Städt. Kommerzschule in Radom; seit 10: Ing. u. Architekt d. Sandomir- 
schen Kreises im Gouv. Radom. Adr.: CaHflOMMpt, PaflOMCK. ryö.
4612. Potempski, Edward, aus d. Gouv. Kiew, geb. 27. März 1876. Gymn. zu 
Kiew. Stud. M .: 94—1902. An. D.M.
1902—03: Studium d. Elektrotechnik an d. Polyt. Hochschule zu Karls­
ruhe, Baden; 03—05: Arbeiter, dann Kabeling., zuletzt Stationsing, an d. 
Telephonges. „Cedergren“ beim Bau d. Warschauer Telephonzentrale; seit 06: 
Betriebsing. u. Vize-Direktor d. Warschauer Glühlampenfabrik, A.-G.; auch 
wissenschaftl.-literarisch tätig. Adr.: Warschau, Marszalkowska 2, 7.
4613. Potempski, Waclaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 23. Aug. 1871. Gymn. zu 
Kiew. Stud. M .: 94—1902. An. D.M.
1891—93: Studium d. Math, an d. Univ. zu Kiew; 1902—04: Lehrer an 
d. Techn. Schule v. Swiecimski zu Warschau; seit 04: Stadt-Ing. in Warschau. 
Adr.: Bapmaßa, TopoacKoe ynpaßjieHie.
4614. Schlosberg, Jefim, aus Wilna, geb. 5. Febr. 1874. Realschule zu Wilna. 
Stud. M.: 94— 1900. —. D.M.
1900—01: ält. Meister u. Direktorsgehilfe auf d. Fabrik „Phönix“, Libau;
01—04: Inspektor d. Gewerbeschule u. Beamter d. Baubureaus von G. Kaplan 
in Minsk; 05: Gehilfe d. Betriebschefs u. Analytiker d. .Vacuum Oil Comp.' 
in Moskau; seit 06: Ing., dann Leiter d. Schmieröl-Abt. d. Naphthaindustrie- 
Gesellschaft „Masut“, St. Petersburg. Adr.: C.-HeTepöyprb, IlpaBJieHie 
O-Ba Ma3yrb.
4615. Schreiber, Robert, aus St. Petersburg, geb. 15. April 1875. St. Annen­
schule zu St. Petersb. Stud. J . : 94—1902. —. D.J.
1903—08: Gehilfe d. Ing. d. Kasanschen Gouv. Landschafts-Verwaltung 
bei Remonte d. Post- u. Landstrassen; seit 08: krankheitshalber ohne Stelle. 
Adr.: TpoflHeHCK. ryö., Epeerb-JlHTOBCK'b, LliHpoKo-Cjio6o,ncKaH ya., c. ä.
4616. Schultz, Eduard, aus Igast, Livl., geb. 28. Okt. 1876. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 94—95; L.: 95—1901. B. D.L.
1901—04: landwirtschaftl. Taxator an d. Livl. Ritterschaft; 04—07: Fort­
setz. d. Studiums in München, Berlin, Finnland u. Schweden; 05: D.L. 
München; Dr. p h il.; seit 1907: Bewirtschaftung d. Gutes Igast, Livl. 
f  1911 in Igast.
4617. Schewelkin, Nikolai, aus Moskau, geb. 24. Dez. 1872. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 94—96; 97—98; 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4618. Sejest, B o ris , aus St. Petersburg, geb. 20. Sept. 1874. Realschule zu 
Reval. Stud. A.: 94—95. —. —
Nähere Daten fehlen.
4619. Szczepkow sk i, Jo ze f, aus Wolhynien, geb. 6. Okt. 1872. Realschule zu 
Rowno. Stud. J . : 94—95. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4620. T ichonow , M ic h a il, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 16. Sept. 1873. Real­
schule zu Sysran. Stud. J . : 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4621. T or inus , Georg , aus Podolien, geb. 23. März 1874. Gymn. zu Kamenez- 
Podolsk. Stud. M.: 94—1900. —. D.M.
1900: verantwortl. Ing. am Stahlwerk .Salamander*, Riga; seit 1900: 
Staatsbeamter d. Wegebauministeriums, Lehrer für Spezialfächer an Techn. 
Eisenbahnschulen: 1900—03: in Tula; 03—06: in Jekaterinoslaw; 06—10: 
in Lugansk, zugl. auch Inspektor daselbst; seit 10: in Reval. Adr.: 3 ctji. 
ryö., r. Peßejib, THpreHCOHOBCKaH 20.
4622. v . T raubenberg , W la d im ir , aus Estland, geb. 12. Sept. 1874. Real- 
chule zu Orel. Stud. Ch.: 94^-1902. A t. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4623. W itt, W la d im ir , aus d. Gouv. Cherson, geb. 23. März 1873. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 94—95; J . : 95—1901. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
*
4624. Z ubrow sk i, Czeslaw , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 28. Juli 1871. Gymn. 
zu Tschenstochow. Stud. M.: 94—99. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4625. Laubert, S im eon , aus Riga, geb. 23. Febr. 1873. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 94—98. A t. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Tech. Hochschule zu Aachen, D .J . ; 1901—02: 
Chemiker auf der Sodafabrik in Slawjansk, Gouv. Charkow; 03—10: dsgl. 
auf d. chem. Fabrik von Rieh. Mayer, Reval; seit 10: Betriebschef d. Farben­
fabrik von G. Struck, St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., B. O., 15-aa jiHHin 72.
4626. B ogo jaw lensky , N ik o la i, aus d. Gouv. Kasan, geb. 17. Nov. 1871. 
Realschule zu Kasan. Stud. L.: 94— 1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4627. Bogom asow , M ich a il, aus d. Gouv. Kursk, geb. 12. Okt. 1870. Real­
schule zu Kursk. Stud. L.: 94—98. —. —.
1899—1902: Statistiker d. Glasowschen Kreislandschaft im Gouv. Wjatka;
02—04: Gehilfe d. Leiters d. Statist, u. Taxations-Abt. d. Gouv.-Landschaft in 
Kursk; 04—07: Privatlehrer; 07—08: dsgl. u. Mitarbeiter f. d. Reichsduma- 
wahlen; 08— 10: Fortsetz. d. Studiums d. Landwirtschaft am Polyt. zu 
München; seit 10: Chef d. statist. Abt. d. Gouv.-Landschafts-Verwaltung 
in Moskau. Adr.: MocKBa, TyöepHCK. 3eMCK. Ynpaßa.
4628. D enissenko , Paw el, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 12. Jan. 1874. 
Realschule zu Jekaterinodar. Stud. Ch.: 94—1900. —. D.Ch.
1899: prakt. Arbeiten auf d. Gdanzewsker Hochofen-Werken; 99—1900: 
Assistent an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt; 1900: bei d. Torfgewinnung 
auf d. Gute Andruschow von A. Tereschtschenko in Wolhynien; 1900—01: 
Laboratoriumschef d. Zuckerfabrik von Charitonenko in Parafijewka, Gouv. 
Tschernigow; 01—02: Leiter d. chem. Laboratoriums d. Sodafabrik in Slaw­
jansk; 02: Bau- u. Remonte-Arbeiten auf d. Donetzker Glasfabrik in Kon- 
stantinowka, Gouv. Jekaterinoslaw, sowie im Betriebe der Flaschen-Abt. da­
selbst ; 03—04: Analytiker im chem. Laboratorium d. Kiewer Abt. d. Kaiserl. 
Techn. Ges. an d. Univ. d. Hlg. Wladimir; seit 04: Leiter d. mech. Labora­
toriums d. Süd-West-Bahn in Kiew. Adr.: Kießi», TjiaBH. MacrepcK. Mex. Jiaö., 
KDro-3anaÄH. h<. ,h.
•4629. Jankow sk i, Ignacy , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 9. Jan. 1873. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. M.: 94—95. An. —.
Nähere Daten fehlen.
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4630. Mitt, Ferdinand, aus Livland, geb. 30. März 1872. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 94—1902. Vr. D.Ch.
1902: Praktikum in d. Haupt-Palate f. Masse u. Gewichte zu St. Petersb.; 
seit 02: Chef d. Rig. Aichkammer f. Masse u. Gewichte. Adr.: Para, Ejih- 
caBeTHHCKaa yji. 101, noß-fepHaa ria^aTa Mtp-b h Btcoß-b JST? 15.
4631. Popow, Valentin, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 9. Okt. 1876. Realschule zu 
Morschansk. Stud. L.: 94—95; J . : 95—99. —. —-
Nähere Daten fehlen.
4632. Radecki, Stanislaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 20. Nov. 1872. Real­
schule zu St. Petersb. Stud. M.: 94—96. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4633. Ratynski, Adam, aus d. Gouv. Warschau, geb. 16. Aug. 1876. Realschule 
zu Baku. Stud. Ch.: 94—96; M.: 96—97; A.: 97—98; 99— 1906; 1908
4634. Schankat, Albert, aus Preiissen, geb. 22. Sept. 1874. Realschule zu 
Pleskau. Stud. H. : 94—99; 1900—02; 03—04. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4635. Trinkler, Viktor, aus Taurien, geb. 17. April 1872. Gymn. zu Simferopol. 
Stud. L.: 94—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4636. Wischnewsky, Peter, aus Bessarabien, geb. 8. Nov. 1872. Realschule 
zu Odessa. Stud. L.: 94— 1901. —. D.L.
Seit 1901: Bewirtschaftung d. eig. Gutes; seit 10: Agronom, Leiter d. 
Versuchsfelder u. d. landwirtschaftl. Abt. d. Buinsker Kreislandschaft im Gouv. 
Simbirsk. Adr.: Chm6hpck. ry6 , EyHHCKi, 3eMCKaa Ynpaßa.
4637. Zaorski, Wladyslaw, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 20. Mai 1872. Gymn. 
zu Kjelze. Stud. M .: 94—190,5. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4638. Akobshänow, Kework, aus d. Kubangebiet, geb. 27. Sept. 1875. Real­
schule zu Jekaterinodar. Stud. J . : 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4639. Korowin, Alexei, aus Irkutsk, geb. 7. März 1872. Gewerbe-Schule zu 
Irkutsk. Stud. Ch.: 94—95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4640. Maydell, Ju lius Baron, aus Livland, geb. 6. Juni 1875. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. A.: 94—95; J.: 95—1903. —. D.J.
1903—05: Bevollmächtiger d. Bauunternehmers Ing. Reichmann b. Bau 
d. Sjedletzer Bahn; 05: Tracierung einer privaten Schmalspurbahn in 
Wolhynien; 06—08: Bau einer gleichen Bahn daselbst; 08— 11: Beamter in 
d. techn. Abt. d. Verwaltung d. Süd-West-Bahn; seit 11: Distanzchef u. Ge­
hilfe d Abt.-Chefs d. neu zu erbauenden Amur-Bahn. Adr.: AMypcK. 06ji., 
MnxaHJio-CeMeHOBCKb, III. ÄHCTaHuia.
4641. v. Filleborn, Anton, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 25. Mai 1876. Gymn. 
zu Plotzk. Stud. Ch.: 94—1905. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4642. GangebJow, Sergei, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 3. März 1874. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. J.: 94—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4643. Kosakewitsch, W ladim ir, aus Minsk, geb. 2. März 1873. Realschule 
zu Wilna. Stud. L.: 94—1901. —. D.L.
1900—01: am statist. Bureau d. Kreislandschaft im Gouv. N.-Nowgorod;
02—05: Kreis-Agronom im Gouv. Kursk; 05—08: dsgl. im Gouv. Woronesh; 
seit 08: Gehilfe d. Gouv.-Agronomen im Gouv. Kiew. Adr.: Kieß-b, 3eM- 
cnaa Ynpaßa.
4644. Kozello-Poklewski, Zenon-Johann, aus Warschau, geb. 13. Okt
1874. Gymn. zu Warschau. Stud. Ch.: 94—95; An. —.
Nähere Daten fehlen.
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4645. Sokolow, Nikolai, aus Moskau, geb. 6. Febr. 1874. Geistl. Seminar zu 
Moskau. Stud. Ch.: 97—1903. —. D.Ch.
1903—08: Lehrer an div. Mittelschulen in Moskau; 05—07: zugl. Kon­
trolleur an d. Moskauer Justierkammer f. Masse u. Gewichte; seit 07: Be­
sitzer einer Handelsschule daselbst. Adr.: MocKBa, CaÄOBaa-KyflpHHCKaH 2.
4646. Tillinger, Sigismund, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Mai 1873. Gymn. 
zu Warschau. Stud. M.: 94—96; A.: 96— 1901. An. D.A.
Freiprakt. Architekt in Warschau. Adr.: Bapuiaßa, yji. neHKHan 5.
4647. Wolfram, Alfred, aus Anhalt-Dessau, geb. 14. Aug. 1874. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 94—95. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4648. v. Friedrichs, Viktor, aus Livland, geb. 29. Dez. 1876. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 94— 1900. —. D.J.
Bis 1912: Professor am Polyt. zu Riga, f  1912 im Auslande.
4649. Burago, Leonty, aus d. Gouv. Kursk, geb. 10. März 1874. Realschule 
zu Kursk. Stud. L.: 94—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4650. Jurenew, Nikolai, aus d. Gouv. Saratow, geb. 12. Febr. 1873. Masing- 
sche Realschule zu Moskau. Stud. L.: 94—97; 1901—03. At. —.
1897—99: in d. Moskauer Militärschule; 99—1901: Offizier im Regiment 
Kaiser Alexander HI.; seit 03: Landhauptmann im Gouv. Saratow; 04—05: 
im japanischen Kriege. Adr.: <t>a6pfmHoe, noMT.-Tea. otx Ky3Hem<aro y t3.ua, 
CapaTOBCK. ryö.
4651. Loewy, Wassily, aus Riga, geb. 23. Okt. 1871. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. J.: 94—1902. —. D.J.
1902—03: jung. Ing. d. techn. Abt. f. d. Bau d. Moskau-Windau-Rybinsker 
Bahn in St. Petersb.; 03—05: Bevollmächtigter d. Kontrahenten beim Bau 
d. Moskauer Ringbahn; 05—07: Inhaber eines techn. Bureaus in St. Petersb.;
07—09: dsgl. in Moskau; 09—10: Ing. d. Bau-Abt., später Bauleiter bei d. 
Firma Spiess u. Pren, Moskau; 10—11: Gehilfe d. Chefs d. Bau-Abt. u. seit 
11: Bureauchef d. Filiale dersb. Firma in Armawir. Adr.: KyöaHCK. o6n., 
ApMaBHp-b, JlepMOHTOBCKaH 65.
4652. Melodijew, Grigory, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 5. Jan. 1875. Realschule 
zu Jekaterinodar. Stud. L.: 94—95; J .: 95—1902; 03—04; 07—09. —. D .J.
1900—03: Techniker bei d. Arbeiten z. Umbau d. Rig. Eisenbahnknotens; 
seit 10: Wegebauing. im Kuban-Gebiet. Adr.: KyöaHCK. oöji, EKaiepHHo- 
Äapi>, OÖJiacTHoe npaßjieHie.
4653. Slonim, Abram, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 26. Juli 1874. Gymn. 
zu Nowgorod-Sewersk. Stud. H.: 94—95; M.: 95—1901. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4654. Sadownikow, W ladim ir, aus d. Gouv. Samara, geb. 18. April 1873. 
Realschule zu Samara. Stud. L.: 94—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4655. Solimani, Johann, aus Wilna, geb. 1. Nov. 1872. Realschule zu Wilna. 
Stud. M.: 94—1901. VI. —.
3 Jahre Techniker an d. Poljessjer-Bahn; gegenwärtig in d. Wilnaer 
Privathandelsbank; Stadtverordneter. Adr.: BnjibHa, AHTOKOJib 62.
4656. Stepanow, Nikolai, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 26. Okt. 1872. 
Realschule zu N.-Nowgorod. Stud. M.: 94—95; Ch.: 96—97. —. —.
Absolvierung d. statist. Kurse am Stat. Zentral-Komitee u. Studium am 
Kaiserl. Archäolog. Inst, zu St. Petersburg; seit 1909: Sekretär am Kurl. 
Statist. Gouv.-Komitee. Adr.: Mitau.
4657. Kmitta, Sigismund, aus Mlawa, Gouv. Plotzk, geb. 8. Nov. 1873. Gymn. 
zu Plotzk. Stud. M.: 94—1901. VI. D.M.
1901—02: Chef d. techn. Bureaus d. Eisenhütte „Kulebacki“ ; 02—04: 
dsgl. bei d. Ges. B. Handtke in Tschenstochow; 04—05: Chef d. mech. 
Werkstätten u. d. Walzwerks Bodsechow im Gouv. Radom; 05—08: Ge­
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hilfe d. Chefingenieurs d. Ges. B. Handtke in Tschenstochow; 08— 10: Chef 
d. Kesseldienstes auf d. Alexandrowsker Werken d. Brjansker Ges. in Je­
katerinoslaw; seit 10: Gehilfe d. Chefingenieurs d. Noworossisker Eisen­
hütten in Jusowka, Gouv. Jekaterinoslaw. Adr.: EKaiepHHocnaBCK. ryö., 
K)30BKa, HoßopoccificK. 06m.
4658. R shew sky, Boris , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 23. Febr.
1872. Realschule zu Moskau. Stud. J . : 94—1903. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
4659. G rünupp , A lb e rt, aus Riga, geb. 20. Febr. 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 94—99. S. D.H.
1898—99: deutsch-russ. Korrespondent in d. Verwaltung d. Alexan- 
drowsky-Stahlwerke, St. Petersburg; 99— 1900: in d. väterl. Bierbrauerei in 
Riga; 1900—01: Buchhalter, dann Sekretär bei d. Firma „O-bo McrbHHci<HXT> 
MeiajuiyprimecKHx-b h MexammecKHXt 3aBoaoB'b“> St. Petersburg; 01—06: 
verantwortl. Buchhalter in d. Pneumatic Tool Co., St. Petersburg; seit 06: 
Leiter d. kaufm. Teiles d. Bierbrauerei A. Grünupp, Riga. Adr.: Riga, 
Moskauer Str. 137.
4660. P ildon , Lasar, aus d. Gouv. Minsk, geb. 4. Febr. 1874. Realschule zu 
Minsk. Stud. Ch.: 94—1901. —. D.Ch.
1901—07: Verfasser von Plänen u. Projekten für div. Bauten; seit 07: 
Kaufmann in St. Petersb. Adr.: C -neiepöyprb, KnpoMHaH 18, 17.
4661. Ä ru tsch jan z , A ndreas , aus Baku, geb. 12. Nov. 1874. Realschule zu 
Baku. Stud. J.: 94—95; Ch.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4662. D om ansk i, B o les law , aus Warschau, geb. 3. Mai 1875. Realschule zu 
Smolensk. Stud. M.: 95—1906; 07—09. —. D.M.
Seit 1909: Angestellter d. Schwedisch-Dänisch-Russ. Telephon-Ges. in 
Moskau, Bauleiter bei Legung d. unterirdischen Kabels; 09— 10: Leiter d. 
internat. Telephon-Verbindung Charkow-Jekaterinislaw-Bachmut-Donez-Gebiet; 
seit 10: ält. Linien-Ing. d. Moskauer Telephonnetzes. Adr.: LUBeflCKO-üaTCK.- 
PyccK. Tejie^oH. O-b o , M ocK B a, M h jiio thh ck . nep. 5.
4663. D u lsk i, A lex ande r, aus Podolien, geb. 14. Juli 1874. Gymn. zu Shitomir. 
Stud. J.: 95—1902. —. —.
Bahnbeamter. Adr.: Riga, Dorpater Str. 28.
4664. Fedotow , K ons tan tin , aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 17. März 1874. 
Waiseninstitut zu Gatschina. Stud. L .: 95—1902. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4665. G inzbu rg , A na to ly , aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Sept. 1873. Realschule 
zu Dünaburg. Stud. M.: 95; L.: 95—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4666. G insburg , S au l, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 28. Aug. 1874. Realschule 
zu Dorpat. Stud. M .: 95— 1901. —. D.M.
1901: bei Bauten auf d. Rig. Güterstation im Aufträge d. Firma J. J. 
Fried; 02—05: Angestellter d. Warschauer Firma Drzewecki u. Jezioranski 
f. Kanalisation u. Wasserleitung in Riga, Mitau u. a. Städten; 05: Studium 
d. Kanalisation- u. Wasserleitungswesens im Auslande; seit 05: Inhaber eines 
techn. Kontors dieser Branche in Riga, seit 09: auch für Ventilation u. Zen­
tralheizung. Ad.: Riga, Romanowstr. 18, Techn. Bureau.
4667. H a lpe r in , A b ram , aus Homel, Gouv. Mohilew, geb. 9. Okt. 1871. 
Kommerzschule Nikolai I. zu Odessa. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
Inhaber eines Baumwollwaren-Engros-Geschäfts in Moskau. Adr.: 
MocKBa, M h jiio t h h c k . nep. 3.
4668. K lodeck i, H e inrich- Jan , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 19. Jan. 1876. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 95— 1902. VI. D.M.
1902—03: Praktikant am Wolotschisker Zollamt; 03—06: Expert-Mecha­
niker am Rig. Zollamt; 06—07: dsgl. am Alexandrower Zollamt; seit 07: 
techn. Expert d. Radziwilowschen (jetzt Südwest-) Zollbezirks. Adr.: Bo- 
jibiHCK. ryö., Bojiomhcktj, TaMOÄHH.
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4669. K o rostow zew , Paw e l, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 20. Dez. 1873. 
Kadettenkorps zu Poltawa. Stud. J . : 95; L.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4670. L ange r, W la d im ir , aus d. Gouv. Moskau, geb. 21. Okt. 1873. Real­
schule zu Melitopol. Stud. J.: 95— 1902. —. — .
Fortsetz. d. Studiums am Inst. d. Wegekommunikation in St. Petersburg,
D. eines W egebau ing .; 1897—99: Techniker beim Bau d. Tuckum-Win- 
dauer Bahn; 99— 1902: Schriftführer in d. techn. Abt. d. Verwaltung d. 
Ges. Livl. Zufuhrbahnen; 01: zugl. Bureauchef bei d. Verwaltung d. Walk- 
Stockmannshöfer Bahn u. Leiter d. Kommerz.-Abt. u. d. Kontrolle ders. Ver­
waltung; 02—03: Rechnungsbeamter; 04—08: Gehilfe d. Kontrolleurs u. 
seit 08: Kontrolleur an d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler Bahn; seit 04: 
auch Vertreter d. Reichskontrolle b. Umbau d. Rig. Eisenbahnknotens u. b. 
Bau d. Dünabrücke. Adr.: Riga, Elisabethstr. 101, Reichskontrolle d. 
Riga-Oreler Bahn.
4671. M äh le , F r ied rich , aus Estland, geb. 26. Nov. 1871. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 95— 1900. —. D.M.
1900—08: Betriebsing. d. Kammgarnspinnerei Leon Allart, A.-G., später 
Allart, Rousseau et C-ie, Lodz; seit 08: Betriebschef d. Baumwoll-Manufaktur 
Heinzei u. Kunitzer, Lodz-Widzew. Adr.: Lodz-Widzew, Heinzei & Kunitzer.
4672. M arusenko , V ik to r , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 18. April
1875. Kadettenkorps zu Moskau. Stud. M.: 95; L.: 95—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4673. M esh lum jan z , Petross, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 18. Dez. 1871. 
Realschule zu Baku. Stud. Ch.: 95—1900. —. D.Ch.
1900—01: Praktikum auf d. Naphthawerken d. Tifliser Naphtha-Ges. in 
Bibi-Eibat; 01—04: Leiter d. Naphtha-Werke Argar Adamow, Erben; 04—05: 
Gehilfe d. Chefs d. städt. Laborat. in Tiflis; 05—06: Direktor d. Naphtha- 
Werke d. Ges. Worotan in Balachany; 06—08: Direktorsgehilfe im Kontor 
v. Arakel Zaturow, Erben, Baku; seit 08: selbst. Unternehmer in Naphtha 
u. div. techn. Artikeln. Adr.: Bany, MojionaHCKaH 47.
4674. M ische iko , W in ce n ty , aus d. Gouv Kowno, geb. 20. Juli 1870. Real­
schule zu Pinsk. Stud. M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4675. M issuna , M atw e i, aus d. Gouv. Perm, geb. 21. Sept. 1874. Realschule 
zu Perm. Stud. Ch.: 95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4676. O trygan jew , A fanassy , aus d. Gouv. Wjatka, geb. 15. Jan. 1875. Real­
schule zu Wjatka. Stud. Ch.: 95—97; L.: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4677. P alaszew ski, F ran z , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 10. Sept. 1874. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 95—1904. V I. D.M.
1904—05: Ing.-Kalkulator auf d. Pumpenfabrik v. „Ron, Zelinsky u. Ko. , 
Warschau; 05—11: Mitinhaber d. Firma „Schöneich u. Palaszewski, Lodz“ ; 
seit 11 : Inhaber eines techn. u. Konstruktionsbureaus daselbst. Adr.: JIofl3b, 
3aKOHTHaa 85.
4678. P uc ia ta , E duard , aus Tjumen, Gouv. Tobolsk, geb. 2. Jan. 1871. Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 95—1900. —. D.L.
1900—03: Arrencator d. Güter Dudschina, Stekka u. Suscha im Gouv. 
Witebsk; 03—06: Leiter d. landwirtschaftl. Schule auf d. Namen P. A. Wey- 
marn in Bessedsk; 06—09: Geschäftsführer d. Bauern-Agrarbank in Witebsk; 
seit 07: Taxator, später Chef d. II. Teiles u. Liquidator d. Ländereien d. I. 
Teiles d. Kreutzburgschen Güter dieser Bank; seit 09: Agronom d. Witebsker 
Gouv.-Landeinrichtungs-Kommission. Adr.: BnTeöcKt, 3ajiyHOBCKaH 15.
4679. P usanow , K onstan tin , aus d. Gouv. Kursk, geb. 14. Sept. 1873. Kadet­
tenkorps zu Moskau. Stud. Ch.: 95—1901. A t. D.Ch.
1900—01: Chef d. mech. Laborat. d. Brjansker Hüttenwerke im Gouv. 
Orel; 01—03: Kontrolleur an d. Tulaer Akziseverwaltung; 03—07: Gehilfe
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d. Bezirksinspektors d. Werchneudinsker Akziseverwaltung u. Bau d. Krons- 
branntweinniederlage in Werchneudinsk; 07— 10: Gehilfe d. Bezirksinspektors, 
dann Bezirksinspektor im Gouv. Jaroslaw; seit 10: Techniker d. Wolhynischen 
Gouv.-Akziseverwaltung in Shitomir. Adr.: )Khtomhpt>, JIioöapcKaH 12.
4680. She lesn ikow , N iko la i, aus d. Gouv. Tula, geb. 18. Mai 1875. Kadetten­
korps zu Orel. Stud. L.: 95—1903. —- D.L.
1904—06: Kreislandschaftsagronom im Gouv. Wladimir; seit 06: Besitzer 
einer Sägemühle im Gouv. Wladimir u. seit 09: zugl. Landschaftsagronom 
im Gouv. Moskau. Adr.: BocKpeceHCKT>, 3ßeHHropo.ncK. yfesÄt, Mockobck. ryö.
4681. W inoku row , Jew geny , aus d. Syr-Darja-Gebiet, geb. 9. Febr. 1872. 
Realschule zu Samara. Stud. Ch.: 95— 1902. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4682. W la d im irs k y , A na to ly , aus d. Gouv. Moskau, geb. 5. Okt. 1874. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. L.: 95—97. —. —-
Nähere Daten fehlen.
4683. W o lpe rt, M ichae l, aus Kowno, geb. 20. Sept. 1875. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. Ch.: 95—96; H.: 96—1900. —. D.H.
Kaufmann. Adr.: MocKBa, MacHHUKaH 29, 24.
4684. Lyszczynsk i, W ito ld , aus d. Gouv. Grodno, geb. 24. Febr. 1873. 
Gymn. zu Pernau. Stud. H .: 95; J . : 95—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4685. M ih lm an n , Jako b , aus Pensa, geb. 8. März 1876. Realschule zu Sysran. 
Stud. Ch.: 95—1900. —. D.Ch.
1900—03: Betriebsing. d. neuen Fabrik u. Leiter d. techn. Versuchs- 
laborat. d. Papierfabrik v. P. W. Sergejew, A.-G. in Pensa; 03—04: Pro­
jektierung d. Elektr.-Station u. Gründung einer Ges. zu ihrer Exploitation 
unter d. Firma: Ing. Th. I. Titow u. J. M. Mihlmann daselbst; seitdem 
Leiter u. Bevollmächtigter dieser Ges.; ausserdem seit 04: Ing. d. Pensaer 
Gouv.-Landschaft f. sanitäts-techn. Einrichtungen, Bau v. Krankenhäusern;
09— 10: Lehrer d. Elektrotechnik an d. Eisenbahn-Baukursen in Pensa. 
Adr.: r. neH3a, JltKapcKaa 36.
4686. R e in h a rd t, A rn o ld , aus Estland, geb. 7. Aug. 1875. Realschule zu 
Baku. Stud. H.: 95—1900; 01—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4687. M ac iansk i, K a r l Jo h an n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. März 1872. 
Gymn. zu Mitau. Stud. Ch.: 95—1900. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4688. Rosch tschupk in , Peter, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 18. Sept. 1876. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. L.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4689. B aba jew , M ichae l, aus d. Gouv. Eriwan, geb. 1. April 1871. Real­
schule zu Baku. Stud. J . : 95. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4690. M ilew sk i, Ja n , aus Plotzk, geb. 30. April 1875. Gymn. zu Plotzk. 
Stud. Ch.: 95—1901. VI. D .Ch.
1901—04: Chemiker in d. Pabjanicer Akt.-Ges. f. chem. Industrie; 04—08: 
Akzisekontrolleur an d. Petrikau - Kalischer Akziseverwaltung in Sosnowice;
08—10: Chemiker in d. Sosnowicer Akt.-Ges. d. Kohlengruben u. Zinkhütten; 
seit 10: Chemiker d. Metallfabriken B. Handtke, A.-G. in d. Eisenhütte bei 
Tschenstochow. Adr.: Huta B. Handtke, Tschenstochow, Gouv. Petrikau.
4691. W odarsky , W la d im ir , aus Moskau, geb. 30. Okt. 1873. Realschule zu 
Moskau. Stud. J .: 95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4692. W is lo ck i, Czeslaw , aus d. Gouv. Ljublin, geb. 22. Nov. 1876. Real­
schule zu Rowno. Stud. M.: 95—1902. VI. —.
Kaufmann (techn. Artikel) in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa, Teop- 
rieBCKifl nep. 7.
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4693. Tschernitzky, Jewgeny, aus Jelissawetgrad, geb. 7. März 1874. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. J .: 95—96. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4694. Gersewanow, Nikolai, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 18. Juli 1873. 
Kadettenkorps zu Tiflis. Stud. L.: 95—96. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4695. Pogoski, Stanislaw, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 11. Okt. 1875. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. M.: 95—1909; 11
4696. Zawiszewski, Anton, aus Warschau, geb. 1. Juni 1870. Realschule zu 
Lowitsch. Stud. M.: 95—98; 99—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4697. Zeitlin, Abram, aus Tiflis, geb. 13. Nov. 1876. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
M.: 95—1901. —. D.M.
1902—03: Techniker beim Bau d. Bahn Alexandropol—Eriwan; 03—05: 
Bauleiter an einer Brückenbauanstalt; 05—08: Chef d. Werkstätten d. Betriebs- 
u. Telegraphendienstes d. Transkaukas. Bahn; 08: in England; seit 09: 
private Praxis in Montage, Eisenkonstruktionen u. Zivilbauten; Vertreter d. 
Fabrik „Sormowo“ für Transkaukasien. Adr.: Th4»ihct>, JlBopuoBaH 2.
4698. Goldberg, Jakob, aus Pinsk, Gouv. Minsk, geb. 4. Okt. 1866. Real­
schule zu Pinsk. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
1893—95: Student auf d. Forstakademie zu St. Petersb.; seit 1900: Kor­
respondent, später Geschäftsführer d. Metallbettenfabrik S. Feigeimann, 
Riga; darauf Inhaber d. Agentur- u. Kommissionsgeschäfts Joubert u. Wenzel 
daselbst; jetzt Mitinhaber d. mech. Holzbearbeitungsfabrik A.-G. R. S. Fried­
mann, Riga, u. Vertreter d. Verlags u. d. Buchhandlung, A.-G. Lector, 
Wilna, f. d. Balt. Provinzen. Adr.: Riga, kl. Münstereistr. 1, 2.
4699. Kaminsky, Sawely, aus Kiew, geb. 14. Aug. 1876. Handelsschule zu 
Odessa. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
1900—01: jüng. Buchhaltersgehilfe in d. Verwaltung d. Kisselewer Raf­
finerie u. Zuckerfabrik in Kiew; 01—02: Korrespondent; 02—04: Kontrolleur 
d. Waren-Abt.; 04—06: ält. Buchhaltersgehilfe u. seit 06: Oberbuchhalter 
daselbst. Adr.: KieBi., MHCTHTyTCKaH 34, 4.
4700. Tscherepachin, Boris, aus Odessa, geb. 3. Dez. 1873. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. M .: 95. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4701. Roszkowski, Adolf, aus Wolhynien, geb. 27. März 1874. Gymn. zu 
Nowgorod-Sewersk. Stud. Ch.: 95; M.: 95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4702. Tokarzewski, Stanislaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 6. Jan. 1872. 
Realschule zu Pinsk. Stud. M.: 95—97; J . : 97— 1901. —. D .J.
1901— 10: Ing. an d. Rigaer Hafen-Verwaltung; seit 10: Distriktschef 
beim Bau d. Wolmarer Zufuhrbahn. Adr.: rafiHaurb, ryö., Haq. III. yw.
4703. Damer, W ladim ir, aus d. Gouv. Moskau, geb. 11. Aug. 1874. Real­
schule zu Saraisk. Stud. Ch.: 95— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4704. Gorjatschew, Nikolai, aus N.-Nowgorod, geb. 29. Nov. 1873. Real­
schule zu N.-Nowgorod. Stud. M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4705. Niehoff, Viktor, aus Moskau, geb. 3. Nov. 1870. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. L.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4706. Blumenau, Maxim, aus Kurland, geb. 18. Jan. 1873. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 95—98; 1902—04. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4707. Bronstein, Schmul, aus Wolhynien, geb. 21. Juni 1871. Realschule zu 
Rowno. Stud. H.: 95—98. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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4708. G insburg , Moses, aus Krementschug, Gouv. Poltawa, geb. 4. Jan. 1875. 
Realschule zu Krementschug. Stud. M.: 95— 1901. —. D.M.
1902—03: Projekte f. Eisenkonstruktionen auf d. Fabrik von K. Winkler, 
St. Petersburg; 03—04: dsgl. v. elektr. Zentralstationen bei d. E.-G. „Union“, 
Riga; 05—07: Ing. f. elektr. Beleuchtung u. Kraftübertragung an d. Russ. 
A. E. G., Riga; seit 07: Mitinhaber u. techn. Direktor d. „Internat.-Techn. 
Industrie-Ges.“, St. Petersb., Einrichtung v. Berg- u. Hüttenwerken, Bohr­
arbeiten, Verkauf u. Montierung v. Motoren, Pumpen etc. Adr.: C-rieiepö., 
JlHTeßHbifl np. 31.
4709. N ow insk i, T haddäus, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 20. Sept. 1871. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 95— 1901. — . D.M.
Nähere Daten fehlen.
4710. Ä ga fonow , Ä lex e i, aus Woronesh, geb. 12. März 1877 Realschule zu 
Woronesh. Stud. Ch.: 95— 1902; 03—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4711. v. Bach, Edgar, aus Kurland, geb. 26. April 1872. Realschule zu St. Pe­
tersburg. Stud. L.: 95— 1901. — . D.L.
1901—02: Studium an d. Höheren Weinbaukursen d. Kaiserl. Weingärten 
in Magaratsch bei Jalta; Weinbau-Inspektor bei S. K. H. dem Grossfürsten 
Nikolai Nikolajewitsch auf d. Weingut Tempelhof bei Shelesnowodsk im 
Kaukasus; darauf im Ministerium d. Landwirtschaft u. Domänen in St. Peters­
burg ; jetzt Beamter d. Hauptverwaltung d. Bauernagrarbank u. Mitarbeiter 
d. Zeitung „Ce^bCKiß B'fecTHHK'b“. Adr.: C.-neiepöyprb, IleTepöyprcK. CTop., 
UepKOBHaa 1, 11.
4712. Becker, E ugen , aus Livland, geb. 7. Dez. 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 95—1901. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4713. Behr, H ugo, aus Reval, geb. 11. April 1875. Realschule zu Reval. Stud. 
Ch.: 95—1901; 04—06. C. D.Ch.
1900—04: krankheitshalber Unterbrechung d. Studiums; seit 06: Lehrer 
d. Physik u. Math, an div. Lehranstalten in Riga. Adr.: Riga, Kaiser- 
gartenstr. 6a, 3.
4714. B erkho lz , Leo , aus Riga, geb. 13. Febr. 1878. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 95—99. —. D.H.
1899— 1900: Studium d. Staatswissenschaften an d. Univ. zu Freiburg i. 
Br., Dr. rer. pol., u. 1900—01: an d. Univ. zu Strassburg i. E.; Bevoll­
mächtigter d. Firma „E. Berkholtz — Hotel Bellevue“ u. seit 04: Fachlehrer an 
d. Unterrichtskursen d. Rig. Kaufm. Vereins. Adr.: Riga Thronfolger 
Boulev. 33, 1. 6 ’ 6
4715. B erkow itz , M artin , aus Riga, geb. 11. Juni 1874. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 95— 1900. —. D.H.
1900—03: Praktikant im Bureau d. Fabriken „Aetna“ u. „Union“, Riga;
03—05: Inhaber eines Agenturgeschäfts in Moskau; 05—07: Vertreter d. Firma 
„Ludwig u. Smith“ Moskau; 07—08: Bevollmächtigter d. Firma K. Schmidt 
daselbst; 08—11: Vertreter div. Mosk. Firmen; 11: Bureauchef d. Firma 
Charssim u. Tschudnowski, Verkauf v. Rohseide, u. seit 11: d. Firma 
M . Kotik, Agentur f. Eisenwaren, Moskau. Adr.: MocKBa, JlyßflHCKifö npo- 
'fe3,zrb 27, b.
4716. B ie lk iew icz , W o jc iech , aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. April 1875 Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 95— 1901. —. D.M.
1902 04: im techn. Bureau d. Fabrik K. Rudzki & Ko., Warschau, dann 
bei Anlage v. Wasserwerken ders. Firma f. d. Bahnen in Kalisch, ’ Lodz, 
Lukow, Ljublin, Kasan; 04—06: Gehilfe d. Leiters für Caissonarbeiten für 
d. Warschauer Brücke über die Weichsel im Dienste der Firma Len- 
towski u. Polaschkowski; 06—08: dsgl. beim Bau d. Brücke über d. Fluss 
Bolda bei Astrachan; 08—11: wieder bei d. Firma Rudzki u. Ko. als Bau­
leiter beim Bau d. Brücke Peter d. Gr. über d. Newa in St. Petersburg; 
seit 12: Betriebsleiter d. Fabrik ders. Ges. in Nowo-Minsk, Gouv. Warschau’ 
Adr.: C.-neTep6ypn>, CMOJibHbifl nep. 17.
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4717. Bilinsky, Iwan, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 13. Juni 1873. Realschule zu 
Krementschug. Stud. H.: 95—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4718. Bogdanow, Nikolai, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 26. Sept. 1875. Kadetten­
korps zu Poltawa. Stud. M .: 95—97; L .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4719. Bower de St.-Clair, Edmund, aus Schottland, geb. 3. Mai 1874. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 95—99. An. D.H.
1900—08: Engl. Vize-Konsul in Warschau; seit 08: dsgl. in Rostow a. Don. 
Adr.: Poctobij Ha floHy, BeaHKoöpHTaHCKoe BHU.e-K0HcyjibCTB0.
4720. Broydo, Leib, aus d. Gouv. Wilna, geb. 7. Jan. 1875. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. Ch.: 95—1902. —. D.Ch.
1904—06: Zeichner, dann Konstrukteur u. Leiter d. Werkstätten d. 
Maschinenfabrik Gebr. Rakowicki, Wilna; seit 06: Inbetriebsetzung einer 
Filiale ders. Firma in Wien u. Leiter derselben. Adr.: Wien IV, Blech- 
turmstr. 22.
4721. Charitow, Alexander, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 25. April 1875. 
Realschule zu Moskau. Stud. M .: 95—96; Ch.: 96—97. —. —.
1897—1900: Sekretär d. Verwaltung d. Generalges. f. Beleuchtung in 
Moskau; 1900—01: im techn. Kontor v. Otto Hilger daselbst; 01—07: Agent 
d. Moskowischen Feuer-Assekuranz-Ko.; seit 07: private Tätigkeit. Adr.: 
MocKBa, 6. HepHhimeBCKift n e p . 15.
4722. Chmaladse, Josef, aus d. Ter-Gebiet, geb. 2. Nov. 1874. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. M.: 95—96; L.: 96—98; 99—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4723. Chmielowski, Ignacy, aus Warschau, geb. 28. Dez. 1877. Realschule zu 
Warschau. Stud. J . : 95—97. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4724. Chodjakow, W ladim ir, aus Rostow a. Don, geb. 10. Juli 1875. Real­
schule zu Rostow a. Don. Stud. M.: 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4725. Chowansky, Sergei Fürst, aus d. Gouv. Samara, geb. 28. Jan. 1875. 
Realschule zu Samara. Stud. L.: 95—1901. —. D.L.
1901—02: Verwalter beim Fürsten K. Gortschakow im Gouv. Kiew;
02—07: Verwalter d. Güter d. Grossfürsten Andrei Wladimirowitsch im Gouv. 
Orel; seit 08: am Finanzministerium beständ. Glied d. Saratowschen Abt. 
d. Bauern-Agrarbank u. als solscher Verwalter ihrer Güter. Adr.: Bojibcicb, 
CapaTOBCK. ryö.
4726. Dawidowitsch, Nikolai, aus Podolien, geb. 4. Apr. 1876. Kadettenkorps 
zu Polotzk. Stud. J . : 95—99; 1900—01; L.: 01—03. — —-
Revident d. Betriebsdienstes d. Riga-Oreler Bahn in Smolensk. Adr.: 
CT. CMOJieHCKT), PHro-OpJi. >k. ä., Cji. Übhä.
4727. Djetinow, Sergei, aüs Bogorodsk, Gouv. Moskau, geb. 19. März 1876. 
Realschule d. Reformierten Kirche zu Moskau. Stud. Ch.:95—1902. —•. D.Ch.
1902—05: Chemiker u. 05—06: Gehilfe d. Koloristen auf d. Kattundruckerei 
J. Woronin, Lütsch u. Tschescher, St. Petersb.; 06—07: Betriebschef d. 
Färberei u. Appretur d. Manufaktur v. T. Katzepow Söhne, A.-G., bei Wos- 
kressensk; seit 08: Gehilfe d. Koloristen auf d. Kattundruckerei J. Mara- 
kuschew, Iwanowo - Wosnessensk. Adr.: MßaHOBo Bo3HeceHCKT>, BjiaÄK- 
MHpcK. ryö.
4728. Dolinino - Iwansky, Viktor, aus d. Gouv. Tula, geb. 14. Nov. 1875. 
Realschule zu Moskau. Stud. A.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4729. Drobyschew, W ladim ir, aus d. Ter-Gebiet, geb. 15. Aug. 1874. Real­
schule zu Wladikawkas. Stud. J . : 95—96; Ch.: 96—1905; 06—08. At. D.Ch.
Kontrolleur an d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Riga, Elisabethstr. 101, Reichs­
kontrolle d. Riga-Oreler Bahn.
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4730. Edelmann, Äbram, aus Dwinsk, geb. 1. Aug. 1874. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. L.: 95—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen,
4731. Egis, Sima, aus Odessa, geb. 31. Mai 1875. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
1902: Praktikant im Laborat. d. Ges. zur Entwickelung u. Verbesserung d. 
Manufakturwesens in Moskau; 02—03: Leiter d. chem. Abt. im Laborat. d. 
Pharmazeutischen Ges. daselbst; 03—04: Laborant im Laborat. d. Ges. zur 
Entwickelung u. Verbesserung d. Manufakturwesens daselbst; seit 04: Chef 
d. Laborat. d. Verwaltung d. Moskau-Kursker, N.-Nowgoroder u. Muromer Bahn. 
Adr. : MocKBa, y 6ji. KaMeH. Mocra, a. kh. KypaKHHoft, kb. 52.
4732. v. Erdberg, Woldemar, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Okt. 1874. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 95—96. A n . —.
1897—1905: in div. kaufm. Unternehmungen; seit 05: Sekretärsgehilfe u. 
Translateur am Rig. Börsen-Komitee. Adr.: Riga, Alexanderstr. 18, 14.
4733. Eschenbach, Ärtur, aus Sachsen, geb. 30. Nov. 1876. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. J . : 95—1901. —. D.J.
1901—02: Kreis-Ing. in Berdjansk; 02—07: Distanzchefsgehilfe an d. 
Rjasan-Uralsker Bahn; seit 07: Distanzchef d. 32. Distanz dersl. Bahn. Adr.: 
ct. AcrpaxaHb I, PH3.-yp. >k. r .
4734. Esser, Artur, aus Riga, geb. 1. Febr. 1874. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 95—1904. —. D.J.
Ing. im techn. Bureau v. E. Baron Nolcken u. Lehrer a. d. Gewerbeschule 
in Riga, f  1910 in Riga.
4735. Falk, Boris, aus Wybiti, Gouv. Nowgorod, geb. 20. Juli 1876. I. Real­
schule zu St. Petersb. Stud. M.: 95—1903. —. D.M.
1903—04: Betriebschef d. Maksatinsker Sägemühle u. Kistenfabrik, 
Gouv. Twer; 05: Meister d. Holzbearbeitungs-Werkstätte d. Balt. Waggon­
fabrik, Riga; seit 05: Ing. im techn. Bureau f. Eisenkonstruktion d. Ges. d. 
St. Petersburger Metallfabrik. Adr.: cJJHHflHHflCK. >k. ji., ct. yfl-fejibHaH, lAnb- 
HHCK3H 33.
4736. Falk, Samuel, aus Libau, geb. 5. Febr. 1877. Realschule zu Libau. Stud.
H.: 95—99. —. D.H.
1899—1903: ausl. Korrespondent u. Leiter d. ausl. Abt. d. Woronesher 
Filiale d. St. Petersburg - Asow - Kommerzbank (später Nordische Bank); seit 
05: Prokurist der Firma „M. O. Adler“, Eier-u. Geflügel-Export, Woronesh. 
Adr.: BopoHean», 6n. /iBopHHCKan 41, 13.
4737. Fedossejew, Dmitry, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 24. Juli 1874. Real­
schule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4738. Frenkel, Leiba, aus d. Gouv. Minsk, geb. 7. Dez. 1877. Realschule zu 
Samara. Stud. Ch.: 95—1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4739. Freymann, W ilhelm , aus Mitau, geb. 29. Dez. 1875. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J . : 95—1901. —. D.J.
1902—03: Gehilfe d. Stadt-Revisors in Reval; seit 04: Gehilfe d. Stadt- 
Ing. daselbst. Adr.: Peßejib, noM. rop. hhmc.
4740. Friedländer, W olf, aus Riga, geb. 13. Febr. 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 95—99. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4741. Fröhlich, Emil, aus Pernau, Livl., geb. 24. Mai 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
1904—05: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Tübingen; Dr. rer. nat. 
Assistent am Synth. Laborat. d. Rig. Polyt. Adr.: Riga, Polytechnikum.
4742. Fufajew, Panteleimon, aus d. Gouv. Pskow, geb. 18. März 1878. Real­
schule zu Pleskau. Stud. H.: 95— 1902. —. D .H .
Nähere Daten fehlen.
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4743. Furuhjelm, Johann, aus Finnland, geb. 4. Aug. 1874. HI. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M.: 95—1902. —. D.M.
Seit 1902: Ing. d. Warschauer Stadtverwaltung; 02—10: Chef d. Kon­
struktionsabteilung dieser Verwaltung; zugl. 04—05: Leiter d. Hafenarbeiten 
auf d. rechten Weichselufer; 08—09: Gehilfe d. Leiters d. Arbeiten 
beim Bau d. „Miedzeszyner“ Dammes u. d. Schleusen daselbst; seit 10: 
Bau-Inspektor d. III. Ingenieur-Bezirkes d. Stadt Warschau. Adr.: Warschau, 
Wilcza 26 A, 7
4744. Garbell, Louis (Moses, Lewin), aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Juni 1868. 
Gymn. zu Goldingen. Stud. H.: 95— 1900. —. D.H.
1900—01: bei d. „Vacuum Oil Comp.“, Moskau; 01—02: Korrespondent 
bei Moritz Feitelberg, Riga; 02—03: bei Th. Tansky & Ko. (Handelshaus 
„Pobjeda“), St. Petersburg; 03—04: russ.-deutsch. Korrespondent bei Wogau 
& Ko., Moskau, zuerst in d. Baumwoll-Abt., später in d. Abt. „Btjiop'buKi.“ ;
04—05: Sprachstudien in Frankreich u. England; 05—11: Prokurist bei
E. Garbell, Moskau; seit 11: Teilhaber d. Firma Handelshaus E. Garbell. 
Adr.: MocKBa, Ky3HeuKiß moctt> 16.
4745. Genello, Heinrich, aus Kiew, geb. 5. Aug. 1872. Realschule zu Kiew. 
Stud. A .: 95—1906. —. D.A.
2 Jahre Baupraxis in Kiew u. Wolhynien; darauf b. Grafen Sholtowsky 
im Gouv. Suwalki; 1908—10: Beamter d. Riga-Oreler Bahn in Riga; dann in 
einem Privat-Baubureau daselbst; seit 12: Stadtarchitekt in Minsk. Adr.: 
Mmhcktj, rop. apx.
4746. de George, Peter, aus d. Gouv. Samara, geb. 6. Febr. 1876. Realschule 
zu Samara. Stud. M.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4747. Giese, August, aus Jamburg, Gouv. St. Petersb., geb. 5. Dez. 1875. 
St Annenschule zu St Petersburg. Stud. L .: 95—1903. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4748. Gizycki, Boleslaw, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 28. Apr. 1873. Real­
schule zu Wilna. Stud. A.: 95—96; Ch.: 96; L.: 96—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4749. Golikow, Alexander, aus d. Gouvernement Smolensk, geb. 9. Oktober
1873. Realschule zu Smolensk. Stud. Ch.: 95—96; 98—1900; J . : 1900—08. 
—. D.J.
Nähere Daten fehlen.
4750. Gorsky, Nikolai, aus Pensa, geb. 17t Aug. 1874. Realschule zu Sysran 
Stud. M.: 95—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4751. Gööck, Viktor, aus Tula, geb. 30. April 1875, Realschule zu Moskau. 
Stud. A.: 95—97; L.: 97—1900. C. —.
f  1900 in Tula.
4752. Grinstein, Alexander (Isaak), aus Rostow a. Don, geb. 11. Juli 1878. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. M.: 95— 1901. —. D.M.
1902: Ableistung d. Militärpflicht; seit 03: an d. Moskau-Rjasaner Bahn 
nacheinander in folgenden Stellungen: 03—04: Ing. d. Traktionsdienstes;
04—05: Meister an d. Werkstätten in Alatyr; 05—08: Waggonmeister u. 
stellv. Werkstätten-Chef u. seit 08: Ing. zur Disposition d. Traktionschefs dieser 
Bahn. Adr.: MocKBa, Grapan BacMaHHaa 13.
4753. v. Gromann, Woldemar, aus Kjeltze, geb. 15. Juli 1874. Masingsche 
Realschule zu Moskau. Stud. L.: 95—1902. At. D.L.
1902—03: III. Analytiker an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 03—05: 
Lehrer d. landwirtschaftl. Fächer an d. Landw. Schule zu Cherson; 05—07: 
Leiter d. chem.-bakteriolog. Laborat. d. Odessaer Quarantaine; 07: Bau einer 
Landwirtschaftl. Schule in d. Kolonie Eugenfeld, Gouv. Taurien; seit 07: 
Direktor derselben Schule; 09: Gründung einer Landwirtschaftlichen Haus­
haltungsschule für Mädchen daselbst. Adr.: Kolonie Eugenfeld, Gouverne­
ment Taurien.
23
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4754. Groschewoi, Benjamin, aus d. Gouv. Charkow, geb. 23. Sept. 1873. 
Realschule zu Sumy. Stud. Ch.: 95—1902. —. D.Cli.
1902—04 Betriebsleiter d. Schwellenimprägnierungswerke d. Riga-Oreler 
Bahn, St. Shukowka; seit 04: Laborat-Chef gen. Bahn in Riga u. Lehrer d. 
Chemie u. Warenkunde an d. Mironowschen Kommerzschule daselbst. Adr.: 
Riga, Dorpater Str. 49/51, 12.
4755. Günther, Louis, aus St. Petersburg, geb. 9. Juni 1876. Katharinenschule 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 95—96. C. —-
Nähere Daten fehlen.
4756. Gurski, Steian, aus d. Gouv. Warschau, geb. 19. Juli 1875. Realschule zu 
Liwny. Stud. M.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4757. Harabaszewski, Jan, aus Radom, geb. 10. Sept. 1875. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4758. Hellmann, Adolf, aus Kurland, geb. 14. Sept. 1874. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 95— 1901. —. D.J.
1901—02: Wegebauing. an d. Saratowschen Landschaft; 02—04: stellv. 
jüng. Ing. im Minsker Gouv.-Anordnungskomitee; seit 04: jüng. Ing. im 
Kurl. Anordnungskomitee. Adr.: Jakobstadt, Kurland.
4759. Hellgren, Edward, aus Finnland, geb. 6. Juli 1876. Asyl d. Prinzen v. 
Oldenburg zu St. Petersb. Stud. M.: 95—1903. —. D.M.
Seit 1903: Konstrukteur auf d. St. Petersb. Metallfabrik. Adr.: C.-IleTep- 
öypn», CmvieoHOBCKafl 7, 14.
4760. Heergeist, Valerian, aus St. Petersburg, geb. 9. Sept. 1872. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 95— 1900; Ch.: 1900—08. At. D.Ch.
Lehrer d. Chemie u. Physik in Riga. Adr.: Riga, Kaisergartenstr. 6a, 6.
4761. Holst, Robert Georg, aus Moskau, geb. 5. Okt. 1876. Realschule zu 
Moskau. Stud. M.: 95—1901. —. D.M.
Seit 1902: Konstrukteur d. Abt. für Lokomotivbau auf d. Kolomnaer 
Maschinenfabrik. Adr.: Kojiomchck. MauiHHOcrp. 3aB., ToJiyTBHH-b, M.-Ka- 
33HCK. HC. Ä-
4762. Hurwitsch, Elias, aus d. Gouv. Minsk, geb. 23. Nov. 1873. Realschule 
zu Pinsk. Stud. Ch.: 95—1900. —. D.Ch.
1900—02: Chemiker auf d. Fabrik J. K. Posnanski, Lodz; seit 02: Mit­
inhaber d. Spediteur-Geschäfts in Firma „Wierzbolowski & Söhne*, Ale- 
xandrowo. Adr. : BapmaßCK* ryö., A;ieKcaH,apoBo-norpaHHqHbifi.
4763. Jakowenko-Jakowlew, W ladim ir, aus d. Gouv. Cherson, geb. 24. Juli
1874. Realschule zu Tomsk. Stud. M.: 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4764. Jakowlew, Iwan, aus d. Gouv. Samara, geb. 15. Okt. 1876. Realschule 
zu Samara. Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4765. v. Jalowiecki, Mieczyslaw, aus d.Gouv. Kowno, geb. 2. Dez. 1876. Kom­
merzschule zu St. Petersb. Stud. J.: 95—96; M.: 96— 97; L.: 97—1901. An. D.L.
Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin, am Molkerei-Inst. in 
Hameln u. an d. Königl. Lehranstalt f. Obst- u. Gartenbau in Geisenheim; 
ein Jahr prakt. Studien in England u. Taxationskurse in Deutschland;
1901—04: Attache beim Ministerium f. Landwirtschaft, zu Studienzwecken 
nach Deutschland, Dänemark u. England abkommand.; 04—07: prakt. Land­
wirt auf d. Familiengut Sylgudyschki; 08: Taxator an d. Wilnaer Agrarbank; 
seit 09: Taxationsrat daselbst; Präses d. Landwirschaftl. Abt. d. Wilnaer 
Landw.-Ges. u. Mitglied d. Verwaltung dieser Ges.; Agronom am Ministerium 
f. Landwirtschaft; Mitglied d. Landeinrichtungs-Kommission d. Kreises Swen- 
tziany; Mitglied d. Verwaltung d. Landw. Abt. d. Russ.-Engl. Handelskammer; 
Mitglied d. Aufsichtsrats d. I. Russ. Zufuhrbahn - Ges.; wissenschaftl. Mit­
arbeiter für Ackerbau am Departement f. Landwirtschaft. Adr.: hm . Cbiary- 
ÄbiuiKH, nom. ct. HoBo-CßeHUHHbi, BHJieHCK. r y ö .
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4766. Jaroszewski, Augustin, aus Podolien, geb. 28. Aug. 1873. Gymn. zu 
Kamenez-Podolsk, Stud. A.: 95—97; J.: 97- 1909. A n. D.J.
1905 06: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 
seit 09: Ing. d. Hydrotechn. Abt. d. Balt. Domänen-Verw. u. d. I. Ges. d. 
Zufuhrbahnen in Russland. Adr.: Riga, Newastr. 19.
4767. Idzkowski, Stefan, aus Radom, geb. 24. Febr. 1876. Gvmn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 95— 1901. —. D.Ch.
1901—03: Beamter d. techn. Abt. einer Feuervers. Ges.; seit 03: Opern­
sänger, zuerst in Nord-Amerika, jetzt in Paris. Adr.: Paris, 21, Boul. des 
Batignolles. *
4768. Jefremow, Nikolai, aus Tambow, geb. 5. Sept. 1877. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. H.: 95—1900 —. D.H.
1900—01: Korrespondent in d. Filiale d. Moskauer Handelshauses Stucken 
u. Ko. in Grosny; 01—02: Volontär an einer Firma f. d. Import v. Lebens­
mitteln aus Russland in London; seit 03: Tischvorsteher in d. Handelsabt. d. 
Finanzministeriums, jetzt Ministerium f. Handel u. Industrie. Adr.: C.-neiep- 
6ypn>, Bji. PyateflHaH 24, 4.
4769. Jemeljanow, Feodor, aus Riga, geb. 13. Nov. 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. L .: 95— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4770. Iljaschenko, Konstantin, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 9. Dez. 1874. 
Realschule zu Pinsk. Stud. L.: 95— 1904. . DL.
1904—06: jüng., dann ält. Beamter für besondere Aufträge beim Livl. 
Gouverneur; 06—08: ält. Gehilfe d. Kanzeleichefs daselbst; 08— 10: 
Typographie-Inspektor in Riga; 10— 11: Beamter für besondere Aufträge 
beim General-Gouverneur von Kiew, Podolien u. Wolhynien; seit 11: Be­
amter d. Ministeriums d. Innern u. Kreis-Adelsmarschall in Uman, Gouv. 
Kiew. Adr.: YMaHb, Kießcn. ryö.
4771. Johansen, Johann, aus Dänemark, geb. 21. April 1876. Realschule zu 
Dorpat. Stud. L.: 95—1902. R . D.L.
1902—03: Privatassistent f. Milchwirtschaft bei Prof. Dr. W. v. Knieriem 
in Peterhof; 03— 10: landw. Taxator beim Livl. Landrats-Kollegium; 10: 
Zeichner im Katasteramt daselbst; seit 10: Verwalter d. Kamenkaer Majo­
ratsgüter d. Prinzen Heinrich zu Sayn u. Wittgenstein. Adr.: m. KaMeHKa, 
rio,nojibCK. ryö.
4772. Irschick, Ernst, aus Riga, geb. 25. April 1876. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 95— 1901. —. D.M.
Seit 1901: Betriebsing, auf d. Fabrik für mech. Holzbearbeitung A. M. 
Luther, A.-G., Reval. Adr.: A. M. Luther, A.-G., Reval.
4773. Isslenjew, W ladim ir, aus d. Gou. Woronesh, geb. 25. Mai 1875. Real­
schule zu Moskau. Stud. L .: 95—97. —. —.
Landhauptmann in Sadonsk, Gouv. Woronesh. Adr.: r. 3aÄOHCK-b, Bopo- 
hokck. ryö.
4774. Jurizyn, Viktor, aus d. Gouv. Cherson, geb. 10. März 1876. Realschule 
zu Nikolajew. Stud. M.: 95—96; A.: 96—98; L.: 98—1911. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4775. Jurkewitsch, W italy, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 7. Jan. 1871. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 95—98; 99— 1902; 03—07. —. D.Ch.
1907—10: Lehrer d. Physik u. Math, an d. Mädchengymn. von Beater u. 
Maldon, Riga; seit 10: ausseretam. Assistent am chem.-analyt. Laborat. d. 
Rig. Polyt. Adr.: Riga, Polytechnikum.
4776. Jürgens, Adolf, aus Reval, geb. 27. Juni 1876. Realschule zu Reval 
Stud. J.: 95—97. C. —.
f  1897.
.4777. Iwaszkiewicz, Boleslaw, aus d. Gouv. Kiew, geb. 23. Juni 1875. Gymn. 
zu Libau. Stud. J . : 95—96; Ch.: 96—98; H.: 98; Ch.: 98—99. —. —. 
Nähere Daten fehlen.
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4778. K irpen , K a r l, aus Kurland, geb. 13. Aug. 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 95—96; Ch.: 96-99; 1901—09. —. D.Ch.
Geschäftsführer b. K. Grause, Riga. Adr.: Riga, Karlstr. 17.
4779. K is tja n z  (K istow ), O w ak im  (Jo ak im ), aus Nachitschiwan am Don, geb. 
15. Aug. 1875. Realschule zu Rostow am Don. Stud. Ch.: 95—1902. —. D.Ch.
1902—05: verantwortl. Leiter d. Naphtha-Bohrungen im Aul Suworows- 
kaja im Kuban-Gebiet; 05—06: im Laborat. d. K. K. Technolog. Gewerbe- 
Museums in Wien; 06—07: Volontär in d. Seifensiederei Palis, Berlin, u. bei 
Schütz in Wolfenbüttel; seit 08: Inhaber einer Seifensiederei in Nachitschiwan 
am Don. Adr.: Nachitschiwan am Don, Seifensiederei A. Kistow.
4780. K law eneek , Jo h a n n , aus Kurland, geb. 25. April 1870. Realschule zu 
Mitau. Stud. J. : 95— 1905; 09 S.
4781. K lebanow , M ark , aus d. Gouv. Minsk, geb. 19. Juli 1876. Realschule 
zu Pinsk. Stud. H .: 95—1901. —. D.H.
Mitbesitzer d. Handelshauses M. Wischnjak u. M. Klebanow, St. Petersb. 
Adr.: C.-neiep6ypri, AhhiüIck. np. 31, 2.
4782. v. K norre , W a lte r , aus d. Gouv. Cherson, geb. 9. Juli 1873. Gymn. zu 
Dorpat Stud. L.: 95—1901. —. D.L.
1901: Ableistung d. Militärpflicht; 01—02: Forsttaxationsarbeiten auf d. 
Gute Kondoidino, Gouv. Pensa; 02: Assistent an d. Versuchsfarm Peterhof;
03—07: Verwalter d. Gutes Nekljudowka, Gouv. Pensa; 04—05: Reserve­
fähnrich u. Kompagniechef d. 14. Ostsibirischen Reservebataillons im russ.- 
japan. Kriege; seit 07: Verwalter d. Ländereien d. Teppichfabrik „Ges. d. 
Russ. Teppich-Manufaktur“ Adr.: T-bo Pyccnoß M-pw KoßpoBbixi» 
ct. 3aBHaoBo, Hhkoji. >k. r.
4783. K ogbe tliew  (K ogbe tljanz), A lex ande r, aus Nachitschiwan am Don, 
geb. 26. Okt. 1873. Realschule zu Rostow am Don. Stud. J . : 95—1904. —. D.J.
Seit 1906: Ing. in d. techn. Abt. d. Süd-Ost Bahn. Adr. : BopoHeaci., Koh- 
Topa c j i . n. KDro-BocroMHofl >k. ä .
4784. K ankarow itsch , L aw renty , aus St. Petersburg, geb. 7. Mai 1876. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 95—1900. —. D.Ch.
1900: an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; 01: an d. Elektr.-Station 
in St. Petersb.; 02—04: Inhaber einer Seifenfabrik daselbst; 06: Examen an 
d. jur. Fakultät der Universität zu St. Petersburg, D ip lo m .; seit 06: 
Rechtsanwaltsgehilfe am Appellationsgericht daselbst. Adr.: C.-rieTep6ypn>, 
4. poTa 2, 35.
4785. K osc ia lkow sk i, W ac law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Apr. 1876. 
Gymn. zu Mitau. Stud. Ch.: 95— 1901. An. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4786. K rasnosse lsky , A lexande r, aus d. Gouv. Cherson, geb. 7. Juli 1877. 
Realschule zu Dorpat. Stud. J .: 95— 1906. —. D .J.
1902: b. d. Vorarb. f. d. Livl. Zufuhrbahn Erlaa — Hinzenberg u. Stackein — 
Haynasch; 03: b. Bau d. Moskau-Windau-Rybinsker Bahn in Spahren; 
05—06: Bau u. Remonte div. Kronsbranntweinniederlagen in Riga; 07—08: 
im Odessaer Kontor d. Freiwill. Flotte; 08—12: Stadt-Arch. in Bjelzy, 
Bessarabien; seit 12: in Irkutsk. Adr.: MpKyTCKt.
4787. Kreews, K r is t ia n  H e in r ich , aus Livland, geb. 6. Aug. 1874. Realschule 
zu Dorpat Stud. J . : 95—98; Ch.: 98—99. S. —.
f  1900.
4788. K um m an t, F ranz, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 23. Dez. 1875. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A.: 95—98; 99— 1901; 02—04; 07—09; 11
4789. K usm in , A lexander, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 16. Nov. 1875. Real­
schule zu Sysran. Stud. M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4790. K ühn , K as im ir , aus Plotzk, geb. 29. Jan. 1875. Gymn. zu Plotzk. Stud. 
M.: 95— 1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
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4791. Küttner, Robert, aus Preussen, geb. 31. Jan. 1876. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch. : 95—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4792. Kwill, Isidor, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 14. März 1874. Alex.-Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 95—1903. —. D.M.
Angestellter d. Nord. Metallfabrik in St. Petersb.; dann an div. Fabriken 
für Montage von Eisenbahnbrücken; seit 08: Bauunternehmer; z. Zeit beim 
Bau d. Elevators in St. Petersb. Adr.: C.-rieTepöyprb, KajiaiiiHHKOBCKift np. 9.
4793. Lachowicz, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Jan. 1874. Realschule zu 
Poltawa. Stud. M .: 95—97; L .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4794. Lange, Jan, aus Oesterreich, geb. 26. Nov. 1876. Gymn. zu Warschau. 
Stud. M.: 95—99; 1900—03. —. D.M.
1903—04: Konstrukteur im techn. Bureau d. Werkzeugmaschinenfabrik 
Gerlach & Pulst, A.-G., Warschau; 04—07: Betriebsassistent u. seit 07: 
Betriebsinsp. d. Deutschen Kontinental-Gas-Ges. im Gaswerk II, Warschau- 
Wola. Adr.: Warschau-Wola, Gasanstalt ü.
4795. Laschtschenko, Nikolai, aus d. Gouv. Cherson, geb. 19. Okt. 1873. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. J .: 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4796. Lasding, Paul, aus Livland, geb. 26. Febr. 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 95—99. —. D.H.
1899— 1900: Ableistung d. Militärpflicht; 1900—01: Korrespondent der 
A.-G. Armatura, St. Petersburg; 01—03: Buchhalter bei Hirschmann u. 
Winkler; 03—04: Sekretär d. Verwaltung d. Amur-Goldminen-Ges.; 04—08: 
Buchhalter obiger Ges.; 06—09: Studium am Kaiserl. Archäolog. Inst, zu 
St. Petersb., D. Akt. Mitgl. dieses Inst.; 08—09: Buchhalter d. Kommission 
für d. Bau d. Peter-Brücke in St. Petersb. u. Inhaber eines Agentur-Geschäfts; 
seit 09: Präses d. Revisions-Kommission d. Ochtaer Ges. Gegens. Kredits. 
Adr.: C.-neiep6ypn>, naHTejieflMOHOBCKaa 8, 56.
4797. v. Landsberg, Maximilian, aus d. Gouv. Kowno, jgeb. 18. Aug. 1877. 
Realschule zu Mitau. Stud. J . : 95—1906. —. D.J.
1907—08: Ing. f. Wegebauten an d. Übersiedelungs-Kommission in 
Chabarowsk; 09— 10: Ing. f. techn. Arbeiten d. Verwaltung d. Ost-Chines. 
Bahn in Charbin; seit 10: Gehilfe d. Chefs d. 8. Distrikts d. Ussuribahn in 
Grodekowo. Adr.: ct. rpoaeKOBO, Yccyp. jk. ä-
4798. Lehnert, Alexander, aus Riga, geb. 15. April 1874. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 95—97. —. —.
1897—98: Ableistung d. Militärpflicht; 98—1902: Abt.-Chef in d. Bier­
brauerei „Livonia“, A.-G., Riga; 02—03: Praktikum in d.ü. Rig. Ges. Gegens. 
Kredits; seit 03: kauf m. Direktor d. Bierbrauerei „Ilgezeem“, A.-G., Riga. Adr.: 
Riga, Dünamündsche Str. 34, A.-G. Ilgezeem.
4799. Lew, Israel, aus d. Gouv. Minsk, geb. 9. März 1872. Realschule zu 
Pinsk. Stud. H.: 95—99. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4800. Lewinsohn, Roman-Ruben, aus St. Petersburg, geb, 1. Nov. 1873.
Gymn. zu Moskau. Stud. J .: 95—99. —, D.J.
Nähere Daten fehlen.
4801. Liebermann, Ilja, aus d. Gouv. Taurien, geb. 25. Dez. 1874. Real­
schule zu Melitopol. Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Cli.
1901—04: Chemiker auf d. Zuckerfabriken d. Alexandrowschen Ges.;
04—05: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; 
Praktikum im Laborat. d. Versuchsstation zu Darmstadt u. an d. Techn. 
Hochschule zu München; 05—06: Praktikum auf d. Zuckerfabriken in 
Zütlingen u. Puschkau, Deutschland; 06— 11: an d. Mosk. Ges. f. Gummi- 
Manufaktur in Moskau; seit 11: nach Uebergang ders. an d. Ges. „Bogatyr“, 
Gehilfe d. Chefs d. techn. Abt. dieser Fabrik. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 
15, O-Bo BoraTbipb.
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4802. Lipnitzky, W ladim ir, aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb.
10. Juli 1875. Realschule zu Nowosybkow. Stud. A.: 95— 1902. —. D.A.
1902—03: Ableistung d. Militärpflicht; seit 03: Gehilfe d. Distriktschefs 
an d. Süd-West-Bahn in Odessa. Adr.: Ojecca, K)ro-3an. ik. ä., I. yq. cn. 
PeMOHTa IlyTH, ß. 52, k b . 118.
4803. Litterer, Karl, aus Warschau, geb. 3. Jan. 1876. Gymn. zu Riga. Stud. 
M .: 95—96. An. —.
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Moskau, C and . ju r . ; Staats­
anwalt. Adr. : HoBowepKacin», Ba3apHaa 16 a.
4804. Lissner, Nikolai, aus Moskau, geb. 24. April 1875. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
Inspektor d. Mosk. Feuerversich.-Ges. in Moskau. Adr.: MocKBa, 6 j i. 
JlyÖHHKa 14.
4805. Lubarsky, Owsey Georg, aus Balta, Podolien, geb. 9. Nov. 1876. 
Handelsschule zu Odessa. Stud. H.: 95—96; Ch.: 96—1901. —. D.Ch.
1902—03: bei d. Russ. Elektr.-Ges. „Union“ Riga u. Odessa; 03—06: 
Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Berlin; Praktikum b. 
Bau d. Bergbahn Montreux-Berner Oberland; 06—07: Ing. beim Bau einer 
Zuckerfabrik in Porto-Rico, West-Indien; 07—08: Vize-Direktor d. Zucker­
fabrik Konstancia in Kuba; 08: Gründer d. „Sugar Products Co. f. Export 
v. Zucker u. Melassen aus d. Westindischen Inseln; seit 09: Sekretär u. 
Direktor dieser Ges. Adr.: United States, New-York, 93 Wall Str.
4806. Ludkiewicz, Edmund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Nov. 1877. 
Kadettenkorps zu Tiflis. Stud. M .: 95— 1904. VI. D.M.
1904—06: Zollbeamter in Odessa u. Herby; 08— 10: Lehrer d. Mathe­
matik an d. Realschule, am Marien-Inst. für Mädchen u. an d. Musikschule 
in Jekaterinodar; seit 10: Ingenieur auf d. Maschinenfabrik d. Russ. Kuban- 
Industrie- u. Naphtha-A.-G. Adr.: EKaiepHHOÄapi», KoTJiHpeBCKaa 21.
4807. Margens, Karl, aus Livland, geb. 22. Aug. 1876. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 95—97; Ch.: 97—1904. —. —.
Buchhalter. Adr.: Dorpat, Fortunastr. 6.
4808. Markarow, Alexander, aus Tiflis, geb. 1. Dez. 1872. Realschule zu 
Baku. Stud. L.: 95—96; Ch.: 96—1902; L.: 02—03; Ch.: 03—05; L.: 05; 
Ch.: 06. —. D.L. u. Ch.
1906—08: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Jelissawetpol; 08—09: 
Beamter d. Riga-Oreler Bahn; seit 09: dsgl. an d. Transkaukasischen Bahn. 
Adr.: Th^wihctj, yr. TaHOBCKofl h BeöyroBCKoft 23.
4809. Matwejew, Dmitry, aus Mitau, geb. 11. Okt. 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4810. Mazaraki, Tadeusz, aus d. Gouv. Kiew, geb. 16. Jan. 1875. Real­
schule zu Odessa. Stud. L.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4811. Mazurowski, Stefan, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 17. Juni 1875. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. J . : 95—1901. VI. D.J.
1902—03: Ing. im Bau- und Wegedienst der Warschau-Wiener Bahn, 
seit 03 : Distanzchefsgehilfet)biger Bahn. Adr.: rieTpoKOBi., neiepöyprcKasi 29.
4812. Meysztowicz, Szymon, aus d. Gouv. Kowno, geb. 4. Sept. 1876. 
Rechtsschule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 95— 1901. An. D.Ch.
1902—03: techn. Sekretär d. Hütte „Czestochow“ d. A.-G. B. Hantdke, 
Warschau; 04—06: Ing. in d. Walzwerken d. Südruss. Eisenindustrie, A.-G., 
zu Kamenskoje, Gouv. Jekaterinoslaw; seit 06: Bewirtschaftung d. eig. 
Gutes Cicin, Gouv. Wilna. Adr.: Uhuhht>, ct . CMoproHH, Bh^chck. ryö.
4813. Michalowicz, Stanislaw, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 7. Sept. 1874. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. J . : 95—1900; 01—02; 03—09; 10
4814. Michelsohn, Johann, aus Livland, geb. 27 Febr. 1873. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 95—96. —. —. f
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4815. Miloszenski, Stefan, aus Wolhynien, geb. 20. Aug. 1876. Realschule 
zu Kiew. Stud. J.: 95—96; M.: 96—1902. —. D.M.
Lehrer d. Math, an div. Mittelschulen in Riga. Adr.: Riga, Kurmanowstr. 24.
4816. Mironenko, W ladim ir, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 17. Juli 1876. 
Realschule zu Woronesh. Stud. Ch.: 95— 1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4817. v. Mohrenschildt, Reinhold, aus Estland, geb. 28. Nov. 1876. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 95— 1903. B. D.Ch.
1903: in Brüssel zur weiteren Ausbildung; 04—06: Chemiker b. einer 
wissenschaftl. Expedition nach Zentral-Afrika; 07: Chemiker im Versuchs- 
laborat. d. chem. Fabrik „Elektron“ in Griesheim bei Frankfurt a. M.; 08: 
Direktor d. Sprengstoff-Ges. „Cheddit“, Berlin; seit 09: Farmer in Algier. 
Adr.: Ferme Chauveau, Tlemcen, Algier.
4818. Nathan, Fabian, aus Riga, geb. 9. Jan. 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4819. Neumann, Oskar, aus Riga, geb. 23. Okt. 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 95—1904. —. D.H.
1901—02: Hauslehrer in Archangelsk; 03—04: dsgl. in Rogan bei Charkow;
05—06: Lehrer an d. Handelsschule u. am Gymn. von Dawydenko in 
Charkow, gleichzeitig am Kaiserl. Deutschen Konsulat daselbst; 06—07: vom 
Deutschen Verein i. Livl. zu Studienzwecken ins Ausland abkommandiert; 
07—09: Chef d. Hauptanstalt für Arbeitsnachweis d. Deutsch. Ver. i. L. in 
Riga; 09— 10: Lehrer an d. Rig. Stadt-Realschule; seit 09: etatmäss. Ober­
lehrer an d. Rig. Stadt-Handelsschule. Adr.: Riga — Kaiserwald, eig. Villa.
4820. Nissen, Andreas, aus Moskau, geb. 27. Febr. 1875. Realschule zu 
Moskau. Stud. M.: 95—1903. —. D.M.
Seit 1904: Inspektor d. Moskowischen Feuerversicherungs-Ges. Adr.: 
MocKBa, M ockobck. CrpaxoBoe orb orHa O-bo, 6. JlyÖHHKa 14.
4821. v . Obermüller, Woldemar, aus Erzerum, Kaukasus, geb. 20. Dez.
1875. Petri-Realschule zu Reval. Stud. Ch.: 95—96. C. —.
Studierte in Strassburg Philologie; bereiste darauf Japan, die Philippinen, 
Kreta u. Südafrika.
4822. Okun, Simcha, aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 15. Nov.
1876. Realschule zu Nowosybkow. Stud. H.: 95—99. —. D.H.
Inhaber eines Lagers von Wachstuch-Waren u. Vertreter div. ausl. u.
russ. Fabriken in Moskau. Adr.: MocKBa, HnKo^bCKaa, Hhäobckoc noÄB. 40.
4823. Osche, Magnus Alfred, aus Riga, geb. 4. Mai 1873. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 95—1911. —. D.H.
Hausbesitzer. Adr.: Riga, Marienstr. 36.
4824. Owsienski, Waclaw, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 24. Nov. 1870. Real­
schule zu Moskau. Stud. L.: 95— 1901. —. D.L.
1902—07: jüng. Inspektor d. Kronsländereien in d. Ostseeprovinzen; 
seit 07: ält. Inspektor daselbst. Adr.: Riga, Alexanderstr. 40, 23.
4825. Panfilow, Jewgeny, aus d. Gouv. Moskau, geb. 7. Dez. 1875. Real­
schule zu Saratow. Stud. L.: 95—1901. —. D.L.
1901—02: Statistiker an d. Saratowschen Gouv.-Landschaft; 02—06: 
Agronom d. Serdobsker Kreises, Gouv. Saratow; 06—07: Beamter d. statist. 
u. Taxations-Bureaus d. Saratower Gouv.-Landschaft; 07—09: Agronom d. 
Nowousinschen Kreises, Gouv. Samara; 09—10: Agronom d. Gouv.-Land­
schaft in Wolhynien; seit 10: Leiter d. Versuchsfelder d. Landwirtsch. 
Versuchsstation d. Saratowschen Gouv.-Landschaft. Adr.: CapaTOB-b, Ty6. 
3eMCK. Ynpaßa, ArpoHOMim. o m
4826. Papmehl, Ernst, aus Warschau, geb. 3. April 1877. VI. Gymn. zu 
Warschau. Stud. H.: 95—99. —. D.H.
1899—1900: im kaufm. Bureau d. Maschinenfabrik „Motor“ u. 1900—02: 
d. chem. Fabrik „Glover“, Riga; seit 02: Sekretär d. Verwaltung d. Rig. 
Strassenbahn. Adr.: Riga, Alexanderstr. 40.
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4827. P arfia no w ic z , A d o lf, aus d. Gouv. Wilna, geb. 29. Juli 1875. Kadet­
tenkorps zu Orenburg. Stud. H.: 95-1901. — -  
Nähere Daten fehlen.
4828‘ Ch **95-^9021’ - S Rig3’ g6b' 27’ Juni 1874- Realschule zu Riga. Stud. 
Nähere Daten fehlen.
4829’ Ä ;  Ä Y ' S  geb- ia April 1871 Realschule zu **»■
*  l ean,tl '  Russischen Elektrotechnischen Werke Siemens
K3„ 19 i 9Akt" GeS" St- PeterebuI& Adr.: C-nerepCypr», t a J p i l S
483°'DwtaskSS’ staderM ^ 9 5 ’ 3US DWi" Sk’ get>- ®- ° kt ,873' Realschule zu
9 5 °- im  S^ U- N°V- 1877' Real-
l 9i )2~ 08: C!iemiker auf d. Fabrik d. Nikopol-Mariupoler Ges • seit 08- 
3a» ! Ges- Adr-: « “ »no-Mapiyno^c«.-
4 M 2 ' sTudd MG“U9V5-C9h8TSA gl-ga J“‘ 'i74 *■*-
Nähere Daten fehlen.
6- Jan- 1873' Kadettenkorps
Nähere Daten fehlen.
^|,a f s in ’ A lex ande r, aus d. Gouv. Samara, geb. 22. Dez 1877 Real 
schule zu Samara. Stud. M.: 95—96- 98— 1900 — _  //- Keal
Nähere Daten fehlen. ’ '
^ och im > aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 10 Apr 1874 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 95— 1902- 03—06 — — ‘
Soll in Paris leben. ’
4836. P rocho row , A lex ande r, aus Saratow, geb. 29. Jan 1874 Realschule 
zu Samara. Stud. M.: 95—98; H.: 98— 1901; 02—05- 08— 11 C D H  
Landwirt. Adr.: Bobruisk, Gouv. Minsk. ’
4837‘ ^ i Si^ 0 ,WSky^ r ? 0 nsi a n t in ’ aus d- Gouv* MinsK geb. 11. Mai 1876 
Realschule zu Wilna. Stud. J . : 95—98 • 99—1902 — _
Nähere Daten fehlen.
4838. Rastedt, K o n rad , aus St. Petersburg, geb. 20. Okt. 1876 St Annen-
S m^ ZU i  Petersburg. Stud. M.: 95— 1901. C. D M  
Nähere Daten fehlen.
4839 RatomsM-Kmitto, Wincenty, aus d. Gouv. Mohilew geb 2 Jan
Nähere Daten^“fehlen“ Ska"' S'Ud' L”  95~ 9S' " - 1900 “ • L ‘ '
4840's*°dU Ha,:’ 9f- ^ 9 o t  - ?  D Vt t '  geb- 6- Jan- 1879- Realschule zu Reval.
JenaT o fi- ^nq-^n^1111? ! ^  Staatswissenschaften u. Philosophie an d. Univ. 
Jena u. Ob 09. an d. Univ. Bern; D ok to rand  p h il. • lebt ahwerhspinri
P u- au* d‘ Lfmte, mit d. Bewirtschaftung u.’ Verwaltung seiner
Besitzhchkeiten beschäftigt. Adr.: Reval, Wismarstr 5. Verwallung semer
4841‘ i? 7 fiSSi# ’ , ^ ° i de,Kt r ’ aus Kamyschin, Gouv. Saratow geb 19 Aug 
1876. Realschule zu Kamyschin. Stud. M.: 95-1901. -  D M
gewerbe” ?n " Ö dest 03 ^  Pn ^ j ,  “ an d' ^ u l e T  Müllerei-gewerDe in uüessa, 03—07. Direktor daselbst; 07—09- techn I eifpr
d. Charkower, Jekatermoslawer u. Kursker Filiale d Mühlenbauffrm, 
Anton Erlanger & Ko.-; seit 09: Direktor d. techn. M ü U e re i- Ä  
Odessa. Adr.. Ojiecca, MejibHHqHO-TexHimeCK. ymumme.
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4842. Rembiszewski, Boleslaw, aus Warschau, geb. 3. Apr. 1875. Real­
schule zu Warschau. Stud. H.: 95— 1900. An. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4843. Rodkewitsch, Nikolai, aus Mitau, geb. 1. Jan. 1876. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 95—98; H.: 1902—06. At. —.
1899— 1902: Beamter d. Bauabt. d. Kurl. Gouv.-Verwaltung; 02—03: 
am Livl. Kameralhof; 03—06: Gehilfe d. Tisch Vorstehers daselbst; seit 06: 
Exekutor u. Schriftführer daselbst. Adr.: Riga, Mühlenstr. 71, 14.
4844. Romischowsky, Adam, aus Wolhynien, geb. 16. April 1876. Kadetten­
korps zu Tiflis. Stud. H.: 95—1902. At. D.H.
Beamter d. Kommerz-Abt. d. Süd-West-Bahn in Kiew. Adr.: Hießt, 
<t>yHayKJieeßCKaH 62, 13.
4845. Rostworowski, Karl, aus Warschau, geb. 3. Apr. 1874. Gymn. zu 
Warschau. Stud. J . : 95—97; M.: 97— 1901. An. —.
Nähere Daten fehlen.
4846. Rouba, Eduard, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Sept. 1875. Realschule 
zu Wilna. Stud. M .: 95—1906. —. D.M.
Beamter d. Bezirks-Intendantur in Wilna. Adr.: r. BnjibHa.
4847. Sagraysky, Bronislaw, aus Podolien, geb. 26. Sept. 1876. Gymn. 
zu Kamenez-Podolsk. Stud. Ch.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4848. v. Sahmen, Rudolf, aus Dorpat, geb. 26. Mai 1876. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. L.: 95—96. —. —.
1896—1902: Studium d. Chemie in Dorpat, cand. ehem.; 02—07: 
Fortsetz. d. Studiums in Deutschland, Dr. phil., Göttingen; 07—08: Assi­
stent an d. Kgl. Bergakademie zu Clausthal im Harz; seit 08: ausseretatm. 
Assistent am chem. Laborat. d. Univ. Dorpat; 09: Magisterexamen in 
Dorpat. Adr.: Dorpat, Magazinstr. 12.
4849. Sawicki, Lew, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 19. Aug. 1873. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A.: 95—96. VI. —.
1896—99: Praktikum als Maurer in Warschau, später Beamter div. Bau­
bureaus; Examen am Bau-Technischen Komitee, D. Bau le iter; 99—1903: 
Bauunternehmer im Gouv. Petrikau; 03—04: Angestellter d. Beton-Firma 
von K. Sommer, Warschau; 04—05: ält. Beamter d. techn. Bureaus von 
W. Klobukowski daselbst; 05—06: im Russ.-Japanischen Kriege; 06—07: 
jüng. Beamter d. Schleifereiabt. auf d. Fabrik „Fraget“, Warschau; 07—10: 
Leiter d. Bauten auf d. Gütern d. Fürsten Sanguschko; seit 11: Leiter aller 
techn. Arbeiten daselbst. Adr.: Bojimhck. ry6., Mß-bHCJiaBJib, c. Mhxjih.
4850. Schaller, Alexander, aus Oesterreich, geb. 7. Nov. 1876. Realschule 
d. Hl. Michael zu Moskau. Stud. L.: 95—1900. —. D.L.
1899—1901: Gutsverwalter im Gouv. Smolensk; 01—02: Studium d. 
Kunstdüngung im Auslande; 02—03: Leiter eines landw. Bureaus zur Ver­
breitung d. Kunstdüngung in Russland, in St. Petersburg; 03—10: Leiter d. 
landw. Abt. d. Tentelewschen chem. Fabrik,A.-G., Moskau; seit 10: Inhaber 
eines landw. Kontors in Moskau und seit 12: gleichzeitig Redakteur d. 
Journals „Bt> noMomb xo3HHHy“ Adr.: MocKBa, MhchhukIö npot3ÄT> 2.
4851. Schatilow, Sergei, aus d. Gouv. Tambow, geb. 23. Sept. 1874. Real­
schule zu Tambow. Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4852. Scheinessohn, N ikolai (Schaja-Nossen), aus Riga, geb. 19. April 
1876. Realschule zu Riga. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
1900: Vertreter d. Rig. Bierbrauerei Livonia, A.-G., in St. Petersburg; seit 
01: Inhaber eines Engros-Geschäfts von Edelsteinen daselbst. Adr.: C.-Fle- 
Tepöyprb, 3. PoiKflecTBeHCKan 26, 4.
4853. Schmidt, Woldemar, aus d. Gouv. Saratow, geb. 23. Febr. 1876. Real­
schule zu Reval. Stud. H.: 95—97. C. —.
Seit 1897: im Geschäft seines Vaters.
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4854 Shubetzky , L udw ig , aus Kurland, geb. 28. Mai 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 95; Ch.: 95— 1902. —. D.Ch.
1902: Assistent im Laboratorium für landwirtschaftliche Zwecke des 
Herrn Hermann in Rowno; 02—03: Praktikant in der Zollverwaltung von 
Scipiorno, Gouvernement Kalisch; 03—08: Kontrolleur der Pensaschen 
Akzise-Verwaltung in N.-Somow; 08—09: Gehilfe des Akzise-Inspektors in 
Pensa, f  1909 in Pensa.
4855. S chu ltz , P au l, aus Kasan, geb. 25. Mai 1876. Realschule zu Kasan. 
Stud. J.: 95—97; M.: 97—98; H.: 98— 1900; 03—05; 06—07. R . D.H.
1900—03: Lehrer d. deutschen Sprache an d. I. Realschule, 07—09: 
dsgl. am III. Gymn., u. seit 09: dsgl. am I. Kaiserl. Gymn. zu Kasan. Adr.: 
Ka3aHb, TeoprieBCK. nep., a. JInxaqeßa.
4856. Sch ischkow , E ugen , aus d. Gouv. Samara, geb. 29. Juni 1874. Real­
schule zu Samara. Stud. L.: 95—1902. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4857. Seeberg, M a rt in , aus Kurland, geb. 23. März 1876. Gymn. zu Riga 
Stud. M.: 95— 1901. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4858. Sn issarenko , Moses, aus d. Gouv. Taurien, geb. 1. Dez. 1877. Real­
schule zu Melitopol. Stud. Ch.: 95—96; M.: 96— 1902. —. D.M.
Im techn. Bureau d. Ing. D. M. Löwenstein, St. Petersburg. Adr.: 
C.-neiep6., HeßCKifi np. 65.
4859. Sp irow , A lex ande r, aus d. Kaukasus, geb. 5. Juni 1874. Gvmn zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 95—1902. —. D .L.
Nähere Daten fehlen.
4860. Suz in , Leon , aus d. Gouv. Grodno, geb. 3. Aug. 1876. Kadettenkorps 
zu Moskau. Stud. M.: 95—97; J.: 97—98. —. — .
Nähere Daten fehlen.
4861. Sufschtsch insky , S tepan , aus St. Petersburg, geb. 7. Dez 1876 
ü. Realschule zu St. Petersburg. Stud. H.: 95—99; 1900—04. At. D.H.
1904: Praktikum an d. Reichsbank in Bjelostok; 05—07: Beamter d. 
Krons-Vorschusskasse in St. Petersb., seitdem Privatier. Adr.: C.-neTeDÖvDri
HßaHOBCKan 20, 17. ’
4862. Sm ezko i, N ik o la i, aus d. Gouv. St. Petersb., geb. 4. Dez. 1874. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 95— 1901. —. D.Ch.
1901—05: Landwirt u. Leiter von Branntweinbrennereien; 05—06: Glied 
d. Alexandrijsker Landschafts-Verwaltung, Gouv. Cherson; 06— 10: Land­
hauptmann; seit 10: wieder Glied d. Alexandrijsker Landschaftsverwaltung. 
Adr.: XepcoHCK. ryö., AjieKcaHapiH, IlopoxoBaH yji., c. ä.
4863. S tepanow , A lex ande r, aus St. Petersburg, geb. 20. Nov. 1873 Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 95—1906. —. D.Ch.
1906 07: Chef d. chem. u. Automobil-Abt. d. techn. Kontors v. Mary u. 
Ko., St. Petersb.; 07: jüng. Ing. in d. Bau-Abt. d. Kurl. Gouv.-Verwaltung; 
08: stellv. Verwalter d. Mitauschen Schlosses; 09: jüng. Arch. d. Bau-Abt 
d Kurl. Gouv.-Verwaltung; 10— 11: ausseretatm. Kurl. Gouv.-Architekt; seit
• Gouv.-Ing., ausserdem Techniker am Kollegium d. Allg. Fürsorge
in Mitau u. private Baupraxis, speziell Anlage v. elektr. Kraftstationen. 
Adr.: Mitau, Schloss.
4864. S tephany , W erne r , aus Mitau, geb. 7. Nov. 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 95—1904. R . D.Ch.
1904—05: Chemiker d. Alexander-Newsky-Manufaktur v. K. J. Pahl, 
St. Petersburg, seit 05: Betriebschemiker d. Kattunfärberei-u. Druckerei d. 
Rjabowschen Manufaktur in Moskau. Adr.: MocKBa, jJaHHjioßKa, BaHHbift 
nep. 9, $a6p. Pa6oBa.
4865. S to ll, W o lde m ar, aus Riga, geb. 10. Apr. 1876. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 95—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4866. Swentschansky, Morduch, aus Poltawa, geb. 12. Juni 1877. Realschule 
zu Sewastopol. Stud. Ch.: 95—99; 1900—02. — D.Ch.
1902—06: Privatlehrer; seit 06: Vertreter d. Handelshauses Paperno, 
Lodz, in Moskau. Adr.: MocKBa, Ten;ibie paflbi, HnKOJiaeBcK. j ih h . 126.
4867. Szanior, Tadeusz, aus Warschau, geb. 14. Febr. 1877. Realschule zu 
Warschau. Stud. A.: 95— 1902. An. D.A.
Seit 1902: Architekt in Warschau. Adr.: Warschau, Wiejska 15.
4868. Zywelski, Waclaw, aus Warschau, geb. 26. Aug. 1873. Gymn. zu 
Pernau. Stud. Ch.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4869. Tansky, Apollon, aus d. Gouv. Cherson, geb. 4. Juni 1876. Realschule 
zu Nikolajew. Stud. J . : 95—1904; 08—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4870. Ter-Oganessow, Wartan, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 11. Sept. 1876. Real­
schule zu Wladikawkas. Stud. J . : 95—96; Ch.: 96—97 ; J: 97— 1902. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
4871. Thomason, Rudolf, aus Wesenberg, Estl. geb. 16. Aug. 1874. Realschule 
zu Reval. Stud. Ch.: 95—1906. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4872. Thumim, Peter, aus Oesterreich, geb. 27. Nov. 1875. Realschule Hzu 
Odessa. Stud. J . : 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4873. Tobelewitsch, Näsar, aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Sept. 1874. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 95— 1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4874. Troester, W ilhelm , aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Apr. 1877. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4875. Trufonow, W ladim ir, aus Podolien, geb. 6. Juni 1876. Kadettenkorps 
zu Kiew. Stud. M.: 95—96; L.: 96—1901. At. D.L.
1901—07: Chef d. Chem. Laborat. d. Akziseverwaltung in Grodno, prakt. 
Arbeiten am chem. Zentral-Labor. d. Hauptverwaltung f. indirekte Steuern in 
St. Petersb.; seit 07: Gutsbesitzer in Podolien u. beständiges Glied d. Jam- 
polschen Kreislandschafts-Verwaltung. Adr.: flMnojib, FIoÄOJibCK. ry6.
4876. Tregubow, Michael, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 9. Dez. 1873. Kadetten­
korps zu Orel. Stud. J . : 95—96; Ch.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4877. Tschunkur, Eduard, aus Livland, geb. 21. Okt. 1874. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. Ch.: 95—1900. —. D.Ch.
1900: Chemiker auf d. Zementfabrik Alfimowo bei Moskau; 1900—07: 
Betriebschemiker auf d. Ammoniaksodafabrik d. Süd-Russ. Ges. in Slawjansk, 
Gouv. Charkow; 07: Giesserei-Assistent d. metallurg. Werkes Kramatorskaja 
im Gouv. Charkow; seit 07: Betriebschemiker d. Farbenfabriken vorm. Friedrich 
Bayer u. Ko. auf d. Hauptwerke in Leverkusen bei Köln a. Rh. Adr.: 
Mühlheim a. Rhein bei Köln, Kasernenstr. 54.
4878. Turgenew, Sergei, aus St. Petersburg, geb. 30. Apr. 1874. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. A.: 95—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4879. Turczynowicz, Stanislaw, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 9. April 1875. 
Gymn. zu Dorpat. Stud. Ch.: 95—96; J . : 96—1902; 03—04. —. D.J.
1904—05: Fortsetz. d. Studiums an d. Kulturtechn. Abt. d. Polyt. zu 
München; 05: Praktikum bei Meliorations-Arbeiten in Ost-Galizien, b. Pro­
fessor Dr. Ing. J. Blauth am Polyt. zu Lemberg; 05—07: Assistent f. Land- 
wirtsch. Ingenieurwesen an d. Landw. Abt. d. Univ. zu Krakau u. Mitarbeiter 
d. Professors Sikorski bei prakt. Meliorationsarbeiten; 07— 11: stellv. Pro­
fessor d. Meliorationswesens u. d. niederen Geodäsie an derselben Univ.; 
seit 11: Ing.-Hydrotechniker d. Domänen-Verwaltung Suwalki-Lomsha; 
ausserdem wissenschaftl. literarisch tätig. Adr.: CyßaJiKH, Ynp. focyfl. HMym.
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4880. T urow ez, Georg , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 10. März 1875. Real­
schule zu Isjum. Stud. J . : 95— 1900; A.: 1900—03. —. D.A.
1903—07: ält. Architekt d. Jekaterinen-Bahn; seit 07: Architekt d. 
Jekaterinoslawschen Eparchie im Gouv. Jekaterinoslaw, im Rostowschen u. 
Taganrogschen Bezirk im Geb. d. Donischen Heeres, zugleich auch Privat­
praxis u. Bauunternehmer in Jekaterinoslaw. Adr.: EKaiepHHOcjiaB-b, Toro- 
jieBCKaa 23.
4881. U llm an n , Georg , aus Mitau, geb. 8. Aug. 1876. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M.: 95—1901. O. D.M.
Ingenieur auf d. Fabrik Phönix, Libau; darauf bei Schneider, Baku; dann 
Leiter d. Flachsspinnerei von Westermann, Mitau; 1908: in Freiburg zur 
weiteren Ausbildung in d. Spinnerei-Branche; seit 09: Chef d. Gummireifen- 
u. Automobilabt. d. Ges. Prowodnik in Riga. Adr.: Riga, Prowodnik.
4882. V ie lro se , F ried r ich , aus Livland, geb. 2. Okt. 1873. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M.: 95— 1904. B. D.M.
1904—06: zur Herstellung seiner Gesundheit teils in Livland, teils in 
Davos; 06—07: im techn. Bureau d. Rig. Börsenkomitees, dann in Moskau 
bei Schwartzkopf; 07—08: wieder in Davos.
f  1908 in Davos.
4883. W agn e r , K a r l O tto , aus Pulkowo, Gouv. St. Petersb., geb. 20. Juni
1874. St. Petri-Realschule zu St. Petersb. Stud. M.: 95— 1904. —. D.M.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04—05: Volontär, dann Ange­
stellter d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 05—06: im russ.-japan. Kriege; 
07— 12: Konstrukteur in d. Diesel-Abt. d. Maschinenfabrik Ludw. Nobel, 
St. Petersb.; seit 12: Gehilfe d. Betriebsing, an d. Possehls-Werken, St. Petersb. 
Adr.: C.-IleTepö., Bac. ocTp., 13. jihhi'h 36, 16, no a.np.: r-rct JInH^eMaHt.
4884. W a lta , V ik to r , aus Oesterreich, geb. 26. Juni 1876. Realschule zu 
Morschansk. Stud. M.: 95—1900; L.: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4885. W ash in sky , W la d im ir , aus d. Gouv. Orenburg, geb. 24. Juni 1876. 
I. Realschule zu Kasan. Stud. J . : 95—1904. —. D .J.
Seit 1905: Hydrotechniker in d. techn. Abt d. Gouv.-Verwaltung in 
Kasan. Adr. : Ka3aHb, ryö. 3 c m c k . Ynpaßa, TexH. om
4886. W ass ilew sky , Eugen, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 24. Juni 1875. 
Realschule zu Tambow. Stud. J . : 95—1903. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
4887. W ereszczaka , M ichae l, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Febr. 1876-5 Real­
schule zu Wilna. Stud. L.: 95— 1902. An. D .L.
Bewirtschaftung d. Familiengüter Jassenetz u. Gutowschtschisna. Adr.: hm. 
ryTOBiüH3Ha, ct. TopoÄbime, Mhhck. ryö.
4888. W erner, A rved , aus Dorpat, geb. 27 Sept. 1875. Realschule zu Dorpat. 
Stud.: J.: 95—1902. —. D .J.
1902—05: Distanzchef beim Bau d. Kronseisenbahn Kegel-Hapsal; 06—08: 
Livl. Ritterschaftsing. f. Wegebau; seit 08: Chef d. Abt. für Wege- u. Brücken­
bau d. Livl. Bureaus f. Landeskultur d. Kais.-Livl. Gemeinnützigen u. Oeko­
nom. Sozietät Adr.: Riga, Mühlenstr. 58, 4.
4889. W ire n , P au l, aus Reval, geb. 18. Juni 1874. Realschule zu Reval. Stud. 
A .: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4890. W o jc ie chow sk i, K a z im ie rz , aus Bresiny, Gouv. Petrikau, geb. 14. Jan. 
1876. Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 95—96; M.: 96—1903. 
VI. D.M.
Kreis-Ing.-Architekt im Gouv. Suwalki. Adr.: BojiKOBbiuiKH, Cyßa.iK- 
CKoft ryö.
4891. W o lodkow icz , Josef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 26. April 1875. Nikolai- 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. L .: 95—96; M .: 96—97; 
L.: 97-98. —. —.
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1898—99: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Halle a. S. u. 99—1900 
zu Jena; seit 1900: Verwalter d. Gutes Smoljanzy u. seit 04: Leiter d. 
wirtschaftl. Abt. d. Papierfabrik Skina, Gouv. Witebsk. Adr.: hm. Cmojikhum, 
n. ct. MauiHHKH, Bhtcöck. ry6.
4892. Woloshaninow, Nikolai, aus Astrachan, geb. 7 März 1874. Realschule 
zu Astrachan. Stud. Ch.: 95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4893. Woronkow, Peter, aus Saratow, geb. 23. Mai 1877. Realschule [zu 
Saratow. Stud. H.: 95—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4894. Woskanjan, Stefanos, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 1. Juli 
1876. Realschule zu Rostow a. Don. Stud. M.: 95—97 —. —.
Nähere Daten fehlen.
4895. Wossko, Leonid, aus Warschau, geb. 10. März 1876. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg Stud. J . : 95—99; 1901—02; 03—04; 11
4896. Wosnjak, Matwei, aus Oesterreich, geb. 5. Jan. 1877. Realschule zu 
Perm. Stud. M.: 95—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4897. Iljin, Wsewolod, aus d. Gouv. Cherson, geb. 14. Nov. 1875. Kadetten­
korps zu Woronesh. Stud. M .: 95—96; Ch .: 96—1902. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4898. Würthner, Jakob, aus Kamyschin, Gouv. Saratow, geb. 25. April 1875. 
Gymn. zu Samara. Stud. M .: 95— 1904. —. D.M.
1904—05: Mechaniker am Finnl. Telegraphen-Bezirk; seit 05: Betr.-Ing. 
auf d. Krons-Pulverfabrik Schostka, Gouv. Tschernigow. Adr.: Pulverfabrik 
Schostka, Gouv. Tschernigow.
4899. v. Zebrowski, Konstantin, aus Ruda, Podolien, geb. 17. Febr. 1875. 
Gymn. zu Kamenez-Podolsk. Stud. L .: 95—1904. An. D.L.
1905—06: Landschaftsagronom im Chotinschen Kreise in Bessarabien u. 
Vorsitzender d. Chotinschen Abt. d. Kaiserl. Obstbau-Ges.; 06—08: be­
ständiges Glied d. Landeinrichtungs-Kommission in demselben !Kreise; seit 
08: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Ruda, Podolien; auch journalistisch tätig. 
Adr.: h m . Pyaa, nq. ct. ÄBaHeut, LIoÄOJibCK. ry6.
4900. Zolkiewski, Heinrich, aus Podolien, geb. 29. Okt. 1874. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. L .: 95— 1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4901. Zinn, Philipp (Lipmann), aus Orel, geb. 23. Mai 1875. Gymn. zu 
Orel. Stud. H .: 95—99. —. D.H.
Nach Studienreisen im Auslande seit 1902: Besitzer eines Hanf- u. 
Flachsexportgeschäftes in Riga. Adr.: Riga, Postfach 609.
4902. Zmiewski, Stanislaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 16. Sept. 1877. 
Realschule zu Warschau. Stud. H .: 95— 1901. An. D.H.
1901—02: an d. Kommerzbank in Warschau; 02—05: Korrespondent an 
d. Kalischer Filiale derselben Bank; seit 05: Besitzer d. Gutes Ilinko, Gouv. 
Warschau. Adr.: hm. Hjihhko, nq. ct. njiOHCicb, Bapin. ry ö .
4903. Zuckerberg, Markus, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 26. März 1873. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. Ch.: 95—1901. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4904. Jakubenko, Modest, aus d. Gouv. Kursk, geb. 14. Juni 1875. Real­
schule zu Kursk. Stud. H .: 95—98; 99— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4905. Sokolow, Michael, aus d. Gouv. Moskau, geb. 22. Juli 1873. Realschule 
zu Tula. Stud. M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4906. Arapow, W ladim ir, aus d. Gouv. Samara, geb. 10. Mai 1878. Real­
schule zu Samara. Stud. Ch.: 95—97; L.: 97— 1901; 02. —. D.L.
1903—04: ält. Inspektorsgehilfe an d. Samara-Uraler Verwaltung des Min. 
d. Landwirtschaft u. Domänen; 04—10: jüng. u. seit 10: ält. Inspeklor d. 
Kronsländereien des I. Rayons im Gouv. Samara. Adr.: CaMapa, CaMap- 
CK3H yji. 180.
4907. Arsumanow, Sergei, aus d. Gouv. Astrachan, geb. 2. Febr. 1875. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4908. Butschan, Boris, aus d. Gouv. Stawropol, geb. 13. Juni 1876. Real­
schule zu Wladikawkas. Stud. J.: 95—98. —. —. f
4909. Rymwid-Mickiewicz, Konstantin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Dez.
1875. St. Annenschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 95. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4910. Wickenheiser, Johann, aus Preussen, geb. 28. Sept. 1877. Realschule 
zu Pskow. Stud. H.: 95— 1902. —  D.H.
1902—03: Beamter d. Russ. Bank f. auswärt Handel in Kiew; 03—05: 
Beamter obg. Bank in Paris; 05—07: dsgl. in London; seit 07: im väterl. 
Geschäfte in Pskow, zugleich Vertreter d. I. Russ. Feuervers.-Ges. daselbst. 
Adr.: ncK0BT>, ApxaHrejibCKaa.
4911. Wrangel, Peter Baron, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 15. Aug. 1878. 
Realschule zu Rostow a. Don. Stud. Ch.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4912. Arsseny, Alexander, aus Rostow a. Don, geb. 29. Aug. 1875. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4913. Bruzkus, Mark, aus Kurland, geb. 26. Juni 1872. Kommerzschule zu 
Moskau. Stud. M.: 95—1902. —. D.M.
1903—06: Konstrukteur bei L. Nobel, St. Petersb. Seit 06: Inhaber feines 
techn. Kontors in Moskau. Adr.: MocKBa, MHCHHUKan 24.
4914. Danilowitsch, Nikolai, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 20. Juni 1875. 
Realschule zu Wilna. Stud. L .: 95— 1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4915. Grüner, Karl, aus Kurland, geb. 25. April 1869. Gymn. zu Goldingen. 
Stud. Ch.: 95—96. —. —.
1890: Diplom eines Oberlehrers d. deutschen Sprache in Moskau; 
96—1901: Studium d. Medizin in Dorpat; D.; 02: Fortsetzung d. Studiums 
in Berlin u. 03: in Königsberg; 03—10: prakt. Arzt an versch. Orten der 
Ostseeprovinzen, zuletzt in Oger; seit 10: Lehrer d. deutsch. Sprache am 
deutsch. Gymn. zu Lodz u. Schularzt daselbst Adr.: Lodz, Roswadowska 7.
4916. Gurwitsch, Jakob, aus d. Gouv. Wilna, geb. 28. Dez. 1876. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. M.: 95— 1901. —. D.M.
1902—03: Ing. f. techn. Arbeiten in d. Waggonbau-Abt. d. Fabrik Phönix, 
Riga; 03—05: Bau v. Martinöfen u. Erweiterung d. Stahlgiesserei daselbst;
05—07: Betriebsing. d. Martinstahlwerks daselbst; seit 07 : Chef d. Räder­
walzwerks, d. Hammerwerks u. d. mech. Werkstätten u. Leiter d. mech. Teils 
d. Stahl- u. Gusseisenwerkstätten ders. Fabrik; war von dieser Fabrik zu 
Spezialstudien nach Deutschland, Belgien u. Oesterreich abkommandiert. 
Adr.: Riga, Alexanderstr. 34, 7
4917. Ägapow, Nikolai, aus Saratow, geb. 2. Mai 1872. Realschule zu Saratow. 
Stud. L.: 95—99. —. D.L.
1898— 1901: Landschaftssekretär in Lugansk; 01—04: Kreis-Agrononj da­
selbst; 05: Praktikum im Laborat f. Bodenuntersuchungen d. Prof. Kurilow 
an d. Bergbauschule zu Jekaterinoslaw; 05—06: Gouv.-Landschafts-Agronom 
daselbst; 06—07: Kreis-Agronom in Bachmut; seit 07: Gutsbesitzer im Gouv. 
Jekaterinoslaw u. nach Absolvierung d. betrf. Examens Privat-Rechtsanwalt in 
Lugansk; seit 10: Vorsitzender d. Slawjanskoserbsker Landwirtsch. Ges. 
Adr.: EKaiepHHOCJiaBCK. ryö., r. JlyraHCK'b, fleiepö. yj i ., a. IUyjibrHHofl.
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4918. Baranowsky, Andrei, ans d. Gouv. Mohilew, geb. 24. Okt. 1873. Asyl 
d. Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. L.: 95—99. — —.
Nähere Daten fehlen.
4919. Dornheim, Nikolai, aus d. Vereinigt. Staaten von Nord-Amerika, geb. 
18. Jan. 1875. St. Michaelis - Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 95—1903. 
C. D.Ch.
1903—05: Chemiker u. Verwalter d. chem. Fabrik N. W. Lepeschkins 
Söhne bei Moskau in Petrowskoje-Rasumowskoje; 05: Staats-Kontrolleur an 
d. Kronsbranntwein-Fabrik in Waluiki, Gouv. Woronesh; 05—06: Chemiker 
an d. Hefe- u. Branntweinfabrik A. Wolfschmidt, A.-G., Riga; 06—07: Lehrer 
d. Physik u. Chemie am Rig. Stadt-Gymn. u. an d. Kommerzschule „Des- 
preaux“, Riga; seit 07: Verwalter u. Chemiker d. Fabrik d. Tuchmanufaktur 
„Jokisch“ in Petrowskoje-Rasumowskoje bei Moskau. Adr.: MocKBa, IleTpoB- 
CK0e-Pa3yM0BCK0e, c. MnxajiKOBo, <J)a6p. Iokhuit».
4920. Fedorow, Feodor, aus Moskau, geb. 1. Juni 1876. Masingsche Real­
schule zu Moskau. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
1899— 1901: Buchhalter d. Fonds-Abt. d. Union-Bank; 01—07: Buchhalter 
u. Bevollmächtigter d. Verwaltung d. Flachsspinnerei u. Leinenmanufaktur 
J. Gribanow Söhne, Nachf.; seit 07: Bevollmächtigter u. Leiter d. Niederlage 
ders. Fabrik; seit 03: gleichzeitig Kassierer d. Mosk. Kontors v. Gebr. A. u. 
N. N. Smetzky; seit 08: Sekretär d. „Mosk. Vereins Rig. Polytechniker“. 
Adr.: MocKBa, MjibHHKa, T-bo  H-kobt> %. rpnöaHOBa C-Beft.
4921. Fried, Albert (Aba), aus Mohilew, geb. 16. Nov. 1872. Kommerzschule 
zu St. Petersburg. Stud. H.: 95—99. —. D.H.
2 Jahre im Handelshause von E. Thielmans & Ko., St. Petersb., dann 
Leiter u. Bevollmächtigter d. Abt. z. Export von Hanf u. Flachs des Bank­
geschäftes N. Schwartz, Smolensk; darauf Inhaber eines Hanf Export­
geschäftes daselbst; jetzt zeitweilig Bevollmächtigter d. Ing. M. Fried, 
Holzlieferungen, Charbin. Adr.: XapÖHH-b, noflnueftcKaa y;r., ä. Pyccno- 
MyK0M0^bH. T-Ba.
4922. Gizicki, Eduard, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 4. Okt. 1877. Kadetten­
korps zu N.-Nowgorod. Stud. M .: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4923. Issakow, W ladimir, aus d. Gouv. Kursk, geb. 19. Juni 1876. Realschule 
zu Kursk. Stud. M .: 95—97; L .: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4924. Jung, Alfred, aus Stuttgart, Württemberg, geb. 29. April 1875. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A.: 95—1907 R. D.A.
Während d. letzten Studienjahre Assistent im Bureau d. Architekten H. 
Mehlbart, Riga; seit 1907: Stadt-Architekt von Pernau. Adr.: Pernau, 
Livland.
4925. Nowikow, Sergei, aus d. Gouv. Saratow, geb. 24. Sept. 1875. Realschule 
zu Saratow. Stud. J . : 95—1901. —. D.J.
1902—03: jüng. Ing. b. der Tracierung des Schwarzmeerzweiges d. Wladi- 
kawkaser Bahn; 04—08: Architekt d. Nertschinsker Gefängnis-Verwaltung; 
seit 08: stellvertr. Architekt des Transbaikal-Gebietes u. seit 10: Leiter des 
Baues d. Ussiner Landstrasse. Adr.: EHHceficK. ry6., MnHycuHCK. yfca.n'b, 
EpMaKOBCK. BOJiocTb, a. rpnropbeBa.
4926. Radzik, Stanislaw, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 19. März 1875. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 95—1901. VI. D.Ch.
1901—02: Techniker an d. Gegens. Versicherung in Polen; 02—05: 
Gehilfe d. Versicherungs-Taxators im Gouv. Kalisch; 05—06: Versicherungs- 
Taxator im Gouv. Lomsha; 06—07: Lehrer an einer Privat-Schule in Konin, 
Gouv. Kalisch; seit 07: Direktor d. 7Massigen Privat-Kommerzschule da­
selbst. Adr.: r. Kohhht>, Ka-nmncn. ry6.
4927. Ryshkow, W ladim ir, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 17. April 1874, Real­
schule zu Woronesh. Stud. A.: 95—97; 98—99; 1901—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4928. Soloweitschik, Boris, aus Samara, geb. 14. März 1877. Realschule zu 
Samara. Stud. H .: 95—96 ; Ch.: 96— 1903. —. D.Ch.
1903: Leiter des Schwellenimprägnierungwerks d. Balt. Bahn in Walk;
03—07: Gehilfe d. Lokomotivführers, dann Lokomotivführer u. zuletzt Gehilfe 
d. Distriktschefs des Traktionsdienstes der Sibirischen Bahn; seit 07: 
Distriktschef des Traktionsdienstes u. etatmäss. Ing. derselben Bahn in Krasno­
jarsk. Adr.: KpacHonpcK-b, BoK3ajn>.
4929. Nasarow, Dimitry, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 16. Okt. 1874. Realschule 
zu Jekaterinodar. Stud. J .: 95—97; L .: 97. —. —.
Bewirtschaftung d. eig. Besitzlichkeit im Kuban-Gebiet; wurde zweimal 
in die Reichsduma gewählt. Adr.: TeMpioKb, KyöaHCK. o6n.
4930. PozeDo, Alexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Aug. 1873. Real­
schule zu Riga. Stud. H. : 95— 1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4931. Schmidt, Edgar, aus Kurland, geb. 17. März 1876. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 95— 1904. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
4932. Borck, Paul, aus Mitau, geb. 26. Juni 1875. Realschule zu Perm. Stud. 
M.: 95—96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4933. Schneider, Juda, aus Dünaburg, geb. 1. Dez. 1868. Realschule zu Düna­
burg. Stud. H.: 95—1900. —. D.H.
1900—01: Angestellter beim Holzhändler N. B. Sutin, Minsk; seit 01: 
Korrespondent d. A.-G. „Bogatyr“, früher Moskauer Ges. f. Gummiwaren- 
fabrikation, Moskau. Adr.: MocKBa, O-bo „BoraTbipb“, MflCHHUKaa 15.
4934. Poljakow, Chaim-Simcha, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 14. Sept. 1873. 
Realschule zu Krementschug. Stud. Ch.: 95—96; M .: 96—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
4935. Jazwinski, Ignaty, aus d. Gouv. Minsk, geb. 13. April 1864. Realschule 
zu Wilna. Stud. M.: 95
4936. Ginsburg, Thomas (Chaim), aus Mohilew, geb. 18. Jan. 1873. 
Realschule zu Mohilew a. D. Stud. M.: 95—1903. —. D.M.
1903—06: Techniker in div.techn.Bureaus in St. Petersburg; 06—07: Abt.- 
Chef in einem techn. Bureau in Baku; 07—08: dsgl. in St. Petersb.; seit 08: 
elektrotechn. Arbeiten in St. Petersb. Adr.: C.-rieTep6., OtJjHuepcKan 41.
4937. Dickstein, Michael, aus d. Gouv. Cherson, geb. 8. Okt. 1876. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. M.: 95—1903. ' —. —.
Nähere Daten fehlen.
4938. Jogichess, Jakob, aus Moskau, geb. 13. Aug. 1874. Gymn. zu Moskau. 
Stud. Ch.: 95— 1900; H.: 1900—07; 09
4939. Seckel, Meyer Hirsch, aus Poltawa, geb. 26. März 1871. Realschule zu 
Poltawa. Stud. H.: 95—98. —. —. f
4940. Picker, Saliman, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Mai 1877. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. M.: 95— 1907; 08
4941. Grünberg, Meyer, aus d. Gouv. Kiew, geb. 21. Aug. 1874. Realschule 
zu Odessa. Stud. Ch.: 95—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4942. Bihmann, Jannis, aus Kurland, geb. 12. Sept. 1874. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 96—1903. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
4943. Bronnikow, Arkady, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 3. Jan. 1874. Realschule 
zu Wjatka. Stud. M.: 96—98; J.: 99—1903. —. D.J.
1903—04: Gouv.-Wegebau-Ing. d. Wjatkaer Gouv.-Landschaft; 04—06: 
Ableistung d. Militärpflicht u. im russ.-japan. Kriege; 06—09: jüng. Ing. beim 
Bau d. Perm-Jekaterinburger Bahn; 09— 11: Wegebau-Ing. d. Permer Gouv.- 
Landschaft; seit 11: Leiter d. hydrotechn. Abt. d. Kasanschen [Gouv.-Land- 
schafts-Verwaltung. Adr.: r. Ka3aHb, fyö. 3eMCK. ynpaßa.
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4944. Danewski, Jan, aus Warschau, geb. 17 Aug. 1876. Gyrnn. zu Praga. 
Stud. M.: 96— 1901. VI. D.M.
Seit 1902: Leiter d. Bau-Abt. d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Riga, Bazar Berg.
4945. Esselbach, Alexander, aus Moskau, geb. 2. April 1873. Kommissa- 
rowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 96—1903. —. D.M
1903: Betriebschef d. Weberei, Färberei u. Appretur der Gebr. Slutschajew, 
Gouv. Wladimir, seit 04: Chef d. Taxations-Abt. f. Fabriken u. Industr.- 
Etablissement d. Gouv.-Landschaft in Orel u. seit 11: zugleich Chef d. Abt. 
f. feuerbeständige Bauten derselb. Landschaft. Adr.: Opejn>, ryö. 3cm ck . Ynpaßa.
4946. Gedeonow, Michail, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 11. April 1878. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. M .: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4947. Gorbatow, Konstantin, aus Samara, geb. 5. Mai 1876. Realschule zu 
Samara. Stud. A .: 96—1902. —. — .
Künstler; ins Ausland abkommandiert. Adr.: C.-IleTepö., B. O., Majibift np. 40.
4948. Groypiner, W lädim ir, aus Jelissawetgrad, geb. 17. April 1878. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud.: Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
Praktikant auf div. Zuckerfabriken; jetzt Lehrer d. Math. u. Physik an d. 
Töchterschule v. W. A. Kopisch in Homel u. Lehrer für Warenkunde an d. 
Kommerzschule v. Strunin daselbst. Adr.: MonuieBCK. ryö., ToMeJib, JlnnoBaa 3.
4949. Gussew, M ichail, aus Riga, geb. 21. Juli 1873. Akademie d. Handels­
wissenschaften zu Moskau. Stud. Ch.: 96—1906. —. D.Ch.
Mitglied d. Verwaltung d. chem. Fabrik Glover, A.-G., u. disp. Direktor 
der III. Ges. Gegens. Kredits, Riga; stellvertr. Vorsitzender d. Baukommission 
d. Rig. Stadtverwaltung. Adr.: Riga, Georgenstr. 2a.
4950. Hyper, Feodor, aus St. Petersburg, geb. 22. Jan. 1875. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. J . : 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4951. Kaminsky, Nikolai (Kelmann), aus Jelissawetgrad, geb. im Aug. 1877. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
1902—09: Chemiker auf div. Fabriken; seit 09: im Handelhause „Z. G. 
Kaminsky u. Söhne“, Jelissawetgrad, Gouv. Cherson. Adr.: Jelissawetgrad, 
Gouv. Cherson.
4952. Keller, Samuel, aus d. Gouv. Samara, geb. 23. März 1874. Gymn. zu 
Reval. Stud. Ch.: 96—1901. — . D.Ch.
War Chemiker auf d. Sodafabrik v. Solvay, Ljubimow & Ko. in Slawjansk, 
dann Beamter an d. Sibirischen Bahn.
4953. Kronberg, Alfred, aus Livland, geb. 27. April 1875. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4954. v. Landesen, Erich, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 18. Nov. 1871. 
Gymn. zu Jekaterinburg. Stud. J .: 96— 1902. —. D.J.
1890—95: Studium d. Mathematik an d. Univ. zu Dorpat; 1902—05: 
Abt.-Ing. beim Bau d. Kegel-Hapsaler Krons-Eisenbahn; seit 06: Wegebau- 
Ing. an d. Estl. Ritter- u. Landschaft. Adr.: Estl., Hapsal, Haus Poeldots.
4955. Loleit, Paul, aus d. Gouv. Orel, geb. 12. Sept. 1874. Realschule zu Orel. 
Stud. J.: 96— 1903. —  D.J.
Seit 1903: Ing. an d. Akt.-Ges. zur Ausführung von Beton- u. anderen 
Bauarbeiten in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHiiKaa 17.
4956. Maryschew, Peter, aus N.-Nowgorod, geb. 28. Juni 1875. Realschule 
zu N.-Nowgorod. Stud. M.: 96. —. —-
Nähere Daten fehlen.
4957. Matz, Benjamin, aus Wilna, geb. 21. Febr. 1875. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 96—1901. —. D.Ch.
1902—04: Leiter d. Typo-Lithographie von N. Matz, Wilna; 04—06: Leiter 
d. techn. Bureaus von T. M. Anstein & Söhne, Kiew; seit 06: Mitinhaber 
d. Typo-Lithographie N. Matz & Ko., Wilna. Adr.: BnjibHa, XepcoHcnaH 3.
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4958. Muchanow, Nikolai, aus d. Gouv. Moskau, geb. 26. Jan. 1873. Mititär- 
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
1902—05: Bau einer ehem. Fabrik u. Goldwäscherei f. d. Handelshaus 
J. A. v. Poklewski-Koziell; 05: im Wegebaudienst des I. Distrikts d. Sibiri­
schen Bahn; 05—09: ält. Chemiker des Uralsker Chem. Laborat., zugleich 
Zivil-Expert am Jekaterinburger Gericht u. Lehrer d. Chemie an d. Uralsker 
Bergbauschule; seit 09: Fabriks-Inspektor d. I. Distrikts im Gouv. Bessa­
rabien. Adr.: Khuihhcbt», JleoBCKaa 39.
4959. Piskunow, Flegont, aus N.-Nowgorod, geb. 24. März 1876. Realschule 
zu N.-Nowgorod. Stud. M.: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4960. Popow, Marin, aus Bulgarien, geb. 17. Aug. 1873. Realschule zu 
Ruschtschuk. Stud. H.: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4961. Rudzianski, Otto, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Nov. 1871. Gymn. zu 
Mitau. Stud. H.: 96—1900. An. D.H.
Nähere Daten fehlen.
4962. Rymwid-Mickiewicz, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Okt. 1876. 
Realschule zu Ponewesh. Stud. J .: 96— 1901. VI. D.J.
1902—09: jüng. Ing. d. Wegebau-Abt. d. Saratowschen Gouv.-Landschaft; 
seit 09: ält. Ing. d. Wegebau-Abt. daselbst. Adr.: CapaTOBT>, Ty6.3eMCK. Ynpaßa.
4963. Ryss, Salomo, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 6. Sept. 1876. Real­
schule zu Rostow a. Don. Stud. J . : 96—98. — . —.
Nähere Daten fehlen.
4964. Sawialow, Alexander, aus d. Gouv. Perm, geb. 8. Aug. 1873. Real­
schule zu Perm. Stud. M.: 96— 1911.
4965. Sänger, Nikolai, aus Moskau, geb. 3. Aug. 1875. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 96—1903. —. D.M.
1903: Praktikant beim Stadt-Ing. in Moskau; 04: Praktikum in England, 
Halifax Dean Clough M ills; 04—06: Mechaniker an d. Russ. Ges. für 
Teppich-Manufaktur in Sawidowo; seit 06: Direktor daselbst. Adr.: T-bo 
PyccK. MaHy4>aKTypbi Koßpoß. H3jrfeji., 3aBHÄOBO, HHKOJiaeBCK. m. ä .
4966. Schur, Jakob, aus Witebsk, geb. 18. Aug. 1874. Realschule zu Kischinew. 
Stud. M.: 96—1902. —. D.M.
1904—05: im Zeichen-Bureau d. Newsky-Schiffswerft in St. Petersb.;
05—09: Inhaber eines techn. Bureaus daselbst; seit 09: dsgl. in Kiew. 
Adr.: Kießt, npopt3Ha« 8, TexH. K-pa.
4967. Seeberg-Elverfeld, Johannes Georg, aus St. Petersburg, geb. 23. April
1874. Gymn. zu Libau. Stud. M.: 96—97; J .: 97—1904. B. —.
1894: Ableistung d. Militärpflicht; 95: Hauslehrer auf d. Gute Rudden, 
Kurl.; 1904: Praktikant am Rig. Bauamt; 04—06: im russ.-japan. Kriege;
06—07: an d. Rig. Stadtpolizei; seit 07: jüng. Gehilfe d. Rig. Kreischefs. 
Adr.: Riga, Jüng. Gehilfe d. Rig. Kreischefs d. I. Bezirks.
4968. Sawitzky, Sergei, aus d. Gouv. Samara, geb. 21. Mai 1875. Realschule 
zu Samara. Stud. L.: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4969. Styczynski, Michael, aus d. Gouv. Minsk, geb. 5. Nov. 1873. Real­
schule zu Riga. Stud. M .: 96—97; L .: 97—98. —. —. f
4970. Tjutinmann, Adolf, aus Bessarabien, geb. 6. Juli 1875. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. H .: 96—99. —. D.H.
f  1909 in St. Petersburg.
4971. Tschernysch, Michael, aus d. Gouv. Kiew, geb. 6. Sept. 1876. Real­
schule zu Nikolajew. Stud. A.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4972. Winogradow, Sergei, aus d. Gouv. Samara, geb. 22. Febr. 1875. Real­
schule zu Samara. Stud. L.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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4973. Woronitsch, Alexander, aus d. Gouv. Wilna, geb. 17. Dez. 1875. 
Waisen-Institut zu Gatschina. Stud. M.: 96—1904. At. D.M.
1904—05: Ing. auf d. Maschinenfabrik Lange & Sohn, Riga; 05—06: 
Gehilfe d. Chefs d. mech. Abt. auf d. Werft in Nikolajew; seit 06: Lehrer 
an d. Mech.-Techn. Mittelschule daselbst. Adr.: r. HHKOJiaeBT> CpeflH. 
MexaHHKo-TexH. YmiJi.
4974. Zamienski, Konstanty, aus Warschau, geb. 28. Okt. 1876 Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. J . : 96—98; M .: 98— 1906. VI. D.M.
1906: Gehilfe d. Direktors d. Fabrik L. Goegginger, Riga; 06—09: Ing. 
d. technischen Bureaus „Ing. Ad. Kipmann“, Warschau; 09: Ingenieur d. 
technischen Abteilung d. Metallfabrik „Ron, Selinsky & Ko. daselbst; 
seit 09: Hauptvertreter dieser Ges. in Kiew u. seit 10: zugleich Leiter 
d. Kiewschen Filiale d. Akt.-Ges. d. „Brjansker Fabriken“ Adr.: Kießi,, 
KpemaTHK-b 39, 7.
4975. Balkaschin, Michael, aus d. Gouv. Twer, geb. 16. Dez. 1874. Real­
schule zu Moskau. Stud. L .: 96—1901. —. D.L.
1900—04: Bewirtschaftung d. eig. Gutes im Gouv. Rjasan; 04—06: 
Gutsverwalter im Gouv. Simbirsk; 06—07: Mitherausgeber d. Zeitung 
„JItTonHCb 3a6aflKajibH“ in Tschita; 07—09: Leiter d. Laborat. für Milch­
wirtschaft d. Landwirtschafts-Departements in Kainsk, Gouv. Tomsk; 09—11: 
Leiter der botan. u. Boden-Untersuchungen d. Uebersiedelungs-Verwaltung d. 
Kreises Tarsk, Gouv. Tobolsk; seit 11: Leicer der Nertschinsk-Sawadsker 
Landorganisations-Kommission im Transbaikal-Gebiet. Adr.: HepMHHCKO- 
3aßaÄCK. no3eMe,nbHo - yerpofiCTBeHHaH napTia, rop. Hma, 3a6afiKa;ibCKaH 
o6jiacrb.
4976. Michelsohn, Dietrich, aus Riga, geb. 18. Aug. 1879. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 96—1900. —. D.H.
1900—08: Prokurist u. seit 08: Mitinhaber u. Leiter der väterl. Holz- 
bearbeitungs- u. Fournierfabrik in Firma Max Richter, Riga. Adr.: Riga
I. Weidendamm 35.
4977. v. Struve, Nikolai, aus d. Gouv. Warschau, geb. 13. April 1875. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. M.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4978. Nowodworski, Albert, aus d. Gouv. Minsk, geb. 21. Febr. 1871. Real­
schule zu Smolensk. Stud. J . : 96— 1901. — —
Nähere Daten fehlen.
4979. Nikilorow, Andrei, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 17. Okt. .1872. Geistl. 
Seminar zu Poltawa. Stud. L.: 96— 1902. —. D.L.
1902—03: Sekretär d. Konstantinogradsker Landwirtschaftl. Ges. im 
Gouv. Poltawa; 04—07: Kreis-Agronom im Gouv. Woronesh; seit 08: 
Bezirks-Ing. im Gouv. Poltawa u. Gutsbesitzer daselbst. Adr.: c. CeprfeeBKa, 
rop. raÄJprb, IlojrraBCK. ry6.
4980. Neumand, W ladim ir, aus d. Gouv. Tschernigow, geb 11. April 1874. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. M.: 96—1902. —. D.M.
1902—06: Meister in div. Abt. d. Mosk. Werkstätten d. Moskau-Brester 
Bahn; 06—09: Meister d. mech. Werkstätten d. Polesjer Bahn in Pinsk; 
seit 09: Revident im Traktionsdienst derselben Bahn. Adr. : BapaHOBHHH, 
nojitccKaa k . ä-, 2. yqacTOK'b thth.
4981. Smiow, Jewgeny, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 16. Juli 1876. Realschule 
zu Samara. Stud. L.: 96—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4982. Kogan, Jewsei, aus Kischinew, geb. 26. Nov. 1876. Realschule zu 
Kischinew. Stud. M.: 96—99; 1900—06. —. D.M.
Seit 1906: Beamter d. Ost-Chinesischen Bahn. Adr.: Byxa^y, ct. K ht . 
B oct . >k . ä ., II. yq. cji. Tarn.
4983. Lebedew, Konstantin, aus N.-Nowgorod, geb. 9. April 1876. Real­
schule zu N.-Nowgorod. Stud. L.: 96—98. — . — ,
Nähere Daten fehlen.
24:
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4984. W a rak s in , Leon id , aus d. Gouv. Kasan, geb. 31. März 1875. Real­
schule zu Kasan. Stud. L.: 96— 1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4985. H orenburg , M a x im ilia n , aus Saratow, geb. 4. Juni 1875. Realschule 
zu Saratow. Stud. M.: 96— 1903. —. D.M.
1904—06: Konstrukteur im techn. Bureau d. Schiffswerft in Nikolajew;
06—08: Chef d. Panzerschiff-Werkstätten d. Admiralität in Nikolajew; seit 
08: etatm. ält. Konstrukteur im techn. Schiffsbau-Bureau d. „O-bo CyaocrpoHT.-, 
Mexamm.- h JlmeflH. 3aß. bt> HHKo^ aeß-fe“ Adr.: HHKOJiaeBi>, Cyaocip.3aB.
4986. T schistow , W la d im ir , aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 3. Febr. 1876. 
Realschule zu N.-Nowgorod. Stud. M.: 96—98; A.: 98—1903. —. D.A.
1898— 1903: während d. Studiums b. d. Projektierung v. Bauten u.
03—07: Leiter d. Architektur-Abt. beim Umbau d. Rig. Eisenbahnknotens;
07—08: auf Kronskosten ins Ausland abkommandiert zum Studium von 
Bahnhofsanlagen in Deutschland, Frankreich, Belgien u. d. Schweiz; seit 08: 
Stadtarchitekt in Sewastopol; ausserdem Privatpraxis; Ehrenkurator u. 
Architekt d. Anstalten d. Kaiserin Maria; Taxator d. Ges. Geg. Kredits; 
Unternehmer u. verantwortl. Bauleiter bei d. Belg. Anonym. Tramway-Ges.;
11: Ausarbeitung eines Projekts z. Anlage eines Kurortes am Süd-Ufer der 
Krim. Adr.: Ceßacxonojib, EKaTepHHHHCKa« 54, coöctb. ä.
4987. P ro tas iew icz , Ign a ty , aus d. Gouv. Minsk, geb. 7. April 1873. Real­
schule zu Minsk. Stud. M.: 96—1908. — . D.M.
Nähere Daten fehlen.
4988. A cke rb lom , W la d im ir , aus Kasan, geb. 4. März 1873. Realschule zu 
Samara. Stud. J . : 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4989. T e ite l, A lex ande r, aus Moskau, geb. 13. März 1874. Realschule zu 
Odessa. Stud. L.: 96—1903. —. D.L.
1901—03: Gehilfe d. Gouv.-Agronomen in Samara; seit 03: Gouv.-Agro­
nom daselbst; schriftstellerisch u. journalistisch tätig; Redakteur u. Heraus­
geber d. landw. Journals „CaMapcKift seMJiejvfcjieui. -; Präses d. Samaraschen 
Ges. z. Hebung d. bäuerl. Landwirtschaft. Adr.: CaMapa, 3eMCK. Ynpaßa.
4990. K ow ersk i, W ito ld , aus d. Gouv. Wilna, geb. 23. Jan. 1875. Gymn. zu
Bakowice (Oesterreich). Stud. Ch.: 96; H .: 96—98. —. —.
’ Nähere Daten fehlen.
4991. P aton , Peter, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 21. Sept. 1872. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. L .: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4992. Se likm ann , Jako b , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 26. März 1877. 
Realschule zu Jekaterinoslaw. Stud. M.: 96— 1903. —. D.M.
1904—06: Ing. im Kontor des Vertreters d. Maschinenfabrik A. J. Leiwand; 
seit 06: Leiter d. techn. Baubureaus d. Ing. J. Bassewitsch, St. Petersburg. 
Adr.: C.-neiepöypn», 10. PoHcnecTBeHCKan 18.
4993. Ju nge r , O tto, aus Riga, geb. 12. Aug. 1876. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 96. —. —.
1896—1901: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Dorpat; cand. ehem.; 
02: an d. Balt. Werft in St. Petersburg; 03: an d. Fabr. Glover, Riga; 03—08: 
an einem Eisenwerke in Jurjewka, Gouv. Jekaterinoslaw; seit 08: Fortsetzung 
d. Studiums in Aachen. Adr.: Aachen, Universität.
4994. Nudehl, E dgar, aus Poti, Gouv. Taurien, geb. 16. Jan. 1877. Realschule 
zu Temir-Chan-Schura. Stud. J . : 96—97; H.: 97—1901. C. D .H .
Nähere Daten fehlen.
4995. T ro tzky , S au l, aus Wilna, geb. 27. Jan. 1878. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 96—1901. —. D.Ch.
1902—03: Praktikum auf d. Lederfabrik Gebr. Thiel & Ko., Moskau; 
05—07: Projektierungs-Arbeiten u. Bau einer Oelmühle in Wilna; seit 07: 
Direktor d. Akt-Ges. d. Kurl. Oelmühle in Wilna. Adr.: BujibHa, Bojibinaa yji. 20.
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4996. Kawokin, Grigory, aus d. Gouv, Simbirsk, geb. 24. Dez. 1873. Real­
schule zu Sysran. Stud. L.: 96—98; H.: 98—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
4997. Baiburtsky, Karapet, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 1. Juli 1874. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. L.: 96—1902. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
4998. Aisenberg, Leonid (Leib), aus Pinsk, Gouv. Minsk, geb. 12. Dez. 1876. 
Realschule zu Mitau. Stud. H.: 96—1901. —. D.H.
1901—07: an einer Schmieröl-Fabrik in Baku, darauf Vize-Direktor d. 
Nord. Bank in Koslow u. Hornel; seit 07: Inhaber eines Export-Geschäftes 
in Firma: Gebr. Aisenberg, Kiew. Adr.: Kieß-b, KpemaTHK-b 25.
4999. Anissimow, Nikolai, aus Riga, geb. 13. Okt. 1876. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 96-1903; 04—06 ; 07
5000. v. Arronet, Maximilian, aus Oranienbaum, Gouv. St. Petersburg, geb. 
21. Juli 1878. St. Annenschule zu St. Petersburg. Stud. J.: 96—1902. B. D.J.
1902—03: Ableistung d. Militärpflicht; 03—04: der Hauptverwaltung für 
Handelsschiffahrt u. Häfen zugezählt; seit 04: Gehilfe d. Chefs für Hafen- 
Voruntersuchungen im Balt. Meer als Beamter d. Handelsministeriums;
09—10: Leitung d. Baues d. Schutzhafens Rojen an der Kurischen Küste. 
Adr.: Reval, Narwsche Str. 63.
5001. Assar, Johann, aus Livland, geb. 15. Febr. 1877. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 96—99; 1900—02. —. —.
f  1909.
5002. Atzibe, Eduard, aus St. Petersburg, geb. 20. Mai 1876. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 96— 1908. C. D.Ch.
Seit 1907: Chemiker bei C. Scheibler, Lodz. Adr.: Lodz, Baumwollen- 
Manufaktur Carl Scheibler.
5003. Bach, Theodor, aus Riga, geb. 15. Juli 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 96—1903. —. D.J.
1903: stellvertr. Distriktschefsgehilfe an d. Nikolai-Bahn; 04—08: Distrikts- 
chefsgehilfe daselbst; 08—09: Gehilfe d. Chefs d. Moskauer Ringbahn-Distrikts 
daselbst; 10: Distriktschef ders. Bahn; seit 10: Chef d. 16. Distrikts d. 
Poljessjer Bahn. Adr.: BoJiKOBbicKb II, flo;rfeccK. m. r . ,  Komopa 16. yq. Cji. n.
5004. Bachtschissaraizew, Georgy, aus Nachitschewan a. Don, geb. 26. Jan.
1875. Kadettenkorps aus Moskau. Stud. H.: 96—97. —. —.
1897: Eröffnung v. Buchhaltereikursen in Moskau; 1903—06: Lehrer f. 
kaufm. Fächer an d. Handelschule daselbst; 06: zum Studium d. Kommerz- 
schulwesens nach Deutschland u. Oesterreich abkommandiert; seit 08: Lehrer 
f. kaufm. Fächer an der I. Moskauer Kronsrealschule und seit 09: gleichzeitig 
eigene konzessionierte Buchhaltereikurse. Adr.: MocKBa, TßepcKaa 58, 10.
5005. Badche, Alfons, aus Riga, geb. 26. Febr. 1876. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 96—1902. —. D.M.
1902: Praktikum als Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik vorm. Felser & 
Ko., Riga; 02—03: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik Pirwitz & Ko., da­
selbst; 03—04: Delegierter d. Stadt Riga auf d. Fabrik vorm. Felser & Ko. 
bei d. Abnahme v. Röhren u. Maschinen für d. Rig. Grundwasserwerk; seit 04: 
Betriebsing, auf d. Rig. Grundwasserwerk in Bellenhof. Adr.: Riga, Gas- u. 
Wasserwerk, Bastei-Boulevard.
5006. Bag, Oskar, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 11. Mai 1875. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
War Chemiker auf d. Tentelewschen Chem. Fabrik, St. Petersburg.
5007. v. Bahder, Eduard, aus Twer, geb. 11. Sept. 1869. Gymn. zu Twer. 
Stud. M.: 96—97. —. —.
1898: Magazineurs - Gehilfe d. Kupferwerke A.-G. vorm. Rosenkranz, 
St. Petersb.; 99: Gehilfe d. Meisters d. elektrolyt. Abt. daselbst; 99— 1903: 
Angestellter d. Vermittelungs-Bureaus „Globus“, Riga; 03—04: Korrespondent 
d. Akt.-Ges. „Prowodnik“ ; seit 04: Buchhalter bei A. Wolfschmidt, A.-G., 
daselbst. Adr.: Riga, Schwartzenhöfsche Str. 10.
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5008. Barschtschewsky, Wadim , aus St. Petersburg, geb. 16. April 1877. 
Kommissarowsche Technische Schule zu Moskau. Stud. M .: 96—97; 
J.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
fr 5009. Baumann, Paul, aus Nemirow, Podolien, geb. 9. Juni 1877. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. Ch.: 96—98; L .: 98—99. R. —.
1899—1900: Ableistung d. Militärpflicht; dann Lehrer d. deutschen Sprache 
am Blindeninstitut in Strasdenhof bei Riga u. später an d. Libauer Realschule, 
f  1903 zu Libau.
5010. Beikmann, Paul, aus Kurland, geb. 31. März 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 96—1901. S. D.M.
1902—03: Schmiedemeister an d. Koslowschen Hauptwerkstätten d. Rjasan- 
Uralsker Bahn; 03—08: zuerst Gehilfe d. Depotchefs in Balaschow u. Tambow. 
dann Depotchef in Krasny-Kut u. Pallasowka an d. gen. Bahn; 08—09: Chef 
d. Traktionsdienstes d. Uralschen Distrikts gen. Bahn; seit 09: dsgl. d. Po- 
krowschen Distrikts u. Chef d. Pokrowschen Hauptwerkstätten gen. Bahn. 
Adr.: ct. FIoKpoBCKaH oioöoÄa, Pfl3.-ypa.nbCK. jk. ä-, FIoKpoBCK. yq. mm.
5011. Belgowsky, Nikolai, aus Poltawa, geb. 7. Mai 1874. Realschule zu Pol­
tawa. Stud. J.: 96—1902. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
5012. Berg, Woldemar, aus Kursk, geb. 7. März 1875. Realschule zu Moskau. 
Stud. J.: 96—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5013. Bickel, Karl, aus Preussen, geb. 1. März 1876. Realschule zu Warschau. 
Stud. M.: 96—1902; 03—05; 06
5014. Bielinski, Marek, aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. Aug. 1874. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 96—1904. —. —.
Geisteskrank in Rothenberg bei Riga.
5015. Bilsen, Eduard, aus Livland, geb. 24. Aug. 1873. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 96—1904. At. D.Ch.
1905—10: Betriebs-Ing. d. Chem. Fabrik A. G. Ruhtenberg, Riga; seit 10: 
dsgl. in d. A.-G. Chem. Produkte „Rendziny“, Gouv. Petrikau. Adr.: IleTpo- 
kobck. ry6, B.-B. >k. ä., ct. Py^HMKn, A ku. O-bo BPeHÄ3HHbi“
5016. Blum, Josef, aus Riga, geb. 23. Apr. 1880. Realschule zu Riga. Stud.
H. : 96—1901. —. D.H.
1901—03: Leiter d. Blech Abt. d. Russ.-Ges. für Röhrenfabrikation, 
Moskau; seit 03: Beamter, jetzt leitender Direktor d. „Jewish Colonisation 
Association“ St. Petersb. Adr.: C.-rieTep6ypr b ,  Eßp. Kojiohh3. O - b o , 0$h- 
uepcKaa 60, 22.
5017. Blumberg, Artur, aus Riga, geb. 18. Mai 1878. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 96—1901. —. D.M.
1901—02: Praktikant auf d. elektro-mechan. Fabrik A.-G. vorm. Dufidy, 
Konstantinowitsch & Ko., St. Petersb.; 02—05: Installationsing. d. Moskauer 
Filiale obig. Ges.; seit 05: Ing. u. seit 07: auch Bevollmächtigter d. Firma 
Gustav List, A.-G., Moskau. Adr.: MocKBa, Co<J)ificKaH Ha6., O-bo T JIhctt>.
5018. Blumenfeld, Simon, aus Mitau, geb. 24. Dez. 1876. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 96—1906. — . D.Ch.
1901—07: III. Assistent, seit 07: II. Assistent an d. chem. Versuchsstation 
d. Rig. Polyt.; 07: Inbetriebsetzung d. Branntweinbrennerei u. Presshefefabrik 
N. P. Schwabe, Riga, u. seitdem zugleich techn. Beirat u. Chemiker daselbst;
07— 10: Lehrer d. Chemie an d. Gewerbeschule d. Gew erbe-Vereins zu Riga. 
Adr.: Riga, Puschkin-Boul., Versuchsstation d. Polyt.
5019. Blumenthal, Alfred, aus Libau, geb. 7. Juni 1876. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
1904—05: Lehrer d. Naturwissenschaften am Progymnasium d. Pastors 
E. Bielenstein in Irmlau; darauf sprachwissenschaftl. u . . litteraturgeschichtl. 
Studien; 07: G-ymnasiallehrerdipl. d. hist.-phil. Fakultät d. Univ. zu
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St. Petersb.; seit 07: Oberlehrer d. deutschen Sprache an d. Rig. Börsen- 
kommerzschule; 07—08: auch Lehrer d. Physik u. Chemie an d. Reinsch- 
schen Töchterschule. Adr.: Riga, Kommerzschule.
5020. Boehm, Paul, aus Riga, geb. 13. Febr. 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch. : 96—99; 1900—04. R. D.Ch.
1899: Fortsetzung d. Studiums an d. Universität zu Leipzig; 1900: 
dsgl. a. d. Technischen Hochschule zu Dresden; 04—06: Ing. - Technolog, 
an d. Firma „Zelm & Boehm“, Riga; 06—11: Kompagnon obiger Firma; 
seit 11 : Kompagnon d. Firma Paul Boehm, Riga. Adr.: Riga, Theater- 
Boulevard 11.
5021. Bogdanowitsch, Andrei, aus Witebsk, geb. 10. Sept. 1878. Gymn. zu 
Riga. Stud. J . : 96—1903. —. D.J.
1903—04: Ing. f. techn. Arb. an d. Kursk-Charkow-Sewastopoler Bahn; 
seit 04: Distrikts-Chefs-Gehilfe an derselben, jetzt Süd-Bahn. Adr.: ct. JIio- 
öothhi, 21. yq. cji. n., H3>kh. >k. ü.
5022. Borodin, Wassily, aus d. Gouv. Perm, geb. 21. Apr. 1877. Realschule 
zu Jekaterinburg. Stud. M.: 96—97; Ch.: 97— 1906. —. D.Ch.
Seit 1906: Lehrer an d. Techn. Schule von Gubkin in Kungur, Gouv. 
Perm. Adr.: IlepMCK. ryö., r. KyHryp-b, TexH. yq.
5023. Borowski, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Nov. 1874. Realschule 
zu Morschansk. Stud. J . : 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5024. Braun, Alexander, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 11. Jan. 1878. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 96— 1902; 04—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5025. v. Oppeln-Bronikowski, Maurycy, aus Petrikau, geb. 10. Okt. 1877.
Gymn. zu Petrikau. Stud. M .: 96—97; J . : 97-^98; M .: 98—99; J .: 99—1903;
04—07. An. D .J.
1907—09: Bautechniker in d. Bauabt. d. Gouv. Petrikau; seit 09: im 
Wasserversorgungs- u. Kanalisations - Bureau d. Ziv.-Ing. W. H. Lindley, 
Frankfurt a. M. Adr.: Frankfurt a. M., Blittersdorffplatz 29.
5026. Bruhm, Ernst, aus Kirsanow, Gouv. Tambow, geb. 4. Okt. 1876. Real­
schule zu Tambow. Stud. Ch.: 96—1905. C. D.Ch.
1907—08: in d. Niederlage landwirtsch. Maschinen von Ewert, Orenburg;
08—09: bei der Akzise in Samara, f  1909 in Samara.
5027. Buchfink, Karl, aus Riga, geb. 8. Apr. 1876. Realschule zu Mitau. Stud. 
M.: 96—1903. —. D.M.
1903—04: Chef d. maschinellen Betriebes d. Goldwerks „Societe Ano­
nyme des mines d’or du Kotchkar“, Gouv. Orenburg; 04: zur prakt. Aus­
bildung im Auslande; seit 06: Dienst an d. Ost-Chinesischen Bahn, zuerst 
bei d. Installation d. Hauptwerkstätten, dann Chef d. Abt. für Passagier­
wagen - Remonte, d. Sägemühle, Holzbearbeitung etc. Adr.: r. XapÖHH'b, 
)Ke '^b3HOflopoiKH. MacrepcKaH.
5028. Buldakow, Feodor, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 1. März 1876. Real­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5029. Bulatow, Nikolai, aus d. Gouv. Saratow, geb. l.Dez. 1876. Realschule 
zu Kamyschin. Stud. M.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5030. Burmann, Konstantin, aus Gora, Gouvernement Pskow, geb. 8. Januar
1876. Realschule zu Pskow. Stud. M .: 96—98; Ch.: 98—99; L .: 
99—1906. C. —.
1900—01: Ableistung d. Militärpflicht; 01—02: Beamter d. Akzise in 
Pleskau; seit 04: Beamter d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Mitau, Station.
5031. Bunnann, Woldemar, aus Livland, geb. 20. Sept. 1874. Realschule zu 
Welikije-Luki. Stud. L.: 96— 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5032. Bystrzanowski, Jan, aus Warschau, geb. 8. Febr. 1874. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 96—97; J.: 97— 1902. An. D.J.
Seit 1903: Beamter, jetzt Distanz-Chefsgehilfe d. Warschau-Wiener Bahn. 
Adr.: Bapmaßa, HoßorpoacKaH 7.
5033. Charitschkln, Nikolai, aus d. Gouv. Twer, geb. 7. Sept. 1878. Real­
schule zu Kischinew. Stud. M. : 96—1902 ; 06
5034. Chlebnikow, Sergei, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 17. Sept. 1875. Real­
schule zu Wjatka. Stud. M.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5035. Cholewo, Franz, aus d. Gouv. Minsk, geb. 2. April 1869. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 96—1904. —. D.J.
Beamter d. Verwaltung d. Wegekommunikationen in Kasan. Adr.: r. 
Ka3aHb, ripaBJi. Oicp. nyr. Cooöm.
5036. Ciszewski, Jury, aus Warschau, geb. 22. Aug. 1879. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 96—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5037. Cruse, Alfons, aus Mitau, geb. 11. Juni 1875. Gymn. zu Mitau. Stud. 
Ch.: 96—1908. B. D.Ch.
1905: während d. Studiums Chemiker auf d. I. Russ. Superphosphatfabrik 
M. Höflinger, Riga; 09: dsgl. auf d. chem. Fabrik Aghte, Frey & Co., Bienen­
hof bei Riga; 09— 10: Gehilfe mehrerer Architekten in Mitau; seit 10: Be­
triebsleiter d. Kupferhüttenwerke d. Ges. „Karakuduk* Karl Kahn & Co. 
Adr.: CeMHna;iaTHHCK. oöji., r. Kapnapa^w, ynpaßa. T-ßa M'fe.aHbix'b npo- 
MbicjioBT> „KapaKy,nyKT>” Kapaa Kam h Ko.
5038. Demidow, Jewgeny, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 1. März 1875. Kommerz­
schule zu Moskau. Stud. M .: 96—1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5039. Demmer, Eugen, aus Riga, geb. 6. Febr. 1879. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 96—98. R. —.
1899— 1900: im kaufm. Bureau d. Fabrik Wm. Minuth in Riga; seit 1900: 
Korrespondent an d. Ges. d. Rig. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik vorm. 
Felser & Ko. Adr.: Riga, Maschinenfabr. vorm. Felser & Ko.
5040. Dibbem, W ilhelm , aus d. Schweiz, geb. 14. Dez. 1877. Realschule zu 
Moskau. Stud. M .: 96— 1904. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5041. Doilitzky, Moses-Faiwel, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 13. März
1874. Realschule zu Bjelostok. Stud. H.: 96— 1901. —. D.H.
Seit 1901 : Hauptbuchhalter d. Zentral-Komitees d. „Jewish Colonisation 
Association“ u. Buchhalter d. Verwaltungsrates d. Ges. f. billige Woh­
nungen für die jüd. Bevölkerung; seit 06: auch Geschäftsführer dieser Ges. 
Adr.: C.-neiep6., BHTeöcKaa 3.
5042. Dzierzynski, Jan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 2. März 1877. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 96—97; M.: 97— 1904. VI. D.M.
1905: zuerst Praktikum auf d. Konservenfabrik L. W. Goegginger, Riga; 
05—06: Leiter d. technischen Abteilung d. Konservenfabrik „Pitanije*, 
St. Petersburg; 06—07: Praktikum zuerst als Gehilfe d. Maschinisten, 
dann als Maschinist an d. Moskau-Windau-Rybinsker Bahn; 07: Beamter 
am Zollamt in Odessa; darauf Ing.-Konstrukteur auf d. Fabrik „Kamenna“, 
Gouv. Radom; seit 07: ält. Distrikts-Chefsgehilfe d. Traktionsdienstes im 
Depot Warschau - Brest d. Weichsel-Bahnen. Adr.: fleno Bapmaßo-BpecT. 
ripHBHCJi. >k. ä-, noM . Haq. IV. yq. t.
5043. Eldarow, Sergei, aus Astrachan, geb. 8. Jan. 1878. Realschule zu 
St. Petersb. Stud. H.: 96— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5044. Eljaschberg, Chaim, aus Wilna, geb. 1. Okt. 1874. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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- 5045. Paperno, Alexander-Chatzkel, aus d. Gouv. Minsk, geb. 6. Sept. 1877. 
Realschule zu Wilna. Stud. Ch.: 96—99; 1900—06. —. —.
1908— 11: Fortsetz. d. Stud. am Technolog. Institut zu St. Petersb., D. 
Adr.: MocKBa, CoKOJibHHKH, 2-ofi IlojieBofl nep., ä. CaBBHHa, kb. 2.
5046. Enno, Ernst, aus Livland, geb. 27. Mai 1875. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 96—1902; 03—05. Vr. D.H.
Angestellter d. Estn. Ges. Gegens. Kredits in Walk. Adr.: Walk, Kon- 
stantinstr. 4.
5047. Ehrhardt, Eduard, aus Deutschland, geb. 16. Dez. 1873. Landwirtschaftl. 
Schule zu Krasnoufimsk. Stud. L.: 96—1901. —. D.L.
1900—01: Verwalters-Gehilfe auf d. Gute d. Grafen W. Mussin-Puschkin 
bei d. Nossowsko-Kosarskischen Zuckerfabrik, Gouv. Tschernigow; 01—06: 
Verwalter daselbst; 06—09: Verwalter d. Gutes d. Grafen Tolstoi bei d. 
Golowtschinsker Zuckerfabrik, Gouv. Kursk; seit 09: Oberverwalter d. Güter 
d. Zuckerfabrik Malaja Wiska, Gouv. Cherson. Adr.: Majian BncKa, Xep- 
c o h c k . ry6 .
5048. v. Essen, Alexander, aus Estland, geb. 18. Mai 1877. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. Ch.: 96— 1902. C. D.Ch.
1902: im mech. Laborat. d. metallurgisch. Werke in Jurjewka, Gouv. 
Perm; seit 02: Chemiker auf d. Schlüsselburger Pulverfabrik. Adr.: IleTep- 
öyprcK. ryö., r. LUjinccejib6yprb, nopoxoßofl 3aß.
5049. Fandejew, Andrei, aus Rostow a. D., geb. 14. Aug. 1874. Kommissa- 
rowsche techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 96— 1900; 02—04. — . D.Ch.
1904—11: Vize-Direktor d. Timaschewschen Raffinerie u. Zuckerfabrik; 
seit 11: dsgl. d Belokolodetzker Zuckerfabrik, Gouv. Charkow. Adr.: Cax. 
3aB. „ß-fejibifi Kojio.ne3b*, XapbKOBCK. ry6.
5050. Fedorowsky, Jury, aus d. Gouv. Orel, geb. 20. März 1876. Kadetten­
korps zu Orel. Stud. A.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5051. Feisak, Albert, aus Livland, geb. 20. Sept. 1877. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 96—97. S. —.
1903—? Beamter d. Vers. Ges. „Rossija“ in St. Petersburg.
5052. Fliorens, Alexander, aus Krementschug, geb. 29. Mai 1877. Realschule 
zu Krementschug. Stud. J . : 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5053. Fradkin, Moses (Mowschä), aus d. Gouv. Wilna, geb. 16. März 1877. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 96—1902; M.: 97— 1901. —. D.H.
1902—04: Beamter d. Moskau-Windau-Rybinsker Bahn; seit 04: Inhaber 
eines Agentur-Geschäfts in Moskau, Vertreter div. Metallfabriken. Adr.: 
MocKBa, Mhjiiothhck. nep. 3, 23.
5054. Friedmann, Abram-Hersch, aus Riga, geb. 30. März 1873. Gymn. zu 
Riga. Stud. H .: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5055. Freimänn, Nikolai, aus d. Gouv. Tula, geb. 20. Mai 1875. Kadetten­
korps zu Orel. Stud. L.: 96— 1902. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5056. Gassowski, Wieslaw, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 21. Nov. 1874. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. J . : 96—1903. V I. D.J.
1903—04: Bureauchef bei Prof. Wojslaw, St. Petersb.; 04—05: Zivil- 
Ing. ; 05—07: Ing. b. Bau d. Warschau-Wiener Bahn; 07—08: Distanz-Chefs- 
gehilfe obiger Bahn in Czenstochow; seit 08: dsgl. in Skierniewice. Adr.: 
ct. CKepHeBHiibi, Bapuiaßo-BtHCK. >k. ä-
5057. Gäschinski, Felix, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 19. Juli 1877. Gymn. zu 
Kielze. Stud. M .: 96—97; J : 97—98; 1900—02. —. D.J.
1902—03: jüng. Ing. bei Tracierung einer Bahnlinie; 03—05: Ing. d. 
tech. Abt. b. Bau d. Astrachaner Bahn; 05—06: ält. Ing. daselbst; 06—08: 
Leiter beim Brückenbau über d. Fluss Bolda u. bei Montierung d. Brücke
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über den Busan; 08—09: Beamter d. Rjasan-Uralsker Bahn zur Untersuchung 
d. Folgen d. Hochwassers im Wolga-Delta; 09— 11: Distanz-Chef b. Bau 
d. Herby-Kjeletzer Bahn u. Leiter beim Umbau d. Herby-Tschenstochower 
Bahn; seit 11: bei den Vorarbeiten zum Bau d. Bergwerkbahn in Dombrowa. 
Adr.: AoMÖpoßa, fleTpHKOBCK. ryö.
5058. Gelitowsky, Wassily, aus Odessa, geb. 17. Okt. 1875. Realschule zu 
Odessa. Stud. M .: 96—97; J . : 97— 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5059. Germann, Theodor, aus Riga, geb. 2. Aug. 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 96—1908. B. D.M.
Betriebs-Ing. bei A. M. Luther, Reval. Adr.: Reval, gr. Rosenkranzstr. 21, 3.
5060. Gluschanin, Woizech, aus Witebsk, geb. 10. Okt. 1874. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 96—97. —. —. t
5061. Goldblatt, Moritz, aus Mitau, geb. 28. Aug. 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 96— 1900. —. D.H.
1900—04: in div. Firmen in Smolensk u. Moskau; 04—06: auf Reisen; C6: 
Beamter d. „Deutschen Petroleum-A.-G.“, Berlin; seit 06: Beamter d. British 
Petroleum Company Ltd., London. Adr.: London, Lullington, Dollis Hill 
Lane, Neasden, N. W.
5062. Gorbikow, Peter, aus d. Gouv. Kowno, igeb. 2. Aug. 1876. Realschule 
zu Wilna. Stud. H.: 96—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5063. Gramkau, Johann, aus Mitau, geb. 31. Jan. 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 96—1904. —. D.M.
1904—05: Praktikant u. 05—06: Untermeister in d. Räderdreherei d. 
Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 06—10: Gehilfe d. Chefs d. I. Traktionssektion 
d. Ost-Chinesischen Bahn, Depot Chailar, Mandschurei; seit 10: Depot-Chef 
in Kannhaus, Ssu-tschan’sche Zweigstrecke d. Ussuri-Linie d. Ost-Chinesischen 
Eisenbahn. Adr.: ct. KaHray3T>, YccypificK. >k. a., qp. nom. ct. Hobo- 
H'fe>KHHO, npHMOpCK. OÖJI.
5064. Grünberg, Woldemar, aus Livland, geb. 7. Aug. 1874. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 96— 1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5065. Gussew, Alexander, aus Klinzy, Gouv. Tschernigow; geb. 24. Aug.
1877. St. Michaelis-Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
1903—05: Mitbesitzer u. disp. Direktor u. seit 05: allein. Besitzer d. 
Tuchfabrik „M. M. Gussews Nachf“. Adr.: HepHnroBCK. ryö., r. Kjihhum, 
cynoHH. $aöp. M. M. Tyceßa HacjifeÄHHKT».
5066. Gwosdinsky, W ladim ir, aus Kiew, geb. 30. Nov. 1876. Realschule zu 
Kiew. Stud. H.: 96— 1900. —. D.H.
1900—06: Beamter a. d. Krons-Adels-Agrarbank; wurde 04 im Japan. 
Kriege verwundet; akt. Glied d. St. Petersb. Fonds-Börse, Direktor d. Smelower 
Anker- u. Kettenfabrik, Direktor d. Verwaltung d. St. Petersb. Filiale des 
Londoner Municipal-Trust. Adr.: C.-rieTepöypn>, AÄMHpajrreflCK. Kan. 15, 6.
5067. Hartmann, August, aus Kurland, geb. 26. Nov. 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 96—97. —. —J
Nähere Daten fehlen.
5068. v. Henke, W ilhelm , aus Frentzelhof, Gouv. Suwalki, geb. 16. Febr.
1875. Gymn. zu Mitau. Stud. M.: 96—99; J .: 99—1904. C. D.J.
1904—05: prakt. Arb. an d. Riga-Oreler Bahn; 05: am Rig. Bauamt;
05—06: stellvertr. Landschafts-Ing. im Kreise Urshum, Gouv. Wjatka; seit 
06: Gehilfe d. Betriebs-Chefs d. Walk-Stockmannshöf sehen Zufuhrbahn. 
Adr.: Walk, Herrenstr. 11.
5069. Herzfeld, Josef, aus Kursk, geb. 8. Jan. 1877. Realschule zu Charkow. 
Stud. M.: 96—1906. —. D.M.
1906—09: Vertreter div. Firmen in St. Petersburg; 07—08: gleichzeitig 
Bevollmächtigter d. Firma W. P. Kollan daselbst u. Leiter d. Weissblech-
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Fabrik ders. Firma in Riga; 09—10: in d. techn. Abt. d. Firma E. Tilmans 
& Ko., St. Petersburg; 10— 11: im techn. Bureau von K- Schintz daselbst; 
seit 11: div. Vertretungen, insbesondere für d. Rig. Handels- u. Bauindustrie- 
Ges.; 11— 12: Leiter d. Abt. f. Lifte im techn. Kontor Ing. A. Leiwand, 
St. Petersburg; seit 12: Mitinhaber d. techn. Kontors „M. Wjasmensky“ 
daselbst. Adr.: C.-rieTep6ypn>, ^errapHaH 41, 6.
5070. v. Holmblatt, Franz, aus Wilna, geb. 12. Aug. 1877. I. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. L.: 96—98. —. —.
Studium an d. Maschinenbau-Abt. d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe, 
Baden; Volontär an d. Grossherzogl. Badischen Eisenbahn; Ing. d. St. Petersb. 
Gummi-Manufaktur „Treugolnik“ Adr.: C.-neiep6., <f>OHT3HKa 181, 7.
5071. Cholodkowsky, Michael, aus Debessy, Gouv. Wjatka, geb. 1. Nov.
1873. Realschule zu Tjumen. Stud. Ch.: 96— 1907. —. D.Ch.
Seit 1907: Laborant u. Gehilfe d. Chefs im Laborat. d. Transbaikal- 
Bahn in Irkutsk. Adr.: r. HpKyTCKT», JlaöopaiopiH 3aöafiKaJibCK. >k. ä.
5072. Hoyningen-Huene, Alexander Baron, aus Livland, geb. 12. Febr. 
1876. St. Annen-Schule zu St. Petersburg. Stud. L .: 96—1902. B. D.L.
Der Hauptverwaltung d. Apanagen zugezählt; 1908: Verwalter eines 
Apanagen-Komplexes in d. Gouv. Twer u. Nowgorod, gleichzeitig Uebernahme 
u. Verwaltung d. väterl. Erbgutes Kadvel auf d. Insel Oesel. A,dr.: r. BbimHifi- 
Bojioqeia», ynpaß/i. 7  BbiuiHe-BojiouK. yatjibH. HM-feH.
5073. Gutorowicz, Heinrich, aus d. Gouv. Minsk, geb. 18. Dez. 1874. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 96—1903. —. D.M.
1904—05: Leiter des Baues einer Krons-Branntweinniederlage in Ustj- 
Medwediza im Geb. d. Donischen Heeres; 05—06: Kreis-Architekt u. Ing. 
im Gouv. Radom; seit 06: jüng. Ing. in d. Bau-Abt. d. Gouv.-Verwaltung in 
Mohilew; 08—09: gleichzeitig Lehrer d. Mathematik u. Physik an d. 
Landmesser-Kursen daselbst. Adr.: Mormieß-b ryö., JleflbKOBCK. yji., a. 
TopöaqeBCKaro.
5074. Jachimowicz, Simon, aus Kowno, geb. 5. Dez. 1875. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 96—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5075. Jagn, Nikolai, aus d. Gouv. Saratow, geb. 1. Mai 1872. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5076. Jalowecki, Boleslaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Dez. 1874. Real­
schule zu Wyborg. Stud. M .: 96—98; L .: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5077. Jaun-Gerken, Wilhelm, aus Kurland, geb. 4. März 1871. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 96—1903. S. D.Ch.
1903—04: Chemiker am Zentral-Laborat. d. Schlüsselburger Pulverfabrik; 
04: Abt.-Chef an d. Anonym. Ges. d. Kotschkarsker Goldgruben im Ural; 
04—06: Leiter d. Laborat. u. Inspektor d. Wyskaer Kupferwerke in Nishne- 
Tagilsk im Ural; 06—08: Betriebs-Leiter d. Zementfabrik „Emil Liphardt u. 
Ko.“ in Schtschurow, Gouv. Rjasan; 10—11: Lehrer d. deutschen Sprache 
an d. Realschule v. M. Milow in N.-Nowgorod; 11: deutsches Gymn.- 
Lehrer-Examen zu Moskau; seit 11: Lehrer d. deutschen Sprache an d. 
Kommerzschule zu Charbin. Adr.: r. XapÖHH-b, KoMMepqecK. yq.
5078. Jaroslawzew, Pawel, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 19. Juni 1874. 
Kommissarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M .: 96—1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5079. Jork, Paul, aus Sachsen, geb. 22. Mai 1877. Gymn. zu Moskau. Stud. 
Ch.: 96—97; M.: 97—1904. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5080. Juferew, Wjatscheslaw, aus d. Gouv. Wjatka, geb.ö 20. Sept. 1876. 
Realschule zu Wjatka. Stud. L.: 96— 1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
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5081. Junejew, Sergei, aus Samara, geb. 8. Nov. 1878. Realschule zu Samara. 
Stud. L .: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5082. Iwanow, Nikolai, aus d. Gouv. Moskau, geb. 29. April 1878. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5083. Kaczinski, Edward, aus Bjelostok, geb. 6. Okt. 1877. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. J . : 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5084. Karpow, Peter, aus Samara, geb. 7. Aug. 1878. Realschule zn Samara. 
Stud. J.: 96—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5085. Carstens, Ernst, aus Lipezk, Gouv. Tambow, geb. 5. Juni 1876. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 96—1902. At. D.Ch.
1902: Chemiker im Eisenhüttenlaborat. d. „Societe Miniere et Metallur- 
gique du Tambow“, soc. anonyme, in Sokolskoje; 02—03: Chef d. Laborat. 
u. II. Ing. an d. Hochöfen daselbst; 03—11: Chemiker im Laborat. d. Krons­
verwaltung d. kaukas. Mineralquellen in Pjatigorsk; seit 11: Chef d. Laborat. 
u. Mitglied d. Verwaltungsrates daselbst; seit 06: ausserdem Leiter d. 
meteorolog. u. Erdbebendienstes daselbst. Adr.: r. ÜHTHropcKTj, KpafiHHH 
yji., ä- JlyKameßofl.
5086. Kaschkarow, Wassily, aus Orenburg, geb. 30. Dez. 1875. Kadetten­
korps zu Orenburg. Stud. M.: 96— 1901. —. D.M.
1901—03: im techn. Bureau v. Salessky u. Tschaplin, Moskau; 03—04: 
Abt.-Chef im techn. Bureau Gebr. Körting, daselbst; 04—08: Ing. f. Be­
heizung u. Ventilation an d. Mosk. Kreislandschaft u. Lektor f. Zentral­
heizung an d. Bau-Kursen in Moskau; seit 08: Inhaber eines techn. 
Bureaus; seit 11: in Firma Handelshaus W. Kaschkarow & Ko., Moskau. 
Adr.: MocKBa, 6n. K o 3Mx h h c k . nep. 29.
5087. Kaulepsky, Jakob, aus Kurland, geb. 27. Nov. 1862. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 96—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5088. Kazyka, Wassily, aus Jelissawetgrad, geb. 15. Dez. 1875. Realschule 
zu Jelissawetgrad. Stud. A.: 96—1904. —. D.A.
1904—05: Techniker d. Jelissawetgradschen Kreislandschaft, später 
Kontroll-Beamter d. Riga-Oreler Bahn; 05—10: Stadtarchitekt in Asow;
10—11: Architekt d. Gouv.-Verwaltung in Kasan; seit 11: Zivilarchitekt in 
Charkow. Adr.: XapbKOB-b, EKaTepuHHHCKasi 7.
5089. Kegamjanz, Sarmair, aus Achalzych, Gouv. Tiflis, geb. 18. Mai 1877. 
Realschule zu Baku. Stud. Ch.: 96— 1903. —. D.Ch.
1899: Studium im Laborat. d. Univers. zu Leipzig; 03—08: an d. Naphtha- 
Industrie- u. Handelsges. A. I. Mantaschew u. Ko., u. zwar: 4 Mon. Prak­
tikant, 04: Leiter d. Laborat. u. d. Mineralöl-Abt. in Baku, 04—05: Leiter d. 
Naphtha-Pumpstation in Balachany, 05—06: Gehilfe d. Direktors d. mech. 
Fabrik daselbst; 06—08: Direktor d. Naphthawerke „Dshalil“ u. „Amirow“ 
daselbst; 08—10: Vize-Direktor u. seit 10: Direktor d. Naphthawerke von
A. Melikow & Ko. daselbst. Adr.: Bany, BaJiaxaHbi, HecjrrHH. npoM. A. Me- 
JIHK0B3 H Ko.
5090. Keldisch, Wsewolod, aus Wladikawkas, geb. 13. Juni 1878. Gymn. zu 
Charkow. Stud. J . : 96—1901. — . D.J.
1901—03: Ing. d. Brückenbau-Abt. d. Moskau-Windau-Rybinsker Bahn;
03—05: b. Bau d. Orenburg-Taschkenter Bahn; 05—09: Bauunternehmungen 
in St. Petersb. u. Finnland; seit 09: Ing. b. Wayss & Freytag, A.-G., Riga; 
seit 11: stellvertr. Adjunkt-Professor f. Ingenieurwissenschaften am Rig. Polyt. 
Adr.: Riga, Nikolaistr. 67 a, 10.
5091. Kern, Georg, aus Oesterreich, geb. 1. Dez. 1876. Realschule zu Rowno. 
Stud. M.: 96— 1901. An. D.M.
1902—03: jüng. Jng. d. techn. Abt. d. Traktionsdienstes d. Süd-West 
Bahn, später in d. Hauptwerkstätten in Odessa; 03—05: Distrikts-Chefs-
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Gehilfe d. Traktionsdienstes in Kowel; 05—08: Revident f. d. Wasserversorgung 
obiger Bahn; seit 08: Chef der Waggonwerkstätten ders. Bahn in Odessa. 
Adr.: Oflecca—ToßapHaa, DiaBH. MaciepcKiH.
5092. Kimchy, Salomon, aus Riga, geb. 8. Jan. 1877. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 96—1900. —. D.H.
1900—01: Ableistung d. Militärpflicht; 01—09: Buchhalter, dann Chef 
d. Handelshauses S. & J. Cancel, Moskau; seit 09: selbständig. Kaufmann 
in Riga. Adr.: Riga, Weberstr. 5.
5093. Kirjanow, Wassily, aus d. Gouv. Tomsk, geb. 30. Dez. 1878. Real­
schule zu Tjumen. Stud. J .: 96—99; 1900—02; 03—06; 09
5094. Kirpischnikow, Arkady, aus d. Gouv. Astrachan, geb. 22. März 1878. 
Realschule zu Astrachan. Stud. Ch.: 96—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5095. Kleinenberg, Emil, aus Tuckum, Kurl., geb. 24. März 1878. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 96— 1907. B. D .J.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 07—09: Dipl.-Ing. am Strom- u. 
Hafenbau in Hamburg; seit 09: Oberlehrer d. Mathematik an d. Kommerz- 
Schule d. Rig*. Börsenkomitees, gleichzeitig Assistent für Brückenbau am 
Polyt. zu Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 32, 9.
5096. Koch, Leonid, aus Odessa, geb. 24. Okt. 1877. Realschule zu Odessa. 
Stud. M.: 96—97; J.: 97—1906. —. D .J.
1906— 10: Anfertigung von Profilzeichnungen der Riga-Oreler Bahn und 
Privatpraxis; seit 10: Ing. f. techn. Arbeiten in d. Verwaltung ders. Bahn. 
Adr.: Riga, Verwaltung d. Riga-Oreler Bahn.
5097. Kologriwow, Nikolai, aus Wolhynien, geb. 18. Nov. 1874. Realschule 
zu Odessa. Stud. M.: 96—97; L .: 97— 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5098. Komorowski, W itold Graf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Jan. 1875. 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 96— 1902. An. —.
War an d. A.-G. Gwosd, St. Petersb.; jetzt Privatier. Adr.: C.-neiepö., 
Ka3aHCKa« 45, 40.
5099. Komscha, Awksenty, aus d. Gouv. Cherson, geb. 14. Febr. 1878. 
Kadettenkorps zu Kiew. Stud. L.: 96— 1902. —. D.L.
1903: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Kiew u. Praktikum im landw. 
Laborat. daselbst; 04—07: Verwalter d. Gutes Ack-Metschetj, Gouv. 
Cherson; 07—08: Agronom d. Odessaer Kreises im Gouv. Cherson;
08—11: Verwalter d. Gutes Ack-Metschetj, Gouv. Cherson; seit 11: 
Samenbau daselbst. Adr.: h m . AK-b-MeqeTb, r. Bo3HeceHCKT>, xepc. ryö.
5100. Koslow, Nikolai, aus d. Gouv. Saratow, geb. 6. Nov. 1879. Realschule 
zu Saratow. Stud. H .: 96— 1902. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5101. Kossolap, W ladim ir, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 27. Jan. 1875. Real­
schule zu Kuban. Stud. J . : 96— 1902; 03—04. —. —
Nähere Daten fehlen.
5102. Kossowsky, Alexander, aus d. Gouv. Kiew, geb. 11. Dez. 1878. Real­
schule zu Kiew. Stud. Ch.: 96—1908. —. —-
Nähere Daten fehlen.
5103. Kowerski, Karol, aus d. Gouv. Wilna, geb. 10. Jan. 1877. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 96—1903. V I. D.Ch.
1903—08: Ing.-Chemiker auf div. Zucker-, Gas- u. Gerbeextraktfabriken; 
seit 08: Inspektor d. Warschauer Feuer-Vers.-Ges. Adr.: Warschau, Krakowskie- 
Przedmiecie 7.
5104. Kremmert, W ladim ir, aus Riga, geb. 15. Juli 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5105. Kreplin, August, aus Kurland, geb. 19. Aug. 1873. Realschule zu Libau. 
Stud. H. : 96— 1901. —. D.H.
Seit 1899: Buchhalter d. Spar- u. Vorschusskasse der Rig. lett. Handwerker; 
seit 1910: Präses d. Verwaltungsrates d. Rig. Balt. Ges. Gegens. Kredits. 
Adr.: Riga, Suworowstr. 52.
5106. Kropatschew, Georgy, aus d. Transbaikalgebiet, geb. 6. Juni 1875. Real­
schule zu Tjumen. Stud. L.: 96—97; Ch.: 97— 1904. —. D.Ch..
1906—07: Laborant im chem. Laborat. d. Putilow-Werke in St. Petersb.;
07—08: dsgl. im chem. Laborat. d. Transbaikal-Bahn in Irkutsk; seit 08: 
Leiter d. Laborat. derselben Bahn daselbst. Adr.: MpKyrcK'b, JlaöopaiopiH 
3a6aflKa;ibCK. k .  a .
5107. Kuczewski, Otto, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 20. Nov. 1876. Realschule 
zu Libau. Stud. M.: 96—99; 1900—01; 06—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5108. Kultygin, Peter, aus Moskau, geb. 14. Juni 1875. Kommerzschule zu 
Moskau. Stud. J.: 96— 1902. —. D.J.
Beamter in d. technischen Abteilung d. Wegedienstes d. Moskau-Kursk- 
Woronesher Bahn. Adr.: r. Kypcin>, TexH. otä- cji. n. Mockobcko-Kypcno- 
BopoH. a<eji. aop.
5109. Lanin, Fedor, aus Smolensk, geb. 18. Jan. 1878. Realschule zu Smolensk. 
Stud. Ch.: 96—1902; 04—07. —. D.Ch.
Adr.: CMO^eHCKt. Nähere Daten fehlen.
5110. Lapkin, Georgy, aus d. Gouv. Moskau, geb. 24. Okt. 1876. Realschule 
zu Moskau. Stud. Ch.: 96. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5111. Laserson, Moritz (Moses), aus Mitau, geb. 22. Dez. 1879. Realschule 
zu Mitau. Stud. H .: 96—1900. —. D.H.
1900—01: in d. Buchhalterei d. Firma Westinghouse, A.-G. in St. Petersb.;
01—03: deutsch - englischer Korrespondent d. Handelshauses Spiess, Stuken
& Ko., zuerst in Moskau, dann in Grosny u. Baku; 03—04: Studium d. 
französischen Sprache an d. „Cours de vacances“ d. Universität zu Grenoble 
u. d. englischen Sprache in London; 04—07: Korrespondent, dann Prokurist 
d. Deutschen Petroleum-Aktien-Gesellschaft in Berlin; 07: Bevollmächtigter 
d. Petroleum - Industrie - Aktien - Gesellschaft „Steana Romana“ in Bukarest;
07—08: Ergänzungsexamen im Lateinischen u. Extern-Examen an d. jurist. 
Fakultät, d. Universität Dorpat; D . ; 08—09: Rechtsanwaltsgehilfe in St. Peters­
burg; 09— 10: Beamter d. St. Petersburger Internationalen Handelsbank, 
Filiale Kiew; 10— 11: an derselben Bank in St Petersb.; seit 11: Bevoll­
mächtigter u. General - Sekretär d. Verwaltung d. Ges. f. d. Handel mit 
mineral. Brennmaterialien d. Donez-Bassins in St. Petersb. Adr.: C.-FIeTepö.,
B. O., 10. jiHHin 15 6, 7.
5112. Lawanow, Nikolai, aus Stawropol, Kaukasus, geb. 28. Juli 1876. Gymn. 
zu Stawropol. Stud. J . : 96— 1904. —. D.J.
1904—06: jüng. Arch. d. Gouv.-Verwaltung in Ufa; 06—09: an d. 
Semiretschensker Gebietsverwaltung in Werny; 09— 10: Stadtarchitekt in 
Perowsk u. Kasalinsk im Syr-Darja Gebiet; seit 10: jüng. Architekt d. Bau- 
Abt. d. Syr-Darja-Gebiets in Taschkent. Adr.: TauiKeHn», Cbip'b-.fl.apbHHCK. 
Oö^acTH. ynpaBjjeme.
5113. Lesnewski, Jan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. Juli 1876. Kadettenkorps 
zu Moskau. Stud. H .: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5114. Lewart-Lewinski, Josef, aus Wolhynien, geb. 9. April 1874. Realschule 
zu Rowno. Stud. M.: 96— 1907; H.: 07
5115. Lewicki, Sigismund, aus Podolien, geb. 1. Jan. 1877. Realschule zu Ki­
schinew. Stud. Ch.: 96—1903. An. D.Ch.
1907: Absolvierung d. Kath. Geistl. Seminars zu Wilna; D .; seit 07: 
Studium d. Theologie a. d. K. K. Univ. zu Innsbruck. Adr.: Oesterreich, 
Innsbruck, Inn-Allee 11.
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5116. v. Lilienfeld, Gottlieb, aus Kechtel, Estl., geb. 22. Febr. 1876. Real­
schule zu Reval. Stud. J . : 96— 1902. B. D .J.
1895—96: Ableistung d. Militärpflicht; 1901: Studium in Dresden; 02: 
Ing. an d. Verwaltung d. Wladikawkas-Eisenbahnen in St. Petersb.; 03: private 
Ingenieurarbeiten in Estland; 03—04: Ing. beim Bau d. Eisenbahnlinie 
Bologoje - Sjedletz; 04—05: dsgl. bei d. Voruntersuchung u. d. Bau d. 
Putschau-Bergbahn bei Wladiwostok; 05: Reserveoffizier im Russ.-Japanischen 
Kriege u. 06: Reise durch Japan u. um Asien; seit 06: Landes-Ing. d. 
Estländischen Ritterschaft u. Landschaft für d. KreisWierland. Adr.: Wesen­
berg, Estl.
5117. Lobodowski, Boleslaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Sept. 1876. 
Realschule zu Warschau. Stud. J . : 96— 1910. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
5118. Lubenski, Alexander, aus Poltawa, geb. 23. Aug. 1878. Realschule zu 
Poltawa. Stud. J . : 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5119. Mandenjanz (Mandenow), Nikolai, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 8. Dez.
1874. Realschule zu Tiflis. Stud. M.: 96—1902. —. D.M.
1902—06: Ing. beim Bau von Petroleumleitungen an d. Transkaukasischen 
Bahn; 06—07: Gehilfe d. Maschinisten, 07—08: Maschinist u. seit 08: 
Gehilfe d. Chefs d. I. Distrikts d. Traktionsdienstes derselben Bahn. Adr.: 
EaKy, BOK3a^ -b, Komopa ,neno 3aKaBK. ä . ä.
5120. Markownikow, Leonid, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 4. April 1878. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. L.: 96—97; M.: 97—1904. —. D.M.
1903: Konstrukteur auf d. Waggonfabrik .Phönix“, Riga; 04—05: Ing.- 
Mechaniker d. Flotte; 06—09: in d. techn. Abt. d. Moskau-Kasaner Bahn, 
später Chef d. Arbeiten d. Moskauer Lokomotiv-Werkstätten; 09—11: dsgl. 
d. Torpedo-Remonte-Abt. d. Flotte in Kronstadt u. St. Petersburg; seit 11: 
Gehilfe d. Leiters d. Hausindustrie-Abt. d. Gouv.-Landschaft in Perm. Adr.: 
IlepMh, Ty6. 3eMCK. Ynpaßa.
5121. Mechanadshjanz (Miganadshiew), Serope, aus Nachitschewan a. Don, 
geb. 1. April 1877. Realschule zu Jekaterinodar. Stud. M.: 96—1903. —. D.M.
1903—05: im Militärdienst; 07: Ing. am „Verbände d. Besitzer von 
Dampfmaschinen u. -Kesseln“ in Moskau; seit 07: Ing. im Moskauer Kontor 
d. Ges. d. Schiffswerft, Eisengiesserei u. mech. Fabrik in Nikolajew. Adr.: 
MocKBa, MflCHHUKaa, 4>pojioBCKiü nep. 8, 4,
5122. Mejerowitsch, K irill, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. April 1870. Real­
schule zu Dünaburg. Stud. H .: 96—1900. —. D.H.
1900—01: Buchhalter in Jekaterinburg, dann dsgl. u. Korrespondent in 
Moskau; 01—03: beim Bau d. Wagonkowschen Viadukts in Moskau;
03—06: Inhaber d. Typographie „IleqaTb h Tpaßiopa“ daselbst; 06—07: 
Buchhalter in Baku; 07—08: beim Bau d. Bahn Perm — Kungur; 08—09: 
Vertreter d. Firma „Gebr. Malachow“ in Moskau; seit 09: Inhaber eines 
Agentur-Geschäfts daselbst. Adr.: MocKBa, ra3eTHbift nep. 12, 10.
5123. Messer, Alexander, aus Hapsal, Estl., geb. 23. Febr. 1875. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 96—1902. —. D.L.
1901—02: Gehilfe d. Agronomen d. Gouv.-Landschaft von Pleskau;
02—04: Landschaftsagronom im Kreise Welikije-Luki, Gouv. Pleskau;
04—10: landwirtschaftl. Taxator d. Livl. Landratskollegiums; 10: älterer Ta­
xator bei d. Regulierung d. Dienstländereien d. Balt. Forstwache am Balt. 
Domänenhof; seit 10: Direktor d. landwirtschaftl. Schule in Besseda, Gouv. 
St. Petersburg. Adr.: ßajiT. >k. ä-, ct. Mo^ockobhuh, BectÄcn. CejibCKO- 
Xo3HftcTB. yq.
5124. Michaelsen, Woldemar, aus Moskau, geb. 21. Juni 1877. St. Michael- 
Realschule zu Moskau. Stud. M .: 96—1904. —. D.M.
1904—08: im techn. Bureau f. Lokomotivbau an d. Putilow-Werken, 
St. Petersb.; 08—11: Ing. d. II. Russ. Versieh.-Ges. 1835, daselbst; seit 11: 
Haupt-Insp. u. Ing. d. General-Agentur ders. Ges. in Moskau. Adr.: MocKBa, 
JlyÖHHKa 11.
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5125. Micheles, Albert, aus Riga, geb. 24. Nov. 1877. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 96— 1900. —. D.H.
War Direktor d. Mech. Fabrik v. M. Palm in Moskau, f  1907.
5126. Minasch, Sima, aus Melitopol, geb. 17. Dez. 1877. Realschule zu Meli­
topol. Stud. A.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5127. Minding, Ernst, aus Rasin, bei Dorpat, geb. 15. Juli 1876. Gymn. zu 
Pernau. Stud. Ch.: 96—1903. B. D.Ch.
Seit 1903: Ingenieur auf d. Fabrik A. M. Luther, A.-G., Reval. Adr.: 
Reval, A. M. Luther, A.-G.
5128. Nikulin, Konstantin, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 20. Mai 1876. Kommerz­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5129. Missewitsch, Michael, aus d. Gouv. Wilna, geb. 30. Okt. 1874. Real­
schule zu Wyborg. Stud. M.: 96—98; Ch.: 98—1900. —. —. f
5130. Moeller, Konrad, aus Eydtkuhnen, geb. 10. Aug. 1875. St. Katharinen- 
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. M.: 96— 1902. C. D.M.
1902—03: am Bergmannschen Elektrizitätswerk in Berlin, darauf Kon­
strukteur bei Bleichert, Leipzig; 03—06: Betriebsing, bei Siemens u. Halske, 
St. Petersb.; 06—08: Leiter eines techn. Bureaus in Jekaterinburg; 08—10: bei 
A. Bleichert & Ko., Leipzig-Gohlis; 10: Leiter d. Firma Marek & Ko., St 
Petersburg; seit 11: am Prowodnik, Gummiwarenfabrik, Riga. Adr.: Riga, 
„Prowodnik“.
5131. Morosow, Alexander, aus Reval, geb. 14. Mai 1876. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 96—1903. —. D.L.
Zeitweilig Beamter d. Livl. Kameralhofs; 04—05: im russ.-japan. Kriege; 
seit 05: Lehrer an d. Stadt-Handelsschule u. am Mädchen-Gymn. v. Beater 
in Riga. Adr.: Riga, Stadt-Handelsschule.
5132. Munter, Friedrich, aus Riga, geb. 2. April J1879. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 96— 1900. —. D.H.
1900—04: Studium d. Musik in München; 04—05: Theater- u. Konzert- 
Dirigent in Elberfeld, 05—07: in Erfurt, 08—10: in Colmar i. Eis., u. seit 
10: in Freiburg i. Br.; zeitweilig Musiklehrer in Berlin u. London. Adr.: 
Freiburg i. Br., Karthäuserstr. 50, II.
5133. Muschkat, Salomon, aus Wilna, geb. 23. Juli 1877. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 96— 1900. —. D.H.
Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Königsberg, dann Inhaber eines 
Holzgeschäfts in Riga. Adr.: Riga, Romanowstr. 42.
5134. Nawarski, Leonhard, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 10. Nov. 1875. Alex- 
ander-Gymn. zu Riga. Stud. J . : 96—99; Ch.: 1901—02; L.: 02—03. —. —.
1904—07: Lehrer an d. Handelsschule d. Vereins d. Handlungsgehilfen 
in Jekaterinoslaw; 07—10: dsgl. an d. Kommerzschule desselb. Vereins ; seit 
10: dsgl. an d. Stadt-Handelsschule in Riga. Adr.: Riga, Stadt-Handelsschule.
5135. Njemetz, Moses, aus Moskau, geb. 8. März 1875. Realschule zu Krement­
schug. Stud. H. : 96—1901. —. D.H.
Direktor d. Süd.-Russ. Müllerei- u. Sägemühlen-A.-G., vorm. Njemetz u. 
Söhne in Krementschug; Vize-Präses d. Krementschuger Börsen-Komitees 
u. Präses d. Russ. Exportkammer, Filiale Krementschug. Adr.: KpeMeHMyrb.
5136. Neuland, Edgar, aus Riga, geb. 5. Juni 1873. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 96—98. R . —.
Fortsetz. d. Studiums in Berlin, f  1899 in Berlin.
5137. Neumann, Paul, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Mai 1877. Realschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 96—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5138. Nemerowski, Kasimir, aus Warschau, geb. 8. Okt. 1873. Gymn. zu 
Kalisch. Stud. M.: 96-1900. -  —.
Nähere Daten fehlen.
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5139. Nikitin, Nikolai, aus d. Gouv. Saratow, geb. 1. Aug. 1877. Realschule 
zu Kamyschin. Stud. M.: 96—97; J . : 97—1904. —. D.J.
1904—07: Ing. beim Bau d. Polotzk-Sjedletzer Bahn; seit 07: Inspektor d. 
Techn. Eisenbahnschule in Taschkent Adr.: TauiKeHTb, TexH. acea.-Äop. yq.
5140. Odischelidse, Alexander, aus Tiflis, geb. 15. März 1875. Realschule 
zu Tiflis. Stud. M .: 96—1904. —. D.M.
1904—08: zuerst Gehilfe d. Maschinisten dann Maschinist, zuletzt Distrikts- 
chefsgehilfe an d. Transkaukas. Bahnen; seit 08: Revident daselbst. Adr.: 
Tn^jmcb, YnpaB^. 3aKaBK. k . ä.
5141. Ogoljewetz, Konstantin, aus Poltawa, geb. 22. Okt. 1874. Realschule 
zu Poltawa. Stud. M.: 96—97; A: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5142. Olechnowicz, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Aug. 1876. 
Realschule zu Wilna. Stud. Ch.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5143. Olinsky, Schmul, aus Jelissawetgrad, geb. 10. Juni 1874. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Cli.
1902—03: im Laborat. d. A.-G. d. „Affinerie- u. Metallurg. Werke“ 
Moskau; dann Chef d. Goldschmelzerei derselben Firma in Jekaterinburg;
03—06: Studium an d. Kaiserl. Techn. Hochschule zu Moskau, mech. Abt., 
zugl. Gehilfe d. Chefs u. seit 06: Chef d. techn. Abt. d. Moskauer Gummi- 
Manufaktur, jetzt .Ges. Bogatyr“. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 15, O-bo 
„BaraTbipb“.
5144. Paegle, F r itz  (Spr ic is ), aus Livland, geb. 25. Febr. 1876. Realschule 
zu Dorpat. Stud. Ch.: 96—1901. S. D.Ch.
Auf d. Zuckerfabrik „Macharinci“, Gouv. Kiew; dann auf d. Santoninfabrik 
in Tschimkent, Turkestan; darauf Expert am Zollamt in Alexandrowo; jetzt 
dsgl. in Riga. Adr.: Riga, Zollamt.
5145. Pantelejew, Andrei, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 14. Aug. 1875. Real­
schule zu Moskau. Stud. M.: 96—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5146. Paukul, Woldemar Karl, aus Livland, geb. 7. Jan. 1878. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 96— 1901. S. D.H.
1900—05: in d. Verwaltung d. Alexandrowsky-Stahlwerke, St. Petersburg; 
seit 06: in d. Verwaltung d. Bogoslowsker Hüttenges, daselbst. Adr.: 
C.-neTep6yprb, EicaTepHHrocJjcKift np . 41.
5147. Pawlow, Sergei, aus Astrachan, geb. 14. Sept. 1878. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H .: 96— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5148. Petschudow, Wassily, aus d. Gouv. Pskow, geb. 18. Febr. 1875. 
Realschule zu Pskow. Stud. Ch.: 96— 1904. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5149. Peterson, Alexander, aus Livland, geb. 12. Mai 1874. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 96— 1901; 02-04. S. D.H.
1903: Kontorist auf d. Holzbearbeitungs-Fabrik von Schaposchnikow, 
Tschelnakow u. Ko., Moskau; 04: Verwalter d. Fabrik daselbst; darauf im 
russ.-japan. Kriege; 06—08: Lehrer an d. Wolmarschen Handelsschule;
08—10: Inspektor daselbst; seit 10: Inhaber einer Flachsspinnerei u. Sägerei 
in Wolmar. Adr.: JIikJjji. ryö., BojibMap-b. JlbHflHonpaaH^bH. 4>a6p.
5150. Petrow, Alexander, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 19. Aug. 1877. 
Realschule zu Tula. Stud. M.: 96—1904. At. D.M. f
5151. Pflug, Erich, aus Riga, geb. 12. Juli 1879. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 96—97; M.: 97—1902; A.: 02—09. B. D.A.
1901: Praktikant in d. Bogoslowsker Hüttenwerken im Ural; 05—08: 
Studium d. Architektur an d. Techn. Hochschule zu Dresden, D. Ing.;
09— 11: Studienreise durch Griechenland u. Italien, seitdem in Dresden. Adr.: 
Dresden, Schubertstr. 33, p. r.
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5152. v. P irw itz , Sergei, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 27. Juni 1876. 
Kommerzschule zu St. Petersburg. Stud. J.: 96—97. —- —-
Nähere Daten fehlen.
5153. P iskunow , Ja ko b , aus Kasan, geb. 17. Okt. 1875. Realschule zu Kasan. 
Stud. J.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5154. P o losow sk i, M ichae l, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Jan. 1874. Kadetten­
korps zu Nikolajew. Stud. H.: 96—98; L.: 98—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5155. Popow , W Jad im ir , aus Moskau, geb. 10. Juni 1878. Realschule zu 
Moskau. Stud. L.: 96—98. —. —.
1898—1902: Studium an d. Univ. zu Berlin; seit 02: Bewirtschaftung 
seines Gutes Koltyschewo im Gouv. Moskau. Adr.: ct. noÄCOJiHeqHaa, 
H hkoji. >k. ä., CoflHe^HoropcKoe no^T. om , Mock, ryö., KojiTbimeBCKaa 
MeJibHHua.
5156. Porakow* N ik o la i, aus Tiflis, geb. 5. April 1876. Kadettenkorps zu 
Tiflis. Stud. L.: 96—97; Ch.: 97—99; 1900—04. —. D.Ch.
Prakt. Arbeiten unter Leitung v. Prof. Wislizenus an d. Univ. zu Leipzig; 
dann Angestellter auf d. Putilow-Werken, St. Petersb., zuerst im chem. 
Laborat., dann Meister am Martinwerke; gleichzeitig Lehrer an d. Puti- 
lowschen Lehrwerkstätten d. Kaiserl. Russ. Techn. Ges.; Mitbegründer d. 
Höheren Polyt. Kurse d. St. Petersb. „O-bo HapouHbixi yHUBepcHTeTOBt“ 
Lektor d. Chemie u. seit 1908: Inspektor daselbst; 10: Organisation d. 
„Technikums d. St. Petersb. Proffessoren u. Dozenten“ u. seitdem Leiter d. 
Inst. u. Lehrer d. Chemie daselbst. Adr.: C.-neTepö., HHKOJiaeBCKan 73, 26.
5157. P o r lir je w , N ik o la i, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 15. Mai 1877. Realschule 
zu Wjatka. Stud. M.: 96—1900. —. —
Nähere Daten fehlen.
5158. Potsoh iw a low , P au l, aus Riga, geb. 8. Sept. 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
1902—03: Praktikum am Zollamt Herby, Gouv. Petrikau; 03—04: 
Expert-Chemiker daselbst; 04—06: im russ.-japan. Kriege; 06: Expert-Che- 
miker d. Zollamtes Herby; 06—07: dsgl. in Sosnowice; 07—10: techn. 
Expert d. Radomer Zollbezirks; seit 10: dsgl. d. Süd-West-Zollbezirks. 
Adr.: CamioMHp-b, PaAOMCK. ryö.
5159. Postn ikow , W la d im ir , aus N.-Nowgorod, geb. 24. Juni 1873. Gewerbe­
schule zu Krasnoufimsk. Stud. Ch.: 96—1902. —. D .Ch.
Nähere Daten fehlen.
5160. P u rn s , K a r l, aus Riga, geb. 8. April 1876. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 96—1902. — D.M.
1902—04: jüng. u. seit 04: ält. Mechaniker am Finnl. Telegraphenbezirk. 
Adr.: Helsingfors, Telegrafstyrelsen.
5161. R akow sk i, K az im ie rz , aus Wolhynien, geb. 4. März 1877. Realschule 
zu Kiew. Stud. L.: 96— 1901. VI. D.L.
1902—03: Eleve auf d. Gute Maslowka in d. Ukraine; 03—04: Guts­
verwalter bei S. Issakow in Hoszczy, Wolhynien; 04—10: dsgl. bei R. Zu- 
rakowski daselbst; seit 11: dsgl. beim Grafen Branicki in d. Ukraine. Adr.: 
h m . BbimKOBCKoe, n. ct. CraBHme, KieBCK. ryö.
5162. R am m , V ik to r , aus Deutschland, geb. 10. Sept. 1871. Realschule zu 
Krementschug. Stud. Ch.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5163. Raschew sky, Peter, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 15. Juni 1877. 
Realschule zu Kiew. Stud. Ch.: 96—1904. —. D.Ch.
Seit 1906: Direktor d. Alexandrowsker Gewerbeschule in Tschernigow. 
Adr.: HepHnroBt, AjieKcaHÄpoBCK. peMecjieHH. yqHJinme.
5164. R eekstin , E dua rd  A lfred , aus Salisburg, Livl., geb. 1. Juli 1876. 
Gymn. zu Pernau. Stud. Ch.: 96—1904. S. D .Ch.
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1904: Praktikum am chem. Laborat. d. Kupferwerkes vorm. Rosenkrantz, 
St. Petersburg’; 05: Reserve-Offizier im russ.-japan. Kriege; 05—06: Ein­
richtung d. mikrographischen Laborat. am Kupferwerk Rosenkrantz, St. 
Petersburg, wie auch Praktikum daselbst am techn. Laborat. für Metall- 
prtifung; 06— 10: Betriebsing. d. Walzwerks daselbst; seit 10: Gehilfe d. 
techn. Leiters d. Direktion obengen. Werkes. Adr.: C.-IleTepö., flojiio- 
CTpoBCKaa Haö. 25.
5165. R e icbm ann , L udw ig , aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 15. März 1863. 
Realschule zu Pskow. Stud. H.: 96— 1902. C. —. f
5166. R ich te r, W la d im ir , aus d. Gouv. Pensa, geb. 24. Mai 1875. Realschule 
zu Sysran. Stud. L.: 96—1901. —. D.L.
1901—03: Ableistung d. Militärpflicht; 03—04: Gehilfe d. Schriftführers 
d. Grundzins-Abt. an d. Pensa-Simbirsker Verwaltung f. Landwirtschaft u. 
Landorganisation; seit 05: Gutsbesitzer u. Landhauptmann im Gouv. Pensa. 
Adr.: rieH3eHCK. ryö., HeMÖapcK. yb3Ä'b, ÄepeBHH MaMJiteBKa.
5167. R om anow , A lexande r, aus Kasan, geb. 23. Aug. 1876. Gymn, zu 
Kasan. Stud. J.: 96—98; Ch.: 98—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5168. Rosanow , W la d im ir , aus Moskau, geb. 30. Juni 1877. Realschule zu 
Moskau. Stud. L.: 96—97. — —.
Nähere Daten fehlen.
5169. Ross i, D o m in ik , aus Italien, geb. 27. Aug. 1878. I. Realschule zu Kiew. 
Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
1903: Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Macharince“, Gouv. Kiew; 04: im 
chem. Laborat. d. Gouv.-Akzise-Verwaltung in Jekaterinoslaw; 04— 10: 
Kontrolleur d. Akzise-Verwaltung daselbst; Leitung d. Bauten u. Einrichtung 
fiskalischer Monopolniederlagen etc.; seit 10: Gehilfe d. Bezirks-Inspektors d. 
Gouv.-Akzise-Verwaltung in Jekaterinoslaw. Adr.: EKaTepHHoaiaBCK. ryö., 
nocejioKT> K)30BKa, I. JiHHin 83/85.
5170. R u tkow sk i, Z ygm un t, aus Koslischki, Gouv. Kowno, geb. 20. Juni 1877. 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. J . : 96—97; L .: 97— 1900. —.* —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Koslischki. Adr.: hm. Ko3jihuikh, n. c t . 
BoiKifi-.Hap'b, Kobchck. ry6.
5171. Sam ara jew , Sergei, aus St. Petersburg, geb. 15. März 1876. Asyl d. 
Prinzen von Oldenburg zu St. Petersb. Stud. A.: 96—98; Ch.: 98— 1903;
07
5172. Sam b low sk i, T heodor, aus Kurland, geb. 23. Juni 1877. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 96-97; J.: 98—1904. —. D .J.
1904—06: Techniker d. I. Chauseedistanz d. Wilnaer Bezirks d. Wege­
kommunikationen; 06—07: Ing. IX. Klasse u. 07— 10: VIII. Klasse d. Ver­
waltung d. Wilnaer Bezirks d. Wegekommunikationen; 10: Chef d. X. 
Chausseedistanz daselbst; seit 10: Ingenieur VII. Klasse daselbst. Adr.: 
BHJibHa, npaBJi. Bn^eHCK. Oicpyra IlyT . Cooöux.
5173. Sap jen in , S tepan , aus Riga, geb. 16. Okt. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 96— 1904. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5174. S a rn itzky , Leon id , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 1. Aug. 1876. 
Realschule zu Kiew. Stud. M.: 96— 1904. —. D.M.
1905—06: ausseretatm. Ing. in d. Abt. für Handelshäfen d. Hauptver­
waltung f. Handelsschiffahrt u. Häfen in St. Petersburg; seit 06: etatm. 
Ing. III. Kl. f. techn. Arbeiten an ders. Abt. Adr.: C.-IleTepöyprb, LUaM- 
uießa yji. 6 a.
5175. Schap iro , M ax , aus d. Gouv. Smolensk, geb. 26. Dez. 1878. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 96— 1900. —. D.H.
1899—1900: Studium d. National-Oekonomie an d. Univ. zu Glasgow;
1900—02: prakt. kommerzielle Tätigkeit in Riga; 02—04: dsgl. in Leith, 
Schottland; seit 04: Holz-Agent in Glasgow. Adr.: 4 Northbank Terrace, 
N. Kelvinside, Glasgow W. Scotland.
25*
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5176. Schaposchnikow, Chatschatur (Christofor), aus d. Kuban-Gebiet, geb.
11. April 1872. Realschule zu Jekaterinodar. Stud. L.: 96—1901. —. D.L.
Studium d. Zoologie an d. Univ. zu Berlin; 1901—02: entomologische 
Studien im Kuban-Gebiet; 03—06: Praktikum am Kgl. Zoolog. Museum in 
Berlin, dann Studienreisen in Nord-Afrika; 08—09: Administrator d. Forsten 
d. Heeres im Gebiet d. Kuban-Kosaken; 10—11: zoolog. Studien im Kuban- 
Gebiet; wissenschaftl. literärisch tätig. Adr.: MafiKom», KyöaHCK. oöji.
5177. Schmidt, Alfred, aus Reval, geb. 3. Dez. 1878. St. Katharinen-Kirchen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 96—1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5178. Schochin, Nikolai, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 28. Febr. 1875. Real­
schule zu N.-Nowgorod. Stud. M.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5179. Schroetter, Ottomar, aus Krementschug, Gouv. Poltawa, geb. 5. Mai 
1878. Realschule zu Rowno. Stud. M.: 96— 1901. —. D.M.
1902—03: Abteilungschef an d. Kaspi-Schwarzmeer-Naphtha-Industrie-Ges. 
in Batum; 03—04: Betriebsassistent an d. Maschinenfabrik d. Hüttenwerke 
Kramatorskoja, Gouv. Charkow; 04—05: Inspektor d. Feuer-Vers.-Ges. 
„Wolga“ in Moskau; 05—06: dsgl. d. D. Russ. Feuer-Vers.-Ges. in St. 
Petersb.; 07—08: im techn. Bureau*Koerner & Begard, Rostow a. Don u. 
Jekaterinodar; seit 08: Inspektor d. Moskow. Feuer-Vers.-Ges. in Moskau. 
Adr.: MocKBa, JlyöflHKa 14, llpaBJi. Mockobck. Grpax . O-Ba.
5180. Schtschegolew, Michael, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 1. Nov.
1876. Kommissarow. Techn. Schule zu Moskau. Stud.M.: 96; Ch.: 97—1904. 
—. D.Ch.
1904—05: etatm. Gehilfe u. 05—06: Maschinist im Traktions- u. Betriebs­
dienst d. Samara-Slatouster Kronsbahn; 06—08: Bezirkschefsgehilfe, zeit­
weilig stellvertr. Bezirkschef d. Traktionsdienstes ders. Bahn; 08—09: 
Meister d. Kesselwerke ders. Bahn; seit 09: dsgl. d. Hauptwerkstätten in 
Ufa. Adr.: y^a, OfcB. CTopoHa, maBH. MacrepcKia CaMapo-3jiaToycT. >k. a.
5181. Schwartz, Ignaty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Juli 1877. Gymn. zu 
Suwalki. Stud. Ch.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5182. Seewald, Alexander, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. April 1877. Real­
schule zu Moskau. Stud. M.: 96—98; H.: 98—99. C. —.
Besitzer einer Holzwollefabrik in Brjansk. Adr.: r. E phhckt».
5183. Sienkiewicz, Leon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. ?Aug. 1875. Real­
schule zu Wilna. Stud. H.: 96— 1904. VI. D.H.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 06— 10: Beamter d. Wilnaer 
Bezirks-Intendantur; seit 10: Buchhalter in d. Intendantur d. ü. Armeekorps 
in Grodno. Adr.: TpoaHO, KopnycHoe HmeHiiaHTCTBo.
5184. Siering, August, aus Kurland, geb. 7. Aug. 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 96—1900. S. D.H.
1900—01: Ableistung d. Militärpflicht; 02: Oberlehrer-Examen d. deutschen 
Sprache; 03—06: Oberlehrer d. deutschen Sprache in d. Kommerzschule zu 
Simbirsk; 04—05: im russ.-japan. Kriege; 06—11: Oberlehrer d. deutschen 
Sprache u. Warenkunde in d. Handelsschule zu Jekaterinburg; seit 11: 
Inspektor daselbst. Adr.: EKaiepuHÖyprb, Toproßaa uiKo^a.
5185. Sinadino, Alexander, aus Kischinew, geb. 29. Aug. 1877. Realschule 
zu Kischinew. Stud. J .: 96—1903. At. D.J.
Gutsbesitzer, Ehrenfriedensrichter, Stadtverordneter, Glied d. Verwaltungs­
rats d. Landwirtschaftl. Kredit-Ges. in Kischinew; seit 05: ausseretatm. 
Gouv.-Techniker in d. Bessarabischen Gouv-Verwaltung. Adr.: r. KmimHeB-b.
5186. Souchay de la Duboissiere, Otto, aus d. Gouv. Mohilew geb. 
10. Juli 1877. Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 96— 1907. —. D.Ch.
1907—08: Revident d. Moskauer Zufuhrbahn-Ges. für d. Rjasan-Wladi- 
mirsche Schmalspurbahn; seit- 08: Distriktschefsgehilfe des Traktionsdienstes 
an d. Polessjer Bahn, Depot Hornel. Adr.: ct. ToMe^b, no;rfeccK. jk. ä.
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5187. S chpakow sk i, K ons tan tin , aus d. Gouv. Minsk, geb. 21. Nov. 1874. 
Gymn. zu Libau. Stud. Ch.: 96—1906. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5188. S p r in g , Ä r tu r , aus Neuhausen, Kurl., geb. 3. Aug. 1876. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 96—1904. C. D.H.
1894—96: Volontär an einer Bank; 1900: Hauslehrer in Tscheljabinsk; 
seit 04: Lehrer an d. Handelsschule zu Rylsk. Adr.: Kypcn. ryö., PbiJibcicb, 
KoMMepq. yq.
5189. S ab lin , W la d im ir , aus d. Kaukasus, geb. 21. Aug. 1875. Realschule zu 
Kuban. Stud. A.: 96—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5190. Sergejew , B o ris , aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 21. März 1875. 
Realschule zu Wyborg. Stud. Ch.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5191. S o rok in , W la d im ir , aus d. Gouv. Moskau, geb. 1. Juni 1876. St. Annen- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 96—99; J . : 99—1908. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5192. Sysso jew , Leon id , aus d. Gouv. Twer, geb. 7. Aug. 1875. Kommissa- 
rowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. L.: 96— 1903. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5193. Sytschow , W la d im ir , aus Poltawa, geb. 9. Febr. 1875. Kadettenkorps 
zu Poltawa. Stud. Ch.: 96—98. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5194. S ta ie r, A lex ande r, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 1. Febr. 1875. Real­
schule zu Temir-Chan-Schura. Stud. L.: 96—1902. —. D.L.
1903: Agronom d. Makarjewschen Kreises, Gouv. N.-Nowgorod; 03—05: 
Gehilfe d. Geschäftsführers d. Kurganschen Landeinrichtungs-Kommission 
im Gouv. Tobolsk; 05—09: Geschäftsführer daselbst; seit 09: Chef d. Abt. 
f. Parzellierung v. Ländereien f. Uebersiedler an d. Landeinricht-Kommission 
im Gouv. Tobolsk. Adr.: TiOMeHb, qepTOKH. no3eM. ycipoHTejibH. naprin.
5195. v. S tam ati, G eorg  K o nstan tin , aus Bessarabien, geb. 17. Nov. 1876. 
Realschule zu Kischinew. Stud. A.: 96—98; L.: 98—1902. —. —.
Nach Absolvierung d. Studiums d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Berlin 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Karakuschany, Gouv. Bessarabien. Adr.: 
ßeccapaöcK. ry ö ., n. BpHqaHbi, hm . KapanymaHbi.
5196. S taw rakow , Sachary , aus Tiflis, geb. 23. Mai 1876. Realschule zu 
Baku. Stud. J.: 96— 1904. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5197. S tefan itz , M ichae l, aus St. Petersburg, geb. 1. Mai 1877. St. Annen- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. J . : 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5198. S tepanow , A lexande r, aus Kaluga, geb. 8. Juli 1876. Realschule zu 
Samara. Stud. Ch.: 96—97; J .: 97— 1905; 08
5199. S topanow sky , W la d im ir , aus Kischinew, geb. 26. Juli 1875. Real­
schule zu Kischinew. Stud. A.: 96—98. — . —.
Nähere Daten fehlen.
5200. S tram entow , Jew geny , aus Orel, geb. 3. Aug. 1875. Realschule zu 
Tula. Stud. J.: 96—98. At. —.
1898—1911: Zeichner u. Nivelleur d. Berieselungsfelder d. Mosk. Stadt- 
Kanalisation; 01: D. W egebau-Techniker; seit 08: Student d. physiko- 
math. Fakultät d. Univ. zu Moskau; seit 11: auch Techniker f. Anlage v. 
Berieselungsfeldern d. Mosk. Stadt-Kanalisation. Adr.: JIioö^hho .naqHoe, 
CT. M0CK.-KypCK. >K. fl.
5201. Subarew , W ass ily , aus Odessa, geb. 19. März 1877. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 96—98; H.: 1902—04. — . —.
Nähere Daten fehlen.
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^202. Su jew , V a le n tin , aus d. Gouv. Saratow, geb. 1. Juli 1874. Realschule 
zu Morschansk. Stud. Ch.: 96—1901. —. D.Cli.
1901—07: Bauleiters-Gehilfe, dann Bauleiter v. Krons-Branntweinnieder- 
lagen; seit 07: pädagog. Tätigkeit. Adr.: Riga, Miihlenstr. 117, 8.
5203. T argu low , Ja ko b , aus d. Gouv. Astrachan, geb. 16. Dez. 1878. Real­
schule zu Astrachan. Stud. H.: 96—1907. —. D.H.
Kontrolleur bei d. Revisionskommission d. Stadt-Verwaltung in St. Peters­
burg ; Lehrer an d. Kommerzschule d. „I. T-bo npenoflaßaTejiefl“ u. Glied d. 
pädagogischen Konseils dieser Schule; Lektor an d. Polyt. Kiesen d. 
*T-bo npo<J)eccopoBT> h npenoflaßaTejiefi“ u. d. „O-bo HapoflHbixT> yHHBepcH- 
TeTOB'b“. Adr.: C.-neiep6ypnb, 5. PowaecTBeHCKaji 32.
5204. T am o w sk i, W lad y s law , aus Riga, geb. 30. Juli 1876. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 96—98; H.: 98—1903. An. D.H.
1903: in d. Kontrolle d. Riga-Oreler Bahn; 03—04: jüng. Kontrolleur d. 
Tomsker Akziseverwaltung; 04—09: jüng. u. seit 09: ält. Inspektorsgehilfe 
obiger Verwaltung in Kainsk. Adr.: KaHHCKb, Tomck. ry6.
5205. Teletow , Iw an , aus Astrachan, geb. 17. Nov. 1878. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
1901—04: Privatassistent v. Prof. P. Waiden am Rig. Polyt.; 04—06: Stu­
dium d. Naturwissenschaft auf d. Univ. Heidelberg, Dr. rer. n a t . ; 06—09: 
Assistent am synth. Laborat. d. Rig. Polyt.; 09: Mag. chem . d. Univ. 
St. Petersb.; 09—10: etatm. Laborant f. Chemie u. seit 10: Dozent f. analyt. 
u. physik. Chemie an d. Kais. Univ. zu Warschau. Adr.: Warschau, Chem. 
Laboratorium d. Univ.
5206. Tenow , N ik o la i, aus Orel, geb. 8. Juli 1877. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 96—97; J . : 97— 1908. —. D .J.
1906—08: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Charlottenburg; Volontär 
beim Bau d. Untergrundbahn in Berlin, dann Praktikum in Eisen-Betonarbeiten; 
seitdem Privat- u. Eisenbahn-Ingenieur. Adr.: MocK.-KieBo-BopoHe>KCK. » . fl., 
ct . LU,Hrpbi, KoHTopa Haqa;ibHHKa yq. c ji. nyTH.
5207. Ter- Jeg ia sa r ja n z , S cham ir, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 21. Juli 
1873. Realschule zu Baku. Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
1904—05: Praktikum auf div. Naphthabetrieben im Gouv. Baku; 05—10: 
Betriebsleiter d. Naphthawerke v. Krassilnikows Erben in Sabuntschi, Gouv. 
Baku; 10—11: Privatarbeiten in Baku; seit 11: Betriebsleiter d. Kupfer- 
giesserei u. mech. Fabrik in Sabuntschi, Gouv. Baku. Adr.: CaöyimH, Ba- 
k h h c k . ry6.
5208. T iesenhausen, A lex an de r G raf, aus Estland, geb. 13. Mai 1875. 
Univ. zu Heidelberg. Stud. L.: 96. —. —. f
5209. T jag in , M ichae l, aus Sewastopol, geb. 14. Okt. 1876. Realschule zu Se­
wastopol. Stud. J . : 96—1902; 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
3210. T ite l, F ranz , aus Oesterreich, geb. 16. Mai 1877. Realschule zu Tiflis. 
Stud. Ch.: 96—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5211. T ha l, A lexander, aus Mitau, geb. 20. Febr. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
War Chemiker auf d. Anilinfarbenfabrik v. Leopold Casella, Riga.
5212. T oporkow , N ik o la i, aus Moskau, geb. 23. April 1877. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 96—97 ; M .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5213. Tschassow nikow , W la d im ir , aus d. Kuban-Gebiet, geb. 3. Juli 1872. 
Realschule zu Jekaterinodar. Stud. L.: 96—1901. —. D.L.
1901—02: Naphtha-Kontrolleur an d. Akzise-Verwaltung d. Kuban-Gebiets; 
02: Examen bei Prof. Werigo, Odessa; 02—03: Chef d. chem. Gouv.- 
Laborat. ders. Verwaltung; seit 03: Agronom d. Kubanschen Gebiets-Ver­
waltung u. disp. Direktor d. Ges. z. Trockenlegung d. Sümpfe Tschuamse- 
Kutlau bei Jekaterinodar. Adr.: EKaTepuHOflap-b, KyöaHCK. oÖJiacTH. npaßjieHie.
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5214. T schekalow , W ass ily , aus d. Gouv. Wladimir, geb. 18. Okt 1875. 
Realschule zu Rowno. Stud. Ch.: 96—97; J .: 97— 1907. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5215. T schem yschew , Sem en, aus Kasan, geb. 1. Juni 1877. Realschule zu 
Kasan. Stud. M.: 96—1903. —. D.M.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; seit 04: etatm. Ing. d. Ministeriums 
d. Wegekommunikationen u. Chef d. Wjasowschen Hydrometrischen Station 
an d. Wolga; seit 05: zugleich Lehrer u. Direktorsgehilfe an d. Flussnaviga­
tionsschule zu Kasan; ausserdem seit 11: Kommandeur einer Baggermaschine 
auf d. Flusse Wjatka. Adr.: r. Ka3aHb, Onpyrt nyreft Cooöm.
5216. Uss, O skar, aus Estland, geb. 4. Jan. 1876. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. Ch.: 96— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5217. V oeged ing , Ä rtu r , aus Kurland, geb. 30. Juni 1878. Gymn. zu Libau. 
Stud. M .: 96—1901. —. D.M.
1899— 1901: Hilfsassistent f. Maschinenmesskunde, 01—03: Assistent am 
Rig. Polyt. f. Maschinenuntersuchungen, Entwerfen v. Turbinen, Dampf­
kesseln u. Heizungsanlagen; seit 03: Betriebsing. d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, 
A.-G., Riga. Adr.: Riga, Russ.-Balt. Waggonfabrik.
5218. V o lle nb ruck , W ilh e lm , aus Deutschland, geb. 23. Febr. 1877. 'Real­
schule zu Moskau. Stud. M.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5219. W ach te l, Is id o r , aus Kurland, geb. 13. Juli 1877. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch. : 96—98; H. : 1901—03. —. D.H.
1907— 10: Beamter d. Nord. Bank in Kasan u. Moskau; seit 10: Prokurist 
d. Union-Bank in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTep6., HeBCKifl 23, CoeÄHHeH. 
Bamcb.
5220. W ach tsm uth , W o lfg ang , aus Mitau, geb. 12. Nov. 1876. St. Petri- 
Schule zu St Petersburg. Stud. Ch.: 96—1903. B. D.Ch.
Sommer 1901: Studium d. Chem. an d. Univ. Freiburg i. Baden; 02—03: 
Chemiker auf d. Fabrik Prowodnik, Riga; 03—04: Studium an d. Univ. u. 
Handelsakademien zu Wien, Leipzig u. Moskau; seit 04: Oberlehrer f. 
Chemie u. Warenkunde an d. Rig. Kommerzschule d. Börsenvereins. Adr.: 
Riga, Kirchenstr. 32, 6.
5221. W age l, K a r l, aus Livland, geb. 18. April 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 96—1903. S. D.M.
1904—05: im techn. Kontor von A. G. Hendune, Moskau; 05: im 
Traktionsdienst d. Moskau-Kasaner Eisenbahn daselbst; seit 06: Ing. in d. 
Moskauer Abt d. „Societe electrique Westinghouse de Russie“. Adr.: 
MocKBa, MhchhuküI np. 2, Pyccn. SjieicrpHH. O-bo BecTHHray3T>.
5222. W araks in , P aw e l, aus Kasan, geb. 21. April 1876. Realschule zu Kasan. 
Stud. L.: 96—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5225. W a rd roppe r , Jam es , aus England, geb. 29. Nov. 1877. Realschule zu 
Tjumen. Stud. Ch.: 96—1902; L.: 03—07. —. D.L.
1907—09: im Sommer Leiter d. eigenen Fischerei im Norden d. Gouv. 
Tobolsk am'Unterlauf d. Flusses Ob; im Winter am Zoolog. Museum d. 
Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften zu St Petersburg; 09: im Sommer bei 
d. v. d. Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften organisierten Expedition in d. 
Polargegenden d. Ural u. an d. Ufer d. Karischen Meeres; 09— 10: im Winter 
wieder am Zoolog. Museum d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften; 10—11: 
im Sommer Leiter d. eig. Geschäftes im Norden d. Gouv. Tobolsk. Adr.: 
r. TiOMeHb, ToöoJibCK. ryö.
5224. W asserm ann , M ax , aus S t Petersburg, geb. 14. Dez. 1876. Gouv.- 
Gymn. zu Reval. Stud. Ch.: 96—1905. R . —.
Seit 1905: Korrespondent in d. Handelsabt. d. Russian-American India 
Rubber Company „Treugolnik“, St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepöypr'b, T-bo 
„TpeyrojibHHK'b^
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5225. W ass iljew , A lexande r, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 1. Nov. 1875. 
St Annenschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 96— 1902. —. D.L.
1903: Beamter am Kreislandschaftsamt in Cherson; 04—05: Gehilfe d. 
Oekonomen bei d. Fürstin Demidow-San-Donato, Gouv. Kiew; 05—06: Kon­
trolleur auf einer Zuckerfabrik im Gouv Warschau; 06—08: jüng. Agronom 
im Dienste d. Orenburger Kosaken-Heeres; seit 08: ält. Heeresagronom da­
selbst Adr.: OpeHÖyprc», BoflcKoßoe x o 3h ö c t b . npaßjieHie.
5226. W e idenb aum , Joh ann es  K u rt, aus Livland, geb. 27. Aug. 1874. Koll- 
mannsches Privat-Gymn. zu Dorpat Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
1894—96: Student d. physiko-math. Fakultät d. Univ. zu Dorpat; 1902—03: 
Ableistung d. Militärpflicht; 03—05: Betriebsleiter d. chem. Fabrik Richard 
Mayer, A.-G., Reval; 05—06: Reserveoffizier im russ.-japan. Kriege; seit 06: 
wieder Betriebsleiter d. chem. Fabrik Richard Mayer, A.-G., Reval. Adr.: 
Reval, Baltischportstr. 41.
5227. W endo rff, O skar, aus d. Gouv. Minsk, geb. 8. Juli 1875. Kadettenkorps 
zu Nikolajew. Stud. M .: 96—97; L.: 97—98; Ch.: 98—1904. An. D.Ch.
1904—06: Abt-Chef auf d. Holzimprägnierungsfabrik Rütgers, A.-G., 
Ossipowitschi; 06—09: Unternehmer f. Bahnbauten; 09—11: beim Bau d. 
Wereizer Strecke d. Lib.-Romn Bahn. Adr.: Mhhcki, KDpbeBCKaH, c. ä.
5228. 'W erschin in , Iw an , aus Wjatka, geb. 7. Dez. 1876. Komissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 96— 1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5229. W etscheslow , K ons tan tin , aus d. Gouv. Rjasan, geb. 17. April 1876. 
Waisen-Inst. zu Gatschina. Stud. A.: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5230. W ittk in d , Ja k o b , aus Orel, geb. 28. April 1878. Nikolai-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 96— 1903. —. D.M.
1904—06: in d. Elektr.-Abt. d. Maschinenfabrik Ganz et Comp., A.-G., 
Budapest; 07— 11: bei d. neugebildeten Ganzschen Elektrizitäts-A.-G. da­
selbst ; seit 11: bei d. russ. Vertretung dieser Ges. bei Gustav List, A.-G., 
Moskau. Adr.: MocKBa, MHCHHUKaa 24, Akij. O - b o  rycraBT» JIhctt».
5231. W lassow , A lexande r, aus d. Gouv. Wilna, geb. 10. Aug. 1874. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 96— 1902; 03—06. —. —.
Gründer u. Redakteur d. Zeitung „Nascha Niwa“ in Wilna. Adr.: BujibHa, 
3aBajibHan 7.
5232. v . W o dz in sk i, G abrie l, aus d. Gouv. Warschau, geb. 15. Jan. 1877. 
Realschule zu Warschau. Stud. Ch.: 96—1903. —. D .Ch.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Blone-Zaboröwek. Adr.: h m . B;ioHe-3a6o- 
pyBein>, qp. Bapmaßy.
5233. W o lf , Sb ignew , aus Warschau, geb. 12. Nov. 1875. Gymn. zu War­
schau. Stud. M.: 96—1900; H.: 1900—04. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5234. W o ro n k o w , A lexande r, aus d. Gouv. Samara, geb. 13. Mai 1877. Real­
schule zu Sysran. Stud. L .: 96—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5235. W sch iw zew , Iw an , aus d. Gouv. Wjatka, geb. 1. Sept 1873. Realschule 
zu Jelabug. Stud. Ch.: 96—97; 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5236. Zausm er, Le ib , aus d. Gouv. Grodno, geb. 30. Dez. 1876. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5237. Zborow sk i, K a r l, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 16. Jan. 1875. Realschule 
zu Lowitsch. Stud. Ch.: 96—97; 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5238. Cetnerski, E duard , aus d. Gouv. Warschau, geb. 25. Aug. 1877. Real­
schule zu Warschau. Stud. M.: 96—97 A n. —.
Nähere Daten fehlen.
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5239. Zihrul, Hermann, aus Livland, geb. 13. März 1876. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 96—1901. S. —.
f  1901 im Sanat. Taizi, Finnland.
5240. Zikulenko, Nikolai, aus Kasan, geb. 18. Nov. 1875. Realschule zu 
Kasan. Stud. J.: 96—1906. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
3241. Zimbidi, Achilles, aus Taganrog, geb. 2. Juni 1876. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. J .: 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9
5242. Zörawski, Kazimierz, aus Warschau, geb. 15. Nov. 1876. Gymn. zu 
Warschau. Stud. Ch.: 96— 1903. An. D.Ch.
1903—05: Leiter d. chem.-techn. Laborat. u. Lektor f. chem. Technologie 
an d. Techn. Mittelschule von Piotrowski, vorm. Swiecimski, Warschau;
05—06: Praktikum in allen Abt. d. Papierfabriken Wierbka u. Slawniöw d. 
Firma „C. A. Moes Pilica“ ; 06—07: Papierfachmann u. leit. Ing. beim 
Umbau d. Papierfabrik Robert Saenger in Pabianice; 07—08: Direktor d. 
ehem. Papierfabrik von Salomon Altmann & Ko., Wlotzlawsk; seit 08: Vize- 
Direktor d. Keramischen Fabrik Dziewulski u. Lange, A.-G., in Opotschno. 
Adr.: Opotschno, Gouv. Radom.
5243. Kosakewitsch, Abraham, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 18. Aug. 
1870. Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 96—1902. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5244. v. Lorentzen, Ju lius, aus St. Petersburg, geb. 28. Nov. 1875. St. 
Katharinen-Gymn. zu St. Petersburg. Stud. J . : 96—1903. B,. D.J.
1903: Ing. bei d. Tracierung d. Bahn am Süd-Ufer d. Krim; 03—08: 
Ing. b. Bau d. Bologoje-Polotzker Bahn; seit 08: Gründer u. Teilhaber d. 
Unternehmung f. Beton u. Eisenbetonbau J. J. Lorentzen & Ko., St. Petersb. 
u. Riga. Adr.: C.-IleTepö., Bac. OcTp. 8. JiHHia 37.
5245. Szalas, Ludwik, aus Warschau, geb. 12. Aug. 1876. Realschule zu Kiew. 
Stud. M.: 96— 1901. —. —.
Private Bautätigkeit in Moskau. Adr.: MocKBa, HoBo-Cjio6oÄCKan 100.
5246. Borchert, Viktor, aus Krähnholm bei Narwa, geb. 14. Apr. 1879. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. Ch.: 96—97; J . : 97—1902; A.: 02—04. C. —.
Nähere Daten fehlen.
5247. Nadaljak, Alexander, aus Riga, geb. 21. Aug. 1876. Realschule zu 
Liwny. Stud. J.: 96— 1903. —  D.J.
Nähere Daten fehlen.
5248. Pantschenko, Alexei, aus Asow, geb. 15. März 1867. Realschule zu 
Charkow. Stud. M.: 96—1901. —. D.M.
Seit 1902: Dozent am Technolog. Inst. Alexander HI. in Charkow. Adr.: 
XapbKOBT», TexHOJior. Mhct.
5249. Rjabow, Iwan, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 1. Jan. 1876. Realabt. 
d. Asyls d. Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 96—98; 
J.: 98—1904. —. —.
Seit 1904: an d. Riga-Oreler Bahn; gegenwärtig Revident im Betriebs­
dienst d. Bahn. Adr.: Pnra, npaßjieHie Pnro-Op^. >k. ä., Giyacßa ZlßHaceHiH.
5250. Rumpe, Julius, aus Livland, geb. 11. März 1871. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 96— 1902; 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5251. Trepkowski, Stanislaw, aus Warschau, geb. 21. April 1872. Realschule 
zu Warschau. Techn. Hochschule zu Dresden. Stud. J . : 96—1901. An. D.J.
1901—03: Ing. im Bau- u. Wegedienst d. Warschau-Wiener Bahn; 03—05: 
dsgl. beim Bau d. Zweig-Bahn v. Sombkowice; 05—08: Sektions-Ing. daselbst; 
seit 08: Gehilfe d. Chefs d. VIII. Bahndistanz d. W.-W. Bahn in Kalisch. 
Adr.: Ka;wnrb, K-pa VIII. ÜHCTaHuin Bapinaß.-BtHCKoft ä . a.
5252. Popow, Alexander, aus d. Dagestan-Gebiet, geb. 29. Juni 1868. Real­
schule zu Temir-Chan-Schura. Stud. L.: 96—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
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5253. F a lkow sk i, K as im ir , aus Minsk, geb. 28. Jan. 1875. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 96—99; 1900—04. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5254. F e ldm ann , S chm arja , aus Kischinew, geb. 6. Jan. 1877. Realschule zu 
Kischinew. Stud. J.: 96—97; M : 97—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5255. Jew lano w , A nd re i, aus d. Gouv. Kursk, geb. 24. Aug. 1875. Realschule 
zu Sumy. Stud. A.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5256. K a rm a ley , Peter, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 1. Dez. 1874. Galagan- 
Kollegium zu Kiew. Stud. M.: 96—97. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5257. L ju b im o w , N ik o la i, aus d. Gouv. Perm, geb. 2. Dez. 1877. Realschule 
zu Perm. Stud. M.: 96— 1903. —. D.M.
1903—04: Praktikant auf d. Ussolsker Werken d. Grafen Stroganow, 
Gouv. Perm; 04—05: stellvertr. Mechaniker d. Otschersker Eisenwerke 
daselbst; 05—10: Techniker daselbst; seit 10: Chef d. Landschafts-Lehr­
werkstätten in Nishn.-Tagilsk, Gouv. Perm. Adr.: flepMCK. ryö., Hhhch.- 
TarmicK-b, yqeÖH. 3 c m c k . MacrepcK.
5258. S trom berg , W o lfg a n g  B aron , aus Kurland, geb. 27. Jan. 1876. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 96— 1902. —. D.Ch.
1903—05: Zollbeamter; 05—06: Beamter zu besond. Aufträgen beim 
Kurl. Gouverneur; seit 06: Kommissar d. Friedrichstädtischen Kreises. Adr.: 
Friedrichstadt, Kurland.
5259. v. Sw irtun , S ig ism und , aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Jan. 1876. Real­
schule zu Mitau. Stud. H .: 96—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5260. V og e lm ann , A lex ande r, aus Kurland, geb. 22. Juli 1877. Realschule 
zu Skopin. Stud. J . : 96—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5261. Z igw inzew , Jew geny , aus Birjusa, Gouv. Irkutsk, geb. 7. Jan. 1877. 
Alexei-Realschule zu Perm. Stud. J . : 96— 1904. —. D .J.
1904—08: Ing. d. Gouv.-Landschaftsverwaltung in Perm; 09—11: Bau­
leiter im Werchoturjer Uebersiedelungs-Rayon, Gouv. Perm; seit 11: 
Technikersgehilfe beim Bau d. Militärkasernen in Daurija. Adr.: Zlaypifl, 
3aöaftKajibCK. oö ji.
5262. Ja k im o w ic z , Szczepan, aus Warschau, geb. 14. Dez. 1872. Gym. zu Praga. 
Stud. J . : 96—1901. VL D .J.
1893—96: Student d. physiko-math. Fakultät d. Univ. zu Warschau;
1901—03: Taxator d. Krons-Feuerversich. in Kozienicy, Gouv. Radom;
03—04: Privat-Architekt in Warschau; 04—05: Kreis-Ing.-Arch. in Opoczno, 
Gouv. Radom; seit 05: dsgl. in Opatow, Gouv. Radom. Adr.: OnaTOBT>, 
PaflOMCK. ryö.
5263. K lja r fe ld , N aum , aus Jelissawetgrad, Gouv. Cherson, geb. 17. Juni 1873. 
Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 96— 1901. —. D.Ch.
1901—05: Gehilfe d. Direktors d. Russ. Ges. zur Herstellung chem. 
Produkte in St Petersb.; 05—08: Chemiker auf d. Fabrik „A. M. Shukow*;
08—11: dsgl. auf d. Fabrik d. „Franz. Ges. zu Herstellung aufgelösten 
Azetylens“ in St. Petersb.; seit 11: Bevollmächtigter dieser Ges. Adr.:
C.-neTepöyrb, 3aropo.HHbifl np . 33, 25.
5264. M oissejew , Iw an , aus d. Gouv. Kostroma, geb. 27. Jan. 1876. Komis- 
sarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M .: 96; Ch.: 97—1904. __. D.Ch.
1905—06: Fabrikinspektors-Kandidat im Gouv. Kostroma; 06—08: Fabrik­
inspektor in Estland; seit 08 : dsgl. in Jaroslaw. Adr.: flpocjiaßjib.
5265. Petersilge , R om an , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 5. April 1869. Höh. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A .: 96— 1901. —. D.A. f
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5266. Rodd, Paul, aus St. Petersburg, geb. 25. Nov. 1875. Gymn. zu St. 
Petersb. Stud. Ch.: 96—97; M.: 97—1902. —. —.
1902—03: Leiter d. Giesserei u. mech. Werkstätten W. Lessenko, Station 
Losowaja Pawlowka, Gouv. Jekaterinoslaw; 03—05: Monteur u. Techniker 
auf d. Orlowo-Jelenewsker Hütte d. Ges. Kriwoi-Rog im Gouv. Jekaterino­
slaw ; 05—06: dsgl. auf d. Hütte d. Petro-Marjewsker Ges. daselbst; 06—07: 
Mechaniker an d. Steinkolengruben d. Alexejewer Bergwerks-Ges. daselbst;
07—08: Montage-Techniker bei Artur Koppel, A.-G., Filiale Charkow; 08—09: 
Mechaniker auf d. Elektrizitäts- u. Wasserwerk d. Gouv.-Landschafts-Kranken- 
hauses in Jekaterinoslaw; seit 09: techn. Korrespondent an d. Verkaufs­
zentrale d. A. E. G. in Riga. Adr.: Riga, Revalerstr. 17, 9.
5267. Seider, Peissach, aus Jelissawetgrad, geb. im Febr. 1876. Realschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5268. Simonowitsch, Semen, aus Perm, geb. 5. April 1878. Gymn. zu 
Perm. Stud. H.: 96—97; M.: 97—1906. —. D.M.
Prokurist d. Firma G. Schönfeldt, Riga. Adr.: Riga, Bastei-Boulev. 6, 3.
5269. Termen, Nikolai, aus Kiew, geb. 27. Nov. 1875. Kadettenkorps zu 
Kiew. Stud. Ch.: 96—97; M.: 97—99; 1900—01. —. —
Nähere Daten fehlen.
5270. Rosenbaum, Jacques, aus Hapsal, Estl., geb. 19. Juni 1878. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. Ch.: 96—98; A.: 98— 1904. R. D.A.
1904—07: Stadtarchitekt von Dorpat; seit 07: freiprakt. Archit in Reval 
u. jüng. Ingenieur d. Gouvernements - Bauabteilung. Adr.: Reval, Baltisch- 
portstrasse 26.
5271. v. Barloewen, Alexander, aus Estland, geb. 30. April 1875. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 96—97; L.: 97— 1902. B. D.L.
1902—03: Ableistung d. Militärpflicht; 04—06: im russ.-japan. Kriege; 
seit 06: Bewirtschaftung d. Güter Attel u. Machtus in Estland. Adr.: Attel, 
per Rappel, Estl.
5272. Mikoni, Wincenty, aus Riga, geb. 4. Nov. 1875. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 96— 1903; L.: 07—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5273. Tseherny, Miron, aus d. Gouv. Moskau, geb. 30. März 1874. Real­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 96—1903. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5274. Anselm, Johann, aus Odessa, geb. 5. Aug. 1873. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 96— 1902. At. D.Ch.
1902—03: Beamter d. Bau-Abt. d. Minsker Akziseverwaltung; 03: 
bakteriolog. Arbeiten im Privat-Laborat. von Prof. Lindner, Berlin; seit 03: 
Betriebschef u. verantwort! Brauer d. Bierbrauerei von F. Jenni & Ko., 
Odessa. Adr.: Ojiecca, ÜHBOBap. 3aB. 4>. Ehhh h Ko.
5275. Dogadow, Leonid, aus d. Gouv. Moskau, geb. 1. Aug. 1877. Realschule 
zu Tjumen. Stud. Ch.: 96—97; A .: 97—98. At. —. f
5276. Jankowski, Otto, aus d. Gouv. Minsk, geb. 16. April 1875. Gymn. zu 
Minsk. Stud. J . : 96—1903. —. —. f
5277. Trilling, Moses, aus Bjelostok, geb. 3. Sept. 1878. Realschule zu Bje­
lostok. Stud. Ch.: 96—98. —. —-
Nähere Daten fehlen.
5278. Trilling, Naum, aus Bjelostok, geb. 13. Sept. 1879. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. H .: 96—1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5279. Grube, Ernst, aus Weissenstein, Estl., geb. 31. Juli 1877. Petri-Real- 
schule zu Reval. Stud. Ch.: 96—1904. C. D.Ch.
1905—06: Kontrolleur an einer Monopolniederlage im Gouv. Grodno; 
seit 06: an d. Intendantur in Omsk. Adr.: Omckt>, HHieHÄamcTBO.
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5280. Kahn, Josef, aus Mitau, geb. 29. April 1874. Kommerzschule zu Odessa. 
Stud. H.: 96— 1900. —. D.H.
1900—04: Buchhalter u. Leiterd. Leinenweberei u. Sackfabrik „Monossohn* 
in Moskau; seit 04: Buchhalter u. Prokurist d. Korsettfabrik J. Abramson, 
Moskau. Adr. : MocKBa, .HojiropyKOBCKaa 37.
5281. Schofer, Sacharja, aus d. Gouv. Minsk, geb. 8. März 1872. Realschule 
zu Pinsk. Stud. Ch.: 96—97; H.: 97—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5282. Korganow, Garegin, aus Eriwan, geb. 14. Dez. 1874. Realschule zu 
Baku. Stud. M.: 96—1906. —. D.M.
1907: Praktikant auf d. Naphthawerken A. J. _Mantaschew u. Ko., Bala- 
chany; 07—09: Betriebschef einer Naphthaparzelle d. Russ. Naphthaindustrie- 
Ges. „Runo“ ; 09—10: Leiter d. mech. Fabrik u. d. Bohrunternehmungen 
von G. K. Ridel; seit 10: Chef d. Naphthawerke „N. Schagidanow“ u. Besitzer 
d. Kesselschmiede „Kolonna“, in Surachany. Adr.: CypaxaHbi, BaKHHCK. ry6.
5283. de Choiseul-Gouffier, Alexander Graf, aus Frankreich, geb. 21. Febr.
1876. Gymn. zu Paris. Stud. L. : 96—98. An. —. f
5284. W olokitin, Arkady, aus d. Gouv. Perm, geb. 27. Febr. 1870. Real­
schule zu Perm. Stud. Ch.: 96— 1902. —. D.Ch.
Bis 1907 Assistent f. anorg., dann analyt. Chemie am Rig. Polyt. und 
gleichzeitig Lehrer f. Chemie u. Warenkunde an d. Mironowschen Kommerz­
schule in Riga; 07: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland ab­
kommandiert; D. In g .; seitdem Dozent f. chem. Technologie u. Warenkunde an 
d. Polyt. Kursen in St. Petersburg. Adr.: G-FIeTepö., 3a6a;iKaHCKifi np. 18.
5285. K napp , A n ton , aus Warschau, geb. 17. Jan. 1877. Reformierte Kirchen­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 96—99. VI. —-
Nähere Daten fehlen.
5286. Marmer, Chaim, aus d. Gouv. Kiew, geb. 18. Okt. 1875. Kommerz­
schule zu Odessa. Stud. H.: 96—97; M .: 97— 1903. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5287. Liebermann, Pawel, aus Perm, geb. 25. Dez. 1877. Realschule zu 
Perm. Stud. H .: 96—97; M .: 97—1902. —. D.M.
1902—03: im techn. Bureau d. Kama-Wotkin-Kronsbergwerkes; 03: stellv. 
Chef d. Kesselabt. genannten Werks; 03—04: Chef d. Schiffswerft d. Russ. 
Ges. für Metallhandel v. Isnoskow, Sukkau u. Ko. in N.-Nowgorod; seit 04: 
Chef d. Remontewerkstätten d. Dampf- u. Tankschiffe d. Naphthaindustrie- 
u. Handelsges. „Masut“ in Astrachan und Ing.-Mechaniker d. Filiale dieser 
Ges. in Astrachan. Adr.: AcrpaxaHb, O-bo „Ma3yrb*.
5288. Woronzow, Nikolai, aus Riga, geb. 23. Jan. 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 96—1902; M.: 03—06. At. DH.
1902—03: jüng. etatm. Kontrolleur d. Livl. Akziseverwaltung in Werro; 
seit 06: im Rig. Kontor d. Reichsbank in Riga, anfangs Praktikant, jetzt 
Buchhaltersgehilfe. Adr.: Riga, Mühlenstr. 116, 3.
5289. S chon ik , W la d im ir , aus Buguruslan, Gouv. Samara, geb. 5. Jan. 1878. 
Realschule zu Samara. Stud. L .: 96—08. At. —.
Seit 1908: Leiter d. Versuchsfeldes u. d. Musterfarm in Buguruslan, 
Gouv. Samara. Adr.: r. Byrypyc^am», Ca.uapcKofl ry6.
5290. Kupritz, Jakob, aus Reval, geb. 21. Juni 1878. Realschule zu Bjelostok. 
Stud. H.: 97—98; M.: 98— 1903. —. D.M.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04—05: Schlosser f. Montage v. 
Sauggasmotoren d. Fabrik Gutmann in Berlin; 05—06: Konstrukteur an d. 
A. E. G., Berlin; 06—09: Ing.-Vertreter d. Mühlenbauanstalt Gebr. Seck, 
A.-G., Dresden, in Kiew; seit 09: Chef d. Charkower Filiale d. Mühlenbau­
anstalt Anton Erlanger & Ko. Adr.: XapbKOBT», CyMCKaa 47.
5291. Sabludowsky, Isidor, aus Bjelostok, geb. 29. Aug. 1876. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. H.: 97; M.: 97— 1903. —. D.M.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: im Installationsbureau d* 
A. E. G., Berlin; 06—07: Ing. f. Zentralheizungs- u. Ventilationsanlagen im
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techn. Bureau v. I. Junk daselbst; seit 07: Inhaber eines techn. Bureaus f. 
Elektr.-, Gas- u. Beleuchtungsanlagen (System Pharos) in Moskau, div. ausl. 
Vertretungen. Adr.: MocKBa, Ky3Hemd& moctt» 15, 35.
5292. Brzosko, Johann, aus Wilna, geb. 5. Jan. 1875. Kadettenkorps zu Orel. 
Stud. L.: 96—97; J.: 97—99; A.: 99— 1904. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
3. E ckm ann , Felix, aus Riga, geb. 15. Jan. 1878. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 97— 1906. —. D.J.
1904—08: Dessjatnik an d. Riga-Oreler Eisenbahn, darauf Techniker beim 
Umbau d. Rigaer Eisenbahn-Knotenpunktes; 08—09: Ing. daselbst; 09—11: 
Leiter d. Bauarbeiten beim Umbau d. Rigaer Eisenbahnknotenpunktes; seit 
11: Ing. d. techn. Abt. (Sektion f. Wasserversorgung u. Kanalisation) d. Firma 
Muir u. Mirrielees, Moskau. Adr.: MocKBa, HeTpoBKa, T-bo Miopi» h 
MepHJIH3T>.
5294. Dshabagiew, Mahomet, aus d. Tergebiet, geb. 10. Aug. 1876. Real­
schule zu Wladikawkas. Stud. L.: 97—1904. —. D.L.
1905: jüng. Akzisekontrolleur im Bezirk Artwin, Gebiet Batum; dann 
jüng. Gehilfe d. Geschäftsführers d. Hauptverwaltung f. Landwirtschaft u. 
Landeinrichtung für d. Stawropol-Ter-Gebiet; 06— 10: jüng. Agronom d. 
Terschen Kosakenheeres u. Inspektor d. ungenutzten Ländereien daselbst, 
gleichzeitig 06—07: auch Verwalter d. Milchfarm dieses Heeres in Essentuki;
10—11: Agronom d. Landeinrichtungskom. im Gouv. Witebsk; 11: ält. 
Spezialist für Tierzucht im Gouv. Stawropol an d. Hauptverwaltung f. Land­
wirtschaft. Adr.: CraBpono;ib-KaBKa3CKift, cneu. no >KHBOTHOBO,ncTBy npn 
flen. 3eMJi.
5295. Narsky, Nikolai, aus Moskau, geb. 17. Nov. 1875. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 97—1902; 03—09. —. D.M.
1909— 10: Praktikant am Samoskworetzker Waggonpark d. städt. 
Tramways in Moskau; 10— 11: Techniker u. Taxator für Fabriketablissements 
am Gouvernements-Landschaftsamt in Moskau; seit 11: dsgl. in Woronesh. 
Adr.: r. BopoHeHa>, fyö. 3eMCK. Ynpaßa.
5296. Abramowicz, Antoni, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 4. Juni 1875. 
Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 97— 1906; 08—09. VI. D.Ch.
Seit 1909: Inspektor für Klein-Kreditwesen an d. Reichsbank in Tscher­
nigow. Adr.: MepHHroB-b, Ot,h. Tocya. ßaHica.
5297. Abrossimow, Grigory, aus Nowosybkow, geb. 1. Okt. 1876. Realschule 
zu Nowosybkow. Stud. L.: 97—1903. —. D.L.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04—05: Landwirt auf seiner 
Besitzlichkeit; 05—07: Kreisagronom in Pirjatin, Gouv. Poltawa; 07—09: 
Gutsverwälter beim Grafen Mussin-Puschkin, Gouv. Tschernigow; 09—11: 
dsgl. beim Grafen W. Kapnist, Gouv. Charkow; seit 11: Distrikts-Agronom 
d. Pirjatinschen Landschaft im Dorfe Grabarowka, Gouv. Poltawa. Adr.: ct . 
TpaöapoBKa, M.-K.-B. >k. n.
5298. Antoszewski, Leon, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. April 1876. Gymn. 
zu Charkow. Stud. Ch.: 97—98; J . : 98—1906. VI. D.J.
1906—07: Projekt.-Jng. bei „Gebr. Körting“ Moskau; 07—09: Inhaber 
eines technischen u. Patent - Bureaus daselbst; 09— 10: prakt. Versuche 
über Gespinnstfaserbearbeitung in Moskau u. Berlin; seit 10: Leiter u. 
Prokurist d. Asphaltpappenfabrik Kolberg u. Ko., Charkow. Adr.: XapbKOß-b, 
PbiÖHaa 13.
5299. v. Antropoff, Andreas, aus Reval, geb. 4. Aug. 1878. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 97—99; Ch.: 99— 1904. B. D.Ch.
1904—07: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. Heidelberg, D. 
Dr. phil. n a t . ; 07—08: wissenschaftl. Arbeiten mit Prof. William Ramsay 
im University College, London; seit 08 : Assistent für anorg. Chemie am 
Rig. Polyt.; 09— 10: gleichz. Vorlesungsassistent für organ. Chemie; seit 
09: mit seinem Bruder N. v. Antropoff auch Generalvertreter d. Aerogen- 
Akt.-Ges., Hannover; seit 11: auch Dozent für anorgan. Chemie am Rig. 
Polyt. Adr.: Riga, Polytechnikum, Chem. Laboratorium.
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5300. Anschewitsch, Jahn, aus Kurland, geb. 16. Nov. 1877. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 97—1901. —. —. f
5301. Arijan, Mendel, aus Dünaburg, geb. 3. Aug. 1871. Realschule zu Düna­
burg. Stud. Ch.: 97—98; M.: 98— 1903. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5302. Astachow, Älexei, aus Astrachan, geb. 25. Febr. 1878. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 97— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5303. Aule, Eduard, aus Livland, geb. 16. Dez. 1878. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H. : 97—1902. Vr. D.H.
1902—07: Geschäftsführer d. Estn. Vorschuss- u. Spargenossenschaft in 
Dorpat; seit 07: Geschäftsführer u. Direktor d. Kredit-Vereins daselbst. Adr.: 
Dorpat, Grösser Markt 12.*
5304. Baltgail, Robert, aus Loddiger, Livl., geb. 25. Febr. 1875. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 97—1906. S. D.H.
Oberbuchhalter u. Bureauchef d. Lett. Ges. Gegens. Kredits in Riga. Adr.: 
Riga, Wolgundsche Str. 39.
5305. Bartz, Erich, aus Deutschland, geb. 1. Mai 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 97—1902. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5306. Benda, Jan, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 29. Dez. 1878. Realschule zu Meli­
topol. Stud. M.: 97—1903; A.: 03—09. —. D.A.
1909—10: beim Architekten E. Kupffer, Riga; seit 10: Architekt an d. 
Permer Bahn. Adr.: IlepMb, Ynpaßji. >k . ä .
5307. v . Berent, Alexander, aus Riga, geb. 9. Sept. 1877. Gymn. zu St 
Petersburg. Stud. Ch.: 97—1904. B. D.Ch.
1904—05: auf div. Betrieben; 05—06: Expert-Chemiker am Zoll-Departe­
ment; 06—07: Chemiker auf d. Fabrik „Glover“, dann im Auslande; 08—10: 
Betriebsleiter d. Ladeabt. d. Zündhütchen- u. Patronenfabrik vorm. Sellier & 
Beilot, Riga; seit 12: Assistent an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt. Adr.: 
Riga, Polytechnikum, Versuchsstation.
5308. Bermann, Josef, aus Tuckum, Kurl., geb. 11. Aug. 1880. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 97— 1901. —. D.H.
1901—02: Korrespondent an d. Ges. d. Revaler Spritfabriken Rosen & 
Ko., Ljublin-; 02—06: dsgl. bei A. Custodis, A.-G., Filiale Moskau; 06—08: 
Bureauchef daselbst; 08—09: Bauunternehmer f. Kronsbahnen; 10—11: 
Kompagnon d. Firma D. Bermann & Ko., Fabrik f. Militärequipierung in 
Moskau; seit 11: Teilhaber der Firma „Mosk. Metall-Industrie“, Moskau. 
Adr.: MocKBa, MacHHUKaa, TeoprieBCKifl nep. 5, 7.
5309. Bernson, Jakob, aus Livland, geb. 28. Febr. 1873. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 97—1903. T. D.H.
1903—04: Lehrer an d. Kommerzschule zu Radom; 04—05: Gehilfe d. 
Leiters einer Bäckerei in d. Mandschurei; 06: Lehrer an d. Gewerbeschule 
in Riga; 06—07: dsgl. an d. Kommerzschule in Alexandropol; seit 07: dsgl. 
an d. Kommerzschule in Mohilew, Podolien. Adr.: M0rHJieBT>-ri0Ä0JibCKiti, 
KoMMepqecK. yqmi.
5310. Baetge, Ernst, aus Reval, geb. 22. Okt. 1879. Realschule zu Reval. Stud. 
M.: 97—1900. B. —.
1896—97: Ableistung d. Militärpflicht; 1900—05: Studium d. Elektro­
technik an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe i. B., D. Ing.; 05—06: dsgl. 
d. Physik an d. Univ. zu Strassburg i. E., Dr. phil. nat.; 07—09: Ing. d.
G. m. b. h. für drahtlose Telegraphie, System Telefunken, Berlin; seit 09: 
Ing. der Russ. Elektrotrotechn. Werke Siemens & Halske, A.-G., St. Petersb. 
Adr. : C.-neiep6., Bac. Oerp. 12. jihh. 31, 10. |
5311. Bilewsky, Friedrich, aus Riga, geb. 24. Mai 1879. Realschule zu Baku. 
Stud. J.: 97—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5312. Bluhmberg, Boruch, aus Kurland, geb. 15. Mai 1876. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 97—1902. —. D.M.
1902—04: Konstrukteur im Bureau d. Mosk.-Wind.-Rybinsker Bahn-Ges.; 
seit 04: Gehilfe d. Direktors auf d. Fabriken d. Ges. für Glasindustrie „A. R. 
Sieckfeld“. Adr.: riom. otä. napKOBHHH, C.-lleTepö. ry6.
5313. Bohle, Karl, aus Kurland, geb. 5. Mai 1873. Landwirtschaftl. Schule zu 
Gorki. Stud. L.: 97—99; J: 99—1906. —. D .J.
1906—07'. Projektierung d. Uralsk-Akmolinsker Bahn in St. Petersb.; 07; 
bei d. Tunnelarbeiten an d. Baikalringbahn im Dienst d. Ing. A. N. Perzow, 
St. Petersb.; 07— 11: Bevollmächtigter desselben Ing. beim Bau d. Golo- 
winsker Strecke d'. Amurbahn in Nertschinsk; 07— 11: dsgl. d. beiden Ing. 
A. N. u. P. N. Perzow beim Umbau d. Gebirgstrecken d. Sibirischen Bahn 
in Krasnojarsk; seit 11: ält. Ing. d. Materialdienstes beim Bau d. mittleren 
Teiles d. Amurbahn in Blagoweschtschensk. Adr.: BjiaroB-femeHCK-b, ynpaßji. 
no nodp. cpej. q. AMypcK. jk. ä., X03aficTB. otä.
5314. Brauneck, Richard, aus Bjelostok, geb. 25. Febr. 1879. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. Ch.: 97—98; J.: 98— 1905. R. —.
1905—07: Studium an d. Handelshochschule zu Leipzig; cand. rer. 
merc.; seit 07: Gehilfe d. Chefs d. Hutfabrik von Brauneck & Voss, Bjelo­
stok. Adr.: Bjelostok, Hutfabrik Brauneck & Voss.
5315. Britzke, Erhard, aus Dorpat, geb. 8. Jan. 1877. Gymn. zu Kasan. Stud. 
Ch.: 97—1903. —. D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums an d. Hochschulen zu Charlottenburg u. Aachen 
u. im keram. Laborat. von Dr. Seger u. Cramer; 1902—04: Assistent am 
chem.-techn. Laborat. d. Rig. Polyt.; gleichzeitig 03: Betriebschef d. Piston- 
u. Patronenfabrik von Sellier & Beilot, Riga; 04—06: vom Ministerium d. 
Volksaufklärung ins Ausland abkommandiert zur Vorbereitung f. eine Pro­
fessur: Technologie d. chem. Grossjndustrie u. Metallurgie; Besuch Techn. 
Schulen Deutschlands u. div. Fabriken in Deutschland, Belgien u. Oesterreich;
06—10; Dozent für chem. Grossindustrie u. Metallurgie u. Leiter d. anorg. 
chem.-techn. Laborat. am Rig. Polyt.; seit 10: Adj.-Professor daselbst. Adr.: 
Riga, Puschkin-Boulevard, Chem. Techn. Laborat. d. Polyt.
5316» Brockmiller, Boris, aus Kasan, geb. 28. Dez. 1878. Gymn. zu Kasan. 
Stud. M., 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5317. Bystram, Kazimierz, aus Bystrampol bei Ponewesh, geb. 30. Juli 1877. 
Realschule zu Libau. Stud. H.: 97—1900. An. —.
1901—02: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Halle a. S.; seit 
02: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Kurkle, Gouv. Kowno. Adr.: hm. Kypioie, 
nqT. ct. OHHKiuTbi, Kob. ryö.
5318. Walta, Robert, aus Oesterreich, geb. 22. Juli 1877. Realschule zu Mor- 
schansk. Stud. L.: 97— 1900. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5319. Walta, Franz, aus Böhmen, geb. 18. Dez. 1878. Realschule zu Morschansk. 
Stud. Ch.: 97—99; L.: 99—1903. —. D.L.
1902: Assistent f. Russland am Kalisyndikat G. m. b. H., Stassfurt, 
Deutschland; seit 03: Leiter d. agr. Bureaus für Verbreitung ration. Kunst­
düngung in Russl. u. zugleich seit 06: Redakteur d. landw. Zeitung „Pauio- 
HajibHoe yfloöpeHie“ Adr.: C.-IleTepö., B. O. 8. jiHHia 9, 2.
5320. Weinberg, Abraham, aus Rostow a. D., geb. 2. Okt. 1878. Kommerz­
schule zu Odessa. Stud. H. : 97—1901. —. D.H.
1901—02: Buchhalter bei Gebr. Weinberg in Rostow a. D., dann Inhaber 
eines kaufmänn. Bureaus in Jekaterinoslaw; 02—04: Buchhalter bei d. „Russ. 
Export-Ges.“ in Noworossiisk; 04: Bureauchef d. Kontors obg. Ges. in 
Taganrog; 05—07: zuerst Sekretär, dann Prokurist der Sibir. Handelsbank 
in Jekaterinburg; 07: Buchhalter derselben Bank in Omsk; 07—09: Direktor 
d. Sibir. Bank zuerst in Riga, dann in Hamburg; 09—10: Agent d. Versich.- 
Ges. „Equitable“ in New-York; 10—11: Inspektor d. Versich.-Ges. „Urbaine“ 
in Moskau; seit 11: Inspektor-Organisator bei d. Versich.-Ges. „Salamandra* 
daselbst. Adr.: MocKBa, TßepcKaa 68, 45.
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5321. v . W e ltb rech t, N ik o lä i, aus Livland, geb. 1. Jan. 1877. Gymn. zu 
Riga. Stud. J . : 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5322. W ih to l, Jakob , aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 18. Aug. 1877. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. J . : 97— 1907. S. D .J.
1907—08: an d. Verwaltung d. Transbaikal-Bahn in Irkutsk; 08—09: 
Inspektor d. Privat-Handelsschule in Walk, Livl.; seit 09: Lehrer d. Math. u. 
Physik an d. Städt. Kommerzschule in Tuckum, Kurl. Adr.: Tuckum, Kommerz­
schule.
5323. W itte , A ugust, aus Riga, geb. 10. Jan. 1876. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 97— 1902. —. D.A.
1902—04: Gehilfe d. Architekten W. Bockslaff, Riga; seit 04: Privat- 
Architekt daselbst. Adr.: Riga, Alexanderstr. 97, 10.
5324. W ittenberg , Ja ko b , aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 14. Nov. 1874.
4. Gymn. zu Kiew. Stud. H.: 97—1901. —. D.H.
Vor Eintritt ins Polyt. zu Riga 4 Semester Student d. chem.-math. 
Fakultät d. Univ. zu Kiew; 1901—05: Verwalter d. Gusseisenniederlage d. 
Firma D. Wittenberg, St. Petersb.; 05—09: dsgl. bei den »Malzewer Fabriken* 
A.-G., St. Petersb. u. während d. Jahrmarkts in N.-Nowgorod; seit 10: 
Bureauchef in d. Versich.-Ges. Wolga, St. Petersburg. Adr.: C.-FIeTepß. 
7. poTa 20.
5325. W o yc ick i, W ladys law , aus Warschau, geb. 23. Aug. 1877. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 97— 1906. An. D.M.
Seit 1906: Direktor d. Realschule zu Skierniewice. Adr.: Skiemiewice, 
Realschule.
5326. W u lff iu s , HeJm uth , aus Moskau, geb. 22. Nov. 1878. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 97— 1903. B. D.Ch.
1903—04: Chemiker an d. Russ.-Balt. Akkumulatorenfabrik in Riga;
04—05: Chemiker u. Betriebsleiter auf d. chem. Fabrik .Fockenhof" Agthe, 
Frey & Ko., Bienenhof bei Riga; seit 05: Betriebschef d. Kupferelektrolyse 
auf d. Kupferwerke vorm. Rosenkranz, St. Petersburg. Adr.: C -IleTepö., 
nojnocTpoBCKaa Ha6epe>KH. 33,M-feßHonpoKaT. h Tpyö. 3aB. ömbui. Po3eHKpamn>.
5327. G am per, A n ton , aus Windau, Kurl., geb. 17. Okt. 1877. Realschule zu 
Moskau. Stud. J . : 97—1904. —. D .J.
Sommer 1902: Praktikant bei d. Voruntersuchungen zur Anlage d. Windau- 
Njemen-Kanals; 03: dsgl. bei d. Arbeiten am Nikolajewer Hafen; 04—07: 
Techniker beim Bau d. Chaussee Riga-Tauroggen; 07: Lehrer f. Math. u. 
Physik an d. Kommerzschule zu Simbirsk; 07—10: Lehrer f. Math, an d. 
Realschule von Blum zu Riga; ausserdem div. Vertretungen; seit 10: 
Techniker f. Wegebau u. Taxation von industriell. Unternehmungen an d. 
Tambowschen Kreislandschaft. Adr.: TaMÖoBi», y-fe3Ä. 3eMCK. Ynpaßa.
5328. Gasiew , Nerses, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 14. Mai 1878. Real­
schule zu Baku. Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5329. Gese, Peter, aus Jekaterinoslaw, geb. 9. Febr. 1878. Realschule zu Meli­
topol. Stud. H.: 97—1901. —. D.H.
1901—03: auf d. väterl. Mühle; seit 03: Mitbesitzer u. Leiter d. Mühle „Gebr. 
Gese“, Jekaterinoslaw; zugleich 08—09: Glied d. Börsen-Komitees daselbst; 
gegenwärtig Glied d. Diskonto-Komitees d. St. Petersb. Internat. Handels­
bank in Jekaterinoslaw. Adr.: EKaTepHHocjiaß-b, MyKOMOJibHaa MejibHmja.
5330. H e ilsberg , K a r l, aus Mitau, geb. 2. März 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 97—1903. C. D.Ch.
1903—06: Siedemeister u. Leiter div. Seifenfabriken in Wolfenbüttel u. 
Luzern; 06: mit einem Kompagnon Gründung einer Parfümerie- u. Seifen­
fabrik in Berlin u. Leitung derselben; darauf Assistent am Laborat. d. Ver­
bandes deutscher Seifenfabrikanten, zugleich Dozent an d. Fachschule des­
selben Verbandes; darauf im techn. Bureau von Stamm; dann Betriebs­
leiter d. Parfümerie-Fabrik „Fr. Jung u. Ko. Königl. Hoflieferant; jetzt Chem. 
d. St. Petersburg Chem. Laborat. Adr.: C. n. B. Xhm. JIa6.
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5331. Heintz, Arvid, aus Kurland, geb. 17. Sept. 1878. St. Petrischule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 97—1902. —. D.Ch.
Seit 1903: Ing. d. Russian-American India Rubber Co., St. Petersburg. 
Adr.: C.-neiepö., 0 6 b o ä h . KaHa;n>, Pe3. MaHytJjaKT. „TpeyrojibHHK'b“.
5332. Heintz, Karl, aus St. Petersburg, geb. 5. Juli 1876. St. Petrischule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 97—1902. —. D.M.
1902—03: jüng. Inspektor d. Verwaltung d. St. Petersb. Feuerassekuranz- 
Ko. v. 1858; 03—04: Assistent f. angewandte Mechanik am Rig. Polyt.;
04—06: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland abkommandiert 
zur Vorbereitung für d. akad. Tätigkeit; seit 06: Dozent f. Ventilation, 
Heizung u. angewandte Mechanik am Rig. Polyt.. Adr.: Riga, Puschkin-Boul. 10.
5333. Gekow icz, Eduard, aus d. Gouv. Minsk, geb. 18. April 1878. Gymn. zu 
Kiew. Stud. M.: 97—1907. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5334. Ge ling , E dua rd , aus Kurland, geb. 19. März 1877. Realschule zu Libau. 
Stud. M .: 97—1902. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5335. Germer,. Scheftel, aus Kurland, geb. 1. Febr. 1879. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. H.: 97—98; Ch.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5336. v. Holst, Harald, aus Livland, geb. 1. Nov. 1876. Gymn. zu St. Peters- 
bürg. Stud. M.: 97—1903. —- D.M.
Nähere Daten fehlen.
» 5337. Hoppe, Boris, aus Samara, geb. 27. Juli 1877. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Cli.: 97—98; J.: 98—1907. C. D .J. 
jL läk l 1907: Bewässerungsarbeiten im Gouv. Samara; 08: zeitweilig Architekt 
T / fr** d. Samaraschen Gouv.-Landschaft; 08— 11: Ing. f. Bewässerungsarbeiten im 
Menselinsker Kreise d. Gouv. Ufa; seit 11: II. Ing.-Hydrotechniker an [d. 
Saratower Gouv.-Landschaft. Adr.: CapaTOBT>, Ty6. 3eMCK. ynpaßa.
5338. Grahe, Alexander, aus Dresden, geb. 7. Okt. 1878. Gymn. zu Kasan. 
Stud. J.: 97—1905. —. —.
Seit 1905: im Staatsdienst; 06: dem Ministerium d. Inneren zugezählt u. 
zur Disposition d. Balt. General-Gouverneurs kommandiert, Beamter zu besond. 
Aufträgen bis zur Auflösung d. General-Gouvernements; 07: Kurators-Gehilfe 
d. Asyls auf d. Namen des Cäsarewitsch Nikolai Alexandrowitsch; z. Z. 
Beamter z. Disposition d. Livl. Gouverneurs. Adr.: Riga, Nikolaistr. 17, 7.
5339. v. Gruenewaldt, Olaf, aus Kronstadt, geb. 11. März 1877. Realschule 
zu Reval. Stud. L.: 97—1903; 04—06. B. —.
1907—08: Assistent im Laborat. d. Estl. Landwirtsch.-Vereins in Weltz; 
seit 09: Landwirt in Seinigal, per Rakke. Adr.: Hapsal, Hafenstr., Haus v. Gernet.
5340. Gritzmacher, Kasim ir Eduard, aus d. Gouv. Warschau, geb. 12. März
1878. Gymn. zn Kalisch. Stud. M.: 97—98. —. —.
Gutsbesitzer im Gouv. Warschau. Adr.: hm . HoJiyBeiab, nq. c t . Pafffeeß-b, 
BapuiaBCK. ryö.
5341. Gukasjanz, Alexander, aus Schuscha, geb. 11. Jan. 1879. Realschule 
zu Baku. Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5342. Gurewitsch (Hurewitz), Saul, aus Mitau, geb. 12. April 1879. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 97— 1900; H.: 1900—04; 08—09. —. D.H.
1904—08: prakt. Tätigkeit in Antwerpen, Brüssel, Köln, Aachen, Mann­
heim, Frankfurt, Studium d. Naturwissenschaft an d. Univ. zu Heidelberg; 
seit 09: Prokurist an d. Russ. Handels- & Industrie-Bank, Filiale Windau. 
Adr.: Windau, Russ. Handels- u. Industriebank.
5343. v. Gruenewaldt, Adolf, aus Schloss Leal, Estl., geb. 4. Jan. 1878. Real­
schule zu Reval. Stud. L.: 97—1900. B. —.
1900—02: Fortsetzung d. Studiums in Halle a. S. u. in Leipzig; D. L.; 
0?—03: Studium d. Forstwissenschaft in München; 03—04: Forsteleve in
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Soontack, Livl.; 04—06: Oberförster in Alt-Salis, Livl.; seit 06: Arrendator 
u. Bevollmächtigter d. Gutes Wennefer, Estl. Adr.: Gut Wennefer, per Rakke, 
Balt. Bahn.
5344. Dauge, Woldemar, aus Livland, geb. 20. Aug. 1875. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 97—1901. —. —.
1901—06: Gehilfe d. Buchhalters auf d. elektro-mech. Werke d. Zentral- 
Elektrizitäts-Ges. in Moskau; seit 06: nach Uebergang obg. Ges. in d. Besitz 
d. Russ. Elektr.-Ges. Westinghouse, Moskau, Buchhalter daselbst. Adr.: 
MocKBa, PyccKoe Sjieicrp. O-bo „BecTHHray3T>“
5345. Dembsky, Alexander, aus Gatschina, geb. 12. Sept. 1880. Waisen-Anstalt 
zu Gatschina. Stud. Ch.: 97—98. —. —. Nähere Daten fehlen.
5346. Diesendorf, Robert, faus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 24. März 
1880. Realschule zu Saratow. Stud. H.: 97—1903. C. D.H.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; seit 04 : im Geschäfte seines Vaters 
in Katharinenstadt. Adr.: EKaTepHHUJTaÄTb, CaMapcn. ry6.
5347. Dobrochotow, Michail, aus Tula, geb. 8. Nov. 1877. Realschule zu Tula. 
Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
*
5348. Zelichowski, Richard, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Okt. 1877. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5349. Shiwotowsky, Simeon, aus Wassilkow, Gouv. Kiew, geb. 1. Sept. 1878. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 97—98; M .: 98—1903. — . D.M.
Nähere Daten fehlen, f
5350. Shogolew, Anatoly, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 6. Febr. 1877. Real­
schule zu Kostroma. Stud. H.: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9
5351. Zörawski, Waclaw, aus Warschau, geb. 14. Sept. 1875. V. phil. Gymn. 
zu Warschau. Stud. M.: 97—1903. An. D.M.
Vor d. Eintritt ins Polyt. 2 Jahre Studium d. Math, an d. Univ. zu War­
schau; 1903—04: Konstrukteur im techn. Bureau u. in d. Modelltischlerei u. 
Giesserei-Ing. d. Werkzeug-Maschinenfabrik Gerlach & Pulst, A.-G., Warschau;
04—05: Leiter d. techn. Bureaus für Heizungs- u. Wasserleitungs-Einrichtungen 
auf d. Eisenwerk „Kamienna“ bei Skarzysko, Gouv. Radom; 06—07: Mit­
inhaber d. techn. Bureaus A. Dowkontt & W. Zörawski, Warschau; 07—08: 
techn. Leiter d. Silberwarenfabrik J. Fraget daselbst; seit 08: Ing. d. Zyrar- 
dower Manufaktur von Hielle & Dittrich in Zyrardow bei Warschau. Adr.: 
Zyrardow bei Warschau, Zyrardower Manufakt. Hielle & Dittrich.
5352. Sarin, Arnold, aus Wolmar, Livl., geb. 17. Sept. 1876. Alexander-Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 97—1904. S. D.Ch.
1904: an d. Ingenieur-Distanz d. Festung Ustj-Dwinsk; 04—05: Ableistung 
d. Militärpflicht; 05—06: in Riga; 06—09: Laboratoriumschef u. ält. Meister 
d. Regenerativ-Kupfer-Schmelzöfen d. Nishny-Tagilsker Werke von Demidow; 
seit 10: zuerst Stadtsekretär, dann Lehrer an d. Städt-Kommerzschule in 
Tuckum. Adr.: Kommerzschule, Tuckum, Kurl.
5353. Zasacki, Ludomir, aus Oesterreich, geb. 30. Okt. 1879. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. M.: 97—1903. VI. D.M.
1903—04: zeitweilig Konstrukteur an d. Suchednewsker Giesserei, A.-G.; 
04: Konstrukteur u. Chef d. mech. Werkstätten d. Maschinenfabrik Gertych
& Ko., Sosnowice; 04—05: Konstrukteur im techn. Bureau d. Maschinen- u. 
Dampfkesselfabrik Bormann & Szwede, Warschau; seit 05: Kreis-Ing. im 
Kreise Stopniza, Gouv. Kjeletz. Adr.: nq. ct. OronHHua, Kfejieu. ry6.
5354. Sihle, Hans, aus Livland, geb. 12. April 1877. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
M.: 97—1903. S. D.M.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: Konstrukteur in d. Abt. 
für drahtlose Telegraphie bei Siemens & Halske, St. Petersb.; seit 06: 
Betriebs-Ing. d. Abt. für d. Bau von Dynamomaschinen u. Transformatoren 
daselbst. Adr.: C.-IleTep6ypn>, MocnoBCKoe iuocce 4, 3aß. CnMeHC-b h  TajibCKe.
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5355. Surna, Babakai, aus Odessa, geb. 10. Febr. 1876. Realschule zu Odessa. 
Stud. M.: 97— 1909; 11 . . At.
Während d. Studienzeit Praktikum auf d. Südwest-Bahn u. d. Mittelasiat. 
Bahn als Gehilfe d. Lokomotivführers, dann als Lokomotivführer; 1911: 
Ableistung d. Militärpflicht; seit 11: wieder Student d. Rig. Polyt. Adr.: 
Riga, Mühlenstr. 57, Korporation „Frat. Arctica“
5356. Sutte, Karl, aus Livland, geb. 16. Okt. 1876. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 97— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5357. Iwanow, Pawel, aus Rshew, Gouv. Twer, geb. 30. Aug. 1878. Komissa- 
rowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. L .: 97—98; M .: 98— 1906. —. D.M.
Seit 1906: zuerst Gehilfe d. Maschinisten, dann Maschinist, zuletzt jüng. 
Gehilfe d. Traktionschefs im , Distrikt Windau d. Moskau-Windauer Bahn;
09—10: ält. Gehilfe d. Traktionschefs daselbst u. ält. Mechaniker am Win- 
dauer Elevator; seit 10: Traktionschef für d. Windauer Distrikt d. Moskau- 
Windauer Bahn. Adr.: Bminaßa, ct. MocK.-BHHjiaBaBCK. jk. r.
5358. Kablitz, Siegfried Karl, aus Livland, geb. 6. Juli 1877. Realschule zu 
Pskow. Stud. H.: 97— 1904; 06—08. —. D.H.
1902—04: Praktikum als Korrespondent im Handelshause Gebr. Popow, 
Riga; 04: im akt. Militärdienst als Reserveoffizier für d. russ.-japan. Krieg;
05—06: auf d. Kriegsschauplatz; 06—08: Korrespondent an d. Rig. Ges. f. 
Feuerungs-Kontrolle Rieh. Kablitz, Riga; seit 09: kaufm. Leiter u. Teilhaber 
dieser Ges. Adr.: Riga, Säulenstr. 13, 9.
5359. Kawokin, Porfiry, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 22. Febr. 1877. Real­
schule zu Sysran. Stud. Ch.: 97—1908. —. D.Ch.
Seit 1908: Lehrer d. Physik u. Math, am Mädchen-Gymn. zu Tuckum. 
Adr.: Tuckum, Kurl.
5360. Kalaschnikow, Jewgeny, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 28. Dez. 1877. 
Realschule zu Pskow. Stud. H.: 97—1904. —. D.H.
1904—05: jüng. ausseretatm. Kontrolleur an d. Akzise - Verwaltung 
in Mohilew, Podolien; 05—06: etatm. Kontrolleur daselbst; 06—08: ält. 
etatm. Kontrolleur in Tschetschelnik, Podolien; 08— 10: Geschäftsführer d.
I. Bezirks derselben Verwaltung in Kamenetz; seit 10: dsgl. d. 5. Bezirks 
in Bratzlaw. Adr.: A kuh3h. YnpaBji., r. Bpaujiaß'b, noaojibCK. ryö.
5361. Kallei, Juri, aus Kurland, geb. 10. Juli 1875. Realschule zu Mitau. Stud. 
J.: 97—1906. —. D.J.
1906—07: Lehrer d. Physik u. Math, an div. mittl. Lehranstalten in Riga;
07—11: Ing. für techn. Arbeiten am Wilnaer Bezirk d. Ministeriums d. Wege­
kommunikationen ; seit 11: Gehilfe d. Navigations-Inspektors u. stellvertr. 
Gehilfe d. Chefs der Lepelschen Abt. dieses Bezirks. Adr.: r. Jleneab, Bh- 
TeöcK. ry6.
5362. Kalfa, Nägam, aus Bachtschissarai, geb. 5. D$z; 1§72. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 97— 1906. —. D.M. ~
1906: Bau d. Hauses d. Tabakfabrik „Ottoman^ in St. P^tefsb.; da/auf 
Distriktschefs-Gehilfe im Traktionsdienst d. Nord-Bahn. Adr.: BaTKa, Oi. thth.
5363. Kastanajanz, Kerope, aus Nachitschewan a. D., geb. 24. Okt. 1876. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. A.: 97—99; Ch.: 99
5364. Kaudse, Konstantin, aus Kurland, geb. 30. Aug. 1878. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 97—1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5365. Kwiatkowski, Antoni, aus Warschau, geb. 24. Mai 1876. Gymn. zu 
Schaulen. Stud. Ch.: 97— 1906. VI. D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums auf d. Univ. zu Warschau; 1904—05: Leiter d. 
chem. Fabrik „Kowalski, Klobukowski & Ko.“, Warschau; 05—08: Inhaber d. 
Bureaus gegen Kesselstein „Preventive“ daselbst; 08—10: Betriebs-Ing. beim 
Bau d. Zukerfabrik „Sanniki“, Gouv. Warschau, u. Gehilfe d. Direktors, sowie 
Chemiker daselbst; seit 10: Gutsbesitzer. Adr.: h m . h nq. ct. Pe3HHa, ßecca- 
paöcK. ryö.
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5366. Keerig, Alexander, aus Livland, geb. 3. März 1875. Realschule zu 
Pskow. Stud. H.: 97—1902. VI. D.H.
1902—06: Ableistung d. Militärpflicht u. während d. russ.-japan. Krieges 
Reservefähnrich in Reval; 06—07: Lehrer an d. Handelschule von O. J. 
Thomson, Dorpat; 07—08: dsgl. in Walk; 08—10: Beamter d. Russ.-Chin. 
Bank in Krasnojarsk; seit 10: Lehrer an d. Handelschule zu Tscheljabinsk. 
Adr.: HeaflÖHHCK-b, KoMMepq. yq.
5367. Kibort, Bronislaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 11. Juni 1877. Gymn. 
zu Wilna. Stud. J . : 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5368. Kypert, Karl Julius, aus Wolmar, Livl., geb. 4. Okt. 1874. Realschule 
zu Pskow. Stud. H.: 97— 1902; 03; 06—08. S. —.
Hausbesitzer. Adr.: Riga, Säulenstr. 72, 5.
5369. Rüttner, Ernst, aus St. Petersburg, geb. 18. Okt. 1876. Reformierte 
Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. L.: 97— 1903. —. D.L.
1904—05: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; 05: Leiter d. 
Versuchsfelder in Gross-Aleschnja, Gouv. Rjasan; 05—06: Ableistung d. 
Militärpflicht; 07: Eleve in Talnoje, Gouv. Kiew; 08—09: Verwalter eines 
Vorwerks daselbst; seit 10: Gehilfe d. Oberverwalters in Nowotawolshanka, 
Gouv. Kursk, Zuckerfabrik d. A.-G. Botkin. Adr.: nn. otä. HoBo-TaBomaHKa, 
BiaropoÄCK. yfe3in>f Kypcn. ryö.
5370. Kleinberg, Eugen, aus Mitau, geb. 28. Aug. 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 97—1904. —. D.J.
Fortsetzung d. Studiums in St. Petersb. u. Berlin; 1904—05: Tracierungs- 
Ing. bei d. Eisenbahnbaugesellschaft „Arthur Koppel“, St. Petersb.; 05: im 
techn. Bureau d. Kontinentalen - Eisenbahn - Bau- u. Betriebs - Gesellschaft in 
Berlin; 06—09: Chef d. techn. Bureaus u. Assistent d. Chef-Ing. der „Com­
pania Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A.“ ; 09—10: Hydroelektr.- 
lng. derselben Gesellschaft u. der „Compania de Tranvias de Mexico, S .A .“; 
seit 10: Chef d. vereinigten techn. Bureaus d. Gesellschaften: „Compania 
de Tranvias de Mexico, S. A.“, „Compania Mexicana de Luz y Fuerza 
Motritz, S. A.“, „Compania de Luz y Fuerza de Pachuca, S. A,“ u. „Com­
pania Mexicana de Acero y Productos Quimicos, S. A. Adr.: America, 
Mexico D. F. Apartado 5105.
5371. Kolesnikow, Pawel, aus d. Gouv. Tobolsk, geb. 24. Febr. 1878. Real­
schule zu Tjumen. Stud. J . : 97—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5372. Kolje, Viktor, aus Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 19. Juli 1878. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 97—98; A.: 98—99; J . : 99
5373. Korzycki, Stefan, aus Warschau, geb. 13. Aug. 1879. Realschule zu 
Warschau. Stud. M.: 97— 1903. An. D.M.
1904—06: Ing. im techn. Bureau d. Fabrik d. Südruss. Dnjeprowsker 
Metallurg. Ges. in Saporoshje-Kamenskoje; 06—10: Gehilfe d. Chefs am 
Walzwerk obg. Ges.; seit 10: Gehilfe d. Chefs im Charkower Bureau d. 
Ges. f. d. Verkauf d. Produkte d. Russ. Metallurg. Fabrik „Prodameta“ 
Adr.: XapbKOB-b, nyuiKHHCKaH 62.
5374. Körnet, Julius, aus Livland, geb. 11. Sept. 1878. Realschule Peter I. zu 
Riga. Stud. J.: 97— 1908. S. D.J.
1908 : Praktikum im Architekturbureau v. A. Wanag, Riga; 08—09: dsgl. 
im Baubureau v. Ch. Kergalw daselbst; seit 09: Redakteur der lett. Zeitung 
„Dsimtenes Wehstnesis“ Adr.: Riga, Dorpater Str. 33, 5.
5375. Kostromin, Nikolai, aus N.-Nowgorod, geb. 5. April 1876. Komissa- 
rowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5376. Koch, Felix, aus Serrist, Livl., geb. 15. Nov. 1876. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 97—1900; L.: 1900—05. B. D.L.
1905—06: Bevollmächtigter von Schl. Lennewarden, Livl.; 06—07: 
Generalbevollmächt. des Baron Buchholz-Atlitzen u. Oberverwalter des
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Suhrschen Güterkomplexes im Windauschen Kreise; 07—09: Kanzleibeamter 
d. Kurl. Gouv.-Regierung; 09— 10: als Beamter d. Landwirtschaftsministeriums 
abkommandiert zum Studium von Moorkulturen nach Deutschland, Holland, 
Dänemark, Schweden, Schweiz, Oesterreich, Nord-Italien u. Finnland. Adr.: 
MocKBa, noxopOBCKaa 69, 24.
5377. KrA.ku.se, Je rem ias , aus Riga, geb. 22. Juni 1877. Alexander-Gymn. zu 
Riga. Stud. H. : 97—1903. —. D.H.
1904—08: Inhaber eines Agenturgeschäfts in Moskau; seit 08: Chef d. 
Kontors d. Firma I. Kanzel, Moskau. Adr.: MocKBa, BapBapna, ä. Mopo- 
30Bbm>, K-pa fl. KaHuejib.
5378. K ras tin , W o lde m ar, aus Livland, geb. 22. Sept. 1876. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 97—99; J.: 99—1903; 10
5379. K rz izew icz, V ik to r, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Nov. 1875. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 97—1904; 07—09; 11
5380. K ug le r, A lw in , aus Tiflis, geb. 25. Juni 1876. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 97— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5381. K usm in-So lo tarew , M ich a il, aus Twer, geb. 18. Juli 1880. Realschule 
Peter I. zu Riga. Stud. Ch.: 97—99; 1900—06. —. D.Ch.
1906—07: Kontrolleursgehilfe an d. Riga-Oreler Bahn; 07—08: Kon­
trolleur d. Hauptwerkstätten daselbst; 08— 10: Kontrolleur d. II. Bezirks 
d. Betriebsdienstes derselben Bahn; seit 10: Gehilfe d. Kontrolleurs f. d. 
Kontrolle d. Libauer u. Windauer Hafens. Adr.: BHHÄaßa, MopcKaa, ä. 
Kpame.
5382. v. K uh lbe rg , A lfons , aus St. Petersburg, geb. 23. Juli 1877. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 97—1902. B. D.M.
1902—03: Praktikant in chem. Laboratorien u. an d. Hochöfen u. Stahlwerken 
der Eisenwerke „Providence Russe“, Gouv. Jekaterinoslaw; 03—07: Betriebs- 
Assistent im Thomas- u. Martinwerk daselbst; 07—09: Betriebsleiter d. 
Martinwerkes u. seither Betriebschef d. Thomas- u. Martinwerke derselben 
Ges. Adr.: MeTajiaypnm. 3aB. A ku. 06m. PyccK. QpoBHflaHCi», CapiaHa, 
EKaiepHHOc^aBCK. ry6.
5383. Kurtz, E rich , aus Riga, geb. 1. Jan. 1878. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 97—1907. B. —.
1908—09: Vorbereitung zum Gymnasiallehrer-Examen, D .; seit 09: 
Oberlehrer d. deutsch. Sprache am Alexander-Institut zu Orel. Adr.: Orel, 
Institut.
5384. Lakschew itz , W erne r , aus Dorpat, geb. 24. Sept. 1877. Gymn. zu 
Pernau. Stud. J . : 97—98. —. —.
1899—1901: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Stuttgart; 
02—03: Studium auf d. Forstakademie zu Eberswalde; 04—06: Oberförster 
in Sesswegen, Livl.; 06—07: auf Reisen in Deutschland, d. Schweiz u. 
Russland; 07—09: Schriftführer in d. Heilanstalt Stackein, Livl.; seit 09: 
Oberförster ln Neu-Laitzen. Adr.: Oberforstei Neu-Laitzen, per St. Hoppen- 
hof, Livland.
5385. Lew i, E d ua rd  (E lja sch ), aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. April 1878* 
Realschule zu Riga. Stud. A.: 97— 1909. —. D.A.
Architekt in Moskau. Adr.: MocKBa, KaMeprepcn. nep. 1, 24.
5386. Lew in , B ernhard , aus Wilna, geb. 25. Aug. 1880. Realschule zu Wilna. 
Stud. H.: 97—1901. — . D.H.
1901: Korrespondent in d. Leipziger Filiale d. Mosk. Internat. Bank; 
01—03: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Brüssel; 03—05: Chef d. 
Korrespondenz-Abt. d. Exportgeschäftes von Louis Dreyfus & Ko., London;
05—06: Geschäftsführer d. Bankhauses S. A. Lewin, Wilna; seit 06: Holz­
händler in d. Gouv. Tschernigow u. Mohilew, Besitzer von Sägemühlen bei 
d. Station Unetscha an d. Polessjer Bahn u. bei d. Stadt Surasha, Gouv. Tscher­
nigow. Adr.: KieBT>, npopt3HaH 11.
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5387. v. Lemm, Harald, aus Oesel, Livl., geb. 5. Mai 1878. Gymn. zu 
Arensburg, Stud. J . : 97—98. —. —.
1900—05/. Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Mün­
chen; D iplom-Ing.; 06—07: an d. A. E. G., Berlin, bei der Neueinrichtung 
d. Metallfaden-Lampenfabrik; seit 07: im techn. Bureau d. Maschinenfabrik 
Fr. Wiegand, Reval, Abt. für Naphthamotorenbau. Adr.: Reval, Dom-Kirchen- 
platz 3.
5388. Likais, Jahnis, aus Kurland, geb. 25. Okt. 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 97—1904. — D.Ch..
Nähere Daten fehlen.
5389. Lindemann, Eduard, aus Kurland, geb. 12. April 1878. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 97— 1902. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Kiew; D.Ch.; darauf Praktikant, 
jüng. Chemiker, dann ält. Chemiker auf folgenden Fabriken: d. Zuckerfabrik 
u. Raffinerie d. Grigorowsker Ges., Gouv. Kiew; d. Naphthadestillatur u. 
Schwefelsäurefabrik Gebr. Goldlust, Baku; d. Linowitzker Zuckerfabrik, 
Gouv. Poltawa; d. Shaschkowsker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; d. Strjelkowsker 
Zuckerfabrik, Gouv. Charkow; seit 1909: Lehrer d. organ. Technologie am 
Polyt. zu Kiew. Adr.: r. Hießt, FIojiht. Hhct.
5390. Lushenowsky, Alexander, aus Taganrog, geb. 30. Aug. 1875. Gymn. 
zu Moskau. Stud. Ch.: 97—98; M.: 98—1904. —. —.
Adr. : TonapeBKa, TaMÖ. ryö.
5391. Landau, Alfred, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 23. Febr. 1880. Realschule 
zu Riga. Stud. H. : 97—1902. —. D.H.
Leiter d. Speditions-Geschäfts d. Vaters »Leopold Landau“. Adr.: Lodz, 
Petrikauer Str. 53.
5392. Mahler, Eduard, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 21. Dez. 1875. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. M .: 97— 1902. —. D.M.
Seit 1903: Betriebs - Ingenieur auf dem Werk der Aktien - Gesellschaft 
für Flachs- und Jute - Manufaktur in Riga. Adr.: Riga, Flachs- und Jute­
manufaktur.
5393. Mandelstam, Felix, aus Riga, geb. 7. Dez. 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 97—1903. —. D.M.
Absolv. d. Kgl. Konservatoriums zu Leipzig u. d. Meisterschule f. 
Komposition d. Akademie d. Künste zu Berlin; jetzt Komponist u. Musik- 
Pädagoge in Berlin. Adr.: Berlin, Wilmersdorf, Jenaerstr. 15.
5394. Marschütz, Viktor, aus Riga, geb. 10. Okt. 1877. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 97—1903. B. D.Ch.
Seit 1902: Chemiker, jetzt Gehilfe des techn. Direktors an der Hefe- 
fabrik, Branntweinbrennerei, Spritrektifikation und Destillatur A. Wolfschmidt, 
Aktien - Gesellschaft, Riga; 09: bakteriologische Studien am Institut für 
Gärungs-Gewerbe in Berlin. Adr.: Riga, I. Weidendamm, Aktien-Gesellschaft 
A. Wolfschmidt.
5395. Matlaschinski, Juljan, aus Warschau, geb. 3. Mai 1877. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 97—1904. —  —.
Nähere Daten fehlen.
5396. Mendelsburg, Isaak, aus Warschau, geb. 10. Sept. 1878. Realschule zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 97—1903. —. D.Ch.
1903—04: im Laborat. v. Dr. Kondratewitsch in Smolensk; 04: Chemiker 
f. Wasser-Analysen im techn. Kontor d. Ing. Ginsburg, Moskau; 04—05: 
Leiter d. techn. Kontors d. Ing. Plawski u. Winower in St. Petersburg;
05—09: Gutsverwalter, Leiter d. Torffabrik u. d. Bauarbeiten auf d. Gute 
Machzin, Gouv. Warschau; seit 09: Baupraxis in Warschau. Adr.: Bapmaßa, 
BcnyjibHaa 9.
5397. Meyerowitz, Jeannot, aus Riga, geb. 30. Aug. 1878. Gymn. zu Riga. 
Stud. H .: 97— 1901. —. D.H.
1901—03: Volontär in London; seit 03: Inhaber eines Kommissions- 
Geschäftes in Moskau. Adr.: MocKBa, MapoceftKa 13, 29.
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5398. M ile w ic z , A n to n i, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Febr. 1878. Gymn. zu 
Libau. Stud. M.: 97—99; 1900—03. —. D.M.
1903—04: Praktikum am Land-Zollamt in St. Petersburg; 04: Expert- 
Mechaniker am Zollamt in Wirballen; seit 04: Kontrolleur d. Ueberwachungs- 
dienstes d. Ausfuhr von Baumwollen-Erzeugnissen ins Ausland in Moskau. 
Adr.: MocKBa, 6n. BpoHHaa 7, 12.
5399. M ireck i, Eugen , aus Petrikau, geb. 20. Dez. 1875. Gymn. zu Petrikau. 
Stud. M.: 97—1903. VI. D.M.
1903—04: im techn. Bureau d. Maschinenfabrik „Raimond u. Joel“, 
Petrikau; 04—06: im russ.-japan. Kriege; seit 07: Leiter d. Salzsiederei in 
Zjechozinek, Gouv. Warschau; 11: prakt. Studium d. Eisengiesserei im 
Auslande. Adr. : Cojießap. 3aß. Iitx o u H H eK 'b , Bapmaß. ryö.
5400. M ichke lsohn , P aw e l, aus Riga, geb. 24. April 1877. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 97— 1901; 03—04. —. —.
Akzisebeamter auf der Aktien - Gesellschaft der Hefefabrik, Branntwein- 
brennerei, Sprit - Rektification und Destillatur A. Wolf Schmidt, Riga. Adr.: 
Riga, Elisabethstr. 1, 3.
5401. M on ikow sk i, K ons tan tin , aus d. Gouv. Suwalki, geb. 27. April 1878. 
Gymn. zu Suwalki. Stud. M.: 97—1902. VI. D.M.
Chef der Russisch - Asiatischen Seinkohlengruben - Gesellschaft in Tsche- 
remchowo. Adr.: MepeMXOBO, HpKyTCK. ryö. PyccKO-A3iaTCKoe T-bo 
KaiueHHoyroji. Koneö.
5402. M orosow , G r igo ry , aus Moskau, geb. 31. Dez. 1876. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 97—1904. —. D.Ch.
Beamter d. Mosk. Intendantur. Adr.: MocKBa, MmeHiiaHTCTBO.
5403. M ostow itsch , W la d im ir , aus Riga, geb. 8. April 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch. : 97—1903. —. D.Ch.
1903: Praktikant im Metallurg. Laborat. d. Bergakademie zu Freiberg i. S. 
u. Clausthal im Harz; 03—06: ält. Laborant f. Metallurgie am Technolog. 
Inst, in Tomsk; 06—09: vom Tomsker Technolog. Inst, ins Ausland ab­
kommandiert, arbeitete an d. Bergakademien zu Clausthal u. Freiberg, an d. 
Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin u. a. d. Institute of Technology, Boston, 
U. S. A.; 09—11: ält. Laborant f. Metallurgie am Technolog. Inst, in Tomsk; 
seit 11: Dozent f. Allg. Metallurgie u. Metallurgie d. Metalle am Polyt. zu 
Warschau. Adr.: Bapmaßa, nojiHTexHHqecKift HHCTHTyrb, MeTaji;iyprHq. 
Jiaöop. II.
5404. O braszow , N iko la i, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 13. Nov. 1875. Real­
schule zu Tscherepowetz. Stud. J . : 97—1909. —■. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5405. O lszew ski, A dam , aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Okt. 1875. Gymn. 
zu Warschau. Stud. Ch.: 97—1902. An. D.Ch.
War Angestellter div. Zuckerfabriken in Süd-Russland.
5406. O rlow , Paw el, aus Rostow a. Don, geb. 29. Okt. 1878. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. H.: 97—1901. —- D.H.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; 02—03: Praktikum in div. Fabrik­
kontoren; 03—04: Beamter d. Moskauer-Internat. Handelsbank in Dwinsk;
04—06: im Russ.-Japan. Kriege; 06: Beamter d. Ges. Gegens. Kredits in 
Rostow a. D .; 06—11: Oberbuchhalter d. Kamensker Ges. Gegens. Kredits in d. 
Staniza Kamenskaja im Gebiet d. Donischen Heeres u. Agent d. Nordischen 
Feuerversicherungs-Ges.; seit 11: Oberbuchhalter in d. Verwaltung d. Handels-
u. Industrie-Ges. Gegens. Kredits in Rostow a. D. Adr.: Poctobt» Ha ÄOHy, 
nyuiKHHCKaH 33, 3.
5407. Ostachew itsch , H e in r ich , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 21. Nov. 1878. 
Gymn. zu Wilna. Stud. J . : 97— 1902. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5408. O strow ski, W ac law , aus Warschau, geb. 7. April 1878. Realschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 97—98. —- —.
Nähere Daten fehlen.
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5409. Pawel, Richard, aus Talsen, Kurl., geb. 26. Apr. 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 97—1903. —. D.J.
Studium an d. Akademie f. Sozial- u. Handelswissenschaften zu Frankfurt 
a. Main; 1904: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik und Brückenbau-Anstalt 
von R. H. Mantel, Riga; 05—06: Lehrer d. Mathematik an d. Techn. Eisen­
bahnschule zu Samara; 06—07: Ing. im Wasserwerk-Bureau d. Stadt Wies­
baden; 07—08: dsgl. im Bau-Bureau von W. H. Lindley, Frankfurt a. M.;
08—09: dsgl. f. Vorarbeiten einer Grundwasserversorgung d. Stadt Baku; 
seit 09: dsgl. im Baubureau von W. H. Lindley, Frankfurt a. M. Adr.: 
Deutschland, Frankfurt a. M., Blittersdorffsplatz 29, Bureau W. H. Lindley.
5410. Pawlowicz, Ignaty, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 26. April 1879. Kadetten­
korps zu Polotzk. Stud. L .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5411. Paenson, Elias, aus Riga, geb. 14. Sept. 1877. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 97— 1903. — D.H.
1903—04: Buchhaltersgehilfe u. Korrespondent auf d. Maschinenfabrik u. 
im techn. Kontor N. Jakobsohn, Lifschütz & Ko. in Minsk; 04—06: 
Korrespondent in d. Hamburger Filiale d. Transportges. .Nadeshda“ ; 07—09: 
Buchhalter u. Korrespondent bei W. Eichenwald, Agentur u. Kommission, 
Moskau; 09—10: Buchhaltersgehilfe, Korrespondent u. Kalkulator in d. 
Militärequipierungsanstalt v. M. u. J. Mandl & W. Raitz, Moskau; 10—11: 
Buchhalter in d. Fournierfabrik in Mosyr, A.-G., vorm. .Prima A. Lurje*; 
11: in Wladiwostok. Adr.: Riga, Gogolstr. 7, 4.
5412. Pastuchowsky, Rafael, aus d. Gouv. Pskow, geb. 24. Juli 1876. Peter- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 97— 1900; 02—05; 06—09. —. D.H.
1902—09: Beamter d. Reichsbank in Riga; 04—05: Fähnrich im Russ.- 
Japan. Kriege; seit 09: Landhauptmann d. fl. Bezirks d. Kreises Opotschka, 
Gouv. Pskow. Adr.: r. OnoHKa, IIckobck. ry6.
5413. Pendsicki, Johann, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 24. Febr. 1876. Real­
schule zu Orel. Stud. Ch.: 97—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5414. Petraschewski, W ladislaw, aus Minsk, geb. 29. April 1873. Realschule 
zu Smolensk. Stud. A.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5415. v. Plato, Leonid, aus Livland, geb. 8. Febr. 1876. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 97— 1901. —. —.
1901—05: div. Unternehmungen in jüng. kaufm. Stellungen; 05: im russ.- 
japan. Kriege, f  1905 in Charbin.
5416. Polonski, W ladim ir, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 20. Okt. 1878. Waisen- 
Anstalt zu Gatschina. Stud. J . : 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5417. Popow, Feodor, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 12. Jan. 1877. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 97—1903. —. D .H .
Nähere Daten fehlen.
5418. Baisdrenko, Nikolai, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 24. April 1869. Veterinär­
inst. zu Dorpat. Stud. L.: 97—98; Ch.: 98—1900. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5419. Priesmann, Isaak, aus Riga, geb. 1. Juli 1878. Alexander-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 97—1903. —. D.M.
1903—09: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Moskau, D.; Heidelberg u. 
Berlin, Dr. m ed.; 09—10: in d. Abt. für Nervenkranke am Kais.-Katharinen 
Krankenhause in Moskau; seit 10: an d. pädagogischen Kursen im Inst, für 
Kinder-Psychologie u. Neuralgie, und Spezialist f. innere- u. Nervenkrankheiten 
in Moskau. Adr.: MocKBa, Mapoceftica 13, 59.
5420. Preedit, Arnold, aus Livland, geb. 15. Jan. 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 97— 1903. —. D.Ch.
1901—03: Vortrags- u. Privatassistent f. organ. Chemie am Rig. Polyt.; 
04: Praktikum in d. Petroleumraffinerie d. Kaspi-Schwarzmeer-Ges. in Baku;
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05—06: Assistent in d. Physikal. Abt. d. Haupt-Palate f. Masse u. Gewichte, 
St. Petersb.; 06—08: Chef-Chemiker im ehem. Laborat. d. Bakuer Abt. d. 
Kais. Russ. Techn. Ges., Baku; seit 08: Inhaber einer Anlage für Kunstmühl- 
stein-Fabrikation u. Mühlenbau in Riga. Adr.: Riga, Suworowstr. 24/26, 16.
5421. Ptaschnikow, W ladim ir, aus Libau, Kurl., geb. 14. April 1877. Gymn. 
zu Libau. Stud. Ch.: 97—1908. C. D.Ch.
Seit 1908: Ing. am Prowodnik in Riga. Adr.: Riga, Prowodnik.
5422. Pulin, Heinrich, aus Kurland, geb. 7. Juni 1874. Gymn. zu Riga. Stud. 
A.: 97— 1901; 02 S.
5423. Rabinowitsch, Owsei, aus d. Gouv. Minsk, geb. 29. Febr. 1879. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 97— 1901. —. D.H.
1901—02: Praktikant an d. Rig. Kommerzbank; 02—10: Mitinhaber d. 
Holzexportfirma Handelshaus B. Tultschinsky u. O. Rabinowitsch, Riga; seit 
10: dsgl. d. Holzexportfirma Handelshaus Nochim Rabinowitsch daselbst. 
Adr.: Riga, Felliner Str. 12, 9.
5424. R am m ann , T heodor, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 10. März 1880. 
Realschule zu Riga. Stud. J . : 97—99; M.: 99—1903. —. D.M.
1903: Praktikum auf d. mech. Fabrik S. Martinson, Riga; 04—09: Betriebs- 
Chef daselbst; seit 09: Besitzer einer Dampfmühle bei d. Station Tutalskaja 
a. d. Sibirischen Bahn u. eines techn. Bureaus in Nowo-Nikolajewsk, Gouv. 
Tomsk. Adr.: ct. TyrajibCKa«, Ch6. >k. ä-
5425. Reklewski, Jan, aus d. Gouv. Radom, geb. 23. Febr. 1879. Realschule 
zu Warschau. Stud. M.: 97—1902. —. —. f
5426. Repjew, Sergei, aus Kostroma, geb. 7. Juli 1877. Realschule zu Kasan. 
Stud. L.: 97—98; H.: 98— 1902. —. D.H.
1902—09: etatmässiger Lehrer d. Handelswissenschaften a. d. mittleren 
chem. techn. Schule zu Kasan; 09— 11: Lehrer d. Buchhaltung an d. Kom­
merzschule daselbst; seit 11: Leiter d. privaten Buchhalter - Kurse von 
M. Lipitow, daselbst. Adr.: Ka3aHb, BocKpeceHCK. yji., UeHTpajibH. Ho.Ho.
5427. v. Reyher, Leo, aus Nikolajew, Gouv. Cherson, geb. 31. März 1878. 
Alexander-Gymn. zu Nikolajew. Stud. J . : 97—1906. E . —.
1906—08: Volontär in d. Rig. Filiale d. Nord. Bank, dann Beamter d. 
Rig. Kommerzbank u. seit 08: Prokurist d. Lodzer Filiale dieser Bank. 
Adr.: Lodz, Lodzer Filiale der Rigaer Kommerzbank.
5428. Reinecke, Artur, aus St. Petersburg, geb. 12. Mai 1879. St. Petrischule 
zu St. Petersburg. Stud. H.: 97— 1904. C. D.H.
1904—07: Vertreter d. St. Petersb. Filiale d. Firma Reinecke & Söhne; 
seit 07: Teilhaber derslb. Firma in Saratow. Adr.: CapaTOBT», Topr. £ omt> 
PeflHeKe h C-bH.
5429. v . Riegen, Leonid, aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 1. Apr.
1876. Realschule zu Rowno. Stud. H.: 97—1904. —. D.H.
1902—05: Hauslehrer bei d. Fürstin M. Dolgorukow in Moskau; 05—07: 
Opernsänger am Moskauschen Volkstheater; 07—08: dsgl. am Stadtheater zu 
Kiew; 08—09: Gesangsstudien in Mailand; 09—10: Opernsänger am Stadt­
theater zu Irkutsk; 10—11: dsgl. am Kaiserl. Theater zu Tiflis; seit 11: dsgl. 
am Kais. Theater zu Warschau. Adr.: Bapmaßa, OnepHbifl npaßHTejibCTB. 
TeaTpi.
5430. Rogowski, Albin, aus d. Gouv. Kiew, geb. 20. März 1879. Gymn. zu 
Kiew. Stud. M.: 97—1903. VI. D.M.
1903—04: Schlosser, dann Gehilfe d. Maschinisten an d. Riga-Oreler 
Bahn; 04: Monteur beim Bau d. elektr. Kraftstation d. Haupt-Post- u. Tele­
graphenbureaus in Riga u. Beamter daselbst; 05: Konstrukteur, darauf techn. 
Leiter d. Rig. Filiale d. Firma Gebr. Körting; 05—11: Lehrer für Maschinen­
bau an d. Alexandrowsker Techn. Schule; seit 11: Direktor d. Maschinenfabrik 
J. Pschenitschny, Gouv. Jekaterinoslaw; Privatpraxis als techn. Expert u. 
Konsultant; Projektierungen f. Zentralheizung; auch schriftstellerisch tätig. 
Adr.: EKaTepHHOCJiaßCK. ryö., nq. otr. Co<J)ieBCKift 3aß., ManiHHOCTpoHTeJibH. 
3aß. fl. 4>. iimeHHqHaro.
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5431. Rodowicz, Gustav, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Nov. 1877. Realschule 
zu Charkow. Stud. A .: 97—1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5432. Roshansky, Wsewolod, aus Kasan, geb. 7. März 1879. Gymn. zu Kasan. 
Stud. J.: 97— 1904. —. D .J.
1904—07: Ing. IX. Kl. in d. Verwaltung d. Kasanschen Bezirks d. Wege­
kommunikation; 07—08: Kommandeur d. Baggers „Wolonskaja 12“ ; 08—09: 
Leiter d. Baggerarbeiten zur Vertiefung d. Samaraschen Bucht; seit 10: Abt.- 
Chef d. Ufaer Distrikts d. Kasanschen Wegebau-Bezirks. Adr.: r. y$a, mji. 
MjibHHKa 18.
5433. Rothert, Kasimir, aus Preussen, geb. 14. Mai 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 97— 1903. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
5434. Sarmakeschjanz, Mkrtitsch, aus Nachitschewan a. D., geb. 2. Jan. 1878. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. M .: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5435. Sigal, Lasär, aus Odessa, geb. 4. Mai 1878. Realschule zu Kischinew. 
Stud. A.: 97—99; J.: 99—1901. —. —-
Nähere Daten fehlen.
5436. Sinjagin, Arkady, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 5. Okt. 1879. St. Petri- 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 97— 1903. —. D.M.
Seit 1903: Bewirtschaftung d. eig. Gutes; 06: Bau d. städt. Turbinen- 
Mühle in Sytschewka, Gouv. Smolensk; Ehrenfriedensrichter. Adr.: r. Kap- 
MaHOBO, Cmojichck. ryö.
5437. Skrepinsky, Feodor, aus Astrachan, geb. 5. Mai 1880. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 97—1901. —. D.H.
Seit 1905: Direktor d. Verwaltung d. Moskau-Wolga-Naphthaindustrie-Ges.;
08—10: Glied d. Administration d. engl. A.-G. „Born“ sub Firma „Bakuer 
Ges. f. Russ. Naphtha“, G. m. b. H.; seit 10: Direktor-Kandidat d. Handels- 
Industrie- u. Schiffahrts-Ges. „Wolga“. Adr.: Bany, KojnoöaKHHCKaa 41, 3.
5438. Slawinski, Anton, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 4. April 1878. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. H .: 97— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5439. Slawinski, Michail, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 25. Febr. 1877. Real­
schule zu Smolensk. Stud. M.: 97— 1900; L.: 1900—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5440. Smalczinski, Luc jan, aus d. Gouv. Radom, geb. 1. Jan. 1879. Höhere 
Gewerbe-Schule zu Lodz. Stud. M.: 97—1904; 05—08. —. D.M.
5 Mon. Zeichner in d. Architektur-Abt. d. Riga-Oreler Bahn; dann Privat­
arbeiten; seit 1910: Kontrolleursgehilfe an d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler 
Bahn. Adr.: Riga, Kontrolle d. Riga-Oreler Bahn.
5441. Smolnikow, Konstantin, aus Baku, geb. 2. Aug. 1876. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. Ch.: 97—1904. —. D.Ch.
1905—08: im fernen Osten zum Studium d. Industrie-Verhältnisse; 08—10: 
Goldgräber; seit 10: Gründer u. Miteingentümer d. Nertschinsker-Goldindu- 
strie-Ges. Adr.: r. HepqHHCKt.
5442. Sokolow, Grigory, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 31. Juli '1876. Real­
schule zu Reval. Stud. L.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5443. Spalwingk, Gustav, aus Riga, geb. 23. Dez. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 97—99. —. —
Nähere Daten fehlen.
5444. Spiridonow, Alexander, aus Malmysh, Gouv. Wjatka, geb. 30. Sept. 
1872. Kadettenkorps zu Orel. Stud. M.: 97—99; J . : 99—1903. — D.J.
1903—05: Lehrer an d. landw.-techn. Schule zu Wjatka; seit 05: Leiter d. 
Hausindustrie-Abt. an d. Gouv.-Landschaft in Perm. Adr.: r. nepMb, ryö. 
3eMCK. ynpaßa.
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5445. S teppe, V o llr ä d  A lbert, aus Riga, geb. 18. Juni 1878. Realschule 
Peter I. zu Riga. Sjud. H.: 97—1901. —. D.H.
Lehrer d. Handelswissenschaften u. d. Mathematik an d. Handelsschule 
zu Goldingen. f  1910 in Goldingen.
5446. S to janow sk i, S tan is law , aus Warschau, geb. 20. Apr. 1876. Gymn. zu 
Pernau. Stud. J . : 97— 1904. V I. D .J.
1904—08: Privat-Arbeiten; seit 08: ält. Techniker im Landeskulturbureau 
d. Ministeriums f. Landwirtschaft u. Landeinrichtung u. Beamter d. Domänen­
verwaltung in Simferopol. Adr.: CHM<j)eponoJib, ynpaBJi. rocy,napcTB. HMym.
5447. S u ligow sk i, B ron is law , aus d. Gouv. Warschau, geb. 4. März ‘1877. 
Gymn. zu Radom. Stud. H.: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5448. Su to tzky , M ichae l, aus Pskow, geb. 27. Juli 1878. Realschule zu Pskow. 
Stud. H.: 97—1904. A t. D.H.
Seit 1904: Akzisebeamter; seit 11: Gehilfe d. Bezirks-Inspektors in Cholm. 
Adr.: yfe3,HH. rop. Xojimt>, IIckobck. ryö.
5449. Suschkow , W ja tscheslaw , aus d. Gouv. Perm, geb. 12. Juli 1880. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 97— 1903. —. D.M.
Assistent am Rig. Polyt.; 1912: ins Ausland abkommandiert.
5450. Tatter, O skar, aus Riga, geb. 30. Okt. 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 97—1900. B. —.
Im russ.-japan. Kriege, f  1905 bei Mukden.
5451. Taube, H arry , aus Kurland, geb. 30. Jan. 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 97—1903. —. D.M.
1903—04: Gehilfe d. Depot-Chefs in Sasowo an d. Moskau-Kasaner Bahn;
04—05: Ing. auf S. M. Küstenpanzerschiff „Admiral Tschitschagoff; seit 05: 
Ing. im techn. Bureau d. Traktionsdienstes d. Verwaltung d. Moskau-Kasaner 
Bahn, z. Zt. Gehilfe d. Chefs d. techn. Bureaus. Adr.: MocKBa, KajiaHqeBCKaa
n;iomaÄi> 2 .
5452. T röster, H e in r ich , aus d. Gouv. Cherson, geb. 21. Juli 1876. Gymn. zu 
Odessa. Stud. M.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5453. T reum ann , Ja k o b , aus Riga, geb. 27. Jan. 1875. Gymn. zu St. Peters­
burg. Stud. Ch.: 97—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5454. v. U nd ritz , H erm ann , aus St. Petersburg, geb. 29. Nov. 1876. Real­
schule zu Reval. Stud. H.: 97—1901. B. —.
f  1901 in Reval als Student.
5455. U ibopuu , A r tu r , aus Livland, geb. 31. Dez. 1878. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 97— 1904. Vr. D.H.
1904—05: Bankbeamter in Pskow; 05—07: Geschäftsführer d. Dorpater 
Ges. Gegens. Kredits; 07—09: Geschäftsführer u. seit 09: Direktor d. Revaler 
Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Reval, Kaufmannstr. 25.
5456. F ilijjow icz , W ito ld , aus d. Gouv. Kiew, geb. 27. Nov. 1876. Realschule 
zu Sewastopol. Stud. M.: 97
5457. F ircks, E dga r B aron , aus Kurland, geb. 31. Dez. 1875. Kadettenkorps 
zu Polotzk. Stud. Ch.: 97— 1906. —. D.Ch.
1906—08: Laborant u. seit 08: Inspektor d. oekonom. Abt. a. d. Kaiserl. 
Manufakturen f. Glas u. Porzellan, St. Petersb. Adr.: C.-neTep6ypn>, 
LLJjiHccejiböyprcK. npocn., HMnep. (JjapcJjopoB. h ereKOJibH. 3aBOÄbi.
5458. V ogel, K a rl, aus Odessa, geb. 24. Okt. 1875. Realschule [zu St. Peters­
burg. Stud. H.: 97—1901. —. D.H.
1901—04: etatmässiger Lehrer a. d. Handels- u. Navigationsschule in 
Archangelsk; 04—07: Inspektor d. Handelsabt. daselbst; 07—09: Tisch Vor­
steher am Livl. Kameralhof; 09— 11: Gehilfe d. Steuerinspektors d. Rig. 
Kreises; seit 11: Steuer-Inspektor d. Wolmarschen Kreises. Adr.: Wolmar, 
Livland.
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5459. v. Focht, Oskar, aus Palekin, Gouv. Kowno, geb. 16. Okt. 1874. Real­
schule zu Libau. Stud. H.: 97—98; 1900—06. C. —.
1904: beim Prowodnik, Riga; 05: im Kommissions-Agentur-Geschäft v. 
Hausmann; seit 05: im Kontor d. Hartmannschen Oelmtihle, Riga. Adr.: 
Riga, Schulenstr. 28, 16.
5460. Friesendorff, M ax im ilian , aus Riga, geb. 18. Juni 1879. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg: Stud. M.: 97—99. —. —.
1899—1902: Absolvierung d. Kriegsschule zu Kiew; 02—09: Seconde- 
leutnant im 7. Ostsibirischen Schützenregiment in Nowokiewsk, Küstenge­
biet; seit 09: Stabskapitän im 4. Transamur sehen Eisenbahnbataillon, Station 
Zizikar d. Chin. Ostbahn, Mandschurei. Adr.: UmiHKap'b, ct. KHTaflCKO- 
Boctohh. ä . ä-, KaHuejiHpiH 4. 3aaMypcK. Hcejrfe3Ho,aopo>KH. öaTajibOHa norpa- 
HHMHOfl CTpa>KH.
5461. Fudakowski, Leon, aus Warschau, geb. 8. Febr. 1878. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 97—99; H.: 99—1903. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5462. Fudalewski, Ludow ik, aus Warschau, geb. 1. Dez. 1879. Realschule zu 
Warschau. Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5463. Chodorowsky, A lexander, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 23. Mär
1875. Realschule zu Krementschug. Stud. H.: 97—1904. —. D.H.
1904: Kontrolleur d. Akziseverwaltung f. d. Gouv. Taurien; 04—06: 
Akzisekontrolleur in Melitopol; 06—08: in d. Buchhalterei d. Bezirks-Akzise- 
Verwaltung daselbst; seit 08: Akzisebeamter auf d. Bierbrauerei „Jushnaja 
Bawarija“, A.-G., Melitopol. Adr.: r. MejiHTonoab, TaBpnn. ryö., OnpyjKH. 
3KL1H3H. ynpaBJI.
5464. Zeber, N ikola i, aus Livland, geb. 31. März 1879. Realschule zu Pskow. 
Stud. M.: 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5465. Z im m ermann, Christian A lexander, aus Livland, geb. 30. Dez. 1876.
Realschule zu Dorpat. Stud. L.: 97—98; A.: 98—99; M.: 99—1906. 
Vr. D.M.
1906—09: im techn. Bureau d. Maschinenfabrik »Motor“, Riga-Sassenhof, 
zeitweilig Leiter d. Bauten u. d. techn. Betriebes; seit 09: Architekt d. 
Altai-Bezirks d. Verwaltung d. Kabinett-Ländereien S. Maj. Adr.: r. BapHa- 
yjrb, Tomck. ryö., AjiTaflcKiii OKpyrb B'fe.noMCTBa KaÖHHeTa E. H. B., KaHue- 
jiHpia TexHHKa no CTpoHTeJibH. h aopOÄH. MacTH AjiTaflcK. OKpyra.
5466. Schawlowski, Stanislaw, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 15. Okt. 1876.
Realschule zu Kronstadt. Stud. Ch.: 97—98. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5467. Schwarte, Boris, aus d. Gouv. Perm, geb. 24. Okt. 1879. Realschule zu 
Jekaterinburg. Stud. H.: 97— 1905. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5468. Schiele, Paul, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 21. Juli 1876. Realschule 
zu Mohilew. Stud. M.: 97—1901. —. —. f
5469. Schiemann, Isaak, aus Libau, geb. 20. Aug. 1880. Realschule zu Kasan. 
Stud. H.: 97—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5470. Schischelow, Jewgeny, aus Moskau, geb. 26. Dez. 1877. Reformierte 
Kirchenschule zu Moskau. Stud. J . : 97—1903. —. D.J.
1903—04: im Betriebsdienst d. Rjasan-Uralsker Bahn; 05—07: bei d. 
Versich.-Ges. „Rossija“ ; 07—10: Privatpraxis; seit 10: im Exploitationsdienst 
d. Rjasan-Uralsker Bahn. Adr.: MocKBa, rioKpoBKa 49.
5471. Spring, Eugen, aus Libau, geb. 25. April 1876. Reformierte Kirchen­
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 97—98; M.: 98— 1903. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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5472. Stamm, Andreas, aus Odessa, geb. 16. Febr. 1878. Gymn. zu Odessa. 
Stud. M.: 97—1901. C. —.
1901—04: Fortsetzung d. Studiums a. d. Technischen Hochschule zu 
Charlottenburg; D . ; 04—05: Ingenieur in einem technischen Bureau in Berlin, 
dann auf Reisen; 05—06: in Gr.-Lichterfelde b. Berlin; 06: I. Konstrukteur 
a. d. Maschinenfabrik Robert Konrad in Weissensee bei Berlin; 06—10: 
selbständ. Zivil - Ingenieur in Berlin und Herausgeber u. Redakteur einer 
technischen Zeitschrift; seit 10: Direktor d. Akt. - Ges. Misoshnikow in 
Armawir im Kuban-Gebiet. Adr.: KyöaHCK. Oöji., ApMaBnpt, qyr.-JWT. 3aB. 
MHCOÄHHKOBa.
5473. Steiner, Lew, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 18. Febr. 1877. Realschule 
zu Sumy. Stud. H .: 97—1902 ; L .: 02—06. —. D.H.
1904—06: Studium d. Nationaloec. bei Prof. Wagner in Berlin, zugleich 
Praktikum daselbst; seit 07: auf d. väterl. Branntweinbrennereien; 08: Kursus 
d. Branntweinbrennerei am Landwirtschaftl. Inst, zu Berlin. Adr.: r. CyMbi, 
XapbKOBCK. ryö.
5474. Schubin, M ichael, aus d. Gouv. Orenburg, geb. 23. Sept. 1865. Real­
schule zu Samara. Stud. H.: 97—1901. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5475. Jakobsohn, A rtur, aus Livland, geb. 3. Jan. 1875. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 97— 1908. S. D.H.
Beamter d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler Bahn, darauf bei d. Lettisch. 
Ges. Gegens. Kredits in Riga. Adr.: Riga, Pauluccistr. 15, Ges. Gegens. 
Kredits.
5476. Jarm olow icz, Felix , aus d. Gouv. Grodno, geb. 25. Juni 1877. Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 97—1901; H.: 01—10. An. —-
Nähere Daten fehlen.
5477. Jaunsem , Otto, aus Livland, geb. 19. Juni 1876. Realschule zu Dorpat 
Stud. J.: 97—1904; H.: 04—09; 11 . S.
Im Zentral-Beheizungsbureau d. Architekten Pehkschen, Riga. Adr.: 
Riga, Albertstr. 12, Bureau Pehkschen.
5478. Blagich, W sewolod, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 11. Febr. 1876. Real­
schule zu Skopin. Stud. J .: 97—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5479. Bielecki, A lexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Sept. 1879. Gymn. 
zu Libau. Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5480. Haller, Emanuel, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 18. Febr. 1877. 
St. Annen-Schule zu St Petersburg. Stud. A.: 97—98. —. —.
Seit 1898: Beamter im Bankgeschäft von J. W. Junker & Ko., St 
Petersburg. Adr.: C.-fleTepöyprb, <&ypmTa.ncKaH 9, 38.
5481. G linka, A lexei, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 22. Dez. 1874. Realschule 
zu Morschansk. Stud. L.: 97—1902. —. D.L.
1903—06: Direktor d. landwirtsch. Schule Nikolai II. in Uralsk; seit 06: 
ständiges Glied d. Duchowschtschinaer Landeinrichtungs-Kommission im 
Gouv. Smolensk. Adr.: r. flyxoBiuHHa, CMOJieHCK. ryö.
5482. D alm ann, A lexander, aus Estland, geb. 21. März 1877. Realschule zu 
Reval. Stud. J . : 97—1903; 04—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5483. Je low iecki, Stefan, aus Wolhynien, geb. 1. Jan. 1878. Gymn. zu Kiew. 
Stud. M.: 97—98. An. —.
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Kiew; D.; lebt auf d. Gute 
Schumilow in Podolien. Adr.: hm. UlyMH^OBi,, nq. ct. KpacHocejina, flo- 
ÄOJibCK. ryö.
5484. Jenken, Fedor, aus Tambow, geb. 4. April 1875. Realschule zu Morschansk. 
Stud. Ch.: 97—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5485. M alecki, Jan, aus Wilna, geb. 12. Juli 1879. Realschule zu Wilna. Stud. 
M.: 97— 1902. VI. —.
Chef d. Firma „Justyn Malecki“, Wilna. Adr.: Wilna, Wielka.
5486. M alinsky, Anato ly , aus Cherson, geb. 20. Nov. 1876. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. M.: 97—99; J . : 99—1903; 04
5487. M argoÜSj Moses, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Aug. 1877. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch. : 97— 1901. —. —.
1902—04: Chemiker auf d. Zeche „Julie“ d. Jenisseisker Kupferwerke, 
A.-G.; 05—07: Fortsetzung d. Studiums an d. Polyt. zu Charlottenburg u. zu 
Karlsruhe, D ip. Ing .; 07—09: dsgl. an d. Kais. Techn. Schule zu Moskau, 
D .; 09—11: auf d. chem. Fabrik „Viktoria“ Lodz; seit 11: Mitbesitzer d. 
chem. Fabrik „Margolis & Kade“, Moskau. Adr.: MocKBa, KajiyÄCKaa 87.
5488. Rypinski, Olgerd, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Juli 1877. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 97—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5489. Rudzk i, Jozef, aus Oesterreich, geb. 5. Dez. 1877. Gymn. zu Odessa. 
Stud. L.: 97—190-1. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5490. Schmaehling, Georg, aus Riga, geb. 1. Juli 1880. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 97—1903. —. D.Ch.
1902: Ingenieur am Libauer Gaswerk; 03—08: etatm. Assistent für org. 
Chemie u. chem. Technologie, Feuerungsanlagen u. Fabriksentwürfe am 
Laborat. d. Rig. Polyt.; 06—07: gleichzeitig Lehrer f. Chemie an d. Gewerbe­
schule in Riga; 06: Studienreise nach Deutschland, d. Schweiz, Italien; 08 
u. 10: krankheitshalber in Aegypten; seit 11: Privatarbeiten u. literarisch- 
wissenschaftl. Tätigkeit in Riga. Adr.: Riga, Antonienstr. 15, 36.
5491. Schtschastny, Leonid, aus Kiew, geb. 26. Juli 1879. Realschule zu 
Kiew. Stud. A .: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5492. A lexandrow , A lexander, aus Sysran, Gouv. Simbirsk, geb. 14. Febr. 
1880. Realschule zu Sysran. Stud. Ch.: 97—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5493. Berger, Abram , aus Odessa, geb. 22. Okt. 1878. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. M.: 97—1903. —. D.M.
1904—11: Angestellter d. A.-G. „Vulkan“ ; seit 11: Ober-Ing. d. St. 
Petersb. Fabrik obig. Ges. Adr.: C.-fleTepöypri., 6. CnaccKaa 28, Komopa 
cy^ocTpOHT. 3aBojia „By^naHT.-..
5494. Bogajewsky, Pawel, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 28. Okt. 1878. Real­
schule zu Krementschug. Stud. L.: 97—98. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5495. Krassowsky, W Jadim ir, aus Usenbasch, Gouv. Taurien, geb. 24. Febr.
1875. Realschule Peter I. zu Riga. Stud. A.: 97— 1903. —. D.A.
1903—07: Ing. d. techn. Abt. an d. Kursk-Sewastopoler Bahn; 07—10: 
Ing. d. Bau-Abt. d. Charkowschen Gouv.-Verwaltung; seit 10: Ing. d. Gouv.- 
Verwalt. in Ufa. Adr.: r. y^a, TyöepHCK. npaßjieHie, ctpoht. ot,h.
5496. Krüger, Paul, aus Moskau, geb. 4. Aug. 1876. Reformierte Kirchen­
schule zu Moskau. Stud. J . : 97— 1900. —. —.
Beamter d. Moskauer Kaufmanns-Bank, Filiale Kokand. Adr.: r. KonaHfl-b.
5497. Liwschitz, Moses, aus Kischinew, geb. 15. Mai 1876. Realschule zu 
Kischinew. Stud. M.: 97— 1903. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5498. Lomonossow, Peter, aus Jelissawetgrad, geb. 14. Mai 1872. Realschule 
zu Charkow. Stud. L.: 97— 1901. —. D.L.
Studium am Archäolog. Inst, zu St. Petersb., D . ; war der Charkowschen 
Domänenverwaltung zugezählt; 1901—06: Eisenbahnbeamter u. Lehrer; seit 07: 
Direktor d. I. Höheren 5 kl. Stadtschule „N. W. Gogol“ in Moskau. Adr.: MocKBa, 
C o4)iflcK aa Ha6. 4, 1, 1-oe Bbicmee FopoflCK. yqn ;i. hmchh H. B. fo ro ; iH .
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5499. Labrenz, Paul, aus Preussen, geb. 15. Okt. 1877. Gymn. zu Smolensk. 
Stud. Ch.: 97—98; J.: 98
5500. M arzyno witsch, Peter, aus Homel, geb. 12. Juni 1875. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. J . : 97—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5501. Ostrowski, M arcelli, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 18. Okt. 1877. Gymn. 
zu Plotzk. Stud. M.: 97—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5502. Pogoski, Stefan, aus Warschau, geb. 24. Febr. 1876. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. Ch.: 97—1908. An . D.Ch.
1908—09: Chemiker an d. Sitkowetzker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; 09: 
dsgl. im bakteriolog. Laborat. von Blumenthal in Moskau; dann Zollbeamter 
in Riga u. stellvertr. Expert in Slupetzk u. seit 10: Gehilfe d. Packhaus- 
Aufsehers am Zollamt in Wirballen. Adr.: Wirballen, Zollamt.
5503. Rokicki, Jakob , aus Podolien, geb. 24. Juni 1876. Realschule zu Kiew. 
Stud. L. : 97— 1903. A n. D.L.
Bewirtschaftet sein Gut Aleksejewka in Podolien. Adr.: hm.A jieKcfeeBKa, 
n. ct. ÄMepHHKa, IloÄOJibCK. ryö.
5504. W am sganz, W lad im ir , aus d. Gouv. Moskau, geb. 26. Jan. 1877. 
Gymn. zu Kowno. Stud. M.: 97—1904. —. D.M.
1904—05: Gehilfe d. Leiters d. mech. Abt. d. Dwinsker Lokomotiv-Werk- 
stätten d. Riga-Oreler Bahn; 05—07: Leiter d. Werkstätten sowie d. Arbeiten 
beim Umbau derselben; seit 07: stellvertr. Chef d. Dwinsker Werkstätten 
obiger Bahn. Adr.: äbhhckt», MacrepcKia PHro-OpjioBCK. >k . ä.
5505. B lumenau, N iko la i, aus Kurland, geb. 13. Dez. 1877. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 97—99. —. —.
Student der Militär-Medizin. Akademie in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., 
BoeHHo-MeflHUHHCK. AKa,iieMiH.
5506. Baschkirow , Georgy, aus Saratow, geb. 25. Mai 1875. Kadettenkorps 
zu Moskau. Stud. M.: 97—98. —. —.
Studium d. Chemie am Polyt. zu Kiew; 1904: D. Ing.-Technol.; 05: 
Praktikant auf div. chem. Fabriken; seit 06: Inhaber u. Leiter einer chem. 
Fabrik u. einer Kartonfabrik im Gouv. Saratow. Adr.: Ky3HeuK-b, Cbi3.- 
Bfl3. >k. ä-
5507. Boustedt, Ernst, aus Wassalem, Estl., geb. 5. Nov. 1877. Realschule zu 
Reval. Stud. J . : 97— 1904. B. D .J.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 05—08: Leiter d. Bauabt. d. 
Handelshauses Ch. Rotermann, Reval; seit 08: freiprakt. Bauing. daselbst. 
Adr.: Reval, Rosenkranzstr. 9.
5508. Galimsky, N ikolai, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 7. Dez. 1875. 
Waisen-Inst. zu Gatschina. Stud. L .: 97—98 ; Ch.: 98— 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5509. Herzenberg, Heinrich Louis, aus Riga, geb. 23. März 1877. Real­
schule zu Mitau. Stud. H .: 97— 1902. —. D.H.
1902—08: Studium an d. Grossherzogl. Techn. Hochschule zu Darmstadt, 
D. Ing .; 08: Ing. bei d. Firma „Fischer & Hollocks“ Ueberlandzentralenbau, 
Berlin; 09: dsgl. bei d. elektrotechn. Firma „Volt“, Riga; 09—11: an d. 
Russ. A. E. G. daselbst; seit 11: Leiter d. Wiederverkaufsabt. der Firma in 
Kiew. Adr.: KieBT>, m;i. floÄBaJibHaH 4.
5510. Hoerschelmann, Harald, aus Livland, geb. 21. Dez. 1878. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. M.: 97—1904. —. D.M.
1904—05: Assistent für Kessel- u. Turbinenbau am Rig. Polyt.; 05—11: 
Studium d. Physik an d. Univ. München; 11: Doktor-Dipl. Adr.: Berlin, 
Münchenerstr. 7/1, Gartenhaus.
5511. M arcynkew icz, Johann, aus Gatschina, geb. 25. Mai 1878. Waisen- 
Inst. zu Gatschina. Stud. A.: 97—1908. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
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5512. T om aszew sk i, M ieczyslaw , aus d. Gouv. Wilna, geb. 16. März 1875. 
Realschule zu Welikije Luki. Stud. M .: 97—99; J . : 99—1904. —. D .J.
1904: Techniker im 4. Bezirk d. Wegedienstes d. Riga-Oreler Bahn;
04—06 : jüng. Gebiets-Ing. im Ferghana-Gebiet, Remonte v. Brücken u. Wegen, 
Bau einer eisernen Brücke; 06: Teilnehmer an einer Expedition zur Erfor­
schung d. Bergstrassen in Turkestan; 07—08: Stadtarchitekt in Namangan u. 
Tschusta; 08: Kostenanschläge f. d. Bergstrassen im Ferghana-Gebiet f. d. 
Senatoren-Revision; seit 08: private Baupraxis in Namangan. Adr.: HaMaH- 
ram», <t>epraHCK. 06n.
5513. W anagas , F ranz , aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Okt 1874. Realschule 
zu Dwinsk. Stud. J . : 97— 1908. —. D .J.
Beamter d. Reichs-Kontrolle d. Rig.-Oreler Eisenbahn. Adr.: Riga, Palais­
strasse 9.
5514. W ass iljew , N ik o la i, aus d. Gouv. Stawropol, geb. 18. Nov. 1870. Geistl. 
Seminar zu Stawropol. Stud. L.: 97—1904; J . : 04
5515. D z ienc io low sk i, W ac law , aus Podolien, geb. 15. Aug. 1876. Realschule 
zu Kiew. Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5516. J a k o  w ie w, K o ns tan tin , aus Zarizyn, geb. 3. Dez. 1877. Gymn. zu 
Zarizyn. Stud. L.: 97—98; J.: 98—1904. —. D .J.
1904—05: Kontrolleur-Mechaniker am Telegraphendienst d. Jekaterinen- 
Bahn; 05—08: Distriktschefsgehilfe an derselben Bahn; seit 08: jüng. 
Architekt an d. Tomsker Gouvernements-Verwaltung u. Kontrahent beim 
Bau d. II. Geleises d. Sibirischen Bahn. Adr.: Tomcktj, crp. otü. Ty6. 
llpaB.ieHiH.
5517. K o ro lew zow , D m itry , aus Grinewka, Gouv. Charkow, geb. 11. Nov. 1868. 
Realschule zu Charkow. Stud. L.: 97— 1901. —. D.L.
1888: Studium am Technolog. Inst, zu Charkow; 89—94: Bewirtschaftung 
d. eig. Vorwerks im Walkowschen Kreise im Gouv. Charkow; 94—96: Stu­
dium am Landw. Inst, zu Moskau; 96—97: Statistiker am Gouv.-Landschafts- 
amt in Kaluga; 1901— 10: Landschaftsagronom in div. Gouv. v. Süd- u. 
Zentral - Russland; 10—11: Bezirks-Landschafts-Agronom im Kobeljakschen 
Kreise im Gouv. Poltawa. Adr.: XapbKOBi, KapnoBCKaa 7, kb. hh>k. E. Byp-
H3KHHa.
5518. P lo tn iko w , N ik o la i, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 13. Jan. 1868. 
Kadettenkorps zu Woronesh. Stud. L.: 97— 1904. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5519. P rotassow , Sergei, aus d. Gouv. Perm, geb. 13. Sept. 1876. Realschule 
zu Jekaterinburg. Stud. L.: 97— 1902. —. D.L.
1903—07: Verwalter d. Nertschinsker Gutes d. Kabinetts Seiner Majestät; 
seit 07: Beamter für besondere Aufträge an d. Uebersiedelungs-Verwaltung, 
darauf Domänenkontrolleur d. I. Rayons d. Domänenverwaltung d. Ostsee­
provinzen. Adr.: Mitau, Grosse Str. 17, 6.
5520. Sam ara jew , M ichae l, aus Mitau, geb. 5. Febr. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 97— 1904. — —.
Leutnant im Sappeur-Bataillon in Nikolsk-Ussuriisk. Adr.: HnKOJibCK-b- 
yccypificKT), CanepHbiß öaTajibOHT».
5521. Tosch janz, Gasaros, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 4. Sept. 1876. 
Realschule zu Schuscha. Stud. M.: 97—98. —. —. f
5522. T rzeciak , Zygm unt, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 1 1 . April 1876. Gymn. 
zu Astrachan. Stud. J . : 97— 1908. An. D.J.
1908—09: Fundierungsuntersuchungen im photogr. Laborat. d. Wegebau­
inst. in St. Petersburg; 09: Projektierung einer eisernen Brücke f. die Stadt 
Kowno; 10: Projektierung von Caissons eig. Systems f. die Nord-Donetz 
Eisenbahn u. die Murgabsche Kaiserl. Hydro-elektr. Station; 1 1 : Bauleitung 
von Packhäusern d. Finnl. Bahn auf d. Station St. Petersburg; seit 11: jour­
nalistisch tätig. Adr.: Livl., Walk, Moskauer Str. 34.
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5523. Tschishikow , A lexei, aus Riga, geb. 16. Febr. 1877. Alexander-Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 97—1904. —. D.Ch.
1904—05: Praktikum auf d. Glasfabrik d. Malzewschen A.-G. im Dorfe 
Star, Gouv. Orel; 05—07: Stipendiat d. Ministeriums d. Volksaufklärung im 
Laborat. d. Industrie-Schule in Kasan; seit 07: Laborant im Laborat. u. Lehrer 
d. chem. Technologie an obiger Schule. Adr.: Ka3aHb, ApCKoe no;ie, npo- 
Mbiinji. yq.
5524. ß a lakow sky , W sew o lod , aus d. Gouv. Samara, geb. 17. März 1877. 
Gymn. zu Warschau. Stud. Ch.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5525. Gerassimow , Iwan, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 15. Juni 1877. 
Waisen-Inst. zu Gatschina. Stud. A.: 97—98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5526. Jannes , W ilh e lm , aus Livland, geb. 17. April 1878. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 97—98; 99—1901; 02—04. —. —.
19Ö4: Techniker a. d. Militärkonservenfabrik v. F. J. Kolberg, Riga;
04—05: Direktor u. Hauptbevollmächtigter dieser Firma; 05—07: Reisen im 
Auslande; 07: Direktor obig. Firma in Moskau; 08—09: Glied d. Ver­
waltungsrats d. Handelshauses „Keramische Fabrik“ im Dorfe „BcfexcBHTCKoe“ 
bei Moskau; 09— 11: Arrendator d. Lager v. feuerfestem Ton im Dorfe De- 
witza, Gouv. Woronesh; seit 11: disp. Direktor d. Firma Kolberg in Moskau. 
Adr.: MocKBa, 3aB. 4>. Ko;ib6eprb, m ji. KpacHOcejibCKaa 1.
5527. K a rp in sky , K ons tan tin , aus d. Gouv. Orenburg, geb. 15. Mai 1879. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. M.: 97— 1902. A t. —. f
5528. S tom m a, W ac law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Sept. 1879. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. A.: 97—98; 1901—06. —. D.A. f
5529. W ly n sk i, W ito ld , aus Oesterreich, geb. 26. Dez. 1878. Realschule zu 
Kiew. Stud. A .: 97—98 ; M .: 98— 1907. V I. D.M.
1907—09: Ing. auf d. Fabrik von W. P. Maksimow Erben in Rostow a. D .; 
09: im Auslande z. Studium d. Seilereigewerbes, dann Umbau u. Erweiterung 
obiger Fabrik; seit 09: Direktor dieser Draht-Nagel- u. Seilfabrik daselbst. 
Adr.: Poctobi. Ha ÄOHy, CKOÖeJieBCKaH 51.
5530. K anaw in , A lex e i, aus Riga, geb. 16. Aug. 1865. Geistl. Akademie in 
Moskau. Stud. L.: 97—98. —. —. f
5531. S chärypo , Iw an , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 29. Dez. 1877 Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 97— 1904. —. D.Ch.
War Lehrer an div. Privatschulen in Riga, f
5532. N eum ann , A rno ld , aus d. Gouv. Radom, geb. 18. Mai 1870. Realschule 
zu Mitau. Stud. J . : 97—1908. —. D.J.
Beamter in d. techn. Abt. d. Wegedienstes d. Mittel-Asiat. Bahn in Ascha- 
bad. Adr.: Acxa6a;rb.
5533. Skarre , W o ld e m a r , aus Kurland, geb. 25. Mai 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 97—98; 1900—01; H.: 01—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5534. H e llm ann , Pe isach , aus Berditschew, geb. 6. Jan. 1874. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. H.: 97— 1900. — . D.H.
1901—03: Korrespondent u. Reisender d. Firma Leopold Cassella & Ko., 
Riga; 03—08: Korrespondent d. Firma Gustav List A.-G., Moskau; seit 
08: Prokurist u. Bureauchef d. Firma Joseph Birkhahn, daselbst. Adr.: MocKBa, 
MacHHHKaH 20.
5535. N ude lm ann , Sa lom on , aus Odessa, geb. 25. Aug. 1877. Realschule zu 
Odessa. Stud. A.: 97— 1906. —. D.A.
Soll in Amerika sein.
5536. v. T iesenho ld t, A lexe i, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 23. Aug. 1873. 
Gymn. zu St. Petersb. Stud. L.: 97—1903. —. D.L.
1903—05: Bewirtschaftung d. Familiengutes Siverhof, Gouv. Witebsk; 
05: Volontär an d. Revaler Abt. d. Reichsbank; 06—09: Gehilfe d. Kontrol-
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leurs an d. Wladikawkaser Abt. u. 09—10: Buchhaltersgehilfe an d. Rostower 
Abt. dieser Bank; seit 10: Agronom d. Gouv.-Anordnungs-Kommission im 
Gouv. Witebsk, Kreis Drissa. Adr.: BmeöcK. ryö., Apncca, ä. PbiÖHHCKaro.
5537. Weiss, Leonid, aus Estland, geb. 31. Jan. 1878. Realschule zu Tambow. 
Stud. Ch.: 97—1906. —. D.Ch.
1905—08: an d. Werken „Sormowo“, Hüttenwerke u. Maschinenbau- 
A.-G.; seit 08: Angestellter auf d. Hütte Kulebaki, d. Kolomnaer Maschinen­
bau A.-G., z. Z. Chef d. chem. u. mech. Laborat. daselbst. Adr.: HH>Kero- 
POäck. ryö., Ky;ieöaKH, Ky;ieöaKCKift TopHbifl 3aBo;ib.
5538. Bortkiewicz, H ipolit, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Okt. 1874. Land­
wirtschaftl. Schule zu Gorki. Stud. L .: 97— 1900. An. —.
Praktikum auf d. Gute Ussjany, Kreis Nowoalexandrowsk, Gouv. Kowno;
03—11: Bewirtschaftung d. gen. Gutes; seit 11: Bewirtschaftung d. eig. Gutes 
Niekrasze daselbst. Adr.: h m . HeKpame, n, ct. flpncBHTbi, K o b c h c k . ryö.
5539. Kahlberg, Ä rtur, aus d. Gouv. Wyborg, geb. 18. Dez. 1877. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. A.: 97—98; M.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5540. Lantzky, Otto, aus Suuk-Su, Gouv. Taurien, geb. 19. Juli 1875. Realschule 
zu Melitopol. Stud. A.: 97— 1902. —. D.A.
Seit 1902: freiprakt. Architekt in Riga; seit 04: Assistent für Baukonstruk- 
tionslehre am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Wallstr. 21, 3.
5541. Serdjukow  al. Serdjuk, Jewgeny, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 
17. Jan. 1877. Realschule zu Sumy. Stud. A .: 97— 1904. —. D.A.
1904—06: Gehilfe d. Poltawaschen Gouv.-Landschafts-Architekten; 05—06: 
Kreis-Arch. in Sumy; 06: Gehilfe d. Charkowschen Kreis-Landschafts-Archi­
tekten; 06—07: Taxator f. Fabrik-Etablissements im Charkowschen Kreise; 
seit 07: Architekt d. Gegens. Feuer-Versich.-Ges. in Charkow, zugleich 
Dozent f. Archit. Zeichnen u. Projektieren am Technolog. Inst, daselbst u. 
Privat-Architekt. Adr.: XapbKOB'b, HepHbimeBCKaa 30.
5542. Landau, W illiam , aus Kurland, geb. 19. Febr. 1878. Gymn. zu Libau. 
Stud. L.: 97—98; Ch.: 98—1904; L .: 04—05. —. D.Ch.
Studium an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg. Adr.: Charlotten­
burg b. Berlin, Techn. Hochschule.
5543. Slowinsky, W assily, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 1. Jan. 1869. Geistl. 
Seminar zu Nowgorod. Stud. L.: 97
5544. Räbinow icz, Naum, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 16. Sept. 1879. 
Realschule zu Bjelostok. Stud. A .: 97—98; M .: 98— 1903. —. D.M.
1904: Praktikum an d. Maschinenfabrik Otto Goldammer, Lodz; 04—06: 
Mechaniker in d. Appretur & Färberei v. Räbinowicz & Bachrach, daselbst; 
06: an d. Städt.-Tramway-Ges. in Kiew; 07— 10: Meister auf d. Newsky 
Schiffswerft u. Maschinenfabrik; seit 10: selbst, techn. Arbeiten in Warschau. 
Adr.: Bapmaßa, MapuiajiKOBCKaa 48.
5545. Sakopyrin, Dm itry, aus d. Gouv. Saratow, geb. 16. Sept. 1865. Real­
schule zu Kamyschin. Stud. J . : 97—99; L.: 1909—10. —. —.
1900—09: Lehrer an Krons-Lehranstalten in Kurland u. Warschau; 09: 
Lehrer am Lehrerinstitut in Irkutsk; 10—11: dsgl. am Progymn. in Nowaja- 
Majatschka, Gouv. Taurien; seit 11: Inspektor d. Handelsschule in Berschad, 
Podolien. Adr.: m. Bepuia^b, FIoÄO^ bCK. ryö.
5546. Zeitlin , A lexander, aus Baku, geb. 5. Mai 1879. Realschule zu Baku. 
Stud. L.: 97—1900; Ch.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5547. Magidsohn, Moses-Mowscha, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 12. März
1877. Realschule zu Riga. Stud. H.: 97—1903. —. D.H.
Selbst. Kaufmann in Riga. Adr.: Riga, Postfach 392.
5548. Rubinstein, Mark, aus d. Gouv. Grodno, geb. 1. Sept. 1879. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. H.: 97—98; M.: 98—1904; H.: 04—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5549. Borow ik, Dm itry , aus d. Gouv. Cherson, geb. 26. Okt. 1876. Realschule 
zu Odessa. Stud. L.: 97—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5550. Kotkiew icz, Boleslaw, aus Dünaburg, geb. 9. März 1872. Veterinär­
inst. zu Charkow. Stud. L .: 97—1901. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5551. Golubinow , Boris, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 27. Febr. 1873. Real­
schule zu Wilna. Stud. A .: 98—1902. —. D.A.
1902—03: Lektor für Architektur u. Baukunst in Moskau; 03: Bau v. 
Kaufhäusern u. einer Station f. elektr. Beleuchtung im Aufträge d. Mosk. 
Kaufmannschaft in Omsk; 03—04: Bau eines Hauses f. d. Versich.-Ges. 
Jakor in Moskau; seit 04: Architekt d. Verwaltung ders. Ges. u. Privat- 
Architekt daselbst. Adr.: MocKBa, CnaccKaa-CaÄOBaH 19, 113.
5552. Awerbach, Lasar, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 8. Okt. 1880. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 98
5553. Aiwas-Bakkal, Boruch, aus Sewastopol, geb. 20. Aug. 1872, Realschule 
zu Sewastopol. Stud. H .: 98—1905. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5554. A lexejew , A lexander, aus d. Gouv. Perm, geb. 3. März 1878. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. H.: 98—1905. —. D.H.
1905—06: Beamter d. Wolga-Kama Kommerzbank in Jekaterinburg; 
seit 06: Lehrer d. Buchführung u. Handels-Arithmetik an d. Handelsschule 
daselbst. Adr.: üepM CK . ryö., EKaTepuHÖyprb, Toproßaa u ik o j is .
5555. Am bardanow , Salomon, aus Tiflis, geb. 21. Okt. 1877. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
1904—09: Gehilfe d. Chefs des Städt. Laborat. in Tiflis; 09: Mitbegründer 
d. Höh. Weibl. Kurse; 09— 10: Leiter d. prakt. chem. Arbeiten daselbst; seit 
10: Lehrer d. analyt.Chemie daselbst. Adr.: Tmjwmcb, Bbicui. ächck. Kypcbi.
5556. Anderson, A lfred, aus Livland, geb. 26. März 1879. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 98—1907. —. D.Ch.
Lehrer d. Mathematik u. Physik an mehreren Rig. Mittelschulen; gegen­
wärtig Direktor d. Olawschen Kommerzschule zu Riga. Adr.: Riga, 
Newastr. 21, 18.
5557. A ndrze jew sk i, Sew erin , aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Nov. 1880. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 98—99. —. —.
Fortsetz. d. Studiums am Wegebau-Inst. zu St. Petersb.; D . ; Ingenieur an d. 
Süd-Ost-Bahn; b. Bau d. Bahn Herby-Kjeletz; jetzt im Exploitations-Dienst 
dieser Bahn.
5558. Antenn, Gabriel, aus Frankreich, geb. 27. Juli 1877. Realschule zu 
Skopin. Stud. Ch.: 98—99; M.: 99—1907. —. D.M.
Beamter d. Zolldepartements in St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., B^ aiiH- 
MHpCK. 10, 46.
5559. Antonjanz, K rikor, aus Schuscha, geb. 7. März 1876. Realschule zu 
Baku. Stud. M.: 98—1904. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5560. A srijanz, A lexander, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 1. März 1880. 
Realschule zu Schuscha. Stud. H .: 98—1902; 06—07 —. D.H.
1908—11: Lehrer an d. Handelsschule von Oschin in Dwinsk; seit 09: 
dsgl. an d. Kommerzschule von Sacharow daselbst; seit 10: auch stellv. Direktor 
d. Weibl.-Kommerzschule v. Oschin daselbst. Adr.: ÄBHHCK-b, Komm. yi. 
A. H. Caxapoßa.
5561. A rndt, A rtur, aus Moskau, geb. 18. Juni 1879. Realschule zu Moskau. 
Stud. M.: 98—1906. —. —.
1906—08: Konstrukteur bei Ferd. Bauers Nachf., Wien; 08—09: Leiter 
d. Maschinenabt. d. Steinkohlengruben Brzeszcze, Galizien; seit 09: Obering, 
d. Steinkohlengewerkschaft Brzeszcze in Wien; gleichzitig freier Zuhörer an 
d. philosoph. Fakultät d. Univ. Wien. Adr.: Wien IX/2, Spitalgasse 31, 15.
27*
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5562. A ssm us, Georg , aus Riga, geb. 16. Mai 1878. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 98—1902.
Verwalter in Lösern, in Behrshof, darauf in Hoch-Rosen, L iv l.; seit 1908: 
in Warriben, Kurland. Adr.: Warriben über Zabeln, Kurland.
5563. A uscu la t, E dm ond , aus Riga, geb. 7. Jan. 1879. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J: 98—1904. C. D .J.
1904—08: im Bureau d. Metallurgischen Fabrik, St. Petersburg; seit 08: 
an d. Eisenbahnverwaltung in Tomsk. Adr.: Tomckt>, Ynp. >k . ä.
5564. A chm atow , Iw an , aus d. Gouv. Samara, geb. 3. Sept. 1879. Realschule 
zu Saratow. Stud. H.: 98—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5565. Bagg, Hans, aus St. Petersburg, geb. 25. Okt. 1878. Reformierte Kirchen­
schule zu St. Petersburg. Stud. A.: 98—1909. —. D.A.
Arch. in St. Petersburg. Adr.: C. üeTepö., OcJumepcKaa 16.
5566. B ä ld inge r, M ax , aus d. Schweiz, geb. 19. Juli 1877.' Realschule zu St. 
Petessburg. Stud. A.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5567. B ahr, K a r l, aus Mitau, geb. 26. Nov. 1876. Realschule zu Mitau. Stud. 
J.: 98—99; M.: 99—1903. —. —. f
5568. B a tu r in , N iko la i, aus Wesenberg, Estl., geb. 23. Febr. 1874. Gymn. 
zu Pernau. Stud. M .: 98—99; J .: 99—1905; 07—09. A t. D .J.
Seit 1909: Beamter d. Haupt-Verwaltung f. Landorganisation u. Land­
wirtschaft, Abt. f. Landmelioration, u. zwar: 09—10: im techn. Komitee für 
Boden-Melioration; 10—11: Gehilfe d. Leiters d. hydrometrischen u. Bagger­
arbeiten auf d. Flüssen Terek u. Malka; seit 11: Fortsetz. d. gen. Arbeiten 
im Gebiet d. Flusses Terek. Adr.: Tepcn. oöji., BjiaAHKaBKa3T>, BoiraaJib- 
Hbifl npocn. 7.
5569. Bersin , Peter, aus Livland, geb. 20. März 1875. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 98—99; J.: 99—1908. S. D .J.
1908—09: hydrotechn. Arbeiten in d. Ostseeprovinzen; 09—10: jüng. 
Ing. d. Bau-Abt. d. Tschernigowschen Gouv.-Verwaltung; seit 10: jüng. 
Architekt daselbst. Adr.: MepHHroBCK. ryö., HepHnroBi», Työ. FIpaBJi.
5570. Bertschy, G u ido , aus Libau, geb. 7. Jan. 1878. St. Annenschule zu St. 
Petersburg. Stud. A.: 98—1904. —. D.A.
1904—05: Praktikum im Arch.-Bureau M. Bertschy sen., Libau; 05—06: 
dsgl. im Bureau Langhammer u. Gutzeit, München u. Berlin; seit 06: Assi­
stent am Rig. Polyt. u. prakt. Architekt. Adr.: Riga, Alexanderstr. 95, 2.
5571. B lum berg , Benno, aus Riga, geb. 13. Sept. 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98—1903. —. D.H.
1903: Korrespondent im Handelshause M. Bernstein, St. Petersburg;
04—07: dsgl. bei „Gebr. Schlesinger“, Moskau; seit 07: Prokurist d. Handels­
hauses M. Bernstein, St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepöyprb, HeBCKiü npocn. 
147, k b . 20.
5572. v. Bod isko , W o ldem ar, aus Estland, geb. 24. Sept. 1878. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 98—1903. —. D.Ch.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04—05: bei Siemens u. Halske, 
St. Petersb.; 05: während d. russ.-japan. Krieges als Fähnrich nach Wilna 
einberufen; 05—07: dem Zolldepartement zugezählt; ÖZ-^ TTT: Gehilfe d. 
Packhaus-Aufsehers am Zollamt in Graniza; 10: auch chem. Expert daselbst; 
seit 11: Expert am Libauer Zollamt. Adr.: Jlnöaßa, TaMOÄHH.
5573. Boshenow , D im itry , aus d. Gouv. Pskow, geb. 7. Febr. 1880. Real­
schule zu Welije-Luki. Stud. H.: 98— 1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5574. B o iko , A lexe i, aus Bessarabien, geb. 17. März 1876. Realschule zu Komrat 
Stud. A.: 98—99; J.: 99—1906. A t. D .J.
Private Baupraxis u. Lehrer d. Math. u. Physik an d. Realschule v. 
A. Miller, Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 16, 8.
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5575. B ondarzew , A p o llin a ry , aus Kursk, geb. 23. Juli 1877. Realschule zu 
Kursk. Stud. L.: 98—1903. —. D.L.
1903—05: Gehilfe d. Gouv.-Landschaftsagronomen in Kursk; 05—06: 
Praktikant a. d. phytopatholog. Station d. Kaiserl. Botan. Gartens in St. Peters­
burg; 06—12: jüng. Gehilfe d. Leiters d. Zentralphytopatholog. Station; seit 
12: älterer Spezialist f. Phytopathologie im Departement d. Landwirtschaft; 
seit 07: gleichzeitig Assistent f. Phytopathologie a. d. höheren weibl. Land­
wirtschaftl. Kursen; Verfasser div. Spezialschriften. Adr.: C.-IleTepö., M\m. 
EoTaH. Ca;n>, UeHTpajibHaH (JjHTonaiojiorimecKaH crawiia, necoMHaa yji.
5576. B raun , A b rah am , aus Riga, geb. 31. Dez. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5577. B res insky , H ans, aus Pleskau, geb. 24. Dez. 1877. Realschule zu Pleskau. 
Stud. A.: 97— 1907. B. D.A.
Seit 1906: Architekt in d. techn. Abteilung d. Gouv.-Verwaltung in Tula; 
zugleich Architekt am Direktorium der Volksschulen d. Tulaschen Gouv. 
Adr.: Tyjia, MmuiiOHHaa, ä. ÜJioxoBa.
5578. B u lyg in , A lexande r, aus d. Gouv. Kasan, geb. 2. Dez. 1877. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 98— 1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5579. B u lm ann , Eduard , aus Kurland, geb. 13. Okt. 1874. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5580. B uchho ltz , A lw il l ,  aus Livland, geb. 22. Okt. 1880. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 98— 1904. —. D .J.
Seit 1904: Assistent für Geodäsie am Rig. Polyt.; 05—07: Ing. bei d. 
Neuvermessung d. Stadt Riga; seit 07: Lehrer d. Physik an d. Reinschen 
Töchterschule daselbst; 08—10: techn. Leiter d. I. Geodätischen Bureaus u. 
Lehrer d. Physik u. Mathematik an d. Albertschule zu Riga; seit 11: auch 
Triangulation d. Stadt Mitau. Adr.: Riga, Artilleriestr. 4, 5.
5581. Busch, K a r l, aus Kurland, geb. 23. Sept. 1873. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. Ch.: 98—1903. —  D.Ch.
1901—02: Studium d. Physik an d. Berliner Univ. u. in d. Abendkursen 
d. „Elektra“ Berlin; 03—04: Lehrer d. Physik u. Math, an d. Kommerzschule 
zu Radom; 04—05: Volontär an d. Hauptpalate f. Masse u. Gewichte, St. 
Petersb.; 05—08: Ing. d. Nikolajewer Admiralität (elektro-techn. Werkstätte); 
seit 08: Ing. d. A. E. G., Abt. Messinstrumente u. Zähler, Riga; auch lite­
rarisch tätig. Adr.: Riga, Suworowstr. 93, 16.
5582. Buschew itsch , Jo h an n , aus Kurland, geb. 10. Juni 1875. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 98—1905. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5583. B je lja jew , K ip r ia n , aus Astrachan, geb. 25. Sept. 1879. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5584. W ass ilew sky , K ons tan tin , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 11. Nov. 
1873. Kadettenkorps zu Orel. Stud. A.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5585. W eissbrem , S im on , aus Libau, geb. 27. Mai 1879. Stadt-Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 98—1901; 04—06. —. —.
1906: Praktikant auf d. Maschinenfabrik Union, Königsberg; 06—07: 
Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe, D. Ing. u. 08: 
am Technolog. Inst, zu Charkow, D .; 07—08: im techn. Bureau „Arthur Koppel“, 
Charkow; 08—09: im techn. Kontor „Georg List“, Moskau; seit 09: Direktors­
gehilfe u. seit 10: Prokurist d. Salzbergwerkes u. d. Salzmühlen „Neu- 
Welitschka“ d. Südruss. Salzindustrie, A.-G. Adr.: ct. ÄeKOHCKan, KDhch. ä . ä.
5586. W e lew e isk i, Ja n , aus Kjelze, geb. 29. Okt. 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 98—1903. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
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5587. W ehm ann, Hermann, aus Kurland, geb. 22. Mai 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 98—99; J.: 99—1902. S. —.
War Lehrer in Moskau.
5588. W ernikowski, Stanislaw, aus Polen, geb. 11. April 1880. Gymn. zu 
Riga. Stud. A.: 98—99; M.: 99—1904. An. —.
Studium an d. Univ. zu Dorpat; Beamter d. Warschauer Stadtamts. 
Adr.: Bapmaßa, KrioHweHUCKaH 1, 8.
5589. Werth, Hugo, aus Riga, geb. 27. Juni 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 98—1902. —. D.H.
Seit 1902: Buchhalter bei „PaulNaef“, Moskau. Adr.: MocKBa, HHKOJib- 
CKaa yji., „naßejrb He({rb“.
5590. W essmann, Johann, aus Kurland, geb. 21. April 1878. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 98— 1903. —. D.H.
1903: D. als Lehrer d. Nationalökon. u. 05: als Lehrer d. Buchführung 
u. Korrespondenz; 03—05: Hilfskontrolleur an d. Reichskontrolle d. Riga- 
Oreler Eisenbahn; seit 05: Lehrer d. Handelswissenschaften an d. Kommerz­
schule v. N. N. Mironow, Riga, u. an anderen Lehranstalten; auch schrift­
stellerisch tätig. Adr.: Riga, Säulenstr. 59, 3.
5591. W eschner, Josse], aus d. Gouv. Minsk, geb. im Jan. 1871. Realschule 
zu Pinsk. Stud. H.: 98— 1904. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5592. W lassow, Georgy, aus d. Gouv. Wilna, geb. 29. Aug. 1877. Waisen­
institut zu Gatschina. Stud. H .: 98—1900. —. —-
Nähere Daten fehlen.
5593. W oloschinow , Jewgeny, aus Mariupol, Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 19. 
Febr. 1878. Gymn. zu Mariupol. Stud. A.: 98— 1908. —. D.A.
1908—10: Privat-Architekt; Gehilfe d. Architekten d. Jekaterinoslawschen 
Eparchie; 10—11: stellv. Gehilfe d. Chefs d. techn. Abt. d. Riga-Oreler 
Bahn; seit 11: Architekt d. Gouv.-Landschaft in Perm. Adr.: flepMb, Ty6. 
3eMCK. Ynpaßa.
5594. W onsowicz, W ladislaw , aus Warschau, geb. 13. Febr. 1877. Realschule 
zu Baku. Stud. A.: 98—1908. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
5595. W oronicz, Gabriel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Aug. 1874. Real­
schule zu Kursk. Stud. A.: 98— 1905; 08
5596. Galw in, E arl, aus Livland, geb. 25. März 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98— 1904. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5597. Hahn, W incenty, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 10. April 1879. Realschule 
zu Welikije-Luki. Stud. A .: 98—1905. —. D.A.
1906—07: jüng. Ing. d. Bau-Abt. d. Pensaschen Gouv.-Verwaltung; seit 
07: Stadt-Architekt in Pensa. Adr.: FIeH3a.
5598. Hahne, A lbert, aus Mitau, geb. 12. April 1877. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 98— 1904. —. D.H.
1904: Praktikum in d. Zentrale d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank, 
St. Petersb.; 04—06: Prokurist d. Orenburger Filiale, 06—08: Prokurist ul 
Chef d. Warenabt. d. Saratower Filiale, 08—09: Buchhalter u. Prokurist d. 
Koslower Filiale u. seit 09: dsgl. d. Jekaterinodarer Filiale derslb. Bank. 
Adr.: EKaiepHHOÄap'b, PyccKiü ToproBo-npoMbiiuji. Barno».
5599. v. Harpe, A lexander, aus Poeddrang, Estl., geb. 24. Okt. 1879. Real­
schule zu Reval. Stud. J . : 98—99; L.: 99— 1900. B. —.
1900—01: Ableistung d. Militärpflicht; 01—04: Landwirt im Kaukasus; 
seit 05: Landwirt in Estland. Adr.: Gut Toal, per Station Rasik, Estland.
5600. Hasselblatt, Karl, aus Odessa, geb. 17. Febr. 1880. Gymn. zu Odessa 
Stud. Ch.: 98—1903. B. D.Ch.
1903—04: Gehilfe d. Direktors u. seit 04: Direktor d. Gasanstalt in 
Odessa. Adr.: Oaecca, npaßjieHie fa30Bar0 3aß.
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5601. Gatting, Ä rtur, aus Riga, geb. 2. Juni 1877. Realschule zu Riga. Stud. 
J> • 98
5602. v. Hauke, Alexänder-Theodor-Jan, aus Petrikau, geb. 24. Apr. 1880.
Realschule zu Riga. Stud. M.: 98—99; J.: 99—1909. An. D.J.
Seit 1909: Ing. für d. neuen Arbeiten im Hauptbureau d. Wege- u. Bauten­
dienstes d. Riga-Oreler Bahn in Riga; 10: zeitweilig b. d. Voruntersuchungen 
z. Bau d. Eisenbahnbrücke über d. Wolga b. Simbirsk. Adr.: Riga, Schützen- 
str. 15, 24.
5603. Goebel, Theodor, aus Goldingen, Kurl., geb. 20. Apr. 1877. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 98— 1906. —. D.M.
1905—07: Praktikum a. d. Papier- u. Zellulosefabriken Walkeakosky in 
Finnland, in d. Maschinenfabrik J. M. Voith, Heidenheim a. d. Brenz, Württem­
berg, a. d. Papierprüfungsanstalt O. Winkler, Leipzig, und a. d. Holzschleife­
reien u. Papierfabriken d. Firma „Kübler u. Niethammer“ in Sachsen;
07—08: Werkführer d. Papierfabrik Turgel, Estl.; 08: Ing. auf d. Maschinen­
fabrik R. H. Mantel, Riga; seit 08: Ing. u. Inspektor d. II. Russ. Assekuranz- 
Comp. 1835, für die baltisch. Provinzen, Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 4.
5604. Helll, Heinrich, aus Bakka, Estl., geb. 10. Dez. 1877. Petri-Reälschule 
zu Reval. Stud. J . : 98— 1904. C. —.
Machte d. russ.-japan. Krieg mit.
5605. Geist, A llons, aus Riga, geb. 27. Aug. 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 98—1903. —. D.H. Ch.: 11 . .
1903—04: Beamter d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler Bahn; 04—06: im 
russ.-japan. Krieg; seit 06: Beamter d. Oelmühle C. Ch. Schmidt. Riga; 
seit 11: auch Student d. Chemie am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Kirchhofstr. 16, 5.
5606. Hoeppener, A lbert, aus Reval, geb. 11. Sept. 1880. Realschule zu Reval. 
Stud. J . : 98—99. B. —.
1899—1904: Studium am Wegebau-Inst. zu St. Petersburg; seit 10: Stu­
dium d. Maschinenbaues an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt. Adr.: 
Reval, Lindenstr. 545.
5607. H irschmänn, Bruno (David), aus Goldingen, Kurl., geb. 22. Juli 1879. 
Realschule zu Pinsk. Stud. H.: 98—1903. —. D.H.
1903—04: Volontär bei d. Firma D. M. Osborne & Co., Bell Yard, City 
Road, London; 04—08: selbst. Agent in London; seit 08: Teilhaber d. 
Agenturgeschäfts „John Williams & Co. London. Adr.: London, Canon 
Street, 115,117, John Williams & Co.
5608. H irschsohn, M ax im ilian , aus Warschau, geb. 12. März 1881. Realschule 
v. Gurewitsch zu St. Petersburg. Stud. M .: 98—1900; H .: 03—05. —. —.
1905—09: Bevollmächtigter u. seit 09: Teilhaber d. Ges. „Eisenbeton“, 
St. Petersb. Adr.: C.-neTepöyprb, HeBCKift np. 1, 10, T-bo „JKeatao-BeTOH-b“.
5609. Glasow, K arl, aus Preussen, geb. 10. Aug. 1880. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 98— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5610. H lasko, Hubert, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 3. Nov. 1878. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 98—1900. A n. —.
Nähere Daten fehlen.
5611. v. Hoyningen-Huene, A lbert Baron, aus d. Gouv. St. Petersb., geb- 
30. Aug. 1878. St. Annenschule zu St. Petersb. Stud. A.: 98—1906. B. D.A.
1905: Studium an d. „Ecole des beaux arts“ in Paris; 05—06: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 06: im Bureau d. Arch. Trompowsky, Riga; seit 08: 
Privat-Architekt in Mitau. Adr.: Mitau, Palaisstr. 30.
5612. Gottschälk, M ax im ilian , aus d. Gouv. Kursk, geb. 8. Sept. 1877. Real­
schule zu Perm. Stud. M.: 98—1900. — . —.
Nähere Daten fehlen.
5613. v. Hoffmann, Harry, aus Riga, geb. 5. Jan. 1878. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 98—99. C. —-
Seit 1899: Kaufmann in Moskau.
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5614. H o ff m ann , H ugo , aus St. Jacobi, Estl., geb. 13. Apr. 1877. Gymn. zu 
Reval. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
Seit 1904: Chemiker am Hauptlaborat. d. Naphthaproduktions-Ges. Gebr. 
Nobel, Baku. Adr.: r. Bany, BaKHHCK. JlaöopaT. T-Ba Ep. Hoöe;ib.
5615. G riso , N iko la i, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 5. April 1877. Realschule zu 
Smolensk. Stud. Ch.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5616. G rodsky , W la d im ir , aus Japolosch, Wolhynien, geb. 9. Dez. 1879. 
Kommissarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 98—99; Ch.: 
99— 1904. —. D.Ch.
1906—07: Abt.-Chef in d. Giesserei u. mech. Fabrik von Balaschew in 
Simsk, Gouv. Ufa; 07—08: Gehilfe d. disp. Direktors d. Jurjusansker 
Giesserei-. Walz- u. mech. Werke d. Fürsten Bjelosselsky—Bjelosersky im Kreise 
Slatoust, Gouv. Ufa; 09: Praktikant auf d. Zeche „Rothe Erde“ der Gelsen- 
kirchener Bergwerks-A.-G., Abt. Aachener Hüttenverein, in Deutschland; 
09—10: dsgl. auf d. Eisenwerke „Newport Iron Works“ of Sir B. Samuelson 
& Co. Ld., Middlesbrough, England; 10—11: ausseretatm. Assistent am 
chem.-techn. Laborat. d. Rig. Polyt.; seit 11: Ing. u. Chef d. Mosk. Dampf- 
kessel-Ueberwachungsvereins, Filiale Jaroslaw. Adr.: Hpocjiaß^b, P0MaH0B- 
CKan yji., aoMT> PaiueBCKoft, 2.
5617. G rodsky , N ik o la i, aus Bogoroditzk, Gouv. Tula, geb. 17. Juli 1881. 
Kommissarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 98— 1908. —. D.M.
1908—09: Gehilfe d. Chefs d. 2. Distrikts d. Traktionsdienstes u. d. Depots 
Abdulino d. Samara-Slatouster Bahn; 09—11: Gehilfe d. Chefs d. 1. Distrikts 
d. Traktionsdienstes u. d. Depots Samara ders. Bahn; seit 11: ält. Gehilfe 
d. Chefs d. 4. Distrikts d. Traktionsdienstes u. d. Depots Slatoust. Adr.: 
r. 3jiaToycrb, jieno CaM.-3/iaToycT. >k . r ., Komopa 4. yq. Tara.
5618. G rünberg , Jo h an n , aus Kurland, geb. 19. Juni 1876. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5619. Denissow , A lex e i, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 8. März 1879. Realschule 
zu Komrat. Stud. A.: 98—1906. A t. D.A.
Seit 1906: Architekt in d. techn. Abt. d. Süd-West-Bahn u. Zivil-Architekt 
in Kiew. Adr.: KieBT>, Ynpaßji. IOro-3an. >k . ä-, cji. nym
5620. D s irne , K ons tan tin , aus Ronneburg, Livl., geb. 24. Sept. 1878. Nikolai- 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 98— 1907. R . D.Ch.
1907—08: Spezialstudien in Mühlhausen u. Heidelberg; 09—10: Lehrer d. 
Math, am deutschen Gymn. zu Werro; 10—11: Chemiker an d. Textilseifen-, 
Schlichte- u. Appreturenfabrik „Begack“ in Moskau; seit 11: techn. Leiterd. 
Oelmühle d. Ges. Gebr. Chochlow in Wj&sma. Adr.: Cmojichck. ryö., Ba3bMa, 
MaCflOÖOÖHblfi 3aBOÄT> BpaibH X0XJ10BbI.
5621. D ow ja tt, Jan , aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. März 1881. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. A.: 98—99; H.: 99—1906. A n . D.H.
1906—09: Exploitation von Waldgütern im Gouv. Pskow; seit 09: auf 
Studienreisen um die ganze Welt. Adr.: h m . äobhtobo, ct. Pafl3HBHjiHinKH, 
Kobchck. ryö.,
5622. Je ram ischanzew , W ass ily , aus d. Gouv. Cherson, geb. 7. März 1875. 
Gymn. zu Mariupol. Stud. A.: 98— 1904. — D.A.
1904—07: beim Bau d. „Ka;iH3HHCKoe noflBopbe“ u. d. Polyt. Museums 
in Moskau; seit 07: in d. Verwaltung d. Moskauer Akt.-Bau-Ges. u. Zivil- 
Architekt in Moskau. Adr.: MocKBa, m ji. ÄMHTpoBKa 8 , 23.
5623. Zaba, M arjan , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Apr. 1878. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 98—99; L.: 1901—06. An. D .L.
1906—07: Verwalter d. Güter Sokolow u. Soborow-Stary im Gouv. War­
schau; 07—08: Agent d. Versich.-Ges. „Bhtcöck. Työ. B3aHMH.3eMCK.Orpa- 
xoßaHie“ f. d. Dwinsker Kreis; seit 09: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Kastyr, 
Gouv. Witebsk. Adr.: h m . Kacrapb, nowT. ct. PymoHbi, Bhtcöck. ryö.
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5624. Schagger, A lfred, aus Livland, geb. 17. Juli 1878. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. Ch.: 98 S.
Lehrer d. Astronomie an d. Navigationsschule zu Magnusholm b. Riga. 
Adr.: Navigationsschule zu Magnusholm bei Riga.
5625. Zolkiewski, Jözef, aus Podolien, geb. 20. März 1876. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. L.: 98—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9
5626. Zukowski, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Nov. 1877. Gymn. zu 
Libau. Stud. J.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5627. Saks, Leo, aus Moskau, geb. 7. Dez. 1878. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 98—1906; 08—09. —. D.M.
1909— 10: Privat-Arbeiten in Moskau; seit 11: Vertreterd. techn. Bureaus 
„W. Saleski u. W. Tschaplin* f. Moskau u. d. Gouv. Wladimir, Kostroma u. 
Moskau. Adr.: MocKBa, yjiaHCKifi nep. 5, 12.
628. Saks, N ikola i, aus d. Gouv. Moskau, geb. 7. Dez. 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 98—1902. — . D.H.
Nach Ableistung d. Militärpflicht, Besitzer eines Woll- u. Baumwollwaren- 
Geschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, Uß-feTHofl öyjibB., a- A;ib6pexrb, k b . 18.
5629. Sarring, Heinrich, aus Wenden, Livl., geb. 23. Febr. 1879. Stadt-Real- 
schule zu Riga. Stud. M.: 98—1901. — —.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; 03: Oberlehrerexamen für Deutsch; 
D .; 04— 10: Post- u. Telegraphenbeamter in Duschet, Gouv. Tiflis; seit 10: 
Gouv.-Sekretär d. Telegraphenamtes in Moskau. Adr.: MocKBa, noKpoßCKaa 
3acraBa, HmKeropoacK. yji. 22, 17.
5630. Seuberlich, Hermann, aus Riga, geb. 23. Febr. 1878. Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 98— 1903. —. D.A.
1903—05: Gehilfe im Archit.-Bureau v. Dr. W. Neumann, Riga; 05—07: 
Mitinhaber dieses Bureaus; seit 07: freiprakt. Architekt; 04—08: Assistent 
am Rig. Polyt.; 08— 10: Dozent für arch. Formenlehre u. seit 10: für Bau­
konstruktion, arch. Formenlehre, Baugesetze u. Kostenanschläge. Adr.: Riga, 
Mühlenstr. 29.
5631. Sihle, Ä rv id , aus Livland, geb. 16. Okt. 1878. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
M.: 98—1906. S. D.M.
Studium d. Schiffsbaues an den Techn. Hochschulen zu Charlottenburg u. 
Danzig; 1907—08: Konstrukteur in d. Schiffbau-Abt. der Kolomnaer Ma­
schinenfabrik, A.-G.; seit 08: Gehilfe d. Chefs d. Schiff bau-Abt. daselbst. 
Adr.: ct. rojiyTBHHb, MocK.-Ka3. >k . a. Kojiomchck. Main.-CTp. 3aB.
5632. S ih lit, Percy, aus Livland, geb. 1. Nov. 1878. Nikolai-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 98—1910. S. D.J.
Konstrukteur u. Hochbaustatiker im Atelier d. Archit. Doz. E. Laube, Riga; 
seit 11: bei d. Eisenbetonunternehmen Wayss & Freytag, St. Petersb. Adr.: 
ct. GraKKejibH-b, Cbß.-3an. >k. a-, JIh<Jwi. ry6.
5633. Silier, Pau l, aus Kurland, geb. 24. Mai 1878. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 98—99; Ch.: 1900—01. —. —.
1899: Ableistung d. Militärpflicht; seit 1901: akt. Militär; jetzt Stabs­
kapitän d. Eisenbahn-Bataillons in Kiew u. zeitw. Vertreter d. Stations­
vorstehers in Wladimir-Wolhynsk, Kowel-Wladimir-Wolhynsker Militär-Eisen­
bahn. Adr.: ct. BjiaAHMip'b-Bo.nbiHCK'b, Koß.-BjiaA -Boji. BoeHH. >k. ä-
5634. Silbert, A lexander, aus Riga, geb. 6. Aug. 1877. Gymn. zu Riga. »Stud. 
A.: 98—99; J.: 99—1909. S. —.
Nähere Daten fehlen.
5635. Sielmann, Burchard, aus Bartholomäi, Livl., geb 5. Apr. 1879. »Real­
schule zu Reval. Stud. H .: 98—1900. B. —.
1899— 1900: Hauslehrer in Peterskapelle, Livl.; 1900—01: Ableistung 
d. Militärpflicht; 01—04: Angestellter in d. Materialverwaltung d. Russ.-
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Amerik. Gummifabrik, St. Petersb.; 04—05: Beamter an d. Gummifabrik 
J. W. Mündel, Riga; 05—06: während d. russ.-japan. Krieges Reserveleutnant 
in Polen, dann in Charbin; 06: an d. Gummifabrik Prowodnik, Riga; seit 
06: Beamter d. Russ.-Amerik. Gummifabrik Treugolnik, St. Peterb. Adr.: St. 
Petersburg, Russ.-Amerik. Gummifabrik.
5636. Sum berg , E m s t, aus Kurland, geb. 3. März 1878. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 98—1900. —  —-
Nähere Daten fehlen.
5637. Sussm änn , Sam ue l, aus Warschau, geb. 8. Aug. 1880. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 98—1904. —. D.M.
1905—06: Redakteur d. Zeitungen „PyccKifl ^HeBHHKi“ u. „HauioHajib- 
Haa Pycb“ ; 07—08: in d. Redaktion d. Zeitungen „rojiocb Mockbm“ u. 
„Cjiobo“ ; seit 10: Schriftsteller.. Adr.: C.-neiep6ypn>, LUHpoKan 3, 14.
5638. Iw anow , A lexande r, aus Astrachan, geb. 28. Aug. 1880. Gymn. zu 
Astrachan. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
1904—09: Ing. auf d. Putilow-Werken in St. Petersb.; 09—11: Gehilfe 
d. Hauptmechanikers daselbst; seit 11: Ing. d. Artillerieabt. daselbst. Adr.:
C.-rieTepöypr'b, Crapo-neTepro(J)CK. np. 9, 6.
5639. Iw anow , W ja tsches law , aus d. Gouv. Smolensk, geb. 27. März 1878. 
Realschule zu Smolensk. Stud. M.: 98—1904. —. D.M.
1904—06: nach Ableistung d. Militärpflicht im Kriege im fernen Osten;
06—10: Beamter d. Akzise-Verwaltung in Smolensk; seit 10: jüng. Ing. d. 
Bau-Abt. d. Smolensker Gouv.-Verwaltung. Adr.: r. Cmo^chckt>, TyöepHCK. 
flpaBJieHie.
5640. Jessen, J u r i ,  aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 9. Aug. 1880. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 98—1903. B. —.
1897—98: Volontär b. R. A. Ziese, St. Petersb.; 1903: Volontär an d. 
Balt. Schiffswerft in St. Petersb.; 03—04: Ableistung d. Militärpflicht;
04—05: Reserve-Offizier in Libau; 05: als Gehilfe d. Kommandeurs d. 
Unterseebotes „Plotwa“ nach Wladiwostok gesandt; 06: Kommandeur der 
„Plotwa“ ; 07—08: Gehilfe d. Betriebs-Ing. an d. Schmirgelfabrik N. Struck, 
St. Petersb.; 08—09: Ing. bei A. Koppel, A.-G.; 09: Gründung d. Geschäfts 
Jessen und Moessinger, Ingenieure St. Petersb. Adr.: St. Petersburg, Katha­
rinen-Kanal 37.
5641. Jö u d u , H ugo , aus Livland, geb. 23. Jan. 1878. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 98—1906. Vr. D.M.
1906: Praktikum auf d. Riga-Oreler Bahn; 06—08: Expert-Mechaniker am 
Zollamt in Herby; 08—10: Expert-Techniker am Zollamt in Praschka; seit 
10: Expert-Mechaniker am Zollamt in Herby. Adr.: repöcKaa TaMO>KHfl, 
rie ipKOBCK. ryö.
5642. K ad ick , E duard , aus Kurland, geb. 25. Dez. 1879. Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 98—1904. —. D.M.
1904—05: Ing. in d. Eisengiesserei u. Maschinenfabrik „Motor“, Riga;
05—09: jüng. Mechaniker des finnländisch. Telegraphenbezirks; seit 09: ält. 
Mechaniker daselbst. Adr.: Helsingfors, Telegrafstyrelsen.
5643. K a ln in g , H ara ld , aus Riga, geb. 17. Apr. 1877. Gymn. zu Libau. Stud. 
Ch.: 98—1902. —. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Berlin, München u. Leipzig, Dr. 
p h i l . ; seit 1909: Assistent an d. Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung in 
Berlin. Adr.: Berlin, Brüsselerstr. 44.
5644. K am pe , Joh ann , aus Livland, geb. 18. Aug. 1879. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 98-1911. — . D .J.
Selbständige Baupraxis. Adr.: Johannenhof per Wenden, Livl.
5645. K aczkow sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Ljublin, geb. 24. Apr. 1877. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 98—99; A .: 99—1906. A n. D.A.
Inhaber eines techn. Bureaus u. Privat-Architekt in Schaulen. Adr.: 
UlaBJiH, Kobchck. ryö.
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5646. R eüss ie r , Georg, aus Livland, geb. 7. Aug. 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98—99. —.
Nähere Daten fehlen.
5647. K e rn , Jose f, aus Oesterreich, geb. 8. Mai 1880. Realschule zu Rowno. 
Stud. A.: 98-99; J.: 99-1900; 07—09. - .  D .J.
Nähere Daten fehlen.
5648. K ija k o w sk i, B ohdän , aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. März 1878. Gvmn. 
zu Riga. Stud. L.: 98— 1900. An. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Landwirtschaftl. Akademie Dublany, Galizien; 
Besitzer d. Gutes Klemensow, Gouv. Wilna. Adr.: hm. KjieMeHcoß'b, noMT. 
ct. TjiyöoKoe, BHJieHCK. ry6 .
5649. K o ltu n , M ark , aus Riga, geb. 24. Apr. 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 98—1902; M.: 02—06. —. D.H.
Chef d. „Code, Exchange u. Bullion Departement“ d. Filiale d. Russ.- 
Asiat. Bank in London. Adr.: London, The Russo-Asiatic Bank, 41 Thread- 
needle Street.
5650. K o m a rn ick i, Ja n , aus Polen, geb. 26. Juni 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 98—1904. —. D.M.
Beamter d. Warschau-Wiener Bahn. Adr.: Bapmaßa, npaßfl. Bapru.-B’feH.jK. ä.
5651. K oszko , W enceslaw , aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. Jan. 1878. Realschule 
zu Wilna. Stud. H.: 98— 1904. An. D.H.
1900—01: Hauslehrer im Gouv. Perm; 04—09: Buchhaltersgehilfe, dann 
jüng. Schriftführer b. d. Akt.-Agrar-Bank in Wilna; 09— 11: Gehilfe d. Steuer­
inspektors d. Kreises Chotin, Bessarabien; seit 11: Beamter für besondere 
Aufträge am Bessarab. Kameralhof. Adr.: KHiuHHeß'b, Ka3eHHan naaaTa.
5652. K ra ft, W o lde m ar, aus d. Gouv. Samara, geb. 13. Sept. 1878. Realschule 
zu Saratow. Stud. A.: 98—1900; L.: 1900—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5653. K rosnow sk i, E m il, aus Warschau, geb. 24. Sept. 1878. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. H.: 98—1904. A n. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5654. K rum in , W a lte r , aus Riga, geb. 16. Dez. 1879. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 98— 1906. — . D.A.
1906—07: jüng. Ing. d. Bauabt. der Gouv.-Verwaltung zu Tschernigow;
07— 10: jüng. Archit. daselbst; seit 10: ausseretatmässiger Techniker am 
Minist, des Innern u. zugleich Stadtarchitekt von Libau. Adr.: Libau, Stadtamt.
5655. K rum ing , W ilh e lm , aus Riga, geb. 6. Apr. 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 98—99; M .: 99—1908. —. D.M.
Seit 1908: Konstrukteur f. Schiffs- u. Schiffsmaschinenbau der Werft u. 
Reederei „Strauch & Kruming“. Riga. Adr.: Riga, Hasenholm 26.
5656. K usnezow , Jako b , aus Rostow am Don, geb. 9. Okt. 1878. Realschule 
zu Rostow am Don. Stud. H.: 98—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5657. L adyg in , Peter, aus Riga, geb. 4. Aug. 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 98—1900; A.: 1900—04. —. D.A.
Architekt in Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 7.
5658. Lem bke , G ustav , aus d. Gouv. Plotzk, geb. 22. Dez. 1879. Realschule 
zu Kalisch. Stud. Ch.: 98—1904. VI. D .C li.
1904—06: Praktikum auf d. Kattundruckerei u. -Färberei von A. Marajew 
in Donky, Gouv. Moskau, dann d. Zolldepartement, zugezählt, Praktikum am 
Zollamt in Szipiorno; 06—07: Gehilfe d. Packhausaufsehers am Zollamt in 
Graniza, Gouv. Petrikau; seit 07: Expert - Mechaniker daselbst. Adr.: 
rieTpKOBCK. ryö., TpaHnua, TaMo>KHH.
5659. Leonow , W la d im ir , aus d. Gouv. Orel, geb. 27. Juni 1879. Realsch u 
zu Nowosybkow. Stud. A .: 98—99; Ch.: 99—1908. —. D.Ch.
Nach Ableistung d. Militärpflicht Chemiker in einem chem. Laborat.; 
Gutsbesitzer.
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5660. Lessin, Grigory, aus Kostroma, geb. 25. Jan. 1880. Realschule zu Ko­
stroma. Stud. H .: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5661. Lieven, W erner, aus Dorpat, geb. 8. Febr. 1878. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 98—1906. B. D .Ch.
1905—07: Chef d. Laborat. u. Assistent d. Stahlwerk-Chefs d. Libauer 
Eisen- u. Stahlwerke vorm. Boecker & Ko.; seit 07: Stahlwerk-Chef daselbst. 
Adr.: Libau, Boecker & Ko.
5662. L ilienkam pf, Jaak , aus Livland, geb. 27. Okt. 1877. Realschule zu 
Reval. Stud. J.: 98—1911. Vr. D.J.
Seit 1911: Gehilfe d. Technikers d. Militärbaukommission f. d. Rayons 
Kulpa, Igdyr u. Aralsk. Adr.: cea. Kyabna, 3pHBaHCK. ryö.
5663. Linda, Stefan, aus Gouv. Plotzk, geb. 6. Juli 1875. Realschule zu Meli­
topol. Stud. Ch.: 98— 1906. —. D.Ch.
1906: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Zürich; seit 06: Lehrer d. 
Chemie u. Leiter d. analyt. Laborat. an d. mittleren chem.-techn. Schule in 
Wilna, ausserdem schriftstellerisch tätig. Adr.: BnJibHa, XHMHKO-TexHHqecKoe 
yqHJiHme.
5664. L ink, N ikolai, aus Reval, geb. 13. Juli 1880. Gymn. zu Helsingfors. 
Stud. M .: 98—1904. Vr. D.M.
1904—06: Konstrukteur im techn. Bureau, dann Gehilfe d. Chefs d. 
Schiffbau-Abt. auf d. Schiffswerft Lange & Sohn, A..G., Riga; 06—08: 
Studium d. Schiffbaufaches am Polyt. Instit. zu St. Petersb., sowie an d. 
Marine-Ing.-Schule zu Kronstadt; 09: Schiffsbau-Ing. d. Kais. Marine; 
09— 10: jüng. Schiffsbau-Ing. am Kronstädter Hafen; 10—11: Gehilfe d. 
Hafen-Ing. in Reval; seit 11: Hafen-Ing. d. Sweaborger Hafens in Helsingfors. 
Adr.: r. rejibCHHnjjopcb, ynpaßjieHie CßeaöoprcKaro riopia.
5665. L ichnjakew itsch, Pawel, aus d. Gouv. Kiew, geb. 30. Juni 1876. tReal- 
schule zu Kischinew. Stud. Ch.: 98—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5666. Lusin, Ossip, aus Moskau, geb. 24. Aug. 1878. Kommissarowsche Techn. 
Schule zu Moskau. Stud. H.: 98—1904. —. D.H.
1904—06: Korrespondent in d. Kommerz-Abt. d. Hauptkontors d. „Erben 
d. Grafen P. P. Schuwalow“ ; 06—10: Gehilfe d. Bureauchefs d. A.-G. 
Krowlja, Jekaterinburg; seit 10: wieder b. P. P. Schuwalows Erben, Bevoll­
mächtigter f. d. Verkauf v. Metallen u. Chef d. Jekaterinburgschen Abt. im 
Hauptkontor d. Lyssowensker Bergbezirks. Adr.: IlepMCK. ryö., EicaTepHH- 
öypn», rjiaBH. npaß;i. H-obt. Tpa^a n. n . UJyBajioßa.
5667. Lundberg, Harry, aus Kurland, geb. 23. Jan. 1879. Kadettenkorps zu 
Polotzk. Stud. A.: 98—1900. —. —.
1900—02: in d. Kavallerie-Kriegsschule in Jelissawetgrad; Komet im 
8. Dragonerreg., Oberleutnant daselbst; 05: im russ.-japan. Kriege; Stabs- 
Rittmeister im 3. Ulanenreg. Alexander III. Adr.: r. B o j ik o b h iiik h , CyßajiK- 
c k o ö  ryö.
5668. Maler, Eduard, aus Orenburg, geb. 2. Jan. 1879. Gymn. zu Orenburg. 
Stud. Ch.: 98—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5669. M am ikonow , N ikolai, aus Baku, geb. 10. März 1879. Realschule zu 
Baku. Stud. M.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5670. Mandenow, Jason, aus Tiflis, geb. 9. Dez. 1877. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. Ch.: 98— 1904. —. D.Ch.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 06: Schlosser in d. Hauptwerk­
stätten d. Transkaukas. Bahn; dann Gehilfe d. Maschinisten im Depot Tiflis; 
06—08: Lokomotivführer im Depot Samtredi gen. Bahn; seit 08: Gehilfe u. 
stellvertr. Chef d. II. Distr. d. Traktionsdienstes ders. Bahn; seit 09: etatm. 
Ing. d. IX. Kl. ders. Bahn. Adr.: E jin caB e ino Jib , noM. Haq. 2. yq . c ji. Tarn 
3aKaBKa3. >k. r .
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5671. Marandshew, A ram , aus d. Gouv. Tiflis, geb. 17. Nov. 1876. Gymn. 
zu Tiflis. Stud. Ch.: 98—99; M .: 99— 1904. —. — .
Fortsetzung d. Studiums am Technol. Institut zu Tomsk, f  1905.
5672. M arkowsky, M ichael, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 23. Mai 1879. Real­
schule zu Wladikawkas. Stud. J.: 98— 1905; 07
5673. Mastberg, A lbert, aus Estland, geb. 23. Aug. 1878. Realschule zu Reval. 
Stud. J . : 98-1909. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5674. M aurit, Eduard, aus Riga, geb. 14. Dez. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98— 1902. —. D.H.
1902—04: Beamter d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler Bahn; 04—05: 
Rechnungsbeamter u. seit 05: Kontrolleurs-Gehilfe daselbst. Adr.: Riga, 
Elisabethstr. 101, Kontrolle d. R.-O. E.-B.
5675. M eyerow itsch , W la d im ir , aus Moskau, geb. 10. Juni 1878. Kommissa- 
rowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. A.: 98—99; Ch.: 99—1905; 
06—08. —. D.Ch.
Mitinhaber d. Kanevas-Weberei v. Dobrshialowsky & Meyerowitsch in 
Moskau. Adr.: MocKBa, MacHHUKaa, KDuikobt» nep. 6, 17.
5676. Meyersohn, Jakob, aus Kurland, geb. 30. Sept. 1878. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M.: 98— 1908. —. D.M.
1908— 10: techn. Leiter d. mech. Holzbearbeitungsfabrik „Prima“ A. Lourie 
& J. Goldfarb in Mosyr, Gouv. Minsk; seit 10: Direktor u. Kandidat d. Ver­
waltungsrates d. A.-G. der Mosyrer Fournier-Fabrik vorm. „Prima A. Lourie“. 
Adr.: Mhhck., ryö., r. Mo3bipb, Aku. O-b o  Mo3bipcK. <f>aHepH. 4>aöp.
5677. Maehle, Ewald, aus Hapsal, Estl., geb. 22. Juni 1878. Gymn. zu Reval. 
Stud. M.: 98—99; J.: 99—1908. Vr. D.J.
1903: Praktikum an d. Lodzer Fabrik-Eisenbahn; 04—05: dsgl. beim 
Bau d. eisern. Chaussee-Brücke über die Ewst bei Laudohn, Livl.; seit 08: 
jüng. Ing. an d. Minsker Gouv.-Landschaft für den Kreis Nowogrudok. 
Adr.: Mhhck. ryö., H0B0rpyA0Kb, y^ÄH. 3eMCK. ynpaßa.
5678. M elnikow , N ikolai, aus d. Gouv. Saratow, geb. 25. April 1879. Real­
schule zu Wolsk. Stud. H.: 98—99; Ch.: 99— 1907. —. —.
1907—09: Untersuchungen über das Vorkommen v. Naturgas auf d. 
eignen Gute im Kreise Nowousensk, Gouv. Samara, und Bewirtschaftung d. 
Gutes; 09—10: Bau und Inbetriebsetzung einer Glashütte für böhm. Fenster­
glas unter d. Firma: Gebr. Melnikow; seit 10: Direktor dieser Fabrik. 
Adr.: r. BoJibCKT>, CapaioBCKoö ryö.
5679. Miloschewsky, R ichard, aus Riga, geb. 20. Sept. 1875. Realschule 
Peter I. zu Riga. Stud. J . : 98—99; M .: 99—1903. — . D.M.
1903—05: Konstrukteur an d. Elektrizitäts-Ges. „British Thomas Houston 
Co.Ltd. in Rugby, Engl.; 05—07: Konstrukteur u. 07— 10: Chef-Kon­
strukteur bei d. Societe Electrique in Moskau, später Societe Electrique 
Westinghouse de Russie; 10— 11: Aquisitions- u. Montage-Ing. bei d. Firma 
Gebr. Gantert, Moskau; seit 11: Chef d. elektrotechn. Abt. d. Twerschen 
Baumwollmanufaktur-Ges. in Twer. Adr.: Tßepb, T-bo TßepcKoft M-pbi.
5680. M inejew , Dm itry , aus Kostroma, geb. 11. Juli 1880. Realschule zu 
Kostroma. Stud. H .: 98— 1903. —. D.H.
1903—04: Praktikant an d. Reichsbank; 04—08: Kontrolleur d. Akzise- 
Verwaltung in N.-Nowgorod; 08: Gehilfe d. Akzise-Inspektors daselbst, 
dann dsgl. in Warschau; seit 10: ält. Inspektorsgehilfe d. Warschau-Sjedletzer 
Akzise-Verwaltung. Adr.: Bapmaßa, MoKOTOBCKaa 23, 6.
5681. M ineyko, Jözef, aus d. Gouv. Wilna, geb. 10. März 1879. Realschule 
zu Wilna. Stud. H.: 98— 1904. An. —
1904—05: Studium d. Nationalökon. an d. Univ. zu Genf; 05: Prak­
tikum im Credit Lyonnais; 05—06: auf seinem Gute im Gouv. Wilna;
06—08: in Wilna; 08: Mitbegründer d. Wilnaer Ges. Gegens. Kredits u. 
seitdem Direktor ders.; seit 10: ausserdem Generalagent d. I. Russ. Versich.- 
Ges. für d. Wilnaer Umgegend. Adr.: Bn^bHa, BoTaHHqecKaa 9, 5.
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5682. M ichelsohn, Siegmund, aus Kurland, geb. 14. Mai 1881. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 98— 1906. —. D.M.
1906—07: Konstrukteur im techn. Bureau d. Eisenkonstruktions-Firma 
Tillmanns, St. Petersb.; 07—08: Reisen in Russland, Deutschland, d. Schweiz 
u. Italien; seit 08: Konstrukteur im techn. Bureau d. Eisenbahnfirma „Oren- 
stein & Koppel—Arthur Koppel, A.-G. , Abt. für Waggonbau, Berlin. Adr.: 
Halensee b. Berlin, Katharinenstr. 5.
-5683. M oritz, A rtur, aus St. Petersburg, geb. 3. Juli 1880. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud Ch.: 98— 1901. B. —.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; 02—03: Forsteleve in Warrol, 
bei Dorpat; 03—05: Studium d. Forstwissenschaften in Hann., Münden u. 
München ; 06: in Mschinskaja, Gouv. St. Petersb. u. Allasch, Livl.; 07—08: 
Oberförster in Alt-Wrangelshof und Gross-Camby bei Dorpat; seit 08: Be­
vollmächtigter für Planup, Livl. Adr.: Planup pr. Hinzenberg, Livl.
5684. Morowitsch, N ikoläi, aus Dwinsk, geb. 1. Dez. 1880. Alex.-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 98—1904. —. D .J.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04—05: in d Kontrolle f. d. Bau 
d. Bahnstrecke Bologoje—Polotzk; 05: im russ.-japan. Kriege; 06: in d. 
Kontrolle f. d. Bau d. Bahn Kegel—Hapsal; 06—07: im St. Petersb. Bezirk 
d. Wegekommunikation, Leiter d. Leuchtturmbaues am Swir u. d. Vertiefungs­
arbeiten im Swir-Fahrwasser; 08— 10: Gehilfe d. Schriftführers im techn. 
Komitee d. Haupt-Intendantur in St Petersb.; seit 10: ält. Gehilfe d. 
Schriftführers im Materialdienst d. Eisenbahn-Verwaltungen. Adr.: C.-FIeTepö., 
4>OHTaHKa 117, xo3. ota . YnpaBJi. >k. >k . ä. A.
5685. M orugin, Tichon, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 21. März 1880. Real­
schule zu Kostroma. Stud. H.: 98— 1902. — —.
Nähere Daten fehlen.
5686. Nelson, Hugo, aus Wolmar, Livl., geb. 29. Sept. 1880. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 98—1903. —. —.
1903—04: Buchhalter d. Moskauer Handels- u. Industrie-Ges. „Ponfik, 
Ahrens & Ko.“ in Witebsk; 04—09: Korrespondent an d. Ges. d. Balt. 
Zellulose-Fabrik in Riga; seit 09: Vertreter d. Moskauer Ges. d. Okulowschen 
Papierfabriken für d. Nord-West-Gebiet. Adr.: Riga, Matthäistr. 49.
5687. N ikolajew , Konstantin, aus Wilna, geb. 2. März 1878. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 98— 1902. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5688. N ikonorow , W lad im ir , aus Riga, geb. 24. Juni 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 98—1903. —. D.Ch.
1903—05: Chemiker auf d. Zuckerfabrik von Charitonenko in Nataljewka, 
Gouv. Charkow; 05—07: jüng. Kontrolleur d. Livl. Akzise-Verwaltung; 07: 
Prüfung zum Fabriksinspektor; dann Gehilfe d. ält. Fabriksinspektors im 
Gouv. Wladimir; seit 07: Fabriksinspektor für Kurland. Adr.: Jlnöaßa, 
<f>a6p. HHcneKTopy Kyp;i. ry6. 2-ro yq.
5689. Nowicki, K aro l, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 6. Dez. 1876. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 98—1903. An. D.M.
1903—05: Betriebs-Ing. am Rig. Walzwerk; 05—09: bei Thomas Firth & 
Sons, Salamanderwerke, Riga, Projektierung u. Bau eines Werkzeugstahl­
walzwerkes, Leitung d. Gasanlage, Bau u. Leitung d. Gasreinigungsanlage f. 
Werkzeuge u. Motorenbetrieb, Umbau d. elektr. Zentrale; 09— 10: an d. 
Versuchsstation f. Verbrennungsmotoren u. Strahlapparate von Gebr. Körting, 
A.-G., Hannover, u. Leiter d. Installations-Abt. f. Wärmemaschinen u. Strahl­
apparate in Moskau, zugleich Prokurist daselbst; 10— 11: techn. Unter­
nehmungen in Moskau; seit 1 1: Obering. d. Rig. Dampfkessel-Ueberwachungs- 
vereines, Riga. Adr.: Riga, Rigaer Dampfkessel-Ueberwachungsverein, kl. 
Sünderstr. 1.
5690. Norman, Herbert, aus Gr.-Britannien, geb. 28. Apr. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 98—99; J.: 99—1900. —. —.
1900—02: Studium am King’s College, London; D.; Associate King’s 
College. Adr.: Peat, Waterhouse & Co., Savoy Chambers, Kasr-el-Nil, Cairo.
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5691. O lendzk i, S tefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Juli 1877. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 98— 1903; 04—06; 07
^5 6 9 2 . O ’R ou rke , E d ua rd  G raf, aus Basin, Gouv. Minsk, geb. 13. Okt. 1876. 
4 . Gymn. zu Riga. Stud. H .: 98—99; M.: 99—1900; H.: 1900—04. A n . D.H. 
!Qh*l 1904: Studium d. Staatswissenschaften an d. Universität zu Freiburg,
no z; 04—08: Studium d. Theologie an d. Universität zu Innsbruck; 
08: zum Priester geweiht, dann Prof. für Kirchengeschichte am Römisch- 
Katholischen Priesterseminar zu St. Petersburg; 10: Erzbischöfl. Sekretär 
zu St. Petersburg; seit 10: Pfarrer der St. Stanislaus-Stadtpfarrei daselbst, 
mit Beibehaltung d. Professur im Priesterseminar. Adr.: C.-rieTepöyprb’ 
mji. MacrepCKaa 9, 5.
5693. v. d. Osten-Sacken, T heodor B aron , aus Kurland, geb. 3. Dez. 1876. 
VI. Gymn. zu St. Petersburg. Stud. A.: 98—1904. —. D.A.
1906—07: im Bureau d. Architekten Max Langheinrich in München; 
08—09: in d. Saalecker Werkstätten von Prof. Paul Schultze—Naumburg; 
seit 09: Architekt in Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 29.
5694. Peters, R obert, aus d. Gouv. Samara, geb. 19. Juli 1877. Realschule zu 
Saratow. Stud. A.: 98—1903; 04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5695. P ira ng , H e in r ich , aus Riga, geb. 10. Sept. 1876. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 98— 1902; A.: 02—07. B. D.A.
1905—06: Studium d. Architektur in Dresden; 07—08: prakt. Arbeiten 
als Gehilfe d. Ing. E. v. Trompowsky, seitdem selbständige Baupraxis in 
Riga; 09: Studium auf d. techn. Hochschule u. d. Univ. zu Berlin; seit 10: 
Dozent am Rig. Polyt. für Geschichte d. Architektur. Adr.: Riga, Tauben­
strasse 8.
5696. P la tow , Iw an , aus Riga, geb. 23. Juni 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 98— 1901. —. —.
f  1901.
5697. P okrow sky , N ik o la i, aus Tscheljabinsk, Gouv. Orenburg, geb. 26. Sept.
1879. Realschule zu Jekaterinburg. Stud. A.: 98—99; J .: 99— 1900; 
L.: 1900—04. A t. D.L.
1904—07: Agronom d. Expedition in d. Altai-u. Tjan-Schan - Geb. zur 
Erforschung d. Landes für Uebersiedlungszwecke; seit 07: Verwalter d. 
Güter u. Fabriken d. Ges. Gebr. Poshowskije in Tscheljabinsk. Adr.: r. He- 
jifl6HHCKi>, OpeHÖyprcK. ryö.
5698. Popow , Ja ko b , aus d. Ter-Gebiet, geb. 18. Febr. 1880. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
1904—05: im Laborat. d. Tarif-Abt. d. Zolldepartements in St. Petersb.;
05— 10: Gehilfe d. Labor.-Experten u. seit 10: Läbor.-Expert daselbst. Adr. :
C.-neTepöypnb, flenapT. TaMO>K. CöopoB-b.
5699. P o tapow , K onstan tin , aus Riga, geb. 21. Mai 1878. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. H.: 98— 1903. —. D.H.
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04— 11: jüng. u. seit 11: ält. 
Kontrolleur d. Livl. Akzise-Verwaltung. Adr.: Riga, Ritterstr. 70, 1.
5700. P ochw isnew , A lex an de r , aus d. Gouv. Kursk, geb. 14. Nov. 1878. 
Realschule zu Kursk. Stud. H .: 98—1903. —. D.H.
Seit 1903: Inspektor d. Stadt-Handelsschule zu Rylsk. Adr.: Pbi;ibcia>, 
KypcK. ryö.
5701. P ro p o lia n is , B ron is law , aus d. Gouv. Suwalki, geb. 15. Jan. 1878. 
Gymn. zu Libau. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
1904—05: Akzisebeamter auf d. Kronsbranntweinfabrik in Grodno; 05—07: 
Zollbeamter; seit 07: techn. Expert d. Wilnaer Zollbezirks. Adr.: Kobchck. 
ryß., n. ct. KperaHreHi», TaMOÄHH.
5702. P reede, Georg , aus Riga, geb. 5. Mai 1878. Kadettenkorps zu Polotzk. 
Stud. J . : 98— 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5703. Pusyrew , Sergei, aus Jaroslaw, geb. 10. Juli 1878. Kommissarow. Techn. 
Schule zu Moskau. Stud. Ch,: 98— 1904. —. D.Ch.
Betriebschef d. chem. Fabrik von N. Panisowkin u. Söhne; jetzt Gehilfe 
d. Laboranten beim Zolldepartement in St. Petersb.; ausserdem zeitweilig 
Techn. d. II. Ges. Gegens. Kredits; private Baupraxis. Adr.: C.-rieTepöyprb, 
.ZIenapT. TaMOHteH. CöopoBT».
3704. Rabinowitsch, Leon, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Sept. 1880. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 98—1902; 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5705. Rakowski, Tadeusz, aus Wolhynien, geb. 11. Juli 1881. Realschule zu 
Kiew. Stud. H. 98—1909. — D.H.
Nähere Daten fehlen.
5706. Raedlein , Friedrich, aus Livland, geb. 24. Mai 1879. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 98—99; M.: 99— 1902. — —,
1903—05: Studium d, Elektrotechn. am Polyt. zu Cöthen in Anhalt, D. In g . ;
05— 10: Betriebsing, am Ufaer Elektrizitätswerk von N. W. Konschin, Ufa; 
seit 10: dsgl. b. d. y. Siemenschen Berg- & Hüttenwerken, Kedabeg, Kaukasus. 
Adr.: EjmcaBeinojibCK. ryö., ct. AHHeH$e;ib1in>, KeÄaöeio. Ha KaBKa3t.
5707. v. Reichard, Edmund, aus Kurland, geb. 19. Jan. 1879. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 98— 1905. —. D.H.
05—07: teils auf seinem Gute Privat-Misshof, Kurl,, teils auf Reisen im 
Auslande; 07—09: Zolldeklarant in einem Speditionsgeschäft in St. Peters­
burg ; seit 07: Inhaber u. Chef d. Speditionsgeschäftes „Edmund von Reichard“, 
daselbst. Adr.: C.-neTepöyprb, Bac. OcTp. 21. jihh. 18.
5708. Roeper, Robert, aus d. Vereinigt. Staaten v. Nord-Amerika, geb. 22. Apr.
1879. Realschule zu Reval. Stud, Ch.: 98— 1904. —. D.Ch.
1904—06: Heizungsing, bei Gebr. Körting in Moskau; seit 06: Laborat.- 
Chemiker bei d. Ges. Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, Prowodnik.
5709. Rössler, W ilhe lm , aus Riga, geb. 27. Dez. 1878. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 98— 1904. R . D.A.
1904—06: im Bureau d. Architekten Aug. Reinberg; seit 07: Inhabereines 
Architektur-Bjreaus in Riga; Archit. d. Livl. Ritterschaft. Adr.: Riga, Nikolaistr. 11.
5710. Rshechin, Iwan, aus Saratow, geb. 1. Jan. 1879. Realschule zu Saratow. 
Stud. Ch.: 98—1910. —. D.Ch.
Besitzer einer Pottasche-Fabrik in d. Staniza Labinskaja, Kuban-Gebiet. 
Adr.: KyöaHCK. Oöji., craHHua JlaÖHHCKaa, rioTauiHbifi 3aB.
5711. R iw lin , Kasriel, aus Pskow, geb. 9. Aug. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98—1902. — . D.H.
1902—03: Studium an d. Philosoph. Fakultät d. Univ. zu Freiburg i. 
Baden; seitdem im väterl. Holzexportgeschäft „S. J. Riwlin“ St. Petersb. 
Adr.: C.-FIeTepöyprb, Bo3HeceHCKift np. 6.
5712. Rym gaillo ,S ig ism und, aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Febr. 1878. Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 98— 1903. An. D.H.
1904: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Paris u. an d. „Ecole russe 
des hautes etudes sociales“ daselbst; 1905—10: Korrespondent an d. Dnje­
prowsker Metallurg. Ges. in Saporoshje-Kamenskoje; seit 10: Bewirtschaftung 
d. eig. Gutes. Adr.: ct. KypinaHbi, hm. HoBbie-rHJibBnqe.
5713. Rostowsky, Ossip, aus Libau, geb. 5. Nov. 1878. Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 98—1906. —. D.M.
Studium an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; seit 06: in Moskau;
07—09: Vertreter d. Autofabrik Büssing & Ko. u. d. Lokomotivenfabrik 
„Schmidt“ ; seit 09: Vertreter d. Motoren-Ges. „Daimler“, Berlin; seit 10: 
Generalbevollmächt. obig. Ges. für Russland. Adr.: MocKBa, HerjiHHHbifi np. 15a.
5714. Rutkowski, Adam , aus d. Gouv. Radom, geb. 3. April 1881. Realschule 
zu Warschau. Stud. H.: 98— 1904. An. D.H.
Verwalter d. väterl. Gutes. Adr.: .nepeBHa Kpoqoß-b, ct. 3ßOJieHb, 
PaÄOMCK. ryö.
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5715. Sw iatopolk-M irski, N ikolai, aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. März 1878. 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 98— 1908. —. D.M.
Seit 1908: Betriebsing, auf d. Fabrik „J. Fraget“ Warschau. Adr.: 
Bapmaßa, SjieKTopajibHaa 16.
5716. Seliwanow , A rkady, aus Saratow, geb. 8. Febr. 1877. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 98— 1904. —. D.Ch.
Mechaniker auf d. Sägemühle v. A. J. Seliwanow, Saratow; dann im Depot 
Atkarsk d. Rjasan-Uralsker Bahn; darauf Betriebschemiker auf d. Zuckerfabrik 
v. Moldawsky in Nowo-Kolomak im Gouv. Charkow; jetzt Lehrer d. Chemie, 
Physik u. Elektrotechnik an d. Techn. Schule zu Iwanowo-Wosnessensk u. 
Werkstättenchef dieser Schule. Adr.: HßaHOBO - Bo3HeceHCKT>, Texmmecicoe 
ymuinme.
5717. Sehl, W ilhe lm , aus Riga, geb. 10. März 1881. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 98— 1903. —. —. 
f  1904 in Oger bei Riga.
5718. S imonow itsch, Georgy, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 28. Okt. 1879. 
Realschule zu Dorpat. Stud. J : 98—99. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5719. Simanson, Oskar, aus Livland, geb. 14. Okt. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 98—99; M.: 1900—06. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5720. S itn ik , W assily, aus d. Gouv. Cherson, geb. 11. Juni 1878. Realschule 
zu Jelissawetgrad. Stud. Ch.: 98—1901. — . —.
Nähere Daten fehlen.
5721. Skipetrow , W lad im ir , aus Wilna, geb. 12. Juli 1877 Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 98— 1902. —. D.H.
Nähere Daten fehlen. •
5722. Skrastin, David, aus Livland, geb. 6. Okt. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 98— 1906. T. D.J.
1906—07: Techn. Aufsicht bei Neubauten d. Sibirischen Bahn; 07: ält. 
Bahnmeister daselbst; 07— 11: Distrikt-Chefs-Gehilfe u. jetzt stellv. Distrikt­
chef ders. Bahn. Adr.: ct. HHOKeHTbeßCKaa, Cn6. jk . m ., K-pa Haw. 28-ro 
yn. c j i . nyTH.
5723. Skubin, W assily , aus Livland, geb. 2. Jan. 1876. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. L.: 98—1903. —- D.L.
1903—06: Lehrer d. Naturwissenschaften, Leiter d. Versuchsfelder, d. 
botan. Gartens u. d. meteorolog. Station d. Mainowschen Landwirtschaftl. 
Schule im Gouv. Tschernigow; 06—07: Lehrer d. landw. Fächer an d. 
mittl. Landwirtschaftl. Schule in Samara; 07— 10: Verwalter d. Gutes Ronne­
burg Livl.; seit 10: ält. Krons-Instruktor für landwirtschaftl. Maschinenbau in 
d. Ostseeprovinzen an d. Rig. Zentralen Landwirtschaftl. Ges.; seit 11: Spezialist 
f. landwirtschaftl. Maschinenbau u. Leiter d. Balt.Versuchsstation ob. Ges. f. 
landwirtschaftl. Maschinen auf d. Gute Freudenberg bei Wenden. Adr.: 
Riga, Kurmanowstr. 29, 21.
5724. Sletow, N iko la i, aus Tambow, geb. 16. Aug. 1872. Univ. zu Moskau. 
Stud. J.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5725. Sm im ow , Pawel, aus Livland, geb. 8. Juni 1876. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. L.: 98—1903; H.: 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5726. Smurge, Paul, aus Livland, geb. 3. Nov. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 98
5727. Sobanski, Sobjeslaw, aus Podolien, geb. 5. Aug. 1876. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 98—99; L.: 99—1903. — . —. f
5728. Solow jew , A lexei, aus d. Transbaikalgebiet, geb. 7. Febr. 1873. Gymn. 
zu Tschita. Stud. L.: 98—99. —. — .
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1900—01: an d. Goldwerken d. Kabinetts Seiner Majestät; 01—02: 
Schriftführer d. Verwaltung d. Tschitaer Güter u. seit 02: Waldrevisor d. 
Güter Nertschinsko-Sawodsk, Alentschujsk u. Schpikinsk d. Kabinetts Seiner 
Majestät. Adr.: Ahhkhho, 3a6afiKajibCK. o6n.
5729. Srebdolsky, Dm itry, aus Nowosybkow, geb. 29. April 1880. Realschule 
zu Nowosybkow. Stud. A.: 98—99; 1900—01; L.: 01—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5730. Steckiewicz, Konstantin, aus d. Gouv. Wilna, geb. 12. März 1876. 
Realschule zu Riga. Stud. J . : 98— 1903; 05—06; 09
5731. Stutschka, Jahn , aus Livland, geb. 23. Juni 1874. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 98—1900; J.: 1900—06; 08—09. S. —. f
5732. Tamamschew, A lexander, aus Tiflis, geb. 9. April 1877. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. L.: 98— 1903. —. D.L.
1903—05: Bewirtschaftung des eigenen Gutes „Bojibinie flypHyKH“ im 
Gouvernement Tiflis; 05—06: Studium des Molkereiwesens und der Vieh­
zucht in Deutschland; 06—08: wieder auf seinem Gute; 09: Praktikant 
im Tifliser städtischen chemischen Laboratorium für Milchuntersuchung; 
seit 10: Sekretär im Bureau für Viehzucht der Kaukas. Kaiserl. Landwirt­
schaftlichen Gesellschaft in Tiflis; zugleich Instruktor für Meiereiwesen 
des Departements für Landwirtschaft in Transkaukasien. Adr.: Th^ ahci, 
Bo3HeceHCKaa 1.
5733. Tarchow, M ichail, aus Rostow a. Don, geb. 3. Nov. 1880. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. H.: 98— 1902. —. D.H.
Buchhaltersgehilfe in d. Verwaltung d. Wladikawkaser Bahn. Adr.: 
Poctobt» Ha floHy, rjiaBHoe Cmctoboactbo B;ia;mKaBKa3CK. >k . ä.
5734. Telezinski, Stanislaw , aus Wolhynien, geb. 30. Sept. 1878. Realschule 
zu Kiew. Stud. M.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5735. Ter-Arutinow, M ichail, aus Tiflis, geb. 7. Aug. 1877. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. L.: 98—1903. — . D.L.
Adr.: Tejiaß-b, ThcJjjihcck. ryö.
5736. Ter-Stepanow, Leon, aus Baku, geb. 25. Febr. 1878. Realschule zu 
Baku. Stud. Ch.: 98— 1906. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5737. Time, A lbert, aus d. Gouv. Pskow, geb. 5. April 1877. Komissar. Techn. 
Schule zu Moskau. Stud. M.: 98—1902. —. — .
Praktikant, dann Zeichner, jetzt Betriebschef d. Turbinenfabrik A. Time 
in Opotschka, Gouv. Pskow. Adr.: riCKOBCK. ryö., Onoqna, TypÖHHoerpoH- 
TejibHbiö 3aB.
5738. Tiemer, Herbert, aus Riga, geb. 25. März 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 98—1900; A.: 1900—07. B. D.A.
1905: Studium in Karlsruhe; 07—08: Ableistung d. Militärpflicht; 
08—09: im Bureau von E. von Trompowsky, Riga; seit 09: eig. Architekten­
bureau, zugl. Taxator d. Versich.-Ges. „Rossija* u. d. II. Russ. Assekuranz- 
Ges. Adr.: Riga, Nikolaistr. 61.
5739. T imuschka, K arl, aus Livland, geb. 15. Sept. 1877. Realschule zu Riga. 
Stud J.: 98— 1903. T. D.J.
1903—05: Ing. f. techn. Arb. in d. Verwaltung d. Sibirischen Bahn; 05—07: 
Distriktschefsgehilfe an obiger Bahn; seit 07: Distriktschef daselbst. Adr.: ct. 
Taßmerb, Chöhpck. >k. ä-
5740. Tokarew, A lexei, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 2. Okt. 1879. Realschule 
zu Kasan. Stud. H.: 98— 1904. —. D.H.
Adr.: MocKBa, 6. OpÄbiHKa, ä. npocKypaicoBa.
5741. v. Thomson, Eduard, aus Riga, geb. 15. Dez. 1879. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 98—1901. C. —.
Buchhaltersgehilfe in d. Reichsbank in Riga. Adr.: Riga, Reichsbank.
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5742. Trzeciak, Adam , aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Juli 1874. Gymn. zu 
Libau. Stud. Ch.: 98—1908. —. D,Ch.
1909: Gehilfe d. Betriebsleiters d. Malzowschen Portland-Zement- 
fabrik. Adr.: KajiywcK. ryö., ct. UeMeHTHbift, MajibuoBCK. y3K0K0JieflH. ä . ä-
5743. Truszkowski, Jozef Jan, aus Mariampol, Gouv. Suwalki geb. 17. März
1876. Gymn. zu Libau. Stud. J.: 98—99; 1900—07. —. D .J
Nähere Daten fehlen.
5744. U lm ann, Pau l, aus Walk, Livl., geb. 14. Juli 1878. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 98— 1904. —. D.Ch.
1905: techn. Arbeiten auf d. Gasanstalt in Odessa; 05—06: Techniker auf 
d. Oelfabrik von K. Fiedler daselbst; seit 06: Chef d. chem. Laborat. d. 
„Ges. d. Wyksaer Hüttenwerke“ in Wyksa, Gouv. N.-Nowgorod. Adr.: 
BbiKca, Hn»ceropcK. ryö.
5745. U lrich, W oldem ar, aus d. Gouv. Saratow, geb. 23. Febr. 1879. Real­
schule zu Saratow. Stud. H .: 98—1902. C. D.H.
1902—06: Sekretär d. 2. Bezirks d. Tomsk-Semipalatinsker Akzise­
verwaltung; seit 06: ält. Gehilfe d. Bezirks-Inspektors obiger Verwaltung in 
Tomsk. Adr.: Tomckt», AKUH3Hoe Ynpaß^.
5746. Feldmann, Paul, aus Mitau, geb. 8. April 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 98—1904; 05—06; 09—11. — . —.
Lehrer d. deutschen Sprache am I. Gymn. zu Rjasan u. am Gymn. v. 
Seljatrow daselbst. Adr.: r. PjraaHb, thmh. 3ejiHTpoßa.
5747. Freiberg, Anton, aus Kurland, geb. 16. Febr. 1877. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5748. Freimann, A lexander, aus d. Gouv. Tula, geb. 13. Aug. 1874. Privat- 
Gymn. v. Kreimann zu Moskau. Stud. M.: 98—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5749. Friedländer, Ruwel, aus Riga, geb. 15. Aug. 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98—1902. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5750. Friedmann, M ichael, aus Riga, geb. 25. Okt. 1881. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 98— 1900; 01—02. —. D.H.
1902—10: Beamter d. Orient-Ges. f. Warenniederlagen u. Transporte, u. 
zwar: 02—04: Korrespondent in Riga; dann Chef d. ausl. Abt. in St. Petersb.; 
Gründung d. I. Sibir. Filiale in Petropawlowsk; auf d. Messe in N.-Nowgorod, 
zuletzt Prokurist in Riga; seit 10: Bureauchef d. Ges. K. Boesch, Moskau. 
Adr.: MocKBa, noHT. am. 48.
5751. Chmara, A nato ly , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 19. Juni 1878. 
Komissarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. A.: 98—1906. —. D.A.
1906: Architekt an d. Riga-Oreler Bahn beim Umbau d. Bahnhofes 
Witebsk; 06—11: jüng. Ing., darauf jüng. Archit. d. Witebsker Gouv.-Ver- 
waltung; seit 11: Architekt d. Akmolinsker Gebiets-Verwaltung in Omsk. 
Adr.: Omckt», Akmojihhck. Oöji. IlpaBJieHie.
5752. Christoph, Ernst, .aus Reval, geb. 21. Sept. 1876. Gymn. zu Reval. 
Stud. Ch.: 98— 1904. — . D.Ch.
1905: Studium an d. Bergakademie in Freiberg i. S .; 05—06: an d. Gute- 
hoffnungshütte b. Düsseldorf; seit 06: an d. Ishora-Werken in Kolpino. Adr.: 
Kolpino, bei St. Petersburg.
5753. Ciszewski, Jan , aus Podolien, geb. 30. Juni 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 98— 1903. V I. D .J.
Fortsetzung d. Studiums an d. „Ecole Nationale des Ponts et Chaussees“ zu 
Paris; 6 Monate: Konstrukteur für Eisenbetonbauten an d. Firma„Hennebique“ ;
1907—09: Konstrukteur in d. Kessel- u. Brückenbauabt. d. Kolomnaer Ma­
schinenbaufabrik ; 09—11: Gehilfe d. Chefs dieser Abt.; seit 11: beim Bau 
d. Palaisbrücke obiger Ges. in St. Petersburg. Adr.: C.-neTep6ypn>, Moflna 
66, npaßji. Oö-Ba Ko^oMeHcnaro MauiHHOCTp. 3aBOÄa.
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5754. Tschekalin, Feodor, aus Samara, geb. 10. Nov. 1881. Realschule zu Sa 
mara. Stud. M.: 98—1903. —. — . f
5755. Tschish, Jewgeny, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 24. Febr. 1879. Kadetten­
korps zu Polotzk. Stud. A .: 98—1903. —. D.A.
1903—04: Beamterd. Jekaterinoslawer Gouv. - Landschaftsamts; 04—06: 
dsgl. d. Jekaterinoslawer Abt. d. Kiewer Wegebaubezirks f. Untersuchungen 
d. Flusses Dnjepr u. zugleich Gehilfe d. Jekaterinoslawer Eparchial-Architekten;
06— 11: Kreising. u. Architekt in Wlodawa, Gouv. Sjedletz; seit 11: dsgl. in 
Bjela in demselb. Gouv. Adr.: r. Etaa, CfeiweuK. ryö.
5756. Schatte, Hugo, aus Leisten bei Tuckum, Kurl., geb. 11. Mai 1877. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
1905: Lehrer d. Mathematik an d. Realschule in Sysran; 06—07: dsgl. 
d. Chemie u. Warenkunde an d. Kommerzschule in Simbirsk; seit 08: Ing. 
an d. Bau-Abt. d. Simbirsker Gouv.-Verwaltung u. Techniker d. Simbirsker 
Kadettenkorps. Adr.: Chmöhpckt», Ty6. n p aß jieH ie .
5757. Schachowskoi, Jakob  Fürst, aus d. Gouv. Pskow, geb. 1. Okt. 1876. 
Realschule zu Welikije Luki. Stud. A.: 98—99; L.: 1900—04. —. D.L.
Seit 1906: Landhauptmann d. IV Bezirks d. Pskowschen Kreises; seit 07: 
beständiges Glied d. Landanordnungs-Kommission; zugleich stellvertr. Di­
rektor u. seit 08: Direktor d. Mittl. Landwirtschaftl. Schule in Pskow. Adr.: 
r. I1ckobt>.
5758. Scheibler, Hermann, aus Riga, geb. 1. Dez. 1877. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 98—1904. —. D.H. f
5759. Schiemann, N ikolai, aus Riga, geb. 19. Febr. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 98—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5760. Stamm, N ikolai, aus Rostow a. Don, geb. 28. Juli 1878. Realschule zu 
Rostow a. Don. Stud. J . : 98—1902; H.: 02— 1905. —. D.H.
1905: d. Zolldepartement zugezählt, Zollbeamter in Rostow; 06: Buch­
halter am Zollamt zu Astrachan; 07: dsgl. inHerby; 08— 11: dsgl. in Irkutsk'; 
seit 10: zugl.Hilfslehrer d. deutschen Sprache an d. Industrieschule daselbst; 
seit 11: Zollbeamter in Rostow a. Don. Adr. Poctobt» Ha ZloHy, TaMOÄHH.
5761. Steinbrück, Jakob, aus Livland, geb. 17. Aug. 1876. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 98—1904. —. D.H.
1904—06-: Lehrer d. Handelswissenschaften an d. Handelsschule zu 
Sudscha, Gouv. Kursk; 06—09: dsgl. an d. Knaben- u. Mädchen-Handels­
schule in Jakobstadt, Kurl.; seit 09: Inspektor d. Handelsschule d. Smil- 
tenschen Schulvereins in Smilten, Livland. Adr.: CmhatchT), JIhc|jji. ryö., 
Topr. uiKOJia.
5762. Szuch, Ignatiusz, aus Warschau, geb. 15. Okt. 1880. Realschule zu 
Kiew. Stud. A.: 98—99; M.: 99—1906. An. D.M.
1907—08: im Techn. Bureau, 08—09: Assistent d. Maschinen-Betriebs- 
ing. u. seit 09: Betriebsing. u. Leiter d. Libauer Eisen- u. Stahlwerke, vorm. 
Boecker u. Ko. Adr.: Libau, Eisen- u. Stahlwerke „Boecker & Ko.“
5763. Ewerling, Johann, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 17. Sept. 1876. Real­
schule zu Mitau. Stud. M .:, dann J . : 98— 1907. — . D.J.
1907—09: Privat-Praxis; 09—10: an d. Rigaschen Hafenbauverwaltung; 
seit 10: im Ingenieur - Bureau des Rigaer Börsenkomitees. Adr.: Riga, 
Felliner Str. 10, 18.
5764. E inberg, Harry, aus Riga, geb. 19. Okt. 1878. Realschule zu Charkow. 
Stud. M.: 98—1903; L.: 04—07 S. D.L.
1905: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Halle a. S.; 08: d. 
Departement d. Landwirtschaft zugezählt; 08—09: Gehilfe d. Tischvorstehers 
des Departements; 09: Leiter d. Arbeiten d. Semiretschensker Abt. d. 
Uebersiedlungs-Kommission, dann Chef d. Pischpekschen Uebersiedlungs- 
rayons; 09— 11: Beamter f. besondere Aufträge VII. Klasse u. seit 11: desgl. 
VI. Kl. an d. Uebersiedelungs-Verwaltung im Semiretschensker Gebiet. Adr.: 
r. riHUinein>, CeMHpImeHCK. o öji.
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5765. v. Epstein, Adam , aus Warschau, geb. 24. Sept. 1879. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 98—1900. An. —.
1901—02: Beamter der Versieh.-Ges.: „T-wo Wzajemnych Ubezpieczen 
Ziemioplodöw od Gradobicia“ in Warschau; 02—03: Praktikum im väterl. 
Agentur-Geschäft; 03—05: Beamter d. Warschauer Kommerzbank in St. 
Petersburg; 05—07: Abt.-Chef an d. Nordischen Bank daselbst; 08—10: 
Vize-Direktor des Homeler Rayons drslb. Bank, d. h. der Filialen in Homel, 
Nowosybkow, Konotop, Niezyn, Miena; 10— 11: Inspektor der Filialen der 
Nordischen und nachher der Russ.-Asiat-Bank in St. Petersburg; 11: bei d. 
Organisation der „English and Russian Bank“ ; seit 11: Direktor d. Wilna- 
schen Bureaus u. General-Repräsentant für Litauen und Weissrussland der 
„Towarzystwo Akcyjne Plytek Ceramiecznych w Warszawie fabryka „Marywil“, 
Radomin, Filiale Wilna. Adr.: Wilna, Antokolska-Str. 6.
5766. Ershiu, Konstantin, aus Napadowo, Bessarabien, geb. 20. Mai 1879. 
Kadettenkorps zu Kiew. Stud. L.: 98—1904. A t. —.
1905—11: Landhauptmann d. Sorokschen Kreises, Gouv. Bessarabien; 
seit 06: Glied d. Revisionskommission u. Landschaftsabgeordneter; seit 11: 
Gehilfe d. Adelsmarschalls d. Sorokschen Kreises u. Ehrenfriedensrichter. 
Adr.: KoöbiJibHH, c t. IO ro-3an. ä . ä ., uh. c t. H ananoßo , CopoKCKaro y., 
ßeccapaöcK. ryö.
5767. Ettin, Josef, aus Witebsk, geb. 31. Okt. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 98— 1906; 08—10. —. D.M.
1906—08: Studium am Elektrotechn.Inst.in Lüttich; D.; jetzt Ing.fürKühl- 
u. Pumpanlagen etc. an der Firma J. Huck & Ko., Moskau. Adr.: MocKBa, 
MacHHUKafl 17. IO. TyK-b h Ko.
5768. Jürgenson, K arl, aus Fellin, Livl., geb. 11. Dez. 1881. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J . : 98—1908. Vr. D.J.
1908: zeitw. Gehilfe d. Livl. Ritterschafts-Ing.; seit 09: freiprakt. Bauing. 
in Reval. Adr.: Reval, Goldschmiedestr. 4.
5769. Jablonow ski, Peter, aus Kiew, geb. 12. Juni 1876. Realschule zu 
Odessa. Stud. H.: 98—1900; A.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5770. Jakobsohn, A do lf, aus Libau, geb. 13. Aug. 1876. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 98—1903. —. —.
f  1903.
5771. Jakubow ski, Ludom ir, aus Kamenetz-Podolsk, geb. 13. Febr. 1878. Real­
schule zu Rostow a. Don. Stud. H .: 98— 1902. —. D.H.
1902—03: Ableistung d. Militärpflicht; seit 03: d. Wladikawkaser Bahn 
zugezählt; 03—06: Reserveagent d. I. Abt. d. Verwaltung dieser Bahn in 
Rostow a. D.; 06—09: Korrespondent an d. Handels-Agentur genannter Bahn 
in Noworossiisk; 09— 10: Expeditorsgehilfe, seit 10: Agent-Expeditor daselbst. 
Adr.: HoßopocciflcK-b, KoM M epq. areHTCTBo Bjia,HHKaBKa3CK. m . r .
5772. Jakun in , V iktor, aus Rostow a. Don, geb. 17. April 1881. Peter-Real­
schule zu Rostow a. D. Stud. H.: 98—1903. —. D.H.
1903—04: Lehrer f. Spezialfächer an d. Handelsschule in Rostow a. D. 
u. Lektor f. Nationalökonomie an d. Frauenkursen in Nachitschewan a. D.;
04—07: Inspektor d. Jekaterinoslawer Handelsschule; 06—09: Inspektor d. 
Handelsklassen u. 07—09: auch Direktor d. Kommerzschule d. Vereins d. 
Handlungskommis in Jekaterinoslaw; 09— 10: Direktor d. Kommerzschule 
in Jusowo; seit 10: Direktor d. Jekaterinoslawer Kommerzschule u. Leiter d. 
Handelsklassen. Adr.: EKaTepHHOCJiaB-b, Kom. yq.
5773. Jankowski, M ichael, aus d. Gouv. Kiew, geb. 18. Nov. 1878. Gymn. 
zu Shitomir. Stud. L .: 98—1906; 08—09. An. —.
Nähere Daten fehlen.
5774. Jansohn, K arl, aus Kurland, geb. 24. Mai 1867. Realschule zu Mitau: 
Stud. J.: 98—1903. — - D.J.
1903—05: ält. Techniker, 05—07: stellv. Gehilfe d. Leiters d. Unter­
suchungen d. Njemen-Windauer Wasserwegs; 07—09: Stadting. u, Architekt
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in Windau, Kurl.; 09—10: ält. Feldmesser d. Laadeinrichtungs-Kommission im 
Gouv. Pleskau; seit 10: Ing.-Hydrotechniker an d. Landw.- u. Domänen­
verwaltung in Wologda. Adr.: Boaonia, ynpaßji. 3eMJie,irfejrifl h  Tocya. 
HMymecTBT>.
5775. Ja rm o lo w ic z , W lad is law , aus Grodno, geb. 28. Juli 1878. Gymn. zu 
Riga. Stud. H.: 98—1905. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5776. K oerber, Udo, aus Livland, geb. 4. Juli 1876. Gymn. zu Pernau. Stud. 
Ch.: 98— 1903. — . D.Ch.
1903—06: Assistent f. chem. Technologie am Polyt. zu Riga; seit 06: 
Chef d. chem. Laborat. d. Kaiserl. Russ. Panzerplattenwerke Ishora zu Kolpino. 
Adr.: Kojiühho, Hhk. >k. r ., Hoopen. 3aBOflbi.
5777. K o tlu b a i, M ichae l, aus Kiew, geb. 11. Nov. 1873. Realschule zu 
Kiew. Stud. Ch.: 98— 1901; 02—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5778. M ilod row sk i, A dam , aus Warschau, geb. 4. Dez. 1872. Gymn. zu 
Praga. Stud. M.: 98— 1904. —. D.M.
1893—94: Studium d. Math, an d. Univ. zu Warschau; 95—96: Studium 
an der Fachschule für Faserstoffe in Reutlingen, Württemberg; 96: Volontär 
in einer Baumwollweberei zu Lahr, Baden; 97—98: Meister bei Heinzei u. 
Kunitzer, Lodz; 99: in der Spinnerei v. Eickert, Riga; 1904—06: Assistant 
am Rig Polyt.; seit 06: Dozent f. Technologie der Gespinnstfasern daselbst. 
Adr.: Riga, Polytechnikum.
5779. M ind ing , E r ich , aus Rasin, Livl., geb. 7. Febr. 1879. Gymn. zu Pernau. 
Stud. L.: 98— 1901. B. — .
1901—02: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Leipzig, D.; 
02—08: Verwalter u. seit 08: Besitzer d. Gutes Rasin, Livl.; 04—05: im 
russisch-japanischen Kriege. Adr.: Rasin, Kirchspiel Wendau, per Dorpat, 
Livland.
5780. O m e ljansky , Iw an , aus Twer, geb. 28. Mai 1879. Gymn. zu Twer. 
Stud. L.: 98. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5781. Popow , A lexe i, aus St. Petersburg, geb. 21. Nov. 1874. Peterschule d. 
Kaufm. Vereins zu St. Petersb. Stud. L.: 98—1903. —. — . f
5782. Rauschenbach , O skar, aus d. Gouv. Samara, geb. 23. Dez. 1878. Real­
schule zu Saratow. Stud. A.: 98— 1902. — . —.
Nähere Daten fehlen.
5783. Sch ilow sky , B oris , aus Nowosergijewka, an d. Oreler Bahn, geb. 10. 
Mai 1877. Kommissarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. A.: 98—1904. 
—. D.A.
Studium am Archäolog. Inst, zu Moskau; 1904—05: Gehilfe d. Architekten 
Scherwud u. Adamowitsch in Moskau; 05—06: Gehilfe d. Archit. beim Bau 
d. Ringbahn in Moskau; 06—07: Privat-Bauten u. Architekt d. Bankhauses 
•Wolkow daselbst; 07—08: Lehrer an d. Höh. Weibl. Techn. Baukursen, an 
d. Mittl. Techn. Bauschule u. d. Techniker-Kursen d. Ing. Priorow in 
Moskau; 08— 10: Stadt-Architekt in Barnaul, Gouv. Tomsk, ausserdem im 
Baubureau d. Ing. M. G. Geissler u. Privatarchitekt daselbst. Adr.: Tomsk.
5784. Schm id t, Jo h ann , aus Odessa, geb. 13. Aug. 1875. Realschule zu 
Odessa. Stud. L.: 98—1902. —. D.L.
1902—03: Eleve auf einem Gute im Gouv. Cherson; 03—04: Lehrer f. 
Spezialfächer an d. Landw. Schule Lukjanow; 04: Kreisagronom d. Acker- 
mannschen Landschaft; seit 04: Leiter d. Lukjanower Landw. Schule u. 
Verwalter d. Ländereien derselben. Adr.: TaBpnM. ryö., m. KanoBica, JlyKb- 
HHOBCK. C.-X. IUKOJia.
5785. K ropo tk in , N ik o la i Fürst, aus d. Gouv. Moskau, geb. 20. Sept. 1878. 
Realschule zu Twer. Stud. L.: 98—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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5786. B roen ing , A r tu r , aus Kasan, geb. 26. Sept 1877. Gymn. zu Kasan. 
Stud. J.: 98—1900. C. —.
1896—98: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu Kasan; 1900—? 
Studium d. Ingenieurwissenschaften an d. Univ. zu Kasan; übernahm 09: die 
Apotheke seines Vaters in Kasan. Adr.: Ka3am>, Amena.
5787. Kazitadse, Andrei, aus Chotew, Gouv. Kutais, geb. 1. Dez. 1873. 
Landw. Schule zu Charkow. Stud. M.: 98—1900. —. —.
1900—04: Studium d. Ingenieurwissenschaften am Polyt. zu Kiew, D .J .; 
04 05: beim Bau d. Strecke Kowel—Konotop d. Kiew-Moskau-Woronesher 
Bahn, Voruntersuchungen u. Projektierung v. Brücken daselbst; 05—06: 
Gehilfe d. Distriktschefs an d. Transkaukasischen Bahn in Samtredi; 06—08: 
dsgl. auf d. Station Sanain drsl. Bahn; seit 08: dsgl. in Michailowo. Adr.: 
ct. MnxafljioBo, 3aKaBKa3CK. >k. ä.
5788. v. K iel, Otto, aus Serrist bei Werro, Livl., geb. 17. Sept. 1877. Gymn. 
zu Pernau. Stud. Ch.: 98— 1907 B. D.Ch.
1907—08: Chemiker auf d. chem. Fabrik Glover, Riga; 08—10: Chemiker 
an d. Oelfabrik K. M. Solowjew in Andishan im Ferghana-Gebiet, dann in 
Riga 2 Monate stellv. an d. Gasanstalt II tätig; 11: wieder in Andishan; jetzt 
Chem. an d. Gasanstalt ü. Adr.: Riga, Gasanst. II.
5789. Maschkin, A lexander, aus d. Gouv. Kasan, geb. 10. Juni 1878. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 98— 1903. —. D.Ch.
War Laborant an d. Univ. zu Kasan.
5790. Obronpalski, S ig ismund, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 9. Jan. 1876.
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 98— 1908. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5791. S icianko, Heinrich, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Nov. 1877. Gymn. 
zu Riga. Stud. A.: 98—99; H.: 99—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5792. Tarasowicz, Konstantin, aus d. Gouv. Grodno, geb. 8. Mai 1876. 
Kadettenkorps zu Nikolajew. Stud. L.: 98—99. —. —.
Gutsbesitzer.
5793. Stangee, Johann , aus Neu-Schwanenburg, Livl., geb. 1. Aug. 1875. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 98— 1904. —. D.Ch.
1897—98: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu St. Petersb.;
1905—07: Chemiker an d. Nowo-Bykower Zuckerfabrik im Gouv. Tscher­
nigow; 07—08: Chef d. Automil-Reifen-Abt., dann Gehilfe d. Betriebschefs 
d. Akt.-Ges. „Prowodnik“, Riga; seit 08: Chemiker an d. Verwaltung d. 
Kaukasischen Mineralwässer in Pjatigorsk. Adr.: Tepcn. o6n., ÜHTHropcicb, 
JlepMOHTOBCKaH, Ä. HH)K. AjIbCfjTaH'h.
5794. Iljin , N iko la i, aus Pskow, geb. 6. Sept. 1871. Univ. zu St. Petersburg. 
Stud. Ch.: 98—99. — . —.
Nähere Daten fehlen.
5895. K ibort, M arjan , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 1. Sept. 1878. Gymn. zu 
Wilna. Stud. M.: 98—1904; L.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5796. Langer, Andrei, aus Melitopol, geb. 2. Juni 1876. Realschule zu Meli- 
topol. Stud. A.: 98—1904. — . D.A.
1904: jüng. Ing. an d. Tomsker Gouv.-Verwaltung; 05—06: Studium am 
Inst. d. Ziviling. zu St. Petersb.; seit 08: stellv. Gouv.-Architekt in Tomsk. 
Adr.: Tomckt», /lpo3ÄOBCKafl 5.
5797. Lwowitsch, Rafael, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 7. Mai 1878. 
Kommerzschule zu Odessa. Stud. M.: 98— 1903. —. D.M.
Studium am Elektrotechnischen Institut Montefiore zu Lüttich, Belgien; 
D . ; 1905—07: Leiter d. elektr. Anlage d. Werkstatt Steffens u. Nölle, 
Akt.-Ges., Berlin, Tempelhof; seit 07: Ingenieur d. Russischen Gesell- 
schaft für drahtlose Telegraphie u. Telephonie m St. Petersburg^ ÄcTrTT
C.-IleTepöypr-b, PbiHoqHaa 16.
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5798. Fotiadi, Epam inondas, aus d. Türkei, geb. 29. April 1879. Gymn. zu 
Taganrog. Stud. M.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5799. Dadajew , Sumbat, aus Schemacha, Kaukasus, geb. 10. Dez. 1877 Real­
schule zu Baku. Stud. M.: 98—99. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5800. Ruppert, Iwan, aus Riga, geb. 20. Jan. 1876. Geistl. Seminar zu Riga. 
Stud. L.: 98—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5801. Bielenstein, Bernhard, aus Doblen, Kurl., geb. 9. Aug. 1877. Real­
schule zu Reval. Stud. A.: 98— 1904. B. D.A.
1904—05: Fortsetzung d. Studiums in Charlottenburg; seit 05: freiprakt. 
Architekt in Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 36, III, im Hof.
5802. Schwengruben, Boleslaw , aus d. Gouv. Wilna, geb. 26. März 1877. 
Gymn. zu Wilna. Stud. J . : 98— 1909. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
5803. Andrejew , W assily , aus Nowgorod, geb. 20. Febr. 1879. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 98—1904. —. D.J.
1904—05: Ing. in d. techn. Abt. d. Metallfabrik von E. Tillmans, St. Pe- 
te'rsb.; 05—06: dsgl. bei Arthur Koppel, St. Petersb.; 06—07: Techniker 
beim Bau d. Sutschansker Bahn im Küstengebiet von Ost-Sibirien; 08—09: 
dsgl. bei Voruntersuchungen zum Bau d. 2. Geleises d. Sibir. Bahn, Strecke 
Omsk—Atschinsk; 09— 11: Bevollmächtigter d. Bauunternehmers Perzow 
beim Umbau d. Bergdistrikte d. Sibir. Bahn bei Krasnojarsk. Adr.: C.-Ile- 
Tepö., 2. PojKÄecTBeHCKaa 27, 10.
5804. A isenmann, Hermann (Chaim ), aus Mitau, geb. 29. Dez. 1877. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 98— 1906. —. D.M.
Inhaber eines techn. Bureaus in Moskau. Adr.: MocKBa, B apc0H0(})faeBCKift 
nep ., m. kh . TarapHHa, kb . 1.
5805. Moszczinski, V iktor, aus d. Gouv. Minsk, geb. 6. März 1872. Real­
schule zu Pinsk. Stud. J.: 98—1904. An. D.J.
1904—05: Gehilfe d. Kontrolleurs an d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler 
Bahn; 05—06: jüng. Ing. in d. Bau-Abt. d. Gouv.-Verwaltung in Mohilew; 
seit 06: jüng. Architekt derselben Verwaltung. Adr.: MorHJieB'b-I'yö., JleÄb- 
KOBCKan, ä. TopöaqeBCKaro.
5806. Stern, Sergei, aus St. Petersburg, geb. 13. Juli 1876. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 98— 1904. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5807. Oelsen, Bruno Baron, aus Kurland, geb. 13. Dez. 1877. Realschule 
zu Mitau. Stud. J . : 98—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5808. v. Hunnius, Harald, aus d. Gouv. St. Petersb., geb. 27. April 1875. 
Kadettenkorps zu St. Petersb. Stud. Ch.: 98—1904. —. D.Ch.
1904—07: Chemiker im Laborat. d. franz. metallurg. Ges. „Ural-Wolga“ 
bei Zarizyn a. d. Wolga; 07—09: Assistent am Martinwerk d. Sosnowicer 
Röhrenwalz- u. Eisenwerke in Zawiercie, Polen; 09— 10: am Thomas- & Martin­
werke d. Friedenshütte i. Oberschlesien; seit 10: Obermeister d. Martin- u. 
Puddelwerkes d. Katharinahütte bei Sosnowice, Polen. Adr.: EnaTepuH. 3aB., 
Cochobhuh, ct. Bapm.-B'feHCK. >k . a. IleTpoKOBCK. ryö.
5809. Lakstigal, W oldemar, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 6. Mai 1880. 
Realschule zu Mitau. Stud. M .: 98— 1901. —. — f
5810. Brozkin, Naum, aus Stary-Bychow, Gouv. Mohilew, geb. 7. Dez. 1876. 
Realschule zu Dorpat. Stud. H.: 98—1903. —. D.H.
Mitinhaber einer Druckerei u. Verl.-Ges. Adr.: MocKBa, MncTbie npyabi 16,28.
5811. Selkin, Behr, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 1. Juni 1869. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. H .: 98—1902. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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5812. Joelsohn, Bruno (Abraham ), aus Jakobstadt, Kurl., geb. 12. Febr. 1880. 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 98— 1902. —. D.H.
1903—05: in d. Russ. Bank f. auswärt. Handel, Riga; 05—10: in derselben 
Bank in London; seit 10: in derselben Bank in St. Petersb. Adr.: C.-rie- 
Tepö., B. O. 6. jihh. 41.
5815. Lurie , W u lf, aus Mitau, geb. 22. März 1878. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 98-1902. —. D.H.
Krankheitshalber im Auslande.
5814. Mäntaschew, Owanes, aus Tiflis, geb. 21. März 1879. Realschule zu 
Tiflis. Stud. Ch.: 98—99. —. —.
Beendete das Technologische Institut in St. Petersburg; Inhaber d. Firma 
Mantaschew u. Ko., Tiflis. Adr.: Th^ jihct», MaHTauieß-b h Ko.
5815. M ichalowsky, N ikolai, aus Tiflis, geb. 2. März 1877. 2. Klassisches 
Gymn. zu Tiflis. Stud. L .: 98— 1903. —. D.L.
1904—06: Kreislandschaftsagronom im Gouv. Moskau; 06—11: Privat­
arbeiten; Leiter d. Weinbaues auf einem Privatgute in d. Krim; seit 11: 
d. Departement d. Landwirtschaft zugezählt, Beamter d. Bakteriolog. Land­
wirtschaftl. Station d. Kaiserl. Ges. zur Akklimatisation v. Tieren u. Pflanzen. 
Adr.: MocKBa, BepxHenpyaoBaH, c. ji. BaKTepioJioro-arpoHOMHM. Ctu.
5816. Sokolowski, Tadeusz, aus Lepel, Gouv. Witebsk, geb. 12. Nov. 1876. 
Realschule zu Smolensk. Stud. Ch.: 98—1906. —. D.Ch.
1906—07: in d. Bau-Abt. d. Riga-Oreler Bahn in Riga; 07—11: Gehilfe d. Pack- 
hausaufsehers am Zollamt in Radziwilow; seit 11: Expert-Techniker am Südwest- 
Zollbezirk, Zollamt Wolotschisk. Adr.: TaMOMCHH, Bojiohhckt,, ct. IO.-3. >k. ä.
5817. Gadolin, Leonhard, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 3. Aug. 1880. Kadetten­
korps zu Poltawa. Stud. Ch.: 98—99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5818. Schamschew, Peter, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 5. Aug. 1877 Petri­
Kirschenschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 98— 1902. —. —.
1902: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; 03—04: prakt. 
Arbeiten im Laborat. v. Dr. Bender in München; 05: Beamter f. besond. 
Aufträge beim Gouverneur v. Kowno; seit 06: Bewirtschaftung d. eig. Gutes 
„Hoßoe Äojiroe“ Gouv. Nowgorod; seit 08: Ehrenfriedensrichter; seit 10: 
Adelsdeputierter d. Kreises Borowitschi. Adr.: hm. Hoßoe Ronroe, ct. Me- 
rjienbi, Hoßrop. ryö., Bopobhmck. yfe3jn».
5819. Sliosberg, A ron, aus Minsk, geb. 20. April 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 98—1902. —. D.H.
1902— 11: Bevollmächtigter u. seit 11: Direktor bei M. Sliosberg. Adr.: 
MocKBa, MacHHUKaH 13.
5820. Dm itrijew , Benjam in, aus d. Gouv. Charkow, geb. 15. Nov. 1874. 
Kadettenkorps zu Poltawa. Stud. M.: 98—1902. —. D.M.
Seit 1902: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Petrowka, Gouv. Samara;
06—08: Bau v. Kronsbranntweinniederlagen in Bugulma, Gouv. Samara; 
seit 07: Ehrenfriedensrichter d. Bugulmaschen Kreises; 08—10: beim Bau d. 
Wolga-Bugulma-Bahn; seit 10: Privatbaupraxis in Bugulma. Adr.: h m . Ile- 
rpoBKa, r. ByryjibMa, CaMapcK. ryö.
5821. Bersh, Lew, aus St. Petersburg, geb. 18. Jan. 1881. St. Annenschule zu 
St. Petersb. Stud. M .: 98—1903. —. D.M.
1903—04: Ing. d. Gasmotoren-Abt. in d. Franko-Russ. Werkstätten (vorm. 
Berd) St. Petersb.; 04—05: Montage-Ing. d. Eisenkonstruktions - Werke 
Steffens & Nölle, A.-G., Berlin; seit 06: Bevollmächtigter d. Firma Steffens & 
Ko., St. Petersb. (Handels-Industriell. Unternehmen im Eisen- u. Steinfach). 
Adr. :’ C-fIeTepö., HnKOJiaeBCKaa 68.
5822. Luschew, N ikolai, aus St. Petersbnrg, geb. 25. April 1878. Kadettenkorps 
zu Str. Petersb. Stud. M.: 98—1904. —. D.M.
1905—07: Konstrukteur an d. Neuen Admiralität zu St. Petersb.; 08—10: 
Konstrukteur an d. St. Petersb. Ges. zum Bau von Motorfahrzeugen; seit 
10: Mitinhaber d. St. Petersb. Werft objg. Ges. Adr.: C.-IleTepö., CTapa« 
ÄepeBHH, B;iaroBtmeHCKaH 44.
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5823. Markow, Sergei, aus d. Gouv. Kursk, geb. 23. Sept. 1877. Realschule 
zu Murom. Stud. M.: 98—1905. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5824. Sliosberg, Lew, aus Minsk, geb. 27. Mai 1878. Realschule zu Minsk. 
Stud. H.: 98—99; M .: 99— 1904. —. D.M.
1904—06: bei d. elektr. Zentral-Ges. in Moskau; 06— 10: in d. Installa­
tions-Abt. d. Russ. Elektr.-Ges. „Westinghouse“, Moskau; seit 10: selbst. 
Installateur in Moskau. Adr.: MocKBa, Hoßaa BacMaHHaa 28.
5825. Dshewanschir, Bechbud-Aga, aus Schuscha, geb. 12. Juli 1878. Real­
schule zu Tiflis. Stud. Ch.: 98—99. —. —.
Absolvent der Bergakademie zu Freiberg, Deutschland. Adr.: Bany, 
Komopa UJnöaeBa.
5826. Beilin-Lewkow, David, aus Polotzk, geb. 14. Febr. 1879. Peterschule 
d. kaufm. Vereins zu St. Petersburg. Stud. H .: 98— 1902. —. D.H.
Im Geschäfte d. Vaters; seit 1906: Mitbesitzer d. Handelshauses A. Beilin 
& Sohn, St. Petersb.; seit 10: Direktor d. Akt.-Ges. „Tkatsch“ daselbst. 
Adr.: C.-neTep6ypn>, CaflOBaa 22, 19.
5827. v. Schlippe, Konstantin, aus Kaluga, geb. 20. Juni 1878. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 99—1901. C. —.
1Ö00—01: krankheitshalber im Auslande; 01: Studium d. Orient. Sprachen 
am Mosk. Institut f. orientalische Sprachen; D.; dann Beamter am Ministe­
rium d. Aeusseren, zugleich an d. Dragoman-Schule zu St. Petersb.; seit 
1907: Attache d. russ. Gesandtschaft in Konstantinopel. Adr.: Konstantinopel, 
Russ. Gesandtschaft.
5828. Adamow itsch, N ikolai, aus Moskau, geb. 4. Dez. 1878. Komissarow- 
sche Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 99—1904. —. D.Ch.
Beamter d. Intendantur in Moskau. Adr.: MocKBa, MHTeHÄaHCTßo.
5829. A lexander, Isai, aus Riga, geb. 2. Sept. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 99—1904; Ch.: 04—06. —. D.H.
War Inhaber eines Agentur-Geschäfts in Moskau, t  1909 in Moskau.
5830. A lenkew itz, Andreas, aus Libau, geb. 23. Nov. 1879. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 99—1909. —. D.M.
II. Ing. u. verantwortl. Betriebsleiter d. Fabrik f. Feilen u. Werkzeuge 
Otto Erbe, A.-G.. Riga. Adr.: Riga, Karolinenstr. 42, 2.
5831. Arnberg, Oskar, aus Meyershof bei Dorpat, geb. 17. Dez. 1878. Gymn. 
zu Dorpat. Stud. M .: 99—i904. Vr. D.M.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: Konstrukteur in d. Trans­
missionsfabrik „Motor“, Riga; 06—10: Techniker u. kommerz. Leiter d. Holz­
bearbeitungsfabriken F. S. Agarkoff, St. Mikaszewiczi, Polessjer Bahn, Gouv. 
Minsk; seit 10: Mitinhaber u. Leiter d. Revalschen Kalksandsteinfabrik
O. Arnberg & Ko., Reval. Adr.: Reval, Kaufmannstr. 25, 2.
5832. Areschew, Konstantin, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 10. Jan. 1877. Gymn. 
zu Tiflis. Stud. Ch.: 99—1906. —. D.Ch.
1906—07: Praktikum an Naphtha-Bohrtürmen d. Ges. A. Mantaschew & 
Ko., A.-G., Balachany; 07—10: Chef d. Naphthaleitung daselbst; seit 10: 
dsgl. d. Elektr. - Station u. der Naphthapumpstation ders. Ges. am Haupt­
kontor der Ges. Sabrat. Adr.: BaKHHCK. ryö., ßajiaxaHbi, A. MaHTameBt 
h Ko., 3a6parb, Tji. K-pa npoMbicjioß'b.
5833. Atabekow, N ikolai, aus Jenotajewsk, Gouv. Astrachan, geb. 3. Nov, 1881. 
Realschule zu Astrachan. Stud. J . : 99—1902; M.: 03—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5834. Bader, A lexander, aus d. Gouv. St. Petersburg geb. 7, März 1878. 
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 99—1901. —. ’—.
Nähere Daten fehlen.
5835. Bashenow, Iwan, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 17. |Nov. 1880. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 99—1906. —- D.J.
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1906—08: Techniker beim Umbau d. Rigaer Eisenbahn-Knotens; 08—11: 
Bureauchef u. stellvertr. Bauleiter daselbst; seit 11: Ing. f. besondere 
Aufträge u. Leiter d. techn. Abt. derselben Bahn. Adr.: Riga, Dorpater 
Strasse 65, 3.
5836. Baldus, Robert, aus Nabben, Livl., geb. 27. März 1880. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. J.: 99— 1905. R . —.
1903—04: im Bureau d. Fabrik von Holm & Ko., Riga, f  1905 zu 
Gross-Salwen, Kurl.
5837. Balting, Ju lius , aus Riga, geb. 3. Mai 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 99-1902; 03-05. S D.H.
1902—03: Ableistung d. Militärpflicht; 05—07: Angestellter d. Firma 
Ringold Kalning dann in d. Versieh.-Ges. „TeHepaabHoe O-bo CrpaxoBaHiH“, 
St. Petersb.; seit 07: Lehrer an d. Städt. Kommerzschule zu Alexandropol. 
Adr.: KoMMepqecK. yq., A;ieKcaH,npono;ib, SpHBaHCK. ryö.
5838. Barkan, E lja , aus St. Petersburg, geb. 18. Okt. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 99—1903. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5839. Baumann, Johann , aus Kurland, geb. 13. Aug. 1878. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 99— 1904. — . D.M.
Nähere Daten fehlen.
5840. Becker, Asrie l, aus Laishewo, Gouv. Kowno, geb. 12. Jan. 1882. Real­
schule zu Riga. Stud. A.: 99— 1900; M.: 1900—01; Ch.: 02—06. —. —-
Nähere Daten fehlen.
5841. Behr, R ichard, aus Dorpat, geb. 1. Okt. 1880. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 99—1903. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5842. Bergmann, Johann, aus Kurland, geb. 15. Febr. 1580. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 99—1902; 11
5843. Berretz, Konrad, aus Borkowitz, Livl., geb. 18. Aug. 1881. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 99— 1911. —. D.J.
Seit 1911: Ing. bei d. Verwaltung d. Russ. A. E. G., Riga. Adr.: Riga, 
Bäckereistr. 8.
5844. v. Boetticher, E rich  Gustav, aus Riga, geb. 28. Mai 1880. St. Annen- 
schule zu St. Petersb. Stud. J . : 99— 1906. —. D.J.
1905: Fortsetzung d. Studiums an d. Königl. Techn. Hochschule zu 
Dresden; 06—07: Ing. an d. I. Distanz d. Riga-Oreler Bahn in Mitau;
07—09: Ing. im techn. Bureau derselben Bahn in Riga; seit 09: Architekt 
in Riga, Taxator d. Versich.-Ges. „Salamandra“ u. d. Warschauer Versieh.- 
Ges.; Oberlehrer f. Math, [an d. Pfeifferschen Töchterschule. Adr.: [Riga, 
Wendensche Str. 3.
5845. B ilinski, W ladislaw , aus Podolien, geb. 5. Dez. 1877. Gymn. zu 
Odessa. Stud. M.: 99—1906. VI. —-
1906—09: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Lemberg; D.; seit 10 : 
beim Bau d. Bahn Sewero-Donezk. Adr.: XapbKOB-b, XapbKOBCK. Haöepe>KH. 6, 4.
5846. Bilew icz, Sigismund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Mai 1881. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 99—1904; 07—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5847. Bilsen, A lfred, aus Livland, geb. 12. Dez. 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 99—1901. A t. —. f
5848. B itzky, Johann, aus Kurland, geb. 5. Mai 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 99—1905; 06—10. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5849. Bloch, Ju liu s , aus Riga, geb. 18. Febr. 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 99—1900; M.: 1900—02; 04
5850. Boreischa, V iktor, aus Gatschina, geb. 30. April 1878. Waisen-Institut 
zu Gatschina. Stud. L.: 99
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5851. Bornhaupt, W alter, aus Riga, geb. 19. Juni 1879. Gymn. zu Kiew. 
Stud. A.: 99—1900; M.: 1900—01. —. —.
1901—04: Fortsetzung d. Studiums an d. I. Techn. Hochschule zu Dresden ; 
D .J .; 04—05: Ableistung d. Militärpflicht; seit 05: Ing. bei Thomas Firth 
and Sons, Salamander Works, Riga. Adr.: Riga, Salamander-Werke Thomas 
Firth and Sons.
5852. Botschon, Rudolf, aus Grodno, geb. 30. März 1878. Realschule zu 
Libau. Stud. M .: 99—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5853. Braunstein, Ärved, aus Kurland, geb. 27. Aug. 1881. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 99—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5854. Brasche, Erich, aus Reval, geb. 24. Jan. 1880. Gymn. zu Reval. Stud. 
Ch.: 99—1906. —. D.Ch.
1905—07: an d. Akt.-Ges. d. Mühlgrabener chem. Fabriken vorm. Höf­
linger & Ko., erst Chemiker im Laborat., später Gehilfe d. Betriebsleiters im 
Betriebe der Kupferhütte u. Vitriolfabrik; seit 07: Chemiker im Laborat. der 
Ges. Gebr. Nobel, Baku. Adr.: Baicy, MepH. rop., 3aß. Hoöejib, Jlaöopa-
TOpiH.
5855. Brödrich, Paul, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 99—1904. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5856. Buchardt, W alter, aus Mitau, geb. 25. Sept. 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 99—1904; Ch.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5857. W awer, A lexander, aus Bessarabien, geb. 23. Nov. 1880. Realschule zu 
Komrat. Stud. J . : 99— 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5858. v . W agner, K arl, aus Litauen, geb. 28. Mai 1880. Realschule zu Wilna. 
Stud. L.: 99—1903. An. D.L.
Seit 1904: Bewirtschaftung d. eig. Gutes Wielkie Soleczniki, Gouv. Wilna;
05—07: Studien u. Praktikum in Sachsen, Bayern, Posen u. Pommern. Adr.: 
hm. Bojibiuie Co-neqHHKH, ct. Bhhhkohc, Bhji. ryö.
5859. W aldgar dt, Iwan, aus d. Gouv. Tambow, geb. 19. Dez. 1876. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 99— 1904. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
5860. W assiljew , W ad im , aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 5. Febr. 1879. Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 99—1906. —. D.Ch.
Prakt. Arbeiten b. Prof. Ostwald in Leipzig; 1908—09: Chemiker auf d. 
Kattundruckerei v. J. Fokin, Iwanowo-Wosnessensk; seit 09: zuerst Volontär 
an d. „Höchster Farbwerken“. Filiale Moskau, dann Techniker bei der Filiale 
d. Baseler Ges. f. chem. Industrie, Pabianice, in Moskau. Adr.: r. MocKBa, 
Cpe/i. Toproßbie paabi 158.
5861. W ater, N ikola i (Israel), aus d. Gouv. Grodno, geb. im Aug. 1879. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 99—1908. — D.Ch.
Adr.: r. CapaTOBi, HtMeuKaa yji., ä. MemepHKOBa.
5862. W achtangow , A lexander, aus Tiflis, geb. 1. März 1877. Gymn. zu 
Eriwan. Stud. M.: 99—1905. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5863. W eiland, Paul, aus Mitau, geb. 23. Dez. 1877. Realschule zu Kiew 
Stud. H.: 99-1903. —. D.H.
1903—06: etatm. Lehrer d. Kommerzwissenschaften an d. Knaben-Handels- 
schule in Wilna; 06: zum Studium d. Methodik d. Handelswissenschaften v. 
Ministerium f. Handel u. Industrie ins Ausland abkommandiert; seit 06: 
Lehrer an d. Kommerzschule, an d. Chem.-techn. Schule u. an’ d. -weibli 
Handelsschule in Wilna. Adr.: BnjibHa, Eji. FIoryjiHHKa 33.
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5864. Weiss, Georg , aus Estland, geb. 19. Juli 1880. Gymn. zu Moskau. Stud. 
J.: 99—1906. —. J
Nähere Daten fehlen.
5865. W igura , Felix , aus Wolhynien, geb. 28. März 1879. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 99—1906. —. —.
Gutsbesitzer in Wolhynien. Adr.: hm. EypaKH, n q . f lH ym no Jib , B o j ih h c k . r.
5866. v. W iszn iew sk i, Michal, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juli 1880. 
Gymn. zu Riga. Stud. A.: 99—1910. —. D.A.
1910— 11: Bewirtschaftung seines Gutes Shibortany, Gouv. Kowno u. 
Privat-Architekt; seit 11: Architekt in d. techn. Abt. d. Mosk.-Kiew-Woronesher 
Bahn. Adr.: r. Kypcin>, cji. nyra MocK.-Kießo-BopoH. ä . a.
5867. W lassow, M ichail, aus Astrachan, geb. 24. Okt. 1878. Realschule zu 
Astrachan. Stud. M.: 1899—04; L.: 04— 10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5868. W odzinsk i, M ichal, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 17. April 1879. Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 99— 1902. An. —.
Zuerst Eleve auf einem Gute, dann Gutsbesitzer. Adr.: hm. )Kajie, nq. ct. 
JleHqHHa, Kajimn. ryö.
5869. W oidat, Jan , aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. April 1877. Gymn. zu 
Schaulen. Stud. A.: 99— 1900; M.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5970. W olikow sky , N ikola i, aus Bessarabien, geb. 6. Mai 1879. Realschule 
zu Komrat. Stud. A.: 99— 1900; Ch.: 1900—02; H.: 02—06. —. D.H. 
Nähere Daten fehlen.
5871. G a ilit, N iko la i, aus Wenden, Livl., geb. 12. Aug. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 99—1904. —. D.H.
1904: Auskultant an d. Reval er Filiale d. Reichsbank; 04—06: Beamter 
an d. Filiale d. Reichsbank in Koslow; 06—09: Lehrer d. Buchführung, d. 
Handelsarithmetik u. d. deutschen Sprache an d. Kommerschule daselbst; 
seit 09: Lehrer derselben Fächer an d. Kommerzschule zu Berditschew. 
Adr.: r. EepAHqeB-b, KoMMepqecn. yq. '
5872. Hammer, Barthold, aus Fellin, 'Livl., geb. 20. Sept. 1880. Realschule 
zu Pleskau. Stud. A.: 99 R .
5873. Hartmann, A lfred, aus Kurland, geb. 20. Okt. 1881. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 99— 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5874. Henry, Max, aus St. Petersburg, geb. 9. Jan. 1882. Gymn. d. Reform. 
Kirche zu St. Petersburg. Stud. M.: 99— 1904; 05—06. C. —.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht in Marburg, Deutschland; seit 06: 
Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden. Adr.: 
Dresden, Techn. Hochschule.
5875. v. Gerstenmeyer, P laton, aus Bilsteinshof, Livl., geb. 22. Aug. 1878. 
Realschule zu Riga. Stud. L.: 99— 1905. —. D.L.
1905—06: bevollmächt. Verwalter von Attradsen, Livl.; 06—07: Ober­
verwalter d. Schl.-Schwaneburgschen Güter, Livl., zugleich bevollmächt. 
Arrendator von Attradsen bis 1910; seit 09: bevollmächt. Arrendator von 
Bilsteinshof u. seit 10: Arrendator von Löwenruh, Livl. Adr.: Bilsteinshof, 
per Kokenhusen, Livl.
5876. Hoerschelmann, W oldem ar, aus d. Gouv. Cherson, geb. 26. April
1879. Realschule zu Wyborg. Stud. A.: 99—1909. —. D.A.
f  1910 in Riga.
5877. Gittmann-Gidin, Behr, aus Tula, geb. 12. Nov. 1877. Realschule zu 
Tula. Stud. H.: 99— 1903. — . D .H .
1903—05: an d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 05—08: Studium d. 
Rechtswissenschaften am Demidowschen Lyzeum; D .; seit 08: Rechts­
anwaltsgehilfe in Riga. Adr.: Riga, kl. Königstr. 14, 3.
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5878. Thiele, Kurt, aus Sachsen, geb. 3. Aug. 1882. Realschule zu Moskau. 
Stud. M.: 99—1906. —. — .
Nähere Daten fehlen.
5879. H irschmann, Benno, aus Goldingen, Kurl., geb. 22. Dez. 1879. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 99— 1904. —. D.H.
1902—03: prakt. Studien auf d. Zündholzfabrik .Vulkan“, Goldingen; seit 
04: Prokurist, jetzt kaufm. Direktor obg. Fabrik. Adr.: Riga, Romanowstr. 7.
5880. Golwer, A rtur, aus Livland, geb. 31. Juli 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 99— 1910. S. —.
Nähere Daten fehlen.
5881. Hornig, Karl, aus Deutschland, geb. 17. Juli 1878. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. H .: 99—1901; A.: 01—03. —  —.
Nähere Daten fehlen.
5882. Gorochownikow , A lexei, aus Jaroslaw, geb. 17. Jan. 1878. Kommis­
sarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 99— 1906. —. D.Ch.
1907— 10: Geschäftsführer in d. Abt. f. Materialanschaffung d. Material­
dienstes d. Moskau-Windauer Bahn; 10— 11: Distriktsrevident d. Material­
dienstes dieser Bahn; jetzt Techniker für Militärequipierung in d. Annahme­
kommission der Kiewer Intendanturverwaltung. Adr.: KieBi>, ß'fejioBafl 16,6.
5883. Gretschichin, Pawel, aus d. Gouv. Twer, geb. 26. Mai 1873. Industrie­
schule zu Krasnoufimsk. Stud. Ch.: 99— 1900; J . : 1900—02; 03—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5884. Grossmann, W oldem ar, aus St. Petersburg, geb. 1. Jan. 1881. St. 
Petrischule zu St. Petersburg. Stud. L.: 99—1904. —. D.L.
1905—06: Verwalter des Krasnoglinkaschen Domänengutes im Gouv. 
Samara; 07: Buchhaltersgehilfe in d. Bauernagrarbank; 07—09: Oberverwalter 
d. Güter des General-Majors ä la suite Grafen A. D. Scheremetjew; seit 10: 
Oberverwalter d. Güter Sr. Durchlaucht d. Fürsten Heinrich zu Ssayn u. 
Wittgenstein. Adr.: C.-IleTepö., «typumÄTCK. 16, 10.
5885. Grünfeld, Edgar, aus Livland, geb. 20. April 1879. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 99—1906. T. D.J.
1906—07: Lehrer d. Math. u. Physik an den Mädchen-Gymn. von 
Draudsin u. von Kenin, Riga; seit 07: Kreis-Ing. im Gouv. Perm. Adr.: 
r. Oca, IlepMCK. ryö.
5886. Gutmann, Chaim , aus Kurland, geb. 1. Sept. 1880. Gymn. zu Libau. 
Stud. J.: 99—1900; M.: 1900—06. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5887. Daugul, Eugen, aus Riga, geb. 29. Aug. 1878. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. Ch.: 99— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5888. Delle, Peter, aus Livland, geb. 22. Okt. 1877. Landwirtschaftl. Schule zu 
Gorki. Stud. L.: 99—1900; Ch.: 1900—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5889. Dem idow, N il, aus d. Gouv. Twer, geb. 25. Mai 1880. Asyl d. Prinzen 
v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 99— 1902; 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5890. Demme, Theodor, aus Libau, geb. 18. Dez. 1880. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 99—1906. —. D.Ch.
1906—07: Assistent in d. Bau-Abt. d. Katharina-Hütte in Sosnowice, Akt.- 
Ges. d. Vereinigten Königs- u. Laura-Hütte; 07—08: Stahlwerksassistent, 
08: im Konstruktions-Bureau, dann Betriebs-Ing. d. Walzwerkes u. seit 09: 
Walzwerkchef d. Akt.-Ges. d. Libauer Eisen- u. Stahlwerke vorm. Boecker & 
Ko., Libau. Adr.: Libau, Akt.-Ges. d. Libauer Stahlwerks vorm Boecker & Ko.
5891. Dshandieri, I l ja  Fürst, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 18. Nov. 1880. Real­
schule zu Tiflis. Stud. L.: 99—1907. —. D.L.
; Studium an d. Königl. Garten- u. Weinbauschule zu Geisenheim a. Rh. u. 
Praktikum im Laborat d. Univ. Halle a. S.; 07—08: Arbeiten f. d. I,Allruss.
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Landwirtschaftl. Ausstellung im Aufträge d. Nordischen Landwirtschaftl. Ges. 
in St. Petersb.; 08: Lehrer d. Naturwissenschaften an div. Lehranstalten 
daselbst; seit 08: Mitarbeiter u. Laborant im Zootechn. Bureau d. Gelehrten 
Komitees d. Hauptverwaltung f. Landwirtschaft u Landeinrichtung; Glied d. 
Kaiserl. Gemeinnutz. Sozietät u. d. St. Petersb. Ges. f. Volksuniversitäten. 
Adr.: C.-lleTepö., HaitOKaHHCKaa 20.
5892. Dselskaln, Fritz, aus Karlsbad bei Riga, geb. 10. Sept. 1878. Realschule 
zu Riga. Stud. J.: 99—1907. —. D.J.
Seit 1907: Lehrer d. Math, in Riga. Adr.: Riga, Romanowstr. 16.
5893. v. D itm ar, Herbert, aus Alt-Fennern, Livl., geb. 17. Juni 1880. Gymn. 
zu Pernau. Stud. J . : 99—1906. B. —.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Dresden, f  1906 in 
München.
5894. D iam and id i, N ikolai, aus d. Türkei, geb. 6. Dez. 187Ö. Realschule zu 
Komrat. Stud. J . : 99— 1904. —. D.J.
1905—08: Zeichner in d. techn. Abt. d. Moskau-Kasaner Bahn, dann 
jüng. Wegebau - Ingenieur u. Architekt am Tambower Gouvernements­
Landschaftsamt; 08— 10: Ober-Ingenieur daselbst; seit 10: jüng. Ingenieur 
d. Bau-Abt. daselbst; auch literärisch-wissenschaftlich tätig. Adr.: TaMÖOB-b, 
Ty6. 3eMCK. Ynpaßa.
5895. Dm itrijew , Peter, aus Bessarabien, geb. 29. Juni 1878. Realschule zu 
Komrat. Stud. A .: 99— 1901; J . : 01—10. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
5896. v. Dow iatt, Valdemar, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. März 1878. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 99—1902. An. —.
1902—04: Bewirtschaftung d. eigenen Gutes Kurzum, Kurland; 04: 
Studienreise nach Holland; 04—05: Ableistung d. Militärpflicht; 05—07: 
Studienreisen durch Dänemark u. Bayern; seit 07: Bewirtschaftung d. 
Gutes Dowiattowo, Gouv. Kowno. Adr.: hm. ,fl[0BiaTT0BT>, ct. Paa3HBHJiHinKH, 
Kobchck. ryö.
5897. Dabkowski, P iotr, aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Nov. 1879. Real­
schule zu Warschau. Stud. H.: 99— 1903. V I. D.H.
Vize-Direktor d. A.-G. Dziewulski & Lange, Warschau. Adr.: Warschau, 
Mazowiecka 4. „Dziewulski & Lange“
5898. Dreyer, Pau l, aus Wjasma, geb. 18. Jan. 1881. Gymn. zu Wjasma. 
Stud. J.: 99— 1909. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
5899. D re im ann, A rnold, aus Livland, geb. 30. März 1878. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 99— 1906. T. D.J.
1906—07: Bevollmächtigter eines Bauunternehmers d. Sibir. Bahn; seit 
07: ält. Techniker d. Wegebau-Abt. d. Tomsker Uebersiedelungs-Verwaltung. 
Adr.: r . ToMCieh, ne pe ce jieH qe cK o e  YnpaB JieH ie , ZIopoiKHO-CTpoHT. otä.
5900. Dullew icz, Je ligy , aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Jan. 1880. Kadetten­
korps zu Moskau. Stud. H .: 99—1906. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5901. Zagell, Bohdan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. Juli 1879. Realschule zu 
Libau. Stud. J.: 99— 1901; M.: 01—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5902. Shdanowitsch, Alexander, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 20. Aug.
1880. Gymn. zu Tschernigow. Stud. Ch.: 99—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5903. Shelnin, A lexander (Askliad), aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Sept. 1879. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. H .: 99—1905. At. D.H.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 06—07: Landhauptmann im Gouv. 
Pensa; 07—09: Gehilfe d. Schriftführers d. landwirtschaftl. Abt. d. Ministe­
riums d. Innern; seit 09: in d. Abt. f. städt. Angelegenheiten daselbst. 
Adr.: C.-neTepöyprb, Mhhhctcpctbo BHyrp. ü t at.
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5904. Shukow , Ä lex e i, aus Livland, geb. 11. Okt. 1881. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 99—1906; 07—09. A t. D .J.
1909— 11 : Hydrotechniker I. Grades a. d. Nowgorodschen Verwaltung f. 
Landwirtschaft u. Domänen; seit 11: Ing.-Hydrotechniker d. Amurgebiets. 
Adr.: B-naroß-bmeHCKT., Ka3aMbH 4.
5905. Sattle r, W ilh e lm , aus Livland, geb. 11. Okt. 1879. Realschule zu Riga 
Stud. H.: 99—1904; 05—06. S. —. f
5906. Sacharow , Lew , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 24. Juni 1880. 
Don. Kadettenkorps. Stud. A.: 99—1902; Ch.: 02—06. —- —-
Beamter d. Rig. Hafenverwaltung. Adr.: Riga, Hafenverwaltung.
5907. Sw eginzew , K ons tan tin , aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 
10. Juni 1879. Realschule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 99—1900; M .: 02—05; 
L.: 05
5908. S w o ryk in , B o ris , aus Murom, geb. 8. Nov. 1881. Realschule zu Iwanowo- 
Wosnessensk. Stud. H.: 99—1902; 03—05. — . —.
1905—08: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Dresden; seit 08: dsgl. 
am Polyt. zu Köthen, Anhalt. Adr.: Deutschland, Anhalt-Dessau, Köthen, 
Polytechnikum.
5909. Seeberg, Jo h a n n , aus Kurland, geb. 28. Aug. 1878. Gymn. zu Libau. 
Stud. A.: 99— 1900; Ch.: 1900—01. —. —.
1901—02: Studium d. Chemie u. Hüttenkunde an d. Techn. Hochschule 
zu Berlin; 02—08 Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 
D. Ing .; Sommer 05: prakt. Studien bei Dr. Bender u. Dr. Hobein in 
München; 08—09: Betriebs-Chemiker bei „Morosow, Krell, Ottmann“, A.-G., 
Grodzisk, Gouv. Warschau; seit 11: Inhaber einer chem. Fabrik in Riga. 
Adr.: Riga — Bienenhof, Postfach 945.
5910. Sehwers, K a r l, aus Livland, geb. 1. Jan. 1878. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 99—1905; 06—10. S. D.M.
1910: Angestellter d. Oekonom. Ges. f. Handel u. Gewerbe in Riga; seit 
10: Ing. im Arch.-Bureau f. Warmwasser- u. Dampfheizungen u. Kanalisation 
d. Archit. Konst. Pehkschen daselbst. Adr.: Riga, Dorpater Str. 38.
5911. Sesjukew itsch , K ons tan tin , aus Sjenno, geb. 16. Mai 1880. Realschule 
zu Jekaterinburg. Stud. M.: 99—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5912. S ih lit , B runo , aus Wolmar, Livl., geb. 13. Mai 1875. Gymn. zu Riga, 
Stud. L.: 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5913. Iw anow , V a le n tin , aus Welikije Luki, Gouv. Pskow, geb. 17. März
1877. Realschule zu Welikije Luki. Stud. J . : 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5914. Illja schew itsch , A lexande r, aus d. Gouv. Charkow, geb. 26. Mai 1879. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. M.: 99—1907. At. D.M.
1907—09: Konstrukteur u. 08—09: auch Gehilfe d. Chefs d. techn. Abt. 
d. Waggonfabrik „Dwigatel“ Reval; seit 09: Gehilfe d. Obering. d. Waggon­
fabrik „Phönix“, Riga. Adr.: Riga, „Phönix“.
5915. Issakow itsch , Sa lom on , aus Bachtschissarai, Gouv. Taurien, geb. 9. Jan.
1878. Realschule zu Odessa. Stud. M.: 99—1904; 10
5916. Jo rd an sk i, W ac law , aus Podolien, geb. 27. Juli 1878. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 99—1901; H .: 01—05. —. D.H.
1905—06: Praktikant am Zollamt in Scipiorno; seit 06: Gehilfe d. Pack- 
haus-Aufsehers in Wirballen. Adr.: BepucöojioBo, TaMOÄHH.
5917. Joe lson , R afae l, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 26. März 1876. Realschule 
zu Mitau. Stud. L.; 99—1900; M.: 1900—04. —. D.M.
1904—05: Ing. auf d. Waggonfabrik Dwigatel, Reval; 05—06: dsgl. auf 
d. Automobilfabrik Minerva in Belgien; seit 07: Vertreter Solinger Stahl­
fabriken u. finnischer Papierfabriken in Riga. Adr.: Riga, Marienstr. 10a.
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5918. K a liga , Perikies, aus Griechenland, geb. 5. März 1878. Realschule zu 
Komrat. Stud. A.: 99—1901; J.: 01—04. — . —.
Nähere Daten fehlen.
5919. Kalm ykow , A lexänder, aus Jekaterinburg, geb. 29. Aug. 1879. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. Ch.: 99—1909. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5920. Kallw eit, Eduard, aus Tiflis, geb. 12. Jan. 1879. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
L .: 99—1904. —. D.L.
1904—05: jüng. Weinbauer auf d. Domäne Kartalinsk, Gouv. Tiflis;
05—06: Ableistung d. Militärpflicht; 07—08: jüng. Kronsförster in Lorisk, 
Gouv. Tiflis; seit 08: jüng. Spezialist am Ackerbau-Departement u. Expert 
d. Kaukasischen Kommission z. Bekämpfung d. Reblaus. Adr.: Th4)jihct>, 
BaTapeflHaa 10.
5921. K a ln in , August, aus Livland, geb. 30. Okt. 1876. Landwirtschaftliche 
Schule zu Gorki. Stud. L.: 99—1901; Ch.: 01—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
5922. K a ln in , Johann , aus Livland, geb. 9. Dez. 1878. Realschule Peters I. zu 
Riga. Stud. Ch.: 99—1907. S. D.Ch.
1908: Praktikum im Laborat. d. Kupferwalzwerks d. Belg. Anonym. Ges. 
vorm. Rosenkranz, St. Petersb.; seit 08: Laborant u. Lehrer d. Technologie 
u. organ. Chemie an d. Gewerbeschule zu Krasnoufimsk. Adr.: KpacHO- 
ytJjHMCK'b, npoMbiuiJi. yq.
5923. K aln ing , Christian, aus Riga, geb. 3. Nov. 1878. Gymn. zu Libau. 
Stud. M.: 99—1900; Ch.: 1900—03. —. —.
1906—11: Studium an d. Bergakademie zu Freiberg i. S.; D. Hütten- 
ing .; Angestellter bei Ringold Kalning, St. Petersb. Adr.: C.-fleTepöyprb, 
HoBO-HcaaKieBCKaa 2.
5924. Kahn, A lexander, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 1. Sept. 1877. Kommerz- 
schule zu Moskau. Stud. M.: 99— 1904. —. D.M.
1905—07: Angestellter d. Russ. Elektr.-Ges. Westinghouse (vorm. Elektr. 
Zentral-Ges.), Moskau; seit 07: Mitinhaber, jetzt Inhaber d. Maschinenfabrik 
„Lodzer Metallwaren-Fabrik“ Lodz. Adr.: JIoÄ3b, yji. Cb. AHÄpea 24.
5925. Kangro, M ichael-Frommhold, aus Livland, geb. 1. Aug. 1881. Real­
schule zu Nowgorod. Stud. J . : 99—1906. Y r. D.J.
1906—07: Bau-Ing. in Narwa; 07—10: dsgl. u. Geschäftsführer d. Estn. 
Vorschuss- u. Spargenoss. zu Dorpat; seit 11: Inhaber u. Leiter eines Bau- 
Ing.-Bureaus daselbst. Adr.: Dorpat, Verlängerte Lehmstr. 2.
5926. Karp, Felix , aus Werro, Livl., geb. 21. Okt. 1879. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 99—1908. R . D.M.
1905: Volontär auf d. Fabrik d. Akt.-Ges. f. Maschinenbau vorm. E. Schwartz- 
kopff, Berlin; 05—07: Fortsetzung d. Studiums an d. Königl.-Sächs. Techn. 
Hochschule zu Dresden; 08—10: im techn. Bureau von E. Knoop, Moskau; 
seit 10: Gehilfe d. Oberingenieurs bei John M. Summer u. Ko., Abt. Moskau. 
Adr.: MocKBa, ähcoht» M. CyMMep-b h Ko.
5927. Karpow icz, W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Jan. 1880. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 99—1906. — D.M.
1906—09: Konstrukteur auf d. Russ. Metallschauchfabrik, Riga; 09—11: 
Chef d. techn. Bureaus daselbst; seit 11: Repräsentant dieser Fabrik. Adr.: 
Riga, Nikolaistr. 67a.
5928. Kenn, Edgar, aus Riga, geb. 27. Mai 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 99— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5929. Kerpe, Johann , aus Livland, geb. 20. April 1876. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J . : 99—1907. S. D.J.
1907—08: prakt. Arbeiten bei Prof. A. Jensch in Riga; seit 08: Land- 
schafts-Ing. in Solikamsk, Gouv. Perm. Adr.: riepMCK. ryö., CojiHKaMCK"b, 
y-fe3flHOe 3eMCTBO.
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5930. C lark, Bruno, aus Riga, geb. 3. März 1879. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 99—1906. B. D.M.
1906—09: Assistent am Polyt. zu Riga; gleichzeitig Lehrer an d. Gewerbe­
schule d. Rig. Gewerbevereins f. Fachzeichen u. Mechanik; seit 09: Beirat 
d. Dampfschiffahrt-Ges. Augsburg u. Ko.; Sommer 08 u. 09: div. Arbeiten für 
d. Maschinenfabrik Felser u. Ko.; seit 09: Ing. an dieser Fabrik u. Direktor d. 
Gewerbeschule zu Riga. Adr.: Riga, Theater-Boulev. 11, Gewerbeschule.
5931. K le in , Adolf, aus Mitau, geb. 25. Sept. 1879. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
J.: 99—1900; M.: 1900—04. —. D.M.
1904—05: Privatarbeiten in Riga; 05—07: im techn. Bureau d. Russ.- 
Balt. Waggonfabrik, daselbst; seit 07: Gehilfe d. Chefs d. Giesserei-Abt. daselbst. 
Adr.: Riga, Alexanderstr. 33, 24.
5932. Kolkotin , A lexander, aus Kostroma, geb. 8. Okt. 1880. Realschule zu 
Kostroma. Stud H.: 99— 1904. —. D.H.
Seit 1904: Beamter d. Reichsbank, u. zwar: 04—05: Praktikum in d. 
Hauptverwaltung in St. Petersb.; 05—06: Insp. d. Abt. f. Kleinkredit in 
Romny Gouv. Poltawa; 06—09: Buchhaltersgehilfe in Grodno; seit 09: Sekretär 
in Kostroma. Adr.: KoerpoMa, Otä- Tocy^. ßaHica.
5933. Koltunow , Grigory, aus d. Gouv. Kursk, geb. 17. Nov. 1881. Kommerz­
schule zu Charkow. Stud. H.: 99—1908. —. —.
Schauspieler am Russ. Theater in Riga, dann in Moskau, Jekaterinoslaw 
u. Wladikawkas; 1911—12: am Stadt-Theater in Astrachan, Pseudonym: 
Grigori Getmanow. Adr.: hm. Ko^omoktj, ct. KopoHeßo, KypcK. ryö.
5934. v . Szeliga-Korecki, N iko la i Ernst W ilhe lm , aus Libau, geb. 4. Febr. 
1877. Gymn. zu Libau. Stud. Ch.: 99—1904. —. D.Ch.
Praktikum an d. chem. Laboratorien d. Univ. zu Zürich, des Dr. Maschke 
in Berlin u. d. Prof. Messler in Freiberg i. S.; 1904—07: jüng. Ing. d. 
Tobolsker, dann jüng. Arch. d. Tschernigowschen Gouv.-Verwaltung; 07—08: 
Erzieher an d. Adl. Pension u. Lehrer d. Math, an einem weibl. Privat- 
Gymn. in Tschernigow; seit 09: dem Zoll-Departement zugezählt; 09—10: 
Zollbeamter in Wirballen; 10—11: Gehilfe d. Packhausaufsehers u. seit 11: 
Expert-Chemiker in Sosnowice. Adr.: Cochobhhw, TaMoacHH.
5935. Kostoljanez, Ilja , aus Romny, Gouv. Poltawa, geb. 23. Juni 1881. Real­
schule zu Libau. Stud. L.: 99—1900; M.: 1900—02; H.: 02—03; 05—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5936. Kosteljanez, Ury, aus St. Petersburg, geb. 30. Nov. 1878. Gymn. zu 
Libau. Stud. H.: 99—1900; Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
Absolvent d. chem. Abt. d. Polyt. zu Karlsruhe, D. In g .; seit 09: Direktor 
d. Verwaltung d. „Kiewer Draht-, Nagel- u. Mech. Fabrik“ A.-G., Kiew. 
Adr.: Kieß-b, Ky3HeMHaa 50.
5937. Kostin, A lexander, aus Mitau, geb. 24. Juni 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 99—1903. At. —.
1905—07: Studium d. Maschinenbaues am Technikum zu Ilmenau, Sachsen,
D. als Werkmeister u. Masch.-Ing. Privat-Praxis. Adr.: Mitau, Bach­
strasse 23.
5938. Krause, Robert, aus Kurland, geb. 24. März 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 99
5939. Kraemer, Edgar, aus Riga, geb. 12. Jan. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 99—1906 —. D.M.
1906: Gehilfe d. leit. Ing. auf d. Zementfabrik „am Schwarzen Meer“ in 
Noworossiisk; 06—08: Konstrukteur im Maschinenbau d. „Schiffswerft u. 
Maschinenfabrik, vorm. Janssen u. Schmilinsky“ in Hamburg; 08—09: Ing. 
am Rig. Gas- u. Wasserwerk; seit 09: Assistent f. Maschinenbau am Rig. 
Polyt. Adr.: Riga, Mühlenstr. 34a.
5940. K rühner, Konstantin, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 11. Sept. 1879. 
Kommerzschule zu Charkow. Stud. H.: 99—1907. — . D.H.
Verwalter d. väterl. Gutes u. Leiter d. Branntweinbrennerei daselbst. 
Adr.: XapbKOBCK. ryö., r. Boro.nyxoB'b, hm. naH-b-UßaHOBKa.
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5941. K rup e n n ik o w , M ichail, aus Riga, geb. 29. Okt. 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 99—1902; 10
5942. K u litan , Peter, aus Kurland, geb. 1. April 1878. Landwirtschaftl. Schule 
zu Gorki. Stud. Ch.: 99—1908. —. D.Ch.
Seit 1910: im techn. Bureau d. Ing. A. T. Preedit, Riga; ausserdem seit 
11: Lehrer d. Chemie, Bodenkunde u. Düngerlehre in d. Winterklassen d. 
Rig. Abt. d. Kaiserl. Russ. Gartenbauvereins. Adr.: Riga, Säulenstr. 93, 22.
5943. K up insk i, Krist, aus Kurland, geb. 20. Jan. 1879. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J.: 99— 1908. T. D .J.
1908—09: bei einem Kontrahenten f. Kanalisations- u. Pflasterungs-Arbeiten 
in St. Petersb.; 09—10: Bevollmächtigter d. Kontrahenten beim Bau d. 
Wolga-Bugulma-Bahn; seit 10: jüng. Ing. in d. Bau-Abt. d. Poltawaer Gouv.- 
Verwaltung. Adr.: FlojiTaßa, MJiaarn. ryö. HHH<eHepy.
5944. Kupfier, E m il Ottokar, aus Kurland, geb. 22. Juli 1880. Stadt-Real- 
schule zu Riga. Stud. J . : 99—1902; 04—11. B. D.J.
1901: prakt. Arbeiten in Reval; 01—02: Hauslehrer; 03—04: Ableistung 
d. Militärpflicht; 05—06: Reserveoffizier im russ.-japan. Kriege; 11: Ing. im 
techn. Bureau d. Verwaltung d. Aussendienstes d. Moskau-Kiew-Woronesher 
Bahn; seit 11: Distanz-Chef d. I. Distanz d. Pernau-Revaler Zufuhrbahnen. 
Adr.: Station Moiseküll, Livl.
5945. Kurberg, Arved, aus Estland, geb. 10. Juni 1881. Gymn. zu Reval. 
Stud. L.: 99— 1903. —. D.L.
1904—07: Oberverwalter d. väterl. Güter Muddis, Röops u. Neuhof, 
Estl.; 07: Volontär in Ost-Preussen; seit 08: Generalbevollm. u. Mitbesitzer 
gen. Güter. Adr.: ct. Tanct, hm. MyjmHCT».
5946. Kurow , Peter, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 28. Juni 1873. Real­
schule zu Murom. Stud. L.: 99—1903. —. D.L.
1903—04: Praktikum auf div. Gütern; 04—06: Landschaftsagronom d. 
Makarjewschen Kreises, Gouv. N.-Nowgorod; 06—07: Bewirtschaftung d. eig. 
Gutes Ardatow, Gouv. N.-Nowgorod; 07—08: Beamter d. N.-Nowgorodschen 
Gouv.-Landschaftsverwaltung; 08—10: bei d. Güterverwaltung ausl. Klöster 
im Gouv. Bessarabien; seit 10: Rayonagronom d. Landschafts-Organisations- 
Kommission im Gouv. Bessarabien; seit 04: auch journalistisch tätig. Adr.: 
IlbipjiHua, Beccapa6cK. ry6.
5947. Kuruk, Adalbert, aus Livland, geb. 23. Sept. 1880. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 99—1903. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5948. Kyber, W lad im ir , aus Riga, geb. 3. Febr. 1878. Gymn. zu St. Peters 
bürg. Stud. Ch.: 99—1902. —. —.
1902—03: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Würzburg, 03—04: an d. 
Univ. zu Leipzig, 04: an d. Univ. zu München, 04—06: an d. chem. Abt. d. 
Techn. Hochschule zu München, D. Ing. u . Chem .; 06—07: im wissenschaftl. 
Laborat. d. Chem. Fabrik Landshof u. Meyer, Grünau bei Berlin; dann vor­
übergehend Volontär auf d. Zementwerken Adler in Rüdersdorf bei Berlin; 
seit 07: Chemiker an d. Zementwerken d. Moskauer A.-G. in Podolsk bei 
Moskau. Adr.: rio.no.nbCK'b, MocK.-Kypcn. >k . a. UeMeHT. 3aß.
5949. Labutin , A lexander, aus Riga, geb. 12. Aug. 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 99— 1904. —. D .J.
Seit 1904: Beamter d. Rig. Bauamts; seit 06: Stadt-Ing. Adr.: Riga, 
Turgenjewstr. 20.
5950. Labutz, Stanislaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 4. Dez. 1880. Gymn. zu 
Riga. Stud. J . : 99
5951. Lawrow, Jewgeny, aus Moskau, geb. 29. Febr. 1880. Realschule zu 
Samara. Stud. J . : 99—1907. —. D.J.
1907—08: Ing.-Hydrotechniker d. Nowousensker Landschaft; 08— 11: 
Grundwasseruntersuchungen u. Anlage eines Wasser- u. Elektr.-Werkes, 
sowie biolog. Abwasserreinigung f. d. psychiatrische Kolonie d. Saratowschen 
Landschaft; seit 11: Betriebschef d. hydrotechn. Abt. dieser Landschaft. 
Adr.: CapaTOBT», Ty6. 3eMCK. Ynpaßa.
29*
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5952. Lasersohn, Leon, aus Mitau, geb. 8. Dez. 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 99—1900; M.: 1900—05. —. — .
1905: Studium d. Gasmotorenbaues b. Prof. Riedler am Polyt. zu Char­
lottenburg ; 05—06: Mechaniker auf d. Weissblech-Fabrik v. G. Chaimowitsch, 
St. Petersb.; seit 06: an d. Naphthaindustrie-Ges. Steana-Romäna in Rumänien, 
u. zwar: 06: Mechaniker in Cämpina; 06—07: Betriebschef d. Abt. f. 
Transportfässer in Konstanza; 07—08: Gehilfe d. Werkstättenchefs obg. Ges. 
in Cämpina; seit 08: Werkstättenchef daselbst; 10— 11: beim Bau neuer 
Werkstätten obg. Ges. in Cämpina. Adr.: Romania, Cämpina, „Steana Romäna“
5953. Lakat, Johann, aus Livland, geb. 12. Febr. 1874. II. Realschule zu 
Petersburg. Stud. J . : 99—1906. T. D.J.
Vor Eintritt in d. Polyt. Absolvierung d. Landmesser-Inst. in Pskow,
D. Landmesser; 1906—07: Nivellierungs-Vorarbeiten f. d. Kanalisation 
d. Stadt Witebsk u. Bauunternehmer; 07: Studium von Kanalisations-An­
lagen in Rom, Mailand, Paris u. Berlin; dann Geschäftsführer d. Land- 
einrichtungs-Kommission im Gouv. Witebsk; seit 07: Beamter d. Bauern- 
Agrar-Bank in Mitau, Meliorationsarbeiten u. Parzellierung v. Ländereien. 
Adr.: MmaBa, otä- KpeerbflHCK. flo3eM. EaHKa.
5954. Landsdorff, Karl, aus Riga, geb. 22. Dez. 1880. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 99—1904. C. D.H.
1904: Buchhalter u. Korrespondent bei d. Speditions- u. Importfirma 
W-m Walton, Mariupol; 04—05: Leiter d. kaufm. Abt. im Baubureau F Mieritz 
& J. Gerassimow, St. Petersb.; 05—09: Beamter d. St. Petersb. Internat. 
Handelsbank, St. Petersb.; seit 09: I. Prokurist in d. Waren-Abt. obiger 
Bank an d. Kalaschnikow-Börse. Adr.: C.-IleTepöyprb, C.-IleTepö. Mewiiy- 
Hapofl. Komm. Bama>, O tä . Ha KajiamHHKOBCKofi öwp>Kt.
5955. Laube, Eugen, aus Riga, geb. 13. Mai 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 99—1906. S. D.A.
1906—07: Gehilfe beim Architekten K. Pehkschen, Riga; seit 07: Dozent 
am Rig. Polyt. u. Inhaber eines Architektur-Ateliers in Riga. Adr.: Riga, 
Romanowstr. 70a.
5956. Lahz, K arl, aus Livland, geb. 28. Okt. 1880. Realschule zu Pskow. 
Stud. H.: 99—1905. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
5957. Lewanowsky, Valentin , aus Riga, geb. 23. Juli 1881. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 99—1908. —. D .J.
1908—11: Distriktschefsgehilfe an d. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn; 
seit 11: dsgl. an d. Jekaterinen-Bahn. Adr.: MapiynoJib, Koht. XIV. yn. n. 
EKaTepHHHHCK. >K. fl.
5958. Löwenstein, Ju liu s  (Josef), aus Mitau, geb. 20. März 1880. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 99—1906. —. D.Ch.
1906—10: Angestellter, dann Leiter eines techn. Bureaus in St. Petersb., 
u. seit 10: Inhaber eines solchen. Adr.: C.-IleTepö., b-an Po)K#ecTBeHCKaH 5.
5959. Löwenstein, Jakob, aus Riga, geb. 21. Juni 1878. Realschule zu Wyborg. 
Stud. M.: 99—1904. — . D.M.
1904—05: beim Bau d. Rig. Gewerbeschule; 05—10: im einem techn. 
Bureau in St. Petersb., Vertretung d. Dresdener Fabrik vorm. Moritz Hille, 
A.-G.; seit 10: Inhaber eines techn. Agentur-Bureaus in Moskau, Vertretung 
in- u. ausl. Firmen. Adr.: MocKBa, MacHHUKan 29.
5960. Lew icki, M arjan, aus Podolien, geb. 5. Aug. 1881. Realschule zu Ki­
schinew. Stud. M .: 99—1906. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5961. Leke, Ernst, aus Kurland, geb. 3. Sept. 1875. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 99—1903. —. D.H.
1903—04: Buchhalter d. Firma „Nowy-Krai“ in Port-Arthur; 04—06: 
Gehilfe d. Direktors d. Kurganschen Abt d. Londoner Firma „G. G. Fient“ ;
06—08: Direktor daselbst; seit 08: Direktor d. Zentralabt. d. Sibirischen 
Kontore ders. Firma in Omsk. Adr.: Omckt», Ba3apHaa nji., KypTyKOBa.
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5962. Lemcke, Robert, aus Riga, geb. 12. Okt. 1877. Gymn. zu Riga. Stud. 
J . : 99—1909. —. D.J.
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Danzig; 09—10: temporäre 
Anstellung beim Rig. Bauamt; 10: bei Prof. Jensch; 10— 11: Ausarbeitung 
von Entwürfen auf d. Gebiet d. Ing.-Faches; 11—12: beim Ing. Wielichowski, 
Riga; seit 12: in der Wegebau-Abt. des Livl. Landeskultur-Bureaus. Adr.: 
Riga, Gertrudstr. 42, 8.
5963. Lehnert, Friedrich, aus Mitau, geb. 17. Juni 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 99—1906; 07—08; 10
5964. Lopatnikow , A lexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Mai 1880 
Realschule zu Mitau. Stud. A.: 99—1900; M .: 1900—07. —. D.M.
1908—09: auf d. Maschinenfabrik von Fr. Krull, Reval; 09—10: Privat­
praxis daselbst; seit 10: Beamter d. Russ.-Asiat. (Nord.) Bank in Tschere- 
powetz. Adr.: HoßropoacK. ry6., Hepenoßeirb, PyccKo-A3 iaicKifi Barnct.
5965. Lorentz, A lexander, aus Livland, geb. 23. Juli 1876. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. J . : 99—1906. —. —. f
5966. M ahler, Hugo, aus Riga, geb. 5. Mai 1878. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5967. Malwes, August, aus Livland, geb. 21. Okt. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 99—1906. —. D.A.
Architekt in Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 13.
5968. Martens, Ernst Ludw ig Felix , aus Riga, geb. 18. Aug. 1879. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 99—1904. —. D.H.
Mehrere Jahre Lehrer an d. Rig. Seemannschule f. weite Fahrten d. Rig. 
Börsenkomitees, dann an versch. kommerziell. Unternehmungen u. Lehrer; 
seit 11: Teilnehmer an d. neuphilolog. höheren Kursen d. Rig. Lehrbezirks 
in Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 12, 7.
5969. Maslow , Feodor, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 12. Nov. 1878. Real­
schule zu Saratow. Stud. M .: 99—1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5970. Matzkewitsch, M ichael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Juni 1882. 
Gymn. zu Libau. Stud. M.: 99—1907. —. D.M.
1907—08: am Zollamt in Scipiorno bei Kalisch; seit 08: Expert-Mecha- 
niker am Windauschen Zollamt. Adr.: Kurl., Windau, Zollamt.
5971. Meuschen, August, aus Riga, geb. 23. Juli 1880. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 99—1904. —. D.Ch.
1904—07: Assistent an d. chem. Versuchsstation d. Polyt. zu Riga;
07—08: Verwalter d. Naphthawerke von Th. u. E. von Hagen in Balachany;
08—11: Gehilfe d. Verwalters d. .Russian Petroleum and Liquid Fuel Co. 
Ld. , Bibi-Eybat bei Baku; seit 11: Verwalter d. Lewanowschen Naphtha­
werke von L. Andreis im Kuban-Gebiet; seit 09: Mitarb. d. Rig. Industrie- 
Zeitung. Adr.: ct. KpbiMCKaa, KyöaHCK. oö^acTb.
5972. Melder, Louis, aus Livland, geb. 30. Dez. 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 99—1910. S. D .J.
Praktikum beim Hochbau in Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 10/12, 7.
5973. Melnikow , Gaw riil, aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. 1. Okt. 1880. Real­
schule zu Wolsk. Stud. L.: 99—1906; Ch.: 06—07. —. D.L.
Gutsbesitzer im Gouv. Samara, Berieselungsarbeiten, Wiesenbau, Pferde­
zucht. Adr.: r. BoJibCKi, CapaT. ryö.
5974. M endian, M artin, aus Kurland, geb. 10. Sept. 1877. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 99—1900; 02—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5975. Metzger, Friedrich, aus d. Gouv. Samara, geb. 23. Juli 1881. Real­
schule zu Wolsk. Stud. J .: 99—1908. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
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5976. M ihlberg, Paul, aus Tiflis, geb. 6. März 1881. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
M.: 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5977. M iroschnitschenko, Dm itry, aus Taurien, geb. 26. Okt. 1877. Land­
wirtschaftl. u. Gartenbau-Schule zu Uman. Stud. J . : 99— 1904. —. D.J.
1905—08: jüng. Ing. d. Bauabt. d. Samarkand sehen Cebietsverwaltung;
08—11: Gouv.-Landschaftsing. d. Tambowschen Kreises, zugl. Kreisland­
schaftsarchitekt u. ausseretatm. Techniker d. Gouv.-Verwaltung; seit 11: 
Gouv.-Landschaftsing. d. Tambowschen Kreises, zugl. ausseretatm. Techniker 
d. Bauabt. d. Tambowschen Gouv. - Verwaltung u. Architekt d. Militär­
Baukommission z. Bau v. Kasernen in Tambow. Adr.: TaMÖoBi», flo- 
KpoBCKaa 1.
5978. M ichelson, N iko la i, aus Kiew, geb. 20. Juni 1880. Realschule zu Kiew. 
Stud. H. : 99— 1905. R . D.H.
1906—09: Translateur d. Rig. Zollamtes; seit 09: im kaufmännisch. 
Berufe tätig. Adr.: Riga, Todleben-Boul. 5.
5979. Meschkow, Jewgeny, aus Rostow a. Don, geb. 27. Nov. 1882. Real­
schule zu Rostow ä. Don. Stud. H.: 99—1904. —. D.H.
Seit 1904: Lehrer d. Handelswissenschaften an d. mittl. Techn. u. Ge­
werbe-Schule in Rostow a. Don; 04—06: Lektor an d. Höheren Weib­
lichen Kursen in Nachitschewan. Adr.: Poctobt» Ha üoHy, cpeÄHe-TexHHqe- 
CKoe yHHJinme.
5980. Nasarjewsky, Grigory, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 26. Sept. 1877. 
Gymn. zu Jelatjma. Stud. J . : 99—1909. —. D.J.
1909—10: beim Bau d. II. Geleises d. Strecke Iwangorod—Skarshisko, 
Weichselbahn; seit 10: Gehilfe d. Distriktschefs gen. Bahn in Ljublin. Adr.: 
JIio6jihht>, 6. y q . Ca. n. npHBHCJi. >k. r.
5981. Neumann, Georg, aus Riga, geb. 20. Okt. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 99—1903; L.: 04—07. —. D.L.
1905—06: Fortsetzung d. Studiums am Landwirtschaftl. Inst. d. Univ. zu 
Halle a. S. u. 06: in Leipzig; 07—08: Assistent a. d. Versuchsstation d. 
Kaiserl. Livl. Gemeinnützigen u. Oekonom. Sozietät in Dorpat; seit 08: 
Assistent a. d. Versuchsstation d. Kurl. Oekon. Ges. in Mitau u. Oberlehrer 
f. Naturwissenschaften an d. Handelsschule daselbst. Adr.: Mitau, Palais- 
str. 32, Versuchsstation d. Kurl. Oekon. Ges.
5982. Neumann, Christoph, aus Kurland, geb. 1. Sept. 1878. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 99—1903; H.: 03—04; 07
5983. N ik itin , W etscheslaw, aus Baku, geb. 3. März 1878. Realschule zu Baku. 
Stud. M.: 99—1908. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
5984. N ikko, A lfred, aus Livland, geb. 4. Sept. 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 99—1906. Vr. D.J.
1906: Ausführung d. Tracierung zum Projekt d. Schmalspur - Linie 
Libau—Bernaten—Rutzau; 06—07: Lehrer d. Mathematik am Landes-Gymn. 
zu Goldingen, Kurl.; 07—09: Kreis-Ing. d. St.-Konstantinowschen Kreises in 
Wolhynien; 09: Ing. d. techn. Bureaus an d. Wolhynischen Gouv.-Verwaltung 
in Shitomir; 09—11: Ing. d. Assekuranz-Abt. an ders. Verwaltung; zugl. 
Begründer u. Leiter d. Mech. Laborat. f. Zement- u. Sand-Untersuchungen, u. 
Organisator u. Leiter d. Landschafts-Zement-Dachpfannen-Werkstätten; seit 
11: Ing. an d. Kiewschen Gouv.-Verwaltung f. feuersicheres Bauwesen d. 
Chutor-Wirtschaften im Gouv. Kiew u. Organisator d. Zement-Dachpfannen- 
Fabrikation daselbst. Adr.: KieBT». ryö. 3eMCK. Ynpaßa.
5985. Odin, Andreas, aus Talnoje, Gouv. Kiew, geb. 5. Juni 1879. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 99— 1904. —. D.L.
1905: auf Reisen im Auslande, f  1906 in Kiew.
5986. Ohsol, Johann , aus Kurland, geb. 12. Nov. 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 99— 1903. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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5987. Osolin, W assily, aus Riga, geb. 23. Okt. 1879. Peter-Realschule zu Riga. 
Stud M.: 99—1901; L.: 04—09. —. D.L.
1909: Agronom an d. Nowgoroder Landeinrichtungs-Kommission; seit 09: 
Lehrer d. Spezialfächer an d. Niederen Bystrezowschen Landwirtschaftl. 
Schule im Gouv. Pskow. Adr.: ü c k o b c k . ryö., nq. o t ä . BbicTpo-HHKo;ibCKoe, 
ßbidpeuoBCKoe ceJibCK0-X03. yqmiHme.
5988. Osuchowski, A rkadjusz, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 10. Jan. 1878. 
Univ. zu Warschau. Stud. L.: 99—1903. An. D.L.
1903—04: landwirtschaftl. Praxis im Gouv. Kiew auf d. Gute Stawiszcze 
d. Grafen Wladislaw Branicki; 05: dsgl. in Ungarn u. Oesterreich in Me- 
rohegycs auf d. Gütern d. Ungarischen Krone u. in Göding, Mähren, auf d. 
Gütern d. Oesterreichschen Dynastie; dann Verwalter u. Bevollmächtigter d. 
Gutes Pietkowo d. Gräfin Komar, Gouv. Lomsha; darauf bevollmächtigter 
Verwalter d. Grafen August Zamoyski in Wlodawa (Rözanka), Gouv. Sjedletz. 
Adr.: h m . Po>KaHKa, qp. BjiOÄaßy, Cfe,n.rieuK. ryö.
5989. Pereswjet-Soltan, M ichal, aus d. Gouv. Minsk, geb. 25. Jan. 1875. 
Kadettenkorps zu Moskau u. Artillerie-Schule zu St. Petersb. Stud. Ch.: 
99—1904. —. D.Ch.
1904.: Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Uzin“, Gouv. Kiew; 04—06: Assi­
stent f. Allgm. Chem. Technologie am Polyt. zu Warschau; 06—07: Bevoll. 
mächtigter d. Bierbrauerei u. Fassbinderei W. Bohutinski in Melekess, Gouv. 
Samara; 07—08: Einrichtung u. Leitung d. Laboratoriums, dann Leitung d. 
Metallfaden-Abt. d. Akt.-Ges. f. Metallfadenlampen, in Warschau; 09: techn. 
Direktor d. Abt. f. Metallfadenlampen in d. „Nordiska Bolaget för Me- 
tallampor“, Stockholm; 10—11: Betriebsing, in d. Akt.-Ges. d. Superphosphat- 
fabrik „Strzemieszyce“ zu Strzemieszyce, Gouv. Petrikau; seit 11: Direktor 
daselbst. Adr.: Strzemieszyce, Warschau-Wiener Bahn, Gouv. Petrikau.
5990. Petrowsky, Ärseny, aus Paswenty, Gouv. Kowno, geb. 22. März 1880. 
Gymn. zu Libau. Stud. J.: 99—1908. —. D.J.
1908—09 : Bau einer eisernen Brücke im Wendenschen Kreise im Aufträge 
d. Livl. Landrats-Kollegiums; dann Privatarbeiten bei Prof. Jensch in Riga; 
09: Bau einer Eisen-Betonbrücke im Walkschen Kreise im Aufträge d. Livl. 
Landrats-Kollegiums; 09—11: bei Prof. Jensch; seit 11: bei d. Kanalisations­
arbeiten in Riga. Adr.: Riga, Suworowstr. 25, 12.
5991. P ilsatneek, Arved, aus Livland, geb. 22. Mai 1879. Realschule zu 
Pleskau. Stud. Ch.: 99—1910. S. D.Ch.
Zollbeamter in Libau. Adr.: Jlnöaßa, ßomviaHCKafl 8, 1.
5992. Pilsatneek, Jakob, aus Livland, geb. 26. Sept. 1880. Realschule zu Sumy. 
Stud. J.: 99—1905; 06 S.
5993. P lutte (Olaws), W ilhe lm , aus Kurland, geb. 6. Mai 1867. Gymn. zu 
Mitau. Stud. H.: 99—1904. T. D.H.
1888—92: Studium d. Theologie an d. Univ. zu Dorpat; [D.; 1904—08: 
Gründer u. Inspektor einer Handelsschule in Riga, u. einer Mädchen­
Kommerzschule, seitdem Direktor derselb.; 04—06: Redakteur d. lett. Zeitung 
„Balss“ ; seit 11: Glied d. Verwaltungsrats d. IV. Rig. Ges. Geg. Kredits. 
Adr.: Riga, Marienstr. 26.
5994. Posdnjakow, Peter, aus Rostow a. D., geb. 1. Febr. 1881. Realschule 
zu Rostow am D. Stud. H.: 99— 1903; A.: 04—06. —. D.H.
1903—04: Lehrer and. Techn., d. Gewerbe-Schule u. and. Seemannsschule 
in Rostow a. Don; 05—06: dsgl. an d. Stadt-Handelsschule in Rylsk; seit 07: 
Inspektor d. Handelschule u. Leiter d. Buchhaltungs-Kurse an derselben, 
zugl. Lehrer d. Buchführung an d. Techn. Schule u. Glied d. Exam.-Kom. 
am weibl. Gymnasium in Nowotscherkask. Adr.: HoBoqepKacKi>, Toproß. 
uiKOJia.
5995. Pohl, Karl, aus Wenden, Livl., geb. 23. Okt. 1877 Gymn. zu Simferopol. 
Stud. M.: 99—1900; L.: 1900—04. —. D.L.
1904—08 : vereid. Taxator f. landwirtschaftl. genutzte Ländereien in Livl. 
u. seit 08: Assistent an d. Versuchsfarm Peterhof d. Rig. Polyt. Adr.: Ver­
suchsfarm Peterhof bei Riga.
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5996. Popow, A lexander, aus Riga, geb. 21. Nov. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 99—1909. —. —. f
5997. Popow, A rkady, aus d. Gouv. Ufa, geb. 29. Juni 1872. Industrieschule 
zu Krasnoufimsk. Stud. M.: 99— 1901; Ch.: 01—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
5998. Popow, N ikolai, aus Riga, geb. 11. Aug. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 99—1901. —. —.
Inhaber d. Geschäfts „Pawel S. Popow“, Riga. Adr.: Riga, Marienstr. 19.
5999. Praotzew , Jury , aus Rjasan, geb. 31. Mai 1879. Komissarowsche Techn. 
Schule zu Moskau. Stud. A.: 99—1900; M.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6000. Prim ann, M artin , aus Livland, geb. 12. Jan. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 99— 1908. — . D.Ch.
1908—10: Betriebs-Leiter d. Fabrik chem. Produkte d. A.-G. Rendziny in 
Rudniki, Gouv. Petrikau; seit 10: Betriebs-Chemiker in d. chem. Fabrik 
A. G. Ruthenberg, Riga. Adr.: Riga, Albertstr. 1, 20.
6001. Purdsin , Johann , aus Kurland, geb. 9. Juni 1875. Gymn. zu St. Peters­
burg. Stud. M.: 99—1907. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6002. Tühl, Bernhard, aus Riga, geb. 31. Mai 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 99—1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6003. Penn, Edgar, aus Livland, geb. 5. Juli 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 99— 1905. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6004. Regir, Peter, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 20. Aug. 1880. Kommerz­
schule zu Odessa. Stud. H.: 99—1903. —. D.H.
1903—04: Praktikum beim „Credit Lyonnais“ in Paris; 04—05: dsgl. bei 
Mango, Doresa & Co., London, u. bei H. A Brightmann & Co., New-Castle 
on Tyne; seit 05: Leiter d. Dampfschiffahrtsbureaus Peter Regir, Odessa; 12: 
Gründung d. Ges. f. Handelsschiffahrt P P Regir daselbst. Adr.: Oaecca, 
HHKOJiaeBCK. öyjibB. 2, 1.
6005. Redtschenkow, W lad im ir , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 15. Juli 1877. 
Gymn. zu Homel. Stud. Ch.: 99—1907. — D.Ch.
Praktikum auf d. Zitzfabrik v. N. Konschin in Kineschma; dann auf 
einer Lederfabrik tätig.
6006. Rein, Rafael, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 21. Jan. 1880. Realschule 
zu Libau. Stud. M.: 99—1902. — —.
Nähere Daten fehlen.
6007. Reinfahrt, Hugo, aus Rosenhof, bei Hapsal, Estl., geb. 31. März 1880. 
Realschule zu Woronesh. Stud. H.: 99—1904. C. —.
Seit 1906: Lehrer an der techn. Schule zu Brjansk. Adr.: OpjioBCK. ryö., 
r. BpHHCK-b, TexH. yq.
6008. Reichardt, N ikola i, aus Livland, geb. 7 Juni 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 99— 1901. — . —. f
6009. Ritt, Naum, aus Wilna, geb. 7. Aug. 1877. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M.: 99— 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6010. Rosenbaum , Boris, aus Reval, geb. 11. Febr. 1879. Nikolai-Gymn. zu 
Reval. Stud. J.: 99— 1900; M.: 1900—03; J.: 03—05. K. —.
f  1905 in Reval als Student.
6011. Rosenthal, Christoph, aus Kurland, geb. 25. Febr. 1879. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 99— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6012. Rosenfeld, Naum, aus Riga, geb. 15. Sept. 1880. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 99—1900; M.: 1900—04. —. D.M.
1904—05: in div. techn. Bureaus in St. Petersb. u. Moskau; 06—07: 
Ing. auf d. Kaspi-Schwarzmeer-Naphthawerken in Baku; 07—08: Leiter d. Werke 
obiger Ges. in in Berikei; 08—09: Ing. d. Verwaltung d. Ferghana-Naphtha- 
werke in St. Petersb.; 09— 10: div. Installationen; 10—11: Angestellter d. 
Firma G. Orkin, Perm; seit 11: Bureauchef d. Holzexport-Geschäfts von
G. Orkin daselbst. Adr.: nepMb, nom. am. 64.
6013. Rubinstein , A lexander, aus Mitau, geb. 15. Jan. 1881. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 99— 1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6014. Rudnew , Johann , aus Rostow a. D., geb. 8. Febr. 1880. Gymn. zu 
Bachmut. Stud. L.: 99— 1905. —. D.L.
1905—06: jüng. Inspektor d. Obrok-Abt. d. Rig. Domänenverwaltung;
06— 10: Versicherungsbeamter in Rostow a. D.; seit 10: Agronom-Instruktor 
an d. Landeinrichtungs-Kommission im Gouv. Stawropol. Adr.: c. A;ieK- 
caHÄpoBCKoe, CraBponojibCK. ry6.
6015. Runge, A rtur, aus Frauenburg, Kurl., geb. 14. Jan. 1880. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 99— 1904. C. D.H.
f  1908 in Berditschew.
6016. v. Rusteyko, W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Aug. 1880. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 99— 1905; 07—09. A n . D .H .
1909—11: Beamter für besondere Aufträge am Livländischen Kameral­
hof ; seit 11: ält. Tischvorstehersgehife daselbst. Adr.: Riga, Suworow- 
strasse 80, 50.
6017. Rymow icz, Anton, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Jan. 1878. Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 99— 1904. VI. D.H.
1904: Kontrolleur an d. Livl. Akzise-Verwaltung; 04—05: Ableistung d. 
Militärpflicht; 05—06: Fähnrich in Witebsk; 06—07: Beamter d. Riga- 
Oreler Bahn; 08— 11: Verwaltungsglied d. Troitzker Spar- u. Vorschuss- 
Kassen-Ges. in Schataty, Gouv. Kowno; seit 11: Präses daselbst. Adr.: 
hm. By6;ie, nn. ct . KefiAaHbi, Kob. ryö.
6018. Saw lutschinsky, Sergei, aus Wolhynien, geb. 4. Juli 1875. Geistl. 
Seminar in Wolhynien. Stud. Ch.: 99— 1907. —. D.Ch.
1907—08: Gehilfe d. Maschinisten an d. Nord-Bahn; seit 08: Axen- 
Revident, dann Meister in d. Drechslerei u. techn. Abt. d. Wologdaer Haupt- 
Werkstätten d. Nord-Bahn. Adr.: Bojior.ua, MaciepcKia Cfeßep. hc. ä.
6019. Sachs, Pau l, aus Livland, geb. 1. Jan. 1878. Geistl. Seminar zu Riga. 
Stud. L.: 99—1906; 09
6020. Sam bik in , N ikolai, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 30. Dez. 1882. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 99—1902. —. —.
1902—07: Studium d. Mathematik an der Univ. zu Dorpat, D.; 07—09: 
Hauslehrer in div. Städten; seit 09: Lehrer d. Mathem. am Gymn. zu Peter­
hof. Adr.: C.-rieiepö. ryö., neTeprotJvb, THMHa3iH.
6021. Samochwalow , Peter, aus Klin, Gouv. Moskau, geb. 23. Juni 1880. 
Kommissarowsche techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 99—1906. — D.Ch.
1906: d. Zoll-Departement zugezählt; seit 07: Gehilfe des Packhaus- 
aufsehers u. Expert-Mechaniker am Zollamt in Alexandrowo. Adr.: A^en- 
CaHflpOBO, TaMOMCHH.
6022. Saruchanow , M krtitsch, aus d. Dagestan-Gebiet, geb. 9. Febr. 1879. 
Realschule zu Temir-Chan-Schura. Stud. M.: 99—1906. —. D.M.
1907: Praktikant bei Naphthabohrungen auf einem Naphthawerk bei Baku;
07—08: Lehrer an der techn. Schule zu Maikop; seit 08: Bauunternehmer, 
u. seit 12: zugleich stellvertr. Stadtingenieur in Maikop. Adr.: r. MaflKom>, 
KyöaHCK oöji.
6023. Safonow, Boris, aus St. Petersburg, geb. 16. Jan. 1877. Peter-Schule d. 
Kaufm. Vereins zu St. Petersb. Stud. L.: 99— 1904. — D.L.
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1905—06: Eleve auf d. Gute Bjely-Kolodez; seit 06: dem Departement 
f. Landwirtschaft u. Domänen zugezählt, Taxation v. Bauernländereien in 
Livl.; seit 11: Beamter für besondere Aufträge VI. Kl., Chef d. Abt. f. 
Land-Meliorationen. Adr.: Riga, Elisabethstr. 69, 17.
6024. Sachnowsky, M ichail, aus Tschernigow, geb. 12. Okt. 1880. Kadetten­
korps zu Poltawa. Stud. A .: 99— 1906. —. D.A.
1906—07: Lehrer d. Math, am Mädchengymn. in Lutzk; 07—08: dsgl. 
am Mädchengymn. in Tschernigow, u. 08—09: dsgl. an d. Krons-Land­
messer Kursen u. am Knabengymn. daselbst; seit 08: Glied d. „Yq. 
Apx. Kommhcc. u. and. Ges. daselbst. Adr.: r. MepHHroBi>, ÜHTHHUKaH,
COÖCTB. ÄOMT).
6025. Selitzky, W lad im ir, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 30. Dez. 1878. Real­
schule zu Dorpat. Stud. M.: 99—1908. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6026. Sergejew, Pawel, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 15. Jan. 1879. Realschule 
zu Wladikawkas. Stud. A.: 99—1906; 1907
6027. Simeonow, Boris, aus Tiflis, geb. 2. Febr. 1879. Realschule zu Tiflis. 
Stud. Ch.: 99—1902; 04
6028. Skripnitschenko, M ichail, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 3. Jan.
1880. Kommerzschule zu Charkow. Stud. H.: 99— 1904. —. D.H.
1904—05: Revisorsgehilfe a. Kameralhof in Riga; seit 05: Inhaber eines 
industriell. Unternehmens u. Haupt-Agent d. Moskow. Feuerversicherungs-Ges. 
in Sumy. Adr.: r. CyMbi, XapbKOBCK. ry6.
6029. Sm ilga, Arved, aus Livland, geb. 12. Juni 1877. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 99— 1901. S. —.
Studium d. Philosophie u. d. Literatur in Jena u. München; 1904: 
Examen eines Gymn.-Lehrers d. deutschen Sprache in St. Petersb.; D .; 
z. Zt. Oberlehrer an d. Kommerzschule in Rybinsk. Adr.: PbiÖHHcia», 
KoMMepqecK. yq.
6030. Sokolow, N ikolai, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 8. Mai 1877. Geistl. 
Seminar zu Smolensk. Stud. L.: 99—1906. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
6031. Stange, Oskar, aus Riga, geb. 12. Jan. 1881. Alexander-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 99—1903; J.: 03—09. C. —.
1909—10: auf Reisen; seit 10: bei d. Tracierung d. Hasenpoth-Goldingen- 
Frauenburgschen Bahn.
6032. Surowzow, A lexander, aus d. Gouv. Saratow, geb. 14. Febr. 1881. 
Kadettenkorps zu Poltawa. Stud. M.: 99—1906. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6033. Suchanow, Johann, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 15. Febr. 1881. Real­
schule zu Samara. Stud. M.: 99— 1900; A.: 1900—03; 04—05; 07—10. 
—. D.A.
Nähere Daten fehlen.
6034. Tambijew , Pago, aus Tiflis, geb. im Jahre 1873. Gymn. zu Kutais. 
Stud. L.: 99— 1900; Ch.: 1900—04. —  D.Ch.
Studium am Technikum für Textil-Industrie zu Reutlingen, D. Textil- 
Techn.; 1906—08: Gehilfe d. Direktors d. Textil-Fabrik G. Tagijew, A.-G. 
Baku; 08—09: Gehilfe d. Betriebs-Chefs am 3. Bohrturm d. Ges. Gebr. 
Nobel in Balachany; 09—10: Betriebs-Chef am II. Bohrturm obig. Ges.; seit 
10: dsgl. am V. Bohrturm obig. Ges. daselbst. Adr.: EajiaxaHbi, 3aßt,n. 
V. npoMbicji. T-ßa Bp. Hoöe^b.
6035. T ichomirow , A lexander, aus Mitau, geb. 4. Nov. 1880. Gymn. zu 
Mitau. Stud. M. : 99—1900; J.: 1900—09. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6036. Tomsohn, Johann, aus Livland, geb. 23. Dez. 1877. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 99.
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6037. Thomson, Friedrich, aus Weissenstein, Estl., geb. 22. Apr. 1880. Stadt- 
Realschule zu Reval. Stud. A.: 99—1904. —. D.A.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: Mitarbeiter d. Bureaus 
für Architektur u. Bauausführung F. Mieritz & J. Gerassimow, St. Petersb.;
08— 10: Leiter d. Moskauer Abt. derslb. Firma; 10: techn. Leiter d. 
Helsingforser Abt. obig. Firma; 10—11: Mitarbeiter genannt. Baubureaus in 
St. Petersb.; seit 11: jüng. Ing. d. Bau-Abt. d. Wilnaer Gouv.-Verwaltung. 
Adr.: BujibHa, y Kocre;ia c b . fleT pa h IlaBJia, BeceHHHH 10.
6038. T raum ann, W oldem ar, aus Welikije-Luki, Gouv. Pskow, geb. 16. Okt.
1880. Realschule zu Welikije-Luki. Stud. J . : 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6039. Treugut, Ju liu s , aus Kurland, geb. 25. Juli 1878. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 99—1904; L.: 05—10. —. D.L.
Seit 1910: Agronom d. Witebsker Gouv.-Landeinrichtungs-Kommission 
für den Kreis Ljuzin. Adr.: BmeöcK ryö., r. JLouhhtj, 3eMJieycrp. Kom.
6040. Thulm ann, Magnus, aus Hapsal, Estl., geb. 1. Apr. 1879. Realschule 
zu Reval. Stud. L .: 99—1902. C. —.
1902—04: Eleve auf d. väterl. Arrendegütern Padenorm u. Metzeboe; 
04—05: Volontär auf Schl. Borkholm, Estl.; seit 05: Verwalter beim Vater 
in Padenorm u. Metzeboe. Adr.: Padenorm per Leal, Estl.
6041. Turmann, W ilhe lm , aus Reval, geb. 19. Juli 1879. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 99—1903; Ch.: 03—04. C. —.
Prakt. Studium d. Forstwirtschaft in Estl., darauf Studium auf d. Forst­
akademie zu Tharand; Oberförster in Estland.
6042. U llm ann, Edgar, aus Mitau, geb. 8. Dez. 1878. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M.: 99— 1901. C. —-
1901—05: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe,
D . ; 06—08: bei Siemens & Schuckert in Berlin; 08—09: bei d. Ges. zur 
Ueberwachung d. Dampfkessel in Gladbach, Oesterr.; seit 09: Betriebs-Ing. 
am städt. Elektrizitätswerk in Riga. Adr.: Riga, Theater-Boul. 3, 7.
6043. Feldmann, Paul, aus Popen, Kurl., geb. 12. Dez. 1878. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 99—1904. S. D.H.
1904—06: an d. Russ. Bank für auswärt. Handel in Noworossiisk; seit 06: 
Kassierer u. Prokurist bei d. Portlandzementfabrik „Zepj“, A.-G., daselbst. 
Adr.: HoßopocciflCK-b, UeMeHTHbifl 3aB. „U-fenb1
6044. Ferle, Friedrich, aus Riga, geb. 17. Apr. 1877. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 99— 1904. —. D.L.
1903—05: Assistent f. Milchuntersuchungen a. d. Versuchsfarm Peterhof 
d. Rig. Polyt.; 05—07: Assistent a. d. Landw. chem. Versuchsstation d. 
Kurl. Oekon. Ges. in Mitau; seit 07: techn. Leiter gen. Station u. Ueber- 
siedlung n. Riga, unter Verbleib als Sachverständiger für Pflanzenschutz an 
vorben. Station; Lehrer d. Naturwissenschaften an mehreren Schulen in Riga 
u. ausseretatm. Assistent am botan. Kabinett d. Rig. Polyt., auch wissen- 
schaftl.-schriftstellerisch tätig. Adr.: Riga, Elisabethstr. 2, 4.
6045. Fischer, W aldem ar, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 23. Jan. 1881. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 99—1904. —. D.Ch.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: Fortsetz. d. Studiums a. 
d. Univ. zu Leipzig; Dr. p h il.;  08: Assistent am chem. Laborat. dieser 
Univ.; seit 08: Assistent am Analyt. Laborat. d. Rig. Polyt. Adr.: Riga, 
Polytechnikum, chem. Laborat., Puschkin-Boul.
6046. F londor, Jegor, aus Odessa, geb. 15. Aug. 1876. Realschule zu Komrat. 
Stud. L.: 99—1902. — —.
Nähere Daten fehlen.
6047. Fowelin, W alter, aus Goldingen, Kurl., geb. 25. Aug. 1878. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 99—1901. B. —.
1901—02: Studium d. Maschinenbaues u. d. Elektrotechnik am Technikum 
zu Mittweida in Sachsen; 02—03: Praktikant in d. Werkstätten d. Siemens- 
Schuckert-Werke zu Nürnberg; 03—05: Fortsetz. d. Studiums am Technikum
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in Sachsen-Altenburg; D. E lek tro- Ing .; 05—06: Praktikant am städti­
schen Elektrizitätswerk in Riga; seit 06: Techniker u. seit 08: Instal- 
lations-Ing. daselbst. Adr.: Riga, Bureau d. städtischen Elektrizitätswerks, 
Bastei-Boulev. 10.
6048. C hm yzow sk i, W in ce n ty , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 7. Sept. 1876. 
Realschule zu Nowosykkow. Stud. M.: 99— 1901; L.: 01—05. —. D .L.
Nähere Daten fehlen.
6049. C hu tarew , Iw an , aus Moskau, geb. 30. Jan. 1874. Woskressensk. Real­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 99— 1903. —. D.Ch.
1903: Chemiker auf d. Tuchfabrik d. Handelshauses D. Chutarew u. 
Söhne; seit 04: Betriebsdirektor und seit 08: auch Direktor d. Verwaltung 
daselbst. Adr.: UJapanoßo-OxoTa, MocK.-Kyp. >k . a.
6050. Z e lm ln , H ugo , aus Livland, geb. 18. Okt. 1877. Landwirtschaftl. Schule 
zu Gorki. Stud. L.: 99—1903. T. D.L.
1903—04: vom Ackerbau-Departement nach d. westl. u. nördl. Gouv. zum 
Studium d. Viehzucht abkommandiert; 04: Gehilfe d. Gouv.-Agronomen in 
Petrosawodsk, Gouv. Olonetz; 04—06: während d. russ.-japan. Krieges als 
Fähnrich d. Reserve im akt. Militärdienst in Pskow, St. Petersb. u. Staraja 
Russa; 06: in d. Redaktion d. Zeitung „Baltijas Wehstnesis“ tätig; 06—08: 
Lehrer d. Tier- u. Pflanzenkunde an d. Samaraschen Landwirtschaftl. Schule 
in Kinel; seit 07: verantwortl. Redakteur d. landwirtschaftl. Journals „Baltijas 
Lauksaimneeks“, Organ d. Rig. Landwirtschaftl. Zentral-Vereins in Riga;
08— 10: Agronom bei d. landwirtschaftl. Wanderkursen d. Rig. Landw. Zentral- 
Vereins; 10—11: ält. etatm. Spezialist f. Viehzucht daselbst; seit 11: dsgl. 
an d. Domänenverwaltung in Riga. Adr.: Riga, Romanowstr. 4, 6.
6051. C lchow sk i, R o m an , aus d. Gouv. Radom, geb. 27. Aug. 1880. Real­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 99— 1902; H.: 02—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6052. Z opp i, M ax , aus St. Petersburg, geb. 29. April 1882. Peter-Schule d. 
Kaufm. Vereins zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 99— 1906. —. D.Ch.
Seit 1906: zuerst im chem. Laborat. d. Stearinfabrik A. M. Shukow, St. 
Petersb., später Direktors-Gehilfe daselbst. Adr.: C.-neiep6ypn>, JlaroBKa 
285, CreapHH. 3aB. A. M. >KyKOBa.
6053. Z yganko , N ik o la i, aus Kischinew, geb. 11. Sept. 1882. Realschule zu 
Kischinew. Stud. A.: 99—1906. —. D.A.
1906: Praktikum beim Bau einer Kirche im Gouv. Bessarabien, später 
Zeichner im Kischinewer Kreislandschaftsamt; 07—09: Kreislandschafts-Ing. 
in Orechow, Bessarabien; seit 09: Gouv. - Landschafts - Ing. daselbst; 10: 
von d. Landschaft zum Studium d. Wege nach Deutschland u. Oesterreich 
abkommandiert. Adr.: Beccapa6cK. ry6., r. KnuiHHeB-b, TyöepHCKaH 3eMCK. 
Ynpaßa.
6054. S z im ansk i, V ik to r , aus Petrikau, geb. 24. Sept. 1881. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 99—1900; H.: 01—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6055. Sch lie f, P au l, aus Lodz, geb. 15. Febr. 1881. Höhere Gewerbeschule zu 
Lodz. Stud. M.: 99—1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6056. Schm id t, B runo , aus Reval, geb. 5. Juni 1881. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. M.: 99—1906. —. D.M.
1906—07: Studium an d. Königl. Sächsichen Hochschule zu Dresden; 
07: Praktikum in den Werkstätten d. Augsburg-Nürnberger Maschinenfabrik 
in Nürnberg; 07—08: Konstrukteur obig. Firma für Grossgasmaschinen;
08—11: 1. Konstrukteur f. Dampfturbinen d. Bergmann Elektrizitätswerke’ 
A.-G., Berlin; 11: nach England u. Frankreich zum Studium d. Erzeugnisse 
d. britischen u. französischen Westinghouse - Ges. abdelegiert; seit 11: 
Leiter d. Dampfturbinen - Gasmaschinen u. Kondensatoren Projekten - Abt. 
d. Russischen Westinghouse-Ges. in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKifl 
npots/n» 2.
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6057. Schneider, August, aus Livland, geb. 2. März 1878. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 99—1904. S. D.H.
Seit 1904: Lehrer d. Handelswissenschaften an d. Realschule zu Iwanowo- 
Wosnessensk, Gouv. Wladimir. Adr.: r. HBaH0B0-B03HeceHCKT>, PeajibHoe 
ymuinme.
6058. Scholz, Gustav, aus d. Gouv. Kursk, geb. 12. März 1880. Realschule zu 
Kursk. Stud. A.: 99—1908. At. D.A.
Privat-Architekt in Sumy, Gouv. Charkow. Adr.: XapbKOBCK. rvö., Cvmh,
COÖCTB. fl.
6059. Schöffe, Eugen, aus Konstantinograd, Gouv. Poltawa, geb. 5. Febr. 1880. 
Realschule zu Krementschug. Stud. H.: 99—1905. —. D.H.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; seit 06: jüng. etatm. Kontrolleur 
d. Poltawer Akziseverwaltung. Adr.: ct. PoMoaaH-b, M.-K.-B. >k. m., Pckth- 
$HKauiOHHblft 3aB.
6060. Spengler, Paul, aus Preussen, geb. 19. Febr. 1881. Realschule zu Iwa- 
nowo-Wosnessensk. Stud. H .: 99—1901; 02—06. R . D.H.
Beamter d. St Petersb. Internat. Handelsbank in Moskau. Adr.: M ocK B a, 
MjibHHKa 9.
6061. Spitzmacher, M ichael, aus Riga, geb. 15. Aug. 1878. Realschule zu 
Moskau. Stud. J . : 99—1904. —. D.J.
1905—06: im russ.-japan. Kriege; seit 06: Distrikts-Chef an d. Sibir. 
Bahn. Adr.: ct. KaHHcicb, Chö. >k. m., Ha*i. yq. cji. nyra.
6062. Stahl, Robert, aus Riga, geb. 18. Mai 1878. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 99—1908. A n. D.H.
Buchhalter in d. Hauptverwaltung der Güter d. Erben d. Grafen Adam Kra- 
sinski. Adr.: hm. TapHOBaTKO, ct. ToMamoB'b, JIioöjihhck. ryö.
6063. Steinert, Johann, aus Kurland, geb. 9. Aug. 1871. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 99—1901. —. —.
Kaufm. Tätigkeit in St. Petersb.
6064. Stieda, Eugen, aus St. Petersburg, geb. 18. Febr. 1880. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 99—1904. B. —
1904—05: Studium d. Staatswissenschaften an d. philos. Fakultät d. Univ. 
Leipzig u. 05—08: an d. rechts- u. staatswissenschaftl. Fakultät d. Univ. zu 
Würzburg; Dr. p h i l . ; seit 08: Direktors-Gehilfe an d. Statist. Kommission 
d. Stadt Riga; seit 10: gleichzeitig Sekretär d. Rig. Kaufmannskammer. 
Adr.: Riga, Johannishof 5, Statist. Kom. d. Stadt Riga.
6065. Szuch, Stänislaw , aus Warschau, geb. 22. Apr. 1879. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 99—1902; H.: 02—05. An. —.
1906—09: an d. Russ. Bank für Auswärtigen Handel in Kiew; seit 10: 
am Stahlwerk Boecker & Ko., Libau. Adr.: Libau, Stahlwerk Boecker & Ko.
6066. Ewers, M ichael-Alexander, aus Livland, geb. 12. Nov. 1880. Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 99—1905; 06—07. S. D.H.
1906—10: Korrespondent bei d. Firma „Helmsing u. Grimm“, Riga; seit 
10: zuerst Korrespondent, dann Geschäftsführer der Livl. Ges. Gegens. Kre­
dits daselbst. Adr.: Riga, Livl. Ges. Gegens. Kredits.
6067. Eegriwe, Edw in, aus Riga, geb. 16. Mai 1878. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 99—1906. —. D.Ch.
1906—08: Lehrer d. Chemie an d. chem.-techn. Schule in Mikulino- 
Gorodischtsche, Gouv. Twer; seit 08: Assistent am analyt. Laborat. des Rig. 
Polyt.; 10: Studien an d. Univ. zu Bern. Adr.: Riga, Alexanderstr. 15, 6.
6068. E ichhorn, Ärved, aus St. Marien, Estl., geb. 8. Mai 1879. Realschule 
zu Reval. Stud. J . : 99—1901; A.: 01—07. C. D.A.
Seit 1907: Stadtarchitekt in Dorpat. Adr.: Dorpat, Peplerstr. 15.
6069. Junge, V iktor, aus Mitau, geb. 1. Dez. 1879. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M.: 99—1902; J.: 02—10. B. D .J.
1906: Studium d. Ingenieurwissenschaften in Danzig; 06—07: Ableistung 
d. Militärpflicht; 10—11: Ing. am Rig. Börsenkomitee, f  1911 in Mitau.
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6070. Jab lonsk i, Stanislaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 24. Dez. 1878.
I. Realschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 99—1906. An. D.M.
1906—07: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik R. Mantel, A.-G., Riga; 
ausserdem Privatpraxis (Remonte v. Dampfmaschinen); seit 07: techn. Direktor 
auf d. Iwanowschen Papierfabrik. Adr.: ct. BettMapH-b, ßajiT . )K. ä-, HßaHOB- 
CKan $a6p.
6071. Jacoby, Edgar, aus Reval, geb. 20. Febr. 1881. Nikolai-Gymn. zu Reval. 
Stud. M .: 99—1901; J . : 01—06. B. D.J.
1906: kleine Privatbauten in Reval, 06—07: Ing. beim Strom- u. Hafenbau 
in Hamburg; 07: Studienreisen in Deutschland u. Holland; seit 07: Dozent 
für Wasserbau am Rig. Polyt. ausserdem Privatpraxis, u. a. Arbeiten zwecks 
Schiffbarmachung des Düna-Aa-Kanals u. der Kurischen Aa; Sommer 08: 
Studienreisen nach Deutschland u. Oesterreich. Adr.: Riga, Kaiserwald, Ham­
burger Strasse.
6072. Jakow lew , W assily , aus Samara, geb. 2. Dez. 1879. Realschule zu 
Samara. Stud. Ch.: 99; M.: 1900—05; H.: 05—06. —. —•
Nähere Daten fehlen.
6073. Shabrew, M ichail, aus Ustjushna, Gouv. Nowgorod, geb. 2. Jan. 1878. 
Gymn. zu Rybinsk. Stud. J . : 99—1908. —. D.J.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu 
St. Petersb., D .; 1907—08: Zeichner im Bureau f. d. Umbau d. Rig. Eisen­
bahnknotens; 08—09: Techniker daselbst; seit 09: Ing. f. neue Arbeiten im 
Wegedienst d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Riga, Säulenstr. 29, 7.
6074. Naruszewicz, Sig ismund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Okt.. 1877. 
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. M.: 99—1906. VI. D.M.
1906—07: zuerst Gehilfe d. Maschinisten, später Maschinist an der 
Moskau-Windau-Rybinsker Bahn; 07—08: Gehilfe d. Distrikts-Chefs d. Trak­
tionsdienstes an obig. Bahn; seit 08: ält. Gehilfe d. Distrikts-Chefs d. Trak­
tionsdienstes u. Revident d. Silansker Distrikts ders. Bahn. Adr.: ct. 3HJiaHi>, 
M0CK.-BHHfl.-Pbl6. HC. a.
6075. Oswiecimski, Antoni, aus d. Gouv. Wilna, geb. 31. Juli 1878. Gymn. 
zu Kiew. Stud. A.: 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6076. v. Prietz, R ichard, aus Livland, geb. 9. Febr. 1878. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 99—1900. —. —.
1900—01: Eleve in Kawershof, Livl.; 01—03: Fortsetz. d. Studiums an 
d. Univ. zu Leipzig; D.; 03—04: an d. Univ. zu Lausanne; 04—06: Ver­
walter auf Schloss Ronneburg, Livl.; 06—08: dsgl. in Mehrhof u. seit 08: 
Besitzer von Brinkenhof, Livl. Adr.: Brinkenhof über Serben, Livl.
6077. Stender, W aldem ar, aus Deutschland, geb. 22. Aug. 1879. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. A.: 99—1900; M.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6078. Stender, Johannes, aus Deutschland, geb. 31. Mai 1878. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. A.: 99—1906. —. D.A.
1907: Gehilfe beim Arch. B. Fuhrmann; 08— 11: dsgl. beim Akademiker- 
Arch. F Lidval, St. Petersb.; seit 11: Bauleiter des Neubaues d. Kaiserl. 
Deutschen Botschaftsgebäudes in St. Petersb. im Aufträge des Prof. Peter 
Behrens, Neubabelsberg bei Berlin. Adr.: C.-neTepöypn,, Ca^OBaa 87, 4.
6079. Urlow , A lexander, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 29. Aug. 1877. Kommis­
sarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. A.: 99—1906. —. —.
Adr.: MocKBa, Ky,apHHCKaH 25, 7.
6080. Szablowski, Mieczyslaw, aus Tiflis, geb. 22. Aug. 1877. Gymn. zu 
Kutais. Stud. J . : 99—1906. —. D .J.
1906—07: Kontorist im Betriebsdienst d. Riga-Oreler Bahn, später im 
Bureau d. Schwarzmeer-Bau-Ges. in St. Petersb., zuletzt jüng. Gouv.-Ing. in 
Stawropol; 07—08: b. d. Bauunternehmer Kaschinzew in Armawir; 08— 10: 
Distanz-Chef beim Bau d. strategischen Wege in d. Schwarzmeer-Abt. d. Kau­
kasischen Bezirks d. Wegekommunikationen; seit 10: ält. Hydrotechniker an d. 
Schwarzmeer-Kubanschen Domänenverwaltung. Adr.: Comh, HepHOMopcK. ry6.
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6081. M itjuschin , Ilja , aus Moskau, geb. 17. Juli 1876. Realschule zu Moskau. 
Stud. A.: 99. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6082. Bakowski, Zdzislaw, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 14. Mai 1876. Gymn. 
zu Libau. Stud. J.: 99— 1900; L.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6083. Nasarow, Georgy, aus Temrjuk, Kuban-Gebiet, geb. 20. Febr. 1877. Garten­
bauschule zu Uman. Stud. L.: 99—1903. —. D.L.
Studium am Landwirtschaftl. Inst, in Neu-Alexandrien; 1903—04: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 04: Assistent f. allg. Agronomie bei Prof. P. Th. 
Barikow in Neu-Alexandrien; 05: Laboratoriumschef an d. Landw. Versuchs- 
Station in Poltawa; 06—08: Leiter d. Landw. Schule I. Grades in Jekate- 
rinodar; 09—11: Leiter eines chem. pharm. Laborat.; gegenwärtig land­
wirtschaftl. Privatbeschäftigung. Adr.: KyöaHCK. oöji., r. EKaTepHHOÄapi», 
PodOBCKa« yji., ä- R. M. ÄOH'b-ÄyuHHa.
6084. Hirschfeld, David , aus Goldingen, Kurl., geb. 3. Mai 1878. Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 99"—1903. —. D.H.
1903—07: verantwortl. Buchhalter an d. A.-G. Affinerie u. Metallwalzwerk 
in Moskau; 07—09: Mitinhaber d. Firma „Rig. Warenlager-Ges. Orkin & 
Ko.“ ; seit 09: Inhaber d. Firma „D. L. Hirschfeld“ Gold- u. Silberwaren 
en gjos, Riga. Adr.: Riga, Marstallstr. 16.
6085. Gubin, A lexander, aus Skopin, Gouv. Rjasan, geb. 15. Sept. 1877. 
Realschule zu Skopin. Stud. J.: 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6086. Domachowski, Leon, aus Warschau, geb. 8. Febr. 1877. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. H .: 99—1904. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6087. Siw, G rigori, aus St. Petersburg, geb. 21. Dez. 1880. Petri-Schule d. 
Kaufm. Vereins zu St. Petersburg. Stud. M.: 99—1906. —. D.M.
Praktikum in der Papierbranche, jetzt Betriebsleiter der Papierfabrik 
von M. W. Siw, St. Petersburg. Adr.: C.-neiep6yprb, Orapo - IleTep- 
ro$CK. np. 4.
6088. Isberg, A lexis, aus Reval, geb. 26. Mai 1880. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 99— 1910. —. D.J.
1910—11: div. Privatarbeiten; seit 11: im topograph. Bureau d. Stadt 
Riga. Adr.: Riga, Kirchenstr. 10, 3.
6089. Kagan, Jakob, aus d. Gouv. Kiew, geb. 16. Juni 1881. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. H.: 99— 1902; 04—07. —. D.H.
1907—08: Chef d. Kommerzabt. d. Fabrik v. L. Biermann u. B. Frank 
in Riga; 08: Vertreter d. Balt. Provinzen im Blechsyndikat „Krowlja“, St. 
Petersburg; seit 09: Prokurist u. Leiter d. kaufm. Abt. in d. Hauptverwaltung 
d. Erben d. Grafen P. P. Schuwalow. Adr.: MocKBa, MncHHUKafl 8, Komm. 
otä. H-obt> rp. n. n. UlyBajioBa.
6090. Kaplan , Siegfried, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 13. Jan. 1878. 
Realschule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H .: 99—1904. —. D.H.
1904—05: beim Bau d. II. Geleises d. Samara-Slatouster Bahn, zugl. seit 
04: Mitinhaber d. Bau-Kontors W. Lurie u. S. Kaplan, vorm. M. Kaplan u. 
W. Lurie; 06—08: Unternehmer f. Kronsbauten in Tscheljabinsk; 09—10: 
dsgl. in Moskau u. Wjatka; 10—11: dsgl. in St. Petersburg u. Moskau; seit 
11: dsgl. f. die Stadtduma in Moskau. Adr.: MocKBa, Po>K.necTBeHCKifi 
öyjibB., r. CujiyHHOBa 17, 5.
6091. L ipm an, M ichael, aus Kamyschlow, Gouv. Perm, geb. 20. Sept. 1879. 
Realschule zu Jekaterinburg. Stud. H.: 99—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6092. Mowschensohn, Chone, aus Riga, geb. 8. Sept. 1878. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 99—1904. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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6093. Siwersky, W assily , aus d. Gouv. Charkow, geb. 8. Mai 1876. Militär­
schule zu Kiew. Stud. L.: 99—1906. —. D.L.
1906—09: Kreis-Landschafts-Agronom im Gouv. Charkow; 09—10: ält. 
Landmesser d. Landeinrichtungs-Kommission im Gouv. Pensa; seit 10: 
Direktor d. Nagowschen landwirtschaftl. Schule im Gouv. Pskow. Adr.: 
nom. oTfl. TjmojioBO, Xojimck. yt3ji., ückobck. ryö.
6094. Stamati, W lad im ir , aus Bessarabien, geb. 4. Okt. 1879. Realschule zu 
Kischinew. Stud. L.: 99— 1907. At. —.
Gutsbesitzer. Adr.: c. KapanymaHbi, m. BpnHaHbi, ßeccapaöcK. ryö.
6095. P rilling , Isaak, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 2. April 1882. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. H.: 99— 1904. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6096. Botschkarew, Iwan, aus d. Gouv. Twer, geb. 19. Febr. 1882. Asyl d. 
Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. J . : 99— 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6097. Gruzewski, Kasim ir, aus Warschau, geb. 11. Okt. 1882. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 99—1901. —. —. f
6098. Bürg in  - Gordon, Herz, aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Juli 1872. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 99—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6099. Dobrosrakow , Jewgeny, aus Riga, geb. 24. Dez. 1876. Nikolai-Gymn. 
zu Libau. Stud. H.: 99—1903. —. D.H.
1902: Rechnungsbeamter, dann Gehilfe d. Tischvorstehers am Kameralhof 
in Grodno; 03: Gehilfe d. Steuerinspektors d. Slominschen Kreises im Gouv. 
Grodno; 04—06: im russ.-japan. Kriege; 05—08: Gehilfe d. Steuerinspektors 
im Brestschen Kreise, Gouv. Grodno; 08: Sekretär d. Kameralhofes in 
Grodno; seit 09: Steuerinspektor d. II. Bezirkes d. Gouv. Grodno. Adr.: 
rpojiHo, MypaBbeBCKaa, r . MoflJib.
6100. Reine, Eugen, aus Moskau, geb. 24. Febr. 1878. Kommerzschule zu 
Moskau. Stud.: M.: 99—1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6101. Paronjanz, Pogos, aus Baku, geb. 1. März 1878. Realschule zu Baku. 
Stud. M.: 99—1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6102. Gsowski, A lexander, aus Omsk, geb. 9. Jan. 1878. Waiseninstitut zu 
Gatschina. Stud. J . : 99—1907. —. D .J.
1907—08: Praktikum im Betriebsdienste d. Riga-Oreler Bahn in Smolensk; 
08: Ing.-Konstrukteur auf d. St. Petersb. Metallfabrik; seit 08: im Betriebs­
dienste d. Südbahn, gegenwärtig stellvertr. Stationschef in Dolinskaja. Adr.: 
jO[ojiHHCKaH, ct. K)>kh. tk . r ., KaÖHHerb Haq. ct.
6103. Lezenius, Deodat, aus Pernau, Livl., geb. 15. Okt. 1876. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. A.: 99—1901; J . : 01—02. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6104. Istratow, M ichail, aus d. Gouv. Tambow, geb. 8. Nov. 1876. Realschule 
zu Woronesh. Stud. M.: 99—1907. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6105. Feofilow, Konstantin, aus Kowno, geb. 1. März 1878. Gymn. zu 
Kowno. Stud. M .: 99—1902. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6106. Awraamow , Gerassim, aus Baku, geb. 3. Jan. 1879. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6107. Adamson, Robert, aus Livland, geb. 11. April 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1900—11. S. D .J.
Ingenieur f. neue Arbeiten im techn. Bureau d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: 
r. PHra, Ba3apT> ßeprb, om  hob. paöorb Cji. flyra P.-O. ä . a.
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6108. Andonow , Feodor, aus Bessarabien, geb. 14. Aug. 1881. Realschule zu 
Komrat. Stud. A.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6109. Andrshejewsky, Iwan, aus Riga, geb. 8. Okt. 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1900—06. —. D.J.
Seit 1907: jüng. Kreis-Ing. d. Minsker Gouv.-Verwaltung. Adr.: Bo- 
SpyAcKij, Ty6. Ynpaßa.
6110. Andrzejewski, Leon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 10. April 1881. Real­
schule zu Minsk. Stud. M .: 1900—08. —. D.M.
Seit 1908: jüng. Architekt in d. Bau-Abt. d. Tobolsker Gouv.-Verwaltung. 
Adr.: r. ToöoflbCKi, 6ji. ApxaHrejibCKaa, ä. CBHTOBima.
6111. Andricz, Tomasz, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 19. Sept. 1878. Gymn. zu 
Odessa. Stud. A .: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6112. Apriam ow , Barseg, aus Signy, Gouv. Tiflis, geb. 1. Mai 1879. Real­
schule zu Tiflis. Stud. L.: 1900—02; Ch.: 02—06; 07—09. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6113. Artasow , Jegor, aus Tiflis, geb. 21. Jan. 1879. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht, f
6114. A ru tjun janz , Oganes, aus Tiflis, geb. 1. Aug. 1880. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. M .: 1900—02. —. —.
1902—06: Studium an d. Bergakademie in Loeben, Oesterreich, D. 
Berging.; 06—11: Gehilfe d. Leiters d. Naphthawerke d. Ges. Gebr. 
Mirsojew u. Ko. in Balachany; seit 11: Leiter der III. Gruppe daselbst. Adr.: 
BaKHHCK. ryö., BaJiaxaHbi, III. rpynna T-Ba MHp3oeBbix-b h Ko.
6115. Aunert, Roman, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 6. April 1881. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. H.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6116. Auslitz , A lbert, aus Schlock, Livl., geb. 18. Juni 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
Beamter am Prowodnik, Riga, dann Kaufmann in Moskau, f  in Moskau.
6117. Afanasjew , A lexander, aus Astrachan, geb. 21. Okt. 1879. Realschule 
zu Astrachan. Stud. J .: 1900—02; 03—10. —. D.J.
Seit 1910: Ing. f. neue Arbeiten im Wegedienst d. Riga-Oreler Bahn. 
Adr.: Pnra, YnpaBJi. cji. nyrn Pnro-Opji. jk. ä.
6118. Bagdatjew, Lewan, aus Schuscha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 11. Apr.
1877. Gymn. zu Baku. Stud. Ch.: 1900—01 ; J .: 01—08. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6119. Balaschew, W lad im ir, aus Barnaul, Gouv. Tomsk, geb. 28. Juni 1880. 
Realschule zu Perm. Stud. Ch.: 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6120. Balew, Simeon, aus Bessarabien, geb. 1. Sept. 1880. Realschule zu 
Komrat. Stud. A.: 1900—01; H.: 01—06; 07
6121. v. Barloewen, Konstantin, aus Estland, geb. 3. Dez. 1879. Gymn. zu 
St. Petersb. Stud. J . : 1900—06; 10
Soll Beamter d. Reichsbank in Riga sein.
6122. Bachmann, Max, aus Polotzk, Gouv. Witebsk, geb. 11. Okt. 1879. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. J . : 1900—05; 07—08. B-. —.
1905—06: Volontär an d. Akt.-Ges. der Rig. Dampf-Oelmühle vorm. Wm. 
Hartmann, Riga; dann Gehilfe d. Betriebs-Ing. u. seit 08: Gehilfe d. Be­
triebsleiters daselbst. -Adr.: Riga, Akt.-Ges. der Rig. Dampf-Oelmühle vorm. 
Wm. Hartmann.
6123. Bachtschissaraizew, Stepan, aus Nachitschewan a. D., geb. 2. Sept.
1881. Realschule zu Rostow a. D. Stud. H.: 1900—06. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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6124. Boehm, Felix, aus Riga, geb. 13. Juni 1881. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1900—03. R. —.
1903—05: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu München; 
06: Eidgenössische Maturitätsprüfung in Bern u. Reifeprüfung am Kgl. Preuss. 
Realgymn. in Düren, Rheinland; seit 06: Studium d. Medizin in Genf, Frei­
burg i. B. u. München. Adr.: Höllriegelskreuth bei München.
6125. Behr, M arjan, aus d. Gouv. Grodno, geb. 16. Juni 1879. Gymn. zu 
Grodno. Stud. A.: 1900—07 An. D.A.
Studium am Polyt. zu Karlsruhe, dann an d. „Ecole nationale des Beaux- 
Arts“ zu Paris, zeichnete in Privat-Kunstakademien daselbst; Privat-Architekt; 
Bewirtschaftung d. eig. Güter im Gouv. Grodno; Mitglied d. Verwaltung 
d. Landwirtsch. Syndikats in Grodno u. d. Landwirtschaftl. Ges. daselbst. 
Adr.: h m . MaKOBJiaHbi, nq. ct. CHflpa, TpoAH. ryö.
6126. Berg, Em il, aus Mitau, geb. 27. Mai 1878. Realschule zu Mitau. Stud. 
J. : 1900—01; Ch. : 01—07. —. D.Ch.
1907: auf d. Oelfabrik „Astra“, St. Petersb.; 08: auf d. Schokoladenfabrik
G. Bormann daselbst, dann Assistent an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt., 
zuletzt Leiter d. Wachstuchfabrik, S. P. Klimow, Riga; seit 09: techn. 
Leiter d. Oelfabrik S. P. Klimow, Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 60, 28.
6127. Beresa, A lexander, aus d. Gouv. Warschau, geb. 20. Mai 1881. Gymn. 
zu Mitau. Stud. J.: 1900—02; H.: 02—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6128. Bersin, Paul, aus Livland, geb. 17. Mai 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1900—01; Ch.: 01—06; 07—10. S. D.Ch.
1906—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Danzig; jetzt Ange­
stellter d. Ges. W. Morosow u. S. in Orechowo-Sujewo, Gouv. Wladimir. 
Adr.: MocKBa, Kom. hiiihkI) 511.
6129. Berkow itz, N ikola i, aus Riga, geb. 23. April 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1905—07: Praktikum an div. Kreditinstitutionen; seit 07: Korrespondent 
u. Bevollmächtigter d. Russ. Handels-Industriebank, Filiale Uman. Adr.: 
r. YMaHb, KieBCK. ryö.
6130. Behrmann, Ju liu s  (Josua), aus Windau, Kurl., geb. 4. März 1882. 
Realschule zu Libau. Stud. M .: 1900—06. —. D.M.
1906: Volontär in d. Bauunternehmung f. Lolat-Eisenbeton in Düsseldorf;
06—08: Ing. in div. Eisenbetonfirmen in Frankfurt a. M. u. Dortmund (West­
falen) ; seit 09: Ober-Ing. u. Leiter d. Eisenbeton-Abt. d. Bau- u. Architektur­
bureaus F. Mieritz & J. Gerassimow, St. Petersb. Adr.: C.-fleTepö., mji. 
ÜBOpHHCKaH 6, 21.
6131. Bernewitz, Friedrich, aus Kurland, geb. 3. Sept. 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1900—05 —. —.
1905—07: stellvertr. Kreischefsgehilfe in Zabeln ; 07—08: Leiter d. Kurl. 
Polizeischule; seit 08: Chef d. Mitauer Detektivpolizei. Adr.: Mitau.
6132. Beczkowicz, Felix, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 8. Nov. 1880. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1900—05. VI. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6133. B lum , M ax im  (Moses), aus Bauske, Kurl., geb. 16. März 1882. Real­
schule zu Mitau. Stud. M .: 1900—06; 07—09. —. D.M.
Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe; 1909: b. 
Bau einer Flachsspinnerei in Bauske; 09— 10: Ing. im techn. Bureau von 
J. Huck & Ko., Riga; seit 10: Ing. an d. Akt.-Ges. f. Beton- u. Bauarbeiten 
in Moskau. Adr.: MocKBa, MacHHUKaH 17.
6134. B lumenthal, A lexander, aus Kurland, geb. 18. Mai 1879. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1900—08. —. D.H.
Lehrer d. Kommerzwissenschaften u. d. deutschen Sprache an d. Miro- 
nowschen Kommerzschule, d. Realschulen v. A. Kenin u. W. J. Bluhm u. d. 
Handelschule d. „O-bo npeno,naBaTejiefl“ in Riga. Adr.: Riga, Suworow- 
str. 17, 3.
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6135. B lum enthal, Heinrich, aus Dubena, Kurl., geb. 23. Aug. 1880. Realschule 
zu Mitau. Stud. A.: 1900—07. —. D.A.
1907—08: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe;
08—09: an d. Kunstgewerbeschule zu München; 08: im Bureau Hermsdorf 
in Leipzig; 09— 10: im Architekturbureau d. Gebr. Ludwig in München; 10: 
bei Salinger & Schmohl in Berlin; seit 11: Architekt in Riga. Adr.: Riga, 
Todleben-Boul. 10, 7.
6136. B ogo jaw lensky , Peter, aus St. Petersburg, geb. 19. Febr. 1881. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 1900—10; 12 . . .
1910— 11: Ableistung d. Militärpflicht.
6137. Boldyrew, W lad im ir , aus Gaiworon, Podolien, geb. 29. Jan. 1880. 
Realschule zu Charkow. Stud. A.: 1900—01; J . : 01—09. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6138. Bonwetsch, Paul, aus Kursk, geb. 9. Febr. 1880. Realschule zu Saraisk. 
Stud. J.: 1900—08. —. D.J.
Seit 1908: Gehilfe d. Distanzchefs a. d. Station Ranenburg d. Rjasan- 
Uralsker Bahn. Adr.: ct . PaHeHÖyprb, Pa3.-ypajibCK. ä . ä.
6139. Bonff. Rudolf, aus Riga, geb. 23. Nov. 1881. Gymn. zu Riga. Stud.
<T T i9 o a ^ ü 7 r~ ^ r  d .j .
Seit 1907 :■ Oberlehrer d. Math, an d. deutsch. Knabenschule zu Fellin, 
Livl. Adr.: Fellin, Mühlenstr.
6140. Borissow , S tepan , aus Astrachan, geb. 13. Dez. 1878. Realschule zu 
Astrachan. Stud. M.: 1900—09. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6141. B orow sk i, W ac law , aus Warschau, geb. 31. Aug. 1880. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
Ing. auf d. Sprit- u. Hefefabrik A. Wolfschmidt, A.-G., Riga. Adr.: Riga
I. Weidendamm 25, A.-G. Wolf Schmidt.
6142. Braun, Moses, aus Suwalki, geb. 1. Sept. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6143. Bredäu, Paul, aus Iwanden, Kurl., geb. 25. Sept. 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 1900—04. —. D.L.
1899—1900: Studium an d. Univ. zu Dorpat; 04—05: Futtermeister auf 
d. väterl. Gute Sessilen, Kurl.; 05—06: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: 
Futtermeister auf d. väterl. Gute; 08—09: Studium d. Medizin an d. Univ. 
zu Leipzig u. Würzburg; 09—10: Verwalter d. väterl. Gutes Hohenberg, 
Kurl.; seit 10: Bevollmächtigter für Hohenberg. Adr.: Hohenberg per Zabeln, 
Kurland.
6144. B renner, R om an , aus Riga, geb. 26. Juni 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6145. Brutzer, Heinrich, aus St. Petersburg, geb. 25. Nov. 1879. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg, Stud. A.: 1900—01; M.: 01—04. B. —.
Angestellter div. kaufm. Firmen in St. Petersb.; z. Z. Abt.-Chef im Handels­
hause Severin & Ko. daselbst. Adr.: C.-IleTepö., B. O. Bojibinoft np. 63, 8.
6146. Budnikow , A lexänder, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 30. Mai 1879. 
Gymn. zu Libau. Stud. J . : 1900—06. —. D.J.
1906—07: Privat-Architekt; seit 07: Stadt-Ing. in Smolensk. Adr.: C mo- 
jieHCK-b, fop. Ynpaßa.
6147. Bulgakow , N ikolai, aus Pensa, geb. 26. Okt. 1881. Realschule zu Sa­
raisk. Stud. Ch.: 1900—02; L.: 02—06. A t. —.
1905—06: Tischvorsteher an d. Adels-Deputierten-Versammlung in Pensa;
06— 10: Studium im Landwirtschaftl. Institut zu Moskau; D .; 10—11: Agronom 
d. Landeinrichtungskommission im Kreise Feodossia; seit 11: d. Landwirt­
schafts-Departement zugezählt, Kandidat auf d. Posten eines ständ. Gliedes 
d. Landeinrichtungskommission. Adr.: © e o ^ o c ia , 3eMJieycTp. KOMMHcria.
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6148. ßurm eister, K arl, aus Riga, geb. 11. Sept. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1900—01. — .
1901—06: Studium an d Königl. Sächs. Hochschule zu Dresden ; D .Jng .; 
seit 07: Betriebs-Ing. an d. Akt.-Ges. Balt. Leinen-Manufaktur Ko., Riga. Adr.: 
Riga, Postfach 24.
6149. Buchholtz, A lexander Bäron, aus Kurland, geb. 5. März 1881. 
St. Katharinenschule zu St. Petersb. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
Istz.Z. Landhauptm. i. Kreslawka, Gouv. Witebsk. Adr.: KpecjiaBKa P.-O.jk.ä.
6150. W aeber, Max, aus Wenden, Livl., geb. 2. April 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
1907—08: Ing. an d. Rig. Feuerungs-Kontrollges. Richard Kablitz & Ko., 
Riga; 08—09: Ing. an d. Naphtha-Bohrges. Pohl & Petersonn, Baku; seit 09: 
Ing. f. Holzbearbeitungsmaschinen bei G. Pirwitz & Ko., Riga. Adr.: Riga, 
Mühlenstr. 43, 7.
6151. W egner, Max, aus Mitau, geb. 5. Febr. 1879. Realschule zu lwanowo- 
Wosnessensk. Stud. H.: 1900—02. —. —,
Nähere Daten fehlen.
6152. W einberg, Abraham , aus Riga, geb. 27. März 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1900—06. —. —.
Ist Rechtsanwaltsgehilfe in St. Petersb. Adr.: C-IleTepö., 4. Po>K;ie- 
CTBeHCKaa 21, 7.
6153. W eisspal, John, aus Livland, geb. 25. Dez. 1880. Realschule zu Pskow. 
Stud. A.: 1900—06; H.: 06—11. — D.H.
Seit 1911: Korrespondent beim Credit Lyonnais in St. Petersb. Adr.:
C.-IleTepö., m. nocaacKaa 15.
6154. Weclawowicz, Eryk^ aus Livland, geb. 5. Mai 1876. Gymn. zu Pernau. 
Stud. L.: 1900—07. An. D.L.
Seit 1908: Arrendator d. Hoflandes auf d. Gute Sermus. Adr.: Sermus, 
Postst. Serben, Livl.
6155. W erner, Otto, aus Riga, geb. 18. Dez. 1878. Stadtgymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
Seit 1905: Abt.-Chef am „Prowodnik“ Riga. Adr.: Riga, II. Weiden­
damm, Prowodnik.
6156. W este i, Georg , aus Livland, geb. 30. Okt. 1882. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1900—05. Vr. D Ä
1905: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: Lehrer an d. Handelschule 
zu Reval; seit 09: Beamter d. Revaler Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Reval, 
Estn. Ges. Gegens. Kredits.
6157. W ihksne, Georg Peter, aus Riga, geb. 8. April 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1900—05; 06 S.
6158. W ilde , A lexander, aus Astrachan, geb. 15. Aug. 1878. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 1900—07. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6159. W itzkopf, Adolf, aus Kokenhusen, Livl., geb. 9. Mai 1878. Realschule 
zu Libau. Stud. M .: 1900—07. T. D.M.
1907—08: Ableistung d. Militärpflicht; 08: Privat-Assistent bei Prof. Berlow 
am Rig. Polyt.; 08—09: im techn. Bureau d. Russ. Balt. Waggonfabrik, Riga;
09— 10: Lehrer f. Math., Physik u. Zeichenfächer an d. Privat-Realschu’le von 
K. Müller in Wenden, Livl.; seit 10: Direktor der Holz- u. Metallbearbeitungs- 
Fabrik von Chr. Kergalw, Riga. Adr. : Riga, II. Weidendamm 3, 4.
6160. W lassow , Sergei, aus d. Gouv. Cherson, geb. 18. März 1881. Realschule 
zu Winnitzai Stud. M.: 1900—09. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6161. W o ilo schn ikow , N iko la i, aus Ljubim, geb. 23. Nov. 1877 Realschule 
zu Kasan. Stud. H .: 1900—05. —. D.H.
Seit 1905: zuerst jüng. Kontrolleur an d. Livl. Akzise-Verwaltung; jetzt 
Gehilfe d. Sekretärs daselbst. Adr.: Riga, Kirchenstr. 4a, Akziseverwaltung.
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6162. W ojtk iew icz, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Nov. 1879. Real­
schule zu Libau Stud. M.: 1900—03; 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6163. W olpert, Gerson-Wolf, aus Riga, geb. 3. Dez. 1880. Realschule 
Peter I. zu Riga. Stud. H .: 1900—04. —. D.H.
Seit 1904: im väterl. Exportgeschäft in Riga; seit 08: Bevollmächtigter 
daselbst. Adr.: Riga, Eliasstr. 8, 1.
6164. W o lsk i, Jan , aus d. Gouv. Grodno, geb. 21. Jan. 1881. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1900—04. —. D.H.
1904—05: Gehilfe d. Buchführers an d. Petersb. Filiale d. A. E. G.; dann 
dsgl. an d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank in St. Petersb.; darauf Gehilfe 
d. deutsch-russ. Korrespondenten in d. Naphtha-Produktions-Ges. Gebr. Nobel 
daselbst; später Kassierer u. deutsch-russ.-poln. Korrespondent in d. Konserven- 
Fabrik Goegginger, Riga; 05—07: Korrespondent bei Alfred Grodzki, Warschau;
07— 10: Revisor d. Vertretungen in 10 Städten Russlands am Verwaltungsrat 
d. Akt.-Ges. W. Fitzner & K. Gamper, Warschau; 10— 11: selbst. Bureauchef 
u. Disponent in d. kaufm. Abt d. Direktion ders. Akt.-Ges. in Sosnowice; seit 
11: kaufm. Direktor - Assistent ' d. „Deutsch. Kontinental - Gas - Gesellschaft 
in Dessau“ an d. Verwaltung d. Warschauer Gasanstalten. Adr.: Warschau, 
Polna 46a.
6165. W orobjew , A lexander, aus Jekaterinburg, geb. 18. Juni 1879. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. J . : 1900—02. — . —.
1904—06: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Karlsruhe u. seit 06: am 
Techno!. Inst, zu St. Petersb. Adr.: C.-neiep6ypn>, 4>OHTaHKa 68, 49.
6166. W orobjew , Boris, aus Perm, geb. 28. April 1878. Realschule zu Jekaterin­
burg. Stud. A.: 1900—02; J.: 02
6167. W orsin , Konstantin, aus Barnaul,. Gouv. Tomsk, geb. 5. Juni 1880. 
Realschule zu Riga. Stud. L.: 1900—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6168. Habermann, Eduard, aus Lodz, geb. 19. Aug. 1880. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. Ch.: 1900—08. R. D.Ch.
Seit 1908: Oberlehrer d. deutsch. Sprache am III. Knabengymnasium zu 
Kiew. Adr.: Kieß-b, III. mjokck. rHMHa3in.
6169. Habicht, A rno ld , aus Pernau, Livl., geb. 17. Mai 1878. Gymn. zu 
Pernau. Stud. J . : 1900—02. B. —.
1902—07: Studium d. Theologie an d. Univ. zu Dorpat; Cand. theol.;
07—08: Pastor-Adjunkt zu*St. Marien in Dorpat; 08—10: Pastor zu Kielkond 
auf Oesel; seit 10: Pastor zu St Marien-Dorpat-Stadt. Adr.: Dorpat, 
Kastanien-Allee 31.
6170. Hall, Benjam in, aus Reval, geb. 5. Dez. 1879. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1900—03. B. —.
1903—05: Volontär am Maschinen- u. Stahllieferungsgeschäft von E. Berg­
mann vorm. Leo Oberwarth Nachf., Berlin; 05—06: in versch. Abt. d. Aus­
kunftei W. Schimmelpfeng daselbst; 06—07: zu Organisationsarbeiten u. zur 
Einrichtung, d. Filiale dieser Auskunftei nach St. Petersburg abkommandiert; 
07: in derselben Eigenschaft in Odessa; 07—12: Vertreter dieses Instituts 
in d. Aquisitionsabt. in Moskau, f  1912 in Moskau.
6171. Hänsen, A lexander, aus Dänemark, geb. 26. März 1880. Peter-Paul- 
Schule zu Moskau. Stud. A.: 1900—02. B. —.
Besitzer einer Tischlerei u. Parkettfabrik in Moskau. Adr.: MocKBa, 
«HaHHjioBCKaa 4.
6172. Garbe, W alter, aus Riga, geb. 15. Nov. 1881. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1900—03; L .: 04—08. R. D.L.
1903—04: Eleve in Neu-Pebalg, Livl.; 06: Studium d. Landwirtschaft an d. 
Univ. zu Leipzig; seit 08: Liquidator u. Taxator d. Güter d. Krons-Bauem- 
agrarbank im Gouv. Saratow; jetzt Geschäftsführer d. Sarat. Abt. obengen. 
Bank. Adr.: r. Capaioß-b, KpecTbHHCK. Ü03eM. Barno».
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6173. H eym anson , Jakob-M oses, aus Tuckum, Kurl., geb. 10. Aug. 1878. 
Realschule zu Mitau. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—06: Korrespondent bei d. Russ.-Amerik. Naphthaindustrie-Ges. in 
Moskau; 06—11: Buchhalter u. Korrespondent im Handelshause Gebr. 
Agischew & Söhne, Charbin; seit 09: auch Lehrer d. engl. Sprache an d. 
Stadtschulen daselbst. Adr.: XapÖHHTj, rop. yq.
6174. Ge im er, W la d im ir , aus Samara, geb. 24. Jan. 1881. Realschule zu 
Samara. Stud. Ch.: 1900—06; L.: 06—08. —. D .L.
1909—10: Gtiterrevident d. Samaraer Abt. d. Bauem-Agrarbank; 10: 
Schriftführer d. hydrotechn. Abt. daselbst; seit 10: Gouv.-Agronom an d. 
Landeinrichtungs-Kommission in Samara. Adr.: CaMapa, CapaTOBCKaa 134,4.
6175. H e lm sing , Leonhard , aus Riga, geb. 13. April 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: während d. russ.-japan. 
Krieges als Reserve-Offizier nach Witebsk einberufen; seit 06: Angestellter d. 
Reederei „Helmsing & Grimm“ Riga. Adr.: Riga, Helmsing & Grimm.
6176. H aense ll, Hans, aus Riga, geb. 9. Juni 1881. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
Seit 1905: Lehrer d. Handelswissenschaften u. Gehilfe d. Inspektors an 
d. Rig. Stadt-Realschule, ausserdem Lehrer d. Geographie u. d. deutsch. 
Sprache an obg. Schule u. Lehrer d. Buchführung u. Korrespondenz an d. 
„Rig. Seemannsschule f. weite Fahrten“. Adr.: Riga, Säulenstr. 6, 21.
6177. H errm änn , F ried rich , aus d. Gouv. Samara, geb. 18. Nov. 1880. Real­
schule zu Saratow. Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
Ferienkursus f. Gissereitechniker an d. Bergakademie zu Klausthal; 1906: 
stellvertr. Chemiker im Laborat. d. Mühlgrabener chem. Fabriken vorm. 
M. Höflinger & Ko.; 06—07: im Konstruktionsbureau u. seit 07: Betriebs- 
Ing. im Stahlwerk d. Akt.-Ges. d. Sosnowicer Röhrenwalz- u. Eisenwerke in 
Zawiercie; 07: zu Studienzwecken an d. Stahlwerk Friedenshütte in Ober- 
Schlesien abdelegiert. Adr.: A ku. O-bo Cochobhukhxt. TpyöonpoKaT. h 
H<ejit30Ä'feflaT. 3aBOÄOBi>, 3aßepue, ct. B.-B. >k. ä.
6178. Germ anow , Fedor, aus Riga, geb. 23. März 1878. Landwirtschaftl. 
Schule zu Moskau. Stud. L .: 1900—05. —. D.L.
1905—06: Verwalter auf d. Gute Iwanzewo d. Grafen N. Protassow-Bach- 
metjew im Gouv. N.-Nowgorod; seit 06: dsgl. bei W. Lichatschew auf d. Gute 
Pesotschnaja Gora, Gouv. Kasan. Adr.: h m. IlecoqHaH Topa, Ka3aHCKoft ryö.
6179. H erzberg , Sergei, aus Mitau, geb. 4. Dez. 1883. Realschule zu Nowo- 
tscherkask. Stud. J.: 1900—10. —. D .J.
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Säulenstr. 8, 7.
6180. G iese, Theodor, aus Riga, geb. 11. Febr. 1880. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1900—08. C. D.Ch.
1908—09: auf d. Fabrik Agthe & Frey, Riga; seit 09: Abt.-Chef am Pro­
wodnik daselbst. Adr.: Riga, Säulenstr. 30.
6181. G ladkow , Fedor, aus Samara, geb. 6. Okt. 1879. Realschule zu Samara. 
Stud. Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
1909—10: Arbeiter, dann Betriebs-Assistent an d. Königshütte in Schlesien;
10—11: Chef d. Walzwerkes d. A.-G. d. Schaitaner Bergwerke, dann 
Montierung u. Inbetriebsetzung einer Branntweinbrennerei; seit 11: Gehilfe 
d. Stahlgiessereichefs auf d. Wotkinschen Maschinenfabrik. Adr.: Botkhhck. 
3aB., Bhtck. ryö.
6182. G lasow , P au l, aus Preussen, geb. 21. Apr. 1882. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1900-06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6183. v. G lehn , F e lix , aus Reval, geb. 28. Nov. 1879. St. Petri-Kirchenschule 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1900—03. R . —.
1903—07: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; cand. ehem.; 
seit 07: auf d. Alexander-Newsky-Manufaktur von K. J. Pahl, St. Petersburg! 
Adr.: C-fleTepö., MaH-pa K. I. flajib.
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6184. G liszczynski, Jozef, aus d. Gouv. Radom, geb. 29. Dez. 1879. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A.: 1900—01; M.: 01—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6185. Hoyningen - Huene, Rudo lf Baron, aus Livland, geb. 2. Mai 1881.
St. Annenschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1900—06. B. D.L.
1906—07: Studium d. Forstwissenschaft an d. Univ. zu München; Studien­
reisen durch Deutschland, Oesterreich-Ungarn u. d. Schweiz; 07—08: dem 
Forst-Departament d. Hauptverwaltung f. Agrarorganisation u. Landwirtschaft 
in St. Petersb. attachiert; seit 08: d. Hauptverwaltung d. Apanagen in St. 
Petersb. attachiert u. in d. folgenden Jahren in verschiedene d. Kaiserl. 
Familie gehörige Güterkomplexe zu zeitweiliger Verwaltung kommandiert. 
Adr.: C.-neTep6ypn>, KHpoMHaa 8, 13.
6186. Goldblatt, Nachman, aus Riga, geb. 27. Dez. 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1900; Ch.: 1900—07. —. D.Ch.
1908—09: im techn. Bureau von N. W. Korobkow, Moskau; 09—11: 
Gehilfe d. Direktors d. techn. Abt. d. Mosk. Ges. d. Gummiwaren-Manufaktur; 
seit 11: Prokurist d. Agenturgeschäftes d. Ing.-Technolog. M. D. Jacobsohn 
in Moskau. Adr.: MocKBa, rioKpoBKa, JIhjihht» nep. 8, 16.
6187. Hoppe, Bruno, aus Dorpat, geb. 5. Jan. 1881. Realschule zu Dorpat 
* Stud. M.: 1900—08; 09—10; 11 . C.
1910— 11: prakt. Arbeiten. Adr.: Riga, kl. Schlosstr. 1, 5.
6188. Gozenko, N ikola i, aus Kursk, geb. 20. Nov. 1880. Realschule zu Kursk. 
Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1905—08: jüng. Kontrolleur d. Akziseverwaltung in Kursk; 08—11: ält. 
Kontrolleur an derselben Verw. in Rylsk, Gouv. Kursk; seit 11: dsgl. auf d. 
Spiritusrektifikation d. Fürsten Meschtscherski in Fatesh, Gouv. Kursk. 
Adr.: KypcK. ryö., r» «taiem», PckthcJ). 3aB. kh. Memepcnaro.
6189. Grass, K arl, aus Riga, geb. 6. Febr. 1878. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6190. Griebsch, W ilhe lm , aus Lodz, geb. 20. Jan. 1880. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. A.: 1900—01; M.: 01—07. —. D.M.
1907—08: Konstrukteur u. Betriebs-Ing. d. mech. Fabrik von O. I. Pastor, 
St. Petersb.; 08—09: dsgl. an d. Kesselbau-Abt. d. Maschinenfabrik R. H. 
Mantel, A.-G., Riga; seit 09: Leiter d. techn. Abt. d. Handelshauses Gebr. 
Steppuhn, Baku. Adr.: Baku, Gebr. Steppuhn.
6191. G rusä, N iko la i, aus Oesterreich, geb. 4. Dez. 1881. Realschule zu Oren­
burg. Stud. Ch.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6192. Gubyrin, Iwan, aus Jeisk, Kuban-Gebiet, geb. 20. Febr. 1881. Realschule 
zu Rostow a. Don. Stud. H .: 1900
6193. Hunchen, Ludwig, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 10. Okt. 1880. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 1900—08. —. D.M.
Seit 1909: I. Assistent f. Elektrotechnik am Rig. Polyt. Adr.: Riga, 
Suworowstr. 15, 7.
6194. Gurewitsch, Moses, aus Saratow, geb. 4. Jan. 1882. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1900—03. —. —- f
6195. Gussew, W lad im ir , aus d. Gouv. Samara, geb. 6. Juni 1879. Realschule 
zu Samara. Stud. A.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6196. D em ik is , M atw e i, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 24. Aug. 1877. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 1900; J . : 01—02. —. —. f
6197. v. Dehn, A rthur, aus Estland, geb. 20. Okt. 1880. Gymn. zu St. Petersb. 
Stud. Ch.: 1900—05. —. — .
Nähere Daten fehlen.
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6198. Dennemark, Eduard, aus Perm, geb. 14. Okt. 1880. Realschule zu 
Perm. Stud. A .: 1900—01; J . : 01—06. —. —
Nähere Daten fehlen.
6199. Derwin, M ichael, aus Pskow, geb. 16. Mai 1884. Realschule zu Pskow. 
Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1905—06: Praktikum an d. Reichsbank in Pskow; 06: ausseretatm. 
Beamter f. besondere Aufträge am Kameralhof daselbst; 06—08: Steuer­
inspektors-Gehilfe in Porchow; 08—10: dsgl. in Pskow; seit 10: Steuerinsp. 
in Toropez, Gouv. Pskow, f
6200. Dshabagiew , Wassan-Girei, aus d. Ter-Gebiet, geb. 20. April 1882. 
Realschule zu Wladikawkas. Stud. L. : 1900—01; 04—06. —. —.
1906—08: Fortsetzung d. Studiums am Landw. Inst. d. Univ. zu Jena;
D . ; seit 08: Beamter d. Hauptverwaltung f. Landorganisation am Ministerium 
d. Landwirtschaft u. Reichsdomänen in St. Petersb.; seit 10: Beamter f. be­
sondere Aufträge daselbst. Adr.: C.-neTep6., MapiHHCK. na., /Jen. Tocyfl. 
3eM. Hm.
6201. Dshala ljanz, N ikola i, aus Schuscha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 21. Nov.
1881. Realschule zu Baku. Stud. Ch.: 1900—01; M.: 01—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6202. Dsim e, Friedrich, aus Wenden, Livl., geb. 10. Juli 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1900—09; 10
6203. Diederichsen, M ax im ilian , aus Kokenhusen, Livl., geb. 12. Sept. 1879. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. M.: 1900—08. R . D.M.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 08: Gehilfe d. Betriebschefs d. 
Feilen- & Werkzeugfabrik „Otto Erbe“, Riga; seit 08: Betriebsdirektor d. Flachs­
spinnereien von .Westermann u. Döring“ Mitau. Adr.: Mitau, Reyherstr. 5/7.
6204. Diesendorf, Rudolf, aus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 1. Juni 1881. 
Realschule zu Saratow. Stud. J . : 1900—06; 07 * C.
6205. D ick, Erich, aus Sbiersk, Gouv. Kalisch, geb. 19. Febr. 1882. St. Annen­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 1900—03. C. —.
Beamter in d. Wechselabt. d. St. Petersb. Internat. Handelsbank. Adr.:
C.-neTep6ypn>, 6 ji. ÄßopflHCKaa 22.
6206. D indon, Jakob, aus Riga, geb. 16. Aug. 1878. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 1900—01; J.: 1901— 11. —. D.J.
Gehilfe d. bauleit. Ing. d. Militärkasernen-Baukommission in Kouvola. 
Adr.: Finland, Kouvola, poste restante.
6207. Differt, Reinhold, aus Reval, geb. 16. Jan. 1881. Gymn. zu Reval. 
Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch. f
6208. Doboszynski, Stanislaw , aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. April 1880. 
Realschule zu Wyborg. Stud. A.: 1900—01; M.: 01—08. —. D.M.
1908—11: Privatpraxis; seit 11: im Städt. Techn. Bureau für Kanalisation 
u. Wasserleitung in Wilna. Adr.: BnjibHa, Ka3aHCKan 15, 10.
6209. Dobrowolsky, Iwan, aus Kischinew, geb. 5. Mai 1882. Gvmn. zu Ki- 
scffinew". Stud. A.: 1900—01; J.: 01—06; 07—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6210. Dobrowolsky, Peter, aus Wolhynien, geb. 13. Juni 1880. Realschule zu 
Odessa. Stud. J . : 1900—06. — . —.
1906—10: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. Inst, zu Kiew; 10: D. Bau- 
In g .; 10—11: prakt. Arbeiten im Laborat. d. Prof. S. P. Timoschenko am 
Kiew. Polyt. Inst.; seit 11: Dozent daselbst, Leiter d. theoret. u. Laborat.- 
Arbeiten d. Studenten d. Ing.- u. mech. Fakultät. Adr.: r. Kieß-b, IIojiht. 
Mhct., Mex. JlaöopaT.
6211. Dobrosrakow, M ichael, aus Libau, geb. 5. März 1882. Realschule zu 
Libau. Stud. J.: 1900—02; 03-07; L.: 07
6212. Dobrochotow, A lexander, aus Kineschma, Gouv. Kostroma, geb. 
14. April 1880. Realschule zu Kostroma. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1905—06: Beamter f. besondere Aufträge an d. Uebersiedelungs-Verwaltung;
06—08: von obg. Verwaltung nach Orenburg abkommandiert; 08— 10: an
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ders. Verwaltung in Orsk, Gouv. Orenburg, Ansiedelung v. Uebersiedlern im 
Turgai-Gebiet; seit 10: ständiges Glied d. Bauern-Agrar-Bank in Samara. 
Adr.: Cainapa, Otä. KpeerbHHeK. Ilo3eM . BaHKa.
6213. Drosdow , W jatscheslaw, aus d. Gouv. Samara, geb. 6. Sept. 1881. 
Realschule zu Samara. Stud. Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6214. Dybowsky, Jewgeny, geb. 19. Mai 1882. Realschule zu Saratow. Stud. 
M.: 1900—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6215. Jem eljanow , Ändrei, geb. 12. Nov. 1878. Realschule zu Dwinsk. Stud. 
C h .: 1900—02; J . : 02—03; H.: 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6216. Jessen, Heinrich Georg, aus Riga, geb. 16. Jan. 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1900—01. B. —.
1901—03: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Charlotten­
burg u. 03—06: an d. Univ. zu Berlin; Dr. p h il. ; 06: Laboratoriumsarbeiten 
im keramisch-chem. Laborat. in Berlin; 06—07: Praktikum in d. Porzellan­
fabrik v. Jessen, Mühlgraben b. Riga; 07: Uebernahme d. techn. Leitung u. 
seit 09: Mitinhaber u. Leiter derselben. Adr.: Porzellanfabrik J. C. Jessen, 
Riga—Mühlgraben.
6217. Zablocki, Edmund, aus d. Gouv. Wilna, geb. 2. Nov. 1882. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 1900—07. VI. D.M.
1908—09: Gehilfe d. Lokomotivführers, dann Lokomotivführer an d. Nord- 
Bahn in Wologda; seit 09: Gehilfe d. Abt.-Chefs d. Traktionsdienstes dieser 
Bahn in Alexandrowo u. Urotsch. Adr.: ct. ypoHb, CbB. >k. r ., cji. th™.
6218. Saw jalow , Peter, aus d. Gouv. Samara, geb. im Jahre 1879. Realschule 
zu Sysran. Stud. H .: 1900—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6219. Sakaljajew , Iwan, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 24. Febr. 1879. 
Realschule zu Urjupino. Stud. Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
War Zollbeamter in Wirballen.
6220. Salemann, Eduard, aus Riga, geb. 4. Juni 1881. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1900—01; Ch.: 01—03. B. —.
1903—04: auf d. Lande; 04—05: Studium d. Forstwissenschaft in Ebers­
walde ; 06—07: Beamter d. Rig. Kommerz-Bank; 07—10: dsgl. an d. Nordischen 
Bank, Filiale Riga; seit 10: Studium d. Philologie. Adr.: Riga, Friedenstr. 4.
6221. Salzmann, W lad im ir , aus Wolmar, Livl., geb. 7. Jan. 1880. Realschule 
zu Odessa. Stud. Ch.: 1900—03. S. —.
f  1903 in Livland.
6222. Sämarajew , M ichael, aus St. Petersburg, geb. 26. Sept. 1878. Asyl d. 
Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersb. Stud. Ch.: 1900—02; L .: 02—07;
08—09. —. D.L.
1909—10: Leiter d. Arbeiten bei d. Landeinrichtungskommiss. in Krasno­
jarsk; 10— 11: Unterrayonchef im Bijskschen Bezirk ders. Kommission; seit 
11: Leiter d. Arbeiten bei d. Uebersiedelungsverwalt. in Werny. Adr.: Ce- 
MHp-feq. oöji., r. BtpHbift, nepeceJieim. ynpaBJieHie.
6223. Saretzky, W assily , aus Welikije-Luki, Gouv. Pskow, geb. 15. Okt. 1880. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. M.: 1900—01; L.: 01—05. —. D.L.
Studium am Archäolog. Inst, zu St. Petersb.; 1905—07: Landschafts­
agronom im Kreise Welikije-Luki, Gouv. Pskow; seit 07: d. Ackerbau- 
Departement zugezählt; 07—10: Gehilfe d. Tischvorstehers dieses Departe- 
tements in St. Petersburg; seit 10: zuerst jüng., dann ält. Spezialist f. Wiesen­
bau im Gouv. Kostroma. Adr.: Kocrpoina, ßoroHBJieHCKafl, ä. MuxHHa, kb. 6.
6224. Sedak, A lexander, aus Libau, geb. 14. Nov. 1881. Gymn. zu Narwa. 
Stud. J.: 1900—09. —. D.J.
1909— 10: Praktikant im Betriebsdienste d. Nord-West-Bahn; 10—11: Zug- 
Kontrolleur an d. Mosk.-Kiew-Woronesh. Bahn ; seit 11: Revident d. Betriebs­
dienstes in d. Verwaltung obiger Bahn. Adr.: Kypcicb, ynpaBJi. M.-K.-B. >k. r .
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6225. Siebert, Rudolf, aus Jeletz, Gouv. Orel, geb. 16. Dez. 1880. St. Michaelis- 
Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 1900—06. —. —•
1905—06: Studium an d. Univ. zu Zürich u. 06—07: am Polyt* zu 
Karlsruhe; D. Ing. ehem.; 09—10: Chemiker auf d. Pokrowsker Chem. 
Fabrik in Moskau; 10: Gehilfe d. Chemikers auf d. Fabrik von A. Konowalow 
in Bonjatschka, Gouv. Kostroma. Adr.: MocKBa, ÜHTHHUKaH 49, 14.
6226. Silier, A rno ld , aus Mitau, geb. 6. Nov. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1900
6227. Sotow, W lad im ir, aus Kronstadt, geb. 15. Juli 1881. Realschule zu Kron­
stadt. Stud. J . : 1900—07. At. —.
D. B autechn iker d. Instituts d. Zivil - Ingenieure in St. Petersburg ;
1907- Techniker beim Bau eines Trockendocks am Kronstadter Hafen; seit 
07: Bauleiter am Kronstadter Zollamt u. Gehilfe d. Bauleiters eines Trocken­
docks im Kronstadter Hafen. Adr.: OpaHieHÖayMTj, IleTeprotJJCK. rnocce, 
ä. 3ßtpeBofl.
6228. Seemel, Edmund, aus Kurland, geb. 26. Okt. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. J . : 1900—07. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6229. Iwanow icz, Ignacy, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Jan. 1882. Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 1900—07. V I. D.J.
1907—08: Hospitant an d. geodät.-kulturtechn. Abt. d. Landwirtschaftl. 
Hochschule zu Berlin; 07—10: von d. Hauptverwaltung d. Landwirtschaft 
auf 2 Jahre ins Ausland zur Ausbildung in d. Kulturtechnik u. Moorkultur 
abkommandiert; Praktikum am Königl. Preussischen Wiesenbauamt in Siegen, 
Westfalen, an d. Moorversuchsstation in Bremen, an d. Moorversuchsstation 
in Jönköping, Schweden, u. an d. Dänischen Heideges. in Viborg, Dänemark; 
seit 10: ält. Hydrotechniker an d. Wilna-Kownoer Verwaltung d. Landwirt­
schaft u. Reichsdomänen. Adr.: Wilna, Wilnaer Str. 31, 2.
6230. Iwaszkiew icz, Rom uald , aus Swenzjany, Gouv. Wilna, geb. 11. April 
1882. Realschule zu Wilna. Stud. H.: 1900—03; 04—05; 06—07. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6231. Jir, A lexander, aus Enge, Livland, geb. 8. Sept. 1880. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. J . : 1900—10. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6232. Jonin-Batemirow, W lad islaw , aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. 24. 
Sept. 1881. Realschule zu Wolsk. Stud. A.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6233. Joffe, W u lf, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 23. Aug. 1880. Realschule 
zu Dorpat. Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
Seit 1908: zuerst im techn. Bureau, dann Remontechef auf d. Fabrik 
„Dwigatel“, Reval; seit 11 älterer Mechaniker auf der Waggonfabrik 
Werchne-Wolsk in Twer. Adr.: Tßepb, BepxHe-BoJiaccK. 3aß.
6234. Kalaschnikow , Peter, aus Rostow a. D., geb. 24. Juli 1879. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6235. Kalustow , Sachary, aus Astrachan, geb. 3. Sept. 1881. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 1900—07. —. D.H.
Seit 1907: Teilhaber d. Seidenindustrie G. Kalustow in Astrachan; seit 
08: zugleich Beamter d. Russ. Bank f. Ausw. Handel daselbst. Adr.: Acipa- 
xaHb, yrojn> Kpecroßofi h  nepcn;icKOft yji-, c. ä.
6236. Kam ar, Johannes, aus Livland, geb. 2. Dez. 1879. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1900—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6237. Kamensky, Peter, aus Perm, geb. 11. Juni 1881. Realschule zu Perm. 
Stud. M.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6238. Kam insky, Johann, aus Kurland, geb. 10. Okt. 1878. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1900—07. T. D.J.
1907—08: Ableistung d. Militärpflicht; seit 08: jüng. Ingenieur an d. 
Bauabteilung d. Gouv.-Verwaltung in Orel. Adr.: Opejrb, Ty6. IlpaBJieHie,
CTpOHT. OTfl.
6239. Kahn, Abraham , aus Riga, geb. 19. Jan. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—05: Angestellter d. Akt.-Ges. Louis Salm, Kasan; 05—08: Prokurist 
dieser Firma im Kaukasus; seit 08: Teilhaber d. Fellexportfirma u. Leder­
fabrik Feitel Cahn, Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 12, 1.
6240. Karaw ja, Spiridon, aus Griechenland, geb. 1. Juli 1877. Realschule zu 
Nikolajew. Stud. Ch.: 1900—01; M.: 01—06; J.: 06
6241. Karapetjanz, Mkrtltsch, geb. 1. April 1876. Gymn. zu Baku. Stud. 
Ch.: 1900—01; J.: 01—08. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
6242. Karpow icz, Bronislaw , aus Tiflis, geb. 25. Aug. 1877. Realschule zu 
Tiflis. Stud. L.: 1900—01; J.: 01—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6243. Carrolien, Hermann, aus Witebsk, geb. 11. Aug. 1880. Gymn. zu 
Witebsk. Stud. A .: 1900—01; M .: 01—08. —. D.M.
Seit 1908: Konstrukteur an d. Ges. d. Rig. Eisengiesserei u. Maschinen­
fabrik vorm. Felser & Ko. Adr.: Riga, Alexanderstr. 13, 11.
6244. Katerinitsch, Pawel, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 11. April 1879. Real­
schule zu Kiew. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6245. Keilmann, Friedrich, aus d. Gouv. Samara, geb. 11. Jan. 1883. Real­
schule zu Wolsk. Stud. J.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6246. Kempel, Gustav, aus Kurland, geb. 20. Okt. 1878. Realschule zu Po- 
newesh. Stud. H.: 1900—04; 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6247. K indsvater, Eduard, aus d. Gouv. Saratow, geb. 13. Okt. 1880. Real­
schule zu Reval. Stud. J . : 1900—01; M.: 01—08. —. D.M.
Inhaber eines techn. Kontors in Saratow. Adr.: CapaTOB-b, AjieKcaHÄpoBcicaH 21.
6248. K irschbaum , Sergei, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 31. März 1879. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. H.: 1900—03. —. —
Besitzer einer Buchdruckerei in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepöyprb, 
ÄBopuoBaH 8.
6249. K leinenberg, A lexander, aus Libau, geb. 29. Juni 1882. Gymn. zu 
Libau. Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
1907—08: Meister in d. Kesselschmiedewerkstatt d. Kriegshafens Kaiser 
Alexander III, Libau; 08—09: im Dienst d. Ministeriums f. Handel u. Industrie 
als Schiffsinspektor im Hafen von Batum; 09—10: dsgl. in Windau; seit 
10: dsgl. in Riga. Adr.: Riga, Hafen Verwaltung.
6250. Clement, W oldem ar, aus Estland, geb. 26. Juli 1877. Realschule 
Dorpat. Stud. H.: 1900—05. Vr. D.H. ;
1904—05: Angestellter d. Handels- u. Industrie-Bank in St. Petersburg 
seit 05: Buchhalter d. städt. Gas- u. Wasserwerke in Reval. Adr.: Reval 
Gasanstalt.
6251. Knauf, A lexander, aus Moskau, geb. 23. Mai 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.; 1900—08. —. —.
Seit 1908: verschollen.
6252. Knoch, Karl, aus Doblen, Kurl., geb. 3. Febr. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch. : 1900—08. —. D.Ch.
Seit 1909: Assistent an d. chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt. Adr.: 
Riga, Theater-Boul. 9, 17.
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6253. Kobosew, Peter, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 13. Aug. 1878. Realschule zu 
Moskau. Stud. M.: 1900—04. —. D.M.
1904: Lokomotivführer an d. Kasaner Bahn; 04—05: Gehilfe d. Schmiede­
meisters, dann Meister, zuletzt Gehilfe d. Remontechefs an d. Balt. Waggon­
fabrik in Riga; 05—06: Lehrer in Riga; 06—07: Betriebschef an d. Suworow- 
Tscherkessker Naphthabohrtürmen auf d. Halbinsel Taman; 07—08: elektr. 
Installationen in Moskaü; 08— 10: Lehrer an div. mittl. Lehranstalten in Riga; 
seit 10: Besitzer eines techn. Bureaus daselbst. Adr:: Riga, Alexanderstr. 28, 1.
6254. Kowalsky, N ikolai, geb. 24. Nov. 1876. Kommerzschule zu Odessa. 
Stud. H.: 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6255. Kolesnikow , Jakob, aus Baku, geb. 8. Dez. 1877 Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 1900—06. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6256. Kolibersky, W lad im ir , aus Griwa, Gouv. Pskow, geb. 12. Juli 1877. 
Geistl. Seminar zu Pskow. Stud. L.: 1900—06. —. D.L.
1905—07: Kreisagronom in Ostrow, Gouv. Pskow; 07: Gouv.-Agronom 
d. Wologdaer Landschaft; 08—09: Chefredakteur d. Zeitung „CtBepi»“ 
in Wologda; seit 09: Landschaftsagronom d. Kreises Skwira im Gouv. 
Kiew. A d r . r .  CKBHpa, KieBCK. ryö., 3eMCK. Ynpaßa.
6257. Koltunow , Iwan, aus d. Gouv. Kursk, geb. 17. Okt 1879. Kommerz­
schule zu Charkow. Stud. H.: 19G0—05. — . D.H.
1905—06: Kontrolleursgehilfe in d. Reichsbank, Filiale Riga; 06—07: 
Ableistung d. Militärpflicht; 07—09: Buchhalter d. Privatlombards in Baku,
A.-G.; seit 09: Glied d. Verwaltungsrats u. Buchhalter daselbst. Adr.: Baicy, 
HacTHbift ;ioM6ap,m>.
6258. Komow, Konstantin, aus Astrachan, geb. 15. Mai 1880. Realschule zu 
Astrachan. Stud. J . : 1900—02; 03—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6259. Kontowt, W ladyslaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Sept. 1880. Gymn. 
zu Mitau. Stud. M .: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6260. Kontzelmann, Ernst, aus Odessa, geb. 27. Aug. 1881. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. Ch.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6261. Kopeltschuk, Grigory, aus Odessa, geb. 14. Nov. 1876. Realschule zu 
Komrat. Stud. M.: 1900—04. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6262. Korb, Jahn , aus Livland, geb. 1. Sept. 1880. Realschule zu Jurjew. 
Stud. M.: 1900—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6263. Kotenko, Iwan, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 13. März 1882. Kommerz­
schule Alexander DI. zu Charkow. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1904—07: Gehilfe d. Sekretärs bei d. Haupt-Verwaltung d. Güter u. 
Fabriken von P J. Charitonenko; seit 07: Sekretär dieser Verwaltung. 
Adr.: CyMbi, XapbKOBCK. ry6.
6264. Kotschinew, Georgy, aus d. Gouv. Kutais, geb. 14. April 1880. Gymn. 
zu Tiflis. Stud. A.: 1900—01; J.: 01— 09. —. D .J.
Seit 1909: Ing. an d. Verwaltung d. Kaukas. Rayons d. Min. d. Wege­
kommun. u. Bibliothekar daselbst. Adr.: THcJuiHCb, EjiH3aBeTHHCKaH 52.
6265. Krasnikow , Grigory, aus Riga, geb. 17. Juni 1878. Wiedemannsches 
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. L .: 1900—06. —. D.L.
1905—07: Gehilfe d. Verwalters auf d. Gute Sosnowetz v. W. Lichatschew 
im Gouv. Jaroslaw; 07—08: Agronom an d. Uebersiedelungs-Verwaltung d. 
Jenisseisk-Irkutsker Rayons; seit 08: Gehilfe d. Verwalters auf d. Gute 
„IlecoqHaH Topa“ v. W. Lichatschew im Gouv. Kasan. Adr.: hm. necoMHaa 
fopa, Ka3aHCK. ry6.
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6266. Kreew in, E m il, aus Riga, geb. 4. Okt. 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
Stud. H.: 1900—06. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6267. Krogsem, Johann, aus Livland, geb. 5. Nov. 1880. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1900—07. —. D.J.
Im Dienste d. Ministeriums d. Landwirtschaft, Departement f. Landes­
kultur; 1907—08: Kulturtechniker im Gouv. Tula; 08—10: dsgl. in d. Gouv. 
Moskau u. Twer; seit 10: Ing.-Hydrotechniker an d, Wilna-Kownoer Ver­
waltung f. Landwirtschaft u. Reichsdomänen. Adr.: Kobho.
6268. K rupen in , A lexande r, aus Moskau, geb. 19. Febr. 1880. Realschule zu 
Moskau. Stud. A.: 1900—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6269. Kudinow , Leonid, aus Woronesh, geb. 1. Apr. 1880. Gymn. zu Woronesh. 
Stud. H.: 1900—01; M.: 01—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6270. Kusik, A rno, aus Dorpat, geb. 16. Juni 1881. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1900—08. —. —.
1908—10: zuerst im techn. Bureau v. Richard Kablitz, Riga, dann im 
Ingenieurbureau v. K. Kalt daselbst; 10—11: selbst. Ingenieurarbeiten in 
Livland.; 11: Bauleiter im Baubureau v. Leonid Neumann in Moskau ; seit 
11: Inhaber eines Baubureaus daselbst. Adr.: MocKBa, MauiKOß-b nep. 5, 15.
6271. Kusnezow, A lexander, aus Pokrow, Gouv. Wladimir, geb. 16. März
1879. Kommerzakademie zu Moskau. Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
Direktor d. Ges. d. Perejaslawlschen Manufaktur. Adr.: MocKBa, HnaTb- 
eBCK. nep. 3.
6272. Kusnezow, M ichael, aus d. Gouv. Cherson, geb. 1. Jan. 1881. Gymn. 
zu Odessa. Stud. L .: 1900—06. —. D.L.
1906—09: Kreis-Deputierter u. Mitglied d. Landeinrichtungs-Kommission 
im Kreise Winnitza, Podolien, Vize-Präses d. Landwirtschaftl. Conseils d. 
Podolischen Gouv.-Verwaltung; seit 09: an d. Berditschewschen Landein- 
richtungs-Kommission im Gouv. Kiew; seit 11: stellv. Präses d. Berditschew­
schen Kreis-Verwaltung, Gouv. Kiew; Chef d. Wegebau-, Agrar-u. Veterinär- 
Abt. Adr.: KieBCK. ryö., Ka3aTHHT>, hm. IlJiHXOBa.
6273. Kulinitsch, Iw än, aus d. Gouv. Kiew, geb. 30, Mai 1879. Realschule zu 
Jelissawetgrad. Stud. A.: 1900—01. —. —. f
6274. Kurow icki, Franz, aus d. Gouv. Kiew, geb. 5. Nov. 1879. Realschule 
zu Kiew. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904: Kontrolleur in d. Hauptverwaltung d. Krons-Sparkassen in S t 
Petersb.; 04—07: Buchhalter in d. Verwaltung d. Allgem. Ges. f. Lebens­
versicherung u. Leibrenten; 07—10: in d. Hauptbuchhalterei d. Russ. Handels- 
u. Industrie-Bank daselbst; seit 10: Buchhalter u. Bevollmächtigter dieser 
Bank in Tultschin, Podolien. Adr.: no,nojibCK. ry6., m. TyjibMHH-b, Otju 
PyccK. ToproBo-npoMbmi.fi. BaHica.
6275. Kurschewitz, Karl, aus Kurland, geb. 12. Nov. 1874. Gymn. zu Zar­
skoje Selo. Stud. Ch.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6276. Kutepow, W läd im ir, geb. 11. April 1879. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1900—02; M.: 02—06; 07
6277. Labunski, Mieczysläw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 25. Nov. 1879. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. M .: 1900—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6278. Lappo, Bronislaw , aus Kowno, geb. 16. Mai 1882. Gymn. zu Libau. 
Stud. M .: 1900—06. —. —  f
6279. Latzky, W ulf, aus Riga, geb. 1. Mai 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6280. Leiländ, Bruno, aus Livland, geb. 10. Juni 1879. Realschule zu Jelissawet­
grad. Stud. A.: 1900—02 ; 07
6281. Lemke, W o ldem ar Heinrich, aus Libau, geb. 7. Aug. 1881. Realschule 
zu Libau. Stud. M. : 1900—05; 07—10. —. D.M.
1910: Praktikant in d. Dwinsker Werkstätten d. Riga-Oreler Bahn, dann 
Gehilfe d. Maschinisten I. Kl. im Depot Jaroslawl d. Nordbahn; 10— 11: 
Maschinist I. Kl. im Depot Riga I d. Rig.-Oreler Bahn; seit 11: I. Gehilfe 
d. Chefs d. V. Distrikts d. Traktionsdienstes derselben Bahn. Adr.: P.-O. 
>k. ä-, ct. Opejrb, V. yq. cji. thth.
6282. Lemra, Hellmuth, aus St. Katharinen, Livl., geb. 5. Mai 1881. Gymn. 
zu Arensburg. Stud. M.: 1900—08. B. D.M.
1905—06: Studium d. Maschinen- u. Schiffbaus an d. Techn. Hochschule zu 
Danzig; 08: im Baubureau v. G. Thonagel, Mitau; 08—09: Konstrukteur im 
Schiffbaubureau, zeitweise auch im Betriebe d. Schiffswerft u. Maschinenfabr. 
Lange u. Sohn, Riga; 09: Konstrukteur f. Dampfmaschinen auf d. Maschinen­
fabr. Felser u. Ko., daselbst; 09—11: Ing. d. Waggonfabr. „Dwigatel*, Reval; 
seit 11: Ing. d. .Nord. Kessel-Ueberwachungs-Vereins“ : 2 Monate Praktikum 
in Berlin, dann Beamter in Libau. Adr.: Libau, Bureau d. Fabrikanten­
vereins.
6283. Lenkowski, Stanislaw, aus Minsk, geb. 8. Okt. 1875. Gymn. zu St 
Petersb. Stud. M.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6284. Lenski, Zdzislaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 28. Nov. 1876. Realschule 
zu Minsk. Stud. J . : 1900—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6285. Liebkowsky, Hermann, aus Schl. Lemsal-Forstei, Livl., geb. 5. März 1879. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. J .: 1900—04. R. —.
1904—05: Hauslehrer; 06—07: Lehrer d. Mathematik an d. Carlhoffschen 
Schule in Mitau; seit 07: dsgl. am Landesgymn. daselbst Adr.: Mitau, 
Landesgymnasium.
6286. LiHenthal, R ichard, aus Weissenstein, Estl., geb. 23. Dez. 1879. Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 1900—05. Vr. D.H.
1906—07: Mitglied einer engl. Goldsucher-Expedition im Transbaikal- 
Gebiet; kaufm. Arbeiten u. Unterhandlung mit d. Staatl. Behörden zwecks 
Erlangung v. Bergwerks-Konzessionen; 07: dsgl. auf d. Goldbergwerken d. 
„Siberian Syndicate Limited“ im Altai-Gebiet, sowie Dolmetscher u. Beauf- 
sichtiger d. Golwäschereien daselbst; 08—09: bei d. „Anglo-Russian Platinum 
Mining Comp. L-td.“ ; seit 10: Gehife d. Leiters d. Fabriken u. Tongruben d. 
Ges. f. feuerfeste Tonwaren in Borowitschi. Adr.: HoßropoacK. ryö., 
r . EopoBHqH , T-b o  npoH3B. tjihh. h ro H qap . H3;rfe.nift.
6287. L inno, A lexander, aus Dorpat, geb. 3. Okt. 1881. Krons-Gymn. zu 
Dorpat. Stud. J . : 1900—01. —. —.
1901—03: Studium an d. Univ. zu Dorpat; 03—05: an d. Alex. Militär- 
Kriegs)- Schule; 05— 10: Dienst in d. Telegraphen-Komp. d. 3. Sappeur- 
Bat.; 05: Aufrechterhaltung d. Exploitation d. Eisenbahnen während d. Streiks; 
06: im Aufträge d. temp. Gen.-Gouverneurs Installation d. Telephonnetzes in 
Ober-Kurland; 08: Chef d. Exploitationd. Libauer-Festungseisenbahn; 08—10: 
Studium an d. Militär-Elektrotechn. Schule; seit 10: Chef d. funkentele­
graphischen Station zu Shmerinka, Podolien. Adr.: m . >KMepHHKa, Ilo- 
üOJibCK. ryö.
6288. L ipkowski, Karl, aus Podolien, geb. 28. Okt. 1881. Kommerzschule zu 
Kiew. Stud. H.: 1900—01; L.: 02-03. An. —.
1903—04: Eleve auf d. Gute Pustowarnia, Gouv. Kiew; 04—05: Sekretär 
d. General-Bevollmächtigten beim Grafen K. Potocki auf d. Gute Tepliko- 
Sitkowetz; 05—07: Kontrolleur auf d. Gute Antonopol von K. Jaroschinski 
in Podolien; seit 07: Verwalter d. Kapustjanskischen Güter v. J. Szczeniowski 
in Podolien. Adr.: BanHHpna, ct. HD.-3. weji. aop., KanycTHHcidii caxapHbifi 
3aBOÄ'b*
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6289. Liss, Paul, aus Riga, geb. 29. Juni 1881. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1900—03; J.: 03—04; L.: 04—05. R . —.
1905: in d. Verwaltung d. Riga-Oreler Eisenbahn; 05—06: Ableistung d. 
Militärpflicht; seit 07: Beamter in d. Wechsel-Abt. d. Rig. Kommerzbank. 
Adr.: Riga, Kommerzbank.
6290. Lobanowski, V iktor, aus Riga, geb. 19. Dez. 1877. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1900—01; Ch.: 01—07. —. D.Ch.
1908—09: Praktikum im Laborat. d. K. K. Technolog. Gewerbemuseums in 
Wien; 10— 11: Ing. auf einer Oelfabrik in Rostow a. D.; seit 11: Inhaber 
einer Kachelfabrik in Riga. Adr.: Riga, alte Mitauer Str. 17.
6291. Lobanowski, Jakob, aus Riga, geb. 23. Juni 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1900—02; 03—04; 06—09. VI. D.H.
1909—10: Beamter d. Handels- u. Industrie-Bank in St. Petersb.; seit 10: 
dsgl. d. Akzise-Verwaltung d. Warschauer Akzise-Bezirks. Adr.: Bapmaßa, 
yji. Jleono^bflHHbi 35, 7.
6292. Losinsky, W assily, geb. 20. Febr. 1881. Realschule zu Kursk. Stud. 
H.: 1900—02; 04—07. —. —. f
6293. Lugowskoi, W lad im ir , aus Welikije-Luki, Gouv. Pskow, geb. 27. Mai 1877. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. M.: 1900—05; L.: 05—09. —. D.L.
1910: Praktikum im Tabakbau am Landw. Departement; 10— 11: jüng., 
dann ält. Instruktor f. Tabakbau an dems. Departement; seit 11: Leiter d. 
Versuchs-Tabaksplantagen in Osurgety. Adr.: r. 03ypreTbi, KyTancK. ry6.
6294. Lusin, A lexander, aus Jaroslaw, geb. 24. April 1879. Gymn. zu N.-Now- 
gorod. Stud. H.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6295. Lurie, Jonas, aus Libau, geb. 21. April 1881. Gymn. zu Libau. Stud. 
M .: 1900-01; H.: 01—07. —. D.H.
1908: Beamter d. St. Petersb. Internat. Handelsbank, Filiale Jekaterinoslaw;
08—09: Korrespondent, dann Chef d. ausl. Abt. d. Nord. Bank in Moskau;
09—11: Chef d. ausl. Abt. d. Asow-Don-Kommerzbank daselbst; seit 11: 
Prokurist ders. Bank. Adr.: MocKBa, MabHHKa, A30bcko-/1,ohck. Kom. Bamcb.
6296. Lutze, A lexander, aus Riga, geb. 13. Dez. 1878. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6297. Leekney, Johann, aus Kurland, geb. 25. Dez. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6298. Leekney, Ka.spar, aus Kurland, geb. 21. Okt. 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1900—08. —  D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6299. Lande, Salomon, aus Libau, geb. 29. Juni 1881. Gymn. zu Libau. Stud. 
M.: 1900—07. —. D.M.
1907—09: Konstrukteur auf d. Fabrik d. Libauschen Eisen- u. Stahlwerke 
vorm. Boecker & Ko., A.-G., Libau; seit 09: Leiter d. Kartonnagenwerkes 
.Charte“ daselbst. Adr.: JlnöaBa, KynajibHaa 20.
6300. Masen, Rudolf, aus Livland, geb. 2. Nov. 1881. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J . : 1900—03; L .: 08
6301. M aikapar, M ichael, aus Jalta, geb. 13. Sept. 1879. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6302. M alewski, Joseph, geb. 23. Febr. 1882. Gymn. zu Kjelze. Stud. Ch.:
1900—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6303. Malinytschew, A lexander, aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. 15. Okt. 
1878. Realschule zu Wolsk. Stud. Ch.: 1900—09. —. D.Ch.
Chemiker auf d. Glasfabrik von Melnikow im Gouv. Samara, Kreis Nowo- 
usensk. Adr.: Bojibcicb, 3aB. MejibHHKOBa.
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6304. M aljukow , Jep ifan , aus Kischinew, geb. 5. Mai 1878. Realschule zu 
Rostow a. D. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—05: Beamter für besond. Aufträge am Livl. Kameralhof; 05—09: 
Gehilfe d. Steuerinspektors d. Rig. Kreises; seit 09: Steuerinspektor d. 
Rossijenischen Kreises im Gouv. Kowno. Adr.: Kob. ryö., Poccie.Hw, Ka3Ha- 
MeficKaa yji., ä. 3,aejifl.
6305. Mamontow , Konstantin, aus Kutais, geb. 5. Juni 1877. Landwirtschaftl. 
Schule zu Charkow. Stud. L.: 1900—06. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
6306. M angul, Andrei, aus Schlock, Livl., geb. 16. März 1882. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1900—06; 09—10. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6307. M anutscharjanz, Alexander, aus Akulissy, Kaukasus, geb. 1. Mai 1880. 
Realschule zu Baku. Stud. Ch.: 1900—07. —. D.Ch.
1907—08: Leiter d. Bohrwerke d. Naphthaindustrie-Ges. .Woski“ u. d. Ges. 
„Amiradshan“; seit 09: dsgl. d. Naphthaindustrie-Ges. „Mir“ u. d. Ges. A. Manu­
tscharjanz, M. Dadaschew u. Ko. in Baku. Adr.: Bany, Mo-rcoKaHCKaa 24.
6308. Markow, N ikola i, aus Odessa, geb, 18. Febr. 1882. Gymn. zu Riga. 
Stud. J f: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6309. v. Markowski, Steian, aus d. Gouv. Grodno, geb. 28. Juni 1880. Real­
schule zu Isjum. Stud. A.: 1900—01. An. —.
1901—02: Ableistung d. Militärpflicht; 02—04: Studium am Institut Su- 
perieur de Commerce in Antwerpen; 04—05: Reisen im Auslande; 05—08: 
Prokurist u. Vize-Direktor d. Russo-Chinese Bank in London; seit 10 : General- 
Direktor u. Repräsentant d. Russ.-Asiatischen Bank in New-York. Adr.: New- 
York, U. S. O. A. 50—52 Pine Street.
6310. Martens, Erich, aus Arensburg, Livl., geb. 4. Jan. 1882. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 1900—09. —. —
Nähere Daten fehlen.
6311. Mauritz, Konrad, aus Livland, geb. 23. Jan. 1881. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 1900—06. —. D.M.
1906—07: Praktikum in d. Werkstätten u. im techn. Bureau d. Waggon­
fabrik „Dwigatel“, Reval; seit 07: stellv. Direktor d. Städt. Gas- u. Wasser­
werke zu Reval. Adr.: Reval, Gasanstalt.
6312. Maschtakow, M ichail, aus d, Gouv. Saratow, geb. 19. Mai 1881. Real­
schule zu Reval. Stud. M.: 1900—06; J . : 06—10. —. D.J.
1911— 12: Ing. an d. Ufaschen Gouv.-Landschafts-Verwaltung f. Projek­
tierung v. Bauten im Menselinsker Kreise, gleichzeitig Leiter d. öffentl. 
Bauten daselbst; seit 12: Bauleiter ders. Kreislandschaft. Adr.: Y ^ hmck. 
ryö., r. MeH3e;iHHCKT>, 3eMCKaa Ynpaßa.
6313. Medwedkow, Peter, aus Smolensk, geb. 30. Dez. 1877. Geistl. Seminar zu 
Smolensk. Stud. A.: 1900—01; J . : 01—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6314. Meder, W alter, aus d. Gouv. Perm, geb. 17. Juli 1881. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. J.: 1900—06. —. D .J.
1906—07: in Bureau v. Havestadt & Contay, Wilmersdorf b. Berlin; 07—08: 
im Bureau f. Entwürfe v. Ingenieurbauten v. Robert Berndt Söhne in Dresden; 
seit 08: bei d. Bauunternehmung d. Gebr. Hallinger, Rosenheim u. Hamburg, 
u. zwar: 08: Bau d. Hafens in Regensburg; 08—09: d. Alzkraftwerke bei 
Trostberg in Oberbayern; 09: Sielbauten (Kanalisation) in Hamburg;
09— 11: Tunnelbauten in Westfalen. Adr.: Deutschland, Herne, Vinckestr. 11,1.
6315. Moedlinger, A rtur, aus Riga, geb. 28. Okt. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1900—06. —. D.A.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; zugleich Architekt in d. Abt. für 
neue Bauten an d. Ost-Chines. Bahnverwaltung; 07— 10: Mitarbeiter im 
Bureau d. Architekten Konstantin Pehkschen, Riga; seit 10: selbst. Architekt 
in Riga. Adr.: Riga, Felliner Str. 4, 3.
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6316. M elville , V iktor, aus Kurland, geb. 23. Dez. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1900—01. —. —. f
6317. M elikow , Kerim-Bek, aus Baku, geb. 17. Juni 1876. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 1900—01; M.: 01—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6318. Melik-Schachnasarjanz, Dshumschud, aus Schuscha, Gouv. Jelissa- 
wetpol, geb. 31. Dez. 1878. Realschule zu Schuscha. Stud. L.: 1900—06;
08—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6319. Metzger, A lexander, aus d. Kolonie Zürich, Gouv. Samara, geb. 13. April
1880. Realschule zu Wolsk. Stud. M.: 1900—04; L.: 04—09. —. D.L.
Seit 11: zuerst Angestellter am landw. Museum d. Kreis-Landschaft in 
Nowousensk, Gouv. Samara; dann Lehrer d. Landw. Oekonomie an d. Mittl. 
Landw. Marien-Schule in Nikolajewski Gorodok, Gouv. Saratow. Adr.: Ca- 
paTOBCK. ry 6 ., nq.-Teji. ot ä . HHKOJiaeBCKifl TopoflOK-b.
6320. M iklaszewski, Rom an, aus d. Gouv. Warschau, geb. 20. Dez. 1878. 
Gymn. zu Tiflis. Stud. M.: 1900—06. V I. D.M.
Seit 1908: Betriebsing, auf d. Metallwarenfabr. -Vulkan“, Warschau, Abt. 
Emaillierung. Adr.: Warschau. Wilenska 13.
6321. M ielberg, Hans, aus Tiflis, geb. 24. Juni 1882. Gymn. zu Helsingfors. 
Stud. Ch.: 1900-02. B. —.
1902: Studium d. Math., Physik u. Chemie an d. Univ. Leipzig; 03: 
Hauslehrer bei Graf Mussin-Puschkin in Berlin; gleichzeitig Studium d. 
Staatswissenschaften, Erlernung d. franz. u. engl. Sprache u. Reisen nach 
England u. Frankreich; seit 09: Studium an d. Orient. Akad. in St Petersb., 
Abt. für Japan, u. Chinesisch. Adr.: C.-neTep6yprb, 3HaMeHCKaa 13.
6322. M ilkanow , Stepan, aus Bessarabien, geb. 1. Aug. 1882. Realschule zu 
Komrat. Stud. Ch.: 1900—03; H.: 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6323. M üller, Jakob, aus Riga, geb. 18. Dez. 1879. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1900—05. —. D.H.
Inhaber eines Juweliergeschäfts in Moskau. Adr.: M ocK B a, BepxHie 
PflÄbi 124, II.
6324. M inejew, A lexei, aus Rostow, geb. 9. April 1882. Realschule zu Ko­
stroma. Stud. Ch.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6325. M irbach, Georg Baron, aus St. Petersburg, geb. 11. Juli 1880. St. Katharinen- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. J . : 1900—09. B. D .J.
Während d. Studiums prakt. Arbeiten an d. Balt. Bahn, d. Ussuribahn bei 
Wladiwostok u. bei d. Regulierungsarbeiten d. Düna b. Riga; 1909: zeitweilig 
am Rig. Bauamt f. Kanalisationsarbeiten; dann Studienreise ins Ausland; seit 
10: jüng. Stadt-Ing. am Rig. Bauamt. Adr.: Riga, Georgenstr. 1, 6.
6326. Mietens, V iktor, aus St. Petersburg, geb. 28. Sept. 1881. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 1900—02; A.: 02—06. B. —.
1905—08 u. seit 10: Studium d. Architektur an d. Techn. Hochschule zu 
Dresden; 08— 10: Liquidierung d. Geschäfte seines verstorb. Vaters in St. Pe­
tersburg. Adr.: Dresden A, Hübnerstr. 23, I.
6327. M ichelsohn, A lexander, aus Kurland, geb. 9. Mai 1881. Realschule zu 
Tschernigow. Stud. A.: 1900—09. — . D.A.
Nähere Daten fehlen.
6328. M ichelson, Max, aus Kiew, geb. 4. Okt. 1881. Realschule zu Kiew. 
Stud. Ch.: 1900—06; 07—08. R . —.
Sommersem. 1904: Fortsetzung d. Studiums an d. Kngl. Sächs. Techn. 
Hochschule zu Dresden; 05—06: dsgl. an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe; D .In g .; darauf Erbauer u. Leiter einer Brennerei u. Walzmühle in 
Tschudnow, Wolhynien; seitdem Geschäftsleiter d. Firma F. Michelsons Erben, 
Kiew, u. Arrendator d. Gutes Tschudnow. Adr.: hm. Hy^ HOß-b, Bojihhck. ry6.
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6329. MicheJsohn, Eduard, aus Riga, geb. 21. Okt. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1900—09. —. D.M.
Seit 1909: Ing. u. Mitinhaber d. Holzbearbeitungs- u. Fournierfabrik v. Max 
Michelsohn, Riga. Adr.: Riga, I. Weidendamm 35.
6330. Moshakin, Iwan, aus Kaluga, geb. 18. Okt. 1879. Realschule zu Wilna. 
Stud. H .: 1900—04. D.H.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: an d. Materialabteilung 
d. Kontrolle d. Polessjer Bahn; 08—11: Gehilfe d. Kontrolleurs daselbst; 
seit 11: Kontrolleur d. Hauptniederlage ders. Bahn in Pinsk. Adr.: ÜHHCK-b, 
KOHTpOJIb nOJTkCCK. >K. fl.
6331. Moloschny, M ichail, aus Charkow, geb. 11. Jan. 1880. Kommerzschule 
zu Charkow. Stud. H.: 1900—01; Ch.: 01—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6332. v . Monkiewicz, F ranz Rudolf, aus Niederbartau, Kurl., geb. 3. Jan.
1880. Realschule zu Libau. Stud. Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
1908—09: Volontär, dann Assistent an d. Versuchsstation d. Rig. Polyt.;
09— 10: Betriebsassistent an d. Salpeterfabrik d. „Russ. Ges. für Pulver­
fabrikation“, St. Petersb.; 10— 11: dsgl. an d. Dynamitfabrik derslb. Ges. bei 
Schlüsselburg; seit 11: Gehilfe d. Betriebschefs d. Salpeter-, Borax- u. Bor­
säurefabrik derslb. Ges., St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., B. O. KojKeBeHHaa 
jihh. 36; CejiMTpaHHbiß 3aB. PyccK. O-Ba juih Bbi^tJiKH h npozia>KH nopoxa.
6333. Mossa, Hermann, aus Livland, geb. 2. Jan. 1881. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 1900—04; M.: 04
6334. M ühlbaum , Ferdinand, aus St. Johannis, Estl., geb. 20. April 1881. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. J . : 1900—06. —. —.
Sommersem. 06: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu 
Charlottenburg; 06-^08: Schriftführer eines Wohltätigkeitsvereins in Mittel- 
Deutschland ; Reisen an d. Wolga u. in d. Kaukasus; 08: im germanist. 
Kursus von Dr. G. von Sabler, Dorpat; Vorbereitung z. Abiturientenexamen 
in d. latein. Sprache; 08—09: in St. Petersb., Reifezeugnis für 8 Gymn.- 
Klassen in d. lat. Sprache; 09—10: germanistische Studien in St. Johannis; 
10: in Moskau, Oberlehrerexamen d. deutschen Sprache; seit 10: Oberlehrer 
am Staatsgymn. von Derwis u. an d. höher. Frauenkursen für neuere Sprachen 
in Moskau; auch journalistisch u. schriftstellerisch tätig. Adr.: MocKBa, 
Ca^oßaH, 4epHorpH3CKaH 11, 11.
6335. M üller, Karl, aus Arensburg, Oesel, geb. 7. Mai 1877. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. H.: 1900—04. R . D.H.
1904—05: Beamter d. Rig. Zollamts; 05: Staatsprüfung zum deutschen 
Oberlehrer in Kasan; seit 05: Oberlehrer d. Buchführung u. d. deutschen 
Sprache an d. Kommerzschule zu Simbirsk; Expert f. gerichtl. Analysen b. 
Feststellung v. Unterschlagungen u. Fälschungen aus d. Handelsbüchern. 
Adr.: Chmöhpckt>, KoMMepnecKoe yqnjmme.
6336. Neuland, Friedrich, aus Kurland, geb. 28. Aug. 1878. Landw. Schule 
zu Moskau. Stud. L.: 1900—04. —. D.L.
1905—08: Vorsteher d. Versuchs-Laborat. f. Molkereiwesen d. Haupt­
verwaltung f. Landwirtschaft u. Landeinrichtung in Smeinogorsk u. seit 08: 
in Barnaul, Gouv. Tomsk. Adr.: Tomck. ryö., ßapHayjrb, Hcnbii. ct3hluh
nO MOJIOH. X03.
6337. Neumark, Hermann Saul, aus Riga, geb. 30. Mai 1881. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1900—04. —. D.H.
1904—07: Bezirksinsp. d. Allg. Ges. f. Lebensversich. u. Leibrenten in 
St. Petersb.; 07—10: Bevollmächtigter u. verantwortl.Buchhalterd. Affinerie 
u. d. Metall-Walzwerks, A.-G., Moskau; seit 10: Inhaber eines Kommissions­
geschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, MHCTonpyuHbifi öyjibB. 13, 13.
6338. Neron, W lad im ir , geb. 4. Okt. 1881. Realschule zu Temir-Chan-Schura 
Stud. Ch.: 1900—08. —. D.Ch.
1908—09: Lehrer d. Mathematik an d. Realschule Nikolai II. in Derbent; 
seit 09: Bauunternehmer daselbst. Adr.: flepöeHTb, flarecraH. oöji.
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6339. Nitz, Edgar, aus Kurland, geb. 18. Febr. 1882. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1900—07; L.: 07—08. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6340. Nowitzky, Josef, aus Wolhynien, geb. 1. Jan. 1878. Kommerzschule zu 
Kiew. Stud. H.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6341. Nolde, Reinho ld Baron, aus Kurland, geb. 9. Febr. 1879. Kadettenkorps 
zu Polotzk. Stud. J . : 1900—04. —. — .
Ist z. Z. Bevollmächtigter v. Stockmannshof, Livl. Adr.: Stockmannshof, Livl.
6342. Nukke, Eduard, aus Riga, geb. 26. Mai 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1900—05. —. —.
Gab 1905 krankheitshalber sein Studium auf. Adr.: Riga, Gartenstr. 2.
6343. Nuksch, M artin, aus Livland, geb. 17 Sept. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1900—08. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
6344. Oganessjanz (Oganessow), Oganes, geb. 18. Mai 1879. Gymn. zu 
Eriwan. Stud. M .: 1900—02; J . : 02—09. —. D.J.
Seit 1910: Beamter d. Nikolai-Bahn; seit 11: Gehilfe d. Revidenten d. I. 
Distrikts d. Betriebsdienstes. Adr.: C.-neiep6ypn>, YnpaBJi. HHKOJiaeBCK. 
hc. ä., cji. ab. I. yq.
6345. v. Ozm idoff, Max, aus Riga, geb. 29. April 1879. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1900—01; A.: 02—05; 06—08. —. D.A.
1905—06: Studium d. Architektur in Hannover; 08—09: in einem 
Privat-Architekturbureau in Stuttgart; seit 09: Inhaber eines Architektur- 
Bureaus in Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 40.
6346. Osolin, W ilhe lm , aus Kurland, geb. 9. Juni 1876. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1900—09. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6347. Okolo-Kulak, N ikolai, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 6. Dez. 1867. 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. J . : 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6348. Orbelow, Konstantin, aus Astrachan, geb. 16. Juli 1881. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H.: 1900—02; 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6349. Orzeszko, Kasim ir, aus Lutzk, Wolhynien, geb. 25. Juni 1881. Real­
schule zu Rowno. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6350. Oskierka, Jan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 30. Mai 1881. Realschule zu 
Wyborg. Stud. H.: 1900—03. An. —.
Nähere Daten fehlen.
6351. Oskin, Benjam in, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 30. Dez. 1879. Realschule 
zu Rostow a. D. Stud. H.: 1900—07; 09—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6352. Ostrowski, Arkady, aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Jan. 1882. Gymn. 
zu Wilna. Stud. Ch.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6353. Pawlowicz, Jan, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 11. Okt. 1879. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. H.: 1900—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6354. v. d. Pahlen, A rend Baron, aus Wait, Estl., geb. 16. Nov. 1878. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. Ch.: 1900—06. B. —.
1904—06: Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe i.
B., D.Ing.; 06: an d. Dynamit-Fabrik in Schlüsselburg; seitdem wissenschaftl. 
Arbeiten an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Karlsruhe i. B., 
Westendstr. 34.
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6355. Pap ierm e iste r, Herz-Leib, aus Tuckum, Kurl., geb. 1. Aug. 1881. Real­
schule zu Nowgorod. Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6356. P aram onow , K ons tan tin , aus Riga, geb. 19. Mai 1880. Gymn. zu 
Riga. Stud. A.: 1900—06; 07—08. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
6357. Paucker, H ugo , aus Estland, geb. 21. Febr. 1880. Gymn. zu Reval. 
Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
Seit 1906: Assistent am chem. Laborat. d. Taganrogschen Metallurg. Ges. 
Adr.: Oöjiacrb Boflcna ÄoHCKaro, r. TaraHpon», TaraHporcKifl Meiajuiyp- 
nmecK. 3aB.
6358. Pegas, K a rl, aus Livland, geb. 25. März 1876. Realschule zu Welikije- 
Luki. Stud. J . : 1900—07. —. D.J.
Seit 1908: jüng. Architekt d. Transbaikalschen Gebiets-Verwaltung. Adr.: 
Mwa, C T pom . oix  3a6aflKa;ibCK. 0 6 j i. IlpaBJi.
6359. P e re im ann , A b raham , aus St. Petersburg, geb. 1. Febr. 1881. Real­
schule zu Libau. Stud. H .: 1900—04. —. D.H.
Inhaber eines Baubureaus in Moskau. Adr.: MocKBa, 6n. Tpy3HHCKaH 35.
6360. P e trzk iew icz , Lucyan , aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. März 1880. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. M.: 1900—06; 07—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6361. P ilze r, E m il, aus Riga, geb. 5. März 1883. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1900—05. R. —.
1905—06: Studium d. Maschinenbaues an d. Königl. Sächs. Techn. Hoch­
schule zu Dresden; 06—07: Studium d. Musik am Leipziger Konservatorium; seit 
08: Studium d. Mathematik in Dresden. Adr.: Dresden-A., Reichenbachstr. 27.
6362. P icho , Pau l, aus Livland, geb. 23. Febr. 1881. Realschule zu Pskow. 
Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1903—06: Beamter d. Reichskontrolle d. Riga-Oreler Bahn in Riga; 06—08: 
bei d. Transport- u. Versich.-Ges. Nadeshda, St. Petersburg; 08—10: Beamter 
d. Kommerz-Abt in der Verwaltung d. Nord-West Bahn daselbst; seit 10: 
Buchhalter in d. Zollagentur ders. Bahn in Wirballen. Adr.: CfeB.-3ana,a. >k. 
ä -, ct. BepjKÖojioßo, TaMOJKeH. AreHTCTBO.
6363. Pogosk i, K as im ir , aus d. Gouv. Mohilew, geb. 4. März 1880. Höhere 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A.: 1900—01; J . : 01—09. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
6364. Poort, Gebhard , aus Riga, geb. 3. Nov. 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
Bestand als Externer d. Staatsexamen an d. math.-physik. Kommission d. 
Univ. Moskau, D .; Assistent am Phys. Inst. d. Univ. Moskau. Adr.: MocKBa, 
y  HHBepCHTeTT>.
6365. P op law sk i, A lexander, aus d. Gouv. Wilna, geb. 5. Juli 1881. Gymn. 
zu Libau. Stud. M .: 1900—07. —. D.M.
1907— 11: Ing. in d. techn. Abt. d. Traktionsdienstes d. Transkaukas. 
Bahnen; seit 12: Ing. zur Prüfung d. Anthrazitkohlenheizung d. Lokomotiven 
d. Süd-Bahnen. Adr.: XapbKOBi>, Enapxia.’ibHaa ?.
6366. Popow , A lexe i, aus Samara, geb. 12. Febr. 1882. Realschule zu Samara. 
Stud. M.: 1900—07. — D.M.
1908: Gehilfe d. Maschinisten, dann Lokomotivführer auf d. Samara- 
Slatouster Bahn; seit 09: Bezirkschefsgehilfe im Traktionsdienste obiger Bahn. 
Adr.: CaM.-3jiaT. m. m-, ct. Caiuapa, Komopa jieno.
6367. Popow , N iko la i, aus Nikolajewsk, Gouv. Samara, geb. 28. Nov. 1879. 
Realschule zu Saratow. Stud. L .: 1900—02 ; 03—08. —. D .L.
Adr.: C;io6o,na noKpoBCKaa, CaMapcK. ry6., Hoßoy3eHCK. yb3;n>,
6368. Porai-Koschitz, Peter, aus Podolien, geb. 24. Aug. 1880. Realschule 
zu Welikije-Luki. Stud. M.: 1900—04; L: 04—07; 08— 11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6369. Potem in, Pawel, aus St. Petersburg, geb. 13. Dez. 1881. Gymn. zu 
Libau. Stud. J.: 1900—08. —. D.J.
1908—10: Wegebau-Ing. im Kreise Borissow, Gouv. Minsk; seit 10: Ge­
hilfe d. ält. Gouv .-Wegebau-Ing. in Minsk. Adr.: Mhhckt., noMom. crapin. 
hh>k. npn ry6. Ynpaß-fe no Ä'b.naM'b 3eMCK. xo3.
6370. Prautz, W oldem ar, aus Schlock, Livl., geb. 30. Juli 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1900—02; A.: 02—03. —  —. f
6371. Przanowski, Kasim ir, aus Lenczyca, Gouv. Kalisch, geb. 28. Sept. 1881. 
Höhere Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 1900—07. V I. D.Ch.
1907: Praktikum im Zentral-Zuckerlaborat. in Warschau, dann jüng. 
Chemiker auf d. Bogoroditzker Zuckerfabrik u. 07— 10: ält. Chemiker auf d. 
Towarkowsker Zuckerfabrik d. Grafen Bobrinski im Gouv. Tula; 10—11: 
dsgl. auf d. Steblewsker Zuckerfabrik, Gouv. Kiew; seit 11: Vize-Direktor d. 
Sidorowschen Zuckerfabrik, Gouv. Kiew. Adr.: KieBCK. ryö., nq. OreöjieBT,, 
CHaopoBCK. cax. 3aB.
6372. Przybytko, Ju ljan , aus d. Gouv. Wilna, geb. 8. Okt. 1880. Realschule 
zu Wilna. Stud. H.: 1900—05. An. D.H.
Studium d. Landwirtschaft an d. Prakt. Kursen d. Landwirtschaftl. 
Ges. in Warschau; Landhauptmann; Bewirtschaftung d. Gutes Kozemiaki im Gouv. 
Wilna. Adr.: hm. Kohccmhkh, n. ct. Büch^huikh, JlujicKift y-fes^ T», Bhjichck. ryö.
6373. Przygodzki, Augustin , aus d. Gouv. Minsk, geb. 11. Okt. 1877. Real­
schule zu Smolensk. Stud. A.: 1900—10. —. D.A.
1910—11: auf seinem Gute im Gouv. Minsk; seit 11: im Bureau d. 
Stadt-Architekten in Riga. Adr.: Riga, Georgenstr. 6, 16.
6374. Prokofjew , N iko la i, aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. 1. März 1881. 
Realschule zu Wolsk. Stud. Ch.: 1900—09. —. D.Ch.
1909: kaufm. Tätigkeit; IG: Rayonleiterd. öffentl. Arbeiten d. Kuratoriums 
f. Arbeitsnachweis im Kreise Kamyschin, Gouv. Saratow; dann Zollbeamter 
an d. Finnl. Bahn in St. Petersb.; seit 10: Unter-Meister, darauf Betriebsleiter 
d. Lederfabrik d. Handels- u. Industrie-Ges. J. W. Merkuljew u. Söhne in 
Wolsk. Adr.: CapaTOBCK. ryö., Bojh>ckt>, Ko ä . 3aB. MepKyjibeBa.
6375. Pu lin , A lexander, aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. im Jahre 1880. Real­
schule zu Wolsk. Stud. Ch.: 1900—06; 07—10. —. D.Ch.
Lehrer am weibl. Gymn. zu Saratow. Adr.: CapaTOB-b, HtMeuKaa yji., 
TexH. K-pa CrenaHOBa.
6376. Pundsewitsch, Peter, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Juli 1880. Gymn. 
zu Libau. Stud. A .: 1900—01; J . : 01
6377. Purin , Ju lius , aus Livland, geb. 24. Mai 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1900—07; 08 S.
6378. Puslowski, Karl, aus d. Gouv. Grodno, geb. 28. Jan. 1878. Realschule 
zu Minsk. Stud. H.: 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6379. Pfeil, Harald, aus Riga, geb. 20. April 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1900—11. C. D .J.
1911— 12: Angestellter d. Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn in Kursk; 
seit 12: Distriktschefsgehilfe in Brjansk. Adr.: Bphhckt», ynpaBjieHie cji. 
nyTH, M.-K.-B. ä . a.
6380. Rabinow itsch, Salomon, aus Polotzk, Gouv. Witebsk, geb. 25. Jan. 1882. 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
2 Sommer Studium am Polyt. zu Karlsruhe; 1 Jahr Angestellter d. Waggon­
fabrik Dwigatel, Reval; jetzt Mitinhaber d. Holzexport-Firma Nochim Rabi­
nowitsch, Riga. Adr.: Riga, Felliner Str. 2, 3.
6381. Rabinow itsch, Isaak, aus Riga, geb. 28. Aug. 1881. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1900—02; 03—06. —. —. f
6382. Rabinow itsch, Simon, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. März 1883. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 1900—03; H.: 04—09. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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6583. Rawa, Czeslaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 2. Jan. 1881. Realschule zu 
Minsk. Stud. J . : 1900—08. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6384. Radow, Fedor, aus Bessarabien, geb. 22. Juni 1880. Realschule zu Komrat. 
Stud. A.: 1900—01; J.: 02—08; L.: 09—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6385. Ratmanow , Georgy, aus d. Gouv. Pskow, geb. 22. Sept. 1881. Gymn. 
zu Riga. Stud. L.: 1900—05. —. —- f
6386. Rattermaim , Ernst, aus Kurland, geb. 17. Mai 1878. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 1900—01. —. —•
Nähere Daten fehlen.
6387. Raschtschupkin, Semen, aus d. Gouv. Samara, geb. 30. Jan. 1881. 
Realschule zu Taschkent. Stud. M.: 1900—03; J . : 03— 10. — •
Nähere Daten fehlen.
6388. R iehl, A lexander, aus d. Gouv. Samara, geb. 10. Aug. 1879. Realschule 
zu Wolsk. Stud. Ch.: 1900—06. —. —.
f  1906 als Student.
6389. Riemer, Leopold, aus Riga, geb. 28. Nov. 1880. Alex.-Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 1900—06. —. D.A.
1906—07: Zeichenlehrer am Landesgymn. zu Goldingen u. Stadtarchitekt 
daselbst; 07—08: selbst. Tätigkeit in Riga; 08—09: Mathematiklehrer an d. 
Kommerzschule d. Thronfolgers Alexei zu Tomsk; seit 09: Gehilfe d. Stadt­
architekten zu Riga. Adr.: Riga, Neustr. 21. ^
6390. Ritson, Johann, aus Fellin, Livl., geb. 26. Jan. 1879. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 1900—11. Vr. D.M.
Angestellter d. A. E. G., Riga. Adr.: Riga, Korp. Vironia.
6391. Rosenberg, V iktor, aus Dorpat, geb. 19. Febr. 1882. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J.: 1900
6392. Rosenberg , Max, aus Karkus, Livl., geb. 8. Juli 1879. Realschule zu 
Reval. Stud. J. : 1900—09. B. —.
Seit 1909: Hauslehrer bei d. Gräfin Kamarowsky. Adr.: qp. c t . HapbiiuKHHo, 
Pnra-OpjioBCK. jk. ä -, rp . KaMapoBcniö.
6393. Rosenfeldt, Herbert, aus Arensburg, Oesel, geb. 24. Febr. 1880. Gymn. 
zu Arensburg. Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
1906—07: Chemiker auf d. Lederfabrik v. Wildenberg in Arensburg; 07 : 
Fabrikleiter u. 08—09: Prokurist daselbst; seit 10: Direktor d. Vereinigten 
Lederwerke Oskar Wildenberg, A.-G.“ in Riga u. Arensburg. Adr.: Riga, 
Bauskesche Str. 12.
6394. Rosenfeld, Isaak, aus Lepel, Gouv. Witebsk, geb 1. Jan. 1880. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1905—09: Korrespondent u. seit 09: Buchhalter bei d. Ges. L. S. Gure-
l witsch’s Erben, Riga. Adr.: Riga, Kurmanowstr. 11, 49.
; 6395. Roniker, Adam  Graf, aus Warschau, geb. 8. Nov. 1881. Realschule zu 
'WarscBäll. ' Stud. A .: 1900—06. An. —.
Fabrikbesitzer in Sombki bei Warschau. Adr.: Bapmaßa, CMOJibHaH 9.
6396. v. d. Ropp, Erich Baron, aus Bixten, Kurl., geb. 9. Juli 1879. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 1900—03; L.: 03—06. —. D.L.
1899—1900: Ableistung d. Militärpflicht; seit 06: Bewirtschaftung d. väterl. 
Gutes Bixten in Kurl. Adr.: Bixten per Bächhof, Kurland.
6397. Rouba, Franz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Sept. 1878. Realschule zu 
Wyborg. Stud. J . : 1900—09. —- D .J.
Nähere Daten fehlen.
6398. Rudnicki, W ladyslaw , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 14. Dez. 1879. Höh. 
Gewerbeschule zu Lodz. Stud. A.: 1900—01; M.: 01—07. VI. D.M.
1907—09: in d. Werkstätten u. im techn. Bureau d. Dampfkesselfabrik 
Bormann, Szwede u. Ko., A.-G., Warschau; 09—11: Ing. in d. Werkstätten d.
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War schau-Wiener Bahn daselbst; seit 11: Betriebsing. u. Werkstattleiter 
d. Warschauer Metallwarenfabrik .Vulkan“, Warschau. Adr.: Warschau, 
Krucza 10, 34.
6399. Ruks, Georg, aus Tiflis, geb. 26. Jan. 1883. Realschule zu Tiflis. Stud. 
J.: 1900—07. —. D.J.
1909—10: etatm. Kontrolleursgehilfe an d. Kontrolle d. Transkaukasischen 
Bahn; 10—11: etatm. Krons-Wegebau-Ing. IX. Kl. in d. Verwaltung d. Kaukas. 
Wegebau-Bezirks; seit 11: Studium am Polyt. zu Berlin, zugl. Praktikum bei 
div.Eisen-Beton-Firmen daselbst; seit 12: Ing. bei Wayss & Freytag,St. Peters­
burg. Adr.: C.-neiep6., AflMHpa;vreßCK. np. 10.
6400. Sadownik, Narzys, aus Warschau, geb. 28. Apr. 1880. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 1900—05. VI. D.H.
1904—05: in d. Buchhalterei d. Hauptkontors d. Nikopol-Mariupol Berg- 
u. Hüttenbau-Ges. im Gouv. Jekaterinoslaw; seit 05: ält. etatm. Kontrolleur 
d. 2. Bezirks d. Kalisch-Petrikauer Akziseverwaltung. Adr.: KajimncK. ry6., 
Äep. JIeHflT>, CjiyneitK. yfe3Ä., JleHÄCKifi BHHOKyp. 3aB.
6401. Sadownitschy, Feodor, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 10. Aug. 1879. 
Realschule zu Sumy. Stud. L.: 1900—01; Ch.: 01—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6402. Sadowski, Kasim ir, aus d. Gouv. Wilna, geb. 29. Jan. 1881. Gymn. zu 
Libau. Stud. M.: 1900—01; J.: 01—08. —. D.J.
1906: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Lemberg, Oesterreich; 08—09: 
Ing. im Baubureau von W. Libert, Moskau; 09—11: Bauleiter daselbst; seit 
11: Gehilfe d. Technikers an d. Militär-Baukommission in Samara. Adr.: 
CaMapa, BoftCKOBan crpoHT. KOMMHCcia.
6403. Safar-A lijew , Tagi-Bek, aus Baku, geb. 22. Febr. 1878. Realschule 
zu Baku. Stud. H.: 1900—05. — . D.H.
Seit 1905: disp. Direktor d. Naftalansker Naphthäindustrie-Akt.-Ges. in 
Baku; 08—10: zugleich Vizedirektor d. Kura-Fischerei- u. Schiffahrts-Ges.; 
seit 11: Gründer u. Glied d. Landwirtschaftl. Ges. „AciapHHcidfi Marajit“. 
Adr.: Bany, LUeMaxHHCKaa, c. ä.
6404. S iem iradski, H ipolit, aus Wilna, geb. 17. Juni 1879. Realschule zu 
Pskow. Stud. H.: 1900—07. VI. D.H.
1906—10: Buchhaltersgehilfe, später Buchhalter an d. Reichsbank in 
Riga; 10: Praktikum in d. Kommerzbank daselbst; seit 11: Prokurist d. 
Filiale dieser Bank in Kalisch. Adr.: Kajmuii., Ot,h. Ph>kck. KoMiuepq. Bam<a.
6405. Sigow, W lad im ir , aus Perm, geb. 24. Juli 1880. Realschule zu Perm. 
Stud. A.: 1900—01; J.: 01—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6406. Simonow, Iwan, aus d. Gouv. Twer, geb. 23. April 1880. Geistl. Seminar 
zu Twer. Stud. J . : 1900—02; 03—05. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6407. Sirozinsky, N ikolai, aus d. Gouv. Wilna, geb. 2. Dez. 1878. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—07: in d. Verwaltung d. Riga-Oreler Bahn; 07—08: etatm. Be­
amter f. besondere Aufträge beim Livl. Gouverneur u. stellvertr. Geschäfts­
führer d. Livl. Gouv.-Behörde f. Reichsgewerbesteuer u. d. Behörde f. 
Vereine u. Gesellschaften; 08: ält. Gehilfe d. Chefs d. Kanzlei d. Livl. 
Gouverneurs; seit 08: Bauern-Kommissar f. d. Kreis Dorpat; seit 10: auch 
Direktor d. Dorpater Gefängnis-Komitees u. Ehrenfriedensrichter. Adr.: 
KDpbeBi>, KoMHecapy no KpecTbHHCKHMT> Ä'fejiaM'b.
6408. Smirnow, M ichail, aus Samara, geb. 12. Okt. 1881. Realschule zu Sa­
mara. Stud. Ch.: 1900—01; J . : 01—09. —. D.J.
1909: Private Baupraxis; 10: Praktikant im Betriebsdienste d. Samara- 
Slatouster Bahn, Erlernung d. Telegraphendienstes in d. Eisenbahnschule; 
seit 10: Rayon-Hydrotechniker auf d. Gütern d. Bauernagrarbank in Samara;
10—11: auch Leiter b. Bau d. Bankgebäudes obiger Bank. Adr.: CaMapa, Ilpe- 
oöpajKeHCKafl 41.
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6409. Sofoterow, W lad im ir , aus Sysran, Gouv. Simbirsk, geb. 5. Juli 1882. 
Realschule zu Sysran. Stud. H.: 1900—03. —. —•
Nähere Daten fehlen.
6410. Spessiwzew, Peter, aus Kursk, geb. 28. Juni 1880. Realschule zu 
Kursk. Stud. H.: 1900—06. —. D.H.
1906—07: Kontrolleur an d. Kursker Akziseverwaltung; seit 07: Beamter 
d. Kameralhofs daselbst, gegenwärtig Gehilfe d. Tischvorstehers. Adr.: 
KypcKi), XepcoHCKaa yji., c. ä .
6411. Stebakow, Sergei, aus Obojan, Gouv. Kursk, geb. 5. Okt. 1880. Kommerz­
schule zu Charkow. Stud H.: 1900—05. —. D.H.
Akzisebeamter in Riga. Adr.: Riga, Akziseverwaltung.
6412. Stefanjuk, A lexander, aus Podolien, geb. 27. Aug. 1877. Geistl. Se­
minar in Podolien. Stud. A .: 1900—01; J . : 01
6413. v. Stritzky, Erich, aus Riga, geb. 14. März 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1900—01. B. —.
1902—03: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe in Baden; 03—06: Studium d. Chemie daselbst; D. Ing.; seit 06: 
Laborat.-Chemiker u. Gehilfe d. Direktors der Firma A. Wolfschmidt, A.-G., 
Riga. Adr.: Riga, I. Weidendamm 25, A.-G. A. Wolfschmidt.
6414. Subbotin, A lexander, aus Samara, geb. 30. Aug. 1881. Realschule zu 
Samara. Stud. H .: 1900—01; 02—07. —. —. f
6415. Sultanow, Dsham il, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 14. Febr. 1880. 
Realschule zu Schuscha. Stud. L.: 1900—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6416. Thalberg, Peter, aus Livland, geb. 23. Juli 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1900—09; 11 . S .
1905—08: Buchhalters-Gehilfe an d. Spar- u. Vorschuss-Ges. d. Rig. 
Lettischen Vereins (später Lett. Ges. Gegens. Kredits); seit 08: I. Buchhalter 
an d. Rig. Kommerziellen Ges. Gegens. Kredits; seit 11: gleichzeitig 
Fortsetz. d. Stud. am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Dorpater Str. 14.
6417. Tanaschew, Hermann, aus St. Petersburg, geb. 12. Apr. 1881. Nikolai- 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. L.: 1900—04. —. D.L.
1905—06: Kreis-Landschafts-Agronom im Gouv. Poltawa; 06: Lehrer an 
d. landwirtsch. Schule in Besseda, Kreis Jamburg, Gouv. St. Petersburg;
07— 10: ält. Agronom d. Jenisseisk-Irkutsker Uebersiedlungs-Rayons; 10— 11: 
Landschaftsagronom im Gouv. Kasan; seit 11: Geschäftsführer im Turgaisk- 
Uralsker Rayon d. Uebersiedlungs-Verwaltung. Adr.: OpeHÖyprb, Tphiiikobck. 
yji., KaHueji. 3aBtj. nepecejieHcic. .n’fejiOM'b bt. TypraftcK.-ypajibCK. pafloHi.
6418. Tanaschew, N ikolai, aus St. Petersburg, geb. 11. März 1879. Peter- 
Schule d. Kaufm. Vereins zu St. Petersburg. Stud.L.: 1900—04. —. D.L.
Seit 1905: Kreisagronom d. Landschaftsamts im Gouv. Cherson. Adr.: 
XepcoHT>, 3eMCK. Ynpaßa.
6419. Taube, Eduard, aus Kurland, geb. 12. Dez. 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1900—02; H.: 02—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6420. Teresnikow, Iwan, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 2. Febr. 
1876. Realschule zu Wolsk. Stud. Ch.: 1900—09. —. D.Ch.
Seit 1909: Lehrer d. Mathematik am Mädchengymn. u. an div. Privat­
schulen in d. Pokrowskaja Sloboda, Gouv. Samara. Adr.: noKpoBCKan cjioö. 
CaMapcK. ryö.
6421. Ter-Nikogosjanz, Kework, aus Tiflis, geb. 15. Nov. 1875 Gvmn zu 
Tiflis. Stud. A.: 1900—01; M.: 01—06; 07—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6422. Tiesenhausen, Gerhard Baron, aus Dorpat, geb. 14. Apr. 1878. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 1900—01; L.: 01—02; A.: 02—06. B. D.A.
1899— 1900: Ableistung d. Militärpflicht; 06: Fortsetzung d. Studiums in 
Paris; 07—08: Bau einer luth. Kirche in Noworossiisk; 08: Gehilfe d.
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Gouv.-Ing. d. Schwarzmeer-Gouv.; 08—09: Studium in Paris; 09: Architekt 
in St. Petersburg; seit 09: bei Ing. E. v. Trompowsky, Riga; seit 10: Ar­
chitekt d. Rig. Immobilien-Ges. Adr.: Riga, Kaiserwald, eig. Villa.
6423. Tkatschenko, M ichail, aus Charkow, geb. 2. Nov. 1878. Landwirtschaftl. 
Schule zu Uman. Stud. L.: 1900. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6424. Tode, Rudolf, aus Libau, geb. 11. Juli 1880. Stadt-Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 1900—03; A.: 03—09. R. D.A.
1905—07: Studium d. Architektur an d. Hochschulen zu Darmstadt u. 
Dresden; D. Ing.-Arch.; 08—09: Ableistung d. Militärpflicht; seit 09: 
ausseretatm. Gehilfe im Bureau d. Stadt-Architekten von Riga. Adr.: Riga, 
Mittelstr. 4.
6425. Tripolsky, W lad im ir, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 24. Juli 1876. Geistl. 
Seminar zu Poltawa. Stud. L.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6426. Trifonow, Sergei, aus Jaroslaw, geb. 3. Sept. 1879. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6427. Tyski, Zegota, aus Bessarabien, geb. 18. April 1877. Realschule zu 
Wilna. Stud. J.: 1900—01; H.: 02—06. — . D.H.
Nähere Daten fehlen.
6428. Uzlowski, Czeslaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 8. Juli 1877. Gymn. zu 
Kischinew. Stud. J . : 1900—04; 07
6429. Umblia, Konstantin, aus Dorpat, geb. 12. März 1880. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 1900—02. —. —. f
6430. Feldbach, Romeo, aus Fellin, Livl., geb. 11. Mai 1882. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 1900—07. —. D .J.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 07—10: Lehrer d. Mathematik am 
deutschen Gymn. von Bielenstein in Libau; 10: dsgl. an d. Realschule v. 
Germann in Riga; 10—11: jüng. Gouv.-Ing. in Tschernigow; seit 11: Wege­
bau-Ing. d. Kownoer Gouv.-Anordnungs-Komitees. Adr.: K obh o , aopoacH. 
OTji. Ty6. Pacn. Kom .
6431. Feldkirchner, Andreas, aus Libau, geb. 2. Juli 1880. Realschule zu 
Libau. Stud. J . : 1900—06. B. —.
1904—06: Praktikum b. Stadt-Ing. von Libau; 06—09: Fortsetz. d. Stu­
diums an d. Techn. Hochschule zu Dresden; D .J .; seit 10: Ing. d. Firma 
Wayss & Freytag, A.-G., u. zwar 10—11: in d. Filiale Dresden, 11: in d. 
Zentrale in Neustadt a. d. Haardt, Rheinpfalz, u. seit 11: in der Filiale zu 
St. Petersb. Adr.: C.-neTep6ypn>, TajiepHafl 12.
6432. Fehmer, Ludwig, aus Preussen, geb. 16. Okt. 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1900—06. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6433. F ingerhut, W lad im ir , aus Preussen, geb. 22. März 1880. Kommerz. 
schule zu Charkow. Stud. H.: 1900—02. —. —.
Gesangsstudium in Italien.
6434. F ink, Andreas, aus d. Gouv. Samara, geb. 23. Dez. 1879. Realschule zu 
Wolsk. Stud. Ch.: 1900—1909. —. D.Ch.
1910: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Antonienstr. 8, 2.
6435. F irum janz, N ikogaios (P irum off, Nikolai-Bek), aus d. Gouv. 
Jelissawetpol, geb. 21. Dez. 1878. Realschule zu Schuscha. Stud. Ch.: 
1900—07 —. D.Ch.
1907: Praktikant bei d. Naphtha-Ges. Bibi-Eibat, Baku, u. bei der Ges. 
A. Mantaschew & Ko. in Balachany; seit 07: Chef d. Bohrtürme 48 u. 50, 
später 38, 48 u. 50 bei A. Mantaschew & Ko., Balachany. Adr.: EaKHHCK. 
ryö., Ba^axaHbi, He4)TonpoM. O-bo  A. MaHTaineßa h Ko.
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6436. Frey, A lexander, aus d. Gouv. Cherson, geb. 11. März 1878. Real­
schule zu Komrat. Stud. A.: 1900—01; J . : 01—04; 06—07. — . —.
Nähere Daten fehlen.
6437. Freim ann, Leo, aus Kurland, geb. 5. Jan. 1878. Realschule zu Pskow. 
Stud. H.: 1900 S.
6438. Freimann, Christian, aus Riga, geb. 18. Mai 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6439. Freytag - Loringhoven, Hans Baron, aus Oesel, Livl., geb. 28. Aug.
1882. Gymn. zu Arensburg. Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
1906—07: Betriebsassistent an d. Salpeterfabrik d. Russ. Ges. für Pulver­
fabrikation, St. Petersb.; 07—10: Laborat.-Chef u. Betriebsassistent an d. 
Dynamitfabrik ders. Ges.; seit 10: Betriebsleiter der Trinitrotoluolfabrik dieser 
Ges. Adr.: LUjiHCce/iböyprcK. nopoxoß. 3aBOÄi>, fleTepöyprcK. ryö.
6440. Friedländer, Max, aus Mitau, geb. 24. Jan. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
Bevollmächtigter u. Leiter d. Lack- u. Farbenfabrik von B. Friedländer, 
Moskau. Adr.: MocKBa, BßeaeHCK. njiom-, mji. CeMeHOBCKaa 1.
6441. Friedmann, Bernhard, aus Riga, geb. 23. Sept. 1882. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—05: Korrespondent im „Comptoir National d’Escompte de Paris“, Abt. 
London u. Liverpool; 05—07: dsgl. u. Sekretär d. Verwaltung d. Akt.-Ges. Masut 
in Moskau; 07—08: dsgl. in d. Kupfergiesserei v. F. Hakenthal & Ko. daselbst; 
seit 08: Inhaber eines techn. Kontors in Moskau. Adr.: MocKBa, nq. Hm. 700.
6442. Friesendorff, Edgar, aus Riga, geb. 5. April 1881. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1900—01; A.: 01—07 R . D.A.
1907—10: im Bureau d. Architekten Wilhelm Bockslaff u. seit 10: frei­
prakt. Architekt in Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 83.
6443. v. Fromm , Boris, aus Livland, geb. 11. Juli 1881. St. Annen-Schule zu 
St. Petersburg. Stud. J.: 1900—09. —. D.J.
Seit 1910: Beamter in d. techn. Abt. der Kontrolle d. Ministeriums d. 
Kaiserl. Hofes. Adr.: C.-fleTepöypr'b, <f>ypmiaTCKaH 25.
6444. Chasisjanz, David, aus Nachitschewan a. D., geb. 2. Dez. 1880. Real­
schule zu Rostow a. D. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6445. Charkin, A lexei, aus Astrachan, geb. 16. März 1879. Realschule zu 
Astrachan. Stud. M.: 1900—04; L.: 04—09. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
6446. Cheifetz, Ilja , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 13. Juni 1880. Stadt-Real- 
schule zu Riga. Stud. M.: 1900—09. —. D.M.
Exstern-Examen am Lasarewschen Inst. f. oriental. Sprachen; seit 10: Studium 
d. Rechtswissenschaft an d. Univ. zu Moskau. Adr.: MocKBa, MapoceüKa 13, 59.
6447. ChoJewinski, Georg, aus Warschau, geb. 3. April 1876. Gymn. zu 
Lomsha. Stud. A.: 1900—01; M.: 1901—06. —. D.M.
1907—09: Techniker im techn. Kontor d. Hauptwerkstätten d. Weichsel- 
Bahnen in Praga; 09—10: Gehilfe d. Depot-Chefs in Iwangorod; seit 10: 
Distriktchefsgehilfe im Traktionsdienste auf d. Station Strzemeszice. Adr.: 
ct. Crp>KeMemHu.e, npHBncji. m.. ä.
6448. Chrennikow, M ichail, aus Lipezk, Gouv. Tambow, geb. 27. Jan. 1881. 
Gymn. zu Borissoglebsk. Stud. Ch.: 1900—02; 03—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6449. Chudzynski, Bronislaw , aus Salesje, Gouv. Warschau, geb. 24. Juli 1880. 
Gymn. zu Warschau. Stud. M.: 1900—08. An. D.M.
1908—11: Konstrukteur im techn. Bureau d. Kramatorsker Metallurg. Ges. 
im Gouv. Charkow; 09—11: zugleich prakt. Arbeiten als Gehilfe d. Abt.-Chefs 
im Hochofenwerk daselbst; 11: erkrankt. Adr.: hm. Kpacne, ct . MaKOB-b, 
JIom>khhck. ryö.
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6450. Chununz, Grigory, aus Schuscha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 14. Sept. 1880. 
Realschule zu Schuscha. Stud. M.: 1900—04; Ch.: 04—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6451. Zepurit, M ikel, aus Kurland, geb. 20. Okt. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1900—06. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6452. Ziepst, W ilhe lm , aus Livland, geb. 20. März 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1900
6453. Z ihru l, Johann , aus Kurland, geb. 27. März 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1900—02; 03—06 ; 08 S.
6454. Zjechanowetzky, Lew, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 9. Jan. 1881. Real­
schule zu Komrat. Stud. Ch.: 1900—01; 08—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6455. Tschebotarew, V iktor, aus Jeisk, Kuban-Gebiet, geb. 11. April 1880. 
Realschule zu Jeisk. Stud. Ch.: 1900—01; H .: 03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6456. Tschelebidaki, Charisy, aus Kischinew, geb. 15. Mai 1880. Realschule 
zu Komrat. Stud. A.: 1900—01; M.: 01—06; L.: 06—07; 08
6457. Czernewski, Ignaty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Aug. 1882. Gymn. 
zu Rjasan. Stud. M.: 1900—06. An. D.M.
1906—09: Gehilfe d. Waggon - Meisters in d. Taschkenter Haupt-Werk­
stätten d. Mittel-Asiatischen Bahn; 09—11: Waggonmeisterin d. Hauptwerk­
stätten in Kisil-Arwat u. seit 11: in Taschkent. Adr.: TauiKeHT-b, niaBHbiH 
MacTepcKiH.
6458. Tschulkow, A lexander, geb. 5. April 1878. Geistl. Seminar zu Smolensk. 
Stud. J.: 1900—04; 06— 11. —. —.
Seit 1904: Praktikant, dann Gehilfe d. Rig. Stadt.-Ing. am Rigaer Bau­
amt. Adr.: Riga, Karolinenstr. 19, 12.
6459. Schablowski, Boleslaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 31. Jan. 1883. Gymn. 
zu Kutais. Stud. A.: 1900—01; J.: 01—06; 07
6460. Schandro, Grigory, aus Nowomirgorod, Gouv. Cherson, geb. 24. Jan. 
1876. Gymn. zu Sumy. Stud. Ch.: 1900—01; M.: 01—08. —. D.M.
1908: Praktikant auf d. Kiewer u. Lebedinsker Zuckerfabrik im Gouv. 
Kiew; 08—09: Ing.-Praktikant an d. Riga-Oreler Bahn in Dwinsk; 09: Gehilfe 
d. Lokomotivführers, später Maschinist I. Kl. obiger Bahn; 10: zuerst Gehilfe 
d. Chefs d. VIII. Distrikts d. Traktionsdienstes d. Jekaterinen Bahn, später 
Techniker an d. Riga-Oreler Bahn; 10—11: Gehilfe d. Chefs d. III. Distrikts 
d. Traktionsdienstes d. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn; seit 11: ält. Gehilfe 
d. Chefs d. II. Distrikts obiger Bahn. Adr.: ct. MajioapocjiaBeu'b, noM. Haq. 
II. yq. cji. Tarn M.-K--B. >k. a.
6461. Schapiro, Isai, aus Riga, geb. 3. Jan. 1876. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1900—04. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6462. Schaum janz, Stepan, aus Tiflis, geb. 1. Okt. 1880. Realschule zu Tiflis. 
Stud. Ch.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6463. Schibajew, Alexander, aus Iwanowo-Wosnessensk, Gouv. Wladimir, 
geb. 7. Febr. 1881. Realschule zu Moskau. Stud. M.: 1900—01. —- —.
Nähere Daten fehlen.
6464. Schüler, Rudolf, aus d. Gouv. Samara, geb. 22. Dez. 1880. Realschule 
zu Wolsk. Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
1907—11: Assistent für angewandte Mechanik am Rig. Polyt. u. Lehrer 
f. Maschinenelemente u. Technologie d. Metalle an d. Gewerbeschule d. Rig. 
Gewerbevereins; seit 11: Konstrukteur bei d. Akt.-Ges. d. Sosnowicer Röhren- 
u. Eisenwerke. Adr.: ct. Cochobhuw, Aku. O-bo CocHOBHUKHX'b Tpyöo- 
npoKaTH. h )KeJit30,n'kJiaT. 3aß.
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6465. S ch ilin zky , A rn o ld , aus Riga, geb. 19. Aug. 1878. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
1896— 1900: Studium d. Physik an d. Univ. zu Dorpat; seit 05: Betriebs­
chemiker an d. Gummiwarenfabrik Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, Schulen- 
str. 27, 17.
6466. Schima.nowsky, A n ton , aus Kiew, geb. 2. Sept. 1878. Schule f. Land­
wirtschaft u. Gartenbau zu Uman. Stud. A.: 1900—02; 03—06. —. —.
Schriftsteller, lebt im Auslande.
6467. S ch im o lju nas , Jo h an n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Mai 1878. Real­
schule Peter I. zu Riga. Stud. J . : 1900—09. —. D .J.
Prakt. Studien im Auslande; 1909—10: Ing. d. Eisenbetonfirma „Wayss 
& Freytag, A.-G. , bei Kanalisationsarbeiten in St. Petersburg; 10— 11: im 
techn. Bureau ders. Firma bei d. Ausarbeitung v. Projekten für d. „Sporting 
Palace“, „Palace Theatre“ etc.; seit 11: Gehilfe d. Technikers im Haupt­
komitee zum Bau v. Militärkasernen d. „Richimäggischen Militär - Bau- 
kom.“ in Finnland. Adr.: 4>HHJiHHflia, Phxhmhkh, BoflCKOBaa ctpoht.
KOMMHCCifl.
6468. Schlossberg, A rie-Behr, aus Riga, geb. 4. Jan. 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1900—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6469. Schm id t, A r tu r , aus Riga, geb. 7. Febr. 1882. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1900—02; H.: 02—03. R .
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 04—05: auf d. Kriegsschauplatz, 
diente nach Beendigung d. Krieges in verschied. Truppenteilen in St. Petersb., 
Kasan u. Saratow; 09: Absolvierung der Kriegsschule, seitdem Leutnant 
in Kalvaria, Gouv. Suwalki. Adr.: Kajibßapin, CyßaJiKCK. ryö., no/wopyqHKy 
112. YpajibCK. ntxoTH. no;iKa.
6470. Schm idt, W erne r , aus Gross-Essern, Kurl., geb. 5. Nov. 1880. Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1900—05. —. — .
1903—04: Studium an d. Univ. zu Leipzig u. 04: an d. Univ. zu 
München; 05—08: Studium d. Hüttenfaches an d. Techn. Hochschule zu 
Aachen; D. Ing. d. H ü tte n fache s ; 09: wissenschaftl. Arbeiten auf d. 
Gebiet d. Metallurgie u. Elektrometallurgie am Hüttenmännischen Instit. d. 
Techn. Hochschule zu Aachen; 10—11: Ausarbeitung neuer Fabrikations­
verfahren im Dienst d. „Chem. Fabrik Coswig-Anhalt“, G. m. b. H.; seit 11: 
Prokurist u. techn. Leiter d. Firma „Geveke & Ko., Grossraum-Heizung“ 
Düsseldorf-Heerdt. Adr.: Geveke & Ko., Düsseldorf-Heerdt, Deutschland.
6471. Schm id t, K u rt, aus Reval, geb. 31. März 1882. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. Ch.: 1900—05. B. —.
1905—06: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe in B .; D. In g .; 06: Gründung eines Agentur- u. Kommissionsgeschäfts 
in Reval u. seither Chef desselben. Adr.: Reval, Langstr. 60.
6472. Schneider, Georg, aus Lemsal, Livl., geb. 28. Aug. 1881. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 1900—09. —. D .J.
1909—10: Lehrer am Deutschen Lehrerseminar zu Mitau; seit 10: an d. 
Moskau-Windauer Bahn u. zwar zuerst Praktikant, dann Ing. f. techn. Arbeiten 
an d. Verwaltung dieser Bahn in Moskau; seit 12: Distriktschefs-Gehilfe in 
Windau, Kurl. Adr.: Windau-Bahnhof.
6473. S zpakow sk i, M ieczyslaw , aus Warschau, geb. 9. Nov. 1882. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1900—06. —. D.M.
1906—07: Privat-Lehrer, dann bei d. Vertretung d. Ges. „Fitzner u. 
Gamper“ u. d. Kramatorsker Metallurgischen Werke in Jekaterinburg, zuletzt 
beim Bau einer Schwefelsäure-Fabrik d. Gebr. Slokasow im Ural; 07—11: Be­
amter d. Permer Bahn, u. zwar: 07—08: Gehilfe d. Meisters d. Waggonabt. in 
Wjatka, 08—09: zuerst dsgl. in d. mech. Abt. in Perm, dann Gehilfe' d. 
Lokomotivführes u. Lokomotivführer im Depot Kamyschlow, 09— 10: Techniker 
d. Wjatkaer Werkstätten, u. 10—11: Gehilfe d. Depot-Chefs in Ufalei; seit 
11: auf Reisen.
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6474. Stahl, A lexander, aus Riga, geb. 11. Sept. 1881. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1900—07. —. D.J. 5
Nähere Daten fehlen.
6475. Steinberg, Erich, aus Estland, geb. 14. Aug. 1879. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. A.: 1900—03; Ch.: 03—06. C. —.
1899 1900: Ableistung d. Militärpflicht; seit 06: Fortsetzung d. Stud. an d. 
Techn. Hochschulen zu Charlottenburg u. Karlsruhe in Baden; 11: D. Archit.
6476. Striedter, W oldem ar, aus St. Petersburg, geb. 10. April 1882. Peter- 
Schule d. Kaufm. Vereins zu St. Petersburg. Stud. Ch: 1900—07. —. D.Ch.
Während d. Studiums 1 Jahr Praktikum im Auslande; Erfindung eines 
Verfahrens z. Verwandlung feuergefährlicher Flüssigkeiten in feste Körper 
Patentinhaber; 1905—08: disp. Direktor u. seit 07: Besitzer d. Seifensiederei 
von A. B. Smolinski in St. Petersb.; seit 08: Leiter d. Papierfärberei „Chromo“ 
u. Ing. u. Besitzer d. Likörfabrik von Striedter, St. Petersb., jetzt Moskau;
08—11: Chef d. Laboratoriums d. Oelfabrik Astra, St. Petersb.; seit 11: 
Gehilfe d. techn. Direktors daselbst u. Vorsitzender d. Expertenkommission 
f. chem. Technologie u. Weinbau auf d. Ausstellung in Omsk u. Vertreter d. 
Oelfabrik Astra daselbst. Adr.: C.-IleTepö., BnHOKyp. 3aB. lUTpmepa.
6477. v. Schumann, W oldem ar, aus St. Petersburg, geb. 2. März 1870. 
Nikolai-Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1900—04. —. D.Ch.
Vor Eintritt in d. Polyt. Absolvent d. Nikolai-Ing.-Schule zu St Peters­
burg u. d. Höheren Offiziers-Kurse f. Kriegs-Elektrotechnik daselbst; seit 1904: 
Kronsinspektor u. Expert in d. techn. Abt. d. Schlüsselburger Pulverfabrik; 
Bevollmächtigter d. Ministeriums f. Handel u. Industrie z. Begutachtung v. 
Sprengstoffen im Bergbaubetriebe. Adr.: IJJjiHcce.aböypr'b, IlopoxoBoö 3aBo/n>.
6478. Schumarin, Iwan, aus Iwanowo-Wosnessensk, Gouv. Wladimir, geb. 
24. Juni 1880. Realschule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 1900
6479. Schustermann, Grigory, aus Nikolajew, Gouv. Cherson, geb. 9. Dez. 1876. 
Realschule zu Melitopol. Stud. L.: 1900—01; H : 02—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6480. Szczigelski, Jan , aus Warschau, geb. 13. Nov. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6481. Ewers, Pau l Karl, aus Livland, geb. 2. Febr. 1882. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1900—08. S. D.M.
1908—09: Ing. im techn. Bureau Otto Keller, Riga; 09: Ing. bei d. Ges. 
für Hochdruckrohrleitungen, G. m. b. H., Berlin; seit 09: Lehrer d. Mathe­
matik u. Physik an d. Realschule zu Jadrin. Adr.: r. HäPhht., Ka3aHCK. ry6.
6482. E ilers, Konstantin, aus St. Petersburg, geb. 22. Dez. 1880. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. A.: 1900—06. —. D.A.
1906: Studienreisen durch Deutschland, Italien u. Oesterreich; 06—07: 
Ableistung d. Militärpflicht; 07— 10: Leitung d. Umbaues des Hotel d’Europe, 
St. Petersburg; seit 10: Leitung d. Neubauten d. Herrn E. Nobel, St. Peters­
burg, gleichzeitig private Bauten. Adr.: C.-neTep6ypn>, JlmieflCKaa 14.
6483. Ekskusowitsch, Iwan, aus d. Gouv. Cherson, geb. 27. Jan. 1882. Real­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. A.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6484. Eliasberg, Jacob, aus Pinsk, geb. 16. Juli 1881. Realschule zu Pinsk. 
Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—05: in d. Russ. Transport- u. Versich.-Ges., Hamburg; 05—06: im Spe­
ditionshaus Paul Paeton, daselbst; 07—08: im Speditions-Haus Mogilensky 
& Co., daselbst; seit 08: Prokurist, dann Teilhaber d. Techn. Bureaus Oscar 
Ede & Co.,Moskau. Adr.: MocKBa, JlyöflHKa, mji. KHce;ibHbift nep .,fl.M 0p 030Ba.
6485. Engel, Kurt, aus Riga, geb. 1. Febr. 1880. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1900—08. —. D .J.
1906: Studium der Ingenieurwissenschaften an d. Techn. Hochschule zu 
Danzig; seit 08: Ing. an d. Wegebau-Abt d. Livl. Landeskulturbureaus. 
Adr.: Riga, Schlocksche Str. 12a, 4.
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6486. Ehrgle, R ichard, aus Kurland, geb. 15. Juni 1881. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J.: 1900—06. T. D.J.
Seit 1907 : jüng. Gouv.-Ing. in Nowgorod u. stellvertr. Chef d. II. Chaussee­
distrikts daselbst; seit 10: auch Student d. Archäolog. Inst, zu St. Petersb. 
Adr.: HoBropoa-b, TyöepHCK. npaBaeme.
6487. Jagub janz, Sarkis, aus Nucha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 20. Jan. 1879. 
Realschule zu Rostow a. D. Stud. H.: 1900—06. —. D.H.
1906—08: Lehrer d. Kommerzwissenschaften an einer Privat-Realschule in 
Rostow a. D.; seit 08: Besitzer einer Realschule in Nachitschewan a. D. 
Adr.: HaxnneBaHb Ha ÄOHy, I. CoöopHaa 28.
6488. Jakob i, Eduard, aus Fellin, Livl., geb. 28. Nov. 1877. Gymn. zu Now­
gorod. Stud. L .: 1900—04. —. —.
f  1905 in Dorpat.
6489. Jakobson, Ju liu s , aus Mitau, geb. 25. Febr. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
1907—09: Abt.-Chef auf d. Fabrik d. Ges. Dobrow & Nabholz, Moskau;
09—10: Chef d. techn. Abt. d. Internat. Techn. u. Industrie-Ges.; seit 11: 
Chef d. Moskauer Filiale gen. Ges. Adr.: MocKBa, HncTbie Flpynbi, Jlo6- 
KöBCKiM nep. 9, 5.
6490. Jakuschkin , N iko la i, aus Wladimir, geb. 14. Sept. 1880. Realschule zu 
Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 1900—05. —. D.H.
1905: bei Getreideexpertisen für d. Kasaner-Bahn in St. Petersburg;
05—06: Ableistung d. Militärpflicht; 06—07: in d. Verwaltung d. Krons- 
Bahnen Moskau-Kursk, Nishny u. Murom; 07—08: private Lehrtätigkeit in 
Bogorodsk, Gouv. Moskau; seit 08: nach Ablegung eines Examens an d. 
Lehrabt. d. Min. d. Handels u. d. Industrie, etatm. Lehrer f. kaufm. Fächer 
an d. Handelsschule u. d. weibl. Professionalschule in Iwanowo-Wosnessensk. 
Adr.: BjiaÄHMipcK. ryö., MBaHOBo-BosHeceHCK-b, Toproßaa mKOJia.
6491. Jahnentz, Axel, aus Reval, geb. 23. Juli 1880. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1900—03. —. —.
1903—05: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Hannover; 
06: Teilnehmer am Germanist. Kursus v. Dr. Sabler in Dorpat; 07: Ober­
lehrerexamen in St. Petersb.; seit 07: Oberlehrer der deutschen Sprache am 
Knaben- u. Mädchengymn. zu Tschernigow. Adr.: HepHnroß-b, My>KCK. raMHa3iH.
6492. Jankowsky, Robert, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 22. Okt. 1879. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 1900—03. —. —
Nähere Daten fehlen.
6493. Jarnuszkiew icz, Tomasz, aus Ljublin, geb. 30. Nov. 1879. Gymn. zu 
Nemirow. Stud. Ch.: 1900—06. An. —.
1906: Chemiker auf d. Zuckerfabrik „Buhajöwka“, Gouv. Kiew; 06—08: 
dsgl. auf d. Zuckerfabrik „Sokolowka“ Podolien; 08—11: Gehilfe d. Direktors 
auf d. Zuckerfabrik Walentynow“, Gouv. Warschau; seit 11: Chemiker auf 
d. Zuckerfabrik „Sanniki“ daselbst. Adr.: BapmaBCK. ryö., ct. CaHHHKH, 
CaX. 3aB. CaHHHKH.
6494. Jaroszewicz, Bronislaw , geb. 7. Juli 1881. Realschule zu Jekaterinoslaw. 
Stud. J.: 1900
6495. Gumkowski, Marjan, aus Podolien, geb. 22. Juli 1877. Gymn. zu 
Odessa. Stud. H .: 1900—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6496. Dowoino, W ito ld , geb. 21. Nov. 1878. Gymn. zu Bachmut. Stud A •
1900—10. —. D.A.
1910: bei Bauten für d. Bachmuter Kreis-Landschaft; 10—11: Privat- 
Architekt in Bachmut; seit 11: Stadt-Architekt in Lugansk. Adr.: EKaiepHH. 
ryö., JlyraHCK'b, AmviificKaH 12.
6497. Dubino-Knjashitzky, Boris, aus Odessa, geb. 4. Nov. 1879. Real­
schule zu Odessa. Stud. J . : 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6498. Siewert, Kurt, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 8. Mai 1882. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 1900—06; 07—09. R . D.J.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; seit 09: Bauing. bei d. Firma 
J. Lorentzen & Co., Riga. Adr.: Albertstr. 1, 8.
6499. Kahn, Hirsch, aus Riga, geb. 15. Juni 1878. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1900—04. —  D.H.
Studium d. Naturwissenschaften an d. Sorbonne zu Paris; D. cand. des. 
sciences naturelles; 1904—06: Prokurist d. Firma Feitel Cahn, St. Petersb.;
06—08: Vertreter d. „Societe Anonyme Peltzer et fils, Czenstochow“, in St. 
Petersb.; 08—10: Vertreter d. Lederwerke vorm. Spicharz, Offenbach a. M., 
in Moskau; seit 10: Mitinhaber d. Firma Gebr. H. & J. Kahn, St. Petersb., 
Moskau u. Vertreter d. F. Blumenthal-Comp., New-York, in St. Petersb. Adr.:
C.-neTep6ypn>, ropoxoBaa 64.
6500. Kucharski, W aclaw , aus Kalisch, geb. 24. April 1877. Realschule zu 
Kalisch. Stud. Ch.: 1900—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6501. Malyschew, A lexander, aus St. Petersburg, geb. 15. Juni 1881. Gymn. 
zu Astrachan. Stud. M.: 1900—08. —. D.M.
1908—10: Assistent am Rig. Polyt; seit 10: an d. Handels-Industrie- u. 
Dampfschiffahrts-Ges. Wolga“ in N.-Nowgorod, u. zwar 10—12: Ing. in d. 
Verwaltung u. seit 12: Chef d. techn. Teils d. Ges. Adr.: H.-HoßropoÄi», 
Topr.-npoMbimji. h flapoxoÄH. O-bo „BoJira“.
6502. Moncewicz, W aclaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Jan. 1879. Gymn. 
zu Libau. Stud. H.: 1900—06; 07—11. —. —.
1899: Studium am Polyt. zu München; seit 1911: Studium d. Zahnheil­
kunde an d. Zahnärztl. Schule von Dolin, Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 2, 19.
6503. Owakimow (Ow akim ojanz) Grigory,, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 
5. März 1877. II. Gymn. zu Tiflis. Stud. Ch.: 1900—01; M.: 01—06;
07— 10. —. D.M.
1910— 11: etatm. Stadt-Architekt in Kars; seit 11: etatm. Chef d. Wege- 
u. Bauarbeiten d. Gebietes Kars. Adr.: Kars, Kaukasus.
6504. Sulchanow , N ikola i, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 4. Febr. 1881. Realschule 
zu Jeisk. Stud. H.: 1900—03; M.: 03—09. —. D.M.
3 Semester Studium am Polyt. zu Charlottenburg; hydroelektr. Arbeiten 
im Kaukasus; Gutsbesitzer. Adr.: hm. Thp3hhch, qp. Topn, ThcJjjihcck. ryö.
6505. Zanko - Kyltschik, Iwan, aus Bessarabien, geb. 1. April 1881. Real­
schule zu Komrat. Stud. L.: 1900—05. —. D.L.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes. Adr.: nq. o t j . KoMparb, Becc. ryö.
6506. Junger, Georg, aus Oesterreich, geb. 31. Mai 1878. Reformierte Kirchen­
schule zu St. Petersb. Stud. J . : 1900
6507. Jucewicz, Jakob, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Dez. 1875. Gymn. zu 
Riga. Stud. H .: 1900—04. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6508. Jastrzembski, Karl, aus d. Gouv. Minsk, geb. 4. Nov. 1879. Gymn. zu 
Minsk. Stud. A.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6509. Georgenberger, Israel, aus Odessa, geb. 12. Sept. 1878. Kommerzschule 
zu Odessa. Stud. M.: 1900—02; 03— 10. —. D.M.
Leiter d. Techn. Abt. d. Akt.-Ges. „>KecTb', Rostow a. D., dann Leiter d. 
elektrotechn. Abt. d. techn. Kontors J. B. Sabludowsky, Moskau; jetzt Chef 
d. Moskauer Filiale d. Nord. Handels- u. Industrie-Ges., St. Petersb. Adr.: 
MocKBa, MacHHUKifl npotsivb 3.
6510. G rünman, Pawel, geb. 21. März 1878. Gymn. zu St. Petersburg. Stud. 
Ch.: 1900—06. —. D.Ch.
1905—07: an d. Metallurg. Abt. d. Putilow-Werke in St. Petersb.;
07—09: an d. Kreditkanzlei d. Expedition z. Herstellung von Staatspapieren; 
%09— 11: Beamter d. Persischen Abt. d. Reichsbank; seit 11: Bewirtschaftung
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d. Güter Nebyliz, Gouv. Nowgorod, u. Blekenhof, Gouv. St. Petersb., Leiter 
d. dazu gehörigen Sägemühle u. Oelfabrik. Adr.: HoBropoacK. ryö., qp. r. 
Ba;mafl, hm. HeöbWHui..
6511. Jegiasarjanz, Kegam, aus Eriwan, geb. 15. Okt. 1877. Gymn. zu 
Eriwan. Stud. A .: 1900—05; Ch.: 07—08; 10—11. — . —.
Nähere Daten fehlen.
6512. Manandjan, Arsen, aus Achalzych, Gouv. Tiflis, geb. 5. Mai 1879. 
Geistl. Seminar zu Tiflis. Stud. Ch.: 1900—04. —. D.Ch.
1904—05: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: Betriebschef an d. Bohr­
türmen d. Apscheroner Naphthaindustrie-Ges.; 06—07: in d. Fischerei­
betrieben von I. Pitojew & Ko.; 07—08: Chef d. Bibi-Eibater Bohrtürme d. 
Naphtha-Industfie-Ges. A. Milow & Ko; 08: div. techn. Arbeiten; seit 08: Chef 
d. Dshaliler Naphthadistrikts d. Ges. A. Mantaschew u. Ko. Adr.: FIpoMbicejn, 
A. H. MaHTameß-b h Ko., yqacTOKi. ÄÄajiHjrb, r. Ea;iaxaHbi, EaKHHCK. ryö.
6513. Freudendorff, Harry, aus Mitau, geb. 18. April 1877. Gymn. zu St.
Petersburg. Stud. L .: 1900—04. —. D.L.
1904—05: am Milchlaborat. in Peterhof bei Riga; 05: Verwalter in Weiss­
russland ; 05—06: in Peterhof; 06—07: Studium von Moorkulturen im Aus­
lande ; seit 07: Instruktor f. Moorkultur in Pskow. Adr.: r. ückobt..
6514. Scheremetewsky, Boris, aus Rybinsk, Gouv. Jaroslaw, geb. 12. Sept. 1881.
Kommissarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M .: 1900—04. —. —. 
Nähere Daten fehlen.
6515. Pestrjakow, Stepan, aus d. Gouv. Perm, geb. 28. Nov. 1880. Real­
schule zu Tjumen. Stud. J . : 1900—04. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
6516. M itin , M ichael, aus Ostaschkow, Gouv. Twer, geb. 26. Okt. 1880. 
Asyl d. Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1900—01; 
02—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6517. Abrossimow, N ikolai, aus Moskau, geb. 1. Nov. 1879. Gymn. zu 
Moskau. Stud. J . : 1900—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6518. Aronsohn, A lexander, aus Riga, geb. 3. April 1881. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1904—05: Korrespondent in d. Rig. Filiale d. Orient-Ges. f. Waren­
niederlagen u. Transporte; 05—06: dsgl. bei Louis Salm, A.-G., Kasan;
07—09: dsgl. in d. Rig. Filiale d. Orient-Ges.; seit 09: Korrespondent u. 
Buchhalter bei Bernhard Aronsohn, Riga. Adr.: Riga, Herrenstr. 26, 2.
6519. D iezmann, W assily , aus Batum, geb. 26. Jan. 1881. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. J.: 1900—01; M.: 01—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6620. Jenikolopow , Boris, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 14. Juli 1882. Realschule 
zu Tiflis. Stud. J . : 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6521. Silbermann, Sergei, aus Moskau, geb. 27. Juli 1880. Prakt. Akademie 
d. Handelswissenschaften zu Moskau. Stud. H .: 1900—04. —, D.H.
1904—05: im Bankhause von G. Wawelberg, St. Petersb.; 05*__08:
Beamter an d. Internat. Handelsbank daselbst; seit 08: Chef d.’ Fonds- u! 
Giroabt. d. Filiale obg. Bank in Moskau. Adr.: MocKBa, HjibHHKa 9.
6522. Kapljänsky, Ilja , aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 10. Aug. 1877. 
Realschule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H .: 1900—04. __. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6523. K lein, Hirsch, aus Libau, geb. 9. Aug. 1879. Realschule zu Libau 
Stud. H.: 1900-04. —. D.H.
1904—05: Korrespondent an d. Russ. Transportges. in Riga; seit 05: dsgl 
an d. Russ. Bank f. auswärtigen Handel, Filiale Simbirsk. Adr.: ChmöhpckV 
O tä. PyccK. ÄJiH BHtui. Topr. BaHKa. ’
I
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6524. Konstorum , Konstantin, aus Riga, geb. 7. Sept. 1882. Nikolai-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1900—07. —. D.M.
Ing. auf d. Transmissions-Bauanstalt „Motor“, Riga. Adr.: Riga, .Motor“,
6525. Länge, Erich, aus Engelhardtshof, Livl., geb. 19. Mai 1878. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 1900—05. —. —.
1898—1900: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Dorpat; 05—07: an d. 
Techn. Hochschule zu Karlsruhe, D. Ing. d. chem. A b t ; 07—08: Chemiker an 
d. Russ. Vacuum Oil-Comp. A. Oehlrich & Ko. in Mühlgraben bei Riga; 
seit 08: Chemiker am .Prowodnik“, Riga. Adr.: Riga, „Prowodnik“
6526. Lewinsky, Abram , aus Wilna, geb. 19. Juli 1879. Realschule zu 
Astrachan. Stud. M.: 1900—06. —. D.M.
Mitbesitzer eines Agenturgeschäfts in Firma .Ventilator“ in St Petersb. 
Adr.: C.-neiepöyprb, KojioKOJibHaH 18.
6527. Magner, Jakob, aus Odessa, geb. 27. Okt. 1881. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
Adr.: r. Oaecca, HnKOJiaeBCKift öyjibB. 14.
6528. M inkowsky, Israel, aus Slutzk, Gouv. Minsk, geb. 16. Febr. 1881. 
Gymn. zu Minsk. Stud. M.: 1900—06. —. D.M.
1908—11: Bevollmächtigter d. Techn. Kontors S. B. Tschantrill, St. 
Petersb.; seit 12: Chef d. Abt. f. städt. Bauunternehmungen d. Firma 
„Toproßo-KoMMHCcioHHoe Aku. O-bo“, daselbst Adr.: C.-neTep6yprb, 
3HaMeHCKaa 19, 31.
6529. Patwakanow, A lexander, aus Baku, geb. 31. Juli 1880. Realschule zu 
Baku. Stud. A.: 1900—01. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6330. Rosenberg, Jakob, aus Polotzk, Gouv. Witebsk, geb. 20. Okt. 1881. 
Gymn. zu Kronstadt Stud. M.: 1900—01. — . —.
Nähere Daten fehlen.
6531. Segal, Salman, aus Griwa, Kurl., geb. 11. Juli 1878. Kommerzschule zu 
Warschau. Stud. H.: 1900—04. —. D.H.
1905: in d. Korrespondenz-Abt. d. Nord. Bank, Filiale Riga, dann im Bank­
geschäft von G. Wawelberg, St. Petersb.; 06—07: Buchhalter-Kontrolleur u. 
Korrespondent in d. Verwaltung d. Allg. Ges. f. Lebensversich. u. Leib­
renten für die Bezirke Wilna u. Witebsk; 07—09: literarische Tätigkeit; seit 
09: Inspektor d. Institutionen f. Kleinkredit in Polen am Zentral-Komitee d. 
hebräisch. Kolonisationsges. in St. Petersb., zugleich Student d. Jurisprudenz 
an d. St. Petersb. Univ. Adr.: C.-rieiep6., O^nuepcKafl 60, 22.
6532. Sakom, Daniel, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 2. Sept. 1881. Real­
schule zu Ponewesh. Stud. H.: 1900—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6533. v. Akerm ann, Erw in, aus Dorpat, geb. 24. Juni 1880. Petri-Real- 
schule zu Reval. Stud. Ch.: 1900—06. B. D.Ch.
1906—07: Leiter d. chem. Laborat. d. Mühlgrabener chem. Fabriken 
vorm. M. Höflinger & Ko.; seit 07: Chemiker u. Betriebs-Ing. d. Rig. 
Gummiwaren-Fabrik J. W. Mündel, Riga. Adr.: Rig. Gummiwaren-Fabrik 
J. W. Mündel, Riga, Lagerstr. 59.
6534. Marjasches, Ilja , aus Odessa, geb. 2. Juli 1880. Kommerzschule v. 
Faig zu Odessa. Stud. H.: 1900—06. —. D.H.
Beamter d. Asow-Don Kommerzbank, Filiale Odessa. Adr.: Oiiecca, y;i. 
KapaHr030Ba 4, 5.
6535. Pehrson, Benjam in, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 16. Sept. 1867. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. J .: 1900—01. —. D.J.
Studium am Polyt. zu Zürich u. Assistent daselbst; D. Ing .; 1894—97: 
Ing. f. Brückenbau bei d. Zentralverwaltung d. Badischen Staatsbahnen; 
97— 1904: Ing.-Konstrukteur an d. Bahnen Moskau-Windau-Rybinsk, St. 
Petersb.—Witebsk u. St. Petersb.—Zarskoje Selo, gleichzeitig Brückenbau­
entwürfe f. Städte u. Landschaften; 05—06: Inhaber eines Bureaus für
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Brückenkonstruktion; seit 07: Inhaber eines Konstrukt.- u. Baubureaus in 
St. Petersburg; auch wissenschaftl.-literarisch tätig. Adr.: C.-rieTepoypr'b, 
2-aa PoiKÄecTBeHCKaH 5.
6536. T rzeciak , W ladisl& w , aus Warschau, geb. 16. Febr. 1878. Gymn. zu 
Astrachan. Stud. J . : 1900—03; 06—11; 12 . An. .
1910—11: Hydrotechniker d. Ministeriums d. Landwirtschaft u. d. Kais. 
Domänen an d. Balt. u. 11—12: an d. Suwalki-Lomshaer Domänen-Verwaltung, 
seit 12: wieder Student d. Rig. Polyt. Adr.: Riga, Polytechnikum.
6537. v . W end rich , Georg , aus Mettapäh, Estl., geb. 10. Mai 1879. Reformierte 
Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. L.: 1900—01. B. —•
1901—02: Studium d. Landwirtschaft an d. Landw. Akademie zu Bonn; 
02: Eleve auf d. Gute Tolks, Estl.; seit 03: Gehilfe d. Verwalters auf d. 
gräfl. Bludowschen Gute Nowotroizkoje u. seit 04: Verwalter d. Güter d. 
Gräfin Komarowski in d. Gouv. Kasan u. Samara. Adr.: cejio TawcfeeBKa, 
CnaccK. y43ÄT>, Ka3aHCK. ryö.
6538. S te inhe il, P a u l B aron , aus Estland, geb. 2. Juli 1880. Realschule zu 
Temir-Chan-Schura. Stud. Ch.: 1900—06. —. D .Ch.
Praktikum in div. chem. u. keram. Betrieben in Deutschland u. Frankreich 
Bau v. zwei Ziegelbrennereien u. Dachpfannenfabriken in Grosny; Besitzer 
von Naphthaparzellen. Adr.: BjiaÄHKaBKa3T>, CeprieBCKaa 16.
6539. K a ram s in , N iko la i, aus d. Gouv. Samara, geb. 25. Juni 1879. Kadetten­
korps zu Orenburg. Stud. M.: 1900—01; L.: 01—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6540. A bo lin g , E dgar, aus Kurland, geb. 1. Juli 1882. Gymn. zu Twer. Stud. 
J.: 1901—04. —. - .
1904—06: Beamter d. Wolga-Kama-Bank in Ufa. f  1906.
6541. Ä gthe , Jo h ann , aus Riga, geb. 19. Jan. 1882. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1901—06. —. —.
1905: Fortsetzung des Studiums an der Universität zu Leipzig und
07—11: an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Riga, Kirchhof­
strasse 16.
6542. A k sam itn y  - Tarachno, M a rt in , aus d. Gouv. Cherson, geb. 13. April 
1867. Veterinär-Inst. zu Charkow. Stud. L.: 1901—04. —. D.L.
1904—06: Kreisagronom d. Pensaer Landschaft; 06—08: Lehrer an d. 
Landwirtschaftl. Marien-Schule in Nikolajewski-Gorodok im Gouv. Saratow;
08— 10: Leiter d. Landw. Schule in Maslowo-Radizewo, Gouv. Saratow; seit 
10: Kreisagronom, jetzt Zootechniker im Gouv. Simbirsk. Adr.: Chm6hpckt>, 
OfeHHaa 12.
6543. Assm uss, A ugus t, aus Griwa-Semgallen bei Dünaburg, geb. 29. Aug. 1881. 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 1901—06. B. —.
1906: Hauslehrer in Kurland u. Deutschland; 06—07: Ableistung d. 
Militärpflicht; 07—08: Vorbereitung z. Eintritt in d. Universität; seit 08: 
Studium d. Math. u. Meteorologie an d. Univ. zu Dorpat; 08—09: Beobachter 
am Meteorol. Observat., u. seit 09: Assistent daselbst. Adr.: Dorpat, 
Teichstr. 15.
6544. Bath , W ilh e lm , aus Kurland, geb. 27. Juli 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1901-05. T. D.H.
1905—07: Lehrer d. deutschen Sprache u. d. Kommerzwissenschaften an 
d. Kommerzschule Nikolai II. in Jekaterinoslaw; 07—08: Studienreise ins 
Ausland; seit 08: etatmäss. Lehrer d. deutschen Sprache an d. Alexander- 
Realschule u. am Gymnasium in Wologda. Adr.: Bojioraa, MyracKaa
rHM H33ifl.
6545. Bebre, A lexander, aus Livland, geb. 29. Okt. 1882. Gymn. zu Riga 
Stud. J.: 1901-02; 03-04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6346. Behrsupp, Eduard, aus Livland, geb. 29. Jan. 1877. Gymn. zu Ananjew 
Stud. J.: 1901
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6547. Berlin, Lew, aus d. Gouv. Kiew, geb. 17 Juni 1883. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1901—07; Ch.: 07. —. D.M.
1907—08: Studium d. Papierfaches an d. Techn. Hochschulen zu Karls­
ruhe, Darmstadt u. Wien; D. Papiermeister; 08—09: prakt. Arbeiten 
an einer Pappenfabrik in Deutschland; 09—10: Angestellter d. St. Petersb. 
Filiale d. Firma Konrad Zschokke, Aarau, Schweiz; seit 10: Mitinhaber d. 
Firma „Berlin & Ettinger“, Holzexport u. Sägemühle, Riga. Adr.: Riga, 
Albertstr. 5.
6548. Bernhard, Erw in, aus Reval, geb. 9. Jan. 1881. Nikolai-Gymn. zu Reval. 
Stud. H.: 1901—02; J.: 02—03; H.: 03—06. B. —.
1906—08: Fortsetzung d. Studiums an d. Handelsschule zu Leipzig; D.;
08—09: auf Neubauten tätig; seit 09: Geschäftsführer d. Strandhofschen 
Steinbruch-Ges. in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., JlouMaHCKan 18/36, 
6jih3t> 6. Ka^HHKHHCKaro Mocra.
6549. Bernsdorfl, Arved, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 1. Juli 1881. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1901—09. —. D.M.
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; 09— 10: Praktikum 
auf d. Nikolai-Bahn als Lokomotivführer; 10: dsgl. in d. Waggon-Wörkstätten 
derselben Bahn für die direkten Züge St. Petersb.—Sewastopol; seit 10: 
2. Gehilfe d. Chefs d. Traktionsdienstes d. 4. Distanz d. Lokomotiv- u. 
Waggon - Dienstes derselben Bahn in Twer. Adr.: Tßepb, ct. H hk. >k. a., 
4. yq. cji. Tarn.
6550. Bientz, Gustav, aus Riga, geb. 19. Juli 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1901—06; L.: 06—07. —. D.H.
1906—07: Oberlehrer d. Handelswissenschaften an d. Navig.-Schule für 
weite Fahrt d. Rig. Börsen-Vereins u. d. neuen Sprachen an d. Privat-Real- 
schule von Blum, Riga; 07: Oberlehrer d. deutschen Sprache an d. Alexandro- 
poler Kommerzschule; 08—10: dsgl. an d. Jamburger Kommerzschule;
10— 11: Oberlehrer d. deutsch. Sprache u. Erzieher an d. Kommerzschule zu 
Krementschug; 11: die Stelle krankheitshalber auf gegeben. Adr.: Riga, 
Schulenstr. 27.
6551. Bundscheit, M ax im ilian , aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 5. Aug. 
1881. Realschule zu Libau. Stud. J . : 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6552. Buttowt-Andrzeykowicz, A lexander, aus Starzynki, Gouv. Grodno, 
geb. 6. Juli 1880. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. M.: 1901—03. An. —.
Absolvent d. Höheren Geistl. Röm. Kath. Seminars zu St. Petersb.;
1906—07: Priester an d. Kirche „Zur schmerzensreichen Mutter Gottes“ in 
Riga, f  1907 in Krakau.
6553. Buttowt-Andrzeykowicz, Henryk, aus d. Gouv. Grodno, geb. 27. Juli
1881. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. H.: 1901—06. An. D.H.
1906: im St. Petersb. Kontor d. Reichsbank; 06—10: Gehilfe d. Buch­
halters in d. Persischen Diskontobank in Meschhed; seit 10: in der Asow- 
Don-Bank in Buchara. Adr.: Crapaa Byxapa, Otä. A30bcko-/1ohck. BaHKa.
6554. W ait, A lbert, aus Kurland, geb. 27. Juni 1874. Gymn. zu Schaulen. 
Stud. J.: 1901
6555. W assiljew , Boris, aus Riga, geb. 7. Dez. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1901—04; L.: 04—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6556. W ässilew ski, Kasim ir, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. März 1879. Gymn. 
zu Mitau. Stud. M.: 1901—07. —. D.M.
1907—08: Praktikum auf d. Brjansker Werken in Beshiza, Gouv. Orel; 
08: Betriebschef d. mech. Fabrik in Schaulen, Gouv. Kowno; seit 08: Kreis- 
Ing. u. Architekt in Kalwaria. Adr.: r. Kajibßapia, CyßajiKCK. ryö.
6557. W eidemann, Heinrich, aus Livland, geb. 25. April 1884. Gymn. zu 
Pernau. Stud. M.: 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6558. W endt, W lad im ir , aus Riga, geb. 10. Jan. 1884. Realschule zu Rosto 
a. Don. Stud. J . : 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6559. W erner, Hans, aus Riga, geb. 29. Sept. 1881. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 1901—09. —. D.A. _  , -
Seit 1909: Gehilfe d. Architekten A. Schmaeling, Riga. Adr.: Riga, lurmstr. /.
6560. W erncke, Friedrich, aus Fellin, Livl., geb. 6. Aug. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1901—03; J.: 03-05; 06—08. B. D .J.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 08— :10: lng. 
im Eisenbetonbau bei Wayss & Freytag, A.-G., in ve rsch ied . Städten Russ­
lands; seit 10: Wegebau-Ing. d. livl. Ritterschaft f. Nord-Livl. Adr.: rellm, Livl.
6561. W iebeck, Otto, aus Kurland, geb. 16. Jan. 1881. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. J.: 1901—05; A.: 05—06. —. —.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; 07—09: ausseretatm. Polizeibeamter 
im Mitau-Bauskeschen u. Talsenschen Kreise; 09—10: stellvertr. ält. Kreis- 
chefsgehilfe in Windau; seit 10: jüng. Gehilfe d. Talsenschen Kreischets 
f. d. 2. Bezirk, Zabeln. Adr.: Polizei-Verwaltung, Zabeln, Kurl.
6562. Hviid , Niels, aus Dänemark, geb. 18. Okt. 1882. St. Annen-Schule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 1901—02; Ch.: 02—05. B. —.
1905: Studium an d. Techn. Hochschulen zu Darmstadt u. 06—07: zu 
Karlsruhe; D. J . ; 07—08: Privat-Assistent d. Prof. Dr. C. Engler, Karlsruhe;
08—09: Volontär im Lack - Laborat. d. Badischen Anilin- u. Sodafabrik, 
Ludwigshafen a. R. u. anschliessend daran Chemiker d. Chromo- u. Kunst- 
druckpapier-Fabrik O. Miedtke, Riga; 09—11: Assistent an d. Internat. Kom­
mission f. Vereinheitlichung d. Untersuchung v. Petroleumprodukten in Karls­
ruhe; seit 11: Betriebschemiker d. Naphthaproduktions-Ges. Gebr. Nobel, 
Baku. Adr.: Bp. Ho6e;ib, Bany, qepH . rop.
6563. W ihksne , Adolf, aus Riga, geb. 6. März 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1901—07. —. D.M.
Sommer 1903, 04, 05: Volontär an d. Maschinenfabrik Richard Pohle 
Riga; 08—10: Ing. d. Transmissionsbauanstalt u. Maschinenfabrik „Motor“, 
Riga; 10: Ing. d. Transmissionsbauanstalt „Eisenwerk Wülfel“, Filiale Moskau; 
seit 11: Ing. d. Maschinenfabrik u. Transmissionsbauanstalt von J. John, 
A.-G., Lodz. Adr.: JIo,n3b, TpaHCMHCcioH. 3aB. Ioht>.
6564. W ilhe lm sohn, Konstantin , aus Reval, geb. 18. Febr. 1879. Realschule 
zu Reval. Stud. Ch.: 1901—03; H.: 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6565. W ilde , Bruno, aus Riga, geb. 25. Mai 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
M .: 1901—07. —. D.M.
1907—08: Ing. f. Dampfkessel u. Zentralheizung an d. Maschinenfabrik 
R. H. Mantel, A.-G., Riga; 08—09: Ing. f. Dampfkesseluntersuchungen u. 
Bureauarbeit im techn. Bureau „Richard Kablitz“, daselbst; 09: Ing. f. Zentral­
heizung bei Langensiepen & Ko., Riga, u. seit 10: f. Hochbaukonstruktionen 
im techn. Bureau von E. v. Trompowsky, Riga. Adr.: Riga, Zollstr. 2, Bureau 
v. Trompowsky.
6566. W ittich , A lexander, aus Schwarzburg-Sondershausen, geb. 14. Febr. 1885. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. M.: 1901—03; 06—08. R . D.M.
1903—05: Praktikum auf einer Papierfabrik in Nowo-Wileisk; 05—06: 
Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 08—09: 
Ableistung d. Mlitärpflicht in Berlin; 10—11: Betriebs-Ing. d. Papierfabrik 
„Skina“ bei Czaszniki, Gouv. Witebsk; seit 11: Betriebs-Ing. d. Akt.-Ges. 
der Newsky-Papierfabrik vorm. Gebr. Wargunin, St. Petersb. Adr.: C.-rie- 
Tepöypr-b, npaß. 6eperb Heßbi 98— 102, Aku. O-bo Hcbck. nHCqe6yMa>K. 
c|)a6p. öbiBin. Bp. BapryHHHbix-b.
6567. W ittich , Hermann, aus Schwarzburg-Sondershausen, geb. 4. Okt. 1883. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. M.: 1901—03; 04—05. R . —.
1903—05: Praktikum auf d. Nowo-Wileisker Papierfabrik; 05—10: stud. 
med. an d. Univ. zu Berlin; 08—10: Ableistung d. Militärpflicht in Berlin; 
Doktorand. Adr.: Berlin—Grunewald, Zillstr. 12.
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6568. v. W olffe ldt, Erich, aus Pernau, Livl., geb. 24. Sept. 1882. St. Annen- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. A.: 1901—05. B. —.
1905—08: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Danzig; 
D .; 08: Staatsexamen am Zivil-Ing.-Inst. zu St. Petersb.; seit 09: Privat- 
Architekt in Pernau. Adr.: Pernau, Livl.
6569. G ailit, Markus, aus Livland, geb. 15. Juni 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1901
6570. Hahn, A rv id  Baron, aus Kurland, geb. 14. Nov. 1875. Gymn. zu Gol­
dingen. Stud. Ch.: 1901—03; L.: 03—06. —. —. f
6571. Heindl, A lexander, aus Oesterreich, geb. 23. Mai 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6572. Genz, Edgar, aus Uddern, Livl., geb. 29. Juli 1882. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. J.: 1901—05; 08—09. —. D .J.
1905—08: Fortsetzung d. Studiums an d. Kgl. Techn. Hochschule zu 
Danzig; D. Ing .; 09— 10: Studienreise ins Ausland; 10: Hilfs-Ing. bei d. Vor­
arbeiten d. Wolmarschen Zufuhrbahn; seit 10: Dr.-Ing.-Dissertation. Adr.: 
Riga, Industriestr. 3a, 4.
6573. v. Gerkan, A rm in , aus Illuxt, Kurl., geb. 30. Nov. 1884. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. A.: 1901—07. B. D.A.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Dresden; D. Ing .; 07: 
Ableistung d. Militärpflicht; 07—08: im Bureau d. Architekten Ed. Kupffer, 
Riga; 08: Studienreise durch Griechenland; dann bei d. Ausgrabungen von 
Milet u. Didyma unter Leitung von Direktor Dr. Th. Wiegand; gegenwärtig 
Privat-Architekt in Riga. Adr.: Riga, Felliner Str. 1, 18.
6574. Giess, Kasim ir, aus Reval, geb. 19. Aug. 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1901—06; 07—10. —. D .J.
1910—11: private Baupraxis in Reval; seit 11: Landschafts-Ing. d. Twer- 
schen Gouv. in Wessjegonsk. Adr.: r. BecberoHCKT>, TßepCK. ryö.
6575. Gode, K arl, aus Riga, geb. 14. Dez. 1881. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1901—07. —. D.M.
1907—08: an d. Transmissionsbauanstalt „Motor“, Riga; 08—09: an d. 
Rig. Feuerungs-Kontroll-Ges. Richard Kablitz, daselbst; seit 10: auf d. Russ. 
Balt. Waggonfabrik. Adr.: Riga, Matthäistr. 43, 29.
6576. Holmberg, A lexander, aus Estland, geb. 12. Sept. 1880. Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6577. Gottlieb, Abraham , aus Riga, geb. 30. Nov. 1880. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J.: 1901—02; M.: 02—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6578. Graew, Georg, aus Riga, geb. 14. Juli 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1901—06; 07
6579. Graew, Herbert, aus Riga, geb. 3. Juni 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1901—06; 07— 10. —. D .J.
Seit 1911: jüng. Gouv.-Ing. in Perm. Adr.: IlepMb, MoHacTbipcKaH 41.
6580. Graenholm , A rtur, aus Finnland, geb. 12. Mai 1884. Realschule zu 
Reval. Stud. J . : 1901
6581. Gribanow , A lexander, aus Estland, geb. 7. Dez. 1883. Gymn. zu Reval. 
Stud. J.: 1901—05; M.: 05—06. —  —.
Nähere Daten fehlen.
6582. Grünberg, Hans, aus Kurland, geb. 29. Jan. 1880. Gymn. zu Libau. 
Stud. J.: 1901—10. T. D .J.
1910— 11: Oberlehrer d. Math, am Kadettenkorps zu Polotzk; 11: Ing.- 
Konstrukteur bei Arthur Koppel, A.-G., St. Petersb.; seit 11: Ing. an d. 
Gouv.-Verwaltung in Twer. Adr.: Tßepb, fyöepHCK. 3eMCTBo.
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6583. Grünberg, Karl, aus Livland, geb. 18. April 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1901—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6584. v. Gruenewaldt, Conrad, aus Estland, geb. 1. Jan. 1884. Nikolai-Gymn. 
zu Reval. Stud. J . : 1901—09. B. D.J.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 09—10: Wegebau-Ing. d. Livl. 
Ritterschaft; seit 10: Abt.-Chef beim Bau d. Wolmarschen Zufuhrbahnen. 
Adr.: Wolmar, Livl.
6585. Gustav, A lbert, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1882. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1901—10. S. D.Ch.
Seit 1910: Zollbeamter in Grajewo. Adr.: ct. TpaeBO, TaMOiKHH.
6586. Danielsen, Johann  Elmberg, aus Stavanger, Norwegen, geb. 16. Okt.
1881. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. M.: 1901—08. R . D.M.
1908—09: Konstrukteur f. Dampfmaschinen auf d. Rig. Maschinenfabrik 
u. Eisengiesserei vorm. Felser & Ko., Riga; 09— 11: Gehilfe d. techn. 
Betriebsleiters u. seit 11: techn. Betriebsleiter d. Trechgorny-Brauerei, Moskau. 
Adr.: MocKBa, TpexropHbifl nHBOBap. 3aB.
6587. Deubner, W ilhe lm , aus Riga, geb. 20. März 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1901—09. R. D.Ch.
1906: Studium an d. Univ. zu Heidelberg; seit 09: Assistent an d. chem. 
Versuchsstation d. Rig. Polyt. u. Lehrer f. Chemie an d. Rig. Stadt-Realschule 
u. an d. Gewerbeschule d. Rig. Gewerbevereins; seit 12: Assistent am synth. 
Lab. d. Polyt. Adr.: Riga, Schulenstr. 18.
6588. Delle, Edgar, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 4. Jan. 1882. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1901—05. —. — .
1905: Studium am Orientalischen Inst, in Werchneudinsk; 06—09: Buch­
halter im Agentur-Geschäft von Karl Rohl, Riga; seit 09: Korrespondent bei 
Richard Pohle, A.-G., daselbst. Adr.: Riga, Mühlenstr. 4, 3.
6589. Depsche, K arl, aus Livland, geb. 10. Jan. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1901—03; 04—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6590. Dessler, E liasch, aus Libau, geb. 28. Juli 1881. Kommerzschule zu 
Warschau. Stud. H.: 1901—02; Ch.: 02
6591. Dowgiallo-Narbutt, Boleslaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Mai 1881. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 1901—09. —. D.Ch.
Chemiker auf d. Porzellan- u. Fayencefabrik d. Ges. M. Kusnezow, Riga. 
Adr.: Riga, Moskauer Str. 197, 1.
6592. Drewitz, Edgar, aus Preussen, geb. 15. Juli 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6593. Drucker, A lbert, aus Riga, geb. 28. Juni 1879. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. H.: 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6594. Sacharow, Konstantin, aus d. Gouv. Pskow, geb. 10. Sept. 1882. Real­
schule zu Reval. Stud. J . : 1901—05; 06—09. — . D.J.
1909—10: am Balt. Lotsen-Amt Gehilfe d. Bauleiters beim Bau d. Sche- 
pelewschen Leuchtturmes auf d. Insel Karawaldai; seit 10: etatm. Ing. 
IX. Kl. an d. Livl. Hafenverwaltung; gegenwärtig Leiter d. Bauarbeiten in d. 
Häfen Riga, Pernau, Arensburg, Haynasch u. Rojen. Adr.: Riga, Elisabeth- 
str. 20, 11.
6595. Seuberlich, Ernst, aus Riga, geb. 2. Juni 1884. Realschule zu Moskau 
Stud. Ch.: 1901—06. —. D.Ch.
1907: Laborat. - Chemiker d. Anonym. Ges. f. chem. Produkte u. Oele 
Odessa; 08—09: Betriebs-Chemiker d. Anilinfarben-Fabrik Meisel & Söhne’ 
Riga; 09— 10: Laborat.-Chemiker d. chem. Fabrik N. W. Lepeschkin Söhne’ 
Iwanowo-Wosnessensk; seit 10: Leiter dieser Fabrik. Adr.: 3aß. H. B. Jle- 
neuiKHHa C-ba, MBaH0B0-B03HeceHCKT>.
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6596. Semol, Robert, aus Kurland, geb. 11. Febr. 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1901—05. T. D.H.
1905—06: Inhaber eines Kommissionsgeschäftes in Bachmut; Lehrer d. 
franz. Sprache in Krementschug; dann Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: 
Lehrer d. deutschen u. franz. Sprache am Nowo-Moskowischen Progymn.;
08—09: Studienreise ins Ausland, Kursus d. franz. Sprache an d. „Alliance 
fran^aise“ in Paris; 09—10: Zollbeamter in Rostow a. D., dann Lehrer d. 
franz. Sprache u. d. Handelskorrespondenz an d. Kommerzschule zu Nikolajew; 
seit 10: Lehrer d. franz. Sprache an d. I. Realschule zu Wladikawkas. Adr.: 
TepcK. o6ji., BjiaÄHKaBKa3T>, PeajibH. yq.
6597. Sörensen, A lexander, aus Libau, geb. 8. Okt. 1880. Gymn. zu Libau. 
Stud. J.: 1901—09. —. D.J.
1909: Projektions-Ing. f. Heizungs- u. Ventilationsanlagen im techn. Bureau 
d. Russ. Maschinenbau-Akt.-Ges. Gebr. Körting, Moskau; seit 09: dsgl. im 
Hauptbureau d. Baufirma Philipp Holzmann & Ko., G. m. b. H., Frankfurt 
a. M. in d. Abt. f. Tunnel-, Wasser- u. Eisenbetonbau. Adr.: Frankfurt a. M., 
Obermainstr., Philipp Holzmann & Ko.
6598. Silwer, A lfred, aus Livland, geb. 15. Sept. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1901-06. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6599. Joonson, Gustav, aus Livland, geb. 20. Dez. 1879. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1901—02; M.: 02
6600. K a ln ing  (Berg), W ilhe lm , aus Riga, geb. 26. Dez. 1880. Peter-Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1901—02; Ch.: 02—09. —. D.Ch.
Etatm. Dozent am Technolog. Inst. Kaiser Nikolai II. in Tomsk. Adr.: 
Tomckt>, TexHOJior. Hhct. HMn. HnKOJiaa II.
6601. Kehse, Andreas, aus Kurland, geb. 2. März 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J .: 1901
6602. Keller, Rom an, aus Reval, geb. 28. Sept. 1881. Gymn. zu Reval. Stud. 
Ch.: 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6603. K laustin , Gustav, aus Kurland, geb. 28. Aug. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1901—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6604. Konstantinowsky, A lexander, aus Poltawa, geb. 21. Aug. 1882. Real­
schule zu Riga. Stud. J.: 1901—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6605. Kruse, Harry, aus Lemsal, Livl., geb. 23. April 1881. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M.: 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6606. v. K rukow ski, M arjan, aus Warschau, geb. 3. Aug. 1879. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 1901—04; L.: 04—06 ; 07 An.
6607. K rum in , A rtur, aus Livland, geb. 29. Juni 1879. Gymn. zu Riga. Stud. 
A.: 1901—07. S. D.A.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe i. Baden; 
seit 07: Architekt auf d. Fabrik d. „Societe de la Manufacture d’Indiennes 
Emile Zyndel“, Moskau. Adr.: MocKBa, Kohccbhhkh, T-bo M-pbi 3mh;h> 
IlHHÄejib.
6608. Kuhse, A lexander, aus Livland, geb. 11. Juli 1881. Gymn. zu Schaulen. 
Stud. J.: 1901—10. T. D.J.
Seit 1910: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: JXbhhcktj, 25. apT. 6pm\, 
4. öaTapea.
6609. Kunath, Paul, aus Riga, geb. 26. März 1881. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1901—05; 06 E .
Sommer 1906: Studium an d. techn. Hochschule zu Dresden.
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6610. Lange , E m il, aus Riga, geb. 26. Febr. 1882. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1901—02; M.: 02—08. —. D.M.
1908—09: Angestellter in einem Techn. Bureau in Moskau; seit 10: im 
elektrotechn. Bureau .Volt“, Riga. Adr.: Riga, Suworowstr. 62.
6611. Löw enberg , A lfred , aus Kiew, geb. 22. April 1881. Realschule zu Kiew. 
Stud. J.: 1901—06; 07—09; L.: 09
6612. Lew insohn , P inchas  Se lig , aus Kurland, geb. 2. April 1881. Real­
schule zu Mitau. Stud. H.: 1901—03; 06—08. —. D .H .
Korrespondent im Handelshause v. Gebr. Schlossberg, Moskau. Adr.: 
MocKBa, BapBaptca 9, K-pa T. J\. Bp. Illjiocßeprb.
6613. L inde , P au l, aus Wihtra, Livl., geb. 29. Juni 1882. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 1901—04. C. —.
1904—07: Studium an d. Handelshochschule in Köln, D .; seit 07: in d. 
Londoner Filiale d. Russ. Bank für auswärt. Handel. Adr.: London, Russian 
Bank for Foreign Trade.
6614. L od ing , E dm und , aus Bauske, Kurl., geb. 21. Nov. 1881. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 1901—03; Ch.: 03—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6615. Luke , Jo h an n , aus Livland, geb. 21. Dez. 1875. Landwirtschaftl. Schule 
zu Gorki. Stud. L.: 1901—05. —. D.L.
1905—06: Gehilfe d. Gouv.-Agronomen im Gouv. Olonetz; 06—09: Kreis­
agronom daselbst; 09—11: dsgl. im Gouv. Pensa; seit 11: in Riga. Adr.: 
Riga, Alexanderstr. 89, Magazin Martinson.
6616. Leepin , K a r l, aus Livland, geb. 4. April 1880. Realschule zu Mitau. Stud. 
M.: 1901—04; L.: 04—05; 06—07. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6617. Ludk iew icz , Zdz is law , aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Jan. 1883. Real­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1901—02. —. —.
1902—05: Studium an der Landwirtschaftl. Akademie zu Dublany, D.; 
06: Assistent daselbst; 06—07: Gutsverwalter in Galizien; 07—08: Sekretär 
d. Grodsisker Landw. Ges. bei Warschau; 08—09: Inspektor d. Ges. Land­
wirtschaftl. Verbände in Lemberg; 09—10: Studium an d. Univ. zu 
Leipzig; 10: Lehrer an d. landw. Lehrerseminar in Kenty (Galizien); 10—11: 
wieder in Leipzig; seit 11: Redakteur d. Journals „Tygodnik Rolniczy“ in 
Wilna. Adr.: BmibHa, 3aBa;ibHaH 9.
6618. L u lle , A r tu r , aus Livland, geb. 25. Dez. 1881. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1901—08; H.: 08 S.
6619. v. M agnus, P au l, aus Mitau, geb. 5. Sept. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1901—07. B. D.M.
1905: Privatassistent bei Prof. Ch. Clark u. Ing. d. Rig. Ges. für Oeko­
nomie d. Dampferzeugungskosten u. Feuerungskontrolle R. Kablitz & Ko. in 
Riga; 06: Fortsetzung d. Studiums an d. Hochschule zu Danzig; 07: an d. 
Rig. Papierfabriken, A.-G., in Ligat; 07—08: Ableistung d. Militärpflicht;
08—09: Konstrukteur an d. Maschinenbau-Fabrik R. H. Mantel, A.-G., in 
Riga; seit 10: Ing. bei A. M. Luther, A.-G., Reval. Adr.: Reval, A. M. 
Luther, A.-G.
6620. M ayde ll, A d o lf  B aron , aus Vogelsang, Estl., geb. 8. Febr. 1883. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. M.: 1901—06; 07—10. B. D.M.
1904: auf d. Balt. Werft in St. Petersb.; 05: auf d. Maschinenfabrik v. 
Wigand, Reval; 06—07: Studium d. Maschinenbaues in Danzig; 08: bei d. 
A.-G. Rig. Papierfabriken in Ligat; 09: auf d. Maschinenfabrik „Motor“ u. 
d. Elektrizitätswerk „A. E. G.“, Riga; 10—11: Ing. bei d. Firma „John M. 
Summer u. Ko. , Moskau; seit 11: dsgl. am „Eisenwerk Wülfel“ in Wülfel 
bei Hannover. Adr.: Hannover-Döhren, Fiedelerstr. 23.
6621. M ayde ll, G erhard  B aron , aus Estland, geb. 26. April 1880. Realschule 
zu Reval. Stud. H.: 1901—05. —. D.H.
1899—1900: Studium d. Philosophie an d. Univ. zu Berlin, 1900—01 : 
d. Geologie in Freiberg u. 04: d. Nationalökonomie u. Statistik in London ;
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05: Beamter d. Reichsbank in St. Petersb.; 05—09: an der „Banque d’Es- 
compte de Perse“ in Teheran, davon 11/2 Jahre Leiter d. Filiale in Kaswin;
09— 10: Beamter d. Kurl. Kreditvereins in Mitau; seit 10: Präsident d. Kurl. 
Stadt-Hypotheken-Vereins in Libau. Adr.: Libau, Neumarkt 13.
6622. Maydell, E rich  Baron, aus Kidjerw, Livl., geb. 10. Sept. 1880. Real­
schule zu Reval. Stud. J.: 1901—02; L: 02—03; J.: 03 —04. B. —.
1904—05: prakt. Studien d. Land- u. Forstwirtschaft in Pergel, Estl., und 
in Neubad, Livl.; 05: Bewirtschaftung d. Gutes Löwiküll bei Dorpat; 06: 
Bewirtschaftung d. Familiengutes Kidjerw bei Dorpat; seit 07: Besitzer des­
selben. Adr.: Kidjerw, Kirchspiel Wendau über Dorpat.
6623. Martens, Hans, aus Dorpat, geb. 9. Sept. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1901—06. —. D.H.
1905—07: Korrespondent an d. Russ. Balt. Waggonfabrik in Riga; 07: in 
d. St. Petersb. Abt. d. Auskunftei W. Schimmelpfeng, Berlin; 07—10: dsgl. 
in d. Mosk. Abt.; seit 10: Lehrer d. Handelsfächer an d. Rig. Kommerz­
schule d. Börsenvereins. Adr.: Riga, Börsen-Kommerzschule.
6624. Meden, Johann, aus Livland, geb. 12. Juli 1877. Landwirtschaftl. Schule 
zu Gorki. Stud. L.: 1901—02; M.: 02—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6625. Mey, Oswald, aus Kurland, geb. 4. Aug. 1881. Gymn. zu Mitau. Stud. 
J.: 1901—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6626. M ickelson, Jahn, aus Livland, geb. 27. Mai 1882. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1901—10. T. D.H.
Seit 1910: ausseretatm. Lehrer d. deutschen Sprache am Knabengymn. zu 
Wologda u. seit 11: auch Erzieher am Internat daselbst. Adr.: Bofloraa, 
MyKCK. rHMH33ifl.
6627. Mietens, Ä rtur, aus Riga, geb. 9. Juni 1883. Kommerzschule zu St 
Petersburg. Stud. Ch.: 1901—04; L.: 04—06. R . —.
1904: Eleve; 05—07: Studium an d. Forstakademie zu Münden; D. 
cand. forest.; seit 07: Krons-Überförster im Gouv. Perm; seit 09: d. 
Forstkorps zugezählt. Adr.: riepMb, BepxHie Myjuibi, non. am. 28.
6628. M ontw ill, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Juni 1883. Stadt- 
Gymn. zn Riga. Stud. L.: 1901—08. An. D.L.
Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. Adr.: hm. AHTOKOJib, n. ct. Bhjikomhpt., 
Kobchck. ry6.
6629. Mündel, Erich, aus Riga, geb. 13. Juli 1882. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1901—05. B. —.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe i. B., D. Ing .; 
06—07: Chemiker auf d. Gummiwaren-Fabrik J. W. Mündel, dann auf d. 
Tabak-Fabrik Mündel & Ko.; seit 08: techn. Leiter d. Gummiwaren-Fabrik. 
Adr.: Riga, Alexanderstr. 47.
6630. Nauming, Erich, aus Riga, geb. 10. Juli 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1901—05. —. D.H.
1905—06: Fähnrich im russ.-japan. Kriege; 06—07: jüng. Korrespondent 
bei d. Firma „Karawan“ in Moskau; seit 07: erster Korrespondent u. Ver­
käufer im Baubureau Artur Perks & Ko., daselbst. Adr.: MocKBa, 6ji. äm h-  
TpoBKa 32, T./JL IlepKCb & Ko.
6631. Neuland, A rno ld , aus Libau, geb. 21. Juni 1882. Realschule zu Libau.
Stud. M.: 1901—02; J.: 02— 10. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6632. Neuland, Paul, aus Kurland, geb. 29. April 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1901—06; 07
6633. Nord, N ikola i, aus Riga, geb. 13. Dez. 1880. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1901—08. —. D.A.
1908— 11: im Bureau d. Stadtarchitekten zu Riga; seit 11: Inhaber eines 
Architekturbureaus daselbst. Adr.: Riga, Elisabethstr. 14, 2.
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6634. Osolin, Ernst, aus Livland, geb. 16. Aug. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1901—05; L.: 05—06; H.: 06—10. S. D.H.
Buchhalter d. Oekon. Ges. Lettischer Landwirte u. d. Oekon. Ges. für 
Handel u. Gewerbe; seit 11: zugl. Direktor d. Balt. Ges. Gegens. Kredits d. 
Landwirte in Riga. Adr.: Riga, Königstr. 28.
6635. v. Pacht, Ferdinand, aus Livland, geb. 20. April 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 1901—04. —. —.
1904—06: Studium am Forst-Inst. zu St. Petersburg u. 06—08: an d. 
Forstakademie zu Elberswalde, D.; Taxator an d. Forstabt. d. Kaiserl. Livl. 
Bureaus für Landeskultur. Adr.: Riga, Landes-Forstbureau, Postfach 302.
6636. Petersohn, Rudolf, aus Livland, geb. 6. April 1877. Realschule zu 
Wyborg. Stud. H.: 1901—08; Ch.: 09 D.H.
6637. P lawski, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Aug. 1883. Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1901—09. —. D.Ch.
Seit 1910: jüng. Kontrolleur d. Warschauer Akziseverwaltung. Adr.: 
Bapinaßa, Akuh3hoc ynpaBJieme.
6638. Pietz, Georg W oldem ar, aus Schlock, Livl., geb. 26. Jan. 1882. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1901—08. S. D.M.
1905—06: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe 
i. B., D .; 08: Gehilfe d. Betriebsleiters d. Feilen- u. Werkzeug-Fabrik Otto 
Erbe, Riga; 08—09: Konstrukteur f. Maschinenkontrolle an d. Ostrowicer 
Stahl- u. Walzwerken in Polen; 09—10: Meister in d. Sägemühle u. mechan. 
Tischlerei d. Fabrik „Phönix“, Riga; seit 10: Ingenieur an d. Oekon. Ges. 
für Handel u. Gewerbe, Riga. Adr.: Riga, Königstr. 27.
6639. Pokrowsky, W assily , aus Riga, geb. 24. Okt. 1881. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1901—02. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6640. Polosowski, V iktor, aus Riga, geb. 3. Febr. 1869. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. H.: 1901; L.: 01—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6641. Puschgalw, A rtur, aus Kurland, geb. 4. Nov. 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1901—07; L: 07 S.
Adr.: Riga, Newastr. 27, 15.
6642. Pfab, Ehlert N ikolaus, aus Riga, geb. 19. Juli 1880. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 1901—10. —. D.M.
Seit 1910: Bau-Unternehmungen in Riga. Adr.: Riga, Suworowstr. 12.
6643. Rasum , A lfred, aus Kurland, geb. 9. Juni 1880. Realschule zu Tschere- 
powetz. Stud. J . : 1901—09. —. D.J.
1909—10: Landschafts-Ing. im Gouv. Tambow; seit 10: dsgl. u. Chef d. 
techn. Abt. d. Landschaftsverwaltung in Borissoglebsk. Adr.: BopHcorjrk6cKT>, 
TaMÖoBCK. ryö., Ty6. 3eM C K . Ynpaßa.
6644. Retter, Robert, aus Kurland, geb. 27. April 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1901—08. —. D.M.
1908—09: Praktikum als Lokomotivführer an d. Moskau-Windau-Rybinsker 
Bahn; 09: Ing. f. techn. Arbeiten in d. Lokomotivabt. d. Verwaltung d. 
Moskauer Eisenbahn-Netzes; 09— 10: zugleich Revident d. Traktionsdienstes 
d. I. Distrikts ders. Bahn; seit 10: Gehilfe d. Moskauer Distriktschefs f. 
Traktionsdienst daselbst. Adr.: ct. nonMOCKOBHaa, MocKOBCK.-BmmaBCK.- 
PblÖHHCK. >K. R.
6645. Ronim ois, M artin, aus Livland, geb. 22. Mai 1882. Gvmn zu Doroat 
Stud. H.: 1901—05. —. D.H. F '
Nähere Daten fehlen.
6646. Roosson, Jakob, aus Livland, geb. 13. Okt. 1880. Gvmn zu Dornat 
Stud. M.: 1901—09. Vr. D.M. ‘
Vertreter d. Russian American India Rubber Company „Treugolnik“, seit 
11: Prokurist d. Bakuer Filiale d. gen. Firma. Adr.: Baicy, T-bo „Tpey-
rOJIbHHKT»“. ’ ”
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6647- Rundiszko, Eugen, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 22. Okt. 1881. 
Realschule zu Riga. Stud. J . : 1901—04; 08—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6648. Serra, Jahn , aus Livland, geb. 7. Juni 1881. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
M.: 1901. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6649. Teetsohw, K arl, aus Pernau, Livl., geb. 6. Jan. 1883. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M.: 1901— 10. Vr. D.M.
1910— 11: Gehilfe d. Meisters in d. Lokomotivabt. d. Taschkenter Haupt­
werkstätten d. Mittelasiat. Bahn; seit 11: Gehilfe d. Chefs d. VI. Distrikts 
d. Traktionsdienstes ders. Bahn in Samarkand. Adr.: CaMapKaHÄt, ZJeno 
CpeÄHea3. >k. fl.
6650. T ijzo, August, aus Estland, geb. 5. Nov. 1878. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1901—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6651. T illm ann, Johann, aus Livland, geb. 13. Dez. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1901—05; 06—09. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6652. Toom, Georg, aus Livland, geb. 7. März 1879. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1901—06; 09
6653. Trompeter, Bruno, aus Estland, geb. 12. Juli 1881. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 1901—02; A.: 02—03. —. —
1904—08: Studium d. Architektur zu Hannover, D .; 09: beim Arch. 
Karl G. H. Lange in Hamburg; 09— 10: beim Arch. Berg daselbst; 10—11: 
beim Ziviling. Th. Speckbötel daselbst; 11: Architekt bei d. A.-G. f. Hoch- 
u. Tiefbau in Frankfurt a. M .; seit 11: Stadtbaumeister in Hildesheim. Adr.: 
Hildesheim, Deutsches Reich.
6654. Uswjetschew, W lad im ir , aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 10. Juli 1882. 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 1901—07. —. D.J.
1907—08: prakt. Arbeiten in Riga; seit 08: Beamter im Betriebsdienst 
d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: ct. Monuieß-b, P.-O. nc. fl.
6655. Friedenberg, W oldem ar, aus Riga, geb. 15. Juli 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1901—07. —. D.M.
1907—09: Konstrukteur u. Kalkulator in d. Abt. für Dampf- u. Förder­
maschinenbau d. Maschinenfabrik d. Hüttenwerke Kramatorskaja, Gouv. 
Charkow; seit 09: Chef d. Abt. für Dampf- u. Fördermaschinenbau daselbst. 
Adr.: KpaMaTopcKaa, XapbK. ryö.
6656. Zietemann, Konstantin, aus St. Petersburg, geb. 8. Mai 1883. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 1901—06. R . —.
1905—08: Hospitant an d. Kgl. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden, 
D. In g .; seit 08: Konstrukteur füs Dampfturbinen an d. A. E. G. Turbinen­
fabrik in Berlin. Adr.: Berlin, N. W. 21, Waldenserstr. 24.
6657. Zuckersuck, Theodor, aus Riga, geb. 17. Dez. 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1901—07. —. D.H.
1907—08: Lehrer d. franz. Sprache in Jakobstadt, Kurl.; seit 08: Kor­
respondent in d. Russ.-Asiat. Bank u. zugleich Lehrer d. Handelswissen­
schaften in Riga. Adr.: Riga, Russ.-Asiatische Bank.
6658. Czerniewski, Gustav, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Juni 1880. Real­
schule zu Dorpat. Stud. J . : 1901—10. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6659. Scheibler, Adolf, aus Preussen, geb. 4. März 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1901—08. —. D.M.
1908—09: Praktikum an d. Baumwollmanufaktur v. Carl Scheibler, Lodz;
09—11: Leiter d. Spinnerei Zarki obig. Ges.; seit 11: Praktikum d. Spinnerei 
u. Weberei in England und Studium d. Textilindustrie an d. „Municipal 
School of Technology“ in Manchester. Adr.: England, Oldham-Werneth, 
Barnabystreet 12.
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6660. Schlossberg, M oto , aus Kurland, geb. 25. Jan. 1881. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. M.: 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6661. S tuh l, A lexander, aus Schlock, Livl., geb. 18. März 1883. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1901—05. S. —.
Seit 1905: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. 
Adr.: Karlsruhe i. B., Veilchenstr. 9, II.
6662. E rbe , R o land , aus Reval, geb. 11. Sept. 1881. Gymn. zu Reval. Stud. 
M.: 1901—08. —. D.M.
1906—07: Studium d. Maschinenbaues u. d. Elektrotechnik an d. Techn. 
Hochschule zu Danzig; 08—10: Assistent d. Obering, bei C. John M. Sum- 
ner & Ko., Moskau; z. z. Ing. b. Gebr. Körting, A.-G., daselbst Adr.: 
MocKBa, MHCHHUKaa, „Ep. KepTHHrb“
6663. Ja k o d k in , K ons tan tin , aus Riga, geb. 29. Mai 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6664. Jacoby , Jo h ann , aus Windau, Kurl., geb. 25. Juli 1882. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch. : 1901—08. —. D.Ch.
1904—05: Praktikum auf d. „Hüttenwerken Kramatorskaja“, A.-G. in 
Kramatorskaja; 05—07: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule 
zu Karlsruhe, D. Ing .; 08—10: Assistent am chem.-techn. Laboratorium d. 
Rig. Polyt.; seit 10: Betriebschemiker d. Akt-Ges. „Kautschuk“, vorm. 
Gummiwarenfabrik Freysinger, Riga — Sassenhof. Adr.: Sassenhof bei Riga, 
Kandauerstr. 2, Pension Frau v. Rotast.
6665. S tam m , H e in r ich , aus Riga, geb. 6. Dez. 1874. Realschule zu Isjum. 
Stud. H .: 1901—02; J.: 02—04. —. —. f
6666. v. zu r- M üh le n , E go ll, aus Woisek, Livl., geb. 18. Juli 1881. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. J . : 1901 . . .  B.
1900—01: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: prakt. Arbeiten. Adr.: 
Riga, Elisabethstr. 69, 18.
6667. C zern iew sk i, W o jc iech , aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Febr. 1881. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 1901—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6668. B ü ll, V ik to r , aus Reval, geb. 20. Febr. 1879. St. Michael-Kirchenschule 
zu Moskau. Stud. J . : 1901—04; A.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6669. Pe tschurk in , K ons tan tin , aus d. Gouv. Perm, geb. 11. Aug^l883. 
Realschule zu Perm. Stud. Ch.: 1901—02; 03—05.
6670. Jossa , A ndre i, aus St Petersburg, geb. 22. Dez. 1882. Seeka'deftenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. J . : 1901—04; L.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6671. N ow ick i, Stefan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 13. Juli 1880. Realschule zu 
Kiew. Stud. H.: 1901—03; 04—06; 07— 10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6672. Saparow , Sachary , aus d. Gouv. Tiflis, geb. 19. Sept. 1879. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. Ch.: 1901
6673. T olsto i, M stis law  G raf, aus Samara, geb. 8. Okt. 1880. Marine-Kadetten­
korps zu St Petersb. Stud. L.: 1901—06. A t. — .
1906—11: Gehilfe d. Bugurusslaner Kreis-Adelsmarschalls; als solcher
06—07: Präses d. Burgurusslaner Verpflegungskommission u. Glied d. Land- 
einrichtungs-Kommission d. Gouv. Samara; 07—08: beständiges Glied d. 
Samaraer Abt d. Bauernagrar-Bank; 08—11: Taxator an d. Adels-Agrar-Bank 
daselbst; Ehrenfriedensrichter; seit 11: Kreis-Adelsmarschall in Samara. Adr.: 
CaMapa, y^^H . ripeÄBOÄHTe^b ÄBopnHCTBa.
6674. U lm ann , R e inho ld , aus Jekaterinoslaw, geb. 18. Mai 1882. Realschule 
zu Jekaterinoslaw. Stud. M.: 1901—06. — —.
Nähere Daten fehlen.
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6675. Mertens, W ilhe lm , aus Riga, geb. 5. April 1883. Realschule zu Riga, 
Stud. J.: 1901—04; 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6676. B lum , Jakob , aus Riga, geb. 17. April 1882. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1901—05. —. D.H.
1905—06: im Hilfs-Komitee für die durch d. Judenpogrome geschäd. 
Juden; seit 07: Beamter d. Asow-Don Kommerzbank in St. Petersburg. 
Adr.: C.-neTep6ypn>, ll0Ji030Ba 5, 10.
6677. Hagen, Rudolf, aus Riga, geb. 23. Nov. 1879. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. Ch.: 1901
6678. Jew tichijew , A lexander, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 25. Aug. 1870. 
Techn. Schule zu Irkutsk. Stud. M.: 1901—07. —. D.M.
1907—09: Insp. d. Gewerbeschule in Petrosawodsk; seit 09: Direktor d. 
Techn. Schule daselbst. Adr.: nerp03aB0ÄCKT>, TexHim. yq.
6679. Markewicz, Peter, aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Juli 1878. Realschule 
zu Warschau. Stud. H.: 1901—06. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6680. Nowitzky, Sokrates, aus Riga, geb. 10. Febr. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1901—05. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6681. v. d. Pahlen, Gustav Baron, aus Palms, Estl., geb. 24. Sept. 1883. Real­
schule zu Reval. Stud. J . : 1901—04; L.: 04—05. B. —.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 07: Bevollmächtigter v. Schl. 
Ambothen, Kurl., dann Eleve in Wodja, Estl.; 08—09: Bevollmächtigter von 
Paddas, Estl.; 09: Uebernahme d. väterl. Gutes Palms. Adr.: Palms per 
Katharinen, Estl.
6682. Popow, A lexander, aus Temir-Chan-Schura, Dagestan-Gebiet, geb. 4. Dez.
1883. Realschule zu Temir Chan-Schura. Stud. J . : 1901—06; 07
6683. v. Voigt, W oldem ar, aus Livland, geb. 19. Juli 1878. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1901—05. —. D.H.
1905—10: Akzise-Kontrolleur in Ljublin; ausserdem 06—08: Lehrer d. 
deutschen Sprache am weibl. Kommerzgymn. daselbst; seit 10: Lehrer d. 
Handelskunde an d. St. Katharinenschule u. d. Reformierten Kirchen-Schule 
zu St. Petersb. Adr.: C.-IleTepöypnb, JlmeflH. npocn. 1, 6.
6684. Schimanowsky, Pawel, aus Kiew, geb. 29. Juni 1877. Gymn. zu Zarskoje- 
Selo. Stud. L.: 1901—05. —. D.L.
2 Jahre Kreisagronom im Gouv. Orel, 1 Jahr Bewirtschaftung d. eig. 
Gutes im Gouv. Tschernigow; 1 Jahr Mitarbeiter d. Gelehrten-Komitees d. 
Kreislandschaft; jetzt Sekretär u. Agronom an d. Landw. Zentral-Ges. u. 
Sekretär d. I. Abt. d. „Mumep. BoJibH. S kohom. O-bo“ in St. Petersb.; Re­
dakteur d. Journals „KpeerbHHCKoe 3eimie,n'kjiie“. Adr.: C.-neiep6ypn>, 
HeBCKiö np. 120.
6685. Braudo, Eugen, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Febr. 1882. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6686. H incz, H ipo lit, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 1. Aug. 1879. Realschule zu 
Warschau. Stud. J . : 1901—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6687. Kagan, Josef, aus St. Petersburg, geb. 22. Febr. 1882. Kommerzschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 1901—08. —. D.M.
1908—11: techn. Direktor d. Weissblechfabrik A.-G. vorm. Chaimowitsch, 
St. Petersburg; seit 10: Inhaber eines Techn. u. Baubureaus in Firma 
J. Kagan & Ko., daselbst. Adr.: C.-fleTepöypr'b, Bac. O. 6-aa jihhw 55, 2.
6688. L ippert, W oldem ar, aus d. Gouv. Samara, geb. 6. Okt. 1883. Real­
schule zu Saratow. Stud. H.: 1901—08. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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6689. F a lkow sk i, S tan is law , aus d. Gouv. Minsk, geb. 26. Dez. 1874. Ka­
dettenkorps zu Polotzk. Stud. L .: 1901—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6690. B aeckm ann, A lfons , aus Mitau, geb. 27. Juni 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1901—08. —. D.Ch.
1908: Assistent an d. Chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; seit 09: 
Abt.-Chef an d. A.-G. „Prowodnik*, Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 11b, 1.
6691. Ju rg ano w , W sew olod , aus d. Gouv. Kasan, geb. 3. April 1882. Real­
schule zu Wolsk. Stud. Ch.: 1901—07. —. —.
Fortsetz. d. Studiums am St. Pet. Technolog. Inst.
6692. L a im ing , B urchard , aus d. Gouv. Pskow, geb. 18. Aug. 1880. Waisen- 
Inst. zu Gatschina. Stud. A.: 1901—06; 07—08; 10— 11. —- —.
Nähere Daten fehlen.
6693. B loch , M ax-M arkus, aus Dünaburg, Gouv. Witebsk, geb. 1. Aug. 1882. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. Ch.: 1901—08. —. D.Ch.
Studium an d. Univ. zu Heidelberg; schrifstellerisch u. journalistisch auf 
techn. Gebiet tätig. Adr.: ^bhhckt>, KapaßaHHaa 10, 4.
6694. W ence lides, W o ld e m a r , aus St. Petersburg, geb. 31. Jan. 1882. 
St. Annenschule zu St. Petersb. Stud. M.: 1901—08. K. D.M.
1908—09: stud. phil. an d. Univ. zu Berlin; seit 09: Assistent für 
Maschinenbau am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Säulenstr. 13, 7.
6695. G iese, Theodor, aus Finnland, geb. 8. Dez. 1882. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 1901—06. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6696. P oh rt, B u rchard , aus Riga, geb. 4. Sept. 1879. Kadettenkorps zu Po­
lotzk. Stud. M.: 1901
6697. B aar, Jo h ann , aus Riga, geb. 29. März 1880. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. A. : 1901—03 ; 06—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6698. Loewen, K onstan tin , aus d. Gouv. Pskow, geb. 27. Jan. 1882. Gymn. 
zu Pskow. Stud. M.: 1901—02; L.: 02—03. —. —.
1903—09: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersburg, D.;
09— 10: d. Min. d. Innern zugezählt; 10—11: Bankbeamter; seit 11: Aus­
kultant am St. Pet. Bezirksgericht. Adr.: C.-neiep6ypn>, Cojihhoü nep. 8, 14.
6699. R egu lsk i, K as im ir , aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. April 1883. Gymn. 
zu Radom. Stud. M.: 1901—06. A n. —.
Nähere Daten fehlen.
6700. R egu lsk i, S tan is law , aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. April 1883. 
Gymn. zu Radom. Stud. M.: 1901—06. An. —.
Nähere Daten fehlen.
6701. Sw ingew itsch , K arl, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Aug. 1873. Gymn. 
zu Schaulen. Stud. H.: 1901—05. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6702. Lew itzky , N iko la i, aus Podolien, geb. 16. April 1879. Geistliches Seminar 
zu Kamenetz-Podolsk. Stud. J .: 1901—02; 03—06; A.: 06—07. —. __.
Nähere Daten fehlen.
6703. Trapscho, W lad is law , aus d. Gouv. Petrikau, geb. 15. Sept. 1882. 
Höh. Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch.: 1901
6704. Grebnew , Paw el, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 27- Okt. 1878. Real­
schule zu Kasan. Stud. Ch.: 1901—08. —. D.Ch.
1908: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Basel u. an d. Techn. 
Hochschule zu Karlsruhe; dann stellvertr. Assistent f. chem. Technologie am 
Rig. Polyt.; darauf vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland ab­
kommandiert; jetzt Dozent f. Technologie d. Naphtha am Polyt. zu Nowo- 
tscherkassk. Adr.: HoBOMepKaccicb, flo^HT. Hhct.
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6705. Raeder, Humbert, aus Podolien, geb. 23. Aug. 1882. Gymn. zu Odessa. 
Stud. J . : 1901
6706. Strjeblitzky, Sergei, aus Tiflis, geb. 5. Sept. 1883. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. M .: 1901—02; Ch.: 02—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6707. G läser, Lothar, aus Kurland, geb. 11. Febr. 1875. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1901—04. —. —.
1895—97: Studium an d. Militär-Ing. Schule in St. Petersb.; 97: Sekonde- 
Leutnant im 4. Sappeur-Bat. in Grodno; 98—1901: im 3. Ponton-Bat. daselbst;
04—05: im russ.-japan. Kriege; 06— 11: Studium d. Bauing.-Wissenschaften 
an d. Königl. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden; D. Ing .; seit 11: Ing. 
bei Wayss u. Freytag, A.-G., Filiale St. Petersburg. Adr.: C.-HeTepö., 
Baftci» h 4>pefiTan>, raaepHaa 12.
6708. Nedswetzky, Jewgeny, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 26. Mai 1878. 
Realschule zu Bjelostok. Stud. H .: 1901—06. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6709. Frolow, Jewgeny, aus Taurien, geb. 25. März 1881. Kommerzschule zu 
Moskau. Stud. L.: 1901—02; J.: 02—03; L.: 03—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6710. Kowarsky, Jakob, aus Kiew, geb. 3. Juli 1879. Technolog. Inst, zu 
Charkow. Stud. M .: 1901—03; H .: 03—08. —. D.H. f
6711. A lb in , Meilach, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 24. April 1882. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6712. v. Ändreae, Hermann, aus Livland, geb. 4. April 1882. Gymn. zu 
Orel. Stud. H.: 1902—03; M.: 03—04; L.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6713. Anspach, Alexander, aus Riga, geb. 30. Aug. 1883. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch. 1902,—05; 07—10. B. D.Ch.
1905—07: Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Hannover; 
Cand. ehem .; seit 10: an d. Färberei u. chem. Waschanstalt J. Anspach. 
Adr.: Riga, Alexanderstr. 101.
6714. Antonow , Sergei, aus Riga, geb. 13. Aug. 1884. Realschule Peter I. zu 
Riga. Stud. J . : 1902—06; A.: 06—09. —. D.A.
Fortsetz. d. Studiums an d. Kaiserl. Akademie d. Künste in St. Petersb.; 
seit 1909: prakt. Architekt daselbst. Adr.: C.-FIeTepö., KHpnHHHbifl nep. 7, 14.
6715. A pp ing , E duard , aus Livland, geb. 1. Jan. 1880. Industrie-Schule zu 
Irkutsk. Stud. J.: 1902—09. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6716. Aronet, Peter, aus Livland, geb. 24. Febr. 1880. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. J.: 1902—09. —. D.J.
1909— 10: private Baupraxis in Riga; seit 10: Stadt-Architekt in Asow. 
Adr.: A30bt>, Oöji. üohck. Boöck.
6717. A u ll, Erich, aus Riga, geb. 13. Mai 1883. Gymn. zu Libau. Stud. 
M.: 1902— 10. —. D.M.
Studium am Polyt. zu Darmstadt; Praktikum bei Wm. Minuth, Riga, u. 
an d. Balt. Zellulose-Fabrik in Schlock; 1911: an d. Gummimanufaktur 
Treugolnik, St. Petersburg; 12: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga  ^
Nikolaistr. 37.
6718. Auzeneek, Fritz, aus Kurland, geb. 13. Juli 1883. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 1902—08. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6719. Auschkap, Ernst, aus Mitau, geb. 2. Dez. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1902-07. —. D.H.
Seit 1908: Beamter in d. ausl. Abt. d. Reichsbank in St. Petersb. 
Adr.: C.-fleTepöyprb, focy^apcTB. BaHKT>, O m  3arp. Onep.
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6720. Babinsky, M ax im ilian , aus Reval, geb. 27. Juli 1884. Realschule zu 
Reval. Stud. J . : 1902—04; A.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6721. Babianski, Adolf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Okt. 1882. Alex. 
Gymn. zu Riga. Stud. H.: 1902—06. —. —.
Seit 1906: Beamter d. Warschauer Kommerzbank in St. Petersburg; seit 
09: auch Besitzer d. Gutes Rajuma im Gouv. Kowno. Adr.: C.-lleTepöypn», 
HeBCKifl npocn. 34.
6722. Barkan, Fedor, aus Rjeshiza, Gouv. Witebsk, geb. 16. Aug. 1882. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1902—08. —. D.M.
2 Jahre Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersb.; 1 Jahr 
Kompagnon einer techn. Firma in Moskau; jetzt Inhaber eines Lagers techn. 
Artikel u. Vertreter div. techn. Firmen in Moskau. Adr.: MocKBa, Mac- 
HHUKaH, MJI. K03JI0BCKifi 2.
6723. Bartel, W oldem ar, aus Orenburg, geb. 29. Jan. 1885. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 1902—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6724. Baskakow, Peter, aus d. Gouv. Pskow, geb. 4. Sept. 1882. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 1902
6725. Bach, M ieczyslaw, aus Wilna, geb. 4. März 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6726. v. Boehlendorff, Georg, aus St. Petersburg, geb. 3. April 1881. Real­
schule zu Reval. Stud. Ch.: 1902—05. —. —.
Vor Eintritt in d. Polyt. Studium an d. Techn. Hochschule zu Berlin u. 
an d. Univ. zu Freiburg i. B.; 1905: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. 
Hochschule zu Karlsruhe, Baden, f  1905 in Karlsruhe.
6727. Böhnke, N iko la i, aus Riga, geb. 16. Sept. 1881. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 1902—06; 07—08. —. —.
1905—07: Volontär an d. Rig. Börsenbank; 07—08: etatmässiger Beamter 
daselbst; seit 08: Buchhalter u. Kontrolleur d. Ges. Prowodnik in Riga, 
Samara u. Turkestan, z. Zt. in St. Petersb. Adr.: C-neiepöyprb, T-bo 
npoBOÄHHia», Ca^oßaH 32.
6728. Böhnfeldt, Paul, aus Karlsbad bei Riga, geb. 1. Nov. 1882. Realschule 
zu Riga. Stud. J.: 1902—09. —. D .J.
Seit 1910: jüng. Ing. d. Gouv.-Bauabt. u. Verwalter d. Elektr. Station an d. 
Gouv.-Verwaltung in Pensa. Adr.: neH3a, C t p o h t . Otä. TyöepHCK. IlpaBJieHiH.
6729. Behrsin, Karl, aus Livland, geb. 18. Juni 1883. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 1902—08. —. D.J.
1908—10: Private Baupraxis in Livland; 10: im Baubureau d. Arch. 
Pehkschen, Riga; dann jüng. Ing. d. Bauabt. d. Gouv.-Verwaltung in Twer; 
seit 10: Kreising. in Ostaschkow, Gouv. Twer. Adr.: OcraiiiKOB'b, Tßep. r.
6730. Behrsing, K arl, aus Libau, geb. 22. Aug. 1883. Stadt-Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 1902—09. —. D.M.
1909—10: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik „Motor“, Riga, später 
auch Montage-Leiter; seit 10: Ing. d. Rig. Feuerungs-Kontroll-Ges. ’Richard 
Kablitz. Adr.: Riga, Schützenstr. 4.
6731. B e r lin , K a r l, aus Schlock, Livl., geb. 21. Jan. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—05. —. —. 5
Nähere Daten fehlen.
6732. Bertels, M ax , aus Riga, geb. 3. April 1881. Realschule zu Riga. Stud 
Ch.: 1902. B. —.
1902—06: Studium d. Medizin an d. Militär-Med. Akad. zu St. Petersb.;
06—10: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Marburg; seit 11: Assistent 
am Hygien. Univ.-Institut zu Marburg u. am Kgl. Preuss. Untersuchungsamt 
für Infektionskrankheiten f. d. Regierungsbezirk Cassel. Adr.: Marburg a. L., 
Haspelstr. 15.
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6733. B ihrin , Robert, aus Livland, geb. 26. Sept. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1902—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6734. Boiko, Iwan, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 27. Jan. 1881. Gymn. zu Libau. 
Stud. J. : 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6735. Brenzen, Rudolf, aus Livland, geb. 7. Sept. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1902
6736. Brinckenhoff, N ikolai, aus Tuckum, Kurl., geb. 31. Okt. 1885. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 1902—08. —. D.H.
Seit 1908: Buchhalter u. Korrespondent an d. Ges. Prowodnik, Riga. 
Adr.: Riga, Alexanderstr. 36, 16.
6737. Britzke, V iktor, aus Arkadak, Gouv. Saratow, geb. 27. Aug. 1880. Gymn. 
zu Simbirsk. Stud. A.: 1902—08. —. D.A.
1908—09: im Baubureau d. Architekten W. Bockslaff, Riga; 09—10: 
Baupraxis in Riga; seit 10: jüng. Ing. in d. Bauabt. d. Gouv.-Verwaltung in 
Wologda. Adr.: Bojior.ua, crpoHT. ota. Ty6. IlpaBJieHiH.
6738. Bruckel, Bruno, aus Riga, geb. 25. Aug. 1885. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1902—06 ; 07—10. B. D.M.
1905: Studium d. Maschinenbaus in Dresden u. 06—07: d. Schiffs- u. 
Maschinenbaus in Danzig; seit 10: Konstrukteur im Schiffsbaubureau d. 
Kolomnaer Maschinenfabrik. Adr.: KojioMeHCKift 3aBOÄT>, ct. ToJiyTBHHT», 
MocK.-Ka3. >k. ä.
6739. Budberg, Boris Baron, aus Estland, geb. 7. März 1880. Realschule zu 
Moskau. Stud. M : 1902—06. —. D.M.
1906—07: Konstrukteur bei Dobrow & Nabholz, Maschinenfabrik, Moskau;
07—08: Betriebsing, auf d. Papierfabrik Spossobin & Krotow bei Murom, 
Gouv. Wladimir; 08—09: Gehilfe d. Betriebschefs daselbst; 09: Techn. Leiter 
d. Papierfabrik J. G. Lowjanow in Surash, Gouv.Tschernigow; 09— 11: Techn. 
Leiter d. Papierfabrik G. N. Gornstein in Schklow, Gouv. Mohilew; seit i l :  
Reise-Ing. in d. Papierbranche für d. Höchster Farbwerke, vorm. Meister, Lucius 
& Brüning, Höchst a. M., Filiale Moskau. Adr.: MocKBa, ÜHTHHUKaH 75, 11.
6740. Burmeister, Kurt, aus Riga, geb. 22. Aug. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1902—06. —. —.
1905—11: Fortsetz. d. Studiums a. d. Techn. Hochschule zu Dresden, 
D. In g . : seit 11: Ing. d. Firma Dyckerhoff & Widman, A.-G., daselbst. 
Adr.: Dresden, Schnorrstr. 12, II.
6741. Büll, N ikolai, aus Reval, geb. 30. Jan. 1881. Realschule zu Moskau. 
Stud. A.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6742. W ainstein , Dan, aus Riga, geb. 7. Dez. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1902—10. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6743. W achtsmuth, Friedrich, aus Mitau, geb. 25. Juni 1883. St. Petrischule 
zu St. Petersburg. Stud. A.: 1902—06. B. —-
1905: Fortsetzung d. Studiums in Karlsruhe u. 06—08: in Dresden; 
D. Ing.; 08—09: Ableistung d. Mililärpflicht; 09—10: Architekt in Riga u. 
Mitau; seit 10: Assistent an d. Techn. Hochschule zu Dresden für Hochbau­
entwürfe u. mittelalterl. Formenlehre bei Prof. Hartung. Adr.: Dresden, 
Techn. Hochschule.
6744. W eber, Erich, aus Estland, geb. 4. Febr. 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. L .: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6745. W eiss, Theodor, aus Riga, geb. 20. Juni 1884. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—05. C. —
1905—07: im Kontor von Ed. Bruns & Ko., Riga; 07—09: im Geschäfte 
seines Vaters; seit 09: im Kontor von H. Juchter, Riga. Adr.: Riga, Küterstr. 9.
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6746. W isb o r , F e lix , aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. März 1880. Gymn. zu 
Libau. Stud. J.: 1902—08. —. D .J. - A .
1906—07: Studium am Polyt. zu Lemberg; 09: Ing. f. kulturtechn. Arb. 
am I. Geodät. Bureau in Riga, dann private Baupraxis; 09—10: ausseretatm. 
Techniker I. Kl. an d. Verwaltung d. Landwirtschaft u. Reichsdomänen a. 
Gouv. Wolhynien; zeitweilig Praktikant auf d. Drahtfabrik von „Becker u. 
K o . L i b a u ;  10: Techniker an d. Smolensk-Witebsker Verwaltung f. Land­
wirtschaft u. Domänen; dann in d. Wegebau-Abt. d. Gouv.-Landschaf tsver- 
waltung in Smolensk; seit 11: Gehilfe d. Bauleiters d. Berditschewschen 
Kasernen. Adr.: Bep,mmeBT>, B o h h c k . C t p o h t . KoMHcrifl.
6747. W ild e , E gon , aus Riga, geb. 28. Juni 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1902—03; 04—11. —. —.
1903—04: Hauslehrer; seit 1910: Gehilfe d. Bauing. E. v. Trompowsky, 
Riga. Adr.: Riga, Lagerstr. 28, 2.
6748. W u lf , K ons tan tin , aus Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 25. März 1882. 
Gymn. zu Simbirsk. Stud. Ch.: 1902—03; J . : 03—09. — . D .J.
1909— 10: Techniker an d. Moskau Kiew Woronesher Bahn; dann 
stellvertr. ält. Strecken - Meister an d. Linowizy-Tschernigowsehen Schmal­
spurbahn in Priluki, Gouv. Poltawa; seit 10: stellv. Distriktschef u. ält. 
Strecken - Meister d. Wegedienstes d. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn da­
selbst. Adr.: ct . Ilp m iy K H , M o c k o b c k . - KieBCK. - B o p o h o k c k . >k. ä-, c ji. nym 
h 3ßa tiiä .
6749. H aaren , P au l B aron , aus Memelhof, Kurl., geb. 29. Mai 1882. Gymn. 
zu Mitau. Stud. J . : 1902—05. B. —.
1901: Ableistung d. Militärpflicht; 05: prakt. Tätigkeit an Kohlengruben 
in Ober-Schlesien u. am Erzbergbau in Miess in Unter-Kärnten; 05—08: 
Studium an d. Bergakademie in Freiberg in Sachsen; 07: D ip l.: M ark ­
scheider ; 08: D. Berg-Ing.; seit 09: Bergingenieur bei der Bleiberger 
Bergwerks-Union, zugeteilt d. Bergverwaltung Miess in Unter-Kärnten. Adr.: 
Oesterreich, Miess, Unter-Kärnten, Station Prävali.
6750. H aberm ann , E ugen , aus Reval, geb. 7 Okt. 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1902- 05; A.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6751. H elm s, W a lte r , aus Riga, geb. 14. Febr. 1882. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1902; H.: 03; M.: 03—10. - .  D.M.
1910—11: Konstrukteur im Dieselmotorenbau b. Felser & Ko., Riga; seit 
11: Gehilfe d. Bezirksinsp. d. Russ. Lloyd f. d. Ostseeprovinzen. Adr.: 
Riga, Industriestr. 3b, 9.
6752. H e lm sing , Fedor, aus Riga, geb. 24. März 1882. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 1902—04. —. —.
1904—06: Fortsetz. d. Studiums an d. Hochschule zu Karlsruhe, Baden; 
seit 06: in d. Reederei u. Schiffs-Agentur-Firma „Helmsing & Grimm“, Riga. 
Adr.: Riga, Nikolaistr. 4.
6753. Germ er, C ha im , aus Kurland, geb. 23. Juli 1882. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. J . : 1902—04; M .: 04—10. —. D.M.
Seit 1910: im väterl. Export-Geschäft in Windau. Adr.: Windau, Schloss­
strasse 34.
6754. H erzberg, N ik o la i, aus Mitau geb. 25. Juni 1882. Gymn. zu Nowo­
tscherkask. Stud. A .: 1902—09. —. D.A.
1901—02: u. 05: Studium am Polyt. zu Stuttgart; 08—10: Gehilfe d. 
Architekten E. Pohle in Riga; seit 10: Inhaber eines Bau-Bureaus daselbst. 
Adr.: Riga, Theater-Boul. 9, 13.
6755. H örsche lm ann , Ren6, aus La Crauzar sur Tour de Peils, Konton Waadt, 
Schweiz, geb. 10. Mai 1883. Petri-Realschule zu Reval. Stud. M.: 1902—03; 
A.: 03—05; 05; 07—09. R . D.A.
1905—07: Studium d. Architektur an d. Grossherzogl. Techn. Hochschule 
zu Darmstadt; seit 09: im Bureau d. Arch. Wilh. Rössler, Riga. Adr.: 
Riga, Andreasstr. 1, 7.
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6756. Grube, Arved, aus Mitau, geb. 18. Mai 1881. Stadt-Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1902—03; M.: 03—05. R . —.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 07: Beamterd. Mitau-Bauskeschen 
Kreispolizei; 07—08: Pristawsgehilfe in Reval; seit 08: Chef d. Revaler 
Stadtpolizeireserve. Adr.: Reval, Bahnhofstr. 20.
6757. v. Huck, Erich, aus Estland, geb. 16. Juni 1878. Gymn. zu Reval. Stud. 
Ch.: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6758. Gulewitsch, Hermann, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 29. Mai 1883. 
Gymn. zu Wilna.. Stud. M.: 1902—03; Ch.: 03—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6759. Guttmann, Fedor, aus Lubahn, Livl., geb. 2. Febr. 1883. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1902 R .
6760. Gutmann, Ernst, aus Riga, geb. 16. Aug. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6761. v. Güldenstubbe, Arved, aus Livland, geb. 9. Febr. 1879. Realschule 
zu Reval. Stud. J.: 1902; M. : 03—06; 07— 10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6762. Dselsekaln, A lexander, aus Livland, geb. 29. Sept. 1884. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6763. Seeberg, Theodor, aus Tuckum, Kurl., geb. 9. Nov. 1884. Realschule 
zu Pskow. Stud. Ch.: 1902—05. —. —.
1905: Studium an d. Leipziger Univ.; D .; 08—09: Assistent am Laborat. d. 
Univ. Freiburg; seit 10: auf d. väterl. Malzfabrik, zugleich Besitzer einer 
Lederfabrik in Tuckum. Adr.: KypJi. ryö., TytcKyivn>, Ko>KeBeHHbift 3aB.
6764. Seedin, K arl, aus Livland, geb. 30. April 1884. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1902—08; H.: 08 S.
6765. Slatinsky, Gleb, aus Wenden, Livl., geb. 5. Juni 1879. Geistl. Seminar 
zu Riga. Stud. L .: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6766. In te lm ann, Bruno, aus Riga, geb. 17. Aug. 1882. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 1902—03; J.: 03—10. B. D .J.
1905—06: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 
seit 10: im Bureau d. Rig. Stadt-Obering. Adr.: Riga, Elisabethstr. 12, 5.
6767. Joses, Hermann, aus Libau, geb. 9. April 1883. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. Ch.: 1902—03; J.: 03— 10. —. D.J.
1905—06: Studium d. Bauwesens an d. Königl. Hochschule zu Char- 
lottenburg; 10—11: Bauleiter d. Firma „C. Kalt, Tiefbau“, bei Kanalisations­
arbeiten d. Stadt Riga; seit 11: Bauleiter derselb. Firma bei Verlegung d. 
II. Wasserrohr - Magistrale in Riga u. d. Wasserrohrnetzes in Schreyenbusch. 
Adr.: Riga, Dorpater Str. 20, 4.
6768. Kahan, M oritz (Meer), aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Aug. 1883. Real­
schule zu Mitau. Stud. H .: 1902—06; 07—09. —. D.H.
1906—07: freier Zuhörer an d. „Ecole de Droit“ d. Univ. zu Paris, 
jetzt Bureauchef bei Lurje, Moskau. Adr.: MocKBa, Mapocefina 2.
6769. Kallas, Johannes, aus Livland, geb. 3. Nov. 1883. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M .: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6770. Kaln in , Johann , aus Livland, geb. 14. Sept. 1876. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. L .: 1902
6771. K aln ing , Jakob, aus Riga, geb. 1. März 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1902—08. —. D.M.
1905—06: Studium an d. Königl. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden; 
08: Gehilfe d. Prof. d. Rig. Polyt. M. Berloff bei Herausgabe d. Buches
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„Maschinenelemente“ ; 08—09: Techn. Leiter d. Kaukas. Kupferwalzwerkes 
in Tiflis; 09—10: in einem techn. Bureau zu St. Petersb.; 10— 11: Konstruk­
teur auf d. Maschinenfabrik „Ludwig Nobel“, St. Petersb. Adr.: Phmcck. 
B3Mopbe, MaiopeHrocJrb, yji. Bma-opia 23a.
6772. K ahn , Ja k o b , aus Riga, geb. 15. Nov. 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1902—07. —. D.H.
1907—09: im Geschäft d. Vaters; seit 09 : Inhaber eines Agenturgeschäfte­
in St. Petersburg. Adr. : C.-neTep6., TopoxoBaH 64.
6773. K ane li, A lex ande r, aus d. Gouv. Cherson, geb. 15. Jan. 1882. Kadettens 
korps zu Poltawa. Stud. J . : 1902—05. — —.
Nähere Daten fehlen.
6774. K anepe i, Ja h n , aus Kurland, geb. 24. Okt. 1881. Realschule zu Riga 
Stud. J.: 1902—09. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
6775. K ansky , Josef, aus Riga, geb. 10. Okt. 1880. Schule f. Handelsschiffahrt 
zu Odessa. Stud. H .: 1902—06. —. D.H.
Fuhr auf div. Schiffen d. Russ. Handelsflotte; D. S teuerm ann  f. w e ite  
F ah rten ; 1906—07: etatm. Lehrer an d. Navigationsschule in Rostow a. D .; 
wurde von dieser Schule auf die Internat. Marine-Ausstellung in Bordeaux 
abkommandiert; 07—08: ält. Kontorist d. Haupt-Kontors d. Russ. Ges. für 
Dampfschiffahrt u. Handel in Odessa; 08—11: Schriftführer d. Proviantabt. 
u. dann Leiter d. Zollexpedition daselbst; seit 11: Revident-Inspektor da­
selbst. Adr.: Ojiecca, rjiaBHaa noHTopa PyccKaro OömecTBa napoxoÄCTBa 
h ToproB.iH.
6776. K e lle r , A rtu r , aus Deutschland, geb. 20. Mai 1882. Realschule zu Sumy 
Stud. M.: 1902—04; 07— 10. —. — f
6777. K e lle r , H e in r ich , aus Reval, geb. 7. Jan. 1880. Gymn. zu Reval. Stud.
J.: 1902
6778. K ie ls tropp , A lexande r, aus Riga, geb. 20. Febr. 1882. Realschule zu 
Kursk. Stud. M.: 1902-05; 06—09. —. D.M.
1909: Maschinist III. Kl. d. Moskau-Kiew-Woronesher Bahn im Depot 
Kursk ; 4 09—10: Gehilfe d. Chefs d. III. Distrikts im Traktionsdienste dieser 
Bahn in Brjansk; seit 10: dsgl. im VIII. Distrikt derslb. Bahn in Kursk. Adr. : 
ct. Kypcmi II. M0CK0BCK.-KieB0-B0p0He}KCK. >k. a., VIII. yq. Tarn.
6779. K Jonow sk i, S ig ism und , aus Bessaraben, geb. 8. Mai 1883. Realschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1902—06. An. —.
1906— 10: Fortsetzung d. Studiums an d. Hochschule zu Karlsruhe; 07:
D. Ing .; 10: Dr. Ing .; seit 10: Chemiker d. Filiale „Gzichow“ d. „Vereins 
für chem. Industrie in Mainz“ Adr.: CocHOBHue, r3HX0Bi>, xhm. ({jaöpHKa.
6780. v. K lo t, Robert, aus Livland, geb. 13. Aug. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud H.: 1902—09. —. D.H.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 09: stejlv. Ritterschafts-Rentmeisters- 
Gehilfe; 10: stellv. Rittersch. Gebäude-Taxator, dann stellv. Sekretär d. Rig. 
Kreis-Wehrpflichts-Behörde; seit 10: Beamter d. „Russ. Bank für auswärt. 
Handel“; Filiale Riga. Adr.: Riga, Kaisergartenstr. 14, 5.
6781. v. K n o rr in g , B en jam in , aus Estland, geb. 15. Nov. 1884. Realschule 
zu Reval. Stud. L.: 1902—06. —. D.L.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; 07—08: Eleve auf div. grossen 
Gütern in Süd-Russland; 08—09: Beamter d. Bauern-Agrarbank in Perm;
09—10: landwirtschaftl. Praktikum im Auslande; seit 10: Bewirtschaftung d! 
eig. Besitzlichkeit bei Tiflis. Adr.: TncjD.JiHC'fe, UxHeTCKaa 13, 10.
6782. K o zerow k i, A lexander, aus Riga, geb. 7. Okt. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6783. K on tkow sk i, B ron is law , aus Estland, geb. 19. Mai 1882. Realschule 
zu Reval. Stud. L.: 1902—03; H.: 03—07. —.
Nähere Daten fehlen.
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6784. v. Kuhn, Paul, aus Riga, geb. 22. April 1880. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H .: 1902—03; A.: 03-04; L.: 04—08. —. D.L.
1907—08: Assistent an d. chem. Versuchsstation d. Kurl. Oekonom. So- 
cietät zu Mitau; 08—09: d. Landwirtschafts-Departement zugezählt; 09: vom 
Departement d. Landwirtschaft nach Deutschland, Oesterreich, Schweden u. 
Finnland abkommandiert zwecks Erlernung d. Moorkultur; seit 10: Spezialist 
für Moorkultur u. Wiesenbau im Gouv. Smolensk. Adr.: Cmojichcktj, 3eMJie- 
ydp. Kom.
6785. Kurberg, Ewald, aus Korps, Estl., geb. 17. Juni 1884. Gymn. zu Reval. 
Stud. J . : 1902—09. —. D.J.
1906: Studium in Charlottenburg. Adr.: Gut Korps bei Tamsal, Estl.
6786. Kurschlnsky, Adolf, aus Kurland, geb. 20. Jan. 1882. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 1902—03; H.: 03—09. —. D.H.
1908—10: Lehrer d. Buchführung u. Kommerz-Arithmetik an d. Handels­
schule von K. Obstein in Pleskau; seit 10: Direktor d. Kommerzschule von 
A. Tschink in Libau. Adr.: Libau, Kommerzschule A. Tschink.
6787. Kutschuk, Iwan, aus Bessarabien, geb. 17. Dez. 1881. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1902—08. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
6788. Kühnert, Ernst, aus Reval, geb. 9. Jan. 1885. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1902—03; A.: 03—06. R . —.
1906—08: Studium d. Architektur an d. Kgl. Sächs. Techn. Hochschule zu 
Dresden, D. In g .; 09—10: Ableistung d. Militärpflicht in Spandau; seit 10: 
wissenschaftliche Arbeiten in Berlin. Adr.: Spandau bei Berlin, Südenstr. 57.
6789. Loewenberg, Hans, aus Kiew, geb. 28. Juni 1884. Realschule zu Kiew. 
Stud. J.: 1902—06; 11 .
1906—11: Studium d. Bau-Ing. Fachs an d. Techn. Hochschule zu 
Dresden; D. Ing.; seit 11: Studium d. Bau-Ing.-Fachs am Rig. Polyt. Adr.: 
Riga, Säulenstr. 48, 21.
6790. Lejin , Paul, aus Livland, geb. 14. Febr. 1883. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1902—07. S. D.L.
1905—06: Studium an d. Univ. zu Halle a. S.; 07—08: Ableistung d. 
Militärpflicht; 08—10: Instruktor f. Ackerbau u. Viehzucht an d. „Oekon. 
Ges. d. Lettischen Landwirte“ ; seit 10: Direktor d. Musterfarm dieser Ges. 
Adr.: KypJi. ryö., qp. ZI.oÖJieH'b, 3aMOKT> _<t>pHjipHXc;iycT'b“
6791. Lemm, W aldem ar, aus Reval, geb. 9. April 1881. Dr. Wiedemannfe- 
Gymn. zu St. Petersb. Stud. A.: 1902—06; 09—11. B. D.A.
1901: Ableistung d. Militärpflicht; 05—09: Studium d. Architektur an d. 
Techn. Hochschule zu Dresden, D. Ing .; seit 11: Baupraxis in Reval gemein­
schaftlich mit d. Bau-Ing. Ernst Boustedt. Adr.: Reval, Breitstr. 39.
6792. Leppik, Egon, aus Fellin, Livl., geb. 12. Dez. 1883. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 1902—06; 08
6793. Limberg, Boris, aus Saese, Estl., geb. 24. April 1882. Nikolai-Gymn. 
zu Reval. Stud. H.: 1902—03; J.: 03—04; L.: 04—09. R . D.L.
Studierte während d. Sommersem. 1906 Landwirtschaft an d. Univ. zu 
Königsberg i. Pr.; seit 09: Verwalter d. väterl. Gutes Kaarman bei Tamsal, 
Estl. Adr.: Kaarman per Tamsal, Estland.
6794. Lyra, Adolf, us Riga, geb. 11. Mai 1883. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—05. C. —.
1905: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Wien u. München.
6795. Luck, A rno ld , aus Reval, geb. 6. Okt. 1880. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1902— 10. —. D.J.
Seit 1910: im Techn. Bureau v. C. Siegel, A.-G., Abt. Reval; 11: im Dienst 
dieser Firma d. Projekt einer Wasserversorgung f. die Stadt Fellin zusammen­
gestellt u. die Bauarbeiten geleitet. Adr.: Peßejib, Aku. O-bo 3HreJib.
6796. Lukstin , Jahn , aus Livland, geb. 22. Mai 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1902
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6797. Lurie, Samuel, aus Libau, Kurl., geb. 14. Dez. 1883. Gymn. zu Libau. 
Stud. H. : 1902—07. —. —.
1905— 10: Studium d. Philosophie an d. Univ. Heidelberg, Dr. ph il.; 
Feit 10: Studium d. Jurisprudenz an derselben Univ. Adr.: Heidelberg, 
Schröderstr. 15.
6798. M aydell, E ric  Baron, aus St. Petersburg, geb. 23. April 1882. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 1902—04 B. — •
1904—05: Eleve auf d. Gütern Kardis u. Audern; 05—07: Studium an 
d. Techn. Hochschule zu München u. d. Univ. Halle a. S. ; 07: Uebernahme 
d. väterl. Gutes Martzen u. Ankauf d. Gutes Daiben u. Bewirtschaftung des­
selben. Adr. : Daiben per Wolmar, Kirchspiel Roop, Livland.
6799. M alin in , W assily , aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 16. Okt. 1883. Gymn. 
zu Reval. Stud. J. : 1902—03; M. : 03—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6800. Zoege v. Manteuffel, A lexander, aus Estland, geb. 7. Juli 1879. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. M.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6801. Mattis, Theodor, aus Libau, Kurl., geb. 4. Mai 1883. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch. : 1902—08. —. D.Ch.
Chemiker an d. Ges. d. Mosk. Metallfabrik. Adr.: MocKBa, PoroHccKaa 
3aciaBa, T-bo Mock. MeTaa. 3aB.
6802. Medeksza, Stefan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 31. Juli 1882. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6803. Medne, Erich, aus Riga, geb. 21. Aug. 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
H. : 1902—05 ; 06
6804. M elville , W alter, aus Libau, geb. 2. Mai 1883. Gymn. zu Libau. 
Stud. M.: 1902—05; 10
6805. Mechmershausen, Kurt, aus Estland, geb. 1. Okt. 1884. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. J . : 1902—04; A.: 05
6806. v. M yller-Rautenfels, W illib a ld , aus Reval, geb. 19. Dez. 1881. 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. H.: 1902—03; J . : 03—04. B. —.
1901: Ableistung d. Militärpflicht, f  1904 in Riga als Student.
6807. Milosch, A lexander, aus d. Gouv. Wilna, geb. 17. Juli 1883. Real­
schule zu Wilna. Stud. J . : 1902
6808. Minuth, Edgar, aus Riga, geb. 27. Juli 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1902—06. - .  —.
1908—09: Praktikum in d. Stadtbrauerei F. Oettler, Zeitz; 09— 11: 
Studium an d. Kgl. Bayer. Akademie f. Landwirtschaft u. Brauerei in 
Weihenstephan; 11— 12: Mitbesitzer u. Leiter d. Brauerei „Bürgerliches 
Brauhaus, Eisleben, Minuth & Ochsler“ ; seit 12: alleiniger Besitzer u. 
Leiter d. Brauerei „Bürgerliches Brauhaus, Eisleben, Edgar Minuth“ Adr.: 
Bürgerliches Brauhaus, Eisleben, Freistr. 30.
6809. Nucke, Jakob , aus Riga, geb. 12. Sept. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1902—09. —. D.M.
1909—10: Volontär in d. Werkstätten d. Maschinenfabrik, A.-G. vorm. 
Ph. Swiderski, Leipzig, und d. „Adlerwerke, vorm. Heinrich Kleyer“, Filiale 
München; 10—11: Ing. im techn. Bureau d. Russ. Ges. d. Maschinenfabrik 
Gebr. Körting, Hannover; 11: Konstrukteur für Verbrennungsmotoren in der 
Maschinenfabrik d. A.-G. „Sormowo“ in Sormowo; seit 11: Betriebsing, in 
d. Maschinenfabrik der Russ. Ges. „Gebr. Körting“, Moskau. Adr.: MocKBa,
c. BcfexcBHTCKoe, 4)a6p. „Bp. KepTHHrb“.
6810. Ordynsky, N ikolai, aus Moskau, geb. 16. Mai 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 1902—03. —. —.
1903— 11: Studium am Berginstitut zu St. Petersb., D.; 11— 12: Gehilfe
d. Betriebschefs d. Hochöfen am Petrowskischen Werk d. Russisch-Belgischen 
Metallurg. Ges. in Jenakijewo, Gouv. Jekaterinoslaw; seit 12: Gehilfe d.
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Stahlwerkchefs am Alexandrowschen Werk d. Brjansker Ges. in Jekaterinoslaw; 
seit 11: auch d. Berg-Departement zugezählt; als solcher in div. priv. 
Betriebe abkommandiert. Adr.: r. EKaTepHHoaiaB'b-LIeqejieBKa, A^encaH- 
jpoBCKiö 3aßo;n> BpflHCKaro O-Ba.
6811. Pabehrs, Johann , aus Kurland, geb. 15. Okt. 1880. Kommerzschule zu 
St. Petersburg. Stud. H.: 1902—03; Ch.: 03—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6812. Poedder, Robert, aus Riga, geb. 16. Okt. 1882. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1902—07; 08. R. —. i  1908 in Riga.
6813. Pem aux , Theodor, aus Ohlingen, Livl., geb. 22. Nov. 1881. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 1902—09. C. D.H.
1906: Studium an d. Univ. zu Leipzig; 09—10: Redakteur u. Translateur 
an d. Rig. Filiale d. Auskunftei Schimmelpfeng, Berlin; seit 11: Korrespondent 
d. Firma G. G. Hoffmann & Ko., Orenburg. Adr.: OpeHÖypn», 3aB. E. E. 
To^MaHa h Ko.
6814. Pogrebnoi, Feodor, aus Riga, geb. 27. Dez. 1881. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1902—04. —.
Nähere Daten fehlen.
6815. Preedit, A lexander, aus Livland, geb. 7. Sept. 1880. Geistl. Seminar 
zu Riga. Stud. L.: 1902—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6816. Pussel, Arved, aus Riga, geb. 12. Okt. 1881. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—06; 07—11. C. D.H.
1906: Studium an d. Univ. zu Leipzig; nach Ableistung d. Militärpflicht, 
seit 10: an d. Auskunftei von Schimmelpfeng in Riga. Adr.: Riga, Schloss- 
Str. 15, Auskunftei Schimmelpfeng.
6817. Reinhausen, Leonid, aus Livland, geb. 23. Okt. 1878. Geistl. Seminar 
zu Riga. Stud. L.: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6818. Reineke, Paul, aus Windau, Kurl., geb. 14. Dez. 1881. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1902—03. —. —.
1903—07: prakt. kaufm. Tätigkeit an d. Kabotage-Abt. d. Reederei Max 
Reineke; 05: Hauslehrerexamen d. deutschen Sprache in Pleskau; seit 08: 
Lehrer d. deutschen Sprache an d. Alexander-Realschule zu Poltawa. Adr.: 
r. IlojiTaBa, PeaJibHoe yq.
6819. Rosinski, Stanislaw, aus Radom, geb. 14. März 1881. Nikolai-Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 1902—09. — . D.M.
Seit 1909: Haupting. auf d. Konserven- u. Schokoladenfabrik d. Ges. 
L. Goegginger, Riga. Adr.: Riga, Nikolaistr. 65.
6820. Ruhtenberg, Tobias, aus Riga, geb. 13. Sept. 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1902-06. R . D.H.
1905: Studium d. Kameralwissenschaft an d. Univ. zu Leipzig; 06—07: 
deutscher Korrespondent d. Firma Lynch freres in Bordeaux; 07—08: 
dsgl. bei H. E. Hoesch & Co., London; seit 08: Beamter d. Tabakfabrik
A. G. Ruhtenberg, Riga. Adr.: Riga, Antonienstr. 12, 5.
6821. Sadowski, W lad im ir , aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Okt. 1882. Gymn. 
zu Libau. Stud. J . : 1902—08. —. D.J.
1905—06: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Lemberg; 08: geodät. Arbeiten 
zur Trockenlegung d. Sümpfe auf d. Gute Seemuppen, Kurland; seit 09: Be­
amter d. Hauptkomitees f. Kasernenbau, als solcher Gehilfe d. Bauleiters b. 
Bau d. Kasernen in Chabarowsk. Adr.: XaöapoBCKi., Boöck. CrpoHT. KoMHcria.
6822. Saukas, Ludw ig, aus Estland, geb. 2. Febr. 1884. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1902— 11; 12 . V r.
1911: Anstellung bei einem näuserkommissionär in Dorpat; Sommer 11: 
Hauslehrer in Hungerburg, Estl.; dann im Bureau d. Ing. Kangro, Dorpat; 
seit 12: wieder Student d. Rig. Polyt., zugleich Ing. im techn. Bureau d. 
Fabrik Felser u. Ko., Riga. Adr.: Riga, Libauer Str
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6823. Swistunow, Boris, aus d. Gouv. Twer, geb. 29. Jan. 1885. Realschule 
. zu Reval. Stud. M .: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6824. Sepp, Otto, aus Livland, geb. 15. Okt. 1884. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1902—03; J.: 03—05. Y r. —.
1906—07: Kontorchef bei d. „Elektriska Aktiebolaget A. E. G. Helsingfors“, 
Filiale d. A. E. G., Berlin; 07—08: Lagerchef daselbst; 08: Praktikum beim 
Telegraphenlinienbau in Finnland; seit 08: jüng. Distrikts-Mechaniker am 
Finnl. Telegraphen-Bezirk. Adr.: Helsingfors, Telegrafstyrelsen.
6825. Seskis, Johann, aus Livland, geb. 6. Juni 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6826. Skuj - Skubre, W ilhe lm , aus Riga, geb. 24. April 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1902—11. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6827. Sokolow , Leonid, aus Riga, geb. 2. Okt. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1902-03; J.: 03—04; H.: 09—10. —. —. f
6828. Stempkowsky, A lexander, aus Pskow, geb. 3. Aug. 1882. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1902—04; L.: 04—06; 07—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6829. Stojanowski, Boleslaw, aus Warschau, geb. 20. März 1882. Realschule 
zu Libau. Stud. M .: 1902—08. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
6830. Suritschan, Sergei, aus Odessa, geb. 23. Aug. 1882. Gymn. zu Reval. 
Stud. J.: 1902—08. —. D.J.
1908: Aufseher auf d. 17 Distanz d. Nord-West-Bahn in St. Petersb.;
08— 10: Betriebsleiter d. Schwellenimprägnierwerkes u. stellvert. Chef d. 
26. Distanz ders. Bahn in Walk; seit 10: Gehilfe d. Chefs d. 21. Distanz 
ders. Bahn in Wesenberg, Estl. Adr.: Be3eH6epr"b, noMorn.- H aq . 21. ähct. 
GfeB.-3an. >k . a .
6831. Talibow, Abdul-H am id , aus Persien, geb. 16. Jan. 1885. Realschule 
zu Temir-Chan-Schura. Stud. Ch.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6832. Terpugow, A lexei, aus Lipetzk, Gouv. Tambow, geb. 26. März 1885. 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 1902—03; M.: 03
6833. Teslenko -Prichodko, Georgy, aus Bjelsk, Gouv. Grodno, geb. 25. 
Dez. 1883. Realschule zu Riga. Stud. H.: 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6834. Tiesenhausen, Reinhold Baron, aus Livland, geb. 18. Dez. 1881. 
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1902—03; L.: 1903—04. B. —.
1904—05: Eleve in Kurl. u. lj2 Jahr Wirtschaftsgehilfe in Daugeln, Liv­
land ; seit 06: Farmer in Süd-West-Afrika. Adr.: Schweinsburg, Ovikango 
Post Gobabis, Deutsch-Südwest-Afrika.
6835. Tuschkalejew, Terenty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Nov. 1881. 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 1902—09; L.: 10— 11. — . D.J.
Nähere Daten fehlen.
6836. Untulis, A lexander, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Febr. 1882. Gvmn. 
zu Libau. Stud. J .: 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6837. Uesson, Anton, aus Estland, geb. 31. Dez. 1878. Geistl Seminar zu Riaa 
Stud. J.: 1902—07; 10. —. D.J. g
Seit 1910: im techn. Bau-Bureau W. Lendef, Reval. Adr.: Reval Techn 
Bureau W. Lender. ’
6838. v. Veh, Eduard, aus Kraehnholm bei Narwa, geb. 7. Febr. 1883 Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1902—06; 08—10. R . D.M.
1905—09: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Darm­
stadt; Fachprüfung; jetzt Ing. in Riga. Adr.: Riga, Schulenstr. 14.
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6839. Feyerabend, Em il, aus Riga, geb. 18. Apr. 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1902
6840. Fre im ann, Johann , aus Kurland, geb. 18. Dez. 1881. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6841. Cheifetz, Samuel, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 15. Dez. 1882. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. H .: 1902--10. —. D.H.
Studium d. Rechtswissenschaften an d. Univ. zu Moskau; Buchhalter u. 
Bureauchef d. Eisenwarenhandlung von B. Kisselhof daselbst. Adr.: MocKBa, 
MapoceüKa 13, 59.
6842. Christoph, Friedrich, aus Deutschland, geb. 1. Juli 1882. Realschule 
zu Kiew. Stud. H.: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6843. Zaunit, Ju ris , aus Kurland, geb. 27. Apr. 1882. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1902— 10. T. D.J.
Leiter eines Kultur-techn. Bureaus in Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 60, 9.
6844. Tschetschot, W oldem ar, aus d. Gouv. Minsk, geb. 29. Nov. 1881. 
Gymn. zu Samara. Stud. J . : 1902—06; 10
6845. Schoenberg, Markus, aus Riga, geb. 1. Jan. 1884. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. M .: 1902—04; H.: 04—09. —. D.H.
Seit 1909: im Bureau d. Lack- u. Farbenfabrik von J. Friedländer, 
St. Petersburg. Adr.: C.-neiep6ypn>, KaMeHHOocrp. np. 55, 3aB. IO. «tpnfl- 
jieH,nep-b.
6846. Schoenfeld, W ilhe lm , aus Mitau, geb. 2. Aug. 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6847. Schoenfeld, A lfred, aus Mitau, geb. 95. April 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1902—06. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6848. Scher, M ichael, aus N.-Nowgorod, geb. 25. Okt. 1875. Realschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. J.: 1902—04. —. D .J.
Nähere Daten fehlen.
6849. Spinkler, Gerhart, aus Sofinka, Gouv. Samara, geb. 3. Dez. 1878; Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 1902—07. —. D.H.
1897—98: Ableistung d. Militärpflicht; 98—1902: Buchhaltersgehilfe an 
d. Reichsbank in Tifljs ; 06: Studium an d. Univ. zu Paris, Faculte de Droit, 
u. an d. Cours d. vacances d. Univ. zu Grenoble; 07—08: Buchhalter bei 
Zelm & Böhm, Riga; 08—11: Korrespondent d. Ges. der Sassenhofer Baum­
wollspinnerei u. Weberei, Riga-Sassenhof; seit 11: Prokurist u. Buchhalter 
daselbst. Adr.: Riga, Kandauer Str. 39a, 1.
6850. Schröder, Egon, aus Riga, geb. 1. Sept. 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1902—05. —. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht zur weiteren Ausbildung in London; 
Prokurant, jetzt Teilhaber d. Firma G. W. Schröder, Riga. Adr.: Riga, 
Wasserstr. 2.
6851. Schröter, A lexander, aus Odessa, geb. 24. Okt. 1883. Realschule zu 
Odessa. Stud. L .: 1902—06. —. D.L.
1907—08: Eleve auf d. Gute Troitzkoje, Gouv. Nowgorod; 08—10: Ge­
hilfe d. Verwalters u. seit 10: Oberverwalter auf d. Gute „Gramialowka* 
Gouv. Cherson. Adr.: Oflecca, XepcoHCKan, yr. Kohhoö, fl. UJpeiepa.
6852. Steinberg, Paul, aus Riga, geb. 7 Sept. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6853. Schulz, Thaddäus, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Sept. 1880. Gymn. 
zu Libau. Stud. M .: 1902—03. —- —.
Nähere Daten fehlen.
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6854. SchuSl, Samuel, aus Libau, Kurl., geb. 3. Aug. 1881. Realschule zu 
Liwny. Stud. Ch.: 1902—04; 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6855. Schütze, Robert, aus Reval, geb. 13. Mai 1883. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. A. : 1902—06; 07 . B,.
1905—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt u. seit U /. 
wieder am Rig. Polyt.
6856. Emberg, Erich, aus Reval, geb. 4. Febr. 1884. Gymn. zu Pernau. Stud. 
M.: 1902—06; H.: 06—10. Vr. D.H.
1910: Ableistung d. Militärpflicht; seit 10: Oberbuchhalter an der Dorpater 
Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Dorpat, Gr. Markt 12.
6857. Ertel, A lfred, aus Livland, geb. 29. Juni 1879. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
J.: 1902—06. Vr. —.
1906—07: Hauslehrer in Russland; seit 07: Landwirt auf d. eig. Besitz- 
lichkeit. Adr.: qepe3T> ct. 3arHHirb, JlaTpcK. bo;i ., ycaflböa CooMe.
6858. Ettinger, Boris, aus Welish, Gouv. Witebsk, geb. 13. Okt. 1883. Gymn, 
zu Riga. Stud. M.: 1902—09. —. D.M.
1905—07: Studium am Polyt. zu Karlsruhe. D. Ing . ; seit 09: Ange­
stellter d. Sägerei- u. Holzexport-Firma .Berlin u. Ettinger*, Riga. Adr.: 
Riga, Kaisergartenstr. 4.
6859. Effert, Fritz, aus Kurland, geb. 10. Okt. 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1902—06. T. —.
1908— 11: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe,
D .; seit 11: Ing. für Eisenbetonbau bei Kästli & Wyss, Bern. Adr.: Schweiz, 
Bern, Ingenieurbureau Kästli & Wyss.
6860. Jürgensohn, A lexander, aus Pernau, Livl., geb. 8. Aug. 1882. Gymn. 
zu Pernau. Stud. Ch.: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6861. Jürgensohn, Bruno, aus Riga, geb. 22. Jan. 1883. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1902—06; 07—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6862. Jankew icz, Silwery, aus d. Gouv. Kowno, geb. 30. Juli 1883. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1902—07. —. —. f
6863. Janson, Gottfried, aus Windau, Kurl., geb. 15. Juni 1881. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1902—03. —. — .
Nähere Daten fehlen.
6864. Ausin, A lexander, aus Riga, geb. 26. Nov. 1877. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1902—03. — —
Nähere Daten fehlen.
6865. Borissow, Feodor, aus d. Gouv. Ufa, geb. 31. Okt. 1882. Realschule zu 
Reval. Stud. J . : 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6866. Sander, Karl, aus Livland, geb. 2. April 1880. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1902—03. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6867. Tschekunow, A lexander, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 29. 
Aug. 1881. Kadettenkorps zu Tiflis. Stud. L.: 1902—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6868. Berlin, A is ik , aus Riga, geb. 24. April 1883. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 1902—09. —. D.H.
1909—11: an d. Asow-Don-Kommerz-Bank; seit 11: private kaufm. Praxis 
in Riga. Adr.: Riga, Antonienstr. 4.1
6869. Sommer, Friedrich, aus Schlock, Livl., geb. 6. Febr. 1881. Gymn. zu 
Pernau. Stud. J.: 1902—06; Ch.: 06—11. S. —.
3911: Bau u. Leitung einer Ziegelei. Adr.: Riga, Marienstr. 24, 19.
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6870. M icheles, Leo, aus Riga, geb. 19. Febr. 1883. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1902—07. —. D.Ch. J S
1907—08: Ing. am Dampfkesselüberwachungsverein in Moskau; seit 08: 
Chemiker auf d. Farbenfabrik S. Kogan daselbst. Adr.: MocKBa, KapeTHbifi 
pHÄ-b 14, 59.
6871. O lenski, Josef, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 26. Okt. 1881. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. J . : 1902—03; M.: 03—09. —. D.M.
1909— 10: Beamter an d. Wladikawkaser Bahn; 10—12: Inhaber eines 
Techn. u. Bau-Bureaus in Jekaterinodar; seit 12: dsgl. in Odessa. Adr.: 
Oflecca, yji. riojiTaBCKoft Ilo6tflbi 36, 5.
6872. Powierza, Pawel, aus d. Gouv. Lomsha, geb. 22. Juni 1881. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. H.: 1902—06. V I. —.
1906: Praktikant bei d. Firma Felix Eisenberg, Warschau; 06—07: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 07—08: Praktikum an d. Rigaer Kommerzbank, 
Filiale Bjelostok; 08— 10: in d. Buchhalterei u. Wechsel- u. Inkassoabt. d. 
Wolga-Kama-Kommerzbank in Lodz: seit 10: Chef d. Inkassoabt. drslb. 
Bank in Warschau. Adr.: ripyujKOBT., ct. B.-B. jk. r., ä. rtonaaBCKaro.
6873. Sapotnitzky, A lbert, aus St. Petersburg, geb. 6. Juli 1883. Gymn. zu 
Zarskoje Selo. Stud. M.: 1902—07. —. —.
f  in Orel.
6874. Soloweitschik, Boris, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Okt. 1882. St. Annen- 
schule zu St Petersburg. Stud. H.: 1902—06. —. —.
! War Mitarbeiter d. Zeitung „Phäckih BtjoMocTH“ in Riga; lebt jetzt in 
St. Petersburg.
6875. Bandelier, W alter, aus Livland, geb. 12. Nov. 1882. Kommerzschule zu 
Moskau. Stud. H.: 1902—05. —. — f
6876. Dymschitz, Lewik, aus St. Petersburg, geb. 11. Nov. 1878. Kommerz­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 1902—11. —. —.
Seit 1911: im väterl. Holzgeschäft A. E. Dymschitz, St. Petersb. Adr.: 
C.-neTep6yprb, KajiauiHHKOBCKifl np. 7, 17.
6877. Kaspar, A lexander, aus Kurland, geb. 26. Sept. 1877. Mech.-Techn. 
Schule zu N.-Nowgorod. Stud. J . : 1902—09. —. D.J.
Seit 1909: Beamter d. Jekaterinen-Bahn; zuerst Maschinist im Depot 
Taganrog, jetzt Gehilfe d. Chefs d. VIII. Distrikts d. Traktionsdienstes auf d. 
Station Debalzewo. Adr.: ct. üeöa^bueßo, EnaTepHHCK. >k. j ., VIII. yq. 
CJiy>K6bI TflTH.
6878. Ä bbul, Eduard, aus Livland, geb. 18. Juli 1875. Gymn. zu Homel. Stud. 
L.: 1902—06. S. D.L.
1906—07: Güter-Taxator d. Bauern-Agrar-Bank in Reval; 07: Vermittler 
beim Ankauf v. Gütern daselbst, dann Güter-Taxator drslb. Bank in Riga; 
seit 07: beständiges Glied drslb. Bank in Perm. Adr.: riepMb, O tä. KpecTb- 
HHCK. Fl03eMe^bH. BaHKa.
6879. Bankin , A lexander, aus Alt-Tylzen, Livl., geb. 8. Febr. 1881. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1902—08. S. D.M.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe in Baden u.
08—09: an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; seit 09: Inhaber eines 
techn. Bureaus in Riga. Adr.: Riga, Suworowstr. 14, Techn. Bureau.
6880. Bogelmann, W lad im ir , aus St. Petersb., geb. 22. Jan. 1883. Realschule 
zu Wyborg. Stud. M.: 1902—04; A.: 04—10. —. D.A.
1910— 11: Gehilfe eines Architekten u. seit 11: selbst. Architekt in St. 
Petersb. Adr. C.-IleTepö., B^ajiHMipcKifl np. 18, 21.
6881. Bolotow , W lad im ir , aus St. Petersburg, geb. 21. Febr. 1880. Realschule 
zu Samara. Stud. J . : 1902—06. — —.
Nähere Daten fehlen.
6882. Bortkiew icz, Sigismund, aus d. Gouv. Wilna, geb. 24. Dez. 1883 
Realschule zu Wilna. Stud. J . : 1902—09. An. D.J.
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1909—10: Bauleiter beim Umbau eines Hotels in Wilna; 10— 11: Ver­
walter d. väterl. Gutes u. Privat-Architekt; seit 11: Gutsbesitzer u. Mitglied 
d. Taxations-Kommission d. Wilnaer Agrar-Bank. Adr.: BmieHCK. ry6., nom. 
c t .  MrHajiHHo, Cbß.-3an. >k. a., hm . Ko3HHHH"b.
6883. W egner, M a x im ilia n , aus Riga, geb. 10. Juli 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1902—07. —. D.J.
1907—08: Hydrotechniker an d. Balt. Domänen-Verwaltung; 08—10: 
Kultur-Ing. im Liv.-Estl. Bureau für Landeskultur in Dorpat; seit 11: Ing.- 
Hydrotechniker an d. Balt. Domänen-Verwaltung. Adr.: Riga, Romanow- 
str. 35, 34.
6884. W erich, Karl, aus Oesterreich, geb. 4. Juni 1883. Realschule zn Riga. 
Stud. Ch.: 1902
6885. W iebeck, A lexander, aus Talsen-Pastorat, Kurl., geb. 19. Juli 1882.; 
Realschule zu Mitau. Stud. A.: 1902—06. —. —.
1906—08 : Studium d. Forstfaches an d. Königl.-Preussischen Forstakademie 
zu Eberswalde; 08—09: Taxator an d. Liv.-Estl. Landes-Forstbureau, Riga; 
seit 09: Oberförster d. Güter Waldegahlen, Scheden u. Kliggenhof, Kurl. 
Adr.: Kurland, Talsen, Forstei Scheden.
6886. W oicicki, Sigismund, aus d. Gouv. Warschau, geb. 28. Juli 1880.
I. Gymn. zu Warschau. Stud. A.: 1902—09. An. D.A.
Studium am Polyt. zu Karlsruhe, Baden; 1909—10: im Bureau d. Archi­
tekten B. Roguiski, Warschau; 10— 11: Bevollmächtigter d. techn. Bureaus 
Kuksch u. Liedtke beim Bau d. Hotels „Polonia“ daselbst; seitdem Privat- 
praxis.% Adr.: Bapmaßa, BcnyjibHaa 40.
68 87. Hahn, K arl, aus Preussen, geb. 11. Dez. 1881. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
M.: 1902—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6888. Helmsing, A lfred, aus Riga, geb. 9. Febr. 1881. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1902—05; L.: 06—09. — D.L.
1900—01: Hauslehrer in Behrshof, Livl.; 01—02: Studium d. Chemie an 
d. Univ. zu Dorpat; 05—06: Ableistung d. Militärpflicht; 09—10: Leiter 
einer Versuchs-Tabakplantage bei Lochwitza, Gouv. Poltawa; seit 10: Beamter 
in d. Abt. für landw. Versuchswesen am Landwirtschafts-Departement der 
derzeitig. Hauptverwaltung f. Landeinrichtung u. Landwirtschaft. Adr.:
C.-neTep6yprb, ßenapTaMeHrb 3eM;iefffejiiH.
6889. Glesmer, Stanislaw, aus St. Petersburg, geb. 10. Sept. 1882. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 1902—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6890. v. Hunnius, Karl, aus Weissenfeld bei Hapsal, Estl., geb. 15. Jan. 1883. 
Realschule zu Reval. Stud. L.: 1902—07. B. D.L.
1907—09: Brennerei- u. Kassen Verwalter auf d. Gute Nowotroitzkoje d. 
Generals Lewaschow im Gouv. Kasan; 09— 10: Bevollmächtigter daselbst; 
seit 10: Prokurist d Firma: „Handelshaus Vertretung Neuerster Erfindungen“
B. B. v. Rehren & Ko. u. techn. Leiter d. Unternehmens „Progress“, St. P e ­
tersb. Adr.: C.-IleTepöyprb, HeBCKifi np. 28, ä. 3HHrepa, KoHTopa N? 14.
6891. Domaradsky, M ichael, aus d. Gouv. Kiew, geb. 14. Febr. 1880. 
Kadettenkorps zu Kiew. Stud. L.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6892. Durdin , Hermann, aus St. Petersburg, geb. 11. März 1882. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 1902—06. —. —.
Adr.: C-fleTepöyprb, riHBOBapeHHbifi 3aBoxn>.
6893. Jensen, Bruno, aus Mitau, geb. 17. Jan. 1881. Realschule zu Mitau 
Stud. Ch.: 1902—09. — . D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6894. Silbert, Christoph, aus Mitau, geb. 30. Nov. 1882. Realschule zn Mitau 
Stud. J.: 1902
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6895. John , W erner, aus Kurland, geb. 25. April 1882. Realschule zu Jekate- 
rinodar. Stud. Ch.: 1902—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6896. Kusm in, A lexei, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 12. Febr. 1882. Kommerz­
schule zu Moskau. Stud. Ch.: 1902—08. —. D.Ch.
Seit 1911: an einer noch im Entstehen begriffenen Ges. für Bewässerungs­
anlagen in Moskau. Adr.: MocKBa, TaraHKa, .ZlypHOfi nep. 22, 6.
6897. v. Landesen, Ernst, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 1. März 1880. 
VIII. Gymn. zu St. Petersburg. Stud. J .: 1902—11. —. D.J.
1911: Teilnehmer an d. „Pädagog. Kursen“ f. d. physiko-math. Abt., Riga'; 
seitdem Oberlehrer d. Mathematik u. Physik daselbst. Adr.: Riga, Elisabeth- 
str. 3, 14.
6898. Liewen, A lfred, aus Wenden, Livl., geb. 16. Juni 1880. Realschule 
Peter I. zu Riga. Stud. Ch.: 1902—06; L.: 06 S.
6899. Pakalnet, August, aus Buschhof, Gouv. Witebsk, geb. 27. Dez. 1872. 
Gymn. zu Jelatjma. Stud. L.: 1902—03; Ch.: 03—08. T. D.Ch.
Seit 1908: Lehrer d. Chemie, Physik u. Warenkunde an div. Privat- 
Gymn. in Riga. Adr.: Riga, Säulenstr. 99, 6.
6900. Pihlberg, Karl, aus Arensburg, Oesel, geb. 13. Febr. 1882. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. A.: 1902—09. —. D.A.
1905—06: Studium am Polyt. zu Berlin; seit 10: prakt. Arbeiten beim 
Architekten Bardt in Moskau. Adr.: MocKBa, ÄojiropyKOBCKaH 24, 4.
6901. Polkanow , Konstantin, aus Kostroma, geb. 15. Mai 1883. Realschule 
zu Kostroma. Stud. M.: 1902—11. —. D.M.
Seit 1911: Gehilfe d. Chefs d. Weberei u. Bleicherei auf d. Fabrik 
d. Ges. d. Neuen Kostromaschen Leinen-Manufaktur. Adr.: KocrpoMa, $a6p. 
T-Ba HoboA KOCTPOMCK. JlbHHHOft M-pbi.
6902. Puritz, A lexander, aus Schlock, Livl., geb. 25. März 1880. Realschule 
zu Dorpat. Stud. M.: 1902
6903. Reinok, W ilhe lm , aus Riga, geb. 3. März 1882. Peter-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1902-08. Vr. D.M.
1908—09: Praktikum als Lokomotivführer an d. Transbaikal-Bahn; 09—11: 
Gehilfe d. Distriktschefs im Traktionsdienste obg. Bahn in Werchneudinsk; 
seit 11: Konstrukteur auf d. Kramatorsker Werken im Gouv. Charkow. Adr.: 
XapbKOBCK. ryö., ct. KpaMaTopcKaa, MeTaJiJiyprtm. 3aB.
6904. Reichardt, Oswald, aus Riga, geb. 19. Juni 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—03; 06-10. —. D.H.
1904—06: Reserveleutnant im aktiven Kriegsdienste im russ. japan. Krige;
10— 11: Studium d. Nationaloekonomie an d. Univ. zu Zürich; seit 11: 
Oberlehrer an d. 2. Realschule zu Jekaterinodar. Adr.: EKaTepnHo.nap'b, 
II. peajibHoe yq.
6905. Semenow, A lexander, aus Riga, geb. 12. Juni 1880. Gymn. zu Mitau. 
Stud. L.: 1902—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6906. Skobe, Guido, aus Reval, geb. 11. Febr. 1883. Realschule zu Reval. 
Stud. H: 1902—04. B. —.
1904—09: Hauslehrer in Südrussland u. Italien; seit 09: Beamter d.
II. Rig. Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Riga, Jungfernstr. 3, 4.
6907. Stephany, Frich, aus Mitau, geb. 7. März 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1902—05. R. —.
Bankbeamter bei J. W. Junker & Ko., Moskau. Adr.: MocKBa, Ky3Hem<iä 
Mocrb 10.
6908. Strauss, Eduard, aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. Juni 1880. Realschule 
zu Wilna. Stud. A.: 1902—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6909. Teilmann, Ernst, aus Livland, geb. 22. Juli 1879. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1902—06; 07— 10; 11 .
Adr.: Riga, Felliner Str. 4, 13.
6910. Franz, Robert, aus Mitau, geb. 31. Jan. 1874. Gymn. zu Zarskoje Selo. 
Stud. L.: 1902—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6911. Frese, Leo, aus Estland, geb. 25. Aug. 1880. Realschule zu Reval. Stud. 
Ch.: 1902—04; H.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6912. Friedmann, W u lf, aus Riga, geb. 16. Sept. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—07 —.
Nähere Daten fehlen.
6913. Zollikofer, W ilhe lm , aus d. Schweiz, geb. 29. Jan. 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1902—09. — . D.M.
Seit 1909: Ing. an d. Eisenbeton-Bauges. S. S. Lorentzen & Ko., St 
Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., B. O. 16. jihh., ä. 9.
6914. Schwarz, Erich, aus Riga, geb. 13. Jan. 1883. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1902—04. C. —.
Nähere Daten fehlen.
6915. Szpakowski, W aclaw , aus d. Gouv. Minsk, geb. 27. Sept. 1883. Real­
schule zu Riga. Stud. A.: 1902—11. —. D.A.
1911—12: im Baubureau d. Akademikers Szyller in Warschau; seit 12: 
Architekt d. Warschauer Bau- u. Architekton. Akt-Ges. J. Pianko, Warschau. 
Adr.: Bapuiaßa, IepycajiHMCKaa annen 74, 8.
6916. Eglit, N ikolai, aus Livland, geb. 27. Okt. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. H. 1902
6917. Meschtscherinow, A lexander, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 31. Jan.
1882. Kadettenkorps zu Simbirsk. Stud. J . : 1902—08; A.: 08—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6918. W yrw o, T imofei, aus d. Gouv. Orel, geb. 22. Jan. 1875. Landwirtschaftl. 
Schule zu Uman. Stud. L.: 1902—06. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
6919. Drachenhauer, Johann , aus Riga, geb. 1. März 1878. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. L.: 1902—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6920. Chobotow, N ikola i, aus Saratow, geb. 9. Mai 1880. Reformierte Kirchen­
schule zu Moskau. Stud. L.: 1902—06. — —.
Nähere Daten fehlen.
6921. Bersh, Abram , aus St. Petersburg, geb. 8. Mai 1883. St Annen-Schule 
zu St. Petersb. Stud. M .: 1902—10. — D.M.
Seit 1910: Hauptbevollmächtigter u. ält. Gehilfe d. Ing. Knorre beim 
Bau d. Brücke über d. Wolga in Jaroslaw. Adr.: flpocjiaßjib, K-pa hh>k. 
Küoppe.
6922. Hornemann, Em il, aus Riga, geb. 4. Jan. 1883. Stadt-Gymn zu Riga 
Stud. Ch.: 1902—05. B. —. s
1905—08: Fortsetzung d. Studiums in Karlsruhe i. B., D. Ing.; 08__09:
Praktikant auf d. Friedenshütte in Oberschlesien; seit 09: Hochofen-Assistent 
d. Sosnowicer Röhrenwalz- u. Eisenwerke in Zawiercie, Polen. Adr.: Akt- 
Ges. d. Sosnowicer Röhrenwalz- u. Eisenwerke, Zawiercie, Gouv. Petrikau.
6923. Ciechomski, Ju ry , aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. Nov. 1882. Gvmn. 
zu Sjedletz. Stud. L.: 1902—09. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
6924. O le in ik , Meyer, aus Kurland, geb. 18. April 1882. Realschule zu Libau 
Stud. J. : 1902—03; 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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6925. v. Ozm idoff, W sewolod, aus Riga, geb. 15. Juni 1881. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. J . : 1902
6926. M ineiko, Ludw ik, aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Aug. 1883. Realschule 
zu Wilna. Stud. L.: 1903—07. An. —.
Studium am Landwirt. Inst, zu Nowo-Alexandria; <9— 10: Praktikum auf 
d. Gütern Petkowo, Gouv. Lomsha, u. Rushanka, Gouv. Sjedletz; seit 10:. 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Dubinki, Gouv. Wilna. Adr.: hm . Rytuum, 
nq. BopHHHbi, Bhjichck. ryö.
6927. Feitelberg, Henry, aus Riga, geb. 1. Febr. 1884. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—06. —. D.H.
Seit 1906: bei Moritz Feitelberg, A.-G., Riga; seit 09: Direktor daselbst. 
Adr.: Riga, Georgenstr. 2, 6.
6928. Agronom ow , Jewgeny, aus Riga, geb. 17. Febr. 1885. Gymn. zu 
Wologda. Stud. L.: 1903—06. —. —.
Studium an d. physiko-math. Fakultät (Abt. Naturwissenschaft) zu St. 
Petersb.; D .; 1910: landw. Praktikum an d. Kreislandschaft in Schujsk; jetzt 
Student d. Mosk. Landw. Instituts. Adr.: MocKBa, ne ip0BCK0-Pa3yM0BCK0e, 
CeJIbCK0-X03HÖCTB. HHCTHTyTb.
6929. A lexejew , A lexander, aus St. Petersburg, geb. 25. Juli 1880. Asyl, 
d. Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. A.: 1903—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6930. A lijew , Ibadu la , aus Baku, geb. im Jahre 1879. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 1903—09. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
6931. A liunan , Ju r i, aus Livland, geb. 3. Okt. 1880, Landwirtschaftl. Schule 
zu Gorki. Stud. Ch.: 1903—09. —. —.
Verliess krankheitshalber das Polyt., lebt auf dem Lande.
6932. Anderson, Em il, aus Livland, geb. 19. Jan. 1880. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903—11. S. D .J.
Seit 1911: Ing. d. Gouv.-Landschafts-Verwaltung in Kasan. Adr.: Ka3aHb, 
TexH. O m  Ty6. 3eMCK. Ynp.
6933. Andresen, Johannes, aus Reval, geb. 3. Mai 1878. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 1903
6934. Andresen, Erich, aus Reval, geb. 19. Nov. 1882. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1903
6935. Anelewski, W incenty, aus Rowno, Wolhynien, geb. 11. Jan. 1882. Real­
schule zu Rowno. Stud. M.: 1903—05; Ch.: 05—06; L.: 08; H.: 11
6936. Annikse, W oldem ar, aus Reval, geb. 15. Juli 1884. Realschule zu St. 
Petersburg, Stud. J .: 1903
6937. Ansohn, Eduard, aus Kurland, geb. 30. Nov. 1880. Realschule zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6938. Antonow , W assily , aus St. Petersburg, geb. 26. Jan. 1883. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 1903—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6939. Appin , K arl, aus Schlock, Livl., geb. 4. April 1878. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1902—09. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6940. A ull, Johann, aus Schlock, Livl., geb. 29. Sept. 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903
6941. A uf mann, Otto, aus Kurland, geb. 7. Juli 1882. Realschule zu Kremen­
tschug. Stud. A.: 1903—06. —. —.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; seit 10: Landwirt in Kurland. 
Adr.: KypjiHHflifl, qp. MHTaßy, KpoHC-b-BiopuaBCKaH boji., yca^böa BHaycb- 
KyteH-b.
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6942. Afanasjew , Pawel, aus Wilna, geb. 15. Okt. 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6943. Aschmann, Pau l, aus Livland, geb. 23. April 1881. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J.: 1903—06; H.: 06
6944. Balod, A rtur, aus Livland, geb. 1. April 1882. Gymn. zu Pernau. Stud. 
Ch.: 1903—08. —. D.Ch.
1908—09: Oberlehrer d. Math. u. Physik am Gymn. zu Simbirsk;
09—11: Assistent am synthetischen Laborat. d. Rig. Polyt.; seit 11: Fort­
setzung d. wissenschaftl. Arbeiten an d. Univ. zu Göttingen. Adr.: Göttingen, 
Univ., Chem. Laborat.
6945. Barkan, Osslp, aus St. Petersburg, geb. 27. Sept. 1885. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1903— 10. —. D.Ch.
1910— 11: Studium d. Farbenchemie u. d. Kattundruckerei an d. Höh. 
Chemieschule zu Mühlhausen i. Eis., D. Techn. Chem .; seit 11: Vertreter 
d. Firma Leopold Bohrmann, Frankfurt a. M., Werkzeugmaschinen. Adr.: 
Riga, Schulenstr. 13, 16.
6946. Bachmann, N iko la i, aus Livland, geb. 18. Juni 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1903—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6947. Bebutow, Peter Fürst, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 11. Sept. 1880. Gymn. 
zu Tiflis. Stud. M.: 1903—05; 06—08. —. D.M.
1908—09: zuerst Gehilfe d. Lokomotivführers, dann Lokomotivführer an 
d. Riga-Oreler Bahn; seit 09: Distriktschefsgehilfe im Traktionsdienste d. 
Nord-West-Bahn. Adr.: C.-fleTepö., HnKOJiaeBCKaH 57.
6948. Beitan, Johann, aus Livland, geb. 11. Febr. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903
6949. v . Bensem ann, R obe rt E w a ld , aus Riga, geb. 21. Febr. 1881. Gymn. 
zu Zarskoje-Selo. Stud. M.: 1903—05. A t. —.
1906—09: an d. Süd-Ost-Bahn; 09—10: in d. Verwaltung d. Moskau- 
Windau-Rybinsker Bahn; seit 10: in d. Abt. f. drahtlose Telegraphie bei 
Siemens & Halske, St. Petersb. Adr.: neiepö. ryö., Uapcnoe cejio, Ka- 
ÄeTCKan 6.
6950. Baer, Eugen, aus Libau, geb. 12. Jan. 1882. St. Annenschule zu St. 
Petersburg. Stud. J . : 1903—05; 11 . .
1905—09: Studium an d. Techn. Hochschule zu Dresden, D .J .; 09— 11: 
Konstruktions-Ing. d. Firma Dyckerhoff & Wiedemann, Dresden; seit 11: 
Fortsetzung d. Studiums am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Säulenstr. 48, 21.
6951. Berling , Theodor, aus Riga, geb. 14. Mai 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903— 10. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6952. B irswalk, Krisch, aus Kurland, geb. 10. Jan. 1874. Gymn. zu Narwa. 
Stud. J.: 1903—04; M.: 04—05. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6953. B irkenthal, A lexander, aus Dorpat, geb. 22. Dez. 1881. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H .: 1903—06; 07—08. —. —. f
6954. B lau, Johann, aus Livland, geb. 23. Mai 1880. Gymn. zu Riga Stud 
A.: 1903—10. - .  —. y
6955. Blechmann, Ju lius, aus Moskau, geb. 19. Mai 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1903—04; H.: 04—09. —. D.H.
1905: Studium d. Nationalökonomie u. d. Handelsrechtes an d. Univ. 
zu Leipzig; 09—10: Volontär in d. Passementerie-Abt. d. Engros- u. Export- 
Firma Karl Cohn, Berlin; seit 10: bei S. A. Blechmann & Söhne Riga. 
Adr.: Riga, Parkstr. 4.
6956. B lumenthal, August, aus Kurland, geb. 17 Nov. 1884. Realschule zu 
Libau. Stud. J . : 1903
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6957. B lum ieldt, Harry, aus Riga, geb. 9. Nov. 1883. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1903—05; 07—10. K. D.Ch.
1905—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 10: Praktikum 
an d. Versuchsstation d. Polyt. zu Riga; seit 10: Assistent d. Thomasstahl­
werkes d. Societe Metallurgique in Taganrog. Adr.: Taganrog, Societe 
Metallurgique.
6958. Bohme, Axel, aus Estland, geb. 18. Juni 1883. Gymn. zu Narwa. Stud. 
J.: 1903—06; 07
6959. Bomowsky, N ikola i, aus Goldingen, Kurl., geb. 1. Juli 1880. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1903
6960. Brander, Anton, aus Livland, geb. 11. März 1883. Realschule zu Pskow. 
Stud. J.: 1903—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6961. Breshgis, N ikolai, aus Livland, geb. 6. März 1881. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. M.: 1903—04. —.
1904—09: Lehrer an d. Kirchenschule zu Rujen, Livl.; seit 09: orth. 
Priester d. Festenschen Gemeinde, Gouv. Livl. Adr.: leerem», qp. c t .  
Moäoht», JIh4)ji. ry6.
6962. Bruhns, Rudolf, aus Riga, geb. 26. Nov. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903—05; M.: 05; 07—10. —. D.M.
1905—07: Studium in Dresden; seit 10: Betriebs-Ingenieur d. Tentelew- 
schen Chemischen Fabrik zu St. Petersburg. Adr.: C.-rieTepöypnb, Xmunne- 
CKiö nep. 5.
6963. Bubnow, N ikolai, aus Koslow, Gouv. Tambow, geb. 9. Juli 1881. 
Kommerzschule zu Koslow. Stud. H.: 1903—10. — D.H.
1910: Praktikum an d. Russ.-Asiat.-Bank, Filiale Koslow; seit 10: Lehrer 
d. Buchführung u. Handelskorrespondenz an d. Kommerzschule daselbst. 
Adr.: TaMÖoBCK. ryö., r. Ko3jiobt>, TpoHm<aH 33.
6964. Budse, Ernst, aus Livland, geb. 26. Sept. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—09. S. —.
Nähere Daten fehlen.
6965. Burba, N ikola i, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Mai 1883. Nikolai-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1903—06. —. —.
1906—07: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Lemberg; D .; 08: 
Praktikum an d. Ges. d Brjansker Schienenwerke in Jekaterinoslaw; dann 
an d. Kesselschmiede von Bary, Moskau; 11: Studium am Technolog. Inst, 
zu St. Petersb., Vorbereitung z. Staats-Examen. Adr.: C.-IleTepö., B. O., 9. 
jiHHia 56, 26.
6966. Burzynski, Jozef, aus Witebsk, geb. 4. April 1882. Gymn. zu Riga. 
Stud. J . : 1903—04; M.: 04—11. —. D.M.
Beamter d. Rjasan-Uralsker Bahn. Adr.: Pa3aHb, 6. LUocce, a. Menma..
6967. Butte, Ernst, aus Riga, geb. 27. Aug. 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1903—05. —. —,
Nähere Daten fehlen.
6968. Buczinski, Adam , aus d. Gouv. Kowno, geb. 15. Febr. 1884. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 1903
6969. W aku lin , N ikolai, aus d. Gouv. Kursk, geb. 21. Nov. 1881. Realschule 
zu N.-Nowgorod. Stud. A.: 1903—05; L.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6970. W annag, A rtur, aus Livland, geb. 24. März 1882. Landwirtschaftl. 
Schule zu Gorki. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
1906: Arbeiter, dann Assistent d. Gruben-Ing. u. 07—09: Chemiker bei 
„The Foldal-Copper and Sulphur Co. Lmt.J ; Studienreisen nach Deutschland, 
England u. Frankreich; 09: Chef-Chemiker obg. Ges., Studien in Deutschi., 
England u. Frankreich; seit 10: dsgl. im Dienste d. Bankhauses Laupen- 
mühlen & Ko., Berlin, u. Betriebsleiter d. Grubenunternehmungen dieser Firma 
in Norwegen. Adr.: Kongsvold, Dovrefjeld, Norwegen.
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6971. W ankow icz, Stanislaw , aus d. Gouv. Smolensk, geb. 4. Nov. 1885. 
Realschule zu Smolensk. Stud. Ch.: 1903—05; M.: 05—06. A n . —.
Nähere Daten fehlen.
6972. W ahrsberg, Jahn , aus Livland, geb. 23. April 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1903—08. T. D.L.
1908: Lektor f. Viehzucht an d. Molkerei-Kursen d. Ges. d. Rig. Molkerei­
besitzer ; 08—09: Lagerverwalter bei d. Rig. Landwirtschaftl. Zentral - Ges.;
10—11 : vom Departement d. Landwirtschaft zum Studium d. Moorkultur ins 
Ausland abkommandiert; seit 11: Spezialist f. Moorkultur an d. Verwaltung 
f. Landwirtschaft u. Domänen in Petrosawodsk, Gouv. Olonetz. Adr.: 
r. neTp03aB0ÄCKT>, O jiohcuk. ryö.
6973. W ehjin , Karl, aus Riga, geb. 12. März 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1903—06. —. —.
Seit 1906: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe i. Baden. Adr.: Karlsruhe i. Baden, Rudolfstr. 13.
6974. W egner, August, aus Mitau, geb. 15. Nov. 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1903— 10. —. D.H.
Lehrer d. deutschen Sprache u. d. Kommerzwissenschaften an div. Lehr­
anstalten in Riga. Adr.: Riga, Marienstr. 4a, 4.
6975. W eidemann, Max, aus Fellin, Livl., geb. 4. Sept. 1886. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M.: 1903—04. —. —.
1904—05: Studium der Medizin an der Universität zu Dorpat und
05— 11: in Königsberg; Dr. med. Adr.: Königsberg, Tragheimer-Kirchen- 
strasse 11.
6976. W erren, Ralph, aus d. Schweiz, geb. 15. Dez. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—04. —. —. f
6977. Wesselowsky, N ikolai, aus Luga, Gouv. St. Petersb., geb. 16. März 
1885. Realschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 1903— 10. —. D.M.
1910: Betriebschef d. Automobilfirma A. Fokin, St. Petersb.; 10—11: 
Volontär bei d. A. E. G., Riga; seit 11: Monteur bei d. Hochspannungs­
leitung in Jusowo im Aufträge d. A. E. G., Berlin. Adr.: EKaiepHH. >k. r., 
KD30B0, CrpoHT. öiopo, „Bceoöm. K. 3 .“ (hhjk. HopMaHT>).
6978. v. W estermann, Herbert, aus Riga, geb. 18. Okt. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1903—06; 07—11. —. D.M.
1906—07: Studium an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Dresden; 11: Ing. 
auf d. Maschinenfabrik »Motor“, Riga; seit 11: Assistent f. mech. Technologie 
am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Thronfolger-Boulv. 3, 9.
6979. W ezkaln in , Peter, aus Livland, geb. 17. Febr. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1903—09. S. —. f
6980. W iebke, Friedrich, aus Tuckum, Kurl., geb. 21. Febr. 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. A.: 1903—10; 11
6981. W indisch, Erich, aus Riga, geb. 19. März 1883. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1903—06; 07—10; M.: 10 . R .
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 06—07: Studium an d. Techn. 
Hochschule zu Darmstadt; seit 07: wieder Student d. Rig. Polyt.
6982. W itlin , Lew, aus Riga, geb. 28. März 1885. Realschule zu Riga Stud 
M.: 1903—05; A.: 11
1905— 11: Studium d. Architektur am Polyt. zu Karlsruhe, D.; 11: Prak­
tikum im Atelier von Prof. Läuger daselbst; seit 11: dsgl. beim Architekten 
A. Mödlinger, Riga, zugleich Student d. Rig. Polyt.
6983. W ih to l, W ilhe lm , aus Kurland, geb. 16. Sept. 1879. Realschule zu Riga 
Stud. H. : 1903—08. S. D.H. 5 '
1905—10: Buchhalter d. Spar- u. Vorschusskasse d. Mitauer Landwirt- 
schafl. Ges.; 06— 10: zugleich Hauptbuchhalter d. Lett. Gegens. Versich.-Ges. 
in Mitau; seit 10: dsgl. an d. 4. Rig. Ges. Gegens. Kredits. Adr.: Riga 
Alexanderstr. 2, IV. Rig. Ges. Gegens. Kredits.
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6984. W ittekopff, Hugo, aus Mitau, geb. 19. Sept. 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1903—06. —. —.
1907: Hauslehrer b. Fürst G. Lieven in Drizani, Gouv. Witebsk; 07—09: 
ohne Beschäftigung in Mitau; seit 09: Privatlehrer in Mitau u. Studium z. 
deutschen Oberlehrerexamen. Adr.: Mitau, Kannengiesserstr. 24.
6985. W Jadim irow , A lexander, aus d. Gouv. Twer, geb. 14. April 1884. 
Realschule zu Smolensk. Stud. A.: 1903—10. —. D.A.
1910—11: Gehilfe d. Architekten N. Nord, Riga; seit 11: im Bureau d. 
Rig. Stadtarchitekten. Adr.: Riga, Georgenstr. 6, 16.
6986. W olkanow ski, Jozef, aus d. Gouv. Minsk, geb. 2. April 1880. Real­
schule zu Minsk. Stud. A .: 1903
6987. W olpe, A ron, aus Keidany, Gouv. Kowno, geb. 31. Aug. 1882. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1903—07; H.: 07—11. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6988. Haase, W erner, aus Mitau, geb. 6. Aug. 1884. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6989. Gabrialow icz, Eustachy, aus Mitau, geb. 26. Mai 1884. Gymn. zu 
Omsk. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
6990. Gail, Jahn , aus Livland, geb. 15. Juni 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 1903— 11. S. D.A.
Seit 1911: prakt. Architekt in Riga und Taxator am Rig. Kommerziellen 
Gegens. Kreditverein. Adr.: Riga, Dorpater Str. 18.
6991. G ailit, A lexander, aus Livland, geb. 12. Aug. 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1903— 11. S. D .J.
Seit 1911: Ing. d. Gouv.-Landschaft in Kasan. Adr.: Ka3am>, TexH. o ta . 
ryö. 3eMCK. Ynp.
6992. Hamberg, Otto, aus d. Gouv. Saratow, geb. 2. Mai 1883. Realschule zu 
Libau. Stud. M .: 1903
6993. Gamper, A lexander Eberhard, aus Libau, geb. 22. März 1882. Stadt- 
Realschule zu Libau. Stud. M., u. J . : 1903—06. —. —.
1905: Praktikum an d. Riga-Oreler Bahn in Mitau; 06—07: Fortsetzung 
d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt u. 07— 10: an d. Techn. 
Hochschule zu München; 09: Praktikum im Kulturtechn. Bureau d. Kurl. 
Kredit-Vereins zu Mitau; seit 10: Kultur-Ing. daselbst. Adr.: Mitau, Bach­
strasse 6.
6994. Hansen, Erich, aus Mitau, geb. 15. Mai 1886. Realschule zu Mitau* 
Stud. H.: 1903—06. C. —-
1906—08: Angestellter d. Firma Gerhard & Hey, A.-G., Riga; 08: Haus­
lehrer in Belopolje; seit 08: Lehrer d. deutschen Sprache am Privat-Knaben- 
Gymn. daselbst. Adr.: XapbKOBCK. ryö.., BtJionoJibe, I~HMHa3iH.
6995. Heinrich, Anton, aus Libau, geb. 2. April 1885. Gymn. zu Libau. Stud. 
H.: 1903—08. —. D.H.
1908—10: Beamter d. Libauer Börsenbank, f  1910 in Libau.
6996. Heinrichson, M ax im ilian , aus Riga, geb. 29. Mai 1880. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 1903—04. C. — .
Nähere Daten fehlen.
6997. Hemming, K arl, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 1. Okt. 1884. Realschule 
zu Sumy. Stud. H.: 1903—08. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
6998. Henko, Adolf, aus Livland, geb. 6. Okt. 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903—06. —. —.
1906: Fortsetz. d. Studiums an d. Handelshochschule zu Leipzig; 07: 
Volontär bei d. Nord. Bank, Filiale Riga; seit 07: Beamter d. Ges. „Pro­
wodnik“ Riga. Adr.: Riga, II. Weidendamm, Prowodnik.
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6999. Genz, Max, aus Uddern, Livl., geb. 19. Mai 1884. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. J.: 1903—11. At. —.
Wintersem. 1905 u. Sommersem. 06: Studium d. Schiffsbaues an d. Techn. 
Hochschule zu Danzig-Langfuhr; 11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: 
Riga, Korporation „Frat. Arctica“.
7000. Hermann, Josef, aus Pernau, Livl., geb. 27. April 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1903—06; 07
7001. Hermanowsky, Theodor, aus Kurland, geb. 2. Febr. 1883. Realschule 
zu Mitau. Stud. J .: 1903
7002. Herzenberg, Rüben, aus Kurland, geb. 6. Sept. 1885. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 1903—05. —. —.
Studium an d. Bergakademie zu Freiberg; 1908: Dipl. H ütten ing .;
09—10: etatm. Assistent am Mineralog. Instit. d. Univ. zu Kiel; 11: Dr. 
ph il. d. Univ. Kiel. Adr.: Kiel, Mineralog. Inst.
7003. Hess, Ivar, aus Riga, geb. 17. Juni 1876. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7004. Höflinger, Bruno, aus Riga, geb. 9. März 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1903—06. —. —.
1906—07: Studium an d. Kunstakademie zu München; 07—09: dsgl. in 
d. Schweiz u. Ober-Italien; seit 09,: dsgl. an d. Kunstakademie zu Dresden. 
Adr.: Riga, Bremerstr. 11.
7005. G ilbert, Friedrich, aus Kurland, geb. 24. Sept. 1881. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 1903—05; H.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7006. Holmstroem , Erw in, aus Finnland, geb. 17. Juni 1882. Realschule zu 
Reval. Stud. J .: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7007. Gorski, M ieczyslaw, aus Livland, geb. 30. Okt. 1880. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1903—06. —. - .
Nähere Daten fehlen.
7008. Gottfried, K arl, aus Kurland, geb. 29. Juli 1884. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1903—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7009. Gramtz, Erich, aus Deutschland, geb. 11. Dez. 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 1903—09. —. D.A.
Studium d. Städtebaues an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Charlottenburg;
1909—10: Praktikum im Architektur-Atelier von Heinz Lassen, Berlin; 10: 
Bauführer an d. Akt.-Ges. für Bauaussführungen in Berlin; 10—11: künstle­
rischer Mitarbeiter im Architektur-Atelier von Heinz Lassen, daselbst; seit 11: 
in Riga. Adr.: Riga, gr. Bischofstr. 1.
7010. Grossberg, Sigismund, aus Riga, geb. 5. Juni 1881. Realschule zu 
Temir-Chan-Schura. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7011. v. Gruenewaldt, A lexander, aus Estland, geb. 10. Juli 1885. Realschule 
zu Reval. Stud. Ch.: 1903—04; H.: 04—05. —. —.
1906: Studium d. Nat.-Oek. an d. Univ. zu München; 06—07: Studium 
d. Bankwesens an d. Handelshochschule zu Berlin; seit 07: Beamter d. Estl. 
Adl. Güter-Kredit-Vereins zu Reval. Adr.: Reval, Estl. Adl. Güter-Kredit- 
Verein.
7012. Gurland, Paul, aus Mitau, geb. 3. Sept. 1884. Gymn. zu Odessa. Stud 
J.: 1903—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7013. Gurland, Rudolf, aus Mitau, geb. 10. April 1886. Realschule zu Odessa 
Stud. M.: 1903—04; J . : 04—05. —. —.
Seit 1906: Studium d. Theologie zu Dorpat. Adr.: Dorpat, Gartenstr. 6.
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7014. Gust, Jahnis , aus Kurland, geb. 29. April 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1903
7015. Gustaw, Johann  Theodor, aus1'" Kurland, geb. *12. Nov. 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1903 S.
7016. Gustaw, Franz, aus Odessa, geb. 9. März 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—05. S. —.
Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Karlsruhe, Techn. 
Hochschule.
7017. Hüüs, A rtur, aus Reval, geb. 11. Okt. 1885. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. H.: 1903—09. Vr. D.H.
Seit 1908: Beamter an d. St. Petersburger Filiale des „Credit Lyonnais“ 
Adr.: C.-IleTepö., CeprieBCKaa 1, 4.
7018. Dannenberg, Rudolf, aus Riga, geb. 10. Nov. 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 1903
7019. Deubner, Max, aus Riga, geb. 19. Mai 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1903—04; A.: 04; 06—07; 08 . B.
Studium (Kunstgeschichte etc.) an d. Univ. zu Bonn; 05—06: Ableistung
d. Militärpflicht; 07—08: zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in Daves; 
08: Studium d. Architektur an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 10: Teil­
nahme an d. I. wissenschaftl. Exkursion von Studierenden d. Rig. Polyt. nach 
Konstantinopel u. Griechenland. Adr.: Riga, Nikolaistr. 61, 8.
7020. Delder, Karl, aus Livland, geb. 5. Dez. 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903—06; 07—08. S. —.
1906—07: Korrespondent an d. „Sibirischen Handelsbank“, Wladiwostok;
07—09: Geschäftsführer d. Lett. Gegens. Versich.-Ges. in Mitau; 09—11: 
dsgl. d. Ges. „Konsum“ am Rig. Landwirtsch. Zentralverein; seit 11 : Inhaber 
einer landw. Maschinenbaufabrik in Sassenhof u. eines Kommissionsgeschäftes 
in Riga. Adr.: Riga, Kandauer Str. 43a.
7021. Delant, Jakob, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 2. Nov. 1885. Realschule zu 
Libau. Stud. J.: 1903—10. —. D.J.
Seit 1910: im Bureau f. Eisenbetonarbeiten d. Ing. Köno in Jekaterinoslaw. 
Adr.: EKaTepHH0CJiaBT>, öiopo KeHO.
7022. Dem in, A lexei, aus Koslow, Gouv. Tambow, geb. 2. Okt. 1883. Kommerz- 
schule zu Moskau. Stud. H.: 1903—06; 07
7023. Dsilne, K arl, aus Kurland, geb. 6. Dez. 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903
7024. D im burg, A rtur, aus Kurland, geb. 24. Nov. 1881. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. M.: 1903 . T.
Während d. Studiums, Sommer 1905: Landmesserarbeiten auf d. Gute 
Bokowo, Gouv. Pskow; 1906: dsgl. auf d. Gute Alt-Wohlfahrt, Livl.; 07—11: 
Vermessungs-, Kulturtechn. u. Bau-Arbeiten in Kurland f. d. Krons-Bauern- 
Agrarbank (Abt. Mitau). Adr.: Riga, Revaler Str. 57, 16.
7025. Dm itratschenko, N il, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 26. Mai 1877. 
Landwirschaftl. Schule zu Gorki. Stud. L.: 1903—08. —. D.L.
1908—11: Laborant f. Agronomie am Donischen Polyt. Inst, in Nowo- 
tscherkask; 11: zu Studienzwecken ins Ausland abkommandiert. Adr.: 
Halle a. S., Grünstr. 32.
7026. Dokalsk i, Ksawery, aus d. Gouv. Kowno, geb. 30. Juni 1883. Gymn. 
zu Mitau. Stud. Ch.: 1903—06. VI. —.
Seit 1906: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Zürich. Adr : h m . Ä 3 b o h - 
nwib, nq. üocBOJib, Kob. ryö.
7027. Drecki, Bronislaw , aus Kalisch, geb. 25. Juli 1882. Gymn. zu Kalisch. 
Stud. Ch.: 1903—05. VI. —.
1905—07: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Lemberg; 07—08: 
Praktikant auf d. Zuckerfabrik in Zbiersk; 08—09: Chemiker auf d. Zucker­
fabrik Ottleben in Sachsen u. beim Bau d. Zuckerfabrik Sanniki in Polen;
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09—10: Hauptchemiker d. , Zuckerfabrik Kordelowka, Podolien; seit 10. 
Chemiker auf d. Zuckerfabrik Zytyn, Wolhynien. Adr.: Cax. 3aBOflT> >KHTbiHb, 
ct. Pobho, BojibiHCK. ryö.
7028. D rubin, Raphael, aus Kowno, geb. 17. März 1885. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—09. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7029. Dubjansky, Boris, äus Witebsk, geb. 22. Sept. 1884. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. M.: 1903—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7030. Dudo, M ichael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 15. März 1883. Gymn. zu 
Mitau. Stud. M.: 1903
7031. Dunajew , W lad im ir , aus Riga, geb. 2. April 1885. Peter-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1903—10. —. D.J.
Seit 1910: jüng. Wegebau-Ing. d. Witebsker Gouv.-Landschaft für d. 
Kreis Gorodok. Adr.: r. ropoÄOKi., Bhtcöck. ryö.
7032. Dyrw ianski, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. April 1883. Real­
schule zu Libau. Stud. H.: 1903—07. —. D.H.
1907: Gründer d. Handelshauses S. Dyrwianski & Ko. in Firma „Toproßo- 
TexHHq. h MHiKeHepHO-GrpoHT. T-bo TexHHia.“ in Moskau u. seitdem Mit­
inhaber u. Leiter desselben. Adr.: r. MocKBa, nq. Hiimia» 846.
7033. Jewstafjew, Peter, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 7. Jan. 1879. Realschule 
zu Wladikawkas. Stud. L.: 1903—08. —. D.L.
1908—09: Beamter für Bauernangelegenheiten in d. Kanzlei d. General­
gouverneurs v. Kiew, Podolien u. Wolhynien; 09—12: Kreis-Agronom in 
Bogorodizk, Gouv. Tula; dem Domänen-Departement zugezählt; seit 12: 
Agronom d. Landeinrichtungskommission d. Gouv. Kowno. Adr.: Kobchck. 
ryö., r. PoccieHbi, 3eMJieycrpoHT. KoMMHccia.
7034. Jerm ann, Pinchus, aus St. Petersburg, geb. 29. Mai 1879. Forst-Inst. 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 1903—04; 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7035. Shurewsky, A rno ld , aus Kurland, geb. 10. Sept. 1883. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. M.: 1903—06. —. —. f
7036. Saw itzky, M ichael, aus Kurland, geb. 15. Sept. 1881. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1903—10. —  —.
Nähere Daten fehlen.
7037. Sarin, Eduard, aus Kurland, geb. 8. Febr. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1903 S.
7038. Seeberg, K arl, aus Riga, geb. 9. Nov. 1883. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1903—05. C. —-
1907—08: Ableistung d. Militärpflicht; 08—09: Besuch d. Zahntech­
nischen Schule zu St. Petersburg; seit 09: Zahnarzt in Riga. Adr.: Riga. 
Küterstr. 5.
7039. Seywang, Ernst, aus Reval, geb. 23. Juni 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1903—06; 09. —. —.
1905—06: Praktikant in d. Maschinenfabrik von Fr. Wiegand, Reval; 06: 
Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe; Dip. Ing. f. 
Maschinenwesen; 08: Arbeiter auf d. Maschinenfabrik „Bruderhaus* in 
Reutlingen, Württemberg; 09: Assistent f. mech. Technologie bei Prof.
G. Lindner an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe; seit 10: Ing. d. Estl. 
Papierfabrik „Turgel“ Adr.: Estl. Papierfabrik „Turgel“ St. Allenküll, 
Pernau-Revaler Bahn.
7040. Ziemski, Stefan, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 10. Dez. 1879. Gymn zu 
Suwalki. Stud. Ch.: 1903—06. VI. —.
Nähere Daten fehlen.
7041. Semur, Johann, aus Livland, geb. 11. Nov. 1875. Landw. Schule zu 
Gorki. Stud. Ch.: 1903—06. —. —. f
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7042. Sieber, A lexander, aus Estland, geb. 8. Febr. 1884. Realschule zu 
Moskau. Stud. H.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7043. Sonntag, Heinrich, aus Libau, geb. 5. April 1883. Realschule zu Orel. 
Stud. H.: 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7044. Suban, Heinrich, aus Riga, geb. 9. Jan. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—04; J.: 04
7045. Jwaszkew icz, A llons, aus Riga, geb. 11. März 1884. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1903—04 ; 05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7046. Indriksohn, Theodor, aus Kurland, geb. 17. Juni 1884. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 1903-06. —. —. t  1906.
7047. Itziksohn, Israel, aus Riga, geb. 19. Okt. 1882. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—08. —. D.H.
1908—09: Hauptbuchhalter an d. Russ. Ges. f. Oelhandel in Moskau; 
seit 09: Mitinhaber d. Handelshauses A. I. Itziksohn & Sohn, Riga. Adr.: 
Riga, gr. Newastr. 8, 4.
7048. Joelsohn, N iko la i, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 8. Aug. 1881. Kommerz­
schule zu Warschau. Stud. M.: 1903—11. —. D.M.
Besitzer u. Leiter einer Schirm- u. Stockfabrik und eines Hopfengeschäfts 
in Firma R. Joelsohn in Warschau. Adr.: Bapmaßa, HajießKa 35, 4>a6pHKa 
P. IoejibcoHa.
7049. Kashmer, Ju lia n , aus Kurland, geb. 13. April 1874. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. L.: 1903—05. —f/ —. ,
Nähere Daten fehlen, f i9 A f  f t  " h  ' 7 tC t  > *
7050. Kashokneek, August, aus Riga, geb. 29. Juli 1881. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. H.: 1903—05; 07—09; 11 . . S.
Privatlehrer; seit 1911: wieder Student d. Rig. Polyt. Adr.: Riga, Erne- 
stinenstr. 43.
7051. Kallm eyer, A lexander, aus Kurland, geb. 22. Mai 1884. Realschule zu 
Mohilew. Stud. Ch.: 1903—10. —. D.Ch.
Seit 1911: Chemiker am chem. Laborat. d. Sosnowicer Röhrenwalz- u. 
Eisenwerke, A.-G., in Zawierce. Adr.: 3aßOÄi> ryjibauiHHCKaro, 3aßepue, 
Bapm.-B-feHCK. >k. ä.
7052. Kanderat, A lexander, aus Libau, geb. 1. April 1884. Realschule zu 
Libau. Stud. J . : 1903—04; M.: 04
7053. Kaplan , Jerm ei, aus Kurland, geb. 10. Okt. 1883. Realschule zu Skopin. 
Stud. Ch.: 1903—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7054. Kahrkle, Johann , aus Livland, geb. 3. Sept. 1877. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1903—07. S. D.H.
1907—08: Buchhalter an d. Oekonomischen Ges. Lett. Landwirte in 
Mitau; 08—09: Lehrer f. Spezialfächer an d. Stadt-Handelsschule in Jakob­
stadt, Kurl.; seit 09: Inspektor daselbst. Adr.: Jakobstadt, Handelsschule.
7055. Karpow , N ikola i, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 23. März 1884. Real­
schule zu zu Tscherepowetz. Stud. A.: 1903—04; J .: 04—09. —. D.J.
Seit 1909: zuerst jüng., dann ält. Gehilfe d. Schriftführers an d. 
Apanagen-Verwaltung in St. Petersburg; 10: Bau einer Sägemühle an d. 
Kowsha f. diese Verwaltung. Ad.: C.-IleTepö., M oxobsh  40, ripaß^. GIB. 
ya-fejibH. OKpyra.
7056. Keks, N ikola i, aus Livland, geb. 14. Okt. 1881. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1903
7057. Kelch, E m il, aus Wesenberg, Estl., geb. 5. Jan. 1886. Asyl d. Prinzen 
v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. H.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7058. Kessner, Karl, aus Livland, geb. 19. März 1883. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. J.: 1903—09 —. —.
Nähere Daten fehlen.
7059. Koettnitz, Eugen, aus Riga, geb. 19. Nov. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—05; 10
1905—09: Studium an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Hannover; D. In g .; 
u. 09—10: an d. Kaiserl. Techn. Hochschule zu Moskau; seit 10: wieder in 
Riga. Adr.: Riga, Sandstr. 16, 5.
7060. Keschan, August, aus Livland, geb. 14. Okt. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1903
7061. K iw u ll, W oldem ar, aus Riga, geb. 2. März 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—04. —. —
Nähere Daten fehlen.
7062. K ieseritzky, Peter, aus Riga, geb. 11. Sept. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903 B.
7063. Klossowski, W lad im ir , aus d. Gouv. Ljublin, geb. 5. Juli 1882. Real­
schule zu Rowno. Stud. H.: 1903—10. — D.H.
Nähere Daten fehlen.
7064. Kneet, A lfred, aus Riga, geb. 15. April 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1903—10. —. D.H.
Studium d. Staatswissenschaften an d. Univ. zu Zürich; dann Privat­
studien u. Lehrtätigkeit am Handlungsgehilfen-Verein „Mercur“ in Riga. 
Adr.: Riga, Todleben-Boulv. 10, 11.
7065. Kobelkow , Georgy, aus Kasan, geb. 22. Okt. 1883. Realschule zu 
Kasan. Stud. A .: 1903
7066. Kolotow , Jewgeny, aus Wjatka, geb. 24. Juli 1882. Realschule zu 
Jelabug. Stud. Ch.: 1903—10. —. D.Ch.
Nähere Daten fehlen.
7067. Konstorum , Boris, aus Minsk, geb. 6. Juni 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 1903—06. —. —
Studium an d. Kunst-Akademie zu München; jetzt Künstler daselbst. 
Adr.: München, Zieblandstr. 5.
7068. v. Koncza, Medard, aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. März 1882. Stadt- 
Realschule zu Libau. Stud. H .: 1903—06. An. —.
1906—07: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Breslau; 07—08: 
landw. Praxis in Posen; seit 08: Arrendator d. Gutes Kiszkieliszki, Gouv. 
Kowno. Adr.: KumKejiHmKH, ct. Hhobt>, JIh6.-Pom. >k. ä.
7069. Korsi, N ikolai, aus Italien, geb. 29. Mai 1882. Realschule zu Moskau. 
Stud. Ch.: 1903; A.: 04—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7070. Koch, Axel, aus Livland, geb. 1. Jan. 1884. Gymn. zu Pernau. Stud. 
Ch.: 1903—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7071. Koch, A lfred, aus Reval, geb. 28. März 1883. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1903—06; 09
7072. Krause, A rtur, aus Kurland, geb. 31. Aug. 1883. Petri-Paul-Gymn. zu 
Moskau. Stud. J.: 1903—10. B. D.J.
1905—06: Studium an d. Hochschule zu Danzig; Sommer 07, 08, 09: 
prakt. Arbeiten am Rig. Bau-Amt, Regulierung d. Düna; seit 10: Bureau-Ing. 
beim Bau d. Wolmarer Zufuhrbahn Smilten—Haynasch. Adr.: Wolmar, 
Bureau d. Wolmarer Zufuhrbahn-Ges.
7073. Krömer, Arved, aus Riga, geb. 3. Sept. 1885. Realschule zu Riga, 
Stud. J.: 1903—07. C. —.
1908—10: Student d. III. Kursus d. mech.-technolog. Abt. d. Kaiserl. 
Techn. Hochschule zu Moskau; 10: vom Lehrkomitee derselben Hochschule'
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nach d. Leschnewschen Manufaktur im Gouv. Wladimir abkommandiert zwecks 
prakt. Arbeiten auf d. Gebiete d. mech. Technologie d. Faserstoffe; seit 11: 
Student d. V. Kursus u. Diplomand. Adr.: Riga, Dünamiindsche Str. 18, 2.
7074. Krengel, Jahn , aus Kurland, geb. 15. Nov. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7075. K renklis , Ju liu s , aus Livland, geb. 6. Okt. 1882. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7076. Kretzer, Theodor, aus Riga, geb. 11. Aug. 1884. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M.: 1903—10. —. D.M.
Seit 1910: Direktor d. „Rig. Kartonnagenfabrik J. H. Kaplan“ Adr.: Riga, 
Alexanderstr. 34.
7077. Krziwoblocki, Boleslaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 3. Juni 1885. 
Gymn. zu Libau. Stud. Ch.: 1903—10. —. D.Ch.
1910—11: Betrtebschef d. Laborat. d. elektr. Bahn in Lodz; seit 11: 
Assistent im Laborat. d. Röhrenwalzwerke in Zawierce. Adr.: neiepKOBCK. 
ryö., 3aßepue, 3aBO,in> TyjibqHHCKaro.
7078. Kronberg, Gustav, aus Kurland, geb. 10. Okt. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7079. K ruhm in , Gotthard, aus Kurland, geb. 25. Sept. 1880. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. H.: 1903—07. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7080. Kuk, Peter, aus Livland, geb. 30. Juni 1876. Geistl. Seminar zu Riga. 
Stud. L.: 1903—04. . —.
Nähere Daten fehlen.
7081. Kulesch, Peter, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Jan. 1883. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1903
7082. Kulikow , N ikolai, aus Liwny, Gouv. Orel, geb. 21. Febr. 1884. Real­
schule zu Liwny. Stud. A.: 1903—04; Ch.: 04—10. —. D.Ch.
Adr.: JIhbhh, Opjiobck. ryö.
7083. v. Kurseil, Otto, aus St. Petersburg, geb. 15. Nov. 1884. Petri-Real­
schule zu Reval. Stud. J.: 1903—05. R . —.
1905—06: Studium d. Architektur an d. Kgl. Sächs. Hochschule zu Dresden; 
06—07: privat. Malstudium in Dresden; 07—08: Studium an d. Akademie 
d. bild. Künste zu München, b. Prof. Habermann u. 08—09: Absolvierung 
d. Mal- u. Komponierschule v. Prof. Stuck daselbst; seit 09: ausübender 
Künstler an d. Akademie in München. Adr.: München, Kaiserplatz 11.
7084. Labutin , Pau l, aus Riga, geb. 20. Jan. 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 1903—06. —. —.
1905—08: Studium an d. Kngl. Sächs. Techn. Hochschule zu Dresden; 
Dipl. Ing .; 09: prakt. Tätigkeit in Riga; 10: dsgl. in Dresden; seit 10: 
selbst. Studienarbeiten für eine Doktordissertation an d. Techn. Hochschule 
daselbst. Dresden, Kreukelstr. 21, I.
7085. Lasowski, Johann , aus Podolien, geb. 24. Aug. 1886. Realschule zu 
Winnitza. Stud. M.: 1903—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7086. Lange, M eier (Max), aus Kurland, geb. 30. Sept. 1878. Univ. zu Dorpat. 
Stud. M.: 1903—08. — D.M.
Nähere Daten fehlen.
7087. v. Löw is of Menar, August, aus Livland, geb. 27. Dez. 1881. Gymn. 
zu Riga. Stud. L .: 1903—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7088. Leibsohn, Robert, aus Mitau, geb. 26. April 1885. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—06; 07—09. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
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7089. Lemcke, Rudolf, aus Dünaburg, Gouv. Witebsk, geb. 11. Okt. 1884. 
Realschule zu Dünaburg. Stud. J.: 1903—05; M.: 05
7090. Libbert, Theodor, aus Riga, geb. 24. April 1884. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1903—05; H.: 06—10. —. D.H.
1909—11: Praktikum auf d. Draht- u. Nagelfabrik in Orscha, Gouv. 
Mohilew; seit 11: Beamter d. „Internationel-Harwester Comp, of America“, 
zuerst beim Generaldirektor in Moskau, dann in d. Verwaltung f. West­
sibirien in Omsk, Gouv. Akmolinsk. Adr.: Akmojihhck. oöji., r. Omcktj, 
MeKjiyHapoÄH. KoMn.
7091. Liebig, Ernst, aus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 14. Okt. 1883. 
Realschule zu Saratow. Stud. M.: 1903—09. —. D.M.
1909—10: Ableistung d. Militärpflicht; seit 10: Ing. f. Zentralheizung u. 
Lüftung bei Gebr. Körting, Moskau. Adr.: BapoHCKt (EKaTepHHeHuiTaÄ'rb), 
qp. CapaTOBT>.
7092. Leepkaln, Heinrich, aus Riga, geb. 1. Nov. 1883. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1903—05 ; 06 S.
7093. Linewitsch, Apo llon , aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 12. Mai 1875. 
Veterinär-Inst. zu Charkow. Stud. L.: 1903—06; 07—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7094. Lukin, Benjam in, aus Riga, geb. 16. Dez. 1883. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1903—06. —. —.
1906: Beamter d. Rig. Steuerverwaltung; 07—08: Redakteur in d. Aus­
kunftei W. Schimmelpfeng, Riga; 08—10: Vertreter u. Reisender ausländ. 
Firmen; 10: Korrespondent im Ing.-Bureau von Ad. Reuter, St. Petersb., 
dann 2. Buchhalter bei Wicander & Larson, A.-G., Libau; 10—11: Prokurist 
in d. Farbenfabrik von Ernst Löhr & Ko. daselbst; seit 11: Korrespondent u. 
Dampfschiffsexpedient f. d. Balt. Linie d. Russ. Ostasiat. Dampfschiffahrts- 
ges., Libau. Adr.: Libau, Winkelstr. 4.
7095. Luksep, A lexander, aus Livland, geb. 3. Jan. 1876. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. Ch.: 1903—05; L.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7096. Luntz, M ichael, aus Riga, geb. 13. Jan. 1885. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1903—04; H.: 04—08. —. D.H.
Bankbeamter u. gleichzeitig Student d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. 
Petersb. Adr.: C.-neiep6ypn>, yHMBepcHTeii».
7097. Luhss, Ju lius , aus Livland, geb. 20. Aug. 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1903 S.
7098. Leepin, August, aus Livland, geb. 7. Sept. 1882. Gymn. zu Zarskoje Selo. 
Stud. A.: 1903—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7099. Lucht, W ladyslaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 3. Dez. 1882. Gymn. 
zu Plotzk. Stud. A.: 1903—08. VI. D.A.
Seit 1908: Inhaber d. Baubureaus „Architekt“ in Ljublin u. Kreis-Ing. u. 
-Architekt in Samostje, Gouv. Ljublin. Adr.: r. 3aMOCTbe, JIioöji. ryö.
7100. Mansfeldt, Eugen, aus Riga, geb. 6. Jan. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1903—06. —. —.
1906—09: im Exportbureau d. Firma „Rig. Holzkontor“; seit 09: im Tapeten­
geschäft d. Firma Wm. Mansfeldt & Ko., Riga. Adr.: Riga, kl. Petrikirchenstr. 1.
. 7101. Mansfeldt, Ju lius , aus Libau, geb. 5. Juli 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. A.: 1903—04; M.: 04—09. —. D.M.
1909—11: Chef d. Techn. Bureaus von D. Löwenstein, St. Petersburg; 
seit 11: Mitchef d. Typographie u. Kontobücher-Fabrik „Energija“ daselbst. 
Adr.: C.-neiepöyprb, XepcoHCKaa 1, 42.
7102. Markau, W oldem ar, aus Livland, geb. 1. Sept. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1903—06. —. —.
1906—08: Mitarbeiter div. lettischer Zeitungen in St. Petersb.; lebt seit 09: in 
Sibirien. Adr.: EHHceflcn. ryö., KaHCKifi yfe3,m>, Tacteßcnaa boji., .nep. MHxajieBo.
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7103. Martynow , W lad im ir , aus Kursk, geb. 6. Aug. 1879. Realschule zu 
Liwny. Stud. L .: 1903—06. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
7104. Master, Jahn , aus Livland, geb. 6. Mai 1884. Realschule zu Libau. Stud. 
H.: 1903—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7105. Mascharsky, M ichail, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 30. Dez. 1883. Real­
schule zu Dorpat. Stud. M.: 1903
7106. Moedlinger, Ärved, aus Riga, geb. 20. Aug. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—06. —. —.
1906: Praktikum in d. Werkstätten d. Ost-Chinesischen Eisenbahn in 
Charbin; 06—07: Ableistung d. Militärpflicht; 07—11: Fortsetz. d. Studiums 
an d. Techn. Hochschule zu Dresden, D. Maschinen-Ing.; 11: beim Bau einer 
neuen Eisenbahnstrecke in Wosnessensk, Gouv. Cherson; seit 11: Angestellter 
d. Freiwilligen Flotte in Odessa. Adr.: O^ecca, KoHTopa ßoöpoBOJibHaro 
(Jj^ OTa.
7107. Melkus, Pau l, aus Kurland, geb. 2. Febr. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1903—05. S. —. f  1905.
7108. Melkus, Johann , aus Livland, geb. 10. Dez. 1879. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1903 S.
7109. M ikutow icz, Adam , aus Riga, geb. 19. Juni 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—10. —. D.M.
1907—10: Hilfsassistent am Rig. Polyt.; 10: Ing. auf d. Maschinenfabrik 
Stella, Riga; 10—11: Assistent f. mech. Technologie am Rig. Polyt.; seit 11: 
Ing. auf d. Maschinenfabrik R. H. Mantel, A.-G., Riga, jetzt Chef d. Kessel­
bau-Abt. daselbst. Adr.: Riga, Dünamündesche Str. 18, 2.
7110. M iller, K arl, aus Kurland, geb. 15. Nov. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 1903—04; J.: 04
7111. M iller, K arl, aus Kurland, geb. 31. Juli 1878. Landwirt. Schule zu Gorki. 
Stud. L.: 1903—08. —. —. f
7112. M issjura, Iw an, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 5. Nov. 1879. Gymn. zu 
Njeshin. Stud. J .: 1903—04; 09—11. —. —-
Ing. b. Lapowitz u. Kemnitz in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa, 
TeoprieBCKitt nep., ä. BaxpymnHa, K-pa JlanoBHiVb h KeMmmt.
7113. Moigis, Sigismund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Juli 1885. Realschule 
zu Libau. Stud. J .: 1903—05. — —.
Nähere Daten fehlen.
7114. Moskowenko, W sewolod, aus Taurien, geb. 8. März 1881. Realschule 
zu Wladikawkas. Stud. H.: 1903
7115. M äggi, K arl, aus Livland, geb. 9. Mai 1884. Realschule zu Dorpat. Stud. 
M.: 1903—04; J.: 04
7116. Nathin, Jakob, aus Kurland, geb. 8. Dez. 1874. Gymn. zu Simbirsk. Stud. 
J.: 1903—06; 07
7117. Neukirch, Johann , aus Radomysl, Gouv. Kiew, geb. 3. Sept. 1884. Gymn. 
zu Shitomir. Stud. Ch.: 1903—10. —. D.Ch.
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Kieß-b—nenepcKt, Pt3HHUKaa 
11, KB. MoUOK-b.
7118. Neukirch, Friedrich, aus Riga, geb. 24. Okt. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903—10. —. D.J.
1910: Leitung v. Hoch- u. Brückenbauten d. Landschaftsamts in Podolien; 
seit 10: Gehilfe d. Obering, daselbst. Adr.: ri0Ä0JibCK. ryö., r. KaMeHeirb, 
ryöepHCKaa Ynpaßa.
7119. Neuland, Otto, aus Riga, geb. 8. Aug. 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903—10. —.
Ableistung d. Militärpficht. Adr.: CyßajiKH, „rpaH,zn>-OTe./ib'.
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7120. N’eumann, Karl, aus Livland, geb. 16. Juni 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1903—09. T. D.Ch.
Seit 1910: Lehrer d. Physik u. Mathematik am I. Mädchen-Gymn. zu 
Samara. Adr.: CaMapa, I-aa )kchck. rHMHa3 ia.
7121. Nekljudow, Dm itry , aus Wilna, geb. 5. Mai 1884. Alexander-Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 1903—05; 07—09. —. D.M.
1905—07: Studium am Polyt. zu Dresden; 09—10: Konstrukteur im techn. 
Bureau d. Gummimanufaktur Prowodnik, Riga; 10: dsgl. im Automobil- 
Bureau d. Russ.-Balt. Waggonfabrik, Riga; 10—11: Gehilfe d. Chefs u. seit 
11: Chef dieser Abt. Adr.: Riga, Kirchenstr. 36, 20.
7122. Nesterow, M ichail, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 25. Okt. 1881. Gymn. zu 
Mitau. Stud. J.: 1903—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7123. Nomal, Peter, aus Kurland, geb. 24. Juli 1876. Gymn. zu Narwa. Stud. 
Ch.: 1903—10. —. D.Ch.
Seit 1910: Lehrer an d. Brennerei-Kursen in Mikulino-Gorodischtsche, 
Gouv. Twer. Adr.: MHKyjiHHO-ropo.UHme, TßepcK. ry6.
7124. Nord, Eugen, aus Riga, geb. 30. Dez. 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903—11. —. —.
War während d. Studienzeit Hauslehrer; jetzt private Sprachstudien u. 
Lehrer in Riga. Adr.: Riga, Säulenstr. 49a, 37.
7125. Norrmann, K arl W oldemar, aus Pernau, Livl., geb. 13. Okt. 1884. 
Gymn. zu Pernau. Stud. J.: 1903—06. —. —.
Seit 1906: Kaufmann, gegenwärtig bei „Kunst & Albers“ in Wladiwostok. 
Adr.: Wladiwostok, „Kunst & Albers“.
7126. Osolin, W lad im ir, aus Riga, geb. 23. Okt. 1882. Realschule zu Kron­
stadt. Stud. M.: 1903
7127. Osolin, Georg, aus Livland, geb. 4. Dez. 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1903 S.
7128. Osolin, N ikolai, aus Riga, geb. 19. Jan. 1881. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1903—10. —. D.Ch. 5
Seit 1911: Leiter d. chem.Laborat. d. Russ.-Balt. Waggonfabrik. Adr.: Riga 
Kurmanowstr. 20, 3.
7129. Osolin, Jahn  Rudolf, aus Livland, geb. 23. Juni 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1903—10. T. D.J.
1910—11: Lehrer d. Mathematik u. Handels-Arithmetik an privaten 
Kommerzschulen u. Leiter d. Allg. Bildungskurse d. Ges. „Latwija“ in 
Riga; seit 11: jüng. Ing. d. Gouv.-Verwaltung in Twer. Adr.: Tßepb Ty6 
npaßjieHie. ’
7130. Okulicz, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. April 1882 Realschule 
zu Libau. Stud. A.: 1903—04; Ch.: 04—09. —. D.Ch.
1909: Praktikum im Wegedienst d. Uebersiedelungs-Verwaltung in Sotschi 
Schwarzmeer-Gebiet; 09—10: etatm. Lehrer f. Math, am weibl. Gymn. u. d! 
Privat-Realschule in Alatyr, Gouv. Simbirsk; seit 10: Lehrer d. Physik" 
Math. u. Kosmographie an derselben, jetzt Krons-Realschule. Adr.: AjiaTbiob’ 
Chmöhpck. ryö. ’
7131. Ordynsky, Leonid, aus Riga, geb. 8. Aug. 1883. Realschule zu Welikiie- 
Luki. Stud. H.: 1903
7132. Ossowski, Sigismund, aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. März 1882 Kommer/- 
schule zu Libau. Stud. H.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7133. Pahwulan, Paul, aus Kurland, geb. 15. Dez. 1883. St Katharinen 
Realschule zu Kiew. Stud. J .: 1903—11. —. D J  * tiannen'
str J22' n6Ue Arb6iten an d- Rjga-°reler Eisenbahn. Adr.: Riga, Matthäi-
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7134. Parczewski, Tomasz, aus d. Gouv. Wilna, geb. 26. Dez. 1882. Real­
schule zu Wilna. Stud. L.: 1903—08. An. D.L.
Seit 1908: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Tscherwony-Dwor, Gouv. 
Wilna. Adr.: hm. MepBOHbi flßopt, ct. Be3ÄaHbi, Gfcß.-3an. ä . ä.
7135.iPaeglit, Andreas, aus Livland, geb. 23. Nov. 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1903—04; L.: 04—05. —. —
Nähere Daten fehlen.
7136. P ienionzek, Stanislaw , aus d. Gouv. Radom, geb. 26. April 1883. Real­
schule zu Sosnowice. Stud. A.: 1903—06. VI. —•
1906: Praktikum auf d. Gute Policzna im Gouv. Radom; 06—07: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 07—10: Studium an d. Landwirtschaftl. Akademie 
zu Tabor, Oesterreich, D.; 10—11: Praktikum auf d. Gute Kusnierz in Posen; 
seit 11: Gutsverwalter bei M. Komar im Gouv. Suwalki. Adr.: hm. TpaKH, 
n. ct. IIIaKH, CyBajiKCK. ryö .
7137. Perna, A rtur, aus Livland, geb. 21. April 1881. Realschule zu Dorpat. 
Stud. A.: 1903—10. Vr. D.A.
Angestellter d. Architekturbureaus v. „Mieritz u. Gerassimow“ in St. Pe­
tersburg. Adr.: C.-neTep6ypnb, BbiöoprcKan CTop., Majiaa Tpa>K,naHCKaH 12,23.
7138. Pestmal, W assily, aus Livland, geb. 26. Febr. 1883. Gymn. zu Narwa. 
Stud. M.: 1903—06 ; 07—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7139. v. P lato, Felix , aus Riga, geb. 15. Jan. 1885. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1903—10. B. D.J.
1905—06: Studium d. Schiffbaues in Danzig; seit 07: Assistent am Rig. 
Polyt. Adr.: Riga, Pauluccistr. 9.
7140. Platow , M ichael, aus Riga, geb. 24. Mai 1883. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1903—07; M.: 07
7141. Podbereski, Georg, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. April 1885. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. L.: 1903—08. —. D.L.
Beamter d. St. Petersb. Apanagenbezirks; dann d. Departement f. Land­
wirtschaft zugezählt, Praktikum im Gouv. Charkow; seit 1909: Spezialist f. 
Landwirtschaft im Gouv. Tula. Adr.: Ty;ia, ynpaßji. TocyÄ. HMym., cneuia- 
jiHcry no ceJi.-xo3. Macra flenapT. 3eMJi.
7142. Posner, Johannes, aus Riga, geb. 8. Juni 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—10. —. D.M.
Seit 1910: Geschäftsleiter u. Prokurist d. Firma W-m Minuth, Riga. Adr.: 
Riga, Alexanderstr. 124, 38.
7143. Pohl, A rtur, aus Riga, geb. 17. Okt. 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903—06. —. —.
1906—08: Fortsetz. d. Studiums an d. Dresdener Hochschule, D. Ing.; 
09: Volontär an einer Drahtindustrie in Gerresheim, Westfalen; seit 09: 
Betriebsing, an d. Russ. Balt. Draht-, Nägel- u. Nietenfabrik vorm. Starr & 
Ko., Riga. Adr.: Riga, Gesellenstr. 29, 20.
7144. Prantz, W lad im ir , aus Livland, geb. 21. Okt. 1884. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
War Student d. Berg-Inst. zu St. Petersburg, f
7145. Preiss, N ikola i, geb. 22. März 1883. Realschule zu Ustj-Medwjeditzkaja. 
Stud. J.: 1903—05; H.: 05—06; 07—11. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7146. Pu llm an, Heinrich, aus Kurland, geb. 31. Dez. 1881. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1903—05. —. —.
Seit 1906: im Bureau d. Bankhauses Knauth, Nachod & Kühne, New- 
York. Adr.: U. S. A., New-York, N. Y. 1933 Marmion Ave.
7147. Rabinow itsch, Lew, aus Riga, geb. 13. Febr. 1883. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1903—10. —. D.Ch.
Seit 1910: Kaufmann in Riga. Adr.: Riga, Kirchenstr. 4a.
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7148. Rasumow, N ikola i, aus d. Gouv. Saratow, geb. 9. Dez. 1880. Realschule 
zu Wolsk. Stud. A.: 1903—08. —. —.
Literar. Arbeiten. Adr.: EHHcefiCKi, EHHceföcic. yfe3ÄT>, RtJibCKaa boji.,
c. Ky3Heuoßo.
7149. Raczinski, Anton, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Juli 1879. Realschule 
zu Welikije-Luki. Stud. M.: 1903—06. —. —-
Nähere Daten fehlen.
7150. Redtschenkow, N ikolai, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 19. Mai 1885. Real­
schule zu Mohilew. Stud. M.: 1903—04; J.: 04
7151. Reinberg, Salomon, aus Riga, geb. 10. Febr. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M. : 1903—09. —. D.M.
1906—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe in Baden; seit 
09: Inhaber d. techn. Bureaus „J. Kagan & Ko. Ingenieure“ St. Petersburg. 
Adr.: C.-rieTep6ypn>, Bac. O. 6-aa jiHHia 41.
7152. Reichold, K arl, aus Livland, geb. 19. Dez. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903—08; H. : 08 S.
7153. v. Rieder, Kurt, aus Bujani, Gouv. Witebsk, geb. 12. Jan. 1885. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. L.: 1903—04. R . —.
f  1904 zu Saarjaerw in Livl. als Student.
7154. Riemer, W ilhe lm , geb. 3. Nov. 1884. Realschule zu Dorpat. Stud. 
A.: 1903
7155. Robeshgruntneek, M ax im ilian , aus Kurland, geb. 13. Jan. 1883. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 1903
7156. Roznowski, Mieczyslaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. Aug. 1885. 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1903—04; J .: 04—09. —. —.
Seit 1909: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersburg. Adr.:
C.-fleTepöyprb, 3a6a;iKaHCKifl npocn. 20, Ilo/ibCKaH cro;iOBaH.
7157. Rose, Johann, aus Riga, geb. 23. Okt. 1881. Realschule zu Temir-Chan- 
Schura. Stud. H.: 1903—04; Ch.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7158. Rosenberg, Edmund, aus Kurland, geb. 24. Jan. 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1903—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7159. Rosenwald, Em il, aus Stockmannshof, Livl., geb. 18. April 1881. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. A.: 1903 C.
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg.
7160. Rosenplaenter, Friedrich, aus Omsk, Gouv. Akmolinsk, geb. 20. Juni
1882. Realschule zu St. Petersburg. Stud. A.: 1903—04; Ch.:04—07. K. —.
1906—09: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Königsberg i. Pr.; 
cand. ehem.; gegenwärtig Beamter auf d. Gummimanufaktur Prowodnik, 
Riga. Adr.: Riga, Elisabethstr. 33, 9.
7161. Rohne, A lfred, aus Riga, geb. 7. Jan. 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1903—10. —. D.M.
Seit 1910: Ing. am städt. Gas- u. Wasserwerk zu Riga. Adr.: Riga, 
Nikolai str. 24, 7.
7162. Rudbach, Oskar, aus Windau, Kurl., geb. 27. April 1883. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 1903—09. —. D.M.
1909: Ing. d. Transmissionsbauanstalt „Motor*, Riga; 09—10: dsgl. an d. 
Dieselbauabt. d. Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko. daselbst; 10—11: Ge­
hilfe d. Giessereichefs u. seit 11: Giessereichef d. Suliner Hüttenwerkes, 
Gebiet d. Donischen Kosaken. Adr.: äohck. 06ji., Cy-nmi-b, CyjiHHCKifi 
3aBOiTb.
7163. Rudsinsky, W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. März 1884. Real­
schule zu Libau. Stud. J .: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7164. Rum janzew , N ikolai, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, rgeb. 3. März 1885. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7165. Rungis, Peter, aus Livland, geb. 14. Juni 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1903—08. T. D.H.
1909: Buchhalter auf d. Lederfabrik von R. Wildenberg in Arensburg; 
09—10: Insp. d. Handelsschule von M. Alksnis in Walk; seit 11: Inspektor 
d. Handelsschule d. Wolmarschen Lett. Schulvereins. Adr.: ,JlH(j)Ji. ry6., 
BojibMapi., Toproßau HiKOJia.
7166. Ruhtenfeld, Johann, aus Kurland, geb. 14. Jan. 1882. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1903
7167. Rutkowski, V iktor, aus d. Gouv. Kiew, geb. 9. Dez. 1883. Realschule 
zu Kiew. Stud. H.: 1903—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7168. Ruschkewitsch, Ju liu s , aus Kurland, geb. 14. Juni 1873. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1903—04 ; 06
7169. Sauleskaln, Peter, aus Livland, geb. 5. Dez. 1876. Landwirtschaftl. 
Schule zu Gorki. Stud. L.: 1903—08. T. D.L.
1909—10: Verwalter d. Güter Bojibin. MouiHnrn u. EjieHOBKa in Podolien; 
seit 10: Lehrer an d. Woronetzker Landw. Schule im Gouv. Wilna. Adr.: 
ct. IlocTaBbi, BH-ieHcK. ry6.
7170. Swinne, Richard, aus Riga, geb. 26. Febr. 1885. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 1903—04; Ch.: 04
7171. Sieradzki, Czeslaw, aus Wilna, geb. 7. Okt. 1881. Realschule zu Wilna. 
Stud. L.: 1903—08. An. D.L.
1908—11: Verwalter d. Gutes Raklischki im Gouv. Wilna; seit 11: nach 
einer Studienreise durch Polen, Posen u. Galizien Güterkontrolleur am 
Verbände d. Landwirte d. Gouv. Wilna u. Leiter einer Musterfarm. Adr.: 
BHJibHa, I~Iory;iHHKa 9, 27.
7172. Serafimow, Jakob, aus Riga, geb. 15. Jan. 1884. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1903—07; L.: 10
7173. Seetinson, Alexander, aus Livland, geb. 13. März 1884. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 1903—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7174. Sirkel, Peter, aus Livland, geb. 4. Juni 1879. Realschule zu Reval. 
Stud. A.: 1903—05; Ch.: 05
7175. Skardynski, W ladislaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Okt. 1882. 
Gymn. zu Riga. Stud. J .: 1903
7176. Stirne, Adolf, aus Livland, geb. 29. Aug. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7177. Strasdin, Louis, aus Kaugern, Livl., geb. 25. Dez. 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—11. S. D.H.
Seit 1911: Häuserverwalter b. Chr. Mohrberg, Riga. Adr.: Riga, Hotel de Rome.
7178. Sturstep, K ir ill, aus Livland, geb. 26. Febr. 1877. Gymn. zu Narwa. 
Stud. Ch.: 1903—04; M.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7179. Stutschke, Rein, aus Livland, geb. 6. Juni 1882. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J.: 1903—10; H.: 11 . T.
1910—11: Ableistung d. Militärpflicht; seit 11: wieder Student d. Rig. 
Polyt. Adr.: Riga, Mittelstr. 11, 39.
7180. Taar, Siegfried, aus Livland, geb. 7. April 1883. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M .: 1903—06. Yr. —.
1906—09: u. seit 11: Studium d. Naturwissenschaften an d. phys.-math.- 
Fakultät d. Univ. zu St. Petersburg. Adr.: C.-]!eTep6yprb, C'b'feajKHHCKafl 27,15.
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7181. Tader, Anton, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 6. Okt. 1883. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. A.: 1903—05; J .: 05
7182. Tarassow, Jakob, aus Solikamsk, Gouv. Perm, geb. 27. Nov. 1870. 
Realschule zu Perm. Stud. L .: 1903
7183. Tenne, A lexander, aus Mitau, geb. 8. Nov. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
1906—11: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden, 
D. Ing.; jetzt Doktorand daselbst. Adr.: Dresden, Gutzkowstr. 13, I.
7184. T int, Friedrich, aus Goldingen, Kurl., geb. 20. Febr. 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. J .: 1903
7185. Thomson, Arved, aus Kerro, Livl., geb. 24. Juli 1880. Realschule zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 1903—05. C. —-
Nach Ablegung d. Oberlehrerexamens Oberlehrer d. deutschen Sprache 
in Jekaterinburg. Adr.: EKaTepuHÖyprb.
7186. Thomson, Ernst, aus Reval, geb. 14. März 1883. Nikolai-Gymn. zu 
Reval. Stud. J.: 1903—06. R. —.
1902—03: Hauslehrer in Tamsal, Estl.; 06—08: Studium an d. Berg­
akademie zu Freiberg in Sachsen, D. Ing. als Markscheider; 09: D. Berg- 
In g .; seit 10: Bergingenieur auf d. „General Mining and Finance Corpo­
ration“ in Johannesburg—Transvaal. Adr.: Johannesburg—Transvaal. General 
Mining and Finance Corporation.
7187. Torchiani, Adolf, aus Mitau, geb. 26. Sept. 1882. Realschule zu Kursk. 
Stud. H. : 1903—09. —. D.H.
Seit 1909: Oberlehrer d. Handelsgeographie, Nationalökonomie u. Handels­
korrespondenz an d. Kommerzschule zu Umanj. Adr.: KieBCK. ryö., YMaHb, 
KoMMepq. yq.
7188. Tormann, K arl, aus Livland, geb. 12. Juli 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7189. Tramdach, A rtur, aus Hasenpoth, Kurland, geb. 1. Sept. 1884. Real­
schule zu Mitau. Stud. J .: 1903—10. —. D.J.
1910—11: Leitung d. Baues d. Biolog. Station auf einer Fabrik bei 
Moskau; 11: Fortsetz. d. Studien, speziell Baumechanik u. Eisenbeton als 
freier Zuhörer am Rig. Polyt.; seit 11: Ing. bei -Wayss u. Freytag, A.-G.', 
Filiale Riga. Adr.: Riga, Karlstr. 23, 2.
7190. Trautmann, Friedrich, aus Libau, Kurl., geb. 13: Juli 1883. Nikolai- 
Gymn. zu Libau. Stud. L.: 1903—07. C. D.L.
1905—06: Studium an d. Univ. zu Halle a. S.; 08—09: Ableistung d. 
Militärpflicht; 10: v. Ministerium d. Landwirtschaft ins Ausland abkommandiert 
z. Studium v. Moorkulturen; seit 11: jüng. Spezialist f. Moorkulturen d. 
Gouv. Nowgorod. Adr.: Hoßropoin», Työ. 3c m c k . Ynpaßa.
7191. Trofimow , N ikolai, aus Riga, geb. 11. Okt. 1885. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—05. —. —.
Nach Ableistung d. Militärpflicht, Leutnant d. 29. Artillerie-Brigade in 
Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 1, 5.
7192. Tully , K arl, aus Livland, geb. 7. Nov. 1881. Gymn. zu Pernau. Stud 
M.: 1903—06; 07
7193. Upmann, Theodor, aus Kurland, geb. 26. Mai 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. H: 1903—06. — —.
Nähere Daten, fehlen.
7194. Feldm ann, Robert Axel, aus Livland, geb. 10. Dez. 1881. Gvmn ?u 
Pernau. Stud. A.: 1903—04; J .; 04—06; H.: 07—11. S. D.H.
Inhaber eines Agenturgeschäfts. Adr.: Riga, Alexanderstr. 13.
7195. Fetistow, N ikolai, geb. 25. Aug. 1883. Realschule zu Riga Stud 
J . : 1903—08. —. —. s
Nähere Daten fehlen.
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7196. F itzner, A lexander, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 8. Dez. 1883. Gvmn. zu 
Jelatjma. Stud. Ch.: 1903—05; L.: 06—10. —. D.L.
A gronom  d . Landeinrich tungskom . im  Kobrinschen Kreise, G ouv . Grodno. 
A d r . : hm . flHonojib-HocHJioBo, KoöpHHCKift y., TpoAH. ryö .
7197. Fischer, A lfons, aus Lodz, geb. 4. Mai 1885. Höh. Gewerbeschule zu 
Lodz. Stud. A.: 1903—11. —. D.A.
1906—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Lodz 
Neue Targowastr. 7. ’
7198’ !tudS H1’ 1903—043US Wit6bsk’ geb* 13’ Dez- 1884‘ Realschule zu Riga. 
Nähere Daten fehlen.
7199. Forssman, V illehad, aus Wyborg, Finnland, geb. 26. April 1884. 
Stadt-Realschule zu Libau. Stud. M.: 1903—10. C. —.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Danzig; seit 10: in 
Augsburg mit d. Bau eines Luftschiffes eig. Types beschäftigt.
7200. v. Friedrichs, Eugen, aus Livland, geb. 24. Febr. 1884. Kadetten­
korps zu Polotzk. Stud H.: 1903—04. —. —.
War Landwirt in Kurland.
7201. Frischenbruder, Ju liu s , aus Mitau, geb. 28. Juni 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1903—10. —. D.J.
Seit 1910: Beamter d. Versich.-Ges. Russ. Lloyd in Riga; 11: tempor. 
Gehilfe d. Bezirksinspektors f. die Ostseeprovinzen u. seit 11: Ing.-Inspektor 
dieser Ges. in St. Petersburg. Adr.: C.-neTepöypn,, AHmficKan Haöep. 26, 
ripaBJi. Grp. O-Ba „PyccKifl JLaofi,in>“
7202. Fuckner, Ernst, aus d. Gouv. Charkow, geb. 29. April 1885. Realschule 
tu Kiew. Stud. H.: 1903—07. —. D.H.
1905—11: zeitweilig freier Zuhörer u. Teilnehmer an Seminarübungen an 
d. Univ. Leipzig, München u. Zürich; 07—09: zeitweil. Steuerbeamter d. 
Livl. Kameralhofs, zuletzt Gehilfe d. Tischvorstehers; seit 09: Dozent f. 
Nationalökonomie am Polyt. Inst, zu Nowotscherkask. Adr.: H0B0HepKacKT>i 
no jim exH . M hct.
7203. Charitonow , W lad im ir , aus d. Gouv. Kaluga, geb. 23. Febr. 1878 
Realschule zu Tula. Stud. M.: 1903—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7204. Chelczynski, Jerszy, aus Polen, geb. 10. April 1886. Realschule zu 
Warschau. Stud. H.: 1903—09. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7205. Chinkulow , Peter, aus Bessarabien, geb. 25. Juni 1882. Realschule zu 
Kischinew. Stud. L.: 1903
7206. Chrapow icki, Ignacy, aus d. Gouv. Warschau, geb. 26. Febr. 1884. 
Realschule zu Riga. Stud. L.: 1903—06. An. —. f
7207. Chrebtow, A ristokly , aus Livland, geb. 21. Juni 1876. Geistl. Seminar 
zu Riga. Stud. L.: 1903—08. —. D.L.
1908—09: Lehrer d. Math. u. Naturwissenschaften am Lehrer-Seminar in 
Winnitza, Podolien, darauf Lektor an d. Landwirtschaftl. Kursen für Lehrerinnen 
im Dorfe Bogoslowskoje, Gouv. Tula; 09—10: Erzieher am Waisen-Inst. 
„Nikolai I“ zu Gatschina; seit 10: auch Lehrer für landwirt. Fächer am 
Lehrerseminar daselbst; auch journalistisch-wissenschaftliche Tätigkeit. Adr.: 
raTHHHa, KoHCTaHTHHOBCKaH 7.
7208. Zehder, A lfred, aus Riga, geb. 13. Juli 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1903—05; L.: 05—07. R. —.
1906—08: Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Dresden; seit 
08: Prokurant im Geschäft d. Vaters in Riga. Adr.: Riga, Karlstr. 11.
7209. Zehder, Hugo, aus Riga, geb. 7. Febr. 1882. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1903—05. R. —.
1905—09: Studium d. Architektur an d. Techn. Hochschule zu Dresden;
09—10: dsgl. an d.Techn.Hochschule zu München, cand. arch.; u. seit 10: 
in Dresden. Adr.: Nürenberger Str. 9.
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7210. Ciszewski, Tadeusz, aus Uladowka, Podolien, geb. 22. Juni 1886. Peter- 
Realschule zu Riga. Stud. J .: 1903—10. VI. D-J- . .
1906: Studium am Polyt. zu Lemberg; seit 10: Techniker beim Bau d. 
Kaiserl. - Romanow - Brücke über d. Wolga bei Swijashsk, Moskau-Kasaner 
Bahn. Adr.: Uladowka, Podolien.
7211. Zoppe, Bertram , aus Pleskau, geb. 17. Sept. 1880. Gymn. zu Pleskau. 
Stud. H.: 1903—04. —. —.
1902—06: Korrespondent, dann Bureauchef d. Maschinenbau-Fabrik 
„Motor“, Riga; 06—10: Kontrolleur an d. Simbirsker Gouv.-Landschaft; seit 
10: jüng. etatm. Beamter f. besondere Aufträge beim Gouverneur v. Kostroma. 
Adr.: KocipoMa, KamieJinpifl TyöepHaTopa.
7212. Zyganko, W lad im ir , aus Bessarabien, geb. 8. Dez. 1886. Realschule zu 
Kischinew. Stud. M.: 1903—06; 07
7213. Tschaule, Jahn , aus Livland, geb. 28. Sept. 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1903. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7214. Czernewski, M aryan, aus Mitau, geb. 13. April 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7215. T schem jak, Isaak, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 1. April 1886. Realschule 
zu Libau. Stud. J .: 1903—04; M.: 04—09. —. D.M.
Gehilfe d. Mechanikers auf d. Zuckerfabrik d. Gener. Rehbinder in Schebe- 
kino, dann Chef d. techn. Abt. d. Kontors v. J. u. N. Kruglikow & Ko., 
St. Petersb. Adr.: C.-neiep6yprb, 6 ji. MocKOBCKa« 4, 30.
7216. Tschisliew, David, aus Nachitschewan a. D., geb. 10. Sept. 1879. Real­
schule zu Rostow a. D. Stud. A.: 1903—09. —. D.A.
Nähere Daten fehlen.
7217. v. Schablowsky, Pau l, aus Livland, geb. 9. März 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. J . : 1903—10. —. D.J.
Nähere Daten fehlen.
7218. Schapiro, Boruch, aus Riga, geb. 9. Dez. 1882. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1903—07. — —.
Nähere Daten fehlen.
7219. Schiller, Eduard, aus Mitau, geb. 9. Juli 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1903—06. T. —.
Seit 1909: Lehrer d. deutschen Sprache an d. Handelsschulen von 
W. Osolin in Friedrichstadt, Kurl. Adr.: «tpHiipHxuiTaÄrb, Toproßaa uiKOJia.
7220. Schiachat, Rom an, aus Riga, geb. 28. Juli 1885. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1903—07. C. D.H.
1907—11: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Dorpat, cand. ju r .; 
seit 11: Rechtsanwalt in Riga. Adr.: Riga, Gildstubenstr. 3.
7221. Schm idt, V iktor, aus Fellin, Livl., geb. 7. Juni 1884. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1903—06. C. —.
Fortsetz. d. Studiums an d. Handelsschule zu Köln; dann deutsches Ober­
lehrer-Examen ; jetzt Oberlehrer d. deutschen Sprache im Innern d. Reiches.
7222. Schmidt, Eduard, aus Kurland, geb. 15. Jan. 1881. Realschule zu Mitau. 
Stud. J . : 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7223. Schotz, Peschach, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. März 1882. Gymn. zu 
Pernau. Stud. Ch.: 1903—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7224. Spring, A lfons, aus Rostow a. Don, geb. 8. Okt. 1882. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1903—10. —. D.M.
1910: Forcsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden- seit 
10: Ing. auf d. Maschinenfabrik Th. Nietner & Sohn in Rostow a. D. Adr.: 
Rostow a. Don, Maschinenfabrik Th. Nietner & Sohn.
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7225. Staack, W ilhe lm , aus Livland, geb. 15. Juli 1883. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1903—06; L. : 06—10. S. D.L.
191_0 11. Instruktor für Landwirtschaft an d. Oekon. Ges. Lettischer 
Landwirte in Riga; 11: von d. Ministerium f. Landwirtschaft zwecks Studien 
d. Moorkultur u. d. Wiesenbaues nach Deutschland, Holland, Dänemark 
Schweden u. Oesterreich abkommandiert. Adr.: St. Petersburg Departement 
für Ackerbau.
7226. Stamm, V iktor, aus Odessa, geb. 23. Febr. 1882. Realschule zu Komrat 
Stud. A.: 1903—04; 06—10. —. D.A.
1910. Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg • 
darauf div. private Architekturarbeiten; seit 10: Inhaber u. Leiter eines Bureaus 
f. Projektierung u. Ausführung von Hochbauten in Riga. Adr.: Riga Mühlen- 
str. 34a. ’
7227. Steding, Hermann, aus Moskau, geb. 20. Juni 1884. St. Michaelis­
Kirchenschule zu Moskau. Stud. H.: 1903—05. B. —.
Seit 1905: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe i. B. Adr.: Karlsruhe i. B., Techn. Hochschule.
7228. Stein, August, aus Livland, geb. 22. Aug. 1881. Gymn. zu Riga. Stud 
M.: 1903—04; J.: 04—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7229. Steinbaum , Karl, aus Wenden, Livl., geb. 19. Juli 1882. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1903—06. C. —.
Seit 1906: Fortsetz. d. Studiums an d. Hochschulen zu Charlottenburg u. 
Karlsruhe in Baden. Adr.: Karlsruhe i. Baden, Georg-Friedrichstr. 16.
7230. Stingl, Anton, aus Oesterreich, geb. 9. Juli 1883. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H .: 1903—06. At. —.
1906—11: Fabrikbesitzer in Kursk; seit 11: Inhaber eines Tapetengeschäfts 
in Riga. Adr.: Riga, Sandstr. 34.
7231. Stobbe, A lexander, aus Libau, geb. 30. Jan. 1882. Realschule zu Libau 
Stud. M.: 1903—09. —. D.M.
1909: Praktikum an d. Libau-Romnyer Bahn; seit 09: Gehilfe d. Chefs 
d. XII. Distrikts d. Traktionsdienstes d. Jekaterinen-Bahn. Adr.: EKaiepHHCK. 
jk. a., ct. HjioßaflCKoe, cji. thth.
7232. Stuhl, W oldem ar, aus Schlock, Livl., geb. 24. Mai 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—10. S. D.H.
1910—11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Livl., Schloqjc, Seestr. 11.
7233. Szczensnowicz, Anton, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 12. Juni 1882. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1903—08; L.: 08—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7234. Eidus, Tanchum, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 16. Mai 1883. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 1903—06; 10
7235. Emrich, W ilhe lm , aus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 20. März 
1883. Stadt-Realschule zu Riga. Stud. J .: 1903—05; L.: 05—08. R . _.
Seit 1908: Hospitant an d. Landwirtschaftl. Inst, zu Petrowskoje-Rasu- 
mowskoje bei Moskau. Adr.: MocKBa, neTp0BCK0e-Pa3yM0BCK0e, Ce.ibCKo- 
X03HÖCTB. HHCTHTyrb.
7236. Engel, W ilhe lm , aus Livland, geb. 22. April 1883. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. J.: 1903—04. —. —.
1904—06: in d. Alexejewschen Kriegsschule zu Moskau, D. Sekonde- 
leutnant; 06—08: Militärdienst in Odessa, Kischinew, Bendery, Rostow a.
D. u. Wladiwostok; 08—10: Kommandant d. Dampfschiffes d. 8. Ost-Sibi­
rischen Schützen-Division „Strjelok“ in Wladiwostok; 10: kaufm. Korre­
spondent in St. Petersburg; seit 11: Korrespondent d. Firma „Jul. Heinr. 
Zimmermann“ daselbst. Adr.: C.-neTep6yprb, Mopctcafl 34, KoHTOpa lOa. 
TeHp. U,HMMepMaHa.
7237. Engelhardt, Johannes Baron, aus Livland, geb. 29. Febr. 1884. 
Gymn. zu Pskow. Stud. L.: 1903
35*
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7238. Erdmann, Georg, aus Wolmar, Livl., geb. 13. März 1885. St. Katharmen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1903—05. B. —■
1905—08: Studium d. Hüttenfaches in Freiberg in Sachsen, D. Hutten- 
Ing. ; 08—09: Volontär als prakt. Ing. in Riga; 09—10: Studium d. Philo­
sophie u. organ. Chemie in Marburg; seit 10: Assistent an d. Bergakademie 
zu Freiberg i. S. Adr.: Freiberg in Sachsen, Bergakademie.
7239. v. Ertzdorff - Kupffer, A rnold , aus Kurland, geb. 13. Dez. 1884. 
Realschule zu Mitau. Stud. Ch.: 1903—04. —. —.
Landwirt auf d. Gute Podruwa, Gouv. Kowno. Adr.: hm. rio,npyBa, qp. 
IIlaBJiH, KoßeHCK. ryö.
7240. Judelsohn, Ju ry  (Judel), aus Mitau, geb. 7. April 1884. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1903—10. —. D.M.
1910—11: auf d. Giesserei v. Eple & Ko., Moskau; 11: Praktikant, 
dann Bauleiter d. mech. u. Ausschachtungsarbeiten beim Bau d. Eisenbahn­
linie Ljubertzy—Arsamas in Murom, dann Revisionschef b. Ausschachtungs­
arbeiten in St. Petersb.; jetzt Chef d. Arbeiten beim Bau d. Verbindungs­
linien d. Finnland, u. Kronsbahnen. Adr.: C-IleTepö., cejio CMOJieHCKoe, 
KOHTopa no nocTpoflK-fe coe,n. B^ TBefl 4>hhjihh,h. >k. ä-
7241. Jürgenson, W ilhe lm , aus Mitau, geb. 11. Mai 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1903—11. —. D.J.
1907: Praktikum auf d. Maschinenfabrik in Kolomna; 09: beim Umbau 
d. Sibir. Bahn; 10: bei Voruntersuchungen u. beim Bau d. Zufuhrbahn 
Smilten—Haynasch; seit 11: Ing. d. Akt.-Ges. Arthur Koppel, St. Petersb. 
Adr.: C.-FleTepö., HeBCKifl 116, A k u . O-bo A. Konne^b.
7242. Jürgenson, K ar l Friedrich, aus Reval, geb. 27. Nov. 1883. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. J .: 1903—06. At. —.
1906—08: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt,
D.; 08: im Maschinen-Laborat. derselben Hochschule; 09—10: Ing. d. Abt. 
f. Brauereiwesen, 10—11: d. Abt. für Kühl- u. Eismaschinen u. seit 11: d. 
Offertenwesens u. Vertreter für Russland bei L. A. Riedinger, Masch.-Fabrik, 
Augsburg. Adr.: Augsburg i. Bayern, Heilig-Kreuzstr. F 366, II.
7243. Jakow lew , N ikola i, aus St. Petersburg, geb. 13. Aug. 1879. Asyl d. 
Prinzen v. Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. A.: 1903—10. —. D.A.
Vor d. Eintritt in d. Rig. Polyt. Studium am Inst. f. Zivil-Ingenieure in 
St. Petersb.; seit 1910: Architekt in Riga. Adr.: Riga, Romanowstr. 51.
7244. Jankowski, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 9. Mai 1884. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 1903—04; J .: 04—05; L.: 07
7245. Jaunsem , Karl, aus Kurland, geb. 29. Nov. 1884. Realschule zu Tsche- 
repowetz. Stud. J .: 1903—06. —. —. Nähere Daten fehlen.
7246. Notelowitsch, Esriel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Febr. 1886. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1903—07; L.: 07—08; M.: 08
7247. Jwanow , W lad im ir , aus Reval, geb. 26. Sept. 1883. Gymn. zu Reval. 
Stud. M.: 1903
7248. Kruschinsky, V iktor, aus Podolien, geb. 2. Juni 1871. Gymn zu 
Pernau. Stud. J .: 1903; H .: 04; J .: 04—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7249. Sicard, August, aus Riga, geb. 5. Jan. 1884. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
A.: 1903—06. —. —.
1906—10: Studium d. Maschinenfaches an d. Königl. Techn. Hochschule 
zu Hannover; 11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Tmc]djihct>, ÄymeTCKafl 29.
7250. Zarako - Zarakowski, W ladyslaw , aus d. Gouv. Witebsk geb. 7. April
1882. Kommerzschule zu Riga. Stud. M.: 1903
7251. Rk lizky , Sergei, aus d. Gouv. Tambow, geb. 3. Nov. 1881 Realschule 
zn Wolsk. Stud. Ch.: 1903—06. —. —.
Fortsetzung d. Studiums an d. Kaiserl. Techn. Hochschule zu Moskau- 
08: Praktikum auf d. Borinsker Zuckerfabrik; 09: auf d. Zucker-Raffinerie d! 
„Mosk. Ges. Adr.: MocKBa, ManiKOB-b nep. 8, 13.
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7252. H alla i, Samuel, aus Wolkowysk, Gouv. Grodno, geb. 21. Dez. 1880. 
Kommerzschule zu Warschau. Stud. H.: 1903—08. —. D.H.
1908: Lehrer an einer Kommerzschule in Warschau; 09—10: in der 
Moskauer Filiale d. Nord. Bank; jetzt Inhaber eines Agenturgeschäfts in 
Moskau. Adr.: MocKBa, FleTpoBKa, Ky3Hemritt nep. 6, 3.
^  7253. Herzenberg, Roman, aus Moskau, geb. 10. Febr. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1903—06. —. —.
Studium d. Medizin an d. Univ. zu Bern, Schweiz, Dr. med.; 1911: 
Schiffsarzt an d. Hamburg - Amerika-Linie; 11—12: Assistent in d.’ Privat- 
klinik d. Dr. med. Kahn in Berlin; seit 12: in d. Klinik d. Prof. Barduci 
in Siena, Italien. Adr.: Italia, Siena, Hospitale S-ta Maria de la Scala.
7254. Gordon, M ark, aus St. Petersburg, geb. 13. Juni 1884. Realschule zu 
Wilna. Stud. H.: 1903
7255. Chalatow, A ram , aus Alexandropol, Gouv. Eriwan, geb. 27. März 1869 
Handelsakademie zu Moskau. Stud. H.: 1903—07. —. D.H.
Studium am Archäolog. Inst, zu St. Petersburg. Adr.: C.-neiep6yprb 
JlHTefiHbiö np. 55, 23. ^
7256. Antipow , Boris, aus St. Petersburg, geb. 4. Febr. 1881. Realschule zu 
Orel. Stud. H .: 1903—05. — —.
Nähere Daten fehlen.
7257. Laserson, Leopold, aus Mitau, geb. 12. Mai 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1903—08. —. D.H.
1908—09: Korrespondent bei d. „Kasbek Syndicate L-d. , London; 
09: dsgl. bei d. Getreideimportfirma S. Goldberg in Lille; 09—10: desgl. 
bei d. Ges. K. Boesch, Moskau; seit 10: Inhaber eines Agentur- u. Kom­
missions-Geschäfts daselbst. Adr.: MocKBa, Bapc0H0(J)beBCKifl nep. 8.
7258. Neuhausen, Leon, aus Riga, geb. 11. Juli 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1903-11. —. D.M.
Seit 1911: Praktikum an d. Fabrik „Phönix“, Riga. Adr.: Riga, Parkstr. 1, 5.
7259. Gurwitsch, Isaak, aus Troki, Gouv. Wilna, geb. 13. März 1882. Real­
schule zu Wilna. Stud. M.: 1903
7260. B lumenau, Beines, aus Goldingen, Kurl., geb. 29. Okt. 1881. Realschule 
zu Riga. Stud. A.: 1903
7261. Lipsky, Jefrem , aus St. Petersburg, geb. 30. Sept. 1884. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 1903—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7262. Eck, Paul, aus Kurland, geb. 30. Nov. 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1903—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7263. W erth , Leonhard, aus Riga, geb. 28. Mai 1882. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1903 6
7264. Sosuhl, Gustav, aus Livland, geb. 3. Mai 1878. Landw.-Schule zu Gorki. 
Stud. J.: 1903—10. S. D.J.
1907—10: während d. Studiums ält. Topograph d. Balt. Domänen-Ver.; 10: d. 
Departement f. Reichsdomänen zugezählt; 10—11: Leiter d. Arbeiten zur Ein­
teilung u. Einschätzung d. Krons - Grundzinsparzellen beim Chef d. Kiew- 
Podolischen Domänen-Verwaltung; seit 11: Chef d. Abt. für Krons-Grund­
zinsparzellen daselbst. Adr.: Kießi», KieBo-IloflOJibCKoe YnpaBJi. Tocya- HMym.
7265. D idebulidse, A lexander, aus d. Gouv. Tiflis, geb. 14. Dez. 1882. 
Realschule zu Tiflis. Stud. M.: 1903—11. —. D.M.
1909—11: Hilfsassistent und seit 11: Assistent am elektrotechn. Lab. d. 
Rig. Polyt.; seit 11: gleichzeitig Lektor für Elektrotechnik an d. Gewerbe­
schule in Riga. Adr.: Riga, Elektrotechn. Laborat. d. Polyt.
7266. Hahn, Eduard, aus d. Gouv. Charkow, geb. 12. Dez. 1885. Kadettenkorps 
zu Woronesh. Stud. M.: 1903—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7267. Turski, Heinrich, aus d. Gouv. Minsk, geb. 10. Okt. 1881. Realschule 
zu Moskau. Stud. Ch.: 1903
7268. Gürgens, Heinrich, aus Livland, geb. 20. Okt. 1880. Gymn. zu Charkow. 
Stud. J.: 1903—04. —. —.
1904—08: in diversen kaufm. Stellungen in Schweden, Deutschland und 
Russland; seit 09: Angestellter d. Firma Kurt Schmidt, Reval; seit 11: 
Prokurist daselbst. Adr.: Reval, Kontor Kurt Schmidt.
7269. Friedmann, Behr, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Okt. 1883. Realschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1903—06; 07
7270. Schlesberg, Irscha, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 14. Aug. 1883. Gymn. 
zu Riga. Stud. H .: 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7271. Boklewsky, Boris, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 21. März 1882. Realschule 
zu Minsk. Stud. A.: 1903—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7272. Eussis, W lad im ir , aus Baku, geb. 23. Aug. 1882. Realschule zu Odessa. 
Stud. A. : 1903—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7273. Konetzky, W lad im ir , aus St. Petersburg, geb. 1. Jan. 1884. St. Annen- 
schule zu St. Petersb. Stud. Ch.: 1903—11. —. D.Ch.
Adr.: C.-neiepöypn», HeBCKift np. 173, 10.
7274. Muchanow , V iv ian , aus d. Gouv. Moskau, geb. 8. Juni 1883. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1903—04. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7275. Fried, Salomon, aus Simferopol, geb. 29. Juni 1879. Math. Fak. d. 
Univ. zu St. Petersb. Stud. M .: 1903—09. —. D.M.
1910—11: Ing.-Kontrolleur beim Bau d. Wasserleitung in Maikop; seit 
11: Betriebsleiter d. Wasserwerks daselbst. Adr.: KyöaHCK. o6n., MafiKont, 
K-pa BO.aonpoBo.ua.
7276. G löckler, Gustav, aus Taurien, geb. 24. Dez. 1882. Realschule zu 
Sewastopol. Stud. M.: 1903
7277. Kollekowsky, Pawel, aus Riga, geb. 20. Mai 1880. Realschule zu 
Saratow. Stud. J .: 1903—09; L.: 09
7278. Levi, Schoul, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Aug. 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 1903
7279. Selkin, Isaak, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 6. Juni 1882. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J .: 1903
7280. Zwetikow, Konstantin, aus Livland, geb. 14. Febr. 1866. Geistl. 
Seminar zu Riga. Stud.: L.: 1904—10. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
7281. Swetschnikjanz, Awetik, aus Tiflis, geb. 12. April 1885. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. L. : 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7282. Abold , K arl, aus Riga, geb. 12. Okt. 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1904—08; J .: 08—09; L.: 09—10. —. D.H.
1908—09: Lehrer d. Handelswissenschaften an Rig. Kommerzschulen u. 
Lektor u. Leiter v. Handelskursen in Riga; 08—10: Bücherrevisor; seit 10: 
Betriebs.-Insp. d. Oekom. Ges. lettischer Landwirte u. d. Oekom. Ges. für 
Handel u. Gewerbe zu Riga u. Mitau. Adr.: Riga, Königstr. 27, Oekom. 
Ges. für Handel u. Gewerbe.
7283. v. Agthe, Sergei, aus Oesel, Livl., geb. 28. Jan. 1886. Realschule zu 
Kursk. Stud. J.: 1904—05; Ch.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7284. A isenberg, E lias, aus d. Gouv. Minsk, geb. 16. Okt. 1884. Kommerz- 
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7285. Ä kin , W lad im ir, aus d. Gouv. Cherson, geb. 9. Okt. 1884. Realschule 
zu Odessa. Stud. J .: 1904
7286. A lderm ann, Andreas, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 1. Sept. 1887. 
Realschule zu Riga. Stud. J .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7287. Andersohn, Robert, aus Reval, geb. 4. Febr. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
7288. Anissim ow , Paw lin , aus Riga, geb. 17. Jan. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1904—09. —. D.L.
1909—10: Präparator am Bureau f. angew. Botanik beim Komitee d. 
Hauptverw. für Landw. u. Landeinrichtung in St. Petersb.; 10—11: von 
obiger Verwaltung zum prakt. Studium d. Tierzucht in d. Gouv. Jaroslaw 
und Archangelsk abkommandiert; seit 11: Gehilfe d. Leiters d. Expedition zur 
Informierung über d. Cholmogorer Viehzucht. Adr.: ApxaHrejibCKi, IIojih- 
ueficK. yji., ä . HepenaHOBa, kb. XponoBHqa.
7289. Aristow, Boris, aus Riga, geb. 23. Juni 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1904—10. —. D.M.
Seit 1910: Assistent f. angewandte Mechanik b. Prof. C^. Clark am Rig. 
Polyt. Adr.: Riga, Bastei-Boul. 9, 13.
7290. Afanasjew , N ikolai, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 13. April 1879. Real­
schule zu Woronesh. Stud. H .: 1904—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7291. Bartels, Hugo, aus Riga, geb. 12. Juli 1885. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904—05. —. —.
1905—06: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Königsberg; 06—07: in 
Berlin u. seit 07: in Zürich; 09: cand. med. Adr.: Schweiz, Zürich, 
Culmannstr. 35, I.
7292. Baumann, August, aus Kurland, geb. 21. April 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 1904—05; Ch.: 05 S.
7293. Bachmann, A lexander, aus Reval, geb. 21. März 1883. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. J .: 1904—09. C. —.
1909—11: in d. Kriegsschule in Kasan; 10: Portepee-Junker; seit 11: 
Leutnant im 12. Welikolutzker Infanterie-Regiment. Adr.: Ty.ua, BaHbiKHH- 
cnaa 16, ä. Memrepa.
7294. Baczynski, Bronislaw , aus Strelniki, Podolien, geb. 3. Sept. 1883. 
ü. Gymn. zu Kiew. Stud. L.: 1904—06. VI. —.
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Charkow, D .; jetzt Rechtsanwalts­
gehilfe an d. Gerichts-Palate in Charkow. Adr.: XapbKOBT», BocKpeceHCKaa 
na . 9/4, k b . h h >k . MajieBCKaro.
7295. Benislawski, Ju lius , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 1. Jan. 1886. I. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1904—09. An. —.
1905—06: Studium an d. „Ecole normale“ zu Paris; Bewirtschaftung d. 
eig. Gutes Marimond, Gouv. Witebsk; 09—10: Beamter d. Russ. Ost-Asiati­
schen Schiffahrtsges., St. Petersburg; seit 10: Sekretär daselbst. Adr.: 
C.-neTepöypr-b, ü.eMH.aoB'b np. 13, 14.
7296. Benoit, Friedrich, aus St. Petersburg, geb. 3. „Febr. 1886. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7297. Behr, Georg Baron, aus Kurland, geb. 31. Jan. 1885. Realschule zu 
Libau. Stud. H .: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7298. Behr, N ikola i, aus Wenden, Livl., geb. 11. April 1886. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch. 1904—09. —. D.Ch.
Seit 1909: Agent für Beschaffung v. Brennmaterialien in d. Verwaltung 
d. Moskau-Windauer Bahn. Adr.: MocKBa, CptieHCKifl 6y.nbB., ä. O-Ba 
„Poccia“ ynpaßfl. Mock.-Bhhä3bck. >k. m ., Maiepiaa. qacTb.
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7299. Bergmann, August, aus Riga, geb. 3. Febr. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1904—06. S. —.
Nähere Daten fehlen.
7300. Bergmann, Edgar, aus Riga, geb. 18. März 1883. Gymn. zu Riga. Stud.
H .: 1904—05. —. —. c, n ,
1902—04: Studium d. Orient. Sprachen an d. Kaiserl. Univ. zu bt. Peters­
burg; 05—06: Volontär an d. Nordischen Bank, Filiale Riga; 06—10: Korre­
spondent auf d. Gummimanufaktur „Prowodnik“, Riga; seit 10: Bureau-Chet 
u. Bevollmächtigter daselbst. Adr.: Riga, Nikolaistr. 67a, 15.
7301. v. Boetticher, W ilhe lm , aus Stephanpol, Gouv. Wilna, geb. 22. Sept. 1884. 
Stadt-Realschule zu Reval. Stud. Ch.: 1904—05; 06 . . B.
1905—06: Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Danzig. Adr.: 
Riga, Schützenstr. 11.
7302. Bickel, N ikolai, aus Preussen, geb. 22. Okt. 1884. Realschule zu Kalisch. 
Stud. J.: 1904
7303. B ilk in , Theodor, aus Kurland, geb. 16. Juli 1882. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J.: 1904—11. —. D.J.
1905—08: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Halle a. S., Cand. ehem.; 
1910: Praktikum im Laborat. für Metallanalyse der Brjansker Stahlwerke; 
seit 10: Gehilfe d. Chefs d. Martinöfen ders. Fabrik. Adr.: B'fewHua, Opjiobck. 
ryö., EpHHCKift 3aB.
7304. B ielmann, Rudolf, aus Riga, geb. 8. Mai 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—08. S. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7305. v. Blanckenhagen, W erner, aus Walk, Livl., geb. 9. April 1885. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. A.: 1904—05; J .: 05—11. B. —.
1905—06: Stud. d. Ingenieurwissenschaften an d. Techn. Hochschule zu 
Hannover; 11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Gut Weissenstein bei 
Wenden, Livl.
7306. B lau, Georg, aus Riga, geb. 13. Dez. 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1904—05. —. —.
1905—06: Studium an d. Königl. Techn. Hochschule zu Aachen; 07—08: 
Studium d. Mathematik an d. Univ. zu Kiel; 08—09: Studium d. kaufm. 
Wissenschaften an d. Handels-Akademie zu Hamburg; C9—10: Abt.-Chef im 
Import-Hause Eichler & Ko., Hamburg, gleichzeitig Bücher-Revisor an d. 
Deutch-Amerik. Mineralöl-Ges. daselbst; seit 11: Korrespondent an d. Rig. 
Kommerzbank, Riga, und General-Vertreter div. ausländischer Firmen. Adr.: 
Riga, Waldstr. 4, 3.
7307. Bobowitsch, Babakäi, aus d. Gouv. Taurien, geb. 9. Jan. 1886. Real­
schule zu Simferopol. Stud. L.: 1904—09. —. D.L.
Seit 1909: Verwalter d. Gutes Gan-Jafe, Kreis Simferopol; 10: Direktor 
d. Stadt-Bank in Karassubasar; seit 11: Stadthaupt daselbst u. zugleich Vize­
präsident d. Karassubasarschen Abt. d. Kaiserl, Russ. Ges. f. Obstbau. Adr.: 
r. Kapacyöa3ap-b, Taßpnq. ryö.
7308. Bobylew, W lad im ir, aus Bjelsk, Gouv. Grodno, geb. 24. April 1886. 
Realschule zu Moskau. Stud. Ch.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7309. Bogatschew, Fedor, aus Kaluga, geb. 12. Okt. 1881. Realschule zu 
Pensa. Stud. Ch.: 1904—05; L.: 05—06. —. —. f
7310. Bohn, Georg, aus Mitau, geb. 23. Nov. 1886. Realschule zu Mitau. Stud. 
J.: 1904—06. —. —.
1906: freier Zuhörer d. Univ. zu Jena; 08: d. Univ. zu Dorpat; seit 08: 
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersb. Adr.: Mitau, Palais­
strasse 16.
7311. Bondyrew, Boris, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 4. März 1883. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. A.: 1904—05; M.: 05—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7312. Borgest, Eugen, aus Pernau, Livl., geb. 8. Juni 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. A.: 1904—05; L.: 05—C6. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7313. v. Brevern, Dm itry, aus Estland, geb. 15. April 1886. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7314. Breimer, Anton, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. April 1882. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 1904—06; J.: 06
7315. Brockhausen, Kurt, aus Neuenhof, Estl., geb. 17. Febr. 1884. Nik.- 
Gymn. zu Reval. Stud. L.: 1904—05. —. —.
1905—06: Eleve auf d. Gute Oethel, Estl. f  1906 in Oethel.
7316. Buchholtz, Edgar Baron, aus Kurland, geb. 14. Dez. 1883. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 1904—05. —. —.
1905—06: Studium d. Bergfaches u. seit 07: des Eisenhüttenfaches an 
d. Königl. Sächs. Bergakademie zu Freiberg; 11: Diplomand. Adr.: Berg­
akademie, Freiberg i. S., Domgasse 7.
7317. v. Buschhund, Ewald, aus Livland, geb. 1. Jan. 1879. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1904—11. —. D.Ch.
Seit 1911: Betriebs-Ing. u. Analytiker an d. Revaler Zentral-Meierei. 
Adr.: Peße^b, BjiaaHMHpcKaH 4.
7318. B ielinky, Salm an, aus Riga, geb. 16. Juni 1887 Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—05; Ch.: 05—06; H.: 08—12. —. D.H.
1905—07: Absolvierung d. „Institut Superieur de Commerce d’Anvers“ ; 
Cand. der Handels Wissenschaften; während d. Studienzeit Praktikum 
in Schiffsmakler-Bureaus und Kohlengeschäften Englands, Belgiens u. Russ­
lands (Petersburg u. Riga); seit 10: Geschäftsführer u. Prokurist der Rig. 
Filiale d. Englischen Kohlenhauses Wm. Mathwin & Son, Newcastle on Tyne 
in Riga. Adr.: Riga, Bastei-Boul. 8, 8.
7319. W anag, K arl, aus Livland, geb. 17. März 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904 S.
7320. W einreich, Moses, aus Tuckum, Kurl., geb. 2. März 1886. Kommerz- 
schule zu Riga. Stud. H.: 1904—08. —. D.H.
1908—10: zuerst Gehilfe d. Geschäftsführers, dann Geschäftsführer bei
G. Fuchs & Ko., Moskau; seit 10: Chef u. seit 11: Teilhaber d. väterl. 
Manufakturwarengeschäfts en gros u. d. Metallwarenfabrik „Excelsior“ in 
Riga. Adr.: Riga, kl. Sünderstr. 2.
7321. Weiss, Eduard, aus Riga, geb. 24. Juni 1886. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904—11. —. D.J.
Seit 1911: bei W. H. Lindley, Ing., Frankfurt a. M. Adr.: Frankfurta.M., 
Blittersdorfplatz 29.
7322. W ä ljam a , Heinrich, aus Estland, geb. 4. Juni 1883. Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 1904—09. —. D.H.
Seit 1909: Geschäftsführer d. Pernauer Gegens. Kredit-Vereins zu Pernau. 
Adr.: Livl., Pernau, Ges. Gegens. Kredits.
7323. W erba, W lad im ir , aus Livland, geb. 8. Dez. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—09. —. D.H.
Aelt. Rechnungsführer d. Kommerz-Abt. in d. Verwaltung d. Riga-Oreler 
Bahn in Riga. Adr.: Riga, Marienstr. 37, 3.
7324. W öhrm ann, W ilhe lm , aus Livland, geb. 2. Juli 1883. Realschule zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 1904—10. Yr. D.Ch.
1910—11: Leitung d. Baues einer Fabrik zur trockenen Destillation des 
Holzes auf d. Gut Niwki, Gouv. Nowgorod; seit 11: Betriebs-Chef der Port- 
land-Zementfabrik Gebr. J. u. A. Schulbach in Tschudowo. Adr.: ct. 4y- 
äobo, Hhk. >k. ä-, IieMeHTH. 3aB. Bp-eß-b I. h A. LUyjiböax'b.
7325. W erth, James, aus Riga, geb. 12. Jan. 1885. Mironowsche Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H.: 1904—09. —. D.H.
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Sommer 1909: Chef d. ausländ. Expeditions Abt. im Jahrmarkts- 
Bureau d. Orient-Ges. in N.-Nowgorod; 09—11: Gehilfe d. Chefs d. Waren- 
Abt. an d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank in Saratow; seit 11: in d. Haupt­
verwaltung derslb. Bank in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., PyccK. Topr.- 
IlpoMbimji. EaHKT>.
7326. W ieba, Ju lius , aus Livland, geb. 21. Dez. 1880. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1904
7327. W ih to l, Rudolf, aus Lemsal, Livl., geb. 29. Dez. 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1904—05; M.: 05
7328. W olff, Friedrich Bäron, aus Livland, geb. 26. Juni 1883. St. Petri­
schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1904—06. —. —.
1905—06: Stud. d. Landwirtschaft in Königsberg; 06: in Berlin; 07: 
in Halle a. S.; 07—08: in Königsberg, D.; 09—10: Eleve in Kawershof bei 
Walk, Livl.; seit 10: Arrendator von Wassilissa, Livl. Adr.: Wassilissa pr. 
Stomersee, Livl.
7329. Wossowitsch, A lexander, aus d. Gouv. Wilna, geb. 21. Mai 1883. 
Gymn. zu Riga. Stud. J .: 1904—05; M.: 08
7330. W ulf, Eduard, aus Kurland, geb. 4. Dez. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1904—06; 07
7331. W ulfow , W lad im ir , aus Riga, geb. 3. Jan. 1885. Gymn. zu Riga. Stud.
H.: 1904—05; M.: 05—11; H.: 11
7332. Haack, Eduard, aus Mitau, geb. 10. Juli 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1904—05. —. —.
1905—10: Studium d. Maschinenbaues an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe in B., D.; seit 10: Ingenieur auf d. Berlin-Anhaltischen Maschinenbau- 
A.-G., Abt. Cöln-Bayenthal. Adr.: Berlin-Anhaltische Maschinenbau-A.-G., 
Abt. Cöln-Bayenthal, Cöln a. Rhein.
7333. Hardel, K arl, aus Wenden, Livl., geb. 16. Aug. 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1904
7334. Gauding, Adolf, aus Kurland, geb. 3. April 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
Seit 1910: an d. Mosk.-Kiew-Wor. Bahn, u. zwar 10: Gehilfe d. Maschi­
nisten d. Woronesher Distrikts; Ableistung d. Militärpflicht als Ing.-Konduktor 
in d. Festung Kowno; 10—11: Maschinist d. Kursker Distrikts; 11: Ing. d. 
techn. Abt. d. Verwaltung in Kursk; 11—12: stellvertr. Gehilfe d. Chefs d.
I. Distrikts d. Traktionsdienstes in Moskau; seit 12: Gehilfe d. Distrikts- 
Chefs in Moskau. Adr.: MocKBa, BpsmcK. BOK3a;n>, ä. 13.
7335. Hewelke, Stefan, aus Kurland, geb. 10. Okt. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1904—05; M.: 05—06. —. —.
Fortsetzung d. Studiums in Karlsruhe; seit 1909: in Newark, b. gNew- 
York, Nord-Amerika.
7336. Hölert, Edw in, aus Dorpat, geb. 24. Dez. 1885. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—08. —. D.H.
Seit 1908: Kassierer, dann Buchhalter d. Ges. d. I. Rig. Transmissions­
bauanstalt, Maschinenfabrik u. Eisengiesserei „Motor“ in Sassenhof bei Riga. 
Adr.: Riga, Schlocksche Str. 12a.
7337. Geling, Johann, aus Kurland, geb. 28. April 1881. Realschule zu Libau. 
Stud. H.: 1904—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7338. Hellmann, Ernst W ilhe lm , aus Riga, geb. 29. April 1884, Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 1904—06. C. —.
Nähere Daten fehlen.
7339. Henning, Konstantin, aus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 8. März
1883. Realschule zu Dorpat. Stud. Ch.: 1904—10. C. —.
Seit 1908: im Geschäft seines Vaters. Adr.: EKaTepHHeHmTajirb, Ca- 
MapcK. ry ö .
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7340. Germann, Erich, aus Riga, geb. 31. Mai 1885. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904—07. B. —.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe in B.; seit 07: 
Studium d. Geschichte an d. Univ. zu St. Petersb. Adr.: Riga, Albertstr. 11, 15.
7341. Hermuth, Ernst, aus Orel, geb. 22. Aug. 1886. Gvmn. zu Riga. Stud. 
J .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7342. v. Gersdorff, V iktor, aus Dorpat, geb. 31. März 1884. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. J .: 1904—07. B. —.
1907—08: Lehrer d. deutschen Sprache an d. Techn. Schule zu Klinzy, 
Gouv. Tschernigow; seit 09: Landhauptmann in Samoilowka* Gouv. Saratow. 
Adr.: c. CaMOfiJioBKa, ßajiauiOBCK. yt3., CapaioBCK. ryö.
7343. Göttling , W olfgang, aus Tuckum, Kurl., geb. 28. Aug. 1883. Gymn. zu 
Riga. Stud. J .: 1904
7344. Höflinger, Em il, aus Riga, geb. 17. Dez. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1904—10. B. D.Ch.
1910—11: Praktikant an d. Hochofenwerken d. Friedr.-Wilhelmshütte, 
Mülheim a. d. Ruhr; seit 11: bei M. Höflinger sen., Riga. Adr.: Riga, 
Bremerstr. 11.
7345. G löckler, Jakob, aus Taurien, geb. 24. März 1884. Realschule zu Sewas­
topol. Stud. L.: 1904
7346. Godlewsky, A lfons, aus Kurland, geb. 6. Jan. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1904
7347. Goltz, Johannes, aus Riga, geb. 3. Juni 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1904—06; A.: 06 R.
1905—06: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt. Adr.: Riga, 
Pulverturm.
7348. Gohs, N iko la i, aus Luga, Gouv. St. Petersb., geb. 1. Juli 1884. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1904
7349. Hotz, Rüben (Ruw im ) aus Riga, geb. 20. Juli 1884. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
1905—06: Studium am Polyt. zu Charlottenburg u. 06—07: dsgl. in 
Karlsruhe; 10—11: Ing. d. Zentralheizungs- u. Ventilationsfirma R. Erichson, 
Moskau; seit 11: Ing. bei W. Zaleski & Tschaplin, Moskau. Adr.: MocKBa, 
öji. ^MMTpoBKa 16, K-pa T. R. B. 3ajrfeccKift h B. ManjiHH-b.
7350. G rinhaut, Josef, aus Oesterreich, geb. 18. April 1880. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7351. Grunduls, Eugen, aus Riga, geb. 12. Nov. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7352. Gruszczinski, Jan , geb. 23. Febr. 1885. Kommerzschule zu Radom. 
Stud. Ch.: 1904—05; A.: 05
7353. Grünberg, Pau l, aus Mitau, geb. 8. Apr. 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1904-08. —. D.Ch.
1908: Hilfsassistent an d. Chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; seit 08: 
Assistent am chem.-techn. Laborat. daselbst. Adr.: Riga, Taubenstr. 17, 2.
7354. Grünberg, Felix, aus Werro, Livl., geb. 17. Okt. 1882. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. A.: 1904—05; H.: 05—06. —. —-
Nähere Daten fehlen.
7355. Grüner, Siegfried, aus Dorpat, geb. 28. März 1883. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. J.: 1904-06; 09—11. —. D.J.
1906—09: Fortsetzung d. Studiums a. d. Techn. Hochschule zu Danzig- 
Langfuhr, D .J .; seit 11: Privatarbeiten in Dorpat. Adr.: Dorpat, Alexander- 
str. 20a.
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7356. v. Hueck, Herbert, aus Estland, geb. 4. Mai 1885. Realschule zu Reval 
Stud. Ch.: 1904—05. —. —.
1905—07: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Königsberg u. 07: an d. 
Techn. Hochschule zu München; 07—09: Studium d. Handelswissenschaften 
an d. Handels-Hochschule zu Leipzig, D.; seit 10: Angestellter d. Ges. 
Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, I. Weidendamm 20/0, 3.
7357. Gutmann, Samuel, aus Libau, geb. 7 Juli 1884. Kommerz schule :'zu 
Libau. Stud. L.: 1904—06; Ch.: 06—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7358. Dawidowsky, W aclaw , aus d. Gouv. Minsk, geb. 1. Jan. 1882. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. H.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7359. Dahlm ann, Siegfried, aus Wesenberg, Estl., geb. 26. Juni 1883. Real­
schule zu Reval. Stud. J .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7360. Dambis, Jakob, aus Schlock, Livl., geb. 12. Febr. 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1904—11. S. —.
Nähere Daten fehlen.
7361. Damberg, Friedrich, aus Walk, Livl., geb. 22. Okt. 1884. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1904—09. S. D.H.
1909—10: Ableistung d. Militärpflicht; 10—11: Praktikum im Agentur­
geschäft „Christian Bigge“, Warschau, u. in der Papier-Hülsen- u. Spulen­
fabrik gleichen Namens in Lodz; seit 11: Geschäftsführer d. Bierbrauerei 
„Livonia“ in Wladiwostok u. d. Lederfabrik „Th. Silgalw“ bei der Stat. 
Okeanskaja der Ost-Chines. Bahn. Adr.: IlapoBbie nußoeap. h cojioäobch. 
3aB0ÄbI „JlHBOHin“, Bjia.miBOCTOK'b.
7362. v. Dehn, Andreas, aus Estland, geb. 4. Juni 1885. Gymn. zu Zarskoje- 
Selo. Stud. A.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7363. Derepazkow, W lad im ir , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 
15. Juli 1884. Kommerzschule zu Moskau. Stud. A.: 1904—05; L.: 05—06; 
Ch.: 06
7364. Johnson, W ilhe lm , aus Riga, geb. 18. Febr. 1883. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1904—05; Ch.: 05—06; 07 . . R.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 06—07: Studium an d. Techn. 
Hochschule zu Karlsruhe; seit 07: Student d. Rig. Polyt. Diplomand. Adr.: 
Riga, Pulverturm.
7365. Dziedziul, A lfred, aus d. Gouv. Wilna, geb. 3. Apr. 1885. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. J .: 1904—11. —. D.J.
Ing. des Remontedienstes d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Riga, Parkstr. 4, 9.
7366. D ienstmann, August, aus Walk, Livl., geb. 7. Apr. 1882. Realschule zu 
Reval. Stud. J .: 1904
7367. Dobronrawow, Sergei, aus Astrachan, geb. 3. Okt. 1886. Realschule 
zu Astrachan. Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
1910: Gehilfe d. Maschinisten an d. Taschkenter Bahn; dann bei Lokomotiv­
prüfungen unter Leitung von Prof. Lomonossow daselbst; seit 10: Gehilfe 
d. Meisters d. Lokomotiv-Werkstätten derselben Bahn in Orenburg. Adr.: 
r. OpeH6ypri>, M aciepcK . OpeHÖypr.-TauiKeHTCK k . ä .
7368. Dowoino-Sylwestrowicz, Johann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 31. Okt. 
1886. Gymn. zu Mitau. Stud. Ch.: 1904—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7369. Dutzen, Rudolf, aus Lüdern, Livl., geb. 13. Febr. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1904—09. S. D.H.
1895—99: Praktikum an d. Versich.-Ges. „Rossija“, d. Ges. der Sassen­
hofer Baumwollspinnerei u. Weberei u. d. Newsky Nähgarn Manufaktur, 
Filiale Riga; 99—1907: Leiter d. Zementwaren- u. Dachpappenfabrik Karl
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Ullmann, Riga; seit 07: Geschäftsführer d. Oekonom. Ges. Lettischer Land­
wirte daselbst; seit 10: gleichzeitig Direktor d. Oekonom. Ges. f. Handel u. 
Gewerbe u. seit 11: auch d. Balt. Ges. Gegens. Kredits der Landwirte. Adr.: 
Riga, Königstr. 29.
7370. Dyrba, K arl, aus Kurland, geb. 14. Jan. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7371. Dürst, Theodor, aus d. Schweiz, geb. 27. März 1884. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. J .: 1904—06; M.: 06—11. —. D.M.
1906: Studium an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Danzig; seit 11: 
Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik R. H. Mantel, Riga. Adr.: Riga, 
Scheunenstr. 9.
7372. Jägerm ann, Lionel, aus Riga, geb. 15. April 1885. Realschule zu 
Simferopol. Stud. M.: 1904—06. —. —.
Lehrer an einer Mittelschule in Rostow a. Don. Adr.: Poctobi. h . J\ony, 
HHKOJiaeBCKifl nep. 86.
7373. Je low icki, W aclaw , aus Basztanköw, Podolien, geb. 25. Juni 1885. 
Gymn. zu Odessa. Stud. L.: 1904—06. An. —.
1906—09: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Krakau, Cand. Agr.;
09—10: Praktikum d. Hochkultur landwirtschaftl. Pflanzen bei Buszczynski 
& Ko. in Niemiercze; seit 10: Leiter d. Zuckerrübensamenbaues der Firma 
Basztanköw, Podolien. Adr.: hm. EaniTaHKOBi», ct. KoawMa, rio.iioJibCK. ryö.
7374. Jerschow, G rigory, aus d. Gouv. Taurien, geb. 26. Sept. 1880. Real­
schule zu Kuban. Stud. L.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7375. Shukow, Lo lly , aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 12. Sept. 1885. Gymn. 
zu Riga. Stud. A.: 1904—05; M.: 05
7376. Shukow, N ikolai, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 24. Okt. 1882. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1904—08. —. D.Ch.
1908—09: Schlosser, dann Lokomotivführers-Gehilfe, zuletzt Lokomotiv­
führer an d. Riga-Oreler Bahn; 09: Ing. d. Materialprüfungsdienstes in d. 
Hauptwerkstätten d. Polessjer-Bahn in Pinsk, dann Depotchefsgehilfe ders. 
Bahn in Brest; seit 11: I. Depotchefsgehilfe obig. Bahn im Depot Luninetz. 
Adr.: riojrkccK. >k. fl., JlyHHHeut, KoHTopa ^eno.
7377. Zablocki, Leon, aus d. Gouv. Kiew, geb. 15. Okt. 1883. Kommerzschule 
zu Kiew. Stud. H.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7378. Sachs, Isai, aus Riga, geb. 12. Mai 1883. Mironowsche Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H.: 1904—05; Ch.: 05—10. —. D.Ch.
Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Bern, u. am Polyt. zu Karlsruhe; 
seit 1910: Leiter d. Laborat. d. Ing. L. Ginsburg in Moskau. Adr.: MocKBa. 
MflCHHUKaa 29, xhm.-tcxh. koht. JI. THH3Öypra.
7379. Sachs, James Otto, aus Riga, geb. 10. Nov. 1887. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—06; 07—10. —. D.Ch.
1905—06: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe; 10—11: Betriebsassistent der „Societe Anonyme des Produits Chimiques 
d’ Engis“, Engis, Belgien; 11: stellvertr. Betriebsleiter der Schwefelsäure­
fabrik u. Rösthütten der Zinkhütten- u. Bergwerks A.-G. Trzebinia, Oesterreich; 
seit 11: Betriebsleiter obig. Fabrik. Adr.: Zinkhütte Trzebinia, Galizien, 
Oesterreich.
7380. Zalenski, Stanislaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 1. Nov. 1883. Real­
schule zu Warschau. Stud. H.: 1904—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7381. Seuberlich, A lexander, aus Riga, geb. 4. Okt. 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1904—06. —. —.
Seit 1906: im Kontor des Balt. Samenbauverbandes. Adr.: Riga, Kalk­
strasse 7, 3.
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7382. Seidel, W ilhe lm , aus Mitau, geb. 16. Dez. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1904—06. —. —.
1906—09: Gehilfe d. Kassierers u. seit 09: Kassierer d. A.-G. Lankowsky 
& Liccop, Mitau. Adr.: Mitau, A.-G. Lankowsky & Liccop.
7383. Seifert, N ikolai, aus Katharinenstadt, Gouv. Samara, geb. 6. Febr. 1886. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. M.: 1904—06; 07—08; L.: 08—12. B. —.
1906—07: Ableist, d. Militärpflicht; z. Z. in Berlin. Adr.: Berlin, Frobenstr. 24.
7384. Iwanow, Robert, aus Kurland, geb. 7. Nov. 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1904—06. —. —.
Seit 1906: Studium d. Rechts- u. Staatswissenschaften an d. Univ. zu 
Zürich. Adr.: Schweiz, Zürich, Universitätsstr. 112.
7385. Iwanow , Fedor, aus Welikije-Luki, Gouv. Pskow, geb. 18. Dez. 1882. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. Ch.: 1904—09. —. D.Ch.
1910: Beamter im techn. Komitee d. Intendanturverwaltung in St. Petersb.; 
seit 10: Techniker d. Empfangskommission ders. Verwaltung in Kasan. 
Adr.: Ka3aHb, npieMHaa kommhccIh HnaßH. MmeHzi.
7386. Ignatow itsch, A lexander, aus Riga, geb. 3. Juni 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7387. Israel, Rüben, aus Mitau, geb. 15. Febr. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1904-06; M.: 07
7388. v. Irmer, Edgar, aus Ligat, Livl., geb. 26. Juni 1885. Gymn. zu Zarskoje 
Selo. Stud. A.: 1904—05; 08—11. B. D.A.
1905—07: Studium d. Architektur in Karlsruhe in B., Cand.; 1910: 
Teilnahme an d. ersten wissenschaftl. Exkursion d. Architekten-Abt. d. 
Polyt. nach Konstantinopel u. Griechenland. Adr.: Riga, Kirchenstr. 4, 4.
7389. Ischunin, Sergei, aus Riga, geb. 21. Sept. 1885. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1904—09. —. —.
Krankheitshalber ausgetreten. Adr.: Riga, Säulenstr. 49a.
7390. Johanson, Herbert, aus Wesenberg, Estl., geb. 29. Aug. 1884. Real­
schule zu Reval. Stud. A.: 1904—06; 08—10. —. D.A.
1906—08: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; seit 1910: 
Mitarbeiter im Architektur - Bureau Demme in Libau; 10: Ableistung d. 
Militärpflicht. Adr.: Libau, Scheunenstr., Haus Katterfeldt.
7391. Johanson, Kurt, aus Wesenberg, Estl., geb. 23. Mai 1887- Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7392. Jodko, Franz, aus Podolien, geb. 13. Okt. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7393. Kaiser, A lexander, aus Libau, geb. 30. Dez. 1883. Realschule zu Libau. 
Stud. L.: 1904—08. —. D.L.
1908—10: Kreis-Agronom d. Kobeljakischen Kreis-Landschaft, Gouv. 
Poltawa; seit 10: Beamter d. Departements f. Landwirtschaft, Gouv.-Spe- 
zialist für Wiesenbau im Gouv. Kiew. Adr.: r. Kießt, j^ ecHTHHHbiß nep. 8.
7394. Kalm , Karl, aus Estland, geb. 2. März 1883. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1904—05; L.: 05—09. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
7395. K a ln in , Bernhard, aus Livland, geb. 22. Dez. 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1904—09. T. D.H.
1909—10: Lehrer an d. Handelsschule zu Friedrichstadt u. seit 10: 
Inspektor d. Handelsschule zu Bauske, Kurl. Adr.: Baycice, Toproßaa niKOJia.
7396. Kaln in , Paul, aus Livland, geb. 20. Jan. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904—06. — —.
1906—07: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu Zürich und 
seit 07: d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Deutsch­
land, Karlsruhe i. Baden, Gottesauerstr. 33 a IV.
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7397. Kam kin , Konstantin, aus Riga, geb. 7. Sept. 1886. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 1904—10. —. D.Ch.
Im Geschäfte d. Vaters in Riga. Adr.: Riga, Antonienstr. 2, 2.
7398. Kanclerz, W aclaw , aus Lomsha, geb. 16. April 1883. Gvmn. zu 
Lomsha. Stud. A.: 1904—06; L.: 08—10. An. —.
1906—07: Studium am Polyt. zu Lemberg; 07—08: Praktikum auf d. 
Gute Jalowency, Gouv. Radom;t 10—11: landwirtschaftl. Eleve; seit 11: 
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Irzondze, Gouv. Kjeletz. Adr.: h m . Hp>KOH,n3e, 
n. ct. FIpaÄJia, Kt^euK. ry6.
7399. Karkle, alias K ark lin , Johann , aus Livland, geb. 3. Sept. 1877. 
Realschule zu Mitau. Stud. H.: 1903—07. S. D.H.
1907—08: Buchhalter an d. Oekonom. Ges. Lettischer Landwirte in Mitau;
08—09: Lehrer u. seit 09: Inspektor an d. Städt. Handelsschule in Jakob­
stadt. Adr.: Kurl., Jakobstadt, Städt. Handelsschule.
7400. Karpus, Ludw ik, aus Warschau, geb. 30. Mai 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—06. VI. —.
Beamter d. Warschauer Feuerwehr. Adr.: Warschau, Nalewki 3.
7401. v. Kw iatkowski, W ladyslaw , aus Warschau, geb. 22. März 1883. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. L.: 1904—07. VI. —.
1907: Gehilfe d. Hauptbuchhalters in d. Verwaltung d. Ges. d. Lodzer 
Eisenbahn in Warschau; 07—11: Korrespondent in d. Verwaltung d. War­
schauer Kommerzbank daselbst; seit 11: dsgl. in d. Verwaltung d. Warschauer 
Zuckerfabriken-Ges. in Warschau. Adr.: Warschau, Nowogrodzka 44, 3.
7402. Kerstens, N iko la i, aus Riga, geb. 31. Okt. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—09. —. D.H.
1909: Beamter d. Livl. Kameralhofes; seit 09: Gehilfe d. Steuer-Inspek­
tors d. Dörptschen Kreises. Adr.: Dorpat, Steuerverwaltung.
7403. Kessler, Edw in, aus Livland, geb. 11. Juli 1883. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. J.: 1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7404. Köttn itz, W oldem ar, aus Poltawa, geb. 29. Mai 1885. Realschule 
Peter I. zu Riga. Stud. M .: 1904—05. —. —.
1905—06: Fortsetzung d. Studiums an d. Kgl. Techn. Hochschule zu 
Hannover; 06—10: dsgl. an d. Techn. Hochschule zu Braunschweig; D. Ing.; 
seit 11: Ing. d. Automobilabt. d. Russ.-Balt.Waggonfabrik, Riga. Adr.: Riga, 
Romanowstr. 61, 17.
7405. Kissner, W oldem ar, geb. 29. April 1883. Gymn. zu Stawropol. Stud. 
H.: 1904—09. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7406. K leinm ann, Raphael, aus Mitau, geb. 24. März 1881. Kommerzschule 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7407. K leopin, A lexander, aus d. Gouv. Pensa, geb. 22. Jan. 1885. Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 1904—06. —. —.
1906—11: Fortsetzung d. Studiums a. d. Techn. Hochschule zu Darm­
stadt, D.M.; seit 11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: MocKBa, rioKpoBCK. 
öyjibß., TpexcBHTHTejibCKifi nep., aomtj Pe(f)opMaTCK. UepKBH.
7408. K leopin, Boris, aus d. Gouv. Pensa, geb. 11. Juli 1880. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 1904—06. —. —.
1906—07: Beamter d. Materialabt. d. Rig. Oreler Bahn; 07—08: Ableistung 
d. Militärpflicht; seit 08: Bankbeamter zuerst in Aschabad, jetzt an d. Russ.- 
Chines. Bank in Kaschgar. Adr.: Kainrap'b, PyccKO-KHTaficK. BaHK-b.
7409. Komow, Anato ly , aus Astrachan, geb. 20. Nov. 1883. Realschule zu 
Astrachan. Stud. Ch.: 1904
7410. Konstant, Karl, aus Livland, geb. 20. Jan. 1887 Realschule zu Kiew. 
Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7411. Kossakowski, M ichael Graf, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Nov. 1883. 
Realschule zu Warschau. Stud. L.: 1904—06. An. —.
Nähere Daten fehlen.
7412. Kossakowski, N ikolai, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Dez. 1884. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 1904—07; A.: 07—11. —. —•
Nähere Daten fehlen.
7413. Kossow, N iko la i, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Mai 1885. Realschule 
zu Smolensk. Stud. H.: 1904—05; L.: 05
7414. Koscialkowski, Jan , aus d. Gouv. Kowno, geb. 17 Jan. 1883. Real­
schule zu Minsk. Stud. A.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7415. Krazowski, M ichal, aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Aug. 1886. Real­
schule zu Dünaburg. Stud. Ch.: 1904—09. —. D.Ch.
1904—05: während d. Studiums Praktikum auf d. Hefefabrik in Kal- 
kuhnen, Kurl.; prakt. Arbeiten (analyt. u. techn. Chemie) im Laborat. d. 
Polyt. zu Lemberg; 09—10: Einrichtung d. Materialprüfungs-Laborat. f. d. 
Moskau-WindaU'Rybinsker Bahn u. Leiter desselben; seit 10: Chef d. Material­
dienstes derselben Bahn in Moskau. Adr.: MocKBa, CptTeHCKifl öyjibB. 122, 
ynpaßji. M.-B.-P jk. fl., MaiepiajibH. cji.
7416. K rasting, M ax im ilian , aus Schlock, Livl., geb. 25. Aug. 1883. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1904—05. —. —.
1905—07: Studium d. Bauingenieurwissenschaften an d. Techn. Hoch­
schule zu Hannover u. 07—10: in Braunschweig, Cand ing. Adr.: Braun­
schweig, Göttingstr. 30, II.
7417. Kreutzberg, Erw in, aus Schl. Ass, Estl., geb. 17. April 1884. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 1904—05; A.: 05 C.
7418. Kudrjawzew, Leonid, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 2. Juni 1885. Real­
schule zu Riga. Stud. M .: 1904—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7419. K uh lm ann , Friedrich, aus Schlock, Livl., geb. 29. Mai 1885. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1904
7420. K um an in , N ikolai, aus Moskau, geb. 17. April 1881. Realschule zu 
Moskau. Stud. Ch.: 1904—05; M.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7421. Kurschinsky, Andreas, aus Kurland, geb. 19. Sept. 1884. Realschule zu 
Libau. Stud. H .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7422. Kutitonsky, Jewgeny, aus St. Petersb., geb. 21. Okt. 1885. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 1904—05. —. —
Absolvierung d. Alexei-Militärschule; jetzt Leutnant d. 29. Artillerie- 
Brigade in Riga. Adr.: Riga, Verwaltung d. 29. Artillerie-Brigade.
7423. Kuschkewitz, Karl, aus Kurland, geb. 4. Juni 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1904 S.
7424. Kühn, Valentin , aus Reval, geb. 24. April 1886. Reformierte Kirchen­
schule zu St. Petersburg. Stud. A.: 1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7425. Kühn, Johann, aus Livland, geb. 20. April 1885. Mittl. Chem.-Techn. 
Schule zu Wilna. Stud. Ch.: 1904
7426. Launag, Anton, aus Livland, geb. 7. Sept. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—12. S. D.H.
Adr.: Riga, Mühlenstr. 68, 2.
7427. Lebedew, Boris, aus Luga, Gouv. St. Petersb., geb. 7. Mai 1881, Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. A .: 1904—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7428. Lejin , Pau l, aus Kurland, geb. 23. ‘Dez. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1904—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7429. Leijaw a, Johann , aus Riga, geb. 1. April 1879. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1904 S
7430. L iiw , Harald , aus Reval, geb. 7. Dez. 1884. Realschule zu Reval. Stud. 
M.: 1904—10. —. D.M.
Seit 1910: Konstrukteur auf d. St. Petersb. Metallfabrik. Adr.: C.-IleTepö., 
SpTejieBt nep. 9, 14.
7431. Lieven, W ilh e lm  Fürst, aus Kurland, geb. 7. April 1884. Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 1904—09. —. —.
1905—07: Studium an d. Handelshochschule zu Leipzig, D.; 10—11: 
Angestellter u. seit 11: Bevollmächtigter d. Unionbank, Filiale Berlin. Adr. : 
Berlin, Unter d. Linden 53, Russ. Unionbank.
7432. de L ivron, A lexei, aus d. Gouv. Saratow, geb. 18. Jan. 1885. Real­
schule zu Pensa. Stud.: Ch.: 1904—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7433. Liss, Theodor, aus Mitau, geb. 30. Nov. 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1904
7434. Lüth, Paul, aus Dorpat, geb. 28. Dez. 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1904
7435. Lossky, V iktor, aus Polotzk, geb. 25. Jan. 1875. Gymn. zu Grodno. 
Stud. J.: 1904
7436. Lurie, Ju liu s , aus Riga, geb. 7 Juni 1887. Mironowsche Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1904—06; H.: 08—10. —. D.H.
Handelsschule zu Leipzig, D ipl.; 1910—11: im Bureau d. Orient-Ges. in 
Riga; seit 11: Buchhalter u. ausl. Korrespondent in d. Agentur v. L. Rowenski 
u. Ko., Moskau. Adr.: MocKBa, mji. JlyÖHHKa, r. Oöhähhoü, Komopa Jl. Po- 
BeHCKaro h  Ko.
7437. v. Lutzau, N ikola i, aus d. Gouv. Moskau, geb. 2. Dez. 1880. Realschule 
zu Kiew. Stud. H. : 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7438. Lucht, August, aus Libau, geb. 2. Mai 1883. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 1904—11. —. D.Ch.
Seit 1911 : Gehilfe d. Betriebschefs d. Russ. Akkumulatoren-Fabrik Tudor, 
A.-G., St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., CypcKift nep. 3, Aku. O-b o  Tiojiop'b.
7439. Maddisson, Ernst, aus Dorpat, geb. 11. Sept. 1883. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J . : 1904—07. —. —.
1907—09: krankheitshalber im Süden, f  1909 in Dorpat.
7440. Mäksutow , Burchanischdin, geb. 15. Juni 1881. Techn. Schule zu 
Kassimow. Stud. Ch.: 1904—06. —- —.
Nähere Daten fehlen.
7441. M alkin , A is ik , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. Okt. 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7442. M alk in , Berl, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. Okt. 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7443. Zoege v. Manteuffel, K arl, aus Estland, geb. 1. April 1883. Realschule 
zu Reval. Stud. A.: 1904—06. —. —.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu München. Adr.: München, Viktoria- 
str. 19, III.
7444. M ark, Leib, aus Libau, geb. 30. Mai 1887. Gymn. zu Libau. Stud. 
J.: 1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7445. Mark, Mowscha, ans d. Gouv. Kowno, geb. 16. April 1886. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7446. Martinsohn, W ilhe lm , aus Riga, geb. 18. Juli 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1904—06; 08
7447. Marutow , Georgy, aus Astrachan, geb. 12. Juni 1885. Realschule zu 
Astrachan. Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
Nähere Daten fehlen.
7448. M auring, A rv id , aus Kurland, geb. 8. Dez. 1882. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1904—06; J.: 06
7449. Matzkait, Edgar, aus Riga, geb. 3. April 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1904—05. B. —.
1905—09: Studium d. Schiff- u. Schiffsmaschinenbaues an d. Kgl. Techn. 
Hochschule zu Danzig, D. Ing.; 10: Ing. in d. Abt. f. Kriegs Schiffbau and. 
Stettiner Maschinenbau-A.-G. „Vulcan“ ; seit 10: Assistent d. Betriebschefs 
d. Maschinenfabrik vorm. Felser & Ko., Riga. Adr.: Riga, Maschinenfabrik 
vorm. Felser & Ko.
7450. Meder, Gotthard, aus Goldingen, Kurl., geb. 7. Okt. 1883. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. J .: 1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7451. Mees, Gustav, aus Lodz, geb. 10. Okt. 1882. Kommerzschule zu Lodz. 
Stud. H.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7452. Meyer, W ilhe lm , aus Reval, geb. 6. März 1882. Gymn. zu Arensburg. 
Stud. M.: 1904—06; Ch.: 08 .
1906—08: Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Danzig; seit 
08: wieder Student d. Rig. Polyt. Adr.: Reval, Baltischportsche Str. 3.
7453. Meyer, Georg, aus Livland, geb. 6. April 1883. Realschule zu Tschere- 
powetz. Stud. H.: 1904—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7454. Meyke, Felix , aus Libau, geb. 12. Febr. 1883. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 1904—11. —. D.Ch.
Seit 1911: Chemiker auf dem Sulinschen Hochofenwerk. Adr.: lOro- 
B oct. k .  r ., ct. CyjiHHb, CyjiHHCKifi 3aBo;n>.
7455. Melik-Gaikasjanz, Muscheg, aus Schuscha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 
25. Okt. 1882. Kommerzschule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1904; 
A.: 05; J.: 05
7456. Melik-Jeltschijanz, Sarkis, aus Baku, geb. 4. Febr. 1881. Realschule 
zu Baku. Stud. M.: 1904—07. —. —.
1907—08: auf d. Naphthawerken d. Kaukas. Naphthaindustrie-Ges., u. 
zwar 4 Monate Praktikant, dann Gehilfe d. Betriebsleiters u. 3 Mon. stell­
vertr. Betriebsleiter; seit 08: Chef d. wirtschaftl. Teils d. Kongressbureaus d. 
Naphthaindustriellen. Adr.: EaKHHCK. ry6., BajiaxaHbi, Coßtrb Cbt3,aa 
HecJrrenpoMbimjieHHHKOB'b.
7457. M elik-Schachnasarjanz, N ikola i, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb.
2. Okt. 1881. Realschule zu Baku. Stud. H.: 1904
7458. M ellin , K urt G ral, aus Livland, geb. 24. Sept. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—05. —. —.
Besitzer d. Gutes Lappier, Livl. Adr.: Lappier per Wolmar, Livl.
7459. Messerle, W ilhe lm , aus d. Schweiz, geb. 15. April 1886. Realschule zu 
Kursk. Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7460. Mechmershausen, Herbert, aus Reval, geb. 4. März 1886. Realschule 
zu Reval. Stud. M.: 1904—05. B. —-
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1906—08: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Danzig;
08—09: Eleve auf d. Gute Kardis, Livl.; 09—10: dsgl. auf d. Gute Packast, 
Livl.; 10: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Leipzig; seit 11: Ver­
walter d. Gutes Butzkowsky, Livl. Adr.: Gut Butzkowsky per Selsau, Livl.
7461. Mechmershausen, Ernst, aus Wesenberg, Estl., geb. 23. Okt. 1885. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. M.: 1904—06. B. —-
1903—04: Praktikum an d. Maschinenfabrik Volta, Reval; 06—07: Eleve 
auf d. Gute Wodja, Estl.; 07—09: Verwalter d. Gutes Kui u. seit 09: d. 
Gutes Rawaküll, Estl. Adr.: Rawaküll per Taps, Nord-West-Bahn.
7462. M inln , Sergei, aus Moskau, geb. 18. Sept. 1882. Kommerzschule zu 
Moskau. Stud. H.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7463. M irow , Georgi, aus St. Petersburg, geb. 8. Jan. 1886. Gymn. zu 
St. Petersb. Stud. J .: 1904
7464. Mietens, Pau l, aus Riga, geb. 12. Jan. 1885. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. H.: 1904—05. —. —.
1905—07: in einem Geschäfte in London; seit 07: Mitarbeiter d. Firma
E. Mietens, St. Petersb.; seit 11: voller Teilhaber d. Firma »Handelshaus
E. Mietens“ Adr.: C.-neiep6yprb, Kapnoßna 25, 8.
7465. M ittenberg, Ä rtur, aus Kurland, geb 20. Juli 1884. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1904
7466. M ittenberg, Oskar, aus Kurland, geb. 2. Jan. 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
1910—12: Konstrukteur in d. Kranbauabt. d. Hüttenwerks Kramatorskaja; 
seit 12: Kalkulator daselbst. Adr.: KpaMaTopcKifi Meia;i;iypr. 3aBo;rb, ct. 
KpaMaTopcKaa, XapbKOBCK. ryö.
7467. M ichelsohn, W alter, aus Wesenberg, Estl., geb. 28. Nov. 1883. Real­
schule zu Reval. Stud. J .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7468. D zerzikrai-M oraw ski, Jözef, aus Preussen, geb. 9. Sept. 1885. Real­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 1904—05; M.: 05—09; L.: 10—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7469. Morosow, Feodor, aus Riga, geb. 21. Mai 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1904—05; Ch.: 05
7470. v. zur M ühlen, Arved, aus Woisek, Livl., geb. 28. Sept. 1883. Real­
schule zu Reval. Stud. L.: 1904—06. B. —.
1907—09: Studium d. Landwirtschaft u. Kulturtechnik in Leipzig, D.;
09—10: Generalbevollmächtigter von Absenau; seit 11: dsgl. von Woisek. 
Adr.: Gut Woisek per Oberpahlen, Livl.
7471. M üller, W oldem ar, aus Fellin, Livl., geb. 9. April 1886. Realschule zu 
Reval. Stud. A.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7472. M ägi, Jaan, aus Livland, geb. 14. Jan. 1883. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1904—05; L.: 05—07. Vr. —.
1907—10: Fortsetzung d. Studiums am Landw. Institut zu Nowo-Ale- 
xandria, Gouv. Ljublin, D.; seit 10: Redakteur d. estn. landw. Wochenblattes 
„Pöllutööleht“, Dorpat. Adr.: Dorpat, Hoffnungsstr. 2a.
7473. Nauck, Friedrich, aus Riga, geb. 23. Febr. 1885. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1904 R.
1907—08: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Danzig.
7474. Paw lowski, Stanislaw , aus d. Gouv. Suwalki, geb. 7. Sept. 1882. 
Gymn. zu Riga. Stud. L .: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7475. Parsadanow, Grigory, aus Tiflis, geb. 25. Jan. 1881. Realschule zu 
Tiflis. Stud. L.: 1904—06. —.
Nähere Daten fehlen.
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7476. Peebalk, Leo, aus d. Gouv. Kowno, geb. 30. Sept. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1904—10. S. —.
Nähere Daten fehlen.
7477. Petkiewitsch, A lexander, aus Simbirsk, geb. 19. Juni 1884. Gymn. zu 
Simbirsk. Stud. M.: 1904—07. —. —.
1907—09: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersb.; 09—11: 
dsgl. an d. Univ. zu Kasan, D. Adr.: Chm6hpckt>, EtflHeBCKifl nep. 9.
7478. Petrow , Valentin, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 23. April 1883. Real­
schule zu Riga. Stud. A.: 1904—05; M.: 05
7479. Pohle, Eugen, aus Riga, geb. 12. Nov. 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 1904—06; M.: 06
7480. Pohle, Ernst, aus Kurland, geb. 26. Sept. 1872. Gymn. zu Arensburg. 
Stud. A.: 1904—08. —. D.A.
Freiprakt. Architekt in Riga. Adr.: Riga, Suworowstr. 5.
7481. Popow , M itrofan, aus d. Gouv. Tambow, geb. 12. Nov. 1884. Real­
schule zu Moskau, Stud. M .: 1904
7482. Popow , Peter, aus Samara, geb. 4. Juni 1884. Kommissarowsche Techn. 
Schule zu Moskau. Stud. A.: 1904
7483. Poresch, Bruno, aus Riga, geb. 19. März 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1904—06. —  —.
Nähere Daten fehlen.
7484. Pohrt, Reinhard, aus Riga, geb. 14. Febr. 1881. Kadettenkorps zu Pskow. 
Stud. H .: 1904—05 ; J .: 05
7485. Prahm , Axel, aus Wolmar, Livl., geb. 27. April 1884. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1904—06. —. —.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; 07—08: landw. Praktikum; seit 
08: Verwalter, dann Oberverwalter d. Gutes Lautzen, Kurland. Adr.: 
Lautzen, per Griwa-Semgallen, Kurl.
7486. Pressler, Georg, aus Libau, geb. 2. April 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
1910: Aufsichts-Ing. bei d. Montage d. Hagensberger Wasserturmes d. 
Stadt Riga; 11: Ing. im Transmissionsbau auf d. Maschinenfabrik „Motor“, 
Riga; seit 11: in d. Russ.-Amerik. Gummimanufaktur „Treugolnik* Abt. f. 
Ballonbau, St. Petersb. Adr.: C.-neTep6., Grapo-IleTepro^cK. npocn. 42, 
18, „TpeyroJibHHKiA
7487. Pupyschew, Konon, aus Moskau, geb. 6. Jan. 1878. Realschule zu. 
Moskau. Stud. A.: 1904—09. —. —.
Bis 1904: Studium am Inst. f. Zivil-Ing. zu St. Petersb.; lebt jetzt in 
Moskau. Adr.: MocKBa, rieTpoBCKifl napicb, 3biKOBCKift nep. 6, 7.
7488. Purin , A lexander, aus Livland, geb. 30. März 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1904—07; 10 S.
7489. Rathfelder, Kurt, aus Klein-Jungfernhof-bei Riga, geb. 29. April 1883. 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 1904—05; L.: 05—06; A.: 06—07. R. -
1906: Kassierer auf d. Maschinenfabrik „Motor“, Riga; 07—08: Gesang­
studium u. gleichzeitig Ableistung d. Militärpflicht; seit 08: Studium d. 
Gesangs bei Prof. Michael v. zur Mühlen in Brüssel. Adr.: Brüssel, Rue 
Berkmanns 68.
7490. Berens v. Rautenfeld, Hans, aus Livland, geb. 8. Nov. 1883. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—07; L.: 07—12. —. —.
f  1912 in Riga als Student.
7491. Raeder, Bernhard, aus Riga, geb. 22. Okt. 1885. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1904—05. B. —.
1905: Studium an d. Techn. Hochschule zu Charlottenburg; 05—06: 
zur Erholung auf d. Lande in Kurland; 06—07: Studium d. Medizin an d. 
Univ. zu Zürich u. Königsberg; seit 08: zur Kur in Davos. Adr.: Riga, 
Moskauer Str. 52.
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7492. Rendel, Israel, aus Riga, geb. 7. Febr. 1884. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—05; M.: 05
7493. Roenne, A lfred Baron, aus Asuppen, Kurl., geb. 28. Mai 1887. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. J .: 1904 . B.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Nikolaistr. 55, 7.
7494. Riemer, V iktor, aus Warschau, geb. 13. Dez. 1884. Realschule zu Orel. 
Stud. Ch.: 1904—05; M.: 05—06; J.: 06
7495. Richter, Max, aus Riga, geb. 9. Jan. 1884. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. Ch.: 1904—06; 06—08; 09—10. R. —.
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Dresden und 08—09: an d. 
Techn. Hochschule u. d. Univ. zu München.
7496. Rogalski, Bronislaw , aus Riga, geb. 15. Okt. 1884. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—09; L.: 09—11. An. D. Ch. u. L.
Seit 1911: Praktikum in d. Samenzucht v. K. Buszyczynski in Nemiercze, 
dann Abt.-Chef im Expeditionsbureau u. jetzt im Selektions-Laborat. daselbst. 
Adr.: noaojibCK. ry6., ct. HeMepMH, K-pa ctM . xo3. K. EymHHCKaro.
7497- Rodionow , Leonid, aus Moskau, geb. 12. Nov. 1877. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. A.: 1904—05; M.: 05
7498. Roshdestwensky, A lexander, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 22. Aug.
1884. Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7499. Rosit, K arl W oldem ar, aus Lennewarden, Livl., geb. 23. Nov. 1886. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. L.: 1904—09. S. D.L.
1905—06: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; 09—10: Agro­
nom an d. Landeinrichtungskommission in Nowgorod u. Wilna; seit 11: 
Spezialist f. Landwirtschaft an d. Oekonom. Ges. Lett. Landwirte in Riga. 
Adr.: Riga, Königstr. 29.
7500. Rohle, Georg, aus Kurland, geb. 24. Okt. 1883. Realschule zu Libau. 
Stud. H.: 1904—11. —. D.H..
Seit 1911: Hauptbuchhalter d. Libauschen Ges. Gegens. Kredits. Adr.: 
Libau, Badestr. 20, 2.
7501. Romanow , Konstantin, aus d. Gouv. Tula, geb. 2. Okt. 1884. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7502. Rothweiler, Karl, aus Livland, geb. 12. Sept. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1904
7503. Rudsit, Johann, geb. 11. Sept. 1876. Realschule zu Riga. Stud. H.:
1904—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7504. Rundziger, Eugen, aus Lodz, geb. 5. Juli 1883. Höh. Gewerbeschule 
zu Lodz. Stud. M.: 1904—06. —  —.
Nähere Daten fehlen.
7505. Ruhtenberg, Otto, aus Riga, geb. 26. März 1886. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—06. R. —.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; 07—08: Studium an d. Handels­
hochschule zu Leipzig; Cand. rer. merc.; seit 08: im Geschäfte seines 
Vaters in Riga. Adr.: Riga, Jungfernstr. 3.
7506. Ruthing, A lexander, aus Riga, geb. 21. Aug. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1904—05. —. —.
1908: Studium an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Hannover; 08—10: an 
d. Univ. zu Tübingen; Dr. rer. nat.; seit 10: Assistent am Chem. Inst, der 
Univ. Tübingen. Adr.: Tübingen a. Neckar, Württemberg, Chem. Univers. 
Laborat.
7507. Rutke, Reinhold, aus Riga, geb. 16. Dez. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1904
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7508. Rytschkow, Ä lexei, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 28. Dez. 1884. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 1904—09. —. D.Ch.
1910: Praktikum an d. chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; seit 11: 
Kontrolleur an d. Livl. Akziseverwaltung in Dorpat. Adr.: lOpbeß'b, Ka- 
3eHHblfi BHHHblft CJUia/Tb.
7509. Saar, Rudolf, aus Wesenberg, Estl., geb. 21. Mai 1882. Realschule zu 
Reval. Stud. J .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7510. Sleine, Andreas, aus Kurland, geb. 5. Febr. 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. M.: 1904—06; H.: 09
7511. Segen, Przemyslaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 25. Febr. 1883. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. H.: 1904—09. —. —.
Gutsbesitzer; war 1908 krankheitshalber in Aegypten.
7512. Selliawo, Anton, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 29. Juni 1883. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1904—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7513. Seredinsky, Feodor, aus Riga, geb. 12. Sept. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. M. : 1904—10. —. D.M.
1910—11: Gehilfe des Meisters d. LokomotivwTerkstätten in Konotop, 
Moskau-Kiew-Woronesher Bahn; seit 11: Konstrukteur im techn. Kontor d. 
Brjansker Werke in Beshitza. Adr.: OpjioBCK. ryö., ß-fejKHua, ßpaHCK. 3aB.
7514. S ib irjakow , M ichail, aus Samara, geb. 5. Aug. 1885. Realschule zu 
Samara. Stud. Ch.: 1904—10. —. D.Ch.
Seit 1910: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, 29. Artillerie-Brig., 
5. Bat.
7515. Siw itzky, Konstantin, aus Minsk, geb. 21. Juni 1884. Realschule zu 
Libau. Stud. J.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7516. Siksne, M ikel, aus Kurland, geb. 13. Febr. 1883. Realschule zu Libau. 
Stud. A.: 1904—05; J.: 05—06; 08
7517. Simenson, Jakob, aus Klein-Soldina bei Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 
20. Juni 1887. Gymn. zu Narwa. Stud. M.: 1904—11. Vr. D.M.
1906: Studium an d. K. Techn. Hochschule zu Danzig; D.; 09: an d. 
Techn. Hochschule zu München; D.; 11: Komb. Kursus für Hochschulabsol­
venten (Spinnerei u. Weberei) am K. Technikum für Textilindustrie in Reut­
lingen; seit 11: Volontär bei Platt Brothers & Co. Limited, Hartford Works, 
Oldham. Adr.: 90 Greengate Street, Oldham, England.
7518. Sihwer, Johann, aus Fellin, Livl., geb. 27. Juni 1882. Realschule zu 
Jekaterinodar. Stud. H.: 1904—11. Vr. D.H.
1908—10: Lehrer an d. Privat-Handelsschule von H. Margens, Dorpat; 
seit 10: dsgl. an d. Stadt-Handelsschule zu Reval. Adr.: Reval, Stadt- 
Handelsschule.
7519. Slizis, BoJeslaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Nov. 1885. Gymn. zu 
Libau. Stud. J.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7520. Sokolow, N ikolai, aus d. Gouv. Pskow, geb. 25. Okt. 1885. Nikolai- 
Gymn. zu Libau. Stud. M.: 1904—08. At. —.
1908—09: Ableistung d. Militärpflicht; 09: Examen in d. Michael­
Artillerieschule; 09—11: Offizier d. Festungsartillerie in Nowo-Georgiewsk; 
seit 11: dsgl. in d. Festung Dünamünde. Adr.: ct. Bo^b^epaa, YcTb- 
ÜBHHCKaH KptnOCTHafl apTHJIJI.
7521. Stange, Egon, aus Riga, geb. 29. Nov. 1883. Alexander-Gymn. zu Riga. 
Stud. J .: 1904 C.
7522. Stanislawow, Ä po llinary , aus Riga, geb. 21. Okt. 1884. Gymn. zu 
Riga. Stud. J . : 1904
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7523. Stankewitsch, Jakob, aus Livland, geb. 5. Apr. 1880. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—07; L.: 10
7524. Stepanow, Feodor, aus Melitopol, Taurien, geb. 10. Febr. 1880. Real­
schule zu Melitopol. Stud. A.: 1904—10. —. D.A.
Seit 1910: Landschaftsing. u. Leiter d. techn. Abt. d. Melitopolschen Kreis­
landschaft im Gouv. Taurien. Adr.: MeJiHTono^b, ytSÄHaa 3eMCKan Ynpaßa.
7525. Syrow, A lexei, aus d. Gouv. Moskau, geb. 8. Febr. 1882. Mittl. Mech.- 
Techn. Schule zu Saratow. Stud. J .: 1904—10. —. D.J.
Seit 1910: Leiter d. techn. Taxationsabt. des Saratower Landschaftsamts. 
Adr.: CapaTOBi», ryö. 3eMCK. Ynpaßa.
7526. Tarchow, M ichail, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. im Jahre 1884. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. H.: 1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7527. Ter-Arutinow, Bagrat, aus d. Gouv. Eriwan, geb. 1. Jan. 1883. Real­
schule zu Kuta'is. Stud. A.: 1904—06; J .: 07
7528. Ter-Owanesjanz, Arschaw ir, aus Baku, geb. 9. Okt. 1883. Realschule 
zu Baku. Stud. A.: 1904
7529. Thiel, K arl, aus d. Gouv. Minsk, geb. 18. April 1883. Realschule zu 
Libau. Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7530. Treumann, Eduard, aus Kurland, geb. 16. Juni 1884. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1904
7531. Treffner, Paul, aus Livland, geb. 5. Febr. 1883. Gymn. zu Pernau. Stud. 
M.: 1904—06; 07
7532. Trühl, Herbert, aus Fellin, Livl., geb. 25. Sept. 1884. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. J . : 1904—09. C. —.
1909—11: Betriebsrevident d. Livl. Zufuhrbahn in Walk; seit 11: Korres­
pondent d. Ges. Prowodnik, Riga. Adr.: Riga, Eliasstr. 10, 3.
7533. Tubelis, Jozef, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Apr. 1882. Gymn. zu 
Libau. Stud. L.: 1904—08. —. D.L.
1908—09: Lehrer d. Naturgeschichte in Riga; 09—11: Agronom d. Land- 
einrichtungskommission im Gouv. Kowno; seit 11: ausseretatm. ständiges 
Glied dieser Verwaltung in Rossijeny. Adr.: K obchck. ryö., r. PoccieHbi, 
yfe3ÄH. 3eMJieycTpom. KOMnccin.
7534. Turbin, W assily , aus d. Gouv. Orel, geb. 8. Mai 1878. Landwirtsch 
Inst, zu Nowo-Alexandria. Stud. L .: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7535. Fedorow, Dm itry, aus Estland, geb. 9. Febr. 1883. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1904. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7536. Fedotowsky, Pau l, aus Libau, geb. 9. Jan. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—09. —. —.
1909—10: Korrespondent und Buchhaltersgehilfe im Transportgeschäft v. 
Gebr. F. u. G. Kamensky, Riga; seit 10: Korrespondent an d. Ges. Prowodnik 
daselbst. Adr.: Pnra> TJiaBH. Komopa T-Ba üpoBO.UHHK'b, Otä. nHeBMaT. uinm.
7537. Feldmann, K lementy, aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. März 1885. Real­
schule zu Rowno. Stud. M.: 1904—05; J .: 05—06. An. —.
Nähere Daten fehlen.
7538. F inkei stein, Hirsch, aus St. Petersburg, geb. 3. Mai 1885. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7539. Vietinghoff-Scheel, K urt Baron, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 20. Febr. 
1886. Stadt-Realschule zu Libau. Stud. A.: 1904—05; H.: 07 . B.
1905—06: Studium d. Architektur an d. Techn. Hochschule zu Hannover. 
Adr.: Riga, Marienstr. 19, 13.
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7540. V o llrath , Erich, aus Würzburg, Bayern, geb. 28. Sept. 1886. Realschule 
zu Reval. Stud. J . : 1904—05. R. —.
1907—09: Studium an d. Handelshochschule zu Leipzig; D .; 10—11: kaufm. 
Angestellter d. Waggonfabrik Dwigatel, Reval; seit 11: Studium d. Musik 
am Kgl. Konservatorium zu Leipzig. Adr.: Leipzig, Reichelstr. 15 III.
7541. Freiberg, Georg, aus Mitau, geb. 10. Mai 1884. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1904-05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7542. Freim ark, Paul, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 15. Juli 1879. Realschule 
zu Mohilew. Stud. A.: 1904—10. —. D.A.
1910—11: im Baubureau von Scheel u. Scheffel, Riga; seit 11: im Bureau 
d. Rig. Stadtarchitekten. Adr.: Riga, Marienstr. 28a, 11.
7543. Chmielewski, Jözef, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Aug. 1884. Gymn. 
zu Riga. Stud. Ch.: 1904—10. —. D.Ch.
Seit 1911: Gehilfe d. Chemikers d. Ural-Goldbergwerke d. Russ. Gold- 
industrie-Ges., Gouv. Orenburg. Adr.: Komcapi», OpeHÖ. ry6., HpincKH Pocc. 
3o.noTonpoM. O-Ba.
7544. Zellinsky, Otto, aus Odessa, geb. 9. Jan. 1887. Realschule zu Odessa. 
Stud. Ch.: 1904—05; A.: 09
7545. Zehren, Konstantin, aus Reval, geb. 18. Aug. 1883. Asyl d. Prinzen 
v. Oldenburg zu St Petersburg. Stud. H.: 1904—05; J . : 05
7546. Zybin, Andrei, aus d. Gouv. Twer, geb. 14. Aug. 1879. Kommissarowsche 
Techn. Schule zu Moskau. Stud. Ch.: 1904—05; M.: 05
7547. Czarnocki, Adolf, aus d. Gouv. Grodno, geb. 19. April 1882. Real­
schule zu Wilna. Stud. H.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7548. Czechowicz, Jan , aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. März 1883. Realschule 
zu Wilna. Stud. M.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7549. Schalit, Konstantin, aus Mitau, geb. 29. April 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1904
7550. Schwemberger, W lad im ir , aus Riga, geb. 7. Sept. 1880. Realschule 
zu Riga. Stud. A.: 1904
7551. Schwerz, August, aus Deutschland, geb. 23. Juni 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1904
7552. Schoenberg, Hugo, aus Livland, geb. 8. Nov. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904 S.
7553. Schiller, Herbert, aus Riga, geb. 16. Juli 1887. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1904—06. R. —.
1906—08: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Hannover 
u. seit 08: zu Braunschweig; D. u. Dr. Ing. Adr.: Braunschweig, Nord­
strasse 44.
7554. Schilling, E rich  Baron, aus Estland, geb. 12. Okt. 1885. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1904—05. B. —.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: Studium d. Handels­
wissenschaften an d. Handelshochschule zu Leipzig; D. cand. rer. merc.; 
09: Korrespondent bei Paul Oberg, Riga; seit 10: Gehilfe d. Buchhalters an 
d. A.-G. Dwigatel, Reval. Adr.: Reval, Kentmannstr. 2.
7555. Schmelew, Konstantin, aus Kasan, geb. 25. Dez. 1885. Realschule zu 
Kasan. Stud. J.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7556. Schnabl, V iktor, aus Warschau, geb. 25. Dez. 1879. Gymn. zu Warschau. 
Stud. A.: 1904—06. —. —.
f  1906.
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7557. Schnakenburg, Kurt, aus St. Petersburg, geb. 8. Mai 1883. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 1904—06; 07—11. —. D.M.
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Danzig; 06—07: Ableistung 
d. Militärpflicht; 11—12: Ing. in d. Reparaturwerkstätten d. Balt. Leinen- 
Manuf.-Komp., Riga-Kengeragge; seit 12: dsgl. am Rig. Dampfkessel-Ueber- 
wachungs-Verein. Adr.: Riga, Bastei-Boul. 9, 10.
7558. Schneider, Johann , aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 20. Sept. 1885. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. Ch.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7559. Schneider, Erhard, aus Lemsal, Livl., geb. 7. Juni 1883. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. L.: 1904—06; H.: 07—08. C. —.
1908—09: Oberlehrer d. deutschen Sprache an d. Kommerzschule zu 
Wladiwostok; 09—10: Studium d. Medizin in München; seit 10: dsgl. in 
Dorpat. Adr.: Dorpat, Rosenstr. 28.
7560. Schroeter, V iktor, aus Reval, geb. 13. Sept. 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1904—06; L.: 07—11. - . D.L.
Adr.: Reval, Ritterstr. 4, 2.
7561. Staeger, W alter, aus Mitau, geb. 27. April 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 1904
7562. Stegmann, R ichard, aus Riga, geb. 1. März 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7563. Stockmann, Paul, aus Livland, geb. 10. Jan. 1884. Gymn. zu Riga. Stud. 
L.: 1904—10. —. D.L.
Nähere Daten fehlen.
7564. Strenk, Karl, aus Riga, geb. 28. Jan. 1886. Gymn. zu Riga. Stud. 
J .: 1904—06; L.: 06—07; Ch.: 07
7565. Striebeck, Johann, aus d. Gouv. Wyborg, geb. 16. Febr. 1885. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1904
7566. Ebert, Johann, aus Riga, geb. 19. April 1884. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7567. Ederer, Ludw ig, aus Wyborg, geb. 22. Okt. 1882. Realschule zu Wyborg. 
Stud. A.: 1904—05. C. —.
1905—06: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt 
u. 06—10: zu München, D.
7568. Eiche, Georg, aus Livland, geb. 18. Jan. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904
7569. Eiche, K arl, aus Kurland, geb. 17. Aug. 1884. Realschule zu Isjum. 
Stud. Ch.: 1904—05; L.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7570. Eck, A lexander, aus Libau, geb. 29. Sept. 1887. Kommerzschule zu 
Kiew. Stud. H.: 1904—05; J.: 05—09; Ch.: 09
7571. Epstein, Chaim , aus Pinsk, geb. 12. Nov. 1886. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 1904—06; H.: 07—10. —. D.H.
Leiter d. ausl. Abt. u. Korrespondent an d. Windauer Filiale d. Sibirischen 
Handelsbank. Adr.: Windau, Sibir. Handelsbank.
7572. Etin, Jewgeny, aus d. Gouv. Moskau, geb. 21. Jan. 1882. Realschule zu 
Moskau. Stud. M .: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7573. v. Junk, Anato ly , aus Kiew, geb. 11. Juli 1883. Realschule zu Kiew. 
Stud. H.: 1904—11. —. D.H.
Seit 1910: bei Langensiepen & Ko., Riga, jetzt Chef d. Korrespondenz- 
Abt. Adr.: Riga, Königstr. 32, Langensiepen & Ko.
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7574. Jakobsohn, A rv id , aus Kurland, geb. 22. März 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1904—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7575. Jakobsohn, Ossip (Schmul), aus Windau, Kurl., geb. 28. Sept. 1883. 
Realschule zu Mitau. Stud. M.: 1904—06. —. —.
Inhaber eines Agenturgeschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, JlyÖHHCKifi 
np. 5, 10.
7576. Jansen, Rudolf, aus Dorpat, geb. 10. Nov. 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1904 C.
7577. Janiszewski, W lad is law , geb. 12. Jan. 1879. Realschule zu Smolensk. 
Stud. Ch.: 1904—05; M.: 05—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7578. Jankewitsch, Oskar, aus Riga, geb. 19. Juni 1887 Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904—12. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7579. Janow icz, Adrian , aus Podolien, geb. 26. Aug. 1883. Realschule zu 
Krasnoufimsk. Stud. Ch.: 1904—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7580. W assiak, Stefan, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 20. Aug. 1884. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7581. W aeber, A lexander, aus Livland, geb. 12. Juli 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—10. —. D.Ch.
Seit 1910: Brennerei-Ing. des Revaler Vereins d. Brennereibesitzer Rosen 
& Ko. Adr.: Reval, Reval. Verein d. Brennereibesitzer Rosen & Ko.
7582. v. D ittm ar, A lexander, aus Estland, geb. 3. Juni 1873. Kadettenkorps 
zu Moskau. Stud. L .: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7583. Bernan, Oskar, aus Kurland, geb. 26. Febr. 1883. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. H.: 1904—12. —. D.H.
Seit 1912: Buchhalter an d. Lett. Oekonom. Ges. in Riga. Adr.: Riga, 
Königstr. 27.
7584. Tabijew, Isaak, aus Riga, geb. 22. April 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1904—06; 07
7385. K n is li, Karl, aus Livland, geb. 7. Nov. 1883. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 1904
7586. Fedorow, W lad im ir, aus Jelissawetgrad, Gouv. Cherson, geb. 6. Okt. 
1880. Realschule zu Jelissawetgrad. Stud. A.: 1904—06. —. —.
Vor Eintritt in d. Rig. Polyt. Studium am Inst. f. Zivil-Ing. in St. Petersb. 
Nähere Daten fehlen.
7587. Schildknecht, N ikolai, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 22. Okt.
1883. Gymn. zu St. Petersburg. Stud. H.: 1904—05; J . : 05. —. —-
Nähere Daten fehlen.
7588. Swietochowski, Bruno, aus Warschau, geb. 23. Sept. 1880. Real­
schule zu Moskau. Stud. A .: 1904—06. VI. —.
Insp. in d. Verwaltung d. Warschauer Feuerversich.-Ges. Adr.: Bapmaßa, 
yji. BoaysHa 3, 40.
7589. Behrsin, Robert, aus Kurland, geb. 21. Okt. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1904
7590. Kowarsky, Samuel, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 19. Febr. 1886. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. M.: 1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7591. Babajew, A li, aus Schuscha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 3. Jan. 1881. Real­
schule zu Schuscha. Stud. L.: 1904—05; H.: 05—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7592. Jak im ow , Peter, aus Jaransk, Gouv. Wjatka, geb. 18. Sept. 1885. Real­
schule zu Kasan. Stud. M.: 1904
7593. Rosenberg, Sergei, aus Polotzk, geb. 5. Febr. 1885. Kommerzschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 1904—05; H.: 05—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7594. Rosowsky, Benjam in, aus St. Petersburg, geb. 4. März 1887. Kommerz­
schule von Stürmer zu St. Petersburg. Stud. H.: 1904—11. —. D.H.
Seit 1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: C.-IleTepö., CßtHHofi nep. 9.
7595. Potocki, A dam  Graf, aus Podolien, geb. 3. Jan. 1883. Realschule zu 
Winnitza. Stud. J .: 1904—05; L.: 05—10. An. —.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes „Smotrytsch“ Podolien. Adr.: CMOTpbm-b, 
KaMeHeuK. yt3Ä., ÜOÄOjibCK. ryö.
7596. Fefilow, Iwan, aus d. Gouv. Perm, geb. 21. Febr. 1877. Realschule zu 
Perm. Stud. M.: 1904
7597. T imm, R ichard, aus Riga, geb. 7. März 1884. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. M.: 1904
7598. Bakosch, A lexander, aus Odessa, geb. 13. April 1881. Kommerzschule 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1904—07. —. —. Nähere Daten fehlen.
7599. HiJlersohn, Salomon, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 1. Juni 1882. Kom- 
merzschule zu Riga. Stud. M.: 1904—06. —. —. Nähere Daten fehlen.
7600. D rübin , Chaim , aus Libau, geb. 19. Juli 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1904—10. —. D.Ch.
1904—05: fr. Zuhörer d. Unio. Berlin; 06—08: Stud. d.Techn.Hochschule 
zu Karlsruhe; Leiter d. Fell- u. Häute-Exportfirma Herrn. Drübin; seit 12: 
Prokurant d* Firma „Warenlager Argus* Adr.: Riga, Postfach 198.
7601. Saidemann, Edgar, aus Warschau, geb. 11. Mai 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1904—06; H.: 06
7602. Sackheim, Isaak, aus Moskau, geb. 10. Sept. 1884. Kommerzschule zu 
Bjelostok. Stud. H.: 1904—09. —. D.H.
1909—10: Mitinhaber d. „ Sassenhöf er Farbenfabrik“ in Riga; seit 11: 
Administrator u. Bevollmächtigter d. Ges. „Renommee“ in Moskau. Adr.: 
MocKBa, ÄoaropyKOBCKaH 76.
7603. Kahn, Pinchas, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 2. April 1884. Kommerz­
schule zu Moskau. Stud. M.: 1904—07; H.: 07—11. —. D.H.
Seit 1908: im Getreideimport- u. Exportgeschäft von Simon Kahn, Riga. 
Adr.: Riga, Sünderstr. 26, Kontor Simon Kahn.
7604. Krassiln ikow , N ikolai, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 26. Nov. 1876. 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. L.: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7605. Mulner, Isaak, aus Riga, geb. 8. Febr. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1904—06; H.: 07—11. —. D.H.
Seit 1911: Prokurist d. Holz - Exportgeschäfts d. Ges. „ Gruschlawsky u. 
Bermann“, St. Petersburg. Adr.: C.-fleTepöyprb, Bac. ocrp., 6. jihh. 29, 33.
7606. Parczewski, A lexander, aus Wilna, geb. 5. Juni 1884. Realschule zu 
Wilna. Stud. A.: 1904—10. —. D.A.
1906: Studium an d. Kunstakademie zu Krakau; 10—11: beim Stadt- 
Architekt in Wilna; seit 11: Inhaber eines Baubureaus daselbst. Adr.: BHJibHa, 
Ap3aMacKaa 4, 1.
7607. Ungern - Sternberg, Eduard Baron, aus Estland, geb. 7. März 1886. 
Gymn. zu St. Petersburg. Stud. L.: 1904—05. —. —.
1906—07: Ableistung d. Militärpflicht; 07: Offiziersexamen; seit 07: 
akt. Militär; Ober-Leutnant; seit 10: Regimentsadjutant. Adr.: C.-lleTepöyp., 
3a ropo flH b itt n p . 23, 13.
7608. Fradkin, Beines, aus Tschernigow, geb. 19. Juli 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904
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7609. Z iw ian, Chaim , aus Kurland, geb. 29. Febr. 1884. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1904—06; L.: 06—07 —. —. 0 u .
Seit 1907: Studium d. Medizin an d. Univ. Dorpat. Adr.: Riga, Schwimm- 
str. 19, 1.
7610. Scher, Owsei, aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 13. Juni 1884. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1904
7611. Jakobsohn, Boruch, aus Riga, geb. 20. Jan. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch: 1904—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7612. Halpern, Jakob, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 4. Nov. 1883. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. H .: 1904—05; Ch.: 05
7613. Kiewer, Pau l, aus Riga, geb. 17. Sept. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
A.: 1904 . . C.
Adr.: Riga, Elisabethstr. 31a, 9.
7614. Baumberg, Ignatius, aus Warschau, geb. 27. März 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1904—06. —. —.
Seit 1906: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersburg. Adr.: 
Bapmaßa, 3ejibHaa 27.
7615. Scheinker, A ron , aus d. Gouv. Kowno, geb. 27. Juli 1883. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1904—07. — —.
Nähere Daten fehlen.
7616. Cheifezowitsch, Meer, aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. Febr. 1880. Real­
schule zu Skopin. Stud. M .: 1904
7617. W lad im irow , M ichail, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 16. März 1886. 
Gymn. zu Smolensk. Stud. M.: 1904—10. —. D.M.
Zuerst Ingenieur im Bureau d. Ing. A. Bari in Moskau; seit 1910: Gehilfe 
d. Konstrukteurs auf d. Balt. Schiffswerft u. mech. Fabrik zu St. Petersburg. 
Adr.: C.-neiepöypr'b, B. O., BajiT. 3aß.
7618. Griemann, A lexander, aus Kronstadt, Gouv. St. Petersb., geb. 5. Juni 
1882. Realschule zu Kronstadt. Stud. M.: 1904—07. —. —
Nähere Daten fehlen.
7619. Berlin, Moschek, aus Witebsk, geb. 22. Okt. 1884. Gymn. zu Witebsk. 
Stud. M.: 1904
7620. Gordon, Ju ljan , aus Wilna, geb. 23. Juli 1885. Realschule zu Wilna. 
Stud. M.: 1904—07; H.: 08—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7621. Przedborski, Schaja, aus Warschau, geb. 18. Aug. 1885. Kommerz­
schule zu Warschau. Stud. Ch.: 1904—06; H.: 06—10; Ch.: 10—11. 
—. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7622. Simonsohn, Simeon, geb. 3. Juli 1886. Gymn. zu Riga. Stud. M.:
1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7623. Gurowitsch, Schmuila, aus St. Petersburg, geb. im Jahre 1882. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. H.: 1904
7624. Gurowitsch, Israel, aus St. Petersburg, geb. 10. Aug. 1886. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 1904—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7625. v. Seidlitz, Boris, aus Estland, geb. 25. Okt. 1879. Gymn. zu Jelissa- 
wetpol. Stud. L.: 1904—09. —. D.L.
1909—10: zuerst jüng., dann ält. Instruktor f. Baumwollkultur im Gouv. 
Baku; 10—11: Reisen in d. Lenkoranschen Kreis und in die Mugansche 
Steppe z. Kampf gegen Schädlinge d. Plantagen; seit 11: Gouv.-Landschafts- 
Agronom u. Entomologe in Baku. Adr.: Bany, 3eMCKitt arpoHOMi».
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7626. K irsner, HileJ, aus Tambow, geb. 23. Dez. 1883. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1904—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7627. M issner, Hermann, aus Jamburg, Gouv. St. Petersb., geb. 20. Aug. 1883. 
Reformierte Kirchenschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1904—05. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7628. Heymanson, Samuel, aus Mitau, geb. 7. Jan. 1883. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1905—07. —. —.
Seit 1907: Fortsetzung d. Studiums am Technolog. Inst, zu St. Petersburg. 
Adr.: Mitau, Doblensche Str. 11.
7629. W einberg, L ipm ann, aus Riga, geb. 10. Juni 1881. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1905—06. —. —.
1906—10: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersburg; D.; 
seit 11: Rechtsanwaltsgehilfe an d. Moskauer Gerichts-Palate. Adr.: MocKBa, 
MtmaHCKaa MacTb, Bbin0Ji30ßT> nep. 19, 5.
7630. M iller, Andreas, aus Riga, geb. 8. Febr. 1853. Zuerst fr. Zuhörer, dann 
mit Allerhöchster Genehmigung aufgenommen. Stud. H.: 1905—06. —. —
Nähere Daten fehlen.
7631. Afenjew, Leonid, aus Podolien, geb. 15. April 1879. Realschule zu Kiew. 
Stud. J.: 1905—07. —  D.J.
1907—08: ausseretatm. Agent im Betriebsdienst d. Süd-West-Bahn; 08—11: 
Kreislandschafts-Ing. in Litin, Podolien u. seit 11: dsgl. an d. Landschafts- 
Verwaltung in Proskurow. Adr.: üoÄOJibCK. ry6., r. npocKypoß-b, yt3,n. 
3eMCK. Ynpaßa.
7632. v. Rathleff, A lfred, aus Lachmes bei Fellin, Livl., geb. 23. Mai 1883. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. L.: 1905—C6. B. —
1903—04: Ableistung d. Militärpflicht; 06—08: Studium d. Kultur-Ing.- 
Faches in Darmstadt; 08—09 : dsgl. d. Kulturtechnik in Bonn; seit 09: dsgl. 
in München. Adr.: Tammist über Dorpat.
7633. Bjelsky, W lad im ir, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 7. Juli 1885. 
Realschule zu Ustj-Medwedizkaja. Stud. J .: 1905—10. —. D.J.
Seit 1910: zuerst jüng. Gouv.-Ing., dann Wegeing. der Minsk. Gouv. 
Verwaltung für d. Kreis Borissow. Adr.: BopncoB-b, M hhck. ryö., Haqa^bH. 
mocceüH. yq.
7634. Ä lferow , M ichail, aus d. Gouv. Charkow, geb. 1. Jan. 1881. Kommerz­
schule zu Charkow. Stud. L.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7635. Abraham , Pinchus, aus Riga, geb. 28. Juni 1883. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. H.: 1905; M.: 06—10. —. —. f  1911.
7636. Agthe, Christoph, aus Riga, geb. 12. März 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1905—06; 09—11. —  D.A.
1906—09: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Zürich, D. Arch.; 10: 
Praktikum bei d. Architekten Baron R. v. Engelhardt, Dorpat u. W. Bocklaff, 
Riga, seit 11: bei H. Tiemer, Riga. Adr.: Riga, Alexanderstr. 64/66, 11.
7637. AiSenberg, Chaim , aus Slutzk, Gouv. Minsk, geb. 10. März 1886. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 1905
7638. Buttowt - Andrzeikow icz, W itold , aus d. Gouv. Grodno, geb. 10. Okt. 
1886. Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 1905
7639. Andrejew , Boris, aus d. Gouv. Kowno, geb. 27. Sept. 1885. Realschule 
zu Reval. Stud. J .: 1905—06; 07
7640. Anton, Edmund, aus Livland, geb. 24. Mai 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905—11. —. —
Nähere Daten fehlen.
7641. Ballod, A rved, aus Riga, geb. 17 März 1885. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. M.: 1905—07; H.: 07—08. S. —
Nähere Daten fehlen.
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7642. Bach, A rtur, aus Livland, geb. 30. Jan. 1883. Realschule zu Dorpat 
Stud. L.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7643. Behrsin, Hans, aus Bolderaa, Livl., geb. 24. Juni 1884. Komm erzschule 
zu Riga. Stud. H.: 1905—08. S. —.
Nähere Daten fehlen.
7644. Bagun-Behrsin, Olgerd, aus Riga, geb. 20. Juni 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1905 S.
7645. Bertelsohn, Ärved, aus Riga, geb. 25. Jan. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1905—06. —. —
Nähere Daten fehlen.
7646. B irkenfeldt, D ietrich, aus Riga, geb. 28. Aug. 1883. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1905—06; J . : 06
7647. B lankenburg, Heinrich, aus Riga, geb. 26. März 1887. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1905—06; A.: 06
7648. B lum enthal, Boris, aus Livland, geb. 3. Aug. 1887. Gymn. zu Smolensk. 
Stud. Ch.: 1905—06. —. —. ?, .
Nähere Daten fehlen.
7649. B lum , David, aus Riga, geb. 7. Juni 1887. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7650. Bogatsky, N ikolai, aus Riga, geb. 23. Okt 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7651. Bock, Erich, aus Dorpat, geb. 22. Aug. 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 1905-06; J.: 06
7652. Bokalder, Johann, aus Livland, geb. 8. Nov. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7653. Brödermann, Karl, aus Kurland, geb. 21. Aug. 1884. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1905—10. —  D.H.
Nähere Daten fehlen.
7654. Breiksch, Erich, aus Livland, geb. 7. März 1882. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1905-07; H.: 07
7655. Bungsche, Robert, aus Kurland, geb. 1. Apr. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7656. Burmeister, Theodor, aus Riga, geb. 7. Dez. 1885. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. A.: 1905 . B.
1906: Studium in Dresden; 06—07: Ableistung d. Militärpflicht; 10: 
Gehilfe d. Universitätsarchitekten in Dorpat u. Teilnehmer an d. Exkursion 
d. Architekten-Abt. d. Polyt. nach Konstantinopel u. Griechenland. Adr.: 
Riga, Kengeragge, Balt. Leinenmanufaktur, Postfach 24.
7657. W agenheim , Nochum, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Dez. 1884. Gymn. 
zu Libau. Stud. M.: 1905
7658. W arenais, A lfred, aus Kurland, geb. 28. Dez. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1905
7659. Wegner, Karl, aus Riga, geb. 3. Okt. 1886. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 1905—06; 07
7660. Weber, Konstantin, aus Sachsen, geb. 14. Aug. 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7661. W eyrich, Äxel, aus Riga, geb. 26. Dez. 1885. St. Annenschule zu St. 
Petersburg. Stud. J.: 1905—06. —. —.
1906—09: in d. Versieh. Ges. „Salamandra“ in St. Petersburg; seit 09: 
in d. Versieh.-Ges. Russ. Lloyd daselbst. Adr.: C.-neTep6yprh, AmviificKaH 
Ha6. 26, CrpaxoB. O-bo Fyccidfl
7662. W ihksne, Johann, aus Riga, geb. 13. April 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1905—07. —. —.
1907—09: Ableistung d. Militärpflicht; seit 10: Studium am Konstantinowsker 
Feldmesser-Institut in Moskau. Adr.: MocKBa, I Op^hkobt» Tynnin> 4, 4.
7663. W im bor, K asim ir, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. März 1887. Gymn. zu 
Riga. Stud. J .: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7664. W erle in , Otto, aus Riga, geb. 9. April 1885. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905; 07
1906—07: Studium d. Maschinenbaues an d. Tech. Hochschule zu Darm­
stadt. Adr.: Riga, Suworowstr. 61, I.
7665. W assilewsky, Johann, aus Riga, geb. 2. März 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1905
7666. W itt, Alexander, aus Livland, geb. 4. Aug. 1884. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 1905
7667. W ih to l, Theodor, aus Kurland, geb. 18. Febr. [1888. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7668. W ichm ann, Georg, aus Pernau, Livl., geb. 20. Juli 1882. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 1905
7669. W orm , A lfred, aus Riga, geb. 8. Jan. 1884. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. M.: 1905
7670. Hauptmann, Peter, aus Kurland, geb. 6. März 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1905—09. —. D.H.
2 Sem. Studium auf d. Univ. zu Zürich; jetzt Oberlehrer am Gymn. zu 
Noworossiisk. Adr.: HoBopocciftCKi», rHMH33iH.
7671. v. Hasselblatt, Frederic, aus Moskau, geb. 24. Jan. 1885. Peter-Paul 
Schule zu Moskau. Stud. A.: 1905—06; 09 . R.
1906—08: Studium d. vergl. Sprachwissenschaft an d. Univ. zu St. Peters­
burg; 08—09: Ableistung d. Militärpflicht.
7672. G ailit, Andrei, aus Witebsk, geb. 29. April 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1905
7673. Heller, Eugen, aus Riga, geb. 26. Dez. 1884. Realschule zu Romny. 
Stud. J.: 1905—06; A.: 09
7674. Heine, Gotthard, aus Goldingen, Kurl., geb. 1. Juni 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1905-07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7675. Herms, Arkadius, aus Reval, geb. 11. Dez. 1882. Gymn. zu Arensburg. 
Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7676. v. Gerstenmeyer, Theodor, aus Livland, geb. 30. Juni 1885. Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 1905—06 ; L.: 06—10. —. D.L.
Seit 1910: Verwalter d. Gutes Adschibai in d. Krim. Adr.: hm. Aä- 
>KH6afl, ct. CajibiHb, KDäh. >k. ä., TaBpnqecK. ryö.
7677. G indricksohn, A lfred, aus Estland, geb. 26. Sept. 1883. Asyl d. Prinzen 
v. Oldenburg zu St. Petersb. Stud. H .: 1905—06. —. —-
1907—08: Studium d. Landwirtschaft an d. höheren Landwirtschaftl. 
Kursen zu St. Petersb.; 08—09: Verwalter auf d. Gute Bleckenhof u. seit 
09: Pächter d. Gutes Olchowo, Gouv. St. Petersburg. Adr.: ct. Bojiocobo, 
Cfeß.-3an. >k. r ., hm. 0;ibxoBo.
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7678. Hinzenberg, W lad im ir , aus Livland, geb. 14. Nov. 1887. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7679. H irschsohn, Hirsch, aus Pilten, Kurl., geb. 3. Mai 1886. Kommerz 
schule zu Libau. Stud. H .: 1905—06. —. —•
Nähere Daten fehlen.
7680. Godlewski, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. Sept. 1885. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 1905—06. —. —-
Studium am Polyt. zu Lüttich, Belgien; D. Ing.-Technolog; seit 1910: 
Chemiker auf d. Zuckerfabrik Berschad, Podolien. Adr.: nom. ct. Bepmaab, 
rioAOJibCK. ry6., cax. 3aB.
7681. Herzfeldt, Aron, aus Mitau, geb. 17. Febr. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7682. Hoyningen-Huene, Otto Baron, aus Estland, geb. 18. Dez. 1884. 
Realschule zu Reval. Stud. L.: 1905—08. B. —-
Seit 1909: Bewirtschaftung d. Gutes Arrohof in Estland. Adr.: Arrohof, 
pr. Station Lechts, Estl., Balt. Bahn.
7683. Grosskopff, W ilhe lm , aus Deutschland, geb. 6. Nov. 1884. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1905—07 —. —.
1907—08: Angestellter d. Deutschen Konsulats in Riga; 08—09: Ab­
leistung d. Militärpflicht in Berlin; seit 09: Angestellter d. Deutschen Kon­
sulats in Moskau. Adr.: MocKBa, TepMaHCKoe KoHcyjibcrBo.
7684. Grüner, Johann , aus d. Gouv. Grodno, geb. 26. Jan. 1885. Realschule 
zu Libau. Stud. H.: 1905
7685. Grünberg, Ludw ig, aus Livland, geb. 11. Aug. 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1905—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7686. G rünm ann, Ju rri, aus Kurland, geb. 4. Dez. 1884. Gymn. zu St. 
Petersburg Stud. Ch.: 1905—07; 09
7687. Gulbis (Needre), W ilhe lm , aus Riga, geb. 20. April 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1905—07; H.: 07—11. —. D.H.
Seit 1911: zuerst Lehrer an d. Handelsschule in Szägarren u. jetzt an 
d. Handelsschule in Goldingen. Adr.: Kurl., Goldingen, Handelsschule.
7688. Hübner, Eugen, aus Riga, geb. 7. April 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7689. Damberg, W oldem ar, aus Kurland, geb. 11. Mai 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7690. Dammberg, Bernhard, aus Livland, geb. 20. Aug. 1884. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H.: 1905—06; 07
7691. Dauguwet, Boris, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 26. März 1885. 
Realschule zu Mitau. Stud. H .: 1905—06. —. —.
1906—09: Teilnehmer d. Kaiserl. dramat. Kurse zu St. Petersburg; seit 09: 
Mitglied d. Kleinen Theaters daselbst. Adr.: C.-neTep6yprb, Ma^bifl TeaTpt.
7692. Dauksch, Konstantin, aus Livland, geb. 8. Juni 1881. Geistl. Seminar 
zu Riga. Stud. Ch.: 1905
7693. Dellingshausen, Friedrich Baron, aus Undell, Estl., geb. 7. Dez.
1885. Petri-Realschule zu Reval. Stud. L.: 1905—11. B. D.L.
Seit 1911: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes Huljel, Estl. Adr.: Huljel, 
Stat. Katharinen, Estland, Nord-West Bahn.
7694. Dischler, Kai-1, aus Kurland, geb. 8. Jan. 1878. Gymn. zu Narwa. 
Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7695. Dombrow sky, Karl, aus Riga. geb. 17. Juni 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905-11. S. D.H.
Seit 1911: Praktikant in einem Schiffsagentur- u. Kohlenexport-Geschäft 
in England, Newcastle on Tyne. Adr.: Alt-Mühlgraben b. Riga.
7696. Dreiberg, Christap, aus Kurland, geb. 13. Okt. 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1905 S.
7697. Shurawsky, V alerian , aus Riga, geb. 1. Juni 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1905-06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7698. Saschtowt, Stanislaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Jan. 1886. Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 1905
7699. Seeberg, Alfred, aus Riga, geb. 8. Aug. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905-06; Ch.: 06. —. —.
1907—09: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Jena, u. 09—10: an d. 
Univ. zu Königsberg; Cand. ehem.; seit 10: Doktorand an d. Univ. zu 
Marburg. Adr.: Riga, Alexanderstr. 18.
7700. Seevald, Heinrich, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 18. Dez. 1886. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1905—08; L.: 08—10. —. —.
1910: Volontär auf d. Gütern Mesothen u. Zohden d. Fürsten Anatol Lieven 
in Kurl.; 10—11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Brauerstr. 14, 1.
7701. v. Sengbusch, Ralph, aus Dorpat, geb. 19. Jan. 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1905. —. —.
Seit 1905: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Karls­
ruhe ; seit 08: Assistent bei Prof. Schleiermacher. Adr.: Karlsruhe i. Baden, 
Elektrotechn. Institut d. Techn. Hochschule.
7702. Jöm m , Eduard, aus Livland, geb. 10. Nov. 1882. Realschule zu Dorpat. 
Stud. A.: 1905; J.: 05—07; H. : 07
7703. Jonas, A lexander, aus Libau, geb. 27. April 1888. Stadt-Realschule zu 
Libau. Stud. J.: 1905—10; H.: 10 . . R .
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: Riga, 
Pulverturm.
7704. Irb it, W oldem ar, aus Livland, geb. 13. Okt. 1885. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1905—06; 08—09. —. —.
Studium d. Philosophie u. Naturwissenschaften an d. Univ. zu Jena u. 
Zürich; jetzt Bankbeamter in Riga. Adr.: Riga, Balt. Ges. Gegens. Kredits.
7705. Yrsa, Jaroslaw , aus Jekaterinodar, Kuban - Gebiet, geb. 16. Sept. 1885. 
Realschule zu Reval. Stud. J .: 1905—06. C. —.
1906—09: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Lausanne; 09—10: Studium 
d. Brauereiwesens an d. Akademie von Karl Michel in München; D ip l.;
10—11: kaufm. Praxis in London; seit 11: an d. väterl. Bierbrauerei in Je­
katerinodar. Adr.: EKaTepHHoaapT>, ÜHBOBap. 3aB. „HoBaa Baßapifl“.
7706. Itzikson, Zalle l, aus Riga, geb. 2. Jan. 1888. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905—06; Ch.: 07
7707. Kaln in , W äldon , aus Livland, geb. 7. März 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905
7708. K a ln in , Paul, aus Kurland, geb. 8. Febr. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7709. Kalw in , Heinrich, aus Libau, geb. 6. Juni 1883. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. H.: 1905—06; Ch.: 06
7710. Campe, Pau l, aus Livland, geb. 29. März 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
A.: 1905—06; 08—10. —. D.A.
1906—08: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; 10: Mit­
arbeiter in einem Architekturbureau in Riga; seit 10: Ableistung d. Militär­
pflicht. Adr.: Libau, Scheunenstr. 14, Haus Katterfeld.
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7711. Campenhausen, Herbert Baron, aus Livland, geb. 13. Juli 1884. Real­
schule zu Riga. Stud. H. : 1905—06. —. —.
1906—08: Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu München; 08—10: 
Beamter d. II. Rig. Ges. Gegens. Kredits; seit 10: Generalbevollmächtigter 
von Baron Ernst Fircks, Besitzer v. Majorenhof, Karlsbad u. Assern. Adr.: 
Gut Majorenhof bei Riga.
7712. Kappeller, Johann , aus Riga, geb. 24. Juni 1887. Realschule zu Kursk. 
Stud. M. : 1905—06; 07
7713. Karew, W assily , aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 21. März 1887. Realschule 
zu Riga. Stud. J .: 1905
7714. Kaulen, M ax im ilian , aus Riga, geb. 28. Febr. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7715. Kersten, A lexänder, aus Walk, Livl., geb. 19. Dez. 1883. Realschule zu 
Pleskau. Stud. H.: 1995—06; 07 S.
7716. Köttn itz, A lexander, aus d. Gouv. Cherson, geb. 21. Sept. 1888. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1905; 11
1905—06: Studium d. Maschinenbaues an d. Kgl. Techn. Hochschule zu 
Hannover; 06—11: dsgl. an d. Herzogl. Techn. Hochschule Carolo-Wilhel- 
mina zu Braunschweig, D ip lom -Ingenieur; seit 11: wieder Studium d. 
Maschinenbaues am Rig. Polyt. Adr. : Riga, Sandstr. 16, 5.
7717. K irstein, Heinrich, aus Schl. Popen, Kurl., geb. 9. Juni 1883. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 1905—06. B. —.
1910: Absolvierung d. Forstakademie in Eisenach, Thüringen; 10—11: 
Oberförster auf d. Gute Rautensee, Kurl.; seit 11: dsgl. auf d. Gute Popen 
bei Windau. Adr.: Forstei Popen per Windau, Kurl.
7718. Klasson, Harald, aus Mitau, geb. 8. April 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1905. —. —.
1905—09: Studium d. Schiffsmaschinenbaues an d. Marine-Ingenieurschule 
zu Kronstandt; D ipl. Ing.-Mech. d. F lotte; 09—10: prakt. Fahrt auf d. 
Kreuzer „Diana“ im Mittelländ. Meere als Gardemarin; 10: Leutnant; seit 10: 
Schiffs-Ing. auf d. Torpedoboot „Twerdy“ Adr.: B^3jihboctokt>, MHHOHOceirb 
„TBepÄbift“.
7719. K law in, Eduard, aus Livland, geb. 21. Febr. 1882. Realschule zu Libau. 
Stud. H.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7720. K law in, Jahn , aus Livland, geb. 2. Mai 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1905—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7721. Knopp, Gumal, aus Bienenhof bei Riga, geb. 4. Juni 1887. Alexander- 
Gymn. zu Riga. Stud. M .: 1905; 07 B.
1906—09: Studium an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Danzig; 06—07: 
zeitweilig Praktikum an d. Kolomnaer Maschinenfabrik; 09: Gründer d.
I. Rig. Stud. Vereins f. Luftschiffahrt u. Flugtechnik, z. Z. Präses d. Vereins; 
10: wieder Praktikum an d. Kolomnaer Maschinenfabrik; seit 11: Assistent 
f. Mech. Technologie am Rig. Polyt.; zugleich Mitarbeiter d. „Rigaschen 
Zeitung“ Adr.: Riga, Bauskesche Str. 57. Papier-u. Pappenfabrik G. Knopp.
7722. Kolpak, Eugen, aus Kurland, geb. 20. März 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. J . : 1905
7723. Koritz, Stefan, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 20. Nov. 1884. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. H.: 1905—06; A.: 06
7724. Koch, Herbert, aus Walk, Livl., geb. 1. Dez. 1885. St. Annenschule zu 
St. Petersb. Stud. J. : 1905—08. B. —.
1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; 08—09: Ableistung 
d. Militärpflicht; 10: zuerst Hauslehrer in Livland, dann stud. phil. d. Univ. 
zu Dorpat; 11: Oberlehrerexamen d. deutschen Sprache in Moskau. Adr.: 
Walk, Haus Dr. Koch.
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7725. K rzizanowski, Kazim ierz, aus Kowno, geb. 10. Dez. 1886. Gymn. zu 
Pernau. Stud. A.: 1905—06; 10
7726 Kremmert, N ikola i, aus Riga, geb. 20. Dez. 1884. Gymn. zu Riga. 
Stud. J. : 1905—08; M. 08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7727. Kusnezow, Honest, aus Livland, geb. 7. Juli 1884. Gymn. zu Libau. 
Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7728. Kukk, Johannes, aus Estland, geb. 1. April 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H. : 1905-11. —. D.H.
Seit 1911: Geschäftsführer d. Estn. Spar- u. Vorschuss-Genossenschaft in 
Dorpat u. Redakteur d. estn. Blattes „Uhistegewuseleht“ Adr.: Dorpat, gr. 
Markt 14.
7729. Kurberg, Herbert, aus Korps, Estl., geb. 10. März 1886. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1905—06; 07—09. —. —.
1906: Studium an d. Univ. zu Königsberg; 08: Studium d. Medizin an 
d. Univ. zu Zürich u. seit 10: dsgl. in Freiburg, Schweiz. Adr.: Freiburg, 
Schweiz, Universität.
7730. Läsersohn, Matasja, aus Mitau, geb. 20. Jan. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1905—06. —. —.
Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu St. Petersb., D.; jetzt Rechts­
anwaltsgehilfe an d. Charkower Gerichts-Palate. Adr.: XapbKOBi, CyM- 
cnaa 47, 8.
7731. v. Landsberg, Christoph, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1885. Gymn. zu 
Libau. Stud. M.: 1905—10; L.: 10—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7732. Lebedew, A lexei, aus Libau, geb. 19. Juli 1887. Realschule zu Wilna. 
Stud. Ch.: 1905—10. —- D.Ch.
1910—12 : Lehrer d. Physik u. Chemie am Kadettenkorps zu Polotzk; 
seit 12: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland abkommandiert 
z. Vervollkommnung in d. chem. Technologie. Adr.: BnjibHa, AHTOKOjibCKaH 
Poma, JXaqa Tojiyöa.
7733. Löwenstamm, Lasar, aus Riga, geb. 2. März 1884. Nikolai-Gymn. zu 
Riga. Stud. H : 1905—10. — D.H.
Seit 1910: im väterl. Agenturgeschäfte in Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 55,2.
7734. Lellep, Otto, aus Livland, geb. 29. Sept. 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
1906—10: Studium an d. Kgl. Preuss. Bergakademie zu Clausthal, D : 
Metall-Hütten-Ing.; 08—09: zeitweilig Studium an d. Bergakademie zu 
Berlin; während d. Studiums Praktikum an d. Blei- u. Silberhütte zu Lauten­
thal im Harz, d. Nickelhütte bei Frankenstein, d. Muldenhütte bei Freiberg 
i. S., im Siegerlande u. an d. Blagodatj-Kupferhütte im Ural; 11: Ableistung 
d. Militärpflicht. Adr.: MocKBa, CoKOJibHHKH, rpeHaaepCKifl CanepHbift 
ßaiajiioH'b, 3-bfl poia.
7735. Leimann, W ilhe lm , aus Livland, geb. 20. Dez. 1882. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch. : 1905—06. — —.
Nähere Daten fehlen.
7736. Lüth, Oskar, aus Dorpat, geb. 31. Juli 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1905
7737. Lihzis, Johann, aus Livland, geb. 14. Okt. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1905
7738. Ludeks, W ilhe lm , aus Riga, geb. 19. Sept. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7739. Leepin, August, aus Livland, geb. 7 Nov. 1882. Kadettenkorps zu Orel 
Stud. M.: 1905—07; J.: 07
37*
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7740. Leepin, M artin, aus Livland, geb. 13. Okt. 1878. Kadettenkorps zu Orel. 
Stud. H.: 1905—06; M.: 06—08; H.: 08—09. —  D.H.
Nähere Daten fehlen.
7741. Makowsky, Georg, aus Riga, geb. 5. April 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1905
7742. Martinson, Peter, aus Riga, geb. 29. Juni 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1905—10. —. D.H.
1910: Vertreter d. Kartonnagen-Fabrik von T. Kibbel, St. Petersburg;
10—11: etatm. Kontrolleursgehilfe an d. Adels-Agrar-Bank daselbst; seit 11: 
Inspektor d. Handelsschule in Rujen, Livl. Adr.: JIhcJjji. ryö., M tc r . PyeHT>, 
rioHTOBaa 11.
7743. M aydell, A rno ld  Baron, aus Kawershof, Livl., geb. 3. Juli 1884. 
Reformierte Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. A.: 1905—08; 10 B.
1908—10: Hauslehrer bei Graf Olsuffjew in Italien.
7744. Meyer, W oldem ar, aus Preussen, geb. 25. Febr. 1885. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Seit 1906: deutsch-russ. Korrespondent an d. Rig. Stadt-Diskonto-Bank. 
Adr.: Riga, Mühlenstr. 59, 4.
7745. Meikow, Edgar, aus Reval, geb. 10. Mai 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1905
7746. Melkis, A lbert, aus Livland, geb. 30. Okt. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7747. M iller, N ikolai, aus Riga, geb. 6. Dez. 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1905—06; M.: 09—10; H.: 10
7748. Miloschewsky, Pau l, aus Riga, geb. 17. Mai 1885. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1905—11. —. D.Ch.
Seit 1911: Chem. auf d. Färberei u. Appretur d. Baumwoll-Manufaktur 
N. N. Konschin, A.-G., Serpuchow, Gouv. Moskau. Adr.: Mock, ryö., 
CepnyxoBij, KpacHJibHO-oxu'fejioMH. 4)aöp. T-Ba M-p-b H. H. KoHuiHHa.
7749. M okiewsky-Subow , W lad im ir , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 21. 
Juni 1887. Gymn. zu Reval. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7750. v. zur-Mühlen, M oritz, aus Livland, geb. 25. Okt. 1885. Realschule zu 
Reval. Stud. J.: 1905—06. —. —.
1906—08: Studium d. Handelswissenschaften in Leipzig, D.; 08—09: 
Volontär in div. Handelshäusern; 09: auf d. Gute Eigstfer, Livl.; darauf in 
Hamburg; 10: Angestellter div. Handelshäuser in London; 11: in Krasnojarsk, 
darauf Angestellter einer Hamburger Firma für Russland; augenblicklich für 
diese Firma auf Reisen in Oesterreich, Rumänien, Bulgarien u. im Kaukasus. 
Adr.: Hamburg, Uhlandsstr. 33.
7751. Mühlwerk, Rudolf, aus Reval, geb. 25. Jan. 1884. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Seit 1906: Studium an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; Diplom­
kand idat d. Abt. f. Elektrotechnik. Adr.: Reval, Post- u. Telegraphen- 
Kontor.
7752. Neumanh, Herbert, aus Riga, geb. 2. Jan. 1887. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1905—06. —. —.
1907—09: Studium d. Germanistik, d. Englischen Sprache, d. Philosophie 
u. Kunstgeschichte in Jena u. seit 10: in Marburg. Adr.: Marburg, Am 
Grün 18, I.
7753. Nerling, Arnold, aus St. Petersburg, geb. 12. Jan. 1886. St. Petrischule 
zu St. Petersb. Stud. A .: 1905—06. —. —.
1906—07: Ing.-Konduktor in St. Petersb. u. Chabarowsk; 08—10: 
Studium d. Theologie zu Dorpat; seit 10: Hauslehrer in Koik, Estland. 
Adr.: Koik per Weissenstein, Estl.
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7754. N ihgal, M artin , aus Livland, geb. 7. Sept. 1884. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M.: 1905—06; Gh.: 06-08. — - .
Seit 1909: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: Dorpat, 
Beerenstr. 16, 4.
7755. Nonahz, Otto, aus Bersohn, Livland, geb. 29. Febr. 1880. Realschule zu 
Libau. Stud. H.: 1905—11. T. D.H.
1900—05: Lehrer in Alt-Mühlgraben bei Riga u. in Libau; Mitarbeiter d. 
Zeitung „Dsimtene“ u. seit 1906: bestand. Mitarbeiter d. Zeitung „Latwiia* 
in Riga. Adr.: Riga, Dorpater Str. 20, 7.
7756. Norm ann, N ikola i, aus Reval, geb. 28. Dez. 1887. Realschule zu Minsk. 
Stud. J .: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7757. Osolin, Jahn , aus Livland geb. 1. Juni 1884. Realschule zu Wvborg. 
Stud. J.: 1905 * s
7758. Osolin, K arl, aus Riga, geb. 12. März 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1905—09. —. —. 5
Nähere Daten fehlen.
7759. Osolin, Paul, aus Livland, geb. 20. Juli 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905 s
7760. Orgusaar, Sergei, aus Estland, geb. 20. Juni 1886. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1905
7761. Oschin, Johann, aus Livland, geb. 21. Juni 1877. Realschule zu Po­
tt ewesh. Stud. H.: 1905—06. —. —.
Seit 1906: Inspektor d. Handelsschule zu Dwinsk. Adr.: ÄBHHCK-b, Topr.
uiKOJia.
7762. Palu, Bernhard, aus Livland, geb. 15. Juli 1883. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7763. Pedetz, Otto, aus Pskow, geb. 19. Febr. 1888. Realschule zu Pskow. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7764. Perna, Hermann, aus Fellin, Livl., geb. 10. Aug. 1883. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J .: 1905
7765. Pu ll, Theodor, aus Fellin, Livl., geb. 14. März 1886. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7766. P ilar von P ilchau, Konstantin Baron, aus Estland, geb. 14. Okt.
1886. Realschule zu Reval. Stud. J .: 1905—06. —. —.
Adr.: Gut Walk per Merjama, Estl.
7767. Podin, Edgar, aus Livland, geb. 10. Jan. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1905
7768. Pusanow, M ichael, aus Riga, geb. 19. Sept. 1884. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1905
7769. Rappa, Jahnis , aus Kurland, geb. 5. April 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1905—06; H.: 06—11. T. D.H.
1910—11: Volontär in d. Buchhandlung von J. Brigader, Riga; seit 11: 
Besitzer gen. Buchhandlung in Firma J. Rappa vorm. Brigader, Riga. Adr.: 
Riga, Bazar Berg.
7770. v. Roemer-Reymer John , aus Riga, geb. 20. Aug. 1886. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1905
7771. Reinsohn, W oldemar, aus Livland, geb. 17. Okt. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
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7772. Redlich, V iktor, aus Riga, geb . 22. Aug. 1885. P e te r-P au l- G ym n . zu  
Moskau. Stud. Ch.: 1905—10. —. D.Ch.
1910: im techn. Kontor f. Beheizung v. K. Meinert u. Ko., MOSKau,
10— 11: Ableistung d. Militärpflicht; seit 12: Laborant in d. Verwaltung a. 
Moskau-Windau-Rybinsker Bahnges. in Moskau.. Adr.: MocKBa, CpmeHCK. 
öyjibB. 122, Ynpaßji. MaTepiajibH. cji. Mock.-Bhhä- >k. ü-
7773. Rien, Eugen, aus Kurland, geb. 16. Sept. 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. M. : 1905
7774. Rosenberg, Eugen, aus St. Petersburg, geb. 20. Okt. 1888. Petri-Real- 
schule zu Reval. Stud. H.: 1905—06; 07 . R .
1906—07: Studium an d. Ecole Supgrieure de Commerce zu Brüssel. 
Adr.: Riga, Pulverturm.
7775. Rosenberg, Jahn is , aus Livland, geb. 5. Juli 1882. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1905—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7776. Rosmann, Paul, aus Mitau, geb. 26. Jan. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. J. : 1905
7777 Rudakow , W lad im ir , aus Riga, geb. '29. Sept. 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. M. : 1905
7778. Rumbehn, Hugo, aus Kurland, geb. 26. Sept. 1885. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1905—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7779. Rutkowsky, Harald, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 18. März 1884. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1905—10; 11
Seit 1910: Chemiker an d. „Rig. Eisen- u. Stahlwerken“. Adr.: Riga, 
Basteiboul. 9, 15.
7780. Samoilow , Pawel, aus Reval, geb. 15. Jan. 1884. Gymn. zu Reval. 
Stud. M. : 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7781. Serck, Otto, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 14. Febr. 1885. II. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. M.: 1905—07. —. —.
Seit 1907: Studium am Technolog. Inst, zu St. Petersburg. Adr.: 
G-neTepö., HoBo-neTepro4)CK. np. 17, 22.
7782 Simonsohn, Meer, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 17. Aug. 1886. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1905
7783. Smolian, Kurt, aus Riga, geb. 19. Sept. 1884. St. Annen-Schule zu St. 
Petersburg. Stud. M .: 1905—09. B. —.
Seit 1909: Studium d. Zoologie in Jena; Assistent am Zool. Institut 
daselbst; Sommer 11: studienhalber in Villefranche s/mer, Riviera. Adr.: 
Jena, Univ., Zool. Inst.
7784. Sobecki, K lementy, aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Nov. 1885. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Offizier. Adr.: Riga-Bolderaa, Grenzst. 265, 5.
7785. v. Staal, A lexander, aus Kurrisal, Estl., geb. 27. Sept. 1886. Realschule 
zu Reval. Stud. L. : 1905—06; 07—11. B. D.L.
Adr.: Kurrisal per Ampel, Estl.
7786. Stachowsky, Fedor, aus Riga, geb. 20. April 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905
7787. Suschkow, A lexander, aus Sköpin, Gouv. Rjasan, geb. 18. Febr. 1885. 
Alexander-Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 1905—11. —. D.Ch.
Adr.: Riga, Mühlenstr. 71, 11.
7788. Sägi, Ferdinand, aus Livland, geb. 6. Febr. 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 1905
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7789. Tamm, Eugen Gustav, aus Riga, geb. 25. Juli 1887. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. M.: 1905—06. —. —.
1906: Praktikum auf d. Stadoller Tuchfabriken v. W. Baryschnikow Söhne 
in Klinzy, Gouv. Tschernigow; 06—11: Fortsetzung d. Studiums an d. 
Höheren Techn. Schule zu Karlsruhe, Baden; 11: D. Ing.; seit 11: Ab­
leistung d. Militärpflicht. Adr.: Kjihhum, MepHnroBCK. ryö.
7790. Thomson, Eduard, aus Kurland, geb. 15. Nov. 1883. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. J .: 1905—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7791. Taube, Friedrich, aus Riga, geb. 3. Dez. 1885. Realschule zu Pleskau. 
Stud. H. : 1905—06. —. —.
Seit 1906: Studium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Darm­
stadt. Adr.: Nieder-Ramstadt, Kurhaus Trautheim.
7792. Taubin, Isaak, aus Riga, geb. 31. Dez. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. J. 1905
7795. Teichmann, Herbert, aus Salismünde, Livl., geb. 24. Nov. 1887 Real­
schule zu Riga. Stud. A.: 1905. —. —.
1905—06: Hauslehrer in d. Krim u. in Paris; 06—08: Lehrer f. math. 
Fächer an Privatschulen in Riga; 08—09: Ableistung d. Militärpflicht; seit 
10: Studium d. Malerei in Berlin. Adr.: Riga, Parkstr. 4, 10.
7794. Thilo, Adolf, aus Riga, geb. 14. iApril 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1905. —. —.
1905—09: Fortsetzung d. Studiums am Technikum zu Bremen u. Danzig;
09—10: Praktikum an d. Werft von Gebr. Sachsenberg, A.—G., in Roplan, 
Anhalt; 10—11: prakt. Arbeiten auf einem Hafenschlepper, dann im Ing.- 
Bureau d. Börsenkomitees zu Riga; seit 11: Ing. auf d. Schiffswerft von 
Strauch & Kruming, Hasenholm bei Riga. Adr.: Riga, Hasenholmsches Ufer 26.
7795. T ilt, Bernhard, aus Livland, geb. 22. April 1884. Realschule zu Now­
gorod. Stud. H .: 1905 S.
7796. T ittmann, Reinho ld Paul, aus Livland, geb. 25. Jan. 1884. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 1905—11. —. D.M.
Angestellter d. A. E. G., Riga. Adr.: Riga, Theater-Boul. 3. A. E. G,
7797. Toffer, K arl, aus Pernau, Livl., geb. 11. Aug. 1885. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 1905—06; M.: 06
7798. Troitzky, W lad im ir , aus Dorpat, geb. 19. Juni 1888. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. H. : 1905—10. —. D.H.
Seit 1910: Beamter d. Bauern-Agrarbank. Adr. : C.-neiepöypn>, rieiep- 
öyprcKaH dop. IHnpoKaH yji. 20, 27.
7799. Trofimow, A lexei, aus Riga, geb. 21. Nov. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1905—06. —. —.
1906: prakt. kaufm. Ausbildung; 06—07: Ableistung d. Militärpflicht; 
seit 07: Mitarbeiter d. Firma J. M. Trofimow, Glas-, Porzellan- u. Lampen­
niederlage in Riga; seit 12: Leiter d. Firma. Adr.: Riga, Felliner Str. 4, 2.
7800. U linsky, Adam , aus Riga, geb. 7. Juli 1886. Realschule zu Riga. |Stud. 
H .: 1905—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7801. Ulpe, Peter, aus Livland, geb. 14. April 1882. Mironowsche Kommerz­
schule zu Riga. Stud. J .: 1905—06; Ch.: 06—07. —. —.
Seit 1907: Student d. Ökonom. Abt. d. Moskauer Handels-Instituts. Adr.: 
MocKBa, Kom. H hct.
7802. Ferle, Ernst, aus Riga, geb. 22. Okt. 1884. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905—06. —. —.
1906—09: Angestellter bei Gerhard u. Hey, Riga; seit 09: Beamter d. Russ. 
Bank f. auswärt. Handel in Kiew. Adr.: Hießt, PyccK. äjih BHtuiH. Topr. Barno..
7803. F lemm ing, M ichael, aus Estland, geb. 13. April 1888. Tschemowetz. 
Realschule. Stud. M.: 1905
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7804. Frankm ann, A lexander, aus Riga, geb. 24. Jan. 1886. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1905—06; H.: 06—10. —  D.H.
Nähere Daten fehlen.
7805. Franz, Eugen, aus Riga, geb. 13. Mai 1887. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1905
7806. Freymann, A llons, aus Mitau, geb. 9. Mai 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1905—07; M.: 07
7807. Friedberg, Andreas, aus Kurland, geb. 4. Febr. 1885. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. L.: 1905—08. —. -—.
1908—10: Fortsetz. d. Studiums am Landw. Inst, zu Moskau, D.; 10—11: 
Agronom d. Zentralen Landw. Ges. in Riga; seit 11: Spezialist f. Molkerei­
wesen in d. Ostseeprovinzen am Departement d. Landwirtschaft. Adr.: Riga, 
Gertrudstr. 64, 9.
7808. Zander, Friedrich, aus Riga, geb. 11. Aug. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905—06; 07
7809. Zwetkow, Sergei, aus Livland, geb. 14. Okt. 1884. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M.: 1905
7810. Zeitz, Georg, aus Riga, geb. 8. Febr. 1886. Kommerzschule zu Moskau. 
Stud. A.: 1905
•7811. Zehrs, K a r ib u s  Livland, geb. 23. Jan. 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
J .: 1905
7812. Cimoszko, Mieczyslaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 3. Okt. 1885. 
Gymn. zu Riga. Stud. J .: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7813. Z innius, Erich, aus Riga, geb. 29. Sept. 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H.: 1905—06; Ch.: 06—07. R. —.
1906—10: Studium d. Chemie, Physik u. Mineralogie in Marburg a. L.; 
08: cand. ehem.; 10: Dr. phil.; 10—11: Studien über org. Chemie and. 
Univ. zu Berlin. Adr.: Riga-Mühlgraben, Petroleum- u. Mineralölraffinerie 
A. Oehlrich u. Ko.
7814.' Z ihru l, Robert, aus Livland, geb. 26. Jan. 1886. Gymn. zu Mitau. Stud. 
H.: 1905—06. —. —.
1907—11: Student d. hist.-philol. Fakultät d. Univ. zu St. Petersburg, D., 
Oberlehrer d. deutschen Sprache; seit 11: Erzieher u. Lehrer an 
der Petri Waisenanstalt zu • St. Petersburg. Adr.: Livl., Segewold, Villa 
Waldheim.
7815. Schabert, Karl, aus Kurland, geb. 7. Jan. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1905—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7816. Szadurski, Stanislaw, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. Jan. 1886. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1905—08. VI. —.
1908—10: Beamter d. II. Ges. Gegens. Kredits in Riga; seit 11: Prokurant 
d. Filiale d. Rig. Kommerzbank in Tschenstochow. Adr.: Hchctoxobtj, Om  
Ph>kck. Komm. BaHKa.
7817. Schwarzenberg, A lexei, aus d. Gouv. Charkow, geb. 27. Juli 1886. 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 1905—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7818. Schilling, W lad im ir , aus Riga, geb. 24. Mai 1887. Realschule zu Jeka­
terinburg. Stud. J.: 1905—07; M.: 07—09; A.: 09
Adr.: EKaiepHHÖyprb, HeBCK. HnToqH. M-pa.
7819. Schimm ing, N ikolai, aus Kurland, geb. 28. Nov. 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7820. Schiffer, Friedrich, aus Kurland, geb. 6. Dez. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1905—07; A.: 07
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7821. Schlossmann, Karl, aus Livland, geb. 7. Febr. 1885. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7822. Schmeichel, W ilhe lm , aus Riga, geb. 14. Okt. 1888. Realschule zu 
Romny. Stud. J.: 1905—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7823. Schröter, W oldem ar, aus Estland, geb. 2. Jan. 1887. Realschule zu 
Odessa. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7824. Steinberg, Ju rris , aus Riga, geb. 2. Aug. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905 S.
'7825. Stift, Oskar, aus Livland, geb. 26. Juni 1886. Realschule zu Jelissawetgrad. 
Stud. A.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7826. v. Schubert, Pau l, aus Viol, Estl., geb. 22. Nov. 1884. Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 1905—08. B. —.
1906: Studium an d. Univ. zu München; 08: in Moskau zwecks Ver­
vollkommnung in d. russ. Sprache; darauf Angestellter einer deutschen 
Getreide-Firma in Hamburg; 09: Gehilfe d. Kontorchefs ders. Firma, Filiale 
Charbin; 10: bei einer engl. Firma daselbst, darauf Bevollmächtigter derselb. 
engl. Firma f. die Nord-Mandschurei u. 10: für d. ganze Mandschurei; seit 
11: Leiter d. Import- u. Export-Abt. dieser Firma in Schanghai. Adr.: 
Schanghai, c. o. Samuel u. Co., 66/67 Zzechnen Road.
7827. Schulmann, A lexander, aus Kurland, geb. 23. Juli 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1905—07; Ch.: 07
7828. Schultz, N ikolai, aus Riga, geb. 21. Febr. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905—06; Ch.: 06
7829. Aeckerle, V iktor, aus Grodno, geb. 17. April 1886. Gymn. zu Grodno. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
1906: Praktikum an d. Hafenverwaltung in Windau; 06—10: Studium an 
d. Techn. Hochschule zu Danzig, D. J . ; 08: Praktikum an d. Hafenbau­
verwaltung in Odessa; 11: Beamter d. südruss. Meliorationsamts in Odessa. 
Adr.: Oaecca, AmipocoBCKifl mojit>, ynpaBJi. pa6on> no ycipoflcTBy O^ec- 
cnaro riopia.
7830. Schusterowitsch, Salman, aus Libau, geb. 14. April 1884. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1905—07; H.: 07—11. —. D.H.
1911: Korrespondent im Bankhause L. Gurwitsch, Moskau, dann Buch­
halter u. Korrespondent bei J. Kohen u. G. Kobritz daselbst. Adr.: MocKBa, 
Co(J)ifiCKaH Haö., KonopeBCKoe noÄBopbe, AreHT. K-pa Koöpmi’b.
7831. Eckmann, Robert, aus Mitau, geb. 2. März 1885. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1905
7832. Ehmke, Kurt, aus d. Gouv. Charkow, geb. 18. Okt. 1886. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 1905—06. B. —.
1904—05: Volontär an d. Kieler Maschinenbau-A.-G., Kiel; Sommersem. 
05—06 u. Wintersem. 06—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Hanno­
ver; 06—07: Volontär auf d. Fabrik Weise u. Monski in Halle a. S., seit 07: 
Studium an d. Techn. Hochschule zu München; 08: Ferienkursus an d. Univ. 
zu Grenoble. Adr.: München, Techn. Hochschule.
7833. Jablonsk i, Bogdan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Juni 1884. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1905—06; 08—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7834. Jansen, Kurt, aus Riga, geb. 28. Juni 1887- Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1905—06. —. —.
1906—08: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; 
seit 08: Studium d. Medizin in Königsberg. Adr.: Königsberg i. Preussen, 
Nikolaistr. 25/26, III.
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7835. Bergmann, Meer, aus Riga, geb. 6. Jan. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7836. Heller, Elieser, aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. Febr. 1885. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7837. Gerstein, Jakob , aus Wilna, geb. 29. Okt. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1905
7838. G indin , Israel, aus St. Petersburg, geb. 11. Juni 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1905—07 ; 08
7839. Gurewitsch, Hertzei, aus Lepel, Gouv. Witebsk, geb. 16. Juli 1887, 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1905—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7840. Ischenin, Feodor, aus d. Gouv. Wologda, geb. 9. Aug. 1885. Realschule 
zu Libau. Stud. M .: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7841. Merzwinski, Boleslaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. Juli 1885. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1905—11. —. D.M.
Seit 1911: Angestellter f. Projekt, u. Anlage v. Zentralheizungen u. Venti­
lationen im techn. Kontor v. W. Zaleski u. W. Tschaplin, Moskau, Adr.: 
MocKBa, 4. TBepcKaH-flMCKaH 12, 20.
7842. Jäcoby, Erich, aus Reval, geb. 4. Juni 1885. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. A. : 1905; 07 B.
1905—07: Studium d. Architektur in Hannover.
7843. Abramowitsch, W ilhe lm , aus Livland, geb. 8. Aug. 1885. Gymn. zu 
Wilna. Stud. J .: 1905
7844. Braun, Kurt, aus Reval, geb. 6. Dez. 1886. Realschule zu Reval. Stud. 
J.: 1905—06; 07
7845. Kalpus, A rnold, aus Weissenstein, Estl., geb. 24. Aug. 1883. Realschule 
zu Dorpat. Stud. J .: 1905—06; 07
7846. Sokolowski, Joseph, aus d. Gouv. Grodno, geb. 11. April 1884. Gymn. 
zu Jekaterinodar. Stud. J .: 1905
7847. Reichmann, N ikolai, aus Riga, geb. 20. Aug. 1884. Realschule zu Wolsk. 
Stud. Ch.: 1905; L.: 06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7848. Tschemobajew , Dm itry, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 15. Nov. 1882. 
Gymn. zu Dorpat. Stud. M.: 1905—11. —. —.
f Nähere Daten fehlen.
7849. Strachocki, W ito ld , aus d. Gouv. Warschau, geb. 4. Mai 1887. Gymn. 
zu Pernau. Stud. J .: 1905—06. —. —
Nähere Daten fehlen.
7850. v. D itm ar, Otto, aus Oesel, Livl., geb. 5. Juli 1882. Realschule zu 
Tomsk. Stud. J .: 1905—09. —. D.J.
1902—05: Studium d. Ingenieurwissenschaften am Technolog. Inst, zu 
Tomsk; 06—07: Studium an d. Techn. Hochschule zu Danzig; 09—10: Ing. 
d. techn. Abt. d. Streckendienstes d. Süd-Westbahnen; seit 10: Ing. d. techn. 
Abt. d. Betriebsdienstes derslb. Bahnein. Adr.: Kieß-b, Ynpaßji. KDro-3a- 
naaHbixTj jk. M-, TexHH^ ecK. otä. cji. ÄBmKeHia.
7851. Kissa, Ernst, aus d. Gouv. Pskow, geb. 2. Juli 1886. Realschule zu 
Dorpat. Stud. A.: 1905—06. —. —.
Adr.: hm. CaBBepm», qp. Beppo, JIh(})ji. ryö.
Bevollm. d. Gutes Sawwern.
7852. Krzizanowski, Lawrenti, aus Wolhynien, geb. 24. Okt. 1884. Gymn. 
zu Pernau. Stud. Ch.: 1905
7853. B ielecki, Bronislaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Aug. 1883. Gymn. 
zu Pernau. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7854. Lew in, W lad im ir, aus Zarskoje-Selo, Gouv. St. Petersb., geb. 1. Febr. 
1885. Realschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 1905—07. —. —.
. Nähere Daten fehlen.
7855. Schapiro, Moses, aus Riga, geb. 17. Sept. 1885. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch. : 1905—06; H. : 06—10. —. D.H.
1907: Fortsetz. d. Studiums an d. cours de vacances d. Univ. zu 
Grenoble; seit 10: im väterl. Tabak-Geschäft in Riga. Adr.: Riga, Wall­
strasse 30, 3.
7856. Idelsohn, N ikolai, aus Riga, geb. 30. Mai 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H. : 1905—09. —. D.H.
1909—10: Gehilfe d. Buchhalters u. Korrespondent bei R. Simon & Ko., 
Moskau ; seit 10: Buchhalter u. Chef d. Kommerzabt. d. Kiewer Filiale d. 
Moskauer Firma M. u. J. Mandl. Adr.: Hießt, KpemaTHR-b, T. ß. M. h H. 
MaHjuib.
7857. Lewänsohn, Moses, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 9. Nov. 1882. Real­
schule zu Welikije-Luki. Stud. H .: 1905—06. —. —.
Studien an div. Hochschulen in Deutschland; arbeitet gegenwärtig auf 
seinen Doctor jur. an d. Univ. Heidelberg.
7858. Pismenny, V iktor, aus d. Gouv. Samara, geb. 27. März 1885. Real­
schule zu Saratow. Stud. M .: 1905
7859. Präger, Moissei, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 20. Sept. 1885. Kom­
merzschule zu Libau. Stud. Ch.: 1905
7860. Kapustin, N ikola i, aus St. Petersburg, geb. 29. April 1884. Peter-Schule 
d. Kaufm. Vereins zu St. Petersburg. Stud. M. : 1905—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7861. Liebermann, Janke l, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 24. Aug. 1884. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. M. : 1905
7862. Schapiro, Samuel, aus Riga, geb. 21. Nov. 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. M. : 1905
y
7863. Dobroserdow, Boris, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 17. Febr. 1885. 
Realschule zu Tschernewetz. Stud. M. : 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7864. Karpow, N ikolai, aus^St. Petersburg, geb. 12. Nov. 1886. St. Annen- 
schule zu St. Petersburg. Stud. M. : 1905
7865. Kreutzberger, Herschon - Leib, aus Libau, geb. 5. März 1884. Kom­
merzschule zu Libau. Stud. L.: 1905—07; H.: 07
7866. Liaskowecki, Kasim ir, aus Odessa, rgeb. 8. Nov. 1885. Gymn. zu 
Odessa. Stud. J .: 1905—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7867. Zirinsky, Mowscha, aus d. Gouv. Minsk, geb. 14. Okt. 1887. Kommerz - 
schule zu Libau. Stud. M.: 1905—11. —. D.M.
Adr.: Jlnöaßa, PbiÖHaa 6.?
7868. Neumann, A lfons, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 16. Mai 1886. Real­
schule zu Bjelostok. Stud. J .: 1905—06; M. : 06
7869. Geczewicz, Leon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 14. Juni 1886. Gymn. zu 
Wilna. Stud. M. : 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7870. Jw lew , A lexei, aus Riga, geb. 3. Okt. 1884. Realschule zu Riga. Stud. 
H. : 1905—06; J.: 06
7871. Monossowitsch, Jakob, aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Febr. 1885. 
Kommerzschule zu Libau. Stud. Ch.: 1905
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7872. W owsi, Jossel-Mowscha, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 7. Febr. 
1882. Kommerzschule zu Riga. Stud. M .: 1905—07; H .: 07
7873. Lewin, Leonid, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 11. Febr. 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1905—10. —. D.Ch.
1910—11: Chemiker an d. „Russ.-Rheinischen Bleifarbenfabrik“ in Riga; 
seit 11: techn. Leiter daselbst. Adr.: Riga, Suworowstr. 130. t
7874. Rawwin, Hirsch, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 15. Aug. 1884. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. H.: 1905—06; J .: 06—07; H.: 07—10. —. —. f
7875. Vogelsohn, Em anuel (Mendel), aus Welish, Gouv. Witebsk, geb. 
9. Juli 1881. Realschule zu Mitau. Stud. H.: 1905—06; M.: 06—07; 
H.: 07—10. —. D.H.
1910—11: im Bureau von A. G. Steren, Riga; seit 11: in d. Buchhalterei
d. Asow-Don-Kommerzbank, Filiale Riga. Adr.: Riga, Gertrudstr. 54, 3.
7876. Fried, Salomo, aus Charkow, geb. 6. Mai 1880. Realschule zu Warschau. 
Stud. J.: 1905—07. —. D.J.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. Studium am Polyt. zu Warschau; jetzt 
freiprakt. Architekt, Lehrer d. Geschichte d. Architektur an d. höh. weibl. 
Bau-Kursen in St. Petersb., Redakteur d. Teiles über d. Geschichte d. 
Architektur in d. Techn. Enzyklopädie. Adr.: C.-neiep6yrb, MojKafiCKaa 3, 30.
7877. Jakobsohn, W u lf, aus Mitau, geb. 15. Sept. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1905
7878. Silpert, Lasar, aus Riga, geb. 2. Aug. 1888. Realschule- Peter I. zu Riga. 
Stud. M .: 1905—06; Ch.: 06—10. —. D.Ch.
2 Sem. Studium d. Chemie an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe; seit 
1910: Leiter d. chem. u. techn. Abt. d. Lederfabrik von G. Wolk u. Ko., 
Moskau. Adr.: MocKBa, CaaoBHHKH, T. XL r. Boaia» h Ko.
7879. Garber, Salomon, aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. Mai 1883. Kommerz- 
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1905
7880. Mattison, Bension - Meer, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Okt. 1884. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. H.: 1905
7881. Z ihru l, A lexander, aus Kurland, geb. 22. April 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. A .: 1905
7882. Schmulowitsch, Isaak, aus Bauske, Kurl., geb. 22. Nov. 1886. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 1905
7883. Bessmertny, Simon, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 10. Nov. 1884. Real­
schule zu Isjum. Stud. Ch.: 1905—06; H.: 06
7884. W ulfsohn, Rüben, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 3. Mai 1882. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7885. v. Furuhje lm , August, aus Warschau, geb. 5. Okt. 1883. Realschule 
zu Warschau. Stud. J . : 1905—09. VI. D.J.
1909—10: Vorarbeiten für die Kanalisation u. Wasserleitung d. Stadt 
Radom; 10: Ing.-Konstrukteur bei d. Wasserversorgung d. Stadt Baku;
10—12: Bezirks-Architekt in Lodz; seit 12: Inhaber eines Baubureaus 
daselbst. Adr.: JIofl3b, Bn.n3eBCKaH 83, 3.
7886. Sacher, Matwei, aus Rjeshitza, Gouv. Witebsk, geb. 15. Okt. 1886. Real­
schule zu Dorpat. Stud. M.: 1905—06; h .: 06—11. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7887. Im m ermann, Adolf, aus Riga, geb. 3. Mai 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1905—06; M.: 06—07; H.: 07
7888. Lasersohn, L ipm ann, aus Mitau, geb. 13. Mai 1887 Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1905—06. —. —.
Seit 1908: Studium d. Maschinenwesens an d. Techn. Hochschule zu 
Karlsruhe. Adr.: Karlsruhe i. B., Gervigstr. 2, II.
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7889. v. Haller, Robert, aus Dorpat, geb. 11. Juli 1885. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. A.: 1905—06. —. —-
t  1906 in Dorpat.
7890. Gissin, Leib, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 27. Dez. 1885. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. Ch.: 1905—07; H .: 07—10. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7891. Nepokoiczicki, Ä rtur, aus Kutais, geb. 6. Jan. 1888. Gymn. zu Kutais. 
Stud. J.: 1905—06. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7892. Pawlowsky, A lexei, aus d. Gouv. Wilna, geb. 9. Okt. 1888. Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1906
7893. Kalwer, Ilja , aus Riga, geb. 31. Aug. 1886. Börsen-Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1906—11. —. D.H.
1911: Volontär an d. Firma Goldschmidt u. Ko., Riga; seit 11: Prokurist 
im Agentur- u. Kommissionsgeschäft v. J. W. Siw, St. Petersb. Adr.:
C.-rieTepö., MtmaHCKaa 19, 20.
7894. Tschishow, N ikolai, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 27. März 1886. Real­
schule zu Mitau. Stud. A .: 1906—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7895. Mostowitsch, Konstantin, aus Riga, geb. 2. März 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1906
7896. Gutmann, A lexander, aus Goldingen, Kurl., geb. 26. Okt. 1884. Kommerz­
schule zu Lodz. Stud. Ch.: 1906
7897. Marowsky, Franz, aus Wolmar, Livl., geb. 21. Aug. 1888. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1906—08; H.: 08
7898. Bobrowsky, Grigory, aus Minsk, geb. 28. April 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1906
7899. Tiedemann, W oldemar, aus Kurland, geb. 29. Jan. 1888. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. J .: 1906
7900. Podin, A llred , aus Livland, geb. 1. Juni 1884. Realschule zu Welikije 
Luki. Stud. M.: 1906
7901. W ihtoJ, Edgar, aus Riga, geb. 8. März 1887 Gymn. zu Riga. Stud. J .:
1906—07. —. —.
Seit 1907: Studium der Mathematik an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: Dorpat, 
Botanische Str. 5.
7902. Saizew, Pawel, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 1. Okt. 1887. Reformierte 
Kirchenschule zu St. Petersb. Stud. H.: 1906—11. —. D.H.
Im Eier-Engros-Geschäft v. A. A. Saizew, St. Petersb. Adr.: C.-neiep6., 
4>OHTaHKa 97, 3.
7903. Rosenthal, Kurt, aus Livland, geb. 8. Mai 1886. Gymn. zu Irkutsk. 
Stud. J.: 1906—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7904. Landsdorff, Theodor, aus Riga, geb. 17. Febr. 1884. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J .: 1906—07 —. —.
Seit 1907: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: Dorpat, 
Teichstr. 49.
7905. Heede, Burchard, aus Riga, geb. 6. Jan. 1886. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1906 R.
Diplomand. Adr.: Riga, kl. Schmiedestr. 22, 2.
7906. Bulle, Erich, aus Mitau, geb. 14. Aug. 1887. Realschule zu Mitau. Stud. 
Ch.: 1906
7907. v. Haken, Kurt, aus Livland, geb. 12. Aug. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1906
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7908. Malachow, Pawel, aus Reval, geb. 22. April 1888. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1906
7909. Komow, N ikola i, aus Astrachan, geb. 21. April 1889. Realschule zu 
Astrachan. Stud. A. : 1906—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7910. K ar kl in, Peter, aus Livland, geb. 26. März 1882. Kadettenkorps zu 
Moskau. Stud. J .: 1906—07. —. —. f
7911. Eglit, Eduard, aus Livland, geb. 31. Juli 1887. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 1906—11. —. D.H.
Nähere Daten fehlen.
7912. Rosenberg, Eduard, aus Brjansk, Gouv. Orel, geb. 14. Apr. 1884. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. J.: 1906
7913. Gnussin, Konstantin, aus Kurland, geb. 25. Aug. 1886. Gymn. zu Libau. 
Stud. J.: 1906—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7914. Berg, Adolf, aus Riga, geb. 25. Juli 1887. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 1906—10. —. D.H.
1910—11: Praktikum als Gehilfe d. Steuerinspektors am Tomsker Kame- 
ralhof; momentan Kandidat auf d. Posten eines ausseretatm. Beamten für 
besondere Aufträge am Livländ. Kameralhof. Adr.: Riga, Peterholm 
Strasse 2, 4.
7915. Utke, Caesar, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 14. Aug. 1889. Realschule zu 
Sosnowice. Stud. M .: 1906—07. —. —.
Seit 1907: Fortsetz. d. Studiums an d. Kais. Techn. Schule zu Moskau. 
Adr. : Bapmaßa, KajiHKCTa yji. 11, 17.
7916. Semmel, W ilhe lm , aus Mitau, geb. 8. Mai 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1906—07. —. —
Nähere Daten fehlen.
7917. Cholostow, Roman, aus Arensburg, Oesel, geb. 21 Jan. 1888. Gymn. 
zu Arensburg. Stud. J .: 1906—08. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7918. F reim ann, Peter, aus Kurland, geb. 21. Juni 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1906
7919. Kanders, Jahn, aus Livland, geb. 10. Juli 1879. Lasarewsches Inst, zu 
Moskau. Stud. J .: 1906—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7920. B lum enthal, Rudolf, aus Riga, geb. 14. Aug. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1906—07. —. —.
Nähere Daten fehlen.
7921. Silleneek, A lexander, aus Livland, geb. 24. Aug. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1906
7922. Manjko, A lexander, aus d. Gouv. Poltawa, geb. |1. Apr. 1888. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1906—07; M.: 07
7923. Zakowsky, Harry, aus Walk, Livl., geb. 30. Dez. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1906—11. —. —.
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Newastr. 9, 28.
7924. Oestberg, Heinrich, aus Riga, geb. 4. Juli 1887 Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1906—10. —. D.L.
Seit 1911: Praktikum anf d. Gute Trostjanez, Gouv. Charkow. Adr.: 
XapbK. ryö., TpocT«Hem>, S k o h o m . OraHOßaH.
7925. Kroenberg, Cäsar, aus Riga, geb. 14. Aug. 1881. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1906—11. —. D.M.
Seit 1911: Ing. an d. Russ.-Amerik. Gummi-Manufaktur „Treugolnik“, 
St. Petersburg. Adr.: C.-rieTepöypn>, OößOflHbifl KaHajrb 142, 65.
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7926. M eldrin , A lbert, aus Kurland, geb. 15. März 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1906
7927. Schultz, Johann , aus Riga, geb. 16. April 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1906
7928. Lorenzsonn, Hans, aus Pernau, Livl., geb. 7. Mai 1887. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1906
7929. H ilb ig , Hans, aus Riga, geb. 20. Nov. 1888. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1906—11. R. D.M.
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Albertstr. 7, 5.
7930. Beinarow itsch, N ikola i, aus Riga, geb. 10. Sept. 1888. Gymn. zu 
Riga. Stud. J .: 1906
7931. Leepin, Oskar, aus Livland, geb. 10. Aug. 1882. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1906
7932. Bach, Johann , aus Kurland, geb. 24. Sept. 1885. Kommerzschule "zu 
Riga. Stud. J.: 1906; Ch.: 07. —. —.
Seit 1907: Student d. Metallurg. Abteilung d. Polytechnischen Instituts 
zu St. Petersburg. Adr.: C.-FIeTep6ypn>, riojiHT. Khct. Hivinep. Heipa 
BejiHKaro.
7933. R itm an, Gustav, aus Livland, geb. 17. Okt. 1886. Realschule zu Dorpat. 
Stud. TT: 1906—09. —. —.
1909—10: Fortsetz. d. Studiums am Landwirtsch. Instit. zu Moskau,
D.; 1911: Beamter d. Oekonom. Ges. Lettisch. Landwirte in Riga; seit 11: 
dem Landwirtschaftl. Instit. zu Moskau zugezählt. Adr.: MocKBa, CejibCKo- 
Xo3hEctb. Hhct., 06me>KHTie CTyÄeHTOBT>.
7934. Kissa, Mats, aus Livland, geb. 22. Jan. 1887 Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1906—11. Vr. D.Ch.
Seit 1911: Privat-Assistent von Prof. Blacher am Rig. Polyt. Adr.: Riga, 
Polytechnikum.
7935. Blossfeldt, Bruno, aus Riga, geb. 25. April 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1906—07. —. —.
1907—09: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Königsberg i. Pr. u. 
seit 09: an d. Univ. zu Zürich. Adr. : Riga, Theaterstr. 3.
7936. v. Stryk, Ernest, aus Reval, geb. 21. Juni 1888. St. Annenschule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 1906—09. B. —.
Seit 1909: Studium d. Jurisprudenz an d. Kais. Rechtsschule zu St. 
Petersburg. Adr.: C.-neTep6yprb — JltcHoft, 2-ofl MypnHCKifl 6 a.
7937. Lusin, A lfred, aus Livland, geb. 28. Nov. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1906
7938. Kupffer, Fedor, aus Windau, Kurl., geb. 11. Dez. 1885. Nikolai-Gymn. 
zu Libau. Stud. J .: 1906—07; M.: 07 B.
Adr.: Riga, Alexanderstr. 84.
7939. Kaln in , A lexander, aus Livland, geb. 27. März 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1906—08. —. —.
f  1908.
7940. Bautnann, R ingold, aus Riga, geb. 18. Jan. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1906—11. T. —.
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Kalnezeemsche Str. 86, 14.
7941. Dubrowsky, Abraham , aus Riga, geb, 23. Juli 1885. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. J .: 1906—08. —. —. f
7942. Keller, Konstantin, aus Grenzhof, Kurl., geb. 9. März 1887. Alexander- 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1906—09; A.: 09 R.
Adr.: Riga, Pulverturm.
7943. Stürtzer, Sigismund, aus Preussen, geb. 5. Juli 1885. Realschule zu 
Nowosybkow. Stud. L.: 1906
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7944. Steinit, T h eodor, aus Riga, geb. 8. Nov. 1886. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1906—08. — . — .
Seit 1909: Student d. Wegebauinstituts zu St. Petersburg. Adr.: C.-fle- 
Tepöyprb, Mhct. Mh>k. riyiefl Cooöm.
7945. Löwenstam m , A lexander, aus Riga, geb. 31. Okt. 1886. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1906
7946. Löw enstam m , Josef, aus Riga, geb. 2. Jan. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M .: 1906
7947. Brauner, E rich , aus Riga, geb. 10. Apr. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906—08; H .: 08
7948. U chtom sky, Paw el Fürst, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 13. Juni
1887. Seekadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. M .: 1906—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
7949. Petersohn, Konstantin, aus Livland, geb. 16. Okt. 1887. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1906— 10. — . — .
Privatlehrer in Riga; bereitet sich zum Oberlehrer d. franz. Sprache vor. 
A dr.: Riga, Elisabethstr. 10, 6.
7950. Bense, K arl, aus Livland, geb. 8. Sept. 1884. Mironowsche Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H .: 1906—07. — . — .
Fortsetz. d. Studiums am Moskauer Handels - Inst., Diplomand. Adr.: 
MocKBa, HeHeacHbiü nep. 10, 96.
7951. Volkm ann, Leonid, aus St. Petersburg, geb. 20. Juni 1885. Alexander­
Kommerzschule zu Moskau. Stud. J .: 1906— 08. C. — .
Seit 1908: Gehilfe d. Direktors auf einer Fabrik bei Moskau.
7952. M iram , Erich, aus Riga, geb. 17. Juli 1887. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. J.: 1906
7953. A dler, Konstantin, aus Riga, geb. 11. März 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906
7954. K issner, H einrich, aus Suchum, Gouv. Kutais, geb. 15. Mai 1885. 
Gymn. zu Stawropol. Stud. M .: 1906
7955. Engelhardt, G eorg  Baron, aus Livland, geb. 4. Juli 1885. Gymn. zu 
Pskow. Stud. M .: 1906
7956. Zitzkow sky, Eugen, aus Libau, geb. 15. Okt. 1886. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. M .: 1906
7957. Feldm ann, Karl, aus Kurland, geb. 14. Jan. 1887 Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1906
7958. Saealle - K oster, Eduard, aus Dorpat, geb. 9. Aug. 1882. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. M .: 1906—09; 10
7959. Rubis, K arl, aus Livland, geb. 22. Juni 1883. Kommerzschule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch .: 1906
7960. Eichwald, Jeannot, aus Kurland, geb. 21. Dez. 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1906— 07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
7961. Jereschtschenko, N ikolai, aus Livland, geb. 21. Jan. 1885. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. J .: 1906
7962. Czengeri, W ladyslaw , aus d. Gouv. Charkow, geb. 29. Febr. 1888. 
Kommerzschule zu Kiew. Stud. M .: 1906— 07; H .: 07— 08. — . — .
Ist Schauspieler.
7963. Sergejew , A ndrei, aus Wladikawkas, geb. 9. Okt. 1888. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. Ch.: 1906
7964. B öck ler, Oskar, aus Riga, geb. 25. Juni 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906— 08; 09— 11; 11
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1908— 09: Praktikant im techn. Bureau d. Mächinenfabrik von Wm. Mi­
nuth, Riga; 11: Praktikant im techn. Bureau d. Rig. Feuerungs-Kontroll-Ges. 
»Richard Kablitz“ ; seit 11: wieder Student d. Rig. Polvt. Adr.: Riga, 
Matthäistr. 38, 42.
7965. Norm ann, Hans, aus Pernau, Livl., geb. 13. Aug. 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1906—07 — . — .
Nähere Daten fehlen.
7966. Kainash, Johann, aus Riga, geb. 2. Juni 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1906
7967. Aunin, Eugen, aus Riga, geb. 13. Sept. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. A .: 1906
7968. W eiland, Johann, aus Riga, geb. 5. Sept. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906
7969. K euerleber, Erich, aus Riga, geb. 24. März 1887. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 1906—08; L.: 11 .
1908— 10: Studium d. Ingenieurwissenschaften am Wegebau-Inst. zu St. 
Petersb.; 10— 11: krankheitshalber Unterbrechung d. Studiums; seit 11: 
Studium d. Landwirtschaft am Rig. Polyt. Adr.: Riga, Polyt.
7970. M atwejew, Ignaty, aus Riga, geb. 20. Dez. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M. : 1906—09; L. : 09
7971. W engem ann, Paul, aus Riga, geb. 5. Jan. 1886. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M. : 1906— 11. — . — .
A dr.: Königsberg i. Pr., Kalthofsche Str. 3.
7972. Kantor, W o lf  - Samuel, aus Riga, geb. 2. Aug. 1890. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. C h .: 1906— 11. — . D.Ch.
Adr.: Riga, Romanowstr. 127, 1.
7973. W oitkus, A rv id , aus Kurland, geb. 18. Nov. 1885. Gymn. zu Libau. 
Stud. M .: 1906
7974. Herrmann, K arl, aus St. Petersburg, geb. 18. Nov. 1886. Realschule zu 
Libau. Stud. J.: 1906—07. — . — .
Ist Kaufmann. Adr.: Riga, Kirchenstr. 45, 8.
7975. Shemtschushin, Sergei, aus Reval, geb. 22. Okt. 1887. Realschule zu 
Reval. Stud. J.: 1906
7976. Segen, Hermann, aus Livland, geb. 3. Sept. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1906—08; 09
7977. Solt, A lbert, aus Livland, geb. 18. Juni 1885. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. M .: 1906
7978. Iw anow , W ladim ir, aus Luga, Gouv. St. Petersb., geb. 30. Juni 1887. 
Gymn. zu Reval. Stud. J .: 1906—07; M .: 07
7979. Kenze, R obert, aus Livland, geb. 4. Dez. 1884. Realschule zu Ponewesh. 
Stud. M .: 1906
7980. K essner, Paul, aus Sachsen, geb. 11. Juni 1888. Realschule zu Reval. 
Stud. J .: 1906
7981. K irstein, A d o lf, aus Kurland, geb. 19. Aug. 1884. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1906
7982. K oppel, A lexan d er, aus Reval, geb. 26. März 1886. Realschule zu 
Reval. Stud. M .: 1906— 11. — . D.M.
1911: im Betriebe d. Fabrik für mech. Holzbearbeitung v. A. M. Luther,
A.-G., Staraja-Russa; seit 11: im techn. Bureau d. Maschinenfabrik Franz 
Krull, A.-G., Reval. Adr.: Reval, Ziegelskoppelstr. 22a, 1.
7983. Krohn, K arl, aus Livland, geb. 17. Nov. 1887. Gymn. zu Pernau. Stud. 
M .: 1006; J .: 07
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7984. Laas, Peter Herm ann, aus Livland, geb. 7 Aug. 1886. Gymn. zu 
Pernau. Stud. M .: 1906—08; L .: 08— 11. V r . — .
Adr.: Riga, Korp. Vironia.
7985. Lettberg, A rtur, aus Wesenberg, Estl., geb. 5. April 1886. Realschule zu 
Reval. Stud. M .: 1906
7986. M altonek, Ewald, aus Livland, geb. 28. Jan. 1887. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M .: 1906— 11. V r . D.M.
Ing. im Konstruktions-Bureau d. Elektrizitätswerke .Volta“ A.-G., Reval. 
Adr.: Reval, Gas-Fabrik.
7987. Narusk, N ikolai, aus Livland, geb. 26. März 1886. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M .: 1906— 11. Vr. —.
A dr,: r. lOpheß-b, MapieHrofJjCKaa ya. 32.
7988. Pahlm ann, K arl, aus Livland, geb. 21. April 1883. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
7989. Pancerzynski, Eduard, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Sept. 1887 
Gymn. zu Libau. Stud. J .: 1906—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
7990. Petraszew ski, M ieczyslaw , aus d. Gouv. Tambow, geb. 21. März
1887. Gymn. zu Borissoglebsk. Stud. M .: 1906
7991. R osen, Paul Baron, aus Estland, geb.  ^ 25. Febr. 1887. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 1906— 07. B. — -
1907— 09: Fortsetz. d. Studiums am Landwirtschaftl. Institut zu Königs­
berg; 09— 11: Eleve auf d. Gütern Schrenzen in Ost-Preussen u. Pakkast in 
Livl.; seit 11: Bevollmächtigter d. Güter Pakkast, Herjanorm u. Kassinorm 
in Livl. Adr.: Pakkast über Laisholm.
7992. R udom ino, W ladyslaw , aus Podolien, geb. 31. Jan. 1886. Realschule 
zu Mitau. Stud. J.: 1906— 07; M .: 07
7993. Sappät, Peter, aus Kurland, geb. 18. Mai 1885. Börsen-Kommerzschule 
zu Libau. Stud. Ch.: 1906— 11. — . D .C h.
Ing. auf d. Salamanderwerken v. Thomas Firth & Sons, Riga. Adr.: 
Riga, Alexanderstr. 124, 5.
7994. Silting, W ilhelm , aus Reval, geb. 2. Dez. 1883. Kommerzschule zu St. 
Petersburg. Stud. M .: 1906— 07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
7995. S om ow , N ikola i, aus d. Gouv. Kursk, geb. 11. Nov. 1886. Realschule 
zu Kursk. Stud. H .: 1906
7996. Philippsohn, E gon, aus Weissenstein, Estl., geb. 2. Okt. 1887. Gymn. 
zu Reval. Stud. M .: 1906— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
7997. Schatte, Oskar, aus Tuckum, Kurl., geb. 30. Juli 1883. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. C h .: 1906
7998. Schumann, Karl, aus Lassinorm, Estl., geb. 23. Juli 1884. Realschule 
zu Dorpat. Stud. A .: 1906— 10. Vr. — .
f  1910 in Dorpat als Student.
7999. Ehrlich, Eduard, aus Livland, geb. 1. Jan. 1886. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1906— 08; L.: 08
8000. E ssen, N ikolai, aus Estland, geb. 24. Okt. 1887. Gymn. zu Warschau. 
Stud. M .: 1906
8001. M alzew , Iwan, aus Kurland, geb. 24. Juni 1882. Realschule zu Kursk. 
Stud. H .: 1906—08; 09— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8002. Schm ehm ann, Jakob, aus Riga, geb. 17. Aug. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1906—07; H .: 07— 10. — . D .H .
Zuerst Korrespondent bei L. Heidenreich & Ko., jetzt bei Karl Kussmann 
in Moskau. Adr.: MocKBa, CnnpHflOHbeBCKiß np. 17, 12.
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8003. Jaskow sky , R ingold, aus Livland, geb. 28. Mai 1883. Realschule zu 
Temir-Chan-Schura. Stud. Ch.: 1906
8004. Lew itan, A braham , aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Juni 1884. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M .: 1906—08; Ch.: 09
8005. R ichter, A ron -Jak ob , aus Goldingen, Kurl., geb. 25. Okt. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1906—07 ; H .: 10
8006. Petrow , W ladim ir, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 18. Mai 1885. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M .: 1906
8007. Kalnin, Oskar, aus Riga, geb. 1. März 1888. Alexander-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1906
8008. Brenner, Jürgen, aus Mecklenburg-Schwerin, geb. 9. Okt. 1888. Real­
schule zu Reval. Stud. M .: 1906—07. — . — .
1907— 08: Studium an d. Kgl. Sächs. Bergakademie zu Freiberg, dann 
an d. Techn. Hochschule zu Braunschweig, darauf zu Danzig. Adr.: PeBeflb, 
ÄHTOHOBa ropa 11.
8009. Gaugas, H einrich, aus Pskow, geb. 27. Mai 1886. Realschule zu 
Pskow. Stud. H .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8010. W inkm ann, K arl, aus Riga, geb. 9. April 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1906
8011. Som m er, Johann, aus Schlock, Livl., geb. 27. April 1885. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H .: 1906
8012. A h ber , Otto, aus Schlock, Livl., geb. 25. Mai 1885. Mironowsche Kommerz­
schule m  Riga. Stud. Ch.: 1906 T.
8013. Ruschkew itsch, Leonhard, aus Mitau, geb. 21. Sept. 1886. Realschule 
zu Welikije Luki. Stud. H .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8014. Petrow , Dm itry, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 13. Okt. 1886. Realschule 
zu Riga. Stud. J .: 1906
8015. M ironow itsch , Josef, aus Riga, geb. 7. Aug. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch .: 1906—07. — . — .
Seit 1907: Student d. metallurg. Abt. d. Polyt. zu St. Petersburg; 09: 
Praktikum auf d. Rig. Stahlwerk; 10: dsgl. in einem techn. Bureau. Adr.:
C.-OeTepö., CocHOBKa, riojiHT. MHCTHTyrb.
8016. Stankiewicz, Eduard, aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Jan. 1887. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 1906
8017. Ausan, R obert, aus Kurland, geb. 9. Sept. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J .: 1906— 07; C h .: 07— 10. — . — .
Privatarbeiten. A d r .: ct. PeMepcrotJrb, P -O. >k . ä .
8018. K oron k iew icz , W ladyslaw , aus d. Gouv. Suwalki, geb. 18. Febr. 1889. 
Realschule zu Riga. Stud. H . : 1906— 10. — . D.H.
1909— 11: Lehrer an d. Handelsschule in Reshitza; seit 11: dsgl. an d. 
Stadt-Handelsschule in Wologda. Adr.: Bojioraa, Topr. mKOJia.
8019. H irschberg, L eo, aus Riga, geb. 5. Mai 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1906— 07; M .: 07
8020. Sadow ski, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Dez. 1884. Nikolai-Gymn. 
zu Libau. Stud. M .: 1906— 11. — . D.M.
Seit 1911: Ingenieur f. Zentralheizung u. Ventilation bei Gebr. Körting, 
Riga, Filiale Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKan, ,n. 3nMHHa, K-pa Bp. 
KepTHHn».
8021. N ikiforow , Paw el, aus Riga, geb. 22. Juni 1888. Realschule Peter I. 
zu Riga. Stud. M .: 1906—07. —. — .
Seit 1908: Studium an d. Kaiserl. Ing.-Schule zu Moskau. A dr.: MocKBa, 
M ock. MHaceHepHoe y^H^.
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8022. Zim m erm ann, W ilhelm , aus Riga, geb. 18. Mai 1888. St. Petrischule 
zu St. Petersburg. Stud. A .: 1906 B.
Adr.: Riga, Elisabethstr. 3.
8023. Schtschapow , A le x e i, aus Iwanowo-Wosnessensk, Gouv. Wladimir, geb. 
14. Aug. 1887. Realschule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 1906— 11. — . —.
Nähere Daten fehlen.
8024. A n och in , Iwan, aus d. Gouv. Moskau, geb. 13. Juni 1885. Gymn. zu 
Riga. Stud. L .: 1906—07; 08
8025. Sanow sky, R obert, aus Kurland, geb. 1. Okt. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1906
8026. M ialeik, A rw id , aus Kurland, geb. 19. April 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1906
8027. Kalnin, R ichard, Pfalzgrafen, Kurl., geb. 22. Jan. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1906— 11. — . D .H .
Seit 1911: krank. Adr.: Ycaaböa K a jm e -C n H H H e , $a^burpa4>eKT>, ct. 
PHrO-OpflOBCK. >K. a.
8028. B erglund, H erbert, aus Schweden, geb. 7. Juni 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1906—09. R . — .
1909: landw. Eleve in Schweden; 10— 11: Eleve in Pajus, Livl.; Frühjahr 
11: Absolvierung eines Assistentenkursus an d. Landwirtscha ftl. Hochschule 
in Schweden; seit 11: Kontrollassistent in Pajus. A d r.: P ajus per Ober­
pahlen, Livl.
8029. D annberg, A rtur, aus Riga, geb. 20. Okt. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1906—08. — . f  1908.
8030. L issitzyn , A nton, aus Mitau, geb. 16. Febr. 1887 Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1906
8031. Spekke, A rn old , aus Kurland, geb. 2. Juli 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1906— 07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8032. Benklew sky, Stanislaw, aus d. Gouv. Grodno, geb. 20. Nov. 1886. 
Gymn. zu Riga. Stud. J .: 1906— 11. — . — .
Privatlehrer. Adr.: Riga, Parkstr. 1, 20.
8033. Lasdin, Otto, aus Jakobstadt, Kurl. geb. 4. Nov. 1887. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M .: 1906
8034. G luschkow , Iwan, aus Riga, geb. 21. Sept. 1886. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1906—07; 09— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8035. K eim , G eorg, aus Zarizyn, Gouv. Saratow, geb. 11. Dez. 1884. Real­
schule zu Woronesh. Stud. M .: 1906
8036. Ruppert, N ikolai, aus Livland, geb. 28. Nov. 1883. Gymn. zu Arens­
burg. Stud. L. : 1906—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8037. Bersin, M ichael, aus Kurland, geb. 2. Dez. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1906
8038. S leiksche, Johann, aus Livland, geb. 11. Nov. 1884. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1906—08 ; A .: 08—09; H .: 09
8039. W olod k ow icz , H ieronym us, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 15. Juli 1885. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1906—08. VI. __.
1908— 10: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Nancy, Frankreich; 
seit 10: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes. Adr.: hm. HßaHCK-b, nq. ct. 
HaniHHKH, Bhtcöck. ryö. ’
8040. K lein , Naum, aus Kurland, geb. 11. Aug. 1880. Landw.- u. Forstinst, zu 
Nowo-Alexandria. Stud. H .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8041. Lahz, K arl, aus Livland, geb. 10. April 1879. Kommerzschule zu St. 
Petersburg. Stud. Ch.: 1906—07; H .: 07— 10. — . — .
Leiter einer Fabrik für Musikinstrumente in Jakobstadt, Kurl.; beabsichtigt 
im Juli 1912 selbst eine gleiche Fabrik in Welikije-Luki zu eröffnen. Adr. : 
Jakobstadt, Kurl.
8042. G eling, A lbert, aus Kurland, geb. 17. Febr. 1879. Realschule zu Libau. 
Stud. L .: 1906— 08; 0 9 -1 0 . — — .
Nähere Daten fehlen.
8043. O hsoling, K arl, aus Kurland, geb. 10. Aug. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J.: 1906—08; 09— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8044. Petrow sky, G eorgy , aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 29. Dez. 1885. 
Gymn. zu Riga. Stud. A .: 1906—07; J .: 07— 08; M .: 08
8045. W en zlaw ow icz , R yszard, aus Riga, geb. 12. Mai 1884. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1906—07. — . — .
Seit 1907: Studium d. Medizin an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: Dorpat, Univ.
8046. Bernhard, A lexan d er, aus Luga, Gouv. St. Petersb., geb. 1. Nov. 1884. 
Realschule zu Riga. Stud. J .: 1906—08; M .: 08
8047. Päwul, August, aus Livland, geb. 27 Juli 1885. Realschule zu IRiga. 
Stud. Ch.: 1906
8048. Stankewitsch, Eduard, aus Livland, geb. 25. Aug. 1883. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 1906
8049. Rum pe, Karl, aus Riga, geb. 23. Okt. 1878. Gymn. zu Kasan. Stud. 
M .: 1906
8050. Terne, W ilhelm , aus Estland, geb. 18. Okt. 1887. Gymn. zu Charkow. 
Stud. M .: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8051. M irow , W ladim ir, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 4. Juni 1887. 
Waisen-Inst. zu Gatschina. Stud. H .: 1906— 08. — . — .
1908—09: Ableistung d. Militärpflicht; 09— 10: Lehrer d. Gymnastik am 
Privatgymn. v. Piasocki in Wilna; 10— 11: Beamter d. Bezirksintendantur- 
Verwaltung in Wilna; 11: dsgl. f. d. Materialempfang in Dwinsk u. War­
schau; seit 11: Gehilfe d. Geschäftsführers in d. Intendantur-Verwaltung d. 
IV. Armeekorps in Minsk. Adr.: Mhhckt>, MHieHÄamcTBO IV. apMefiCKaro 
Kopnyca.
8052. M ichelsohn, H arry, aus Riga, geb. 1. April 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H. : 1906— 10. — . — . f
8053. Schneider, Julius, aus Riga, geb. 17 Sept. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M .: 1906
8054. Zeelen, Johann, aus Wolmar, Livl., geb. 12. März 1884. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. J.: 1906— 07; M .: 07
8055. Silin, Karl, aus Kurland, geb. 11. Dez. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H. : 1906— 07. — . — . f
8056. B enois, A lbert, aus St. Petersburg, geb. 11. Juni 1888. Realschule zu 
St. Petersb. Stud. A .: 1906—07. — . — .
Seit 1907: Studium am Institut f. Zivil-Ingenieure zu St. Petersburg. 
Adr.: C.-IleTepö., B. O. CpeflHift np. 13, 14.
8057. Säkne, G eorg, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 4. Okt. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. J. : 1906
8058. K reischm ann, Paul, aus Livland, geb. 15. Nov. 1885. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. L .: 1906— 09. — - — .
Nähere Daten fehlen.
8059. Schagar, K rischjan, aus Livland, geb. 4. Dez. 1886. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 1906— 11. — . D.M.
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1911— 12: Marinejunker; Absolvierung d. Examens an d. Marine-Ing.-Schule 
zu St. Petersb., In g .-M e ch a n ik e r  d . F l o t t e ; als Schiffsgardemarin dem Korps 
d. Ing.-Mech. d. Flotte zugezählt. Adr.: KpoHinTaarb, MopcK. Mh>k. ymijinme.
8060. R im m er, W ladyslaw , aus Warschau, geb. 10. Sept. 1887. Realschule 
zu Orel. Stud. J .: 1906
8061. M olloth , G eorg, aus Riga, geb. 9. Jan. 1888. Reaschule zu Moskau. Stud. 
M .: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8062. Bientz, H erbert, aus Riga, geb. 8. April 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M. : 1906— 11; 12 . .
1911— 12: Praktikum im Baufach; seit 12: wieder Student d. Rig. Polyt. 
A dr .: Riga, Schulenstr. 27, 4.
8063. Jöudu, A ugust, aus Livland, geb. 18. März 1886. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1906
8064. B rede, K arl, aus Riga, geb. 14. Jan. 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1906— 08. — . — . f
8065. M iller, W alen ty , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 31. Jan. 1878. Realschule 
zu Kalisch. Stud. H. : 1906— 11. V I. D .H .
Während d. Studiums Beamter d. Reichsbank, dann Gehilfe d. kaufmänn. 
Leiters d. Konserven- u. Schokoladen-Fabrik L. W. Goegginger, Riga; seit 
1911: Beamter d. Rig. Kommerzbank. Adr.: Riga, Kommerzbank.
8066. B irseneek, H erbert, aus Schlock, Livl., geb. 18. Aug. 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1906— 11. — . — .
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Bäckereistr. 12, 10.
8067. K rat, A ggei, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 5. Dez. 1886. Realschule zu 
Reval. Stud. A .: 1906
8068. Freim ann, A d o lf, aus Riga, geb. 16. Dez. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch. : 1906— 11; 11 . T.
Inhaber u. Leiter eines Laborat.; seit 1911 gleichzeitig wieder Student d. 
Rig. Polyt. Adr.: Riga, Kurmanowstr. 16, 15.
8069. B eresow sky, N ikolai, aus Sjedletz, geb. 3. Jan. 1885. Realschule zu 
Orel. Stud. H .: 1906—07; 08— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8070. B öttcher, Eduard, aus Bauske, Kurl., geb. 5. Okt. 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1906
8071. B lum berg, Behr, aus Libau, geb. 29. Juni 1885. Gymn. zu Libau. Stud. 
Ch.: 1906
8072. v. Brem en, Erik, aus Ruil, Estl., geb. 20. März 1888. Realschule zu 
Reval. Stud. J.: 1906— 08; L .: 09 B.
Adr.: Ruil per Liwa, Estl.
8073. B ialjunas, B ronislaw , aus Wilna, geb. '6. Juni 1885. Realschule zu 
Wilna. Stud. M .: 1906
8074. D rachenfels, Harald Baron, aus Kurland, geb. 15. Sept. 1886. Real­
schule zu Reval. Stud. H .: 1906— 10. B. — .
1910: Beamter d. Rig. Kommerzbank, dann auf Reisen im Auslande; 
seit 11: Beamter d. Russ. Bank f. Auswärt. Handel, Filiale London. A dr.: 
London, Hamptsteadt, W. Frognal 16.
8075. Jäger, Oskar, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 15. Nov. 1885. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. J .: 1906
8076. Shidkow , W ladim ir, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 31. Juli
1887. Realschule zu Libau. Stud. M .: 1906— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8077. Z om ojte l, W ito ld , aus d. Gouv. Wilna, geb. 4. März 1888. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1906
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8078. Seltin, T h eod or, aus Bauske, Kurl., geb. 10. Aug. 1886. Realschule zu 
Libau. Stud. M .: 1906
8079. K aarsberg , Jakob, aus Dänemark, geb. 6. Juli 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906
8080. K alm , Johann, aus Livland, geb. 31. März 1884. Realschule zu Dorpat. 
Stud. L .: 1906
8081. K acho, H ugo, aus Pernau, Livl., geb. 3. Nov. 1885. Gymn. zu Pernau. 
Stud. C h .: 1906—08. Vr. — .
Seit 1909: Studium d. Naturwissenschaften an d. Kaiserl. Univ. zu Kasan. 
Adr. : Ka3aHb, yHHBepcHTeTb.
8082. Paker, Isai, aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 14. Jan. 1886. Gymn. zu 
Libau. Stud. Ch.: 1906
8083. Pernow , Ä rved , aus Kurland, geb. 14. Aug. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H .: 1906
8084. Sakeus, Johann, aus Livland, geb. 19. Sept. 1880. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. J .: 1906
8085. Sestrzenciew icz - K uczuk, Stanislaw, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 31. 
Jan. 1888. Gymn. zu Riga. Stud. M .: 1906
8086. Feldm ann (W eltm ann), K arl, aus Estland, geb. 12. Aug. 1878. Real­
schule zu Reval. Stud. H .: 1906— 10. — . D.H.
1910— 11: Lehrer an d. Stadt-Handelsschule in Goldingen, Kurl.; seit 11 : 
Fortsetzung d. Studiums am Handels-Inst. zu Moskau. Adr.: MocKBa, Ko- 
jiOMeHCKaH-flMCKaa, Kojiomchck. nep. 10, 2.
8087. Schm idt, W ladim ir, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 28. Juni 1885. 
Gymn. zu Dorpat. Stud. M .: 1906— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8088. v. Schubert, K arl, aus Wayküll, Estl., geb. 9. Okt. 1887. Realschule zu 
Reval. Stud. L .: 1906— 10. B . — .
Seit 1910: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Halle a. S. Adr. : 
Wayküll per Wesenberg, Estl.
8089. Sm iraow , A rkady, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 24. Jan. 1886. Real­
schule zu Riga. Stud. M .: 1906
8090. Hanau, B oris, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 12. Juni 1887. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. J .: 1906
8091. W elding, Paul, aus Dänemark, geb. 4. Juli 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. J .: 1906 -08 . — . — .
Nähere Daten fehlen.
8092. K ergalw , T h eodor, aus Riga, geb. 7. Dez. 1884. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. A . : 1906— 08. S. — .
Im Baugeschäfte des Vaters. Adr.: Riga, Mühlenstr. 41.
8093. v. A derkas, V alerian , aus St. Petersburg, geb. 21. Juni 1887. Gymn. 
zu St. Petersb. Stud. A .: 1906
8094. Anw eldt, A rved , aus Kauks, Estl., geb. 26. März 1887. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. Ch .: 1906— 08; L .: 08 B,.
8095. Bersin, Rein, aus Livland, geb. 18. Jan. 1884. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. M .: 1906—07 — . —,
Nähere Daten fehlen.
8096. H ofer, A ndreas, aus d. Schweiz, geb. 16. März 1887. Realschule zu 
Reval. Stud. H .: 1906. — . — .
1906— 08: Fortsetzung d. Studiums an d. Handels-Hochschule zu St. 
Gallen, Schweiz; 08—09: an d. Univ. zu Genf u. zu Zürich; 09— 10: dsgl. 
zu Berlin u. zu Zürich; 10— 11: zu Erlangen; 11: Dr. phil. daselbst. 
A dr.: Fellin, Postfach 21.
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8097. Sarrin, R udolf, aus Livland, geb. 31. Jan. 1885. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. H .: 1906
8098. Z drojew ski, M ichal, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 23. April 1887. Real­
schule zu Smolensk. Stud. Ch.: 1906—07; L .: 07—08. V I. — •
Gutsbesitzer. Adr. : Gile pr. Lukoml, Gouv. Mohilew.
8099. K lew anny, Luka, aus d. Gouv. Charkow, geb. 7. Febr. 1886. Realschule 
zu Libau. Stud. M .: 1906— 07; 08— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8100. N ow osh ilow , M ichail, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 19. Okt. 1873. 
Lehrer-Sem. zu St. Petersburg. Stud. M .: 1906
8101. S isask, Peter, aus Livland, geb. 8. Okt. 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1906
8102. S orok o , Ludw ig, aus d. Gouv. Wilna, geb. 17. Aug. 1885. Realschule 
zu Wilna. Stud. J.: 1906
8103. T hiel, E m st, aus Fellin, Livl., geb. 11. Febr. 1886. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. J.: 1906— 07; M .: 07 . C.
1904— 05: Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: als Reserveoffizier im 
akt. Kriegsdienst.
8104. P iotrow ski, K saw ery, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Aug. 1883. Gymn. 
zu Riga. Stud. H .: 1906—08. — . — .
1909: Zollklarierer bei Helmsing u. Grimm, Riga; seit 09: ausl. Korre­
spondent u. Chef d. Kalkulations - Abt. d. Ges. M. Helferich - Sade, Fabrik 
landw. Maschinen in Charkow. Adr. : XapbKOBi>, T-bo M. reJib(})epHX'b-Ca,ae.
8105. Oheim, Kurt, aus Reval, geb. 21. Dez. 1882. Realschule zu Reval. Stud. 
M .: 1906—07. — . — .
1908— 09: Praktikum in Deutschland; seit 09 : Studium d. Maschinenbau­
faches in Strelitz, Deutschland. A dr.: Reval, Gr. Karristr., Haus Baron 
Franken, Qu. 5.
8106. H oppe, Sergei, aus d. Gouv. Samara, geb. 2. Aug. 1882. Realschule zu 
Tambow. Stud. H .: 1906—08. — . —
Nähere Daten feljlen.
8107. D anziger, Edgar, aus Riga, geb. 10. Jan. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906— 07. — . — .
1907— 11: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Kasan, D. Adr.: Riga, 
Weberstr. 12.
8108. Okmian, B oris, aus St. Petersburg, geb. 16. Nov. 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1906
8109. Treym ann, Karl, aus Estland, geb. 7 April 1885. Realschule zu Reval. 
Stud. M .: 1906— 10; A .: 10
8110. SälgaUer, H irsch, aus Bauske, Kurl., geb. 28. Mai 1889. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1906
8111. Heidem ann, Leo, aus Riga, geb. 4. Nov. 1885. Realschule zu Mitau. 
Stud. H. : 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8112. A l f e r o w ,  B o r is ,  aus Kurland, geb. 18. Sept. 1887. Gymn. zu Libau. 
Stud. M. :1 9 0 6
8113. B allod, R udolf, aus Kurland, geb. 20. Mai 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1906—07; Ch .: 07— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8114. W r o b le w s k i ,  E ra s m u s , aus d. Gouv. Minsk, geb. 19. März 188G. Real­
schule zu Kursk. Stud. H . : 1906— 07; 10
8115. Galw in, Paul, aus Livland, geb. 18. Febr. 1878. Gymn. zu Riga. Stud. 
L .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8116. K a ln aw am e, M arger, aus Pleskau, geb. 5. März 1889. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 1906— 08. S. — .
Seit 1908: Studium am Ing.-Inst. d. Wegekommunikationen zu St. Peters­
burg. Adr. : C.-fleTepöyprb, mji. KomouieHHaH 7, 14.
8117. M ürisepp, A lexan d er, aus Livland, geb. 8. Jan. 1881. Gymn. zu Narwa. 
Stud. J. : 1906
8118. P radidow , M ichail, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 5. Nov. 1883. 
Gymn. zu Borissoglebsk. Stud. J .: 1906—07; M .: 07—08; 09
8119. Soans, A nton , aus Reval, geb. 5. Sept. 1885. Realschule zu Reval. Stud. 
J .: 1906—09; A .: 09
8120. Jankow sky, Stanislaw, aus Pskow, geb. 14. Nov. 1886. Realschule zu 
Pskow. Stud. H.: 1906
8121. D resch er, Friedrich , aus Laudohn, Livl., geb. 8. Jan. 1889. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1906 R .
Diplomand.
8122. M atwejew, A lexan der, aus Wilna, geb. 7. Aug. 1885. Realschule zu 
Wilna. Stud. H .: 1906— 10. — . D.H.
Seit 1910: zuerst Bevollmächtigter d. mech. Fabrik „I. Russ. Luftschiff­
fahrt-Ges. , dann Vertretung von techn. Artikeln u. Leiter d. Werkstätten u. 
d. Haushaltung d. Kaiserl. Allruss. Aeroklubs in St. Petersburg. Adr.: C.-Ile- 
Tepöyprb, HnKOJiaeBCKaH 35.
8123. L iatoszinski, A ntoni, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. März 1888. Real­
schule zu Smolensk. Stud. Ch.: 1906— 07; M.: 07
8124. Barthel, M ax, aus Orenburg, geb. 17. Aug. 1887. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. L .: 1906— 08. R . — .
1908— 09: Ableistung d. Militärpflicht; seit 09: Forsteleve in Stackein, 
Livland. A dr.: Oberforstei Stackein, pr. Stat. Stackein, Nord-Westbahn.
8125. Laudon, Eugen, aus Warschau, geb. 12. Nov. 1883. Gymn. zu Warschau. 
Stud. Ch.: 1906— 07; 08
8126. Christensen, A sm us, aus Dänemark, geb. 19. Febr. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1906— 07; 08— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8127. K urilo, W assily , aus d. Gouv. Orel, geb. 25. Dez. 1888. Kadettenkorps 
zu Orel. Stud. J .: 1906—07. — . — .
Adr.: C.-IleTepö., KaHOHepcKaa 17, 10.
8128. W eber, G eorg, aus Deutschland, geb. 2. Mai 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906 -07 . — . — .
1907— 11: Studium d. Maschinenbaues an d. Herzogl. Techn. Hochschule 
zu Braunschweig. A dr.: Braunschweig, Eschenburgstr. 7.
8129. Jägerm ann, W oldem ar, aus Riga, geb. 17. Nov. 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1906
8130. K olotilow , Peter, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 25. April 1886. Realschule 
zu Rostow a. Don. Stud. H .: 1906
8131. Raud, Mart, aus Livland, geb. 11. Juli 1878. Realschule zu Dorpat. Stud. 
J.: 1906
8132. T schebin jajew , N ikolai, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 14. Febr. 1882. 
Gymn. zu Schaulen. Stud. M .: 1906
8133. P etersoh n , A rved , aus Livland, geb. 30. Dez. 1881. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M .: 1906
8134. Lepechin, F eodor, aus d. Gouv. Astrachan, geb. 17 Mai 1882. Real­
schule zu Astrachan. Stud. H .: 1906
8135. Tresw jatsky, G leb, aus d. Gouv. Kasan, geb. 23. Jan. 1887 Realschule 
zu Samara. Stud. L .: 1906— 07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8136. Blau, Harald, aus Livland, geb. 24. Jan. 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. A. : 1906
8137. H enko, A lbert, aus Riga, geb. 26. Okt. 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1906
8138. K otschinew , G eorgy , aus d. Gouv. Kutais, geb. 29. April 1888. Real­
schule zu Tiflis. Stud. J .: 1906— 08; M .: 08
8139. K ülbach, Rene, aus Tabbifer, Livl., geb. 5. Okt. 1886. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. L.: 1906 . . B.
1911: Ableistung d. Militärpflicht.
8140. Lew inow itsch , Leon , aus Mitau, geb. 19. Nov. 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H. : 1906—09. — . — .
f  1909.
8141. Schwenn, John A lexander, aus Uexküll, Livl., geb. 25. Aug. 1886. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. J .: 1906—07; M .: 07 C.
1911: Ableistung d. Militärpflicht.
8142. v. Scherffer, N ikolai, aus d. Gouv. Woronesh, geb. 2. Juli 1885. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1906
8143. Chm elew sky, A lexander, geb. 25. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1906
8144. Burgm eister, K arl, aus Kurland, geb. 28. März 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1906—08. — . — . f
8145. G eisler, E dw ard-Tadeusz, aus Warschau, geb. 17. Okt. 1884. Real­
schule zu Warschau. Stud. M .: 1906— 08. — . D.M .
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. Student d. Polyt. in Warschau ; 1908— 10: 
Konstrukteur in d. Firma Gebr. Geisler, Warschau; 10: Praktikum in d. 
Firma „The Campbell Gas Engine Co., Ltd. , Halifax, England; 10— 11: 
dsgl. bei d. Firma »W. H. Allen, Son & Co. Ltd., Bedford, daselbst; seit 11: 
Betriebsing, auf d. Maschinen-Fabrik Bracia Geisler, Warschau; seit 12: dsgl. 
an d. Maschinenbau-Akt.-Ges. Bracia Geisler, Okolski & Patschke daselbst. 
Adr.: Bapmaßa, JleuiHO 114.
8146. K im berg, Eduard, aus Estland, geb. 23. Sept. 1885. Realschule zu 
Gatschina. Stud. M. : 1906
8147. K lum berg, W ilhelm , aus Riga, geb. 17. Juli 1886. Mironowsche Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H .: 1906— 10. — . D .H.
1910— 11: Privatlehrer in Moskau; 11: Studium d. Jurisprudenz an d. 
Univ. Zürich. Adr.: Zürich, Univ.
8148. Saw eljew , N ikolai, aus Livland, geb. 5. Dez. 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. A .: 1906—07; J . : 07
8149. Skalsky, Jew geny, aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Dez. 1886. Gymn. zu 
Ackerman. Stud. M .: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8150. Feisak, W oldem ar, aus Schlock, Livl., geb. 28. Sept. 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. A . : 1906
8151. Brink, A lexan der, aus Kurland, geb. 7. Juli 1883. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8152. Brink, Sergei, aus Kurland, geb. 2. Febr. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
M .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8153. W ihtol, W alfried , aus Walk, Livl., geb. 13. Febr. 1887 Gymn. zu Riga. 
Stud. M. : 1906
8154. C a rr , A l fr e d ,  aus England, geb. 18. April 1886. Realschule zu Libau. 
Stud. A. : 1906
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8155. Franz, A d o lf, aus Mitau, geb. 13. Sept. 1887 Realschule zu Odessa. 
Stud. M .: 1906
8156. K rem m ert, G eorg, aus Riga, geb. 11. März 1880. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H .: 1906— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8157. H am m erbeck, Ernst, aus Estland, geb. 15. April 1873. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. J .: 1906—07. — . D.J.
Nähere Daten fehlen.
8158. Sacks, Behr, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Juni 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H : 1906
8159. Sacharow , Paw el, aus Jamburg, Gouv. St. Ptersb., geb. 28. Dez. 1887. 
Realschule zu Dorpat. Stud. Ch .: 1906
8160. Poplaw ski, M arjan, aus Odessa, geb. 8. Sept. 1883. Realschule zu 
Odessa. Stud. M .: 1906
8161. Priesm ann, A lexan d er, aus d. Gouv. Kowno, geb. 4. März 1887. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. L .: 1906— 07; H .: 07
8162. Sewruk, T heoph il, aus Warschau, geb. 5. Aug. 1888. Gymn. zu Kiew. 
Stud. J.: 1906
8163. Judelow itsch, Judel, aus Bauske, Kurl., geb. 8-. März 1887. Realschule 
zu Mitau. Stud. C h .: 1906
8164. D o b r it z k y , W a s s i ly ,  aus Odessa, geb. 18. Nov. 1887. Gymn. zu Odessa. 
Stud. M .: 1906—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8165. Ä rais, Julius, aus Livland, geb. 1. Juni 1884. Geistl. Seminar zu Riga. 
Stud. C h .: 1906— 09. — . —
Nähere Daten fehlen.
8166. D ow gierd, Adam , aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. März 1887. Real­
schule zu Warschau. Stud. J .: 1906
8167. K ossakow ski, Jan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Febr. 1886. Realschule 
zu Mitau. Stud. C h .: 1906—07; L .: 07— 11. An. D.L.
Adr.: hm. rioaöejib, nom. c t . nornphi, K obch ck . r y ö .
8168. Kusik, Edgar, aus Livland, geb. 10. Febr. 1888. Realschule zu Dorpat. 
Stud. A .: 1906—09; 10
8169. T sch em jak , N ikolai, aus Pskow, geb. 26. Nov. 1885. Realschule zu 
Pskow. Stud. M .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8170. Eikert, Johann, aus Kurland, geb. 21. Sept. 1883. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. H .: 1906— 10. S. —.
1907— 10: Buchhaltersgehilfe in d.Lett. Ges. Gegens. Kredits, Riga; seit 10 : 
Geschäftsführer daselbst Adr.: Riga, Pauluccistr. 15, „Lett. Ges. Gegens. Kredits“
8171. B ojarsk i, B oleslaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 16. Juni 1881. Gymn. 
zu Warschau. Stud. A .: 1906
8172. Jesykow , N ikolai, aus d. Kaukasus, geb. 21. Aug. 1888. Kadettenkorps 
zu Tiflis. Stud. J .: 1906—07; M .: 07.
8173. Lew i, Behr, aus Riga, geb. 30. März 1888. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1906
8174. Liew ensohn, Jakob, aus Riga, geb. 1. Sept. 1887 Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1906
8175. Nudel, A ron , aus Okmiany, Gouv. Kowno, geb. 10. April 1884. Real­
schule zu Kursk. Stud. M .: 1906
8176. P acker, Abraham , aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 14. Sept. 1885. 
Kommerzschule zu Libau. Stud. Ch.: 1906—07; H .: 09— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8177. R a k u s in , J u d e ] , aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 26. Mai 1886. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. M .: 1906— 07; Ch.: 07
8178. F r e u d b e r g ,  A le x a n d e r ,  aus Livland, geb. 5. Jan. 1890. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H. 1906
8179. B ir k h a h n , S c h a ja , aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 1. Dez. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H .: 1906—08; 10— 11. — - — ■
Nähere Daten fehlen.
8180. B o r o w s k i ,  A le x a n d e r ,  geb. 24. Okt. 1882. Kadettenkorps zu St. Peters­
burg. Stud. M .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8181. H ir s c h b e rp -, M a tis , aus Mitau, geb. 15. Juni 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1906
8182. J o s s e l ,  J a k o b , aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Febr. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1906
Adr.: Riga, Pauluccistr 19, 19.
8183. P lo t k e ,  L e ib , aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 31. Juli 1887 Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1906
8184. R e in b e r g ,  M o s e s ,  aus Mitau, geb. 30. Juli 1888. Realschule zu Riga. 
Stud M .: 1906
8185. F i l ip p o w , G r ig o r y ,  aus d. Gouv. Woronesh, geb. 25. Jan. 1886. Kommerz­
schule zu Charkow. Stud. M .: 1906
8186. S c h w ä r s , M o w s c h a -A s r ie l ,  aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Jan. 1886. 
Kommerzschule zu Libau. Stud. Ch.: 1906— 11. — . —.
1 Semester Studium auf d. Techn. Hochschule zu Braunschweig; dann 
Praktikum auf einer Lederfabrik, jetzt auf einer Ziegelei. Adr.: Libau,^  
Schreiberstr. 12.
8187. L ö w e n s te in ,  A r o n -M o s e s ,  aus Riga, geb. 3. Sept. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. A .: 1906
8188. M a k a r e n , W la d im ir ,  aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 15. Juli 1887. 
Realschule zu Dwinsk. Stud. M .: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8189. N e s te r o w , Iw a n , aus d. Gouv. Rjasan, geb. 11. Okt. 1885. Gymn. zu 
Mitau. Stud. A .: 1906—07; J.: 07— 08; M .: 08—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8190. O s tr o w s k y , M e n d e l ,  aus Disna, Gouv. Wilna, geb. 24. Aug. 1887. Gymn. 
zu Pernau. Stud. M .: 1906
8191. R u b in , L o u is ,  aus Libau, geb. 23. Okt. 1886. Gymn. zu Pernau. Stud. 
H.: 1906—07; Ch.: 07
8192. S t a r o d u b z o w , N ik o la i ,  aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 2. April 1885. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. M.: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8193. S c h ts c h u k in , S e m e n , geb. 7. April 1887. Gymn. zu Kronstadt. Stud. 
M .: 1906. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8194. B a m u n e r , W u l f ,  aus d. Gouv. Kowno, geb. 19. März 1884. Realschule 
zu Pskow. Stud. M .: 1906
8195. H ir s c h b e r g ,  J o s e p h , aus Goldingen, Kurl., geb. 3. Febr. 1888. Real­
schule zu Libau. Stud. M .: 1906— 07; 10
8196. K o s te i ja n e t z ,  M a r k u s , aus St. Petersburg, geb. 22. Aug. 1885. Gymn. 
zu Libau. Stud. H .: 1906— 10. — . D .H .
Angestellter d. Firma N. J. Kostolansky, Libau. Adr.: Libau, Ulich- 
strasse 41.
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8197. Berens v . Rautenfeld, Friedrich , aus Ringmundshof, Livl., geb. 6. Jan. 
1885. Stadtgymn. zu Riga. Stud. L.: 1906— 11. B. — .
A d r.: Ringmundshof, Riga-Orel. Bahn.
8198. Babus, Isaak, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Febr. 1882. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1906
8199. W oilosch n ik ow , Leonid, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 28. Nov. 1883. 
Realschule zu Kostroma. Stud. M .: 1906— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8200. K reew in , Paul, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 8. Dez. 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1906—09. T. — .
1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Ko3jiobt>, TaMßoBCK. ry6., 39, 
ntx. ToMCKift nojiKi».
8201. v . d. Osten - Sacken, Ernst Baron, aus Kurland, geb. 27. Febr. 1885. 
Kommerzschule zu Libau. Stud. C h .: 1906—09. — — .
Nähere Daten fehlen.
8202. Perew alow , A natoly , aus Wilna, geb. 15. Juni 1884. Realschule zu 
Wilna. Stud. H .: 1906—08; A .: 08— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8203. Blumenthal, Nochum , aus Riga, geb. 26. Okt. 1888. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. M .: 1906
8204. Zakow ski, Stanislaw, aus Warschau, geb. 27. Aug. 1886. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H .: 1906— 07; 08
8205. Reschin, Isaak, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 21. März 1885. Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1906
8206. Choizew , A ram , aus d. Gouv. Eriwan, geb. 20. Okt. 1885. Realschule 
zu Kutais. Stud. M .: 1906
8207. Schinz, E rich, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 28. Sept. 1886. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. C h .: 1906— 11. — . D.Ch.
1911: Ing. an d. Akt.-Ges. d. Libauer Lederfabrik; seit 11: dsgl. u. 
Lehrer d. Mathematik u. Physik ah d. Deutschen Knabenschule I. Ordn. zu 
Libau. A dr.: Libau, Akt.-Ges. Libauer Lederfabrik.
8208. Schön, Edgar, aus Kurland, geb. 3. Dez. 1884. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 1906
8209. W interhalter, A lexan der, aus St. Petersburg, geb. 17. Aug. 1886. 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. M .: 1906—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8210. Lipski, Jozef, aus Libau, geb. 17. Febr. 1888. Gymn. zu Libau. Stud. 
J.: 1906— 09; A .: 09
8211. Kelpis, Jozef, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Juni 1885. Gymn. zu 
Schaulen. Stud. C h .: 1906. — — .
Nähere Daten fehlen.
8212. Bibanow , N ikolai, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 21. April 1888. Aka­
demie d. Handelswissenschaften zu Moskau. Stud. Ch .: 1906
8213. G rabow ski, Jozef, aus Warschau, geb. 30. März 1882. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 1906— 08. — . D.M.
1908— 11: Oberkonstrukteur in d. Eisenhütte „Tschenstochau“ d. A.-G.
B. Hantke in Polen; seit 11: im Depot der Warschau-Wiener Eisenbahnges. 
in Warschau. Adr.: Warschau, Marszalkowska 33.
8214. M ojenke, W itold , aus d. Gouv. Minsk, geb. 30. Aug. 1885. Gymn. zu 
Minsk. Stud. J .: 1906—08 ; M .: 08
8215. K urdjum ow , A le x e i, aus Trubtschewsk, Gouv. Orel, geb. 14. Febr.
1888. Realschule zu Orel. Stud. A .: 1906
8216. A ntonow , Jakob, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 20. Okt. 1883. Techn. 
Schule zu Brjansk. Stud. M .: 1906—07; 09
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8217. G it is , I s id o r ,  aus Königsberg, Preussen, geb. 28. Okt. 1882. Realschule 
zu Wilna. Stud. M .: 1906— 11. — . D.M.
1911: Dampfkesseluntersuchungen auf d. Nadeshdinsker Werken d. Bo­
goslowsker Bergwerke; seit 11: im techn. Kontor d. Internat.-Techn. Indu- 
strieges. in Moskau. Adr.: MocKBa, MncHHUKaa 24.  ^ ^
8218. M a tr o s s o w , D m it r y ,  aus d. Gouv. Kaluga, geb. 2. Juli 1886. Realschule 
zu Odessa. Stud. Ch.: 1906
8219. L e s c h k e w it s c h , G e o r g ,  aus d. Gouv. Kowno, geb. 30. März 1886. 
Realschule zu Welikije Luki. Stud. M .: 1906— 11. — . —
Nähere Daten fehlen.
8220 . L in d e , W la d im ir ,  aus Porchow, Gouv. Pskow, geb. 25. Mai 1878. 
Gymn. zu Pskow. Stud. M .: 1906—07. — . D.M .
1897— 99: Studium an d. Univ. zu St. Petersb.; 99— 1904: am Polyt. zu 
München; D. I n g . ; 03— 04: Praktikant auf d. Fabrik v. Krauss & Ko., 
München; 04—06: Zivil-Arbeiten bei div. Ingenieuren, später Praktikum an 
d. Prochower Manufaktur in Moskau; 07—09: Lehrer an d. techn. Schule 
in Klinzy, Gouv. Tschernigow; seit 09: Direktorsgehilfe d. Ges. d. Prochower 
Manuf. in Moskau. Adr.: MocKBa, BepxHe-npyaoBaH 32, 4.
8221. B e n e w o ls k y ,  N ik o la i ,  aus West-Sibirien, geb. 12. Juli 1882. Gymn. zu 
Moskau. Stud. H .: 1906— 07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8222. A r s e n t je w , N ik o la i ,  aus Kurshatsch, geb. 16. Mai 1887. Kommerzschule 
zu Moskau. Stud. M .: 1906—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8223. M ja s n ik o w , N ik o la i ,  aus Samara, geb. 15. März 1885. Realschule zu 
Samara. Stud. C h .: 1906—07. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8224. T s c h e p u r in ,  V ik t o r ,  aus d. Gouv. Kasan, geb. 7. März 1886. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 1906
8225. B y k o w s k i ,  W la d y s la w , aus d. Gouv. Saratow, geb. 4. Okt. 1885. Real­
schule zu Saratow. Stud. J .: 1906 .
8226 . N e w in s k y , M ic h a i l ,  aus d. Gouv. Kasan, geb. 23. März 1879. Ecole 
nationale des Ponts et Chaussees“ zu Paris. Stud. J .: 1906—08. — . D.J.
Nähere Daten fehlen.
8227. K la u s , S c h l io m  -  J e r e m ia s , aus Bauske, Kurl., geb. 12. Sept. 1885. 
Gymn. zu Pernau. Stud. C h .: 1906—07; 09
8228. B u d n ik o w , P e te r , aus Smolensk, geb. 9. Okt. 1885. Realschule zu 
Smolensk. Stud. Ch.: 1906— 11. — . D .C h.
1911— 12: nach Ableistung d. Militärpflicht auf d. väterl. Ofenkachel- 
Fabrik in Smolensk; seit 12: auf d. Fabrik f. Bogenlampenkohlen in Ku- 
dinowo bei Moskau. Adr.: ct. KyÄHHOBO, MocK.-Hn>Ker. m.. &.
8229 . L e w in s o n , S ta n is la w , aus Warschau, geb. 22. Nov. 1886. Realschule 
zu Warschau. Stud. M .: 1906
8230 . F r ie d lä n d e r ,  M e n d e l ,  aus Windau, Kurl., geb. 2. Jan. 1884. Realschule 
zu Libau. Stud. M .: 1906—07; 08— 09; A .: 09— 10. — . — .
Bevollmächtigter d. Firma P. T. Friedländer, Lackfabrik. A dr.: MocKBa, 
BBeßeHCKan rui., m. CeMeHOBCKan 1.
8231. B a lk , H e r b e r t  F r ie d r ic h  K a r l,  aus Riga, geb. 18. Juli 1888. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 1907 R .
Adr.: Riga, Bäckereistr. 8, 1.
8232. J e f t a n o w it s c h , W ja t s c h e s la w , aus Riga, geb. 16. April 1887. Gymn. 
zu Riga. Stud. A . : 1907
Adr.: Riga, Elisabethstr. 19, 7.
8233. P e te r s o n , P e te r , aus Riga, geb. 13. Juli 1888. Asyl d. Prinzen v. Ol­
denburg zu St. Petersburg. Stud. H .: 1907. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8234. A m elung, W ladim ir, aus d. Gouv. Saratow, geb. 29. Mai 1890. See­
kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. M .: 1907
82 35 . Laerum , Patric, aus Riga, geb. 9. Nov. 1887. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907— 09. — . — .
1909: Praktikum bei Arthur Koppel, A.-G., St. Petersburg; seit 10: 
Spezialbeamter für Feld- u. Schmalspurbahnen bei derslb. Firma, Filiale Riga. 
A dr.: Riga, Schloss Str. 8.
8236. Schalm e, Fritz, aus Kurland, geb. 16. Febr. 1887. Realschule zu Libau. 
Stud. J.: 1907
8237. R edjko , Peter, aus Pskow, geb. 17. Okt. 1868. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. J .: 1907—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
t 8238. E ristow , J e lisb or  Fürst, aus d. Gouv. Kutais, geb. 25. Sept. 1887. 
Realschule zu Kutais. Stud. J .: 1907 _
8239. A bels, G eorg, aus Pernau, Livl., geb. 27. Juli 1889. Gymn. zu Jekate­
rinburg. Stud. M .: 1907
8240. A gthe, K arl, aus Riga, geb. 31. Okt. 1886. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907— 09. B. — -
1909: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe in B., 
jetzt Assistent an d. Techn. Hochschule zn Darmstadt. Adr.: Darmstadt, 
Techn. Hochschule.
8241. A dam oit, Eugen, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Juni 1887. Gymn. zu 
Riga. Stud. A .: 1907
8242. v . Akerm an, Gerd, aus Gothensee, Livl., geb. 1. März 1886. Gymn. zu 
Pernau. Stud. M .: 1907— 08; Ch.: 08 . . B.
1906— 07 : Ableistung d. Militärpflicht. A dr.: Gothensee per Dorpat, Livl.
8243. A lbin , Christian, aus Kurland, geb. 11. Juli 1887. Gymn. zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1907
8244. A lexan d row , M ichail, aus Riga, geb. 16. Febr. 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 1907— 08. — . — . y 1908.
8245. A lksne, W oldem ar, aus Livland, geb. 7. Dez. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. J . : 1907— 08. — . —
Nähere Daten fehlen.
8746. A lthausen, W ilhelm , aus Rowno, Wolhynien, geb. 27 Mai 1889. Real­
schule zu Rowno. Stud. M .: 1907— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8247. A nussew itsch, Paw el, aus d. Gouv. Pensa, geb. 8. Mai 1888. Kadetten­
korps zu Pskow. Stud. J .: 1907— 08; M .: 08
8248. A refjew , Leonid, aus Twer, geb. 7. April 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. A .: 1907; Ch.: 07— 10; L .: 10
8249. A uslitz, W oldem ar, aus Schlock, Livl., geb. 6. Nov. 1888. Realschule 
zu Riga. Stud M .: 1907
8250. Austrin , Ewald, aus Walk, Livl., geb. 18. Juli 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. J. : 1907— 10. — . — - f
8251. Babtschin, Leiser, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 7. Jan. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1907.
8252. B aranow icz, Leonard, aus d. Gouv. Minsk, geb. 5. Nov. 1880. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 1907
8253. Bebre, Karl, aus Livland, geb. 28. März 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907— 10; L .: 10
8254. B eick , N ikola i, aus Livland, geb. 9. Mai 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907 . . C.
1903—06: Volontär bei Richard Pohle, Riga. Adr.: Riga, Parkstr. 2a, 10.
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8255. Bekkarew itsch, A lexan der, aus d. Gouv. Grodno, geb. 30. Aug. 1884. 
Realschule zu Bjelostok. Stud. H .: 1907— 11. — • — -
Nähere Daten fehlen.
8256. Beldau, Peter, aus Livland, geb. 10. Juli 1886. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H .: 1907
8257. Boehm , Edgar, aus Riga, geb. 5. Jan. 1889. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. A . : 1907— 10. R . — . .
1909: Fortsetz. d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Dresden; seit 
10 : an d Techn. Hochschule zu München. A dr.: München, Augustenstr. 54.
8258. Bergm ann, A lexan der, aus Tuckum, Kurl., geb. 28. Mai 1888. St. Petri- 
Schule zu St. Petersburg. Stud. H .: 1907—10. C. —.
1908— 09: Hauslehrer in Neu-Strelitz, Deutschland; seit 10: dsgl. im 
Gouv. Rjasan. Adr.: hm. CypoeßCKO, riyTHTHHO, Pfl3aHCK. ry 6 .
8259. Berkhahn, W alter, aus Riga, geb. 20. Apr. 1888. Realschule zu Wolsk. 
Stud. M .: 1907
8260. B erkis, M arz, aus Livland, geb. 7. Nov. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 1907—08. —  — .
Nähere Daten fehlen.
8261. B ernsdorff, Artur, aus Riga, geb. 5. Mai 1888. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907— 09. — . — .
1909— 10: Ableistung d. Militärpflicht, jetzt Angestellter d. Handelshauses 
Gebr. M. u. A. Schlapakow, Simferopol. Adr. : CnM^eponoJib, Topr. aomt. 
BpaTbeß-b M. h A. lUjianaKOBHX'b.
8262. Bertels, A lexan der, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 21. Aug. 1886. 
Gymn. zu Orel. Stud. J .: 1907—09; M. : 09
8263. Betz, H erbert, aus Livland, geb. 18. Okt. 1887. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M .: 1907— 11; 12 . .
1911— 12: Beamter d. Rig. Gasanstalt. A dr.: Riga, Gertrudstr. 45, 9.
8264. Blitz, Gustäv, aus Schlock, Livl., geb. 17. Okt. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1907
8265. Blum berg, Jeannot, aus Kurland, geb. 26. Sept. 1886. I. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. L .: 1907— 10. — . — ,
1910— 11: Fortsetz. d. Studiums am Landwirtschaftl. Inst, zu Moskau;
D .L .; seit 11: Agronom am Rig. Landwirtsch. Zentralverein. A dr.: Riga, 
Mühlenstr. 68.
8266. Blumenthal, H einrich, aus Livland, geb. 12. Juli 1886. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H .: 1907
8267. B ogatsky, Peter, aus Roslawl, Gouv. Smolensk, geb. 13. Jan. 1890. 
Gymn. zu Warschau. Stud. J .: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8268. Bode, H einrich, aus Riga, geb. 29. Juli 1887. Realschule zu Sysran. 
Stud. M .: 1907— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8269. B ontschew sky, W ladim ir, aus Samara, geb. 20. Aug. 1886. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1907
8270. Brandenburg, Friedrich , aus Riga, geb. 20. Nov. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1907— 12. — D.H.
Nähere Daten fehlen.
8271. Brandt, K arl, aus Wenden, Livl., geb. 4. März 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1907
8272. Brenz, R udolf, aus Livland, geb. 17. Juni 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J .: 1907
8273. Britz, Kasim ir, aus Riga, geb. 8. Dez. 1887 Realschule zu Welikije 
Luki. Stud. M .: 1907
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8274. B ukassow , W ladim ir, aus d. Gouv. Kursk, geb. 9. Nov. 1888. Gymn. 
zu Reval. Stud. C h .: 1907 J
8275. B urm eister, E ugen ,^aus St. Petersburg, geb. 8. Jan. 1886. Gymn. zu
Nähere Daten fehlen.
8276. Butrym , B ogdan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Jan. 1888. Gymn zu 
Libau. Stud. M .: 1907— 08; Ch.: 08— 10; L .: 10— 12. — . — .
8277. Busch, Peter, aus Livland, geb. 14. Dez. 1887. Nikolai-Gymn. zu Riga 
Stud. L .: 1907— 11. — . D.L. S
Seit 1911: Praktikant auf d. Gute Laschmen-Pomusch, Gouv. Kowno. 
Adr.: hm . JlaujMeHT>-rioMyun>, q p . JIhhkobo , Kobch ck . ry ö .
8278. W asm ann, K arl, aus Livland, geb. 12. Mai 1882. Realschule zu Reval. 
Stud. H .: 1907
8279. W alta, W ladim ir, aus Oesterreich, geb. 7. Febr. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. L .: 1907— 11. — . D.L.
Seit 1911: Agronom d. Gouv. Landeinrichtungs-Kommission im Gouv. 
Samara. Adr.: CaMapcK. r y ö ., BaJiaK0B0, CaM apcn. r y ö . 3eM ;ieycTp.
KOMMHCCiH.
8280. W alter, H einrich, aus Finn, Estl., geb. 15. Dez. 1887 Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. L . : 1907— 09. R. —.
1909: Forsteleve in d. Forstei Sontack, Livl., seit 09: Fortsetz. d. 
Studiums an d. Forstakademie zu Eisenach; seit 11: Oberförster in 
Menzen. A dr.: Menzen, per Hoppenhof, Livl.
8281. W ares, A lexan der, aus Luga, Gouv. St. Petersburg, geb. 2. Mai 1885. 
Geistl. Seminar zu Riga. Stud. L .: 1907— 10. — . — .
f  Verunglückte bei Sprengungsarbeiten in Oredesh, Gouv. St. Petersb.
8282. W egner, Ernst, aus Mitau, geb. 24. Aug. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1907— 08; M .: 08
8283. W eiss, Ernst, aus Livland, geb. 12. Nov. 1888. Kommerzschule zu Riga 
Stud. Ch. : 1907— 11. — . — . f
8284. W endt, P laton, aus Riga, geb. 12. Okt. 1886. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907— 09. C. — .
Nähere Daten fehlen.
8285. W erner, Gustav, aus Livland, geb. 15. Okt. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. A .: 1907
8286. W ern itzky , V ik tor, aus Grodno, geb. 13. März 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1907
8287. W esser, O lgerd, aus Riga, geb. 8. Mai 1887. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1907
8288. W idaw ski, K azim ierz, aus Nowgorod, geb. .2. Apr. 1888. Realschule 
zu Wilna. Stud. H .: 19 07 -09  ; 10— 12. — . D.H.
8289. v. W iedem ann, E rich, aus Livland, geb. 26. Jan. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. A .: 1907
8290. W inogradow , N ikodim , aus d. Gouv. Tambow, geb. 30. Okt. 1887. 
Realschule zu Dorpat. Stud. M .: 1907
8291. W irginsk i, F elix , aus Chotin, Bessarabien, geb. 17. März 1885. Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 1907— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8292. W iszniew ski, W itold , aus d. Gouv. Kowno, geb. 21. Sept. 1889. Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 1907
8293. W olk ow , Leon id , aus d. Gouv. Poltawa, geb. 10. Okt. 1885. Realschule 
zu Romny. Stud. H .: 1907— 09. — . —
Nähere Daten fehlen.
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8294. W olod k ow icz , Leon, aus d. Gouv. Wilna, geb. 16. Juni 1885. Real­
schule zu Wilna. Stud. L .: 1907
8295. W orssin , Dm itry, aus Barnaul, Gouv. Tomsk, geb. 17. Jan. 1884. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. L .: 1907
8296. Gawar, Edgar, aus Riga, geb. 27. Okt. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1907— 09. .
Nähere Daten fehlen.
8297. H ansen-Traube, Uarion, aus Livland, geb. 22. Okt. 1889. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 1907— 09; J .: 09— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8298. H ew elke, G eorg, aus Orenburg, geb. 22. Febr. 1889. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1 9 0 7 -0 8 ; A .: 09— 10. — . — .
Studium d. Malerei, zuerst in Warschau, dann b. Prof. Zukowsky in 
Moskau.
8299. G iedroyc, Tadeusz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 25. Dez. 1889. Gymn. 
zu Riga. Stud. J.: 1907—08; M .: 08— 09. VI. — .
Seit 1909: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Dorpat. Adr. : nom. 
c t .  Bhpmch, K o b c h c k . r y ö .
8300. H ellw ig , H arry, aus Riga, geb. 24. Febr. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907
8301. H ickstein, A rtur, aus Riga, geb. 17. Jan. 1888. Börsenkommerzschule 
zu Riga. Stud. C h .: 1907 K,.
8302. G iessler, A lexan der, aus Riga, geb. 16. Nov. 1886. Kadettenkorps zu 
Polotzk. Stud. J.: 1907—08; M .: 08— 12. — .
8303. G iessler, W ladim ir, aus Riga, geb. 3. Nov. 1883. Kadettenkorps zu 
Polotzk. Stud. M .: 1907
8304. G low atschew sky, V alentin , aus Orel, geb. 2. Febr. 1891. Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1907—08. — . — .
Seit 1908: Fortsetzung d. Studiums am Technolog. Institut zu St. Petersb. 
Adr.: C.-IleTepö., TexHOJiornq. H h c t .
8305. G luschkow , G rigory , aus Orel, geb. 4. Nov. 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1 9 0 7 -0 8 ; 3 9 -1 0 . - .  — .
Nähere Daten fehlen.
8306. G odm ann, Peter, aus Kurland, geb. 24. März 1889. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1907
8307. G old, H erbert, aus Livland, geb. 11. Jan. 1887. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M .: 1907—08. — — .
Nähere Daten fehlen.
8308. G ram m attschikow , A lexan der, aus Riga, geb. 28. Juni 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1907—08. — — .
Seit 1908: Fortsetzung d. Studiums am Elektrotechn. Institut Alexanders III. 
zu St. Petersburg. A dr.: C.-FleTepöyprb, IleTepö. dopoH a MaTB-feeBCKaa 11, 79.
8309. G rossberg, A lfred , aus Kurland, geb. 25. März 1887. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1907—09. — .
Geschäftsführer d. Kommanditges. „Hermes“ Riga. A dr.: Riga Krusen- 
hofsche Str. 5.
8310. Grünert, Edgar, aus Mitau, geb. 26. Juli 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907 -09 . — .
Seit 1910: Praktikant an d. Pensionskasse d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: 
Bilderlingshof bei Riga, Gartenstr. 1.
8311. Gubarew, Iwan, aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 23. Mai 1878. 
Landw. Techn. Schule zu Nowosybkow. Stud. Ch.: 1907—08. — . — .
Seit 1910: Lehrerand.Bolscheselsker Landw. Schule in Pronsk, Gouv. Rjasan. 
Adr.: EojibiuecejibCKaH CejibCKo-xo3HftcTB. UlKOJia, r. npoHcicb, Pn3aH. ryö.
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8312. v .  H uck, B oris, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 28. Sept. 1889. Kadet­
tenkorps zu St. Petersburg. Stud. A .: 1907
8313. Gutmann, M ichael, aus Kurland, geb. 2. Sept. 1886. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1907— 12. — . — .
8314. D avidson, W ilhelm , aus Riga, geb. 4. Aug. 1889. Mironowsche Kom­
merzschule zu Riga. Stud. H .: 1907—09. — . — .
Angestellter d. A.-G. Gerhard u. Hey, Riga. A dr.: Riga, Gerhard u. Hey.
8315. Dauder, H erbert, aus Riga, geb. 17. Nov. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. A .: 1907
8316. Dünberg, A rtur, aus Schlock, Livl., geb. 8. Juni 1887. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1907
8317. D obrow olsky , A le x e i, aus Podolien, geb. 7. Dez. 1889. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. J .: 1907— 12. — . — .
8318. D ouglas, W illiam , aus Reval, geb. 9. Jan. 1891. Realschule zu Reval. 
Stud. Ch.: 1907
8319. Dumpe, L eopold , aus Schlock, Livl., geb. 5. Mai 1881. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1907
8320. Durow , Sw jatoslaw , aus Tomsk, geb. 13. Okt. 1889. Realschule zu 
Tomsk. Stud. Ch .: 1907
8321. Jegunow, Konstantin, aus Poltawa, geb. 11. Sept. 1881. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. A .: 1907—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8322. Shukow, A lexan der, aus d. Gouv. Tula, geb. 15. Febr. 1887. Real­
schule zu Liwny. Stud. H .: 1907—08; 10
8323. Saizew, M ichael, aus Riga, geb. 6. Sept. 1888. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1907
8324. Sardin, R udolf, aus Riga, geb. 24. Nov. 1887 Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1907
8325. Seberg, Jew geny, aus Arensburg, Oesel, geb. 19. Jan. 1887. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. H .: 1907— 10. — — .
Nähere Daten fehlen.
8326. Seidenberg, R ichard, aus Mitau, geb. 15. Okt. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1907— 08; M .: 08— 09 ; L .: 09
8327. Sem m ering, V iktor, aus Riga, geb. 17. März 1888. Realschule zu 
Wolsk. Stud. J.: 1907
8328. Sem m ering, H erbert, aus Riga, geb. 16. Okt. 1888. Realschule zu Sa­
ratow. Stud. J .: 1907
8329. v. Sengbusch, W ilhelm , aus Livland, geb. 1. Nov. 1887. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1907—09. — . — .
Seit 1910: prakt. Landwirt. A dr.: Judasch per Segewold, Livl.
8330. Siewert, Harald, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 24. Nov. 1887. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1907 . . R .
1911 : Ableistung d. Militärpflicht.
8331. Sirdsin, Oskar, aus Livland, geb. 24. Okt. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907
8332. Sichm ann, A lexan der, aus Kurland, geb. 12. Aug. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. A .: 1907— 10; 11 .
1910— 11: Herausgabe div. Mathematik-Bücher. Adr.: Riga, Mühlen­
strasse 90, 5.
8333. S ieffers, W ilhelm , aus Kurland, geb. 2. Juli 1886. Realschule zu 
Moskau. Stud. L .: 1907—12. —. D.L.
Adr.: Kurland, Poststation Gross-Salwen.
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8334. Som m er, Em il, aus Schlock, Livl., geb. 2. April 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1907—08; 09
8335. Suban, R obert, aus Riga, geb. 19. Okt. 1889. Realschule zu Riga. Stud.
H .: 1907— 11. —. D.H.
8336. Jgel, F eodor, aus Deutschland, geb. 22. Aug. 1888. Realschule zu Libau. 
Stud. J.: 1907; M .: 08— 11. — — .
Nähere Daten fehlen.
8337. U exküll-G ü ldenbandt, Bruno Baron, aus Livland, geb. 21. Apr. 1889. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. L .: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8338. Josselow itsch , Jeruchem , aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. Nov. 1886. 
Gymn. zu Pernau. Stud. M .: 1907
8339. K äschcozin , K arl, aus Livland, geb. 3. Mai 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907— 10. — . — .
1910— 11: Dirigent d. Theaterchors d. Lett. Bühnenvereins zu Riga. 
Adr.: Yca^böa JIfejiy>KH, qp. Cnccerajih, riJiaiepcK. boji., JIh4)ji, ry6.
8340. K alzenau, Peter, aus Livland, geb. 25. Sept. 1887. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H .: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8341. K am insky, K arl, aus Schlock, Livl., geb. 17. Apr. 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1907— 08. — . —
Nähere Daten fehlen.
8342. K angro, W alter, aus Riga, geb. 13. Aug. 1889. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1907— 09. B. —.
Seit 1908: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig, C and . ehem . 
Adr.: Leipzig, Windmühlenweg 3. B. III. bei Frau Rohrberg.
8343. K annepei, Bruno, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 12. April 1887. Realschule 
zu Riga. Stud. C h .: 1907
8344. Kask, Christian, aus Estland, geb. 23. Jan. 1874. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1907
8345. Kwest, A rtur, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 29. Okt. 1888. 
Gymn. zu Jekaterinburg. Stud. M .: 1907
8346. K eller, R udolf, aus Dünaburg, Gouv. Witebsk, geb. 25. Juni 1887. St. 
Petrischule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1907—09; J .: 10—11. C. —.
1909: zur Erholung in Davos, Schweiz.
8347. K eskülla, Martin, aus Livland, geb. 28. März 1888. Realschule zu 
Dorpat. Stud. J .: 1907
8348. K irilow , Sergei, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 27. Juli 1888. Real­
schule zu Mitau. Stud. L.: 1907— 08; A .: 08— 12. —. D.A.
8349. K lopm ann, M ax Baron, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 27. Jan. 1888. 
Petri-Realschule zu Reval. Stud. H .: 1907— 09. B . — .
1909— 10: Forst-Eleve in d. Kabillenschen Oberforstei Waldhaus, Kurl.; 
seit 10: Studium d. Forstwissenschaften in Eberswalde, jetzt in Eisenach. 
Adr.: Eisenach, Forstakademie.
8350. K lawin, W oldem ar, aus Livland, geb. 9. Juni 1889. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. J .: 1907
8351. K nopp, Gustav, aus Bienenhof bei Riga, geb. 30. Juni 1888. Alexander- 
Gymn. zu Riga. Stud. Ch.: 1907— 08. — . — .
1906— 07: Praktikum im kaufm. Bureau d. Fabrik G. Knopp, Riga; 08—09: 
Meister an d. Papier- u. Pappenfabrik „G. Knopp“, Bienenhof bei Riga; 
09— 10: Ableistung d. Militärpflicht; 10— 11: Buchhaltersgehilfe im Bank­
hause „Gebr. Lewstein“ Riga; seit 11: auf Reisen.
8352. K okin, W ladislaw , aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 23. Mai 1887 
Gymn. zu Riga. Stud. M .: 1907— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8353 . C o n r a d i ,  W a lte r ,  aus Kurland, geb. 12. Okt. 1885. Gymn. zu Riga. 
Stud. L .: 1907— 08; Ch.: 08—09. — . — .
Seit 1909: stud. phil. an d. Univ. zu St. Petersb. A d r .: C.-rieTep6., 
KaMeHHooerpoBeK. npocn . 64.
8354. K o r e n e w ,  D m it r y ,  aus d. Gouv. Kursk, geb. 4. Aug. 1882. Realschule 
zu Charkow. Stud. H. : 1907— 11. — . D .H .
Nähere Daten fehlen.
8355. K o t s c h e t o w ,  A l e x e i ,  aus d. Gouv. Tula, geb. 1. Aug. 1885. Realschule 
zu  Kursk. Stud. H .: 1907
8356. K r e s s le r ,  W ilh e lm , aus Riga, geb. 12. Mai. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907
8357. K r is t s o h n , R u d o lf ,  aus Kurland, geb. 3. Juni 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1907
8358. K u s ik , J o h a n n , aus Livland, geb. 20. Nov. 1886. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M .: 1907
8359. K u s ik , E d u a rd , aus Dorpat, geb. 5. Jan. 1887. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J.: 1907— 12. — . D .J.
83 60 . K u s m in , N ik o la i ,  aus Wilna, geb. 27. Aug. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1907
8561. K u n d s in , P a u l, aus Livland, geb. 23. Jan. 1888. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. A. : 1907— 11. — . - .
1911— 12: Ableistung d. Militärpflicht. Adr. : Smilten — Pastorat, Livl.
8362. K u p ffe r , A le x a n d e r ,  aus Jakobstadt, Kurl., geb. 23. Febr. 1888. Real­
schule zu Kasan. Stud. J . : 1907
8363. K u r ie , K a r l ,  aus Riga, geb. 23. April 1888. Realschule zu Riga. Stud.
H.: 1907— 11. T. — .
Seit 1910: Chef d. temporären Sägemühle »Ingenieure I. A. Kanepej &
I. Lakat“ , Rodionowo, Gouv. Jaroslaw. A dr.: Jltconn^bH», P o;u ohobo, ct. 
Mock.-B.-P. vk. r .
8364. L a b k o w s k y , S im c h e , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 21. Dez. 1888. Kom­
merzschule zu Riga. Stud. C h .: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8365. L a b u c , V ik t o r ,  aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Aug. 1887. Gymn. zu 
Riga. Stud. A .: 1907— 08; M .: 08
8366 . L a n g , A l f r e d ,  aus Riga, geb. 3. Juli 1887. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907—08. C. — .
f  1908 in Riga.
8367. L a n g s e p p , A r n o ld ,  aus Reval, geb. 14. Juni 1889. Realschule zu Reval. 
Stud. M .: 1907—08. — . — .
Seit 1908 : Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu St. Petersburg. 
A dr.: M-fecT. Be3o, qp. r. Be3eH6epn>, 9 ctji. ryö.
8368 . L a n k o w s k y , A n d r e a s ,  aus Kurland, geb. 20. Febr. 1881. Realschule zu 
Libau. Stud. H .: 1907— 11. - .  D .H .
1910— l i :  Lehrer an d. Handelsschule v. K. J. Obstein in Pskow; seit 
11: Inspektor dieser Schule u. Lehrer an d. Kommerzschule d. Lehrer­
vereins daselbst. A dr.: IlcKOBt, Komm. yq.
8 3 6 9 . L a u te n b a c h , W ilh e lm , aus Kurland, geb. 2. Juni 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1907
8370 . L a h z g a lw , A le x a n d e r ,  aus Livland, geb. 2. Juni 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1907. — . — .
Seit 1908: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Moskau. Adr.: Riga, 
Karolinenstr 7/9, 42.
8371. L e b e d e w , A le x a n d e r ,  aus Weissenstein, Estl., geb. 27. März 1886. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 1907
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8372. L ebedorff, Egon, aus Weissenstein, Estl., geb. 6. Jan. 1886. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1907
8373. Löw enstam m , M ichail, aus Riga, geb. 18. Juni 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1907
8374. Lew i, D avid, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Dez. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. L .: 1907— 08; Ch.: 08
8375. Leesm ann, Friedrich, aus Reval, geb. 8. Nov. 1887. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. C h .: 1907
8376. Leiland, F elix , aus Riga, geb. 20. Okt. 1886. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1907— 11. R . — .
Seit 1911: Beamter d. Feuerversicherungs-Ges. Wolga in Moskau. Adr.: 
MocKBa, Crpax. O-bo Bo;ira.
8377. Lem m erm ann, W oldem ar, aus Baku, geb. 30. Sept 1881. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. J.: 1907— 09. — . D .J.
1909— 10: in d. Versich.-Ges. „Salamandra“, St. Petersb.; seit 10: priv. 
Baupraxis daselbst. Adr.: C.-rieiepö., ^omaHKa 49.
8378. Lem chen, Johann, aus Kurland, geb. 21. März 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1907
8379. Leppik, A rvid , aus Livland, geb. 6. Sept. 1889. Realschule rzu Riga. 
Stud. M .: 1907
8380. Linde, W adim , aus Estland, geb. 10. Aug. 1888. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1907— 08. — . — .
Seit 1910: Studium an d. hydrotechn. Abt. d. Polyt. zu St. Petersb. 
Adr. : C .-neiepö., CocHOBKa, yro;n> CraponaproJioßCKoft 2/17, 4.
8381. Linde, Julius, aus Riga, geb. 9. Okt. 1886. Nikolai-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907—08. C. — .
Student an d. Univ. Dorpat.
8382. L issow sky, Konstantin, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 23. März 1889. 
Gymn. zu Riga. Stud. M .: 1907—08. — —
Nähere Daten fehlen.
8383. L ifschitz, M oses, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 15. Sept. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. C h .: 1907—12. —. D.Ch.
8384. Lichinger, F riedrich , aus Arensburg, Oesel, geb. 22. Aug. 1888. Gymn. 
zu Arensburg. Stud. A .: 1907 R .
8385. Lobanow , Leonid, aus Kasan, geb. 25. Febr. 1885. Realschule zu 
Kasan. Stud. L .: 1907— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8386. L ossow , Konstantin, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 20. Sept. 1887. 
Gymn. zu Zarskoje Selo. Stud. Ch .: 1907
8387. Lukaschew itsch, Leonid, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Juni 1886. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. A .: 1907— 12. — . — .
8388. Luckin, Gerhard, aus Wassilissa, Livl., geb. 11. Nov. ,1887. Börsen­
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1907 B.
8389. Lurie, T h eodor, aus Riga, geb. 25. Dez. 1889. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
Seit 1911: im kaufm. Bureau d. Lederfabrik „G. Griliches“ Dwinsk. 
Adr.: J1bhhckt>, KoweßeH. 3aß. T. TpH^nxeci».
8390. Lusakow ski, Jan, aus Odessa, geb. 23. Aug. 1889. Realschule zu 
Kiew. Stud. H .: 1907
8391. Leepin, Karl, aus Livland, geb. 20. Jan. 1874. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1907 -11 . — . D.H.
Nähere Daten fehlen.
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8392. Ludw ig, Oskar, aus Livland, geb. 19. Mai 1886. Realschule zu Ponewesh. 
Stud. Ch.: 1907— 08; 09— 10. C. —.
Seit 1910: Hauslehrer im Gouv. Simbirsk. Adr.: üm. otä . Y ch h ck i, 
Cbi3paHCK. yt3AT>, Chmöhpck. ry6., no a^p. r-Ha A. A. Y Bapoßa.
8393. Liaw danski, A rtur, aus d. Gouv. Kursk, geb. 10. Mai 1886. Realschule 
zu Korotschansk. Stud. M .: 1907
8394. Liangert, Stanislaw, aus Wolhynien, geb. 15. Jan. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. A .: 1907
8395. M arko witsch, Peter, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 3. April 1882. 
Landw. u. Techn. Schule zu Nowosybkow. Stud. C h .: 1907— 08; M .: 08
8396. M artinson, Erwin, aus Reval, geb. i. Aug. 1888. Nikolai-Gymn. zu 
Reval. Stud. Ch.: 1907— 08 ; L .: 09— 10. C. —.
Seit 1910: Hauslehrer in Davos, Schweiz. Adr.: Reval, Kotzebuestr. 3 ,6 .
8397. M auer, M ichail, aus d. Gouv. Moskau, geb. 1. Nov. 1866. Kadetten­
korps zu Moskau. Stud. A .: 1907
8398. M edwedew, Dm itry, aus d. Gouv. Tambow, geb. 17. Sept. 1887. Real­
schule zu Morschansk. Stud. A .: 1907—08; M .: 08
8399. M eschzeem s, Johann, aus Livland, geb. 25. Nov. 1889. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1907
8400. Mesit, Em il, aus Livland, geb. 2. Sept. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907
8401. M eyerow itz, S iegfried, aus Kurland, geb. 24. Jan. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
8402. M enniksaar, Friedrich, aus Livland, geb. 16. Jan. 1888. Realschule zu 
Jekaterinoslaw. Stud. M .: 1907
8403. Missin, Jahn, aus Livland, geb. 21. Jan. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907
8404. M ichailow icz, Jan, aus d. Gouv. Suwalki, geb. 27. Jan. 1890. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 1907— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8405. M ichalski, W ladysläw , aus Warschau, geb. 29. April 1879. Realschule 
zu Warschau. Stud. A . : 1907— 08. — . D.A.
Nähere Daten fehlen.
8406. M uraw eisky, N ikolai, aus Riga, geb. 25. Dez. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1907
8407. M eesis, Bruno, aus Livland, geb. 19. Dez. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1907— 09; L .: 09— 11. — . —
Nähere Daten fehlen.
8408. M ühlenbach, K arl, aus Riga, geb. 20. Sept. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1907
8409. Mättik, Jahn, aus Livland, geb. 2. April 1885. Gymn. zu Pernau. Stud. 
M .: 1907—09; L .: 09
8410. Natus, R obert, aus Fellin, Livl., geb. 4. März 1890. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. A .: 1907— 11. R. —.
1911: Ableistung d. Militärpflicht.
8411. N oerm ann, R ichard, aus Pernau, Livl., geb. 11. Aug. 1888. Gymn. zu 
Pernau. Stud. Ch.: 1907—10. C. —.
f  1910 in Pernau als Student.
8412. Niklan, N ikolai, aus Pskow, geb. 17 Nov. 1886. Realschule zu Pskow. 
Stud. J.: 1907— 08; M .: 08
8413. N ow akow itsch , N ikolai, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 26. Nov. 1882. 
Landwirtschaftl.-Techn. Schule zu Nowosybkow. Stud. L .: 1907— 09. — . — .
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Seit 1909: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu Kiew; ausserdem Prakti­
kum auf d. Kurilowetzker Zuckerfabrik in Podolien u. auf d. Gute Woajaschlja, 
Gouv. Poltawa, u. seit 11: Agronom d. Kiewschen Gouv.-Landschaft. Adr.: 
Eopncnojib, FlepeHCJiaBCK. y., no;rraBCK. ryö.
8414. N ürenberg, A lexan der, aus Livland, geb. 22. Febr. 1890. Gymn. zu 
Riga. Stud. J.: 1907— 08; A .: 08
8415. Oklon, A lexan der, aus Reval, geb. 11. Jan. 1889. Gymn. zu Reval. 
Stud. J.: 1907—08; A .: 08 C.
8416. Okulicz, K azim ierz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Febr. 1890. Gymn. 
zu Libau. Stud. M .: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8417. O rlow , N ikolai, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 22. April 1890. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H .: 1907
8418. Ossit, G eorg, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 12. Febr. 1880. Realschule zu 
Astrachan. Stud. H .: 1907
8419. Ohsch, Johann, aus Riga, geb. 26. Sept. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8420. Pasuchin, W assily , aus d. Gouv. Kostroma, geb. 20. Sept. 1889. Kadetten- 
Korps zu Simbirsk. Stud. Ch.: 1907— 12. — . D.Ch.
8421. Pahlen, A lbert, aus Livland, geb. 12. Nov. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907— 11. — . D .H .
Seit 1911: Lehrer v. Spezialfächern an d. Handelsschule in Dünaburg. Adr. 
Ä bhhckT), Toproßaa uiKo^a.
8422. Pastanogow , V alerian , aus Perm, geb. 10. Nov. 1885. Ural-Berg­
akademie. Stud. Ch.: 1907— 12. — . D.Ch.
8423. Paune, Oskar W ilhelm , aus Kurland, geb. 8. Jan. 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1907— 11; 12
1910: franz. Korrespondent an d. Ges. d. Russ.-Franz. Gummi-, Guttapercha 
u. Telegraphen-Werke „Prowodnik“ , Riga; 11: Lehrer d. deutschen Sprache 
u. russ. Handelskorrespondenz an d. Handelsschule zu Dünaburg; dann engl. 
Korrespondent an d. Libauer Filiale d. Speditions- u. Zollklarierungsgeschäftes 
von Dietrich Heydemann; jetzt in Riga. Adr.: Riga, Marienstr. 15, 13.
8424. Pediani, Frank, aus Italien, geb. 21. Juli 1888. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907
8425. Pilling , Johann, aus Livland, geb. 16. April 1882. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907
8426. Pichlak, V iktor, aus Livland, geb. 3. Dez. 1886. Realschule zu Wyborg. 
Stud. J.: 1907— 12. — . D.J.
8427. P opow , Iwan, aus Riga, geb. 22. Aug. 1887. Realschule zu Mitau. Stud. 
M .: 1 9 0 7 -0 9 ; Ch.: 09
8428. Preobrashensky, A lexan der, aus Tula, geb. 13. Juli 1885. Gymn. zu 
Tula. Stud. Ch. : 1907— 12. — . D.Ch.
8429. Prindull, H erbert, aus Riga, geb. 1. Nov. 1888. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1907— 08; H .: 08— 12. — . C.D.H.
1907—08: Volontär an div. Fabriken in Berlin u. Paris. Adr.: Riga, 
Thronfolger-Boul. 5, 9.
8430. Pupyrew , Gleb, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 30. Okt. 1890. Real­
schule zu Libau. Stud. C h .: 1907— 10; 11 . .
1910— 11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Marienstr. 22, 25.
8431. Purs, R obert, aus Livland, geb. 11. Dez. 1886. Kadettenkorps zu St. Pe­
tersburg. Stud. C h .: 1907
8432. Rasum ow , Peter, aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. 23. Juni 1884. Real­
schule zu Wolsk. Stud. A .: 1907
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R eh berg , H ugo, aus Riga, geb. 3. April 1888. Realschule zu Riga. Stud.
8434. R ösle r , Friedrich , aus Riga, geb. 14. Juni 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907 6
84 35 . Reekstin, E gon, aus Schlock, Livl., geb. 20. Sept. 1886. Gymn. zu Riga. 
Stud. H .: 1907— 10; 12 . . S.
Seit 1910: Expeditor d. Brauerei „Livonia“ Riga. Adr.: Riga, Bierbrauerei 
„Livonia“
8436 . Renngart, A rv id , aus Pskow, geb. 6. März 1887. Gymn. zu Pskow. 
Stud. J.: 1907
8437. R esser, Sergei, aus St. Petersburg, geb. 10. Aug. 1887. Kommerzschule 
zu St. Petersburg. Stud. C h .: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8438. R od ion ow , A le x e i, aus Borsna, Gouv. Tschernigow, geb. 3. März 1884. 
Landw.-Techn. Schule zu Nowosybkow. Stud. L .: 1907
8439. Rosenthal, F elix , aus Reval, geb. 24. Febr. 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. A . : 1907
8440. R osenfeldt, A srie l, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 26. Juli 1888. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1907
8441. R onnim ois, Johann, aus Livland, geb. 27. März 1889. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M .: 1907
8442. Runge, E rich , aus Libau, geb. 12. Juni 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1907
8443. Rupais, F riedrich , aus St. Petersburg, geb. 14. Sept. 1886. Realschule 
zu St. Petersb. Stud. M .: 1907— 08. — . — .
1908—09: Studium am Institut d. Wegekommunikation u seit 09 : 
am Technologischen Institut zu St. Petersburg. Adr.: C .-neiepöyprb, <J>oh- 
T3HK3 156, 12.
8444. Sawitzky, Pawel, aus Mitau, geb. 20. Juni 1890. Realschule zu Düna­
burg. Stud. M. : 1907
8445. Sawkewitsch, N ikolai, aus Wilna, geb. 5. Dez. 1887. Realschule zu 
Wilna. Stud. A .: 1907
8446. v . Sam son-H im m elstjerna, H erbert, aus Bockenhof, Livl., geb.
3. Juni 1887. Gymn. zu Pernau. Stud. L .: 1907 . . B.
1911— 12: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Bockenhof, Livl.
8447. Samtin, Karl, aus Kurland, geb. 26. Jan. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907— 12. — D.M .
8448. Sass, A ugust, aus Livland, geb. 25. Febr. 1887. Realschule zu Dorpat. 
Stud. J .: 1907— 08; M .: 08
8449. Saukas, W oldem ar, aus Livland, geb. 6. Sept. 1889. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M .: 1907
8450. Saulit, Johann, aus Kurland, geb. 10. Dez. 1884. Realschule zu Jekate­
rinoslaw. Stud. J .: 1907
8451. Sehje, Johann, aus Riga, geb. 27. Okt. 1887. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1907— 10; A .: 10— 12. — . — .
8452. S ikorski, W ito ld , aus Warschau, geb. 6. Feb. 1884. Kommerzschule zu 
Warschau. Stud. A. : 1907
8453. Spilwa, Jakob, aus Kurland, geb. 25. Sept. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1907—08. — . — .
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu St. Petersburg; gleichzeitig 
Sommer 1909 u. 10 : Praktikant an d. Transbaikalbahn, u. seit 11: beim 
Bau eines Hauses in Pawlowsk. A dr.: C .-neTepöyprcK . ryö., riaBJioBCK'b, 
CaÄOBaa 55.
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8454. Spuris, Karl, aus Kurland, geb. 3. Mai 1886. Realschule zu Mitau. Stud. 
M .: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8455. Stabulit, T h eodor, aus Livland, geb. 2. April 1879. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
8456. Steikunas, Rom an, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Aug. 1888. Realschule 
zu Riga. Stud. J .: 1907
8457. Stender, A lfred , aus Riga, geb. 1. März 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. A .: 1907
8458. Stender, Oskar, aus Riga, geb. 26. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907
8459. Sterm schek, W jatscheslaw , aus Oesterreich, geb. 24. Febr. 1886. 
Ural-Bergwerkschule in Jekaterinburg. Stud. Ch.: 1907
8460. Strasdin, H einrich, aus Riga, geb. 16. Mai 1886. Realschule zu Libau. 
Stud. M .: 1907
8461. Straumin, Ernst, aus Kurland, geb. 21. Aug. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907— 11. —  — .
Nähere Daten fehlen.
8462. v . Struve, W oldem ar, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 5. Sept. 1888. Real­
schule zu Morschansk. Stud. L . : 1907— 09. — — .
Seit 1909: Fortsetz. d. Studiums an:d. Landwirtschaftl. Schule zu Moskau. 
A d r .: TaMÖoBCK. ry6., MopmaHCK'b, hm. IlaB^oBKa.
8463. T abortow ski, W ladyslaw , aus d. Gouv. Minsk, geb. 9. Nov. 1888. 
Realschule zu Wilna. Stud. H .: 1907— 10. — —
Nähere Daten fehlen.
8464. T eckel, Ernst, aus Pillistfer, Livl., geb. 15. Mai 1887. Gymn. zu Pernau. 
Stud. J.: 1907— 09; M .: 09— 11. C. — .
1911 : Teilnehmer an d. germanist. Kursus v. Dr. Sabler in Dorpat; seit 
11: deutscher Lehrer am Wladimir-Gymn. in Susdal, Gouv. Moskau. Adr. : 
M o ck o b ck . ry6., Cy3,najib, BjiaAHMipcK. thmh.
8465. Tiesenhausen, Edm und Baron, aus Livland, geb. 16. Nov. 1887. 
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. C h .: 1907—08. B. —.
1908— 11: Studium d. Jurisprudenz am Nikolai-Lyceum in Moskau, D.; 
11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Elisabethstr. 21, 4.
8466. T om ei, K arl, aus Riga, geb. 10. Juni 1888. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1907
8467. Tonschew ski, A ntony, aus Wolhynien, geb. 2. April 1882. Realschule 
zu Rowno. Stud. C h .: 1907
8468. Tram dach, N ikolai, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 22. Sept. 1887. Gymn. 
zu Mitau. Stud. M .: 1907— 08. — . — .
Seit 1908: Fortsetz. d. Studiums an d. Kaiserl.-Techn. Hochschule zu 
Moskau. A dr.: MocKBa, M ock b . HMnepaT. TexH. Y q.
8469. Trepka, A lexander, aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Aug. 1880. Real­
schule zu Welikije Luki. Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
Nähere Daten fehlen.
8470. Unt, Karl, aus Livland, geb. 2. Jan. 1889. Realschule zu Dorpat. Stud. 
J.: 1907— 08; L .: 08
8471. U ppeslei, W ladim ir, aus Livland, geb. 30. Okt. 1885. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1907— 12. — . D .H .
Nähere Daten fehlen.
8472. Filatow , A lexan der, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 13. Aug. 1886. Real­
schule zu Libau. Stud. Ch. : 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8475. F ircks, K urt Baron, aus Kurland, geb. 3. März 1885. Seekadettenkorps 
zu SC Petersb. Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
8474. V og e l, E m st, aus Wenden, Livl., geb. 20. Juni 1887. Realschule zu 
Riga. Stud. L .: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8475. Frey, Edgar, aus Riga, geb. 7. Jan. 1886. Kommerzschule zu Riga. Stud. 
H .: 1907— 08; 09— 12. — . — .
8476. Chwas, U ljan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Sept. 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1907— 12. — . D.M.
8477. Zesnlak, A lfred , aus Kurland, geb. 26. Juni 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907
8478. Cierpinski, Konstantin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 3. Okt. 1887. Real­
schule zu Ponewesh. Stud. A .: 1907
8479. T schassow nikow , Peter, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 24. Aug. 1882. 
Kadettenkorps zu Petersburg. Stud. J .: 1907— 08. — . —
Nähere Daten fehlen.
8480. Tschishikow , Iwan, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 13. Jan. 1886. Gymn. 
zu Riga. Stud. M .: 1907
8481. v. Schablow sky, R olf, aus Hohenfichte, Livl., geb. 15. Jan. 1889. 
Börsenkommerzschule zu Riga. Stud. C h .: 1907 R .
8482. Schw arz, Oskar, aus Livland, geb. 3. Jan. 1886. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M .: 1907— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8483. Schelenkow , Iwan, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 17. Okt. 1885. Gymn. 
zu Riga. Stud. J .: 1907
8484. v .  Schaefer, M axim ilian, aus Birkenruh b. Wenden, Livl., geb. 4. Febr. 
1887. Gymn. zu Pleskau. Stud. M .: 1907— 09. R . — .
f  1909 in Riga als Student.
8485. Schleschinski, M etschislaw , auc d. Gouv. Lomsha, geb. 30. Sept.
1887. Gymn. zu Grodno. Stud. M .: 1907
8486. Schm idt, Erich, aus Goldingen, Kurl., geb. 17 Sept. 1888. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 1907 C.
8487. v . Schnakenburg, Eugen, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 6. Nov. 
1885. Realschule zu Riga. Stud. L .: 1907— 11. B. D.L.
Landwirt in Livland. A dr.: Riga, Elisabethstr. 47, 2.
8488. Staeger, Adrian, aus Kurland, geb. 5. Febr. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1907— 12. — . D.J.
8489. Stobbe, H einrich, aus Libau, geb. 18. Okt. 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. H.: 1907— 11. — .
Seit 1911: Hauslehrer. Adr.: Libau, Bahnhofstr. 3.
8490. Schubbe, W ilhelm , aus Riga, geb. 27. April 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907— 10. — . - .
1910— 11: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Marienstr. 45.
8491. Schum eiko, G awriil, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 25. März 1882. Topo- 
graph.-Militärschule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1907
8492. E delberg, M ax, aus Riga, geb. 30. Mai 1888. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. A .: 1907
8493. E ljaschew , A braham , aus Neu-Szagarren, Gouv. Kowno, geb. 11. Febr.
1888. Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1907— 08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8494. Ehm cke, V iktor, aus Sumy, Gouv. Charkow, geb. 9. Sept. 1889. Stadt- 
Gymn. zu Riga. Stud. C h .: 1907 B.
Adr.: Riga, Elisabethstr. 13.
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8495. Jusbaschjanz, Johannes, aus Schuscha, Gouv. Jelissawetpol, geb.
4. Okt. 1884. Realschule zu Schuscha. Stud. H .: 1907
8496. Jurkow ski, Ä ntony, aus Podolien, geb. 4. Febr. 1887. Realschule zu 
Kiew. Stud. H .: 1907—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8497. Jalow eck i, W aclaw , aus d. Gouv. Orel, geb. 16. Febr. 1888. Gymn. 
zu Pernau. Stud. J .: 1907—09; M .: 09
8498. Janson, W ilhelm , aus Kurland, geb. 12. Jan. 1887 Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1907
8499. Jaunwessm ann, Jahn, aus Kurland, geb. 27. Okt. 1886. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. M .: 1907
8500. Jaunlinnin, Johann, aus Dünaburg, Gouv. Witebsk, geb. 15. Jan. 1888. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. H .: 1907— 08; 10
8501. Terentjew , G eorgi, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 10. April 1889. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. J .: 1907— 09; A .: 09
8502. Sim pm ann-W am bola, Julius, aus Estland, geb. 4. Dez. 1876. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. J .: 1907—08. — . —
Nähere Daten fehlen.
8503. Bürger, A lexan der, aus Reval, geb. 16. Aug. 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. M .: 1907— 12. —. D.M.
8504. Ekm ektschi, Ilja, aus St. Petersburg, geb. 29. Mai 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. A .: 1907— 08; L .: 08
8505. B ierich , Ralph, aus Riga, geb. 16. Nov. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. A .: 19G7
8506. Seeberg, H ilarius, aus Kurland, geb. 8. März 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. H. : 1907— 09. — . — .
Seit 1909: zur Kur in Finnland u. in Davos, Schweiz. Adr.: yca,ab6a 
MacTHKT>, Mp. MmaBy.
8507. Beythien, W oldem ar, aus Kurland, geb. 13. Aug. 1887. Realschule zu 
Dünaburg. Stud. M .: 1907
8508. W aldenburg, A lexan d er, aus Riga, geb. 1. Sept. 1888. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1907— 10. C. — .
Nähere Daten fehlen.
8509. W eiss, H arry, aus Riga, geb. 17. Dez. 1889. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1907 C.
1911: Ableistung d. Militärpflicht.
8510. Heilmann, ß ron islaw , aus Deutschland, geb. 26. Mai 1886. Realschule 
zu Sosnowice. Stud. M .: 1907
8511. Grindul, August, aus Riga, geb. 20. Juli 1888. Realschule zu Riga. Stud. 
M .: 1907— 10; L .: 10
8512. D am je, A ron , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Juni 1887. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. M .: 1907
8513. Kappel, Johannes, aus Livland, geb. 31. März 1886. Gymn. zu St. Pe­
tersburg. Stud. C h .: 1907
8514. K erg, A dalbert, aus Livland, geb. 31. Juli 1884. Gymn. zu Arensburg. 
Stud. L .: 1907
8515. K ogen-E km ektschi, Jufud, aus d. Gouv. Cherson, geb. 29. Jan. 1889.
Gymn. zu Nikolajew. Stud. J .: 1907; M .: 08— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8516. Kühn, Ernst, aus Dünaburg, Gouv. Witebsk, geb. 9. Dez. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. L .: 1907
8517. Lew ton, Judel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Sept. 1885. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. M .: 1907
8518. L jubom udrow , N ikolai, aus Riga, geb. 5. Aug. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1907
8519. M iron ow , Konstantin, aus Riga, geb. 13. April 1890. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch. : 1907— 12. — . D .C h.
8520. R odew ald, Jan, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 4. Sept. 1887. Kommerz­
schule zu Wilna. Stud. M .: 1907— 12. — D.M.
8521. Zelm , T h eod or, aus Kurland, geb. 6. Juli 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J : 1907
8522. Gerkan, R oland, aus Kurland, geb. 31. Juli 1883. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1907—08. — . — . s
1902 05: Studium d. Maschinenbaues an d. Kgl. Techn. Hochschule zu 
Charlottenburg, D.; gab krankheitshalber d. Studium auf. Adr.: ßami. 
Mfecro noryjiHHKa, nana. 53, riom. otä. JIhkcho, BmeöcK. ryö.
8523. D jedow , G eorgi, aus d. Gouv. Orel, geb. 1. Dez. 1881. Realschule zu 
Liwny. Stud. L.: 1907— 12. — . D.L.
8524. Telegin , A lexan der, aus d. Gouv. Wologda, geb. 4. Aug. 1887. Real­
schule zu Reval. Stud. J .: 1907— 10. — . — .
Sommer 1910 u. 1911: Praktikum im St. Petersburger Handelshafen; 
seit 11: Studium am Polyt. zu St. Petersburg. Adr.: C .-neiep6yprb, yro;n> 
CTapo-naprojioBCKaro npocn. h floporn bt> CocHOBKy, ä. Kpay3e 17, 2.
8525. BeJdau, Paul, aus Livland, geb. 11. Okt. 1887 Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1907—10; L.: 10
8526. D jedunik, N ikolai, aus Radom, geb. 26. April 1888. Gymn. zu Radom. 
Stud. M .: 1907
8527. K akow ski, Henryk, aus d. Gouv. Plotzk, geb. 26. Juni 1888. Realschule 
zu Kostroma. Stud. J .: 1907
8528. Kissin, M ichael, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 6. Febr. 1887. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M .: 1907
8529. R itow , Leib, aus Riga, geb. 1. Aug. 1887. Kommerzschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1907— 12. — . D.Ch.
8530. Rosenstein, Eugen, aus Lemsal, Livl., geb. 5. April 1886. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. C h .: 1907
8531. Spessiw zew , A le x e i, aus d. Gouv. Kursk, geb. 19. Mai 1886. Realschule 
zu Mitau. Stud. J.: 1907— 08; 10— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8532. Schultz, A d o lf, aus Mitau, geb. 10. Aug. 1884. Realschule zu Ponewesh. 
Stud. J.: 1907
8533. Hübner, Paul, aus Wesenberg, Estl., geb. 25. Juli 1889. Realschule zu 
Gatschina. Stud. H .: 1907. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8534. Räikin, Sam uel, aus Polotzk, Gouv. Witebsk, geb. 29. Sept. 1885. Real­
schule zu Riga. Stud. C h .: 1907; M : 08— 12. — . D.M.
8535. Sacks, Isaak, aus Popeljany, Gouv. Kowno, geb. 12. Okt. 1889. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1907— 12. — . D.Ch.
8536. Slobodkin , Paul, aus Nowogrudok, Gouv. Minsk, geb. 30. April 1889. 
Realschule zu Libau. Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
Im väterl. Holzexport-Geschäfte in Libau. Adr.: Libau.
8537. K roll, M orduch, aus Minsk, geb. 6. Juni 1891. Realschule zu Libau. 
Stud. M .: 1907— 12. — . D.M.
8538. Sack, Leiba, aus Kurland, geb. 4. Dez. 1889. Realschule zu Libau. Stud. 
J.: 1907
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8539. v . R im scha, R obert, aus Moskau, geb. 20. Jan. 1889. Michaelis-Kirchen- 
schule zu Moskau. Stud. M .: 1907 B.
8540. A nsohn, Jeannot, aus Kurland, geb. 4. Apr. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1907 -10 . — . — .
f  1910.
8541. K u d r ja w z e w , M ic h a i l ;  aus d. Gouv. Kowno, geb. 27. Juli 1887. Geistl. 
Seminar zu Wilna. Stud. J .: 1907— 12. — . D.J.
8542. Snicker, Ernst, aus Kurland, geb. 9. Mai 1886. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. M .: 1907— 12. — . D.M.
8543. R ubzow , A rkady, aus Riga, geb. 18. Dez. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1907
8544. K osm ian, K azim ierz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Sept. 1887. Gymn. 
zu Mitau. Stud. Ch.: 1907
8545. Jürgens, Johann, aus Livland, geb. 25. Jan. 1866. Geistliche Akademie 
zu St. Petersburg. Stud. L .: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8546. H orn, Herm ann, aus Reval, geb. 23. Febr. 1888. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. H .: 1907— 12. C. — .
1906— 07: Volontär bei J. C. Koch, Reval.
8547. G rosse, A lexan der, aus Tomikowo, Gouv. Tambow, geb. 18. Juli 1883. 
Nikolai-Gymn. zu Libau. Stud. L .: 1907 C.
Adr.: Libau, Nikolaistr., Haus Siebert.
8548. M eyer, Paul, aus Reval, geb. 25. April 1888. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1907 . .
1906— 07: Studium d. Ingenieurfaches an d. Techn. Hochschule zu Han­
nover. Adr.: Riga, Elisabethstr. 16, 10.
8549. Gantz, John, aus Reval, geb. 28. Juni 1886. Priv: tschule zu St. Peters­
burg. Stud. J .: 1907—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8550. H erm er, Lasar, aus Libau, geb. 16. Febr. 1889. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. M .: 1907
8551. v . K lot, F riedrich , aus Livland, geb. 11. März 1888. Real-Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 1907— 10. B . — .
1910— 11: Praktikum auf einer Werft in Danzig; seit 11: Studium d. 
Schiffsbaues an d. Techn. Hochschule zu Danzig — Langfuhr. Adr.: Danzig, 
Breitgasse 60.
8552. K ra u l, E u g e n , aus Kurland, geb. 19. Nov. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1907—09. — . — .
1909— 11: an d. Alexei-Militärschiile zu Moskau; seit 11: Seconde- 
leutenant im Festungs-Sappeurbat. in Wladiwostok. A dr.: B.iajiHBocTOh'b, 
BjiaÄHBOCTOKCKaH canepH. 6pnr.
8553. U n d r itz , A le x a n d e r ,  aus Fellin, Livl., geb. 4. Aug. 1884. Realschule zu 
Dorpat. Stud. L. : 1907
8554. Strauss, H einrich, aus Riga, geb. 6. Mai 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8555. S c h ts c h e g lo w , W la d im ir ,  aus Moskau, geb. 27. Febr. 1888. Real­
schule zu N.-Nowgorod. Stud. M .: 1907— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8556. Eussler, H einrich, aus Riga, geb. 6. März 1887. 6. Gymn. zu St. Peters­
burg. Stud. C h .: 1907— 10. B. — .
1910: Landwirt in Grücken bei Goldingen; seit 11: Apothekerlehrling in 
d. Apotheke d. Provisors O. Lichtenstein in Hasenpoth, Kurl. A dr.: Kurl., 
Hasenpoth, Adler-Apotheke.
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8557. K rzem enew ski, R om uald, aus Warschau, geb. 7. Sept. 1884. Real­
schule zu Warschau. Stud. M .: 1907—09. An. D.M.
Bis 1907: Studium d. Maschinenbaues an d. Techn. Hochschule zu 
Karlsruhe, D.; 09—10: beim Ing. Jachimowicz, Vertretung d. Firma Blohm 
& Voss, Hamburg, in St. Petersb.; 10— 11: im techn. Bureau v. Ing. Salenski, 
daselbst; seit 11 : in d. techn. Abt. d. Handelshauses K. Spahn & Söhne, 
daselbst; Glied d. Komitees f. Kühlwesen am Handels-Ministerium. Adr.: 
C.-IleTepö. HoBo-HcaaKieBCKaa 2, 7.
8558. W rede, N ikola i B aron, aus Estland, geb. 19. Febr. 1889. Realschule zu 
Reval. Stud. M .: 1937
8559. Schönfeldt, Ludw ig, aus Kurland, geb. 24. Juni 1882. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1907
8560. Bruhns, F riedrich , aus Estland, geb. 13. Mai 1886. Gymn. zu St. Pe­
tersburg. Stud. L.: 1907— 12. D .L .
1906—07: Studium d. Landwirtschaft in Bonn; seit 12: Vertreter d. 
Revaler Vereins d. Brennereibesitzer Rosen u. Ko. in Riga. A dr.: Riga, 
Packhaus-Str. 5, 7.
8561. A w erin , A lexan der, aus Riga, geb. 25. März 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907—09. — . -
Seit 1909: Studium d. Mathematik an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: Dorpat, 
Universität.
8562. Iw anow , G rigory , aus Reval, geb. 17 Jan. 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. L .: 1907
8563. Enfiadshianz, G rigory , aus Tiflis, geb. 6. Febr. 1885. Realschule zu 
Kutais. Stud. A .: 1907
8564. L oginow , Sergei, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 9. Sept. 1888. 
Gymn. zu Riga. Stud. A .: 1907— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8565. Schalit, Tuw ja, aus d. Gouv. Mohilew, geb. im Nov. 1885. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 1907
8566. v. K ursell, H erbert, aus Estland, geb. 3. Sept. 1886. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. Ch .: 1907. — . — .
Nähere Daten fehlen,
8567. Jacobson , L eop old , aus Reval, geb. 9. Sept. 1888. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. H .: 1907 . R .
1906— 07: Studium an d. Handelsakademie zu Leipzig.
8568. Schwarz, Konstantin, aus Orel, geb. 10. Nov. 1888. Realschule zu 
Smolensk. Stud. H .: 1907— 12. — . D .H.
8569. K iessling, Otto, aus Riga, geb. 21. Dez. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1907—09. C. — .
Prokurist u. Geschäftsführer d. Pianohauses W. C. Kiessling, Riga. 
Adr.: Riga, Jakobstr. 3.
8570. M atson, A lbert, rus Pernau, Livl., geb. 25. Sept. 1886. Gymn. zu 
Pernau. Stud. Ch.: 1907
8571. Mukke, Otto, aus Riga, geb. 23. Febr. 1884. Nikolai-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907— 11. — . D.Ch.
A dr.: M ocKBa, m j i. ßpoHHaa 24, 35.
8572. Skilter, Eduard, aus Li/land, geb. 17 Juni 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. J .: 1907— 08; M .: 08
8573. Schiffer, A rn old , aus. Kurland, geb. 21. Aug. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. A .: 1 9 0 7 -0 8 ; J.: 08
8574. Posdejew , A lexan der, aus d. Gouv. Perm, geb. 18. Nov. 1885. Ural- 
Bergwerk-Schule zu Jekaterinburg. Stud. L.: 1907— 10; M .: 10
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8575. P opow , A lexan der, aus Borissoglebsk, Gouv. Woronesh, geb. 14. Febr. 
1887. Gymn. zu Borissoglebsk. Stud. A .: 1907—09; M .: 09
8576. K osyrew , Iwan, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 1. Aug. 1887. Realschule 
zu Smolensk. Stud. J .: 1907
8577. Zukur, M atwei, aus Kurland, geb. 29. Juni 1878. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. J.: 1907
8578. Cywinski, Ignaty, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. Juli 1885. Gymn. zu 
Wilna. Stud. J.: 1907— 12. — . D .J.
8579. P op ow , Sergei, aus Tiflis, geb. 9. Dez. 1887. Gymn. zu Tiflis. Stud. 
L.: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8580. B lagow eschtschensky, Jew geny, aus Taschkent, geb. 11. Jan. 1887. 
Realschule zu Taschkent. Stud. A .: 1907— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8581. Ertel, Friedrich , aus Livland, geb. 19. Juli 1885. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1907
8582. de la  C roix , Friedrich , aus Kurland, geb. 1. Juni 1888. Realschule zu 
Libau. Stud. L .: 1907—09; 10
8583. M oschnin, Panteleim on, aus Kursk, geb. 17. Juni 1885. Realschule zu 
Kursk. Stud. L.: 1907
8584. W itow sky, B oris, aus Wladikawkas, geb. 23. Dez. 1886. Realschule zu 
Taschkent. Stud. A .: 1907— 12. — . D.A.
8585. O solin , K arl, aus Livland, geb. 25. April 1882. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. J.: 1907— 09; M .: 09
8586. Gurew itsch, B oris, aus Riga, geb. 11. Juni 1887. Gymn. zu Riga. Stud. 
M .: 1907
8587. Grohm ann, Otto, aus Reval, geb. 20. Nov. 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. J . : 1907
8588. K ozakiew icz , M arjan, aus d. Gouv. Warschau, geb. 4. Juli 1885. 
Gymn. zu Riga. Stud.J.: 1907— 12. — . D.J.
8589. Petrelew itsch, K arlis, aus Kurland, geb. 5. Mai 1886. Ural-Bergwerk- 
Schule zu Jekaterinburg. Stud. Ch.: 1907— 10. — . — .
Seit 1910: Studium an d. hist.-philolog. Fakultät d. Univ. zu St. Peters­
burg. A cr .: C.-neTep6ypn>, EKaTepHHHHCKifl KaHa.n'b 72, 72.
8590. W oron ow , A lexan der, aus d. Gouv. Olonetz, geb. 31. Aug. 1886. 
Asyl d. Prinzen von Oldenburg zu St. Petersburg. Stud. M .: 1907
8591. D rew s, W ilhelm , aus Riga, geb. 22. Jan. 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907
8592. Erm a, Karl, aus Estland, geb. 20. Juli 1885. Landwirtschaftl. Schule zu 
Moskau. Stud. L.: 1907
8593. Buchm ann, W oldem ar, aus Libau, geb. 15. Juni 1887. Realschule zu 
Libau. Stud. H .: 1907— 08. — . — .
1908— 10: in d. Wilnaschen Militärschule; seit 10: Offizier im 20. Sibir. 
Schützen-Reg. in Troitzkosawsk (Kjachta), Transbaikal-Geb. Adr.: 3a6aftKa;ibCK. 
0 6 ji., Kflxia, 20. Cn6. Crp-fe^K. nojiKT>.
8594. M iernicki, Jan, aus Warschau, geb. 21. Dez. 1881. Gymn. zu Warschau. 
Stud. J.: 1907—09. — . D.J. f
8595. Sicard, Philipp, aus Riga, geb. 24. Dez. 1886. Realschule zu Mitau. Stud. 
A .: 1907
8596. Silaunek, K arl, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1884. Kadettenkorps zu Po­
lotzk. Stud J .: 1907; M .: 08— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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8597. K esber, A rved , aus Livland, geb. 15. Aug. 1884. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1907
8598. A n tip ow , W ladim ir, aus Riga, geb. 23. Sept. 1885. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 1907—08. — . —
Nähere Daten fehlen.
8599. Langert, B ron islaw , aus Wolhynien, geb. 19. Febr. 1888. Realschule 
zu Mitau. Stud. H .: 1907— 11. .
Nähere Daten fehlen.
8600. Focht, V ik tor, aus d. Gouv. Minsk, geb. 15. Apr. 1884. Realschule zu 
Minsk. Stud. A . : 1907
8601. W eber, A lfred , aus Warschau, geb. 16. Aug. 1887. Realschule zu Pone­
wesh. Stud. Ch.: 1907— 12. — . D.Ch.
8602. G oldberg, Em anuel, (Israel), aus Bauske, Kurl., geb. 17. Okt. 1885. 
Kommerzschule zu Libau. Stud. Ch. : 1907— 12. — . D.Ch.
Seit 1912: Hospitant an d. „Deutschen Gewerbeschule“ , zu Freiberg i. 
Sachsen. Adr.: Bauske, Kurland.
8603. Buklew itsch, N ikolai, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 1. März 1885. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. L.: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8604. D ziew ulski, M ichael, aus d. Gouv. Warschau, geb. 30. Aug. 1883. Real­
schule zu Warschau. Stud. H .: 1907— 11. — . D.H.
8605. Jankow ski. W itold . aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Juni 1885. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. C h .: 1907 .
8606. B elja jew , K irill , aus Wilna, geb. 6. April 1885. Realschule zu Wilna. 
Stud. A .: 1907
8607. Neron, G eorgy, aus d. Dagestan-Gebiet, geb. 4. März 1888. Realschule 
zu Temir-Chan-Schura. Stud. A .: 1907
8608. Tresw jatsky, B oris, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 6. März 1884. Techn. 
Schule zu Kasan. Stud. Ch .: 1907
8609. Hertel, K arl, aus Libau, geb. 18. April 1888. Realschule zu Libau. Stud. 
Ch.: 1907— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8610. Satzkoi, A lexan der, aus Porchow, Gouv. Pskow, geb. 15. Aug. 1889. 
Realschule zu Pskow. Stud. C h .: 1907
A dr.: Riga, Parkstr. 4, 7
8611. W ulfsohn , R udolf, aus Riga, geb. 10. Mai 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1907
8612. Gittelsohn, Jeannot, aus Mitau, geb. 18. Febr. 1889. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M .: 1907
8613. G oldstück, Behr, aus Libau, geb. 8. Mai 1888. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. M .: 1907
8614. Siw, S cholom , aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Sept. 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H. : 1907
8615. K rön, W ulf, aus Riga, geb. 5. Juli 1888. Kommerzschule zu Riga. Stud. 
H.: 1907—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8616. Lapidus, Israel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Okt. 1884. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1907
8617. M ahler, N ikolai, aus Tuckum, Kurl., geb. 27. Aug. 1886. Realschule zu 
Libau. Stud. H .: 1907— 12. — . D.H.
8618. Ressm ann, L eiser-A bram , aus Wilkomir, Gouv. Kowno, geb. 6. Nov.
1887. Realschule zu Mitau. Stud. H .: 1907— 12. — D.H.
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8619. Taube, H arry, aus Mitau, geb. 24. Sept. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 1907
8620. Berm ann, E sriel, aus Tuckum, Kurl., geb. 1. Okt. 1882. Kommerz- 
schule zu Riga. Stud. H .: 1907
8621. Jungelsohn, P lnchos, aus d. Gouv. Wilna, geb. 18. Mai 1881. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M .: 1907— 11. — . D.M.
8622. Janson, K arl, aus Kurland, geb. 22. Mai 1874. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 1907— 08. S. — .
Verwaltungsglied d. Oekonom. Ges. Lett. Landwirte u. d. Oekonom. Ges. 
f. Handel u. Gewerbe, Riga; Generalbevollmächtigter d. schwed. Akt.-Ges. 
Baltic (Aktiebolaget Baltic, Södertelje, Schweden) f. Russland, in Riga; zu­
gleich Besitzer d. Rittergutes Medden, Kurl. A dr.: Riga, Thronfolger- 
Boul. 15.
8623. Katzm ann, U ry, aus Rjeshitza, Gouv. Witebsk, geb. 12. Febr. 1886. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. Ch.: 1907— 12. — . — .
8624. W erew kin , Fedor, aus Gatschina, Gouv. St. Petersb., geb. 9. Nov. 1886. 
Realschule zu Gatschina. Stud. M .: 1907
8625. G oldstein , Isaak, aus Pskow, geb. 7. Dez. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1907. —. —.
Nähere Daten fehlen.
8626. Lychin, W ladim ir, aus Gatschina, Gouv. St. Petersburg, geb. 9. Juli
1888. Realschule zu Gatschina. Stud. M .: 1907
8627. K law ansky, A bel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. Jan. 1888. Realschule 
zu Mitau. Stud. H .: 1907—12. —. D.H.
8628. Ruthing, R obert, aus Riga, geb. 10. Febr. 1885. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1907
8629. Sisow , A lexan der, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 5. Aug. 1888. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. A . : 1907
8630. Jelagin, W ladim ir, aus Bogorodsk, Gouv. Moskau, geb. 11. Juni 1886. 
Realschule zu Moskau. Stud. M .: 1907
8631. N ieburg, Ephraim , aus Tuckum, Kurl., geb. 20. Jan. 1886. Realschule 
zu Libau. Stud. A .: 1907—08; M .: 08
8632. S liw ow ski, M ieczylaw , aus d. Gouv. Ljublin, geb. 18. Juli 1887 Real­
schule zu Riga. Stud. H .: 1907— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8633. Podtschekajew , A n atoly , aus d. Gouv. Pskow, geb. 13. Jan. 1879. 
Realschule zu Pskow. Stud. A .: 1907— 10. — . D.A.
Nähere Daten fehlen.
8634. Iljin, W ladim ir, aus St. Petersburg, geb. 13. Febr. 1886. Realschule zu 
Pskow. Stud. M .: 1907
8635. Suchodolsk i, Sigism und, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 22. März 1888. 
Realschule zu Riga. Stud. A . : 1907— 10. An. —.
1910: Studium d. Landwirtschaft an d. Univ. zu Krakau; seit 10: Land­
wirt. A dr.: h m . BeJibKonoJie, nom -. ct. KpacHOCTaBT>, JIioöjihhck. ryö.
8636. K ljaw e, Zbignew , aus Tschernjatin, Podolien, geb. 3. Febr. 1879. Real­
schule zu Pinsk. Stud. A .: 1907—08. —. D.A.
Bis 1907: Studium d. Architektur am Polyt. zu Karlsruhe, D.; jetzt 
Privat-Architekt in Kiew. A dr.: r. Kießi,, BaHKOBaa 5.
8637. Jakubow sky, A lexan der, aus d. Gouv. Kowno, geb. 20. Juni 1886. 
Realschule zu Libau. Stud. H .: 1907— 08. —. — .
Nähere Daten fehlen.
8638. Pertel, B oris, aus St. Petersburg, geb. 21. April 1888. Tenischewsche 
Schule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1907
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8639. K w iatkow ski, Jozef, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Dez. 1888. Gymn. 
zu Wilna. Stud. M .: 1907
8640. W agan ow , A lexan der, aus d. Gouv. Pskow, geb. 19. Febr. 1887. Real­
schule zu Pskow. Stud. M .: 1907—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8641. D om ogatzky, Jew geny, aus d. Gouv. Orel, geb. 29. Juli 1887. Real­
schule zu Saratow. Stud. M .: 1907—08. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8642. D ow oln o-S y lw estrow icz , Julius, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Febr.
1884. Realschule zu Mitau. Stud. H .: 1907—09. V I. — .
1902— 06 : Studium d. Landwirtschaft an d. Akademie zu Dublany, Ga­
lizien, Oesterreich, D . ; jetzt Inhaber u. Leiter eines Agentur- u. Kommissions- 
Hauses in Firma P Wojtkewicz & Ko., Riga. Adr.: Riga, Marstallstr. 8.
8643. T er-P ogossow , Sumbat, aus Nucha, Gouv. Jelissawetpol, geb. 1. April 
1881. Mittl. Mech.-Techn. Schule zu Nikolajew. Stud. M .: 1907— 12. — . D .M .
8644. O stroum ow , A lexander, aus d. Gouv. Saratow, geb. 3. März 1885. 
Realschule zu Kamyschin. Stud. M .: 1907
8645. Lutschebul, M ichail, aus Pskow, geb. 20. Sept. 1886. Gymn. zu Pskow. 
Stud. M .: 1908; L.: 08— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8646. Pauli, A lexan der, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 5. Dez. 1880. Realschule 
zu Charkow. Stud. J .: 1908
8647. S lobodsky , D m itry, aus Senkow, Gouv. Poltawa, geb. 22. April 1881. 
Realschule zu Moskau. Stud. L .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8648. A bik, A lfred , aus Kurland, geb. 27. Mai 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908
8649. A ldag, K arl, aus Libau, geb. 17. Jan. 1890. Realschule zu Libau. Stud. 
H .: 1908 C.
8650. A lek sap olsk y , N ikolai, aus Mitau, geb. 28. Dez. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1908—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8651. A n drejew sky, B oris, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 12. April 1887. Gymn. 
zu Taschkent. Stud. C h .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8652. Ansul, N ikolai, aus Libau, geb. 2. Dez. 1886. Realschule zu Libau. 
Stud. H .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8653. A rinkew icz, Stanislaw, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Febr. 1886. 
Realschule zu Libau. Stud. Ch.: 1908
8654. A uslitz, Oswald, aus Schlock, Livl., geb. 4. Dez. 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8655. Austrin, H einrich, aus Livland, geb. 5. April 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1908
8656. B aranow ski, Konstantin, aus Bobruisk, Gouv. Minsk, geb. 1. Mai 1889. 
Realschule zu Mitau. Stud. J .: 1908
8657. Baumann, R ichard, aus Riga, geb. 13. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8658. Bachtejew , F edor, aus Jekaterinburg, geb. 5. Juni 1886. Ural-Berg­
akademie zu Jekaterinburg. Stud. L.: 1908
8659. v . Berg, Fritz, aus Dorpat, geb. 30. Mai 1889. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
C h .: 1908 B.
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8660. Bergm ann, W alter, aus Dorpat, geb. 28. Nov. 1890. Gymn. zu Dorpat 
Stud. J.: 1908— 11. C. — . . j  u - *
1909: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Dorpat; seit 11: stud. hist, 
et philos. daselbst. A dr.: Dorpat, Johannisstr. 15, 6.
8661. Berzinski, M ar jan, aus d. Gouv. Warschau, geb. 15. März 1890. Gymn. 
zu Warschau. Stud. Ch.: 1908
8662. Berlin, Salman, aus Riga, geb. 19. Jan. 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. C h .: 1908
8663. Berndt, M axim ilian , aus Deutschland, geb. 25. Jan. 18S0. Gymn. zu 
Riga. Stud. A .: 1908— 09; M .: 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8664. Bernstein, H erbert, aus Riga, geb. 1. Nov. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8665. v. Bilterling, Karl, aus Kurland, geb. 18. April 1887. Börsen-Kommerz- 
schule zu Riga. Stud. J .: 1908. — . — -
Seit 1909: Studium d. Kulturtechnik an d. K. K. Hochschule für Boden­
kultur zu Wien. Adr.: Wien XIX  Döblinger Hauptstr. 77a, III, Tür 11.
8666. B irkenberg, A d o lf, aus Riga, geb. 27. Juni 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8667. B ogatskv, M ichail, aus Riga, geb. 5. Nov. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1908—09; M .: 09— 11. — . - .
Nähere Daten fehlen.
8 668. Bok$che, K arl, aus Livland, geb. 30. Sept. 1888. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1908— 12. — . — .
8669. B oldin , A lexan der, aus Moskau, geb. 9. Juni 1890. Realschule zu 
Dorpat. Stud. C h .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8670. Bohm e, A lfred , aus Estland, geb. 17. Mai 1889. Realschule zu Dorpat. 
Stud. L .: 1908— 12. — . D .L .
8671. B otscharow , G eorgy, aus Berdjansk, Taurien, geb. 25. März 1887. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1908; Ch.: 08
8672. B rödrich , A lexan der, aus Kurland, geb. 21. Sept. 1891. Realschule zu 
Astrachan. Stud. M .: 1908
8673. B rock , Eduard, aus Livland, geb. 31. Dez. 1886. Kadetttenkorps zu St. 
Petersburg. Stud. J .: 1908—09; M .: 09
8674. Bruttan, H erbert, aus Pernau, Livl., geb. 19. Febr. 1887. Gymn. zu 
Reval. Stud. L.: 1908 B.
Adr.: Forstei Lissen, per Pilten, Kurl.
8675. Bystram , Tadeusz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Jan. 1886. Gymn. zu 
Zarskoje-Selo. Stud. L. : 1908— 09; C h .: 1909
8676. B elsky, Peter, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 1. Aug. 1888. 
Realschule zu Ustj-Medweditzkaja. Stud. A .: 1908
8677. W ainjan, Karl, aus Kurland, geb. 9. Sept. 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908—09; L .: 09
8678. W a it ,  A r v e d ,  aus Kurland, geb. 2. Nov. 1888. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1908— 12. — . — .
8679. W aldm ann, Heinrich, aus Reval, geb. 12. Okt. 1889. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. J.: 1908— 10; H .: 10 R .
8680. W alleika, Leonhard, aus Riga, geb. 13. März 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M. : 1908—09. — . — .
Studium d. Medizin an d. Univ. zu Charkow. Adr.: XapbKOBT>, Enap- 
xiaJibHaa 19.
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8681. W anezow , A lexan der, aus Alexandropol, Gouv. Eriwan, geb. 15. Sept.
1885. Realschule zu Kutais. Stud. J . : 1908—09; L .: 09
8682. W an k ow icz , H enryk, aus d. Gouv. Minsk, geb. 28. Dez. 1887. Real­
schule zu Smolensk. Stud. L .: 1908
8683. W azow sk i, M arjan, aus Derbent, Dagestan-Gebiet, geb. 4. Juli 1887. 
Realschule zu Wladikawkas. Stud. C h .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8684. R osen sta n d -W öld ik e , K ay, aus Dorpat, geb. 6. Okt. 1888. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. Ch.: 1908 B.
8685. W erb itzky , Lew , geb. 14. Sept. 1887. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1908
8686. W iegant, Julius, aus Kurland, geb. 24. Jan. 1883. Kadettenkorps zu St. 
Petersburg. Stud. A .: 1908
8687. W illin sk y , Louis, aus Mitau, geb. 20. Sept. 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908 R .
8688. W illum s, H einrich, aus Livland, geb. 20. Nov. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1908—09; A. : 09
8689. W insarai, Johann, aus Riga, geb. 13. Jan. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1908
8690. W in ogradow , Peter, aus Reval, geb. 13. Okt. 1890. Realschule zu 
Reval. Stud. C h .: 1908
8691. W iskow sky , Jew geny, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 2. Nov. 1887. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. J .: 1908
8692. G alarew itz, A lexan d er, aus Riga, geb. 14. Okt. 1889. Realschule zu 
Charkow. Stud. M .: 1908
8693. G ahlnbaeck, Johannes, aus Riga, geb. 15. Sept. 1889. Realschule zu 
Jekaterinburg. Stud. H .: 1908
8694. Hamann, G ottfried , aus St. Petersburg, geb. 26. Sept. 1889. Petri- 
Realschule zu Reval. Stud. M .: 1908 R .
8695. Hasselblatt, W oldem ar, aus Estland, geb. 9. Juli 1890. Gymn. zu 
Odessa. Stud. M .: 1908— 09. — . — . f
8696. Hausmann, W ilhelm , aus Mitau, geb. 27. Jan. 1889. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1908
8697. Henk, Valentin, aus Libau, geb. 31. März 1889. Gymn. zu Jekaterinograd. 
Stud. J.: 1 9 0 8 -0 9 ; M .: 09
8698. Hennings, Ernst, aus Klein-Roop, Livl., geb. 3. Nov. 1887. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1908— 09. C. — .
Seit 1909: Fortsetz. d. Studiums an d. Hochschule zu Karlsruhe in 
Baden. Adr. : Karlsruhe in B., Kaiserstr. 23, III, Hinterhaus.
8699. H eerwagen, A lfred , aus Riga, geb. 16. April 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. C h .:, 1908. — . — .
Seit 1909: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: Dorpat, 
Marienhofsche Str. 26, 3.
8700. G oerke, A d olf, aus Kurland, geb. 26. Nov. 1889. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M .: 1908
8701. Gindin, Sam uel, aus St. Petersburg, geb. 15. Aug. 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8702. Hintz, K arl, aus Warschau, geb. 23. Sept. 1879. Gymn. zu Warschau. 
Stud. M .: 1908
8703. G insche,, N ikolai, aus Kurland, geb. 5. Okt. 1888. Gymn. zu Libau. 
Stud. H .: 1908
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87 04 . G lo d e n is ,  A d o l f ,  aus d. Gouv. Kowno, geb. 18. Aug. 1883. Gymn. zu 
Libau. Stud. Ch.: 1908
8705. H o ffm a n n , E u g e n , aus Riga, geb. 20. Aug. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1908
8 7 0 6 . H o fm a n n , E rn st , aus Estland, geb. 18. Okt. 1888. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1908
8707. G r ü n w a ld , J a k o b , aus Kurland, geb. 25. Juli 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908
8708 . G r ig is c h k is ,  Z e n o n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Dez. 1890. Real­
schule zu Riga. Stud. M .: 1908— 11. — — .
Nähere Daten fehlen.
8709 . G r o s c h , H e in r ic h , aus Kurland, geb. 14. Juni 1887. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. L . : 1908
8710. G u s ta v , P e te r ,  aus Kurland, geb. 5. Mai 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1908— 10; L .: 10
8711. G u ts c h m id t , A l f r e d ,  aus Windau, Kurl., geb. 15. Nov. 1888. Petri-Real- 
schule zu Reval. Stud. J . : 1908— 10. B. — .
Seit 1910: Studium d. Bergbaus in Freiberg in Sachsen. Adr.: Freiberg 
in Sachsen, Nordklub.
8712. D a n i lo w -T ju w ik o w ,  W la d im ir ,  aus Roslawl, fGouv. Smolensk, geb.
5. Juli 1885. Gymn. zu Riga. Stud. J .: 1908
8713. D e s c h e w o w , S e r g e i ,  aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 11. Sept. 1885. 
Gymn. zu Zarskoje-Selo. Stud. A .: 1908
8714. D r e s c h e r ,  E d g a r , aus Goldingen, Kurl., geb. 6. Aug. 1890. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1908
8715. D r ic k e ,  P e te r ,  aus Livland, geb. 25. Okt. 1887. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1908
8716. D u tz e n , T h e o d o r ,  aus Livland, geb. 28. Sept. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H .: 1908
8717. D u z e n , W ilh e lm , aus Livland, geb. 17. Dez. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1908
8718. J e g o r o w ,  A le x a n d e r ,  aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 9. April
1889. Realschule zu Jekaterinburg. Stud. A .: 1908—09; L .: 09
8719. J e m e l ja n o w , R a im u n d , aus Warschau, geb. 24. Okt. 1888. Gymn. zu 
Riga. Stud. L .: 1908—09; J.: 09— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8720 . S c h a g a t , A d a m , aus Kurland, geb. 3. Dez. 1881. Realschule zu Windau. 
Stud. H .: 1908
8721. S c h a c k e r t ,  A l f r e d ,  aus Libau, geb. 10. Okt. 1887. Nikolai-Gymn. zu 
Libau. Stud. M .: 1908—09. C. — .
War Privatlehrer in Libau.
8722. S a w e r n ja je w , S te p a n , aus d. Gouv. Moskau, geb. 12. Mai 1891. Real­
schule zu Reval. Stud. J .: 1908
8723. S a w o d ts c h ik o w , D m it r y , aus Riga, geb. 18. Aug. 1891. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8724. S a w o d ts c h ik o w , J e w g e n y , aus Riga, geb. 9. Febr. 1890. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1908— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8725. S a s la w s k y , Iw a n , aus d. Gouv. Kiew, geb. 1. Nov. 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. C h .: 1908
8726. Z a s z to w t , Ja n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Jan. 1889, Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1908
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8727. S euberlich , Robert, aus Riga, geb. 1. Sept. 1883. Realschule zu Riga. 
Stud. A .: 1908 s
8728. S iering , Ernst, aus Bauske, Kurl., geb. 6. April 1889. Realschule zu 
Reval. Stud. M .: 1908
8729. Igal, F riedrich , aus Livland, geb. 18. Nov. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. L .: 1908 S
8730. J o ffe  A isik , aus Riga, geb. 18. Juli 1891. Kommerzschule zu Riga. Stud. 
H .: 1908 s
8731. K a ljo , Kurt, aus Livland, geb. 16. April 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1908 6
8732. K alling, A rtur, aus d. Gouv. Astrachan, geb. 6. März 1890. Realschule 
zu Astrachan. Stud. L .: 1908—09; M .: 09
8733. Kahn, A w igder, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 5. März 1890. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. H.: 1908— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8734. K anberg, W ladim ir, aus Kurland, geb. 29. April 1891. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1908—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
8735. K annberg, N ikolai, aus Kurland, geb. 9. Aug. 1889. Realschule zu 
Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H .: 1908— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8736. K angro, K arl, aus Livland, geb. 3. Mai 1889. Gymn. zu Narwa. Stud. 
J.: 1908—09; M .: 09— 12. — . —
8737. Caspary, A lexan d er, aus Kurland, geb. 2. März 1887. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1908— 10; L .: 10
8738. K eltschew ski, A lexan der, aus d. Gouv. Minsk, geb. 28. Nov. 1885. 
Realschule zu Wilna. Stud. J .: 1908
8739. K eltschew ski, Jan, aus d. Gouv. Minsk, geb. 26. April 1887. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. H. : 1908 .«■_
8740. K ersnow ski, K asim ir, aus d. Gouv. Grodno, geb. 29. Okt. 1880. Univ. 
zu St. Petersburg. Stud. H .: 1908
8741. K obylin sk i, B ronislaw , aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 1. Aug. 1886. Real­
schule zu Orel. Stud. A. : 1908—09; C h .: 09
8742. K orobow sk y , W ladim ir, aus Ostrow, Gouv. Pskow, geb. 2. Juli 1890. 
Realschule zu Pskow. Stud. J .: 1908—09. —. —.
Nähere Daten fehlen.
8743. K orschunow , A lexan d er, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 20. Juli 1888. 
Realschule zu Reval. Stud. M .: 1908
8744. K o skull, B ernhard Baron, aus Kurland, geb. 5. Aug. 1887. Realschule
z T T ^ ffir ^ tr a r T T . r is e s — 12. - —  d .h .
8745. K ohzin, Peter, aus Riga, geb. 6. Nov. 1887. Realschule zu Riga. Stud. 
M .: 1908
8746. K rastin, W ilh elm , aus Kurland, geb. 25. Okt. 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1908
8747. Krause, K arl, aus Windau, Kurl., geb. 1. Juli 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908
8748. K reischm ann, i H erbert, aus Lemsal, Livl., geb. 11. April 1890. Kom­
merzschule zu Riga. Stud. H .: 1908
8749. K riw oschapkin , M ichail, aus d. Gouv. Wologda, geb. 7. Okt. 1888. 
Gymn. zu Riga. Stud. J . : 1908
8750. K rum in, A lfred , aus Livland, geb. 29. Jan. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1908—09; M .: 09
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8751. Ksjunin, W assily , aus d. Gouv. Smolensk, geb. 31. Juli 1885. Mittl. 
Mech. u. Chem. Techn. Schule zu Saratow. Stud. J .: 1908— 10; M .: 10
8752. K udrjaw zew , Konstantin, aus d. Gouv. Pskow, geb. 21. Mai 1888. 
Realschule zu Pskow. Stud. Ch.: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8753. Kusnezow , A lexan der, aus d. Gouv. Ufa, geb. 6. Okt. 1886. Ural­
Bergwerkschule. Stud. Ch.: 1908—12. — . D.Ch.
8754. Kulitan, Joseph, aus Kurland, geb. 17. Okt. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. J . : 1908
8755. Kuchta, A x e l, aus Reval, geb. 19. Mai 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
H .: 1908— 12. — . D.H.
8756. Kschiwan, H arry, aus Riga, geb. 4. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8757. Kak, August, aus Livland, geb. 22. März 1889. Realschule zu Dorpat. 
Stud. L .: 1908
8758. Lahn, Peter, aus Livland, geb. 2. Okt. 1885. Realschule zu Riga. Stud. 
L .: 1908
8759. Lassm ann, Jahn, aus Livland, geb. 20. Juni 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1908
8760. Lattik, R obert, aus Livland, geb. 2. Okt. 1886. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1908—09; 12 Vr.
Musste wegen Erkrankung d. Studium unterbrechen. A d r .: Fellin, Pastorat
8761. Lew i, H arry, aus Mitau, geb. 4. Febr. 1891. Realschule zu Mitau. Stud- 
M .: 1908
8762. Lew i, Isaak, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Juli 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1908
8763. Lew in, D avid, aus d. Gouv. Minsk, geb. 9. Juli 1890. Gymn. zu Libau. 
Stud. Ch.: 1908
8764. Legsdin, Friedrich, aus Kurland, geb. 30. April 1886. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1908— 12. — . — .
8765. Lenzky, B oguslaw , aus Estland, geb. 28. Okt. 1887. Gymn. zu Reval. 
Stud. M .: 1908
8766. Libbert, Oskar, aus Riga, geb. 2. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8767. Liebus, Peter, aus Livland, geb. 17. Mai 1889. Gymn. zu Pernau. Stud. 
L.: 1908
8768. Linkow itsch, A rtur, aus Livland, geb. 6. Sept. 1887 Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 1908— 10; L .: 10
8769. Lietz, Eugen, aus Livland, geb. 12. Mai 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8770. Lorup, Jahn, aus Livland, geb. 12. Okt. 1888. Realschule zu Reval. Stud. 
J . : 1908—09; M .: 09
8771. Lulle, A lexander, aus Livland, geb. 25. Dez. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8772. Liutyk, Ignaty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Mai 1887. Realschule zu 
Ponewesh. Stud. L .: 1908—09; Ch .: 09
8773. M aleczinski, Adam , aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Juni 1888. Extern.- 
Prtif. auf d. Kursus einer Vllkl. Realschule am St. Petersburger Lehrbezirk. 
Stud. J.: 1908
8774. M alkin, A lexan der, aus Samara, geb. 15. Okt. 1885. Realschule zu 
Samara. Stud. M .: 1908
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8775. M alta, N ikola i, aus Livland, geb. 30. Jan. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908
8776. M am onow , M ichail, aus Libau, geb. 2. Jan. 1889. Realschule zu Libau. 
Stud. H .: 1908
8777. M acianski, W incenty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 30. Juni 1883. Landw. 
Techn. Schule zu Nowosybkow. Stud. L . : 1908— 12. — . — .
8778. M edw edew , Paw el, aus Welish, Gouv. Witebsk, geb. 19. Nov. 1884. 
Realschule zu Ponewesh. Stud. J .: 1908— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8779. M eyer, H ugo, aus Reval, geb. 4. März 1888. Mironowsche Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M .: 1908— 10; A .: 10 C.
8780. M eyer, K arl Magnus, aus Popen, Kurl., geb. 12. Mai 1886. Gymn. zu 
Zarskoje-Selo. Stud. H .: 1908— 11. — . — .
Z. Z. in Wien. A dr.: Wien VIII — 2, Laudongasse 56.
8781. M eister, Rem bert, aus Livland, geb. 16. Mai 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908—09; H .: 09
8782. M erga, Laur, aus Livland, geb. 23. Sept. 1878. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1908
8783. M irow , A lexan d er, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 30. Sept. 1889. Kadetten­
korps zu Polotzk. Stud. L .: 1908— 12. — . D .L .
8784. Mitna, Oswald, aus Kurland, geb. 2. Mai 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908
8785. M itropolow , N ikolai, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 2. Aug. 1886. 
Realschule zu Mitau. Stud. H .: 1908—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8786. M oor, R ichard, aus Livland, geb. 21. Aug. 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908
8787. M oritz, G eorg, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 5. März 1889. Real­
schule zu Ponewesh. Stud. H .: 1908; 11
1908— 09: Studium am Polyt. zu St. Petersburg; 10— 11: Studium d. 
Musik am Konservatorium zu St. Petersb. A dr.: Kobchck. ryö., FIoHeB'b)K'b, 
UJaflOBCKan yji., c.
8788. M ochlinski, Stanislaw, aus Podolien, geb. 10. Jan. 1890. Realschule zu 
Kiew. Stud. J .: 1908
8789. M usinow itz, Eduard, aus Riga, geb. 5. Dez. 1890. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1908 C.
8790. M eesis, A rv id , aus Livland, geb. 4. März 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8791. N ieberg, Oskar, aus Reval, geb. 18. Sept. 1888. Gymn. zu Reval. Stud. 
Ch.: 1908—09. —  — .
1909— 10: Volontär an d. elektrotechn. Fabrik Volta, Reval; seit 10: Stu­
dium d. Elektrotechnik an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. A dr.: Karls­
ruhe in Baden, Rudolphstr. 19, II.
8792. Nukke, Paul, aus Riga, geb. 2. Mai 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1908
8793. O gurski, H erbert, aus Riga, geb. 26. Nov. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8794. O sol, A ugust, aus Livland, geb. 18. Okt. 1882. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. M .: 1908
8795. O solin , A lexan der, aus Riga, geb. 23. Okt. 1888. Realschule zu St. Pe­
tersburg. Stud. M .: 1908
5796. O solin , Eduard, aus Riga, geb. 26. Jan. 1887. Realschule zu Riga. Stud. 
M .: 1908
8797. Okmian, A brain, aus Mitau, geb. 16. Juli 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908
8798. O ldekopp , G erhard, aus Reval, geb. 5. Okt. 1890. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1908— 10; M .: 10
8799. Olte, Edgar, aus Livland, geb. 26. Aug. 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8800. Orle, Peter, aus Livland, geb. 4. Juli 1887. Realschule zu D.orpat. Stud. 
M .: 1908
8801. Panunjanz, Owanes, aus Derbent, Dagestan-Geb., geb. 20. Dez. 1888. 
Realschule zu Temir-Chan-Schura. Stud. A . : 1908
8802. Parw ei, K arl, aus Livland, geb. 12. Okt. 1888. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
L.: 1908
8803. Paucker, Gustav, aus Estland, geb. 2. Sept. 1889. Gymn. zu Narwa. 
Stud. M .: 1908
8804. Pelz, W al dis, aus Kurland, geb. 29. Okt. 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1908
8805. P erkon, Jeannot, aus Kurland, geb. 9. Mai 1888. Kadettenkorps zu 
Polotzk. Stud. M .: 1908
8806. Pern iak , Jankel, aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Mai 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8807. Petersen, A lfred , aus Kokenkau, Livl., geb. 16. Febr. 1889. Gymn. zu 
Pernau. Stud. L .: 1908— 11. C. — .
f  1911 in Riga als Student.
8808. Petraszew ski, Jozef, aus Borissoglebsk, Gouv. Tambow, geb. 15. Jan. 
1890. Gymn. zu Borissoglebsk. Stud. J .: 1908
8809. Petrikain, A lfred , aus Riga, geb. 7. Sept. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908
8810. P iper, Karl, aus Minsk, geb. 4. Dez. 1889. Realschule zu Minsk. Stud. 
J.: 1908 . C.
Adr.: M hhckt>, CaflOBaa 8.
8811. P lechanow , F eodot, aus Samara, geb. 28. Okt. 1888. Realschule zu 
Samara. Stud. Ch.: 1908
8812. Plostin , Peter, aus Kurland, geb. 10. Apr. 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. A .: 1908—09; L .: 09
8813. P ogorze lsk i, Jan, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 29. Dez. 1889. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. J . : 1908
8814. P olon sk i, Bogdan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 9. Juni 1886. Gymn. zu 
Kronstadt. Stud. L .: 1908
8815. P open , Jahn, aus Livland, geb. 17. Juni 1889. Realschule zu Riga. Stud.
M .: 1908
8816. R äsdow sky, A lfred , aus Schlock, Livl., geb. 17. Febr. 1887. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 1908— 09; M .: 09
8817. R appoport, A ndrei, aus Odessa, jgeb. 12. Juni 1889. Kommerzschule 
zu Rostow. Stud. H. : 1908—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8818. Berens von  Rautenfeld, Paul Eberhard, aus Lindenruh, Livl., geb. 
26. Juli 1886. Gymn. zu Riga. Stud. L .: 1908— 11. B. — .
1907— 08: Ableistung d. Militärpflicht; seit 11: Volontär auf d. Ver­
suchsfarm Peterhof. A dr.: Versuchsfarm Peterhof per Olai.
8819. R ibbe, A rtur, aus Mitau, geb. 2. März 1887. Realschule zu Ponewesh. 
Stud. L .: 1908— 09; H .: 09
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8820. W itz-R iem er, A xe l, aus Mitau, geb. 22. Dez. 1879. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. M .: 1908
8821. R iesberg , Eugen, aus Riga, geb. 9. Aug. 1886. Gymn. zu Riga. Stud. 
J.: 1 9 0 8 -1 0 ; L .: 10
8822. R itow , B ehr-Idel, aus Riga, geb. 16. März 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1908
8823. R osenfeld , Jahn, aus Kurland, geb. 9. Jan. 1890. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8824. R ohl, H erbert, aus Riga, geb. 27. Jan. 1889. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908— 10. C. —.
1910— 11: Ableistung d. Militärpflicht.
8825. Rubin, M ow scha, aus Riga, geb. 24. Dez. 1887. Realschule rzu Riga. 
Stud. H .: 1908—09; M .: 09
8826. Ruppert, Sergei, aus Riga, geb. 26. Sept. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. C h .: 1908— 10; L .: 10
8827. Sawkin, Jew geny, aus Riga, geb. 16. Febr. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. L .: 1908— 09; C h .: 09
8828. Sadowski, Sigism und, aus d. Gouv. Warschau, geb. 26. März 1887 
Gymn. zu Warschau. Stud. A .: 1908— 11. — . D .A .
8829. Salnin, R obert, aus Riga, geb. 5. Okt. 1887. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8830. Sausupp, Eduard, aus Kurland, geb. 17. Nov. 1890. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1908
8831. Sebulke, H ugo, aus Pernau, Livl., geb. 30. Juli 1887. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M .: 1908— 09; A .: 10 . . C .
A dr.: Pernau, Maschinenfabrik Rawassaar.
8832. Seglin, A lfred , aus Riga, geb. 11. Jan. 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1908
8833. Selling, W oldem ar, aus Pernau, Livl., geb. 22. Febr. 1889. Gymn. zu 
Pernau. Stud. H .: 1908
8834. Sem erikow , M ichail, aus Tjumen, Gouv. Tobolsk, geb. 7. Nov. 1890. 
Realschule zu Tjumen. Stud. J .: 1908— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8835. S erebrjakow , G rigory, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 21. [Sept. 1886. 
Realschule zu Libau. Stud. H .: 1908—09. — . — -
Nähere Daten fehlen.
8836. Sermus, Jaak, aus Livland, geb. 2. März 1887. Kadettenkorps zu St. 
Petersburg. Stud. L .: 1908
8837. Sigow , A lexan der, aus Perm, geb'. '31. Mai 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. L .: 1908
8838. S inisoff, A lfre d  Friedrich , aus Reval, geb.. 19. Dez. 1888. Gymn. zu 
St. Petersburg. Stud. M .: 1908— 10. Vr. -
Seit 1910: Studium d. Elektrotechnik an d. Polyt. Hochschule zu Char­
lottenburg. Adr.: Reval, kl. Dörptsche Str. 14, 1.
8839. Skrastin, A d o lf, aus Livland, geb. 20. Mai 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8840. Skreija , A rved , aus Kurland, geb. 26. Febr. 1887. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. L .: 1908
8841. Skuje, Karl, aus Schlock, Livl., geb. 15. Mai 1887 Kommerzschule zu 
St. Petersburg. Stud. L .: 1908
8842. Skujin, Friedrich , aus Riga, geb. 8. Mai 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. A .: 1908
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8843. Skuja, K arl, aus Livland, geb. 29. Juli 1887. Realschule zu Mitau. Stud. 
L.: 1908— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8844. Skuja, Edmund, aus Livland, geb. 22. Okt. 1890. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H .: 1908— 10. — . —
Nähere Daten fehlen.
8845. Strawinski, K azim ierz, aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Apr. 1890. Real­
schule zu Wilna. Stud. L .: 1908
8846. Straupmann, Jeannot, aus Kurland, geb. 23. März 1888. Gymn. zu 
Riga. Stud. L .: 1908
8847. Sukur, Eduard, aus Livland, geb. 26. Juli 1887. Kommerzschule zu St. 
Petersburg. Stud. L .: 1908
8848. Syschtsch ikow , M ichail, aus Livland, geb. 6. Sept. 1890. Realschule 
zu Dorpat. Stud. Ch .: 1908
8849. Sedych, W assily , aus d. Gouv. Tambow, geb. 30. Jan. 1888. Realschule 
zu Morschansk. Stud. A .: 1908— 09 ; Ch.: 09
8850. Taranda, B oris, aus Reval, geb. 17. Juli 1890. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. M .: 1908
8851. T arassenko, B oris, aus Derbent, Dagestan-Geb., geb. 29. April 1889. 
Realschule zu Derbent. Stud. L .: 1908
8852. Taubin, H irsch, aus Riga, geb. 31. Dez. 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908— 10; H .: 10
8853. T äu rock , A bram , aus Riga, geb. 9. Okt. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8854. T eiszerski, Rom uald, aus d. Gouv. Wilna, geb. 5. Febr. 1888. Real­
schule zu Wilna. Stud. A .: 1908—09; L .: 09
8855. Tensa, N ikolai, aus Estland, geb. 26. Mai 1887. Realschule zu St. Pe­
tersburg. Stud. H .: 1908. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8856. T er-A w etissow , Stepan, aus Tiflis, geb. 3. Dez. 1886. Gymn. zu 
Tiflis. Stud. L .: 1908— 10; M .: 10
8857. Tergan, Eugen, aus Dorpat, geb. 19. Apr. 1890. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M .: 1908
8858. Tetsow , Anton, aus Pernau, Livl., geb. 9. Nov. 1889. Gymn. zu Pernau. 
Stud. H .: 1908
8859. Thies, W alter, aus Riga, geb. 19. Dez. 1890. Realschule zu St. Peters­
burg. Stud. M .: 1908
8860. Thone, Christoph, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. M .: 1908
8861. T orrim , Ottokar, aus Livland, geb. 8. Juli 1887. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 1908
8862. T rofim ow , Sergei, aus Riga, geb. 2. Nov. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8863. v. U loth, Gaston, aus Bauske, Kurl., geb. 3. März 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. L .: 1908 . . B.
Adr.: Peterhof per Bauske, Kurl.
8864 . Ussin, August, aus Livland, geb. 27. Apr. 1881. Gymn. zu Komrat. 
Stud. J.: 1908— 10; L.: 10
8865. F a lc k ,  K u r t , aus Kannapäh, Livl., geb. 26. Jan. 1890. Gvmn. zu Doroat. 
Stud. Ch.: 1908 B.
Adr.: Kannapäh per Werro, Livl.
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8866. Feldschau, A lexan der, aus Grünhof b. Goldingen, Kurl., geb. 28. Mai 
1890. Realschule zu Dünaburg. Stud. Ch .: 1908— 11. — . — .
1911: Hauslehrer in Tula, gegenwärtig in Dünaburg. Adr.: BHTeöcK. 
ryö., übhhckt».
8867. F isch er, G ottlob , aus Bessarabien, geb. 3. Febr. 1887. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 1908— 10; M .: 10
8868. V og e l, Herm ann, aus Riga, geb. 16. Mai 1887. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1908— 10. — . — . f
8869. V oss , Eduard, aus Mitau, geb. 30. Juli 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1908
8870. Franz, A rtur, aus Riga, geb. 24. Sept. 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
J.: 1908
8871. Freym ann, K arl, aus Kurland, geb. 5. Okt. 1875. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8872. F roberger, V iktor, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 7. Jan. 1890. 
Realschule zu Riga. Stud. C h .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8873. C helchow ski, Sigism und, aus d. Gouv. Ljublin, geb. 24. Aug. 1889. 
Gymn. zu Mitau. Stud. M .: 1908
8874. Zw etikow , A ndrei, aus Riga, geb. 4. Okt. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908— 10. — . — .
Adr.: MocKBa, Ce;ibCK0-x03. M h ct .
8875. Z ieg ler, K arl, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 5. Dez. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8876. Zim m erm ann, A lfred , aus Lodz, geb. 7. Aug. 1885. Höhere Gewerbe­
schule zu Lodz. Stud. J .: 1908
8877. C zerniew ski, W ilhelm , aus d. Gouv. Kowno, geb. 15. Jan. 1888. Real­
schule zu Wilna. Stud. C h .: 1908— 10; L .: 10
8878. Szaw ernow ski, M ieczyslaw , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 1. Nov. 1890. 
Realschule zu Kronstadt. Stud. L.: 1908
8879. S ch ön berg , K&rl, aus Livland, geb. 19. Juli 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 19 08 -12 . — . — .
8880. Schirak, Eduard, aus Livland, geb. 30. Aug. 1882. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. A .: 1908— 09; J .: 09— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8881. S chiffer, A rn old , aus Riga, geb. 28. Febr. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908
8882. Schnabel, A lexan der, aus Riga, geb. 5. Dez. 1889. Gymn. zu Riga. 
Stud. A .: 1908-09 . — . — .
Nähere Daten fehlen.
8883. Schnakenburg, Bernhard, aus Riga, geb. 20. Jan. 1888. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. L . : 1908—09. — — .
1909— 10: Fortsetz. d. Studiums an d. K. Hochschule Hohenheim in 
Württemberg; seit 10: Volontär auf Gütern im Gouv. Mohilew u. in d. 
Balt. Provinzen. Adr.: Riga, Elisabethstr. 47, 2.
8884. Schneider, W oldem ar, aus Riga, geb. 12. Okt. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. L .: 1908— 09 ; C h .: 09
8885. Stahl, Johan n , aus Wesenberg, Estl., geb. 1. Juni 1890. St. Katharinen­
Kirchenschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1908—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8886. S toessinger, Sergei, aus Riga, geb. 26. Sept. 1888. Realschule zu 
Kasan. Stud. A .: 1908—09; M .: 09
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8887. Szulje, M ichael, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Okt. 1886. Realschule 
zu Dwinsk. Stud. Ch. : 1908— 12. — . — .
8888. Eckm ann, Oswald, aus Tuckum, Kurl., geb. 27. Dez. 1885. Gymn. zu 
Riga. Stud. L .: 1908
8889. Erdmann, A rn old , aus Libau, geb. 28. Nov. 1884. Realschule zu Libau. 
Stud. A .: 1908. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8890. v .  E rtzdorff-K upffer, N ikolai, aus Livland, geb. 12. Juni 1890. Gymn. 
zu Riga. Stud. L. : 1908— 12. — . D.L.
8891. Jürgensohn, Ernst, aus Livland, geb. 18. April 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1908
8892. Jakobsohn, A rv id , aus Mitau, geb. 10. Okt. 1883. Realschule zu Wilna. 
Stud. H. : 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8893. Jakobsohn, Edgar, aus Livland, geb. 21. März 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1908
8894. Jakschin, M ichail, aus Bjelosersk, Gouv. Nowgorod, geb. 11. Sept. 1891. 
Realschule zu Tscherepowetz. Stud. J .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8895. Jankau, H arald, aus Livland, geb. 7. Mai 1890. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M. : 1908—09. — . — .
Seit 1909 : Studium d. Maschinenbaues u. d. Aerotechnik am Polyt. zu 
St. Petersburg. A dr.: C.-IleTepö., üojiht. Hhct.
8896. Jankau, Paul, aus Livland, geb. 21. Aug. 1891. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908
8897. Janson, T h eodor, aus Livland, geb. 30. März 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1908—09; 10
8898. Janson, Jakob, aus Kurland, geb. 8. Aug. 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. M .: 1908
8899. W eide, Friedrich , aus Riga, geb. 15. Jan. 1890. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. A .: 1908— 12. C. — .
8900. K ram er, Johann, aus Lodz, Gouv. Petrikau, geb. 2. Jan. 1889. Kom­
merzschule zu Wilna. Stud. H .: 1908—12. C. D.H.
8901. Lew i, M oses, aus d. Gouv. Kowno, geb. 29. März 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. J .: 1908
8902. A paschtsch ikow , W ilhelm , aus Pskow, geb. 9. März 1891. Realschule 
zu Pskow. Stud. A .: 1908—09; L .: 09
8903. K och , A lexan der, aus Reval, geb. 10. Jan. 1890. Gymn. zu St. Peters­
burg. Stud. J .: 1908—09. — . — .
1909— 11: im Bank-Kontor G. Scheel & Ko., Reval; 11: Ableistung d. 
Militärpflicht. Adr.: C.-lleTepöyprb, CrpeMHHHaH 2, 12.
8904. Lam berg, N ikolai, aus Riga, geb. 9. Okt. 1889. Gymn. zu Grodno. 
Stud. L.: 1908
8905. O ssiecki, Stanislaw, aus d. Gouv. Wilna, geb. 30. Nov. 1879. Komissa- 
rowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. L .: 1908
8906. Slawinski, M ichael, aus d. Gouv. Minsk, geb. 6. April 1890. Real­
schule zu Minsk. Stud. A .: 1908
8607. Z irk ler, A lex e i, aus Lodz, Gouv. Petrikau, geb. 29. Nov. 1889. Petri- 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. H .: 1908. — . — .
Seit 1909: Fortsetz. d. Studiums am Polyt. zu St. Petersburg. Adr.: 
Jlofl3b, yji. HaBpoTt 37.
8908. Stahl, W oldem ar, aus Livland, geb. 24. März 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1908
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8909. Tresw jatsky , A natoly , aus d. Gouv. Samara, geb. 3. Okt. 1889. Real­
schule zu Samara. Stud. C h .: 1908— 11. — — .
Nähere Daten fehlen.
8910. K lever, Kurt, aus Reval, geb. 12. Febr. 1887. Realschule zu Reval. 
Stud. H .: 1908—09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8911. P rew ysz - K w into V iktor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Juni 1888. 
Realschule zu Wilna. Stud. L .: 1908
8912. Jankow ski, Sigism und, aus Kurland, geb. 6. Aug. 1890. Realschule zu 
Mitau. Stud. J.: 1908
8913. Gindin, A braham , aus Toropetz, Gouv. Pskow, geb. 27. März 1889. 
Realschule zu Riga. Stud. M .: 1908
8914. Sacharow , F eodor, aus d. Gouv. Moskau, ^geb. 6. Febr. 1887. Real­
schule zu Moskau. Stud. J .: 1908
8915. K iritschenko, N ikolai, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 8. April 1886. 
Gymn. zu Witebsk. Stud. L .: 1908— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8916. Kahn, Leiser, aus Mitau, geb. 26. März 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1908—09; Ch.: 09
8917. Laur, Eduard, aus Livland, geb. 30. März 1885. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. L .: 1908
8918. Lew i, Siegm und, aus Riga, geb. 18. Mai 1889. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1908— 09. — . —
Nähere Daten fehlen.
8919. Bruhns, Em il, aus Riga, geb. 19. Juli 1888. Realschule zu Odessa. 
Stud. J.: 1908
8920. M elnalksnis, Jahn, aus Livland, geb. 15. Jan. 1888. Kadettenkorps zu 
Nikolajew. Stud. J .: 1908
8921. R osen ojer, Jew geny, aus d. Gouv. Kowno, geb. 28. Dez. 1883. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. H .: 1908— 11. — . D .H .
1905— 08: Studium d. Staatswissenschaften in Deutschland; seit 11: 
Lehrer an Privat-Handelsschulen u. Leiter d. internat. Auskunftei „Rekord“ 
in St. Petersburg. Adr.: C .-n eiep 6yp rb , BepeflCKaa 18, kb. 9.
8922. Tulubjew , A lexan der, aus d. Gouv. Pskow, geb. 9. April 1890. Real­
schule zu Welikije-Luki. Stud. C h .: 1908— 10; L .: 10
8923. T er - A rutinow , A rutjun, aus Alexandropol, Gouv. Eriwan, geb. 1. Jan. 
1890. Kommerzschule zu Alexandropol. Stud. A .: 1908. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8924. Schim oljunas, Jozef, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. April 1885. Kom­
merzschule zu Riga. Stud. J . : 1908
8925. v. Engelm ann, W ilhelm , aus Kurland, geb. 26. Okt. 1886. Realschule 
zu Reval. Stud. M. : 1908— 10. — . — -
Nähere Daten fehlen.
8926. E hm , W oldem ar, aus Livland, geb. 9. März 1887. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. J .: 1908— 10; M .: 10
8927. S roliow itsch , Ruwin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Jan. 1887. Real­
schule zu Riga. Stud. M .: 1908—09 ; H .: 09
8928. W els , Paw el, aus Bjelostok, Gouv. Grodno, geb. 28. Juni 1882. Klass. 
Gymn. zu Wjatka. Stud. Ch.: 1908— 10. — . D .C h.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. 
zu O dessa; D . ; Angestellter d. Seidenweberei Gebr. Kudelin in Pawlowsky- 
Posad, Gouv. Moskau; dann Bauunternehmer, jetzt Beamter- d. Handels-Mi­
nisteriums. A d r.: Knc.noBOÄCK'b, BaH3eTCKaH, coöctb. aana.
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8929. Hübbe, A lexan der, aus Dorpat, geb. 25. Juli 1884. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. H .: 1908— 10. — . — .
1902— 07 : im Auslande; seit 1910: im Baugeschäft von Fr. Hübbe in 
Reval. Adr.: Reval, Dompromenade 10.
8930. K orjak ow , W ladim ir, aus Jamburg, Gouv. St. Petersb., geb. 25. Juli 
1884. Gymn. zu Kronstadt. Stud. J .: 1908
8931. N ew jashsky, A braham , aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 11. Nov.
1890. Kommerzschule zu St. Petersburg. Stud. C h .: 1908
8932. R ainow , K irill, aus Bulgarien, geb. 22. Juli 1889. Realschule zu Moskau. 
Stud. A .: 1908—09; Ch.: 09
8933. H eller, Joch ei, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 3. Juli 1890. Real­
schule zu Libau. Stud. C h .: 1908
8934. P o lja k ow , M oses, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 26. Febr. 1891. Kom­
merzschule zu Riga. Stud. Ch .: 1908
8935. M alinytschew , M ichail, aus Wolsk, Gouv. Saratow, geb. 24. Dez. 1889. 
Realschule zu Wolsk. Stud. L .: 1908
8936. M eschaw ilks, W oldem ar, aus Kurland, geb. 20. Jan. 1890. Realschule 
zu Ponewesh. Stud. J .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8937. B aranow sky, M oses, aus d. Gouv. Wilna, geb. 30. Aug. 1886. Kom­
merzschule zu Wilna. Stud. H .: 1908
8938. Leschkew itsch , D m itry, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. April 1885. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. L .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8939. L w ow , W ladim ir, aus dem Gouv. Rjasan, geb. 29. Jan. 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1908—09. — . — .
Fortsetz. d. Studiums an d. Inst. d. Zivil-Ing. in St. Petersburg. Adr.: 
Riga, Newastr. 21, 12.
8940. Zebrow sk i, Jan, aus Warschau, geb. 30. ^uni 1889. Realschule zu Baku. 
Stud. Ch.: 1908
8941. Günther, T h eodor, aus Riga, geb. 25. Sept. 1887. Realschule zu Kron­
stadt. Stud. H .: 1908
8942. Saring, Iwan, aus Libau, geb. 24. Sept. 1890. Gymn. zu Libau. Stud. 
M .: 1908
8943. G rossm ann, Em anuel, aus Bessarabien, geb. 30. Okt. 1883. II. Gymn. 
zu Odessa. Stud. Ch.: 1908— 10. — . D.Ch.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu 
Odessa; D .; ca n d . rer . n a t .; seit 1910: Praktikant auf einer Zuckerfabrik 
im Gouv. Kiew u. d. Zuckerraffinerie d. Alexandrowschen Ges. in Odessa; 
jetzt beim Strassenbau in Bjelzy, Bessarabien. A dr.: Bt;ibUbi, BeccapaöcK. ryö.
8944. S n a m e n s k y , A n a t o ly ,  aus Mitau, geb. 12. Aug. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1908
8945. Sam elsohn, M ichail, aus d. Gouv. Wilna, geb. 5. Jan. 1891. Realschule 
zu Baku. Stud. H .: 1908
8946. Seredinsky, G eorgi, aus Riga, geb. 26. Nov. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. L .: 1908
8947. Traw nikow , Lew, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 20. Febr. 1888. Real­
schule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1908— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8948. K optjelow , Dja, aus Zarskoje-Selo, Gouv. St. Petersb., geb. 18. Juli 1887. 
Kommerzschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1908
8949. Januschkow sky, Leonid, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 6. April 1890. 
Realschule zu Smolensk. Stud. A .: 1908—09; C h .: 09
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8950. G undljach, Sigism und, aus Warschau, geb. 19. März 1877. Gymn. zu 
Warschau. Stud. M .: 1908
8951. R om balsk i, M ieczyslaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 13. Aug. 1889. 
Gymn. zu Riga. Stud. L .: 1908— 10; H .: 10
8952. A stachow , Sergei, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 24. Sept. 1888. Ko- 
missarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. J.: 1908
8953. Hahn, F riedrich , aus Tiflis, geb. 30. Nov. 1889. Gymn. zu Tiflis. Stud, 
L.: 1908
8954. Sinizyn, Sergei, aus Cherson, geb. 19. März 1882. Gymn. zu 'Riga. 
Stud. H .: 1909— 10. — — . f
8955. A w erin , Konstantin, aus Bachmut, Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 3. Juli 1890. 
Realschule zu Riga. Stud. C h .: 1909
8956. Ä gafurow , Nuretdin, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 8. Dez. 1889. 
Realschule zu Jekaterinburg. Stud. H .: 1909
8957. A dam sky, B oris, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 19. März 1887. Realschule 
zu Mitau. Stud. H .: 1909
8958. A d o f, Ferdinand, aus Wesenberg, Estl., geb. 12. Mai 1890. Realschule 
zu Reval. Stud. J .: 1909— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8959. A lex e jew , Paw el, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 26. Febr. 1888. 
Realschule zu Jekaterinburg. Stud. A .: 1909
8960. A rronet, A le x e i, aus Livland, geb. 25. Dez. 1887. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. H .: 1909
8961. A fanasjew , Stepan, aus Astrachan, geb. 8. Juli 1884. Realschule zu 
Astrachan. Stud. C h .: 1909
8962. Bahder, Robert, aus Kurland, geb. 24. Okt. 1886. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1909
8963. Baumann, V ik tor, aus Riga, geb. 31. März 1886. Mittlere Vereinigte— 
Mech. u. Techn. Schule zu Saratow. Stud. Ch.: 1909
8964. Baumann, N ikola i, aus Riga, geb. 3. Sept. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
8965. Baumann, Jahn, aus d. Gouv. Kowno, geb. 31. Jan. 1886. Realschule 
zu Mitau. Stud. M .: 1909
8966. B eberow , Eduard, aus Libau, geb. 21. Okt. 1889. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 1909— 10; H .: 10
8967. Bedmann, H arry, aus Hapsal, Estl., geb. 9. Juni 1891. Realschule zu 
Reval. Stud. M .: 1909
8968. B ecker, Herm ann, aus Ludsen, Gouv. Witebsk, geb. 20. März 1890. 
Realschule zu Welikije-Luki. Stud. Ch.: 1900— 11. — . — .
Angestellter d. Spassky-Montanwerkes im Gouv. Akmolinsk. Adr.: 
A kmojihhck. o6ji., CnaccKift 3aB.
8969. Beldau, Konstantin, aus Livland, geb. 16. Juni 1889. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M .: 1909— 10; L .: 10
8970. Bergm ann, Eduard, aus Libau, geb. 12. Febr. 1890. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 1909
8971. Bersin , H erbert, aus Livland, geb. 16. März 1887 Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1909
8972. Bernstein, L eopold , aus Kurland, geb. 22. Jan. 1889. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. C h .: 1909.
8973. Bisden, A rv id , aus Kurland, geb. 5. Mai 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1909
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8974. Bienem ann, H erbert, aus Riga, geb. 29. Mai 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909— 10; L .: 10
8975. Bilken, A dolf, aus Livland, geb. 18. Aug. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
8976. Birkm ann, Peter, aus Livland, geb. 1. Jan. 1892. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1909
8977. B lock , Eugen, aus Reval, geb. 2. Aug. 1888. Realschule zu Reval. Stud. 
J . : 1909— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
8978. Bluhm, August, aus Livland, geb. 6. Juli 1888. Gymn. zu Orel. Stud. 
M .: 1909— 12. —  — .
8979. B ordo, Joseph, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 13. Juni 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1909
8980. B rey, Eugen, aus Gross-Britannien, geb. 23. Mai 1890. Realschule zu 
Moskau. Stud. A .: 1909
8981. B rock, August, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 5. Sept. 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1909
8982. B rosch , N ikolai, aus Wolmar, Livl., geb. 11. Febr. 1892. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 1909
8983. Bruhwer, Martin, aus Kurland, geb. 14. Aug. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. L .: 1909
8984. Burdai, Karl, aus Livland, geb. 27. Juli 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1909
8985. B utow icz, K asim ir, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Jan. 1891. Gymn. 
zu Libau. Stud. C h .: 1909
8986. W agar, W ilhelm , aus Riga, geb. 6. April 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
8987. W assiljew , K irill, aus Dorpat, geb. 2. Juni 1891. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M .: 1909
8988. W eikm ann, Gotthard, aus Riga, geb. 2. Okt. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
8989. W elder, Franz, aus d. Gouv. Warschau, geb. 18. Jan. 1887. Realschule 
zu Bjelostok. Stud. H .: 1909
8990. W eltz, R einhold, aus Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 12. Sept. 1889. 
Gymn. zu Narwa. Stud. M .: 1909 R,.
8991. W ilk, Jahn, aus Kurland, geb. 13. Sept. 1889. Realschule zu Kostroma. 
Stud. H .: 1909
8992. W inter, Paul, aus Kurland, geb. 13. Nov. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
8993. W itow sky, Sergei, aus Wladikawkas, geb. 20. Aug. 1888. Kadettenkorps 
zu Orenburg. Stud. L.: 1909
8994. W ittenburg, Johann, aus Riga,-geb. 16. Juni 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
8995. W itz-R iem er, A lexander, aus d. Gouv. Orel, geb. 2. Juni 1891. Real­
schule zu Dorpat. Stud. J .: 1909
8996. W ischnew sky, A lexander, aus d. Gouv. Orenburg, geb. im Jahre 1884. 
Realschule zu Moskau. Stud. A .: 1909
8997. W oisch w illo , W ladislaw , aus d. Gouv. Pskow, geb. 16. Juni 1884. 
Realschule zu Pskow. Stud. J .: 1909— 11; L .: 11
8998. W olkanow sk i, Stanislaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 16. Jan. 1885. 
Realschule zu Minsk. Stud. A .: 1909
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8999. W ygan ow sk i, W ito ld , aus d. Gouv. Grodno, geb. 12. Aug. 1889. Gymn. 
zu Grodno. Stud. A .: 1909
9000. W jaselschtsch ikow , Pawel, aus d. Gouv. Kasan, geb. 28. Juni 1885. 
Ural-Bergbauschule Stud. Ch.: 1909
9001. Hagen, Ä rv id , aus Riga, geb. 23. Juli 1877. Realschule zu Riga. Stud. 
H .: 1909
9002. H aecks, B enno, aus Estland, geb. 24. Jan. 1889. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1909— 10; M .: 10
9003. Hansschm idt, Eduard, aus Livland, geb. 23. April 1888. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M .: 1909
9004. H eim berg, K arl, aus Fellin, Livl., geb. 27. Okt. 1883. II. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. H .: 1909 . . Vr.
1905— 08: Kontorbeamter bei d. Firmen Wossidlo & Ko., O. R. San-Galli,
u. „Ges. Kultur“ in St. Petersburg. Adr.: Riga, Alexanderstr. 33, 22.
9005. H einrichson, A rved , aus Fellin, Livl., geb. 23. Febr. 1889. Realschule 
zu Dorpat. Stud. M .: 1909
9006. H einsberg, Ernst, aus Kurland, geb. 27. März 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9007. Genisch, Stefan, aus d. Gouv. Warschau, geb. 13. April 1891. Kadetten­
korps zu Moskau. Stud. M .: 1909
9008. G izycki, Sigism und, aus Podolien, geb. 3. Mai 1889. Realschule zu 
Odessa. Stud. M .: 1909— 11. An. — .
Seit 1911: Studium d. Landwirtschaft an d. Landwirtsch.-Hochschule zu 
Dublany, Oesterreich. Adr.: hm. CHt>KHaH, Eocbift-Bpo;n>, KießCK. ryö.
9009. H illbring, W alter, aus Deutschland, geb. 21. Sept. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. A .: 1909
9010. Hintz, H einrich, aus Warschau, geb. 15. Sept. 1886. Kommerzschule zu 
Kiew. Stud. A .: 1909
9011. G irgensohn, Erik, aus Riga, geb. 13. März 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9012. Goding, Jeannot, aus Riga, geb. 25. Febr. 1886. Kadettenkorps zu Orel. 
Stud. M .: 1909
9013. Goltz, W ern er, aus Riga, geb. 16. Sept. 1892. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909 K .
9014. G orlanow , Peter, aus d. Gouv. Kaluga, geb. 9. Jan. 1890. Realschule 
zu Twer. Stud. H .: 1909
9015. Gotte, Otto, aus Pskow, geb. 24. Jan. 1892. Realschule zu Dorpat. Stud. 
J.: 1909— 10; M .: 10
9016. G ottfried, T h eodor, aus Kurland, geb. 14. Nov. 1889. Realschule zu 
Mitau. Stud. M .: 1909
9017. Hoffm ann, Benno, aus Wesenberg, Estl., geb. 28. Mai 1890. Nikolai- 
Gymn. zu Reval. Stud. J .: 1909— 11. B. — .
Seit 1911: Studium d. Theologie an d. Univ. zu Wien. Adr.: Wien, 
Universität.
9018. G ram m attschikow , A le x e i, aus Riga, geb. 26. Jan. 1892. Realschule 
zu Riga.. Stud. M .: 1909— 10. — . — .
Seit 1910: Studium am Technolog. Inst, zu St. Petersburg. Adr.: C.-fle- 
T ep öypn j, C .-n e iep öy p r . CropoHa, MaTß-feeBCKaa 11, 79.
9019. G ram m attschikow , Konstantin, aus St. Petersburg, geb. 13. Nov. 1890. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch .: 1909— 10. — . — .
Student d. Kaiserl. Militär - Mediz. Akademie. Adr. : C.-FIeTepöyprb,
C.-rieiepö. d op ., MaTßteßCKafl 11, 79.
41*
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9020. G robin, Otto, aus Livland, geb. 10. Febr. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1909
9021. Grünwaldt, H arry, aus Riga, geb. 27. Sept. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9022. Grüning, F riedrich , aus Hasenpoth, Kurl., geb. 24. Dez. 1889. Real­
schule zu Libau. Stud. H .: 1909— 10; L .: 10
9023. Gulbe, W ilhelm , aus Schlock, Livl., geb. 11. Sept. 1890. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. L ,: 1909
9024. Gutzkow, A natoly , aus Wologda, geb. 20. Apr. 1884. Realschule zu 
Wologda. Stud. L .: 1909
9025. D an ilow -T ju w ikow , V iktor, aus Roslawl, Gouv. Smolensk, geb. 7. Juli 
1883. Gymn. zu Riga. Stud. C h .: 1909— 10. — — .
Seit 1910: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Moskau. Adr.: MocKBa, 
yHHBepcHTerb,
9026. Dedsin, K arl, aus Kurland, geb. 6. Aug. 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
L .: 1909
9027. D ob row olsk y , M ichail, aus Podolien, geb. 29. Sept. 1890. Kadettenkorps 
zu Odessa. Stud. L .: 1909
9028. D ow bor, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Jan. 1889. Realschule zu 
Gatschina. Stud. Ch.: 1909
9029. D raw neek, Jahn, aus Kurland, geb. 30. Mai 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9030. Dreim ann, A rv id , aus Livland, geb. 3. Dez. 1889. Kommerzschule fu 
Riga. Stud. M .: 1909
9031. Dulbe, Peter, aus Livland, geb. 2. Aug. 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
M .: 1909
9032. Dute, Jahn, aus Kurland, geb. 15. Aug. 1889. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
9033. E ngalytschew , Sem en Fürst, aus d. Gouv. Moskau, geb. 20. Juli 1886. 
Gymn. zu Riga. Stud. M .: 1909
9034. Jerkow sky , B oris, aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 30. März 1889. 
Kadettenkorps zu St. Petersburg. Stud. H .: 1909— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9035. Shem tschushin, B oris, aus Estland, geb. 11. Jan. 1889. Realschule zu 
Reval. Stud. M .: 1909
9036. Sablotzky, W ilhelm , aus Riga, geb. 10. Dez. 1886. Realschule zu 
Windau. Stud. Ch.: 1909
9037. Sandmann, A d o lf, aus Kurland, geb. 17. Jan. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. L.: 1909
9038. Sarrin, Ludwig, aus Kurland, geb. 17. Mai 1888. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M .: 1909
9039. Sacharow , Leonid, aus Jamburg, Gouv. St. Petersburg, geb. 4. Mai 1890. 
Realschule zu Dorpat. Stud. M .: 1909— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9040. Seidenbach, Harald, aus Dorpat, geb. 1. Sept. 1891. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. J.: 1909
9041. Seem ann v . Jesersky, E rich, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. März 1892. 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 1909
9042. Sem m ering, L eo , aus Riga, geb. 10. Okt. 1892. Realschule zu Tschelja­
binsk. Stud M .: 1909
9043. Seefeld , Gotthard Baron, aus Pussen, Kurl., geb. 7. April 1888. Stadt- 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 1909— 12. B. — .
1908—09: Ableistung d. Militärpflicht. A dr.: Degahlen pr. Tuckum, Kurland.
9044. ^Sarrin, ^Alfred, aus Kurland, geb. 3. März 1889. Realschule zu Riga.
9045. Ikschel, K arl, aus Wenden, Livl., geb. 31. Mai 1887. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch.: 1909— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9046. Ignatow itsch  - Lubjanski, A dolf, aus d. Gouv. Cherson, geb. 9. Jan. 
1892. Realschule zu Nikolajew. Stud. A .: 1909
9047. Ingm ann, A rved , aus Reval, geb. 6. Jan. 1891. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. H .: 1909— 12. C. —.
Seit 1912: Angestellter im kaufm. Bureau d. Akt.-Ges. f. mech. Holz­
bearbeitung A. M. Luther, Reval. Adr.: Reval, A. M. Luther, A.-G.
9048. Itziksohn, Ilja, aus Riga, geb. 31. Jan. 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1909
9049. Jom ert, M agnus, aus Kurland, geb. 5. Okt. 1889. Realschule zu Windau. 
Stud. J.: 1909
9050. Käde, A rtur, aus Kurland, geb. 14. Juli 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
L .: 1909
9051. K asatschkow , A ndrei, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 27. Okt. 1888. 
Realschule zu Moskau. Stud. A .: 1909— 10. — . —
Nähere Daten fehlen.
9052. Kahn, M ichail, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 4. Sept. 1889. Kommerz­
schule zu Poltawa. Stud. H .: 1909
9053. K arol, K arl, aus Werro, Livl., geb. 25. Dez. 1889. Realschule zu Welikije- 
Luki. Stud. H. : 1909— 10. — —
Nähere Daten fehlen.
9054. Kaugert, A lfred , aus Livland, geb. 13. Juli 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. L .: 1909
9055. Katzen, A lexan der, aus Livland, geb. * $2. Sept. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1909
9056. K aschtschejew , Konstantin, aus Baku, geb. 4. Dez. 1890. Realschule 
zu Astrachan. Stud. M .: 1909
9057. Kw aschnin, Paw el, aus d. Gouv. Minsk, geb. 29. Juni 1891. Realschule 
zu Dwinsk. Stud. J .: 1909
9058. K elsohn, S iegfried , aus Jaroslaw, geb. 11. Jan. 1892. Realschule zu 
Libau. Stud. J .: 1909— 10. — — .
Nähere Daten fehlen.
9059. Kem nitz, Herm ann, aus Windau, Kurl., geb. 14. Jan. 1890. Realschule 
zu Libau. Stud. H .: 1909
9060. Kerus, Jahn, aus Kurland, geb. 21. Aug. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1909— 10; L .: 10
9061. K iris, A rn old , aus Livland, geb. 21. Sept. 1888. Realschule zu Pskow. 
Stud. L .: 1909
9062. K law in, Ernst, aus Livland, geb. 15. Jan. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9063. K law inius, Peter, aus Livland, geb. 21. Dez. 1885. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909
9064. K lein, Robert, aus Kurland, geb. 24. Mai 1887. Gymn. zu Mitau. Stud. 
Ch.: 1909
9065. K nappe, E rich, aus Livland, geb. 17. Sept. 1889. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1 9 0 9 -1 0 ; L. : 10
9066. K ow alew ski, Leo, aus Zarskoje-Selo, Gouv. St. Petersb., geb. 23. Juni
1891. Gymn. zu Zarskoje-Selo. Stud. L .: 1909
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9067. K o ljo , A rved , aus Narwa, Gouv. St. Petersb , geb. 12. März 1890. St. 
Annenschule zu St. Petersburg. Stud. L .: 1909
9068. K o lossow , Sergei, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 7. Okt. 1890. 
Realschule zu Jekaterinburg. Stud. A .: 1909— 10; L .: 10
9069. K om andeer, T h eodor, aus Kurland, geb. 29. Juli 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1909
9070. S om p u s, Johannes, aus Livland, geb. 20. Febr. 1890. Realschule zu 
Dorpat. Stud. A .: 1909
9071. K on ju sch kow , N ikola i, aus Riga, geb. 24. März 1890. Realschule zu 
Mitau. Stud. J .: 1909
9072. K orrow itz , W alter, aus Pernau, Livl., geb. 11. Nov. 1891. Gymn. zu 
Pernau. Stud. H .: 1909
9073. K ossow , M arjan, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 25. März 1891. Realschule 
zu Wilna. Stud. H .: 1909
9074. K ohzin , W oldem ar, aus Livland, geb. 13. Juli 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
9075. Krahm, N ikolai, aus Riga, geb. 29. Juli 1892. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1909
9076. Krause, Benjam in, aus d. Gouv. Lomsha, geb; 19. März 1888. Real­
schule zu Riga. Stud. C h .: 1909
9077. K rauklis, W ilhelm , aus Livland, geb. 16. Dez. 1888. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. L.: 1909
9078. K relja, W sew olod , aus Deutschland, geb. 5. Febr. 1890. Kommerz­
schule zu Simbirsk. Stud. J .: 1909
9079. K rzyzanow ski, Bogdan, aus Wolhynien, geb. 21. Jan. 1890. Gymn. 
zu Pernau. Stud. J .: 1909— 11. — . — .
1911: beim Bau von Brücken für d. Pernau-Revaler Zufuhrbahn. Adr.: 
Pernau, Badestr. 1.
9080. K ristofsohn , Edgar, aus Windau, Kurl., geb. 3. Jan. 1892. Realschule 
zu Libau. Stud. H .: 1909— 10; M .: 10
9081. Krum in, W oldem ar, aus Livland, geb. 5. Dez. 1875. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. M .: 1909
9082. Krum in, K arl, ans Livland, geb. 13. Nov. 1889. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M .: 1909— 10. — . — .
Seit 1910: Studium d. Jurisprudenz an d. Univ. zu Dorpat. Adr.: qp. 
c t .  GraKejibH'b, yc. Jlaue (KeMMepcro$-b).
9083. Kusik, Paul, aus Livland, geb. 22. Febr. 1890. Realschule zu Pskow. 
Stud. H .: 1909
9084. Kulis, Friedrich , aus Riga, geb. 24. Aug. 1888. Realschule zu jRiga. 
Stud. M .: 1909
9085. Kulwetz, N ikolai, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. März 1890. Realschule 
zu Ponewesh. Stud. M .: 1909
9086. K urg, W oldem ar, aus Reval, geb. 23. Sept. 1889. Realschule zu Reval. 
Stud. Ch.: 1909
9087. K u roczick i, W eslaw , aus d. Gouv. Grodno, geb. 4. Okt. 1890. Gymn. 
zu Grodno. Stud. A .: 1909
9088. K utscherow , A ndrei, aus d. Gouv. Tambow, geb. 1. Okt. 1888. Real­
schule zu Jekaterinburg. Stud. A .: 1909
9089. Lahsche, Karl, aus Livland, geb. 15. Juli 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9090. de la  C roix , Rene, aus d. Gouv. Saratow, geb. 5. Febr. 1891. Gymn. 
zu Libau. Stud. L .: 1909
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9091. Läm se, A rn old , aus Kurland, geb. 18. Jan. 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. A . : 1909
9092. v. Lam pe, Ferdinand, aus Merreküll, Estl., geb. 3. Nov. 1888. Alex.- 
Gymn. zu Reval. Stud. A .: 1909 B.
9093. Lappin, Konstantin, aus St. Petersburg, geb. 6. Dez. 1891. St. Petri- 
Schule zu St. Petersb. Stud. J .: 1909— 10. S. —.
Fortsetz, d." Studiums in St. Petersburg. A dr.: C.-neiepöypr'b, O öboa- 
Hbifl KaHajii> 99, 15.
9094. Lauzin, K arl, aus Kurland, geb. 9. Dez. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9095. Lebedew , Jew geny, aus Livland, geb. 2. Nov. 1891. Realschule zu 
Kursk. Stud. M .: 1909— 10; H .: 10
9096. Lew an, Johann, aus Kurland, geb. 15. Aug. 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1909
9097. Lew aschow , M ichail, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 1. Jan. 1887. Real­
schule zu Baku. Stud. J .: 1909
9098. Löw enstein , M oses, aus Libau, geb. 28. April 1891. Realschule zu 
Libau. Stud. M .: 1909
9099. Legsdin, Leonhard, aus Kurland, geb. 27. Sept. 1884. Kadettenkorps 
zu Polotzk. Stud. J .: 1909
9100. Lem m erhardt, Harald, aus Fellin, Livl., geb. 11. Dez. 1888. Realschule 
zu Riga. Stud. J .: 1909— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9101. Lerch, Peter, aus Kurland, geb. 28. Sept. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9102. Lecht, H arry, aus Dorpat, geb. 28. März 1891. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909— 10. — . — .
A dr.: K o b ch ck . ryö., m. KefljiaHbi, H-feMeuKaa y;i., a. Jlayice.
9103. Liebert, A lfred , aus Kurland, geb. 14. März 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. M .: 1909
9104. Libbert, W oldem ar, aus Livland, geb. 21. April 1890. Realschule zu 
Iwanowo-Wosnessensk. Stud. Ch.: 1909
9105. Libbert, G regorius, aus Riga, geb. 6. April 1891. Realschule zu Düna­
burg. S^ud. C h .: 1909
9106. L ipko, M iroslaw , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 4. Febr. 1886. Realschule 
zu N.-Nowgorod. Stud. H .: 1909— 12. — . — .
9107. Lukin, A le x e i, aus d. Gouv. Wologda, geb. 10. März 1884. Realschule 
zu Windau. Stud. L .: 1909
9108. Ljubi, Leonid, aus d. Gouv. Moskau, geb. 16. Nov. 1891. Kadettenkorps 
zu Orenburg. Stud. M .: 1909
9109. Ljubim ow , A lexan der, aus Kurland, geb. 5. April 1891. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 1909— 10; L.: 10
9110. Mase, Jakob, aus Borissow, Gouv. Minsk, geb. 10. Okt. 1889. .Real- 
schule zu Riga. Stud. M .: 1909
9111. M atrossow , N ikolai, aus d. Gouv. Kasan, geb. 30. Nov. 1884. Mech. u. 
Chem.-Techn. Schule zu Saratow. Stud. C h .: 1909— 10; M .: 10— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9112. M ascharski, Konstantin, aus Livland, geb. 29. Nov. 1890. Realschule 
zu Dorpat. Stud. M .: 1909— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
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9113. M eder, Leon, aus Kelmy, Gouv. Kowno, geb. 16. Dez. 1891. Realschule 
zu Grosny. Stud. J .: 1909— 10. — — .
Seit 1911: Studium am Berg-Inst. zu St. Petersburg. Adr.: TepcK. o6n., 
r. rpo3Hbift.
9114. M eyer, A lexan der, aus Goldingen, Kurl., geb. 27. Febr. 1890. Real­
schule zu Windau. Stud. M .: 1909— 10; L.: 10
9115. M ilianow ski, Jan, aus d. Gouv. Wilna, geb. 11. Okt. 1888. Realschule zu 
Libau. Stud. M .: 1909
9116. M ichailow , Paw el, aus d. Gouv. Perm, geb. 9. Dez. 1884. Ural-Berg- 
werk-Schule. Stud. C h .: 1909— 10; L .: 10
9117. M ichelson, Peter, aus Riga, geb. 20. Okt. 1889. Realschule zu Riga.
Stud. Ch.: 1909
9118. M locki, A lfred , aus d. Gouv. Warschau, geb. 20. Sept. 1887. Gymn. zu 
Shitomir. Stud. L .: 1909
9119. M oshew itinow , N ikolai, aus Oesel, Livl., geb. 5. Nov. 1890. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. J .: 1909
9120. M uratschew , Lew on, aus Kischinew, geb. 2. Nov. 1889. Krons-Gymn. 
zu Kischinew. Stud. M. : 1909— 10; H. : 11— 12. — . — .
Buchhaltersgehilfe u. russ.-deutscher Korrespondent im Handelshause 
Gebr. F u. G. Kamensky, Riga; seit 1911: Ableistung d. Militärpflicht.
9121. N agobad, Ernst, aus Livland, geb. 26. Mai 1883. Realschule zu Iwanowo- 
Wosnessensk. Stud. H .: 1909
9122. N adenenko, V iktor, aus Ljwow, geb. 15. Dez. 1883. Realschule zu 
Kursk. Stud. H. : 1909
9123. N im zow itsch, Ossei, aus Riga, geb. 26. Mai 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9124. N yrow , -Sergei, aus Sarapul, Gouv. Wjatka, geb. 19. März 1889. Real­
schule zu Sarapul. Stud. H .: 1909
9125. Odsin, Johann, aus Livland, geb. 19. Mai 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch. : 1909
9126. O hsol, A rtur, aus Livland, geb. 13. Aug. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909
9127. O hsol, Johann, aus Schlock, Livl., geb. 24. Jan. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1909
9128. Ohsol, Oskar, aus Livland, geb. 20. April 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1909
9129. Oklon, G eorg, aus Reval, geb. 21. Jan. 1888. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. H .: 1909 C.
9130. Orlean, Johann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 2. Jan. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. A .: 1909
9131. O stäschewsky, G eorgy, aus Wolhynien, geb. 2. April 1891. Gymn. zu 
Riga. Stud. M .: 1909
9132. Pagida, Iwan, aus Bessarabien, geb. 27. Jan. 1890. Kommerzschule zu 
Odessa. Stud. J .: 1909
9133. Pasar, A lfon s, aus Schlock, Livl., geb. 18. Dez. 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. H .: 1909
9134. Pakalneek, A rv id , aus Riga, geb. 26. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M. : 1909— 10; J. : 10
9135. P aram onow , Feofan, aus Riga, geb. 1. Sept. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9136. Pedder, Gustav, aus Livland, geb. 28. Mai 1888. Realschule zu St. Pe­
tersburg. Stud. H .: 1909
9137. Peterjahn, A lexan der, aus Kurland, geb. 11. Nov. 1886. Realschule zu 
Libau. Stud. H. : 1909
9138. P etrenko, Sergei, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 7. Okt. 1881. Realschule 
zu Poltawa. Stud. J .: 1909
9139. -Petrow, Jew geny, aus Wilna, geb. 17. Juli 1889. Realschule zu Wilna. 
Stud. H .: 1909
914°. v . P ezold , Rom an, aus Estland, geb. 3. Okt. 1890. Gymn. zu Rybinsk. 
Stud. Ch.: 1909. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9141. P ili, Stanislaw, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 8. Sept. 1892. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1909
9142. P irang, Eduard, aus Riga, geb. 26. Dez. 1891. Realschule zu Riga.! Stud. 
M .: 1909 B.
9143. P iotrow ski, V ik tor, aus Riga, geb. 16. Dez. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. A .: 1909 6
9144. P law insky, A lexan der, aus Livland, geb. 22. Febr. 1889. Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1909
9145. P oo l, T h eodor, aus Livland, geb. 26. Nov. 1890. Gymn. zu Pernau. 
Stud. L. : 1909—12. —. —.
9146. Pressler, E rich, aus Libau, geb. 3. Sept. 1883. Realschule zu Libau. 
Stud. Ch.: 1909— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9147. P rotokow itsch , N ikolai, aus Krementschug, Gouv. Poltawa, geb. 29. 
März 1887. Realschule zu Riga. Stud. J .: 1909
9148. Pukit, Johann, aus Kurland, geb. 31. Dez. 1889. Realschule zu Jekate­
rinoslaw. Stud. M .: 1909
9149. Pfäff, H arry, aus Pskow, geb. 20. Mai 1890. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M. : 1909
9150. R ogow sk y , D avid, aus Taurien, geb. 6. Aug. 1882. Kommerzschule zu 
Charkow. Stud. Ch.: 1909— 12. — . — .
f  1912 in Riga als Student.
9151. Raister, A ugust, aus Livland, geb. 18. Febr. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. A . : 1909
9152. Reder, H erbert, aus Estland, geb. 27. Febr. 1890. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M .: 1909— 10. — . — .
Ist Junker in d. Militärschule zu Kasan. Adr.: Ka3aHb, BoeHHoe yq., 
lOHKepy III. poTbi.
9153. Renkm ann, Kristap, aus Kurland, geb. 15. Dez. 1885. Realschule zu 
Mitau. Stud. A .: 1909
9154. Rechn, Rom an, aus Werro, Livl., geb. 25. Juli 1892. Realschule zu Reval. 
Stud. A .: 1909 B.
9155. R obeschneek, W ilhelm , aus Livland, geb. 20. Mai 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1909
9156. R osenberg , A dolf, aus Schlock, Livl., geb. 28. Sept. 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1909
9157. Reneslahz, A lfred , aus Kurland, geb. 1. April 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. H .: 1909
9158. R esnais, A lfred , aus Kurland, geb. 16., Aug. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. L.: 1909 n ’ ’ *
9159. R ohw edder, B erthold, aus Riga, geb. 5. April 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1909
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9160. R y m s z a , J a n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Juli 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. H .: 1909— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9161. S a d o w s k i ,  G u s ta v , aus Kurland, geb 20. Juli 1888. Realschule zu Reval. 
Stud. L .: 1909— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9162. S i ld , E lm a r , aus Livland, geb. 3. Nov. 1889. Realschule zu Pskow. Stud. 
J.: 1909
9163. S im a n n , R o d io n ,  aus Livland, geb. 16. März 1889. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
9164. S k a lb e , K a r l ,  aus Livland, geb. 12. Okt. 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
L .: 1909
9165. S k u je n e e k , T h e o d o r ,  aus Riga, geb. 19. Okt. 1889. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 1909
9166. S o b o le w s k y ,  W la d im ir ,  aus d. Gouv. Wilna, geb. 7 Juli 1889. Mech. 
Techn. Schule zu Irkutsk. Stud. A .: 1909
9167. S o l in ,  A r n e ,  aus Finnland, geb. 24. Juli 1888. Gymn. zu Reval. Stud. 
M .: 1909
9168. S o l o w je w ,  A le x a n d e r ,  aus d. Gouv. Wladimir, geb. 15. Nov. 1881. 
Veterinär-Institut zu Kasan. Stud. L .: 1909
9169. S p a d e , T h e o d o r ,  aus Kurland, geb. 22. Febr. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909
9170. S p r o g is , A u g u s t ,  aus Livland, geb. 5. Nov. 1887. Kadettenkorps zu 
Moskau. Stud. H .: 1909— 10. — . — .
Fortsetzung d. Studiums a. d. Handelsakademie zu Moskau. Adr.: 
M ocKBa, KoMMepq. M h c t .
9171. S t a lb o w , J a h n , aus Livland, geb. 24. Jan. 1886. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9172. S ta n k e w its c h , B o r is ,  aus Wilna, geb. 26. Juli 1887 Kommerzschule zu 
Wilna. Stud. H . : 1909
9173. S te e b r in ,  A r t u r ,  aus Livland, geb. 19. Nov. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1909
9174. S tra s d in , A u g u s t ,  aus Kurland, geb. 5. Okt. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909
9175. v .  S t r i t z k y ,  H e r b e r t , aus Livland, geb. 6. Mai 1888. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. L .: 1909 ,
1907—09: Eleve auf d. Gute Skangal, Livl. Adr. : Riga, Nikolaistr. 77.
9176. S u lla , E lm a r , aus Livland, geb. 25. Sept. 1889. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. H. : 1909
9177. v .  S u m o w s k i ,  A le x a n d e r ,  aus Wolhynien, geb. 2. Dez. 1889. Gymn. zu 
Kiew. Stud. L. : 1909 A n .
9178. T ö ö t s o w ,  H u g o , aus Livland, geb. 14. Nov. 1888. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M .: 1909 V r .
9179. T e t t e r ,  J o h a n n , aus Livland, geb. 10. Okt. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. L . : 1909
9180. T ih m a n n , L u d w ig ,  aus Riga, geb. 3. Aug. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909
9181. T im o n o w , B o r is ,  aus Livland, geb. 7. Okt. 1889. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1909
9182. T im o n o w ,  L e w , aus Livland, geb. 2. Jan. 1891. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M .: 1909
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9183. Torm ann, A rn old , aus Livland, geb. 3. Jan. 1887. Realschule zu St. Pe­
tersburg. Stud. A .: 1909
9184. T rabszo , E liasz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 8. Juni 1887. Realschule zu 
Dwinsk. Stud. J .: 1909
9185. v .  Transehe, H erbert, aus Livland, geb. 3. Dez. 1887. Kadettenkorps 
zu St. Petersburg. Stud. H .: 1909— 11. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9186. Treu, Em il, aus Schl. Ermes, Livl., geb. 3. Jan. 1889. Zeddelmannsches 
Gymn. zu Dorpat. Stud. L .: 1909— 11. B. —.
Seit 1911: Ableistung d. Militärpflicht. Adr. : Schl. Ermes per Walk, 
Livland.
9187. Treum ann, H einrich, aus Birkenruh, Livl., geb. 22. März 1891. Gymn. 
zu Riga. Stud. J .: 1909 . . B.
Adr.: Riga, Suworowstr. 6, 2.
9188. Tetter, Eduard, aus Kurland, geb. 30. März 1889. Realschule zu Windau. 
Stud. J.: 1909
9189. Ullmänn, N ikolai, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 15. Juli 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. L. : 1909
9190. F edorow , Jew stachy, aus Riga, geb. 7. April 1890. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1909
9191. V ietin gh off-S ch eel, H arald Baron, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 22. Dez.
1890. Stadt-Realschule zu Libau. Stud. H .: 1909— 11. B. — .
Seit 1911: Studium d. Landw. in Hohenheim, Württemberg. Adr.: Hohen­
heim in Württemberg.
9192. V oigt, A lbert, aus d. Gouv. Warschau, geb. 7. Nov. 1890. Gewerbe- 
Schule zu Lodz. Stud. Ch .: 1909
9193. Follak , Paul, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 29. Dez. 1891. Gewerbe-Schule 
zu Lodz. Stud. M .: 1909
9194. Freudberg, L eop old , aus Libau, geb. 4. Aug. 1891. Gymn. zu Libau 
Stud. M .: 1908— 09. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9195. de V ries, Franz, aus Sitz, Estl., geb. 9. April 1890. Nikolai-Gymn. zu 
Reval. Stud. A . : 1909 B.
9196. Frischenbruder, Jahn, aus Kurland, geb. 22. Jan. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1909
9197. Fuchs, A le x e i, aus Livland, geb. 24. Sept. 1889. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. M .: 1909— 10; Ch.: 10
9198. Zelm in, Karl, aus Riga, geb. 21. Juli 1890. Gymn. zu ^Riga. Stud. 
A .: 1909
9199. Tschirkin , Sergei, aus d. Gouv. Wologda, geb. 2. Okt. 1888. Realschule 
zu Wologda. Stud. Ch .: 1909
9200. Scheinin, Isaak, aus Witebsk, geb. 25. Aug. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1909— 10. — . — .
Nähere Daten fehlen.
9201. Schenin, R obert, aus Kurland, geb. 7. April 1888. Landwirtschaftl. 
Schule zu Moskau. Stud. L.: 1909
9202. Schnee, Kurt, aus Riga, geb. 14. Mai 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1909
9203. Schnell, Eugen, aus Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 20. Sept. 1890. 
Realschule zu St. Petersburg. Stud. M .: 1909
9204. Spul, A lexan d er, aus Hapsal, Estl., geb. 21. Jan. 1891. Gymn. zu Twer. 
Stud. M .: 1909
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9205. Steinbrecht, Leopold, aus Mitau, geb. 30. Juli 1889. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1909—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9206. Stoll, Konstantin, aus Riga, geb. 31. Jan. 1888. Stadt-Realschule zu Riga.
9207. Stumpf, Paul, aus Livland, geb. 2. Aug. 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1909
9208. Schultz, Egon, aus Mitau, geb. 28.-April 1887. Realschule zu Ponewesh. 
Stud. L.: 1909
9209. Schutow, Stepan, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 24. Aug. 1890. Real­
schule zu Welikije-Luki. Stud. J . : 1909—10; L.: 10
9210. Eglit, Rudolf, aus Riga, geb. 18. März 1892. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1909
9211. Eglit, Edgar, aus Livland, geb. 14. Juli 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. L.: 1909
9212. E llrich , Kurt, aus Haggers bei Reval, geb. 24. Okt. 1887. Petri-Real­
schule zu Reval. Stud. H .: 1909 C.
Adr.: Riga, Jägerstr. 1, 4.
9213. Eltermann, A lexander, aus Kurland, geb. 25. Mai 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. A.: 1909
9214. Epik, Pau l, aus Reval, geb. 10. Jan. 1888. Realschule zu Reval. Stud. 
H.: 1909
9215. Eppin, Andreas, aus Kurland, geb. 26. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1909
9216. Effert, Ernst, aus Kurland, geb. 14. Jan. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1909—10; L.: 10
9217. Jukkum , Herbert, aus Reval, geb. 2. Jan. 1886. Realschule zu Reval. 
Stud. A. : 1909
9218. Jürgenson, W alter, aus Kurland, geb. 2. Okt. 1891. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1909
9219. Jürgenson, Karl, aus Reval, geb. 14. Sept. 1889. Realschule zu Reval. 
Stud. Ch.: 1909 . .
19C6—09: Hauslehrer in Barjatino u. Grafenthal.
9220. Jurew itsch, W idw ud, aus Kurland, geb. 21. Dez. 1891. Gymn. zu 
Samara. Stud. M.: 1909—11. —. — .
Nähere Daten fehlen.
9221. Jacob, Bruno, aus Riga, geb. 7. Mai 1889. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1909 C.
9222. Jakobson, W oldem ar, aus Lemsal, Livl., geb. 11. Juli 1890. Realschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1909
223. Jankowski, W ladislaw , aus d. Gouv. Wilna, geb. 20. Sept. 1889. 
Realschule zu Wilna. Stud. Ch.: 1909
9224. Janson, Artemy, aus Livland, geb. 21. Jan. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1909
9225. Janson, Reinhold, aus Pernau, Livl., geb. 29. Sept. 1888. Gymn. zu 
Pernau. Stud. Ch.: 1909
9226. Janson, Theodor, aus Livland, geb. 29. Okt. 1887. Extern-Examen am 
St. Petersb. Lehrbezirk. Stud. H.: 1909— 12. —. —.
9227. Jasienski, M ar jan, aus d. Gouv. Kiew, geb. 30. April 1889. Kommerz­
schule zu Kiew. Stud. H. : 1909— 12. —. —.
9228. Jassinski, M ichail, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 29. Juni 1890. Real­
schule zu Reval. Stud. M.: 1909
Stud. A.: 1909 C.
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9229. Jachontow , W assily , aus Wilna, geb. 2. Nov. 1886. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1909
9230. Jazew itsch, Konstantin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Nov. 1882. 
Realschule zu Mitau. Stud. H.: 1909—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9231. Geisler, W oldem ar, aus Preussen, geb. 11. Dez. 1890. Realschule zu 
Bjelostok. Stud. H.: 1909
9232. Goldberg, Bernhard, aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 24. April 1891. 
Realschule zu Mitau. Stud. M.: 1909—10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9233. D ittm ar, V iktor, aus Livland, geb. 19. Aug. 1887. Realschule zu Wolsk. 
Stud. M.: 1909
9234. Iw lew , A lexander, aus Riga, geb. 4. Aug. 1891. Peter-Realschule zu 
Riga. Stud. M. : 1909—10. —. —.
Seit 1910: Studium am Wegebauinstitut zu St. Petersburg. Adr.: C.- 
rieiepö., H3MaftJioBCK. nojiK-b, 7. poia, ä. 25, 36.
9235. Karp, Theodor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. Juli 1889. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. L .: 1909
9236. Katz, Jerucbim , aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Juni 1888. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1909
9237. K leinberg, Lasar, aus Tuckum, Kurl., geb. 24. Jan. 1892. Kommerzschule 
zu Saratow. Stud. Ch.: 1909
9238. K lein, Nisson, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. Febr. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1909
9239. Lewin, Gabriel, aus Grodno, geb. 9. Juni 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1909
9240. M oshew itinow , Boris, aus Orenburg, geb. 8. Jan. 1889. Gymn. zu 
Orenburg. Stud. M .: 1909
9241. Mer, Morduch, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 29. Nov. 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1909
9242. Okm ian, Danie l, aus Mitau, geb. 31. Juli 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1909
9243. Podlecki, Kasim ir, aus d. Gouv. Warschau, geb. 4. April 1886. Kom­
merzschule zu Riga. Stud. L. : 1909
9244. Stephani, Friedrich, aus St. Petersburg, geb. 3. Febr. 1891. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. L .: 1909
9245. Vogelmann, Oswald, aus Mitau, geb. 19. März 1883. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1909
9246. Schirmann, Rafael, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 26. Okt. 1891. 
Realschule zu Riga. Stud. M.: 1909
9247. Jurikas, Peter, aus Livland, geb. 10. April 1886. Geistl. Seminar zu 
Riga. Stud. Ch.: 1909
9248. Fingelstein, Scholom , aus d. Gouv. Minsk, geb. 12. Nov. 1887. Real­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1909
9249. Tretjakow, Boris, aus d. Gouv. Tambow, geb. 25. Febr. 1890. Real­
schule zu Riga. Stud. H. : 1909
9250. Ostwald, Hans, aus Riga, geb. 27. Sept. 1889. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. L.: 1909—11. R . —. ’
Seit 1911: Studium an d. Forstakademie zu Tharandt, Sachsen. Adr.: 
Riga, kl. Lagerstr. 35.
9251. T roizky, Leonid, aus Riga, geb. 16. Okt. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1909
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9252. Silbersdorf, Jewgeny, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 15. Okt. 1877. 
Kadettenkorps zu Polotzk. Stud. M.: 1909
9253. Koschelew, Sergei, aus d. Gouv. Tambow, geb. 15. Aug. 1885. Mittl. 
Techn. Schule zu Saratow. Stud. M.: 1909
9254. Liebermann, A lexei, aus Libau, geb. 5. Febr. 1892. Kommerzschule 
zu Libau. Stud. H.: 1909
9255. Purm al, Peter, aus Livland, geb. 17. Aug. 1883. Kadettenkorps zu St. 
Petersburg. Stud. J . : 1909
9256. Juschkewitsch, Adam , aus St. Petersburg, geb. 22. Jan. 1889. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1909
9257. de-Hauke, K arl, aus Warschau, geb. 7. Sept. 1888. Gymn. zu Riga. 
Stud. J.: 1909—10; 11 . . A n .
Adr.: Riga, Gertrudstr. 30, 10.
9258. Kalmykow , N ikolai, aus d. Don-Gebiet, geb. 5. Dez. 1888. Gymn. zu 
Stawropol. Stud. H.: 1909
9259. L jubomudrow , Iwan, aus Riga, geb. 27. Jan. 1891. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 1909
9260. Schweder, Georg, aus Livland, geb. 18. Sept. 1889. Adelig. Inst, zu 
N.-Nowgorod. Stud. M .: 1909
9261. Gordijewsky, Peter, aus Melitopol, Gouv. Taurien, geb. 18. Dez. 1886. 
Realschule zu Melitopol. Stud. A.: 1909
9262. Zochowski, Kazim ierz, aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 17. Jan. 1885. Real­
schule zu Warschau. Stud. A.: 1909—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9263. Piasecki, Ludwik, aus d. Gouv. Warschau, geb. 24. Aug. 1880. Real­
schule zu Warschau. Stud. J . : 1909
9264. Owakim janz, T igran, aus d. Dorfe Karawan-Sarai, Gouv. Jelissawetpol, 
geb. 15. März 1886. Kommerzschule zu Tiflis. Stud. Ch.: 1909. —. —.
Seit 1909: Studium am Polyt. zu St. Petersburg. Adr.: C.-fleTep- 
6yprc>, noJimexH. H h ct . JltcHofi, CocHOBKa.
9265. Jagubow , Artem , aus Baku, geb. 15. Juli 1889. Realschule zu Baku. 
Stud. H.: 1909
9266. Mintschew, A lexander, aus Bulgarien, geb. 5. Aug. 1890. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. H.: 1909—10; L.: 10—12. —. —.
9267. Zaleski, Boleslaw, aus d. Gouv. Warschau, geb. 26. Jan. 1890. Kadetten­
korps zu Warschau. Stud. H .: 1909
9268. Möller, Wladimir, aus d. Gouv. Tula, geb. 11. Nov. 1890. Realschule 
zu Mitau. Stud. A.: 1909
9269. Kondratjew , Sergei, aus d. Gouv. Twer, geb. 17. Mai 1891. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 1909
9270. Pogrebow, Nikolai, aus St. Petersburg, geb. 13. Nov. 1891. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M .: 1909
9271. Fischmann, Alexander, aus Wilna, geb. 7. Sept. 1889. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1909
9272. Bykow, A lexander, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 4. Dez. 1888. 
Realschule zu N.-Nowgorod. Stud. Ch. 1909
9273. Gutmann, Aron, aus Kurland, geb. 10. Sept. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1909
9274. Reichold, Walter, aus Livland, geb. 9. Nov. 1887 Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. Ch. : 1909
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9275. Eiche, Eduard, aus Riga, geb. 15. Nov. 1887. Mittl. Landwirtschaftl. 
Schule zu Pskow. Stud. L.: 1909
9276. Stepanow, Boris, aus Astrachan, geb. 2. Febr. 1892. Realschule zu 
Astrachan. Stud. J . : 1909— 10. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9277- Fen in . W lad itr iirT aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 6. Mai 1889. Real­
schule zu lekätermodar. Stud. M.: 1909
9278. Läm m erm ann, Eugen, aus d. Gouv. Tiflis, geboren 21. Dez. 1885.
'— Gymn. zu iuns "und Höhere Technische Schule zu München. Stud. A.:
1909—11. —. D.A.
9279. Subkow, Theodor, aus d. Gouv. Wologda, geb. 22. Febr. 1890. Real­
schule zu Gatschina. Stud. M.: 1909—10. —. —.
Fortsetz. d. Studiums am Technolog. Inst, zu St. Petersburg. Adr.:
C.-rieTepöyprb, M-femaHCKaa 25, 11.
9280. Agthe, Gustav, aus Riga, geb. 11. Sept. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. L. : 1910
9281. Adler, August, aus Riga, geb. 27. Febr. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1910
9282. A lexandrow , W assily , aus Livland, geb. 23. Nov. 1890. Gymn. zu 
Riga. Stud. M.: 1910
9283. A lt, W oldem ar, aus Riga, geb. 22. Juli 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1910
9284. Ammende, Ewald, aus Pernau, Livl., geb. 22. Dez. 1892. Gymn. zu 
Pernau. Stud. H .: 1910
9285. Appin, Jeannot, aus Kurland, tgeb. 23. Febr. 1889. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. L.: 1910
9286. Apsit, Eduard, aus Kurland, geb. 2. April 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1910
9287. Assar, W oldem ar, aus Livland, geb. 2. Dez. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910
9288. Bahr, A lbert, aus Kurland,* geb. 22. Aug. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1910
9289. Baranow , Boris, aus Riga, geb. 26. März 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
L .: 1910
9290. Baranowitsch, Fabian, aus d. Gouv. Minsk, geb. 25. Aug. 1886. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. L .: 1910
9291. Barszczewski, W ladyslaw , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 20. April 1892. 
Realschule zu Riga. Stud. H.: 1910
9292. Baskakow, N ikolai, aus d. Gouv. Pskow, geb. 26. Jan. 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1910
9293. Batelt, Erw in, aus Oesterreich, geb. 2. Dez. 1891. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch.: 1910
9294. Baumann, Pau l, aus Riga, geb. 29. Aug. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9295. Baumann, Jahn , aus Livland, geb. 4. Sept. 1890. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud.: L .: 1910
9296. Bach, Roderich, aus Riga, geb. 12. März 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9297. Beyermann, W ilhe lm , aus Windau, Kurl., geb. 16. Sept. 1891. Real­
schule zu Windau. Stud. J . : 1910
9298. Berg, Karl, aus Riga, geb. 24. Nov. 1891. Gymn. zu Riga. Stud. M .:
1910
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9299. Berg, Oskar, aus Livland, geb. 28. Febr. 1886. Kommerzschule zu Sim­
birsk. Stud. J . : 1910
9300. Bersin, Rudolf, aus Kurland, geb. 22. Sept. 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1910
9301. v. Behr, Hermann, aus Estland, geb. 14. Dez. 1888. Ritter- u. Dom­
schule zu Reval. Stud. A.: 1910
9302. Berlin, Oskar, aus Riga, geb. 2. Nov. 1890. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1910 C.
9303. Berner, Adolf, aus Riga, geb. 1. Sept. 1891. Gymn. zu Witebsk. Stud. 
J . : 1910
9304. B lank, Arved, aus Livland, geb. 10. Juli 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9305. B lau, Karl, aus Livland, geb. 14. Aug. 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
L.: 1910
9306. Blodneek, Adolf, aus Kurland, geb. 25. Juli 1889. Realschule zu Kursk. 
Stud. H. : 1910
9307. Bolschakow, W lad im ir , aus d. Gouv. Smolensk, geb. 18. Juni 1890. 
Realschule zu Moskau. Stud. M.: 1910
9308. Bork, Hans, aus Reval, geb. 31. Jan. 1890. Realschule zu Reval. Stud. 
A.: 1910
9309. Borkm ann, Paul, aus Livland, geb. 3. April 1891. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H.: 1910
9310. v. d. Borch, M ichael Graf, aus Kurland, geb. 24. März 1890. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1910
9311. Bostroem, W ilhe lm , aus Riga, geb. 12. Juli 1891. Gymn. zu Birkenruh 
bei Wenden. Stud. J . : 1910 . . B.
1911— 12: Ableistung d. Militärpflicht.
9312. Braunfeld, A rtur, aus Kurland, geb. 11. März 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1910
9313. Braunz, W erner, aus Windau, Kurl., geb. 3. Nov. 1889. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1910
9314. Brzosowski, Ignaty, aus d. Gouv. Kowno, geb. 12. April 1891. Gymn. 
zu Mitau. Stud. Ch.: 1910
9315. Brunneneek, Paul, aus Kurland, geb. 2. Nov. 1888. Mittl. Landw. Schule 
zu Pskow. Stud. L. : 1910
9316. Brunner, Peter, aus Kurland, geb. 25. März 1889. Prüfung f. d. VII. Kl. 
einer Realschule beim St. Petersb. Lehrbezirk. Stud. H.: 1910
9317. Brunowsky, W oldemar, aus Kurland, geb. 7. Dez. 1887. Landw. Schule 
zu Gorki. Stud. L.: 1910
9318. v. d. Brüggen, Ernst Baron, aus Iggen, Kurl., geb. 25. Okt. 1889.
Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. L .: 1910 B.
Adr.: Stenden, per Talsen, Kurl.
9319. Budlewski, Stefan, aus 0d. Gouv. Grodno, geb. 20. Mai 1890. Gymn. zu 
Riga. Stud. A.: 1910
9320. Bukowecki, Georgy, aus d. Gouv. Warschau, geb. 18. Aug. 1889. Real­
schule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H.: 1910
9321. Butte, P äu l, aus Reval, geb. 10. Juli 1889. Gymn. zu Reval. Stud. 
M.: 1910
9322. Belsky, V iktor, aus Tiflis, geb. 17. Okt. 1891. Realschule zu Tiflis. 
Stud. J.: 1910
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9323. B ielinsky, Sergei, aus d. Gouv. Kiew, geb. 22. Juni 1890. Gymn. zu 
Reval. Stud. M.: 1910
9324. W ahwer, Johann , aus Kurland, geb. 9. Febr. 1893. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1910
9325. W aldm ann , A rv id , aus Kurland, geb. 18. Sept. 1890. Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 1910
9326. W aldowsky, Erich, aus Livland, geb. 10. Aug. 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. J .: 1910
9327. W annag, Gustav, aus Kurland, geb. 26. Febr. 1891. Gymn. zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1910
9328. W wedensky, N iko la i, aus Orel, geb. 16. April 1887. Realschule zu 
Tomsk. Stud. H.: 1910
9329. W einberg, Ludw ig, aus Kurland, geb. 3. Mai 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1910
9330. W einberg, Edgar, aus Mitau, geb. 13. Aug. 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. L. : 1910
9331. Weiss, W alter, aus Deutschland, geb. 29. Dez. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9332. Weiss, Oskar, aus Riga, geb. 11. Jan. 1891. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1910
9333. W eim ar, Alexander, aus Fellin, Livl., geb. 26. März 1892. Realschule 
zu Pskow. Stud. H .: 1910
9334. W ihksnin , A lfred, aus Livland, geb. 17. Nov. 1886. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. L.: 1910
9335. W indeds, A lexander, aus Schlock, Livl., geb. 13. Mai 1886. Gymn. 
zu St. Petersburg Stud. J . : 1910
9336. W ulfsohn, Leib, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 22. Febr. 1891. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch.: 1910
9337. Hasenfuss, Bruno, aus Riga, geb. 7. Nov. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910
9338. Hahn, W ilhe lm , aus d. Gouv. Charkow, geb. 1. Jan. 1889. Realschule 
zu Riga. Stud. M .: 1910
9339. Hanimaeggi, Jaan, aus Livland, geb. 19. Nov.1883. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. H.: 1910
9340. Henschel, Ardo, aus Wolmar, Livl., geb. 17. Aug. 1891. S t i l c - R e r i i 
zu Riga. Stud. M.: 1910 R .
9341. Hermann, A lexander, aus Kurland, geb. 30. Juni 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1910
9342. Hermanowsky, Ernst, aus Kurland, geb. 13. Febr. 1889. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. L.: 1910
9343. Hoerschelmann, W alter, aus Weissenstein, Estl., geb. 19. Mai 1890. 
St. Katharinen-Gymn. zu St. Petersb. Stud. M .: 1910 R.
9344. H ilde, A rno ld , aus Riga, geb. 23. März 1890. Gymn. zu Archangelsk. 
Stud. J . : 1910
9345. G inzburg, Saul, aus Riga, geb. 23. Dez. 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1910
9346. Golwer, Edgar, aus Livland, geb. 29. April 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1910
9347. Goldberg, A rtur, aus Kurland, geb. 30. März 1891. Realschule zu Iwa­
nowo-Wosnessensk. Stud. H.:1910
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9348. Hopp, A lfred, aus Wenden, Livl., geb. 2. Dez. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1910
9349. Grawel, Christian, ans Wenden, Livl., geb. 28. Nov. 1885. Realschule 
zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. H .: 1910
9350. Grothuss, Hans Baron, aus Riga, geb. 26. Jan. 1891. Landes-Gymn. zu 
Mitau. Stud. M.: 1910; Ch.: 11 B.
Adr.: Leeparn per Elley, Litauen.
9351. Grünberg, A nato l, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 19. Okt. 1892. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. M.: 1910
9352. Grünberg, Johann , aus Estland, geb. 16. Mai 1889. Gymn. zu Pernau. 
Stud. M.: 1910
9353. Gundlach, Rudolf, aus Lodz, Gouv. Petrikau, geb. 16. März 1892. 
Stud. J. : 1910
9354. Dahw, Johann, aus Livland, geb. 10. Juni 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1910
9355. Darsan, Peter, aus Kurland, geb. 6. Mai 1889. Realschule zu Iwanowo- 
Wosnessensk. Stud. H.: 1910
9356. Dolobowski, W ito ld , aus d. Gouv. Kowno, geb. 7. Dez. 1889. Real­
schule zu Mitau. Stud. L.: 1910
9357. Dom ka, Otto, aus Kurland, geb. 16. Sept. 1887. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1910
9358. D reim ann, K arl, aus Livland, geb. 7. Nov. 1886. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. H.: 1910
9359. Dubowsky, M artin , aus Kurland, geb. 17. Okt. 1890. Realschule zu 
Mitau. Stud. L .: 1910
9360. Duhm , W iswaldis, aus Livland, geb. 16. Febr. 1892. Kommerzschule 
zu Bjelostok. Stud. Ch.: 1910
9361. Dundur, Eduard, aus Riga, geb. 26. Mai 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1910
9362. Jelow iecki, Eduard, aus Podolien, geb. 17. Nov. 1889. Gymn. zu 
Odessa. Stud. Ch.: 1910
9363. Jaesche, Feodor, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 28. Febr. 1892. 
Adl. Inst, zu N.-Nowgorod. Stud. M .: 1910
9364. Saiontschkowski, Stefan, aus Warschau, geb. 10. April 189* Real­
schule zu Lowitsch. Stud. H .: 1910
9365. Sahlit, K rischjan, aus Kurland, geb. 20. Sept. 1890. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1910
9366. Salpeter, Eduard, aus Riga. geb. 21. März 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1910
9367. Sahm, Paul, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 29. März 1893. Realschule zu 
Ponewesh. Stud. H .: 1910
9368. Sapolsky, A lexander, aus Schlock, Livl., geb. 8. Mai 1890. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch.: 1910—11; L.: 11
9369. Zarako-Zarakowski, Jozef, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 23. Juni 1889. 
Realschule zu Riga. Stud. Ch.: 1910
9370. Seltin, Peter, aus? Livland, geb. 30. April 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910—12. —. — B
9371. Semmit, Theodor, aus Rjeshitza, Gouv. Witebsk, geb. 11. Jan. 1889. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 1910
9372. Sinaburg, Morduch, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 13. Jan. 1891. Real­
schule zu Mitau. Stud. M.: 1910
9373. v. Sonn, W lad im ir , aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 6. Juli 1888. Real­
schule zu Wilna. Stud. A .: 1910
9374. Iw oilow , Anto ly , aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 6. Jan. 1889. 
Ural-Bergbau-Schule. Stud. Ch.: 1910
9375. Israel, Rafael, aus Mitau, geb. 26. April 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1910— 12. — . — .
9376. Uexküll-Güldenbandt, Hellm uth Baron, aus Livland geb. 19. Juli 
1892. Kommerzschule zu Riga. Stud. L. : 1910. —. __.
Nähere Daten fehlen.
9377. Ischunin, W lad im ir, aus d. Gouv. Kursk, geb. 11. Mai 1891. Gvmn 
zu Riga. Stud. M.: 1910 y ’
9378. Jordan, Harry, aus Mitau, geb. 17. März 1891. Realschule zu Riga 
Stud. M .: 1910 * '
9379. Kasritsch, Leon, aus Rjeshitza, Gouv. Witebsk, geb. 5. April 1891. Gvmn. 
zu Mitau. Stud. M .: 1910
9380. Kaln in , N ikolai, aus Livland, geb. 18. April 1890. Realschule zu Riga 
Stud. J.: 1910 8
9381. Kaln in , Robert, aus Kurland, geb. 19. Okt. 1889. Kommerzschule zu 
Bjelostok. Stud. J . : 1910 S.
9382. Kahn, Joseph, aus Windau, Kurl., geb. 22. Dez. 1888. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H .: 1910
9383. Kapkow, Grigory,aus Woltschansk, Gouv. Charkow, geb. 11. Jan. 1886. 
Kommerzschule zu Moskau. Stud. L .: 1910
9384. Karossas, V iktor, aus Kurland, geb. 11. März 1894. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. Ch.: 1910
9385. Karossas, Eugen, aus Kurland, geb. 25. Sept. 1892. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. M.: 1910
9386. Kaulin , Johann, aus Riga, geb. 27. Juni 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9387. Kaus, Andrei, aus Livland, geb. 5. April 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9388. Kerson, Oskar, aus Livland, geb. 30. April 1887. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. L.: 1910
9389. Kehse, Arved, aus Kurland, geb. 3. Nov. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9390. K im en , A do lf, aus Livland, geb. 24. Juni 1890. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. Ch.: 1910
9391. Kitow, Jewtichy, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 15. Sept. 1891. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 1910
9392. Konrad, Peter, aus Livland, geb. 4. März 1890. Realschule zu Pskow. 
Stud. L.: 1910
9393. Koplus, Karl, aus Livland, geb. 13. Dez. 1891. Realschule zu Kronstadt 
Stud. M.: 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9394. Korn, Gerhard, aus Riga, geb. 10. Sept. 1891. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. Ch.: 1910
9395. Krebs, A lexander, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 25. Dez. 1890. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. M.: 1910
9396. Kreischmann, Ernst, aus Livland, geb. 22. Mai 1890. Kommerzschule 
zu N.-Nowgorod. Stud. Ch. 1910
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9397. Krueger, Erich, aus Livland, geb. 31. Aug. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1910
9398. Kusm in, M ichail, aus Livland, geb. 4. Sept. 1892. Gymn. zu Riga* 
Stud. J.: 1910
9399. Labuc, Leo, aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Okt. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910
9400. Lange, A lexander, aus Pilten, Kurl., geb. 17. Jan. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1910
9401. Launag, A lfred, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 16. Juni 1890. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1910
9402. Lautz, Edgar, aus Wolmar, Livl., geb. 21. Sept. 1889. Kadettenkorps zu 
St. Petersburg. Stud. A .: 1910
9403. Lewanowsky, A lexander, aus Livland, geb. 19. Juni 1890. Gymn. zu 
Riga. Stud. L. : 1910—12. —. —.
9404. Legsdin, Oswald, aus Kurland, geb. 6. Okt. 1889. Realschule zu Windau. 
Stud. L. : 1910
9405. L imonius, W oldemar, aus Riga, geb. 2. Mai 1889. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1910
9406. Linde, A lfred, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 26. Aug. 1891. Realschule zu 
Mitau. Stud. L. : 1910
9407. Lindeberg, Konstantin, aus Reval, geb. 12. Mai 1891. Gymn. zu 
Reval. Stud. L.: 1910
9408. Lining, V iktor, aus Kurland, geb. 19. Juli 1891. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1910
9409. Lüdig, Egon, aus Reval, geb. 29. Nov. 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
L.: 1910
9410. Ljutkus, Stanislaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Febr. 1887. Kom­
merzschule zu Konotop. Stud. H .: 1910
9411. Ljange, A rtur, aus Lodz, Gouv. Petrikau, geb. 7. Mai 1892. Höh. Ge­
werbeschule zu Lodz. Stud. J . : 1910
9412. Markewitz, Paul, aus Mitau, geb. 16. März 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. A.: 1910
9413. M aulin , A rtur, aus Livland, geb. 3. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9414. Matzkaitis, Theodor, aus d. Gouv. Kowno, geb. 17. Febr. 1889. Gymn. 
zu Mitau. Stud. H.: 1910. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9415. Mey, Theodor, aus Schlock, Livl., geb. 4. Dez. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1910
9,416. Meyer, Konrad, aus Livland, geb. 29. Okt. 1892. Realschule zu Niko­
lajew. Stud. M.: 1910—12. —. —.
9417. M eldrin, Edmund, aus Kurland, geb. 23. Juli 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1910—11. —. - .
Nähere Daten fehlen.
9418. Meliksetjan, Bagrat, aus d. Gouv. Jelissawetpol, geb. 9. April 1890. 
Kommerzschule zu Tiflis. Stud. H.: 1910
9419. Melissarato, Georgi, aus Griechenland, geb. 26. März 1888. Gymn. zu 
Orel. Stud. A.: 1910
9420. Mellup, Konstantin, aus Livland, geb. 27. Nov. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1910
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9421. M erzw in sk i, Jose f, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Dez. 1888. Gvmn. 
zu Riga. Stud. M.: 1910
9422. Mets, Ja n , aus Livland, geb. 21. Dez. 1890. Gymn. zu Pernau. Stud. 
L.: 1910
9423. M etzdorff, K arl, aus Deutschland, geb. 6. April 1890. Gymn. zu Lodz 
Stud. J . : 1910
9424. M etschn lkow sk i, S tan is law , aus Mitau, geb. 2. Sept. 1887. Realschule 
zu Mitau. Stud. A.: 1910— 12. —. —.
9425. M iltu s , Ja h n , aus Livland, geb. 4. Aug. 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
J . . 1910 12. —. —.
9426. M ittu l, P au l, aus Kurland, geb. 7. Mai 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1910
9427. M u h rm a n n , R icha rd , aus Livland, geb. 20. Sept. 1883. Realschule zu 
Saraisk. Stud. H.: 1910
9428. M än n im äg g i, L eonhard , aus Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 5. Jan. 
1891. Gymn. zu Na^wa. Stud. M .: 1910 . .. . j
9429. v. N asack in , Leonty , aus Livland,'^geb. 5. Juni 1890. Gymn. zu Tiflis. 
Stud. H. : 1910
9430. N äther, E dga r E duard , aus Riga, geb. 7. Juli 1891. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 1910—12. B. —.
Adr.: Riga, Elisabethstr. 17.
9431. Newsky, Sergei, aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 22. März 1881. Veterinär­
inst. zu Kasan. Stud. L.: 1910—11. —. —
Nähere Daten fehlen.
9432. N ew iädom sk i, R om an , aus d. Gouv. Warschau, geb. 23. Okt. 1890. 
Gymn. zu Pernau. Stud. J .: 1910
9433. N euhausen , M endel, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 21. Nov. 1889. 
Kommerzschule zu Riga. Stud. H.: 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9434. N ekrasz, F e lix , aus d. Gouv. Wilna, geb. 29. Dez. 1880. Gymn. zu 
Wilna. Stud. A.: 1910— 12. —. D.A.
9435. Nesaul, Ja h n , aus Livland, geb. 24. Nov. 1889. Mittl. Landw. Schule zu 
Pskow. Stud. L.: 1910
9436. N iko lsky , N ik o la i, aus Riga, geb. 3. Nov. 1888. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1910
9437. Osol, F riedebert, aus Livland, geb. 9. Okt. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910—12. — —.
9438. O so ling , V a le r ia n , aus Riga, geb. 15. Sept. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1910
9439. Ossin , W la d im ir , aus Riga, geb. 13. Mai 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. A.: 1910
9440. Ost, E gon , aus Deutschland, geb. 3. März 1887. Gymn. zu Riga. Stud. 
H.: 1910
9441. O stw ald , M ax , aus Libau, geb. 17. Nov. 1891. Börsen-Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1910 . . R .
1911: Ableistung d. Militärpflicht.
9442. O stw ald , E gon , aus Riga, geb. 4. Febr. 1892. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1910 R .
9443. P ak a ln , A lexande r, aus Livland, geb. 11. Okt. 1886. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1910
9444. P aka lneek , K a r l, aus Riga, geb. 17. Aug. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1910
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9445. Parts, Eduard, aus Livland, geb. 21. Jan. 1885. Gymn. zu St. Petersburg. 
Stud. M.: 1910
9446. Pestmal, Herbert, aus Dorpat, geb. 17. Juli 1891. Gymn. zu St. Peters­
burg. Stud. M .: 1910
9447. Pestmal, Johannes, aus Dorpat, geb. 7. Febr. 1893. Gymn. zu St. Pe­
tersburg. Stud. M. : 1910
9448. Petrowitsch, A lexander, aus d. Gouv. N.-Nowgorod, geb. 21. Febr.
1890. Realschule zu Riga. Stud. A. : 1910
9449. P iwowarow , A lexei, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 13. März 1892. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1910
9450. Piwowarow, Iwan, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 27. Dez. 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. J .: 1910
9451. Pietsch, Rudolf, aus Livland, geb. 2. Jan. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1910
9452. Pinsker, Mates, aus Mitau, geb. 6. Febr. 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. J.: 1910— 11; M.: 11— 12. —. - .  f  1912.
9453. Pinsker, Ph ilipp , aus Riga, geb. 20. Juli 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1910
9454. P latow , Paul, aus Riga, geb. 18. Juni 1891. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1910
9455. Pluhme, A lexander, aus Livland, geb. 4. Mai 1890. Kadettenkorps zu 
Pskow. Stud. Ch.: 1910
9456. Plater-Syberg, Johann  Graf, aus Kurland, geb. 28. Febr. 1892. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. L .: 1910
9457. Plater-Syberg, Konstantin Graf, aus Kurland, geb. 19. "Juli 1886. 
Gymn. zu St. Petersburg, Stud. L .: 1910
9458. Pohge, Konstantin, aus Kurland, geb. 6. Juni 1889. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch. : 1910
9459. Podoba, N iko la i, aus Podolien, geb. 2. Juni 1880. Realschule zu Ki­
schinew. Stud. J . : 1910— 12. —. D.J.
9460. Predneek, Andrei, aus Livland, geb. 5. Okt. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910
9461. Preede, Eduard, aus Livland, geb. 5. Nov. 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1910
9462. Raasche, Richard, aus Riga, geb. 1. Okt. 1889. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch. : 1910
9463. Range, Paul, aus Libau, geb. 10. Jan. 1891. Realschule zu Libau. Stud. 
M.: 1910
9464. Rassin, Jeannot, aus Kurland, geb. 15. Febr. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910
9465. Rathe, Heinrich, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 16. Okt. 1891. Realschule 
zu Riga. Stud. J . : 1910
9466. Reinwald, Edwin, aus Hapsal, Estl., geb. 8. Sept. 1890. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1910
9467. Renngardt, Friedrich, aus Pskow, geb. [22. Sept. 1890. Gymn. zu 
Pskow. Stud. J . : 1910
9468. Ridder, Hermann, aus Kurland, geb. 31. Dez. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. H.: 1910
9469. R iemann, Erick, aus Lemsal, Livl., geb. 17. Sept. 1891. Realschule zu 
Libau. Stud. J . : 1910 C.
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9470. Rosenberg, A lfred, aus Reval, geb. 31. Dez. 1892. Petri-Realschule zu 
Reval. Stud. A.: 1910 R .
9471. Rosenberg, Kasim ir, aus Livland, geb. 16. Sept. 1891. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. J . : 1910
9472. Rosit, Harry, aus Riga, geb. 9. Aug. 1892. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1910 6
9473. v. Roth, Karl, aus Werro, Livl., geb. 17. Okt. 1889. Landesgymn. zu 
Birkenruh. Stud. A.: 1910 . B.
Adr.: Riga, Ritterstr. 10, 33.
9474. Rothert, Boleslaw, aus Warschau, geb. 23. Juni 1893. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1910
9475. Rupais, Jahn , aus Livland, geb. 22. April 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch. : 1910
9476. Reekstin, A lfred, aus Livland, geb. 3. Jan. 1893. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1910 S.
9477. Reschetnikow, M ichail, aus d. Gouv. Perm, geb. 29. Okt. 1878. Ural­
Bergbauschule. Stud. Ch.: 1910
9478. Saule-Sleine, Indrik , aus Kurland, geb. 10. Juni 1888. Realschule zu 
Libau. Stud. L.: 1910
9479. Saulit, Eduard, aus Livland, geb. 3. April 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1910
9480. Swistunow, Pawel, aus d. Gouv. Twer, geb. 20. Juni 1892. Realschule 
zu Mitau. Stud. L. : 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9481. Swite, Olgerd, aus Tuckum, Kurl., geb. 18. Juni 1889. Realschule zu 
Kursk. Stud. H.: 1910
9482. Sepp, Leo, aus Livland, geb. 26. Okt. 1892. Realschule zu Dorpat. Stud. 
H.: 1910
9483. Sergejew, Konstantin, aus d. Gouv. Moskau, geb. 11. Aug. 1888. Real­
schule zu Perm. Stud. J . : 1910— 11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9484. Sikorski, W lad im ir , aus d. Gouv. Sjedletz, geb. 25. Febr. 1890. Gymn. 
zu Reval. Stud. A.: 1910
9485. Silwansky, Dm itry, aus d. Gouv. Moskau, geb. 16. April 1892. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1910
9486. Sirmais, Oskar, aus Livland, geb. 12. Sept. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9487. Slutzkin, Abraham , aus Riga, geb. 24. Nov. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1910
9488. Spunde, W oldem ar, aus Livland, geb. 11. Juli 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M .: 1910
9489. Stanke, Leo, aus Bauske, Kurl., geb. 31. Juni 1892. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J. : 1910—11. —. —.
Seit 1910: Studium an d. Kgl. Sächs. Bergakademie zu Freiberg. Adr.: 
Freiberg i. S., Berg-Akademie.
9490. Stankewitsch, Ju r i, aus Podolien, geb. 26. Nov. 1893. Realschule zu 
Reval. Stud. M.: 1910
9491. Stassewitsch, Johann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 24. Juni 1890. Gymn. 
zu Mitau. Stud. Ch.: 1910
9492. Sytin, Lew, aus d. Gouv. Wladimir, geb. 3. Dez. 1891. Realschule zu 
Wilna. Stud. Ch.: 1910
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9493. Tamm, Gustav, aus Riga, geb. 14. Dez. 1890. Realschule zu Nowo­
sybkow. Stud. A.: 1910
9494. Taube, A lfred, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 4. April 1891. Manufaktur- 
Industrie-Schule zu Lodz. Stud. Ch.: 1910
9495. Taurit, A lfred, aus Livland, geb. 1. Mai 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1910—12. —.
9496. Teichmann, A lfred, aus Riga, geb. 23. Juni 1891. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. A. : 1910 . B.
1909—10: Ableistung d. Militärpflicht. Adr.: Riga, Parkstr. 4, 10.
9497. Tetter, Olgerd, aus Riga, geb. 9. Mai 1890. Gymn. zu Libau. Stud. 
Ch.: 1910
9498. T iedemann, Otto, aus Windau, Kurl., geb. 29. Jan. 1893. Realschule 
zu Windau. Stud. Ch.: 1910
9499. T ichomirow , Leonid, aus Riga, geb. 27. Mai 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1910
9500. Thomson, A lexander, aus Reval, geb. 21. Juli 1890. Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 1910
9501. Trofimow , A lexander, aus Riga, geb. 12. Mai 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. A. : 1910
9502. Truu, Bernhard, aus Estland, geb. 10. Jan. 1890. Gymn. zu Reval. 
Stud. M.: 1910
9503. Tydmann, Konstantin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Juli 1880. 
Gymn. zu Orel. Stud. J . : 1910
9504. Ulrich, "Wassily, aus Riga, geb. 1. Juli 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1910
9505. Fadejew, Ju lius , aus Livland, geb. 19. Febr. 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. J . : 1910
9506. Fahrbach, Harry, aus Riga, geb. 6. Aug. 1892. Börsen-Kommerzschule 
zu Riga. Stud. M.: 1910 R.
9507. Fahrbach, Rolf, aus Riga, geb. 17 Sept. 1892. Börsen-Kommerzschule 
zu Riga. Stud. M.: 1910 R.
9508. Faure, Kurt, aus Dorpat, geb. 9. Juli 1892. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
J.: 1910
9509. Feitelberg, N ikola i, aus Windau, Kurl., geb. 30. Dez. 1893. Realschule 
zu Windau. Stud. M .: 1910
9510. Frey, Eugen, aus Kurland, geb. 7. Mai 1892. Nikolai-Gymn. zu Libau. 
Stud. M.: 1910—12. C. —.
9511. Friedrichs, A lb in , aus Wesenberg, Estl., geb. 27 Aug. 1891. Realschule 
zu Reval. Stud. M.: 1910
9512. Friedrichs, Konstantin, aus Wesenberg, Estl., geb. 19. April 1893. 
Realschule zu Reval. Stud. Ch.: 1910
9515. Frischenbruder, Oskar, aus Mitau, geb. 6. Nov. 1893. Realschule zu 
Mitau. Stud. Ch.: 1910
9514. Christ, Herbert, aus Riga, geb. 9. Juli 1892. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1910
9515. Zinis, Ernst, aus Livland, geb. 21. Jan. 1890. Mittlere Landwirtschaftl. 
Schule zu Pskow. Stud. L.: 1910— 12. —. —.
9516. Tschaibe, Otto, aus Kurland, geb. 12. Dez. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1910
9517. Czekerski, Czeslaw, aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. März 1892. Real­
schule zu Reval. Stud. J .: 1910
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9518. Tschupilin , Iwan, aus Jamburg, Gouv. St. Petersb., geb. 18. Juni 1885. 
Realschule zu Reval. Stud. L.: 1910
9519. Schoenfeld, W oldem ar, aus Kurland, gej. 25. Aug. 1892. Realschule 
zu Mitau. Stud. H.: 1910
9520. Schickedanz, A rno , aus Riga, geb. 15. Dez. 1893. Börsen-Kommerz- 
schule zu Riga. Stud. Ch. : 1910 R.
9521. Schinka, Jahn , aus Livland, geb. 21. März 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910
9522. Schiachat, V iktor, aus Riga, geb. 2. Aug. 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1910
9523. Schlossberg, Otto, aus Kurland, geb. 30. Jan. 1888. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. Ch.: 1910
9524. Schlüter, Heinrich, aus Dänemark, geb. 17. Dez. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. J.: 1910
9525. Schmude, Max, aus Osorkow, Gouv. Kalisch, geb. 14. Nov. 1890. 
Manufaktur-Industrie-Schule zu Lodz. Stud. J . : 1910
9526. Szpakiew icz, Ju lja n , aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Sept. 1888. Real­
schule zu Mitau. Stud. L .: 1910
9527. Stillbach, D iedrich, aus Riga, geb. 15. März 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910
9528. Schultz, Paul, aus Riga, geb. 15. Dez. 1892. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1910
9529. Eglit, Jeännot, aus Libau, geb. 31. Dez. 1889. Kommerzschule zu Libau. 
Stud. L : 1910
9530. Eglit, Max, aus Livland, geb. 1. April 1892. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910
9531. Ederberg, Ernst, aus Dorpat, geb. 28. April 1891. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. A.: 1910
9532. Eidukewitsch, W lad is law , aus Libau, geb. 25. März 1889. •Kommerz­
schule zu Libau. Stud. H .: 1910
9533. Eisenberg, Otto, aus Estland, geb. 16. April 1892. Kommerzschule zu 
Saratow. Stud. M.: 1910—12. —. —.
9534. Erhardt, M artin, aus Livland, geb. 10. Mai 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1910 . .
Adr.: Riga, Alte Mitauer Str. 62.
9535. Jürgens, A rno ld , aus Estland, geb. 3. Okt. 1892. Realschule zu Dorpat. 
Stud. H. : 1910
9536. Juszkiew icz, Johann, aus Minsk, geb. 8. März 1892. Gymn. zu Minsk. 
Stud. H.: 1910—11. —. —.
Vorbereitung zum Eintritt in das Landwirtsch. Institut zu Moskau. Adr.: 
Mhhckt>, IleTepöyprcKaH 3, 1.
9537. Jakobson, Ju lius , aus Tuckum, Kurl., geb. 15. Febr. 1887. Realschule 
zu Mitau. Stud. L .: 1910
9558. Jakubow itz, Meier, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 15. Juni 1891. Real­
schule zu Mitau. Stud. Ch.: 1910
Q53Q- Ja n k o w . Peter, aus Livland, geb. 24. Jan. 1881. Realschule zu Riga. 
StudTk: 1910
9540. Jankow ski, Guido, aus Pskow, geb. 12. Sept. 1892. Gymn. zu Pskow. 
Stud. Ch. : 191CT“
9541. Janson, Ferdinand, aus Mitau, geb. 21. Mai 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1910
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9542. Kaln in , N iko la i, aus St. Petersburg, geb. 18. März 1892. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1910
9543. Putnin , Jahn , aus Livland, geb. 18. Mai 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910
9544. W alu jew , Valerian, aus d. Gouv. Perm, geb. 5. Nov. 1887. Ural-Berg- 
bau-Schule. Stud. Ch.: 1910
9545. W u lf, Gustav, aus Riga, geb. 7. Dez. 1886. Gymn. zu Kolomna. Stud. 
J.: 1910
9546. G linski, W lad islaw , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 3. Juni 1892. Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1910
9547. Seeberg, Robert, aus Tuckum, Kurl., geb. 18. Juli 1889. Realschule zu 
Zarskoje-Selo. Stud. Ch.: 1910
9548. v. Sengbusch, Konrad, aus Estland, geb. 29. Juli 1892. Realschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1910
9549. Kolossow, A lexander, aus Riga, geb. 3. Nov. 1891. Gymn. zu Riga. 
Stud. H.: 1910
9550. Kuus, Peter, aus Livland, geb. 10. Nov. 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch.: 1910
9551. Lietz, Robert, aus Kurland, geb. 15. Sept. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1910
9552. Tenner, Grigory, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Febr. 1890. See- 
kadetten-Korps zu St. Petersb. Stud. J . : 1910
9553. Blashejewitsch, Leonid, aus d. Gouv. Minsk, geb. 6. Okt. 1891. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. J . : 1910
9554. Haak, Heinrich, aus Subbath, Kurl., geb. 17. Mai 1888. Realschule zu 
Mitau. Stud. A.: 1910
9555. Daukscha, Bronislaw , aus d. Gouv. Wilna, geb. 22. Nov. 1890- Real­
schule zu Mitau. Stud. J . : 1910
9556. Tschetschot, A lexander, aus d. Gouv. Minsk, geb. 4. April 1886. 
Gymn. zu Samara. Stud. H .: 1910
9557. Benislawski, Eduard, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 1. Okt. 1888. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1910
9558. Karlow ski, Georg, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 2. Mai 1892. Realschule 
zu Reval. Stud. M.: 1910
9559. Jakobson, K arl, aus Livland, geb. 24. März 1879. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. H.: 1910
9560. Hielbig, Georg, aus St. Petersburg, geb. 1, Febr. 1890. Tenischewsche 
Schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1910
Adr.: Ruttigfer, per Oberpahlen, Livl.
9561. Hielbig, Peter, aus Riga, geb. 1. Nov. 1887. Kadettenkorps zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 1910
9562. Katz, Chaim , aus Mohilew, geb. 12. Jan. 1874. Kaiserl. Univ. zu 
Charkow. Stud. M.: 1910
9563. Borkowsky, Lew, aus Riga, geb. 28. Febr. 1891. Waisen-Inst. zu Ga­
tschina. Stud. Ch.: 1910
9564. S jutk in, Anato ly , aus d. Gouv. Ufa, geb. 27. März 1887. Realschule 
zu Sarapul. Stud. A.: 1910
9565. Meesis, Percival, aus Livland, geb. 1. Juni 1890. Komm erzschule zu 
Riga. Stud. J.: 1910
9566. Sarin, Jahn, aus Livland, geb. 22. Mai 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. L.: 1910
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9567. Talljat-Kelpsch, Konstantin, aus d. Gouv. Kowno, geb. 16. März 
1891. Gymn. zu Mitau. Stud. L. : 1910
9568. W agner, E rw in, aus Dwinsk, Gouv. Witebsk, geb. 20. April 1889. Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1910
9569. Halperstein, Jakob, aus Odessa, geb. 19. Juli 1889. Univ. zu Odessa. 
Stud. M.: 1910
9570. Dselsit, Hugo, aus Livland, geb. 22. Sept 1888. Realschule zu Wologda. 
Stud. H. : 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9571. Tschetyrkin, Boris, aus Livland, geb. 18. April 1890. Gymn. zu Arens- 
burg. Stud. H.: 1910— 12. —. —.
9572. Idelsohn, Jakob, aus d. Ter-Gebiet, geb. 5. Sept. 1893. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 1910
9573. Burago, Boris, aus d. Gouv. Cherson, geb. 23. Okt. '1891. Realschule 
zu St. Petersburg. Stud. M.: 1910
9574. Beljajew , Jewgeny, aus Wyborg, geb. 30. April 1891. Gymn. zu St. 
Petersburg. Stud. M .: 1910
9575. Kondakow, Leonid, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 24. Juli 1891. Real­
schule zu Iwanowo-Wosnessensk. Stud. M .: 1910
9576. Kotschorow, Stefan, aus Taurien, geb. 8. Dez. fl891. Gymn. zu Ber- 
djansk. Stud. M.: 1910
9577. Paschkin, W assily, aus d. Gouv. Tambow, geb. 20. Juli 1891. Real­
schule zu Urjupinsk. Stud. L.: 1910
9578. Iwanow, Dm itry, aus Kronstadt, Gouv: St. Petersb., geb. 3. Juni 1892. 
Realschule zu Kronstadt. Stud. M.: 1910—11. —. —.
Nähere Daten fehlen.
9579. Iwanow, N ikolai, aus St. Petersburg, geb. 19. Okt. 1892. Realschule zu 
St. Petersb. Stud. M. : 1910
9580. Abaschidse, Leonty Fürst, aus d. Gouv. 'Kutais. geb. 29. Juli 1886. 
Realschule zu Kutais. Stud. J . : 1911
9581. Abel, Friedrich, aus Livland, geb. 18. Okt. 1892. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. L. : 1911
9582. Abold, A rtur, aus Riga, geb. 3. Dez. 1892. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911
9583. Aw akiw i, August, aus Livland, geb. 18. Febr. 1883. Gymn. zu Blago- 
weschtschensk. Stud. L.: 1911
9584. Agalik , A lexander, aus Reval, geb. 30. Okt. 1891. Realschule zu 
Reval. Stud. H.: 1911
9585. Adamowitsch, Boris, aus d. Gouv. Minsk, geb. 24. Juni 1892. Real­
schule zu Dwinsk. Stud. J . : 1911
9586. Ackermann, V iktor, aus Kurland, geb. 18. Sept. 1889. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1911
9587. A lexandrow , N ikolai, aus Riga, geb. 23. Nov. 1890. Gymn. zu Riga. 
Stud. J. : 1911
9588. Am bain, Jahn , aus Livland, geb. 20. Juli 1890. Kommerzschule zu 
Bjelostok. Stud. L.: 1911
9589. Anders, W ladislaw , aus d. Gouv. Warschau, geb. 30. Juli 1892. Real- 
scfiuie zu Warschau. Stud. M.: 1911 f ( t ^
9590. Antoszewski, W lad islaw , aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. April 1890. 
Realschule zu Ponewesh. Stud. Ch.: 1911
9591. Anutschin , Sergei, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 3. Okt. 1889. 
Ural-Bergbau-Schule. Stud. J . : 1911
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9592. Anschm idt, Peter, aus Livland, geb. 17. Aug. 1892. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H .: 19 1
9593. Ähre Jakob, aus Riga, geb. 12. Jan. 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1911
9594. Assers, A rvid , aus Wenden, Livl., geb. 23. Jan. 1893. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 1911
9595. Audse (Rekke) Andrei, aus Kurland, geb. im Jahre 1888. Mittl. 
Landw. Schule zu Pskow. Stud. L.: 1911
9596. Afanasjew , Pawel, aus d. Gouv. Orel, geb. 17. März 1894. Seekadetten­
korps. Stud. A.: 1911
9597. Balbarischky, Hans, aus d. Gouv. Kowno, geb. 13. Juni 1892. Kommis­
sarowsche Techn. Schule zu Moskau. Stud. M.: 1911
9598. Bankowitsch, Rein, aus Livland, geb. 10. Sept. 1891. Kommerzschule 
zu N.-Nowgorod. Stud. A.: 1911
9599. Barth, Heinrich, aus Wolhynien, geb. 19. Aug. 1890. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1911
9600. Bauer, A lbert, aus Mitau, geb. 23. Juni 1894. Gymn. zu Mitau. Stud. 
J.: 1911
9601. Bauer, Heinrich, aus Mitau, geb. 25. Juli 1893. Gymn. zu Mitau. Stud. 
H.: 1911
9602. v. Baer, Heinrich, aus Repnik, Estland, geb. 3. Jan. 1891. Ritter-u. Dom­
schule zu Reval. Stud. L.: 1911 B.
Adr.: Repnik, per Korff, Estl.
9603. Berg, A lfred, aus Livland, geb. 6. Juli 1890. Kadettenkorps zu Simbirsk. 
Stud. Ch.: 1911
9604. Berg, Eugen, aus Riga, geb. 23. Nov. 1893. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1911
9605. Berens v. Rautenfeld, Harald, aus Livland, geb. 23. Sept. 1893. 
Gymn. zu Libau. Stud. L.: 1911
9606. Bersin, W lad im ir , aus Livland, geb. 18. März 1888. Mironowsche 
Kommerzschule zu Riga. Stud. L.: 1911
9607. Bersin, K arl, aus Livland, geb. 11. Dez. 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1911
9608. Bersin, Eduard, aus Livland, geb. 8. Aug. 1879. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. H.: 1911
9609. Bechmann, W ilhe lm , aus Tuckum, Kurl., geb. 12. Sept. 1889. Real­
schule zu Windau. Stud. J . : 1911.
9610. Block, Edgar, aus Riga, geb. 8. März 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1911 C.
9611. Blossfeldt, Bernhard, aus Riga, geb. 20. Aug. 1893. Realschule zu 
Zarskoje-Selo. Stud. H. : 1911
9612. Bluhm , Josef, aus Polotzk, geb. 27. Febr. 1892. Realschule zu Ponewesh. 
Stud. M.: 1911
9613. Bordo, Ilja , aus Jakobstadt, Kurl., geb. 6. Juli 1893. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch. : 1911
9614. Borissow, Pawel, aus Astrachan, geb. 23. Aug. 1889. Realschule zu 
Astrachan. Stud. L.: 1911
9615. Bostroem, M ichael, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 21. Mai 1889. 
Gymn. zu Jekaterinburg. Stud. L.: 1911
9616. v. Brackel, A rnold, aus Livland, geb. 21. Dez. 1891. Realschule zu 
Kursk. Stud. H.: 1911
9617' 3US Witebsk) geb' 21 ■ SePt  1888- Realschule zu
9618‘ ^ud.dM Chi9 n rV ld ’ 3US Kurland> geb- 15- SePt- 1891. Realschule zu Mitau.
9619‘ ^u d e? ° ri9 i iM aX ’ aUS Livland’ geb- 28’ Febr- 1892- Qymn- zu Riga-
9620‘ s^hule2^  R ^ U*StadS L ^ lS l l  g6b' 3° ‘ ° kt 1892' Mironowsche Kommerz- 
9621 StadttJ^*19nrVid’ 3US Livland> geb’ 8‘ SePt  1892- Realschule zu Riga.
9622. Bujle, A lexander, aus Riga, geb. 1. Juni 1892. Gymn. zu Riga. Stud.
9623. Bundul, Harry, aus Livland, geb. 17. Okt. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. H .: 1911 6
9624. W agulan , Jahn , aus Kurland, geb. 22. Dez. 1892. Kommerzschule zu 
Bjelostok. Stud. L.: 1911
9625. W aldhauer, W erner, aus Riga, geb. 22. Juli 1892. Börsen-Kommerzschule 
zu Riga. Stud. A.: 1911 . B.
Adr.: Riga, Theater-Boul. 7, 5.
9626. W aldm ann, Karl, aus Riga, geb. 2. April 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911
9627. W aldowsky, Bruno, aus Livland, geb. 18. März 1891. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1911
9628. W alter, M ax im ilian , aus Odessa, geb. 2. März 1894. Realschule zu 
Odessa. Stud. J . : 1911 . B.
1910— 11: Studium d. Ingenieurwissenschaften in Deutschland.
9629. W alter, Edgar, aus Pernau, Livl., geb. 23. Okt. 1891. Gymn. zu Pernau. 
Stud. Ch. : 1911 3
9630. W annag, Kondraty, aus Livland, geb. 14. Nov. 1887. Realschule zu 
Mitau. Stud. J . : 1911
9651. W assiljew , N ikolai, aus Tambow, geb. 12. Juni 1891. Kommerzschule 
zu Saratow. Stud. J . : 1911
9632. v. d. W eyde, Boris, aus d. Gouv. Nowgorod, geb. 28. Juli 1890. Mironow­
sche Kommerzschule zu Riga. Stud. J . : 1911
9633. W eiland, W lad im ir , aus Jamburg, Gouv. St. Petersburg geb. 30. Nov.
1891. Realschule zu Kiew. Stud. J .: 1911
9634. W eitm ann, Andreas, aus Riga, geb. 21. Febr. 1893. Gymn. zu Riasan. 
Stud. M .: 1911 J
9635. W enteneek, August, aus Kurland, geb. 11. Mai 1894. Realschule zu 
Windau. Stud. H.: 1911
9636. W enclawow icz, Edmund, aus d. Gouv. Wilna, geb. 1. Nov. 1890. 
Gymn. zu Riga. Stud. M.: 1911
9637. W erba, Sergei, aus Jakobstadt, Kurl., geb. 26. Sept. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1911
9638. W illand i, Oskar, aus Hapsal, Estl., geb. 5. April 1891. Realschule zu Reval. 
Stud. J.: 1911
9639. W inokurow , Jewgeny, aus Perm, geb. 29. Dez. 1887. Gymn. zu 
Tomsk. Stud. M.: 1911
9640. W ih to l, K arl, aus Kurland, geb. 17. April 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1911
9641. W ittram , Friedrich, aus Riga, geb. 13. Dez. 1890. Alexander-Gymn. zu 
Riga. Stud. A.: 1911 . B.
Adr.: Riga, Romanowstr. 13.
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9642. W o lok itin , Iwan, aus d. Gouv. Ufa, geb. 24. März 1884. Ural-Bergbau- 
schule zu Jekaterinburg. Stud. Ch.: 1911
9643. W oJoschin, W assily , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 22. März 1892. 
Realschule zu Tschernigow. Stud. M.: 1911
9644. W orm , Eugen, aus Riga, geb. 21. Juni 1893. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911 C.
9645. W etschfinski, Stanislaw , aus Podolien, geb. 26. Aug. 1889. Gymn. 
zu Kiew-Petschersk. Stud. Ch.: 1911
9646. Gagnus, Johann, aus Livland, geb. 14. Nov. 1893. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1911
9647. Gaigal, Oskar, aus Livland, geb. 9. Juli 1890. Kommerzschule zu Bje­
lostok. Stud. L.: 1911
9648. Galeneek, Pau l, aus Kurland, geb. 11. Febr. 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1911
9649. Hahne, Harald, aus Mitau, geb. 8. Juni 1893. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1911
9650. Ganusowicz, Stefan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 1. Apr. 1890. Gymn. 
zu Libau. Stud. L.: 1911
9651. Hardw ick, Bernhard, aus Livland, geb. 17. Apr. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. L. : 1911
9652. Hölzerm ann, Boris, aus Tula, geb. 16. Okt. 1892. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. A.: 1911 . . B.
Adr.: Riga, Bastei-Boul. 11.
9653. v. Henning, Rom an, aus Livland, geb. 4. Okt. 1890. Realschule zu 
Reval. Stud. L.: 1911
9654. Hentschell, Artur, aus Riga, geb. 27. Sept. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1911
9655. Georgiewsky, W lad im ir , aus Odessa, geb. 27. Juni 1892. Gymn. zu 
Riga. Stud. L.: 1911
9656. Göttlich, Pawel, aus Riga, geb. 13. Febr. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch. : 1911
9657. v. Güldenstubbe, Peer, aus Oesel, Livl., geb. 12. März 1891. Gymn, 
zu Arensburg. Stud. L.: 1911
9658. Ginnow , V alentin , aus Wesenberg, Estl., geb. 10. Febr. 1890. Land­
wirtschaftl. Schule zu Moskau. Stud. L.: 1911
9659. Ginzburg, Schmaja, aus Pskow, geb. 29. Okt. 1889. Kaiserl. Univ. zu 
Kasan. Stud. H.: 1911—12. —. —.
9660. Glisdin, Krischjahn, aus Kurland, geb. 22. Jan. 1892. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 1911
9661. Glowatschewsky, Boris, aus Wolhynien, geb. 2. März 1892. Real­
schule zu Riga. Stud. L.: 1911
9662. Gluschkow , W lad im ir , aus d. Gouv. Wjatka, geb. 14. Dez. 1893. Real- 
cshule zu Ufa. Stud. M.: 1911
9663. Goldenberg, Lew, aus Odessa, geb. 14. Mai 1887. Univ. zu Odessa. 
Stud. A.: 1911
9664. Golubew, A lexei, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 4. Febr. 1890. Ural-Berg- 
bauschule. Stud. Ch.: 1911
9665. Gontkiew icz, W aclaw , aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 3. April 1890. Real­
schule zu Lowitsch. Stud. H.: 1911
9666. Horn, W lad im ir , aus Werro, Livl., geb. 29. Sept. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1911
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9667. Grabausk, Jahn , aus Livland, geb. 21. Okt. 1888. Mittl. Landw. Schule 
zu Pskow. Stud. L.: 1911
9668. G rim m , Konstantin , aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 28. Aug. 1891. 
Gymn. zu Dorpat. Stud. M.: 1911
9669. G rünw ald , Theodor, aus Riga, geb. 20. März 1889. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 1911
9670. Gross, Georg, aus Livland, geb. 29. April 1892. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
Ch.: 1911 J v
9671. Gross, Pau l, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 8. Nov. 1892. Manufaktur- 
Industrie-Schule zu Lodz. Stud. Ch.; 1911
9672. Gross, Rudolf, aus Kurland, geb. 14. Dez. 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9673. Grossmann, Ans, aus Riga, geb. 23. Juli 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911 8
9674. Grünwald, Georg, aus Kurland, geb. 4. Sept. 1891. Realschule zu 
Windau. Stud. H.: 1911
9675. Gussew, Iw an, aus d. Gouv. Kostroma, geb. 28. Aug. 1888. Industrie- 
Schule zu Moskau. Stud. M.: 1911
9676. Gutmann, August, aus Kurland, geb. 8. Nov. 1885. Kadettenkorps zu 
Polotzk. Stud. J.: 1911
9677. Dahlfe ld , Adolf, aus Riga, geb. 28. Nov. 1892. Börsen-Kommerzschule 
zu Riga. Stud. H.: 1911 . . R .
1910— 11: Ableistung d. Militärpflicht.
9678. Daum ann, Karl, aus Livland, geb. 15. Febr. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. L.: 1911
9679. Deksne, Jahn , aus Kurland, geb. 2. Mai 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1911
9680. Derum, Jakob , aus Livland, geb. 16. Febr. 1891. Kadettenkorps zu 
Pskow. Stud. L.: 1911
9681. Dsennis, W oldem ar, aus Livland, geb. 10. Nov. 1889. Kadettenkorps 
zu Wladikawkas. Stud. Ch.: 1911—12. —. —.
9682. Dsehrwe, M artin , aus Kurland, geb. 2. April 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. M.: 1911
9683. Didwig, W erner, aus Wesenberg, Estl., geb. 9. Juni 1892. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1911
9684. Diedrich, Johann , aus Livland, geb. 10. Nov. 1886. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. A.: 1911
9685. Drucker, Ju lius , aus Riga, geb. 14. März 1893. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1911
9686. Duzen, A lfred, aus Wenden, Livl., geb. 25. März 1892. Gymn. zu 
Riga. Stud. Ch. : 1911
9687. Jewelson, Susman, aus Riga, geb. 31. Okt. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1911
9688. Jerschow , Alexander, aus d. Gouv. Samara, geb. 21. Juli 1884. Gymn. 
zu Samara. Stud. A.: 1911
9689. Jaesche, N ikola i, aus Riga, geb. 29. Sept. 1892. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1911 C.
9690. Saigaller, H irsch, aus Bauske, Kurl., geb. 19. Febr. 1892. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. M.: 1911
9691. Zaleski, Rom an, aus Warschau, geb. 17 Mai 1892. II. Realschule zu 
Kiew. Stud. M.: 1911
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9692. Sandberg, Otto, aus Mitau, geb. 17. Nov. 1893. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1911
9693. Sarutzky, Georgy, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 20. Mai 1893. I. Ka­
dettenkorps zu Moskau. Stud. M. : 1911
9694. Saslawsky, W lad im ir, aus d. Gouv. Kiew, geb. 25. Febr. 1893. Real­
schule zu Riga. Stud. M.: 1911
9695. Sw irbul, Adolf, aus Livland, geb. 7. April 1889. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. Ch.: 1911
9696. Selenzow, A lexei, aus Perm, geb. 17 März 1891. Ural-Bergbauschule. 
Stud. Ch.: 1911; L.: 1911
9697. Semit, N ikolai, aus Livland, geb. 22. Juli 1890. Gymn. zu Riga. Stud. 
L.: 1911
9698. Isjedinow, Jury , aus d. Gouv. Kursk, geb. 24. Mai 1891. Tenischew. 
Schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1911
9699. v. Irmer, Eugen, aus Ligat, Livland, geb. 20. Febr. 1893. Stadt-Gymn. 
zu Riga. Stud. M.: 1911 B.
9700. Issak, Johann , aus d. Gouv. Kowno, geb. 5. Juni 1892. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9701. Kainert, Jozef, aus d. Gouv. Petrikau, geb. 8. Dez. 1891. Höh. Ge­
werbeschule zu Lodz. Stud. Ch.:' 1911
9702. Kalatschew, Peter, aus d. Gouv. Perm, geb. 18. Juni 1889. Ural-Berg- 
bau-Schule. Stud. Ch.: 1911
9703. Kalatschew, Peter, aus d. Gouv. Perm, geb. 14. Dez. 1887. Ural-Berg- 
bau-Schule. Stud. Ch.: 1911
9704. Kalinowski, Zygmunt, aus Warschau, geb. 12. Okt. 1886. Gymn. zu 
Warschau. Stud. J . : 1911
9705. Kalinowski, Roman, aus Warschau, geb. 2. Febr. 1891. Kadettenkorps 
zu Orel. Stud. M.: 1911
9706. Kalle i, W ilis , aus Kurland, geb. 11. Okt. 1892. Realschule zu Windau. 
Stud. M.: 1911
9707. Kam inski, M arjan, aus d. Gouv. Kowno, geb. 14. April 1894. Real­
schule zu Libau. Stud. L.: 1911
9708. Kahn, Eduard, aus Hasenpoth, Kurl., geb. 5. April 1892. Kommerzschule 
zu Poltawa. Stud. Ch.: 19H
9709. Kahpur, Jahn, aus Livland, geb. 10. Mai 1890. Kadettenkorps zu 
Taschkent. Stud. M .: 1911
9710. Kahrk lin , Georg, aus Kurland, geb. 12. Aug. 1885. Realschule zu 
Nowgorod. Stud. H.: 1911
9711. Kahrk lin , Karl, aus Livland, geb. 9. Okt. 1888. Auf Grund einer 
Prüfung an d. Kommission d. Rig. Lehrbezirks aufgenommen. Stud. H.:
1911
9712. Karle, A rtur, aus d. Gouv. Samara, geb. 2. Nov. 1887 Realschule zu 
Orel. Stud. Ch.: 1911
9713. Kasperowitsch, Johann, aus d. Gouv. Kowno, geb. 11. Aug. 1888. 
Realschule zu Ponewesh. Stud. L.: 1911
9714. Kachro, A lexander, aus Werro, Livl., geb. 29. Okt. 1891. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H. : 1911
9715. Kwehps, Peter, aus Livland, geb. 20. Dez. 1887. Realschule zu Iwanowo- 
Wosnessensk. Stud. H.: 1911
9716. Keweet, Peter, aus Livland, geb. 1. April 1893. Kominerzschule zu Riga. 
Stud. L.: 1911
9717. T a llja t- K e lp sch , Ja n , aus Libau, geb. 28. Dez. 1891. Gymn. zu Libau. 
Stud. L.: 1911
9718. Kerew itz, Theodor, aus Kurland, geb. 18. April 1890. Realschule zu 
Mitau. Stud. H.: 1911
9719. K im en, AJbert, aus Livland, geb. 30. Jan. 1889. Kommerzschule zu 
N.-Nowgorod. Stud. M.: 1911
9720. Kuester, [Ernest, aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 13. Juni 1892. Gymn. zu 
Arensburg. Stud. J . : 1911
9721. K itajew , Iwan, aus d. Gouv. Wjatka, geb. 23. März 1891. Ural-Berg- 
bau-Schule. Stud. Ch.: 1911
9722. Classen, Kurt, aus Riga, geb. 22. Aug. 1893. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911 s
9723. Klebs, Heinrich, aus Goldingen, Kurl., geb. 6. April 1890. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. M.: 1911
9724. Kowalski, A drian , aus Perm, geb. 4. Aug. 1887. Gymn. zu Perm 
Stud. M.: 1911
9725. Kopw illem , Hermann, aus Livland, geb. 21. Mai 1880. Kadettenkorps 
zu Pskow. Stud. H.: 1911
9726. Koczorowski, Adam , aus d. Gouv. Warschau, geb. 11. Sept. 1890. 
Kadettenkorps zu Warschau. Stud. J . : 1911
9727. v. Cramer, Heinrich, aus Estland, geb. 19. Nov. 1890. I. Gymn. zu 
Kiew. Stud. L.: 1911—12. —. —.
9728. Krause, Johann , aus Mitau, geb. 10. Dez. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9729. Kröger, Peter, aus Riga, geb. 13. April 1892. Gymn. zu Riga. Stud. 
M.: 1911
9730. Krelja, Valentin , aus d. Gouv. Simbirsk, geb. 24. April 1888. Kom­
merzschule zu Simbirsk. Stud. L.: 1911
9731. Kraemer, Karl, aus Riga, geb. 17. Nov. 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9732. Krum in, A lexander, aus Livland, geb. 28. Aug. 1888. Kommerzschule 
zu Witebsk. Stud. Ch.: 1911
9733. Krum in , K arl, aus Livland, geb. 13. Dez. 1890. . Kadettenkorps zu Pskow. 
Stud. Ch.: 1911
9734. Krustinson, Johann , aus Livland, geb. 20. Febr. 1892. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. M.: 1911
9735. Kreews, Edgar, aus Livland, geb. 5. Nov. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. M .: 1911
9736. Krüger, Hugo, aus Wolmar, Livl., geb. 15. April 1890. Realschule zu 
Dorpat. Stud. M.: 1911
9737. Kugis, K arl, aus Kurland, geb. 5. Nov. 1890. Realschule zu Mitau. Stud. 
L.: 1911
9738. Kuhle, Peter, aus Wolmar, Livl., geb. 5. Juli 1888. Auf Grund einer 
Prüfung an d. Kommission d. St. Petersb. Lehrbezirks aufgenommen. Stud. 
A.: 1911—12. —. —.
9739. Kulikow ski, Jan , aus d. Gouv. Minsk, geb. 20. Sept. 1892. Gymn. zu 
Slutzk. Stud. M.: 1911 " —
9740. Kulis, K arl, aus Livland, geb. 23. Mai 1887 Mittl. Landw.-Schule zu 
Pskow. Stud. L.: 1911
9741. K u li, Robert, aus Livland, geb. 20. März 1891. Kommerzschule zu 
Simbirsk. Stud. A.: 1911
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9742. Kuhlm ann, Behr, aus Riga, geb. 13. Mai 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9743. Kundsiii, Arved, aus Kurland, geb. 17. Aug. 1891. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. A.: 1911
9744. Kunstmann, W erner, aus Bauske, Kurl., geb. 30. Okt. 1891. Realschule 
zu Mitau. Stud. M.: 1911
9745. Kursk, Em il, aus Reval, geb. 19. Aug. 1893. Realschule zu Reval. 
Stud. M.: 1911
9746. Kutschbach, Kurt, aus Riga, geb. 31. Juli 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9747. Laiweneek, W ald is , aus Kurland, geb. 16. Febr. 1891. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 1911
9748. Lang, Aron, aus Mitau, geb. 21. Febr. 1892. Realschule zu Mitau. Stud. 
M.: 1911
9749. Lang, Heimann, aus Pilten, Kurl., geb. 28. Okt. 1891. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M.: 1911
9750. v. d. Ley, W oldem ar, aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Sept. 1891. 
Gymn. zu Riga. Stud. L.: 1911
9751. Leidig, Harry, aus Riga, geb. 30. Okt. 1889. Kommerzschule zu Kreme­
netz. Stud. H.: 1911
9752. Leik, Heinrich, aus Fellin, Livl., geb. 30. Aug. 1891. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. L.: 1911
9753. Leimann, Oskar, aus Livland, geb. 29. Nov. 1891. Realschule zu Dorpat 
Stud. J . : 1911
9754. Leimann, Jahn , aus Livland, geb. 26. Febr. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911
9755. Lein, Eduard, aus St. Petersburg, geb. 5. Dez. 1894. Realschule zu 
Windau. Stud. H.: 1911
9756. Lessinsky, Heinrich, aus Samara, geb. 5. Jan. 1884. Realschule zu Sa­
mara. Stud. Ch.: 1911
9757. Libbert, Eugen, aus Riga, geb. 4. Okt. 1892. Realschule zu Dwinsk. 
Stud. M.: 1911
9758. Lindermann, Karl, aus Kurland, geb. 2. März 1891. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. M.: 1911
9759. Lippur, Johannes, aus Livland, geb. 18. Nov. 1891. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H. : 1911
9760. Lode, Arved, aus Livland, geb. 16. Mai 1892. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1911
9761. Lukaschin, M ichail, aus d. Gouv. Rjasan, geb. 20. Sept. 1887. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. Ch.: 1911
9762. Lukin , Jahn , aus Livland, geb. 1. Juni 1890. Kommerzschule zu N.-Now­
gorod. Stud. Ch.: 1911
9763. Lusin, Peter, aus Livland, geb. 11. Juni 1891. Realschule zu Riga. Stud. 
L.: 1911
9764. Leepin, A lfred, aus Wolmar, Livl., geb. 8. Marz 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. L.: 1911
9765. Leepin, Robert, aus Kurland, geb. 21. Aug. 1890. Realschule zu Mitau, 
Stud. H.: 1911
9766. Leepkaln, A lexander, aus Kurland, geb. 11. März 1892. Realschule zu 
Mitau. Stud. L.: 1911
9767. L iu tyk , Eugen, aus d. Gouv. Kowno, geb. 26. Okt. 1889. Realschule zu 
Ponewesh. Stud. L.: 1911
9768. Makarow , M ichail, aus d. Kuban-Gebiet, geb. 6. Nov. 1887. Kadetten­
korps zu Wladikawkas. Stud. M.: 1911
9769. M arusjak, Konstantin, aus Nowosybkow, Gouv. Tschernigow, geb. 25. 
März 1889. Realschule zu Windau. Stud. L.: 1911
9770. Mejerson, A lexander, aus Riga, geb. 25. Febr. 1893. Kommerzschule 
zu Riga. Stud. Ch.: 1911
9771. Meschapuke, K arl, aus Windau, Kurl., geb. 19. Sept. 1893. Realschule 
zu Windau. Stud. Ch.: 1911— 12. —. —.
9772. Melbard, K arl, aus Livland, geb. 5. Febr. 1887. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. A.: 1911— 12. —. —. s
9773. M elgail, Jahn , aus Livland, geb. 5. Nov. 1889. Realschule zu Riga. Stud. 
L.: 1911 5 ‘
9774. Mengden-Altenwoga, M anuel Baron, aus Livland, geb. 17. März 1892. 
Gymn. zu Arensburg. Stud. L.: 1911
9775. M ikulski, Czeslaw, aus d. Gouv. Tambow, geb. 13. April 1894. Real­
schule zu Koslow. Stud. M.: 1911
9776. M iller, A lfred, aus Riga, geb. 12. März 1888. Kommerzschule zu N.- 
Nowgorod. Stud. Ch.: 1911
9777. Minakow , Pawel, aus d. Gouv. Jekaterinoslaw, geb. 2. Juni 1890. Mech. 
Techn. Schule zu Alexandrowsk. Stud. J .: 1911
9778. M ironow , Dm itry, aus Moskau, geb. 19. Sept. 1888. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. A.: 1911— 12. —. —.
9779. M itul, A rno ld , aus Kurland, geb. 25. Febr. 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9780. M ichalski, Kasim ir, aus Warschau, geb. 4. Aug. 1892. Gymn. zu Wos- 
nessensk. Stud. A. : 1911
9781. Moissejew, Ira il, aus Riga, geb. 30. April 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch.: 1911
9782. Mora, A lexander, aus Riga, geb. 20. Jan. 1893. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. A. : 1911
9783. M orawski, Eustachy, aus d. Gouv. Kalisch, geb. 18. Sept. 1891. Real­
schule zu Libau. Stud. A.: 1911
9784. M ulew icz, Peter, aus d. Gouv. Kowno, geb. 22. Febr. 1890. Realschule 
zu Mitau. Stud. L.: 1911
9785. M urri, Peter, aus Livland, geb. 15. März 1891. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9786. Meelen, Hermann, aus Livland, geb. 19. Juli 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911
9787. Meest, Jahn , aus Kurland, geb. 17. Febr. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9788. Nagel, Harry, aus Olai, Livl., geb. 6. April 1893. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. L.: 1911 R .
9789. Nassedkin, Pawel, aus Tscheljabinsk, Gouv. Orenburg, geb. 1. Juni 1891 
Ural-Bergbauschule zu Jekaterinburg. Stud. M.: 1911
9790. Neumann, Krisch, aus Kurland, geb. 22. Sept. 1891. Realschule zu Libau. 
Stud. L.: 1911
9791. Nelke, W ald is , aus Lemsal, Livl., geb. 7. Okt. 1893. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
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9792. Neron, Boris, aus d. Dagestan-Gebiet, geb. 27. Nov. 1893. Realschule zu 
Derbent. Stud. L.: 1911
9793. Neron, V alerian , aus d. Dagestan-Gebiet, geb. 27. Nov. 1891. Realschule 
zu Derbent. Stud. L.: 1911
9794. N ik itin  al. Paw low, N iko la i, aus d. Gouv. Smolensk, geb. 1. Dez. 1888. 
Realschule zu Riga. Stud. H .: 1911—12. —. —.
9795. O ’Brien de Lacy, Mauricy, aus d. Gouv. Grodno, geb. 15. April 1891. 
Gymn. zu Grodno. Stud. L.: 1911
9796. Owsjankin, Iw an, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 27. März 1891. Geistl. 
Seminar zu Witebsk. Stud. M.: 1911
9797. Ogursky, Eduard, aus Riga, geb. 1. März 1892. Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1911
9798. Osol, Oswald, aus Riga, geb. 10. Juli 1889. Kommerzschule zu Sweni- 
gorod. Stud. A.: 1911
9799. Osolin, Robert, aus Livland, geb. 25. Febr. 1891. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. Ch.: 1911
9800. O law , Karl, aus Kurland, geb. 25. Okt. 1893. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1911
9801. Panzer, V iktor, aus Baku, geb. 19. Nov. 1892. Kommerzschule zu 
Baku. Stud. L.: 1911
9802. Paugurt, Peter, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 17. Febr. 1891. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. J . : 1911
9803. Pödder, W erner, aus Walk, Livl., geb. 10. April 1889. Kommerzschule 
zu St. Petersb. Stud. H.: 1911
9804. Pekarski, M ichael, aus St. Petersburg, geb. 17. März 1887. Kadetten­
korps zu St. Petersburg. Stud. L.: 1911
8805. Pessle, Herbert, aus Hinzenberg, Livl., geb. 2. Mai 1892. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1911 C.
9806. Petrenko, N ikolai, aus d. Gouv. Stawropol, geb. 24. Febr. 1892. Gymn. 
zu Riga. Stud. J .: 1911
9807. P illak , A lexander, aus Reval, geb. 22. Nov. 1892. Realschule zu Reval. 
Stud. A.: 1911
9808. Pillow , Hans, aus Livland, geb. 21. Mai 1890. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
Ch.: 1911
9809. Porneek, Andreas, aus Kurland, geb. 10. März 1889. Realschule zu 
Windau. Stud. M .: 1911—12. —. —.
9810. Poreet, Jahn , aus Kurland, geb. 7. Febr. 1886. Kommerzschule zu St. 
Petersb. Stud. H.: 1911
9811. Pussel, Harry, aus Bewershof, Livl., geb. 19. Sept. 1893. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. J . : 1911 R.
9812. Puschkarew, Peter, aus Jekaterinburg, Gouv. Perm, geb. 10. Mai 1892. 
Gymn. zu Jekaterinburg. Stud. M.: 1911
9813. Raik in , Salman, aus Polotzk, geb. 21. Juli 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9814. Ramat, Em st, aus Livland, geb. 22. Juni 1889. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911 5
9815. Rappoport, Isaak, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 10. Dez. 1889. Univ. zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 1911
9816. Rassmann, Fritz, aus Kurland, geb. 16. Juni 1888. Kommerzschule zu 
Simbirsk. Stud. L.: 1911
9817. Raphael, W erner, aus Kurland, geb. 7. Febr. 1893. Gymn. zu Mitau. 
Stud. M. : 1911 J
9818. aus Mitau, geb. 10. Febr. 1894. Realschule zu Riga.
9819. Reite lm ann, W erner, aus Reval, geb. 24. Aug. 1891. Gymn. zu Reval. 
Stud. J.: 1911 5 J
9820. Rennebaum , A rno ld , aus Narwa, Gouv. St. Petersb., geb. 17. Juni 1893. 
Gymn. zu Narwa. Stud. M.: 1911
9821. v. Roepenack, Ju liu s , aus Stalgen, Kurl., geb. 30. Jan. 1892. Landes- 
Gymn. zu Mitau. Stud. L.: 1911 . B.
Adr.: Stalgen, per Bauske, Kurl.
9822. R inne, A lfred, aus Livland, geb. 7. Dez. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. L.: 1911
9823. Riesberg Johann , aus Riga, geb. 20. Dez. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9824. R itt, E m il, aus Livland, geb. 9. Juni 1888. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. A.: 1911
9825. Rok iw il, Jahn , aus Kurland, geb. 3. Mai 1891. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. L.: 1911
9826. Rüben, A lfred, aus Livland, geb. 26. Nov. 1888. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9827. Rushitzky, Karl, aus Livland, geb. 23. Mai 1891. Realschule zu Kursk. 
Stud. H.: 1911
9828. v. Rum m el, M ichael, aus Kurland, geb. 9. Sept. 1894. Realschule zu 
Riga. Stud. M. : 1911
9829. Russanow, N iko la i, aus d. Gouv. Kursk, geb. 8. Febr. 1890. Realschule 
zu Kursk. Stud. J . : 1911
9830. Reschin, A ron, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 25. März 1890. Realschule 
zu Riga. Stud. M.: 1911
9831. Rübenberg, Leonid, aus Reval, geb. 31. Aug. 1892. Realschule zu 
Reval. Stud. Ch.: 1911
9832. Sadowski, S ig ismund, aus d. Gouv. Wilna, geb. 15. Aug. 1888. Kommerz­
schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1911
9833. Salm in, A lfred, aus Kurland, geb. 29. März 1893. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911
9834. Salom ono witsch, Jefim , aus Libau, Kurl., geb. 26. Aug. 1893. Kommerz­
schule zu Libau. Stud. M.: 1911
9 835. Sander, M artin , aus Livland, geb. 26. Dez. 1888. Kommerzschule zu 
Swenigorod. Stud. Ch.: 1911
9836. S illaots, Eduard, aus Livland, geb. 1. Juli 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch. : 1911
9837. Skadatz, A lfred, aus Kurland, geb. 5. Jan. 1890. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. L.: 1911
9838. Skards, Herbert, aus Riga, geb. 8. Apr. 1891. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911 . .  ,
Adr.: Riga, Nikolaistr. 77.
9839. Slok, M artin , aus Livland, geb. 4. Sept. 1890. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. L.: 1911
9840. Sobitschewsky, A lexander, aus Podolien, geb. 13. März 1890. Real­
schule zu Libau. Stud. M.: 1911
9841. Solnzew, N ikola i, aus d. Gouv. Archangelsk, geb. 27. Jan. 1891. Gymn. 
zu Archangelsk. Stud. J .: 1911
9842. Stadding, Erw in, aus Riga, geb. 2. Jan. 1894. Realschule zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9843. Struve, V iktor, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 21. Okt. 1892. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1911
9844. Struve, Robert, aus d. Gouv. St. Petersb., geb. 12. April 1890. Real­
schule zu Riga. Stud. H. : 1911
9845. Sturän, Pau l, aus Kurland, geb. 27. Febr. 1892. Kommerzschule zu 
Bjelostok. Stud. Ch.: 1911
9846. Sudnik, Felicjan, aus Minsk, geb. 22. Okt. 1888. Realschule zu Minsk. 
Stud. J.: 1911
9847. Sulg, Edgar, aus Livland, geb. 14. März 1891. Realschule zu Dorpat. 
Stud. M.: 1911
9848. Tarassenko, M ichail, aus Derbent, Dagestan-Gebiet, geb. 3. Febr. 1893. 
Realschule zu Derbent. Stud. A.: 1911
9849. Taubenberg, Ju lius , aus Kurland, geb. 4. Okt. 1892. Realschule zu 
Windau. Stud. H.: 1911
9850. Töpfer, Herbert, aus Kurland, geb. 20. Juni 1892. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch.: 1911
9851. T immermann, Andreas, aus Riga^geb. 17. Sept. 1892. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1911
9852. Thienemann, Heinz, aus Deutschland, geb. 17. Juli 1892. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1911
9853. Tobies, Peter, aus Livland, geb. 9. Juli 1890. Kommerzschule zu Sim­
birsk. Stud. L.: 1911
9854. Tokarew, W lad im ir , aus Kursk, geb. 4. Juli 1892. Realschule zu Kursk. 
Stud. A.: 1911
9855. Trautsolt, Andreas, aus Libau, geb. 14. Nov. 1893. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. L.: 1911
9856. Trey, K arl, aus Riga, geb. 31. März 1890. Gymri. zu Riga. Stud. 
Ch.: 1911—12. —. —.
9857. Treymann, Ernst, aus Kurland, geb. 11. Febr. 1890. Realschule zu Mitau. 
Stud. L.: 1911
9858. Ugam, Otto, aus Narwa, Gouv. St. Petersburg, geb. 24. Juni 1893. Gymn. 
zu Reval. Stud. H.: 1911
9859. Uhdris, Georg, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 9. Juli 1890. Kommerzschule 
zu Swenigorod. Stud. Ch.: 1911
9860. U llm ann, Pau l, aus Mitau, geb. 8. Juli 1889. Realschule zu Mitau. Stud. 
L.: 1911 . O.
1910—11: Ableistung d. Militärpflicht.
9861. Unt, W oldem ar, aus Livland, geb. 25. Okt. 1892. Realschule zu Dorpat. 
Stud. Ch.: 1911
9862. Hourie, Marc, aus Frankreich, geb. 18. Aug. 1891. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9863. Uschakow, Valery, aus d. Gouv. Samara, geb. 9. März 1892. Marine­
schule zu St. Petersburg. Stud. J .: 1911
9864. Falew icz, Tadeusz, aus d. Gouv. Wilna, geb. 13. Juni 1892. Teni- 
schewsche Schule zu St. Petersburg. Stud. L.: 1911
9865. Falck, W alter, aus Kannapäh, Livl., geb. 20. Febr. 1893. Gymn. zu 
Dorpat. Stud. J .: 1911 . B.
Adr.: Kannapäh per Werro, Livl.
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9866. Voigt, Robert, aus Wenden, Livl., geb. 7. Jan. 1893. Landes-Gymn. zu 
Birkenruh b. Wenden. Stud. A.: 1911 B.
Adr.: Riga, Elisabethstr. 19.
9867. Friedrichson, Johann , aus Riga, geb. 23. Dez. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. H.: 1911
9868. Fuchs, Israel, aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 15. Febr. 1893. Realschule 
zu Riga. Stud. H. : 1911
9869. Zelm in, Jahn , aus Livland, geb. 11. Jan. 1890. Reaschule zu Mitau. Stud. 
L.: 1911
9870. Z ihru l, Rudolf, aus Kurland, geb. 7. Sept. 1893. Kommerzschule zu 
Bjelostok. Stud. L.: 1911
9871. Tscherepanow, Apo llon , aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 17. Aug.
1892. Realschule zu Riga. Stud. J . : 1911
9872. Schewenko, N iko la i, aus d. Gouv. Mohilew, geb. 7. Sept. 1891. Mittlere 
Mech.-Techn.-Schule zu Alexandrowsk. Stud. J . : 1911— 12. —. —.
9873. Schenkolowitsch, Pawel, aus Riga, geb. 17. Okt. 1890. Gymn. zu Riga. 
Stud. L. : 1911
9874. Schilling, A lfred, aus Kurland, geb. 24. Dez. 1891. Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch.: 1911
9875. Schimanski, Eduard, aus Perm, geb. 16. Febr. 1892. Gymn. zu Perm. 
Stud. J.: 1911
9876. Schitka, W oldem ar, aus Kurland, geb. 17. Sept. 1893. Realschule zu 
Mitau. Stud. M.: 1911
9877. Schmid, W oldem ar, aus d. Schweiz, geb. 5. Jan. 1892. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. M.: 1911
9878. Stahl, A lexander, aus Kurland, geb. 30. Sept. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. J.: 1911
9879. Steinberg, A lfred, aus Kurland, geb. 21. Dez. 1889. Kommerzschule zu 
Libau. Stud. L.: 1911
9880. Steinhoff, W aldon, aus Kurland, geb. 16. März 1891. Kommerzschule zu 
Riga. Stud. M.: 1911
9881. Strauss, Hugo, aus Livland, geb. 25. Okt. 1891. Realschule zu Riga. 
Stud. H.: 1911
9882. Stromberg, A lexander Baron, aus Kurland, geb. 13. Jan. 1892. Gymn. 
zu Mitau. Stud. A.: 1911
9883. Schukschta, Karl, aus d. Gouv. Kowno, geb. 23. Jan. 1891. Realschule 
zu Mitau. Stud. L.: 1911
9884. Schultz, A lexander, aus Riga, geb. 14. März 1890. Realschule zu Riga. 
Stud. L. : 1911
9885. Eberlein, V alentin , aus d. Gouv. Kiew, geb. 15. Mai 1890. Realschule 
zu Welikije-Luki. Stud. L. : 1911
9886. Egle, Rudolf, aus Livland, geb. 17. April 1889. Realschule zu Kursk. 
Stud. H.: 1911
9887. Einberg, Hans, aus Reval, geb. 13. Mai 1892. Realschule zu Reval. Stud. 
M.: 1911
9888. Eiste, Arved, aus Arensburg, Livl., geb. 19. Dez. 1891. Realschule zu 
Riga. Stud. M.: 1911
9889. Eiste, Ernst, aus Arensburg, Livl., geb. 15. Nov. 1894. Realschule zu 
Riga. Stud. H. : 1911
9890. Eck, Ludw ig, aus Kurland, geb. 30. Aug. 1892. Realschule zu Riga. 
Stud. H. : 1911
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9891. Engelhardt, W erner Baron, aus Peterskapelle, Livl., geb. 10. Febr. 1889. 
Gymn. zu Pernau. Stud. J.: 1911 . . B.
1910—11: Ableistung d. Militärpflicht.
9892. Juergenson, W oldem ar, aus Bolderaa bei Riga, geb. 28. Nov. 1888. 
Stadt-Realschule zu Riga. Stud. M.: 1911 . C.
1910—11: Studium d. Forstwissenschaft am Landwirtsch. Inst, zu Nowo- 
Alexandria.
9893. Ju rin , W assily , aus d. Gouv. Perm, geb. 15. Nov. 1885. Ural-Bergbau- 
schule. Stud. M.: 1911
9894. Ju rine , Ferdinand, aus Livland, geb. 3. Mai 1893. Realschule zu 
Dorpat. Stud. H.: 1911
9895. Jaw tok, S ig ismund, aus d. Gouv. Kowno, geb. 6. Mai 1894. Realschule 
zu Riga. Stud. H.: 1911
9896. Jagar, Jahn, aus Livland, geb. 22. März 1894. Realschule zu Riga. Stud. 
M.: 1911
9897. Jakobson, Robert, aus Kurland, geb. 16. Febr. 1893. Realschule zu Libau. 
Stud. L.: 1911
9898. Janert, Adolf, aus Schlock, JLivl., geb. 31. Okt. 1891. Realschule zu 
Mitau. Stud. M. : 1911
9899. Jankew itsch, Feodor, aus Kurland, geb. 8. Mai 1893. Gymn. zu Riga. 
Stud. M.: 1911
9900. Ja rm ork in , Georgy, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 14. Okt. 1883. Kommerz­
schule zu Witebsk. Stud. L.: 1911
9901. Jaruschewski, Peter, aus Kurland, geb. 20. Sept. 1887. Gymn. zu Riga. 
Stud. J . : 1911
9902. v. Dehn, Leonid, aus Estland, geb. 17. Juni 1891. Realschule zu St. 
Petersburg. Stud. H.: 1911
9903. Krautz, Georg, aus Riga, geb. 6. Dez. 1890. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1911
9904. Medwjedkow, Georgy, aus d. Gouv. Poltawa, geb. 12. Mai 1890. Real­
schule zu Mitau. Stud. J .: 1911
9905. M ig lin ik , Boleslaw , aus d. Gouv. Witebsk, geb. 22. Juni 1891. Gymn. 
zu St. Petersburg. Stud. L.: 1911
9906. Strautmann, Adolf, aus Kurland, geb. 8. Juli 1883. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J. : 1911
9907. Tranz, Bruno, aus Riga, geb. 29. März 1892. Realschule zu Riga. Stud. 
H.: 1911
9908. Egle, Jahn , aus Kurland, geb. 30. Juli 1893. Realschule zu Windau. 
Stud. J.: 1911
9909. Meyerowitsch, Israel, aus Kurland, geb. 27. März 1889. Kommerz­
schule zu Riga. Stud. Ch.: 1911
9910. Urban, Ernst, aus d. Semirjetschensker Gebiet, geb. 5. Mai 1892. Gymn. 
zu Werny. Stud. L.: 1911
9911. Sznuk, W ladyslaw , aus Warschau, geb. 13. Juni 1890. Kommerzschule 
zu Warschau. Stud. H.: 1911
9912. Sakke, Theodor, aus Kurland, geb. 10. Jan. 1891. Gymn. zu Kischinew. 
Stud. M.: 1911
9913. Naumow, N ikola i, aus d. Gouv. Wologda, geb. 22. Nov. 1888. Real­
schule zu Wologda. Stud. J .: 1911
9914. Naumow, W assily , aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. im März 
1885. Realschule zu Ustj-Medwjeditzkaja. Stud. Ch.: 1911
" 15‘ Miteuf’ StadrHd ’ 1911 Schl°ck’ LivL’ geb* Dez- 1878- Realschule zu
9916*s?h"1ir^zRi®osg™“’L.Tx9f i Gouv- Kowno’ geb- 27- Nov- 1892- Reai-
991?* Pem“ id Stud°MChi19 iiaUS PemaU’ LiVl" g6b' 3L Jan’ 189L Gymn‘ ZU
" 18‘ z^i R ^ In ’ S^ud^M .T91Y enden’ LiVl’’ gCb‘ 3' 0kt 1892‘ Kommerzschule
9919- ^ p Ä d% i aus d‘ Gouv‘ Kowno’ geb- 18* Juli 1893- Qymn* zu
9920. Rothast, Leonid, aus d. Gouv. St. Petersb., geb. 3. März 1891 Gvmn 
zu Zarskoje Selo. Stud. M.: 1911
9921. Drulew , N ikolai, aus Charkow, geb. 15. Aug. 1891. Realschule zu 
Charkow. Stud. L.: 1911
9922. W alter, N ikolai, aus Taurien, geb. 1. Mai 1887. Landwirtschaftl. Schule 
zu Cherson. Stud. L.: 1911
9923. Schiron, Rudolf, aus Livland, geb. 25. Sept. 1888. Mittlere Land­
wirtschaftl. Schule zu Pskow. Stud. L.: 1911
9924. Kostjukewitsch, Sergei, aus d. Gouv. Minsk, geb. 3. Febr. 1888. Real­
schule zu Riga. Stud. H.: 1911
9925. W odenko, Iwan, aus Wologda, geb. 23. März 1892. Realschule zu 
Wologda. Stud. M.: 1911
9926. Simbirsky, Boris, aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 3. Jan. 1890. Ka­
dettenkorps zu St. Petersburg. Stud. J.: 1911
9927. Dubnizky, Dm itry , aus d. Gouv. Cherson, geb. 26. Aug. 1889. Gymn. 
zu Smolensk. Stud. M.: 1911
9928. Moissejenko, Ä lexei, aus d. Syr-Darja Gebiet, geb. 10. Nov. 1892. 
Kommerzschule zu Samara. Stud. M .: 1911
9929. Mokejew, W lad im ir , aus d. Gouv. Kasan, geb. 14. Juli 1892. Real­
schule zu Kasan. Stud. M. : 1911
9930. Chomutow , W läd im ir , aus d. Gouv. Kostroma, geb. 15. Dez. 1891. 
Kadettenkorps zu Moskau. Stud. L.: 1911
9931. Funck, A lexander, aus Deutschland, geb. 9. Aug. 1893. Realschule zu 
Smolensk. Stud. J . ; 1912
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Das Polytechnikum
und
sein Lehrkörper.
1862— 1912.
Historischer Rückblick.
Am 2. Oktober 1912 blickt das Rigasche Polytechnische 
Institut auf 50 Jahre seiner Entwickelung zurück.
Wie jede Hochschule, so hat auch unser Polytechnikum seine 
eigene individuelle Entwickelung, seine Geschichte, seine Traditionen. 
Die wichtigsten Momente aus dieser Geschichte will ich heraus­
greifen, da sie zur Klärung des Gesamtbildes beitragen.
1857 gelangt zur Eingabe ein Projekt weitblickender Männer 
(derzeitiger ' Bürgermeister O t t o  M ü l l e r ,  G. D. H e r n m a r k ,  
A. E. K r ö g e r ,  Superintendent P. A. Po e i ch  au, die Ratsherren 
Ed. M a r t e  n son ,  R. Pye  hl  au u. a.) an das Rigasche Börsen- 
Komitee zur Gründung einer „Technologischen und Handels-Schule 
zu Riga“ mit der Bitte um Förderung des Unternehmens. Diese 
Idee fand in dem Börsen-Komitee (Präses J. Cumming ,  Sekretär 
H. v. S t e i n ,  Glieder A. T h i l o  und G. B r and t ) ,  sowie beim 
Rat der baltischen Städte, den Ritterschaften, wie den Gilden und 
der Kaufmannschaft als solcher und bei den einzelnen Gliedern 
derselben die lebhafteste Sympathie und die weitgehendste mate­
rielle Unterstützung.
Am 16. Mai 1861 wurde die Anstalt durch A l l e r h ö c h s t e  
St.atutenbestätigung ins Leben gerufen und dem Finanzministeriuml) 
und dem Kuratorium des derzeitigen Generalgouverneurs, Fürsten 
Suworow ,  der dem Unternehmen das wärmste Interesse entgegen­
brachte, unterstellt.
Gleichzeitig aber auch wurden dem Institut, nach Einholung 
autoritativer Gutachten (Karmarsch  und Franke-Hannover,  
Bol ley-Zürich u. a.), weitere Ziele gesteckt, indem das Poly­
technikum nicht als Vorstufe zu einer technischen Hochschule,
l) Seit dem 17. April 1881 dem Ministerium der Volksaufklärung.
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sondern als solche selbst gegründet und am 2. O k t o b e r  1862 
als erste derartige Anstalt in Russland1) eröffnet wurde.
Eine „Vorschule“, nach dem Vorbild des Züricher Polytechni­
kums, sollte zur Beschaffung des Kontingents entsprechend vor­
bereiteter Zöglinge dienen.
Zuerst in gemieteten Räumen untergebracht — in dem ehe­
mals Kaull’schen Hause an der Ecke der Suworow- und Elisabeth­
strasse, gegenüber dem Wöhrmannschen Park, siedelte es 1869 in 
das jetzige, eigene Gebäude am Thronfolgerboulevard2) über, dem 
bereits 1877 der nördliche Bau und 1901 und 10 weitere 2 Flügel an­
gegliedert wurden und zu dem sich noch ein eigenes Laboratoriums- 
gebäude am Puschkin-Boulevard3) hinzugesellte, das 1900 bezogen 
wurde und das alte, noch von Prof. Dr. W. Ostwald 1885 ge­
gründete, inzwischen zu eng gewordene alte Laboratorium er­
setzen sollte.
An der Spitze der Organisation und der Ausgestaltung wissen­
schaftlicher Disziplinen standen Männer, Zierden der Wissenschaft, 
denen ideale Auffassung von den Zielen der Anstalt und den
!) Die Grtindungsjahre der Hochschulen Russlands:
1) Das Berginstitut Kais. Katharina II. in St. Petersb.: 1773.
2) Das Wegebauinstitut Kais. Alexander I. in St. Petersb.: 1877 (1810).
3) Die Nikolai-Ing.-Akademie in St. Petersb. (Kriegsing.): 1810.
4) Die Ingenieur-Schule: 1817.
5) Die Artillerie-Schule; 1819.
6) Das prakt. Technolog. Institut Kais. Nikolai I. in St. Petersb.: 1828.
7) Das Institut der Zivilingenieure Kais. Nikolai L in St. Petersb.: 1842.
8) D as R iga sc he P o l y t e c h n i k u m :  1862.
9) Die Kais. Techn. Schule in Moskau: 1868.
10) Das prakt. Technolog. Institut Kais. Alexander III. in Charkow: 1885.
11) Das Elektrotechn. Institut Kais. Alexander III. in St. Petersb.: 1891.
12) Die Kais. Ingenieurschule in Moskau: 1895.
13) Die Techn. Schule Kais. Nikolai I. in Kronstadt (Flottendienst): 1896.
14) Das Polytechnikum Kais. Alexander II. in Kiew: 1898.
15) Das Polytechnikum Kais. Nikolai II. in Warschau: 1898.
16j Das Berginstitut in Jekaterinoslaw: 1899.
17) Das Polytechnikum in St. Petersb.: 1902.
18) Das Technologische Institut in Tomsk: 1900.
19) Das Polytechnikum Thronfolger Alexei in Nowotscherkassk: 1907.
2) Von Prof. G. Hilbig in den Jahren 1866—69 erbaut.
3) Von Prof. O. Hoffmann nach den Plänen von Prof. H. Koch 1899— 1900
erbaut.
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Pflichten der Lehrenden über alle Schwierigkeiten hinweghalf, war 
doch die Hochschule in dem ersten Jahrzehnt weder materiell1) 
sicher gestellt, noch als solche in ihren Rechten anerkannt2).
Wir Polytechniker, zum Teil Schüler jener Männer, müssen 
dankbar ihrer Verdienste gedenken!
Nicht nur aus den Ostseeprovinzen, sondern aus allen Teilen 
des Reiches Hessen sich nun junge Leute an der „Polytechnischen 
Schule zu Riga“ immatrikulieren.
Gab die Anstalt noch keine „Rechte“, wie solche von privi­
legierten Hochschulen des Reiches (z. B. vom Wegebauinstitut zu 
St. Petersb.) den Absolventen gegeben wurden, so hatte sie dafür 
die Ideale der europäischen Hochschule, die akademische Freiheit 
des Lehrens und Lernens, keine Kurse, sondern Fachsystem, keine 
°/<>-Norm hinsichtlich Nationalität (bis 1895) und Stand. Die Wissen­
schaft als solche war das alleinige Ziel!
In diese Zeit fällt auch die Gründung der „chemischen Ver­
suchsstation“3) und die Ueberweisung der Domäne „Peterhof“ bei 
Olai als landwirtschaftliche Versuchsfarm an das Polytechnikum.
1875/6 legten 2 damalige Aspiranten des landw. Studiums, 
Konstantin Baron Engelhardt (810) aus Smolensk und Johann 
Anselm (791) aus Odessa, zu gleichen Teilen den Grund von 
2000 Rbl. zu einer Station für landwirtschaftliche Versuchszwecke.
Am 29. April 1877 wird dank den Bemühungen der Professoren 
K. Hehn und J. v. Sivers A l l e r h öc hs t  die 255 Dessjatinen grosse 
Domäne „Peterhof“ bei Olai auf 24 Jahre4) zur unentgeltlichen 
Nutzung überlassen.
1880 tritt Prof. Dr. W- v. Knieriem die Verwaltung des Gutes 
an, siedelt 1882 nach Peterhof über, nachdem am 18. Januar 1880
!) Erst vom Jahre 1875 an erhielt das Polytechnikum von der Regierung 
eine Jahressubvention von 10 000 Rbl.
2) Vergl. S. 688.
3) 1863 gegründet, wurde die Versuchsstation 1872 von G. v. Thoms reorgani­
siert und von der Hochschule getrennt. Leiter dieses Instituts waren: Prof. 
Töpler (1864—68), Prof. Weber (1868—72), Prof. G. v. Thoms (1872— 1902) und 
seit 1902 ein Beirat, bestehend aus Prof. M. v. Glasenapp, Prof. W. v. Knieriem, 
Prof. K. Blacher, unter Vorsitz von Prof. M. v. Glasenapp.
*) Seit 1899 endgültig zu dauernder Nutzniessung.
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die Krone der Hochschule 10000 Rbl. zum Bau eines Wirtschafts­
gebäudes überwiesen ^hatte, und übernimmt nun die weitere Aus­
gestaltung der Musterfarm.
1902/3 erhält Peterhof 1300 Dessjatinen Kronsforst für Ver­
suchszwecke, 1906 ein eigenes landwirtschaftlich-chemisches Labora­
torium und 1912 wird von der Domänenverwaltung eine Moorfläche 
von 173 Dessjatinen angewiesen für spezielle unter Leitung von 
Prof. Dr. W. von Knieriem stehende Moorkulturkurse.
Entwickelte sich die Anstalt mithin in erspriesslicher Weise, 
so machte es sich bald in der Praxis, nach dem Verlassen der 
Hochschule, hauptsächlich bei den Ingenieuren, in bitterster Weise 
fühlbar, wie wenig die vom Polytechnikum ausgestellten Diplome 
im Innern des Reiches respektiert wurden.
Wurde die Tüchtigkeit der Rigaschen Polytechniker in der 
Privatpraxis durchweg lobend anerkannt, so konnten im Staats­
dienst die Ingenieure keinen festen Fuss fassen, lediglich, weil sie 
nicht die gleichen Rechte besassen, welche den Zöglingen privile­
gierter technischer Akademien, namentlich des Wegebauinstituts, 
zustanden. Zwar wurden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht 
ungern von den im Staatsdienst stehenden Ingenieuren gelegentlich, 
bei Eisenbahn- und anderen Bauten, sowie im Betriebe verwandt, 
jedoch nur so lange, als der besondere Anlass ihre Mitwirkung 
erforderlich machte.
Diese Zurücksetzung zu beseitigen und den Absolventen des 
Polytechnikums diese Rechte zu verschaffen, waren die nächsten 
Bestrebungen der Hochschule.
Am 29. Mai 1876 erhielten die Polytechniker hinsichtlich der 
Wehrpflicht die Vorrechte einer Lehranstalt I. Kategorie; im gleichen 
Jahre, am 31. Dezember, wurde denjenigen, die die Hochschule 
mit Belobigungsattesten absolvieren, A l l e r h ö c h s t  das Recht zum 
Tragen eines besonderen goldenen Abzeichens gewährt.
Am 6. Mai 1896 wurde dann endlich, nachdem 1892 die 
russische Sprache eingeführt und 1895/96 eine „Reorganisation“ 
durchgeführt worden war, den Polytechnikern „besondere Dienst­
rechte“, gleich den Absolventen anderer Hochschulen des Reiches, 
verliehen und diese lt. A 11 e r h ö c h s t e r Verfügung vom 10. Juni 1900
auch, unter gewissen Bedingungen (Nachweis von 10 Jahren erfolg­
reicher Tätigkeit), auf die e h e m a l i g e n  (bis 1896) Absolventen 
ausgedehnt, die Titulatur am 22. Dezember 1904 festgelegt und am 
5. Januar 1894 auch den Absolventen der techn. Abteilungen das 
„Baurecht“ zugestanden.
Während Professorenschaft und Verwaltungsrat sich bemühten, 
für die Rechte der Polytechniker einzutreten, entwickelte sich das 
Studentenleben in erfreulicher Weise und in verhältnismässig 
ruhigen Bahnen, denn, hatten die Stürme der Jahre 1899, 1902 
und 1905 alle Hochschulen des Reiches erfasst, so streiften unser 
Polytechnikum nur die Ausläufer dieser Stürme.
Waren bei Eröffnung der Anstalt nur 15 Vorschüler imma­
trikuliert, so stieg die Zahl der Studierenden bald an und im 
laufenden Jubiläumsjahr beträgt die Zahl der Studenten bereits 1860 
(bis 1. Januar 1912), während im Laufe dieser 50 Jahre nahe an 
10000 Studierende (genau 9931) unsere Anstalt besucht haben.
Neben den rein wissenschaftlichen Zielen wurde auch das 
studentisch-akademische Leben nicht vernachlässigt.
Es entstanden Studentenverbindungen1), eine nach der anderen, 
deren Existenz, auf Vorstellung des Direktoriums durch A l l e r ­
h öchs t e  Befehle vom 18. Februar 1877, 23. Januar 1899 und 
24. August 1902 genehmigt und anerkannt wurden und die durch 
Selbstkontrolle auf den guten Geist unter ihren Gliedern und die 
Charakterbildung derselben den grössten Einfluss übten und üben.
Ausser Verbindungen mit rein korporativem Charakter exi­
stierten aber auch am Polytechnikum und bestehen zum Teil noch 
heute zahlreiche legalisierte Vereinigungen2) — heute sind es 30, 
zeitweilig waren es bis 40 — , die auch andere Ziele, sei es wissen­
schaftliche oder musikalische, landsmannschaftliche oder materiell 
unterstützende verfolgen.
A) Fraternitas Baltica (1865), Concordia Rigensis (1869), Rubonia (1875), 
Borysthenia (1876), Arconia (1879), Fraternitas Arctica (1880), Veletia (1883), 
Selonia (1897), Vironia (1900), Talavia (1907).
2) Amitid, Constantia, Bethulia, Marcomannia, Sewan, Anatolica, Der Musi­
kalische Verein, Die allgemeine Unterstützun°skasse, JlmepaTypHbifi, HaynHo- 
TexH. (1898), M h ä ., Apxm. Kpy>KOKT>, Arbeitsvermittelungsbureau, Deutscher 
Studentenverband Ognivo, Viltis, Stars u. a.
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Ganz in neuester Zeit — 1904 angeregt — haben sich auch 
die Absolventen des Rigaschen Polytechnikums organisiert. Diese 
Vereine1) nahmen gleich den in vielen Städten (Petersburg, Moskau, 
Warschau, Libau, Berlin, Dresden u. a.) bestehenden „Philister­
abenden“ die Fühlung zwischen den einzelnen Philistern des Rig. 
Polytechnikums auf und so ist nun ein Band geschaffen worden, 
das auch nach Verlassen der Hochschule die Absolventen unter 
sich verbindet und mit der alma mater und den noch Studierenden 
in steter Fühlung unterhält.
Habe ich mich in vorstehenden Zeilen bemüht, im Rahmen 
eines gedrängten historischen Rückblicks2) die wichtigsten Momente 
aus dem Leben der Hochschule und der Studentenschaft herauszu­
greifen, so lasse ich in folgendem Abschnitt eine alphabetisch ge­
ordnete Sammlung kurzer biograph. Daten aller Glieder des Lehr­
körpers folgen, die an unserem Polytechnikum (mit Ausschluss der 
Vorschule) in diesen 50 Jahren seines Bestehens gewirkt haben -- 
die noch jetzt Lehrenden sind mit einem * bezeichnet — , soweit 
das Material hierzu durch dankenswerte persönliche Mitteilung, aus 
den Personalakten im Verwaltungsrat des Polytechnikums oder aus 
der Literatur zu erhalten war.
Einige statistische Tabellen am Schluss des historischen Ab­
schnitts mögen das Gesamtbild unserer Hochschule vervollständigen.
G. Schmaehling,
Ing.-Technolog.
R i ga ,  Juni 1912.
*) Die Vereine der Absolventen des R. P. I. in Moskau (1906), Riga (1910), 
Petersburg (1911).
2) Interessenten verweise ich auf „Die Festschrift der Polyt. Schule zu 
Riga“ zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens von Prof. G. Kieseritzky (Riga 1887) 
und auf die Festschrift des Rig. Polyt. Instituts zur Feier seines 50-jähr. Be­
stehens von Prof. Dr. Th. Buchholz (Riga 1912).
Der Lehrkörper
1862— 1912.
v. Abakanow icz, Bruno, aus Warschau, geb. 6. Okt. 1852. Gymn. zu 
Warschau. Stud. J. 70—74 am R. P. I. (319). D.J.
. 1874—75. Assistent für Bauzeichnen, 75: Privatdozent für Ingenieur­
wissenschaften am Rig. Polyt.; darauf Dozent f. Mathematik an d. Univ. zu 
Lemberg; siedelte nach einigen Jahren nach Paris über u. widmete sich 
ganz d. Elektrotechnik; 83: Mitglied d. Jury auf d. elektr. Ausstellung in 
Wien; gründete darauf in Warschau und in Wien elektrotechnische Bureaus- 
reiste z. Zweck elektrotechn. Studien nach Amerika; lebte zuletzt in Paris, f
Abolin , Em il, aus Kurland, geb. 9. Mai 1873. Realschule zu Riga. Stud 
M. 93—98 am R. P. I. (4200). D.M.
1899— 1901: Beamter d. Südwest-Bahn, dann bei d. Akt.-Ges. W. Fitzner 
& K. Gamper, Filiale Riga; 03—05: Assistent, 05—07: Dozent für ange­
wandte Mechanik u. Hebezeuge am Rig. Polyt.; 07— 11: Abt.-Chef auf den 
Hüttenwerken Kramatorskaja; seit 11: Ober-Ing. daselbst. Adr.: c t. KpaMa- 
TopcKaa, XapbK. ryö., Meiajuiypr. 3aB.
Alt, Eugen, aus Riga, geb. 15. Dez. 1843. Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. Med 
dann Jur. 62—67 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ju r.
1867—68: Auskultant am Rig. Rat; 68—70: Notar d. Kämmerei- u 
Amtsgerichts; 70—72: Obersekretärs-Gehilfe d. Rig. Rats; 72—73- Assessor 
d. Landvogteigerichts; 73—78: Ratsherr d. Stadt Riga; 78—89: Sekretär d 
Stadtverw. in Riga, zugl. Stadtverordneter; 90—91: Dozent f. Landwirtschafts­
recht u. Messgesetze am Polyt. zu Riga, f  1891.
Althoff, Ewald, aus Reval, geb. 19. März 1870. Realschule zu Reval. Stud 
Ch. 88—92; 94—96; 97-98 am R. P. I. (3412). D.Ch.
1891—98: Vortragsassistent f. Physik u. 98—99: Assistent f. chem. 
Technologie am Polyt. zu Riga; 99: Praktikum im organ. Laborat. von Prof. 
O. Wallach, Univ. Göttingen; 1900—01: Betriebs-Direktor d. Fabrik äthe­
rischer Oele v. A. Haberkorn, Alexejewka, Gouv. Woronesh; 01—03: Be­
triebs-Direktor d. Holzdestillation d. Wyksaer Hüttenwerke, Gouv. N.-Now­
gorod; seit 03: Insp. d. Landw.-Techn. Schule Kaiser Alexanders ü. zu 
Wjatka. Adr.: Baina, CeJibCKo-xo3aflCTBeHHo-TexHHM. yq.
*Am änn, Friedrich, geb. 31. März (12. April) 1856 zu Gera, Deutschland. 
Bürgerschule zu Gera.
War in der Hofsteindruckerei v. Buschendorff in Lübeck und seit 1887 
in d. Stadtdruckerei v. W. Häcker in Riga tätig; 88—94 und seit 95: 
Kalligraphielehrer am Polyt. zu Riga.
xv • Antropoff, Andreas, aus Reval, geb. 4. Aug. 1878. Ritter- u. Domschule 
zu Reval. Stud. M. 97—99, Ch. 99— 1904 am R. P. I. (5299). D.Ch.
1901, u. 04—07: Studium d. Chemie an d. Univ. Heidelberg, Dr. 
ph il. nat.; 07—08: wissenschaftl. Arbeiten mit Prof. William Ramsay im 
University College, London; seit 08: Assistent für anorg. Chemie am Rig. 
Polyt.; 09 I u. 10 I: gleichz. Vorlesungsassistent für organ. Chemie; seit 
09: mit seinem Bruder N. v. Antropoff avch Generalvertreter d. Aerogen- 
Akt.-Ges., Hannover; seit 11: auch Dozent für spez. Kapitel d. anorg. 
Chemie am Polyt. zu Riga.
Aristow , A lexe i, aus d. Gouv. Jaroslaw, geb. 1. Okt. 1853. Stud. Theol. an 
der Geistl. Akademie zu Kiew. Cand. theol.
Bis 1909: Protohierei in Riga; gleichzeitig 01—09: Dozent für Theologie 
am Rig. Polyt.; wohnt seit 09: in Reval. Adr.: Reval.
44*
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*Aristow, Boris, aus Riga, geb. 23. Juni 1886. Realschule zu Riga. Stud. 
M. 1904— 10 am R. P. I. (7289). D.M.
Seit 1910: Assistent f. angewandte Mechanik b. Prof. C. Clark am 
Rig. Polyt.
Arnold , Engelbert, aus Schlierbach, Kanton Luzern, Schweiz, geb. 7. März 
1856. Stud. M. 74—78 am Polyt. zu Zürich. D.
1878—80: Praktikum im Maschinenbau; 80—83: Assistent von Prof. C. L. 
Moll für Maschinenbau u. Maschinenzeichnen am Polyt. zu Riga, 83—86: 
Privatdozent, 86—91: Dozent für Elektrotechnik u. Maschinenbau daselbst, 
zugleich Zivilingenieur f. Dampfmaschinen u. elektr. Lichtanlagen, Oelmühlen 
u. Zementwerke; 84: Grün ung in Gemeinschaft mit H. Dettmann der Russisch- 
Baltischen Elektrotechn. Fabrik (spätere „Union“, jetzt * „A. E. G.“), Bau von 
Dynamomaschinen eigener Konstruktion; 91—94: Oberingenieur d. elektro­
techn. Abt. an d. Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich; 94—1911: ordentl. Pro­
fessor an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe u. Direktor des von ihm 
gegründeten Elektrotechn. Instituts daselbst; 06: Dr. Ing. hon. c. d. Techn. 
Hochschule zu Hannover; 06: zugleich Rektor d. Techn. Hochschule zu 
Karlsruhe, f  1911.
Dr. Ing. H. S. Hallo: „E. Arnold“ in „Elektrotechnik und Maschinen­
bau, Wien“.
*Arronet, W alter, aus Schaulen, Gouv. Kowno, geb. 11. Aug. 1876. Gymn. zu 
Mohilew. Stud. Math. 94—95 an der Univ. zu St. Petersburg und J.
95— 1900 am Wegebauinstitut daselbst. D.
1900—01: Ingenieur für neue Arbeiten an d. Rig. Oreler Bahn; 01—02: 
Distriktschef d. Reserve a. d. Baltischen u. Riga-Pleskauer Bahn in St. 
Petersburg; 02—04: Distriktschef d. Riga-Oreler Bahn in Orscha; 04—07: 
in Mitau; seit 07: Dozent für Telegraphie und Signalisierung am Polyt. 
zu Riga; zugleich seit 09: Distriktschef an d. Riga-Oreler Bahn in Riga.
Asboth, Em il.
1878—80: Assistent für mech. Fächer, zugleich 79—80: Dozent für 
Maschinenkunde II am Polyt. zu Riga.
Austring, Ju lius , aus Wolmar, Livl., geb. 14. Juni 1851. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J. 69—71; Ch. 72—75 am R. P. I. (181). D.Ch.
1876: an d. Versuchstation d. Rig. Polyt.; 76—79: Assistent am chem. 
Laborat. d. Polyt. zu Riga; 81—82: im Laborat. d. Platina-Affinerie v. Kolbe 
u. Lindfors, St. Petersb., dann im Laborat. v. H. Preis daselbst; 83—84: 
Privatarbeiten; 85: Betrieb einer Zündholzfabrik bei Riga.
Baer, Ernst.
1879—80: stellv. Dozent für Buchführung am Polyt. zu Riga.
Balod, A rtur, aus Livland, geb. 1. April 1882. Gymn. zu Pernau. Stud. Ch.
1903—08 am R. P. I. (6944). D.Ch.
1908—09: Oberlehrer d. Math. u. Physik am Gymn. zu Simbirsk; 09—11: 
Assistent am synthetischen Laborat. d. Rig. Polyt.; seit 11: Fortsetzung d. 
wissenschaftl. Arbeiten an d. Univ. zu Göttingen. Adr.: Göttingen, Univ., 
Chem. Laborat.
*Bazarewski, Stefan, ans d. Gouv. Wilna, geb. 25. Nov. 1871. Realschule zu 
Wilna. Stud. L. 91—95 am R. P. I. (3769). D.L.
1896—98: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. Göttingen, Dr. ph il.
98— 1904: prakt. Landwirt im Gouv, Wilna; 04—07: stellvertr. Assistent f. 
Botanik am Polyt. zu Riga; 07—09 : Landwirt im Gouv. Wilna; seit 09: 
Assistent f. theoret. Landwirtschaft am Rig. Polyt.
Beck, A lexander, aus Schaffhausen, Schweiz, geb. 1. (13.) April 1847. Real­
gymnasium zu Schaffhausen. Stud. Math. 64—67 am Polyt. zu Zürich. D.
1867—68: Fortsetzungd. Studiums an d. Univ. zu Berlin; 68: Assistent v. 
Prof. R. Wolf an d. Züricher Sternwarte, dann Assistent v. Prof. W. Fiedler 
f. darstellende Geometrie und Privatdozent für ausgew. Kapitel d. Physik u. 
Mathematik am Polyt. zu Zürich; 73—74: Dozent und 74;—99: Professor 
für darst. Geometrie, Geometrie d. Lage, sphärische Astronomie, höhere 
Geodäsie und gleichzeitig 74—87: Dekan d. Feldmess- und 75—77: d.
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5lg'.'4 ßm P°lyt- zu Riga; 77: Dr. phil. d. Univ. zu Zürich. Adr.: 
Zürich I, Schanzenberg, Schönberggasse 7.
Pogg. Ann. Bd. in, S. 89, IV, S. 83.
v . B erg , P au l, aus Livland, geb. 1. Mai 1852. Stud. Chem. 71—76 an d. Univ. 
zu Dorpat. Cand. chem .
1876—77: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu St. Petersb.; 77—79: 
Assistent an d. Versuchsstation d. Polyt. zu Riga; 79—87: dsgl. am chem. 
Laborat. u. 87—94: Dozent f. analyt. Chemie am Polyt. zu Riga.
Bergengrun, A lexander, aus Riga, geb. 10. Dez. 1859. Gouv.-Gymn. zu Riga. 
Stud. Hist. 77—82: an d. Univ. zu Dorpat. Cand. hist.
1883—84: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Strassburg, Dr. 
ph il.; Oberlehrerexamen in Dorpat; 86—92: Oberlehrer d. Geschichte an d. 
Stadt-Realschule zu Riga; zugleich 90—95: Dozent f. Geschichte am Polyt. 
zu Riga; 92—94: auch Lehrer an Privatschulen; 95—99 : an d. Regierungs- 
Bibliothek zu Schwerin und seit 1901: Archivar d. Diskontoges. in Berlin; 
wissenschaftl. Publikationen.
Siehe Album fratrum Rigensium, Riga (1910).
*v. B ergm ann , E ugen , aus Odessa, geb. 1857. Gymn. zu Moskau u. Reval. 
Stud. Nationalök. 76—81 an d. Univ. zu Tübingen; 81: Dr. oec. pol.
1885—86: Studium an d. Univ. zu Moskau, Mag. oec. p o l.; 87: Er­
langung d. venia legendi; Ehrenfriedensrichter in Wereja; dann Privatdozent 
an d. Univ. zu Kasan; 88: ins Ausland abkommandiert; 90: Privatdozent 
für Staatswissenschaften an d. Univ. zu Tübingen; 97—99: Dozent, 99—1900: 
Adjunkt-Professor und seit 1900: Professor für Nationalökonomie und Handels­
wissenschaften und gleichzeitig Dekan der Handelsabt. am Polyt. zu Riga.
*Berlow, M ichail, aus d. Gouv. Cherson, geb. 22. Mai 1867. Realschule zu 
Wladikawkas. Stud. M. 85—91: am Technolog. Inst, zu St. Petersburg. D.M.
1891—97: Fortsetzung d. Studiums am Institut Montefiore zu Lüttich, 
Belgien, D.; Heizer, darauf Lokomotivführer an d. Nikolaibahn; 3 Jahre Auf­
seher bei div. Bauarbeiten; Meister d. Lokomotivremontewerkstätten d. 
Newski-Mech. Fabrik zu St. Petersb., dann ält. Mechaniker beim Umbau d. 
Schostenschen Pulverfabrik im Gouv. Tschernigow, darauf Ing. für Zivil­
bauten an d. Riga-Oreler Bahn, zuletzt Chef d. techn. Abt. d. Russisch-Balt. 
Waggonfabrik; 97—98: Assistent, 98—99: Dozent, 99—1904: Adjunkt-Pro- 
fessor und seit 1904: Professor für angewandte Mechanik am Polyt. zu Riga.
Bernhard, Eugen, aus Giessen, geb. 20. März 1875. Realgymn. zu Giessen. 
Stud. Ch. 93—95 an d. Univ. zu Giessen, 95—97 zu Erlangen, Dr. phil.
1897—99: Assistent von Prof. C. A. Bischoff am synthet. Laborat. d. 
Polyt. zu Riga; seit90: Chemiker d. Fabrik .Griesheim-Elektron“ ; seit 1903: 
Betriebsleiter d. Abt. für organ. Chlorprodukte auf deim Werke Mainthal 
dieser Fabrik. Adr.: Schwanheim a. Main, Deutschland.
Bertschy, Guido, aus Libau, geb. 7. Jan. 1878. St. Annenschule zu St. Petersb. 
Stud. A. 98— 1904 am R. P. I. (5570). D.A.
1904—05: Praktikum im Arch.-Bureau M. Bertschy sen., Libau; 05—06: 
zeitweilig im Bureau Langhammer u. Gutzeit, München u. Berlin; 06— 12: 
Assistent am Rig. Polyt. u. prakt. Architekt; seit 12: Gehilfe d. Stadt­
architekten in Riga.
Bessard, Henry, aus Cotterd, Kanton Waadt (Schweiz), geb. 22. Mai (3. Juni) 
1837. Primarschule, dann Industrieschule zu Moudon, Schweiz.
1853—55: Studium in einem Privatinst, in Delft, Holland; 55—60: nach 
Ablegung eines Examens Lehrer d. Mathematik und d. Naturwissenschaften 
an d. Industrieschule zu Moudon, gleichzeitig im Bureau d. Ing. Badoux; 
60—62: Stud.-Ing. am Polyt. zu Zürich, darauf Hilsflehrer für graph. Statik 
bei Prof. Culmann und 65: Privatdozent für darstellende Geometrie u. 
Brückenbau daselbst; 66—67: Dozent und 67—72: Professor d. Ingenieurwiss. 
am Polyt. zu Riga; gleichzeitig 70—72: Dekan d. Ing.-Abt. daselbst; 
Ingenieur für Wasserbauten am Peipussee und Obering, beim Bau d. Eisen­
bahnbrücke über die Düna, f  1872 gelegentlich von Belastungsproben an einer 
Brücke d. Riga-Bolderaaer Bahn.
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Biber, Franz, aus Königsberg, Preussen, geb. 1. Juli 1861. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. M. 79—86 am R. P. I. (1646). D.M.
1886: auf d. Maschinenfabrik B. Drtimpelmann, Reval; dann in Oporto 
zur Wiederherstellung seiner Gesundheit; 87: Assistent f. Maschinenbau am 
Polyt. zu Riga, f  1887 in Riga.
Bienert, Theophil, aus Livland, geb. 3. Mai 1833. Stud. Pharm, an d. Univ. zu 
Dorpat; 57: Provisor, 72: Mag. botan.
Gehilfe d. Direktors d. botan. Gartens d. Univ. zu Dorpat; Teilnehmer 
an d. A. v. Bungeschen Expedition nach Chorassan, darauf Apotheker in 
Dorpat; 72—73: Dozent f. Botanik am Polyt. zu Riga, f  1873 in Riga.
^Birkhahn, Ernst, aus Koltzen, Livl., geb. 18. März 1872. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. H. 92—96 am R. P- I. (4008). D.H.
1896: Ableist, d. Militärpflicht, darauf Kontorbeamter im Agenturgeschäft 
v. E. Ahbel, Orel; 98: bei der Akt.-Ges. Rig. Papierfabriken; 90—1900: 
Studien an d. Univ. und Handelshochschule zu Leipzig u. an d. Handels­
instituten in Antwerpen, Paris, Genft, Venedig, Prag; seit 1900: Dozent für 
Buchführung u. Kontorpraxis am Polyt. zu Riga, gleichzeitig seit 04: Direktor 
d. Livl. Ges. Gegenseitigen Kredits und der Oekonom. Ges. Lettischer Landwirte 
in Riga u. der Lett. Gegens. Lebensversich.-Ges. in Mitau.
Bischoff, K arl Adam , aus Würzburg, geb. 8. April 1855. Gymn. zu Würzburg. 
Stud. Med., dann Chem. 73—76 an d. Univ. zu Würzburg, 76: Stud. Chem. im 
Laborat. von Dr. R. Fresenius in Wiesbaden, 77: Stud. Chem. bei Prof. 
R. Bunsen an d. Univ. zu Heidelberg, 77—79: Univ. zu Würzburg; 79: 
Dr. phil. daselbst; dann in Aschaffenburg bei Prof. Conrad.
1881: Privatdozent und 83—85: gleichzeitig I, Assistent am Universitäts­
lab. zu Würzburg; 85—86: Privatdozent u. 86—87: extraord. Professor an 
d. Univ. zu Leipzig ; 87—98: Prof. f. anorg. u. org. Chemie u. Vorstand d. chem. 
Laborat., 98— 1908: Professor f. org. Chemie u. Vorstand d. org. Labora­
toriums am Polyt. zu Riga; ständ. Mitarbeiter an Meyers Jahrbüchern der 
Chemie seit d. Begründung derselben (1891). f  1908.
Pogg. Ann. Bd. IV. S. 126—27.
*v. Blacher, K arl, aus Bobruisk, Gouv. Minsk, geb. 26. Nov. 1867. Gymn. zu 
Reval. Stud. Ch. 87—94 am R. P. I. (3634). D.Ch.
1893—94: Assistent von Prof. C. Bischoff, Riga; 94—95: Unterrichts­
assistent für org. Chemie am Rig. Polyt.; 95—96: v. Ministerium d. Volks­
aufklärung zu Studienzwecken ins Ausland abkommandiert; 95: Studium im 
Laborat. des Vereins für Rübenzuckerindustrie in Berlin, an d. Wiener 
Handelsakademie u. am Technolog. Gewerbemuseum in Wien; 95: zeitweilig 
II. Chemiker d. Zuckerfabrik Culmsee, Westpreussen; 96: desgl. Leiter d. 
Teerdestillation Richard & Söhne, Weisstein, Schlesien; 96—97: vom Mini­
sterium d. Volksaufklärung zu Studienzwecken ins Innere d. Reiches ab­
kommandiert; 97—99: Dozent, 99—1905: Adjunkt-Professor u. seit 05: ord. 
Prof. für chem. Technologie des Wassers, der Wärme, der Fette u. Qele u. 
der Trockendestillation am Polyt. zu Riga.
Pogg. Ann. Bd. III, S. 130.
Blumfeld, Friedrich, aus Kurland, geb. 28. Sept. 1873. Realschule zu Mitau. 
Stud. Ch. 92—98 am R. P. I. (4115). D.Ch.
1898—99: Chemiker bei der „Akt-Ges. f. chem. Holzindustrie“ in Koken­
husen; 99—1903: Assistent am chem.-techn. Laborat. d. Polyt. zu Riga ; 
seit 03: Chemiker bei d. Livl. Akziseverwaltung. Adr.: Riga, Popow­
strasse 1, 3.
Bocke, Gustav, aus Moers (Deutschland), geb. 26. Jan. (9. Febr.) 1850. Gymn. 
zu Duisburg. Stud. 69—73 an d. Univ. zu Bonn. Dr. phil.
1873—74 u. 76—79: Lehrer d. alt. Sprachen am Gymn. zu Birkenruh;
79—80: Schulinspektor der Kreisschule zu Fellin ; nach Ablegung d. Oberlehrer­
examens zu Dorpat; 80—96: Oberlehrer d. alt. Sprachen am Stadtgymn. zu 
Riga u. 91—98: Lektor d. deutschen Sprache am Polytechnikum; 98—99: 
Chefredakteur d. „St. Petersb. Herold“ ; seit 1911: Direktor des Reichs­
deutschen Realprogymnasiums zu Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 43.
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Bockslaff, W ilhe lm , aus Riga, geb. 12. Okt. 1858. Stadt-Gymn zu Riga. Stud. 
A. 78—85 am R. P. I. (1530). D.A.
1885; Studienreise ins Ausland; 85—86: Hospitant bei Prof. Koch am 
Polyt. zu Riga; 86—92: Gehilfe im Architekten-Bureau d. Prof. J. Koch; 
seit 92: freiprakt. Architekt in Riga; 96: Assistent am Rig. Polyt.; seit 96: 
gleichz. Architekt d. Rig. Stadt-Krankenhauses u. Taxator d. Rig. städt. Brand- 
versich.-Ges. Adr.: Riga, Schlossstr. 18.
*Bohl, Piers, aus Walk, Livl., geb. 11. Okt. 1865. Gymn. zu Fellin. Stud. 
Phys.; Math. 84—87: an d. Univ. zu Dorpat. Cand. math.
1888—89: Hauslehrer in Livl.; 89: Studien an d. Univ. zu Dorpat; 94: 
Mag. m ath. daselbst; 95—98: Dozent, 98—1901: Adjunkt-Professor u. seit 
01: Professor der höheren Mathematik am Polyt. zu Riga; 1900: Dr. der 
angew. Math. d. Univ. Dorpat
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 148.
Breckhoff, Robert, aus Riga, geb. 27. Febr 1866. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch. 86—93 am R. P. I. (2852). D.Ch.
1893—94: Assistent von Prof. Bischoff am Polyt. zu Riga; 94—95: Che­
miker auf d. St. Petersburger Gummifabrik; 95—96: krankheitshalber in Davos, 
f  1896 in Riga.
v. Bretfeld zu Kronenberg, Heinrich, aus Graboscyze, Galizien. Gymn. zu 
Wien. Stud. J., L. 72—73 an d. Techn. Hochschule zu Graz.
1873—75: landwirtschaftl. Praktikum auf d. Domänen des Erzherzogs 
Albrecht in Ost-Schlesien; 75—78: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu 
Halle bei Prof. Mercker u. 1 Sem. an d. Univ. zu Leipzig; 79: Dr. ph il. 
d. Univ. zu Leipzig ; 79—85: Assistent an d. landw.-chem. Versuchsstation 
d. Univ. zu Breslau, dann 2 Jahre am pflanzenphysiol. Laborat. d. Forst­
akademie zu Tharand u. an d. agrikult.-botan. Abt. d. Univ. zu Halle;
85—88: Professor für Landwirtschaft am Polyt. zu Riga, f  1888.
G. Thoms, Nekrolog auf Heinrich, Freiherr v. Bretfeld.
*Britzke, Erhard, aus Dorpat, geb. 8. Jan. 1877. Gymn. zu Kasan. Stud. 
Ch. 97—1903 am R. P. I. (5315). D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums an d. Hochschulen zu Charlottenburg u. Aachen 
u. im keram. Laborat. von Dr. Seger u. Cramer; 1902—04: Assistent am. 
chem.-techn. Laborat. d. Rig. Polyt.; gleichzeitig 03: Betriebsleiter d. Piston- 
u. Patronenfabrik von Sellier & Beilot, Riga; 04—06: vom Ministerium d. 
Volksaufklärung ins Ausland abkommandiert zur Vorbereitung f. eine Pro­
fessur ; Besuch Techn. Hochschulen Deutschlands u. div. Fabriken in Deutsch­
land, Belgien u. Oesterreich; 06—10: Dozent für chem. Grossindustrie u. 
Metallurgie u. Leiter d. anorg. chem.-techn. Laborat. am Rig. Polyt.; seit 10: 
Adj.-Professor für dieselben Fächer daselbst.
*Buchholtz, Ä lw ill, aus Malup, Livland, geb. 22. Okt. 1880. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. J. 98— 1904 am R. P. I. (5580). D .J.
Seit 1904: Assistent für Geodäsie am Rig. Polyt.; 05—07: Ing. bei d. 
Neuvermessung d. Stadt Riga; seit 07: Lehrer d. Physik an d. Reinschschen 
Töchterschule daselbst; 08— 10: techn. Leiter d. I. Geodätischen Bureaus 
u. Lehrer d. Physik u. Mathematik an d. Albertschule zu Riga; seit 
11: leit. Ing. bei d. Triangulation d. Stadt Mitau. Adr.: Riga, Artillerie­
strasse 4, 5.
*Bucholtz, Fedor, aus Warschau, geb. 17. Okt. 1872. Gymn. zu Riga. Stud. d. 
Naturwiss. 91—95 an d. Univ. zu Moskau. Cand. sc. nat.
1895—97: d. Univ. Moskau zugezählt; gleichzeitig Einrichtung eines 
Naturhist. Museums der Gräfin K- P. Scheremetjew in Michailowskoje, Gouv. 
Moskau; 96—97: Abkommandierung ins Ausland (Bern, München); seit 97: 
Dozent für Botanik u. Zoologie am Polyt. zu Riga; 1903: Mag. bot. d. 
Univ. Moskau; 03—07: Adjunkt-Professor u. seit 07: stellv. Professor f. Bo­
tanik am Polyt. zu Riga; seit 10: Vize-Direktor daselbst; 12: Dr. bot. d. 
Univ. zu Moskau.
Budd6, Theodor, aus Mitau, geb. 19. Mai 1870. Realschule zu Mitau. Stud. 
M. 87—93 am R. P. I. (3115). D.M.
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1893—95: Assistent f. Maschinenbau am Polyt. zu Riga; 95: Betriebs-Ing. 
d. Zyrardower Manufakturen von Hielle & Dittrich, A.-G.; 95—96t: krank;
96-^-99: Assistent und 98—99: Dozent für Maschinenbau am Polyt. zu Riga;
99— 1903: Ing. d. russ. A.-G. .Vacuum Oil Company“, f  1903 in Lodz.
v. Buengner, G ustav , aus Riga, geb. 20. März 1854. Gouv.-Gymn. zu Riga. 
Stud. Astr. 72—79 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. astr.
1879—80: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Strassburg; 80: nach 
Ablegung d. Oberlehrerexamens zu Dorpat, Lehrer am Stadt-Gymn. zu Riga; 
81: Oberlehrer der Mathematik an der Stadt-Realschule und zugleich Privat­
dozent der Mathematik u. Astronomie am Polyt. zu Riga; auch Verwalter d. 
Pensions-Kasse d. Rig.-Oreler Eisenbahn, f  1899.
v . B uengner, Robert, aus Riga, geb. 13. Juni 1852. Gouv.-Gymn. zu Riga. 
Stud. Jur. 70—75 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ju r .
1875—77: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig, Dr. ju r .;
77—89: Rats- u. Hofgerichtsadvokat zu Riga; zugleich 79—85 u. 90—98: 
Dozent d. Handels-, Wechsel- u. Seerechts am Polyt. zu Riga; seit 98: 
Delegierter u. seit 1903: Vize-Präses des Verwaltungsrats d. Rig. Polyt.;
86—90 u. seit 97: Stadtverordneter; seit 86: Beisitzer d. Stadtgüterverwaltung 
u. seit 90: d. Handelsamts; seit 90: Direktor u. seit 94: Präses d. Stadt­
Diskontobank zu Riga. Adr.: Riga, Nikolaistr. 15.
B ürger, Lou is .
1868—73: Dozent f. kaufm. Arithmetik, f  1873 in Riga.
B ü ttner , A lfred , aus Kurland, geb. 17. Aug. 1836. Stud. Hist. 55—59 an d. 
Univ. zu Dorpat; 61: Cand. hist.
1861—62: Lehrer an d. Hachfeldschen Privatanstalt zu Mitau; 62—78: 
Oberlehrer d. Geschichte am Gouv.-Gymn. zu Riga, zugleich 68—78: Dozent 
f. Geographie u. Geschichte am Polyt. zu Riga; seit 78: Direktor d. Gymn. 
zu Goldingen. f  1910 zu Riga.
*B u rs ian , W ilh e lm , aus Sachsen, geb. 8. Nov. 1873. Realschule zu Sumy. 
Stud. L. 94—99 am R. P. I. (4438). D.L.
1899— 1903: Assistent am agrikulturchem. Laborat. d. Versuchsfarm 
.Peterhof“ d. Polyt. zu Riga u. seit 03: Dozent f. Landwirtschaft daselbst.
^B uschm ann , A rn o ld , aus Kermo, Estl., geb. 26. Nov. 1873. Petri-Realschule 
zu Reval. Stud. L. 92—98: am R. P. I. (4013). D .L.
1898—99: Studium d. Kulturtechnik an der Techn. Hochschule zu München; 
99: Kulturtechniker am Landeskulturbureau in Dorpat; 1900—01: Verwalter 
d. Gutes Tammist bei Dorpat; 02: Assistent u. seit 03: Dozent f. Land­
wirtschaftl. Fächer an d. Versuchsfarm Peterhof des Rig. Polyt.
*C entnerszw er, M ieczyslaw , aus Warschau, geb. 5./17. Juli 1874. Gymn. zu 
Warschau. Stud. Ch. 91—98 an d. Univ. zu Leipzig. Dr. ph il.
Seit 1898: Assistent für physik. Chemie u. Elektrochemie, seit 1904: 
Dozent f. Enzyklopädie d. Physik u. seit 07: f. physikal. Chemie am Polyt. 
zu Riga; 1904: Mag. chem. d. Univ. zu St. Petersburg.
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 233.
*C lark , B runo , aus Riga, geb. 3. März 1879. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
M. 99— 1906: am R. P. I. (5930). D.M.
1906—09 Assistent f. angew. Mechanik am Polyt. zu Riga, gleichzeitig 
Lehrer an. d. Gewerbeschule d. Rig. Gewerbevereins f. Fachzeichen u. Me­
chanik; seit 09: techn. Beirat d. Dampfschiffahrts-Ges. Augsburg u. Ko.; 
Sommer 08 u. 09: div. Arbeiten für d. Maschinenfabrik Felser u. Ko.; seit 
09: Ing. an dieser Fabrik u. Direktor d. Gewerbeschule zu Riga; gleichzeitig 
Assistent f. angew. Mechanik am Polyt. zu Riga.
*C lark , C harles, aus Riga, geb. 19. Mai 1867. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
M. 87—94: am R. P. I. (3120). D.M.
1894—96: Ingenieur, 96: Bureauchef u. seit 99: Leiter d. techn. Bureaus 
der Schiffs- u. Maschinenbaufabrik Lange & Sohn, A.-G., Riga; 96: Studien­
reisen durch Deutschland, erhielt dann das Reisestipendium zur Vorbereitung 
für eine Professur; 97—98: Besuch d. Technolog Inst, zu St. Petersb.;
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j  "öl ^ ozer,t Maschinenmesskunde u. Thermodynamik unter Beibehaltung 
d. Stellung auf d. Fabrik; 99— 1902: Adj.-Professör f. Maschinenmesskunde, 
Hydraul. Kraftmaschinen, Feuerungsanlagen, Heizung u. Ventilation, Dampf­
kessel, Dampfschiffe u. Maschinenkonstruktion u. seit 02: ord. Professor der­
selben Fächer, seit 05: gleichzeitig Dekan der mech. Abt. am Polyt. zu 
Riga; stand, techn. Beirat div. Fabriken, des Rig. Börsenkomitees für Schiff- 
Jaufpgen (Eisbrecher „Peter d. Grosse*), u. seit 11: auch der Rigaschen 
Stadtverwaltung.
C la rk , Jo h n , aus Riga, geb. 19. Sept. 1830. Studium d. Malerei u. d. Zeichnens 
in Karlsruhe u. Düsseldorf.
1847: Schüler d. Malers Julius Siegmund in Riga; 63: Lehrer für Frei­
handzeichnen am Polyt. zu Riga; „freier Künstler* d. Akad. zu St. Peters­
burg, hon c.; 96— 1902: Adj.-Professor am Polyt. zu Riga, f  1905 in Riga.
Siehe: Dr. Wilh. Neumann, Riga (1908), Lexikon Balt. Künstler.
C16ment, F r ied r ich , aus Krefeld.
1862—64: Professor für Nationalökonomie und Handelsw. am Polvt. zu 
Riga- f
Cohn , G ustav , aus Marienwerder, Westpreussen, geb. 30. Nov. (12. Dez.) 1840. 
Stud. d. Nationalök. an d. Univ. zu Berlin u. Jena.
1867—68: Mitglied d. Kgl. statist. Seminars zu Berlin; 69: Dr. oec po l.; 
Erlangung d. venia legendi an d. Univ. zu Heidelberg; 69—71: Dozent u. 
71—72: Professor d. Nationalökonomie u. Statistik am Polyt. zu Riga; 73: 
Studium d. Eisenbahnpolitik in England; 75—84: Professor am Polyt. zu 
Zürich u. seit 84: an d. Univ. zu Göttingen. Adr.: Göttingen, Universität.
Handwb. d. Staatsw. Bd. II, S. 844—45.
C zap lick i, H enryk , aus d. Gouv. Kjeletz, geb. 8. Juni 1869. Vorschule d. Polyt. 
Stud. M. 91—97 am R. P. I. (3480). D.M.
War Assistent für Maschinenzeichnen am Rig. Polyt; Ing. beim Bau d. 
Zementfabrik „Kjeltze“ ; Ing., Bevollmächtigter d. Lodzer Firma „Mierzynski 
& Pohl“, Zementeisenkonstruktionen, Wasserleitungen, Kanalisation, Charkow, 
Warschau; Fabriking. u. Konstrukteur auf d. Giesserei u. Maschinenfabrik 
Gebr. Geisler, Warschau; Konstrukteur u. Organisator d. Ges. für Bau u. 
Exploitation einer Superphosphatfabrik in Kjeltze; Inhaber eines Bau- u. In­
stallations-Bureaus in Warschau; 2 jährige Geschäftsreise nach Sibirien, China, 
Japan, Kanada; Direktor d. Ges. „P. O. Korewo“ f. Exploitation d. Asbest- 
Gruben- u. Fabriken im Gouv. Perm; Vertreter d. Astbest- u. Erzgruben im 
Ural für aus- u. inl. Export. Adr.: IlepMCK. ryö., EKaTepHHÖyprb, Plym- 
KHHCK3H 17.
D an ilew sky , A lexander, aus St. Petersburg, geb. 1. Aug. 1871. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch. 92—98 am R. P. I. (4018). D.Ch.
1898— 1902: Assistent am analyt. chem. Laborat. d. Polyt. zu Riga; von 
Min. d. Volksaufklärung ins Ausland abkommandiert u. seitdem Dozent für 
techn. Elektrochemie u. anorg. Technologie am Polyt. zu St. Petersburg. 
Adr.: C.-neTepöyprb, noJiHT. MHCTHTyn».
♦Dannenberg, H ugo , aus Kurland, geb. 20. Okt. 1855. Gymn. zu Mitau. Stud. 
Philol. 76—83 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ph ilo l.
1883—85: zur weiteren Ausbildung an d. Univ. zu Dorpat; seit 85: 
Oberlehrer u. gleichzeig Inspektor am Stadtgymn. zu Riga; seit 1900: Dozent 
für Kunstgeschichte am Polyt. zu Riga; seit 1886: jährl. Studienreisen ins 
Ausland u. Arbeiten in Museen.
*Dauge, P au l, aus Riga, geb. 2. Dez. 1866. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud.
H. 85; Ch. 86—95 am R. P. I. (2743). D.Ch.
1893: Assistent von Prof. Dr. P Waiden u. 94—95: Vorlesungs- u. 
Laboratoriumsassistent von Prof. Dr. C. Bischoff am Polyt. zu Riga; 95—96: 
Bau eines Hauses; 96—98: Assistent am synthetischen, quantitativen u. 
qualitativen Laborat. d. Rig. Polyt.; 99: Studium d. Chemie u. Physik an d. 
Univ. zu Berlin u. 1900: d. chem. Technologie u. Heizungstechnik am Polyt. 
zu Zürich; 98— 1904: ständ. Mitarbeiter des Beilsteinschen Handbuches der 
Chemie-und des Chem. Zentralblattes; 98— 1908: Assistent am qualit.-
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analyt. Laborat. des Rig. Polyt.; 02—03: Lehrer f. Chemie an d. Rig. 
Zahnärztl. Schule; 02—07: Direktor einer Mineralwasser-Fabrik; 04—10: 
Gründer u. Besitzer einer Fenster- u. Spiegelglasfabrik; seit 08: Dozent f. 
analyt. Chemie am Polyt. zu Riga; 1910—11: Studium d. Chemie an d. 
Univ. zu Strassburg.
D e linden , K a r l.
1873—88 Lehrer der Kalligraphie am Polyt. zu Riga.
*v. D enffer, P au l, aus Mitau, geb. 18. Okt. 1871. Gymn. zu Mitau. Stud. 
M. 90—95 am R. P. I. (3665). D.M.
1889—90: Studium d. Mathematik an d. Univ. zu St. Petersb.; 95—96: 
Gehilfe d. Betriebs-Ing. auf d. Papierfabrik Kondrowo, Gouv. Kaluga; 96: 
Konstrukteur bei Felser & Ko., Riga; 96—97: dsgl. auf d. Kolomnaer 
Maschinenfabrik; 97—99: Betriebsleiter der Sägemühle u. Holzbearbeitungs- 
werksätten ders. Fabrik; 99—1906: Adjunkt-Professor u. seit 06: Professor 
für mech. Technologie am Rig. Polyt.
*D eubner, W ilh e lm , aus Riga, geb. 20. März 1881. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch. 1901—09 am R. P. J. (6587). D.Ch.
1906: Studium an d. Univ. zu Heidelberg; seit 09: Assistent an d. chem. 
Versuchsstation d. Rig. Polyt. u. Lehrer f. Chemie an d. Stadt-Realschule u. an 
d. Gewerbeschule zu Riga; seit 12: Assistent am synth. Lab. d. Polyt. zu Riga.
*D idebu lidse , A lex an de r , aus d. Gouv. Tiflis, geb. 14. Dez 1882. Realschule 
zu Tiflis. Stud. M. 1903—11 am R. P. I. (7265). D.M.
1909— 11: Hilfsassistent u. seit 11: Assistent am elektrotechn. Lab. d. 
Rig. Polyt.; seit 11: gleichzeitig Lektor für Elektrotechnik an d. Gewerbe­
schule in Riga.
D ikow , A lexande r, aus d. Gouv. Cherson, geb. 11. April 1858. Landschafts­
schule zu Jelissawetgrad. Stud. J. 79—82; L. 82—86: am R. P. I. (1656.) D.L.
1886—91: Assistent an d. Versuchsfarm Peterhof d. Rig. Polyt.; 91—92: 
landwirtschaftl. Praktikum; seit 92: Gutsbesitzer u. Landhauptmann im Gouv. 
Cherson. Adr.: r. E^HcaBeirpafl'b, EyjibBapHaa.
*D ö llen , A lexander, aus Kurland, geb. 25. Okt. 1854. Gymn. zu Mitau. Stud. 
Nationalök. 76—78 an d. Univ. zu Wien u. 78—79 an d. Univ. zu Tübingen.
War Direktor d. Kurl. Landesschule in Griwa-Semgallen; seit 1896: Dozent 
f. Buchführung am Polyt. zu Riga.
”Doss, B runo , aus Auerbach, Sachsen, geb. 20. Okt. (1. Nov.) 1861. Realgymn. 
zu Plauen (Sachsen). Stud. Naturw. 82—84 an d. Univ. zu München und
84—87 zu Leipzig. Dr. ph il.
1888—89: Assistent am mineralog. u. geolog. Kabinett d. Techn. Hoch­
schule zu Dresden; 89—97: Dozent für Mineralogie u. Geologie, u. Assistent 
am chem. Laborat. des Polyt. zu Riga; 97—1900: Adjunkt-Professor u. seit 
1900: Professor für Mineralogie u. Geologie daselbst.
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 344—45.
*D ubo is , L uc ien , aus Les Brenets, Kanton Neuchätel, Schweiz, geb. 19. Juni 
(2. Juli) 1843. Mittelschule in d. Schweiz. College in Montbeliard (Frank­
reich), Baccalaureat d. Univ. zu Strassburg.
1861—65: Privatlehrer in Riga; 65: Oberlehrerexamen in Dorpat; 
66—93: Oberlehrer d. französischen Sprache am Stadtgymnasium zu Riga; 
seit 89: Dozent d. franz. Sprache am Polyt. zu Riga.
Eeck, K a r l.
1866—69 : Dozent d. Comptoirwiss. an den Handelslehrlingskursen und
68—76: für Buchführung und kaufm. Arithmetik am Polyt. zu Riga; wurde 
dann Lehrer für Buchführung an der Stadtschule zu Kurgan, gleichzeitig 
Buchhalter im Kontor von Smolin.
*Eegriw e, E dw in  W ilh e lm , aus Mitau, geb. 16. Mai 1878. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. Ch. 99— 1906 am R. P. I. (6067). D .Ch.
1906—08: Lehrer d. Chemie an d. chem.-techn. Schule zu Mikulino-Go- 
rodischtsche, Gouv. Twer; seit 08: Assistent am qual.-analyt. chem. Laborat. 
des Rig. Polyt.; 10: Studien an d. Univ. zu Bern.
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*Ehrenfeucht, V iktor, aus Ponewesh, Gouv. Kowno, geb. 4. Nov. 1864. 
Gymn. zu Woronesh. Stud. Math. 83—87 an d. Univ. zu Warschau. D.
Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin und d. Bergakademie zu 
Freiberg; 1887-99: Beobachter am Observatorium d. Univ. zu Warschau u. 
gleichzeitig seit 91: Dozent f. sphärische Astronomie an d. Univ. zu War­
schau; 99 1907: Dozent f. Geodäsie u. Mathematik am Polyt. zu Warschau; 
seit 07: Adjunkt-Professor für Geodäsie am Polyt. zu Riga.
*Feldweg, Reinhold , aus Lodz, geb. 22. Jan. 1874. Höhere Gewerbeschule zu 
Lodz. Stud. M. 93—99 am R. P. I. (4220). D.M.
1899 1900: Lehrer an der Techn. Mittelschule von Rotwand u. Wawel­
berg in Warschau; 1900—02: Dampfmaschinen-Konstrukteur auf der Sächs. 
Maschinenfabrik in Chemnitz; 02—05: Lehrer u. Gehilfe d. Direktors d. Techn. 
Mittelschule von Rotwand u. Wawelberg, Warschau; 05—08: Dozent u. seit 
08: stellvertr. Adj.-Professor für angew. Mechanik am Rig. Polyt.
Fe lsko , K a r l, aus Riga, geb. 5. Mai 1844. Domschule zu Riga. 60—63: im 
Bureau d. Vaters; 63—65: in der Bauschule zu Siegen in Westfalen, D.
1865—66: im Bureau der Architekten v. der Hude u. Hennike in Berlin; 
gleichzeitig Student d. Bauakad. daselbst; 66—67: Stud. an der Kunstakad. 
zu St. Petersburg, freier K ü n s t le r ; seit 67: städt. Baurevident u. Zeichen­
lehrer an d. Gewerbeschule in Riga; gleichzeitig 75—87: Assistent der 
Professore Hilbig u. Koch am Polyt. zu Riga und bis 1912: Architekt d. 
Kreditvereins d. Hausbesitzer in Riga. Adr.: Riga, Kirchenstr. 3, 2.
Siehe: Dr. W Neumann, Lexikon balt. Künstler, Riga (1908), S. 45.
*Ferle, F r ie d r ich  R udo lf , aus Riga, geb. 17. Apr. 1877. Stadt-Realschule zu 
Riga. Stud. L. 99— 1904 am R. P. I. (6044). D .L.
1903—05: Assistent f. Milchuntersuchungen a. d. Versuchsfarm Peterhof 
d. Rig. Polyt.; 05—07: Assistent a. d. Landw.-chem. Versuchsstation d. 
Kurl. Oekon. Ges. in Mitau; seit 07: nach Ernennung zum techn. Leiter 
gen. Station Uebersiedlung nach Riga unter Verbleib als Sachverständiger 
für Pflanzenschutz an vorben. Station; Lehrer d. Naturwissenschaften an 
mehreren Schulen in Riga u. ausseretatm. Assistent am botan. Kabinett d. 
Rig. Polyt.; seit 11: d. Departement f. Landwirtschaft zugezählt.
F ischer, O skar, aus Lodz, geb. 12. Jan. 1876. Höhere Gewerbeschule zu Lodz. 
Stud. M. 93— 1906 am R. P. I. (4222). D.M.
1905: im techn. Bureau der Apparate-Bauanstalt von Wm. Minuth, Riga; 
06—07: Privatarbeiten beim Archit. Reinberg u. Ing.-Techn. Oskar Fleischer, 
zugleich Assistent f. mech. Technologie am Rig. Polyt.; seit 07: Betriebs­
ing. der Balt. Zellulosefabrik in Schlock bei Riga. Adr.: Balt. Zellulose­
fabrik, Schlock, Livl.
*F ischer, W a ldem ar, aus Moszczenice, Gouv. Petrikau, geb. 23. Jan. 1881. 
Höh. Gewerbeschule zu Lodz. Stud. Ch. 99— 1904 am R. P. I. (6045). D.Ch.
1904—05: Ableist, d. Militärpflicht u. im russ.-japan. Kriege; 06—08: 
Fortsetz. d. Studiums a. d. Univ. zu Leipzig, Dr. p h il.; 08: Assistent am 
chem. Laborat. dieser Univ.; seit 08: Assistent am quantitativen Laborat. d. 
Rig. Polyt.
Fossard , F rederic , aus d. Schweiz, geb. 15. (27.) Jan. 1822.
1862—68: Lehrer; 70—89: Lektor der franz. Sprache am Polyt. zu Riga, 
f  1898 in Riga.
Frese, Bened ik t, aus Dorpat, geb. 15. Okt. 1866. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
Jur. 86—90 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ju r .
Nach Ableistung d. Militärpflicht 1894 vom Ministerium d. Volksaufklärung 
ins Ausland abkommandiert zwecks Fortsetzung d. Studiums am Russ. 
Seminar f. röm. Recht, an d. Univ. zu Berlin; 98— 1901: Dozent für Handels­
und Landwirtschaftsrecht am Polyt. zu Riga; siedelte dann nach Jaro­
slaw über.
v. F ried r ich s , V ik to r , aus Livland, geb. 29. Dez. 1876. Gymn. zu Riga. 
Stud. J. 94— 1900 am R. P I. (4648). D .J.
1903—05: Dozent, 05—10: Adjunkt-Professor für Graphostatik und Inge- 
nieurwiss. am Polyt. zu Riga, f  1912 im Auslande.
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Friesendorff, E rnst, geb. 28. Okt. 1873. Realschule zu Minsk. Stud. A. am 
Institut d. Zivilingenieure in St. Petersburg. D.
Seit 1899: Ingenieur d. Bauab. d. Livl. Gouvernementsverwaltung; seit 05: 
Livl. Gouvernementsingenieur; 07— 10: Dozent f. Baugesetze am Polyt. zu Riga.
^F röh lich , E m il, aus Pernau, Livl., geb. 24. Mai 1876. Realschule zu Riga. 
Stud. Ch. 95—1901 am R. P. I. (4741). D .Ch.
Sommersemester 1904 u. 05: Studium an d. Univ. zu Tübingen; Dr. rer. 
na t.; seit 01: Assistent am synth. Laborat. d. Rig. Polyt.; seit 11: Dozent 
für Spezialkapitel d. organischen Chemie, Magistrand der Universität zu 
St. Petersburg.
F rüh au f, Ju liu s , Dr., aus Leipzig.
War bis 1864 Rechtsanwalt in Leipzig; 64—66: Dozent für Handelsw. 
und Nationalökonomie am Polyt. zu Riga.
G irgensohn , Josef, aus Moskau, geb. 15. April 1848. Stud. Hist. 67—69 an d. 
Univ. zu Dorpat.
1869—72: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin u. Göttingen, 
Dr. p h il.; 73: Magister d. Univ Dorpat; seit 74: Oberlehrer d. Ge­
schichte am Stadt-Gymn. zu Riga; zugleich 78—90: Privatdozent d. Geschichte 
am Polyt. zu Riga; lebt in Frankfurt a. M. Adr.: Frankfurt a. M.
*G lasenäpp , K a rl, aus Riga, geb. 21. Sept. 1847. Gymn. zu Riga. Stud. 
Philol. 67—72 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ph ilo l.
1873—75: Oberlehrer d. deutschen Sprache am Gymn. zu Pernau; seit 
75: an d. Stadttöchterschule zu Riga u. gleichzeitig seit 97: Lektor f. 
deutsche Sprache am Polyt. zu Riga.
*G Iasenapp, M a x im ilia n , aus Talsen, Kurl., geb. 9. Juni 1845. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. Ch. 67—70 am R. P. I. (131). D.Ch.
1870—78: Assistent u. Chemiker an d. chem. Versuchsstation d. Rig. 
Poljrt.; 73—78: Dozent für chem. Technologie u. seit 78: Professor für 
chem. Technologie u. Warenkunde und 82— 1907: Dekan d. chem. Abt. am 
Polyt. zu Riga; seit 82: Redakteur d. Rig. Industrie-Zeitung; 87—1904: 
Vorstand d. chem.-techn. Laborat. u. seit 03: Vorsitzender des Beirates der 
chem. Versuchsstation des Rig. Polyt.; 74— 1900: techn. Beirat v. W. Hart­
mann, Oelfabrik, Riga; seit 09: Teilhaber an d. Asbestgruben d. Ges. Mu- 
chanow, Jekaterinburg; Prof. emer., Exzellenz.
v. G lin sky , C onstan tin , aus Witebsk, geb. 26. Nov. 1849. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. L. 70-71; Ch. 7 i—73 am R. P. I. (286). D.Ch.
1873: Assistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 74—75: Bau einer Gips­
brennerei u. Teilnehmer am Betriebe derselb.; 75—79: Oberverwalter eines 
Güterkomplexes im Gouv. Witebsk, dann statist. Arbeiten in d. Verwaltung 
d. Orel-Witebsker Bahn in Orel; zuletzt an d. Verwaltung derselben Bahn 
in Riga, f  1903 in Riga.
G o ttfried , M oritz , aus Livland, geb. 9. Nov. 1817. Stud. Chem. 38—42 an d. 
Univ. zu Dorpat. 44: Cand. chem.
1839—42: Inspektor d. mineralog. Kabinets an d. Univ. zu Dorpat; 
46—48: Teilnehmer an einer Expedition von Prof. Abich nach Transkaukasien, 
dann Privatlehrer in Riga; 55—60: Oberlehrer an d. Domschule zu Reval; 
60: Oberlehrer am Stadtgymn. u. zugleich 62: Dozent f. Naturwissen­
schaften am Polyt. zu Riga, f  1889 in Schlock, bei Riga.
Grass, A do lf, aus Riga, geb. 10. Okt. 1834. Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. 
Jur. 52—56 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. j u r . ; 59: Mag. ju r .
1860—63 : Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin, Heidelberg, 
London, Paris etc.; 64—75: Hofgerichts- u. Rats-Advokat, zugleich 65—66: 
Dozent für Handels-, Wechsel- u. Seerecht am Polyt. zu Riga, f  1875 
in Riga.
G rönberg , T heodor, aus Kiew, geb. 9. Aug. 1845. Stadt-Gymn. zu Dorpat. 
Stud. Chem. u. Phys. 64—68 an d. Univ. zu Dorpat. 73: Cand. phys.
1873—75: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Heidelberg, dann 
Assistent für Physik an d. Univ. zu Dorpat; 75—1902: Professor d. 
Physik u. gleichzeitig 86- 88: Dekan d. Handelsabt., 87—91: Vizedirektor
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und 91— 1902: Direktor am Polyt. zu Riga; 1895—96: Durchführung d. Re­
organisation d. Polyt. verbunden mit Erwirkung d. Rechte für die Absolv. 
d. Polyt.; Exzellenz, f  1910 zu Freiburg i. B.
Gross, Robert, aus Riga, geb. 24. März 1832. Gouv.-Gymn. zn Riga. Stud. 
Theol. 54—57 an d. Univ. zu Dorpat, 58: Cand. theol.
1859—61: Lehrer an d. deutsch. Kirchenschule u. stellv. Prediger in 
Archangelsk: 61: Oberlehrer d. deutschen u. latein. Sprache in Dorpat; 
dann Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Berlin, Leipzig, Heidelberg; 
Dr. phil. d. Univ. Heidelberg; 62—97: Oberlehrer d. deutschen Sprache 
am Stadt-Gymn. zu Riga; zugleich 63—66: Dozent f. Kunstgeschichte, 
Geschichte d. deutsch. Literatur u. Logik am Polyt. zu Riga; lebte danach 
in Goldingen. f  1902.
Grübler, M artin  Oskar, aus Meerane, Sachsen, geb. 7. (19.) Dez. 1851. Real­
schule zu Chemnitz. Stud. Math. 70—80 an d. Univ. zu Leipzig Ing. an d. 
Techn. Hochschule zu Dresden.
1880—85: Privatdozent an d. Polyt. Schule zu Zürich; 85—86: dsgl. a. 
d. Techn. Hochschule zu Dresden; 86—96: Professor f. angewandte Me­
chanik und Graphostatik am Polyt. zu Riga, 96—1900: an d. Techn. 
Hochschule zu Berlin—Charlottenburg und seit 1900: an d. Techn. Hoch­
schule zu Dresden. Adr.: Dresden, Techn. Hochschule.
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 540.
*Grünberg, Paul, aus Mitau, geb. 8. Apr. 1883. Kommerzschule zu Riga. 
Stud. Ch. 1904—08 am R. P. I. (7353). D.Ch.
1908: Hilfsassistent an d. Chem. Versuchsstation d. Rig. Polyt.; seit 
08: Assistent am chem.-tech. Laborat. d. Polyt. zu Riga.
Grund, Johannes, aus Livland, geb. 15. Dez. 1868. Gymn. zu Riga. Stud. 
M. 88—96 am R. P. I. (3329). D.M.
1896—97: Assistent für Maschinenbau am Polyt. zu Riga; seit 98: Kon­
strukteur und seit 1908 Chefkonstrukteur für Dampfmaschinenbau bei Felser 
& Ko., Riga. Adr.: Riga, Felser & Ko.
Guntrum , Hugo, Dr. phil.
1896—97: Assistent am chem. Laborat. des Polyt. zu Riga.
Gunstensen, Jens Em anuel, geb. 27. Sept. 1853. Stud. J. am Polyt. zu 
Zürich. D.J.
Praxis in Deutschland, Schweden u. Norwegen; 1890—91: Professor für 
Graphostatik, Brücken- u. Eisenbahnbau am Polyt. zu Riga; jetzt Professor 
d. Baustatik u. d. Brückenbaues an d. Techn. Hochschule zu Trondhjem, 
Norwegen. Adr.: Norwegen, Trondhjem, Techn. Hochschule.
*Hackel, Oskar, aus Moskau, geb. 15. Juli 1864. Petri-Paul-Kirchenschule zu 
Moskau. Stud. J. 84—93 am R. P. I. (2505). D.J.
1893—94: Brücken-Konstrukteur im Bureau d. Obering. d. Riga-Düna­
burger Bahn; 94—95: Ing. bei d. Städt. Kanalisation in Riga; 95—97: 
Abt.-Chef b. Bau d. Pernauer Zufuhrbahn; 97: Sektions-Ing. b. Bau d. 
elektr. Bahn Murnau—Oberammergau, Bayern; 97—99: Abt.-Chef b. Bau d. 
Zufuhrbahn Fellin—Weissenstein—Reval; 99—1903: Obering. b. Bau d. 
Zufuhrbahn Walk—Marienburg—Stockmannshof; 03: Studienreise ins Ausland 
u. div. Bau-Unternehmungen in Riga; Bauleiter beim Umbau d. Fabrik 
„Prowodnik“ ; b. Bau d. elektr. Bahn Kemmern—Strand u. s. w.; seit 05: 
im Bureau d. Rig. Städt. Oberingenieurs u. ausserdem seit 06: Dozent f. 
Enzyklopädie d. Ingenieurwissenschaften am Rig. Polyt., zugleich Lehrer 
d. darstellenden Geometrie u. Perspektive an d. Gewerbeschule zu Riga.
*Haensell, Friedrich, aus Riga, geb. 13. Juli 1876. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Hist, an d. Univ. zu Dorpat. Cand. hist.
Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; Magistrand d. Etno- 
graphie, Geographie u. Statistik; seit 1904: Dozent f. Nationalökonomie u. 
Statistik am Polyt. zu Riga.
v. Hagen,. J u liu s , aus Reval, geb. 29. Juni 1829. Stud. A. 47—52 an d. 
Bauschule des Ministeriums des Wegebaues (jetzt Zivilingenieurinstitut) in 
St. Petersb. D.A.
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1875—91: Livl. Gouvernementsarchitekt in Riga; 87— 1904: Dozent für 
Baugesetze u. Bauanschläge am Polyt. zu Riga; seit 98: Baurevident des 
städtischen Bauamtes daselbst; ausgedehnte Bautätigkeit (Umbau d. Orden­
schlosses zu Riga, etc.), Ausführung div. Bauten, f  1909 in Riga.
Dr. Wilh. Neumann, Lexikon Balt. Künstler, Riga (1908). S. 60.
H a lle r , K a r l, aus Pawlowsk, Gouv. St. Petersburg, geb. 3. Juli 1829. Waisen­
institut zu Gatschina. Stud. Philol. 46—50 an d. Univ. zu St. Petersburg. 
C and  ph ilo l.
1850—53: Hauslehrer; 53—56: Oberlehrer d. russ. Sprache an d. Hör- 
schelmannschen Schule in Werro, 56—60: an d. Kreisschulen zu Reval u. 
Pernau; 60—62: Oberlehrer am Waiseninstitut zu Gatschina; 62—91: Ober­
lehrer d. russ. Sprache am Stadtgymn. zu Riga, gleichzeitig 62—69: Lehrer 
d. russ. Sprache an d. Handelslehrlingsk. und 68—97: Lektor d. russ. 
Sprache am Polyt. zu Riga. Adr.: Riga, Kalnezeemsche Str. 34.
*H artm ann , H e rm ann  A ugus t, aus Hessen, geb. 11. Jan. 1869. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. A. 89—98 am R. P. I. (3514). D.A.
Seit 1898: etatm. Assistent f. Architektur am Rig. Polyt.; zugl. prakt. 
Architekt; 1900—03: Mitarbeiter an d. Herausgabe d. Werks „Riga u. 
seine Bauten“.
H ausdö rfe r , A r tu r , aus Zwickau, geb. 24. Sept. (7. Okt.) 1864. Realgymn. zu 
Zwickau. Stud. Chem. an d. Univ. Leipzig, Dr. ph il.
1884: Ableistung d. Militärpflicht; 86—87: Assistent v. Prof. Bischoff 
an d. Univ. zu Leipzig; 87—90 am Polyt. zu Riga.
*v. H edenstroem , A lfre d , aus Riga, geb. 21. Aug. 1869. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Hist. u. Philolog. an d. Univ. zu Dorpat. Cand. hist.
1895—96: Dozent d. deutsch. Sprache am Gymn. zu Moskau; 96: 
Dr. ph il. d. Univ. Marburg; seit 98: Dozent f. Handelsgeographie u. 
seit 1902: für Geschichte am Polyt. zu Riga; gleichzeitig seit 12: Ober­
lehrer d. Geschichte u. Geographie am d. Börsen-Kommerzschule zu Riga.
H edenstroem , A ugus t, aus Riga, geb. 22. Jan. 1874. Stadt-Gymn. zu Riga. 
Stud. Ch. 94—95 am R. P. I. (4469).
1895—99: Fortsetz. d. Studiums an d. Univ. zu Berlin u. Marburg, 
Dr. p h i l . ; 99— 1902: Assistent am synthet. Laborat. d. Rig. Polyt.; 
02—04: Chemiker auf d. Fabriken Glover u. Prowodnik, Riga; seit 04: 
Chemiker, dann techn. Leiter d. chem. Fabrik A. G. Ruhtenberg daselbst. 
Adr. : Riga, chem. Fabrik A. G. Ruhtenberg.
H ehn , K a r l, aus Livland, geb. 25. April 1821. Stud. Oek. 38—41 an d. Univ. 
zu Dorpat. 42 : Cand. oec.
Hauslehrer in St. Petersburg u. im Gouv. Pleskau; 1850—52: Lehrer 
am JVeterinär-Inst. zu Dorpat; 58: Mag. oec. d. Univ. Dorpat. 
60—68: Sekretär d. Kais. Livl. Oekonom. Sozietät; 68—73: Professor d. 
Landwirtschaft am Polyt. zu Riga; 73—75: ausserordentl. Prof. d. Land­
wirtschaft u. Technologie an d. Univ. Dorpat, f  1875 in Dorpat.
*Heintz, K a r l, aus St. Petersburg, geb. 5. Juli 1876. St. Petrischule zu St. 
Petersburg. Stud. M. 97— 1902 am R. P I. (5332). D.M.
1902—03: jüng. Inspektor d. Verwaltung d. St. Petersb. Feuerassekuranz 
Ko. v. J. 1858; 03—04: Assistent f. angewandte Mechanik am Rig. Polyt.; 
04—06: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland abkomrnandiert 
zur Vorbereitung für d. akad. Tätigkeit; seit 06: Dozent f. Ventilation, 
Heizung u. angewandte Mechanik am Rig. Polyt.
*H enn ig , R ich a rd , aus St. Thekla bei Leipzig, geb. 2. (15.) April 1861. Real- 
u. höhere Gewerbeschule zu Chemnitz. Stud. d. Phys. u. Math, an d. 
Techn. Hochschule zu Dresden und an d. Univ. zu Würzburg u. zu Göttingen, 
Dr. ph il.
1885—87: Assistent am physik. Kabinet d. Univ. zu Göttingen; 87—90: 
dsgl. an d. Techn. Hochschule zu Dresden; 90—96: Dozent, 96—1901: 
Adjunkt-Professor u. seit 01: Professor d. theoret. Mechanik u. höheren 
Mathematik am Polyt. zu Riga.
Pogg, Ann. Bd. IV, S. 616.
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Hentschell, W ilhe lm , aus Kurland, geb. 18. Juni 1855. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. M. 76—82 am R. P. I. (889). D.M.
1882: Assistent f. mech. Technologie am Rig. Polyt.; 88—1908: Di­
rektor d. Zellulose-Fabrik von A. Höflinger & Ko., Riga, f  1908 in Dresden.
Heubel, Konrad,
Stud. d. Math, an Univ. zu Kiew, Cand. math.; dann d. Masch. am Tech­
nolog. Inst, zu Charkow. D.
1895—97: Assistent für Maschinenbau am Polyt. zu Riga.
Hilb ig , Gustav, aus Breslau, geb. 24. Okt. 1822. Stud. A. an der Königl. 
Kunst- u. Bauhandwerkschule zu Breslau, dann am Gewerbe-Inst. u. an d 
Bauakad. zu Berlin.
1846—52: beim Bau des neuen Museums in Berlin; 51: Lehrerexamen, 
darauf Lehrer u. Direktor der neugegründeten Provinzial-Gewerbeschule zu 
Krefeld; 63—87: Professor d. Bauwissenschaften am Polyt. zu Riga; aus­
gedehnte Bautätigkeit, (die Gewerbeschule zu Krefeld, das Polytechnikum 
zu Riga etc.). f  1887 in Riga.
Dr. Wilh. Neumann, Lexikon balt. Künstler, Riga (1908), S. 68—69.
Hilb ig , Hermann, aus Krefeld, Preussen, geb. 26. April 1860. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. A. 77—82 am R. P. I. (1255). D.A.
1881—82: Ableistung d. Militärpflicht in Dresden ; 82—83: Fortsetzung 
d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Berlin; 84: freiprak. Architekt in 
Riga, zugleich bis 86: Assistent für Bauwissenschaften am Balt. Polyt.;
86—93: Dozent für Statik d. Hochbaues u. stellvertr. Dozent an d. Archit.- 
Abt. daselbst; seit 93: freiprakt. Architekt in Riga; auch wissenschaftlich- 
literärisch tätig.
Dr. W. Neumann, Lexikon balt. Künstler, Riga (1908), S. 69.
Hille, Bernhard, aus Dresden, geb. 6. (18.) Aug. 1862. Realgymn. Stud. M.
82—84 am Polyt. zu Dresden.
1887: stellv. Assistent von Prof. L. Lewicki am Polyt. zu Dresden;
87—88: Assistent für Maschinenkonstruktionen am Polyt. zu Riga.
Hoepker, Ju liu s , aus Mitau, geb. 22. Mai 1868. Realschule zu Mitau. Stud. 
Ch. 88—96 am R. P I. (3335). D.Ch.
1896—97: Assistent f. analyt. Chemie am Polyt. zu Riga; 97—98: 
Chemiker am Hüttenwerk „Bilimbaja“ im Ural; 98—1900: dsgl. an d. Baum- 
wollmanufaktur C. Scheibler, Lodz; 1900—01: Kolorist. Praktikum in Krefeld, 
Rheinland, u. an d. Badischen Soda- u. Anilinfabrik in Ludwigshafen a. Rh.; 
seit 02: Chemiker an d. Baumwollmanufaktur N. M. Poluschin’s Nachf., 
Iwanowo-Wosnessensk. Adr.: MBaH0B0-B03HeceHCia>, <t>a6p. H-kh H. M. 
noflyiuHHa.
Hoerschelmann, Harald, aus Livland, geb. 21. Dez. 1878. Gymn. zu Dorpat. 
Stud. M. 97—1904 am R. P. I. (5510). D.M.
1904—05: Assistent für Kessel- u. Turbinenbau am Rig. Polyt.; 05—11: 
Studium d. Physik an d. Univ. München; 11: Doktor-Dipl. Adr.: Berlin, 
Münchenerstr. 7, I Gartenhaus.
-Hoffmann, Otto, aus Estland, geb. 23. Sept. 1866. Petri-Realschule zu Reval. 
Stud. A. 86—92 am R. P. I. (2960). D.A.
1895: Fortsetzung d. Studiums an d. Techn. Hochschule zu Berlin­
Charlottenburg u. 96: an d. Techn. Hochschule zu Wien; 89—94: Assistent 
f. darstellende Geometrie u. Baukonstruktionslehre am Rig. Polyt.; 94—96: 
Dozent für Baumaterialienkunde u. Statik d. Hochbaukonstruktionen, 96—1902 : 
Adjunkt-Professor u. seit 02: Professor f. Baulehre daselbst; 05—06: Dekan 
d. Architekten-Abt. u. 06—10: Vizedirektor d. Instituts.
Holländer, Bernhard, aus Riga, geb. 11. Okt. 1856. Gouv.-Gymn. zu Riga. 
Stud. Hist. 75—81 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. hist.
1882—83: Lehrer an div. Privatschulen in Riga; 83: Oberlehrerexamen;
83—91: Oberlehrer d. Geschichte u. Geographie und 91—1908: Religions­
lehrer an d. Stadt-Realschule zu Riga ; zugleich 86—98: Dozent d. Handels­
geographie am Polyt. daselbst; seit 1906: Direktor d. Albertschule zu Riga. 
Adr.: Riga, Schützenstr. 4a.
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v. H o lländ e r , Jo h a n n  H e in r ich , aus Riga, geb. 11. Febr. 1853. Gouv.- 
Gymn. zu Riga. Stud. Jur. 72—79 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ju r .
Auskultant am Rig. Rat; 1879—89: Hofgerichts- u. Ratsadvokat zu Riga, 
zugleich 80—85: Dozent des Landwirtschaftsrechts u. der Messgesetze u. 
85—90: des Handels-, Wechsel- und Seerechts am Polyt. zu Riga, auch 
Redakteur der „Baltischen Monatsschrift“ ; 90: Fortsetzung d. Studiums an d. 
Univ. zu Jena; 91: Referendar in Jena; 92: Dr. ju r . d. Univ. Jena; 95: 
Assessor-Examen, darauf Rechtsanwalt zu Weimar; 98—1903: Privatdozent 
und seit 03: Professor des Röm. Rechts an d. Univ. zu Jena.
H olst, M atth ias , aus Fellin, Livl., geb. 4. Okt. 1839. Stud. A. am Polyt. zu 
Hannover, dann in Zürich.
Baupraxis unter Leins in Stuttgart u. Ferstel in Wien; 1866: städt. Bau­
revident in Riga; 67—69: Assistent f. Bauzeichnen am Polyt. zu Riga; 76 : 
Architekt in Berlin, f  1905 in Berlin.
Dr. W. Neumann, Lexikon balt. Künstler, Riga (1908).
v. H orlacher, T heodor, aus Kurland, geb. 21. März 1873. Realschule zu 
Libau. Stud. Ch. 93—98 am R. P. I. (4183). D.Ch.
1896—97: Vortragsassistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 97—98; 
Studium d. Elektrotechnik an d. Univ. München; 98—99: Studium d. org. 
Chemie an d. Univ. Heidelberg, Dr. p h il.; 99—1900: etatm. Assistent f. 
analyt. Chemie am Polyt. zu Riga; 1900: Privatassistent bei Prof. Waiden 
daselbst; 1900—03: Betriebsleiter d. Kerosin- u. Oelraffinerie v. Gehlig, 
Wachenheim u. Ko., Baku; 03: wieder Privatassistent bei Prof. Waiden; 03—04: 
d. Tarifabt. d. Zolldepartements in St. Petersb. zugezählt; 04: Zollbeamter 
am finnischen Bahnhof in St. Petersb.; seit 04: Beamter d. Rig. Zollamts.
v. H orodeck i, Leo, aus d. Gouv. Witebsk, geb 7. Juli 1853. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. Ch. 70—74 am R. P I. (257). D.Ch.
1874—75: II. Assistent im chem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 75—78: 
Praktikant, Chemiker u. I. Gehilfe d. Direktors einer Zuckerfabrik in Podolien;
78—79: in d. Hauptverwaltung d. Süd-West-Eisenbahnen in St. Petersburg;
80—81: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik Tomaszpol, Podolien; 81—82 : Chemiker 
d. Zuckerfabrik Berschad, Podolien; 82—83: Vize-Direktor d. Zuckerfabrik 
Tomaszpol, Podolien; 83—95: Direktor d. Zuckerfabrik Sosnowka, Podolien; 
seit 95: gleichzeitig Direktor d. gen. Zuckerfabrik u. Verwalter d. Dominiums, 
Schargorod, Podolien. Adr.: m . LLIapropoÄ'b, floÄOJibCK. ryö., CocHOBemdfl 
cax. 3aBOÄi>.
v. H öyer, Egbert, aus Oldersum, Deutschland, geb. 9. Sept. 1836. Stud. M. 
58—62 an d. Techn. Hochschule zu Hannover.
1862—68: Assistent u. Dozent für mech. Technologie a. d. Techn. 
Hochschule zu Hannover; 68—69: Dozent u. 69—75: Professor für mech. 
Technologie, Elementarmechanik und allg. Maschinenlehre am Polyt. zu 
Riga; gleichzeitig 74—75: Herausgeber u. Redakteur d. „Rig. Industrie- 
Zeitung“ ; seit 75: ordentl. Professor für mech. Technologie an der Techn. 
Hochschule zu München u. 96—1900: Rektor derselben. Adr.: München, 
Technische Hochschule.
*H unchen , L udw ig , aus Hasenpoth, Kurl., geb. 10. Okt. 1880. Realschule zu 
Mitau. Stud. M. 1900—08 am R. P. I. (6193). D.M.
Seit 1909: I. Assistent f. Elektrotechnik am Rig. Polyt.
*Jacoby , E dgar, aus Reval, geb. 20. Febr. 1881. Nikolai-Gymn. zu Reval. 
Stud. M. 99—1901; J. 01—06 am R. P. I. (6071). D.J.
1906: kleine Privatbauten in Reval; 06—07: Ing. beim Strom- u. Hafen­
bau in Hamburg; 07: Studienreisen nach Deutschland u. Holland; seit 07: 
Dozent für Wasserbau am Rig. Polyt., ausserdem Privatpraxis u. a. Arbeiten 
zwecks Schiffbarmachung des Düna-Aa-Kanals u. der Kurischen A a; Sommer 
08: Studienreisen nach Deutschland u. Oesterreich.
* Jakubow sk i, W la d is law , aus Kiew, geb. 13. Dez. 1866. Gymn. zu Kiew. 
Stud. Hist. u. Philol. 85—89 an d. Univ. zu Kiew. C and p h il.
1891—99: nach Ableistung d. Militärpflicht Oberlehrer d. russischen Sprache 
am Stadtgymn. und seit 99: Dozent f. russ. Sprache am Polyt zu Riga.
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*Jeusch , A rn o ld , aus d. Gouv. Kalisch, geb. 1. Aug. 1866. Stud. Ing, am 
Institut d. Zivilingenieure in St. Petersburg. D.
Nach einander: Architekt d. Univ. zu Kiew; Stadtarchitekt in Berditschew; 
jüngerer Architekt d. Gouvemementsverwaltung in Wolhynien; Erbauer d. 
Wasserleitung in Shitomir; Gouvernementsingenieur in Jaroslaw; gleichzeitig 
Zivilingenieur; 1901: vom Inst. d. Zivilingenieure zu wissenschaftl. Zwecken 
ins Ausland abkommandiert; 02: desgl. vom Ministerium d. Innern zur Aus­
wertung v. Kanalisations- u. Wasserleitungsanlagen am Südufer der Krim; 
04—05: ausserordentl. Professor d. Baulehre am Technolog. Inst, zu Tomsk;
05 07: Adjunkt-Professor, u. seit 07: Professer d. Ingenieurwissenschaft 
(Kanalisation u. Wasserversorgung d. Städte u. Meliorationen) am Polyt. zu Riga.
Juch, Friedrich, aus Schweinfurt, Bayern.
War Techniker und Assistent am Polyt. zu Augsburg; 1866—68: Assistent 
für mech. Technologie u. techn. Zeichnen am Polyt. zu Riga.
*Jurkewitsch, W ita ly , aus d. Gouv. Tschernigow, geb. 7. Jan. 1871. Real­
schule zu Nowosybkow. Stud. Ch. 95—98, 99—1902, 03—07 am R. P. I. 
(4775). D.Ch.
1907— 10: Lehrer d. Physik u. Math, an d. Mädchengymn. von Beater 
u. Maldon, Riga; seit 10: ausseretatm. Assistent am chem.-analyt Laborat. 
d. Rig. Polyt.
Iwanow, Boris, geb. 20. März 1872. Stud. Masch. am Technolog. Inst, zu 
St. Petersb.
1899—1900: Assistent für angew. Mechan., 1900 - 03: Dozent für techn. 
Mechanik und 03—05: Adjunkt-Professor für angew. Mechanik am Polyt. zu 
Riga; lebt seit 05 in St. Petersburg.
Kablitz, R ichard  Arnold, aus Eichhof bei Werro, Livl., geb. '7. Mai 1868. 
Realschule zu Dorpat. Stud. J. 87—88, M. 88—92 am R. P. I* (3139). D.M.
1891—93: Assistent f. mech. Technologie am Balt. Polyt. u. gleichzeitig 
Dampfmaschinen-Konstrukteur bei Richard Pohle, Maschinenfabrik, Riga; 
93—94: Konstrukteur auf d. Maschinen-Fabrik San Galli, St. Petersb., u. 
auf d. Maschinen-Fabrik Liphardt, Moskau; 94—97: Konstrukteur u. aus­
führender Spezial-Ing. f. d. Petroleum-Motorenbau auf d. Maschinenfabrik 
R chard Pohle, Riga; 97—1901: Mitinhaber u. disp. Direktor d. Maschinen- 
Fabrik f. Transmissionsbau „Motor“, Riga-Sassenhof; 01—04: Zivil-Ing. u. seit 
04: Mitinhaber u. disp. Direktor der Rig. Ges. f. Oekonomie d. Dampfer- 
zeugunskosten u. Feuerungs-Kontrolle Richard Kablitz, Riga. Adr.: Riga, 
Schützenstr. 4.J3
Kalep, Theodor, aus Reval, geb. 12. Jan. 1866. Realschule zu Reval. Stud. 
M. 86—93, A. 93—95 am R. P. I. (2968). D.M.
Assistent am Rig. Polyt., gleichzeitig Masch.-Ing. auf d. Schiffswerft von 
Lange & Sohn, Riga; 98: Mitgründer d. Maschinenfabrik Motor; seit 1902: 
Mitinhaber u. einziger offener Gesellschafter dieser Fabrik. Adr.: Riga­
Sassenhof, Maschinenfabrik Motor.
*Kalning, Jacob, aus Riga, geb. 1. März 1882. Realschule zu Riga. Stud. M.
1902—08 am R. P. I. (6771). D.M.
1905—06: Studium an d. Königl. Sachs. Techn. Hochschule zu Dresden; 
08: Gehilfe d. Prof. d. Rig. Polyt. M. Berloff bei d. Ausgabe d. Buches 
.Maschinenelemente“ ; 08—09: Techn. Leiter d. Kaukas. Kupferwalzwerkes 
in Tiflis; 09— 10: in einem techn. Bureau in St. Petersb ; Praktikant auf 
Fabriken in Sheffield, England, u. Charleroi, Belgien; 10—11: Konstrukteur 
auf d. Maschinenfabrik .Ludwig Nobel“, St. Petersb.; seit 11: Assistent f. 
angew. Mechanik am Polyt. zu Riga.
K aln in , Karl, aus Livland, geb. 30. Mai 1864. Realschule zu Riga. Stud. Ch. 
85—92 am R. P. I. (2765). D.Ch.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 93—94: Assistent am chem. 
Laborat. des Rig. Polyt.; 94—96: Chemiker auf d. chem. N-phtha-Fabrik 
von Silier in Moskau; seit 96: Beamter d. Livl. Akzise-Verwaltung, u. zwar 
% _9 9 ; alt. etatmäss. Kontrolleur, seit 99: Distriktsinspektor u. seit 1900: 
auch Verwalter des chem. Laborat. daselbst. Adr.: Riga, Dorpater Str. 50, 4.
45
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*K angro , K a r l, aus Dorpat, geb. 6. Juni 1862. Veterinärinstitut zu Dorpat 
Mag. vet.
Veterinärarzt in Riga und gleichzeitig seit 1897: Dozent der Tierheilkunde 
am Polyt. zu Riga.
*K e ld isch , W sew olod , aus Wladikawkas, geb. 13. Juni 1878. Gymn. zu 
Charkow. Stud. J. 96—1901 am R. P. I. (5090). D .J.
1901—03: Ing. in d. Brückenbau-Abt. d. Moskau-Windau-Rybinsker 
Bahn; 03—05 : Ing. d. Orenburg-Taschkenter Bahn; 05—09: Leitung d. städt 
Elektr. Bahn in St. Petersburg, Projektierung eiserner Brücken f. d. Windau- 
Rybinsker u. Astrachaner Bahn u. Ausführung von Eisen-Beton-Bauten in 
Finnland; seit 09: Ing. b. Wayss u. Freitag, A.-G., Filiale Riga; seit 11: 
stellv. Adjunkt-Professor d. Ingenieurwissenschaften am Polyt. zu Riga.
K eussler, E dua rd , aus Livland, geb. 21. Aug. 1851. Stud. Pharm. 75—79 an 
d. Univ. zu Dorpat. Provisor, Mag. pharm .
1880—82: I. Assistent an d. chem. Versuchsstation u. 82—85: Privat­
dozent für gerichtl. Chemie am Polyt. zu Riga; 84: Verwalter d. Alexander- 
Apotheke zu Riga, dann in Glasmanka, Gouv. Witebsk.
v. Keussler, Johannes , aus d. Pastorat Serben, Livl., geb. 9. Juli 1843. 
Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. Hist. oec. pol. 63—67 an d. Univ. zu Dorpat. 
Cand. hist. oec. pol.
1868: Beamter am Rig. Stadt-Kassa-Kollegium; 69—70: Dozent f. Han­
delswissenschaften am Polyt. zu Riga; 70—77: Mitredakteur d. „Rig. Ztg.“ ; 
76: Mag. oec. d. Univ. Dorpat; 77—80: zuerst Mitarbeiter u. dann Chef- 
Redakteur d. „St. Petersb. Herold“ ; seit 79: dem Domänen-Min., dann dem 
Finanz-Min. in St. Petersb. zugezählt, zugleich liter. tätig; 83: Dr. oec. poL 
f  1897 in St. Petersb.
Handwörterb. d. Staatsw. Jena (1910).
K ie se ritzky , G ustav , aus Wenden, Livl., geb. 28. Febr. 1830. Gymn. zu Birken­
ruh. Stud. Astr. Math. 48—52 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. m ath.
1852—55: Oberlehrer d. Mathematik am Gymn. zu Birkenruh, 55: an d. 
höheren Kreisschule zu Riga u. 57—64: am Gymn. zu Pernau; 64—85: Professor 
d. Mathematik am Polyt. zu Riga, zugleich 75—85: Direktor daselbst, 
f  1896 in Riga.
*K irs te in , G ustav , aus Berlin, geb. 30. Sept. 1851. Gouv.-Gymn. zu Riga. 
Stud. J. 71—75 am R. P. I. (431.) D .J.
1875: im Baubureau d. Tuckumer Bahn in Riga; 75—80: Assistent,
80—97: Privatdozent f. Brückenbau u. Dozent d. landwirtschaftl. Baulehre,
97— 1900: Adjunkt-Professor u. 1900—05: Professor am Rig. Polyt.; seit 05: 
Professor emeritus, Exzellenz.
*K le inenbe rg , E m il, aus Tuckum, Kurl., geb. 24. März 1878. Stadt-Realschule 
zu Riga. Stud. J. 96—1907 am R. P. I. (5095). D .J.
1905—06: Ableistung d. Militärpflicht; 07—09: Dipl. Ing. am Strom- u. 
Hafenbau in Hamburg; 09—11: Oberlehrer d. Mathematik an d. Kommerz- 
Schule d. Rig. Börsenkomitees, seit 11: Ing. am Rig. Bauamt u. etatm. Assistent 
f. Brückenbau am Polyt zu Riga, [•> ;
v . K le inw äch te r , F ried rich , aus Prag, geb. 13. (25.) Febr. 1838. Stud. Jur. 
an d. Univ. zu Prag; 1862: Dr. ju r .
1865—66: Privatdozent an d. Univ. zu Prag; 71—72: Lehrer d. National­
ökonomie u. d. Agrarrechts an d. Landw. Lehranstalt zu Liebwerd bei 
Tetschen-Bodenbach in Böhmen ; 72—75: Professor d. Nationalökonomie u. 
Statistik u. gleichzeitig Dekan d. Handelsabt. am Polyt. zu Riga; 75— 1909: 
Professor d. Nationalökonomie an d. Fr nz-Joseph-Universität zu Czernowitz; 
seit 09: emeritiert, Hofrat, lebt in Czernowitz. Adr.: Czernowitz, Franzens­
gasse 4.
Handwb. d. Staatsw. Jena (1910). Bd. V. S. 880—81.
*v. K n ie r iem , W o lde m ar , aus Muremoise, Livl., geb. 1. Aug. 1849. Gymn. zu 
Birkenruh. Stud. Jur. 69, Oek. 69—71 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. oecon.
1871—73: Studium d. Chemie a. d. Univ. zu Heidelberg; 72: Dr. ph il. 
derselben Univ.; 72—73: Assistent v. Professor A. Maier in Heidelberg;
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74: Mag. u. 75: Dr. oecon. d. Univ. zu Dorpat; 75—76: Privatdozent u. 
76—80: etatm. Dozent für Agrikulturchemie an d. Univ. zu Dorpat; 77—80: 
gleichzeitig Dozent für Zoohygiene an dem Veterinärinstitut zu Dorpat; 78: 
Studien an d. Univ. zu München; seit 80: Professor der Landwirtschaft, 
Direktor d. Versuchsfarm .Peterhof“ u. Verwaltungsglied d. chem. Versuch­
station am Polyt. zu Riga; gleichzeitig 1903—06: Dekan d. landwirtschaftl. 
Abt. u. seit 06: Direktor d. Polyt. zu Riga, Exzellenz.
ch, Johann  (Hans), aus Emeth, Kreis Eger, Böhmen, geb. 23. Aug. 1850. 
Stud. J. u. A. 67—72 an d. Techn. Hochschule zu Prag u. an d. Kunst­
akademie zu München.
1872: Ableistung d. Militärpflicht u. Besuch v. Vorlesungen der Prof. Fr. 
v. Schmidt u. Th. v. Hansen in Wien; 73: Privatarchitekt; 74: Besuch d. 
Vortäge von Prof. O. v. Benndorf über klassische Archäologie an d. Univ. 
zu Prag; 75: Assistent, 81—83: Dozent u. 83—84: Professor d. Baukunst 
an d. Techn. Hochschule zu Prag, gleichzeitig private Baupraxis; 84—1904: 
Professor u. 87— 1905: Dekan d. Architekten-Abt. am Polyt. zu Riga; zugleich 
ausgedehnte private Bautätigkeit (das Gebäude d. adeligen Kredit-Sozietät, 
die Lutherkirche zu Thorensberg bei Riga etc.). Adr.: Karlsbad. Böhmen. 
Siehe: Dr. W. Neumann, Riga (1908), Lexikon Baltischer Künstler, S. 84.
Koch, Reinhold, geb. 26. Dez. 1874. Gymn. zu Giessen u. Darmstadt. Stud. 
Ch. 94—99 an d. Univ. zu Giessen; 99: Dr. phil. d. Univ. Giessen.
1899—1901: Assistent für organ. Chemie am Polyt. zu Riga; seit 01: an 
dem wissenschaftl.-chem. Laboratorium d. Anilinfarbenfabrik v. K. Oehler u. 
Ko. in Offenbach a. M., jetzt Betriebsingenieur d. Abt. für Azofarben. Adr.: 
Deutschland, Offenbach a. M., Bieberstr. 78, II.
Koerber, U do, aus Livland, geb. 4. Juli 1876. Gymn. zu Pernau. Stud. Ch.
98— 1903 am R. P. I. (5776). D.Ch.
1903—06: Assistent f. chem. Technologie am Polyt. zu Riga; seit 06: 
Chef d. chem. Laborat. d. Kaiserl. Russ. Panzerplattenwerke Ishora zu Kol­
pino. Adr.: K o ju ih h o , H uk. >k. ä-, MacopcK. 3aBOÄbi.
K orflür, Eduard, aus Preussen, geb. 19. Juni 1873. Realschule zu Nowgorod. 
Stud. M. 93—98 am R. P- I. (4249). D.M.
1897 Assistent für techn. Zeichnen am Rig. Polyt.; 98—99: im Konstruk­
tionsbureau d. Moskauer Metallfabrik; 99— 1904: Betriebsleiter d. Russ. 
Elektrotechn. Werke Siemens u. Halske, A.-G., St. Petersburg, f  1904.
Kossinsky, W lad im ir , geb. 13. Aug. 1864. Stud. Math, an d. Univ. zu Moskau. 
87 cand. m a th .; 87—91 Stud. Jur. daselbst.
1891—94: belassen an d. Univ. zu Moskau zur Vorbereitung für eine 
Professur für polit. Oekonomie u. Statistik; 96—98: ins Ausland abkomman­
diert; 1900: Privatdozent an d. Univ. zu Moskau; 01: Mag. oec. pol.; 
01—02: Dozent, 02—03: Adjunkt-Professor u. 03—04: Professor für National­
ökonomie u. Statistik am Polyt. zu Riga; wurde 1904 als Prof. d. National­
ökonomie an d. Univ. zu Odessa berufen.
Kraemer, Edgar, aus Riga, geb. 12. Jan. 1880. Realschule zu Riga. Stud. 
M. 99— 1906 am R. P. I. (5939). D.M.
1906: Gehilfe d. leit. Ing. auf d. Zementfabrik „Am Schwarzen Meer“ in 
Noworossiisk; 06—08: Konstrukteur f. Maschinenbau auf d. Schiffswerft u. 
Maschinenfabrik, vorm. Janssen u. Schmilinsky, Hamburg; 08—09: Ing. am 
Rig. Gas- u. Wasserwerk; 09—11: Assistent f. Maschinenbau am Polyt. zu 
Riga. Adr.: Riga, Todleben-Boulev. 10, 9,
*Krause, K arl, aus Riga, geb. 19. Dez. 1872. St. Petrischule zu St. Petersburg. 
Stud. Ch. 94— 1901 am R. P. I. (4494). D.Ch.
1900—01: Assistent am Privatlaborat. v. Prof. Waiden, Riga; 01—03: 
Chemiker im Laborat. d. Stearinfabrik von Shukow, St. Petersb.; 04—05: 
Privatassistent von Prof. Waiden, Riga; 05—07: Lehrer an d. Niederen 
Chem.-Techn. Schule f. Brennereiwesen von A. Buchmeier in Mikulino- 
Gorodischtsche; seit 07: Assistent am anorgan. chem.-techn. Laborat. d. 
Polyt. zu Riga, gleichzeitig Oberlehrer d. Physik am Mädchengymn. v. Frl. 
O. v. Hasford.
45*
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Krohne, Heinrich.
1881—96: Dozent der Comptoirwissenschaften am Polyt. zu Riga.
Kruhm in, Johann , aus Kurland, geb. 6. Dez. 1860. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
J. 81—87 am R. P. I. (1716). D.J.
1885: beim Bau d. Tramways in Riga; 87—88: Assistent f. Ingenieur­
wissenschaften am Rig. Polyt.; 89—90: Ing. d. Twerschen Gouv.-Landschaft; 
91—92: Ing. auf d. Mech. Fabrik v. Dannhauer u. Kaiser, Moskau; 92—93: 
Distanzchefsgehilfe an d. Moskau-Brester Bahn; 94— 95: stellvertr. Distanz­
chef an derselben Bahn; 95: Distanzchefsgehilfe beim Bau d. Transbaikalbahn; 
96: stellvertr. Distanzchef; 97—98: Distanzchef; 98—99: stellvertr. Abt.-Chef 
beim Bau dieser Bahn; 99—1909: dsgl. bei Exploitation d. Transbaikalbahn in 
Mogson, Chilok u. Sludjanka; seit 09: Chef d. II. Distanz beim Bau d. Bahn 
Tjumen-Omsk. Adr.: Kurl., Gross-Sessau, per Elley.
*Kupffer, Eduard, aus Bessarabien, geb. 22. Juni 1873. Realschule zu Mitau. 
Stud. A. 93—1901 am R. P I. (4253). D.A.
1901—02: Studienreise nach Deutschland, Oesterreich u. Italien; 02: an 
der K. K. Kunstgewerbeschule in Wien; seit 02: Architekt in Riga; bis 04: 
im Bureau d. Rig. Stadtarchitekten R. Schmäling; 04—08: Assistent am Rig. 
Polyt.; 05: Studienreisen nach Deutschland, Belgien u. d. Schweiz; seit 05: 
Dozent f. Hochbau am Rig. Polyt., zugleich Lehrer f. Perspektive- u. Projek­
tionszeichnen an d. Rig. Städt. Kunstschule; seit 07: Adj.-Professor am Rig. 
Polyt.; 08—09: Studienreisen nach Finnland, Russl. u. Schweden.
*Kupffer, K arl Reinhold, aus Kurland, geb. 13. März 1872. Gymn. zu Libau. 
Stud. Math. 89—92 an der Univ. zu Dorpat. Cand. m ath . et bot.
1894—96: Assistent f. Mikroskopie u. darstellende Geometrie am Polyt. 
zu Riga; 96—1905: Dozent und seit 05: Adj.-Professor für darstellende 
Geometrie daselbst; gleichzeitig Oberlehrer d. Mathematik und Naturwissen­
schaften an Privatschulen; 05: Mag. bot. d. Univ. Dorpat.
Kupffer, Ottokar, aus Kurland, geb. 20. Juli 1829. Stud. Theol., dann Cameralia 
48—52 an d. Univ. zu Dorpat.
War bis 1887: Landwirt bei Zabeln, Kurland; 97—98: Assistent für land- 
wirt. Fächer am Polyt. zu Riga.
Lang, Gustav, aus Reutlingen, Württemberg, geb. 11. Jan. 1850. Realsehule zu 
Reutlingen. Stud. J. 66—72 am Polyt. zu Stuttgart.
1872—76: Ing. d. württemb. Staatsbahnen; 76: Regierungsbaumeister;
76—82: Privat-Dozent d. Ingenieurwissenschaften u. Assistent f. Geodäsie am 
Polyt. zu Stuttgart; 82—90: Professor f. Graphostatik, Brücken-, Strassen- 
u. Eisenbahnbau am Polyt. zu Riga; seit 90: Professor d. Baustoff- u. Bau­
verbandlehre f. Ingenieure an d. Techn. Hochschule zu Hannover. Adr.: 
Deutschland, Hannover, Herrenhäuser Kirchweg 18.
*Lantzky, Otto, aus Suuk-Su, Gouv. Taurien, geb. 19. Juli 1875. Realschule zu 
Melitopol. Stud. A. 97—1902 am R. P. I. (5540). D.A.
1896—97: Ableistung d. Militärpflicht; seit 1902: freiprakt. Architekt in 
Riga; 02—06: Gehilfe d. bauleit. Architekten b. Bau d. Neuen Gertrud-Kirche 
m Riga; seit 04: Assistent für Baukonstruktionslehre am Rig. Polyt.
Läspeyres, Etienne, aus Halle a. S., Deutschland, geb. 16. (28.) Nov. 1834. 
Gymn. zu Lübeck. Stud. Jur. 54—57 an d. Univ. zu Tübingen, Berlin, 
Göttingen u. Halle a. S., Dr. ju r . Stud. cameralia 57—59 an d. Univ. zu 
Heidelberg, 60: Dr. phil.
1860—64: Privatdozent der Staatswissenschaften an d. Univ. zu Heidel­
berg; 64: Professor an d. Univ. zu Basel; 66—69: am Polyt. zu Riga;
69—73: an d. Univ. zu Dorpat; 73—74: am Polyt. zu Karlsruhe; 74— 1900: 
an d Univ. zu Giessen; lebt seit 1870 in Giessen. Adr.: Deutschland, Giessen.
Handwb. d. Staatsw. Jena (1910). Bd. VI, S. 405—06.
*Laube, Eugen, aus Riga, geb. 13. Mai 1880. Realschule Peter I zu Riga. Stud. 
A. 99—1906 am R. P. I. (5955). D.A.
1906—07: Praktikant, dann Gehilfe im Bureau d. Architekten K. Pehkschen, 
Riga; seit 07: Dozent f. Architektur am Polyt. u. Inhaber eines Architektur- 
Bureaus in Riga.
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Lew icki, Leonidas, aus Wien, geb. 5. Nov. 1840. Oberrealschule zu Innsbruck. 
Stud. M. 58—61 am Polyt. zu Zürich. D.
1861—63: Konstrukteur an den Zentralwerkstätten d. schweizerischen 
Eisenbahnen in Olten; Ausarbeitung masch. Einzelheiten, besonders d. Zahn* 
stangenantriebes für die Rigi-Bahn unter Riggenbachs Leitung; zugleich 62: 
Assistent v. Prof. Reuleaux am Polyt. zu Zürich; 63—64: Dozent u. 64—70: 
ordentl. Professor f. Maschinenbau am Rig. Polyt.; Konstruierung einer direkt­
wirkenden Dampframme f. d. Düna-Regulierungsarbeiten; 70—74: ordentl. 
Professor d. Maschinenbaues an d. neueröffneten Polyt. Schule zu Aachen;
74— 1907: dsgl. zu Dresden, zugleich Mitglied d. techn. Deputation am Sächs. 
Ministerium d. Inneren, f  1907 in Dresden.
Nachruf in d. Zeitschrift d. Vereins Deutscher Ingenieure.
Lieventhal, K a r l August, aus Gross-Buschhof, aKurl., geb. 24. Nov. 1844. 
Gymn. zu Riga. Stud. Med., Nation. Oekon. 64—70 an d. Universität 
zu Dorpat. „
1866—68: Hauslehrer; 69—71: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu 
Leipzig, Berlin u. Dorpat; 72: cand. oec. pol. d. Univ. Dorpat; 72—73: 
Hauslehrer in Mitau; 73—74: Archivar u. 74—75: Geschäftsführer d. Kurl. 
Gouvernementsverwaltung; 75—78: Dozent, 78—96: Professor, 96—1900: 
Adjunkt-Professor u. gleichzeitig 77—86: u. 88—1900: Dekan d. Handels­
abt., 84—86: Vizedirektor u. 86—91: Direktor d. Polyt. zu Riga; 84: Dele­
gierter d. Rig. Börsenkomitees für die Zolltarifreform u. 94: für Kommerz- 
schulwesen in St. Petersburg, f  1900 in Riga.
Lisiecki, Stanislaw , aus Warschau, geb. 8. Mai 1860. Gymn. zu Warschau. 
Stud. M.: 80—86; J. 86—87 am R. P. I. (1770). D.M.
1887—88: II. Assistent f. Maschinenbau am Polyt. zu Riga; 88—89: 
Konstrukteur f. Lokomobilen u. Dampfmaschinen bei Felser & Ko. daselbst; 
89: Arbeiter in d. Armaturfabrik A. Witt, Warschau; 90—97: Konstrukteur, 
darauf Bureau-Chef u. schliesslich techn. Direktor d. Transmissionsfabrik 
J. John, Lodz; 97^1900: techn. Direktor d. Röhrengiesserei, Maschinenfabrik 
u. Kesselschmiede, Akt-Ges. Syrena, Warschau; 1900—03: techn. Direktor d. 
Draht- u. Nagelfabrik, Akt-Ges. „Trefileries, Pointeries et Clouteries de Var- 
sovie“, Warschau; seit 04: Leiter d. Warschauer Bureaus d. Akt.-Ges. der 
Transmissionsbauanstalt, Maschinenfabrik & Eisengiesserei J. John, Lodz. 
Adr.: Warschau, J. John, Marszalkowska 148.
Lovis, K ar l Joseph, aus Heiligenstadt, Sachsen, geb. 2. (14.) Mai 1839. Gymn. 
zu Heiligenstadt. Stud. M. 55—57 am Polytechnikum zu Hannover, 57—59 
zu Karlsruhe. D.M.
1856: Praktikum auf d. Maschinenfabrik von G. Egestorff zu Hannover, 
57: im Hüttenwerk „Mägdesprung“ i. Harz; 58: Zeichner im Bureau d. Gross- 
herzogl. Badischen Eisenbahn-Verwaltung i. Karlsruhe; 59—63: Ingenieur, 
dann techn. Leiter d. Landwirtschaftl. Maschinenbau-Anstalt v. H. Häcker i. 
Ilgezeem b. Riga; 63—67: Dozent, zugleich Lehrer am Winterkurs für 
Handelslehrlinge u. d. Fortbildungsklässe f. Handwerker, 67—70: Professor f. 
Mathematik, allg. u. landwirtschaftl. Maschinenlehre, mech. Technologie, techn. 
Mechanik u. theoret. Maschinenlehre am Rig. Polyt.; 70—1901: Professor f. 
Maschinenmesskunde, mech. Wärmetheorie, Feuerungsanlagen, Heizung u. 
Ventilation, hydraul. Kraftmaschinen, Dampfkessel, Lokomotiven, Dampf­
schiffe u. Maschinenkonstruktion am Rig. Polyt.; 70—96: Fachvorstand d. 
Maschineningenieur-Abteilung d. Po ly t; 96—1901: Dekan ders. Abt. am Rig. 
Polyt. Institut; zugleich 1864—76: Redakteur d. „Notizblatt des techn. 
Vereins“ (Rig.-Industrie-ZeitungB); 1873: Delegierter des Rig. Gewerbevereins 
zur Wiener Weltausstellung; 1871 u. 1880: Präses d. Prämiierungssektion f. 
Maschinen auf d. II u. III Balt. Zentralausstellung f. Landwirtschaft, 83: auf 
d. Rig. Gewerbeausstellung; 1901: Präses d. Exekutivkomitees auf d. 
Jubiläumsausstellung zu Riga; 1880—84: Rig. Stadtverordneter; 66—90: 
Taxator f. verschiedene Feuerversich.-Ges.; 73: Mitbegründer d. Eisen­
giesserei u. Maschinenfabrik „Felser u. Ko.*; bis 87: Leiter u. Mitbesitzer 
d. techn. Bureaus v. „Lovis u. Weir“ ; 87—91: techn. Direktor u. 91—99: 
disp. Direktor d. Akt.-Ges. Maschinenfabrik vorm. Felser u. Ko; 98—1911: 
Mitbegründer u. Präses d. Direktion d. Rig. gegenseitigen Unfall-Versich.-
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Ges.; 1899—1911: Mitbegründer u. disp. Direktor d. Akt.-Ges. „Sirius“ u. 
seit 1909 wieder Direktor d. „Akt.-Ges. vorm. Felser u. Ko.“ ; Ehrenphilister 
d. Korporation „Baltica“. f  1911 in Riga.
Luck, A lexander, aus Reval, geb. 25. Juni 1875. Realschule zu Reval. Stud. 
M. 94—99 am R. P I. (4508). D.M.
1899—1901: Assistent für mech. Technologie am technolog. Laborat. d. 
Rig. Polyt.; 1901—06: Gehilfe d. Chefs d. Olowjansker Distrikts u. Revident 
d. Traktionsdienstes, dann Waggonraeister i. d. Tschitaer Hauptwerkstätten d. 
Transbaikal-Bahn; 07—09: Studium d. Elektrotechnik am Elektrotechn. Inst. 
„Montefiore“ zu Lüttich; D. Ing .-E lektrotechniker ; seit 09: Beamter d. A. 
E. G., Berlin, Abt. für Dampfturbinen. Adr.: Deutschland, Berlin N. W. 21, 
Alt Moabit 93.
*Lutz, Oskar, aus Livland, geb. 10. April 1871. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch. 90—95 am R. P. I. (3705). D.Ch.
. 1894—96: Assistent am chem. Laborat. d. Polyt. zu Riga; 96 u. 99: 
Fortsetz. d. Studiums in Deutschland, Dr. phil.; 98— 1908: Dozent u. seit 
08: Adj.-Professor am Rig. Polyt.; 08: Mag. chem. d. Univ. zu Kiew. 
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 929.
M alcher, Heinrich, geb. 17. Dez. 1848. Realschule zu Troppau, Schlesien. 
Stud. J. 68—72 am Polyt. zu Zürich. D .J.
1872—74: bei den Donau-Regulierungsarbeiten bei Wien; 74—77: Dozent 
für Geodäsie, Strassen- u. Wasserbau, 77— 1903: Professor für Ingenieur­
wissenschaften, gleichzeitig 82—1902: Öekan d. Ingenieurabt. am Polyt zu 
Riga; 76: Studienreisen nach Deutschland, England u. Amerika. Adr.: 
Oesterreich, Klampendorf in Mähren.
Malyschew, A lexander, aus St. Petersburg, geb. 15. Juni 1881. Gymn. zu 
Astrachan. Stud. M. 1900—08 am R. P. I. (6501). D.M.
1908— 10: Assistent am Rig. Polyt.; seit 10: an d. Handels-Industrie- u. 
Dampfschiffahrts-Ges. Wolga“ in N.-Nowgorod, u. zwar 10—12: Ing. in d. 
Verwaltung u. seit 12: Chef d. techn. Teils d. Ges. Adr.: H.-HoBropo;n>, 
Topr.-npoMbiiiiJi. h IlapoxoÄH. O-bo „Boara“.
Mantel, Heinrich, aus d. Schweiz, geb. 31. Okt (12. Nov.) 1853. Kantonal­
schule zu Winterthur, Schweiz. Stud. M. 75—78 am Polyt. zu Zürich. D.
1875—78: Assistent f. Maschinenlehre u. techn. Zeichnen am Polyt. zu 
Riga; 78—79: Ingenieur d. Maschinenfabrik von E. A. Lessner in St. Peters­
burg ; 79—99: Gründer u. Besitzer der Maschinenfabrik R. H. Mantel, Riga; 
seit 99: disp. Direktor d. Akt.-Ges. vorm. R. H. Mantel. Adr.: Riga, Akt.-Ges. 
d. Maschinenfabrik R. H. Mantel.
•Meder, A lfred, aus Riga, geb. 19. Sept. 1873. Gymn. zu Riga. Stud. Math. 
91—95 an d. Univ. Dorpat. Cand. m ath .
1896—97: Ableistung d. Militärpflicht; 97—99: Assistent f. darstellende 
Geometrie u. seit 98: Dozent f. höhere Mathematik am Polyt. zu Riga; 
1906: Mag. m a  h. d. Univ. St. Petersburg.
▼. Mejsner, Leopold, aus Warschau, geb. 9. Dez. 1852. Gymn. zu Petrikau. 
Stud. Ch .: 71—75 am R. P. I. (396). D.Ch.
1875—76: ü. Assistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 76—77: Volontär 
in d. Presshefe-Fabrik von Mautner, Wien; darauf Chemiker auf d. chem. Fabrik 
vorm. Vorster & Grüneberg, Stassfurt; 77: auf d. Bockbrauerei zu Berlin;
77—80: Direktor d. Gräfl. Lubienskischen Spiritus- u. Presshefe - Fabrik 
„Pomian“ im Gouv. Ljublin; 80—81: Studium d. Stärke- u. Sirupfabrikation 
im Auslande u. in Südrussland; 81—84: in div. Fabriken Südrussl. f  1897.
Mengel, Peter, aus Livland, geb. 24. Juni 1871. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch. 90—96 am R. P. I. (3707). D.Ch.
1896—99: Assistent am chem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 99—1901: Leiter 
u. Mitinhaber d. chem. Fabr. „Mengel & Ko.“, Reval; 01—02: Betriebs­
chemiker auf d. Fabrik „Russ. Elektron“ in Slawjansk, Gouv. Charkow; 
seit 03: Umbau u. Leitung d. „Chem. Fabrik d. Bogoslowsker Htittenges." 
in Bogoslowsk, Gouv. Perm. Adr.: riepMCK. ryö., EorocjioBCK-b, Xhm. 3aß. 
EorooioBcicaro r0pH03aB0flCK. o-Ba.
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M ettig  Konstantin, aus Dorpat, geb. 20. Juli 1851. Gymn. zu Dorpat. Stud. 
Med. 71; Hist. 71—76 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. hist.
1877: Oberlehrerexamen zu Dorpat; 77—80: Lehrer am Stadt-Gymn. zu 
Riga; seit 80: Oberlehrer d. Geschichte u. seit 91: Inspektor d. Stadt- 
Realschule zu Riga; 96—1900: Dozent für Geschichte am Polyt. zu Riga; 
wissenschaftl. Publikationen. Adr.: Riga, Mühlenstr. 53a, 9.
M ey, Paul, aus Dorpat, geb. 10. Nov. 1854. Stud. 74—76 am Veterinärinst, zu 
Dorpat; 76: Veterinärarzt.
1876—78: Assistent an d. Klinik d. Veterinärinst, zu Dorpat; 79—80 
und 82—97: Dozent d. Tierheilkunde am Polyt. zu Riga; 97—1910: Di­
rektor d. städt. Schlachthauses, f  1910 in Riga.
Meyer, Hermann, aus Hannover.
1862—64: Lehrer d. niederen Math, an d. Winter-Handelsk. und 63—64: 
Dozent der deskriptiven Geometrie am Polyt. zu Riga.
*M eyer, R udo lf, aus Riga, geb. 11. Aug. 1880. Stadtgymn. zu Riga. Stud. 
Math. 91—99, 1900—04 an d. Univ. Dorpat. Cand. m ath .
1902—06: Assistent am Meteorolog. Observatorium zu Dorpat; 05—06: 
an d. Univ. Dorpat belassen; seit 06: Assistent am phys. Kabinet und seit 
08: zugleich Dozent f. Meteorologie am Polyt. zu Riga; seit 04: gleich­
zeitig Oberlehrer an Privatschulen; Magistrand.
v. M iaskow sky , A ug us t, aus Pernau, Livl., geb. 26. Jan. 1838. Stud. Jur. 
57—62 an d. Univ. zu Dorpat, 63—64 zu Heidelberg und Berlin, 64: Dr. 
ju r . d. Univ. zu Heidelberg; Mag. ju r . d. Univ. zu Dorpat.
Hofgerichtsadvokat zu Riga, Dezernent d. balt. Ziviloberverw. f. Agrar- 
und Gemeindeangelegenheiten; 68—73: Dozent für Handels-, Wechsel- u. 
Seerecht am Polyt. zu Riga; Studien am statist. Seminar zu Berlin u. an 
der Univ. zu Jena; 73: Privatdozent für Staatswissenschaften an d. Univ. zu 
Jena; 74—77: ord. Professor an d. Univ. zu Basel; 77—81: Professor an d. 
Landw. Hochschule zu Hohenheim; 81—89: ord. Professor an d. Univ. zu 
Breslau, 89—91: zu Wien, 91—99: zu Leipzig; 90—91: Mitglied d. k. k. 
statist. Zentralkomission zu Wien; 91: Mitglied d. internat. statist. Inst.; 
wissenschaftl. Schriften, f  1899 in Leipzig.
Handw. d. Staatswiss. (1910) Bd. VI, S. 683—4; Allgemeine Deutsche 
Biographie, Leipzig (1906). Bd. 52, S. 372—4.
Mikutow icz, Adam , aus Riga, geb. 19. Juni 1882. Realschule zu Riga. Stud. 
M. 1903— 10 am R. P I. (7109). D.M.
1907— 10: Hilfsassistent am Rig. Polyt.; 10: Ing. auf d. Maschinenfabrik 
Stella, Riga; 10— 11: Assistent f. mech. Technologie am Polyt. zu Riga; seit 
11: Ing. d. Maschinenfabrik R. H. Mantel, A.-G., Riga, jetzt Chef d. Kessel­
bau-Abt. daselbst. Adr.: Riga, Dünamündsche Str. 18, 2.
*M ilodrowski, Adam , aus Warschau, geb. 4. Dez. 1872. Gymn. zu Praga. 
Stud. M. 98— 1904 am R. P. I. (5778). D.M.
1893—94: Studium d. Math, an d. Univ. zu Warschau; 95—96: Studium 
an der Fachschule für Faserstoffe in Reutlingen, Württemberg; 96: Volontär 
in einer Baumwollweberei in Lahr, Baden; 97—98: Meister bei Heinzei u. 
Kunitzer, Lodz; 99: in der Spinnerei v. Eickert, Riga; 1904—06: Assistent, 
seit 06: Dozent f. Technologie der Gespinnstfasern am Polyt. zu Riga.
M ln tz , N aum , aus Riga, geb. 19. März 1867. Gymn. zu Riga. Stud. Ch. 84—90 
am R. P. I. (2526). D.Ch.
1886—90: Hilfsassistent und 90—92: Assistent von Prof. Dr. W. Ostwald, 
dann Prof. Dr. C. A. Bischoff am chem. Laborat. des Polyt. zu Riga; 91: 
Dr. p h il. d. Univ. zu Leipzig; dann Chemiker an einer chem. Fabrik zu 
Moskau; seit 6 Jahren in Riga, seit 3'/2 Inhaber des elektrotechn. Bureaus 
.Volt“ Adr.: Riga, Jakobstr., „Volt“
M ohrmann, K arl, aus Einbeck bei Hannover, geb. 9. (21.) Juli 1857. Mittel­
schule zu Einbeck. Stud. A. 73—80 an d. Techn. Hochschulen zu Han­
nover u. Berlin u. an d. Univ. zu Berlin.
1887—92: Professor f. Architektur am Rig. Polyt.; seit 08: Prof. u. 
Rektor d. Techn. Hochschule zu Hannover. Adr.: Deutschland, Hannover, 
Techn. Hochschule, Geheimer Baurat K. Mohrmann.
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M oll, K arl, aus Köln, geb. 27. Mai (8. Juni) 1831. Stud. M. am Polyt. zu 
Karlsruhe.
Bis 1870: Zivilingenieur in Berlin; 70—71: Dozent, 71—96: Professor 
der Maschinenkunde und zeitweilig 74—92: Dozent für kaufm. Arithmetik, 
gleichzeitig 76—77: Dekan der Handelsabt. am Polyt. zu Riga; lebt in 
Karlsruhe.
M oritz, Friedrich, aus Jewe, Estl., geb. 25. Juni 1866. Stud. Physik 85—86 
an d. Univ. zu Dorpat; 87 Studium d. Malerei an d. Akademie zu St. Pe­
tersburg.
1890: Studium d. Malerei bei Prof. Artur Kampf in Düsseldorf u. K. Marr 
in München; Studienreise durch Italien u. Frankreich; wohnte zeitweilig in 
St. Petersburg, dann in Riga; 97— 1905: Dozent für Freihandzeichnen am 
Polyt. zu Riga; seit 1905: Porträtmaler in Berlin.
M üller, Otto, aus Livland, geb. 12. Aug. 1855. Stud. philos., jur. 73—78 an d. 
Univ. zu Dorpat. Cand. jur.
1879: Rats-Auskultant zu Riga- 79—82: Archivar, dann Sekretär d. 
Handelsamts daselbst; 82: zweiter Sekretär des Stadtamts; zugleich 85—95: 
Dozent d. Landwirtschafts-Rechts u. d. Messgesetze am Polyt. zu Riga, 
f  1897 zu Marburg.
M ünch, Hugo, Dr., aus Hof, Oesterreich.
1895: Assistent am chem. Laborat. d. Polyt. zu Riga.
M ylius, John , aus London, geb. im Jahre 1822. Stud. Sprachw. an d. Univ. 
zu London.
1862—63: Lehrer an d. Handelslehrlingsk. und 79—90: Lektor d. engl. 
Sprache am Polyt. zu Riga; gleichzeitig 85—90: Oberlehrer d. engl. Sprache 
an d. Stadtrealschule zu Riga, f  1890 in Riga.
Nastvogel, Oskar, aus Würzburg, geb. 8. (20.) Aug. 1863. Realgymn. zu 
Speyer. Stud. Math., dann Chem. 81—85 an d. Univ. zu Würzburg und
85—86 zu München; 87: Dr. ph il.
1887—90: Assistent am synthet. Laborat. des Polyt. zu Riga, f
N auck , E rnst, aus Quenstedt, Thüringen, geb. 2. (14.) Febr. 1819. Stud. Math, 
an d. Univ. zu Berlin. Dr. ph il.
1851—52: Oberlehrer u. 52—62: Direktor d. Bezirksgewerbeschule zu 
Krefeld; 62—75: Prof. f. Chemie, Physik u. Mineralogie u. gleichzeitig 
62—75: Direktor u. Organisator des ganzen Lehrplanes am Polyt. zu Riga, 
f  1875 in Riga.
Pogg. Ann. Bd. III, S. 958.
Nauck, Friedrich, aus Krefeld, Preussen, geb. 18. Febr. 1855. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. M. 74—78 am R. P. I. (501). D.M.
1878—79: Ableistung d. Militärpflicht in Erfurt; 80: II. Assistent für 
Maschinenbau u. 80—81: Assistent für Technologie am Polyt. zu Riga;
81—85: Maschinenmeister, dann Obermaschinenmeister an d. Tuckumer 
Bahn in Riga; 85—89: Techn. Direktor d. Rig. Tramways; seit89: freiprakt 
Ing. für Fabrikbau u. Inhaber d. Kontrollbillet-Druckerei F. Nauck, Riga. 
Adr.: Riga, Baldohnsche Str. 15.
*N eum ann, A lfon s , aus d. Gouv. Sjedlez, geb. 16. Mai 1886. Stud. J. 1905—06; 
M. 06— 11 am R. P. I. (7868). D.M.
Seit 1911: Assistent f. angew. Mechanik am Polyt. zu Riga.
Neumann, Ferdinand, aus Wolmar, Livl., geb. 30. Aug. 1848. Vorsch. d. 
Polyt. Stud. J. 67—72 am R. P. I. (112). D.J.
1872—74: beim Hafenbau in Dünamünde; 74—75: Assistent f. d. mech. 
Fächer am Rig. Polyt. u. beim Bau d. Riga-Tuckumer Bahn; 77—80: Assi­
stent d. Abt.-Ing. d. Tuckumer Bahn u. zugleich 79: bei d. Vorarbeiten d. 
Tuckum-Windauer Linie, f  1882 in Majorenhof bei Riga.
Neumann, W ilhe lm , aus Jakobstadt, Kurland, geb. 22. Sept. (5. Okt.) 1849. 
75—76 Stud. an d. Akademie d. Künste zu St. Petersburg.
Studienreisen nach Deutschland, Oesterreich, Italien, Frankreich, Belgien, 
Holland; Dr. ph il. et art. bon. d. Univ. zu Leipzig; 1878—95: Stadt-Ar­
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chitekt in Dünaburg; seit 95: Architekt in Riga, zugleich 99—1901: Dozent 
f. Kurzgeschichte am Polyt. zu Riga; seit 05: Direktor des Stadtmuseums. 
Adr.: Riga, Museum.
Nissen, Pau l, aus Moskau, geb. 9. Dez. 1872. Realschule zu Moskau. Stud. 
Ch.: 92—98 am R. P. I. (4152). D.Ch.
1898—99: Assistent am quant. Laborat. d. Rig. Polyt.; 99—1900- Ab­
leistung d. Militärpflicht; 1900—03: Chemiker u. Gehilfe d. Direktors d. 
Papierfabrik „JlwTflTKOBCKoe T-bo FlHcqe6yMa>KHbix'b $ aöpHin>“ in Polonnoje, 
Wolhynien; 03—04: Studienreise ins Ausland; seit 04: Chemiker u. seit 08: 
leitender Papiermeister d. Papierfabrik Howard in Kondrowo, Gouv. Kaluga; 
05: Reserveleutnant im russ.-japan. Kriege. Adr.: KaaywcK. ryö., c t . Toßap- 
äobo, Cbi3paHO-Bfl3eMCKaH >k. a. Koh^pobck. nncqeöyM. c})aöp. Ko. Toßapfla.
Oechslen, Robert, geb. 11. (23.) Juli 1876. Pädagogium zu Geislingen u. 
Realgymn. zu Ulm. Stud. Ch. an d. Techn. Hochschulen zu Stuttgart u. 
München u. an d. Univ. zu Tübingen. Dr. phil.
1903—06: Assistent v. Prof. Bischoff am synthetischen Laborat. d. Polyt. 
zu Riga. Adr.: Deutschland, Heilbronn, Oststr. 105, I.
Ostwäld, Eugen, geb. 23. Okt. 1851. Gymn. zu Riga. Stud. 69—72 an d. 
Forstakademie zu Tharandt.
1872: Förstersgehilfe auf d. Gute Olai bei Riga; 76—79: Stadtförster 
daselbst; 79—83: Forstingenieur in Riga; 83—1936: Forstmeister in Riga; 
gleichzeitig 78—1902: Dozent für Forstwissenschaften am Polyt. zu Riga; 
s^it 07: techn. Vorstand des Livl. Landesforstbureaus. Adr.: Riga, Stadtforstei.
Ostwald, W ilhe lm , aus Riga, geb. 21. Aug. 1853. Realgymn. zu Riga. Stud. 
Ch. 72—75 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. chem.
1875—77: Assistent f. Physik an der Univ. zu Dorpat; 77: Mag. ehem.; 
78: Privatdozent f. Chemie daselbst; 78: Dr. ehem.; 80: Assistent am 
chem. Laborat. d. Univ. zu Dorpat; 81: Berufung an das Polyt. zu Riga;
81—87: Professor für Chemie am Polyt. zu Riga; 84—85: Bau u. Aus­
gestaltung d. chem. Laboratoriums und Organisation d. chem. Unterrichts 
daselbst; 87—1906: Professor für physik. Chemie an d. Univ. zu Leipzig; 
97: Gründung d. physik.-chem. Instituts daselbst; 97—1906: Direktor dieses 
Instituts; 05—06: „Austauschprofessor“ an der Harward University in Cam­
bridge; lebt seit 06 auf seinem Landhaus „Energie“ in Grossbothen bei 
Leipzig; Ehrendoktor zahlreicher Hochschulen, Träger d. Nobelpreises(1909), 
Ehrenmitglied d. Rig. Polytechnikums (1903). Adr.: Grossbothen bei Leipzig, 
Landhaus „Energie“.
Pogg. Ann. Bd. IV. S. 1101—03; P. Waiden, Wilhelm Ostwald.
Owsjannikow, Boris, aus N.-Nowgorod, geb. 22. Juli 1861. St. Annenschule 
zu St. Petersburg. Stud. Ch. 83—92 am R. P. I. (1851). D.Ch.
Fortsetzung d. Studiums am Polyt. zu Aachen u. an d. Ecole Centrale des 
Arts et Manufaktures zu Paris; 1891—92: Assistent am chem.-techn. Labor, 
d. Rig. Polyt.; 93— 1904: Dozent u. ausseretatm. Professor am Veterinärinstitut 
zu Warschau; 94—97: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland 
abkommandiert, Praktikum an div. metallurg. Werken in Frankreich, Deutschi., 
Italien, England; seit 97: Inspektor d. Industrieschulen am Ministerium d. 
Volksaufklärung; seit 99: Dozent f. Technologie d. Metalle am Elektrotechn. 
u. am Technolog Institut zu St. Petersb.; 1900: Expert auf d. Weltaus­
stellung in Paris; 05: dsgl. in Lüttich. Adr.: C.-IleTepö., OT,zrfc.in> npoMbiui. 
yq. Mhh. Hap. ripocB'bm.
*Ozm idoff, N ikolai, aus Akermann, geb. 14. Dez. 1850. Gymn. zu Dünaburg. 
Stud. Math. 68—69 an d. Univ. zu St. Petersburg.
1869—74: Fortsetzung d. Studiums an d. Ingenieurabt. d. Polytechnikums 
zu Zürich. D .; 74—75: Hilfsassistent an der Nord-Ost-Bahn in d. Schweiz;
75—78: Chef d. V Distanz beim Bau der Linie Baden-Niederglat; 78—80: 
Konstrukteur für Brückenbau an der Bahn Magdeburg—Halberstadt; 80—85: 
Leiter d. Nivellierungs- und Neuvermessungsarbeiten d. Stadt Riga; 85—98: 
selbständige elektrische Installationen; 84—98: Dozent für Ingenieurwissen­
schaften, 98—1906: Adjunkt-Professor und seit 06: Professor für Elektro­
technik am Polyt. zu Riga; seit 09: Prof. emerit. des Polyt. zu Riga.
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P ak is , N ik o la i, aus d. Gouv. Witebsk, geb. 16. Nov. 1860. Privatunterricht u. 
Feldmesser-Schule zu Pleskau. Stud. M. 91; Ch. 91—96 am R. P. I. (3789).
D.Ch.
1896—98: Assistent am Rig. Polyt.; 98—1901: Praktikum im Laborat., 
dann Chef d. Chamotteabt. d. Alexandrowschen Siid-Russ. Fabrik d. Brjansker 
Ges. in Jekaterinoslaw; 01—04: Direktor d. Fabrik f. feuerfeste Produkte d. 
Belgischen Ges. „Keramik* bei Tschailino an d. Jekaterinen-Bahn; 04—05: 
Pächter d. Dachpfannen-Fabrik u. Ziegelei in Otscheretino an d. Jekaterinen 
Bahn; 05—06: Chef d. Chamotteabt. u. d. Ziegelei d. Sulinschen Werke von 
Pastuchow; 06—09: Chef d. techn. Abt. d. Fabrik f. feuerfeste Produkte d. 
Ges. M. A. Kowalewski bei Tschassow-Jar an d. Süd-Bahn; 09—11: Di­
rektor d. Fabrik f. feuerfeste Produkte u. d. Tongruben v. W. A. Ple- 
schtschejew daselbst; seit 11: Chef d. Ammoniak-Soda Abt. d. Sodafabrik d 
Süd.-Russ. Ges, in Slawjansk, Gouv. Charkow. Adr.: CoÄOBbiß 3aBOAi, 
r. OiaBflHCKT», XapbKOBCK. ry6.
Pessler, Johann, Dr., aus Deutschland.
1865—69: Lehrer an d. Handelslehrlingsk. und 68—79 : Lektor d. engl. 
Sprache am Polyt. zu Riga.
Pfaff, Karl, aus Pernau, Livl., geb. 1864. Gymn. zu Pernau. Stud. Med.
83—85, Chem. 85—87, Phys. 87—90 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. phys.
1890—92: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. Dorpat; 92—93: Ingenieur 
d. Elektrizitäts-Ges. Siemens & Halske, St. Petersb.; 93—94: bei Schucker
& Ko. in Nürnberg und 94—96: bei Kummer & Ko. in Dresden; 96—98: 
beim Stadtobering. A. Agthe in Riga; 98—99: bei d. Elektrizitätsges. Union, 
Riga; 1904—06: Assistent am Polyt. zu Riga; 06— 10: Lehrer d. Physiku. 
Mathematik an priv. Lehranstalten in Riga; seit 10: am deutschen Reform- 
gymn. zu Lodz. Adr.: Lodz, Deutsches Reformgymnasium.
*P flaum , H erm ann , aus St. Petersburg, geb. 15. Juni 1862. Stadtgymn. zu 
Riga. Stud. Astr. 83—86 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. astr.
1887: Oberlehrerexamen für Math. u. Physik in Dorpat; 89—1906: 
Oberlehrer der Physik am Stadtgymn.; seit 06: stellvertretender Adjunkt- 
Professor für Physik am Polyt. zu Riga; 08: Dr. p h il. d. Univ. zu Rostock.
P flug , Robert, aus St. Petersburg, geb. 1. Mai 1832. Stud. A. 46—50 am 
Technolog. Institut und an d. Kunstakademie zu St. Petersburg.
1860: Studien in Deutschland u. Italien; 62: Architekt in Riga; 69—75: 
Assistent f. Bauzeichnen und 71: stellv. Zeichnenlehrer am Polyt. zu Riga; 
ausgedehnte Bautätigkeit (das Ritterhaus, die Kathedrale zu Riga u. a. 
Bauten), f  1885 in Riga.
Dr. Wilh. Neumann, Lexikon Baltischer Künstler, Riga (1908). S. 119.
Pfuhl, Edmund, aus Löwenberg (Schlesien), geb. 20. Nov. 1844. Mittelschule 
in Liegnitz. Stud. M. 63—66 an d. Königl. preuss. Gewerbe-Akademie 
zu Berlin.
1866—74: Ingenieur u. Direktor in diversen Textilbetrieben; 74: am 
Technikum zu Langensalza, dann techn. Oberlehrer am Königl. Realgymnasium 
m. Fachklassen in Königsberg u. lit. Mitarbeiter am techn. Wörterbuch v. 
Karmarsch u. Heerens; 79— 1905: Professor am Rig. Polyt. für die Fächer: 
mech. Technologie (Mühlenbau, Papier- u. Zellulosefabrikation, Weberei, 
Spinnerei), landw. Maschinenkunde u. Maschinenzeichnen, Hilfsmittel f. 
Fabrikbetrieb, Entwerfen von Fabriksanlagen, technologisches Prüfungswesen 
und techn. Fabriksbetriebslehre; zugleich Glied d. Direktoriums d. Rig. 
Wollwarenfabrik, vorm. Holm, Erbauer u. techn. Beirat d. Rig. Flachs- u. 
Jutemanufaktur, sowie techn. Berater einiger in- u. ausländ. Flachs- u. Jute­
manufakturen; Exzellenz. Adr.: Riga, Alexanderstr. 31.
Philipp, Karl, aus Tscherikow, Gouv. Mohilew, geb. 7. Okt. 1865. Realschule 
zu Riga. Stud. J. 84—90 am R. P. I. (2536). D .J.
1887: Techniker im Bureau d. Ing. W. Liebreich u. E. Franck in Riga 
für d. Vorarbeiten zum Bau von Silospeichern an d. Wolga im Aufträge d. 
Departements d. Kaiserl. Apanagen; 90—93: Assistent f. Ingenieurwissen­
schaften an d. Ing.-Abt. d. Rig. Polyt.; zugleich Hilfsarbeiter d. Redaktion 
d. Rig. Industrie-Zeitg; 91—92: Hilfsing. bei Prof. K. Mohrmann an df
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Restaurierungsarbeiten d. Domkirche zu Riga; ausserdem Hilfsing. im techn. 
Bureau d. Bau-Dienstes d. Dünaburg-Witebsker Bahn; 93: Studien an d. 
Kaiserl. Bibliothek in St. Petersburg; 93—95: Techniker im techn. Bureau d. 
Bau-Dienstes d. Jekaterinen-Bahn in Jekaterinoslaw; 95— 1904: Distanzchef 
d. Bau-Dienstes d. Jekaterinen-Bahn auf d. Station Dolginzewo im Kriwoi- 
Roger Eisenerzgebiet; seit 01: etatm. Ing. VIII. Klasse d. Ministeriums d. 
Wegekommunikationen; in d. Sommermonaten d. Jahre 1897, 99, 1901 u. 
02: Studienreisen durch Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien und 
die Schweiz; Sommer 03: Studienreise in Russland im Aufträge d. Ver­
waltung d. Jekaterinen-Bahn; 04—09: Distanzchef d. Bau-Dienstes d. 
Jekaterinen-Bahn auf d. Stat. Alexandrowsk; 06—08: Bau d. Verbindungs­
bahn zwischen d. gleichnam. Stat. Alexandrowsk d. Jekaterinen- u. Süd- 
Bahn; Sommer 05 u. 08: Studien- u. Erhohlungsreisen durch Deutschi., 
Oesterreich-Ung., die Schweiz u. Frankreich; seit 09: Abt.-Chef d. Bau- 
Dienstes d. Jekaterinen-Bahn für d. Donetzer Kohlengebiet in Taganrog u. 
etatm. Ing. VII. Klasse d. Ministeriums d. Wegekommunikationen; Sommer 
11: Studien- u. Erholungsreisen durch Deutschland, Frankreich u. Belgien. 
Adr. : TaraHporb, Ha*i. I-aro 0TAt;ieHiH Cji. n. EnaTep. >k. ä .
*Pirang, Heinrich, aus Sassenhof b. Riga, geb. 10. Sept. 1876. Stadt-Real­
schule zu Riga. Stud. Ch. 98—1902; A. 02—07 am R. P. I. (5695). D.A.
1905—06: Studium d. Architektur in Dresden; 07—08: prakt. Arbeiten 
als Gehilfe d. Ing. E. v. Trompowsky, seitdem selbständige Baupraxis in 
Riga; 09: Studium auf d. techn. Hochschule u. d. Univ. zu Berlin; seit 
10: Dozent am Rig. Polyt. für Geschichte d. Architektur.
▼. Plato, Felix, aus Riga, geb. 15. Jan. 1885. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
J. 1903— 10 am R. P. I. (7139). D .J.
1905—06: Studium d. Schiffbaues in Danzig; 07: Assistent am 
Rig. Rolyt. Adr.: Riga, Pauluccistr. 9.
Poelchau, Oskar, aus Riga, geb. 28. Febr. 1835. Gymn. zu Birkenruh. Stud. 
Math. u. Chem. 56—58 an d. Univ. zu Dorpat.
Studium d. Architektur u. Skulptur in Berlin, dann in Karlsruhe und an 
der Malerakademie in Weimar; 68: Beamter d. Riga-Dünaburger Eisenbahn 
und Zeichenlehrer in Riga; 71 u. 74: stellv. Zeichenlehrer am Polyt zu 
Riga; 72—82: Direktor d. Rig. Gewerbeschule, f  1882 in Riga.
*Pohl, Karl, aus Wenden, Livl., geb. 23. Okt. 1877. Gymn. zu Simferopol. 
Stud. M. 99— 1900; L. 1900—04 am R. P. I. (5995). D.L.
1904—08: vereid. Taxator f. landwirtschaftl. genutzte Ländereien in Livl. 
u. seit 08: Assistent an d. Versuchsfarm Peterhof d. Rig. Polyt.
'f'"‘*Poncet de Sandon, Bronislaw, geb. 5. Nov. 1861. Realschule zu Rowno. 
Stud. an d. Forstakademie zu St. Petersburg.
1889— 1904: dem Forstdepartement zugezählt, war nach einander: 
Förstersgehilfe, jüngerer, darauf älterer Taxator, Leiter d. Entwässerungsarbeiten 
in d. Baltischen Provinzen, Förster und Forstrevisor; 04—07: Dozent u. 
seit 07: Adjunkt-Professor für Forstwesen am Polyt. zu Riga.
Preedit, Jahn, aus Livland, geb. 21. Nov. 1876. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch. 94—99 am R. P. I. (4542). D.Ch.
War Assistent am analyt. Laborat. d. Rig. Polyt. u. Inhaber eines Patents f. 
künstl. Mühlsteine, 
f  1907 in Riga.
Prochanow, Iwan. Stud. M. am Technolog. Inst, zu St. Petersb.
War Ingenieur auf d. Ishora-Admiralitätswerft zu St. Petersb. und an d. 
Riga-Oreler Eisenbahn tätig; 1899—1901: Assistent für Maschinenkonstr. 
am Polyt. zu Riga.
t .  Radecki, Ottokar, aus Garrosen bei Bauske, Kurl., geb. 21. Jan. 1854. 
Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. Jur. 72—77 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. jur.
1877—82: Auskultant, dann Rats- u. Hofgerichtsadvokat, zugleich 79—80: 
Dozent f. Landwirtschaftsrecht u. Messgesetze am Polyt. zu Riga; 83 94. 
Sekretär d. Direktoriums d. Stadt-Diskonto-Bank; 90—96: Sekretär u. 95. 
Juriskonsult d. Stadt-Sparkasse zu Riga; seit 96: in St. Petersb.
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Rebe, W ilh e lm , aus Riga, geb. 3. Juli 1867. Gymn. zu Riga. Stud. Ch.
86—93 am R. P. I. (2878). D.Ch.
1892—94: etatmäss. Assistent am analyt. Laborat. d. Rig. Polyt.; 94—96: 
älterer etatm. Kontrolleur d. Livl. Akzise-Verwaltung in Riga, 96—98: 
jüngerer u. 98—1900: älterer Distriktsinsp. derslb. Verwaltung in Riga;
1900—10: jüng. Revident d. Saratowschen Akziseverwaltung; 10: jüngerer 
u. seitdem älterer Revident d. Warschauer Akzise-Verwaltung; seit 1900: 
zugleich techn. Leiter d. Monopoldienstes anfangs in Saratow, nachher in 
Warschau. Adr.: Bapuiaßa, TyöepHCK. A kuh3h . ynpaßji.
R e inberg , A ugus t, aus Riga, geb. 16. März 1860. Stadtgymn. zu Riga. Stud. 
A. 77—82 am R. P. I. (1299). D.A.
1881—83: Assistent d. Architekten R. Pflug, Riga; 83: Erwerbung d. Grades 
eines K ünstle rs  I I I .  Kategorie an d. Kaiserl. Akademie d. Künste zu 
St. Petersburg und Leiter der Bauten d. I. Balt. Gewerbe-Ausstellung in Riga;
84—85: Studienreisen ins Ausland; 85—86: Assistent f. darstellende Geo­
metrie am Polyt. zu Riga; 86—88: im Baubureau d. Riga-Pleskauer Bahn 
in Dorpat; 88—90: Zeichenlehrer an d. Stadtrealschule zu Riga u. Assistent 
f. darstellende Geometrie am Rig. Polyt.; 90—99: Architekt in St. Peters­
burg; 94: Erlangung d. Künstlergrades II. Kategorie a. d. Kaiserl. Akademie 
d. Künste daselbst; seit 99: Architekt in Riga; seit 1905: Stadtverordneter 
u. Adjunkt-Professor am Rig. Polyt. f  1908 in Rammenhof bei Ligat.
Dr. Wilh. Neumann, Lexikon Balt. Künstler, Riga (1908). S. 123.
Re in fe ld , F ried r ich , aus Friedrichstadt, Kurl., geb. 7. Mai 1872. Realschule 
zu Mitau. Stud. Ch. 92— 1900 am R. P. I. (4080). D.Ch.
1899— 1902: Assistent am synthet. Laborat. d. Rig. Polyt.; 02—05: 
Chemiker auf d. Gummifabrik „Prowodnik“, Riga; 06—07: chem.-techn. 
Untersuchungen in Meyershof bei Wenden; €7—09: Lehrer d. Mathematik 
a. d. Kommerzschule d. Rig. Börsenkomitees; Sommer 09: Studien im Aus­
lande ; seit 09: Oberlehrer d. Naturwissenschaften am Landesgymn. zu Fellin. 
Ad.: Fellin, Landesgymn.
Re issig , W o ld e m a r , aus Kamyschin, Gouv. Saratow, geb. 19. Aug. 1876. 
Realschule zu Kamyschin. Stud. M. 95—1901 am R. P. I. (4841). D.M.
1901—02: Assistent am Rig. Polyt.; 03: Lehrer an d. Schule f. Müllerei­
gewerbe in Odessa; 03—07: Direktor daselbst; 07—09: techn. Leiter d. 
Charkowschen, Jekaterinoslawschen u. Kursker Filiale d. Mühlenbaufirma 
„Anton Erlanger & Ko. ; seit 09: Direktor d. techn. Müllerei-Schule in 
Odessa. Adr.: Oaecca, MejibHHMHo-TexHHMecK. y*m;iHme.
R itte r, W ilh e lm , aus Liestal, Schweiz, geb. 1. April 1847. Gewerbeschule zu 
Basel. Stud. J. 65—68 am Polyt. zu Zürich. D.J.
1869: praktische Arbeiten an einem Eisenbahbau in Ungarn, darauf Assistent 
von Prof. Culmann für Graphostatik; bis 73: Privatdozent d. Baumechanik 
am Polyt. zu Zürich; 73—82: Professor f. Ingenieurwissenschaften, später f. 
Brückenbau u. graphische Statik am Rig. Polyt.; 76—81: Herausgeber d. 
Rig. Industrie-Zeitung; 82— 1902: Professor d. Ingenieurwissenschaften u.
87—91: zugleich Rektor d. Techn. Hochschule zu Zürich; 91: Entwurf d. 
Pilatusbahn mit Prof. Gerlich und Untersuchung d. Einsturzes d. Mönchen- 
steiner Brücke mit Prof. Tetmajer; 93: Studienreise im Aufträge d. Schweize­
rischen Schulrates auf d. Weltausstellung in Chicago. Doctor hon. c. 
d. Univ. Zürich, f  1907 in Zürich.
Rig. Industrie-Zeitung, Nachruf.
R onczew sk i, Joseph , aus St. Petersburg, geb. 9. Okt. 1864. Realschule zu 
St. Petersburg. Stud. Ch. 84—89 am R. P. I. (2539). D.Ch.
1889—91: Direktor d. Fabrik Boristenow; 91—97: Assistent am Rig. 
Polyt.; 97—1900: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland ab­
kommandiert; 1900—05: Dozent, dann ausserordentl. Professor d. Metallurgie 
am Technol. Institut zu Tomsk. Adr.: Riga, Thronfolger-Boul. 1.
v. R onczew sk i, K ons tan tin , aus d. Gouv. St. Petersburg, geb. 31. Dez. 1874. 
Realschule zu Riga. Stud. A. 92—98 am R. P. I. (4083). D.A.
1898—99: Praktikant im Bureau d. Prof. Koch u. Hoffmann, Riga; 
99— 1903: Assistent f. Geschichte d. Architektur u. Dozent f. Architektur
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am Rig. Polyt.; 03—05: stellvertr. Adjunkt-Prof. daselbst f. Geschichte d. 
Architektur; seit 07: Bildhauer; auch wissenschaftl.-literär. tätig. Adr.: Riga, 
Thronfolger-Boul. 1.
*Rosen, Gerhard Baron, aus Wesenberg, Estl., geb. 27. Sept. 1856. Humbert- 
schule zu St. Petersburg. Stud. Malerei 73—78 an d. Akademie d. Künste 
zu St. Petersburg.
Ableistung d. Militärpflicht; freier Künstler in Reval; 1883—86: bei 
Prof. Dükkers a. d. Kunstakademie zu Düsseldorf; 86—90: Künstler zu St. 
Petersburg; 91: Zeichenlehrer an d. Zeichenschule d. Frl. E. v. Jung-Stilling 
in Riga; 96—1901: stellvertretender u. seit 01: etatmäss. Zeichenlehrer am 
am Polyt. zu Riga; 04—06: Direktor d. Zeichenschule d. Frl/E. v. Jung-Stilling;
06—09: Direktor d. Rig. städtischen Kunstschule; seit 11: Adjunkt-Prof. f. 
Zeichnen am Polyt. zu Riga.
Rudzkl, Tadeusz, aus Krakau, geb. 30. Nov. 1871. Realschule zu Warschau. 
Stud. L. 88-89; M. 89—94 am R. P. I. (3376). D.M.
1894—96: Studium d. Mathematik an d. Univ. zu Leipzig, Dr. m a th .;
96—99: Dozent für höhere Mathematik und theor. Mechanik am Polyt. 
zu Riga.
Schell, Anton, Dr. ph il., aus Baden bei Wien, geb. 5. (17.) Nov. 1835.
1864—65: Dozent für Geodäsie und deskriptive Geometrie, 65—73: Pro­
fessor und gleichzeitig 70—73: Dekan d. landw. und Feldmessabt. am 
Polyt. zu Riga; seit 73: Professor für Geodäsie und sphär. Astronomie 
am K. K. techn. Milttärakademie zu Wien; wissenschaftl. Publikationen. 
f  zu Wien.
Vergl. Poggendorff’s Ann. Bd. III, S. 1181.
Scherwinsky, Max, aus Tilsit, Deutschland, geb. 1. Nov. 1859. Gymn. zu 
Tilsit. Stud. A. zuerst an d. Bauschule zu Buxtehude, dann an d. techn. 
Hochschule zu Stuttgart.
1880—8 i : Ausführung verschiedener architekt. Arbeiten in Riga; 83—87: 
Lehrer u. 87—1909: Direktor d. Gewerbeschule zu Riga; gleichzeitig 
Zeichenlehrer am Polyt. zu Riga; 1901: Entwurf und Bau der Gebäude 
der Rig Jubiläumsausstellung, f  1909 in Stockholm.
Dr. Wilh. Neumann, Lexikon Balt. Künstler, Riga (1908). S. 136.
♦Schiemann, Nikoläi, aus Riga, geb. 17. Nov. 1865. Realschule zu Riga. 
Stud. M. 85—93 am R. P. I. (2658). D.M.
1893—1906: Konstrukteur, dann Bureau-Chef in d. Ges. d. Rig. Maschinen­
fabrik u. Eisengiesserei vorm. Felser u. Ko., Riga; seit 06: a. o. Professor 
f. Maschineubau am Rig. Polyt. u. seit 08: Direktions-Glied d. Ges. vorm. 
Felser u. Ko., Riga.
v Schilling, Carl, aus Mitau, geb. 30. Apr. 1873. Gymn. zu Mitau. Stud. 
Theol. 91—93 an d. Univ. zu Dorpat; Jur. 93—97 an d. Univ. zu 
Moskau. D.
1897—98: Justizamtskandidat am Bezirksgericht zu Riga; 98—99: Ge­
hilfe d. vereidigt. Rechtsanwälte J. u. K. Seraphim in Mitau; seit 1900: 
Juriskonsult d. Balt. Domänen-Verwaltung; seit 02: gleichzeitig Dozent f. 
Rechtskunde u. seit 06: für Handelsrecht am Polyt. zu Riga.
*Schimansky, Stepan, aus d. Gouv. Charkow, geb. 26. Dez. 1867. Realschule 
zu Charkow. Stud. Ch. 87—95 am R. P I. (3175). D.Ch.
1895—96: freier Zuhörer am Technolog. Inst, zu Charkow; 96—97: 
Volontär, dann Gehilfe d. Werkstättenchefs an d. Ochtaer Pulverfabrik; 
97: Chemiker bei d. Tulaer Hochofenwerken, A.-G.; 97—98: Assistent am 
Qualitat.-Laborat. d. Rig. Polyt.; 98—1906: Dozent daselbst; 98—99: zwecks 
Studien ins Ausland abkommandiert; 06—11: Adj.-Professor u. seit 11:
/ Professor f. chemischen Technologie am Rig. Polyt.
Schindler, Franz, aus Bilawsko, Mähren, geb. 20. März (1 April) 1854. Real­
schule zu Wien. Stud. L. 75—77 an d. Univ. zu Halle a. S., dann an d. 
K. K. Hochschule f. Bodenkultur zu Wien.
1881: Privatdozent an d. K. K. Hochschule f. Bodenkultur z. Wien; vor u. 
nach d. Hochschulstudium mehrere Jahre prakt. Landwirt in Böhmen u.
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Mähren; 88—1903: ordentl. Professor d. Landwirtschaft und gleichzeitig
1903: stellveri. Dekan d. land. Abt. am Polyt. zu Riga, seit 03: an d. K. K.
deutschen techn. Hochschule zu Brünn. Adr.: Brünn, K. K. deutsche tech­
nische Hochschule zu Brünn.
Schm ae ling , Georg , aus Riga, geb. 1. Juli 1880. Gymn. zu Libau. Stud. Ch.
97— 1903 am R. P. I. (5490). D.Ch.
1902: Ingenieur am Libauer Gaswerk; 03—08: etatm. Assistent für org. 
Chemie u. chem. Technologie, Feuerungsanlagen u. Fabriksentwürfe am 
Laborat. d. Rig. Polyt.; 06—07: gleichzeitig Lehrer f. Chemie an d. Ge­
werbeschule in Riga; 06 Studienreise nach Deutschland, d. Schweiz, 
Italien; 08 u. 10: krankheitshalber in Aegypten; seit 11: Privatarbeiten u. 
literärisch-wissenschaftl. Tätigkeit in Riga. Adr.: Riga, Antonienstr. 15, 36.
Schm elzer, M ax .
1892—93: Assistent f. mech. Technologie am Polyt. zu Riga; jseit 93: 
Oberlehrer an d. Werkmeister schule zu Magdeburg.
Schm id t, G ustav , aus Wien, geb. 4. (16.) Sept. 1826. Stud. M. 56—58 an d. 
Techn. Hochschule zu Karlsruhe.
1849—51: Assistent f. Bergwerkwesen an d. Bergakademie in Leoben 
(Oesterreich), dann K. K. Kunstmeister in Joachimsthal, Wien u. and. Orten; 
59—62: Dozent f. Maschinenbau an d. Techn. Schule zu Pribram in Böhmen, 
später zu Leoben; 62—63: Professor für Maschinenbau u. zeitweilig auch 
für höhere Math, am Polyt. zu Riga; zuletzt Prof. d. Maschinenbaues am 
deutschen Polyt. zu Prag (Böhmen), Regierungsrat; auch wissenschaftlich- 
literärisch tätig, f  1883 zu Prag.
Pogg. Ann. Bd. II, S. 819; III, S. 1199.
^Schne ider. G u id o , aus Reval, geb. 30. Sept. 1866. Gymn. zu Reval. Stud.
“ Med., Zool. 86—90 an d. Univ. Dorpat, Cand. zool.
1895: Mag. zool. d. Univ. St. Petersburg; 95—97: Konservator am 
Zoolog. Kabinett d. Univ. zu St. Petersburg; 95: Studienreise an das Weisse 
Meer, 96: an die zoolog. Station in Neapel; 97— 1900: Leiter der biolog. Station 
d. Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften in Sewastopol, Reisen nach Deutsch­
land, Holland, und in die Türkei; 1900—07: dem Ministerium der Volks­
aufklärung zugezählt; Reisen nach Finnland, Deutschland, Schweden, Däne­
mark u. s. w.; 1903: an d. Univ. zu Berlin und Helsingfors, Dr. ph il.; 
07—11: Dozent u. seit 11: Adjunkt-Professor am Polyt. zu Riga.
Schön flies , M a rtin , aus Landsberg a. W., Deutschland, geb. 1841. Realschule 
zu Landsberg. 57—61: Praktikum an mech. Werkstätten in Berlin und 
Hamburg. Stud. M. 61—63 an d. Gewerbeakademie zu Berlin, 63—64 am 
Polyt. zu Zürich und 64—65 am Polyt. zu Karlsruhe.
1865—66: im techn. Bureau d. Maschinenfabrik Röhrig & König in 
Magdeburg; 66/67 und 67,68 (Wintersem.): Lehrer d. Mechanik und d. 
Maschinenlehre an d. Baugewerkschule zu Holzminden und Ziviling. in 
Berlin (Sommersem.) 68: Ablegung d. Examens eines Lehrers d. Mathematik u. 
Mechanik an Gewerbeschulen; 68—73: Lehrer d. Maschinenkunde und 
Mechanik an der Gewerbeschule zu Postdam; 72: Dr. ph il. d. Univ. zu 
Göttingen, „Königl. Gewerbeschullehrer“ ; 73: Hilfsarbeiter bei d. königl. 
techn. Deputation für Gewerbe in Berlin; 73—74: Lehrer für Maschinen­
wissenschaften an d. Gewerbeschule zu Liegnitz, 74—75: zu Elberfeld; 75: 
Direktor d. Staatsgewerbeschule zu Lübeck; 76—79: Professor der mech. 
Technologie d. allgem. u. landw. Maschinenkunde am Polyt. zu Riga, f  1879 
in Berlin.
Schoop , P au l, aus Kreuzlingen am Bodensee, Schweiz, geb. 9. (21.) Juni 1858. 
Kantonalschule zu Zürich. Stud. Chem. 74—75 am Polyt. zu Zürich, 75—77 
zu Karlsruhe, 77—80 an d. Univ. zu Tübingen; 80: Dr. ph il.
1880—86: erst Assistent von Prof. Weith an d. Univ. zu Zürich, darauf 
nacheinander Chemiker an einer Eisenhütte, einer Seidenfärberei u. einer 
Anilinfarbenfabrik in der Schweiz u. schliesslich Assistent am pharmakol. 
Inst, der Univ. zu Innsbruck; 86—87: Assistent u. Privatdozent für org. 
Chemie am Polyt. zu Riga; 87: Studienreise nach London; 91: an der Ma­
schinenfabrik Oerlikon in der Schweiz.
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Schoultz-Äscheraden, Alfred Baron, aus Riga, geb. 6. Juli 1855. Gouv.- 
Gymn. zu Riga. Stud. J. 76; Ch. 76—83 am R. P. I. (1030). D .Ch.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. 3. Sem. Studium d. Math, an d. Univ. zu 
Dorpat; Sommer 1883: Volontär auf d. chem. Fabrik v. Schuchard in Görlitz; 
83—84: Studium d. Chem. an d. Univ. Heidelberg; 84: Assistent f. Chemie,
85—86: III. Laboratoriums-Assistent am Balt. Polyt.; 86—88: Gehilfe d. 
Direktors d. Zuckerfabrik Trubetschino, Gouv. Tambow; 88—93: Direktor d. 
Seifen- u. Parfümerie-Fabrik von Rieh. Wildt, Warschau; seit 93: Besitzer d. 
Gutes Schloss Ascheraden, Livl.; Ehrenfriedensrichter. Adr.: Ascheraden per 
Römershof, Riga-Oreler Bahn.
*v. Schrenck , E r ich , aus St. Petersburg, geb. 17. Aug. 1869. Koelmannsche 
Schule zu Dorpat. Stud. Theol. 88—93 an d. Univ. Dorpat. Cand. theol.
1886—88: Hauslehrer im Pastorat Burtneek; 93—94: Ableistung d. Militär­
pflicht; 94—96: Reisen nach Italien u. Deutschland, darauf Fortsetzung d. 
Studiums an den Univ. zu Berlin u. Göttingen; 98: Mag. theol. d. Univ. 
Dorpat, Hauslehrer in Eiseküll; seit 99: Oberlehrer d. deutschen Sprache in 
Riga, 1900—01: in St. Petersburg; 09—10: Studien an den Univ. zu Leipzig 
u. Wien; seit 02: Oberlehrer d. deutschen Sprache an d. Stadtrealschule 
zu Riga u. seit 08: gleichzeitig Dozent f. deutsche Sprache am Polyt. 
zu Riga.
Schü ler, R udo lf , aus d. Gouv. Samara, geb. 22. Dez. 1880. Realschule zu Wolsk. 
Stud. M. 1900—07 am R. P I. (6464). D.M.
1907— 11: Assistent für angewandte Mechanik am Rig. Polyt. u. Lehrer f. 
Maschinenelemente u. Technologie d. Metalle an d. Gewerbeschule d. Rig. 
Gewerbevereins; seit 11: Konstrukteur an d. Akt.-Ges. d. Sosnowicer 
Röhren-, Walz- u. Eisenwerke. Adr.: ct. C och obh uw , A ku . O-bo  C o chobh u- 
khxt» TpyöonpoKaTH. h >Kejrfe30Ä-fcjiaT. 3aß.
Schu ltz , F r ied r ich , aus Riga, geb. 18. Dez. 1858. Vorsch. d. Polyt Stud. 
M. 77—80; J. 80—81; Ch. 83—87; 89—91 am R. P. 1. (768). D.Ch.
1886—87: Unterrichts-Assistent am chem. Laborat. d. Rig. Polyt.; 87—88:
II. Gehlife d. Direktors auf d. Zuckerfabrik „Trubetschino“, Gouv. Tambow;
88—90: I. Gehilfe d. Direktors daselbst; 96—1903: disp. Direktor d. Balt. 
Leistenfabrik, Riga; 03—06: Assist d. Direktors d. städt. Gas- u. Wasser­
werke in Riga, seit 06: Betriebsdirektor daselbst. Adr.: Riga, Gasanstalt.
*Schw artz, G regor, aus Lodz, geb. 22. Juli 1860. I. Russ. klass. Gymn. zu 
Warschau u. Privatlehranstalt v. Nigolevsky in Dresden. Stud. J. 80—85 
am R. P. I. (1707). D .J.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. 1876—79: Studium d. Maschinenbaues am 
Polyt. zu Dresden; 85—86: Assistent f. Ingenieurwissenschaften am Rig. 
Polyt.; 86—88: Techniker u. stellvertr. Distanz-Chef beim Bau d. III. Strecke 
der Riga-Pleskauer Bahn; 88—90: Privatarbeiten; 90—96: Chef d. Arbeiten 
beim Bau v. Kriegschausseen; 96—98: Gehilfe d. Chefs d. II. Distanz u. 
stellvertr. Chef d. III. Distanz d. Nikolaibahn; seit 98: Professor d. Ingenieur­
wissenschaften am Rig. Polyt.
Schweder, G o tthard , geb. 30. Dez. 1831 zu Loddiger, Livl., Gouv.-Gymn. zu 
Riga. Stud. Astr. 50—54 an d. Univ. zu Dorpat.
1855—59: Hauslehrer auf d. Gute Testama, Livl.; 60: Cand. astr. u. 
Oberlehrer d. Math.; 61: Oberlehrer d. Mathematik an Privatschulen; 62—96: 
am Stadt-Gymn. zu Riga; 72—76: Direktorsgehilfe u. 76—96: Direktor 
dieses Gymn.; 75: stellv. Dozent f. Physik am Polyt zu Riga; 76—88: 
gleichzeitig Direktor d. Stadt-Schulen u. 96—99: Vorsitzender d. Kom­
mission d. Handwerkervereins zu Riga. Adr.; Riga, Peter-Paulstr. 2.
„Rig. Almanach*r Riga (1903).
Segel, M ich ae l, aus Kasan, geb. 8. Mär;: 1861. Gymn. zu Kasan. Stud. Math.
78—82 an d. Univ. zu Kasan. Cand. m ath .
1882—83: Beobachter am magnet. Observatorium d. Univ. Kasan; 83—85: 
Konservator am Museum d. physik. Kabinetts u. Beobachter am magnet. u. 
meteorol. Observ. daselbst; 85—89: Privatstudien; 89—91: Laborant für 
physik. Geographie am Observatorium der Univ. zu Kasan; 9.1: Mag. m a th .; 
92,: Privatdozent, gleichzeitig Laborant daselbst; 96: Beteiligung an einer Expe­
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dition nach Nowaja Semlja zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis; 97: Prä­
parator am physik. Kabinett; 99: Mag. phys. d. Univ. Kasan; 1900—03: 
Adjunkt-Professor u. 03—05: Professor für Physik am Polyt zu Riga, f  1905 
in Riga.
*Seuberlich, Hermann, aus Riga, geb. 23. Febr. 1878. Realschule zu Riga 
Stud. A. 98—1903 am R. P. I. (5630). D.A.
1903—05: Gehilfe im Archit.-Bureau v. Dr. W. Neumann, Riga; 05—07: 
Mitinhaber dieses Bureaus; seit 07: freiprakt. Architekt; 04—08: Assistent 
am Rig. Polyt.; 08— 10: Dozent für arch. Formenlehre, u. seit 10: für Bau­
konstruktion, arch. Formenlehre, Baugesetze u. Kostenanschläge daselbst.
Seyboth, W ilhelm , aus Riga, geb. 29. Okt. 1850. Realgymn. Stud. H. 68—70,
72—73 am R. P. I. (196). D.H.
1873—76: Beamter d. Rig. Kommerzbank; 76—80: Korrespondent u. 
80—81: Geschäftsführer d.ü. Ges. Gegens. Kredits in Riga; 76—81: zugleich 
Dozent für Buchführung am Rig. Polyt. f  1881 in Riga.
Sinaisky, Michael, Protohierei.
Seit 1911: Dozent d. orthod. Religionslehre am Polyt. zu Riga.
Sire, Louis, aus Frankreich, geb. 6. (18.) Aug. 1825. Stud. d. franz. Sprache am 
College zu Montbeliard.
1868—69: Lektor d. franz. Sprache am Polyt. zu Riga, f  1870 in Riga.
a . Sivers, Jegor, aus Heimthal bei Fellin, Livl., geb. 1. Nov. 1823. Krümmer 
sehe Erziehungs-Anstalt zu Werro. Stud. Cameralia 43—46 an d. Univ. zu 
Dorpat.
Arrendator d. väterl. Gutes Heimthal, Livl.; 50—52 : Reisen nach Madeira 
d. Antillen, Portorico, Jamaika, Brit.-Honduras, Guatemala (daselbst auch Farmer), 
England, Deutschland, Frankreich, Belgien; 54: Arrendator d. Ritterschaftsgutes’ 
Planhof, Livl.; 57: Verwaltung d. eigenen Gutes Raudenhof, Livl., u. Aus­
führung von Meliorationen ; 73—74: Dozent, 74—79: Professor für Land­
wirtschaft u. 74—79: zugleich Dekan d. landw. Abt. am Polyt. zu Riga, 
f  1879 in Riga.
Slucki, Adam, aus Warschau, geb. 27. Juli 1865. Gymn. zu Hamburg. Stud. 
M. 86—91 am R. P I. (2882). D.M.
1891—92: Konstrukteur bei G. Pirwitz & Ko., Riga; 92—93: I. Assistent 
f. Dampfmaschinen- u. Turbinenbau am Rig. Polyt.; 93—99: Oberirig. d. 
Maschinenfabrik Aug. Repphan, Warschau; 99—1903 : Inhaber u. Leiter einer 
Eisengiesserei u. Maschinenfabrik; 03—05: Konstruierung einer Lokomotiv- 
Dampfüberhitzung (Patent); 05—11: Dozent an d. Techn. Schule von H. 
Wawelberg u. S. Rotwand und an d. Höheren techn. Kursen in Warschau; 
seit 10: ausserordentl. Professor am Polyt. zu Lemberg; seit 07: gleichzeitig 
Inhaber eines techn. Bureaus in Warschau. Adr.: Bapuiaßa, Kopo/ießCKa« 27.
Spohr, Johann, aus Riga, geb. 27. Sept. 1855. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
M. 73—75; Ch. 75—77 am R. P. I. (552). D.Ch.
1877: ausserordentl. Assistent an d. Versuchsstation zu Riga; 77—78
III., 78—79: I. Assistent an d. chem.-analyt. Laborat. d. Polyt. zu Riga;
79—80: zu Studienzwecken in Oesterreich-Ungarn u. Deutschland; 80—82: 
Chemiker auf d. Zuckerfakrik Saroschany in Bessarabien; 82—83: Betriebs­
leiter einer chem. Fabrik in Hamborn, Rheinland; 83: Projekt einer chem. 
Fabrik in Augern bei Wien; 83—84: Studium d. techn. u. Chemie in Braun- 
schweig u. Heidelberg; 85—87: Privatdozent am Polyt. zu Riga; 87: Studien 
an d. Univ. zu Göttingen; 87—90: Dozent für prakt. Chemie am Polyt. zu 
Riga; 90—1900: techn. Direktor d. chem. Fabrik von Wold. Mayers W-we 
u. Sohn in Reval; seit 1903: mit wissenschaftl. Arbeiten in Stockholm u. 
Riga beschäftigt. Adr.: Riga, Thea^er-Boul, 9, III.
Stackeiberg, Eduard Baron, aus Repnik bei Narwa, geb. 6. Nov. 1867.
Kollmannsches Privatgymn. zu Dorpat. Stud. Math. 86—89; Chem. 89—92 
an d. Univ. zu Dorpat.
1892—93: Fortsetzung des Studiums an d. Univ. zu Leipzig; 93: Cand. 
ehem. d. Univ. zu Dorpat; 93: Studium an d. Sorbonne in Paris; 93—95: 
Arbeiten im Laboratorium d. Kais. Akademie d. Wissenschaften zu St. Petersb.;
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95—96: in Leipzig; 96: Mag. d. Univ. zu Dorpat u. ausseretatm. Assistent 
daselbst; 98—99: Dozent für Physik am Polyt. zu Riga; seit 99: Sekretär 
d. Estl. Ritterschaft; wissenschaftl. Publikationen. Adr.: Reval, Ritterschaft. 
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 1427.
Stahl-Sehr öd er, Martin, aus Livland, geb. 25. Aug. 1862. Stadt-Gymn. zu 
Riga. Stud. L. 84—88 am R. P. I. (2549). D.L.
1883—84: Studium an d. Univ. Berlin: 87—90: prakt. Landwirt auf d. 
väterl. Gute; 90—91: Studium d. Naturwissensch. an d. Univ. Berlin u. 
Halle a. S .; 91: Dr. p h il. u. Mag. A rt. bon. in Leipzig; 92—99: Assistent 
am Rig. Polyt. (in Peterhof); 96—99: zugleich Dozent daselbst; 99: Mag. 
agr. in Kiew; 99—1903: Adjunkt-Prof. f. Bakteriologie, Molkereiweisen u. 
landw. Technologie am Rig. Polyt.; 03: Dr. agr. in Kiew; seit 03: ordentl. 
Professor am Rig. Polyt.; seit 1898: Besitzer d. Gutes Schreibershof, Livl. 
f  1911 in Helouan bei Cairo.
Stapprani, Friedrich, aus Renneberg, Kurl., geb. 25. Aug. 1837. Privatunter­
richt. Stud. J. 65—69 am R. P. I. (76). D.J.
1865: Feldm esser-D ipl.; 69: bei d. Vorarbeiten d. Riga-Pleskauer 
Bahn; 70—71: bei d. Vorarbeiten u. d. Bau d. Riga-Bolderaaer Bahn; 71—72: 
bei d. Vorarbeiten d. Riga-Dubbelner Bahn; 72—73: Generalbevollmächtigter 
u. Ober-Ing. d. Bauunternehmung Riga-Mosheiki; 73—92: Abt.-Ing. u. Gehilfe 
d. Betriebs-Direktors u. Ober-Ingenieurs d. Mitauer Bahn; 76—80: Dozent f. 
landw. Baulehre u. Messgesetze am Polyt. zu Riga; 92—94: Chef d. techn. 
Ressorts, Vertreter d. Betriebsdirektors d. Mitauer Bahn; 97—1901: Stadtrat, 
Präses d. Kommunal- u. baupolizeilichen Abt. d. Bauamtes u. d. Stadtgarten- 
Verwaltung. Adr.: Riga, Marienmühlenstr. 9, 1.
Staszewicz, Franz, aus d. Gouv. Kowno, geb. 10. Juni 1862. Realschule zu 
Smolensk. Stud. M. 84—90 am R. P. I. (2482). D.M.
1890—91: Assistent f. Maschinenbau u. Maschinenzeichnen am Rig. 
Polyt.; 91— 1903: Betriebs-Ing. u. seit 03: Ober-Ing. der Akt.-Ges. für mech. 
Holzbearbeitung „A. M. Luther“ Reval. Adr.: Reval, Akt.-Ges. A. M. Luther.
*Stegmann, Friedrich Percival, aus Kurland, geb. 22. Sept. 1868. Gymn. 
zu Goldingen. Stud. L. 91—95 am R. P. I. (3908). D.L.
1888—91: Studium d. Theologie, dann d. Chemie an d. Univ. zu Dorpat; 
95—96: Bevollmächtigter d. v. Strandmannschen Güter Zirsten u. Teutschen- 
bergen, Livl.; 96—97: Bevollmächtigter d. Livenschen Güter Kimahlen u. 
Feegen, Kurl.; 98—99: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. Königs­
berg i.’ Pr. u. wissenschaftliche Arbeiten an d. Hochschulen zu Leipzig u. 
Rostock; 99— 1903: Sekretär d. Gemeinnützigen u. Landwirtschaftl. Ges. für 
Süd-Livland in Wenden; seit 02: gleichzeitig Zuchtinspektor d. Verbandes 
Balt. Anglerviehzüchter; seit 03: Dozent für Landwirtschaft am Polyt. zu 
Riga; 05: Dr. ph il. d. Univ. Jena.
*Steinbach, Nikolai, aus Riga, geb. 1. Jan. 1866. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
Ch. 89—99 am R. P I. (3565). D.Ch.
1888: Ableistung d. Militärpflicht; seit 99: Assistent am quant. chem. 
Laborat. d. Rig. Polyt.
Stiessberger, Leo, aus Bayern, geb. 23. Sept. 1873. Realschule zu Reval. 
Stud. M. 90—91; Ch. 91—98 am R. P. I. (3740). D.Ch.
1897—98: Assistent v. Prof. Bischoff am chem. Laborat. des Polyt. zu 
Riga.
v. Stilliger, Karl, aus Riga, geb. 22. Sept. 1870. Realschule zu Riga. Stud. 
M. 90—95 am R. P I. (3741). D.M.
1894—95: Konstrukteur u. Gehilfe d. Betriebsing, auf d. Papierfabrik d. 
d. Komp. W. Howard in Kondrowo, Gouv. Kaluga; 95—97: Konstrukteur f. 
Dampfmaschinen an d. Rig. Eisengiesserei u. Maschinenfakrik vorm. Felser 
& Ko., Riga; 97—99: Assistent f. Maschinenbau am Rig. Polyt.; 97—1908: 
Lehrer f. Maschinenbau an d. Gewerbeschule d. Rig. Gewerbevereins; seit 
08: Leiter sämtl. maschinentechn. Agenden d. Stadt Eger in Böhmen; März 
1910: Kursus f. Gasingenieure an d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe. Adr.: 
Eger, Böhmen, Städt. Gas- u. Wasserwerke.
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Strauss, Gottlieb, aus Riga, geb. 31. Aug. 1858. Realgymn. zu Riga. Stud. 
M. 76—83 am R. P. I. (1153). D.M.
1885—86: 2. Assistent für Maschinenzeichnen am Balt. Polyt., dann In­
genieur d. Warschauer Stahlwerke.
Strobel, Ludwig, aus Charlottenburg.
1888—90: Assistent für mech. Technologie am Polyt. zu Riga.
*v. Stryk, W ilhelm , aus Livland, geb. 24. Jan. 1864. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
A. 85—91 am R. P. I. (2213). D.A.
1891: an d. Wiederherstellungsarbeiten am Dom in Riga; 91—92: Ab­
leistung d. Militärpflicht; 92—93: im Atelier des Prof. Koch in Riga; 93—94: 
im Garnisonsbauamt II in Hannover; 94—96: Lehrer an d. Baugewerkschule 
in Höxter i. W.; 95—96: Bauleitung d. Neubaues d. höheren Webeschule 
in Soran a. L .; 96—97: Inspektor des Livl. Gegens. Feuerassekuranz-Vereins 
in Dorpat; seit 97: Adj.-Professor, dann Professor der Architektur am Rig. 
Polyt. Inst.; ausgedehnte Bautätigkeit (die II. Gertrudkirche zu Riga, die 
Markthallen zu Reval etc.). Adr.: Riga, Andreasstr. 4.
Dr. Wilh. Neumann, Lexikon Balt. Künstler, Riga (1908), S. 158.
Suschkow, Wjatscheslaw, aus d. Gouv. Perm, geb. 12. Juli 1880. Realschule 
zu Riga. Stud. M. 97— 1903 am R. P I. (5449). D.M.
1903—07: Assistent für Maschinenelemente am Polyt. zu Riga; 07—09: 
Gehilfe d. Betriebsleiters u. zuletzt Betriebsleiter d. Maschinenfabrik u. Schiffs­
werft v. S. Schadrin in Blagoweschtschensk; 09—10: Ingenieur d. techn. 
Abt. der Russisch-Balt. Waggonfabrik in Riga; 10— 12: Chef d. Automobil­
abt. ders. Fabrik; 12: vom Min. d. Volksaufklärung ins Ausland abkom­
mandiert.
v. Szystowski, Mieczyslaw, aus Minsk, geb. 17. Juli 1852. Vorsch. d. Polyt. 
Stud. J. 70—74 am R. P I. (250). D.J.
1874—77: Fortsetz. d. Studiums an d. „Ecole des Ponts et Chaussees“ 
in Paris, D., u. 77—79: am Ing.-Inst. d. Wegekommunikation in St. Peters­
burg, D .; 79—82: Assistent an diesem Inst.; 82—87: Dozent f. Kultur­
hydraulik daselbst; 87 : Leiter d. Regulierungsarbeiten an d. Düna, dann Hafen­
ingenieur in Windau bis 1906; 03—06: Dozent f. Wasserbau am Rig. Polyt.
*Taube, Gustav, aus Riga, geb. 1. Febr. 1870. Stadt-Realschule zu Riga. 
Stud. M. 90—96 am R. P. I. (3742). D.M.
1894—96: stellv. Assistent f. techn. Zeichnen am Rig. Polyt.; 96: Ver­
treter d. Rig. Polyt. Inst, auf d. Allruss. Ausstellung in N.-Nowgorod; seit 
96: Expert für div. Feuerversich.-Ges. in Riga; 96—99: Assistent f. mech. 
Technologie u. techn. Zeichnen am Rig. Polyt.; 98—99: Ing. beim Entwerfen 
u. Bau d. Flachs u. Jute-Manufaktur in Riga; 1900: Gehilfe d. Betriebs­
direktors d. Flachsspinnerei u. Weberei in Romanow-Borissoglebsk; 01: 
Kommissionsglied d. Rig. Jubiläums-Ausstellung; 02—05: Assistent f. mech. 
Technologie u. Entwerfen von Diplomarbeiten am Rig. Polyt.; seit 05: Do­
zent am Rig. Polyt. Inst. f. mech.-techn. Untersuchungsmethoden, landwirt­
schaftl. Maschinenkunde u. techn. Zeichnen; 11: v. Polyt. Inst, ins Ausland 
zu wissenschaftl. Studien abkommandiert; Vorstand d. mech.-technolog. La­
borat. u. d. mech. Werkstätte d. Polyt.
Teletow, Iwan, aus Astrachan, geb. 17. Nov. 1878. Realschule zu St. Petersburg. 
Stud. Ch. 96—1903 am R. P. I. (5205). D.Ch.
1901—04: Privatassistent v. Prof. P. Waiden, Riga; 04—06: Studium d. 
Naturwissenschaften an d. Univ. zu Heidelberg, Dr. rer. n a t . ; 06—09 
Assistent am synth. Laborat. d. Rig. Polyt.; 09: Mag. ehem. d. Univ. St. 
Petersb.; 09— 10: etatm Laborant f. Chemie u. seit 10: Dozent f. analyt. u. 
physik. Chemie an d. Univ. zu Warschau. Adr.: Warschau, Chem. Labora­
torium d. Univ.
T h ilo , E rnst, aus Riga, geb. 20. Mai 1847. Gouv.-Gymn. zu Riga. Stud. Jur.
65—69 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ju r .
Rats- u. Hofgerichtsadvokat zu Riga; zugleich 1873—79: Dozent des 
Handels-, Wechsel- u. Seerechts u. 75—89: auch d. Landwirtschaftsrechst 
am Polyt. zu Riga, f  1884.
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Thoms, George, aus Riga, geb. 12. Febr. 1843. Real-Gymn. zu Riga. Stud. 
Oec. 64—66 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. oec.
1867: Studium d. Chemie an d. Univ. zu Heidelberg; 67—68: im 
Laborat. der Bergakademie zu Berlin; 68: im Laborat. v. Kekule zu Bonn; 
68—71: in Texas, Amerika; 72—73: Assistent, seit 73: Vorstand d. Versuchs­
station d. Rig. Polyt.; 73—78: Dozent und 78—1902: Professor f. Agri- 
kultur-Chemie u. landwirtschaftl. Versuchswesen am Polyt. zu Riga; zugleich
86— 1902: Dekan d. landw. Abt.; 77: Gründer einer ständ. Dünger- und 
78: Samen-Kontrollstation und Agrar- (Phosphorsäure-) Enquete; 88: Mag. 
u. 92: Dr. oec. d. Univ. zu Dorpat, f  1902 zu Riga.1)
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 1494.
*Tief, Theophil, aus Salanten, Gouv. Kowno, geb. 13. Dez. 1865. Realschule 
zu Libau. Stud. A. 88—89, 92—98 am R. P. I. (3388). D.A.
1890—91: Fortsetz. d. Studiums an d. Königl. Techn. Hochschule zu 
Berlin; 95—98: stellvertr., 98— 1902: ausseretatm. u. seit 02: etatm. Assistent 
f. Baukonstruktionslehre am Polyt. zu Riga; 99— 1907: zugleich im Bureau d. 
Architekten A. Reinberg u. seit 06: auch Privatarchitekt in Riga.
Tiling, Arnold, aus Nitau, Livl., geb. 2. Sept. 1844. Vorsch. d. Polyt. Stud. 
Ch. 63—67 am R. P. I. (8). D.Ch.
1868—70: Assistent f. Chemie am Polyt. zu Riga; 70: in Wolfswinkel 
bei Berlin; 70—72: in d. Papierfabrik zu Jägelsmühle bei Riga; 72—75: in 
Mölndahl bei Göteborg, Schweden, auf d. Papierfabrik; 75—1903: Direktor 
d. Papierfabrik zu Ligat bei Segewold. f  1903 zu Wehrawald in Baden.
Toepler, August, aus Brühl bei Bonn, geb. 7. Sept. 1836.
1859: Dozent f. Chemie u. Physik an d. Landwirtschaftl. Anstalt zu 
Poppelsdorf bei Bonn; 64—65: Dozent u. 65—68: Prof. der Chemie am 
Rig. Polyt; Konstruierung d. Influenzmaschine, d. Vitroskops, d. Schlieren­
apparats etc.; Organisator und Leiter der Versuchsstation des Polyt.; 68—76: 
Prof. an d. Univ. zu Graz; 76— 1900: Prof. u. Rektor d. techn. Hochschule 
zu Dresden. Dr. med. u. Dr. ing. h. c., Königl. sächsischer Geheimer 
Rat; Ehrenmitglied des Polyt. zu Riga, f  1912 in Dresden.
Pogg. Ann. Bd. III, S. 1355—56.
Trapesonjanz, Chatschatur, aus d. Gebiet d. Donischen Heeres, geb. 
10. Sept. 1866. Realschule zu Rostow a. D. Stud. Ch. 85—90 am R. P. I. 
(2814). D.Ch.
1890—93: Assistent d. anorg. u. org. Chemie am Rig. Polyt.; 93: Dr. ph il. 
in Zürich; seit 94: Inhaber einer Seifen- u. chem. Fabrik in Rostow a. D. 
Adr.: Poctobt> Ha J\., T-bo X. Tpane30HueB"b h Ko., MbiJioßap. 3aB.
Treumann, Heinrich, aus Edwahlen, Kurl., geb. 2. Febr. 1856. Gymn. zu 
Goldingen. Stud. Philol. 75—77 an d. Univ. Dorpat.
1877—80: Lehrer an der Kreisschule zu Wenden; 81—84: Oberlehrer am 
Stadtgymn. zu Riga, 84—86: an der Kreisschule zu Walk, 86—91: am Gymn. 
zu Birkenruh; 91—95: Leiter einer Privatschule in Riga; 95—98: Studium 
d. Geschichte u. Literatur d. engl. Sprache an d. Univ. zu Cambridge (Eng­
land); 98: Bachelor o f arts; 98—1903: Oberlehrer d. engl. Sprache 
an der Kommerzschule v. N. N. Mironow in Riga u. 01—12: an d. Kommerz­
schule des Rig. Börsenkomitees; 05: Master o f arts d. Univ. Cambridge; 
05— 12: Lektor d. englischen Sprache am Polyt. zu Riga, f  1912 in Riga.
*Trey, Heinrich, aus Riga, geb. 8. Okt. 1851. Realschule zu Riga. Stud. Ch.
73—77 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. Chem.
1877—79: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. München; 79—85: 
Assistent am chem. Laborat. d. Polyt. zu Riga; 85—96: Dozent f. theoret. 
Chemie, 96— 1903: Adjunkt-Prof. u. seit 03: Professor d. Chemie am Polyt. 
zu Riga; 1897: Dr. ph il. d. Univ. Leipzig; 99: Mag. Chem. d. Univ. 
Dorpat; 1903: Mag. Chem. u. 04: Dr. Chem. d. Univ. Charkow.
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 1524.
Tryller, Heinrich, aus Halberstadt. Gymn. zu Regensburg. Stud. Chem. an d. 
Univ. zu Leipzig, Dr. ph il.
1894—95: Assistent am chem. Laborat. d. Polyt. zu Riga.
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Voegeding , A r tu r , aus Kurland, geb. 30. Juni 1878. Gymn. zu Libau. Stud. 
M. 96— 1901 am R. P. I. (5217). D.M.
1899— 1901: Hilfsassistent f. Maschinenmesskunde; 01—03: Assistent am 
Rig. Polyt. f. Maschinenuntersuchungen, Entwerfen v. Turbinen, Dampf­
kesseln u. Heizungsanlagen; seit 03: Betriebsing. d. Russ.-Balt. Waggon­
fabrik, A.-G., Riga. Adr.: Riga, Russ.-Balt. Waggonfabrik.
Voss, A n ton .
War bis 1863: Zivilingenieur; 63—64: Dozent für mech. Fächer am 
Polyt. zu Riga.
*W a lden , P au l, aus Livland, geb. 14. Juli 1863. Realschule zu Riga. Stud. 
Ch. 82—89 am R. P. I. (2246). D.Cli.
1885: Vortrags-Assistent f. Physik und 88: Assistent am Laborat. d. Polyt. 
zu Riga; 99—91: Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig, Dr. p h i l . ; 
92: Dozent f. physik u. analyt. Chemie am Polyt. zu Riga; 92 : Mag. chem. d. 
Univ. zu Odessa; 93: Studium an d. Univ. zu München; 94: Professor f. 
physik u. analyt. Chemie und Vorstand d. anorg. chem. Labor, am Polyt. zu Riga; 
96: Professor f. Chemie am Polyt. zu Riga; 99: Dr. ehem. der St. Petersb. 
Univ.; 1902—06: zugleich Direktor des Polyt. zu Riga; 06: Dekan d. chem. 
Abt. daselbst; seit 10: ordentl. Akademiker der Kaiserl. Akademie d. 
Wissenschaften zu St. Petersb. unter zeitweiliger Belassung im Amte eines 
Professors am Polyt. zu Riga; Exzellenz.
Pogg. Ann. Bd. IV. S. 1589—90.
W eber, F ranz , aus Berlin.
1865: Assistent von Prof. A. Töpler an d. Versuchstation d. Rig. Polyt.,
66—68: am chem. Laborat., 68—69: Dozent und 69—81: Professor für 
Chemie am Polyt. zu Riga, gleichzeitig 68—81: Leiter d. Versuch Station d. 
Polyt. und 70—81: Dekan d. chem. Abt. daselbst, i  1881 zu Riga.
W ed ek ind , E dgar, aus Altona, Deutschland, geb. 19. (31.) Jan. 1870. Gymn. 
zu Altona. Stud. Ch. 90—91 an d. Univ. zu Tübingen u. 91—95 an d. Univ. 
zu München; 95: Dr. ph il. d. Univ. München.
1895—99: Assistent v. Prof. Bischoff am synthet. Laborat. d. Polyt. zu 
Riga; 99— 1904: Privatdozent, 04—09: Professor an d. Univ. zu Tübingen; 
seit 09: ausserordentl. Professor für physikalische u. anorganische Chemie 
an d. Univ. zu Strassburg und Leiter d. Laborat. f. organ. Chemie daselbst. 
Adr.: Deutschland, Strassburg, Universität.
Pogg. Ann. Bd. IV, S. 1605—06.
W e h r lin , E duard , aus d. Schweiz.
1866: Ablegung d. Oberlehrerexamens d. deutschen Sprache; 66—70: 
Oberlehrer an d. evang.-deutsch. Hauptschule in Warschau, 70—73: am 
Gymn. zu Pernau; 73—86: Hauptlehrer für Geographie, Geschichte und 
deutsche Sprache an der Vorschule d. Polyt. zu Riga und 86—92: Lektor d. 
deutschen Sprache am Polyt. zu Riga; lebte dann in Zürich, f  1908 in Zürich.
W e id e m ann , H ugo , aus Kurland, geb. 26. Dez. 1854. Stud. Math. 75—77 an 
d. Univ. zu Dorpat. Cand. m ath.
1877—78: Privatdozent d. Mathematik am Polyt. zu Riga: 78—87: 
Oberlehrer d. Mathematik am Landesgymn. zu Fellin, Livl. f  1887 in Fellin.
*W ence lides , W o lde m ar , aus St. Petersburg, geb. 31. Jan. 1882. St. Annen­
schule zu St. Petersb. Stud. M. 1901—05; 07—08 am R. P. I. (6694). D.M.
1900—01: Studium d. Maschinenbaues am Technol. Inst, zu St. Petersb. 
u. 05—06 an d. Techn. Hochschule zu Darmstadt; 06: zugleich Privat­
assistent b. Prof. Gutermuth daselbst; 08—09: stud. phil. an d. Univ. zu 
Berlin; seit 09: Assistent für Maschinenbau am Rig. Polyt.
V . W estberg , P au l, aus Kurland, geb. 23. April 1862. Gymn. zu Grodno. 
Stud. Nat. 82—85 an d. Univ. Dorpat; 86. Cand. bot.
1886: Oberlehrerexamen d. Naturgeschichte; 87—88: Oberlehrer an div. 
Privatschulen; 88—95: Privat-Dozent für Botanik u. Zoologie; 89—92: zu­
gleich Assistent f. Mikroskopie u. Dozent f. Naturgeschichte am Rig. Polyt.;
90—94: Oberlehrer für Naturgeschichte am Rig. Stadtgymn.; 90— 1910: dsgl. an 
d. Stadtrealschule zu Riga; seit 11: Direktor daselbst. Adr.: Riga, Stadtrealschule.
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*v. W es te rm ann , H erbert, aus Riga, geb. 18. Okt. 1886. Realschule zu Riga. 
Stud. M. 1903—06; 07—11 am R. P. I. (6978). D.M.
1906—07: Studium an d. Kgl. Techn. Hochschule zu Dresden; 11: Ing. 
auf d. Maschinenfabrik »Motor“ Riga; seit 11: Assistent f. mech. Technologie 
am Rig. Polyt.
*v . W esterm ann , H erm ann , aus Mitau, geb. 23. Juni 1842. Gymn. zu Mitau. 
Stud. J. an d. Techn. Hochschulen zu Stuttgart u. Zürich 1863; Math, an d. 
Univ. Dorpat. Cand. math..
Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig; 1868—69: Oberlehrer 
d. Mathematik am Gymn. zu Goldingen, 69—71: an d. Bornhauptschen 
Privatschule in Riga; seit 71: Dozent für Mathematik an der Vorschule des. 
Polyt. zu Riga; darauf Dozent für kaufm. Arithmetik, Projektionslehre u.a 
darstellende Geometrie am Polyt. zu Riga.
v. W iehe rt , M ax , aus Riga, geb. 12. Nov. 1870. Stadt-Gymn. zu Riga. Stud. 
L. 91—98 am R. P I. (3922). D.L.
1898—1908: Assistent f. prakt. Landwirtschaft auf d. Versuchsfarm Peter­
hof; 08—09: Verwalter d. Gutes Garssen, Kurl.; seit 09: Arrendator d. 
Gutes Muischezeem, Kurl. Adr.: Muischezeem, per Frauenburg, Kurland.
*W it lic h , M ichae l, aus Estland, geb. 29. Sept. 1866. Realschule zu Reval. 
Stud. Ch. 85—90 am R. P. I. (2825). D.Ch.
1820— 1901: Laboratoriums-Chemiker, Betriebsleiter u. techn. Direktor d. 
chem. Fabrik R. Mayer, Reval; 01—05: Ing.-Konsulent d. Estl. Landw. 
Vereins u. d. Ges. Rosen u. Ko. daselbst; 03: Fortsetzung d. Studiums am 
Institut für Gärungsgewerbe in Berlin; seit 05: Professor für chem. Techno­
logie am Polyt. zu Riga. •
W la d im iro w , K ons tan tin , aus St. Petersburg, geb. 2. Mai 1860. Oberreal­
schule zu Berlin. Stud. M. 81—88 am R. P. I. (1983). D.M.
1888—89: Konstrukteur auf d. Maschinenfabrik von Weichelt, Moskau; 
später bei Böhlke & Ko., Charkow; 89—90: Betriebs-Ing. auf d. Hüttenwerk 
von D. Pastuchow in Sulin; 90—92: Inhaber eines techn. Bureaus in 
Odessa; 92— 1905: Dozent, später Professor am Polyt. zu Riga; seit 05: 
Professor am Berginstitut zu St. Petersburg. Adr.: C.-neiep6yprb, Bac. 
OcTpOBt, 21. JIHHiH, TopH. HHCT.
*W odz insk i, Benedykt, aus d. Gouv. Warschau, geb. 9. (22.) Okt. 1859. 
Städt. Realschule zu Posen. Stud. J. 80—85 am R. P. I. (1801). D .J. t
1886—90: Techniker, Bahnmeister, Distanzchefsgehilfe, Distanzchef, zuletz- 
Ingenieur an d. Transkaukasichen Bahn; 90—91: Ing. bei d. Tracierungs- 
arbeiten für die Gebirgsbahn Wladikawkas-Tiflis; 91—94: Dozent f. Eisen­
bahnoberbau, Brückenbau u. graph. Statik am Polyt. zu Riga; 94—96: 
Professor f. Brückenbau u. graph. Statik u. seit 96: Professor f. Brückenbau 
u. Fundierungen am Rig. Polyt.; 97— 1902: Vizedirektor u. seit 03: Dekan 
d. Ing.-Abt.
W o lff, R e inho ld , aus Reutlingen, Württemberg, geb. 31. Dez. (11. Jan.) 1850. 
Stud. Landw. am Polyt. zu Stuttgart.
1875—76: Privatdozent d. Univ. zu Halle a. S.; 76: Dozent und 76—85: 
Professor der Landwirtschaft und gleichzeitig 79—85: Dekan der landw. 
Abt. d. Polyt. zu Riga; war dann Lehrer für franz. u. deutsche Sprache am 
Gymn. zu Krasnojarsk.
W o lo k it in , Ä rk ady , aus d. Gouv. Perm, geb. 27. Febr. 1870. Realschule zu 
Perm. Stud. Ch. 96— 1902 am R. P I. (5284). D.Ch.
1902—07: Assistent f. anorg., dann analyt. Chemie am Rig. Polyt. und 
gleichzeitig Lehrer f. Chemie u. Warenkunde an d. Mironowschen Kommerz­
schule, in Riga; 07: vom Ministerium d. Volksaufklärung ins Ausland ab- 
kommändiert; Dr. Ing.; seitdem Dozent f. chem. Technologie u. Warenkunde 
an d. Polyt. Kursen in St. Petersburg. Adr.: C.-IleTepö., 3a6ajiKaHCKift np. 18.
W o od , Jo h n , aus England. Stud. Sprachw. am Cheltenham-College in England, 
darauf in Stuttgart.
1876: Ablegung d. Oberlehrerexamens d. engl. Sprache an d. Univ. zu 
Dorpat; seit 1876: Lehrer d. engl. Sprache in Riga 80—88: an d. Kreis­
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schule (Realschule Peters d. Grossen), 89—93 am Stadtgymn. und 90—1906: 
an der Stadtrealschule zu Riga; gleichzeitig 1890— 1906: Lektor d. engl. 
Sprache am Polyt. zu Riga, f  1910 in Riga.
v. Z aw adzk i, S ig ism und  F ried r ich , aus Shitomir, geb. 19. Dez. 1845. 
Realschule zu Breslau. Stud. J. 65—66; L. 66—67; Ch. 67 -69; J. 72 am 
R. P. I. (102). D .Ch.
1869—70: Assistent am chem. Laboratorium d. Rig. Polyt.; 70—72; 
Direktor einer chem. Fabrik in Lixna; 73—87: bei Entwässerungsarbeiten in 
Südrussland, f  1909 in Riga.
v. Z& w idzki, Ja n , aus Warschau, geb. 20. Dez. 1866. Realschule zu Warschau. 
Stud. M. 86; Ch. 86—96 am R. P. I. (2893). D.Ch.
1896—1900 : Fortsetzung d. Studiums an d. Univ. zu Leipzig. Dr. p h i l . ; 
05: Magister chem. d. Univ. zu St. Petersburg; 1900—07: Assistent f. 
physikal. Chemie am Rig. Polyt.; 07: Dozent f. angewandte physikal. 
Chemie daselbst; seit 07: ordentl. Prof. d. allg. Chemie an d. Landwirt­
schaftl. Akademie zu Dublany, Oesterreich. Adr.: Landwirtschaftl. Akademie 
Dublany, Oesterreich.
Pogg. Ann. Bd. IV. S. 1681.
Zehfuss, G ustav , aus Darmstadt, geb. 1831. Stud. Math. u. Naturw. an d. 
Univ. zu Giessen.
1853—58: zuerst provis. Lehrer d. Math., dann Lehrer d. höheren Mathe­
matik an der höheren Gewerbeschule zu Darmstadt dann Privatdozent f. 
höhere Mathematik an d. Univ. zu Heidelberg; 59—62: Lehrer d. Mathe­
matik an der Domschule zu Reval; 63—64: Professor d. höheren Mathe­
matik am Polyt. zu Riga, f  *
Z ieg le r, F ried rich , Dr. aus Köln.
1895: Assistent am chem. Laborat. d. Polyt. zu Riga.
*Z im m erm ann , R udo lf , aus Riga, geb. 31. Dez. 1877. Stadtgymn. zu Riga. 
Stud. Sprachwiss. 96—1900 an d. Univ. zu Königsberg.
1894—96: Hauslehrer; 1900: Dr. ph il. d. Univ. zu Königsberg;
1900—02: Sprachstudien in England und Frankreich; seit 02: Lehrer d. 
franz. Sprache am Stadt-Gymn. u. d. engl. Sprache an d. Stadt-Realschule zu 
Riga; 05: Examen eines Lehrers d. engl. Sprache in London; 07: Leiter d. 
engl. Sprachkurse u. engl. Handelskorrespondenz am kaufm. Verein zu Riga; 
seit 12 : Lektor d. engl. Sprache am Polyt. zu Riga.
*Zum pft, K ons tan tin , geb. 17. Aug. 1869. Gymn. zu Slutzk, Gouv. Minsk. 
Stud. Math. 88—93 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. m ath .
1894—97: an der Reichsbank in St. Petersburg; 95—99: Oberlehrer der 
Mathematik an der Reformierten Kirchenschule zu St. Petersburg; 99—1900: 
Oberlehrer d. Mathematik und Physik am Gymn. zu Archangelsk; 1900—01: 
Oberlehrer d. Math. a. d. Realschule, u. d. Physik am Mädchengymn. zu 
Mitau; seit 1901: Dozent für kaufmännische Arithmetik am Polyt. zu Riga.
Z w ingm ann , V ik to r , geb. 16. Mai 1846 in Riga. Gymn. zu Riga. Stud. Jur. 
63—67 an d. Univ. zu Dorpat. Cand. ju r .
1867: Auskultant beim Rig. Rat; 68—78: Assessor am 1. Landvogtei- 
gericht in Riga; 89—1904: Chef der Rig. Krepostabteilung, zugleich
1901—04: Dozent d. Handels- u. Wechselrechts am Rig. Polyt. f  1904 
in Riga.
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Tabellen.
Tabelle I.
Die Gruppierung der Studenten nach der Heimat.
H e r k u n f t .
1862— 1895 1895- 1912
absolut o/o absolut o/o
Ostseeprovinzen 1264 31,52 2773 52,7
Russland (m. Ausschl. d. Ostsee­
provinzen) 26221) 65,38 2359 44,7
Ausland und unbekannt wo 124 3,10 136 2,6
Summa 4010 100 5268 100
Tabelle II.
Die Gruppierung nach dem Ort der Vorbildung.
Es besuchten im wesentlichen 1862- 1895 1895—1912
die Mittelschule in absolut o/o absolut o/o
Ostseeprovinzen 2208 55,07 2946 56,0
Russland (m. Ausschl. d. Ostsee­
provinzen) 1537 38,32 2310 43,8
Ausland und unbekannt wo 265 6,61 12 0,2
Summa 4010 100 5268 100
i) Der grösste o/0 rekrutiert sich bis 95 aus Polen.
Tabelle III.
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Die Frequenz der einzelnen Abteilungen.
Lehr­
jahre:
Vorsch.:
in
Summa:
P o 1 y t e c h n i k e r.
A. J. M. Ch. L. H. Feldm.
1862/63 23 _ _ _ _
1863/64 29 16 — 10 — 2 4 — _
1864/65 18 30 — 15 2 5 8 — —
1865/66 34 37 — 17 3 9 8 — —
1866/67 31 45 — 28 4 7 6 — —
1867/68 24 52 — 36 4 8 4 _: __
1868/69 42 58 — 36 6 7 6 3 —
1869/70 59 90 2 51 13 8 6 10 —
1870/71 70 106 2 60 9 8 16 11 —
1871/72 57 115 1 57 11 11 19 16 —
1872/73 75 130 4 63 13 22 14 14 __
1873/74 95 142 3 70 21 21 9 18 —
1874/75 152 201 6 76 43 30 14 32 —
1875/76 182 237 12 60 48 38 24 53 2
1876/77 182 286 18 58 57 50 34 67 2
1877/78 184 338 16 40 69 82 51 78 2
1878/79 188 ! 406 18 57 86 93 56 91 5
1879/80 180 448 24 69 106 99 49 95 6
1880/81 180 565 29 102 117 120 55 136 6
1881/82 185 576 39 107 124 121 48 131 6
1882/83 138 616 36 106 145 142 69 115 3
1883/84 127 655 33 100 171 170 88 91 2
1884/85 114 696 29 115 183 199 91 77 2
1885/86 92 744 26 102 176 260 96 81 3
1886/87 77 772 24 90 185 283 115 80 1
1887/88 75 831 19 84 221 298 122 86 1
1888/89 i  80 806 17 67 224 302 118 78 —
1889/90 74 820 19 70 249 302 96 84 —
1890/91 : 53 837 26 71 253 289 93 105 —
1891/92
! 31 863 12 82 260 292 109 102
1892/93 ! _ 925 26 77 257 281 140 144 —
1893/94 ! - 900 26 76 225 272 133 168 —
1894/95 1 - 1037 25 113 275 287 143 194 —
1895/96 - 1114 31 138 286 300 157 202 —
1896/97 __ 1283 41 178 340 335 178 211 —
1897/98 - 1347 56 205 340 341 191 214 _
1898/99 - 1446 83 229 352 348 180 254 —
1899/00 - 1499 90 274 355 324 184 272 —
1900/01 - 1753 133 . 337 407 382 182 312 —
1901/02 1631 99 357 397 333 146 299 —
1902/03 - 1527 104 353 365 280 132 293 _
1903/04 — : 1650 134 403 374 292 121 326 —
1904/05 — ! 1665 150 395 372 296 143 309 —
1905/06 — 1681 143 417 421 291 134 275 —
1906/07 — 1319 98 337 357 221 89 217 —
1907/08 — 1664 146 388 438 281 117 300 _
1908/09 1729 147 379 458 283 144 318 —
1909/10 1807 151 333 480 320 175 348 _
1910/11 -  1 1836 152 322 485 306 226 345 _
1911/12 1860 151 273 513 298 274 351 —
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Die Zahl der Absolventen. Tabelle I V
Lehrjahre:
in
Summa:
A b s o 1 v e n t e n :
A. J. M. Ch. L. H. Feldni.
1862/63 _ _ __ i _ _ _
1863/64 — — — 1 — — — — —
1864/65 2 — — 1 — 1 — —
1865/66 3 — — — 1 — —
1866/67 5 2 2 — — 1 — —
1867/68 3 — 2 — 1 _ — —
1868/69 8 — 3 2 2 1 — —
1869/70 6 — 2 2 1 1 — —
1870/71 8 — 3 — 4 — 1 —
1871/72 15 — 10 — 1 1 3 —
1872/73 19 — 5 3 4 5 —
1873/74 j 23 — 12 — 4 1 6 —
1874 75 18 — 8 — 6 — 4 —
1875/76 29 — 11 4 4 1 9 —
1876/77 29 — 9 2 2 4 11
1877/78 43 2 10 6 1 5 19
1878/79 ! 31 1 4 3 4 5 13 1
1879/80 1 — 1 — — — — —
1880/81 42 3 3 10 8 4 13 1
1881/82 60 5 6 8 16 8 15 2
1882/83 61 — 6 10 17 8 20 —
1883/84 65 7 3 8 17 10 19 1
1884/85 69 3 13 20 7 8 18 —
1885/86 41 3 6 13 5 4 10 —
1886/87 63 5 7 19 16 3 13
1887/88 86 3 16 15 22 15 14 1
1888/89 63 1 5? 6 22 18 11 —
1889/90 83 1 5 14 37 13 13 —
1890/91 95 4 4 27 32 18 10 —
1891/92 80 1 4 26 35 6 8 —
1892/93 94 2 3 35 33 6 15 —
1893/94 90 3 5 29 32 8 13 —
1894/95 113 4 4 32 42 13 18 —
1895/96 99 — 4 18 50 10 17 —
1896/97 119 2 32 32 16 37 —
1897/98 107 -1 6 27 29 14 27 —
1898/99 103 1 4 34 25 18 21 —
1899/00 126 | 1 7 23 32 11 52 —
1900/01 210 1 6 37 45 47 40 35 —
1901/02 153 9 19 34 41 20 30 —
1902/03 186 5 24 52 43 29 33 —
1903/04 229 14 34 39 51 22 69 —
1904/05 55 — — — — 8 47 —
1905/06 154 16 24 38 41 14 21 —
1906/07 120 12 30 30 17 10 21 —
1907/08 172 14 30 49 42 17 20 —
1908/09 154 15 42 30 21 13 33 —
1909/10 161 16 33 36 31 9 36 —
1910/11 179 12 41 41 25 15 45 —
1911/12 156 14 34 50 27 8 23 —
3831 189 543 873 931 441 848 6
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Vorstehende Tabelle, noch mehr das Kurvenbild lässt neben 
dem Steigen der Gesamtzahl der Studierenden, besonders seit der 
Verleihung der Rechte, den Zusammenhang verfolgen zwischen 
„Angebot“ und „Nachfrage“ in den einzelnen Berufsarten mit dem 
Steigen oder Fallen der Kurve.
Auf die I n g e n i e u r a b t e i l u n g  ist vom grössten Einfluss 
gewesen der Bau der Bahnen: Riga — Dünaburg, Riga — Mitau, 
Riga— Tuckum, Riga—Pleskau in den 70 er Jahren des verflossenen 
Jahrhunderts und der Bau der Sibirischen und angrenzenden 
Bahnen (Amur- und Ost-Chinesische Bahn).
Die Entwickelung der Zuckerindustrie in den 80-er Jahren, 
die Finanzpolitik Wittes in den 90-er, die auf eine Entwickelung 
der Industrie hinzielte (Eisen- u. Textilindustrie, Branntwein-Monopol 
1895), verlangten ein grosses Kontingent von Ch e m i k e  r n und 
M a s c h i n e n i n g e n i e u r e n .
Die grandiose Umgestaltung der Agrarverhältnisse in den 
letzten Jahren iseit 1907) lässt die Kurve der L a n d w i r t e  in die 
Höhe schnellen.
Dagegen hielt sich die F e l d m e s s a b t e i l u n g  (1875— 87) 
stets auf gleicher Höhe.
Nachtrag,
314. Wasem, Theodor.
1893— 1900: in Moskau; 1900—02: in Odessa; seit 02: Vertreter d. 
Lack- u. Farbenfabrik S. King, u. Inhaber eines Agenturgeschäftes in St. 
Petersb. Adr.: C.-IleTepö., Ka3aHCKaH 23, 10.
320. v. Staal, Harald.
Akzisebeamter in Wesenberg, darauf Bewirtschaftung d. eig. Gutes Mün- 
tenhof, Estl. f  1896.
384. Mietens, Emanuel.
f  1892 in St. Petersburg.
389. v. Staal, Bruno.
1882—98: freiprakt. Architekt in Diinaburg u. Umgegend, f  1898 in 
Dünaburg.
397. v. Weydlich, Artur.
Seit 1881: Besitzer d. Gutes Filipowskoje, Gouv. Pskow; zugleich in 
div. landwirt. Industrien in d. Gouv. Witebsk, Pskow u. Smolensk tätig; 
99—1907: Bauingenieur der Twerschen Gouv.-Landschaft; seit 07: Teilnehmer 
an d. Exploitation v. Wäldern im Kreise Bjely, Gouv. Smolensk. Adr.: 
3eMUb[, M0CK0BCK0-BHHÄaBCK. )K. m.
409. Frischbier, Andreas.
1889—94: im Obering.-Bureau d. ehemal. Riga-Dünaburger Bahn;, seit 
94: im Obering-Bureau d. Riga-Oreler Bahn. Adr.: Pnra, K-pa ca. nym 
PHrO-OpjIOBCK. >K. Ä*
625. v. Horodecki, Stefan.
1885—90: bei d. Firma Poklewski-Koziell im Gouv. Perm; 90— 1907: 
Chef d. Kiewer Kontors d. Zuckerfabrik „Gniewan* in Kiew. Adr.: Hießt, 
rorojieBCKaa 28, 5.
651. Schostak, Fedor.
Vor Eintritt ins Rig. Polyt. Studium d. Ingenieurwissenschaften am Polyt. 
zu Zürich, D.; 1874—75: Ableistung d. Militärpflicht; 75: Offizier; 77—78: 
in d. Eisenbahn-Schützenbrigade im rüss.-türk. Kriege; 80—84: Besuch d. 
Nikolai-Militärakademie in St. Petersb., D .; darauf auf einander folgend: 
Gehilfe d. ält. Adjutanten d. Amurschen Militär-Bezirks; ält. Adjutant d. 8. 
Kavallerie-Division; Chef d. Bau-Abt. d. Festung Kertsch; Chef d. Stabes 
d. Festung Otschakow ; Stabs-Offizier zur Verfügung d. Chefs d. Hauptstabes; 
ält. Adjutant d. Stabes d. Odessaer Militär-Bezirks; Kommandeur d. 6. 
Schützenregiments; dsgl. d. 14. Schützenregim. (General-Feldmarschall Gurko) 
u. Chef d. russ. Schutztruppen auf Kreta; Chef d. Stabes d. 8. Armeekorps; Chef 
der zur Reorganisation d. türk. Gendarmerie nach Mazedonien abkommandierten 
Offiziere; Chef d. 24. Infant.-Division; dsgl. d. 35. Division; seit 1911: Chef 
d. Transkaspi-Gebiets u. Kommandierender d. 2. Turkestanschen Armeekorps. 
Adr.: r. Acxa6a;n>, Han. 3aKacniflcK. Oöji.
705. Harmsen, Karl.
Seit 1910: Gehilfe d. Chefs d. Unfallversicherungs-Abt. d. Ges. Rossija. 
Adr.: C.-IleTepöyprb, MopcKaa 37, Crpax. O-bo  Poccin.
706. Freitag - Loringhoven, Hugo Baron.
1891: Hauptmann im Grossen Generalstabe u. Lehrer an d. Kriegs-Aka­
demie; 95: Kompagnie-Chef im 11. Grenadier-Regiment; 98: Major im Gr. 
Generalstabe u. Lehrer an d. Kriegs-Akademie; 1901: Abt.-Chef im Gr. Ge­
neralstabe ; 07: Oberst u. Kommandeur d. 12. Grenadier-Regiments; 10: 
Oberquartiermeister u. seit 11: Generalmajor im Gr. Generalstabe. Adr.: 
Berlin-Lankwitz, Siemensstr. 46/47.
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801. Jaeger, Gustav Engelhardt.
Alsdan Verantwortl. Betriebsing., Oberspinn- u. Webemeister der Romanoff 
Flax Mill Co., zeitweilig zum Studium d. Baumwollspinnerei auf d. Jaroslawschen 
Grossen Baumwollmanufaktur und hierauf zuerst Direktor d. Schirakoff’schen 
Flachsspinnerei u. Weberei im Gouv. Jekaterinburg, dann Direktor der Flachs­
manufaktur und techn. Leiter der Alafusoffschen Werke in Kasan; Erbauer 
und Direktor d. Liniere de Witebsk in Witebsk; 1900: Studienreisen in 
Deutschland, Frankreich, Belgien, England, Schweiz; alsdann nacheinander: 
verantwortl. Betriebsing. d. Süd-Russ. Ges. f. Fabrikation u. Verkauf v. Soda 
u. v. anderen chem. Produkten; dsgl. der Societe anonyme des mines d’or 
du Katschkar im Gouv. Orenburg, der metallurg. Ges. Nikopol - Mariupol im 
Gouv. Jekaterinoslaw; zur Zeit Betriebsingenieur auf d. Olwiopol- u. Goltaer 
Walzenmühlen d. Herrn A. Hahn, Gouv. Cherson. Adr.: XepC0HCK. ryö., 
r. TojiTa, Bajibueßaa Me;ibHHua Ar. TaHt.
804. Stempel, Alexander Baron, f
857. W itlin , Äbram.
f  1894 in St. Petersburg.
880. Gerschonowitz, Alexander.
1879—80: Reisen; 80: Buchalter d. Hauses „Gebrüder Bacharach“, 
Kowno; 80—86: Hauptbuchhalter, Korrespondent u. Prokurist d. Naphtha- 
Industrie-Hauses „Dembo u. Kahan“ ; 86—89: auf Reisen; 89—1906: Pro­
kurist d. Firma „L. Goldarbeiter“, jetzt „L. Goldarbeiter’s Erben“, St. Pe­
tersburg; seit 05: Agent div. Manufaktur-Häuser in Lodz, Tomaschow, 
Bjelostok u. Moskau. Adr.: C -IleTepöyprb, KaMeHH00CTp0BCKifl npo- 
cneKTb 44/16.
971. Ress, Ernst.
Privatarbeiten. Adr.: Riga, Theater-Boul. 11, Komptoir P. Boehm.
1010. Zboinski, W lodzimierz. -j-
1017. Witwitzky, Leonid.
Gegenwärtig Redakteur d. Zeitung „PHÄCKan Mbioib-
1022. Trompeter, W ilhelm.
f  1912 in Mitau.
1047. Grzimala v. Pokrzywnicki, Sigismund.
Praktikum in d. Buchhalterei, Rechnungsführung u. Korrespondenz d. 
Krakauer Kaufmannsbank in Warschau; in d. Administr.-Abt. d. Gouv.-Ver­
waltung in Warschau; dann Inspektor d. Vers.-Ges. Rossija; 82: dem 
Ministerium des Innern zugezählt; 88—89: Inhaber u. Leiter einer Fabrik 
zur Herstellung v. silbernen u. goldenen Applikationen; 89: Exploitation 
einer Konzession f. Reklameschilder in d. Eisenbahnzügen Polens; gegenwärtig 
Revident d. Zuckerfabrik Kalnik u. Gutsbesitzer in Berbechi, Podolien. Adr.: 
noiioji. ryö., nq. ct. 3HHbKOBT>, hm. Bepöexn.
1110. Grosse, Jan. f
1146. Rosenthal, Chonel.
1883—85: Buchhalter d. Hufnägel-Fabrik L. Possehl & Ko., Nowowileisk 
bei Wilna; 85—1902: Kaufmann in Wilna; seit 02: Kaufmann in Minsk 
in Firma „Handelsgesellschaft Schabad & Ko. Adr.: MHHCK'b, HeMHqcKaall.
1162. Schumacher, Max.
1880—86: Prokurist d. Akt.-Ges. d. Alatyrschen Dampf- u. Wassermühlen 
in Alatyr, Gouv. Simbirsk; 81—82: Ableistung d. Militärpflicht; 86—92: 
Prokurist bei Carlo Stefanini, Baku; seitdem selbst. Kaufmann daselbst; 
ausserdem 97—1902: Generalvertreter zweier engl. Akt.-Ges. f. Naphtha­
industrie. Adr.: Bany, KaBKa3T>.
1193. Stern, Jeannot.
1885—87: Praktikum in Amerika; 87—89: beim Bau d. Bahn Samara— 
Ufa ; seit 89: Bevollmächtigter d. Firma A. W. Bary, Moskau, u. zwar bei 
folg. Unternehmungen: 88—90: Voruntersuchung u. Anlage d. Wasserleitung 
in Moskau; 91: dsgl. in Woronesh; 91—92: Bau d. Petroleumwerke d. Ges.
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S. M. Schibajew u. Ko., Baku; 93—99: Leiter d. Arbeiten b. Bau d. Wladi­
kawkaser Bahn, Hauptkontor u. Feld Werkstätten in Rostow a. D.; Bau d. 
Brücken f. d. Derbenter u. Tichoretzk.-Zarizyner Zweiglinien; Anlage einer 
Naphthaleitung u. einer Naphthapumpstation in Grosny; Anlage z. Ver­
wertung von Naphtharückständen f. Lokomotivheizung; Anlage eines Petro­
leumwerks u. eiserner Reservoire zur Aufbewarung v. Naphtha; ausserdem 
Privatbauten; Anlage v. Reservoiren u. Pumpstationen zur Leitung v. 
Naphtha auf die Schiffe in den Häfen Noworossiisk u. Petrowsk; gegen­
wärtig Studium d. Automobilfabrikation zwecks Bau einer Automobilfabrik in 
Russland. Adr.: C.-neTepö., Bo3HeceHCKift np. 31.
1226. Mandelstam, Moritz (Moissej).
Prokurist d. Handelshauses Gebr. Schlossberg. Adr.: C.-neiepöyprt 
Majian KomoineHHaH 16.
1243. Zaleski - Saryusz, Xavery. ,
Gegenwärtig Bewirtschaftung d. eig. Gutes Derzow, Galizien. Adr.: 
Derzow, Eisenbahn-Poststation Bilcze Wolica, Galizien.
1272. Schlueper, Salomon.
Seit 1890: Teilhaber der Firma „F. G. Segalow“, Bandfabrik in Moskau. 
Adr.: MocKBa, MacHHUKaa 17.
1280. Malm, W ilhelm .
Ableistung d. Militärpflicht; 1880: Absolvierung d. Militärschule in Kon- 
stantinow, Fähnrich; 1906: Obrist u. Kommandeur d. 198. Alexander-Newsky- 
Reserve-Infanterie-Regiments; 10: Generalmajor u. Kommandeur d. I. Brigade 
d. 50. Infanterie-Division. Adr.: P h x h m h k h , ct. <£h h ;ih h ä c k . >k . ä .
1303. Rodziewicz, Aurelian, t
1307. Reishoff, Paul.
Seit 1906: krankheitshalber im Auslande. Adr.: Westpreussen, Oliva b. 
Danzig, am Karlsberg 9a.
1338. Prewysz - Kwinto, Leo.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Jesno im Gouv. Wilna, f  1910.
1339. Konstorum, Israel.
War in d. letzten Zeit bei d. Ges. Prowodnik, Riga, angestellt, f  1907.
1369. v. Monkiewicz, Leon.
Nacheinander beim Bau der Bahnen: Riga—Pleskau, d. Zufuhrlinien d. 
Nikolajew-Charkower Bahn, Perm—Kotlas, Moskau—Windau (bei d. Ab­
rechnung), Taschkent—Orenburg, Polotzk—Sjedletz; augenblicklich zeitw. Abt.- 
'Chef beim Bau d. Bahn Odessa—Bachmatsch. Adr.: Oaecca, KoHHaa 11, 15.
1393. Lau, Ernst.
Kaufmann in Wladiwostok, f  1890 in Wladiwostok.
1394. Tunzelmann v. Adlerflug, Eduard.
1883—87: in der Haupt-Verwaltung der Südwestbahnen ; 87—91: Gehilfe 
d. Kontrolleurs an der Transkaspischen Militär-Eisenbahn in Merw; 91—97: 
dsgl. an der Libau-Romnyer Bahn; seit 97: Buchhalter an der Reichsbank in 
Moskau. Adr.: MocKBa, M o c k o b c k . Komopa ro cy^apcT B eH H aro  Bam<a.
1426. W ilzin, August, f
1449. Dobrowolski, Jozef.
1892—94: Studium d. Elektrotechnik u. Praktikum in div. elektrotechn. 
Fabriken des Auslandes; 94—95: Angestellter der Zuckerfabrik Uladowka;
95— 1900: Bevollmächtigter u. techn. Leiter der techn. u. elektrotochn. Abt. 
der Firma S. C. Huber u. Ko., Kiew; 1900—01: Bevollmächtigter u. techn. 
Leiter der Filialen der Aktien-Ges. Schuckert u. Ko. in Kiew, Charkow u. 
Jekaterinoslaw; 01—07: Direktor d. Filiale d. Russ. Ges. Schuckert u. Ko., 
Kiew; 07—12: Bauunternehmer, zugleich Konsultant d. Firma Schuckert u. 
Ko. daselbst. Adr.: Kieß-b, ähtomhpcioh 4, 17.
1442. Dolivo - Dobrowolsky, Michael.
1887—1903: Chef-Elektriker der A. E. G., Berlin; seit 09: techn. Di­
rektor der Apparate-Fabrik obiger Firma u. stellvertr. Vorstandsmitglied der
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A. E. G .; 11: von der Techn. Hochschule in Darmstadt den Grad des Doktor- 
Ingenieurs h. c. erhalten für Verdienste um die Entwickelung der Elektro­
technik. Adr.: Berlin, Wilmersdorf, Eisenzahnstrasse 44.
1455. Lewenson, W ilhelm .
1880—83: Studium d. Naturwissenschaften an d. Univ. zu Odessa.
1490. Behak, Josef.
1886— 1907: im Bankhause H. Wawelberg, St. Petersburg, f  1907 in 
St. Petersburg.
1513. Melnikow, Nikolai.
1887—89: Justizamtskandidat beim Bezirksgericht in Pleskau; 89—97: 
Präsident des Oberbauerngerichts auf Oesel; seit 97: Friedensrichter in Arens­
burg. Adr.: Arensburg, Oesel.
1524. Gurfinkel, Mendel.
Praktikum auf einer Fabrik in Odessa; dann Besitzer einer Eisen­
giesserei ; jetzt Privatpraxis. Adr.: EjiHcaBeirpajn>, c. a-
1542. Marcuse, Moritz, f
1592. Rosenthal, Leo, geb. 21. Nov. 1862.
1881—83: in der Hauptagentur d. Kommerz-Versicherungs-Ges.; 83—89: 
Leiter der Exportabt. einer Holzhandelsfirma in Wilna; seit 89: Holz­
exporteur daselbst. Adr.: Bn^bHa, LUoneHOBCKaa 4, ä. MeHanepa.
1617. Kahan, Ilja  (Eljas).
1886—87: im Kontor des Ing. Soloweitschik beim Bau der Bahn Homel— 
Brjansk; 82—92: im Kontor Gurland, Moskau; 93—94: Bureauchef bei 
P. Broydo daselbst; 95—99: Chef d. Teefirma A. W. Rottermund daselbst; 
seit 99 : Chef d. Ural-Sibir. Filialen d. Ges. W. Wyssotzky u. Ko., bis 1910 
im Hauptkontor in Jekaterinburg u. seit 10: in Tscheljabinsk, Gouv. Oren­
burg. Adr.: OpeHÖyprcK. ryö., r. HeaflönHCK-b.
1657. Dikow, Sergei.
1886— 1904: Bewirtschaftung d. väterl. Gutes im Gouv. Cherson; 04—09: 
Regelung d. väterl. Nachlasses; lebt seit 09: d. Wiederherstellung seiner 
Gesundheit. Adr.: EjiHcaBeTrpa.a'b, 6. ßacKOBbfl, a.. TmoBa.
1668. Lächowsky, Moses.
f  zu Moskau.
1761. Jewetzky, Orest.
Beamter auf d. Fabrik v. Pirwitz, Riga; 5 Jahre im techn. Bureau d. 
Newsky mech. Fabrik, vorm. Semjannikow, St. Petersb.; 1 Jahr in d. Ver­
waltung d. Wladikawkaser Bahn; dann ausseretatm. Beamter d. Min. d. 
Wegekommunikationen; 1898— 1908: Ing. d. II. Russ. Versich.-Ges.; 08—12: 
Bevollmächt. d. Versich.-Ges. Salamandra; seit 12: General-Inspektor d. 
Versich.-Ges. Wolga in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa 13, Crpax. 
O-bo BoJira.
1774. Natansohn, Alexander, f
1780. Rabinowitsch, Ilja.
1886: Ableistung d. Militärpflicht; 86—87: Beamter d. Zuckerfabrik v. 
Brodsky in Rshischtschew, Gouv. Kiew; 87—88: Besitzer einer Sägemühle; 
88: Beamter d. Zuckerfabrik v. Sachs in Kisselewka, Gouv. Kiew; 88—89: 
jüng. Direktorsgehilfe in Pritzky, Gouv. Kiew; 89—91: Inhaber eines Kom­
missionsgeschäftes in Zarizyn u. Vertreter d. Ges. d. Tscherkassker Zucker­
fabriken; seit 91: Bauunternehmer, unter and. f. Bauten an d. Rjasan-Uralsker 
Bahn. Adr.: CapaTOB'b, KoHCTaHTHHOBeKaa 58.
1785. Sacker, Salomon. f
1882. Schultz, Peter.
1899— 1904: Vizedirektor d. Rübenzuckerfabrik u. Raffinerie Jaltuschow, 
Podolien; 04—05: dsgl. d. Zuckerfabriken Ramon, Gouv. Woronesh; seit 
05: dsgl. d. Zuckerfabriken d. Akt.-Ges. Golowtschino, Gouv. Kursk. Adr.: 
KypcK. ryö., TojioBqHHO, cax. 3aB.
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1833. Botz, Franz.
1889: Chemiker auf der chem. Fabrik C. T. Pahl, St. Petersburg;
90—93: Betriebsleiter daselbst; seit 93: auf der Kais. Russ. Pulverfabrik zu 
Ochta, bei St. Petersburg als Chef der Werkstätten, u. zwar 93—95: der 
Aetherfabrik u. Spiritusraffinerie, seit 95: der Salpetersäurefabrik u. seit 
1904: auch der Schwefelsäurefabrik nach dem Kontaktverfahren. Adr.. 
C.-neTep6ypn>, O xtchck . nopox. 3aBOÄT>-
1988. Zaleski, Stanislaw.
1884—86 : Praktikant auf d. Zuckersiederei Szpanow, Wolhynien; 86—92: 
Buchhaltersgehilfe auf d. Zuckerfabrik Kalnik, Gouv. Kiew; seit 92: auf d. 
Zuckerfabrik Tschetschelnik, A.-G., zuerst Buchhaltersgehilfe, seit 1900: 
Buchhalter u. seit 1903: Hauptbuchhalter u. Verwaltungs-Direktor daselbst. 
Adr.: noüo^bCKaH ryö., Cax. 3aB. 4eqejibHHKT>.
2017. Temler, Josef.
1886—87: Studium am Polyt. zu Dresden; 87—91: in der Maschinen- 
Fabrik von Bormann, Szwede u. Ko.; seit 93: Inhaber, dann Direktor der 
Firma T. Remus, London (seit 1900 The Remus Comp. Ltd.); seit 1900: 
gleichzeitig in der Akt.-Ges. für Leder-Industrie Temler u. Szwede, Warschau; 
seit 02: Direktor daselbst. Adr.: Warschau, Okopowa-Str. 78.
2034. Sträsdowski, Eduard.
Seit 1906: div. private Unternehmungen in Libau. Adr.: Libau, Haupt- 
wachtplatz, eig. Haus.
2052. Prussak, Jakob.
1886—87: in England u. Frankreich zur weiteren prakt. Ausbildung; 
seit 87: Mitinhaber der Wollwaren-Manufaktur „A. Prussak“, Lodz. Adr.: 
Lodz, Zachodnia-Str. 63.
2062. Sacker, Leo, f
2100. Brinck, Woldemar.
1892: ausseretatm. Techniker an d. Stadtverwaltung in Odessa; seit 92: 
Beamter d. Süd-West-Bahnen, u. zwar 92: Gehilfe d. Maschinisten I. Kl. im 
Depot Odessa; 92—93: Techniker d. Lokomotivabt. d. Traktionsdienstes 
daselbst; 93—94: dsgl. d. techn. Abt. daselbst; 94—97: Gehilfe u. stellvertr. 
Chef d. IX. Distrikts d. Traktionsdienstes, zugleich zeitweilig stellvertr. 
Chef d. Lokomotiv-Dienstes; 97—1900: Revident d. Traktionsdienstes; 
1900—01: Chef d. IX. Distrikts d. Traktionsdienstes; 01— 11: Revident d. 
Traktionsdienstes; seit 11: Chef d. IX. Distriktes d. Traktionsdienstes daselbst; 
seit 02: als etatm. Ing. d. Minist, d. Wegekommunikationen zugezählt. 
Adr.: Ojiecca, ToßapHaa, Haq. IX. yq. cji. t.
2134. Malkin, Jakob.
1892—93: Ableistung d. Militärpflicht; 94: auf d. Naphthadestillatur v. 
Ter-Akopow bei N.-Nowgorod; 95—97: Inhaber einer elektrotechn. Werk- 
stätte in Moskau; 97—99: Angestellter d. Metallfabrik d. Ges. Stoll u. Ko., 
Woronesh; 99—1911: Leiter d. Filialfabrik dieser Ges. in Tscheljabinsk, 
Gouv. Orenburg; seit 11: Inhaber einer Buchhandlung in Kiew. Adr.: 
Kieß-b, «fyHÄyKJieeBCKaji 48, 6.
2156. Rode, Alexander.
War Landschafts-Ing. im Süden Russlands, f
2157. Rode, Leopold.
War Stadt-Ingenieur in Nikolajew, Gouv. Cherson, f
2165. Shiwatowsky, Illarion (Isäak), geb. 6. Dez. 1863.
1891—93: Ableistung d. Militärpflicht u. Praktikum auf div. ausl. 
Fabriken; 93—96: Direktor d. Doktorowschen chem. Fabrik bei Moskau;
96— 1900: dsgl. einer chem. Fabrik f. gelbes Blutlaugensalz daselbst; 
1900—04: dsgl. d. Akt-Farbenfabrik in St. Petersb.; 04—05: dsgl. einer 
Fabrik f. Armaturen u. Metallfadenlampen daselbst; 05—12: Bauunternehmer 
v. Bauten f. d. Kriegs- u. Eisenbahn-Departement im fernen Osten (Tschita); 
seit 12: Ausarbeitung einer Anlage z. Gewinnung v. Soda aus Sodaseen u. 
v. Wolfram aus eig. Lagern daselbst Adr.: 3aöaßKajibCK. oöji., r. Hma, 
ByjibBapHan, coöct. m..
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2216. Eliasberg, Nikolai (Naphtali).
1891—92: Chemiker auf d. Zuckerfabrik u. Raffinerie v. Brodsky in 
Odessa, Einrichtung d. Laboratoriums daselbst; 92—93: Einrichtung u. 
Leitung einer FaLrik f. Watte u. einfaches Tuch aus Bucharischer Wolle u. 
Kamelshaar daselbst; 93—94: Beamter d. Röhrenwalzfirma Alb. Hahn u. Ko., 
Moskau; 94—1910: Inhaber u. Leiter einer Fabrik f. Flaschenharz in Nowo­
sybkow; 10— 11: Leiter d. Korkenfabrik Refes u. Ko., Wilna; 11: Chef d. 
Abt. f. Isoliermaterial bei Muir u. Merrilees, Moskau; seit 11: Unternehmer 
für Anlage v. Korkdielen u. Ausführung v. Isolations- u. Bauarbeiten. Adr.: 
MocKBa, rionpoBKa, 6. Ka3eHHbifl riep. 2, 1.
2219. Rudolf, Julius.
1891—92: Maschinenkonstrukteur auf d. Maschinenfabrik v. Chr. Mans­
feld, Leipzig-Rendnitz; 92—93: dsgl. auf d. Maschinenfabrik G. F. Giesecke, 
vorm. Vogel u. Ko., Leipzig-Anger-Crotendorf; 93—94: Privat-Assistent 
unter Leitung d. Prof. M. Schrötter am Polyt. zu München; 94—95: Kon­
strukteur für Heissdampfmaschinen, Syst. Schmidt, auf d. Maschinenfabrik 
I. E. Christoph in Niesky, Oberlausitz, Schlesien; 95: Volontär f. Dampf­
maschinenbau auf d. Maschinenfabrik Augsburg in Augsburg; 95—99: 
Ingenieur f. allg. Maschinenbau auf d. Maschinenfabrik Lilpop-Rau-Löwenstein, 
A.-G. in Warschau; 99—1903: Mitinhaber d. Fabrik f. Holzerzeugnisse 
Gbr. Rudolf, Warschau ; 03—05: Chef des techn. Bureaus d. Maschinenfabrik 
Lilpop-Rau-Löwenstein, A.-G. daselbst; seit 05: Mitinhaber d. Fabrik f. 
Holzerzeugnisse Gebr. Rudolf daselbst. Adr.: Warschau, Nowolipie 52/6.
2225. Rebbane, Jürri.
Seit 1899: prakt. Landwirt in Arrosaar, Livl. Adr.: Arrosaar, pr. St. 
Wöchma, Pernau-Revaler Eisenbahn, Livl.
2271. Arkuszewski, Alexander, geb. 30. Nov. 1863.
1886—89: Eleve auf d. Gute Przegnia, Gouv. Petrikau; 89—95: Be­
wirtschaftung d. eig. Gutes Sborow u. seit 95: d. eig. Gutes Strusha, Gouv. 
Petrikau. Adr.: neipoKOBCK. ryö., Cy.abMO>KHue, h m . Crpyraa.
2364. Petersohn, Markus.
Vertreter div. Papierfabriken u. Mitinhaber d. Handelshauses „Marmor u. 
Granit“ in St. Petersb. Adr.: C.-IleTepö., Bo3HeceHCK. 33.
2366. Schneider, Friedrich.
1891: auf d. Fabrik d. Schwarzmeer-Zement-Ges. zu No worossiisk; 
92—93: Direktor d. Petroleum-Werkes v. Amirow in Baku; 93—94: Direktor 
d. Fabrik d. „Bakuer Asphalt-Goudron-Ges. in Baku; 94—95: Techniker d. 
Syndikats d. Bakuer Kerosinfabrikanten; seit 95: älterer Techniker d. 7. 
Bezirks d.Transkaukasischen Akzise-Verwaltung. Adr.: Bany,HepHbifl ropo;n>.
2376. Simonson, Viktor. At.
1890—91: Ableistung d. Militärpflicht u. dann in d. Moskauer Junkerschule;
91—95: jüng. Offizier; 95: d. Reserve zugezählt; an d. Minist, d. Kais. 
Hofes u. d. Apanagen übergeführt; 95—96: Glied d. Expedition d. Apanagen­
verwaltung nach Indien, China u. Japan zwecks Studien über Teekultur u. 
and. subtrop. Kulturpflanzen; 96—98: Agronom, Verwalter d. Teeplantagen, 
Apfelsinengärten u. Bambusanpflanzungen auf d. Apanagengute Tschakwinskoje 
bei Batum; 98: vom Apanagendepartement nach England, Frankreich u. 
Italien abkommandiert zwecks Einkauf v. Maschinen zur Bearbeitung d. 
Teepflanzen, dann Bau u. Einrichtung einer Teefabrik auf dem Gute Tschak­
winskoje; 1901—06: Verwalter desselben Gutes; auch wissenschaftl.-literar. 
tätig; 05: im russ.-japan. Kriege; 06—07 : Gehilfe d. Verwalters d. Mur- 
gabschen Kronsdomänen im Transkaspigebiet; seit 07: Direktor d. Fabriken 
auf d. Murgabschen Apanagengütern im Transkaspi-Gebiet. Adr.: EaflpaM-b- 
Ajih, 3aKacniflcK. 06n., Han. MypraöcK. 3aBOÄOBT>.
2502. Frenkel, Moses, aus Slutzk, Gouv. Minsk.
1892—93: Leiter d. Petroleumswerkes I. M. Dugll, Baku; 93—98: dsgl. 
d. Agenturen d. Kaspi-Schwarzmeer-Handels- u. Naphthaindustrie-Ges. in 
Batraki u. Saratow; 98— 1903: Chef d. Häfen u. Metallfabriken d. Nahptha- 
industrie- u. Handels-Ges. Masut, Astrachen; seit 03: Chef d. Astrachanschen 
Abt. d. Ges. Masut. Adr.: AcipaxaHb, K-pa O-Ba Ma3yrb.
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2781. Moissejew, Jakob.
1893: Studium an d. Färbereischule zu Mühlhausen i. E. f  1893.
2847. Leikili, Boris (Behr).
1891—1903: Chemiker, dann Direktor d. I. .Russ. Elektrolyt. Fabrik 
I. K. Nikolajew“, N.-Nowgorod, (seit 03: A.-G. I. K. Nikolajew, Moskau); 
seit 03: Inhaber einer gleichen Fabrik in Pensa; seit 08: unter d. Firma 
,Ges. Ing.-Technol. B. A. Leikin u. Ch. A. Pinnes“. Adr.: FIeH3a, 3aB0Ai> 
T-ßa JlefiKHHa h HnHeca.
2854. Ciecierski, Izydor.
Seit 1912: Direktor d. Russ. Handels- u. Industrie-Bank in Odessa. Adr. : 
Oaecca, o t ä . PyccKo-ToproBo-npoMbiuuieHHaro ßaHKa.
2862. Jacobson-Martinelli, Ewald.
War längere Zeit Hauslehrer; ist jetzt Oberlehrer d. deutsch. Sprache an 
d. Realschule zu Kaluga. Adr.: r. Kajiyra, peajibH . ynaji.
2868. Korff, Harald Baron.
Ist z. Z. Betriebsrevident an d. Mosk.-Windauer Bahn in Moskau. Adr.: 
MocKBa, ynpaßji. Mock.-Bhhä. >k . a .
3005. Sergejew, Alexander, aus Lebedin, Gouv. Charkow.
Gehilfe d. Bauleiters beim Bau d. Brücke über d. Sulak f. d. Wladi­
kawkaser Bahn u. d. Dämme zur Stromregulierung daselbst; 1894—95: 
Leiter div. Bauten an dieser Bahn; 95—99: dsgl, beim Bau d. Zarizynschen 
Zweiges dieser Bahn; 99—1902: Distanzchef beim Bau d. Zweiges Kaw- 
kaskaja—Jekaterinodar ders. Bahn; 02—05: bei Voruntersuchungen f. d. 
Schwarzmeerbahn; 05—10: stellvertr. Chef d. Malzowschen Bahn d. Akt-Ges. 
d. Malzowschen Fabriken u. Chef d. I. Distanz; seit 10: Leiter d. Bauarbeiten 
f. d. Linie Odessa—Bachmatsch d. M.-K.-W. Bahn, Bau d. Brücke über d. 
Dnjepr bei Tscherkassy. Adr.: KieBCK. ryö., r. Hepnaccbi, EyjibBapcKaa 38.
3021. Budny, Anton.
Seit 1912: Inhaber eines techn. Bureaus in Warschau, Bau v. Fabriken 
zur Exploitation v. Kalkstein, Lehm, Tonerdegruben u. Portland-Zement. 
Adr.: Bapmaßa, BejibKan yji. 2 E.
3119. Christian!, Julius.
1889—91: Studium d. Mathematik in Dresden; 91—92: krankheitshalber 
zu Hause, f  1892 in Monplaisir, Estl.
3123. Eisenschmidt, Eduard.
1894—95: Hauslehrer; 96—98: Chemiker auf d. Fabrik v. K. I. Pahl, 
St. Petersburg; 99— 1908: Direktorsgehilfe in d. Färberei u. Bleicherei d. 
Ges. N. N. Konschin, Serpuchow; seit 09: Direktor d. Färberei u. Appretur 
d. Nikolski-Manufaktur v. Sawwa Morosow u. Sohn in Orechowo-Sujewo, 
Gouv. Wladimir. Adr.: Bnan. ry ö ., OptxoBo-3yeBo, HnKO-ubCK. M-pa
C. M0p030Ba H C-ht>.
3130. Gral, Arved. B.
1888—91: Praktikum in Baltischen Reedereien u. Speditionshäusern;
91—97: Oberbuchhalter der Firma Gerhard u. Hey, St. Petersb.; 98— 1902: 
Departementschef u. Organisator des russ.-skandinav. Exports in den Ponds 
Steel Works in Sheffield u. der „Poldihütte“. Berlin; 03—06: Filialleiter 
der Rhine Shipping Co., London; 07—09: Sektionschef (Pneumatics) u. 
Bevollmächtigter der Ges. .Prowodnik“, Riga; 09—10: Vize-Direktor der 
Russ. Industrie- u. Handels-Ges., Lodz; seit 11: Vorarbeiten zur eigenen 
Etablierung; z. Z. in Moskau. Adr.: MocKBa, K om . hiuhkt> 615.
3218. Reeksting, Karl.
Seit 1911: Inspektor d. Kleinkredits an der Dwinsker Abt d. Reichsbank. 
Adr.: / I b h h c k i>, B h t cö c k . r y ö .
3234. v. d. Osten - Sacken, Alexei Baron.
1889—96: Beamter zu besonderen Aufträgen beim Kurl. Gouverneur; 
96: Uebernahme der Administration des Majorates Bähten; seit 1909: 
Grossgrundbesitzer; seit 10: Mitbesitzer d. Kupferwerke .Karaduk“ im 
Gebiet Semipalatinsk, Sibirien. Adr.: Bähten, per Wainoden, Lib.-Rom. Bahn.
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3235, Pawlowicz, Jan.
Direktor d. Spar- u. Vorschusskasse in Sosnowice, Verwaltungsglied d. 
Vereinigten Kooperativen Bank in Warschau. Adr.: Cochobhiim, Ciapo- 
CocHOBHUKaH yji., ä. noÄ^eBCKaro.
3276. Staniszewski, Kasimir.
1894—97: auf d. Maschinen- u. Kesselfabrik W. Fitzner u. K. Gamper, 
A.-G., Wyksa; seit 97: Inhaber eines techn. Bureaus in St. Petersb. Adr.:
C.-IleTepö., CB-feqHoft nep. 7.
3320. Drachenfels, Karl Baron.
War Besitzer d. Gutes Grausden, Kurl, f  1907 in Mitau.
3329. Grund, Johannes.
1896: Ing. bei Lange & Sohn, Riga; 96—97: Assistent f. Maschinenbau I. 
u. II. am Rig. Polyt., hierauf Konstrukteur auf d. Fabrik Motor; seit 98: Kon­
strukteur f. Dampfmaschinen bei Felser & Ko., Riga; seit 1908: Chef- 
Konstrukteur u. Abt. - Chef f. Dampfmaschinenbau daselbst. Adr.: Riga, 
Schulenstr. 29.
3383. Simonow, Nikolai.
1895—98: Leiter d. Handelsunternehmungen seines Vaters in d. Krim; 
seit 98: Angestellter d. Tabakfirma Laferme, St Petersb.; jetzt Bevoll­
mächtigter ders. Firma f. d. Ankauf v. Tabak im Kaukasus. Adr.: KaBKa3T>, 
KyiaHCCK. ryö., CyxyMT>.
3386. Sokolow, Semen.
Lehrer am Stadtgymn. zu Riga. Adr.: Riga, Nikolaistr. 53, 13.
3404. Düsterloh, Alexander Baron.
Lebte 1904 in Kobeljaki, Gouv. Poltawa.
3423. Iwanow, Nikolai, aus Bijsk, Gouv. Tomsk. At.
1894—1910: Akzisebeamter, u. zwar: zuerst jüng., darauf ält. Kontrolleur, 
dann ält. Inspektorsgehilfe, Buchhalter in d. Abt f. d. Verkauf von Getränken 
u. zuletzt Bezirks-Inspektor; 10—11: Präses d. Ges. Gegens. Kredits in 
Omsk; seit 11: Inhaber einer Typographie, Lithographie u. einer elektr. 
Station daselbst. Adr.: Omcktj, Ma^o-HßaHOBCKaH, c.
3526. Johswich, Oskar.
1895—97: auf den Fabriken „Eisenschmidt u. Tappkin“, Baku; seit 97: 
leitend. Ingenieur d. Fabrik Lentz, Balachany. Adr. : 3aBo;n> O. K. JleHirb, 
BajiaxaHH, BaKHHCK. ryö.
3535. Korff, Werner Baron.
War Landhauptmann im Gouv. St. Petersburg.
3713. Papmehl, W ilhelm .
1895—96: landw. Praktikum in Guty, Gouv. Charkow; 96: desgl. in 
Merzien, Herzogtum Anhalt; 96 u. 97: Verwaltersgehilfe auf d. Gut Zeh­
ringen in Anhalt; 97: Studien an der Schule für Zucker-Industrie „Frühling 
u. Schulz“, Braunschweig; 97: II. Chemiker der Zuckerfabrik Strehlen, 
Schlesien; 98: Chem. an der Selektionsstation v. L. Walkhoff in Kalinowka, 
Podolien; 98—1910: I. Chemiker der Zuckerfabrik Guty, Gouv. Charkow; 
1900: Praktikum am Inst. f. Gärungsgewerbe in Berlin u. im chem. Laborat 
v. Dr. Fresenius in Wiesbaden; seit 10: ält. Betriebsassistent der Zucker­
fabrik Trostjanez, Gouv. Charkow. Adr.: XapbKOBCK. ryö., TpocTHHem>, 
CaxapHbift 3aB.
3782. Klopmann, Theodor Baron.
Ist z. Z. Marine-Arzt in Wladiwostok.
3849. Gerson, Eugen (Elie-Meyer).
1898: Angestellter d. Farbenfabriken vorm. „Friedrich Bayer u. Ko. 
Elberfeld; 98—1903: Kolorist an d. Alexander-Newski-Manufaktur K. Pahl, 
St. Petersb.; 03—06: Leiter d. Nordischen Aktien-Weberei, daselbst; seit 
06: Privatarbeiien in Photochemie u. graphischer Technik; seit 08: Exploi- 
tierung seiner patentierten Erfindung: „Abwaschbare Plättwäsche“ sogen. 
„Dauerwäsche“. ’Adr.: C.-neiepöyprb, Bac. ocTp , 5-aa jihh. 46.
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3862. v. Hoyningen - Huene, Arthur Baron, aus Oesel, Livl.
1894—98: Studium am Inst. d. Zivil-Ingenieure zu St. Petersburg; Diplom 
I. Grades als Zivil-Ing. X. Rangklasse; 98: dem Bautechn. Komitee d. 
Minist, d. Innern zugezählt; 98—1900: Gehilfe d. Stadt-Ing. in Reval;
1900—01: Architekt der Rig. Baugesellschaft; 02—06: Ing. an d. Wegebau- 
Abt. der Estl. Gouv. - Regierung; seit 06: Wegeingenieur der Estl. Ritter­
und Landschaft; ausserdem Privat-Architekt. Adr.: Reval, Antonisberg 5a, 7.
3904. v. Sieber, Alexander, aus Goldingen, Kurl., geb. 21. Juni 1873.
1897—99: Eleve auf div. Gütern in Livland, Kurland u. im Gouv. Kowno. 
1906: landwirtschaftl. Attache beim schwedischen Konsulat in Riga; seit 
08: Bevollmächtigter von Gütern in Livland u. d. Gouv. Kowno, Smolensk, 
Witebsk u. Mohilew; dann d. Ministerium d. Landwirtschaft zugezählt. Adr. : 
Riga, Jägerstr. 1.
3905. v. Sieber, Viktor, aus Russland.
War prakt. Landwirt u. 1897—1904: Beamter d. Kommerzbank in Riga.
3914. Traube, W ladim ir (Wulf), aus Kowno.
1898: in d. techn. Abt. d. St. Petersb. Metallfabrik; seit 98: Beamter d. 
Akt.-Ges. Artur Koppel, St. Petersb.; seit 1907: Chef d. techn. Abt. für 
Hebemaschinen u. Verladungsapparate. Adr.: C.-FIeTepö., EKaTepHHHHCKift 
KaHaJiT» 81.
3931. Michelsohn, Siegfried (Samuel).
War 6 Jahre Chemiker auf div. Zuckerfabriken, darauf im Eisengeschäft 
des Vaters in Libau; jetzt Inhaber d. Eisengeschäfts „S. Michelsohn“ 
Libau. Adr.: Jlnöaßa, JlaBouHaH iiji. 18.
3953. Dolgich, Josef, aus Irbit, Gouv. Perm, geb. 6. Sept. 1872.
1898—1902: Studium an d. Univ. zu Halle a. S.; Dr. phil.; litterär.- 
wissenschaftl. tätig; 05—07: Landschafts-Agronom in Kursk; 07: Mag. agr. 
d. Univ. Dorpat; 08—09: Leiter d. Farm d. Pskowschen Mittl. Landwirt­
schaftl. Schule; seit 09: Inspektor dieser Schule. Adr.: FIckobi., CpeÄHee 
Ce;ibCKo-Xo3. yHHJimne.
3975. Rosenberg, Kurt Baron.
Beamter d. Grodnoschen Akziseverw. in Slonim. Adr.: TpoflHeHCK. ryö., 
CjIOHHM-b, Ka3eHHblfl BHHHblÖ CKJiafl'b.
4022. v. Fliedner, Eugen.
Seit 1912: Revident in d. Verwaltung d. Poljessjer Bahn. Adr. : r. BmibHa 
ynpaBfl. nojrfeccK. >k. ä.
4097. Steinmann, Heinrich.
Seit 1912: staatl. Inspektor auf d. Fabrik f. künstliche Seide in Tomaschow, 
Gouv. Petrikau. Adr.: IleTpoKOBCK. r y ö ., ToMauioBi., 4>aöpHKa ncKyccTB. rnejiKa.
4298. Stempkowski, Stefan.
1906—12: Vizedirektor der Tschenstozizker Zuckerfabrik, Gouv. Radom 
seit 12: Erbauer u. Direktor d. Zuckerfabrik Wlostöw, Gouv. Radom. Adr. : 
PaÄOMCK. ryö., nq. OnaTOBT», cax. 3aB. BjiocTOB-b.
4406. Plesky, Michail.
1909—11: Präses d. Pädagog. Konseils der beiden Mädchen-Gymnasien 
in Berditschew; seit 11: dsgl. d. weibl. Gymn. in Poltawa. Adr.: FIo;iTaBa, 
npeflckÄ- neaarornq. cob. nojrraBCK. jkchck. thmh.
4554. Sarkissow, Konstantin, Stud. J.: 94—96; A.: 96—99; 1905—11. —. D.A.
Während d. Studienzeit Praktikum an d. Stadtverwaltungen in Baku u. 
Riga; 2 Jahre Zeichenlehrer an d. Stadtschulen in Baku u. 1 Jahr am weibl. 
Progymn. v. O. Lerch, Riga; 1900—03: Studium an d. Univ. u. d. Höh. 
Techn. Schule zu München u. Karlsruhe; 11— 12: im Bureau d. Architekten 
Dozenten E. Kupffer, Riga; seit 12: Bau v. Militär-Kasernen in Spasskoje 
im Küstengebiet. Adr.: c. CnaccKoe, IlpHMOpcK. Oöji.
4625. Laubert, Simeon.
Seit 1911: techn. Direktor d. Russ.-Rheinischen Bleifarbenfabrik in Riga. 
Adr.: Riga, Suworowstr. 130.
47*
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4663. v. DuJski, Alexander.
Seit 1912: Gehilfe d. Leiters d. Warschauer Filiale d. Verlags-Ges. „Kultur“ 
Adr.: Warschau, Widok 10.
4670. Langer, W ladim ir.
1904—12: in d. Kontrolle beim Umbau d. Rig. Eisenbahnknotens u. 
beim Bau d. Brücke über d. Düna; seit 12: Kontrolleur d. Reichskontrolle f. 
d. Bauarbeiten d. Ges. d. Wolga-Bugulma-Bahn beim Bau d. Brücke über d. 
Wolga bei Simbirsk. Adr.: r. CHMÖnpcK'b, Tocyfl. Kompo-nb Bojiro-Byryji-
MHHCK. HC. Ä-
4706. Blumenau, Maxim.
1898— 1902: Studium d. Staatswissenschaften u. Philosophie in Berlin u. 
München; 1900—02: zugleich Bibliothekar d. Handels- u. Gewerbekammer f. 
Oberbayern in München; 04—05: Oberlehrer d. deutschen Sprache an d. 
Kommerzschule zu Jekaterinoslaw; seit 05: deutsch. Oberlehrer am I. Knaben­
gymn. zu Cherson; Herausgeber div. Lehrbücher. Adr.: XepcoHt, I. MywcK. 
rHMHa3ia.
4742. Fufajew, Panteleimon. At.
Seit 1902: Beamter d. Hauptverwaltung f. indirekte Steuern in St. Petersb. 
Adr.: C.-neTepöyprb, flenapTaiueHrb HeoKJiaflHbix-b cöopoß-b.
4778. Kirpen, Karl.
1909: jüng. Chemiker auf d. Zuckerfabrik Jaltuschkow, Podolien; seit 10: Ge­
schäftsführer u. Teilhaber d. Firma „K- Grause“, Riga. Adr.: Riga, Postfach 961.
4790. Kühn, Kasimir.
1902—05: Kreisingenieur f. d. Kreis Rypin, Gouv. Plotzk; 05: Praktikum 
auf d. Moskau-Kiew-Woron. Bahn als Gehilfe d. Maschinisten; 05—07: 
Depotchefsgehilfe u. Ing. d. Techn. Abt. d. Verwaltung derselb. Bahn;
07—09: Inhaber eines techn. Bureaus in Riga; seit 09: dsgl. in Plotzk. Adr.: 
F Iäo u k tj, TexH. K-pa.
4830. Peiross, Gerschon. 1912: D.M.
4832. Pimenow, W ladim ir.
War Beamter d. Russ.-Asiat. Bank in St. Petersburg.
4846. Rouba, Eduard, aus Swirny, Gouv. Kowno. VI.
Bewirtschaftung d. eig. Gutes Swirny; seit 1907: Beamter d. Bezirks- 
Intendantur; seit 08: jüng. etatm. Techniker ders. Verwaltung f. d. Wilnaer 
Militärbezirk. Adr.: r. BnjibHa, 06vfc3,iiHaH 6, 6.
4858. Snissarenko, Moses.
1902—04: auf der Elektrotechn. Fabrik „Oesterreichische Schuckert-Werke, 
A.-G. , Wien; seit 04: Patentanwalt im techn. Bureau d. Ing. D. Loewen- 
stein, St. Petersburg. Adr.: C.-neTep6yprc>, HeBCKift np. 65, tcxhhh. K-pa 
hh>k. fl. M. JleBeHmTeflH-b.
4938. Jogichess, Jakob.
f  1912 in Moskau.
4940. Picker, Saliman. 1912 : D.M.
4941. Gruenberg, Moritz (Meyer), aus Winnitza, Podolien, geb. 20. Aug. 1876.
1900: Studium am Elektrotechn. Inst. Montefiore zu Lüttich, Belgien;
D. Ing.-Electricien; 02: Assistent am Polyt. zu Kiew; 03: Angestellter d. 
Elektr. Zentralstation vorm. Helios, St. Petersb.; 04—05: bei Siemens & 
Halske, A.-G., daselbst; 06—08: techn. Leiter d. Odessaer Generalvertretung 
d. Russ. Elektr.-Ges. Westinghouse; seit 09: Inhaber eines techn. Kontors in 
Odessa. Adr.: Oaecca, CyßopoßCKaa 9.
4952. Keller, Samuel, aus Neufreudental bei Odessa. Gouv.-Gymn. zu Reval.
1894—95: Ableistung d. Militärpflicht; war auf d. Sodafabrik inSlawjansk; 
dann auf d. Fabrik d. Metallurg. Ges. „Kramatorskoje“ u. auf d. Russ.-Amerik. 
Gummifabrik in St. Petersburg als Betriebs-Ing. u. Laboratoriums-Chef; 
darauf Zollbeamter u, 5 Jahre Gehilfe d. Chefs d. Akziselaborat. d. Gouv. 
Kostroma; seit 11: Lehrer am Knabengymn. in Kolomna. Adr.: Mock, ryö., 
KojioMHa, nojiHHCKaH, n. 3aftueßofl.
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4961. R ud z ian sk i, O tto.
Buchhalters-Gehilfe an d. Wilnaer Agrarbank, Chef d. Kommerz-Abt. d. 
St. Petersb. Kontors d. mech. Fabriken W. G. Fitzner u. K. Gamper, A.-G., 
Sosnowice; dann Zollbeamter f. Warenbesichtigung, zuerst in Warschau, dann 
in Baku; seit 1905: Korrespondent in d. Hauptverwaltung d. Metallfabriken 
d. Ges. B. Handtke, Warschau. Adr.: Bapmaßa, CpeöpHaa 9.
4964. S aw ia low , A lexande r. 1911: D.M.
5011. B e lgow sky , N ik o la i.
1902—08: Bezirks-Ing. d. Poltawaer Gouv.-Landschaft; 08—10: Chef d. 
dynamo-elektr. Werkstätte d. Admiralität in Nikolajew; seit 10: Gehilfe d. 
Chefs d. 23. Distrikts d. Wegedienstes d. Süd-Bahnen. Adr.: ct. 3HaMeHKa, 
IOhch. >k. n.
5013. B icke l, K a r l. 1912: D.M.
5015. B ilsen , Eduard*
Seit 1912: Angestellter d. Firma Nichelson & Sons Ltd., Leeds, England. 
Adr.: Leeds, England, Nichelson & Sons.
5033. C haritschk in , N ik o la i. 1912: D.M.
5349. Sh iw otow sky , S im eon .
1904—05: Bevollmächtigter d. Baufirma A. L. Shiwotowsky in d. Man­
dschurei bei div. Bauten f. d. Militär-Ing.-Ressort an div. Orten d. Mandschurei, 
zugleich Leiter d. Sägemühle v. A. L. Shiwotowsky in Taladissou; 05—06: 
Bau v. Militärlazaretten inTschita, Transbaikal-Gebiet; 08—09: div. Zivilbauten 
f. d. Militär-Ing. Verwaltung d. Irkutsker Militär-Bezirks in Tschita u. Werchne- 
udinsk; 09—12: div. Bauten f. d. westl. Teil d. Amur-Bahn. Adr.: 3a6aft- 
Ka^bCK. o6;i., r. Hma, Co^iÄCKaa, ä. HobhkoboH.
5355. Su rna , B abaka i, ausgetreten : 1912.
5381. K usm in-So lo tarew , M icha il.
Seit 1912: Kontrolleur d. Reichskontrolle am Handelshafen in Wladiwostok. 
Adr.: r. BjiaflHBOCTOKt.
5385. Levy , E d ua rd  (E lja sch ), geb. 23. April 1879. Stadt-Realschule zu Riga.
Studien u. prakt. Arbeiten in Italien; 1909—11: Gehilfe d. Akademikers 
Franz Schechtel in Moskau; jetzt selbst. Architekt; gleichzeitig Redakteur u. 
Herausgeber d. Journals „Mockobck. ApxnTeKT. M ip t“ Adr.: MocKBa, 
CTOJieuiHHKOBT» nep. 7, 18.
5401. M on ikow sk i, K onstan tin .
1902—03: Konstrukteur u. Leiter d. Arbeiten im Techn. Bureau v. Mä- 
tecki & Obrembowicz, Warschau; 04—06: Beamter d. Kontrolle d. Weichsel­
bahnen; 07: Chef d. Steinkohlengruben d. Russ.-Asiat. Ges. in Tscherem- 
chowo, Gouv. Irkutsk; 08—12: im Traktionsdienst d. Transbaikalbahn; gegen­
wärtig Gehilfe d. Distriktschefs in Chilok an derslb. Bahn. Adr.: c t. Xhjiokt>, 
3a6aflK ajibC K . jk . ä-
5422. P u lin , H e in r ich , ausgetreten 1912.
5446. S to janow sk i, S tan is law .
Seit 1912: Inspektor-Hydrotechniker u. Chef d. hydrotechn. Bureaus d. 
Jekaterinoslawer Gouv.-Landschaft. Adr.: EKaTepHHOcjiaB-b, Ty6. 3 cm ct bo .
* 5467. Schw ärte , Boris . At.
Prokurist d. Firma A. Schwarte & Ko., Jekaterinburg, Niederlage techn. 
Artikel. Adr.: riepM C K . ry6., EKaTepHHÖyprt.
5514. W ass iljew , N ik o la i. 1911: D.J.
5543. S low insky , W ass ily . 1911: D.L.
5549. B o row ik , D m itry .
Bis 1907: Privatlehrer in Odessa; 08— 11: Leiter d. meteorolog. Station 
in Turuchansk; seit 11: Beamter d. Magnet.-Meteorolog. Observatoriums in 
Irkutsk. Adr.: HpKyTCK-b, MarHHTHo-MeTeopoJior. OöcepBaTopia.
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5570. Bertschy Guido.
Seit 1912: Gehilfe d. ält. Stadtarchit. in Riga.
5601. Gatting, Ärtur. 1912: D.J.
5672. Markowsky, Michael. 1912: D.J.
5730. Steckiewicz, Konstantin. 1911: D.J.
5576. Braun, Abraham.
Bankbeamter in St. Petersburg. Adr.: C.-rieTepöyprb, IlymKHHCKaH 8, 7.
5636. Sumberg, Ernst.
1900—06: Hauslehrer; seit 06: Lehrer d. deutsch. Sprache an d. Real­
schule auf d. Namen Shukowskys in Bjelew, Gouv-. Tula. Adr.: TyjibCK. 
ryö., r. B'fejieß'b, PeajibH. yq.
5810. Brozkin, Nautn.
Teilhaber u. 1907—09: Direktor einer Druckerei u. Verlags-Ges.; seit 09: 
Vertreter d. Lederfabriken d. Gebr. Barabanschtschikow u. Neffen. Adr.: 
MocKBa, HHCTwe npyjibi 16, 28.
5861. Water, N ikolai (Israel), aus Grodno, geb. 12. Aug. 1882.
Sommer 1904: Student d. Univ. Zürich; 09: Privatlehrer; 09— 10: Pro­
kurant d. Automobilfirma Eug. Feitelberg, Riga; seit 11: selbst, in d. Leder­
branche tätig. Adr.: CapaTOBT>, H^MeuKaa yji., ä MemepaKOBoft.
5866. v. Wiszniewski, Michal.
Seit 1912: beim Gouv.-Architekten E. Friesendorff, Riga. Adr.: Riga, 
Schloss, N° 45.
5881. Hornig, Karl.
Lehrer an d. Realschule zu Kutais. Adr.: KyTancb, IleTepöyprcKoe 
mocce 78, c. r .
5963. Lehnert, Friedrich, ausgetreten 1912.
6019. Sachs, Paul. 1911: D.L.
6026. Sergejew, Pawel. 1912: D.A.
6027. Simeonow, Boris. 1911: D.Ch.
6031. Stange, Oskar. 1911: D.J.
Seit 1911: Kontrolling. d. Rig. Stadtamtes. Adr.: Riga, Alexanderstr. 91,17
6035. Tichomirow, Alexander, Stud. M.: 1899—1900; J .: 1900—09; 12
6036. Tomsohn, Johann. 1912: D.M.
6073. Shabrew, Michael.
Seit 1911: Bevollmächtigter d. Waldgüter v. M. N. Shurawlew im Gouv. 
Nowgorod. Adr.: nM.-T;i. om  «ZloaouKoe, Y ctk^ k h c k . yfe3;n>, Hoßropoa. ry ö .
6137. Boldyrew, W ladim ir, aus Graiworon, Gouv. Kursk.
1909—12: Techniker d. 2. Distrikts beim Bau d. Nord-Donez-Bahn; 12: 
zuerst Ing. in d. techn. Abt. d. Verwaltung dieser Bahn, dann Kontrolleur d. 
Reichskontrolle f. d. Bau dieser Bahn. Adr.: r . rp a f iB o p o m » , KypcK. ryö.
6141. Borowski, Waclaw, aus Orel.
1905—10: ält. Kontrolleur d. Livl. Akzise-Verwaltung auf d. Fabrik v. 
A. Wolfschmidt, A.-G., Riga; 10: Beamter am Zentral-Laborat. d. Zucker­
produzenten Polens; 10— 11: jüng. Chemiker u. Direktorsgehilfe auf d. 
Zuckerfabrik Olchowetz, Gouv. Kiew; 11: Betriebsleiter d. Ziegelei u. 
Dachpfannenfabrik auf d. Gute Bjelogorka, Gouv. St. Petersburg; 11— 12: 
Privatarbeiten auf chem. Gebiet. Adr.: Riga, Suworowstr. 7, 8.
6202. Dsirne, Friedrich. 1911: D.J.
6204. Diesendorf, Rudolf. 1912: D.J.
6211. Jjobrosrakow. Michael. 1912: D.L. 
6226. Silier, Arnold. 1912: D.Ch.
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6239. K ahn , A b rah am .
1908— 11: Angestellter d. Fellexportfirma u. Lederfabrik Feitel Cahn, 
Riga; seit 11: Inhaber eines Fellexportgeschäftes in Firma Abraham M. Cahn, 
Riga. Adr.: Riga, Mühlenstr. 12, 1.
6240. K a raw ja , S p ir ldon . 1911: D.J.
6276. K u tepow , W la d im ir . 1912: D.M.
6301. M a ik apa r , M ichae l.
Rechtsanwaltsgehilfe in St. Petersburg.
6304. M a lju ko w , Jep ifan .
Seit 1911^ : Chef d. 2. Abt. d. Kameralhofs in Chabarowsk. Adr.: Xa- 
6apOBCKT>, n p H M O p C K . O Ö JI.
6310. M artens, E r ich . Stud. M.: 1900—09; 12
6314. M eder, W a lte r .
1911— 12: Leiter d. Fundierungsarbeiten am Elektrizitätswerk Hattingen 
a. d. Ruhr; seit 12: Ing. für pneum. Fundierungen bei Philipp Holzmann & Co., 
zuerst in Düsseldorf, jetzt in St. Petersburg. Adr.: C.-FIeTepöypr'b, KaMeHHo- 
ocTp. np. 33, 16.
6412. S te fan juk , A lexande r. 1911: D.J.
6428. U z low sk i, Czeslaw . 1911: D.J.
6433. F ingerhu t, W la d im ir .
2 Jahre Studium d. Gesanges in Italien, dann Opernsänger.
6449. C hudzynsk i, B ron is law .
1911 — 12: Assistent d. Chemikers am chem. Laborat. d. Ostrowiecer 
Hochofenwerke; seit 12: Gehilfe d. Hochofenchefs d. Kramatorsker Me­
tallurg. Werke. Adr.: KpaMaTopcn. MeTa^Jiypr. 3aB., ct. KpaMaTopcKaa 
K)>k h . >k . ä -
6453. Z ih ru l, Jo h an n . 1912: D .J.
6456. T sche leb idak i, Charisy , aus Leowo, Bessarabien. Stud. A.: 1900—01; 
M.: 01— 06; L. "06—11. —. D.L.
1911—12: Distrikts-Agronom am Landschaftsamt v. Bendery; seit 12 : 
Kreisagronom ders. Landschaft. Adr.: ßeccapaöcK. ryö., EeHflepbi, yt3flH. 
3eMCK. Ynpaßa.
64SS Tschulkow , A lexander. Stud. J.: 1900—04; 06—11; 12
6492. Jankow sky , R obert K o n ra d  A do lf, aus Engelhardtshof bei Criwa 
SemgJlen, Kurland.
1904 Ableistung d. Militärpflicht; 05—06: Offizier d. Festungsartillerie 
in Libau; 07: Vertreter d. Rigaer Dachdeckerfirma K. Maier u. Sohn in St. 
Petersburg; seit 08: Buchhalter d. Verlagsfirma A. F. Devrient daselbst. 
Adr.: C.-neiepö., Bac. ocrp., PyMHHueBCK. nji. 1/3, KHHroH3ÄaTejibCTßo 
A. fleßpieHa.
6494. Ja roszew icz , B ron is law . 1911: D.J.
6577. G o ttlie b , A b raham .
Arzt in San-Francisco, N.-Amerika. Adr.: San Francisco, Amerika
6590. D ess ler, E liasch . 1911: D.Ch.
1. Kehse, A ndreas . 1911: D .J.
6666. v. zu r M üh len , E go lf. 1912: D.J.
6677. Hagen, R udo lf . 1911: D.Ch.
6682. Popow , A lexander, ausgetreten 1912. — —.
6696. P oh rt, B u rchard . 1912: D.M.
6703. T rapscho, W la d is law . 1912: D.Ch.
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6724. Baskakow, Peter. 1911: D.J.
6737. Britzke, Viktor.
Seit 1912: Architekt in Moskau. Adr. : MocKBa, Pa3ry;iflft, AnieKapcK. 
nep. 5.
6789. Loewenberg, Hans. 1912: D.J.
6804. Melville, Walter. 1912: D.M.
6805. Mechmershausen, Kurt. 1911: D.A.
6807. Milosch, Alexander. 1911: D.J.
6832. Terpugow, Alexei. 1911: D.M.
6869. Sommer, Friedrich. Stud. J.: 1902—06; Ch.: 06—11; 12 S. 
6876. Dymschitz, Lewik. 1911: D.Ch.
6887. Hahn, Karl. Stud. M. : 1902—10; 12 
6894. Silbert, Christoph, ausgetreten 1912. —. —.
6910. Franz, Robert.
Seit 1905: Beamter d. Wolga-Kama-Kommerz-Bank in Stawropol. Adr.: 
OraBpono;ib Ha KaßKa3-fc, o t x  Bo^ÄCKO-KaMCK. Ko m . BaHKa.
6917. Meschtscherinow, Alexander.
Gutsbesitzer. Adr.: nom. otä. ßßopHHCKoe, CeHrmieeßCK. y., Chm- 
önpcK. ryö.
6929. Alexejew, Alexander. Stud. A.: 1903—04; 12 
6933. Andresen, Johannes. 1911: D.Ch.
6936. Annikse, Woldemar. 1912: D.J.
6950. Baer, Eugen. 1912: D.J.
6958. Bohme, Axel. 1911: D.J.
6968. Buczinski, Adam. 1911: D.J.
6980. Wiebke, Friedrich. 1912: D.A.
6992. Hamberg, Otto. 1912: D.M.
7001. Hermanowsky, Theodor. 1912: D.J.
7019. Deubner, Max. 1912: D.A.
7059. Koettnitz, Eugen. 1912: D.M.
7077. Krziwoblocki, Boleslaw.
Seit 1911: Assistent im Laborat. d. Röhrenwalzwerke in Zawiercie. Adr. : 
neTp0K0BCK. ryö., 3aßepue, 3aßoxn> ryjibÄiiiHHCKaro.
7092. Leepkaln, Heinrich, ausgetreten 1912.
7097. Luhss, Julius, ausgetreten 1912.
7105. Mascharsky, Michail. 1912 : D.M.
7126. Osolin, W ladim ir. 1912: D.M.
7140. Platow, Michael. 1911: D.M.
7150. Redtschenkow, Nikolai. 1911: D.J.
7154. Riemer, W ilhelm . 1911: D.A.
7170. Swinne, Richard. 1912: D.Ch.
7181. Tader, Anton. 1911: D.J.
7234. Eidus, Tanchum. 1912: D.M.
745 —
7238. Erdmann, Georg.
1911—12: Meister u. Hilfsing. auf d. Zinkhütte .Birkengang“ in Stol- 
berg a. R.; seit 12: Betriebs-Ing. d. Metallwerke Wilhelm Kayser & Ko., 
Oranienburg. Adr.: Deutschland, Oranienburg, W. Kayser & Ko.
7247. Iwanow, W ladim ir, ausgetreten 1912.
7260. Blumenau, Benjamin (Beines). 1912: D.A.
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9642. Wolokitin, Iwan.
9643. Woloschin, Wassily.
5593. Woloschinow, Jewgeny.
4892. Woloshaninow, Nikolai. 
1456. Wolowski, Leon.
6987. Wolpe, Aron.
6163. Wolpert, Gerson-Wolf.
4683. Wolpert, Michael.
3753. Wolpow, Salomon (Schlema).
6164. Wolski, Jan.
3926. Wolszczan, Witold.
2058. Wolzonn, Viktor.
2002. Wonsowicz, Stanislaus.
5594. Wonsowicz, Wladislaw.
7669. Worm, Alfred.
9644. Worm, Eugen.
658, Worms, Emil.
2827. Worms, Leonid.
6165. Worobjew, Alexander.
6166. Worobjew, Boris.
5595. Woronicz, Gabriel.
4315. Woronicz, Ludwik.
1737. Woroniecki, Michal Fürst.
4590. Woronin, Leonty.
3574. Woronin, Sergei.
3754. Woronin, Wladimir.
4973. Woronitsch, Alexander.
5234. Woronkow, Alexander.
3755. Woronkow, Nikolai.
4893. Woronkow, Peter.
8590. Woronow, Alexander.
5288. Woronzow, Nikolai.
6167. Worsin, Konstantin.
8295. Worssin, Dmitry.
4591. Worssin, Nikolai.
4894. Woskanjan, Stefanos.
1606. Wosnitzky-Schreiber, Johann 
4896. Wosnjak, Matwei.
4895. Wossko, Leonid.
7329. Wossowitsch, Alexander. 
7872. Wowsi, Jossel - Mowscha.
588 u
5325. Woycicki, Wladyslaw.
3752. Woyde, Witold.
1281. Woysim-Antoniewicz, Kon- 
stanty.
4911. Wrangel, Peter Baron.
8558. Wrede, Nikolai Baron.
3050. Wroblewski, Augustin.
8114. Wroblewski, Erasmus.
2040. Wroblewski, Theodor.
5235. Wschiwzew, Iwan.
4592. Wsewoloshsky, Wsewolod. 
4898. Würthner, Jakob.
7330. Wulf, Eduard.
223
110
340
596
364 
610 
396 
670 
670 
422
365 
94
531 
469 
348 
269 
469 
283 
136 
132 
422 
575 
670 
40 
193 
469 
469 
422 
317 
113 
340 
254 
269 
371 
392 
269 
365 
624 
396 
469 
610 
340 
365 
. 104 
365
365 
554
.746
400
269
83
366 
623
60ÖT 
134 
'392 - 
340 
365 
554
9545. Wulf, Gustav. 666
6748. Wulf, Konstantin. 514
1862. Wulffius, Friedrich. 123
5326. Wulffius, Helmuth. 400
3215. Wulffius, Leo. 225
2896. Wulfow, Nikolai. 200
7331. Wulfow, Wladimir. 554
9336. Wulfsohn, Leib. 657
7884. Wulfsohn, Rüben. 588
8611. Wulfsohn, Rudolf. 625
3192. Wulfsohn, Samuel. 223
4316. Wulfsohn, Semen. 317
3440. Wulfson, Wilhelm. 244
1070. Wurster, Philipp. 68
1069. Wurster, Thomas. 68
9328. Wwedensky, Nikolai. 657
2445. Wyganowski, Boleslaw. 165
488. Wyganowski, Floryan v. 31
8999. Wyganowski, Witold. 643
1802. Wyganowski, Wojciech v. 119
4593. Wygodsky, Mark. 340
6918. Wyrwo, Timofei. 526
2664. Wyschnegradsky, Wladimir. 181
2563. Wysocki, Juljan. 174
2914. Wysocki, Rafael. 201
1810. Wywiorski-Gorstkin, Michael. 119
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7705. Yrsa, Jaroslaw.
5623. Zaba, Marjan.
3575. Zabiellp- Karl Graf.
3614. Zibiello, Wladyslaw.
2892. Zabko-Potopowicz, Karol.
6217. Zablocki, Edmund.
7377. Zablocki, Leon.
4198. ^aboklicki, Anton.
2176. Zaborowski, Boleslaw.
3193. Zaborowski, Wenzeslaw. 
5901. 2agell, Bohdan.
1986. Zahler, Ignaz.
25. Zahorski, Mieczyslaw.
2697. (Zajdenbajtel) Saidenbaitel 
Maximilian (Mailich).
8204. Zakowski, Stanislaw.
7923. Zakowsky, Harry.
1863. Zakrzewski, Stanislaw v.
2177. Zalenski, Edmund.
7380. Zalenski, Stanislaw.
9267. Zaleski, Boleslaw.
1271. Zaleski, Bronislaw.
2178. Zaleski, Eugen.
1987. Zaleski, Jozef.
2564. Zaleski, Marjan.
9691. Zaleski, Roman.
1988. Zaleski, Stanislaw. 132 
1270. Zaleski, Tadeusz.
2446. Zaleski-Saryusz, Antoni.
3016. Zaleski-Saryusz, Seweryn.
3794. Zaleski-Saryusz, Tadeusz.
1243. Zaleski-Saryusz, Xavery. 80
764. Zalutynski, Heinrich v.
4974. Zamienski, Konstanty.
577
424
254
258
199
473
557
306
146
223
447
132
3
183«
605 
590 
123 
146 
557 
654 
82 
146 
132 
174 
671 
u. 735 
82 
165 
209 
272 
u. 733 
47 
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3065. Zamoyski, Wladyslaw Leon
Graf. 213
657. Zander, Emil. 40
7808. Zander, Friedrich. 584
6505. Zanko-Kyltschik, Iwan. 495
4637. Zaorski, Wladyslaw. 344
9369. Zarako-Zarakowski, Jozef. 658
7250. Zarako-Zarakowski, Wlady­
slaw. 548
2631. Zaremba, Boleslaw. 178
3204. Zarukow, Grigory. 224
5353. Zasacki, Ludomir. 402
8726. Zasztowt, Jan. 630
4594. Zasztowt, Alexander. 340
6843. Zaunit, Juris. 521
5236. Zausmer, Leib. 392
3756. Zawadski, Jozef v. 269
102. Zawadzki, Sigismund Frie­
drich v. 8
2729. Zawadzki, Waclaw. 184
2893. Zawidzki, Jan v. 199
1803. Zawistowski, Antoni. 119
1821. Zawistowski, Stanislaw. 120
4696. Zawiszewski, Anton. 349
1404. Zbikowski, Albin. 91
1010. Zboinski, Wlodzimierz. 63 u. 732
5237. Zborowski, Karl. 392
8098. Zdrojewski, Michal. 600
3805. Zdziechowski, Jozef. 273
5464. Zeber, Nikolai. 412
8940. Zebrowski, Jan. 640
4899. Zebrowski, Konstantin v. 365
374. Zebrowski, Tadeusz v. 25
8054. Zeelen, Johann. 597
7208. Zehder, Alfred. 545
7209. Zehder, Hugo. 545
7545. Zehren, Konstantin. 568 u. 745
-1-7811. Zehrs, Karl. 584
4697. Zeitlin, Abram. 349
5546. Zeitlin, Alexander. 418
7810. Zeitz, Georg. 
Zelechowski, Stanislaw.
584
3241. 227
5348. 2elichowski, Richard. 402
2448. Zelichowski, Viktor. 165
7544. Zellinsky, Otto. 568
2828. Zelm, Alexander. 194
1166. Zelm, Johann. 74
1804. Zelm, Julius. 119
8521. Zelm, Theodor. 621
6050. Zelmin, Hugo. 460
9869. Zelmin, Jahn. 679
9198. Zelmin, Karl. 651
1561. Zenke, Paul. 102
6451. Zepurit, Mikel. 491
8477. Zesniak, Alfred. 619
1805. Zessarsky, Isaak. 119
2829. Zetlin, Meyer. 194
8875. Ziegler, Karl. 637
4110. Zielinski, Alexander v. 299
1900. Zielinski, Jan. 125
2667. Zielinski, Witold. 181
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2565. Zielinski, Zdzislaw. 174
7040. Ziemski, Stefan. 534
2397. Zienkiewicz, Boleslaw. 161
6452. Ziepst, Wilhelm. 491 
3398. Ziesarewitsch, Eduard. 240
3576. Ziesarewitsch, Jakob. 254 
6656. Zietemann, Konstantin. 507
5261. Zigwinzew, Jewgeny. 394 
7881. Zihrul, Alexander. 588
4595. Zihrul, Alfred. 340
491. Zihrul, Anton. 32
5239. Zihrul, Hermann. 393
6453. Zihrul, Johann. 491 u. 743 
7814. Zihrul, Robert. 584 
9870. Zihrul, Rudolf. 679
5240. Zikulenko, Nikolai. 393
5241. Zimbidi, Achilles. 393 
8876. Zimmermann, Alfred. 637
6465. Zimmermann, Christian Ale­
xander. 412
634. Zimmermann, Eduard v. 38
711. Zimmermann, Emanuel v. 43
8022. Zimmermann, Wilhelm.
596 u. 747
9515. Zinis, Ernst. 664
4901. Zinn, Philipp (Lipmann). 365 
7813. Zinnius, Erich. 584 
4111. Zirg, Paul. 299
7867. Zirinsky, Mowscha. 587 u. 746 
8907. Zirkler, Alexei. 638
898. Zirkwitz, Rudolf Heinrich. 56
1739. Zirrit, Theodor. 113
4596. Ziszewski, Adam. 341
2704. Zitochzianz, Alexander. 183 
7956. Zitzkowsky, Eugen. 592 
7609. Ziwian, Chaim. 572
6454. Zjechanowetzky, Lew. 491
3986. Zmiewski, Michael. 288
4902. Zmiewski, Stanislaw. 365 
2894. Zmigryder, Mieczyslaw. 199 
9262. ^ochowski, Kazimierz. 654
3194. Zochowski, Mstislaw. 223
6800. Zoege v. Manteuffel, Ale­
xander. 518
7443. Zoege v. Manteuffel, Karl. 561
4900. ^olkiewski, Heinrich. 365
5625. Zolkiewski, Jözef. 425
6913. Zollikofer, Wilhelm. 526
3051. i^öltowski, Michael. 212
3472. ^oltynski, Daniel. 246
8077. Zomojtel, Witold. 598
7211. Zoppe, Bertram. 546
6052. Zoppi, Max. 460
5242. 2örawski, Kazimierz. 393 
5351. Zörawski, Waclaw. 402 
2458. Zorn, Woldemar. 166 
4664. 2ubrowski, Czeslaw. 343 
1806. Zubrzycki, Sigismund. 119
4903. Zuckerberg, Markus. 365
*
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6657. Zuckersuck, Theodor. 507 7809. Zwetkow, Sergei. 584
303. Zuk, Johann v. 22 3757. Zwieback, Falok. 269
445. Zukotinski, Thaddäus v. 29 1521. Zwieback, Jakob. 99
2845. Zukotynski, Michael. 195 3399. Zwirko, Boleslaw. 240
3765. Zukowski, Alexander. 270 7546. Zybin, Andrei. 568 u. 745
5626. Zukowski, Stanislaw. 425 3397. 2ycki, Marjan. 240
8577. Zukur, Matwei. 624 6053. Zyganko, Nikolai. 460
3627. ^urakowski, Roman. 258 7212. Zyganko, Wladimir. 546
8874. Zwetikow, Andrei. 637 4868. ^ywelski, Waclaw. 363
7280. Zwetikow, Konstantin. 550 3400. 2ywult, Lucjan. 240
II. Nachtrag
1726. Jakobsohn, Max.
Inhaber eines Agenturgeschäfts in Moskau. Adr.: MocKBa, MflCHHUKaa, 
JIhjihhtj nep. 8, k b . 16.
2789. Raicher, Abraham.
Direktor d. Ges. d. Spitschinetzker Zuckerfabriken. Adr.: KieBCK. ryö., 
nq. ct. CnHMHHUbi.
4375. Scheinermann, M oses.
1899—1900: in d. Kommerzabt. d. Verwaltung d. Rjasan-Uralsker Bahn 
in St. Petersburg, dann im Bankhause G. Wawelberg daselbst; 1900—01: 
Leiter einer Hülsenfabrik in Moskau; 02—03: dsgl. d. Goldschmelzerei d. 
Akt.-Ges. d. Affinerie- u. Metallwalzwerks vormals J. N. Kreines — Moskau, 
Jekaterinburg; 03—07: desgl. an d. Goldschmelzerei d. Filiale d. Sibir. 
Handelsbank daselbst; 08—09: selbst, kaufm. Tätigkeit in d. Metallbranche 
in New-York; seit 09: Leiter d. Niederlage d. Ges. „Prowodnik“ in Jekate­
rinburg. Adr.: EKaTepHHÖypn».
4773. Isslenjew, W ladimir.
1897—99: in d. Michael-Artillerie-Schule in St. Petersb., D . ; 99—1901: 
Sekondeleutnant d. II. Ost-Sibir. Artilleriebrigade in Chabarowsk; 01—03: 
Leutnant; 04—06: dsgl. in d. 13. Bergartilleriebrigade; 1900—01: im Feld­
zug gegen China; 04—06: im russ.-japan. Kriege; seit 06: Gutsbesitzer u. 
Landhauptmann im Gouv. Woronesh. Adr.: r. 3eMJiHHCKt, BopoHeiKCK. ryö.
5267. Seyder, Peter.
Seit 1903: Besitzer einer Dampfwalzenmühle u. seit 10: zugleich Mitin­
haber u. Leiter eines Bankhauses in Jelissawetgrad. Adr.: EjiHcaBeTrpaÄi», 
napoßaa Me^ bHnua.
5542. Landau, W illiam .
1907—08: Laboratoriumschef, dann Gehilfe d. Betriebsleiters d. Jenissei- 
Copper-Co. in Sibirien; seit 08: techn. u. kaufm. Tätigkeit in Libau. Adr.: 
Libau, Kornstr., Haus Landau.
5641. Jöudu, Hugo.
Seit 1912: Gehilfe d. Schiffsvisiteurs am Rig. Zollamt. Adr.: Riga, 
Zollamt.
6005. Redtschenkow, Wladimir.
1907—08: beständiges Glied d. Samaraschen Filiale d. Bauern-Agrarbank; 
08—12: desgl. in Wilna; seit 12: ält. Revident an d. Zentral-Verwaltung d. 
Adels- u. Bauern-Agrar-Banken in St. Petersburg. Adr.: C.-fleTepöyprb, 
KpeCTbHHCK. 1103eMeJIbH. BaHKl).
6112. Apriamow, Barseg.
Beamter d. Gouv.-Landschafts-Verwaltung. Adr.: KaJiyra, Ty6. 3eMCK. 
Ynpaßa, Ce;ibCKo-xo3. ot ä .
7150. Redtschenkow, N ikolai.
Seit 1912: Ing. f. Wegebau am Gouv.-Anordnungs-Komitee in Stawropol. 
Adr.: Graßponojib, KaBKa3i>.
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